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PROLOGO
Hace unos años, po r s u g e re n c ia  d e l  D r .  S e b a s t iá n  G a rc ia  M art i  « 
nez y animado po r l a  re n o v a c ió n  de lo s  es-tudios de H i s t o r i a  Moderna 
d e l  Pa ís  V a le n c ia n o ,  a r a i z  d e im a g is te r io  y la s  obras d e l  D r .  ZDoan 
R e g la ,  comencé a t r a b a ja r  sob re  e l  bando le r ism o  v a le n c ia n o  en lo s  u l  
t im o s  años de l a  g u e rra  de C a ta lu ñ a ;  con e l  f r u t o  de esa i n v e s t i g a -
IÜ0
c ió n  r e a l i c é  mi t e s i s  de l i c e n c i a t u r a  y d isp u se  a s e g u i r  en esa l í ­
nea , para  abo rd a r  mi t e s i s  d o c t o r a l .
M i p r im e r  t r a b a jo  me pon ía  In  c o n ta c to  con un tema d e l  que ya 
e x i s t í a n  a p o r ta c io n e s  muy valiosas-..- Desde l a  ob ra  de B ra u d e l,  habfe 
m erec ido  un in t e r é s  c r e c ie n te  de l a '  h i s t o r i o g r a f í a ,  que in te n ta b a  
d e s e n tra ñ a r  sus m o t iv a c io n e s  y su v e rd a d e ra  d im ens ión  s o c i a l  y po­
l í t i c a ;  é l  hab ía  cons ta tado¿  l a  e x te n s ió n ,  po r e l  mundo m e d i t e r r á ­
neo , d u ra n te  lo s  s ig lo s  XVI y X V I I ,  de una s e r ie  de t e n s io n e s  s o c ia ­
l e s ,  v in c u la d a s ,1 a  mayor p a r te  de la s  veces ,  con d ic h o  fenómeno.
Regla p ian teó ,  con p o s t e r io r i d a d ,  la s  re p e rc u s io n e s  p o l í t i  -
i
cas que hab ía  te n id o  en C a ta lu ñ a ,  am pliando l a  p e r s p e c t i v a j  pa ra
i
su e s tu d io .  Por su p a r t e ,  G a rc ía  M a r t ín e z  hab ía  p re c is a d o  sus d i s ­
t i n t a s  t i p o l o g í a s  y su t r a y e c t o r i a -  en e l  P a is  V a le n c ia n o ,  desde 
e l  re in a d o  de F e l ip e  I I  h a s ta  f in e s  d e l  s e i s c ie n t o s ,  r e s a l ta n d o  ]a 
im p o r ta n c ia  que tu vo  en l a  p o l í t i c a  v i r r e i n a l .
Y r ü  l l e g u é  a l  tema, tengo  que c o n fe s a r lo ,  s in  haberme s u s t r a í ­
d o ,d e l  to d o ,  a c ie r t a s  id e a s  p recon ceb id as  que daban a l  b a n d o le r is ­
mo c i e r t o  c a r á c te r  de " r e b e ld í a  h e r o ic a " .  Me e x p l i c o ,  a l  i g u a l  que 
e l  ro m a n tic ism o  c o n s id e ró  a lo s  bando le ras  como héroes n a c io n a le s ,  
en l a  a c tu a l id a d  p a re c ía  que se t r a t a b a  de c a rg a r  la s  t i n t a s  en l a  
im p o r ta n c ia  de l a - d i s i d e n c ia  s o c ia l  y p o l í t i c a  de s e c to re s  m a rg in a -
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dos y de b a ja  e x t ra c c ió n  s o c ia l ; ;  lo s  p la n te a m ie n to s  de una y o t r a  
te n d e n c ia  son , c la r o  e s ta ,  d i s t i n t o s ,  pero t ie n e n  ambos, una no d i "  
s im u lada  s im p a t íá ,  por lo s  p ro ta g o n is ta s  d e l  fenómeno» También p a r ­
t i c i p é ,  por m is p ro p ia s  l im i t a c io n e s  como h i s t o r i a d o r ,  de a q u e l la  
o t r a  v i s i ó n  que l e  daba un t r a ta m ie n to  e x t r ic ta m e n te  p e n a l ,  a l  cen­
t ra rm e ,d e m a s ia d o , .  en un p r i n c i p i o ,  en lo s  aspec tos  d e l i c t i v o s  y re«  
p re s iv o s  d e l  bando le r ism o»
Poco a poco y conform e me he id o  aden trando  en l a  documenta­
c ió n ,  com p toba ría  que la s  im p l ic a c io n e s  p o l í t i c a s  d e l  b a n d o le r i s ­
mo eran mayores de la s  q^ ue sospechaba*, l o  eran en l a  medida que lo s  
s e c to re s  d i r i g e n t e s  v a le n c ia n o s  p a r t i c ip a b a n ,  am p liam en te , en sus 
a cc iones  y no porque la s '  c u a d r i l l a s  de bando le ros  de e x t ra c c ió n  po­
p u la r ,  tu v ie s e n  mas o menos a c t i v i d a d  o ex te n s ió n »
P o s te r io rm e n te  de haber i n i c i a d o  e s ta  p r im e ra  i n v e s t i g a c ió n ,
me fu é  encomendada l a  p u b l i c a c ió n  de la s  C o rtes  de 1»6#5, la s  u l ­
t im a s  d e l  rég im en f o r a l  y la s  ón icas  que no fu e ro n  p u b l ic a d a s  en 
l a  época; pa ra  e l l o ,  t e n í a  que hacer un e a tu d io  p r e l i m in a r ,  t a l  y 
como ya se hab ía  hecho y se es taba  r e a l iz a n d o  con to d a s  la s  C o rtes  
v a le n c ia n a s ,  desde Fernando e l  C a tó l i c o ,  h a s ta  F e l ip e  IV ,  en base 
a un p ro y e c to ,  de d i v u lg a c ió n  de fu e n te s ,  d e l  Departam ento de H is ­
t o r i a  moderna de l a  U n iv e rs id a d  de U á le n c ia ,  que se h ab ía  i n i c i a ­
do por i n i c i a t i v a  de Doan Regla» E l tema se enmarcaba en e l  p e r io ­
do que y o ,  ya es taba  e s tu d ia n d o  y p o d r ía  a s í  c o m p le ta r  m i p e rs ­
p e c t i v a ,  sob re  e l  mismo.
l i l i  p r im e r a - la b o r  fu é  l a  de t r a s c r i b i r  l a  l e g i s l a c i ó n  y p ro n ­
to  me d i  c u e n ta ,  que en to rn o  suyo c o n c u r r ía n  unas c i r c u n s t a n c ia s  
e x c e p c io n a le s ,  que e x p l ic a b a n  su nó p u b l i c a c ió n ,  in m ed ia tam en te  
después de c e le b ra d a s .  P ro fu n d iz a n d o  en e l l o ,  s a l i e r o n  a l a  l u z
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la s  te n s io n e s  que* lo s  avances d e l  a u t o r i t a r i s m o  r e a l ,  cuya pun ta  
de la n z a  eran la s  c o n t r ib u c io n e s  m i l i t a r e s ,  a la s  empresas de l a  Mo­
n a rq u ía ,  estaban p rovocando . Comprobé, in m e d ia ta m e n te ,  que e x i s t í a '  
un d i s id e n c ia  p o l í t i c a ,  en c o n t ra  de esos d e s ig n io s ,  p ro ta g o n iz a d a
por s e c to re s  e s ta m e n ta le s ,  que e ra n ,  en p a r t e ,  c o p a r t íc ip e s :  en e l
b a n d o le r ism o ; quedaban, con e l l o ,  v in c u la d a s  la s  dos l í n e a s  de i n -
v e s t ig a c ié n  que yo hab ía  in i c i a d o  y que con l a  g u e r ra  de C a ta lu ñ a ,
\
como te ló n  de fo n d o ,  ib an  a s e rv irm e  de n e r v io  c o n d u c to r  de es t e  
t r a b a jo .
Los avances d e l  a u t o r i t a r i s m o  r e a l ,  d u ra n te  l a  época f o r a l ,  
no s iem pre  habían s id o  c a l ib r a d o s ,  a m i modo de v e r ,  en to d a  su d i ­
mensión y por s u p u e s to ,  se desconoce l a  p e r ip e c ia  de su im p la n ta ­
c ió n ,  Deslumbrado?, q u iz á s ,  por l a  perm anencia  de unas i n s t i t u c i o ­
nes f o r a le s ,  se m enosprec iaba l a  p ro g r e s iv a  i n f l u e n c i a  que hab ía  
te n id o  l a  a u to r id a d  r e a l ,  a l  margen o , i n c lu s o ,  a t r a v é s  de e l l a s ,
En e s te  t r a b a jo  p re te n d o  dem os tra r  que lo s  años de l a  quie» 
b ra  de l a  [monarquía c o in c id e n  con un gran im p u ls o ,  no s in  graves
prob lem as , d e l  poder r e a l ,  en e l  P a ís  U a le n c ia n o ,  Las C o r te s  de
1 *6 4 5 ,  l a  c o la b o ra c ió n  v a le n c ia n a  en l a  g u e r ra  y l a  r e p re s ió n  d e l  
bando le r ism o son a lgunos d e t a l l e s  de ese p ro c e s o .
La p r im e ra  p a r te  de l a  T e s is  e s tá  d e d ic a d a ,e n te ra m e n te ,  a 
la s  C o r te s  de 1 ,6 4 5 ,  T ras un e s tu d io  p r e v io  de l a  docum entac ión  ma­
n u s c r i t a  e im presa  de sus fu e ro s  y ac to s  de C o r te ,  t r a t o  d e l  con­
t e x t o  en e l  que fiuieron convocadas, remontándome a lo s  años en que 
se fo rm u ló  e l  p ro y e c to  p o l í t i c o - m i l i t a r  de O l i v a r e s  y f i j a n d o  l a  
im p o r ta n c ia  s o c i o - p o l í t i c a  de la s  " p a r c ia l i d a d e s " .  En lo s  s ig u ie n ­
te s  c a p í t u lo s  me c e n t ro  en l a  a c t i t u d  de lo s  es tam entos y d e l  R¡ey,
re s p e c to  a l a  c o n v o c a to r ia  y l a  l e g i s l a c i ó n  e la b o ra d a ,  pa ra  t e r m i -
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nar por p r e c i s a r ,  e l  s i g n i f i c a d o  de la s  C o r te s ry  la s  consecuenc ias  
a c o r to  y a la r g o  p la z o ,  de sus r e s u l t a d o s .
E l p rob lem a de la s  d e c re ta ta s  de lo s  fu e ro s  y a c to s  de Cor­
t e  y su p ro y e c c ió n  en lo s  años s ig u ie n t e s  a la s  C o r te s ,  nos i n t r o »  
ducen en l a  segunda p a r te  d e l  t r a b a jo .  La p ro g re s iv a  f r u s t r a c i ó n  ea- 
• ta m e n ta l y lo s  a v a ta re s  de l a  g u e rra  ocupan lo s  s ig u ie n te s  c a p í t u -  
l o s ,  hac iéndose  e s p e c ia l  h in c a p ié  en la s  medidas e x t r a o r d in a r i a s ,  
adoptadas po r  e l  V i r r e y  en l a  c o y u n tu ra  de 1 .6 4 8 .
Un e p í lo g o  esboza lo s  p r in c i p a l e s  h i t o s ,  de lo s  años s ig u ie n ­
te s  a | la  G uerra  de C a ta lu ñ a ,  en lo s  que t ie n e n  lu g a r  l a  re a c c ió n  f o -  
r a l  de lo s  Estam entos, c o n t r a  e l  e x ce s ivo  a u t o r i t a r i s m o  r e a l ,  en­
carnado en l a  p o l í t i c a  l l e v a d a  a cabo, po r lo s  v i r r e y e s .
La docum entac ión u t i l i z a d a  ha s id o ,p o r  p r e c i s i ó n ,  v a r ia d a .
En un p r i n c i p i o ,  a l  e s tu d ia r  lo s  aspec tos  d e l i c t i v o s  d e l  b a n d o le r i s ­
mo, me c e n t ré  en la s  s e r i e s  de p ra g m á t ic a s  y c r i d a s ,  e x is te n te s  en 
v a r io s  a rc h iv o s  y en lo s  le g a jo s  de l a  Real A u d ie n c ia ; :  p ro n to  pasé 
a l  A rc h iv o  de l a  Corona de Ara9<5n, pa ra  c o n s u l ta r  l a  s e r i e  de lo s  
"n e g o c io s  n o t a b le s " ,  donde comencé a v is lu m b r a r  qué t i p o  de bando­
le r is m o  preocupaba mas a lo s  s u c e s iv o s  v i r r e y e s .
P a ra le la m e n te ,  a p a r t i r  de que i n i c i é  m is e s tu d io s  sob re  la s  
C o r te s ,  acud í a lo s  l i b r o s  que co n te n ía n  la s  co p ia s  de la s  r e u n io ­
nes de lo s  Estam entos, E c le s iá s t i c o  y M i l i t a r  (en A*C.A*  y A .R .U . ,  
re s p e c t iv a m e n te )  y a lo s  Manu^aJ^s de C d n s e l ls  de l a  C iu d a d ,d e l  
A.M.V.Muchas veces  es tas  a c ta s  eran c r í p t i c a s  o esqu em á ticas ,  e v i ­
tando  lo s  temas c o n f l i c t i v o s ; ;  po r s u p u e s to ,  no r e f l e ja b a n  la s  d i f e -  
re n te s  opin ionesB y e n f re n ta m ie n to s  que se d a b a n ,d e n tro  de lo s  Es ta ­
m entos. Era n e c e s a r io  busca r en o t r a s  fu e n te s ,  l o  que l a  f r i a l d a d  
de la s  ac tas  o f i c i a l e s  no daba. Las c o le c c io n e s  de c a r t a s ,  de lo s
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A rc h iv o s  v a le n c ia n o s ,  p o d r ía n  s u p l i r  esa c a re n c ia ,  pese a l a  ex.is<= 
t e n c ia  de im p o r ta n te s  la guna s  c r o n o ló g ic a s , como la s  d e l  S p is t o la -  
rum de F e l ip e  IV d e l  A*R*V* o la s  L l e t r e s  M is ive s ;  d e l  A .M .V .;  no 
o b s ta n te ,  se t r a t a b a  tam b ién  de una c o r re s p o n d e n c ia  o f i c i a l ,  que 
o c u l ta b a ,a  v e ce s ,  lo s  prob lem as de base* Asimismo la s  cop ias  de lo s  
p r o c e s o s d e  la s  C ortes  t e n í a n ,  por un la d o ,  l a  r iq u e z a  te m á t ic a  con­
t e n id a  en l a  l e g i s l a c i ó n  e la b o ra d a ,  p e ro ,  par a t r a u ,  no r e f l e ja b a n  
la s  d is c u s io n e s  que habían l le v a d o  a l a  p re s e n ta c ió n  de esos fu e ro s  
y ac tos  de C o r te .  . i
j  |
A. mí me in te r e s a b a ,  por s u p u e s to ,  c o n s t a t a r  lo s  avances po­
l í t i c o s  consegu idos  por l a  M onarquía, ' a t r a v é s  de sus V ir re y e s : ,  pe­
ro  tam b ién q u e r ía  conocer la s  p a u ta s  de com portam ien to  y l a  v i s i ó n  
que te n ía n  , unos y o t r a s ,  sob re  l o  que o c u r r ía *  E l A rc h iv o  de l a  
C a te d ra l  pod ía  a p o r t a r ,  a lg o ,  sobre  lo s  e c l e s iá s t i c o s ,  pero  tampo­
co mucho*;; po r e l  c o n t r a r i o ,  I 03 d i e t a r i o s  de l a  SEL&üfftacía; de l a  
U n iv e rs id a d ,  nos acercaban a t r a v é s  d e l  a u to r ,  a l a  m e n ta l id a d  d e l  
grupo s o c ia l  a l  que p e r te n e c ía *
E l s ig u ie n te  paso e ra  p r o fu n d iz a r  l a  in v e s t ig a c ió n  en e l  A r ­
c h iv o  da l a  Corona de Aragón; sus in fo rm e s ,  c o l s u l t a s ,  c a r t a s ,  me­
m o r ia le s ,  e t c . ,  eran lo s  más ú t i l e s ,  t a n to  pa ra  conocer lo s  p r i n ­
c ip a l e s  prob lem as p o l í t i c o s  e n t re  l a  M onarquía  y lo s  Estam entos, 
como para  comprender su a c t i t u d  y l a  de lo s  que actuaban de i n t e r ­
m e d ia r io s :  V i r r e y e s  y miembros d e l  Consejo de A ragón . La documenta­
c ió n  (s o b re  to d o ,  en la s  C o nsu ltas  d e l  C o n s e jo ) ,  t i e n e  una r iq u e z a  
te m á t ic a ,  im p o s ib le  de e n c o n t ra r  en lo s  o t r o s  a r c h iv o s .
Los pape les  d e l  Conseja de Aragón son in d is p e n s a b le s ,  por 
s u p u e s to ,  pa ra  e l  e s tu d io  de l a s ’ G brtes  v a le n c ia n a s ,  t a n to  por sus 
le g a jo s  esp - c í f i c o s ,  ded icados  a la d  "C o r te s  de l a  Corona de A ra -
g ó n " ,  como por a q u e l lo s  o t r o s ,  que d e n tro  de l a  " s e c r e t a r í a  de Va­
le n c ia "  v u e lv e n ,  sobre  es tos  asun tos*
Los prob lem as m i l i t a r e s  y la s  campañas de l a  g u e r ra ,  que t i e -  
nen en e l  A»R.V.  una buena docu m e n ta c ión , en "C o r te s  po r E s tam entos15 
y " G e n e r a l i t a t " , re c ib e n  un e x c e le n te  e in d is p e n s a b le  complemento 
en numerosos le g a jo s  de "N egoc ias  N o ta b le s "  d e l  A* C. A* *
E l A rc h iv o  H i s t ó t i c o  N a c io n a l  en su s e c c ió n  Estado conse rva
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a lgunos  p a p e le e  de Í n t e r e s ,  pero a l  c o r r e r  la s  m a te r ia s  de V a le n c ia  
por e l  Consejo de Aragón, e ra  d í f i c i l  que encontrásem os a lg o  excep­
c io n a l *  La B ib l i o t e c a  N a c io n a l ,  por e l  c o n t r a r i o ,  en su se c c ió n  de 
M a n u s c r i t o s , nos d ió  o p o r tu n id a d  de e n c o n t ra r  v a r io s  sob re  la s  Cor­
te s  de 1 .645  y de l l e g a r  a conocer l a  m e n ta l id a d  de a lgunas  " r e c ­
t o r e s "  ( V i r r e y e s  y re g e n te s )  de l a  p o l í t i c a  de l a  época.
Las c o n s u l ta s  b i b l i o g r á f i c a s  r e a l iz a d a s  en e l  cu rso  de l a  
e la b o ra c ió n  d e l  t r a b a jo  se han c e n t ra d o ,  e s p e c ia lm e n te ,  en lo s  nurrEB- 
rosos  e s tu d ia s  ded icados a asun tos  s im i l a r e s  y de ám b itos  homólogos, 
como C a ta luña  y Aragón; en obras  que t ra ta b a n  sobre  l a  p r o b le m á t i ­
ca d e l  re in a d o  de F e l ip e  IV y en a q u e l la s  que, ve rsando  de o t r o s  te­
mas genera les : o e s p e c í f ic o s  (A nde rso n , Thompson, P a rk e r ,  • • • • • )  han 
r e s u l ta d o  muy ú t i l e s *
N\d q u ie ro  acabar e s te  breve  p ró lo g o  s in  e x p re s a r  mi a g ra ­
d e c im ie n to  a l  D r .  S e bas t ián  G a rc ía  M a r t ín e z ,  por e l  e s t ím u lo ,  l a  
c o n f ia n z a  y e l  i n t e r é s  con que ha r e c i b i d a ,  desde e l  p r i n c i p i o ,  es­
t e  t r a b a jo ,  y a l a  Dra* E m i l ia  S a lv a d o r  Estaban, po r  a c e p ta r  amable­
mente s e r  ponente  d e l  mismo. Asim ismo, q u ie ro  d e ja r  c o n s ta n c ia  de 
mi s a t i s f a c c ió n  fiior l a  ayuda, que de una manera u o t r a ,  me han p re s ­
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tado  mis compañeros d e l  Departamento de H i s t o r i a  (Vloderna, e s p e c ia l  
mente, la s  Dras*. -Carmen Perez A p a r ic io  e I s a b e l  ff lorant Deusa, por 
sus o r ie n ta c io n e s t;  en e l  enfoque de e s ta  t e s i s * .  Por u l t im o ,  me s ie n  
to  p ro fundam ente  c o m p la c id o  po r l a  ayuda, que,como p a c ie n te  meca-» 
n o g ra fa ,  me ha p re s ta d o  mi madre IYb-- L u is a  Fílarín.
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FUENTES DOCUMENTALES
ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON♦ ( A . C . A . )
S e c c ió n :  Günsejo de Aragón ( C . A . )
a)  S e c r e ta r ía  de V a le n c ia  (L e g a jo s  556 a 942)
1 *Ne£OCÍ£s__N£t abj^es^:
Legs. 555 a 562: Guerra  y de fensa  d e l  Reino de V a le n c ia .
Legs . 562 a 571: Gente y T e rc io s  pa ra  l a  G uerra*
Legs* 579 a 585: D e l i t o s ,  c a s t ig o s  y band idos*
Leg* 586.  : D e s a f io s  y R iñ a s .
Legs* 588 a 591; C o n tra fu e ro s  de V a le n c ia .
Legs . 592 a 594: R e p re s a l ia s ,  c o n s p i r a c io n e s * y  embargos de
bienes^.
Leg . 596 : P es te  y C on tag io  de V a le n c ia .
Leg* 600 : Saca de Sedas, granos y o t r o s  e fe c to s *
Legs.. 602 a 603 : Papeles: sob re  e l  buen g o b ie rn o  de V a le n c ia
Legs. 603 a 604 : Contrabando de V a le n c ia .
Legs. 604 a 605: P é rd id a  de T o r to s a ;  Defensa d e l  Reino;;
Leg. 611
Enemigos d u ra n te  l a  G u e rra .
T r á n s i t o  de so ldados  y a lo ja m ie n to s .
Legs. 612 a 613 : R en tas . Mercedes y Ayudas de C ostas .
Leg. 614 : Dependencias de l a  c iudad  de V a le n c ia .
V en ida  d e l  Duracfo de V a le n c ia  a l a  C orte ,
Leg. 620 P la z a  d e l  V i r r e y  de V a le n c ia .
2 . C o nsu ltas  sobre  N_egocios in c o n e x o s :
Legs. 658 a 659;  Años 1 .640  a 1 .646
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Legs# 660 a 661: Años 1 .647  a 1 .6 4 9 .
Lags. 661 a 662: Años 1#650 a 1 .6 5 7 .
Legs. 663 a 664: Años 1 .658  a 1.659#
Leg# 665 : Años 1#660 a 1 .6 6 9 .
3#0t£Oj3 £ e£0£ i£ s _ n  o t£  b l  es_:
Leg . 677 : " U / is i t a "  de V a le n c ia  en 1 .6 5 1 .  Guerras el
' l a  Misma.
4 .C a r ta s £
Legs. 724 a 763:  Anos de 1 .645  a 1 .6 6 5 .
5 .M e m o r ia le s ^
Leg . 887 a 912 : Años de 1 .645  a 1 .6 6 5 .
b) C brtes  de l a  Corona da A ragón. (L e g s .  1350 a l  1 .3 7 2 )
L e g s .1 .3 5 2 -1 .3 5 3 :  A pun tac iones  y no tas  to c a n te s  a C o r te s
de V a le n c ia  de 1 .604  a 1 .6 4 5 .
L e g s .1 .3 5 3 -1 .3 5 7 :  C o rtes  de V a le n c ia  de 1 .6 4 5 .
Leg . 1 .357  : C o n su lta s  y n o ta s  sobre  C o rtes  de Valen
c ia  de 1 .604  a 1 .6 4 7 .
ARCHIVO. DEL REINO DE VALENCIA ( A . R . V . )
a) G e n e r a l i t a t
1 . L_a_va_s
Regs* 1*923 a 1 *9 3 3 :  Anos 1*643 a 1.652.
2 . £ r ¿ i 2>uera  ( f o r t i f i c a c i o n e s )
Reg. 4*822 ' : Años 1 .648  a 1*651,
3 * L le t r e s  lY lis ives
Regs. 1 .958 ♦• Anos 1 .633 a 1. 647
Reg. 1 .959 : Anos 1.648 a 1. 658
le a l
_C°rt_es_de JL. 64J5
Reg. 520 •• Furs y ac tes de C o rt
Reg* 521 •• Proceso de C ortes
Reg. 522 •• C ortes  d e l Brazo M i l i t a r
CprtjBs _por_ Estamentos
Reg* 534 •• Años 1 .635 a 1 644
Reg. 535 •• Años 1.640 a 1 644
Reg. 536 •# Años 1.642 a 1 643
Reg. 537 •• Años 1 .643 a 1 644
.Reg. 538 •• Anos 1.644 a 1 645
Reg. 539 •• Años 1.644 a 1 648
Reg. 54o •• Años 1.648 a 1 650-
Reg. 541 •• Años 1.659 a 1 664
S^JEpistolarurn _de__Felip_Q VJ__.............................................................  .
Reg. 590 : Anos 1 .552  a 1 .661
4 . Cart_as_RjBales_ _a B r i l l a  jGe_n e£aJL
Reg. 597 : Anos 1 .616  a 1 .652
Reg. 598 : Anos 1 .652  a 1.661
Reg. 599' : Anos 1 .659  a 1 .705
^•I¿a£ ,k i is_ r j Í a¿ eÍL 1. £ ragm áti£as_:
Reg. 600 s C a rtas  r e a le s  a u t ó g r a f a s ( l . 5 2 9 -1 .7 0 ^
Reg. 601 : P ragm áticas , y Reales Cédulas im p re ­
s a s .  ( 1 .5 9 6 - 1 .6 9 5 ) .
R:eg. 698-700 : P ragm á t ica s  y o t r o s  im p resas .
6 unt_a £ 0_ C £ n t ra fu e ro s ^
Reg. 638 : Año 1 .645
7 . Cu£Í£e_Lug£r£en_e£cia—F¿1 ipj2 JVJ.
R eg ts .1383  a 1665 : Años 1 .640 a 1 .665
8 . Epmmunium:
R e g ts .  1061 a 1176 : Años 1 .640  a 1 .665
9 . 0 i v e r s a r  um£
R e g ts .  1608 a 1637 : Años 1 .640 a 1 .665
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I I I . -  ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE VALENCIA ( A . C . U . ) ..........................
a)  "Documentos v a r io s ,  c a r ta s  y p a p e le s ,
sobre  C o r te a "  R e g ts .  25, 116 y 136V
b) "S ín d ic o  es e l  C a b i ld o  d e .U a le n c ia  
.................. par e l  Brazo e c l e s i á s t i c o , s e c u la r  y
r e g u la r  de es te  A rz o b is p a d o .  Reg. 670 y 2
c )  " S ín d ic o ,  p l e i t o   .............."  Reg. 43
d) " s í n d ic o ,  o t r o  p l e i t o ..................."  Reg. 44
e-) P reces a su S a n t id a d  d e l  Estado
e c l e s i á s t i | o  pa ra  no c o n t r i b u i r  a l  
s e r v i c i o  dec re ta d o  en C o r te s .  Reg. 51
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IV / . -  BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA* ( B . U . V . )
m a n u s c r i to s
Mss. 13 : f o l s .  292 -442 : "Memorias c u r io s a s  que dexó e s c r i ­
ta s  Masen V ic e n te  T o r r a lb a "
Mss. 14 : 'P ragm atiques y a l t r e s  coses"
Mss. 19 : "O no fre^E sque rdo : L ib r o  en donde es tán  c o n t in u a d o s
lo s  nombres y a p e l l i d a s  de lo s  D u s t i c ia s  y Durad® 
y o t ro s  o f i c i o s  m a io res  de l a  Casa de l a  Ciudad de 
i V a le n c ia  y tam b ién lo s  V i r r e y e s  y o t r o s  o f i c i a s
¡ R e a l e s . . . "
Mss* 59 : "Doaquim A y e rd i :  N o t i c ia s  de V a le n c ia  y su R e ino .
1.661 a 1 .664  -  1 .677  a 1 .6 7 9 "
M ss.117 : " R e p o r to r i  pe r orde a lp h a b e t i c  d e is  f u r s ,  c a p í t o l s ,
p r o v is s io n s • . .  any 1626.
R e p o r to r i  y a b e c e d a r i  d e is  f u r s  y a c te s  de c o r t  d e l  
any 1 . 6 4 5 . . . "
Mss. 1 4 5 /8 8 :  "B u la s ,  Reales Ordenes y C oncord ias  sobre  Diezmos
Mss.157 
M ss.168 
M ss.177
M s s .217 
M ss .253 
M ss .267
"P ra g m á t ica s  d e l  Reyno de V a le n c ia "
"P ragm á t ica s  d e l  Reyno de V a le n c ia "
"B u las  y ordenes e s p e c ia le s  para V a le n c ia  y su Rey- 
n o " .
" R e p e r to r i  d e is  Furs  de V a le n c ia "
C artas  r e a le s  ( c o p i a s ) ,  s .  X V I - X V I I ,  ( 1 .5 6 1 - 1 .6 6 8 ) .  
C ortes  de V a le n c ia  d e l  año 1 .6 4 5 .
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V . -  BIBLIOTECA. MUNICIPAL DE VALENCIA ( B.IY1 . \ ¿ . ) ..................
P ragm áticas
S in t .  C hura t 105 -1 ,63 4  : V a r ia s  P ragm áticas  R e a le s ,  O rdenes,
C r id a s ,  e t c ,  p e r te n e c ie n te s  a l  s i ­
g lo  XVI y X V I I .  Tomo I
S ig n t .C h u r a t  1 0 5 -Ü 6 3 5  : V a r ia s  Reales P ra g m á t ic a s ,  Ordenes^
C r id a s ,  e t c ,  p e r te n e c ie n te s  a l  s i -  
| g lo  XVI y X V I I .  Tomo I I
S ig n t .C h u r a t  10.5-1,636 : V a r ia s  Reales P ra g m á t ic a s ,  Ordenes,
C r id a s ,  e t c .  p e r te n e c ie n te s  a l  s i* *  
g lo  XVI y X V I I .  Tomo I I I
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V I . -  ARCHIVO MUNICIPAL DE VALENCIA. ( A . M . V . )
a) Iflanuals da C o n s e l ls
S ig n t . A-174 •* Año 1 .645 en 1.646
S ig n t . A.-175 •• Año 1.646 en 1.647
S ig n t . A-176 •• Año 1.647 en 1 .648
S ig n t . A-177 v •• Año 1 .648 en 1.649
S ig n t . A-178 *• Año 1.649 en 1.650
S ig n t . A—179 •• Año 1.650 en 1 .651
i
s i g n t . A-18G •• . Año 1 .651 en 1 .652
S ig n t . Arl82 •• Año 1 .652 en 1 .653
S ig n t . AV-189 •• Año 1.660 en 1 .661
S ig n t . A-195 •• Año 1 .663 en 1 .664
b) C artas Reales
S ig n t . h 3 -  10 •• Año a 1 .638 -  1.646
S ig n t . h 3 -  11 •* Años 1 .648 -  1.650
S ig n t . h 3 -  12 •• Años 1 .658 -  1.669
c ) C ortes de 1 .645
S ig n t . yy Reg. 31 •é Proceso d e l Brazo R e a l.
d) L le t r e s M is iv e s
S ig n t . g 3 Reg. 60 •• Años 1.659 -  1 .669
( Los r e g i s t r o s  a n t e r io r e s  de L l e t r e s  m is iv e s  s n lo  a b a r­
can h a s ta  1 .6 3 4 ,  hab iéndose  p e rd id o  lo s  c o r re s p o n d ie n te s  
a l  p e r io d o  com prendido e n t re  1 .634  y 1 .6 5 9 ) .
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V I I . -  ARCHIVO HistORICO NACIONAL. ( A . t t .M . )
S e c c ió n :  E s tada ,
Leg . 674 : V a r ia s  pape les  d e l  C. de Estado
Leg. 678 a 702 : C o n su lta s  d e l  Consejo de Estado (s .X U / I I )
Leg . 860 : C o rtes  de Aragón y C a ta luña  (1 .6 2 5 - 1 .6 4 3 )
L ib r o  103 : G obie rno ( 1 .6 6 2 -1 .6 6 3 )
L ib r o  104 s C a rtas  d e l  Duque de (Ylontalto a l  Marques de
C a s te l -R o d r ig o  desde e l  Real de V a le n c ia ,  
M adr id  y de a lgunos  o t r o s  p u n to s ,  sob re  a*» 
su n to s  p a r t i c u l a r e s  y de Estado (1 .6 4 8 -1 .6 6 2  
L ib r o  211 : Reales despachos exped idos po r  e l  Supremo.
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V / I I I . -  BIBLIOTECA NACIONAL ( E . N . )
S e c c ió n :  M a n u s c r i to s *
S ig n t .  Ms. 457
S ig n t .  Ms. 904
S ig n t .  ITls*. 1 .440
S ig n t .  MS. 1 .443
S ig n t .  Ms. 2.052
S ig n t .  Ms. 2.381
: " R e p e r to r i  d e is  f u r s  y a c te s  de C o r ts "  
( 1 .6 2 6 - 1 .6 4 5 ) .
: "A d v e r te n c ia s  a e l  Conde-Duque pa ra  e l  
remedio  de lo s  daños de l a  Monarquía  
de España.
: "T ra ta d o s  c u r io s o s  to c a n te s  a lo s  su­
cesos dé l a  M onarquía de España a s í  eñ 
S i c i l i a ,  Ñ a pó les ,  F la n d e s ,  como de Por­
t u g a l  y o t r a s  p a r te s  desde e l  año de 
1 .592  h a s ta  e l  de 1 . 6 5 7 . con o t r a s  va­
r i a s  r e la c io n e s  c a r ta s  y m em oria les  
to c a n te s  a d iv e rs a s  m a te r ia s " .
: irPapeles c u r io s o s  o c a r ta s  v a r ia s  a s í  
d e l  a lb o r o to  de P o r tu g a l  por e l  Duque 
de Braganza , estado de la s  cosas en Ña­
p ó le s  en su r e b e l ió n ,  como de la s  co­
sas de F landes  y o t r a s  v a r i a s ,  sob re  
d iv e rs o s  a s u n to s . "
: "C re s p í  de t ta ld a u ra ,  C r i s t ó b a l :  Epítome 
de lo s  Reyes de Aragón y sus p r in c ip a  -  
le s  empresas, sacado de lo s  ana les  de 
Gerónimo de Z u r i t a "
: " S i t i o  y toma de T o r to s a  por e l  Marques 
de M o r ta ra ,  año 1 .649 y o t r a s  r e l a c i o ­
nes. de l a  misma C iudad"
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S ig n t • 
S ig n t *
S ig n t *
S ig n t *
S ig n t .
S ig n t .
S ig n t .
S ig n t .
S ig n t .
IYls. 4 .050 : "P oes ías  v a r ia s  (S one tos  sob re  lo s
bandos)*
IYls. 5 .752  : "CTespí de U a ld a u ra ,  C r i s t ó b a l :  D ia ­
r i o  de su v id a  y a s i s t e n c ia  a l  Conse­
jo  de A ragón , desde e l  9 de Dunio de 
1 .652  h a s ta  1.671 '*
IYls. 6 .926 : "F u e ro s ,  c a p í t u lo s  y a c to s  de C o rtev 9
hechos en V a le n c ia  y a u to r iz a d o s  po r  
F e l ip e  IV .  Año 1 .6 4 5 .
IYls. 8.390 : "C re s p í  de U a ld a u ra ,  C r i s t ó b a l :  Car-,
ta s  d i r i g i d a s  a l  C r o n is ta  A n d ré s  de 
U z t a r r o z " .
IYls. 9 .149 : "D e fensa  de T íd r tosa ,  año 1 .6 4 2 " .
IYls. 10 .410 -  : "C a r ta  d e l  Duque de lYledina de la s  To­
r r e s  a Su lYlagestad en que hace ex te n ­
sa r e la c ió n  de to d o s  sus s e r v i c i o s  
y se d e f ie n d e  de la s  acusac iones  de 
sus enemigos. ( 7 - V I I I - 4 3 ) .
IYls. 12 .621  : R e la c ió n  de S e r v i c io s  d e l  Duque de
lY lon ta lto .
líTis. 13 .516  : " R e p e r to r i  a lp h a b e t ic h  d e is  f u r s ,  ca -
p i t o l s ,  p r o v is ió n s  e a c te s  de C o rt  
f e t s  e o to rg á is  pe r  Don P h e l ip  3 de 
Arago y 4 de C a s te l la  en le s  C o r ts  
pe r a q u e l l  c e le b ra d e s  a l a  v i l a  de 
lYlongo en l o  any 1 .6 2 6 .
IYls. 1 8 .6 6 6 /6 2  : "C o te jo  de lo s  S e rv ic io s  conced idos
en C o r te s  y fu e r a  de e l l a s  po r  lo s
28
S ig n t *  (Tía* 18*718
estam entos d e l  Reino de f a l e n c i a * •» « ” 
: " V ' i s i t a  que se h iz o  d e l  C o leg io  d e l  
Corpu^s C h r i s t i  de V a le n c ia *  Año
1 .6 5 6 .»
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A d ife re n c ia  de sesiones a n te r io re s , lo s  fueros y actos de Cor­
te  de 1 .6 4 5 , no fueron impresos en l a  época, como era h a b itu a l ( 1 ) ,  
y ésto hace pensar que a lgo  anormal debió de o c u r r ir  para que una „ 
sociedad tan ce losa de sus fueros y p r iv i le g io s ,  como la  de lo s  va­
len c ian o s  d e l s ig lo  X U 1I, no d ie ra  nunca a l a  lu z  una te x to  le g is ­
l a t iv o  de t a l  envergadura*
NO podemos achacar a impedimentos de t ip o  econénico es ta  anoma­
l í a  ,  pues aunque la s  fin a n za s  de l a  D ip u ta c ió  de l a  G a n e ra lita t  
no eran nada s a t is fa c to r ia s ,  es ta  c la s e  de d ispendios no s o lía n  
ser regateados por lo s  d ip u tad o s , y mas habiendo l a  C orte recomen­
dado l a  p u b lic a c ié n  ( 2 ) ,  cuando consideré  que e l  problema de la s  
d e c re ta ta s  hab ía  quedado ya so lucionado* Tampoco l a  proxim idad d e l 
f in a l  de l régimen fo r a l  puede sor esgrim ida para e l lo ,  pues cincuen­
t a  años eran más que s u f ic ie n te s  de haberse querido hacer* No es  
c r e ib le  en abso lu to  l a  o p in ió n , t a l  y como in d ic a  O an v ila  ( 3 ) ,  de 
ffla rich a la r y Manrique de que no habían s ido  impresas Npor cu lpa de 
lo s  va lencianos que han mostrado ú ltim am ente f a t a l  d e s id ia  en t r a s ­
m i t i r  a l a  p o s te rid ad  sus monumentos le g a le s 41* C reo ,s in  embargo, 
qps quedará c la ro  a lo  la rg o  de es te  tra b a jo  que su no p u b lic a c ió n  
estuvo intim am ente lig a d a  a su re s u lta d o ; es d e c ir ,  l a  no conform i­
dad d e f in i t iv a  de lo s  estamentos a la s  d o c re ta tas  dadas por e l  Rey 
a lo s  c a p ítu lo s  presentados, c o n tra fu e ro s , fueros y actos de Cor­
t e ;  muchos de lo s  asuntos d e lib erad o s  quedarían pues inconclusos  
en la  p rá c t ic a ,  aunque o f ic ia lm e n te  todo te n ía  que haber quedado 
u ltim ado e l  d ía  d e l S o lio  ( 4 ) .
O anv ila  p u b licó  s i  no to ta lm e n te  e l  proceso de estas C o rte a ,
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s í  un resumen qiuy ú t i l  d e l e jem plar que e x is te  en e l  Archivo d e l 
Reino de V a le n c ia  ( 5 ) ;  contiene» no obstante» algunas in e x a c t i tu ­
des que una le c tu r a  no demasiado p re c ip ita d a  pone rápidam ente en 
ev id en c ia * Confunde lo s  t re c e  prim eros fueros  con co n tra fu ero s»  am­
p lian d o  éstos a 16» ya que realm ente so lo  se presentaron 3; después 
id e n t i f ic a  lo s  fueros números 14 a l  29 so lo  como actos de C orte  d e l 
Brazo m il i ta r »  cuando en re a lid a d  se t ra ta b a  de fueros» pues lo s  
o tro s  dos brazos d ieron  su conformidad» a in s ta n c ia s »  eso s í»  d e l 
m i l i t a r  (6 )«  Reduce a s í sensib lem ente lo s  fueros  de estas Cortes  
a so lo  8 de un t o t a l  de 37* En honor a l a  verdad son com prensibles  
estas equivocaciones ya que e l  volumen d e l proceso completo que é l  
u t i l i z é  es tá  compaginado a base de acumular lo s  c u a d e rn illo s  t a l  y 
como se fueron confeccionando en la s  mismas C o rtes* fa lta n d o  un c r i ­
t e r io  u n if ic a d o r  que e lim in a s e  e p íg ra fe s  inexactos» incom pletos»  
su p erflu o s  o rep e tid o s»  ya que cada bloque de fu ero s  o actos de 
Cortes elaborados» conservan un t í t u l o  que hace r e fe re n c ia  a lo a  
brazos que in ic ia lm e n te  lo s  presentaron ( 7 ) *
En l a  época solo se p ú b licé , y con una in te n c io n a lid a d  muy con­
c re ta , l a  p ropo sic ién  r e a l  en e l  S o lio  de a p e rtu ra  de la s  Cortea»  
ta n to  en c a ta lá n  (8 )»  como tra d u c id a  a l  c a s te lla n o  ( 9 ) ;  se t r a t a  
de dos f o l le t o s  de tre s  caras cada uno en f o l io  con e l  escudo de 
l a  monarquía inm ediatam ente después de su encabezamiento* Casi con 
toda seguridad se im prim ieron para r e p a r t i r la s  e n tre  lo s  a s is te n ­
te s  a la s  Cortes» "alguno" de lo s  cuales d e b ía  de desconocer e l  
ca ta lán ;; so lo  he lo c a liz a d o  estos e jem plares en e l Archivo de l a  
Corona de Aragén» ju n to  con toda l a  documentación re fe re n te  a la s  
Cortes va lenc ian as  y acompañados de o tro s  t re s  impresos de la s  su­
ces ivas propuestas re a le s  a la s  Cortes de Aragón de 1*645 -46  (1 0 ) ;
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e l prim ero de éstos f o l le to s  l le v a  en e l encabezamiento e l  escu­
do de la  Corona de Aragón y nú e l  de l a  Monarquía como en e l caso 
de V a len c ia * La e x is te n c ia  de estos impresos no s ig n i f ic a  un in te n ­
to  fru s tra d o  de p u b lic a r  la s  Cortes» pues su d a tac ió n  es s im u ltanea  
a l  in ic io  de éstas;; posiblem ente s e r ía  una p rá c t ic a  que se h a b r ía -  
producido en a n te r io re s  convocatorias  para un mayor conocim iento  
de lo s  a s is te n te s  de lo s  térm inos d e l d iscurso  r e a l  de apertura»  
que no conten ía»por o tra  parte»  más que unos deseos e in te n c io n e s  
generales y nú l a  p e tic ió n  conpreta de un s e rv ic io *
Con una in te n c io n a lid a d  d is t in ta »  en año 1*668» fu é  publicado  
e l  fuero  no 7» concediendo a lo s  vecinos de l a  ciudad y Reino de 
Valencia» f ra n q u ic ia  sobre lo s  derechos de peaje» quema» asadura» 
r ie g o lla  y c u a lq u ie r  o tro *  Fué és te  un fu e ro  polémico (1 1 )  y q u i­
zás por e l lo  lo s  o f ic io s  mayores de l a  d u d ad  de V a le n c ia  d e term i­
naron su p u b licac ió n  para e x ig ir  su cum plim iento (1 2 ) *
Para e l conocim iento de estas Cortes» a tra v é s  de fuentes  im­
presas» tampoco se puede r e c u r r i r  a lo s  t r a ta d is ta s  o a lo s  re p e r­
to r io s  tra d ic io n a le s .»  ya que éstos abarcaban»con mucho» hasta  la s  
Cortes de 1*604 ( 1 3 ) .  Los ava ta res  y sucesivos in te n to s  de e d ita r  
lo s  Fueros de V a le n c ia  desde e l s ig lo  XVI (1 4 )»  hasta  nuestros  
días  (1 5 )»  siempre han quedado nonnatos o imcompletos» no l le g a ­
ban pues rounca a la s  C o rtes  de 1 *645* La edición in ic ia d a  a cargo 
de Germa Colon y Arcadi G arc ía  de lo s  Furs de V a len cia»  que no vá 
con la  ra p id e z  que podía esperarse t r a s  l a  a p a ric ió n  de sus dos 
prim eros volúmenes en 1*970 y en 1*974» y d e l te rc e ro  en 1*9  
(1 6 )»  tampoco abarcará  lo  que e llo s  llam an época p o s t-c lá s ic a  
(1 *5 4 7 -1 *6 4 5 )»  ya que solo  se l im i t a r á  a l  m a te r ia l le g is la t iv o  
comprendido en l a  ed ic ión  de 1*547-48»  impresa por 3oan de flley y
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a cargo de l N o ta r io  Francés Joan P a s to r , y que tuvo c a rá c te r  o f i ­
c ia l  (1 7 )♦  Así pues, n i  l a  re c o p ila c ió n  c ro n o ló g ica  n i  l a  s is tem a- 
t ic a  lle g a ro n  nunca a comprender la s  Cortesa de 1*645«
Sin embargo,' a pesar de que nunca e l  te x to  de estas C o rtea  l l e ­
gase a l  pú b lico  en g e n e ra l, parad ó jicam en te , lo s  térm inos en que 
se c e le b ra ro n , — co n vo ca to ria , a s is te n te ® , p ro p o s ic ió n , in c id e n te s ,  
e tc * — , s irv ie ro n  de base,o fu é  conocido,por lo s  t r a ta d is ta s  pos­
te r io r e s  que estud iaron  l a  mecánica de l a  ce leb rac ió n  de la s  Cor­
tes  va len c ian as* Esto no s e r ía  e x p lic a b le  s i  no fu e ra  por l a  obra  
de L loreng fllatheu y Sanz sobre la s  C o rtes  ( 1 8 ) ,  para l a  q u e " u t i l i -  
zó" su e x p e rie n c ia  de la s  Cortes de 1 *6 4 5 , la s  únicas que conoció  
personalm ente* Tanto Fray Bartolomé R ib e lle s  ( 1 9 ) ,  Antonio de Cap- 
many (2 0 }  y sobre todo U/icente Boix ( 2 1 ) ,  J * U ;illa rro y a  (2 2 )  y Dan- 
v i l a  y Collado ( 2 3 ) ,  e n tre  o tro s , conociéron lo  se basaron- e ^ l a  de 
fflatheu para e s c r ib ir  sus obras y por e l l o ,  l a  mecánica de l a  c e le ­
bración  de la s  Cortes de 1 *5 4 5 , sem ejante a l a  de Cortes a n te r io re s  
pero con algunas v a r ia n te s , quedó r e f le ja d a  de alguna manera en sus 
e s c r ito s *
La documentación m anuscrita  es en c o n tra p a rtid a  y s i  l a  compa­
ramos con o tra s  Cortes ( 2 4 ) ,  re la tiv a m e n te  abundante y es tá  re p a r­
t id a  por d is t in to s  Archivos*
En prim er lu g a r  se conservan v a r ia s  copias d e l proceso g en era l 
ya sea en forma resumida o com pleta* A sí en e l Archivo d e l Reino 
de V a len c ia  tenemos e l o r ig in a l  d e l proceso de Cortes (2 5 );; s e  t r a ­
ta  de un tomo en f o l io  m anuscrito que consta de 657 fo l io s  y que 
en l a  con trapo rtada  d ic e : "O ía d e l Corpus que contamos 10 de-Jun io  
1*762  se empezó a e x tra c ta r  y su b s ta n c ia r este  l ib r o " ;  ya hemos in ­
dicado antes ( 2 6 ) ,  que no se t r a t a  de una copia hecha en e l  s ig lo
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X V I I I *  Este volumen co n tien e  lo s  te x to s  de la s  co n vo ca to rias , la s  
copias de la s  c a rta s  re m itid a s  y la  l i s t a  de lo s  convocados, a s í  
como de la s  sucesivas p ro rro g a s , con la s  co n sig u ien tes  p ro te s ta s  
p ro to c o la r ia s  de lo s  Brazos?, también in c lu y e  l a  p roposic ién  r e a l  
d e l S o lio  de a p e rtu ra  y e l  r e la to  pormenorizado de l a  sesión d e l  
juram ento d e l p r ín c ip e  B a lta s a r  C arlos como heredero de l a  Coro* 
na;; asmismo se r e f l e j a  f ie lm e n te  e l S o lio  f in a l  de la s  C o rtes  con 
l a  O fe r ta  d e l s e rv ic io  y l a  aceptación de e l la ;  es d e c ir ,  uno t r a s  
o tro  están lo s  sucesivos re g is tro s  docum entales de la s  d e lib e ra c io ­
nes acaecidas en la s  sesiones a la s  que concurrían  lo s  Brazos con­
juntam ente* Todos lo s  c a p ítu lo s  presentados por lo s  brazos en f o r ­
ma de c o n tra fu e ro s , fu e ro s , o actos de C orte están in c lu id o s  y a 
su p ié  lle v a n  e l  decreto  r e a l  re s p e c tiv o *  F inalm ente  e l  signun de  
la s  Cortes con l a  f irm a  de todos lo s  a s is te n te s , in c lu id a  . la  d e l  
Rey, leg itim an d o  todo e l  Proceso* Una l i s t a  a d ju n ta  de la s  l e g i t i ­
maciones concedidas c ie r r a  e l  volumen*
Es este  en d e f in i t iv a  un tomo de no muy ag rad ab le  le c t u r a ,  más 
que por l a  d i f ic u l ta d  de l a  le tra ,m u y  v a r ia d a  según e l e sc rib an o ,
por l a  sensación que dá de e s ta r incom pleto , pues t ie n e  numerosas
j  i
hojas en blanco a l  f in a l  de cada c u a d e rn illo ;  fa l t a n  in c lu s o , a lg u ­
nos actos de C orte  presentados por l a  v i l l a  de X lx o n a ,- le s  nume-
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ros 286, 289 y p a rte  d e l te x to  d e l 2 9 0 -d e l Brazo R ea l— , c a re n c ia  
que se r e p i te  en todas ia s  o tra s  copias de la s  Cortes^, en la s  que 
desaparece in c lu s o  en su to ta lid a d  e l acto de C orte 290 (2 7 ) *  Po­
s ib lem ente  es ta  d esaparic ió n  v e n d ría  provocada p o r" lo s  v ia je s "  que 
tu v ie ro n  que tjacer a l a  C orte  lo s  c a p ítu lo s  de 1 *6 4 5 , ante l a  no 
conformidad de lo s  estamentos con lo s  decretos re a le s  ( 2 8 ) ,  o l a  
f a l t a  de una ordenación de toda l a  documentación inm ediatam ente
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después de l a  ce leb rac ió n  de la s  C o rtes *
Este volumen d e l Proceso s e r v ir ía  a D a n v ila  y Collado para ha­
cer su resumen, c ita d o  a n te rio rm e n te , a l  menos eso desprende d e l 
sus mismas p a lab ras  alcanzamos que l a  Academia s o l i c i t a r a ,  e l
Qobierho de S,HT* ordenase y e l  Archivo General d e l Reino de V a le n -' 
c ia  re m itie s e  un tomo en f o l i o ,  encuaderbado en pergamino, que con­
t ie n e  657 f o l io s  y se t i t u l a  Corts d é l any 1 .6 4 5 "  (2 9 ) *  Aunque Oan­
v i l a  a firm a  que éste no es e l códice o r ig in a l  si-~no que es: una co­
p ia  que se empezó a e x tra c ta r  e l 10 de ju n io  de 1 *7 6 2 , en re a lid a d -  
da una in te rp re ta c ió n  errónea a d icha fra s e  (3 0 ) *  Posteriorm ente:
/ I *de r e a l iz a r  O an v ila  su t r a b a jo ,y  esto es ya una suposición nues­
t r a ,  e l  volumen fué  devuelto  a l  A rchivo d e l Reino de V a le n c ia , pues 
en l a  Real Academia de l a  H is to r ia  no e x is te  ningún e jem plar de la s  
C o rtes , como una prim era le c tu r a  de l a  obra de O an v ila  nos h izo  su­
poner*
En e l Archivo de l Reino de V a le n c ia  e x is te  un volumen en f o l io  
m anuscrito de lo s  Fueros y Actos de C orte de 1 *6 4 5 , en 290 f o l io s
( 3 1 ) * .Se t r a t a  de un volumen hecho so lo  sobre l a  base de lo s  Fueros'
y Actos de C o rte* Se co n tien e  en é l  l a  co n vocato ria  r e a l ,  la  jpropa»- 
s ic ió n  de l monarca en e l S o lio  de a p e r tu ra , l a  respuesta  de lo s  Bra­
zos por boca d e l Arzobispo de V a le n c ia , lo s  c o n tra fu e ro s , y actos  
de C o rte , lo s  p r iv i le g io s  de am o rtizac ió n  concedidos, l a  O fe r ta ,  
l a  aceptación r e a l ,  l a  rem is ión  g en era l de d e l i to s ,  l a  absolución  
r e a l  y la  f irm a  de todos lo s  as is ten tes : — re y , séq u ito  de conseje­
ro s , y todos lo s  miembros de cada Brazo— * Se t r a t a  en d e f in i t iv a  
de un te x to  muy ú t i l ,  pues caso de haberse publicado alguna vez  
la s  C o rtes , lo  que h a b ría  s a lid o  a l a  lu z  hubiese sido algo de es­
tas  c a b a c te r ís t ic a s , basta echar una hojeada a la s  ed icc io n es  de
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las de 1*604 y 1*626*
Adolece, s in  embargo, es te  e jem plar también de un c ie r to  con» 
fusionism o a l  agrupar lo s  Fueros, d iv id ié n d o lo s  en tr.es apartados, 
quedando a s í poco c la ro  su c a rá c te r  de t a le s ;  es te  confusionism o  
procede d e l mismo d e s a rro llo  de la s  Cortes ya que de lo s  37 fu e ro s  
solo  lo s  29 prim eros se decre ta ro n  anteas d e l S o lio , quedando e l  re s ­
to  por d e c re ta r  ( 3 2 ) ;  de estos 2 9 , lo s  15 ú ltim o s , es d e c ir ,  d e l 14 
a l  29 te n ía n  un origen  común a l  ser propuestos in ic ia lm e n te  por á l  
Brazo fflil& ta r (3 3 ) *  E x is te  o tro  apaiiado- con dos fueroB mas a con­
tin u a c ió n  de lo s  37, pero en re a lid a d  se t r a t a  de una re p e t ic ió n
í
de lo s  Fueros números 12 y 13* Estas su b d iv is io n es  se han m anteni­
do en todas la s  copias d e l Proceso de Cortes y es p rec iso  achacar­
la s  a esa f a l t a  de s is te m a tiz a c ió n  y ordenam iento i n i c i a l  de l a  do­
cumentación*
También es de d e s ta c a r, por l a  misma razó n , que para e l  enca­
bezamiento de lo s  d is t in to s  grupos de ac tas  de C orte  se u t i l i z a n  
in d is tin ta m e n te  este  térm ino o e l  de c a p ítu lo s , respetando la  r e ­
dacción i n i c i a l  u t i l iz a d a  en la s  mismas C ortes* Dentro de lo s  Ac­
tos  de Corte d e l BTazs R e a l, le s  co rresp o n d ien tes  a cada una de 
la s  ciudades e v i l l a s  a s is te n te s  conservan su p ro p ia  en tidad  y van
agrupados bajo su correspond ien te  e p íg ra fe ;  se reproducen en es te
\
caso exactamente lo s  t í t u lo s  que aparecen en e l Proceso o r ig in a l  
de la s  C ortes* Asá-mismo y por dar un dato mas de ese desorden i n i ­
c ia l  a l  agrupar lo s  c a p ítu lo s , e n tre  lo s  ú ltim os  Actos de C o rts  
d e l Brazo Real se inc luyen  lo s  p r iv i le g ie s  de am ortizac ión  pedidos 
por e l Brazo E c le s iá s t ic o , t ra s  e l Acto de C orte número 365, y un 
Acto de C orte de lo s  Brazos B i l i t a r  y R e a l, t ra s  e l numere 366 d e l 
Brazo Real*
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En la  B ib lio te c a  U n iv e r s ita r ia  de fa le n c ia ,  en su secciób¡ de 
m anuscritos , e x is te  un e je m p la r, en f o l io  de pergam ino, de la s  Cor­
te s  de 1*645 ( 3 4 ) ,  que es una cop la c a s i exacta d e l ú ltim o  volumen 
d e s c r ito , re a l iz a d a  en e l  s ig lo  X U II I  (1 *7 8 6 )  por Josep L lo p is . P i ­
neda, de Ben$Sa;; e l  volumen consta de 256 hojas de la s  que la s  t re s  
prim eras y la s  75 ú ltim as  están en blanco* A d ife re n c ia  d e l e jem plar  
d e l Archivo d e l Reino, aquí s í  que se agrupan l i s  Fueros bajo un 
mismo e p íg ra fe  s in  co n s id erar lo s  t r e s  apartados antes d escrito s?  
d iv id e  s in  embargo, lo s  actos de C orte  de lo s  Brazos E c le s iá s tic o  
y Real en dos grupos, como en e l a n te r io r  volumen (3 5 ) *  El mayer 
in co n ven ien te  que t ie n e  es ta  cop ia es que no están lo s  fo l io s  núme- 
rados* Este volumen p e rte n e c ió  a l a  B ib lio te c a  d e l D octo r Don Fran>- 
ciaco  B o rru ll*
En l a  B ib lio te c a  N ac io na l de M adrid y en su sección de Raros 
y M anuscritos , e x is te  una cop ia d e l Proceso completo de la s  Core­
te s  / 3 6 ) en su contenido co in c id e  c a s i exactamente con e l  volumen-, 
d e l Archivo d e l Reino ( 3 7 ) ,  y fu é  a u to r iz a d a  por Ludoviuus F e r r e r a ,  
NotariSb d e l Rey a U9 de j u l i o  de 1*686* E l volumen consta de 393 
fo l io s  más uno con e l t í t u l o  y uno a l  f i n a l  en blanco* Loa enca­
bezamientos conservan lo s  mismos térm inos que en e l  volumen d e l
Archivo de l Reino* Es l a  m ejor cop ia que e x is te  d e l Proceso com-
\
p le to  de estas C o rte a  y de más f á c i l  le c tu r a  por su cuidada pre­
sen tac ión *
A- p a rte  de estas co p ias , también se conservan Pfcocesos de la s  
d e lib e ra c io n e s  de lo s  b razos , que o frecen  un mayor a tra c t iv o  a l  r e ­
f l e j a r  la s  d iscusiones dentro  de lo s  mismos Estamentos sobre lo s  
fueros y actos de Corte a p re s e n ta f o sobre o tros asuntos de pro­
ced im ien to , ya que la s  reuniones con juntas eran más actos p ro to co -
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la r io s  que de d iscusión p a rla m e n ta ria *
D^las Cortes de 1*645 se conservan lo s  Procesos de lo s  Bra­
zos m i l i t a r  y R eal* El Proceso d e l Brazo E c le s iá s tic o  no se con­
s e rv a , a l  menos en e l  Archivo de l a  C a te d ra l de V a le n c ia  y p o s ib le ­
mente se haya perdido s in  remedio^ s í  que se conservan la s  d e lib e ra ­
ciones de l Estamento E c la s ia s tic o  p re v ia s  a la s  Cortes> y la s  p o s te -, 
r io re s  a la s  mismas (3 8 ) *
E l Proceso de la s  reuniones d e l Brazo Real con sus actos de 
C orte se conserva en e l Archivo m un ic ipa l de V a le n c ia  (3 9 ) ;  a p a rte  
de lo s  C ap ítu lo s  presentados por es te  Brazo, lo s  más númerosoa de 
estss Cortes e in sertad o s  a l  f in a l  d e l volumen, as^bomo la s  l e g i t i ­
maciones^ y lo s  p r iv i le g io s  de am ortizac ión  que se s o l ic ita b a n ,  con­
t ie n e  este Proceso l a  h a b il i ta c ió n  de lo s  d is t in to s  S índ icos de 
cada una de la s  ciudades y v i l l a s ,  con lo s  problemas que e l lo  con­
l le v ó  (4 0 )  y e l en fren tam ien to  e n tre  l a  ciudad de V a le n c ia  y e l re s ­
to  d e l estamento^, e l nombramiento de S índ ico  d e l Brazo R e a l, de lo a  
tra ta d o re s  de C o rte , de lo s  juecea  de -greuges, y de lo s  e le c to a  rie_ 
c o n tra fu e ro s , e n tre  o tros;; todo e l lo  ju n to  a l  r e f le jo  de la s  nego­
c iac io n es  sobre la  'c u an tía  d e l s e rv ic io  a r e a l iz a r *  E l volumen ^ t á  
confeccionado en f o l i®  m anuscrito*
El Proceso de la s  d e lib e ra c io n e a  d e l Brazo m i l i t a r  se encuen­
t r a  en e l Archivo d e l Reino de V a len c ia  (4 1 ) *  Se t r a t a  de un tomo 
m anuscrito con 42Ú fo l io s *  Su in te r é a  r a d ic a , a p a rte  de la s  d e lib e ­
rac iones d e l Estamento en s í ,  en ver como e l Brazo m i l i t a r  c e n tra ­
ba sus. d e lite ra c io n e a  fundamentalmente en l a  negociación d e l s e r v i­
c io ,  sobre l a  que lle v a b a  tra d ic io n a lm e n te  l a  i n i c i a t i v a ,  a pesar 
de que la  monarquía fo rzab a  siem pre su concesión f in a l  a basa de 
o b lig a r  a lo s  o tros  Brazos a v o ta r lo  antes que e l  mismo Brazo mi­
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l i t a r ,  que por su némine d isc rep a n te  d ila ta b a  mucho más sus d e lib e ­
rac io n es»
NO se agota con lo s  Procesos y lo s  Fueros y actos de C o rte , 
l a  documentación re fe re n te  a la s  Cortes» E x is ten  v a r io s  r e p e r to r io s  
que completan y continúan la s  conocidas obras im p resas de T a ra ^ n a ' 
y de G in a rt (4 2 ) *  Quizás se confeccionaron con eaa in te n c ió n , pues 
in c lu yen  a s i mismo e l  re p e r to r io  d e *lo s  Fueros y actos de C orte de 
1 *6 2 6 .
En l a  B ib lio te c a  U n iv e r s ita r ia  de V a len c ia  e x is ta  un volumen 
m anustrito  (4 3 )  de 278 hojas en c u a rto , que consta de dos p a r te s , 
una prim era dedicada a la s  C o rtes  de 1*626  ( 4 4 ) ,  que abarca has ta  
l a  ho ja  número 178 , y que t ie n e  un sumario p rev io  por orden a l f a ­
b é tic o  de la s  voces conten idas en e l  re p e a to r io ^  l a  segunda p a rte  
es tá  dedicada a la s  Cortes de 1 *6 4 5 , a p a r t i r  de l a  h o ja  número 
179 ( 4 5 ) .  Este m anuscrito tam bién p e rte n e c ió  a l a  B ib lio te c a  de 
B P m u ll»  Aunque es  c ita d o  ta n to  por Cebrián (4 6 )  como por e l  c a ta ­
logo d e * la  exposición d e l Derecho h is tó r ic o  d e l Reino de V a len c ia
( 4 7 ) ,  y por Antonio Perez: D lartin  ( 4 8 ) ,  en ningún caso se hab la pa­
ra  nada de esta  segunda p a r te  d e l m anuscrito dedicada a la s  Cor­
te s  de 1 *645 ; s i  bien ta n to  Cebrián (4 9 )  como P erez H lartín  4 5 0 $ ’ 
a ltando  a C eb rián , hablan de o tro  r e p s t o r io  ( 5 1 ) ,  que p e r te n s : ió  
según dicem  a B o fa r u l l ,  supongo que se t r a ta r á  de ff io r ru ll,  y ®- 
t r ib u id o  a V ic e n te  H e rre ra , pero s in  c i t a r  en donde se encuentra*
En un p r in c ip io  pensé que se tra ta b a  d e l mismo volumen d e s c r ito  
an terio rm en te  y que Cebrián h a b ría  c ita d o  por d u p lic a d o , pero es  
con todo seguridad o tro , ya que e l t í t u l o  no a o in c id e  exactam ente  
y que e l nombre de V icen te  H e rre ra  o F e rre ra  rro aparece por n in ­
gún lado d e l volumen de l a  B ib lio te c a  U n iv e r s ita r ia ;  desde luego
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e l  a tr ib u id o  a V icen te  H e rre ra  no se encuentra en l a  B ib lio te c a  Uni­
v e r s i t a r ia *
E x is te  o tro  re p e rto r io : (no c ita d o  por C ebrián , n i  por Perez: tta r -  
t í n ,  n i  en e l  C atá logo ) en. l a  B ib lio te c a  N acional de IHadrid (5 2 ) *
Es un volumen de 107 ho jas en a u a rto , m anuscrito, que consta taro- - 
bién de dos p a r te s , una dedicada a la s  C o rte s  de 1*626  (5 3 )»  en 
donde lo s  C a p ítu lo s  están ordenados, por orden a lfa b é t ic o . ^ ocupan­
do la s  17 prim eras hojas;; e s ta  p rim era p a r te  no es una cop ia  de l. ds  
l a  E & b lio teca  U n iv e rs ita r ia »  aunque co in c id e  en p arte»  pues en es­
t e  caso no e x is te  e l sumario p re v io * La segunda p a r te  es tá  d ed ica ­
da a la s  C o rte s  de 1*645 (5 4 )»  y abarca desde l a  h o ja  19 h as ta  l a  
1 0 6 ; en es te  caso s í  que se t r a t a  de un te x to  exacto d e l m anuscri­
to  de l a  U n ivers idad  y cronológicam ente debe ser p o s te r io r»  s i  atan*» 
demos a que en l a  prim era p a rte  cuando se c i t a  a l  Rey F e lip e  IV»  
en e l m anuscrito de l a  B ib lio te c a  U n iv e r s ita r ia  se l e  da como aún 
re in a n te »  m ien tras  que en e l de l a  B ib lio te c a  NJacional, ya no s e  
e s p e c if ic a  e s te  punto. La desproporción de la s  Hojas ded icadas m 
la s  C o rtes  de 1*626 y la s  dedicadas a la s  d e  1*645» d i e c i ^ e t s  con­
t r a  ochenta y ocho, se e x p lic a  por e l  d is t in to  tamaño de la  l e t r a  
u t i l i z a d a ,  pero también por l a  mayor e x a c titu d  y extens ión  en e l  
re p e r to r io -  de 1*.645* El t i t u l o  genérico  con e l que es te  volumen a -  
parece en lo s  f ic h e r o e  de l a  EBilioteca N a c io n a l, y que puede in d u ­
c i r  a l a  confusión es e l de "Cortes de ITionzón por F e lip e  IV  en 1*626  
y 1*.645H*
Hay por ú lt im o , o tro  m anuscrito en l a  B ib lio te c a  U n iv e rs ita ­
r i a  de V a le n c ia  (5 5 )  en e l  que se copian algunos actos de C orte  (5 6 )  
que tie n e n  como denominador común e l t r a t a r  sobre lo s  fru to s  do­
m in ica les  y p r im ic ia le s *  Está in o lu id o  en un tomo on F o lio  manus-
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c r i to  con e l t í t u l o  de "B u las, Reales Ordenes y Concordias sobre  
diezmos” , p e rten ec ió  también a B o rru ll y con tiene  muchos expedien­
t e s ,  algunos de lo s  cuales están tam bién e x tra id o s  de la s  Cortes  
de 1 .604  y 1 .6 2 6 . La form ación de un d o ss ie r de estas c a r a c te r is -  
t ic a s  como ta n to s  o tros  , te n ía  un c a rá c te r  c laram ente r e iv in d i -  - 
c a tiv o  ( 5 7 ) ,  en este case co n tra  l a  postura  de lo s  o tro s  dos e s ta ­
mentos ( 5 8 ) .  C iertam ente en m últip les.- ocasiones se h ic ie ro n  copias  
de uno o v a r io s  c a p ítu lo s  de Cortes, que acompañaban a consultas o
f
memoriales p a ra s /a la r  p e tic io n e s  a l  monarca y que actualm ente s e l  
encuentran en e l  Archivo de l a  Corona de Aragón.
Aparte de es ta  documentación e s p e c íf ic a  de la s  Cortes e x is te  
en lo s  p r in c ip a le s  Archivos una documentación conexa, ind ispensa­
b le  para e l  es tu d io  de estas C o rtes . En e l  Archivo de la  Corona de 
Aragón hay una s e r ie  de le g a jo s  dedicados especificam ente. a la s  
co rtes  v a le n c ia n a s ,y  en concreto sobre la s  de 1 .6 4 5  son u t i l iz a b le s  
desde e l 1 .3 5 3  a l  1 .357  d e l Consejo de Aragón; tam bién la  s e r ie  de 
"Negocios N o tab les1* t ie n e  gran can tidad  de expedientes que hacen 
re fe re n c ia  a la  etapa a n te r io r  y p o s te r io r  a la s  C ortes y en concre­
to  a los  problemas en to rno  a la  con vocato ria  y a la s  d ec re ta tas  
de los  fueros  y actos de c o r te .  En e l  Archivo d e l Reino de V a len c ia  
l a  s e r ie  de Cortes por estamentos (6 0 )  y un volumen de la s  re u n io ­
nes de la  3unta de C ontrafueros (6 1 )  de la  Real C h a n c e lle r ía , nos 
s irv e n  en tre  o tro s  para acercarnos a l a  p rob lem ática  estam ental an­
te s  y después de la s  Cortes y en concreto a l problema de l a  convo­
c a to r ia  con sus sucesivas prórrogas y a l  cum plim iento d e l s e rv ic io  
votado , a s í  como a la  puesta en marcha de la  Dunta de C o n tra fu ero s , 
con su nueva rem odelación. También e l A rchivo m u n ic ip a l r e f l e j a  en 
su s e r ie  de fflanuals de C o n s e lls , la s  reuniones d e l Estamento Real
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antes y después de la s  C o rtes , a s í como la  a c t itu d  d e l m unicip io  
de V a len c ia  durante la  ce leb rac ió n  de la s  mismas» en concreto la  
n e g a tiv a  d e l C onsell G eneral de dar lo s  poderes necesarios a lo s  
s ín d ico s  para l a  negociación de l S e rv ic io  (6 2 ) *
Por u ltim o  an e l Archivo de la  C a te d ra l de V a le n c ia , aunque fió­
se ha conservado e l Proceso de la s  d e lib e ra c io n e s  d e l Brazo E c le ­
s iá s t ic o ,  s í  que dispone de la s  d e lib e ra c io n e s  d e l estamento de 
esos meses, con la s  in s tru c c io n e s  dadas a lo s  rep resen tan tes  que 
a s is t ie ro n  a e l la s  ( 6 3 ) ,
A lo  la rg o  de es te  c a p ítu lo  hemos in te n ta d o  enumerar, an te  
l a  f a l t a  de una ed ic ión  de lo s  fueros y actos de c o rte  d e .1 *6 4 5 , 
lo s  impresos y m anuscritos que contienen toda la  documentación r e ­
fe re n te  a e l la s *
En prim er lu g a r hemos hecho r e fe r n c ia  a lo s  pocos impresos 
que pueden aportarnos alguna id ea  d e l contenido y d e s a rro llo  de sa­
ta s  Cortes* D a n v ila  e laboró  un resumen, bastan te  ú t i l ,  cíel c o n te n i­
do le g is la t iv o ,  publicado en e l  B o le tín  de la  Real Academia de l a
H is to r ia *  Su resumen hecho sobre e l Proceso completo que se conser-
\
va en e l Archivo de l Reino de V a le n c ia , con tiene  algunas in e x a c t i tu ­
des, debidas en p a rte  a la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e l volumen consultado*  
En la  época solo se p u b licó  la  P roposic ión  r e a l  en e l S o lio  
de ap e rtu ra  de la s  C o rtes , lo  que hoy en d ia  podriamos lla m a r D is ­
curso de l a  Corona, en dos vers iones c a ta lá n  y c a s te lla n o *  Con se­
guridad se im prim ieron para r e p a r t i r la s  e n tre  lo s  a s is te n te s , a l  
ig u a l que se h izo  con la s  proposiciones de la s  Cortes de Aragón de
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1 .6 4 5 -4 6 ,
El fuero  número s ie t e ,  fué  pub licado unos años después* Se p re­
te n d ía , pos ib lem ente , e x ig ir  su cum plim iento, a l  t r a ta r s e  de un 
tema polém ico* Es de suponer que esto mismo se h ic ie r a  con o tro s  ca­
p í tu lo s ,  por no poder re m it ird e  en lo s  l i t i g i o s  a una ed ic ió n  o f i ­
c ia l  de lo s  fueros  y actos de c o rte s *
Las sucesivas ed ic iones de los  fueros v a len c ian o s , todas e l la s  
incom pletas , tampoco comprenden l a  le g is la c ió n  de 1 *645 ; unas porque 
son a n te r io re s , o tra s , lle v a d a s  a cabo en la  a c tu a lid a d , porque so­
lo  van a comprender e l m a te r ia l le g is la t iv o  de la  ed ic ión  de 1 *5 4 7 -  
1*548* Tampoco la s  " In s t itu c io n s "  de Taragone, 1 *5 8 0 , y e l "R eperto - 
r i n de G in a r t , tu v ie ro n  una con tinuac ión  im presa, que comprendiese 
l a  le g is la c ió n  p o s te r io r *
Paradójicam ente aunque e l  contenido de la s  Cortes de^1*645 no 
lle g a s e  a l  p ú b lico  en g e n e ra l, lo s  térm inos en que se celebraron  
(c o n v o c a to r ia , a is te n te s , p ro p o s ic ió n , in c id e n te s , e t c . * )  s í  que 
han ten id o  una mayor d ifu s ió n *  La obra de L loreng IQatheu y Sanz so -
r
bre la s  co rtes  con tiene  numerosas referencias a la s  de 1 *6 4 5 , la s  ú -  
n icas que conoció personalm ente y a la s  que a s is t ió  como miembro 'del 
Brazo m i l i t a r *  Los t r a ta d is ta s  p o s te r io re s , ñ ib e l le s ,  Capmany, B o ix , 
l / i l l a r r o y a ,  D a n v ila , e tc .*  , se basaron en p a rte  en l a  obra de Hla- 
theu y de alguna manera l a  mecánica seguida en 1*645 quedó r e f l e j a ­
da en sus e s c r ito s *
La documentación m anuscrita  es re la tiv a m e n te  abundante, s i  l a  
comparamos con o tras  C ortes* Hay v a r ia s  copias d e l Proceso* E l o r i ­
g in a l está en e l  Archivo d e l Reino de V a le n c ia ; es un volumen am plio  
de 657 fo l io s  que da la  sensación de e s ta r  incom pleto por e s ta r  com­
puesto de los  c u a d e rn illo s  o r ig in a le s  t a l  y como fueron presentados*
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De hecho le  fa l t a n  algunos actos de c o rte  de l a  v i l l a  de X ixona y 
l a  to ta lid a d  de los de l a  v i l l a  de C orbera, que se deb ieron perder 
en su v ia je  a M adrid , para que e l monarca lo s  acabase de d e c re ta r*  
Este volumen s ir v ió  a O an v ila  para su resumen antes c ita d o ,  
pues a pesar de nuestra  búsqueda en la  Real Academia de l a  H is to r ia  
no encontramos ninguna o tra  cop ia como suponiamos en un p r in c ip io *
En la  B ib lio te c a  N acional de M adrid hay un e je m p la r , muy cu ida­
do, d e l Proceso completo de la s  C o rtes , co inc id iendo  en su c o n te n i­
do cas i exactamente con e l d e l A*R*V«* Es s in  duda l a  m ejor que e x is ­
te  y de más f á c i l  le c tu ra *
Existen  o tros  volúmenes que contienen solo un resumen d e l pro­
ceso y de l a  le g is la c ió n  elaborada (P ro p o s ic ió n  r e a l ,  c o n tra fu e ro s , 
fu e ro s , actos de c o r te , p r iv i le g io s  de a m o rtiza c ió n , O fe r ta ,  abso­
lu c ió n  r e a l . . . . . . ) *  Caso de haberse publicado la s  c o r te s , s e ría n  es­
tos apartados lo s  que se hubieran dado a l a  estampa* Hay un e jem plar  
en e l A .R .V* y o tro  en l a  B ib lio te c a  U n iü á rs ita r ia *  Adolecen ambos 
como lo s  a n te r io re s  de un c ie r to  confusionism o a l  agrupar lo s  fu e ­
ros y actos de C o rte , ya que cünservan lo s  e p íg ra fe s  o r ig in a le s ,
; t a l  y como fueron redactados en la s  sesiones de lo s  Brazos* Tam­
bién hay un c ie r to  desorden e n tre  lo s  actos de C orte d e l Brazo Real 
apareciendo, en. e l lo s ,  algunos que fueron asumidos, más ta rd e ,  
por e l E c le s iá s tic o  o e l M i l i t a r *  De estas dos copias es de más 
f á c i l  le c tu r a  l a  de la  B ib lio te c a  U n iv e r s ita r ia ,  pero' t ie n e  e l in ­
con ven ien te , de no e s ta r fo lia d o *  Nosotros haremos siem pre r e f e ­
re n c ia  en nuestras  notas a l  e jem plar d e l A.R*U«
También se conservan copias d e l proceso d e l Brazo M i l i t a r ,  
en e l  A .R*V. y de l Brazo R e a l, en e l A«M*U* Estos volúmenes t i& »  
nen un mayor a t r a c t iv o ,  pues ap a rte  de recoger la  le g is la c ió n  e la -
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horada, por cada uno de estos Brazos, contienen tam bién l a  d is c u -  
s i6 n ,tp a rla m e n te ria "  de sus a s is te n te s , sobre lo s  temas más c o n f l ic ­
t iv o s ,  lo  que no ocurre con la s  copias d e l proceso com pleto.
E l proceso de l Brazo E c l^ iá s b ic o  no se conserva, aunque s í  
la s  sesiones d e l Estamento de ese p e rio d o , en e l A rchivo de la  Ca­
t e d r a l  de V a le n c ia *  A tra v é s  de estas sesiones y la s  de l Estamento 
m i l i t a r  (en e l A .R .V .)  y 1®  d e l Real (en e l  A .H I.V .) se puede enmar­
car mejor l a  a c t iv id a d  de lo s  Brazos en la a  sesiones de Cortes y 
la s  preocupaciones estam entales antes y después de la s  mismas.
No se agota con lo s  procesos l a  documentación m anuscrita  de 
la s  C o rtes , e x is te n  v a rio s  re p e r to r io s  que completan la s  obras Im­
presas de Tiarazona* y G in a r t .  Estos re p e r to r io s  t)ienen dos p a r te a ,  
una dedicada a la s  Cortes de 1 .626  y o t ra  a l a  d e l 1 .6 4 5 . En la  
BBLbliotáca U n iv e r s ita r ia  hay uno que ha sido  c ita d o ,p o r  d iversos  
a u to re s , pero considerándolo solo como re fe r id o  a la s  Cortes de 
1 .6 2 6 . En l a  B ib lio te c a  N acio nal e x is te  o t r o ,  no c ita d o  por n a d ie , 
que es muy s im ila r  a l  a n te r io r  y que fu é  copiado con p o s te r io r id a d .  
Debe e x is t i r  o tro  r e p e r to r io ,  c ita d o  por Eebrián Ib o r  y a tr ib u id o  
a V icen te  H e rre ra , de l qu*e no he podido ave rig u a r su paradero .
Por ú lt im o , ex is te n  copias m anuscritas de c a p ítu lo s  s u e l­
to s ,  que por t r a t a r  de una misma te m á tic a  fueron u t i l iz a d o s ,e n  a l -
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gún momento (es  e l caso de unos cuantos, sobre lo s  fru to s  dom ini­
ca les  y p r im ic ia le s ,  copiados en en volumen de l a  B ib lio te c a  Uni­
v e r s i t a r ia )  ante  lo s  T r ib u n a le s .
En e l Archivo de l a  Corona de Aragúb y en e l A .R .V . se con­
serva toda l a  documentación conexa; Está es in d isp en sab le  para un 
estud io  g lo b a l de la s  C o rtes , pues t r a t a  fundamentalmente de lo s  
condic ionantes de l a  con vocato ria  y d e l d e s a rro llo  p o s te r io r  d e l
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problema de la s  d ec re ta tas  de los  fueros  y actos de C orte*
La r iq u e z a  de l a  documentación m anuscrita  d e l Archivo de l a  
Corona de Aragón es un in d ic io  de l a  im p o rtan c ia  p o l í t i c a  de estas  
C o rtes , no ya por su contenido l e g is la t iv o ,  más bien pobre , s ino  
por e l hecho de s ig n i f ic a r  un h ito  fundam ental en e l d e s a rro llo  
de la s  re la c io n e s  p o l í t ic a s  e n tre  lo s  Estamentos va lenc ian os y la  
Monarquía*
G4
NOTAS
( 1 )  Todas la s  ed ic iones de C o rte s  de l a  época moderna han sido r e e -  
d ita d a s , agrupadas por re inados y en ed ic ió n  fa c s ím il por e l De­
partam ento de H is to r ia  moderna* In ic ié  l a  co lecc ión  Ernesto BEr 
LENGUER CEBRIA ( Cortes de l re inado de Fernando e l  C a tó lic o , Va- 
le n c ia - 1 .9 7 2 ) , que en su estud io  p r e lim in a r , a modo de presen­
tac ió n  y ju s t i f ic a c ió n  de lo s  proyectos de l Departam ento, h izo  
una muy ú t i l  v a lo ra c ió n  de la s  ed ic iones le g is la t iv a s  v a le n c ia ­
nas y de lo s  d ife re n te s  autores que han tra ta d o  sobre e l la *  De 
lo s  re inados p o s te rio re s  se han ocupado Ricardo G arc ía  C árce l 
(Carlos I ) ,  E m ilia  Salvador Esteban (F e lip e  I I ) ,  Eugenio C iscar  
P a lla ré s  (F e l ip e  I I I ) y Dámaso de L a r io  Ram írez, que se ocupó
de la s  co rtes  de 1 *6 2 6 , que por su entidad  y extensión  reque­
r ía n  un tra ta m ie n to  separado de la s  de 1*645; e s ta s , a l  e s ta r
m anuscritas , han de s a l i r  en tomo a p a rte , habiéndose re a liz a d o
^  ya la  tra n s c r ip c ió n  de todo su co n ten id o , y siendo yo mismo e l
encargado de su es tud io  p re lim in a r*
( 2 )  C arta  d e l Rey a l  V ir r e y ,  Archivo de la  Corona de Aragón ( A .C .A . ) ,  
Consejo de Aragón (C *A * ) ;  le g a jo  1 *3 5 7 ; expediente 5 5 /6 ; 1 6 -1 -  
1 *6 4 7 , y Consulta de l Consejo de Aragón a l  Rey, A*C*A*, C .A .,  
le g . 1 .3 5 7 , Exp. 5 7 / 7 , ' 5 - V I - l . 647*
( 3 )  DANVILA Y COLLADO, Manuel: rtCortes de V a le n c ia  en 1 .6 4 5 " , Bo­
l e t ín  de la  Real Academia de la  H is t o r ia , nS 38, 1 .9 0 1 , págs. 
329-388: "Fueron estas Cortes la s  u ltim a s  celebradas a lo s  va­
lencianos como Reino separado de lo s  demás de España; y como 
M a ric h a la r y Manrique d ije ra n  en su H is to r ia  de l a  L e g is la c ió n ,  
tomo V I I ,  pág. 551, que e l  cuaderno de lo s  Fueros hechos en es-
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tas  Cortes» que t ie n e  fecha de 24 de D iciem bre de 1 .645» no ha­
b ía  sido impreso por cu lpa de lo s  valencianos» que han m ostra­
do ú ltim am ente f a t a l  d e s id ia  en t ra n s m it ir  a l a  p o s te rid ad  sis 
monumentos l e g a l e s . . . N
( 4 )  V id . RIATHEU Y SANZ» Lorengo: T ratado  de la  c e leb rac ió n  de Cor-%- 
tes  Generales del Reino de V a len c ia"»  M adrid -1 .677»  c a p ítu lo s  
XX y X X I I .
( 5 )  Archivo d e l Reino de V a le n c ia  ( A .R .V . ) ,  Real C h a n c e lla ría »  Corts  
d e l any 1.645» Real 521.
( 6 )  "C a p ito ls  d e l l ib e r a ts  per lo  estrenu  Braz m i l i t a r  per a presen­
ta r lo s  a sa M agestat, juntam ent ab lo s  a l t r e s  Estam ents"; se
t r a t a  además de toda l a  norm ativa  de l a  Dunta de C ontr^ura .»  
vid» ABV» Real 520» Fo ls  9 r. a 16 v . .
( 7 )  Aunque es te  volumen d e l proceso completo de la s  Cortes: c o n tie ­
ne una nota  en la  co n trap o rtad a  que d ice  que se empezó a "e x tra c ­
t a r  y su b s ta n c ia r"  e l 10 de Bunio de 1 .762» se t r a t a  s in  luga*
a dudas de la  documentación o r ig in a l  de la s  C o rtes . La nota»
que induce a la  confusión,debe r e f e r i r s e  a que sobre es ta  do­
lí:
icumentación se h izo  un resumen y ordenación con esa fecha d e l 
s ig lo  X V I I I .
( 8 )  "P roposic ió  fe ta  per l a  M agestat d e l Rey Don P h e lip  N o s tra  S e- 
nyor a le s  Corts Generáis del Regne de V a len c ia  a XXX de 0ctu£  
bre MDCXLV", A .C .A ., C .A ., Leg. 1 .3 5 5 , Exp. 9 /2 .
( 9 )  "Propuesta d e l Rey Don F e lip e  Nuestro Señor, a la s  C o rtea  Gene­
ra le s  de l Reyno de V a le n c ia  a XXX de Octubre MDCXLV", A .C .A .»  
C.A.» Leg. 1 .3 5 5 , Exp. 9 /1 .
( 1 0 )"Propuesta d e l Rei Don F e lip e  Nuestro Señor a la s  Cortes. Gene­
ra le s  de Aragón a XX de setiem bre MDCXLV", "P roposic ión  a lo s
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quatro Brazos deste Reino de Aragón iu n to  en C o rtes” y "Pro­
puesta para todos lo s  Quatro Brazos” , A«C*A«, C .A ., Leg* 1 *3 5 5 , 
Expts. 7 , 8 y 10*
(1 1 )  V id* c a p ítu lo  nfi 5*
(1 2 )  "Fuero de la s  Cortes de 1 *6 4 5 , concediendo a lo s  vecinos de 
l a  Ciudad y d e l Reino de V a le n c ia  fra n q u ic ia  de lo s  derechos 
de p e a je , quema, a lm u d in a je , p a s a je , pontazgo, h e rb a je , monta, 
asadura y d e g o lla "  (P ub licado  por e l J u s t ic ia  y Jurados de V a­
le n c ia  e l 16 de noviembre de 1 *6 6 8 , por no haberse impreso lo s  
fueros de dichas C o rte s ), 3 hojas en f o l i o ,  B ib lio te c a  de la  
U nivers idad  de V a le n c ia  (B *U vV *)* C itado en e l Catálogo de l a  
Exposición de derecho h is tó r ic o  d e l Reino de V a le n c ia  (C *E *0*  
H *R *V .) , V a le n c ia , 1 *9 5 5 , nfi 472* ^
(1 3 )  GINART, O nofre Bartolom é j  R e p o rto ri per orden a lp h ab e tich  deis  
fu r s ,  c a p ito ls ,  to te s  le s  m ateries  d e is  fu rd  de V a len c ia * f in s  
le s  Corts d e l any 1*604 in c lu s iv e  y de is  P r iv i le g is  de d i ta  C iu -  
t a t  y Regne, V a le n c ia -1 *6 0 8 *
(1 4 )  TARAZONA» Pere H ie ro n i:  In s t itu c io n s  de is  Furs y p r iv i le g is  
del Regne de V a len c ia  eo summari e r e p o r to r i  de a q u e lls , V a le n -  
c ia - l* 5 8 0 *  En re a lid a d  es ta  obra es so lo  un re s u lta d o  p a r c ia l  
del proceso a b ie r to  en la s  co rtes  de 1 *5 6 4 , en que se d e c id ió  
l a  p u b licac ió n  y re a c tu a liz a c ió n  de lo s  Fueros va lenc ian os* P e- 
re  J e ro n i Taragona r e a l iz ó  solo l a  ta r e a ,  e n tre  1*571 y 1 *5 7 5 , 
a pesar que hubo una comisión nombrada a l  e fe c to ; l a  obra aun­
que acabada no se p u b licó  y pos terio rm ente  desapareció  e l o r i ­
g in a l*  Las In s t itu c io n s  fueron pub licadas por Taragona aprovechan^ 
do todo e l m a te r ia l que hab ía re c o p ila d o * (C ita d o  por Germá Co­
lón y A rcad i G arcia  en Furs de V a le n c ia  , v o l*  I ,  B arce lo n a-1970 ,
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■ p3Q • S ) * .............................................................................................  . . .
(1 6 )  Furs de V a le n c ia ,a  cura de G« C o lé n . . . ,  pág. 79 y 80 v o l*  I *
(1 7 )  Ib idem , págs* 72 -74*
(1 8 )  V id * no ta  4* Esta obra de IYIATHEU fué  ded icada, t a l  y como d i ­
ce en su portada a O* Juan José' de A u s tr ia  y en su d e d ic a to r ia  
lílatheu s u g ería  la  necesidad de convocar Cortes a lo s  v a le n c ia ­
nos*
(1 9 )  RIBELLES, Bartolomés Memorias h is t é r ic o - c r í t ic a s  de la s  a n t i ­
guas Cortes del Reyno de- V a le n c ia , V a len c ia -1*81Q
(2 0 )  CAPMANY, Antonio des P rá c t ic a  y e s t i lo  de c e le b ra r  Cortes en 
e l Reina de Aragén, P rin c ip ad o  de C ataluña y Reino de V a le n c ia  
y una n o t ic ia  de la s  de C a s t i l la  y N a varra , fflad rid -1 .821
(2 1 )  BQIX, V icentes Apuntes h is té r ic o s  sobre lo s  fueros  d e l Reino 
de V a le n c ia , ,1 .8 5 5 . •
(2 2 )  VILLARROYA, Oosés Apuntamientos para e s c r ib ir  la  h is to r ia  d e l 
derecho v a le n c ia n o , V a le n c ia -1 .8 0 3 .
(2 3 )  OANVILA Y COLLADO, Manuels El Poder C iv i l  en España, M adrid - 
1 .8 8 8 , In v e s tig a c io n e s  H is t é r ic o -c r í t ic a s  acerca de la s  Cortes  
y Parlam entos d e l Antiguo Reino de V a le n c ia , l! la d r id -l*9 0 5 .
(2 4 )  Vd. Furs de V a le n c ia , a cura de G* CO LO N..., págs. 76 -77 *
(2 5 )  V id* no ta  5*
\
(2 6 )  V id . nota 7*
(2 7 )  Se puede av e rig u a r su tem ática  a tra v é s  d e l in fo rm e que Oom 
C ris tó b a l C respí de Va ldaura h izo  sobre todos lo s  c a p ítu lo s  
presentados con fecha de 25 de enero de 1 *6 4 6 , en A .C .A *, C .A .,  
le g .  1 .3 5 5 , exp. 4 8 /7 -2 6 .
(2 8 )  V id . c a p ítu lo  7 .
(2 9 )  OANVILA, IY)• :  « C o r te s . . .» ,  pág 329.
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(3 0 )  V id* no ta  7*
(3 1 )  Furs y Actas de Corts de l any 1 *6 4 5 , A *R .V *, Real 520*
(3 2 )  V id . c a p ítu lo  7 .
(3 3 )  V id . no ta  6 .
(3 4 )  Cortes de V a len c ia  d e l Año 1 *6 4 5 , B .U .V .,  mss. 267*
(3 5 )  "Los Estaments e c le s iá s t ic s  y Real o fe r ix e n  y presentena V* 
M agestat lo s  c a p ito ls  y actes de c o rt  seguents, su p p lic a n t s ia  
V* M agestat s e r v it  d e c re ta r lo s  segons en cascú de a q u e lls  se 
co n té" , en t o t a l  9 ,  y "Actes de c o rt  de is  Estaments E c le s iá s -  
t i c  y R e a l" , de l 10 a l 29 , v id *  A *R .V ., Real 320 , fo ls *  2B v* 
a l 47 r * ,  y B*U*V*, mss 267, s / f *
(3 6 )  Furs , C a p ito ls , P ro u is io n s  e Actes de Cort fe ts  y A torgats per
la  S*C*R. in*  del Rey Don F e lip  N o stre  Senyor a ra  g loriosam ent
regnant en le s  co rts  Generáis a is  Regnicols de l a  C ia ta t  y Req
ne de V a le n c ia , en l a  C iu ta t  de V a le n c ia  en lo  any 1 *6 4 5 , IKJa- 
d r id ,  B ib lio te c a  N acio nal (B *N * ) ,  Mss* 6*926*
(3 7 )  A .R *V *, Real 521*
(3 8 )  Sesiones d e l Estamento E c le s iá s t ic o , Archivo de l a  C a te d ra l de 
V a le n c ia , (A *C *V .) ,  R e g is tro  25 , s in  f o l i a r *
(3 9 )  na de m inutes d e l Procés de le s  c o rts  d e l any 1 *6 4 5 , Archivo  
m unicipal de V a le n c ia , (A »M *V *), s ig n t*  yy 31*
(4QJ V id* c a p ítu lo  3*
(4 1 )  Proceso de Cortes d e l Brazo m i l i t a r ,  A«R*V*, Real 522*
(4 2 )  V id* notas 14 y 13*
(4 3 )  B*U*V«, mss. 117 , nS 1 .980  de l ca ta logo  de m anuscritos de Gu­
t ié r r e z  d e l Caño, con un t í t u l o  g e n e ra l:  R e p e rto ri deis fu rs  
en le s  Corts de lYlonzé de 1*626 •
(4 4 )  R e p o rto ri per orde a lp h a b e tic  de is  fu r s ,  c a p ito ls ,  p ro v iss io n s
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e Actes de Cort fe ts  e o to rg á is  per l a  S .C .R .M . d e l Rey N ostre
Señor Don P h e lip  3 de Araqá y 4 de C a s te lla  ara  q loriosam ent
req n a n t, D .L .R .P .,  en le s  Corts per a q u e ll ce lebradas a is  re q -  
n ic o ls  de la  C iu ta t y Regne de V a le n c ia  en l a  V i la  de Hflonsd 
en lo  any 1 .6 2 6 . , Ib id em , págs. 1 -1 7 8 .
(4 5 )  R e p o rto ri y abecedari de is  fu rs  y actes de Cort d e l any 1 .6 4 5
seqons están m anuscrits en poder d e l s e c r e ta r i  de is  t re s  e s ta ­
ments d e l Regne Don Jusep O r t i . » Ib idem , págs. 179 r .  a 271 v .
(4 6 )  CEBRIAN IBOR, Santiagos ."los Fueros de V a le n c ia " , en I I I  Con­
greso de H is to r ia  de la  Corona de Aragón» I ,  V a le n c ia  1 .9 2 3 ,  
pags. 605-665*
(4 7 )  C .E .D .H .R .V ., número 54 .
(4 8 )  PEREZ MARTIN, A *, y SCHOLZ, D .ffl.: L e g is la c ió n  y J u ris p ru d e n c ia  
de la  España de l Antiguo Régimen, V a le n c ia -1 .9 7 8 , pácj. 267.
(4 9 )  CEBRIAN, S . : opus c i t  pág. 658.
($ 0 )  PEREZ MARTIN, A . . . . :  opus c i t .  pág. 268, nota 6 3 .
(5 1 )  R e p o rto ri de is  fu rs  y actes de C ort d e l any 1 .6 2 6  hasta  1 .6 4 5 ,  
en que se ce leb raren  segon están m anuscrits en poder déla sec re ­
taria  de is  t re s  estaments de l Reine d& V a le n c ia . -
(5 2 )  B .N ., Mss. 457 .
(5 3 )  Tau la de is  Furs y Actes de Corts fe ts  y o to rg a ts  per l a  S .C . 
R.M. de e l Rey Don P h e lip  en le s  Corts generá is  per a q u e ll ce-
7 lebrades en la  V i la  de Mongb en lo  any 1 .6 2 6 .
(5 4 )  R e p e rto ri y abecedari de is  Furs y actes de Cort d e l any 1 .6 4 5 .  
Segons están m anuscrits en poder d e l S e c re ta r i de is  t re s  e s ta ­
ments d e l Regne Don Ooseph O r t í .
(5 5 )  B .U .V ., Mss. 145 /B 8 .
(5 6 )  En concreto se tra n s c rib e n  lo s  actos de c o rte  números 1 y 7
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d e l Brazo E c le s iá s t ic o , e l 62 d e l Brazo Real y e l 1 y e l 366- 
b is  de lo s  Brazos M i l i t a r  y R eal* Recordemos que a causa d e l 
r e la t iv o  desorden de lo s  fueros y actos de c o r te , aparece a 
continuac ión  d e l acto de c o rte  366 d e l Brazo Real este  o tro  pre  
sentado por lo s  dos brazos Real y M i l i t a r ,  co n tra  la s  p re te n s io ­
nes d e l Brazo E c le s iá s t ic o .
(5 7 )  Este c a rá c te r  r e iv in d ic a t iv o  es e l que movió también a e d ita r  
e l fuero  nümero 7 , v id .  nota 12 .
(5B ) E id . c a p ítu lo  4 .
(5 9 )  Ejemplos de e l lo  se dan en toda l a  negociación en torno  a l  p r¿  
blema de la s  d e c re ta ta s , v id . c a p ítu lo  7; a s í en A .C .A ., C .A *, 
le g . 1 .3 5 7 , exp. 5 5 /8 , con fecha l l - V I I - 4 6  se re m ite  a la  Cor­
te  una cop ia  de los  fueros 14 a l 29 , re fe re n te s  a l a  Junta de 
C o n tra fu ero s , ya que l a  d e c re ta ta  de l número 16 no estaba acor­
de con l a  p e tic ió n  d e l Reino.
(6 ()) A .R .V ., Cortes por Estamentos, Real 538, (1 .6 4 4 -1 .6 4 5 ) ,  539 
( 1 .6 4 4 -4 8 ) ,  y 540 (1 .6 4 8 -1 .6 5 0 ) .
(6 1 )  A .R .V ., P ro v is io n s  deis  E le ts  de l a  observanga deis  fu r s ,  no- 
menats en le s  Cor'ts d e l any 1 .6 4 5 , Real 638, comprende desde 
1 .646  a 1 .6 4 8 .
(62 ’) V id . cap. 4 .
\
(6 3 )^ y .id . nota 38*.
C a p ítu lo  22
EL CONTEXTO-POLITICO -  SOCIAL
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EL CONTEXTO POLITICP-SOCIAL
Las ú lt im a s  C ortas d e l Régimen fa r a ll  iban a ten ar: lugair en unos 
momentos da graves problemas para l a  m onarquía, que indudablem ente  
Lbarr a d e ja rs e  s e n tir#  Respecto a  Ha a n te r io r :  co n vo cato ria  de C o rtes  
en 1 *6 2 6 , tantcu l a  s itu a c ió n  in te rn a c io n a l como la  in te rn a  de lo s  
estados p a tr im o n ia le s  de l Rey, habían l la g a d o  a su máxima d e te r io ro *  
Desde e l  in ic ia :  de l a  guerra  con F ra n c ia  ero 1 *6 3 5 , lo s  años de mayor 
é x ito : de l ffustracism o en l a  © je rr&  de lo s  T re in ta  años, habían ta s *  
minada^ m ie n tra s  que e l i n i c i o  de l a  RievolLta c a ta la n a  y l a  sub leva­
ción de P o rtu g a l en 1*640 afectaban ya d irectam ente  a l  punto n e u rá l­
g ic o  de l a  m onarquía: l a  pen ín su la  ib é r ic a *  Con es to s  presupuestos  
no es de e x tra ñ a r que: Aragón y U/alencia fu s  sen re q u e rid o s  más a p re -  
miantemante a acu d ir en defensa de l a  Corone* *
Las re la c io n e s  en tre  e l Reino ,de U /alencia, como t a l 9 y su R®y, 
estaban su frie n d o  un cambio, no s in  te n s io n e s , an te  lia s  p ro g re s iv a s  
e x ig e n c ia s  a b s o lu t is ta s . De sobra son conocidos lo s  p royecto s  para  
rem odelar l a  com pleja o rg an izac ió n  in s t i tu tc io n a l l  de l a  monarquía
H isp á n ic a , protagonizados por O liv a re s * ' • S i bien es verdad que
¡
l a  gestión  cen tra lizadorca  d e l Duque de Lerma con F e l ip a  I I I  -  ló g ic a
consecuencia dell " v i r a je  f i l i p i n o 11 d e l re in a d a  a n te r io r  -  habían a -
\
b ie r to  ya e l  camino ,en es te  s e n tid o , s e r ía  e l Conda-Duque quien pros» 
sentase e l p rim er programa prem editado para  u n i f ic a r  to d as  la s  as­
tad o s , s in  excepción, ero nueva ordenam iento ju r íd i c o * (1 )
Por lo  que resp ecta  a l  P a ís  U ialenciano, sus in s t itu b io n e s , que 
como c u a lq u ie ra  o t r a s  dell Antigua: régimen eran r e f le j o  ,de una s o c ie ­
dad basada en lo s  p r iv i le g io s  de unos pocos -  lo s  miembros de lo s  
estam entos -  sobre e l re s to  de l a  sociedad^ estaban perdiendo l a  v i ­
t a l id a d  y la  in ic ia t iv a  de épocas a n te r io re s *  El c re c ie n te  a b s a lu t i&
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mo r e a l*  que im p licab a  un desplazam iento) s  l a  C orte  de la s  es feras  
De dec is ió n  p o l í t i c a  y en buena p a rte  de la s  a d m in is tra t iv a s *  se ha­
c ía  sentir?  irre m is ib le m e n te *  y más s i  tenemos en cuenta que e l punto 
de re fe re n c ia  dé aseas estamentos -  su razón de e x i s t i r ,  l a  monarquía -  
era  cada vez. más ex trañ o , por e l re ite ra d o  absentismo r e a l ,  a l a  '  
sociedad: va len c ian a  y te n ía  por fu e rz a  que a tra e r  l s  a tención  d s  lo s  
sec to res  d ir ig e n te s  v a le n c ia n o s , deseosos, pos ib lem ente , d s  defender 
s j s  p ro p io s  organismos de gob ierno , pero só lo  en ta n to  en cuanto le s  
s irv ie s e n  para conservar sus p r iv i l e g ia s  de c lase  dominante*
Es in d is p e n s a b le  para: entender l a  t r a y e c to r ia  de la s  re la c io n a s  
e n tre  e l Reino y e l monarca te n e r en cuen ta , que desde l a  expuls ión  
de lo s  m oriscos, con lo s  problemas que se d erivaro n  de e l l a ,  lo s  es­
tamentos va lenc ian as  iban a depender mucho más d e l p a tro c in io  r e a l  
para re s o lv e r  sus problem as ( 2 ) *  Por e l lo  la s  p ro g re s iv a s , e x ig e n c ia s  
m il i ta r e s  de l a  monarquía que erosionaban d irec tam en te  l a  base de 
un poder p o l í t ic o  independ ien te  no hab rían  de en co n tra r una r ra d s te n -  
c ia  lo  s u fic ie n te m e n te  fu e r te  y coherente como p ara ipp tfiir sus pro­
gresos* No obsst^nte con e l  orden ju r íd ic a ^  v ig e n te , en l a  Corona A- 
ragonesa, y p a rtic u la rm e n te  en e l P a ís  Valenciano e ra  muy d i f i c i l  
l le v a r  a l a  p r á c t ic a ,  s in  más, cua lqu ier, in te n to  en e s s  s e n tid o ; es
por e l lo  que la s  bases de cooperación e n tre  e l Rey y lo s  estam entos
\
iban a ser re v is a d a s , lleg ándose a una d is tr ib u c ió n  solapada de fun­
c io n es , con una fórm ula que d e te rm in a r ís  de nuevo la s  re s p o n s a b ili­
dades mutuas* Y/a desde f in a le s  d e l s ig lo  XVI lo s  barones habían v is -  
t s  como escapaba de s j s  manas: e l poder m i l i t a r  que q u ed aría  en manos 
de l a  monarquía* El desarme da lo s  morisacos en 1*563  (3 )) p r iv ó  a lo s  
señores de l a  p r in c ip a l fu e rz a  de choque que te n ía n , m ie n tra s  que 
l a  formación de l a  m i l ic ia  d e l B a ta lló n  en 1 *5 9 7 , era  según Q as^
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un paso más de l a  Corona en ese  sen tid o  ( 4 ) *  Dejando in ta c to  t e ó r i ­
camente e l poder ju r id is c c io n a li  de lo s  Señores,, sa l e s  p r iv a b a , con 
l a e  p o s te r io re s  consecuencias en e l orden p u b lic o , de l a  fu e rz a  eo s »1 
c i t i v a  s u f ic ie n te  para  hacer: e fe c t iv a  esa ju r id is c c ió n .  Como indican
/ N enCas ay ( 5 )  a i  b ien l a  mayor p a r te  de cuestiones de gobisrno e l Rteino 
fu e  dejado a sus designios), en lo s  asuntos de d efen sa  l e  fu s  e x ig i ­
do te n e r un papel más a c tiv o  como soporte  de la  m onarquía* E ra  pues 
en la s  c u e s tio n e s  que afectaban d irec tam en te  a l a  e s tru c tu ra c ió n  d e l 
estado a b s o lu t is ta , «la form ación, de un e j e r c i t a  permanente y podero­
so-, donde ib a  a in c id i r  más l a  p res ión  de l a  m onarquía* Las competen­
c ias  de d ec is ió n  d e l Reina) en estos, asuntos, iban a saer continuamente 
saboteadas y m ediatizadas por la  Corona, que só lo  ib a  a resp e ta  ir y 
no siem prs, l a s  form alidades de lo s  mecanismos p re v is to s  en l a  l e ­
g is la c ió n  f o r a l *
U/arias, son l a s  e tap as  de ese proceso* En prim er liugar te n d r ía ­
mos unos años c a ra c te r iz a d o s  por la  r e s is te n c ia  a acep ta r l a s  diretes  
t r ic e s  de l a  C o rte je s  d e c ir  e l  programa c e n tra liz a d o r  de O liv a re s *  
Este s e r ía  e l periodo que Casey llam a  de "d isen ión"' @6) y cuyo acon- 
te c im ie n to  más im p órten te  s e ría n  la s  Cortes de 1*626 ( 7 ) ;  l l a g a r ía  
con a lt ib a jo s  hasta  f in a le s  de l a  dácada de 1*636*
El programa: efe O liv a re s , como ya ees sab ido , f u s  concretada: p o r
\
é l misna^ y como un prim er: paso., en wa sa lo  aspecto:, no por p a rc ia l!  
menos s ig n i f ic a t iv o :  e l  es tab lec im ien to ) de un fó rm u la  de cooperación  
m i l i t a r  e n tre  lo s  estados p a tr im o n ia le s  d e l Rey, que r e s o lv e r ía  lo a  
problem as de c a p ita l  y re c u rs o s  ante e l  c o n flic to :  g en era l europeo*
Un gran e jé r c i to  era una de l a s  in n o vac io n es  in s t i tu c io n a le s  que a -  
compañarom a lo s  nuevos estado s a b s o lu tis ta s  ( 8 ) ,  y para su conse­
cución pondría  todos  s j s  esfuerzas  l a  monarquía de F e lip e  IV *  La
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tar.Ba era sumamente d e lic a d a  no ya porque era  p rec iso  romper: con 
una t ra d ic ió n  fo ra ll ,  s ino por lo  que en re a lid a d ! se escondía d e trá s  
de e lla »  lo s  in te re s e s  y p r iv i le g io s  de lo s  estamentos» con lo s  que 
hab ía  que con tar para c u a lq u ie r  avance p o s itiv a s  E l t t iu n fo »  m a ti­
zado» de la  p o l í t i c a  r e a l  s e r ía  p o s ib le  an te  unos s e c to re s  d ir ig e n ­
te s  que dependían en buena p a rte  de l a  au to rid ad  r e a l  piara mantener 
su es ta tu s*
L as  C o rtes  de 1*626» con todos sus problemas» hab rían  sido un 
éxdto para O liv a re s »  que hab ía  conseguido p le g a r  a l  P a ís  Valenciano  
a sus proyectos» par medio de una c o n trib u c ió n  sem i-perm anente; e l  
ó x ito  p a re c ía  aón mayor e l com pararlo con e l e s tre p ito s o , f ra c a s a  
de l a s  de C ataluña en e l misno verano de 1*626 ( 9 ) *  E l re s u lta d o  era  
un s e rv ic io  a l Rey» mas que un c o n tra to  de mutuas v e n ta ja s ; s in  du­
da e l prim er pasa para in s e r ta r  a l P a ís  U/alenciano en l a  e s tra te g ia  
m il i t a r  de lo s  Habsburgos se h ab ía  tomada; era solo.» s in  embarga, 
un prim er y v a c ila n te  escalón» que a lo s  ojos de lo s  contemporáneos 
no se mostraba en toda su am p litu d , formalm ente solo  s s  habían cam­
biado. cuestione's accesorias; e l  s e r v ic ia  era muy cuantioso  ( 1 0 ) ,  pe­
r a  mby a l v ie jo  e s t i lo  -  concedida en e l s o lio  de unas Cortes - ,  s i
se o lv id ab a  e l " d e ta l le "  de l a  programación de su pago en un p e r io ­
do. de quince años; lo s  nuevos derechos (1 1 )  im puestos sotare e l con­
sumo, eran una fórm ula muy an tig u a  y a l a  que estaban hab itu ad o s  lo s  
b alenc ianos* Las C o rtes  in c lu s a  habían r a t i f ic a d o  e ficazm ente  una 
re la c ió n  de concordia entEe e l  monarca y lo s  va lenc ian os en e l más 
puro e s t i lo  fe u d a l*  Sólo con l a  p e rs p e c tiv a  de lo s  años se p o d ría
c a l ib r a r  l a  trascen d en c ia  de esas C ortes*
Conforme l a  s itu a c ió n  in te rn a c io n a l se fue haciendo p ro g re s iv a ­
mente más te n s a , a pesar de ser lo s  años de mayor é x ito  de la s  armas
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españolas» e l s e rv ic io  de l a s  C o rle s  de 1 .626  re s u lta b a  in s u f ic ie n te  
ante  l a s  c re c ie n te s  necesidades de l a  guerra  ( 1 2 ) .  Serán continuas  
la s  te n s io n e s  conforme lo s  proyectos u n ific a d o re s  de O liva res»  a n i ­
v e l M i l i t a r ,  se h ic iesen  más p a te n te s . Para  conseguir nuevas c o n tr i ­
buciones podían convocarse de nuevo Cortes» pero aunque estat p o s i­
b i l id a d  se consideró  en 1 *6 3 2 -3 3  y en 1 .640 , p ro n to  fu e  desmechada 
l a  id ea  (1 3 )»  por d iversas  razones; e l  s e rv ic ia :  de l a s  C o rtes  de 1 .6 2 Í 
aun estaba en v ig o r y h u b iera  sido un c o n tra s e n tid o ; por o tra  p a rte  
hab ía  que co n s id erar l a  siem pre m o les ts  p ro te s ta  de lo s  estam entos  
que podían tomar ejemplo de sus homólogos d e l P rinc ipado» i r r e d u c t i ­
b le s  desde 1 .6 2 6 .
Quedaba Ha v ia  de l a  presión  d ir e c ta  sobre nobles» ciudades o 
v i l l a s ,  c a b ild o s , e t c . ,  de forma in d iv id u a liz a d a *  pero t a l  s istem a  
re q u e ría  una con tinua atención  de lo s  m in is tro s  re a le s »  para conse­
g u ir  l a  co n trib u c ió n  de tan  d ife re n te s  p s s o n a s  y entidades» y axa 
un proceso la rg o  y re la tiv a m e n te  poco p ro d u c tiv o , que e x ig ía  d e l R;ey 
l a  concesión de l a s  co n sig u ien tes  mercedes* E x is t ía  en gen era l esca- 
so entusiasma: por unas empresas e x te r io r e s , que s i  b ien no eran con­
s id e ra d a s  to ta lm e n te  a je n a s  por lo s  v a le n c ia n o s , no l e s  compensaban 
de su esfuerzo  en d inero  y en hombres para l a  g u e rra . A pesar de e l lo
no se dejó de u t i l i z a r  és ta  v ía  para conseguir s e r v ic io s .
\
Solo cab ía  pues p a ra  obtener s u b s id ia s  de c ie r ta  e n tid a d , recu ­
r r i r  a lo s  estamentos como t a le s .  T rad ic io n a lm en te  e s to s  habían con­
cedido algunas ca n tid a d e s  a cargo de lo s  fondos de l a  C e n a r a l i ta t ,  
pera: sus pocas re s e rv a s , sobre la s  que e l Ray- hab ía  venida: actuando 
con un re ite ra d o  in te rvencion ism o ( 1 4 ) ,  eran ya u t i l iz a d a s  e n tre  an­
t r o s  menesteres (1 5 )  para e l pago de s e rv ic io s  de C o rte s . Los es ta ­
mentos no te n ía n  fa c u lta d  tampoco parca d e c id ir  nuevos im puestos o -
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b lig a to riO B  fu e ra  de C o rtes , pero su in f lu e n c ia  era  grands y una 
sim ple recomendación suya podía ser s u f ic ie n te  g a ra n tía  -  no en b a l­
de obstentaban l a  rep resen tac ió n  p o l í t i c a  del. Reino -  para  que un 
nuevo subsid io  " teó ricam en te  v o lu n ta r io "  fuese: pagado* Por e l lo  es 
ló g ic o  que e l  Rey p lan tease  en agosto de 1*634 una p e t ic ió n  s in  pre­
cedentes^ que e l Reino l e  s ir v ie s e  con 1*000 soldados pagados por 
un año (1 6 ) *  Los estam entos cuyas reu n io n e s  se hacían periódicam en­
te  y por separado» contaban con una mayor independencia, que cuando, 
en forma da BBnazos;, se c o n s titu ía n  en Cortas» a s í es  que rechazaron  
l a  p e tic ió n  rea l** K\ pesar de lo s  a v is o s  d e l Rey de l o s  p e lig r o s  in ­
m inentes que amenazaban toda  l a  monarquía lo s  v a le n c ia n o s  p r e f i r i e ­
ron acogerse a su t ra d ic ió n  que saolo l e s  o b lig ab a  a l a  defensa» en 
casm de un ataque a saj p rop io  t e r r i t o r io s  La p e t ic ió n  de 1*634» ca­
so de ser aceptada hubiese sentado un p e lig ro s o  p re a s d e n ts  en con­
t r a  de l a  norm ativa  fo r a ll  p a c t is ta  de que lo s  s e r v ic ia s  gen era les  
so lo  debían ser concedidos en C o rtes  y siem pre a cambia: de nuevos
fu e ro s  y c a p ítu ló s *  Las capas d ir ig e n te s  va lenc ian as sabían que lo s
1
proyectos de O liva res»  una |ooperacióm  m i l i t a r  con C a s t i l la »  eran  
e l p re lu d io  de una mas es tréch a  unión p o l í t ic a ;  unión que sus in te ­
reses rechazaban, en ta n to  s ig n if ic a b a  uñas pesadlas tasas  y unas 
d u ra s  leyes  c r im in a le s , s in  nada a cambio* Adornas e x is t ía  también
\  j
un miedo, a l a  despoblación , can la s  le v a s  m i l i t a r e s ,  p e lig ro  mas 
próximo que e l enemigo y que in c id ir á  d irectam ente  sobre e l  monto 
de lo s  im puestos y de sus rentase
El 19 de mayo de 1 *6 3 5 , F ran c ia  d e c la ra  l a  guerra  y a p a r t i r  
de ese momento l a  c o rte  se la n z a r ía  a una búsqueda desesperada de 
le v a s ; c u a lq u ie r medio que d iese soldados s e r ía  bueno, aunque fuese  
a base de u t i l i z a r  l a  fu e rz a *  Los S s to res , la s  Ciudades, lo s  Gremios
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se v ie ro n  re q u e rid o s  continuam ente a l a  entrega de le v a s  "v o lu n ta -  
r ia s " '*  Los Estamentos, s in  c la u d ic a r  -  no lo  h a rían  hasta  1*642 - ,  
s í  que se a v in ie ro n , en 1 *6 3 6 , a recomendar que e l que pudiese h i ­
c ie s e  un donativo  v o lu n ta r io *  P a ra le lam en te  l a  Corona seguía r e a l i ­
zando le v a s  por medio de com isionados que no dudaban de enroüar a 
l a  fu e rz a  a lo s  que consideraba vagabundos; a pesar de la s  p ro te s ­
tase de lo s  estamentos y d e l p e lig ro  de in te rru m p irs e  lo s  donativos  
v o lu n ta r io s , lo s  com isionados re a le s  continuaron con su ta r e a  (1 7 ) *  
Desde 1*637 (1 8 )  fue in tro d u c id a  una especie de conscripc ión  gene­
r a l  (se  tomaba un hombre de cada 100 cases) que ^solo se in te rru m p i­
r í a  en 1*640 ante e l miedo a una a c t itu d  de r e f le jo  por l a  R evo lta  
C ata lana* La resp o n sab ilid a d  de l a  r e c lu t a ,  aunque en un p r in c ip io  
c o rr ió  a cargo de lo s  Jueces de l a  A u d ien c ia , re p a r t id o s  por e l  R e i­
no, pronto s e r ía  t ra n s fe r id a  a lo s  p ro p io s  m u n ic ip io s , bajo la  ame­
naza de severas penas* Las o lig a rq u ía s  lo c a le s  fueron incapaces de 
r e s i s t i r  in d iv id u a lm e n te , desamparadas d e l lid e ra z g o  de lo s  estamen­
to s , que agotaron e l tiem po en f ó t i l e s  debates; e ra  p r e fe r ib le  p a rs  
e lla s , aceptar e l  compromiso de l a  r e c lu ta  a base de s o rte o s  anuales  
e n tre  lo s  v e c in o s  que exponerse a malss mayores* E l expediente se 
: i r í a  haciendo cada año mas d i f i c i l ,  por l a  general r e s is te n c ia ,  más
p as iva  que a c t iv a  a l s istem a de re c lu ta m ie n to ; un in te n to  de m o v i l i -
\
z a r 7^ a l a  m i l i c ia  E fe c t iv a  en 1*638 (1 9 )  te n d r ía  que ser m odificado  
an te  l a  p ro te s ta  de lo s  estam entos (2 0 )  y re to rn a r  a l  sistem a de sor­
teo  e n tre  lo s  vecinos como en e l año a n te r io r?  l a  p o s ib ilid a d  de non- 
b ra r s u b s t itu to s  era cada año más d i f i c i l  ante la  competencia de 
la s  propias le v a s  d e l Ray, que se hacían sim ultáneam ente (2 1 )  a la s  
encargadas a l a s  comunidades*
La década de lo s  t r e in t a  term inaba con d if ic u lta d e s  de todo t i ­
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po y s in  h ab erss  encontrado un sistem a f lu id a :  de contribución^ m i l i ­
t a r  para e l P a ís .V & lenciancü  Los hechos de C ataluña iban a dar una 
nueva dimensión -a la  s itu a c ió n  v a len c ian a* Comenzaba asá una segunda 
etapa en la s  re la c io n e s  d e l rey  y e l Reino* A pesar de lo s  temores 
d e l V ir r e y ,  l a s  capas, d ir ig e n te s  va len c ian as  prom etieron en su con­
ju n to  le a l ta d  a l  Rtey* Paradójicam ente l a s  re la c io n e s  e n tre  l a  C orte  
y e l  Reino -  lo s  estam entos - ,  iban a cambiar en e l  sen tid o  de una 
mayor compenetración ante e l p e l ig r o ,  demasiado próximo para igno­
r a r lo *  Los p rim ero s  años de l a  decada de la s  cuaren ta  se c o n s titu ­
yen en l a  fase  c ru c ia l d e l buen entendim iento  e n tre  l a  monarquía y 
lo s  estam entos va len c ian o s* Aunque e l  Conde-Duque d s jó  e l portear en 
1 *6 4 3 , lo s  presupuestos bás ico s de su p o l í t ic a  de cooperación m i l i ­
t a r ,  s e g u ir ía n  p ls iam ente  v ig e n te s  y a l  s o c a ire  de la s  campañas, e l  
P a ís  Valenciano r e a l i z a r ía  un esfuerzo  d ec is ivo  en le v a s , * d in ero *
pertrechos m i l i t a r e s ,  e tc * * *  La co laborac ión  fue  g e n e ra l, ta n to  la sr
comunidades^ acostumbradas en e l  periodo a n te r io r  a l a  r e c lu ta  o b l i ­
g a to r ia ,  como lo s  estamentos en nombre de todo e l  R e in a , lo s  grem ios, 
la s  c o fra d ía s , personas p a r t ic u la r e s ,  e c le s iá s t ic o s , e tc * * *  a c u d ir á n  
a l a  llam ada r e a l  (2 2 ) *  Los estam entos, por prim era v e z , d ecre taro n  
s e rv ic io s  fu e ra  de Cortes en 1*642 ( 2 3 ) ,  continuados en 1*644 y 1*645 .
Así F e lip e  IV ,  a pesar de la s  c r í t ic a s  c irc u n s ta n c ia s  contaba con
\
l a  le a l ta d  de lo s  f i e l e s  y dom esticados estamentos v a le n c ia n a s , ac­
t i t u d  que era  coherente con sus in te re s e s  de grupo: l a  convulsión  
saocial que se hab ía desatado en e l  P rin c ip ad o  l e .  te n ía  atem orizados
(2 4 )  y tem ían la s  consecuencias de una re v u e lta  s o c ia l que pud iera  
re p la n te a r  la s  bases de una sociedad asentada en sus p r iv i le g io s *
El hecha; de que por prim era vez lo s  estam entos aceptasen s e r v ic ia s  
o b lig a to r io s  fu e ra  de C o rte s  era un gran paso y d e c is iv a  para m adi-
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f ic a r  todo e l sistem a de re la c io n e s  Rey-Reina* El monarca ya no 
te n ía  que b a t a l la r  con l a  le g is la c ió n  f o r a l ,  para l a  consecución 
de s e rv ic io s ;  ahora esa le g is la c ió n  era  tra n s g re d id a  por lo s  mia­
mos va lenc ian os*
Había entrado en juego un nuevo fa c to r  que s e r ía  de term in an te : 
l a  proximidad- de tropas^ fra n ces as  en l a  misma f ro n te ra  d e l re in o *  
Todas la s  prevenciones eran pocas, en lo s  prim eros años de l a  R.evol- 
t a ,  1*640-41  se hab ía re c u rr id o  a lo s  mas d iversos exp ed ien tes  para  
conseguir una c o n trib u c ió n  e fe c t iv a ;  e l  desconcierto^ por lo s  suce­
sos d e l P rin c ip ad o  indujo- a no presionare demasiado en lo s  r e c lu ta ­
m ientos; para re fo rz a r  numéricamente éstoss, hubo que r e c u r r i r  a l  
in d u lto  masivo de presos (m ás de s e is c ie n to s )  (2 5 )  p a ra  e n v ia r lo s  
a l  f re n te  ya que l a  gente de l a  M i l ic ia  era  im p osib le  m o v i l iz a r la
(2 6 ) *  La u ltim a  o rgan izac ión  de l a  M i l ic ia  p roven ía  de 1*629 ( 2 7 ) ,
pero su in e f ic a c ia  se hab la  puesto de m a n ifie s to  a l  no podersa mo-
r
v i l i z a r  desde l a  d ec la rac ió n  de guerra  a F ran c ia * El Duque de Arcos  
ante la  necesidad de re fo rm a r la , promulga una Pragm ática en 2 1 -V -1 .6 4
( 2 8 ) ,  i n ic ia t iv a  que no fue  bien viseta por e l Consejo de Aragón* El 
Duque de Arcos a p o rta r ía  abundantes argumentos en pro de l a  necesi­
dad de la s  medidas tomadasf basadas fundamentalmente en l a  proxim i»
dad de lo s  franceses y d e l p e lig ro  de Tortosa  (2 9 ) *  Los p r in c ip a -
\
le s  cambios iban encaminados a d o ta r la  de una mayar o p e ra tiv id a c i y 
autonomía cte acaióni. El Conseja: acu saría  a Arcos de haber revocado 
algunas cosas mandadas en l a s  a n te r io re s  pragm áticas , e n tre  la s  cua- 
le s  e l no haber d e lim itad o  s u fic ie n te m e n ts  la  M i l i c ia  de l a  Custo­
d ia *  F inalm ente e l Rey d e c id ir ía  l a  n u lid a d  de l a  P ragm ática abe Ar­
cos e l 2 6 -1 -1 .6 4 4  (3 0 )
Tiras lia c lau d icac ió n  e s ta m e n to !  de 1 *6 4 2 , e l  modo de. r e c lu ta r
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lo s  s e r v ic io s  re s u lta b a  más fa c i l l ;  una Junta de l a  Leva con amplios 
poderes y p recursora  de la s  que funcionaron  e l re s to  deL s ig lo  X V I I ,  
se encargaba de comunicar a la s  comunidades- ta n to  de rea lengo  como 
dé s e ñ o río , la s  cuotas que te n ía n  que a p o rta r  de soldados* E s tas  
sabían que l o s  estamentos no te n ía n  poder le g a l  para o b l ig a r la s  a 
s e r v ir  pero unos ante lo s  argum entos persu as ivos  de l a  n o t i f ic a c ió n  
y o tro s , l a  m ayoría , ante L as  amenazas de l a  Junta de u t i l i z a r  lo s  
mecanismos que l a  Corona hab ía  in tro d u c id o  en La década de lo s  t r e in ­
ta  se plegaron a l  s e rv ic io  ''v o lu n ta ria )11* Este re c lu ta m ie n to  comen­
zado en 1*642 se c u m p lir ía  en La prim avera de 1*643  ('31); y s e r v i r ía  
para le v a n ta r  e l  s i t i o  de Tíortosa, c|ue desde l a  campaña a n te r io r  
habían puesto l a s  tro p a s  fra n c o -c a ta la n a s  (32 )>  Tontos® ya no d e ja ­
r í a  de ser guarnecida por v a le n c ia n o s , que a p a rte  aportaban cu a n tio ­
sos d o n a tivo s  a l  E jé r c ito  Real y a l s  g u arn ic ió n  d s  Tarragona* El 
mérito» se deb ía  en p a r te , según C a s e y /(3 3 ) , a  l a  p erso n a lid a d  d e l 
V /irre y , e l  Duque ds Arcos, que l le v ó  a cabo una p o l í t i c s  h á b i l ,  neu­
t ra liz a n d o  l a  a n te r io rr  r e b e ld ía  de lo s  v a le n c ia n o s , tanto» porque é l  
misno te n ía  posesiones en fcl Reina), como porque e r s  suegro» d e l Duque 
de Gandía (3 4 ) *  Supo» h a lag ar a lo s  estam entos, conced iéndo les  p lena  
l ib e r ta d  en e l  nombramiento de lo s  cargo s m i l i t a r e s  y en l a  o rg a n i­
zación y ad m in is trac ió n  de l a s  tropas» Las  Levas de 1*644 fueron»
\
d es tin ad a s  h a c ia  L le id a  (3 5 )  y h ac ia  Tarragona (3 6 ) ;  a s í como o tro s  
s e rv ic io s  para mantener l a  guarn ic ión  de T o rto s a , Rosas e in c lu s a  
para Orón ( 3 7 ) .
Quizás e n tre  lo s  elementos d s  f r ic c ió n  que más incomodaron a 
lo s  estam entos es tu v iese  en e l  continuo paso de tro p a s  c a s te lla n a s  
h ac ia  C a ta luña , que hac ía  reca er una pesada carga sobre la s  ciudades  
y v i l l a s  por la s  que pasaban; además elL a l to  ín d ic e  de fu g as  oreaba.
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una constante in certid u m b re  por lo s  d e l i to s  que cometían lo a  deas ro­
to re s  ( 3 8 ) .  Los a lo ja m ie n to s  fueron siem pre mal re c ib id o s  ta n to  por: 
lo s  estamentos que te n ía n  que a fro n ta r: una s e r ie  de gastos e x tra s  
como por aqu e llos  que te n ía n  que s u f r i r  en sajs p ro p ia s  carnes lo s  
in co n v en ie n te s  y p e lig ro s  que comportaban* Sobre e l  papel que ju g a­
ron en lo s  in ic io s  de l a  R e y o lta  C ata lana E l l i o t t  ha dedicado muchas 
pag inas (3 9 ) ;  crearon s in  duda un c lim a  de m alestar e n t r s  e l  E je r ­
c i to  r e a l  y l a  p o b lac ió n , que lo s  consideró siem pre como un c as tig o  
inm erecido* El P a ís  Valencianos se hab ía  l ib ra d o  duran te  lo s  3 p r i ­
meros años de l a  guerra de Cataluña de a lo ja r  de forma permanente ■ 
a l  E je rc ito  Real ya que és te  hab ía  permanecido fundam entalm ente en 
Aragón pero a f in a le s  de 1 *6 4 4 , e l Rey p e d ir ía  a lo s  estamentos va­
len c ian o s  (4 0 )  que alo jaserr. durante l a  prim avera de 1*645 a l  E je r ­
c i to  R e a l, p a ra  a l i v ia r  a Aragón de 3 años de exc es ivas  cargas* Eh 
t o t a l  habrían  de ser unas 1*400 bocas e n tre  tro p a s  de c a b a lle r ía  e
A
in fa n te r ía ;  e l  Rey estaba seguro,por l a  buena d is p o s ic ió n  de lo s  
valencianos en lo s  ú ltito o s  años, a que se acced ería  a es ta  nueva 
d is p o s ic ió n * ^ in  embargo, y apesar de una m is iva  d e l V ir re y  de
f
2 5 - X I I - l * 6 4 4  ( 4 1 ) ,  ponderando la  C arta  Real y l a  necesidad! de que 
este  a lo jam ien to  se h ic ie s e  a tra v é s  de lo s  estam entos para asegu­
ran? " la  qu ietud  y a l iv io  de lo s  pueblos1*, e l  estamento m i l i t a r  no
\
respondió en un sen tido  a f irm a tiv o *  El Duque de Arcos, que? según, 
é l misma^ hab ía procurado e v i ta r  es ta  sobrecarga para  e l Reino y 
que in c lu so  h a b ría  d im itid a : de no provocar esto m ales mayores, im­
p e l ía  en su c a r ta  a lo s  estam entos, a una pronta  res o lu c ió n  par t a ­
ñerse la  seguridad que lo s  franceses h a ría n  la  guerrea la  próxima  
campaña por V a len c ia  y Tarragona; pero sobre todo e l  p r in c ip a l  t e ­
mar d e l V ir re y  era l a  reacc ió n  popular s i  lo s  estam entos se desen­
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ten d ían  (4 2 )  d e l asainto y te n ía n  que ser lo s  m in is tro s  r e a le s  lo s  
encargados de a lo ja r  a l a  g en te . Tras v a r ia s  reuniones d e l E. mi­
l i t a r  s in  re s o lu c ió n , e l E. E c le s iá s tic o  por medio de su represen­
ta n te  le s  com unicaría que estaba esperando la  d ec is ió n  de lo s  m i­
l i t a r e s  ( 4 3 ) ,  y que la  c a b a lle r ía  estaba entrando ya en e l  R e in o ,'  
lo  que p ro vo caría  no pocos in co n v en ie n te s . También lo s  jurados de 
Sant lYiateu e s c r ib ir ía n  a lo s  estamentos qye estaban siendo o b lig a ­
dos a r e a l iz a r  lo s  a lo jam ien to s  a su costa ( 4 4 ) .  A pesar de e l lo  
a f in a le s  de enero de 1 .6 4 5  to d a v ía  no hab ía tomado reso lu c ió n  e l  
E. m i l i t a r .
Un nuevo problema v e n d ría  a añ ad irse  a la  cu estió n  d e l a lo ja ­
m iento : E l m onarca,siguiendo la  mecánica d e l año a n te r io r ,  p e d ir ía  
nuevamente l a  form ación de una le v a ; l a  c a r ta  re a l,a u n q u e  de fe ­
cha de 31 de octubre de 1 .6 4 4  , fyje le id a  en e l  estamento d e l
d ia  1 de fe b re ro  de 1 .6 4 5  (4 5 ) ;  en e l l a ,  t ra s  a la b a r lo s  s e rv ic io s  
hechos por lo s  v a len c ian o s , se pedía que la  le v a  es tu v ie s e  p repara ­
da para mediados de marzo, ya qire la  campaña se i n i c i a r í a  pronto y 
con toda seguridad por la  f ro n te ra  v a le n c ia n a . Una vez más e l  v i#  
rre y  pon deraría  la  c a r ta  r e a l  con o tra  suya de 31 de enero de 1 .6 4 5 ,  
ju s t if ic a n d o  e l re tra s o  en e n tre g a r la  por la s  gestiones que á l m is­
mo había hecho para re p re s e n ta r a l rey  la  mala s itu a c ió n  económica 
d e l País y lo s  excesivos s e rv ic io s  de lo s  ú ltim os años; fin a lm e n te  
no había sido  p o s ib le  escusar a l  R eino , que era e l que h a b ría  de 
padecer mayor r ie s g o . El v iítey  proponía algunas sugerencias para  
f a c i l i t a r  e l s e r v ic io :  v a le rs e  d e l d inero  sobrante d e l año a n te r io r  
e in c lu so  u t i l i z a r  una le v a  de 200 bandidos. Sobre " lo s  escrúpulos  
en que algunos se h a lla n  sobre s i  V .S . t ie n e  poder o no para o b l i ­
gar la s  ciudades y v i l l a s  xdel Reino a que precisam ente concurran
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en e l S e rv ic io "  ( 4 6 ) ,  e l  v i r r e y  no q u e ría  e n tra r  en l a  c u e s tió n , 
pero su g ería  que los Estamentos debían proponerlo  "s in  que p arez­
ca que le s  o b lig a "  y exponiendo la  "necesidad tan  común y en de­
fensa p ro p ia " *  Sin embargo, e l  Estamento no tom aría  re s o lu c ió n , 
ten iendo aún pendiente l a  .d e c is ió n  , sobre l a  cuestión  d e l A lo ja -  - 
m iento*
E l V ir re y  en fecha 5 - I I - 4 5  i n s i s t i r í a  en l a  necesidad de una 
reso lu c ió n  breve pues e l Rey pensaba s a l i r  personalm ente en cam­
paña e l 20 de fe b re ro  y fundaba su jo rnada en l a  ayuda d e l Reino; 
aunque no dudaba de l a  in te n c ió n  de s e r v i r ,  ponía en l a  considera­
ción de lo s  Estamentos que debían posponer sus in te re s e s  a l  pe­
l ig r o  de una in vas ió n  y mas eátando ya todos s irv ie n d o , in c lu so  
Aragón que hab ía  padecido la s  mayores repercusiones de l a  g u erra*  
NP ocu ltab a  su d isgusto  e l  V ir re y  y amenazaba con comunicar e l r e ­
tra s o  a l  Rey, a l  que era n ecesario  co n ten ta r s i  verdaderam ente de­
seaban Cortes (4 7 ) ;  esta  e ra  l a  p rim era re fe re n c ia  a la s  Cortes^ 
que no ta rd a r ía n  en convocarse;: Arcos sab ía  p u lsar l a  s e n s ib i l i ­
dad de lo s  Estam entos, o frec ién d o se  in c lu s o  a recomendar todas sus
i
p e tic io n e s  en e l caso de con vocato ria *
í ' j
Esta buena re la c ió n  e n tre  Arcos y e l  Reino se d em ostraría  a 
lo s  pocos d ía s , cuando se supo l a  n o t ic ia  d e l p o s ib le  tra s la d o  de 
Arcos y su s u s titu c ió n  por e l  Arzobispo Is id o ro  A lia g a *
El Estamento m i l i t a r  se re u n iré  urgentem ente- e l  2 - I I I - 4 5
(4 8 )  y e l 3 - I I I - 4 5  (4 9 )  para t r a t a r  de e l lo ,  organizando una em­
bajada de lo s  t re s  Estamentos a l  V ir re y  y esc rib ien d o  una c a r ta  
a l  Rey* La presenc ia  de soldados de d ive rsas  naciones por l a  
guerra  de C a ta lu ñ a , hac ía  desaconsejable l a  s u s titu c ió n  de Arcos* 
Los o tro s  dos Estamentos tam bién coadyuvaron en l a  form ación de
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l a  Junta de e le c to s  que deb ía  t r a t a r  de este  asunto ( 5 0 ) .  Por su 
p a rte  l a  Ciudad de V 'alencia p re s e n ta r ía  en Zaragoza un memorial 
a l  Rey a tra v é s  de V icen te  IDatheu, c a b a lle ro , para que Arcos con­
tin u a s e  en su cargo (5 1 ) ;  e n tre  o tra s  consideraciones- se pondera­
ba la s  buenas gestiones de Arcos para que lo s  s e rv ic io s  de 1*643  
1*644 se d e s a rro lla s e n  con f e l ic id a d ,  ya que se h izo  cargo de que 
la s  fa m ilia s  de lo s  soldados no quedasen en la  in d i§ e n c ia ;  además 
en momentos en qus  ^ e l  Reino aún no hab ía  d e lib e rad o  e l  s e r v ic io ,s i  
Arcos, se marchaba todo quedaría  en nada;; e in c lu so  peligrA R lA n lo s  
socorros que continuam ente se hacían a T o rto s a , Tarrago na, Rosas 
y Oran, y e l a lo jam ien to  que e l  V ir re y  háb ilm ente hab ía  hecho acep­
t a r  a la s  Comunidades, aunque lo s  Estamentos no lo  hubieran acepta  
do ofic ia lm ente* Esta permanencia de Arcos se v o lv e r ía  a r e i t e ­
r a r  en o tro  memorial de l a  Ciudad, en mayo de 1*645 (5 2 ) *  Por su 
p a rte  lo s  Estamentos* a pesar de que l a  Ciudad ya hab Í£  p resen ta ­
do su memorial a l  Rey, enconmendarái a l  marqués de N a varrés , en Za­
rag o za , y a l  Conde d e l R e a l, en ITladrid, que entregaran  una c a r ta  
a l Rey* (5 3 )  sobre lo  mismo* La re s o lu c ié n  r e a l  se p ro d u c ir ía  f i ­
nalm ente e l 25 -V -  1*645 (5 4 )  t ra s  una con su lta  de la  Junta de ma­
te r ia s  de Arsgén (5 5 )  sobre e l memorial de la  Ciudad*. Por ahora 
se tle tffliiir ía  e l  V ir re y  en e l Reino "con ocasión de lo s  socorros  
que se le  t}an encargado y 'que en lo  demás de co n tin u ar o tro  t r i e ­
n io  queda mirando tt*.Mages±ad. • (5 6 ) *
Con todo es te  asunto de Arcos e l problema d e l a lo jam ien to  y 
sobre todo e l d e l s e rv ic io  aun estaban pendientes: en lo s  Estamenfc 
to s * E l 3 - IV -4 5  (5 7 )  e l V ir re y  com unicaría que e l Rey hab ía orde­
nado que la  C a b a lle r ía  a lo ja d a  fuese h ac ia  Aragón, ante  l a  amena­
za enemiga en la s  fro n te ra s  de Aragón y Valencia;; una vez mas r e i ­
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t e r a r ía  la  necesidad de l s e rv ic io  y la  l a  in s u f ic ie n c ia  de la s  re ­
zones d e l Reino ( 5 8 ) .  El Rey ya estaba im paciente  por ponerse a l  
f re n te  de l E jé r c i to ,  habiéndose llam ado para l a  ocasión in c lu so  a 
tropas de Alemania e. I t a l i a *  Por ú ltim o  e l v ir re y  se o fr e c ía  a sa­
l i r  a l  paso de los  gastos in v o lu n ta r io s ; que hubiese provocado e l -  
a lo ja m ie n to , term inado ya , y recomendaba que en e l re p a rto  que se 
h ic ie fa  de la  le v a  se procurase ig u a ld ad  e n tre  los  pueblos^
Así t ra s  l a  f in a l iz a c ió n  d e l a lo ja m ie n to  , e l  Estamento M i l i ­
t a r  se d ec id ió  a t r a t a r  sobre é l s e rv ic io  y nombrar e lec to s  para  
exponer a l Rey lo s  gastos de l a lo ja m ie n to , la  pobreza d e l Reino y 
lo s  continuos s e rv ic io s  hechos en levas  y en la  defensa de más de 
60 leguas de Costa* Una s e r ie  de condiciones eran n ecesarias  para  
o rg an iza r e l s e rv ic io s  e l pago de lo s  gastos de l a lo ja m ie n to  y la  
comunicación o f i c ia l  a l  Reino de e s to , que_no se r e p i t ie s e  en e l  
fu tu ro , e l pago por e l rey  de un te r c io  de los  gastos de la  le v a  
como en e l año a n te r io r ,  paten tes  y sueldos de "reform ados" para  
lo s  cargos p r in c ip a le s ,  que no se co n tro lasen  lo s  gastos que h ic ie ­
se e l Reino d e l d inero  d e l re y , que d e b e ría  ser depositado en la  
T a u la , que la  le v a  tu v ie s e  un l im i t e  de se is  meses en T o rto s a , e tc * ,  
. a s í hasta 24 c a p ítu lo s  en lo s  que se d e lim itab an  la s  re s p o n s a b ili­
dades mutuas (5 9 ) *  El Estamento e c le s iá s t ic o  p o d ría  por f in  nombrar 
sus e íe to s  e l  1 8 - IV -4 5 ,  para t r a t a r  lo s  gastos de l a lo jam ien to  y 
para la  le v a  de soldados (6 0 ) *  Ahora s e r ía  e l Estamento Real quien  
pondría  d i f ic u l ta d e s .  Hay que te n e r en cuenta que la s  c a rta s  re a -  
le s  d e l 31-X -44  y de 2 0 - X I I -4 4 ,  a l ser re te n id a s  por e l Estamento 
M i l i t a r  no lle g a ro n  o f ic ia lm e n te  a l  Real hasta después d e l 1 7 - IV -4 5 *  
Estas d if ic u lta d e s  s e ría n  pronto salvadas y la s  d e lib e ra c io n e s  to ­
madas fueron comunicadas a l  V ir re y  e l 2 9 -1 V-45 (6 1 )  y a l  Rey e l
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3 0 -1 V-4.5 ( 6 2 ) .  Las condiciones f in a le s  después de cu a tro  meses in ­
c lu i r ía n  una ju s t i f ic a c ió n  d e l re tra s o ;  era  im posib le  la  brevedad 
s i  se q u e ría  asegurar e l s e r v ic io .  Se expondrían a l a  consideración  
d e l Rey la s  condiciones a n te r io re s , d e lib e rad as  por e l  Estamento 
m i l i t a r ,  y en es p e c ia l l a  f a l t a  de poder de lo s  estamentos y l a  
necesidad de que lo s  gastos d e l a lo ja m ie n to  fuesen resa rc id o s  a 
la s  comunidades " a ix í  pereque no e ls  sera  p o s ib le  a c u d ir  a le s  dos 
coses com per encontrarse semblants aloxaments in v o lu n ta r is  ab io s  
f u r s . . . "  ( 6 3 ) .  Se re ite ra b a  que e l s e rv ic io  solo hab ía  de ser para  
Tortosa  "perque en la  conservació  de a q u e lla  p laga c o n s is tix  no so - 
lam ent la  de aquest Regne pero també la  de m olts a l t r e s  de V.ID ."*
m ientras  se esperaba la  respuesta  r e a l  se p u b licó  e l Bando de­
cretando la  le v a  y se formó una comisión que h ic ie s e  una l i s t a  de 
lo s  con tingentes  que te n d ría n  que a p o rta r  cada comunidad ( 6 4 ) ,  que 
s e r ía  aprobada posterio rm ente  por lo s  e le c to s  de lo s  T re a  Estamen­
to s . E l nómero de la  le v a  no fu e , a pesar de e l lo ,  predeterm inado  
por iba Dunta sino que se recomendó a la s  ciudades y v i l l a s  que en­
v iasen  " lo  nómero de s o ld a ts  mes l l i m i t a t  que en sem blant ocurren­
c ia  p a re ix  p o s ib le  demanar" ( 6 5 ) .  La Ciudad de V a le n c ia  h a r ía  una 
le v a  v o lu n ta r ia  y ap arte  de la  d e l Reino por un v a lo r  de 24.000 l i ­
b ras , y los  e c le s iá s tic o s  s e g u ir ía n  contribuyendo t ra s  la  concesión  
por e l  Arzobispo d e l decre to  acostumbrado en la s  le v a s  a n te r io re s .  
Tampoco v a ld r ía n  la s  exenciones tra d ic io n a le s  para no acu d ir a es­
ta  le v a  de personas m i l i t a r e s ,  fa m il ia re s  d e l Santo O f ic io ,  so ld a­
dos y o f ic ia le s  de la  Costa y d e l B a ta lló n , e tc . También se h a r ía  
una memoria e s p e c ific a  de la  gente que te n d ría n  que propo rc ionar  
"los o f ic is ,  y a l t r e s  com unitats de la  present C iu ta t  y lochs de 
l a  su p a r t ic u la r  C o n tr ib u c ió " . E l Rey ap ro b aría  f in a lm e n te  todos
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lo s  c a p ítu lo s  d e lib erad o s  por los  estam entos, rem itien d o  algunos 
de e llo s  a l a  dec is ió n  d e l V ir re y  (6 6 ) *  Sobre e l  a lo ja m ie n to  sge  
ordenaba a es te  "cas tig u e  lo  que h u u ie re  excedido por p a rte  de 
lo s  soldados en e l a loxam iento pues esto siem pre es d e l i t o " ,  a s í  
com9ufe  d ie ra  s a t is fa c c ió n  a todas la s  deudas* E l Rey ponía es p e c ia l 
cuidado en no a g ra v ia r  a lo s  estamentos en un asunto tan  c o n f l i c t i ­
vo, asegurando que su p r in c ip a l  cuidado e ra  que "seays góuernados 
con en te ra  D u s tic ia  y obseruancia de vuestros fu e ro s , costum bres, 
c o n s titu c io n e s  y e s t i l lo s "  (6 7 ) *
Se había conseguido por f in  que lo s  estamentos no rom pieran  
la  dinám ica in ic ia d a  en 1*642 de c o lab o ra r con la  monarquía en sus 
empresas m i l i ta r e s ;  e l asunto d e l a lo ja m ie n tú  hab ía estado a panto  
de hacer p e l ig r a r  e l s e r v ic io ,  pero lo s  buenos o f ic io s  y re la c io n e s  
d e l Duque de Arcos y la  buena d isp o s ic ió n  de l a  monarquía a s a t is ­
fa c e r  la s  reclam aciones a~que h u b ie re  lu g a r ,  n e u tr a l iz ó  la  p o s ib le  
con testac ión  estam ental* La le v a  de 1*645  había s id o  asegurada, 
m ientras que lo s  socorros a la s  p lazas  de Tarragona, T o rto sa  y Ro­
sas desde e l P a ís  Valenciano no se habían in te rru m p id o  (6 8 ) *  E l 
mismo v ir re y  s a ld r ía  en j u l i o  de 1*645 a l a  raya d e l Reino para o r­
g an iza r la s  defensas (6 9 ) *
No todos los  componentes de lo s  estamentos estaban s a tis fe c h o s  
de la  p o l í t ic a  r e a l ,  aunque la s  a c tiv id a d e s  de los  más revo lto so s  
se l im i t a r ía n ,  en buena p a r te , a la s  luchas in te rn a s  de l a  O lig a r ­
q u ía , in c lu id a  p a rte  de l a  nob leza* Solo e l  c re c ie n te  caos de l a  
ad m in is trac ió n  de la  ju s t ic i a ,  im potente para acabar con estos en­
fren tam ien to s  y con e l p rogres ivo  aumento d e l bandolerism o, d a r la  
motivos de preocupación a l  Rey y sus m in is tro s , obsesionados c as i 
exclusivam ente con lo  que pud iera  a fe c ta r  a lo s  asuntos de C ataluña*
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La e x is te n c ia  de una s e r ie  de facc iones e n tre  la  o l ig a r q u ía ,  
cuyos métodos de actuación conectaban d irectam ente  con e l bandole­
rism o , conocía en e l s ig lo  X V II un anormal peso e s p e c ific o  en l a  
v id a  p o l í t ic a  va len c ian a* La v io le n c ia  e ra  u t i l iz a d a  por lo s  sec to ­
res dom inantes, unos co n tra  o tro s , en función de co n s o lid a r sus po­
s ic io n es  de poder en la s  comunidades lo c a le s *  Todo e l lo  ven ía  pro­
p ic ia d o  por la  s itu a c ió n  socio-económ ica en que habían quedado im­
p o rtan tes  sec to res  de la  sociedad después de l a  expu ls ión  de lo s  
moriscos y la  co n s ig u ien te  ru in a  de lo s  c e n s a lis ta s  (7 0 ) *  Las pro­
g res ivas  d ife re n c ia s  e n tre  la  misma nob leza serán un aspecto mas 
de es ta  c re c ie n te  d iv is ió n  e n tre  la s  capas d ir ig e n te s ;  por un lado  
l a  gran nob leza feu d a l máxima b e n e f ic ia r ía  dé l a  expu ls ión  y cada 
vez más a l  margen de los  c o n fl ic to s  in s t itu c io n a le s  e n tre  e l Rey 
y e l  Reyno, y por o tro  l a  pequeña n o b le za , ^ cab a lle ro s  y generosos 
in c lu id o s , re s id e n te  en su mayor p a rte  en la  c a p ita l  y asidua a s ís -  ' 
te n te  a la s  sesiones d e l estamento m i l i t a r ,  que te n ía  unos medios 
económicos p reca rio s  y unas p o s ib ilid a d e s  de promocióg s o c ia l d i ­
f í c i l e s *
Es indudab le  la  in te r fe r e n c ia ,  que lo s  problemas de orden pú­
b lic o  y más en concreto d e l bandolerism o, tu v ie ro n  en la  v id a  p o l í ­
t ic a  va len c ian a  de estos años y s ig u ie n te s *  El papel s o c ia l d e l ban­
dolerism o — la  documentación no suele  hacer d is t in c io n e s  a l  c a l i f i ­
c a r lo  a s í ,  a pesar de sus d ife re n te s  tipos*»- y sus repercusiones  
p o l í t ic a s  en la  sociedad d e l Antiguo Régimen ha sido  tra ta d o  en d is ­
t in to s  tra b a jo s  por d ife re n te s  h is to r ia d o re s , B rau d e l, R eg la , E l l i o t t  
G arcía  M a rtín e z , C a s e y ,** . (7 1 )  y todos e llo s  co inciden  en que s i  
bien e l bandolerism o no te n ía  unos o b je tiv o s  p o l ít ic o s  coh eren tes , 
su papel d e s e s ta b iliz a d o r  de los  estados era in d u d ab le , agravando
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sus c r is is  p o l í t ic a s  y complicando a un sec to r im p o rtan te  de l a  so­
ciedad en p rá c tic a s  e x tra le g a le s  que e x ig ía n  de lo s  poderes c o n s ti­
tu id o s  un es fu erze  e x tra o rd in a r io  en e l  ya d i f ic u l to s o  engranaje  
de la  ad m in is trac ió n  de ju s t ic ia *  Para la  Corte de M ad rid , en e l  
caso de C ataluña y d e l P a ís  V a len c ian o , l a  e x is te n c ia  d e l bandole­
rismo era p o s ib le  g rac ias  a , o por cu lpa de, l a  e x is te n c ia  de una 
le g is la c ió n  f o r a l  que l im ita b a  la  au to rid ad  r e a l  y que p ro te g ía  
una s e r ie  de in te re s e s  estam entales^ l a  form ación de un estado de 
opin ióm  C o n tra rio  a esa "independencia" p o l í t i c a  e ra  un c o ro la r io  
ló g ic o , a s í como un progres ivo  en rarec im ien to  de la s  re la c io n e s  
mutuas ( 7 2 ) ,  cosa que o c u r r i r ía  en e l  P a ís  V alenciano en lo s  años 
s ig u ie n te s *
Aparte de este  aspecto " p o l í t ic o "  d e l bandolerism o hay que 
te n e r en cuenta que es te  fenómeno no te n ía  unos contornos, n ít id o s  
n i  se n u t r ia  solo  de un determ inado e s tra to  s o c ia l;  sus ra m if ic a ­
ciones podían l le g a r  a la s  más a lta s  in s ta n c ia s  d e l poder, c o n v ir ­
tién d o se  con fre c u e n c ia  en e l brazo armado de rencores y a ju s te s
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de cuentas e n tre  lo s  sectores  de la s  capas dominante^*
El caso va lenc iano  no era  una excepción, l a  pequeña nob le­
za y la  ¡o lig arq u ía  urbana estaban am pliamente in s e r ta s  en un mun­
do de v io le n c ia *  que ib a  a preocupar progresivam ente a l  G ob ie r-
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no de M adrid , en la  medida en que cada vez más lo s  en fren tam ien­
tos  se p lanteaban no ya e n tre  e llo s  mismos, lo  que podía e n tra r  
dentro  de qq ín d ic e  de v io le n c ia  " to le r a b le "  en l a  socliedad de l 
s e is c ie n to s , sino de un s e c to r de l a  sociedad a l a  p o l í t i c a  d e l 
V ir re y  y en ú lt im a  in s ta n c ia  a la s  d ir e c t r ic e s  de l a  Monarquía*
(7 3 ) *
El bandolerismo v a le n c ia n o (e s tu d ia d o  en sus d ife re n te s .
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v e rtie n te s ; -  a r is to c r á t ic o ,  morisco y popular -  y en su tra y e c to ­
r i a  por S* G arc ía  M a rtín e z ) conocería  su gran d e s a r r o llo ,  a p ar­
t i r  de lo s  años d e l hundim iento in te rn a c io n a l de l a  M onarquía, 
e n tre  1*635 y 1*652* Tanto e l bandolerism o a is to c r á t ic o ,  como e l  
popular de ra ic e s  campesinas estaban profundamente im bricados y 
extendidos por todo e l  Reino* No o b s ta n te , no se t ra ta b a  ya de 
la s  t ra d ic io n a le s  luchas de la  nob leza con sus huestes , que tu v ie ­
ron lu g a r a f in a le s  de l a  edad media y p r in c ip io s  de l a  moderna*
E l poder m i l i t a r  de lo s  v ie jo s  estados fe u d a le s , ib a  pasando poco 
a poco a Id  corona ( 7 4 ) ,  que no f u i  capaz, no o b s ta n te ,d e  mante­
ner e l orden pú b lico  in te rn o ,  una vez que l a  nob leza hab ía  sido  
re le v a d a  de e s ta  ta re a ;e s o  p ro p ic ió , por o tro  la d o , ^el renac im ien­
to  de lo s  en fren tam ientos e n tre  campesinos, por cuestiones de a la ­
nés , que fueron conocidos bajo e l nombre de b an d o s ita ts * E l nom­
bre de bandolerism o no se l im i t a  a eso, s ino que lo s  fu e ra  de l a  
l e y ,  por m otivos divB»sos„ organ izaron  verdaderas c u a d r il la s  que 
re c o rr ía n  todo e l Reino, haciendo todo t ip o  de d e l i to s *  E l hecho 
de su abundancia y la  im p o s ib ilid a d  de acabar; con e l lo s ,  se de­
b ió  a l a  gran red  de p ro te c to re s  que te n ía n *  Como in d ic a  Caseyj '
(7 5 )  e x is t ía n  t r e s  rangos dentro  de ese mundo d e l bandolerism o,
lo s  sim ples c r im in a le s  que se encargaban d e l t ra b a jo  s u c io , lo s  
patronos , en su m ayoría ciudadanos, c a b a lle ro s , a g r ic u lto re s  r i ­
cos, y miembros,en su m ayoría , de l a  o lig a rq u ía  ciudac&ia, y por 
u lt im o , f ig u ra s  p úb licas  prom inentes, como grandes a r is tó c r a ta s ,  
ju e c e s  de l a  Audiencia e in c lu s o  miembros d e l C o nsell de Aragón*
En estos años p rev io s  a la s  C o rte s  de 1*645 se puede apre­
c ia r  ya l a  e x is te n c ia  de dos p a rc ia lid a d e s  que acogíarjj dentro  de 
s í ,  desde a r is tó c ra ta s  a sim ples bandoleros huidos de l a  J u s t i -
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c ia *  Sus ra m ific a c io n e s  se extendían por todo e l R e ino , formando 
a grandes rasgos dos grupos, no siem pre bien d e fin id o s ;: l a  e x is ­
te n c ia  de esas dos p a rc ia lid a d e s  a n iv e l  de P a ís  U/alenciano, ve­
n ía  dada en buena p a rte  por l a  p o la r iz a c ió n  en cada com unidad,el 
en fren tam ien to  de c la n e s  d ife re n te s  por c o n tro la r  lo s  poderes mu- '  
n ic ip a le s ;  l a  conexión,no siem pre l i n e a l ,  con la s  o tra s  Ciuda­
des y v i l l a s  podía- form ar unos complicados entram ados, aunque en 
d e f in i t iv a  quedaba c la ra  l a  oposic ión de lo s  dos grupos p r in c ip a ­
le s ,  para lo s  cuales l a  ciudad de fa le n c ia  era e l cen tro  de ope­
rac io n es *
La adferipción a una u o t ra  p a rc ia lid a d  v e n ía , l a  m ayoría de 
veces, predeterm inada por re la c io n e s  fa m il ia r e s  o por l a  in f lu e n ­
c ia  d e l patronaggp de algunos grandes nob les  sobre sus congéneres 
menos in f lu y e n te s *  V erdader as c l ie n te la s " p o l í t ic a s " .  dependían de 
algunas personas im p o rtan tes  d e l gobierno ó de lo s  Estamentos*
Posib lem ente esta d iv is ió n  e n tre  lo s  s e c to re s  d ir ig e n te s  po­
d r ía n  r e t ro tr a e rs e  a lo s  en fren tam ientos n o b i l ia r io s  d e l s ig lo  
a n te r io r *  Uno de lo s  antepasados d e l A lm iran te  de Aragón, je fe  
in d is c u t ib le  de una de la s  P a rc ia lid a d e s , había muerto asesinado  
en 1 .584  ( 7 6 ) ,  lo  que nos hace pensar, que lo s  odios fa m ilia re s  
y la s  cuentas pen d ien tes  podían a r r a s t r a r  de tiempos a t r á s .
Sobre la s  dos p a rc ia lid a d e s  que ahora nos ocupan, ya en 1637 
Arzobispo de V a le n c ia , inform aba que dos de sus hombres mas 
re p re s e n ta tiv o s , habían firm ado paces e n tre  e llo s *  Se t ra ta b a  de 
Gerdni A nglesola y Goroni IH lnvarte (7 7 ) *  Los A nglesolas eran 
lo s  "patronos*1 o va ledores de l a  p a rc ia lid a d  que "gobernaba" s in  
lu g a r a d iscusión  e l A lm iran te  de Aragón ( 7 8 ) ,  a e l l a  también p er­
te n e c ía  Don V icen t A d e ll ,  Dliquel Geroni Sang, o idor de l a  A u d ien c ia ,
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Pere .x -o lb í, (TI o sen P e re t , Don Jaime Ruiz de C a s te llb la n c h , e t c , .  
Según la  p ro p ia  documentación (7 9 )  l a  p a rc ia lid a d  d e l A lm iran te  
estaba compuesta con "gente de nob leza" y no l e  fa lta b a  razó n , mu­
chos de e llo s  a s is t ie ro n  a la s  C o rtea  de 1*645 (8 0 )  por e l  Brazo 
M i l i t a r  y te n ía n  d is t in to s  p r iv i le g io s  que le s  hacían prácticam en­
te  inmunes a la  J u s t ic ia  R ea l; algunos eran verdaderos"bandidbs"  
que v iv ía n  a temporadas a l margen de l a  le y ,  a l a  espera de l con­
s ig u ie n te  perdón, como Don V icen t A d e ll .  La p a rc ia lid a d  c o n tra r ia  
que cap itaneaba en esos años Geroni M in v a rte , acogía en su seno a 
Gaspar Joan Zab ata , ciudadano, Leandre E scales , su cuñado, y años 
más ta rd e  a B enet, A rtú s , e n tre  o tro s *
La p o l í t i c a  re p re s iv a  lle v a d a  a cabo por lo s  V ir r e y e s ,  r e le ­
vante desde mediadas d e l s ig lo  XV/I, i r á  adqu iriendo  en estos años 
momentos de mayor in te n s id a d , aunque s ig u ie s e  siendo in e f ic a z ,  a l  
menos a p lazo  medio* La ta r e a  de rep res ió n  era  d i f í c i l :  l a  s im u l­
ta n e id a d , cuando no l a  co laboración  e n tre  lo s  bandos ru ra le s  y lo s  
de l a  o lig a rq u ía  ciudadana im pedía a p l ic a r  e l  r ig o r  de la  j u s t i ­
c ia  a sus responsab les , amparados en m ú ltip le s  inmunidades; la s
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conexiones de lo s  bandos lleg ab an  in c lu s o  a lo s  O idpres de l a  Au- 
d ie n c ia  ( 8 1 ) ,  lo  que com plicaba aun más c u a lq u ie r in te n to  seria ) de
p erse g u ir ju d ic ia lm e n te  es te  t ip o  de d e l i to  (8 2 ) *  A f in a le s  de
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1638 l a  paz firm ada e n tre  l a  p a rc ia lid a d  d s  A nglesola y l a  de 
M in v arte  s e r ía  ro ta  t ra s  una emboscada a miembros de l a  prim era  
cerca de Buñol, a cargo de lo s  hermanosg:Carbonell, amigos de M±n» 
v a r te *  Según e l V ir re y  s i  nQ se ponían medios ráp idos pod ría  l l e ­
garse a una s itu a c ió n  p e lig ro s a *  El único rem edio, a f a l t a  de prue­
bas ju r íd ic a s  era  l a  deportac ión  de M in v a rte , poseedor de dos exen­
c io n es , Mantesa e In q u is ic ió n , y de Geroni A n g leso la , de l a  Orden
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de mantesa, a s í como de l A lm ira n te , Ramón A nglesola y todos lo s  que 
habían firm ado l a  paz* E l Consejo de Aragón d e c id ir ía  ju b i la r  in ­
mediatamente a lo s  O idores de l a  S a la  c r im in a l R e ja u le  y Sancho y 
c o n fin a r  a líliquel Geroni Sang en W in alesa . Sobre e l  d e l i to  de BIj-  
ñ o l ordenaba a b r ir  una in v e s tig a c ió n  ju d ic ia l  y l a  ven ida a la  Cor­
t e  d e l A lm ira n te , m in v a rte , y Geroni A nglesola (8 3 ) *  A lo s  po­
cos d ías  s e r ía  asesinado Geroni m in varte  (8 4 ) *  NJo deb ió  s u r t i r  
e fe c to  duradero l a  s a lid a  d e l A lm iran te  y de A n g leso la , pues a f i ­
n a les  de 1*639 (8 5 )  y en marzo de 1*640 (8 6 )  se segu ía  p id iendo  
l a  s a lid a  d e l Reino de Geroni A n g leso la , V icen t A d e ll y LSandra  
E sca les , f a m il ia r e s  todos e l lo s  de l a  In q u is ic ió n *  Los e n fre n ta ­
m ientos d u ra ría n  hasta noviembre de 1*642  en que se v o lv e r ía n  a 
f irm a r  la s  peces, bajo e l p a tro c in io  d e l A lm iran te  de Aragón, nue­
vamente en V a le n c ia  (8 7 ) *  En e l  e n tre ta n to  V illa c a m p a , s e r ía  acue 
sado de p ro teg er a una de la s  parc ia lidades^, seguramente l a  d s  min­
v a r te  (8 8 ) *  E l ases in ato  d e l O idor Sang en su r e t i r o  de tt in a le s a ,  
e l 29 de J u lio  de 1 *6 4 2 , no era  ajeno a estos en fren tam ien to s*  
Aunque inm ediatam ente e l V ir r e y ,  e l  Ouque de Gandía, a r re s tó  a 
Gaspar 3oan Zabata y a Xim enez, J u s t ic ia  c i v i l ,  pronto hubo de
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l ib e r a r lo s  por f a l t a  de pruebas*
E l s istem a de g e s tio n a r paseas se ib a  mostrando cada vez mas
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i n ú t i l *  Ya e l Duque de m ed in ace li hab ía  expresado su d is c o n fo r­
midad con la s  rem isiones de penas, en su corto  mandato (8 9 ) ,;  y 
expuesto l a  necesidad de q u ita r  algunas fa m il ia tu r a s *  Con e l a -  
ju s te  de 1*642 quedaban perdonados todos lo s  d e l i to s  a n te r io re s ,  
excepción o b lig a d a  d e l ases in ato  de l O idor Sang, que quedaba,no 
o b s ta n te , s in  c a s tig o , a cambio de que s a lie s e n  d e l p a ís  a ser­
v i r  en lo s  E jé rc ito s  re a le s  todos lo s  im p licad o s , s a l id a  que no
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se p r o d u c i r í a  h a s ta  e l  v i r r e i n a t o  d e l  Duque de A rc o s .
Con e l  mismo Duque de Arcos que ju ra b a  su cargo e l 15 de diem - 
ciem bre de 1 .642»  se empezaban a ago tar la s  p o s ib ilid a d e s  de una 
p o l í t i c a  que p re te n d ía  e v i ta r  e l  descontento de lo s  Estamentos;: 
aunque en un p r in c ip io  es te  V ir re y  hab ía  p re fe r id o  " in d u lta r lo s  
con algún s e rv ic io  a lo s  e x e rc ito s "»  sus ú ltim as  medidas tu v ie ­
ron que d e ja r  paso a un mayor r ig o r  en la  Expresión co n tra  lo s  
miembros de l a  O lig a rq u ía *  Tanto l a  guerra  como e l orden p ú b li­
co se habían con vertido  ed la s  máximas preocupaciones de l G obier­
no de lo s  V irre y e s *  La in s tru c c ió n  s e c re ta  dada a l  Duque de Ar­
cos (9 0 $  cuando se h izo  cargo d e l gobierno estaba dedicado en bue­
na p a rte  a estos problemas* Yte hemos v is to  su é x ito  á i la s  cues­
tio n e s  m il i ta r e s *  pero por lo  que resp e c ta  a l  orden pú b lico  fuá  
Incapaz de d e s a r t ic u la r  e l  bandolerismo» con e l que no se.man­
tuvo im p a rc ia l;; fa v o re c ió  a l  c lan  de lo s  Anglesolas» con lo s  que 
hab ía  colaborado en negocios sucios» sobre e l t r ig o  de l a  ciudad  
de V a le n c ia . ( 9 1 ) .  Tras l a  s a lid a  de lo s  p r in c ip a le s  b e lig e ra n ­
te s  de la s  p a rc ia lid a d e s  h ac ia  e l E jé rc ito »  se hab ía  d is fru ta d o  
de un año de r e la t iv a  t ra n q u ilid a d  en l a  c a p ita l»  pues "en la s  
disensiones y bandos d e l Reyno, que son más d if ic u lto s a s  de a p la ­
car» por te n e r lo s  fo rag id o s  más ancho lu g a r en l a  montaña don- 
de guarecerse» aunque siem pre están perseguidos de lo s  m in is tro s  
de a ju stic ia"»  (9 2 )  la s  continuas d i lig e n c ia s  d e l Duque rro consi­
guieren poner orden .
WJo ta rd aro n  en p ro d u c irse  nuevos en fren tam ien to s  e n tre  Lean- 
dre Escales y V icen t A d e ll y sus re s p e c tiv a s  c u a d r il la s »  a pesar 
de que en septiem bre de 1 .6 4 4  se p ú b lico  un bando co n tra  lo s  per­
donados en años a n te r io re s  que no siendo vecinos de V a lencia» r e -
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s id ía n  en e l l a .
£1 nuevo m otivo de en fren tam ien to  p a re c ía  t r i v i a l :  Las r e la ­
ciones de ambos con una m u jer» C a lix ta  Cardona» que rápidam ente  
s e r ía  deportada a Cerdeña$ e l  in te n to  de Escales de l ib e r a r la  en. 
Denla» antes de p a r t ir »  l e  c o s ta r ía  l a  persecución d e l M irrey , que ~ 
no ocu ltab a  sus s im patías  por l a  p a rc ia lid a d  c o n tra r ia  en un in ­
forme a l a  C orte  de 1 5 -1 1 1 -4 5  (9 3 ) *  A sí d i r í a  de Escales que "es  
un hombre sed ic ioso  y a t r a c t iv o  con sus palabras» medios y oau the- 
las»  que siendo pobre y de condición plebeyo t ie n e  de su p a r te  l a  
mayor de l a  mayor de l a  in q u ie ta  y s e d ic io s a  d e l Reynon y era  ca­
paz de rem overlo todo» por lo  que hubo que d e p o rta rlo »  pues "aun­
que l a  p a rc ia lid a d  c o n tra r ia  es de nobleza"» Leandre Escales " t i e ­
ne mas ra h ic e s  y su p a rc ia lid a d  será  f á c i l  de ^refo rm ar s i  á l  
no puede obrar en estando ausente d e l Reino"* U icentv A d e ll  s e r ia  
enviado a Ttortosa» t r a to  p r iv ile g ia d o  respectó  a Escales» ya preso  
con la  aprobación de l a  Audiencia» para e l que ped ia su dep ortac ión  
a l  Peñón» pues Orán no e ra  seguro para e l»  ya que en tiem pos d e l 
Duque de Gandía» estuvo preso en R e n iñ ó la  y se escapó* Finalm en­
t e  a pesar de que la s  deportaciones eran co n tra fu ero »  e l Consejo 
se d e c id ió  por esta s o lu c ió n } "nunca se han experim entado reme — 
dios de lo s  daños sino quando se ha hecho este  género de preven­
ciones" hab ía dicho Don Fernando de ffior ja» cuando fu s  U /irrey y aho­
ra  es ta  aseveración s e r ía  H t i l iz a d a  en fa v o r de l a  p e t ic ió n  d e l v i ­
r re y *
Escales s e r ía  enviado a l  Peñón en agosto de 1*645  (9 4 ) *  Este  
asunto no te rm in a r ía  a h í:  e l  segundo co n tra fu e ro  pedido en la s  
Cortes de 1*645  h a r ía  re fe re n c ia  a todo lo  o cu rrid o  y en v a r ia s  
ocasiones se p e d ir ía  su regreso» que no l le g a r ía  a p ro d u c irse
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nunca, es más, a f in a le s  de l a  década de lo s  50 , sp v iuda e h i ja  
también se ría n  deportadas*
La v ía  np o l í t i c a n o más comunmente llam ada "económica" co- 
bfcaba nueva fu e rz a , a p a r t i r  de Arcos* E l hecho de que lo s  mis­
mos coetáneos, l e  diesen ese nombre, " p o l í t ic a " ,  (9 5 )  nos haca  
pensar que eran conscientes d e l p e lig ro  que im p licab a  no ac tu a r  
" p o lít ic a m e n te " , e x tra ju d ic ia lm e n te , c o n tra  algo que traspasaba 
l a  sim ple d e lin c u e n c ia  común;; poco im portaba que se p ro te s ta s e  
en Cortes: y en embajadas, denunciando es te  t ip o  de actuac iones,, 
e l Rey y sus M in is tro s  consideraban que era  una " r e g a l ía  r e a l"  
por encima de l a  le g is la c ió n  f o r a l*
A p a r t i r  d e l Duque de A?eos y sobre todo t ra s  e l gobierno de 
sus Sucesores Oropesa, U rbina y f io rr ta lto , e l  Reino va i r  acumulan­
do una s e r ie  de co n tra fu ero s  que serán presentados en lo s .añ o s  50* 
lÜJo o b s tan te , lo s  Estamentos, a l  menos un sectoxr im pórtente: de e l lo s ,  
no estaban descontentos d e l conjunto de su g e s tió n ; ya vimos como 
cuando se p la n te ó  su tra s la d o  se h ic ie ro n  in s is te n te s : p e t ic io n e s  
a l  Rey para que permaneciese en su puesto; s in  embargo, esto tam­
poco puede ser ten id o  eripuenta como un dato d eterm in an te  pues lo s  
dos prim ero s con trafueros>de lo s  t re s  pedidos en la s  Cortes d s
1 * 6 4 5 ,se imputaban a Arcos, siendo ,e v id en te  que e x is t ía n  o tros
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muchos que no lle g a ro n  a fo rm u larse  (96  )« Q u izá is  su mayor é x ito  
fu é  e l f a c i l i t a r  la  co n trib u c ió n  va le n c ia n a  a l a  g u e rra , en l a  l í ­
nea de la s  d i r e c t r ic e s  m i l i t a r e s  de l a  m onarquía, a pesar de la s  
d if ic u lta d e s  surgidas en 1*645 con e l a lo jam ien to  de tro p as* Los 
asuntos m i l i t a r e s ,  e n tre  o tro s , s e ría n  lo s  que in d u c ir ía n  a l  Rey 
fundam enta lm ente  a convocar la s  Cortes en e l verano de 1*645* Era 
p r e v is ib le  que con l a  venida d e l Roy, cesara Arcos d e f in it iv a m e n -
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t e .  Loa, problemas p o l ít ic o s  pendientes de lo s  valenc ianos se iban  
a p la n te a r  con la s  C o rtea , aunque de e l la s  no s u r g ir ía  l a  so lu ­
ción deseada*
Las Cortes de 1*645 iban a te n e r  lu g a r en años de grandes d i -  
♦ f ic u lta d e s  para la  M onarquía* Desde la  a n te r io r  con vocato ria  de
1 *6 2 6 , ta n to  l a  s itu a c ió n  in te rn a  como la  in te rn a c io n a l habían l l e ­
gado a su máximo d e te r io ro *  Las re la c io n e s  e n tre  e l  Rey y lo s  Esta­
mentos va lenc ianos (es  d e c ir ,  e l Reino) te n ía n , por p re c is ió n , que 
verse  a fectadas por lo s  aco n tec im ien to s , p a ra le lo s  a la s  p ro g re s i­
vas exigencias  d e l a u to r ita r is m o  r e a i*  A p e s a r le  quB lo s  proyec­
to s , para retnodelar l a  com pleja o rg an izac ió n  in s t i tu c io n a l  de l a  
Monarquía arrancaban d e l s ig lo  a n te r io r ,  s e r ía  O liv a r e n  quién p re­
s e n ta r ía  e l prim er programa prem editado, para im p la n ta r un nuevo 
ordenam iento ju r íd ic o *
La in c id e n c ia  de esos^proyectos en e l  P a is  Valenciano se de-
í:
j a r í a  s e n t ir *  Las progres ivas  ex igen cias  m il i ta r e s  que erosionaban  
d irec tam ente  l a  p o s ib ilid a d  de un poder p o l í t ic o  independ ien te  no 
habrían  de encontrar una re s is te n c ia  lo  s u fic ie n te m e n te  fu e r te  y 
co h eren te , como para im p ed ir sus progresos* Para entender l a  t r a ­
y e c to r ia  de la s  re la c io n e s  e n tre  e l Rey y e l Reino es in d isp en sab le  
te n e r en cuenta la s  d is t in ta s  repercusiones que tuvo l a  expulsión  
de lo s  m oriscos, para l a  sociedad va lenc ian a;; en d e f in i t iv a ,  t ra s  
ese aco n te c im ien to , e l poder d e l Rey sobre lo s  Estamentos ib a  a 
ser más e fe c t iv o *  Sin embargo, no por e l lo ,  fuá  f á c i l , ,  ante e l  o r­
denamiento ju r íd ic o - in s t i t u c io n a l  v ig e n te , l le v a r  a l a  p ra c t ic a
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c u a lq u ie r innovación* La re d is tr ib u c ió n  de funciones p o l í t ic a s  en­
t r e  la  (Ylonarquía y los  Estamentos hubo d8 hacerse lentam ente y de 
forma solapada* En la s  cuestiones m i l i t a r e s ,  sobre la s  que nos he­
mos cen trad o , l a  competencia de la  Corona había venido siendo mayor* 
Desde f in a le s  d e l s ig lo  XVI e l  poder m i l i t a r  de lo s  nobles fue des­
montado, m ien tras  que a in s ta n c ia s  d e l Rey se c r e a r ía  l a  M i l ic ia  
del B a ta lló n  (en 1 *5 9 7 )*  Cuando se i n ic ie  la  o fe n s iv a  in s t i tu c io n a l  
de O liv a re s , lo s  asuntos de defensa tendrán una im p o rtan c ia  p r i o r i ­
t a r ia *  La capacidad de d ec is ió n  de lo s  Estam entos,en estos, tem as, 
ib a  a ser continuam ente erosionada* Era és ta  una de la s  cuestiones  
que afectaban a l a  e s tru c tu ra c ió n  de lo s  nuevos estados a b s o lu tis ­
t a s ,  (que necesitaban  l a  e x is te n c ia  de un e jé r c i to  permanente y po­
d ero s o ), y l a  Monarquía no c e ja r ía  hasta  conseguir y mantener una 
e s ta b ilid a d  en la s  co n trib u c io n es  m il i ta r e s  va len c ian as*
En ese proceso Se pueden d is t in g u ir  v a r ia s  e tap as , una p r i ­
mera en que lo s  Estamentos se r e s is t ir á n  a aceptar e l  programa cen- 
t r a l iz a d o r  de O liv a re s  y cuyo acontecim iento  más im p o rtan te  s e ría n  
la s  Cortes de 1 *6 2 6 , prolongándose hasta f in a le s  de l a  década de lo s  
t r e in t a *  El im p lan ta r una fórm ula de cooperación m i l i t a r  fentre lo s  
estados p a tr im o n ia le s  d e l Rey, s e r ía  l a  ju s t i f ic a c ió n  u ltim a  de l a  
p o l í t ic a  r e a l*  La ta re a  era  sumamente d e lic a d a , no ta n to  porque ha­
b ía  que romper con una t ra d ic ió n  fo r a l  que im pedía esa cooperación, 
sino por lo  que en re a lid a d  se escondía detrás  de e l l a ,  lo s  in t e ­
re s e s  y p r iv i le g io s  de lo s  Estamentos, con lo s  que hab ía  que con­
t a r ,  para c u a lq u ie r avance p o s it iv o *  Dasey habla de una d isensión  
permanente, de lo s  Estamentos con e l Rey y sus M in is tro s , durante  
estos años y realm ente la s  tensiones, s e r ía n  constantes* Las C ortes  
de 1 .626  fueron muestra de e l lo ,  pero también lo  s e r ía n  la  r e s is -
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te n c ia  a o rg a n iza r levas» s in  convocar nuevas C ortes* El Monarca 
te n d r ía  que recu rrir a l a  presión  d ir e c ta  sobre les Ciudadades y V i­
l l a s  rea les»  para c o n seg u irla ; sobre todo a p a r t i r  de 1 a d e c la ra ­
ción de guerra» por F ra n c ia  en 1*635*
La década de lo s  t r e in t a  te rm in a r ía  con d if ic u lta d e s  de 
todo tip o »  s in  haberse encontrado un sistem a f lu id o  de c o n tr ib u ­
ción m i l i t a r *  Cuando se in ic ió  l a  R e vo lta  Catalana» comenzaría una 
segunda etapa en esas re la c io n e s  e n tre  e l Rey y lo s  Estamentos; pa­
radó jicam ente  ib a  a haber una mayor compenetración» ante un p e l i ­
gro demasiado próximo para ig n o ra r lo *  Los prim eros años de l a  de­
cada de lo s  cuarenta» se co n stitu yen  en l a  fase  c r u c ia l  d e l buen 
entend im iento* La cooperación f u l  general»  ta n to  de Comunidades.» co­
fra d ía s »  gremios» p a r t ic u la re s »  como de lo s  Estamentos que decre­
taron» por p rim era  vez» s e rv ic io s » fu e ra  de Cortes (1 *6 4 2 ,1 *6 4 4  y 
1 *6 4 5 )*  E l hecho de que se aceptasm estos s e rv ic io s  era  un ¿gran 
paso y d e c is ivo  para m o d ific a r e l s istem a de re la c io n e s »  e n tre  e l  
Rey y e l Reino* Tras la  c lau d icac ió n  es tam en ta l, e l  modo de r e ­
c lu ta r  los  s e rv ic io s  fuá  más f á c i l :  Una Junta de la  leva» p recu r­
sora de la s  que no d e ja r ía n  de fu n c io n ar e l  re s to  d e l s ig lo  X V II  
y dotada de amplios poderes^» s e r ía  l a  encargarda de o rg a n iz a r lo  
todo* La función  encomendada a lo s  va lenc ianos fué»fundam entalm en- 
t e ,  l a  g uarn ic ión  de T o rto s a , que s e g u ir ía  siendo e l  cen tro  de su 
a te n c ió n , duran te  toda l a  guerra*
No o b s ta n te , es ta  cooperación, lo s  Estamentos no estaban  
dispuestos a s u f r i r  la s  consecuencias de lo s  a lo jam ien to s  de tro pas  
y ésto estuvo a punto de romper la  d inám ica, in ic ia d a  en 1*642*  
Cuando tra s  l a  campaña' de 1*644 e l Rey ordenó, que p a rte  d e l E jé r ­
c i to  r e a l  se a lo ja s e  en e l n o rte  d e l P a ís  va lenc iano  y recabó , pa­
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ra  e l lo ,  l a  aq u le s c ie n c ia  E stam enta l, és ta  le  s e r ía  negada sistem á­
tic a m e n te , aunque de hecho la s  tro pas  fueron a lo ja d a s * Hasta que 
Is ta s  no s a lie ro n  de nuevo en camparla y abandonado e l  p a ís , no se 
c o n s e n tir ía  en l a  concesión d e l s e rv ic io  correspond ien te  a 1 *645*
La gestión  de Arcos fué  lim ando la s  asperezas que se p resen ta ro n , - 
no en balde estaba muy bien re lac io n ad o  con l a  nob leza de l p a ís ,  
a s i ,  cuando se supo que ib a  a ser tra s la d a d o  y s u s titu id o  por e l 
A rzob ispo, Is id o ro  A lia g a , lo s  Estamentos acudieron a p ro te s ta r  
a la  C o rte , consiguiendo se re tra s a s e  l a  orden*
P a ta  con firm ar l a  p o s it iv a  cooperación de lo s  v a len c ian o s , 
l a  ITTbnarquía se mostró d ispuestana s a t is fa c e r  la s  rec lam aciones  a 
que d ie re  lu g a r ,  e l  a lo ja m ie n to  e fec tu ad o , asegurando que su p r in ­
c ip a l  cuidado era la  observancia de lo s  fu ero s*
No todos lo s  componentes de lo s  Estamentos estaban s a t is ­
fechos con l a  p o l í t ic a  r e a l ,  pero sus a c tiv id a d e s  se l im i ta r ía n  a 
la s  luchas in te rn a s  de l a  O lig a rq u ía *  La e x is te n c ia  de una s e r ie  
de facc iones , cuyos métodos de actuac ión  conectaban d irectam ente  
con e l bandolerism o a lcanzaba , en e l s ig lo  X tíT I, un anormal peso 
e s p e c ífic o  en l a  v id a  p o l í t i c a  va len c ian a*. La v io le n c ia  era u t i l i ­
zada, por lo s  sectores dominantes* en función  de co n so lid a r p o s i­
ciones de poder* La d iv is ió n  e n tre  lo s  cargos d ir ig e n te s  te n ía  un
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aspecto im p o rta n te : la s  p rogres ivas  d ife re n c ia s  en e l seno de l a  
n o b leza , que se p ro y e c ta ría n  en la s  sesiones de l Estamento m i l i ­
t a r *
E l c re c ie n te  caos de l a  ad m in is trac ió n  de j u s t ic ia ,  impo­
te n te  para acabar con estos en fren tam ientos  y con e l  p rogres ivo  au­
mento d e l bandolerism o, d a r ía  s e rio s  motivos de preocupación a l  
Rey y sus m in is tro s *  La documentación no sue le  hacer d is tin g o s  y
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lo  sue le  c a l i f i c a r  todo de bandolerismo# £1 papel s o c ia l de éste  y 
sus repercusiones p o l í t ic a s  en l a  sociedad de l an tig u o  régim en, ha 
sido  tra ta d o , por d is t in to s  a u to re s ’ .y todos co inciden  en que te n ía  
un indudable componente d e s a a ta b iliz a d o r#
El fenómeno, en e l P a ís  U /alencianoy no se n u t r ía  de un d e te r  
minado e s tra to  s o c ia l ,  n i  sus contornos eran n ít id o s ;;  la s  mas a lta s  
in s ta n c ia s  d e l poder estaban invo lucradas# El gobierna: de M adrid se 
ib a  a preocupar, progres ivam ente , por la s  consecuencias, en l a  medi­
da que lo s  en fren tam ientos  in te rn o s  de l a  o lig a rq u ía  y de la  peque­
ña n o b leza , podían aambiar de signo y a d ir ig ie s e  co n tra  l a  p o l í ­
t i c a  d e l V ir re y  y en ú ltim a  in s ta n c ia ,  co n tra  la s  d ir e t r ic e s  de la  
monarquía#
En e l bandolerismo v a le n c ia n o , que conocerla  un gran desa­
r r o l l o ,  durante lo s  años c e n tra le s  de l a  qu iebra  de l a  Utonarquía,
1 .6 3 5 -1 *6 5 2 , se podía a p re c ia r  l a  extensión de la s  p a rc ia lid a d e s  
p r in c ip a le s ,  que acogían dentro  de s í ,  desde a r is tó c ra ta s  a sim ples  
bandoleros huidos de l a  J u s tic ia #  Sus ra m ific a c io n e s  se extend ían  
por to d o ,e l P a ís  V a len c ian o , formando un complicado entramado, aun- 
qqe en d e f in i t iv a ,  quedaba c la ra  l a  oposic ión de dos grupos p r in ^  
c ip a le s , cuyo cen tro  de operaciones era  l a  c a p ita l#
Esas dos p a rc ia lid a d e s  te n ía n  como hombres re p re s e n ta tiv o s  
a f in a le s  de la  década de "los t r e in t a ,  a Geroni A ngleso la y Gero- 
n i M invarte# D etrás de e llo s  había personajes muy in flu y e n te s ., a s í  
e l que "gobernaba" l a  p a rc ia lid a d  de lo s  A n g leso las , era  e l A lm i­
ra n te  de Aragón, y a e l la  p erten ec ían  en mayor o menor grado, Don 
V.icent A d e ll ,  M iquel Cerón i  Sanz, o id o r de la  A u d ien c ia , Pere X©1- 
b í ,  Don Jaime Ruiz de C a s te llb la n c h , e tc * ;  e l mismo Duque de Arcos 
no ocu ltaba  sus s im p a tía s , por alguno de sus componentes* En c o n tra -
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p a r t id a ,  a l  Arzobispo Is id o ro  A lia g a , era id e n t if ic a d o  como p ro te c ­
to r  de algunos miembros de l a  c o n tr a r ia ,  a la  que p e rte n e c ía b : Gas­
par Joan Zap ata , Leandres Escales y años más ta r d e , Q enet, fírtus^  
y José V a lte r r a *  Don Pere de l/illa c a ra p a , cuando fu á  o idor de l a  Au­
d ie n c ia , s e r ía  acudado de p ro teg er a es ta  p a rc ia l id a d , a s í como eX 
Duque de Medina de la s  Torres; en 1*647»
La p o l í t ic a  re p re s iv a  i r á  adqu iriendo  en estos años, mayor 
in te n d id a d , aunque s ig u ie s e  siendo in e f ic a z ,  a l  menos a p lazo  medio 
El único rem edio, a f a l t a  de pruebas, era la  d ep o rtq c ió n , pero es» 
ta s  no s u r t ía n  e fectos  duraderos* Los asesinatos de Geroni M invarte  
y de M iquel E eron i Sanz, s e ría n  o tro s  tan to s  ep isod ios de lo s  san­
g rie n to s  en fren tam ie n to s , que tu v ie ro n  lu g a r , e n tre  1*638 y 1 *6 4 2 , 
año este ú lt im o , en que se v o lv ie ro n  a f irm a r  unas paces, t a l  y co­
mo se había hecho en 1*637* Es sistem a de g es tio n ar estos- a ju s te s  
que term inaban con un compromiso de s e r v ir  en e l E já r c i to ,  era in ú ­
t i l .
Con e l  Duque de Arcos se empezaron a ag o tar la s  p o s ib i l i ­
dades de una p o l í t i c a ,  que p re te n d ía  e v i ta r  e l descontento de lo s  
Estamentos; hubo que v o lv e r  a la s  d ep o rtac io n es , cuando en 1*645  
se vo lv ie ro n  a p ro d u c ir en fren tam ien to s* Leandre Escales s e r ía  de­
portado a l  Peñún y Don l/ic e n t A d e ll a T o rto s a , no ocultando e l
\
V i r r e y  su' s im p a t ía ,  por e s te  ú l t im o ,  a l  d a r le  un t r a t o  de fa v o r *
La deportac iún  de Escales s e r ía  denunciada en la s  C ortea  
y durante lo s  años p o s te r io re s , pero nunca se co n seg u iría  sg re g re ­
so a l  Reino* La " v ía  p o l í t ic a "  o "económ ica", c o b ra ría  fu e rz a  a par 
t i r  de Arcos y sobre todo bajo e l gobierno de sus sucesores, con 
lo  que lo s  Estamentos, comenzaron a acumular c o n tra fu e ro s , que se­
r ía n  presentados, fundam entalm ente, en la  dácada de lo s  c incuen ta*
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Quizas Argos fracasó  en su p o l í t i c a ,  para acabar con l a  in f lu e n c ia  
de la s  p a rc ia lid a d e s ^  pero es in d u d ab le , que su mayor é x ito  se cen­
t r ó  en f a c i l i t a r  l a  co n trib u c ió n  v a le n c ia n a , para l a  guerra*
Estos asuntos m il i ta r e s  s e ría n  lo s  que in d u c ir ía n  a l  Rey a 
convocar la s  C ortes; en e l la s  lo s  problemas p o l í t ic o s ,  tam bién, te n ­
d ría n  oportunidad de ser p lan tead o s , pero no r e c ib ir ía n  l a  so luc ión  
deseada, produciéndose a s í ,  un d is tan c iam ie n to  de lo s  Estamentos^ 
respecto  a la s  d ir e tr ic e s ;  de la  m onarquía, que c u lm in a ría  una vez  
term inada l a  guerra de C ata luña*
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NOTAS
( 1 )  Sobre e l  a u t o r i t a r i s m o  de F e l ip e  I I  y su p ro g r e s iv a  im p la n ta c ió n  
en l a  p e n ín s u la ,  v id *  E. BELENGUER: La p ro b le m á t ic a  d e l  cambio po­
l í t i c o  en l a  España de F e l ip e  I I .  P u n tu a l iz a c io n e s  sob re  su c rono ­
l o g í a , B e l l a t e r r a ,  1 *980 ; re s p e c to  a l a  c o n s o l id a c ió n  de l a  monar­
q u ía  a u t o r i t a r i a  en V a le n c ia  (págs 22 -28 )  y en Aragón (págs 3 4 -3 9 ) ,  
Sobre l a  g e s t ió n  p o l í t i c a  d e l  Conde-Duque ELLIOTT, 3 .H . :  La r e ­
b e l ió n  de lo s  c a ta la n e s .  Un e s tu d io  sob re  l a  decadenc ia  de España. 
( 1 .5 9 8 - 1 .6 4 0 ) , M a d r id -1 .9 7 7 , págs. 165 y s s .
( 2 )  V id *  CISCAR: E * : T i e r r a  y s e ñ o r ío  en e l  P a ís  V a le n c ia n o  (1 5 7 0 -  
1 .6 2 0 )  ,U /a lenc ia  1 .9 7 7 ;  yCffSEY, 3 * :  E l Regne de V a le n c ia  a l  s e g le  
X V I I ,  B a rce lo n a  1 .9 7 9 ,  v a p í t u lo s  5 , 6 y 7 .
( 3 )  V id .  GARCIA MARTINEZ,S.: B a n d o le r a C o r s a r is  i  M o r is c o s , V.alencia 
1 .9 8 0 ;  Pag. 65 y s ig u ie n t e s .  7
( 4 )  CASEY, opus c i t .  pág .23 8 .
( 5 )  Ib id e m ; p á g .2 5 5 .
( 6 )  CASEY, 3 . :  The Span ish  P ro v in c e  o f  V a le n c ia  1 .6 0 0 - 1 .6 5 0 , Q am brid- 
ge 1 .9 6 8 ,  T e s is  d o c t o r a l ,  págs. 146 jz s s .
( 7 )  V id .DE  LARIO, D iC ortes  d e l  re in a d o  de F e l ip e  I V . I . C o r t e s  v a le n c ia ­
nas de 1 .6 2 6 . V a le n c ia  1 .9 7 3 .E d .F a c s im i l  y es±ud io  p r e l im in a r
( 8 )  V id .  ANDERS0N; P . : E l Estado a b s o l u t i s t a , M a d r id - 1 .9 7 9 , págs. 47 
y s s . ,  y PARKER, G . : E l E j é r c i t o  de F iandes  y e l  Camino E s p a ñ o l, 
1 .5 6 7 - 1 .6 5 9 , M a d r id ,  1 .9 7 6 .
( 9 )  ELLIOTT,3 . H . : opus c i t .  págs . 193 y s s .
(10 )S u  c u a n t ía  fu e  de 1 .0 8 0 .0 0 0  l i b r a s  a pagar en 15 años a razón  de 
72.000 l i b r a s  a n u a le s .
( 1 1 ) V id . C r id a  d e is  C a p i to ls  c o n fe re n ts  pe r a l a  A d m in is t r a c ió  y exac- 
rió d e l  Nou d r e t  de G enera l de e n t ra d a ,  i n t r o d u h i t  pe ra  l a  PAGtf^&EL 
SERVICI OFFERT PER LO PRESENT Regne a sa M agestad,.en le s  C o r ts  ce -
lebrades en l a  v i l a  de Moneo en lo  Any 1 .6 2 6 (A R V)R eal-700, 5 r -1 2 r .
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(1 2 )  Los "G re ta  novissim s"' te n d ría n  además una recaudación muy d e s i­
gual y/ su arrendam iento te n d r ía  d i f ic u l ta d e s ,  sobre todo en los  
ú ltim os años, a p a r t i r  de 1 .6 3 5 , con la  in c id e n c ia  de lia gue­
r r a  y l a  co n s ig u ien te  ca ida  d e l comercian e x te r io r :, U;id. CASEY,0 
The Spanish p ro v in c B  of  fa le n c ia  1 .6 0 0 -1 .6 5 0 , C am bridgs-1.968,' 
T e s is  doc to ra l-, C ap ítu lcr ttflIE
(1 3 )  TiTas l a  v is i t a  de l Rey a U/al en c i  a , en su púa su hac ia  C a ta luña , 
para reanudar la s  in co n c lu sas  C o rtes  de 1 .6 2 6 , se pensó en ce­
le b ra r  C o rtes , lleg ándose  in c lu so  a convocarlas  en Teruell en 
1 .6 3 2 . En 1 .640 se p re v ió  su c e ltó ra c ió n  primeree en Garosa y 
más ta r d a  en líTore lla . U id . DEL LAR ID , D . U n a s  C o rt® . f ru  a ta ­
das :C ort es va lenc ian as de 1 .6 3 2 ,1 .6 3 3  y 1 .640  Comunicación 
presentada a l  I I  C b llo q u a  sur le s  pays d a  l a  Couronne d*Aragon, 
Pau, 29 -30 -31  de mayo de 1 .9 8 1 , en prensa.
(1 4 )  CASEY, 0 .8  El Rtegne de V a le n c ia  a l. s e q la  X V I I . B )arcelona-1.979  
págs. 267 y ss .
(1 5 )  Apaste de lo s  s e r v ic io s  de la s  Cortes d s  1 .6 0 4  y 1 .6 2 6 , para  
cuycc pago s s  im pusieron lo s  "D re ts  Nous"' y lo s  "D re ts  n o v is s i-
l
m ins", l a  D ip u tac ió  pagaba tambiem algunas cosas tocantes a l a  
defensa d e l Rteino, como la s  Compañías d s  c a b a lle r ía  y e l  man­
te n im ie n to  de l a s  Tiorres de Ha (Dosta, sus guardas, embajadas
\
33 3 .3  C o í t S  B fcC # •  •  o
(1 6 )  Wid. CASEY *0 .8  El Riegne d s  UteLancia.. .  ,  págs. 256.
(1 7 )  Uidi.\/ILA: LOPEZ, 111.8 b a la n c ia  duran te  e l reinadep d s  F e lip e  IVs
1 .6 3 5 -1 .6 4 5 . T e s is  d o c to ra l,  pág. 137.
(1 8 )  Ibídem  y CASEY/, 0 .8  El Rtegne de U/al en c i  a  pág. 255.
(1 9 )  U id . VILA LOPEZ,IT1.: "La aportac ión  va len c ian a  a la  guerra con 
F ran c ia  (1 .6 3 5 -1 .6 4 0 )" ,  E s tu d is -8 , págs. 125 -1 4 2 .
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(2 0 )  En e l A*C*V;«. se puede c o n s ta ta r en la s  Sesiones d e l Estamento 
E c le s iá s tic o »  r e g is t ro  25» e l nombramiento de e le c to s  para que 
ju n to  con lo s  de lo s  o tro s  estamentos se denunciase e l  c o n tra ­
fuero  que l a  orden r e a l  de 3 - V I I - 3 8  s ig n if ic a b a *
(2 1 $  Las p ro te s ta s  por estas levas  en /UC*V*2S.ffgistro 25» Estamen­
to  E c le s iá s tic o  7 - IX -3 9  y 15 -U -40 *
(2 2 )  V id* VIL A LOPEZ» MI* V a le n c ia  d u ran te . ♦ * * *  pass in *
(2 3 )  C rida  de lo s  Estamentos para que todas la s  Comunidades ayu­
den según sus p o s ib ilid a d e s  para l a  guerra c o n tra  lo s  fra n c e ­
ses que amenazan Tortosa» A .C .V .;  Leg*568, E x p * l;1 6 -V II- íL *6 4 2 *
E l Rey hab ía pedido e l s e rv ic io  e l  1 8 -V -4 2 * Los Estamentos 
O fre c ie ro n  2*000 hombres para l a  defensa de T o rto s a * ttid *A *C *V . 
Rieg*25;. reuniones d e l Estamento E c le s iá s tic o  desde e l  5 -V I-4 2  
q l 1 3 -V I I I —42*
(2 4 )  Las a lte ra c io n e s  de 'C ata luña» con todos sus d e ta l le s  más san­
g rien to s»  fueron ampliamente d ifu n d id as  para c re a r  un estado
de opin iún c o n tra r ia *  V id * A *C *fi*; Leg .562; E x p .3 3 /7 ; 1 6 - V I I I - 4  
C arta  d e l V ir re y  a l Rey con un in fo rm e d e l S u p erio r de un Con­
vento de TTarragona sobre lio aontecido durante la s  a l te r a c io ­
nes de C ataluña*
(2 5 )  VILA LOPEZ 01*3 V a len c ia  d u ran te , >,« passin* pág. 334.
(2 6 )  V id * Notas 19 y 20*
(2 7 )  Real Pragm ática sobre l a  nueva in s t itu c ió n  y e s ta b le c im ie n to  
d e l B a ta lló n  de m i l ic ia  e fe c t iv a  que su Dflaqestad manda se ha­
ga para la  guarda y defensa de es te  Reyno de V a le n c ia  y p r i v i ­
le g io s  y exeaclones de lo s  O fic ia le s , y S o ld a d o s ., p u b licad a
en V a le n c ia  a 1 3 - V I I I - l * 629. Esta pragm ática v e n ía  a renovar  
l a  de 1 .5 9 7 , dada por F e lip e  I I  y f i j a b a  e l número d e l B ata-
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l ló n  en 8 .000 hombres, dejando a l margen lo s  lu g ares  m arítim os  
donde s e g u ir ía  en v ig o r la  m i l i c ia  de l a  C u sto d ia . Se renovaba 
esta  m i l i c ia  E fe c t iv a , p rec isam ente  para r e fo r z a r  la  m i l ic ia  
de la  Custodia ante la  amenaza de c o rs a r io s .
(2 8 )  A .C .A .; C .A .; Leg. 556; Exp. 13 / 3 - 6 ;  2 1 -V -1 .6 4 3 ; El número - 
de componentes seguía manteniéndose en 8 .0 0 0 , aunque se variar 
ba su d is tr ib u c ió n  g e o g rá fic a .
(2 9 )  ACA/CA; L e g .5 5 6 / Exp.1 3 /1 3  y 1 3 /1 4 -1 5 ;  2 6 -1 -1 .6 4 4 .
(3 0 )  Ib idem .
(3 1 )  VILA LOPEZ, m .j V a le n v ia  d u ran te . . . . .  p as s in .
(3 2 )  Sobre e l inicdio- de es te  sitdLo e x is te  un impreso en l a  B ib l io ­
teca  N a c io n a l, en l a  sección de Fiaros y m anuscritos , HLss 9.-149 
f o ls .  343 -344: "Defensa de l s i t i o  dé T o rto s a " , ITladrid 1 .6 4 2 *
(3 3 )  CASEY, I . :  The SpaniSh P ro v in c e .. . . , c a p ítu lo  7 .
(3 4 )  GARCIA NlAftTINEZ, S . : V a len c ia  bajo C arlos I I :  Bandolerism o, 
R e io in d ic a c io n e s .A g ra ria s  y S e rv ic io s  a l a  m onarquía, T e s ia  
D o c to ra l, V a len c ia  1 .9 7 0 -7 1 , p ág .134 .
(3 5 )  Bando sobre la  le v a  de 1 .200  hombres; A .C .A .; C .A *;L eg .568 ;
Exp. 2; 1 4 -1 V - l . 644.
Sobre su f in a n c ia c ió n  v id :  A sR .V .; Real 397; C artas re a le s
a l a  B a i l ía  G eneral; 164 r ;  2 1 -IV -1 6 4 4  y A.fTUV.; h .3 /1 0 ;  C ar-
\
ta  r e a l  sobre l a  con tibución  e c le s iá s t ic a .
(3 6 )  V id . A .C .A .;, C .A .; Leg. 563; E x p .1 0 /3 ; copia de l a  d e lib e ra ­
ción d e l Estamento m i l i t a r  sobre l a  le v a  de 1 .0 0 0  hombres, 
de 2 8 - V I I I - 1 .6 4 4 ;  y Exp. 10/L^  Consulta d e l Consejo de 2 - IX -  
1 .6 4 4 .
(3 7 )  V id . A .C .A .;  C .A .; L e g .1 .3 5 7 ; E x p .3 8 /3 ; 1 .6 4 5 . m em oria l,de l a  
Ciudad de V a len c ia  a l  Rey.
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(3 8 )  Solo d e l 15 de ju n io  a l  31 de agosto de 1*642 en traron  en e l  
Reino 4*340 soldados, de lo s  que solo  lle g a ro n  a Tortosa  
3 .697 .U /id . VILA LOPEZ, Itl*; V a len c ia  d u ra n te ** * * ,  passim*
(yfó) ELLIOTT, 3*H », opus c i t * , cap* 14»
(4 0 )  V id* A*R»V*; Real 539; 2 r -2 v ;  2 0 -X I I -4 4 ;  C arta  r e a l .
(4 1 )  Ib idem ; 4 v - 6 r ;  2 5 -X I I -4 4 ;  V ir re y  a lo s  Estamentos; le c tu ra  
en una sesiún de l Estamento m i l i t a r .
(4 2 )  Ib idem ; "puede ser causa de algún gran embaisgo que sea d i f f i -  
cu ltoso  de re m e d ia r" ,• • • • • •  y a r r ie s g a r  que l a  mala i n t e l i ­
gencia de lo s  n a tu ra le s  (n a c id a  de hauerse V .S a . eximido de 
e l l )  ocasione algún d is tu rb io  en que p e lig re  todo m is e rab le ­
m ente."
(4 3 )  Ib idem ; 12 v -13  v;: Sesiú ij d e l Estamento m i l i t a r  de 2 9 -X 3 I-4 4 ;  
" • • •  p e rse g u ir l a  costum de aguardar que d e ll ib e rá s  en p r i ­
mer l lo c h  lo  d i t  Bras m i l i t a r " .
(4 4 )  Ib íd em ;23  r -2 3 v ;  Sesiún de l Estamento m i l i t a r  7 -1 -1 .6 4 5
(4 5 )  Ib idem ; 32 r -3 6  v; Sesiún d e l Estamento m i l i t a r  de 1 - I I - 4 5 .
(4 6 )  Ib idem ;
(4 7 )  Ib idem ; 40 v -42  r  Sesiún d e l Estamento m i l i t a r  de 6 - I I - 4 5 ;  
le c tu r a  de la  c a r ta  d e l V ir r e y ,  " • • • • • s e  h a l le  gustoso para  
d isp o n ere l v e n ir  quanto antes le  sea p o s ib le  a te n e r cortes:
a V .S . y no puedo negar que también en esta  c irc u n s ta n c ia  nos 
reconviene apretadam ente Aragún pues auiendo tenido p re s e n ta  
tan  repetlidas vezes a su magestad se a o lv idado  de estos c ré ­
d ito s  ap licando  su p r in c ip a l cuydado en d e ffe n d e rs e " .
(4 8 )  Ib idem ; 52 r -5 3  r ;  Sesiún d e l Estamento m i l i t a r  de l 2 - I I I - 4 5 *
(4 9 )  Ib idem ; 53 v -55  u; " " " 3 - I I I - 4 5
(5 0 )  V id * A .C .V *; Reg* 25; Sesiún d e l Estamento E c le s iá s tic o ;  y
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A*R• \ l * ;  R e a l-53 9 ; 5 6 r -5 9 ; Reunión de la  Junta de E lectos de 
los  Tres estamentos e l  3 - I I I - 1 . 6 4 5 .
(5 1 )  A .C *A .; C .A *; le g *  1 *35 7 ; Exp* 3 8 /3 ; Marzo de 1*645*
(520 Ib idem ; exp* 3 6 /6 ; Mayo de 1*645*
(5 3 )  A*R«U*; R e a l-53 9 ; 8 1 r; Marzo de 1*645*
(5 4 )  A*M*U*; h3 10; C arta  d e l Rey a 1 »  Ciudad de 2 5 - \ /- l* 6 4 5 *
(5 5 )  A*C*A«; C*A«; Leg* 1 *35 7 ; Exp. 3 8 /4 ; Junta de M a te rias  de A- 
ragón a l  Rey, 2 2 -V - l*6 4 5 .
(5 6 )  Ibidem *
(5 7 )  A .R .V *; Real 539; 6 1 r-8 5 v ; Sesión d e l Estamento M i l i t a r  de 
3-I\í*-45
(5 8 )  Ib idem ; n* . . *  pues n i  fa lla  de poder n i  o tro  p re te s to  pueda 
d is c u lp a r e l abandonar e l b e n e fic io  p ú b lic o , l a  de ffensa  d e l 
Reyno y l a  a s is te n c ia  a la s  personas d e l Rey y de l P r in c ip e .
(5 9 )  Ib id e m .; 9 6 r -1 0 0 v * '
(6 0 )  A:C*U*; Reg. 25; Sesión de l Estamento E c le s iá s tic o  de 1 8 - IV -4 5
(6 1 )  A*R*V*; Real 539; l l l r - 1 1 2 r ;  Reunión de lo s  e lec to s  de los. 
t r e a  Estamentos de 2 9 - IV -1 .6 4 5 .
(6 2 )  Ibidem;; 112 r -1 1 5 v ; Reunión de lo s  E lectos de lo s  t re s  E s ta - • 
mentos. de 3 0 - IV -4 5 .
(6 3 )  Ib íd  em •
(6 4 )  Ib idem ; 136 r -1 3 8  r;'R e u n ió n  de lo s  E lectos de lo s  Tres. E sta­
mentos de 7 -V .-l*6 4 5 *
(6 5 )  Ib id em *; 157 r -1 6 1 v ; Reunión de lo s  e lec to s  de lo s  t re s  Esta­
mentos de 10 -V -45 *
(6 6 )  Ib idem ; 193 r -  196 r ;  E lectos  de lo s  tre s  Estamentos; 1 8 -V -45  
Estoa puntos eran que solo durase e l s e rv ic io  6 mesea, que e l 
pan de munición s e r ía  dado por e l Rey a razón de medio r e a l ,
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que se a rb itra s e  e l modo de pagar los  gastos d e l a lo jam ien to  
y que se depositase en l a  Tau la  e l d inero  que tocaba ap o rta r  
a l re y , en t o t a l  un te r c io ,  in c lu id o  e l gasto d e l pan de muni­
c ió n .
(6 7 )  Ibidem ; 197 r -2 0 0  v ;C a rta  d e l Rey de l 15 de Mayo, le id a  l a  See- 
sión de lo s  E lectos de lo s  tre s  estamentos de 1 9 -V -4 5 .
( 6 8 )  U id . A . C. A. ;  C.A. Leg. 561; Exp. 3 8 /1 -1 3 ; V arios  papeles soba 
esto de a b r i l  d e ,1 .6 4 5 .
( 6 9 )  Ib idem . L e g .563;: Exp. 9 /1 -2 ;  C onsulta  d e l Consejo: de Aragón 
de 2 0 -U I I -4 4 .
( 7 0 )  U/id. no ta  2 .
(7 1 )  BRAUDEL, F . : E l M ed iterraneo  y e l  Mundo m editerráneo en la  
época de F e lip e  I I , fflpdrid -  1 .9 7 5  y
REGLA, 3~. E l Bandolerismo c a ta lá  d e l B arroc,1 .9 6 2  y Bandolers  
P ira te s  y Rijqonote, 1 .9 6 9 ; ELLIOT, 31.HH.; opus c i t .  GARCIA MAR­
TINEZ, S . , obras c ita d a s . CASEY, 33. ; El regne de V a le n c ia . .» . 
Cap. 9 ,  e tc .
yvv
( 7 2 )  ELLIOTT, 33.H. opus c i t ,  passiBj,.
( 7 3 )  GUIA MARIN, LL. . 3 . :  "E l Robato'ri S a c r ile g  de P a ip o rta  de 1 .648  
i  le s  seues repercusiones p o lit iq u e s  a l P a ís  V a la n c ia "  Comu­
n icac ió n  presentada a l  I  Coloquio d^M Lstoria de 1 '’R o rta -A l-  
b u fe ra " , fa le n c ia  1.9^81, en prensa.
( 7 4 )  UAd. notas 3 y 4 .
( 7 5 )  CASEY, 3 .  ; E l Reyno de V a le n c ia ................pág. 246 .
( 7 6 )  U/id. Ao-C^A./C.A.; 582; E xp .2 7 /1 -5 ;  1 .5 8 4 ; Papeles, sobre la s  
d ilig e n c ia s  para a v e rig u a r quién d ió  muerte a l  A lm iran te  de 
Aragón.
( 7 7 )  VILA LOPEZ M. U/al enc ía  d u r a n t e . . . .  Pa£. 397, Apéndice docu­
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mental»
( 7 8 )  " . . .  porque no solo es e l  mayor v a led o r que t ie n e n , sino  
s in g u la r  fomentador destas p a rc ia lid a d e s  de t a l  s u e rte ,  
que en e l  lenguage común llam an a és ta  (una de e l l a s ) ,  e l  
bando de l A l mi rante»• A.C.A»;  C . A. ;  Leg: 584 ; E xp .5 /1 ;  
Consulta d e l Consejo de l l - X I I - 1 6 3 8 .
( 7 9 )  Ib idem ; Exp. 2 5 /1 ; Consulta d e l C orreg idor 2 9 -1 1 1 -4 5 .
(8 0 ); En e l Signum de la s  C o rtes  se pueden encontrar lo s  nombres 
de lo s  A n g leso las , V /a lte rrs , etc» v id .  A.R.V»;  Real 520 
C o rtes  de 1»645»
(8 1 )  In form e sobre l a  Real A udiencia en que se denuncian la s  con­
n iven c ias  de lo s  o id o re s  Sancho y ffliguel Geroni Sanz con la s  
P a rc ia lid a d e s , A . C . A . ; C A . ; Leg. 584; Ertp: 5 /1 -2 »
( 8 2 )  Esta in f i l t r a c i ó n  en e l máximo organismo de l a  O lustic ia  r e a l  
a e l  R e ino , continuaba to d a v ía  años después;; paradójicam en­
te  en e l re inado  de C arlos I I ,  l l e g a r ía  a ser Regente de la  
misma D. C arlos V /a lte rra  y EELanes, quién en 1*660 fu á .d e s te ­
rra d o , ju n to  con sus hermanos, por v a le d o re s  de l a  c u a d r i l la  
de ttenet* A .C .A .; Leg» 586; Exp» 31;. 1.660» NJo e ra  un caso 
a is lado» Don Pedro V/illacam pa s e r ía  .acusado por lo  mismo en 
1 *6 4 2 , cuando ocupaba e l  cargo de O idor de l a  A udiencia de 
V /a len c ia ,v id »  VILA LOPEZ-, tti»; VALENCIA d u ra n te . . . .  .p á g .172 .
( 8 3 )  A .C .A ./C .A » ; le g .  584; Exp. 5 /1 ;  l l - X I I - 3 8 ,  c o h sü lta  d e l 
Consejo de Aragón»
( 8 4 )  VILA LOPEZ, DI» V a le n c ia  d u ran tes .» , pág. 183 .
( 8 5 )  Ibidem  pág» 434: "ü iis& ic ia  d e l Consejo de Aragón a F e lip e  IV  
presentándole  lo  que d ice  e l  V.1 r re y  de V a le n c ia  acerca de que 
salgan de l Reino Don Gerónimo A n g leso la , Don V ic e n te  A d e ll y
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Leandro E scales , fa m il ia re s  d e l Santo O fic io  por ser lo s  p r in ­
c ip a le s  in te resados  en la s  p a rc ia lid a d e s  que in q u ie ta n  e l R e i­
n o", 1 1 -X II -1 * 6 3 9 *
( 8 6 )  A*C.A*;  C .A. ;  le g *  585; exp* 31; 6 -1 1 1 -1 *6 4 0 , Consulta d e l Con­
s e jo .
( 8 7 )  VILA LOPEZ, 01.: V a le n c ia  d u ra n te    pág* 180 .
( 8 8 )  Ib idem , pág* 484,  Apéndice docum ental: "C arta  de A n a lte r io  L le -  
mat a F e lip e  IV comunicándole la s  muertes que se cometen a d ia ­
r i o ,  y que no se averig u a  nada porque los  o idores  y sobre to ­
do V illacam pa procuran en cu b rir a lo s  de su p a r c ia l id a d " ,  1 1 -  
de fe b re ro  de 1*642*
( 8 9 )  A.C.A*» C-A*;  Leg: 565; Exp: 1 7 /1 ;  1 8 -1 1 -1 6 4 2 ; V ir re y  a l  Rey.
( 9 0 )  A .H.N* /O suna* 1 2 6 -9 ;  1 9 -X 1 -1 .6 4 2 .
( 9 1 )  VILA LOPEZ, 01*; V a le n c ia  durante* * * * ,  pág*163-182*
( 9 2 )  A.C-.A*;* C*A*;  Leg* 1 *3 5 7 ; Exp* 3 8 /3 ; 1645; m em orial de l a  Ciu­
dad a l Rey*
( 9 3 ) . Ib idem ; L eg :584 ; Exp. 2 5 /1 ;  2 9 -1 1 1 -4 5 ; Consulta d e l Consejo 
de Aragón*
( 9 4 )  Ib idem ; Exp. 2 5 /3 ; 9 - V I I I - 4 5 ;  V ir re y  a l R;ey*
( 9 5 )  Esta re fe re n c ia  se puede encontrar en A . C. A* ;  C.A*;  L e g .582; 
Exp: 76; 2 8 -V I I - 1 .6 4 9 ;  se oponía en este caso 2a v ía  ju d ic ia l  
o contenciosa a l a  potestad  ecómica o p o l í t ic a *
( 9 6 )  U/id* cap* 5*
- -  —  —  - 0 0  o —  - - - - - -
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C a p ítu lo  3:
99íÍlí99ñI9?^_Y_APERTURA_DE_LAS_CORTES
2 . -  CONVOCATORIA Y APERTURA DE LAS CORTES.
a ) Los motivos de la  C onvocatoria y sus p o s ib les  problemas»
En un decreto  r e a l  de 7 de Agosto de 1 .6 4 5 , e l  Rey ordenaba 
a l Consejo de Aragón que convocara C o rtes  en Aragón y V a le n c ia .
Ya hemos v is to  en e l C a p ítu lo  a n te r io r  que la  n o t ic ia  era espera­
da (1 )  y lo s  valencianos la s  deseaban tra s  19 años de no hab erlas  
te n id o . La p resenc ia  d e l Rey en l a  campaña de 1 .6 4 5  hab ía hecho 
renacer l a  co n fian za  en t a l  p o s ib i lid a d , fru s tra d a  ya v a r ia s  ve­
ces: Las convocatorias  de Cortes de Cortes en T e ru e l en 1 .6 3 2 -  
33 ( 2 )  en Daroca, 28 -1 -40  ( 3 )  y en ffio re lla , l - IX - 4 0  y 2 -X I-4 0 ,
( 4 ) ,  mx lle g a ro n  a consumarse.
Las C o rtes  de 1 .5 4 5  lleg ab an  en un momento en e l  que podía  
con sid erarse  que la s  re la c io n e s  e n tre  e l Rey y e l Reino eran sa­
t is fa c to r ia s * .  E l periodo de cooperación ib a  a culm inar: en unas Cor­
t e s ,  que d arían  a l a  Corona l a  oportunidad de o rg a n iz a r  una demos­
tra c ió n  gen era l de le a l ta d  con m otivo d e l juram ento como herede­
r o ,  d e l P r in c ip e  B a lta s a r C a rlo s ; con e l lo ,  tocamos de lle n o  lo s  
m otivos de l a  co n vo ca to ria . NJo cabe duda cpe e l tema de l a  guerra  
■preside c u a lq u ie r  consideración  que se pueda d e c ir  a l  resp e c to .
Con la s  Cortes se p re ten d í'aMn o rm a liz a r" , hacer más permanente y 
segura l a nco lab o ra c ió n u d e l R eino . La convocatoria  se producía to ­
d av ía  en unos momentos c r í t ic o s  para l a  Monarquía: l a  guerra  d s
C ataluña se estaba prolongando más de lo  que en un p r in c ip io  pu-
la  . m
d ie ra  haberse pensado* por ambas p a r te s . Era c re c ie n te  p resión  de 
l a  misma, que s i  bien no d ió  lu g a r a grandes b a ta l la s ,h a c ía  ne­
c es ario  e l m antenim iento de un numeroso co n tig en te  de tro pas en
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campaña y una s e r ie  de p lazas  fu e r te s  bien p ro teg id as  para e v i ta r  
e l avance francés  hac ia  lo s  Reinos de Aragón y U a le n c ia * Ya hemos 
v is to  en e l c a p ítu lo  a n te r io r  l a  d i f ic u l t a d  de encontra r recu rso s , 
no solo f in a n c ie ro s , s in o ,s o b re  to d o , humanos, que te n ía  e l  E jé r ­
c i t o ,  como c u a lq u ie r o tro  de l a  época (5 )«  A pesar de l a  colabo­
rac ió n  estam ental en lo s  ú ltim o s  años, hab ía  que pasar por una se­
r i e  de tra b as  y tam ices fo r a le s ,  que s i  bien no impedían en d e f i ­
n i t i v a  un s e r v ic io ,  podían a vaces r e t r a s a r lo  o in v a l id a r lo  para  
e l f in  conque hab ía  sido pedido; pocos meses antes hab ía  surgido  
un problema de es te  t ip o  a l  in v o lu c ra rs e  un a lo ja m ie n to , no desea­
do, con e l s e rv ic io  (,6 )* Por o tra  p a r te ,  e^a p r e fe r ib le  in s t i t u c io ­
n a l iz a r  l a  c o n trib u c ió n  d e l P a ís  .va lenciano  en l a  g u e rra , p r e f i ­
ján d o le  una cuota anual y encomendándole una función e s p e c ific a ;;  
de pasoSfib e ra b a  a l  E jé r c ito  r e a l  de una de sus preocupaciones: 
l a  conservación y defensa de la  p la z a  de T o rto s a , nudo de comu­
n ic ac io n e s  y antem ural d e l Reino; además la  in e x p e rie n c ia  de la s  
tro p as  va lenc ian as  en e l  campo a b ie r to  la s  h ac ía  más idóneas pa­
ra  la s  ta re a s  de p re s id ia r  una p la za  fu e r te ,  func&ón que te n ía  
más de d isuasión  de l enemigo que de en fren tam ien to  d ire c to *  j
Problemas similafcea^ se le  presentaban a l  monarca en Aragón; 
es por todo e l lo  y con l a  in te n c ió n  de aum entar, s i  c a b ía , la s  
con trib u c io n es  m il i ta r e s *  que se convocaron la s  C ortes* F e l ip e
IV., arrrosstraba e l " rie s g o "  de un en fren tam ien to  con lo s  Esta­
mentos, pero la s  Cortes se presentaban, no o b s ta n te , con buenos 
aug urios , ya que lo s  sectores, d ir ig e n te s  valencianos eran cons­
c ie n te s  de l a  gravedad de l a  s itu a c ió n  m i l i t a r ,  que podía evo­
lu c io n a r  desfavorablem ente a sus in te re s e s *
Desde 1*626 lo s  Estamentos va lenc ian os no habían ten ido  l a
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oportunidad de vo lve rse  a encontrar o f ic ia lm e n te  con su Rey, a i  
dejamos ap a rte  l a  breve o is i t a  de 1 .6 3 2 , en su paso h a d a  Barce­
lona*. Eran ya 19 r ío s  años que habían pasado s in  que F e lip e  IV se 
hub iere  dignado s a t is fa c e r  algunas de la s  p e tic io n e s  mas fu e rte s »  
de la s  C o rtes  de 1.6261b Convocar C o rte s  y ju r a r  lo s  Fueros d e l R ei­
no dentro de la s  fro n te ra s  de e l ( 7 ) ,  es más, l a  co n vocato ria  de 
T e ru e l y de Oaroca, demostraba que no habían hecho ninguna m e lla  
en e l ánimo d e l Rey y sus M in is tro s , la s  p ro te s ta s  d e l Reino en 
1 *6 2 6 , que se r e p it ie r o n  en 1 *6 4 0 , t ra s  l a  co n vo cato ria  en Oaroca 
( 8 ) *  Ahora en 1 .6 4 5 , se le s  ib a  a. dar s a t is fa c c ió n , convocando Cor­
te s  en e l Convento de Santo Domingo de U/alencia^ qu izás  e l desarro ­
l l o  de l a  guerra  ob lig ab a  a e l lo ,  ya que l a  s itu a c ió n  g eo g rá fica  
de Monzón y la s  comunicaciones con e s ta  v i l l a  aragonesa podían r e ­
s u lta r  p e lig ro s a s  por su proxim idad a l a  zona de g u e rra , pero  p o s i­
blemente se deseaba también provocar lo s  menos gastos p o s ib le s  a 
lo s  Estamentos, para que pudieran conceder un s e rv ic io  cuan tioso ; 
también los"modos" de Don Lu is de Haro parec ían  ser más h á b ile s  
que lo s  d e l d e s titu id o  O liv a re s *
Tras la  orden r e a l  de 7 de agosto de 1 .6 4 5 , e l  Consejo de A- 
ragón se dispuso a con fecc io nar lo s  despachos n e c e s a rio s , para con­
vocar la s  C o rte s  ( 9 ) *  Por su p a rte  e l Regente M ath ias de Bageto-
\
l a  y C a b a n ille s , como p ro v in c ia l d e l Reino de Aragón, se preparó  
a s a l i r  en breve p lazo h ac ia  su re in o ; lo  mismo h a ría n  lo s  regen­
t e s  O* C r is tó b a l Crespí de Valdaura y Den Andreu Sanz y e l sec re ­
t a r io  D. 3osep de V illa n u e v a , como " p ro v in c ia le s "  d e l Reino de Va­
le n c ia *  Respecto a la s  C o rtes  de fa le n c ia ,  ya que e l  Rey se encon­
tra b a  en Aragón, e l Consejo exponía una s e r ie  de con s id erac iones;  
s i  o c u rr ía  e l caso de que e l Rey se d e tu v ie re  eb la s  C ortes ds
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Aragón o por o tro s  m otivos no p u d iere  l le g a r  e l d ía  señalado a 
V a le n c ia , h a b ría  que re c u n ir  a la s  p ró rro g as , lo  que deparaba no 
pocos in co n v en ie n te s , experim entados ya en convocatorias  a n te r io -  
res;; para e l la s  necesario  comunicación o f i c i a l  a tra v é s  de lo s  Re­
gen tes  desplazados a Valencia y todas ju n tas  no podían sobre pa­
sar de 40 d ía s , según d is p o s ic ió n  de lo s  Fueros;: a p a r t i r  de ese 
plazo  h ab ría  que r e a l iz a r  una nueva con vocato rias  Cpmo e l d ía  se­
ñalado para e l in ic io  de la s  C o rtes  era  e l 15 de o c tu b re , la s  pró­
rrogas no podrían sobrepasar d e l 25 de noviembre* Todo e l lo  se ex­
ponía por s i  ,se consideraba por p a rte  r e a l ,  conveniente cambiar 
l a  fecha d e l in ic io *  También se a d v e r t ía  eje que s i  b ien e x is t ía  
l a  p o s ib ilid a d  de cambiar e l lu g a r de l a  co n vocato ria  en cada nue­
va p ró rro g a , s in  contar con lo s  Brazos, esto no era  conveniente .• 
hacerlo  una vez se hubiese hecho l a  proposic ión  r e a l  y comenzadas 
o f ic ia lm e n te , pues entonces, lo s  Estamentos e x ig ir ía n  su co n sen ti­
m ien to , para cambiar e l lu g a r de ce leb rac ió n *. NJo s e r la  l a  prim e­
ra  vez que unas C o rtes  habían conocido v a r io s  lu g ares  de c e le b ra ­
ción ( 1 0 ) ,  pero en todos esos casos se habían hecho con e l  consen>- 
t im ie n to  de lo s  Brazos y no hab ía necesidad ahora, para e l buen 
térm ino de la s  C o rtes , d is g u s ta r a lo s  Estamentos*
C o in c id ía ,e l  Consejo de Aragón, con e l  Rey, de que era  in d is ­
pensable guardar sumo sec re to  sobre l a  p o s ib ilid a d  de nombrar un 
P re s id e n te  de la s  C o rtes  que actuase en ausencia d e l Rey, ya que 
s i;s e  lle g a b a  a saber que se estaba considerando es ta  p o s ib ilid a d ,  
lo s  'valencianos lo  tom arían como un s e r io  ag rav io * En la s  C ortea  
de monzón de 1 *6 2 6 , ya hubo una f u e r t e  oposición a su nombramien­
to  (1 1 )  y fin a lm e n te  e l Roy nombró tra ta d o re s  que en su ausencia  
fueron preparando todos lo s  asuntos para te n e r lo s  u ltim ados cuan­
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do lleg ase#
Por fueros solo e l R;ey podía p r e s id ir  la s  C o rtea  y en su de­
fe c to  sus. sucesores?; aunque c a b ría  l a  p o s ib ilid a d  de nombrar a aij- 
g u ien , siempre te n d ría n  los. Brazos m otivo para e l a g ra v io , y e x i­
g ir ía n  se p re v ia  h a b il ita c ió n #  Todas satas consideraciones eran su­
f ic ie n te s  para l le v a r  e l máximo, sscretq&n eete asuhtto s i  se d e c i­
d ía  esa nombramiento, pero era  aco nse jab le  que e l Rey no lo  pensa­
se s iq u ie ra ,  p u % tr a e r ía  más in c o n v e n ie n te s  que v e n ta ja s *
Para a g i l i z a r  e l  d e s a rro llo  de la s  C o rtea  y e n tre te n e r  lo  me­
nos p o s ib le  a l  Rey en V a le n c ia , so lo  cab ía  la  p o s ib ilid a d  de e s c r i­
b i r  a l  V ir re y  y que ju n to  con lo s  Estamentos v ie a e  s i  se podía  
c o n fe r ir  alguna m ate ria  a n te a  de que lle g a s e , a f in  de que todo  
es tu v iese  adelantado#.
E l RBy m antendría l a  fecha pensada en un p r in c ip io  para l a  
con vocato ria  e i n s i s t i r í a  que se l e  v o lv ie s e  a c o n s u lta r sobre l a  
p o s ib ilid a d  de nombrar un P re s id e n te  para la s  C o rte a  va le n c ia n a s ; 
no estab a ,p u es , aón asegurada l a  p r is e n c ia  real/én V a le n c ia , a l  me­
nos por p a rte  d e l monarca, que con mucho, solo estaba dispuesto  
a permanecer breve tiempo e n tre  lo s  va lenc ian os y a s í  encomendaría 
a l V ir r e y ,  procurase i r  adelantando todas la s  neg oc iac iones  pos i­
bles#
A
b) Convocados y as is ten tes#
Las c a rta s  de C onvocatoria s a lie ro n  de la  C o rte , a l a  sazón 
en Zaragoza, e l 18 de agosto de 1#645«. Se convocaba para e l  d ía  
16 de octubre de esa mismo año y se anunciaba en e l la s ,  que apar­
t e  d e l "deseo que tengo d e l buen govierno de lo s  Reynos de esta  
Corona y de asen tar la s  cosas n ecessarias  a su defensa y s e g u ri­
dad" ( 1 2 ) ,  te n ía n  que i r  d isp u esto s  lo s  convocados a la  conce­
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sión de un s e rv ic io  y a ju r a r  a l  p r in c ip e  B altasar' C arlos como he­
re d e ro , e l  Rey a cambio prom etía  la  concesión de abundantes merce­
des»
Por e l estamento e c le s iá s t ic o  re c ib ie ro n  la  c a r ta  de^convocato- 
r i a  e l  Arzobispo de fa le n c ia ,  lo s  obispos de Segorbe, Tratos a y 0 -  ,  
t i o l a ,  e l  L u g a rte n ie n te  G eneral de l a  Orden de mantesa» lo s  Ca­
b ild o s  de la s  c a te d ra le s  de V a lencia» Segorbe» To rto sa  y O r io la ,  
lo s  Abades de V a lld ig n a »  B enifaga y P o b le t ,  todos e l lo s  de l a  Orden 
d e l C ls te r }  e l  P r io r  de l a  C a rtu ja  de V a lld e c h r is t ,  de lo s  c a r tu ­
jo s^  e l P r io r  de San M igu e l de lo s  Rayes» de l a  Orden de San 
□ lo o ; e l G eneral de l a  Orden de l a  M erced; e l  Comendador de Bexis  
y C a s te lls  de C a s te lls  de l a  Orden de C a la tra v a ; e l  Comendador de 
T o rre n t de l a  Orden de San 3Lian y e l Comendador de O r x a ta  de l a  
orden de Santiago»
Siguiendo con l a  documentación d e l C« de Aragón (1 3 )»  e l Abad 
d e l Convento de San Bernardo de l a  Ciudad de U /a le n d a , también fu á  
convocado» a pesar de que Matheu (1 4 )  no d ice  que tenga v o to ; con 
todo» su firm a  no aparece en e l signum d e l Procesa de C artea  (15);; 
tampoco aparecen la s  firm as  d e l Abad de P o b le t y d e l rep resen tan ­
te  d e l Cabildo de Tortoaa» lo  que nos h izo  pensar en un p r in c ip io  
que quizás no acudieron» na ya por l a  le ja n ía  y l a  d i f ic u l ta d  d e l 
v ia je »  sino por e l peso de' l a  guerra»y que habrían  delegado en sus 
re p re s e n ta n te s  h a b itu a le s  en e l Cabildo de \la le n c ia ; s in  embangp, 
Matheu (1 6 )  asegura que en estas Cortes a s is t ie ro n  todos lo s  pro­
p ie ta r io s  de voto en e l Brazo E c le s iá s tic o »  menos lo s  Comendado­
r e s  de Efiegís y de T o rre n t que nombraron por s u s titu to s  a Don Car­
ie s  V ila r ra s a  y a Don M au ric i Mercader»
Era e l  Estamento E c le s iá s tic o  e l  que estaba compuesto por me-
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nos voces, aunque unos años después, en 1 *6 5 3 , se d a r ía  voto a l  
Comendador d e l "Pes R e ia l"  de l a  Oxden m i l i t a r  de A lc á n ta ra , p r iv i­
le g io  que nunca pod ría  ser e fe c t iv o  a l  no vo lve rse  a concocar Cor­
te s  en V a len c ia»  En un p r in c ip io  so lo  in tegraban  e l  Brazo E c le s iá s ­
t ic o  aqu ellos  que te n ía n  v a s a llo s , aunque p osterio rm ente  fueron  
siendo adm itidos o tro s , como e l Obispo de O r io la  en 1 .626  y lo s  
c a p ítu lo s  de Segorbe, Tortosa  y O r io la  . en 1 .5 8 5  ( 1 7 ) .  Njo o bá­
ta n te  astas innovaciones su número de re p re s e n ta n te s  era  e l  que 
se m antenía con mayor e s ta b ilid a d ,, comparándolo con lo s  o tro s  Es>- 
tam entos. Eran en t o t a l  18 voces, s in  contar l a  de A lc á n ta ra , pa­
ra  re p re s e n ta r un Estamento muy numeroso, que desde e l s ig lo  X V I,  
había conocido una gran expansión de sus miembros, (1 8 );. a s i en 
1 .649  E l Estamento e c le s iá s t ic o  va lenc ian o  ante l a  gran can tid ad  
de personas que ostentaban esa co n d ic ió n , in t e n t a r ía ,  a l  menos, 
saber cuántas eran ( 1 9 ) .
El mayor número de c a rta s  de C onvocatoria fuá d ir ig id o  a 
miembros de l Estamento m i l i t a r .  Según Cqsey (2 0 )  comprendía és te  
más de 500 in d iv id u o s , excluyendo a lo s  C aba lle ros  de ordenas  
m il i ta r e s  ( 2 1 ) .  No todos e llo s  te n ía n  voto en Cortes;; era é s ta  u - 
na reserva  que se s o l ía  hacer en algunas concesiones de n o b le za ,
sobre todo en e l s ig lo  X V II y especialm ente la s  concedidas en es-
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ta s  mismas C o rtes  de 1 .6 4 5 . Con to d o , matheu asegura, que en es ta  
c o n vo ca to ria , e ran , incluyéndose a s í  mismo, más de 400 , de lo s  
cuales apenas 50 habían a s is t id o  a la s  de 1 .6 2 6 . Los o tro s  eran  
h ijo s  o n ie to s  de aqu ellos  que con currie ron  a esas C o rte s , y unos 
pocos, eran nuevamente adm itidos por haber ganado p r iv i le g io  de 
voto en C o rtes  en ese in te r v a lo .  ( 2 2 ) .
S iguiendo la  documentación d e l Proceso de C o rtes  fueron  con-
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vocados s ie te  Duques -  In fa n ta d o ) Segorbe; B é ja r; Gandía; Lerma, 
(IKlarqués de Deni^; Klaqueda, (marqués de E lx )  ;y V ilaherm osa* Nueve
5
marqueses -  Q u irra ; GLiadalet, (A lm irante  de Aragón); Benaváites? A lta ­
da; A riz a ; Niavarrés;; Llombay? Lacasta; A lm o n ac ir;- quines- Condes: 
S in arcas; Almenara; C a r le t ;  Btiñ^ol? Real?. Pan i  es? Anna; .C a s te l la r ;  
Elda;: Concentaina? Aranda; G esta lgar;; La g ra n ja ; A lb a te ra?  La Vi.- 
lla n u e v a  -  a s í como o tro s  mucha® con e l  t í t u l o  de Barón, o de sim­
p les  C ab a lle ro s  o generosos con voto en Cortes» Algunos de lo s  
t í t u lo s  estaban acumulados en l a  misma persona, como era  e l  caso 
d e l Duque de Gandía que poseía  e l  marquesado de Llombay* O tro s  &- 
ran cpnvocados por su t í t ú l o  mas im p o rta n te , pese a que es tu v iese  
fu e ra  d e l R e ino , por poseer o tro s  t í t u lo s  dentro d e l mismo, es te  
era  e l aaso d e l Duque de fflaqueda, que e ra  marqués de E lx . - Esa 
l i s t a  aunque e x tra íd a  d e l proceso completo de Cortes. ( 2 3 ) ,  no co in ­
c id e , s in  embargo, con l a  l i s t a  de personas que según e l C* de A- 
ragón (2 4 )  debieron r e c ib i r  esae c a rta s  de co n vo cato ria *
Es indudab le  que estas d ife re n c ia s  de c i f r a s  y de nombres 
estén en p a rte  motivadas por esa acumulación de t í t u lo s *  Ya hemos 
v is to  cuando hablábamos d e l Estamento e c le s iá s t ic o  que estos e rro ­
res u omisiones, eran fá c ilm e n te  subsanables* (2 5 )?  matheu a c la ra
como se re a liz a b a n  estas co n vo cato rias : "En la s  convocatorias  d e l
\
Braco m i l i t a r ,  como son todos lo s  N o b les , Generases y C aballeros  
lo s  convocados, y cada d ía  se mudan, nacen y mueren lo s  in d iv i ­
duos, cuyos nombres no es f á c i l  n i  p o s ib le  te n e r lo s  p resen tes  en 
l a  C a n c i l le r ía ,  se rem iten  con expressión aq u e llas  que se d i r i ­
gen a lo s  sugetos cuyos nombres se saben, y o tro s  con e l nombre 
en blanco para que e l  mismo B a ile  G eneral lo s  ponga, con in t e r ­
vención de l Abogado P a tr im o n ia l,  a quién por su o f ic io ,  que es de
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F is c a l en lo  c i v i l ,  l e  pertenece e x c lu ir  de lo s  p r iv i le g io s  de No­
b le  a l  que no lo  es". (2 6 )  S iguiendo a l  mismo au to r podemos saber 
l a  l i s t a  r e a l  de t í t u lo s :  (Duques, marqueses y Condes) que hab ía  
en e l  Reino de U /alencia, independientem ente de la s  personas que 
lo s  poseyeren, a s í como lo s  T ítu lo s  de o tro s  Reinos que te n ía n  po- - 
sesiones en e l de f a le n c ia * (2 7 )
Respecto a l  Estamento R e a l, según matheu, la s  ciudades y va­
l l a s  que te n ía n  voto en C o rte s , eran la s  s ig u ie n te s :  cuatro  c iu -  
dades;: V a le n c ia , X a t iv a , O r io la  ' y A la c a n t, y 29 v i l l a s :  mor e l l a ,  
A lz i r a ,  C aste l 1(5 de l a  P la n a , V i l^ a r e a l ,  O n tin y e n t, A lc o i,  B o r r ia -  
n a , C o lle ra , L l i r i a ,  BELar, * B o c a ire n t, A lp o n t, Per^jscola, P enágu i- 
l a ,  J á r ic a , X ixona, V i la jo jo s e ,  C a s te ll fa b id ,  Ademúz, Caudet^ C or- 
b e ra , l a  Yesa, O l l e r ía ,  C a rc a ix e n t, B en igan im ., A lgeraesí, C a llo s a ,  
V ilan o va  de C a s te lló ^ y  Onda, que agrupa en tre s  grupos, la s  que con­
c u rr ía n  a lo s  o f ic io s  de d ip u tad o s , la s  que lo  hacían a Jueces Con­
tadores  de l a  Casa de l a  D ip u tac ió  y la s  que solo con currían  en 
Cortes (2 8 ) *  Sin embargo, hay que hecer algunas co n s id e rac io n es , 
respecto  a estas l i s t a s :  Según l a  documentación d e l C. de Aragón, 
no se convocó a V / i la r r e a l ,  la : que puede que sea un la p s u s , pues su 
presenc ia  en la s  Cortes es tá  comprobada, ta n to  por su a s is te n c ia  
a la s  sesiones d e l Brazo Real (2 9 )  y l a  p resentación  de p ro p o s ic io ­
nes que se c o n v ir t ie ro n  en estos de Cortes ( 3 0 ) ,  como por su f i r ­
ma en e l Signum f in a l  ( 3 1 ) .  S i que co n sta , s in  embargo, l a  convo­
c a to r ia  a l a  v i l l a  de mutxarnel (3 2 )  que a pesar de e l lo  no s e r ía  
ad m itid a  dentro de Brazo, por no te n e r aún voto en Cortes ( 3 3 ) ,  
aunque s i  que fig u ra n  algunas de sua proposic iones como actos de 
C orte  de l Brazo Real ( 3 4 ) .  Tampoco f ig u r a  como convocada Algem esí 
v i l l a  que no presentó ningún acto de C orte y de'Hfbe no consta su
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presencia  en la s  sesiones d e l BrazP, n i  e n tre  lo s - f ir m a n te s  d e l 
Signum* Es p o s ib le  que Algemesí no tu v ie s e  voto en C o rtes , en 
1 *6 4 5 , y lo  consigu iese después* (3 5 )  C resp í de V a ldaura tampoco 
l a  nombra (3 6 ) *  Algemesí hab ía  dependido de A lz ir a  hasta  e l  15 
de dic iem bre de 1*574 en que l e  f u i  concedido e l t í t u l o  de Uni­
vers idad  y l a  segregación;, pos terio rm ente  e l 13 de septiem bre de
1 *6 0 8 , obtuvo e l  t í t u l o  de v i l l a  r e a l *
Algunas de la s  ciudades convocadas no fig u ra n  en e l Signum 
f in a l  de la s  C ortea* Dejando ap a rte  e l  caso de (Ylutxamel, ya c i t a ­
do, no apareen la s  firm as  de ontinyflent, t u l l e r a ,  C a s te ll_ fa b id ,  
v i la s  de la s  que s i  consta su p resencia  a lo  la rg o  d e l proceso
d e l Brazo Real y de la s  que s í  hay actos de C orte  ¡[Z7)+ E l ca­
so de CasteUfabid pod ría  e s ta r  ju s t if ic a d o  por l a  no h a b il ita c ió n  
de su s ín d ico  Pedro Lagaro (3 8 )  a l  no ser n a tu ra l de d icha v i l l a ,  
con lo  que no p o d ría  a s i s t i r  a l  S o lio  f in a l  de la s  C ortes* lo  que 
no obstaba para que la s  p e tic io n e s  de su v i l l a  fuesen asumidas 
por e l Brazo R eal* Tampoco aparece ed e l  Signum,Ademuz, que indu­
dablemente te n ía  voto en Cortes;; sájno fu e ra  porque consta su pre­
sencia  en la s  sesiones d e l Beazo y l a  h a b il ita c ió n  de su s ín d ico  
Francés Ximenez ( 3 9 ) ,  se p o d ría  pensar que no a s is t ió ,  pues no 
presentó proposic iones prop ias  (4 0 ) *  Esta no p resen tac ió n  de pro­
posiciones que se hubiesen" co n vertid o  en actos de C o rte , fué  común 
a o tra s  v i l l a s  a s is te n te s , como B o rria n a , Corbera y Onda, que s in  
embargo, s í  que firm aron  e l Signum f in a l ; ;  Onda, s í  que presentó  
no o b s tan te , un " p ro te s t" ,  que se encuentra a l  f in a l  d e l proceso 
d e l Brazo R e a l, sobre e l lu g a r  que l e  hab ía  sido asignado en la s  
C o rtes , e l ú lt im o , siendo a s í que por decreto  r e a l  de 24 de no­
viem bre de 1 *6 4 5 , su voz deb ía ser ad m itid a  después de l a  d e l s in ­
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dico de A lc o i, ya que se le  hab ía concedido p erten ecer a l  grupo de 
v i l l a s  que concurrían  a lo s  cargos de Dueces contadores de la  Casa 
de la  D ip u ta c ió  ( 4 1 ) .
Caso parec ido  a l de Mutxamel lo  co n s titu yó  e l de A g u lle n t, que 
s i  bien consiguió  que algunas de sus proposic iones se presentasen .. 
como actos de c o rte  de l Brazo Real» no fu e  convocada a Cortes n i  
adm itida  a la s  ses iones. El caso de C allosa» que ta n to  Matheu como 
C respí l a  in c lu yen  en tre  la s  v i l l a s  con voto en Cortes» es tambiém  
esp ecia l»  no f u i  convocada» pero su s ín d ic o  se presentó  en la s  Cor­
tes» siendo rechazado en l a  sesión d e l d ía  B de nociembre» a pro­
puesta d e l rep res en tan te  de O r io la  (4 2 ) *
Por ó ltim o» según G. Colon y A* G arcía» C respí no in c lu y e  a 
Ademuz y a C a s te U fa b id  como, v i l l a s  con voto en nortes», m ien tras  
que lo  hace con V ilafam és» lo  que debe ser una confusión con U i-  
lanova de C a s te lló . ( 4 3 ) .
E l número de rep resen tan tes  d e l Brazo Real» no e ra  pues» in ­
m utable y permanente» poco a poco» algunas v i l l a s  iban  consigu ien ­
do eaa  derecho» que a o tra s  le s  había s ido negado» a l  ser ena je­
nadas por l a  Corona: Este hab ía sido e l  caso de Denia» C oncenta i- 
na» Cervera» Segorbe» e tc .  ( 4 4 ) .
Aparte de lo s  Estamentos fueron convocados a la s  C o rte a  lo s
O fic ia le s ;  r e a le a  d e l Reino' de Va lencia»  es d ec ir»  lo s  cargos que
representaban a la  ad m in is trac ió n  r e a l .  Así fueron llam ados e l  
"Portantveus de General Governador" de l a  ciudad y Reino de U a len - 
cia» Don B a s i l i  de C a s te llv l^  e l"P o rtan tveu s  de gen era l gover­
nador d e lla  Sexona", Don L lu ia  F e rre r  de P ró x ita ;  e l  lugarten ien te  
d e l B a ile  G eneral de l a  Ciudad y Reino de fa le n c ia »  Don Onofre  
Sanzj e l "M aestre R acional" Don Geroni Zanoguera;: e l  "Portantveus
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de General Gdvernador*1 d e l la  lo  r iu  Xuquer, Don Francés ITlila 
d'Arago^; e l P o rtan tveu s de General GPvernador de l a  v i l l a  de Cas- 
t e l l é  de la  P la n a , Don Geroni U a lls ;  e l  " B e ile  G eneral d e l la  S&- 
x o n a " ;e l B a ile  de la  ciudad de X a t iv a , e tc . También lo s  m in is tro s  
de l a  Real A udiencia y lo s  P ro v in c ia le s  va lenc ianos d e l Consejo 
de Aragén, a s í como todo un séq u ito  de t í t u lo s  y co n se je ro s , a - 
compañantes d e l Rey9 a s is t ie ro n  a la s  C o rtes . Todos te n ía n  alguna  
funcién  que r e a l i z a r ,  cuando menos asesorar a l  monarca en todos 
lo s  asuntos que se t ra ta s e n .
i
c ) Los prim eros p re p a ra tiv o s  y e l problema de la s  prórrogas
R ecib idas la s  c a rta s  de con vocato ria  lo s  .va lencianos se apres­
té ita ro n  a o rg a n iz a r lo  todo para tan  fau s to  acontem iento9 m ien tras  se­
guían colaborando con e l Rey en l a  guerra  de C a ta lu ñ a . S in embargo, 
s e r ía  im po_sib le  para é s ie 9 lleg ad o  e l  d ía  16 de o c tu b re , acu d ir  
a l a  c i t a ;  t re s  prérrogas fueron n e c e s a ria s , para lo s  d ías  20 ,24  
y 30 de o c tu b re , fecha es ta  ú ltim a  en que se inauguraron o f i c i a l ­
mente la s  C o rte s . Estas prérrogas se hacían a tra v é s  de íun m in is ­
t ro  e leg ido  por e l Rey; en este  caso fu é  Don C r is tó b a l C resp í &el
UaHdaura,'comenzando rea lm ente  con e l la s  e l  Proceso.
\
Según matheu (45) estas prérrogas debían hacerse en forma 
j u d ic ia l ,  pues en la s  C o rtes , ap arte  de t r a ta r s e  muchos puntos de 
gobierno y g ra c ia , se tra ta b a n  o tro s  de ju s t ic ia ; ;  a s í ,  e l  m in is tro  
que la s  hac ía  deb ía sen tarse  en forma de T r ib u n a l y ju n to  con e l  
P ro to n o ta r io , d e c la r a r la s .  Esta p re c is ié n  de matheu in te n ta b a  ju s ­
t i f i c a r  la  a c t itu d  de C resp í que provocé un p e lig ro s o  a lte rc a d o  
con lo s  Brazos. Como era h a b itu a l ,  lo s  Estamentos debían p ro te s ta r
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por esas prórrogas que se re a liz a b a n  s in 's u  con sentim iento; era  
este  un acto r i t u a l ,  pues e l Rey no le s  consultaba para d e c id ir la s *  
Sin embargo, hab ía  que sa lvag uardar la  norm ativa f o r a l  que a s í lo  
e x p lic ita b a , aunque hubiese venido siendo incum plida desde e l  s i ­
g lo a n te r io r  (4 6 ) *  En es ta  ocasión euando lo s  s ín d ico s  se d i r i ­
g ieron hac ia  C respí para p resen ta r sus p ro te s ta s , en preservación  
de lo s  fueros y p r iv i le g io s ,  este  n i  se levan tó  para r e c ib i r le s ,  
n i se descubrió , alegando que represen taba a l  Rey y estaba cons­
t i t u id o  en T r ib u n a l*  T a l ag rav io ,, an te l a  concurrencia  de muchos 
n o b les , f u l  considerado como un desprecio  para e l todo e l Reino 
y mas ten iendo en cuenta que n i  lo s  mismos V irre y e s * máximos re ­
p resentan tes d e l Rey, cuando formaban T r ib u n a l, p re ten d ían  lo  que 
C resp í*
Según Matheu "enconóse e l  empeño de su e rte  que pudo, ssuce- 
der un gran d is tu rb io "  ( 4 7 ) .  Los Estamentos d e c id ie ro n  re u n ir ­
se p o s te rio rm en te , cada uno en su lu g a r  h a b itu a l y t r a t a r  sobre . 
e l asunto , pues m ientras no se r e a l iz a s e  l a  p ropo sic ión  Real no 
estaban lega lm ente  c o n s titu id a s  en Brazos. Rápidamente se d ec la ­
ró por "Cas in o p in a t"  y se nombraron e le c to s  que e l mismo d ía  16 
de octubre de 1 .6 4 5  ( 4 8 ) ,  d ec id ie ro n  nombrar una embajada que fu e ­
se en busca d e l Duque de Arcos, para que reparase  e l c o n tra fu e ro ,
\
ya que hab ía sido  nombrado V ir re y  de KLlpoles, y se encontraba fu e ­
ra  de l a  c iudad , a punto de s a l i r  d e l Rieino* Al p arecer se l l e ­
gó ta rd e  y hubo que nombrar d irectam ente  un embajador para i r  a 
ver a l Rey, s in  guardar lo s  p lazos p re v is to s  en l a  norm ativa  de 
1 .5 8 5  (4 9 ) .
Se a rb itra ro n  como gastos para l a  embajada, 3 .000 l ib r a s  a 
cargo de lo s  fondos de l a  D ip u ta c ió  ( 5 0 ) .  F inalm ente "E l Regente
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huvo de ceder, y darles^ l a  s a t is fa c ió n  que q u is ie ro n , por no aven­
tu r a r  e l buen sucesso de la s  Cortes que se deseava" (5 1 ) *  La me­
d iac ió n  de Don L lu is  C resp í de U a ldaura , hermano de Don C r is tó b a l 
r e s u l t a r ía  d e c is iv a  para e l lo  ( 5 2 ) f inm ediatam ente después se 
d a r ía  orden a l  embajador para que regresase ( 5 3 ) ,  y l a  22 p ró rro ­
ga ya se r e a l i z a r ía  a gusto de los  Estamentos*
El en fren tam iento  de C respí con lo s  Estamentos te n ía  q u iza  
algo de a r t i f ic io s o ,  c e n tra d o ,a l p a re c e r, en una s im ple  cuestión  
de p ro to co lo * Apenas v e in te  años a n te s  hab ía  s ido e l  mismo C resp í 
e l que hab ía acudido a Madrid, a p resen ta r la s  p ro te s ta s  de lo s  va­
le n c ia n o s , por l a  con vocato ria  de Cortes en monzón en 1*626 ( 5 4 ) ,  
y s in  embargo, su actuación de 1*645 p a re c ía  to ta lm e n te  desacorde 
con aq u e llo *
Esta s c t itu d  de C re s p í, siendo como e ra , n a tu ra l  d e l Reino 
no es fá c ilm e n te  e x p lic a b le s  p e r te n e c ía , como la  m ayoría de lo s  
miembros d e l Estamento m i l i t a r ,  a l a  pequeña nob leza d e l p a ís , qte 
era  l a  que mas se había movido para que se reparase  e l  c o n tra fu e ­
ro com etido, pero a d ife re n c ia  de e l lo s ,  hab ía lle g a d o  a la s  más 
a lta s  in s ta n c ia s  de l G obierno, a tra v é s  de una c a rre ra  ju r íd ic a ,  
moldeándose, poco a poco, como un e f ic ie n te  agente r e a l  (5 5 ) *  Es­
te  en fren tam ien to  era e l síntom a de l a  l ín e a  dura que p ro tag o n i­
z a r ía  respecto a la s  p e tic io n e s  de lo s  va lenc ian os ( 5 6 ) ,  y que co­
mo veremos a lo  la rg o  de es te  estud io  no abandonará durante todo  
e l re s to  d e l re inado  de F e lip e  IV *
En todos sus votos p a r t ic u la r e s ,  en la s  consu ltas  de l Con­
se jo  de Aragón, sobre d ife re n c ia s  de competencias e n tre  l a  Admi­
n is tra c ió n  Real ( V i r r e y ,  A u d ienc ia , Gobernadores, e tc * )y  e l Rei -  
no (Ciudad y Estamentos fundam entalm ente) siempre se a lin e a r ía n
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sus argumentos en favo r de lo s  in te re s e s  re a le s .
Se hab ía con vertido  pues, en un t íp ic o  b u ró cra ta  a l s e rv ic io  
de l a  monarquía y en un a rd ie n te  defensor de lo s  fundamentos de l a  
au to rid ad  r e a l  en e l Reinof au to rid ad  que hab ía  que dem ostrar haSt>- 
t a  en e l  p ro to c o lo , algo aparentem ente b a n a l, pero cuando la  t i t u ­
la r id a d  ab so lu ta  de l poder p o l í t ic o  estaba en e n tre d ic h o , se con -  
v e r t ía  en algo fundam ental, que r e f le ja b a  todos lo s  problemas pen­
d ie n te s * Este t ip o  de enfrentam ántos con tinuarán  provocando con­
tin u a s  tens iones en lo s  años s ig u ien tes .: Estamentos y Ciudad, con 
un lid e ra z g o  p o l í t ic o  cada vez más p re c a r io , se opondrán fre n cu en - 
tem ente a l  V ir r e y ,  Jueces y o tro s  m in is tro s  R ea les , por c u e s tio ­
nes de p reced en c ia , hasta t a l  punto, que podríamos pensar que eran  
la s  únicas cuestiones qua- le s  preocupaban y ea que como se ha d i ­
cho rec ien tem en te , -  r e f ir ié n d o s e  a s itu a c io n e s  ac tu a le s  -  "Cuan­
do no se t ie n e  poder hay que ser in f le x ib le s  con e l p ro to c o lo " .
Tras este  prim er in c id e n te , l a  fecha de la  l le g a d a  d e l Rey
se aproximaba y todo estaba ya preparado para e l in ic io  de la s  
Cortes;; hab ía ,h ab id o  muchas cosas que s o lu c io n a r , e n tre  e l la s :  La 
d is tr ib u c ió n  de espacios en e l Convento de Santo Domingo, para  
que se pudieran re u n ir  s im ultáneam ente, no solo lo s  Brazos, sino
también la s  Juntas e s p e c ia le s  )5 7 )^  e l a lo jam ien to  de lo s  Gdinis-
\
tro s  d e l séq u ito  r e a l ,  asunto que p ro v o c a ría  o tra  p e t ic ió n  de con­
t r a fu e r o ,  por p a r te  de lo s  Estamentos (5 8 ) ;  e l p ro to co lo  de l a  en-
i
reada de l Rey, e tc ,
A pesar de la s  d if ic u lta d e s  que comportaba l a  o rg an izac ió n  
de. un aco n tec im ien to , que se había co n vertid o  en e x tra o rd in a r io  
en l a  V a len c ia  d e l s ig lo  X V I I ,  -desde 1 ,604  no se habían c e le b ra ­
do Cortes dentro  del Reino - ,  todo re s u lta b a  más f á c i l  a l  e s ta r r e -
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glamentado en lo s  Fueros y en lo s  "exem plares" an tig u o s; por e l lo  
c u a lq u ie r tra n sg res ió n  provocaba un enorme c o n fl ic to ; ,  l a  conser­
vación de todas esas normas y por extensión  de lo s  Fueros se ase­
mejaba a una in co n s c ie n te  lucha d e fen s iva  con tra  l a  continuada o -  
fe n s iv a  de la s  fu erzas  c e n tra liz á d o ra s  y d e l a u to r ita r is m o  re a l; ,  
re fu g iad o s  en sus p r iv i le g io s 9 lo s  Estamentos? eran incapaces de 
dinam izar l a  v id a  p o l í t i c a  va lenc iana» dotándose de unos in s t r u ­
mentos p o l ít ic o s  acordes con lo s  nuevos estados modernos; la  con­
cen trac ió n  de la s  esferass de d ec is ió n  p o l í t i c a  en to rn o  a la s  mo­
narqu ías europeas y p o ijtan to , l a  form ación de lo s  nuevos estados  
en sus ámbitos p a trim o n ia les»  era un "handicap" que se 
in s a lv a b le  para la  Corona de Aragón» que no l le g a r la  nunca a ser? 
uno de esos estados modernos*
La ra d ic a c ió n  de l a  Corte en C a s t i l la »  p ro v o c a ría  l a  deser­
ción de muchos de lo s  esfuerzos, autóctonos (n o b leza  y burguesía)»  
que se d i r ig i r ía n  a una co laboración  con e l  monarca» para l a  cons­
tru c c ió n  de esa nuevo estado; para e l lo s ;  su punto de re fe re n c ia  
no era e l pa ís  de origen» aunque se s in t ie r a n  estrecham ente iden ­
t i f ic a d o s  con l a  p £ r ia  n a tiv a »  sino l a  C o rte ; es d e c ir»  te n ía n  un 
sen tim ien to  n ac io n a l d ife re n c ia d o r , d e l que in c lu so  se v a n a g lo r ia ­
ban f ra n te  a lo s  c a s te llan o s»  pero sus in te re s e s  p erso n a les  de g ru -
\
po, dominaban sobre unos in te re s e s  nac ionales» que no estaban re s ­
paldados por una s u p e re s tru c tu ra  p o l í t ic a »  como podía haber sido  
una monarquía p ro p ia  de lo s  países ca ta lo -arag o n eses  y no com parti­
da con o tro s  t e r r i t o r io s *  Tendían a co n fu n d ir la s  l ib e r ta d e s  t r a ­
d ic io n a le s  d e l Reino» con sus propios p r iv ile g io s »  lo  que d i lu ía  
c u a lq u ie r re in v id ic a c ió n  nac ional»  en e l momento que esos p r i v i ­
le g io s  pudiesen encontrar o tra  v ía  de s a t is fa c c ió n *
m o s tra ría
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Losj va len c ian o s* s a tis fe c h o s  con lo s  signos externos de 
su p e rs o n a lid a d ,. se apresuraban a o rg a n iz a r  l a  escen o g ra fía  que a -  
compañaba a las Cortes;; todo deb ía redundar en dar mayor honor y 
g lo r ia  a su "nac ión” y s e r v i r ía  para re n d ir  l a  debida p le i t e s ía  a l  
monarca*
La nob leza y la  o lig a rq u ía  urbana de fa le n c ia  eran la s  mas 
in te re sad as  en ese autobombo que le s  rea firm ab a  como c lase  d i r i ­
gente ante s í  mismos y ante  la s  a tó n ita s  capas populares v a le n c ia ­
nas^ pocas eran la s  ocasiones que te n ía  l a  sociedad estam ental 
de p a r t ic ip a r  en estos actos p o l ít ic o -s o c ia le s  y querían  dem ostrar 
que estaban a l a  a l tu ra  de la s  c irc u n s ta n c ia s *
d) La a c t itu d  es tam en ta l.
Ya hemos v is to  antes e l  número de rep res en tan tes  de cada es­
tamento en lo s  Brazos de C o rte , pero eso no d ice  mucho de lo s  con­
d ic ionam ientos con que cada uno lle g a b a  y de l a  a c t i tu d  que iban  
a adoptar a lo  la rg o  de la s  sesiones* E l Estamento E c le s iá s t ic o ,  
como señala Casey (5 9 )  estaba to ta lm e n te  m ed ia tizad o ; de sus d ie ­
ciocho voces en 1 *6 4 5 , ocho -  los  cua tro  Obispos y lo s  rep resen tan ­
t e s  de la s  Ordenes m i l i t a r e s  de m o n te a , C a la tra v a , San 3uan y San-
\
t ia g o -  eran con tro ladas d irec tam en te  por e l monarca* También se ex­
te n d ía  su c o n tro l a l  nombramientos de Canónigos de O r ia la ,  : d ió ­
ces is  que se hab ía  e r ig id o , bajo e l  p a tro c in io  r e a l ,  en e l s ig lo  
X V I, además, en esta  ocasió n , ta n to  e l Abatí de P o b le t o su re p re ­
s e n ta n te , como e l cab ild o  de T o rto s a , por la s  e s p e c ia le s  c ircu n s­
ta n c ia s  de l a  g u e rra , no se iban a oponer a l a  coneesión de un s e r­
v ic io  a l Rey, destinado a l a  defensa de su p ro p ia  ciudad*
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Lose, únicos que te n ía n  c ie r to  protagonismo den_tro  d e l Es­
tamento eran lo s  Canónigos de l a  m e tró p o li y lo s  Abadesa, todos e -  
l lo s  demasiado procupados por su p ro p ia  promoción personal y pen­
d ien tes  de lo s  p r iv i le g io s , que eran de esperar con ocasión de Cor­
te s  , como lo s  derechos de a m o rtiza c ió n , concedidos siem pre masiva­
mente* E l protagonismo p o l í t ic o  de lo s  Canónigos de V a le n c ia , se 
h ac ía  s e n t ir  mas, cuando fu e ra  de Cortes ostentaban l a  re p res en ta ­
ción delegada de l a  m ayoría d e l Estam ento, in c lu s o , l a  d e l propio  
Arzobispo, que no s o l ía  a s is t i r  a la s  reu n io n e s ; s in  embargo, apar­
te  de l a  menor in c id e n c ia  d e l Estamento fu e ra  de C o rte s , e l Rey se­
g u ir ía  contando con fu e r te s  apoyos, como e l  re p re s e n ta n te  de l a  Or­
den de Rldntesa, Don 3dan C resp í de V a lld a u ra , hermano de Don C r is ­
tó b a l ,  que c o n s ig u ir ía  n e u t r a l iz a r  en mas de una o cas ió n , a c t i t u ­
des ra d ic a le s  de lo s  Canónigos (6 0 ) *
E l Estamento m i l i t a r ,  e l mas numeroso y c o n f l ic t iv o ,  era  q u i­
zás l a  p ie d ra  de toque con l a  que te n ía n  que bata lla r lo s  m in is tre s  
re a le s *  Era un cuerpo heterogéneo y d iv id id o  en sus in te re s e s , so­
bre todo a r a i z  de l a  so luc ión  dada a lo s  problemas p lan tead o s ,
con m otivo de l a  expulsión de lo s  m oriscos (6 1 )»  La corona háb ía
¡ |
adoptado una a c titu d ó e  a r b i t r a je  e n tre  lo s  señores de moriscos-,
que v ie ro n  agravadas sus deudas tra s  l a  exp u ls ió n , y sus acreedores
\
que c o n s titu ía n  "una a t is to c r a c ia  a l t e r n a t iv a ,  una nob leza o p a r -  
t r i c i a t  u rbá , basat en l a  possessió d e is  cen sá is” (6 2 ) *  Como in ­
d ic a  e l mismo Casey, lo s  deudores y acreedores no eran dos grupos 
d is t in to s  y opuestos d iam eira lm ente ,, se ir r te r r  e la c ió n  aban muchas 
veces con lazo s  fa m ilia re s ^  de p a tro c in io  y de modo de v id a *  Aun­
que e l monarca apoyó e l  m antenim iento de la s  grandes casas no b i­
l i a r i a s ,  no se en fren tó  d irec tam ente  con sus acreedores que eran
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los  en d e f in i t iv a  dominaban lo s  Estamentos. E l secuestro  de la s  
ren tas  de lo s  Señores en b a n c a -rro ta  y l a  ad m in is tracc ió n  de sus 
bienes por medio de la  A u d ienc ia , era  un s is tem a, que s i  bien na 
dejaba s a tis fe c h o s  a lo s  .acreedores, n e u tra liz a b a  sus p ro te s ta s ,  
a l i r s e  red im ien to  lo s  c a p ita le s  deb idos.
Ambos sectores de l a  n o b leza , sobre todo lo s  grandes Seño­
r e s , dependían, en ú ltim a  in s ta n c ia , d e l p a tro c in io  Real para pro­
te g e r sus in te re s e s *  Será l a  pequeña n o b le za , s in  embargo, l a  que 
e le v a rá  más frecuentem ente sus quejas a tra v é s  de lo s  Estamentos, 
co n tra  l a  mala ad m in is trac ió n  de lo s  b ienes secuestrados, a s í co­
mo con tra  l a  re b a ja  de Censales ( 6 3 ) .
La a c t i tu d ,  pues, d e l Estamento m i l i t a r ,  e ra  siem pre un ta n ­
to  sorpren den te , por l a  d iv e rs id a d  de opin iones que se encontra­
ban en su deno, sobre todo en ocasión de C o rtes , donde la .c o n c u ­
r re n c ia  era m asiva, y donde lo s  grupos de p re s ió n , rad icados en 
l a  C a p ita l ,  te n ía n  más d i f ic u l ta d  para imponerseb. Bu op in ión  era  
preem inente sobre lo s  o tro s  Estamentos en c u a lq u ie r cuestión  de 
im p ortan c ia  y sobre todo para conceder un subsid io  a l  Rey. En la  
p rá c t ic a  e l Estamento E c le s iá s tic o  t r a n s f e r ía  lo s  problemas a l  M i­
l i t a r ,  a la  espera de su d e c is ió n , y e s te , no lo s  comunicaba a l  
R;eal, hasta no haber tomado re s o lu c ió n . La p r in c ip a l d i f ic u l ta d  
que s o l ía  p resen ta rse  era e l re q u is ito  de unanimidad -  e l  nemine 
d iscrep an te  -  que se e x ig ía  solo en es te  Estamento. En muchas o - 
casiones se habían re tra sad o  la s  reso lu c io n es  e in c lu s o  b o ico tea ­
do to ta lm e n te  por e l lo  ( 6 4 ) , pero es te  derecho de v e to , no s o l ía  
mantenerse hasta  sus ú ltim as  consecuencias, sobre todo en C o rtes , 
cuando e l Monarca estaba demasiado c e rc a , para tomar re p re s a lia s  
y para conceder mercedes. La obtención de éstas era  l a  máxima as­
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p ira c ió n  de l a  m ayoría de e llo s  y solo  era  p o s ib le  con segu irlas  
votando e l s e rv ic io  r e a l  y c la ro  e s ta , o frec ien d o  un donativo en 
d in e ro ; ademas estaba aun pendiente  la  in sacu lac ió n  de nobles pa­
ra  lo s  O fic io s  de la  D ip u ta c ió n , que e l  Rey deliberadam ente hab ía  
pospuesto para después de la s  C o rtes , a f in  de prem iar a lo s  más ' 
a fec to s  (6 5 ) *
La e x is te n c ia  de un bien organizado p a tro c in io  n o b i l ia r io  
f a c i l i t a b a  l$ s  cosas a l Monarca, que presionando so lo  a lo s  más 
c u a lif ic a d o s  podía conseguir que todos sus depend ien tes, a lg u ie n  
sen su dictam en* Y , en ó ltim o  té rm in o , e l  Rey>podía tomar re p re ­
s a lia s  d ire c ta s  con tra  lo s  más destacados o p o s ito res  a sus deman­
das (6 6 ) *
E l Brazo R e a l, e ra  e l  que normalmente presentaba una mayor 
can tidad  de c a p ítu lo s  a l a  aprobación d e l Rey, y e ra  también e l  
que en d e f in i t iv a  ta ñ ía  que cargar con e l mayor peso de l s e r v i­
c io ;  s in  embargo, su in f lu e n c ia  p o l í t i c a  dentro de la s  Cortes y 
respecto  a lo s  o tro s  Estam entos,era cada vez menor*
Esa p érd id a  de peso p o l í t ic o  a lo  la rg o  d e l s ig lo  X V I I ,  
v e n d ría  marcada, según Casey ( 6 7 ) ,  por una p ro g re s iv a  c r is is  en 
la s  fin an zas  m unicipales;; a s í como l a  a r is to c r a c ia  consiguió  a -  
firm a rs e  e in c lu s o  re d u c ir  e l monto de sus deudas, la s  comunida- 
dess no lo g ra ro n  s a l i r  d e l marasmo económico en e l que se encon­
tra b a n * Su sistem a im p o s itiv o , la s  s is a s , ten iendo una mala admi­
n is tra c ió n  y una peor exacción , se rá  l a  p ie d ra  de to q u e , sobre  
l a  que se cen tra rán  todos sus problemas f in a n c ie ro s *  E l Estamen­
to  Real no era tampoco un cuerpo homogenm;; e x is t ía n  grandes d i ­
fe re n c ia s  e n tre  lo s  miembros más c u a lif ic a d o s  de l a  o lig a rq u ía  de 
l a  C a p ita l y aq u e llo s  o tros  que venían representando a pequeñas co-
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munidades lo c a le s .  Su sistem a de gob ierno , no o b s ta n te ,s im ila r , 
basado en l a  in sacu lac ió n  de lo s  o f ic io s  mayores y en l a  existen*- 
c ia  de C onsell lo c a le s ,  con un c a rá c te r  asesor;; aunque te ó r ic a ­
mente e l s istem a p a re c ía  e s ta r  dotado de una gran autonom ía, es. 
un hecho que e l c o n tro l r e a l  se fuá haciendo cada vez mayor;, con­
t r o l  que s o l ía  e je rc e rs e  en momentos de ten s ió n *
que - ,
Según Casey, l a  o lig a rq u ía  re g ía  la s  ciudades d e l P a ís  Valenciano
te n ía  una base s o c ia l muy estrecha y dependería, en ú ltim a  in s ta n ­
c ia  d e l Rey para a firm a rs e  y defender sus p r iv i le g io s *
Una s e r ie  de problemas preocupaban a lo s  miembros d e l Es- 
tgmento R e a l, sobre lo s  que l a  ciudad de V a len c ia  dominaba in d is ­
cu tib lem en te * A parte de la s  p e t ic io n e s  p a r t ic u la re s  de sus s ín d i­
cos, encaminadas a l  s im ple medro p e rs o n a l, l a  Ciudad de V a len c ia  
p re te n d ía  que cesase la  V is i t a  que sobre sus fin a n za s  m u n ic ip a le s , 
ven ía  prorrogándose deáde hac ía  2Q arlos. ( 6 8 ) ;  se consideraba ásto  
una in g e re n c ia  in a d m is ib le  en la s  competencias ju r is d ic c io n a le s  
de l a  Ciudad, ya que e x is t ía  para esa f in a lid a d  e l  cargo de Ra­
c io n a l (6 9 );;  además la  m ed ia tizac ió n  que llev ab an  a cabo lo s  V i ­
s itad o res^  sobre e l lib ra m ie n to  d e ¡d in e ro , re c o rta b a , s in  duda, 
e l poder p o l í t ic o  de lo s  Jurados* No era  éste  e l único agrav io
de l a  Ciudad co n tra  e l in te rvenc ion ism o r e a l ,  cada vez era más f r e
\
cuente que l a  A udiencia o in c lu s o  e l T r ib u n a l d e l Gobernador re c ia  
mase la s  causas que por fueros  correspondían a lo s  T r ib u n a le s  de 
l a  C iu d a d (J u s tic ia  c i v i l ,  C r im in a l, R a c io n a l, Jurados, etc;); con 
e l lo  no solo se secuestraba e l poder ju r is d ic c io n a l ,  y por ta n to  
e l p o l í t ic o ,  que l a  C a p ita l hab ía m antenido, sobre toda su asea 
de in f lu e n c ia  ( l a  P a r t ic u la r  y General C o n trib u c ió n ) sino que se 
recortaban  la s  fuentes  de ingresos que e l lo  comportaba* O tra  de
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la s  procupaciones de l a  C a p ita l era l a  excención de lo s  e c le s iá s t i ­
cos en e l pago de la s  s is a s y lo  que provocaba nunesodos p le ito s  so­
bre e l modo de r e a l iz a r  l a  re fa c c ió n , es d e c ir ,  l a  r e s t itu c ió n  de 
la s  s isas  pagadas* También se deseaba que éstos no dejasen de con­
t r i b u i r  a lo s  s e rv ic io s  pedidos por e l Rey, para la  g u e rra , como 
hab ía  venido re a liz a n d o  desde l a  década a n te r io r ,  mediando e l co­
rresp o n d ie n te  EBreve, que a s í lo  a u to riza b a *
El re s to  d e l Estam ento, y ésta e ra  una preocupación en l a  que 
p a r t ic ip a b a  l a  Ciudad, tem ía  que con la s  C o rtes , e l  monarca p re te n ­
d iese  un s e rv ic io  demasiado cu an tio so , para sus m altrechas econo­
mías^ pero no podían p rese n ta r nada más que uná t ím id a  o p o s ic ió n , 
d iv id id o s  como estaban, e n tre  s í  mismos.: un grupo de o lig a rc a s  que 
detentaban lo s  Cargos más im p o rtan tes , Los O fic io s  mayores, y unos 
C onsells  p o p u la res , cuyo poder p o l í t ic o  e ra  nu lo*
Los Estam entos,pues, lleg aban  en su conjunto a la s  C o rtes ,
con una pos ic ión  de d e b ilid a d  e s tru c tu ra l y una f a l t a  de cohesión
del
p o l í t i c a  que le s  p e rm itie s e  hecer f r e n te  a lo s  sa/ances a u to r i ta ­
rismo r e a l*  Sus miembros dependían demasiado d e l p a tro c in io  de l
Rey, como para a tre v e rs e  a ser exc lu idos de lo s  s e c to re s  d ir ig e n ­
te s *  No o b s ta n te , algo te n ía n  que d e c ir  y esperaban que sus p e t i ­
ciones encontrasen una respuesta  s a t is fa c t o r ia  a cambio, una vez  
más, de su co lab o rac ió n * '
e) E l S o lio  de a p e rtu ra *
Las C o rte s  se rían  d e f in it iv a m e n te  inauguradas e l 30 de oc­
tu b re  de 1 *645* El Rey hab ía  in te rru m p id o  la s  C o rte s  aragonesas, 
que se rian  reanudadas a l año s ig u ie n te , para v e n ir  a V a len c ia  y
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posterio rm ente  acu d ir a M adrid* Esto fo r z a r ía  a que la s  Cortes, fue
El D iscurso in au g u ra l de l a  Corona podemos d e c ir ,  que adop­
tab a  una l ín e a  to ta lm en te  acorde con e l  Pactism o, a pesar de los. 
" v ic io s "  que se habían ido  in tro d u c ie n d o , no so lo  en l a  misma r e -  . 
la c ió n  d e l Rey con e l R e ino , sino en e l funcionam iento de la s  Cor­
te s  forzadas a t r a t a r  más d e l s e rv ic io  que a r e a l iz a r  una la b o r  le  
g is la t iv a *  Se in ic ia b a  e l  d is c u rs o , apelando a la s  buenas r e la c io ­
nes que siem pre hab ía habido e n tre  e l Bey y e l Reino ( 7 0 ) ,  para  
pasar inm ediatam ente a mencionar l a  s itu a c ió n  c r u c ia l ,  por l a  que 
estaba pasando |la  m onarquía, entend ida por e l con junto  de t e r r i ­
to r io s  que l a  componían, s in  r e f e r i r s e  expresamente a lo s  graves  
sucesos o c u rrid o s 'e n  lo s  ú ltim os  años, "perque ningú de v o s a ltre s  
lo s  ig n o ra"* Continuaba e l  Rey argumentando todos sus desvelos por 
e v ita r  estos m ales y sobre to d o , por l a  defenda y seguridad de les 
valencianos (7 1 )  que era según i l ,  lo  que más l e  preocupaba* In ­
dudablem ente l e  in te re s a b a  conservar a l  P a ís  U/al ene i  ano bajo su
o b ed ien c ia , pero no e ra , rri con mucho, tan im p o rtan te  e a t r a té g i -
i
camente, respecto  a l a  guerra  c a ta la n a , como lo  podía ser Aragón, 
en la  ru ta  d e l P rin c ip ad o  h ac ia  C a s t i l la *  Con to d o , l a  im p o rtan c ia  
de Tortosa era  re s a lta d a  en e l d is c u rs c , se afirm aba que su con­
servación "es estada de no's cuydados m ajo rs , per ser p laga de ta n ­
ta  im p ortan c ia  per aquest Reyne"^ s in  embargo, T o rto sa  no so lo  
era  l a  l la v e  d e l Reino de U a le n c ia , s ino también una v ía  de co­
municación d e l mar con Aragón, que hab ía  que conservar* La men­
ción de Tortosa  no era casual;, lo s  mismos va lenc ian os l a  co n s i­
deraban in d is p e n s a b le , para su d e fe n s a  (7 2 )  y en l a  in te n c ió n  
r e a l  estaba e l encomendársela, re levando a$ E jé r c ito  r e a l  de es-
sen breves, apenas sup erarían  un mes*
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t e  quehacer;; Con e l lo ,  se e n tre v e ía  cua l ib a  a ser l a  p e tic ió n  
c e n tra l de l s e rv ic io *
Aunque e l Rey h ac ía  constar su deseo de excusar a l  Reino  
de todos lo s  gravámenes e in co n v en ie n te s  de l a  g u e rra , su Real 
Patrim on io  estaba siendo gastado en ju n ta r  y conservar e jé r c i to s ,  
y prácticam ente en todos sus re in o s  l a  Real Hacienda hab ía l le g a ­
do a es ta r em " lo  u ltim  a p r ie to  y n e c e s s ita t  y c a s i de t o t  punt 
exhausta y acabada" (7 3 ); ,  no l e  quedaba, pues, mas remedio que 
re q u e r ir  una mayor co laboración  de lo s  v a s a llo s  va lenc ian os que 
rto le  estaban defraudando y le  habían dado muestras de su co labo­
rac ió n  y f id e l id a d  en lo s  ó ltim os años, (7 4 )  f id e l id a d  que se ib a  
a re fo rz a r  y perpe tuar en estas C o rtes , con ocasión de l a  presen­
c ia  del P r in c ip e  heredero , que hab ía ven id o , para v in c u la rs e  o f i ­
c ia lm en te  con e l  Reino y sus in s t itu c io n e s , jurando lo s  fueros  y 
rec ib ien d o  e l acatam iento de lo s  va lenc ian os*
Nú p o d ía ,e l Rey, por menos que excusarse de no haber re a ­
l iz a d o  v is i ta s  más a menudo, ^fresar de que habían s ido  muy f r e ­
cuentes. a l a  Corona ( l a  de Aragón); e l lo ,  d e c ía , hab ía  sido  por 
causas ajenas a su vo luntad  y como nú, re lac io n ad as  con e l b ien ­
e s ta r  de l Reino* Aunque e l Rey recordaba, para dem ostrar su amor
por lo s  v a le n c ia n o s , su breve v is i t a  de 1 *6 3 2 , e v ita b a  hacer r e -
\
fe re n c ia  a su a n te r io r  encuentro en la s  Cortes de 1626 , de no gra­
tos recuerdos*
C onclu ía  su d iscurso  enlanzando o tra  vez con la  t ra d ic ió n  
p a c t is ta ,  no en balde esa era  la  función  te ó r ic a  de la s  C o rtes ;  
afirm aba que se encontraba con sus v a s a llo s "p e ra  fe r  le s  o rd in a -  
cións que convinga a g lo r ia  de Deu om nipotent (que es la  p r in c i ­
p a l f í  de to te s  mes acc ión s) y que im porten a mon s e r v ic i ,  a l  bon
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govern de aquest Regne, a l a  re c ta  a d m in is tra c ió  de l a  ju s t ic ia  
y pera re s o ld re  y assentar la  m il lo r  d is p o s ic ió  de l a  conservacló, 
custod ia  $ deferrea de a q u e ll que juntam ent ab lo  juram ent de l P rdn- 
c b p ,  son lo s  f in s  pera que he convocat le s  presents C a r is , encami- 
n a n t- lo  t o t  a vostron m ejor h e n e f ic i ,  que es lo  que sempre e s ta r á -  
m olt p rin c ip a lm e n t en l a  mía c o n s id e ra c ió " . Con es ta  d ec la rac ió n  
se hac ía  re fe re n c ia  a la s  f in a lid a d e s  que c a ra c te riza b a n  la s  Cortes, 
según e s p e c if ic a r ía  C respí de V a lld a u ra  ( 7 5 ) ,  años después:
La p res tac ió n  de l juram ento de f id e l id a d  a l  Rey o a su p r i ­
mogénito y sucesor, l a  e laborac ión  dé la s  le y e s * l a  rep arac ió n  de 
lo s  a g rav io s    solo quedaba pues* h a b la r de la  concesión de sub­
s id io s ,  para l a  defensa de sus re in o s ;, és ta  era  en d e f in i t iv a  l a  
ún ica razón d e l Rey para co n vo carlas , a pesar de su d ec la rac ió n  en?» 
t e r i o r .  A e l lo  an im aría  a lo s  va lenc ian os con pa lab ras  suaves ( 7 6 ) .  
NO o b s tan te , ser este  e l p r in c ip a l y único in te r é s ,  por p a rte  d e l  
Rey, hab ía que t r a n s ig ir  en todo e l  r i t u a l  y la s  form alidades. t r a ­
d ic io n a le s , para no o fender a lo s  va lenc ianos h ip e rs e n a ib le a  a la s
; cuestiones p ro to c o la r ia s *  En suma, l a  proposic ión  r e a l  e ra  más un
\
¡d is c u rs o , con una exposición general y somera de in te n c io n e s , que
i una p e tic ió n  concreta  de s e rv ic io ;;  algo que s e r ía  expuesto más 
ta rd e  a lo s  Tires Brazos»
A este  d iscurso  r e a r  respo ndería  en nombre de le s  Tres Bra­
zos, la  prim era voz d e l Brazo E c le s iá s t ic o , es d e c ir ,  la  d e l Ar­
zobispo de U 'alencias su resp u es ta , to ta lm e n te  p r o to c o la r ia ,  fué  
hecha en c a s te lla n o ;; era l a  prim era vez que esto o c u r r ía ,  a l  menas 
efr la s  Cortes de 1 *6 2 6 , es ta  respuesta  hab ía s ido hecha en c a ta ­
lán  y aparentem ente nada hab ía cambiado, pues se t ra ta b a  d e l m is­
mo Monarca y d e l mismo A rzob ispo , Fray Is id o ro  A lia g a *
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S i no tenemos en cuenta lo s  actos de Corte co rrespond ien tes  
a C a s te U fa b id , cuya redación  en C a s te lla n o  obedecían a co n d ic io ­
nantes to ta lm e n te  d is t in to s ,  ese d iscurso  de l Arzobispo en c as te ­
l la n o ,  era algo excepcional dentro d e l mismo proceso de la s  Cortes  
de 1*645 y solo podía obedecer a l  p rogres ivo  proceso de c a s te l la -  - 
n iza c ió n  de la s  capas d ir ig e n te s : va lenc ian as  y en corrcreto de l a  
Ig le s ia  autóctona (7 7 ) *  Demostraba es ta  respuesta  en c a s te lla n o  
una id io s in c ra s ia  p ro p ia , que h ab ría  que c a l ib r a r  en toda su dimen­
sión s o c io ló g ic a s  p o lít ic a m e n te  se t r a s lu c ía ,  no ta n to  e l  reco n o c i­
m iento de l a  e x tra n je r id a d  de la  monarquía -  su f a l t a  de a rra ig o  
en l a  comunidad va len c ian a  - ,  aino más bien una s itu a c ió n  p o l í t i ­
ca su b a lte rn a  y un deseo de la s  capas d ir ig e n te s  de in te g ra rs e , en 
un bloque homogéneo con sus. homólogos de l a  C orte* Había que demos­
t r a r  a l  Rey y a lo s  cortesanos que l e  acompañaban que los . v a le n c ia ­
nos, sus más c u a lif ic a d o s  representan tes^  estaban a Xa a l tu r a  de 
la s  c irc u n s ta n c ia s  y que sabían expresarse en c a s te lla n o  (7 8 ) *
La u t i l iz a c ió n  de é s te , podía p rovo car, ta n to  l a  rep u lsa  de 
lo s  más celosos o p o s ito res  a 1-jis innovaciobes c s n tra liz a d o ra s  (7 9 )  
como la s  más rend idas alabanzas de o tro s , apelando a c r i t e r io s  de 
buena o r a to r ia  (80).» Cera a l a  Cbrte lo s  ocu ltos  complejos de lo s
valencianos le s  hacían a veces ra y a r en lo  r id íc u lo *
\
El d iscurso  de l Arzobispo de fa le n c ia  era  muy breve y presen­
ta b a , en e l co n ten id o , pocas innovacion es, respecto  a l  de 1 *6 2 6 , 
con l a  salvedad de la s  p rec isas  re fe re n c ia s  a la s  c irc u n s ta n c ia s  
p a r t ic u la re s  de l a  decada de lo s  cuaren ta * Aparte de dar la s  gra­
c ias  por l a  p resenc ia  d e l Rey y su h i jo  y por la  con vocato ria  de 
Cortes — "venciendo para esto la s  d if ic u lta d e s  d e l tiempo y de le®  
negocios que tan  precissam ente como es n o to r io  llam an y esperan a
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V. lí) ag estad , e l  Arzobispo se comprometía, en nombre de los  Tres  
Estamentos, a acceder a la s  nuevas o b lig ac io n es  que c o n tra e ría n  
por la s  mercedes que e l Rey o torgase*
La co n vocato ria  de Cortes hab ía  s ido  ideada por y para l a  gue­
r ra * . V a rias  habían sido la s  oportunidades en que se fru s tra ro n  y 
t ra s  d iec inueve  años eran ya deseadas por lo s  va len c ian o s*
Llegaban en un momento de buenas re la c io n e s  e n tre  e l  Rey y lo s  
Estamentos, a l  menos m ejores que en l a  década a n te r io r *  Con e l la s ,  
se podían conseguir una dem ostración de le a l ta d  g e n e ra l, con m otivo  
d e l juramento d e l P r ín c ip e  hered ero , B a lta s a r  C arlo s ,, n ec esaria  en 
momentos en que la s  f id e lid a d e s  parec ían  f a l l a r  en o tro s  ám bitos*
Nb o b s tan te , l a  f in a l id a d  fundam ental, an te  l a  c re c ie n te  presión  de 
l a  g u e rra , era  hacer més permanente y segura la "c o la b o ra c ió n "  d e l 
Reino* Por o tra  p a r te , e ra  p r e fe r ib le  reg lam entar a la rg o  p lazo  l a
*
co n trib u c ió n  d e l Pais  Valenciano  en l a  g u e rra , p r e f i já n d o le  una
cuota anual y encomendándole una función  e s p e c íf ic a ;  La defensa de
! ■
l a  p la za  de T o rto s a , que t r a t a r  cada año con lo s  Estam entos, para  
conseguir un s e rv ic io *
La con vocato ria  en V a le n c ia  s a t is fa c ía  un anhelo de 1 & sb  
v a len c ian o s , fru s tra d o  en 1 *62 6 : Que e l  monarca ju ra s e  lo s  fueros  
d e l R eino , dentro  de sus f ro n te ra s , auimque lo s  m otivos re a le s  no 
parec ían  te n e r ésto muy en cuenta , s i  consideramos la s  fru s tra d a s  
convocatorias de Caroca y T e ru e l*
El Consejo de Aragón, t ra s  la  orden r e a l ,  de convocar la s  
Cortes de Aragón y V a le n c ia , se dispuso a p rep arar lo s  despachos ne-
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cesarlo s  y comisionó a lo s  p ro v in c ia le s  re s p e c tiv o s , para que fu e ­
sen a sus Reinos* Hubo una s e r ie  de consideraciones que se expusie­
ron a l  Rey, respecto  a la s  Cortes v a le n c ia n a s , ya que primeramente  
iban a c e le b ra rs e  la s  de Aragón* Por un lad o  e l l ím i t e  de cuarenta  
d ías  para la s  p ró rro g as , por o tro ,  e l  problema d e l lu g a r de convo­
c a to r ia ,  que una vez comenzadas la s  C o rte s , s e r ía  más d i f í c i l  cam­
b ia r lo  y por ú lt im o , l a  p o s ib ilid a d  de nombrar p re s id e n te , en au­
sen cia  de l Rey , que no era  recom endable, pues lo s  Estamentos reac ­
c io n a ría n  en co n tra * E l Rey in s i s t i r á  en no cambiar e l lu g a r y fe ­
cha de la  c o n vo ca to ria , en que se es tu d iase  e l nombramiento de un 
p re s id e n te  y en todo caso, que todos lo s  asuntos a t r a t a r  se fuesem  
a g iliz a n d o , antes de su lle g a d a *
Eb la s  C artas de Convocatoria  se c ita b a , para e l  d ía  16 de 
octubre de 1*645  y se pedían poderes para l a  vo tac ión  d e l s e rv ic io  
y e l  Juramento d e l P r ín c ip e *
Por e l Estamento E c les iás tico ,(co m p aran d o  la  documentación 
del Proceso, l a  de l a  C a n c i l le r ía  de l a  Corona de Aragón y la  obra 
de algunos t r a ta d is ta s )  te n ía n  voto en la s  Corteas, d iec iocho vocea  
(cuatroo P re la d o s , cuatro  C ab ild o s , t re s  Abades d e l C is te r ,  un P r io r  
de lo s  C a rtu jo s , uno de lo s  Jerónim os, e l  General de l a  Orden de l a
IDerced y cuatro  Ordenes m i l i t a r e s ) *  Años después se d a r ía  e l voto
\
a l re p re s e n ta n te  de la  Orden de A lc á n ta ra , pero no l le g a r ía  a ser 
e fe c t iv o , por l a  f a l t a  de nuevas con vocato rias*
F ren te  a estos pocos re p re s e n ta n te s  de un Estamento que desu­
de e l  s ig lo  X V I, había conocido un gran expansión, en e l Estamento 
m il i t a r  podían a s i s t i r ,  cerca de q u in ien to s  in d iv id u o s , de hecho lo  
h ic ie ro n  más de c u a tro c ie n to s , de lo s  cuales solo  c incuen ta  habían  
a s is t id o  a la s  Cortes de 1*626* El número de t í t u lo s  d i f i e r e  según
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consultemos la  documentación de c a n c i l le r ía  o e l Proceso de la s  Cor* 
te s ,  en p a rte  esto está  motivado por l a  acumulación da t í t u lo s  y 
por e l  desconocim iento que se te n ía ,a  veces, de q u ié n .te n ía ,e n  re a ­
l id a d ,  derecho a voto en Cortes.» .
Por e l Estamento r e a l ,  a s is t ía n  cuatro  Ciudades y v e in t in u e ­
ve V il la s »  Hemos hecho algunas consideraciones de la s  que fueron  
convocadas, de la s  que realm ente  te n ía n  v o to , de la s  que a s is t ie ro n  
y de la s  que presentaron c a p ítu lo s ;; l is t a s  que no coinciden» Mi s i ­
q u ie ra , todas la s  que te n ía n  voto en C orte  firm aron  e l  Signum f in a l»  
El número de rep resen tan tes  d e l ffirazo R e a l, como en áL caso de lo s  
o tro s  dos, no era  in m u tab le , algunas iban consiguiendo ese derecho; 
a otr<as, a l  haber sido enajenadas de l a  Corona, le s  hab ía  sido nega­
do»
Aparte de lo s  Estamentos fueron convocados lo s  O f ic ia le s  rea  
le s  d e l Reino de V /a lencia , lo s  M in is tro s ' de la  Real A u d ienc ia , lo s  
P ro v in c ia le s  valencianos d e l Consejo, a s í como todo un séq u ito  de 
t í t u lo s  y co n se jero s , que acompañaron a l  Rey»
Como era  de esperar F e lip e  IV no pudo l le g a r é  V a len c ia  e l  
16 ób octubre y Don C r is tó b a l Crespí fu é  encargado de hacer la s  pró­
rrogas» Lo que a prim era v is ta  p a re c ía  que no te n ía  poiqué dar lu ­
gar a ningún problem a, provocó un a lte rc a d o  con lo s  Estamentos» 
C re s p í, con una a c t itu d  mas in tra n s ig e n te  que l a  -de lo s  propios: U l-  
rreyess, hab ía  re c ib id o  a lo s  rep resen tan tes  es tam en ta les , s in  la s  
debidas c o r te s ía s , siendo in te rp re ta d o  és to , como un ataque a la s  
preém inencias p o l ít ic a s  d e l Reino» El Regente c e d ió , f in a lm e n te ,  
y la s  aguas v o lv ie ro n  a su cauce» Lo o cu rrid o  era  síntom a de l a  l í s -  
nea dura que p ro ta g o n iz a r ía  C re s p í, respecto  a la s  p e tic io n e s  de lo s  
valencianos y que no abandonaría , en e l re s to  d e l re inado  de F e lip e
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IV ,  Aunque procedente de l a  pequna n o b le za , hab ía accedido a la s  
más a lta s  in s ta n c ia s  d e l Gotierno a tra v é s  de una c a rre ra  ju r íd ic a ,  
co n v irtié n d o se  en un a rd ie n te  defensor de lo s  fundamentos de la  
au to rid ad  r e a l  en e l Reino*
Este t ip o  de en fren tam ien to s , por e l  p ro to c o le , con tinuarán ' 
provocando tens iones en lo s  años s ig u ie n te s  y es que cuando e l  po­
der p o l í t ic o  estaba en e n tre d ic h o , se in te n ta r ía  ser in f le x ib le s  
en estas cuestiones* La conservación de todas la s  normas y por ex» 
ten s ió n  de lo s  fueros y p r iv i le g io s ,  se re a liz a b a  a tra v é s  de una 
in co n s c ie n te  lucha d e fe n s iv a , con tra  l a  continuada o fen s iva  de la s  
fu e rzas  c e n tra liz a d o re s  y d e l a u to r ita r is m o  r e a l*
iLos v a le n c ia n o s ,re fu g ia d o s  en sus p r iv i le g io s  y s a tis fe c h o s  
con lo s  signos externos de su p e rs o n a lid a d , se apresuraron a o rg an i­
za r l a  escen o g ra fía  que acompañaba a la s  C ortes* La a c t itu d  de cacfe 
Estamento a l  l le g a r  a e l la s  era d is t in ta s »  E l E c le s iá s t ic o , estaba  
to ta lm e n te  m ed ia tizad o ; lo s  cuatro  P re lados y lo s  cua tro  represen­
ta n te s  de la s  Ordenes m i l i t a r e s ,  estaban con tro lados por e l Rey;: 
solam ente lo s  Canónigos de l a  C a p ita l y lo s  Abades podían p lan ­
te a r  algón problem a, pero e s ta r ía n  demasiado preocupados en conse­
g u ir  alguna m erced.E l protagonismo p o l í t ic o  de C abildo  m e tro p o li­
tano te n d r ía  que l im ita r s e  a cuando, fu e ra  de C o rtes ,' ostentaba
\
lo s  votos delegados de l a  m ayoría d e l Estamento*
E l m i l i t a r ,  era e l  más c o n f l ic t iv o ^  su número, su d iv is ió n  
in te rn a  y grupos de p re s ió n , Su nemine d is c re p a n te , e tc * ,  le  hacían  
d if íc i lm e n te  c o n tro la b le . Su opinión era preem inente sobre lo s  o - 
tro s  dos, en asuntos m il i ta re s ^  que precisam ente eran e l cen tro  de 
atención d e l monarca* lib o b s tan te , e l  re q u is ito  de unanimidad no 
era lle v a d o  a sus ú ltim as  consecuencias; por ende, s e r ía  p o s ib le
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su c o n tro l.
E l Brazo R e a l, que presentaba siem pre un mayor número de Ca­
p í tu lo s ,  te n ía  que cargar con e l p r in c ip a l  peso de la s  c o n tr ib u c io ­
nes , Sin embargo, su peso p o l í t ic o  hab ía  dism inuido a lo  la rg o  d e l 
s ig lo  X V II ,  para le lam ente  a una p ro g res iva  c r is is  de la s  fin a n zas  
m unicipales y una cada vez menor autonomía f in a n c ie r a ,  t a l  y como 
ha señalado Ernesto Belenguer, a l  t r a z a r  l a  t r a y e e to r ia  d e l m unici­
p io  v a le n c ia n o , desde l a  b a ja  edad media* El Estamento Real no era  
tampoco un cuerpo homogéneo y hab ía grandes d ife re n c ia s  en tre  lo s  
rep resen tan tes  de la  o lig a rq u ía  de l a  C a p ita l (con unas r e iv in d ic a ­
ciones muy co n cre tas ) y aq u e llo s  o tro s  de la s  co m u n id ad es lo ca les  
que te n ía n  un peso e s p e c íf ic o , muy pequeño dentro  d e l Brazo* La 
Ciudad de V a le n c ia  q u e ría  l im i t a r  e l  p rogres ivo  in te rven c io n ism o  
r e a l ,  que a tra v é s  de l a  " V is i ta "  de la s  fin a n zas  m unic ipales y e l  
secuestro  de causas a lo s  T rib u n a le s  de l a  Ciudad, por l a  A udiencia  
y e l Gobernador, estaba quitando no solo e l poder p o l í t ic o  que l a  
C a p ita l hab ía te n id o , sino  in c lu so  e l ju r is d ic c io n a l ,  sobre su 
" P a r t ic u la r  C o n trib u c ió n "* El re s to  d e l Estamento tem ía  mucho más 
que, de la s  C o rtes , re s u lta s e  un s e rv ic io  demasiado cu an tio so , paia 
sus m altrechas economías, pero d iv id id o s , como estaban , e n tre  s i  
mismos, era  d í f i c i l  que se opusiesen a la s  p e tic io n e s  re a le s ;: ade­
más lo s  s ín d ico s  iban a aprovechar, para conseguir mercedes perso­
n a le s , a la s  que nuncan hubieran podido acceder de no ser por su 
"encuentro" con e l Rey*
Los Estamentos lleg ab an  pues, a la s  Cortes con uha d e b i l i ­
dad e s tru c tu ra l y una f a l t a  de cohesión p o l í t i c a ,  que le s  im p id ió  
hacer f re n te  a lo s  avances d e l a u to r ita r is m o  r e a l*
La inauguración o f i c i a l  tuvo lu g a r  e l 30 de octubre y la s
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p ris a s  que t r a í a e l Rey» auguraban úna duración breve»
El d iscurso  in au g u ra l de la  Corona,, de c a rá c te r  o f i c i a l i s t a ,  
adoptaba una l ín e a  to ta lm e n te  acorde con e l pactism o, a pesar de 
l a  evo lución s u fr id a  en la s  re la c io h e s  d e l Rey con e l  Reino y a 
lo s  " v ic io s ” in tro d u c id o s  en l a  mecánica de Cortes» Se apelaba a 
l a  co laboración  o fre c id a , en los  ú ltim o s  años, por lo s  Estamentos 
y a l a  necesidad de la  defensa de Tortosa;; con e l lo  se e n tre v e ía  
cual ib a  a s r  l a  p e tic ió n  c e n tra l d e l S e rv ic io »
Al juram ento d e l P r in c ip e  heredero se le  daba un r e l ie v e  es­
p e c ia l ,  como ín d ic e  d e l m arid a je  e n tre  e l  Rey y sus vasa llo s»  Con­
c lu ía  l a  p roposic ión  r e a l ,  con una promesa de le g is la r  y hacer la s  
mercedes que se l e  p id iesen  y una p e t ic ió n  de m jbsid ios»
A este  d iscurso resp o n d ería  e l  A rzob ispo, en c a s te lla n o ,
(a lg o  excepcional dentro d e l proceso de C o rtes) en nombre’ de lo s  
Tres Estamentos, comprometiéndose a acceder a la s  nuevas o b lig a c io ­
nes que c o n tra e r ía n , a cambio de l a  sanción r e a l  a lo s  c a p ítu lo s  
de Cortest»
Las C o rte s , pues, se habían in ic ia d o  en un am biente de con­
c o rd ia , una vez superado e l problema de la s  prórrogas» Todo p a re -
í
c ía  in d ic a f  que ib a  á d e s a rro lla rs e  con norm alid ad , conforme a lo s  
mecanismos p re v is to s  secularm ente;; no o b s ta n te , t ra s  d iec inueve años 
s in  que lo s  Estamentos hubiesen podido re u n irs e  con F e lip e  IV ,  se 
re q u e ría  algo más de tiempo d e l que e l  Monarca estaba d ispuesto  
a permanecer en V/alencia» La presión r e a l  para una pron ta  conclu­
sión de la s  Cortes p r e s id i r ía  todas la s  ses ion es y d is to r s io n a r la  
l a  la b o r l e g is la t iv a  de lo s  Brazos»
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NOTAS
( 1 )  V id * nota  47 de l cap. 2
( 2 )  V id . nota 13 de l cap. 2
( 3 )  A .M .V .; h 3-. 10; C artas Reales^; 12 r . -  13 v ; 2 8 -1 -1 .6 4 0 .
( 4 )  Ibídem ; 43 v -  44 r ;  l - IX - 1 .6 4 0 ,  y 64 v . ;  2 -X I-1 .6 4 0 .
( 5 )  ParKER, G .: opus c i t .  passim. págs. 61 y ss .
( 6 )  V id . cap. 2
(7 )  DE LARIO, D . : En to rno  a la s  co rtes  va lenc ian as de 1 .6 2 6 , Te­
s is  de L ic e n c ia tu ra , V a le n c ia , 1 .9 7 2 . págs. 41 y ss .
(B ) A .C ,V .¡ re g . 25; Sesión de l Estamento E c le s iá s tic o  de 6 - I I - 1 .6 4 0  
D e lib e ra c ió n  para que se e s c r ib ie s e  a l  Rey y se l e  p id ie s e  ce­
leb rase  la s  Cortes en V a le n c ia .
(9 )  A .C .A .; C .A .; Leg. 1 .3 5 7 ;  exp. 23; Consulta d e l Consejo de A- 
ragón de l l - V I I I - 1 . 6 4 5 .  V id . APENDICE doc. nfl 1 .
(1 0 )  V id . Cortes de l re inado  de Fernando e l C a tó lic o , Edición Fac- 
s im i l ,  V a le n c ia -1 .9 7 2 , Estudio p re lim in a r  e ín d ic e s  a cargo 
de BELENGUER, E .;  y Cortes d e l re inado  de C ario  I , Ed. F acs í­
m il ,  V a le n c ia -1 .9 7 2 , estud io  p re lim in a r  e ín d ic e s  a cargo de 
GARCIA CARCEL, R.
(1 1 )  DE LARIO, D .; opus c i t ,  Cap. 22 , Apartado I I .
(1 2 )  A .R .V ,.; G e n e r a l i ta t ;  L le tre s  Iflis ive s ; Reg. 1958* 272 r  -2 7 2  v .
(1 3 )  A .C *A .; C.A*J. Leg. 1355; Exp.82 /6 ;, 1 .6 4 5 .
(1 4 )  KlATHEU, L . ;  opus c i t ,  pag. 7 7 -7 8 .
(1 5 )  A.R.V*;;. R eal-520;; Furs y Actes de Cort de 1 .6 4 5 ;  285 r -2 8 5 u .
Ségun este  mismo proceso de Cortes no se re m itie ro n  la s  Car­
ta s  de Convocatoria a l General de la  Qrden de l a  merced, que 
s í  f ig u ra  paradógicam ente en e l Signum, a l Abad de San R e m a r-
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do de l a  Ciudad de V a len c ia  y a l Abad de P o b le t*  Estas ano­
m a lía s , s in  t r a t a r  de estos casos con cre to s , la s  e x p lic a  JTla- 
tlseu (opus c i t *  pag. 23 y s s * ) ,  re f ir ié n d o s e  a l  Brazo m i l i ­
t a r  " . . .  q u a lq u ie r e r ro r  o equivocación no puede p e r ju d ic a r  
- a lo s  derechos f is c a le s  d e l Brazo, n i  d e l R e ino , n i  de lo s  
p a r t ic u la re s *  Y es l a  causa, que todos lo s  convocados dev,en 
h a b i l i t a r  sus personas antes que lo s  admitan con e l r ig u ro so  
examen que después d i r e . . *  " " • • •  porque s i  a l  c i t a r lo s  se co­
mete e r r o r ,  deve aver modo como se enmiende.; • n*« . y a s í  
aunque se aya dado c a r ta  con vocato ria  no por e l lo  debe se r  
adm itido hasta  e s ta r h a b ilita d o »  Y por lo  c o n tr a r io ,  lo s  s in ­
gulares^ que verdaderam ente son n o b les , Generosos o Caballeree, 
aunque no ayan ten id o  c a r ta  c o n vo ca to ria , s i  piden h a b i l i t a ­
ción y l a  consiguen, entran en e l Brazo s in  d i f i c u l t a d . . . "
Por o t r a  parte» TARARONA» en su obra c i ta d a ,  pag. 23 a -  
segura que en la s  Cortes de 1*547 ya f ig u ra b a  e l  P r io r  de San 
Bernardo de l a  ciudad de V a le n c ia .
(16$  WATHEU, L . :  o pus- c i t ,  p ág .87 .
(1 7 )  U/id. Acto de Corte d e l Estamento E c la s iá s tic o  nfi 1 de la s  Cor­
tes  de 1 .6 2 6 , c ita d o  en Furs de V a le n c ia » a cargo de G» Colom 
y A. G a rc ia , pag* 1 0 .
\
( IB )  V id . DOMINGUEZ ORTIZ, A* ; La sociedad española d e l S ig lo
XU 1I. I I :  El Estamento E c la s iá s t ic o . ü ladrid , 1 .9 7 0 , y CIS^
_ CAR, E* : opus c i t ,  pag. 53.
(1 9 )  A *C .V .; R eg .25^ Sesión d e l Estamento E c la s iá s tic o  de 9 -X I I-1 6 4 9  
"Nóminacio de E le ts  para a l l i s t a r  to ts  lo s  e c le s iá s t ic h s  s e -  
cu la rs  y re g u la rs  pera saber lo  número de a q u e lls ."
(2 0 )  CASEY, J .s  El Ragne de V a le n c ia . . . . ,  pag. 260.
ISO
(210; MATHEU, L* opus c i t ,  pags. 155 y ss* y 107 y s s .
(2 2 )  Ib ídem , pags* 24 y 25*
(2 3 )  A«R*U*, Real -  521: £ o r ts  de 1 .6 4 5
(2 4 )  A * C * A C * A « ;  Leg* 1355; Exp* 8 2 /6  ;  1*645* Aquí solo  se con­
templan se is  Duques ( In fa n ta d o , B éjar»  Lerma, Rlaqueda, U ; i l la -  
hermosa, Gandía) se is  marqueses (B u a d a le s t, A lb a id a , N avarres , 
A lm onaeir, La C asta , a su vez Barón de A laquas, y B e n a v ite s ), 
doce Condes (Sim ancas, C a rle k , R e a l, A lb a te ra , t t i l la n u e v a , An- 
na, Alm enara, C a s te l la r ,  Aranda, E ld a , La g ra n ja  y G e s ta lg a r ) .
(2 5 )  tf/id* no ta  15
(2 6 )  BIATHEU, L . : opus c i t , pag. 24.
(2 7 )  Ib ídem , pags* 100 y ss* Estas li is ta s  están r e fe r id a s  a la  épo­
ca en que Dflatheu e s c r ib ió  su l i b r o ,  por e l lo ,  aparecen t í t u ­
lo s  como e l  d e l Conde de C erve llón  y e l SumacarceX que se d ie ­
ron después de la s  Cortes de 1*645*
(2B0 Ib ídem , pag* 142 y ss*
(2 9 )  A*m*V* ; P roceso ,d e l Brazo R e a l, Cortes de 1 *6 4 5 , s ign t«yy  31*
(3 0 )  A*R;*U* Real 520; Furs y actes de Cürt de 1*645;. 1 6 7 r-1 7 3 r;  
Actos de C orte de V i l l a r e a l ,  nB 177 a l  188 d e l Brazo R eal*
(3 1 )  Ibídem: ; f o l .  288r*
(3 2 )  A«C*A« C*A«; Leg* 1355;; fipd* 82 /5;; 1*645
(3 3 )  A*m*.U*;; Proceso de l Brazo Real ; yy 31, sesión d e l 1 5 -X I-4 5 .
(3 4 )  A .R .U *; Real 520; F u rs  y Ic te s  de Cort de 1 .645;; " D e l l ib e ra -  
cions d e l estament Real en le s  Corts del any 1645* V i la  de 
mucharnel", fo ls  254, v -257 v ; actos de Corte números de l 350 
a l 357.
(3 5 )  La f irm a  de su s ín d ico  no aparece tampoco en e l Signum de la s  
C o rtes  de 1 *6 2 6 , cuando ya era V i l l a  Real*
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( 36) CRESPI DE VALLDAURA» C *: Observationes. i l l u s t r á t a e  d e c is s io -  
nibus fta c ri Supremi R e q ii Araqorum C o n s i l i i*  Supremi Sanctae  
C ru c ia tae  e t Reqiae flud ientae V a le n tin a e *  Lyon -1 6 6 2 » o ls *1 5 ,  
núm. 196 (1 ,3 2 6 ) ,  c ita d o  por G* Colon y A* G arc ía  en Fura de 
V a len c ia  v o l*  I ,  pag* 11 .
(3 7 )  Del 189 a l 207, de l 216 a l 219 y de l 325 y 326, respectivamen­
te *
(3 8 )  A*Dfl*V/.;; Proceso d e l Brazo Real;, yy 31;; sesión d e l 1 5 -X I-4 5 *
(3 9 )  Ib ídem .
(4 0 )  NJo aparece tampoco su nombre en lo s  re p e r to r io s  c itad o s  en e l  
cap* 18 de la s  C ortea de 1*645*
(4 1 )  A.m*A¿* Proceso de l Birazo Real;; yy 31 s 5 -X II-1 6 4 5 *
(4 2 )  Ib ídem , Sesión de l 8 -X I -4 5 .
(4 3 )  V id* NJota 36 .
(4 4 )  RIBELLES, B» : opua c i t * ,  Cap* I I  pags* 45 yss*
(4 5 )  IYIATHEU, L* : opus c i t * ,  pags* 26 y ss*
(4 6 )  D ir te a  Valencianas deL ra inado  ~de F e lip e  I I ¿ sedición fa c s ím il  
cmn estu d io  p re lim in a r  e ín d ic e s  a cargo de E* SALVADOR ESTE-
i:
j |  BiAN', V/alencia 1973, pag» V I I I *
(47 La a c t itu d  de Dflatheu en todo es te  asunto , es s in to m á tic a  de su 
adscripc ión  a l a  causa ju d ic ia l  y de l a  defensa de lo s  á n te re -  
ses y a u to rid ad  R eal*"yo  recono c í b o g Lo- la s  malas seriales que a -  
vóa de a p la c a rs e , me r e t i r e  a mi posada, recelando que e l mu­
cho encono podía p ro d u c ir no buenos e fec to s * Brevemente me sa­
caron d e l la  algunos c a v a lle ro s  p rudentes , que deseavan se t o -  
masse algún medio;-, y aunque se h izo  quanto se pudo, rro se en­
contró medio, de a p la c a r le s " , (Dflatheu, opus c i t ,  p ag *30)*
(4 8 )  A*R.V* Real -5 3 9 ;  201 r  -2 0 3 v ; Reunión de lo s  E lec tos  de l ’os
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t re s  Estamentos de 16-X -1#645.E n  e l A*C»V#, Reg# 25 , f ig u ra  e l nom­
bramiento de e lec to s  en la  sesión de 17 -X -1 6 4 5 , s in  embargo, 
l a  l is j ia  de lo s  as is ten tes , a l a  reunión d e l 1 6 -X -1 .6 4 5 , in ­
c luye también a lo s  e lec to s  d e l Estamento E c le s iá s tic o #  En á l  
A•H)#V#., fll.C#; A 1 7 4 ; en la  sesión d e l 17-X1645 se t r a t a  también  
de esto#
(4 9 )  Fuero número 58 de 1585 , v id  SALVADOR ESTEBAN, Es Cortes va­
lenc ianas# • • pag# 96#
(5 0 )  A#R«U'#;: R ea l-53 9 ; 21Qr -  211r; Sesión de lo s  e le c to s  de lo s  
t re s  Estamentos de 17-X -1645#
(5 1 )  H1ATHEU, L# : opus c it#  pág#31#
(5 2 )  A#R.#U«; Real 53EL; 2 1 2 r-2 1 3 r;: Sesión de lo s  e le c to s  de los. t re s
Estamentos de 2D -X -1645.
(5 3 )  Ibídem ; 212r-216# y A .C .V .; reg#25; 2 0 -X -1 .6 4 5 .
(5 4 )  DE LARIO, D#: En to rno  a la s  C o rtes####» pág. 41 y ss#
(5 5 )  nE l Tcet d es tacat de l a  h is t ó r ia  p o l í t ic a  va le n c ia n a  so ta  
e ls  Habstiurg fou e l creixem ent d e l poder, e l  p r e t ig i  d e l go-
vem  d e l r e i  -  un procés en cap g a l a t  p e ls  advocats 'que v o l t a -
ven e l v i r r e i " .  V id CASEY, 3# : E l regne de V a le n c ia ###> pág.
217 . ¡- ' »
(5 6 )  jb idem , pág# 229#
(5 7 )  Vid IKIATHEU, L# opus c i t .  pag# 71 y ss#
(5 8 )  Vid AoC.A#;; C .A#; Leg# 1357; Exp# 21 ; Consulta d e l Conseja  
de 3 0 -U I I I-1 6 4 5  y A ,C #V .; reg#25; Sesión d e l Estamento E c le ­
s iá s t ic o  de 27 -X -1645 : "Nominació de Elebs pera e ls  c o n tra -  
fu rs  de a lo g ar l a  gent que ve en lo  Rey a le s  C o rts , y O ura- 
ment d e l P rincep  y a l t r e s  coses to c a n ta ,a la  J u r is d ic ió  d e l 
D u s tic ia  C r im in a l, juges y ag u a c ils  re a is # n
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(59) cíasey* 3>. • * • • • i  p sg • 258.
(6 0 )  Qon 3Han C resp í* fu 4  durante e l v ir r e in a to  d e l Arzobispo de 
f a le n c ia ,  Fray Pedro de Urbina (1 7 -V /II I-1 6 5 0  a 1 7 - V I I I - 1 6 5 0 ) ,  
un s ó lid o  apoyo d e l U /irrey y su asesor in d is c u t ib le  en cuestio­
nes m i l i t a r e s  $ de gob ierbo* 3)ugó tam bién* en 1 .6 5 3 *  con tno- - 
t iv o  de la  con testac ión  de lo s  Estamentos* un papel moderador 
d el Estamento E c le s iá s tic o *
(6 1 )  tt'id-CISCAR* E.s opus c i t  y CASEY* S . s E l regne de V la lencia* *  
c a p ítu lo s  5 y 6*
(6 2 )  CASEY, 3 . s E l Rsqne de tta le n c ia * . . ,  pag* 154*
(6 3 )  tt'id.CISCAR* E . : opus c i t *  pags* 154 y ss* Las p e tic io n e s  en 
uno u o tro  sen tid o * es d e c ir *  l a  reducción o nó de lo s  Censa­
les*; serán fre cu en tes  en a l Consejo de Aragón a cargo de p ar­
t ic u la r e s  y conventos* In c lu so  lo s  t re s  Estamentos en conjun­
to  y e l Estamento m i l i t a r  in d iv id u a lm e n te  se opondrán a l a  r e ­
ducción de censales en 1 .6 4 9 *  tt'ict. A .R .V .; Real -540;. 1 7 3 r -
175v- 21-X 11 -164 9 .
(6 4 )  Wid. GUIE MARIN ,L .3 ." L o a  Estamentos va lenc ianos y e l  Duqua 
de M d n ta lto : L°s in ic io s  de l a  reacc ión  f o r a l" *  E s tu d is -4 , 
fa le n c ia  1975, págs. 1 2 9 -1 4 5 *
(6 5 )  E l lf i  de d ic iem bre de 1 .6 4 4 *  e l Estamento M i l i t a r  hab ía p re ­
sentado la s  l is t a s  pata  reem plazar a lo s  nobles y c a b a lle ro s  
que habían muerto* de lo s -q u e  concurrían  a lo s  o f ic io s  de la  
D ip u tac ió n * De e l la s £  (22  nobles y 38 c a b a lle ro s )  e l Rey de­
b ía  e le g ir  respectivam ente a 11 y 19 que eran la s  p lazas de 
insacu lados que fa lta b a n  por c u b r ir *  El Duque de Arcos rem i­
t i r í a  la s  l is t a s *  recomendando ya a lo s  p o s ib les  candidatos*  
con fechande 2 B - I I - 4 5 .  E l Consejo de Aragón d e c id ió  esperar*
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pues, no c o r r ía  p r is a ,  hasta f in a le s  de 1 .645  y una vez convoca­
das la s  Cortes hasta ver que a c t itu d  adoptaban. Así conclu idas
* *
é s tas , l a  Ounta de M a te rias  d e l Reino, m o d if ic a r ía ’ en p a rte  la s  
recomendaciones de Arcos (A .C .A .;  C.A^ Leg. 1355; Exps. 6 9 /1 -2 -3  
y 14 /1  a l 6 ) .  Por su p a rte  e l Estamento m i l i t a r  r e i t e r a r ía  a l  V i 
r r e y ,  Conde de O ro p esa ,la  necesidad de una pronta  reso lu c ió n  rea  
(A .R .V .;  R e a l-5 3 9 ; 263 r  -264  r ;  1 5 - I I - 1 .6 4 6 )
(6 6 )  Vid nota 64 .
(6 7 )  CASEY, 3 : E l R e g n e ... , cap. 7.* Este proceso de p érd id a  de poder 
p o l í t ic o ,  p a ra le lo  a una p ro g res iva  c r is is  de la s  fin an zas  muni­
c ip a le s , ha sido señalado por E. BELENGUER, a l t r a z a r  la  t ra y e c -
V id .
t o r ia  de l m unic ip io  va lenc ian o  desde l a  Edad M edia. V a le n c ia  en 
l a  c r i s i  d e l seg le XV, B a rc e lo n a -1 .9 7 6 .
(6 8 )  La V is i t a  hab ía  comenzado en 1 .6 2 5  por 0 . F rancisco  de Pueyo y 
proseguida por o tros v a rio s  hasta D. Doan B. P o lo , de la 'A u d ie n ­
c ia ,  que murió en 1 .6 4 4 . Le fue encomendada a p a r t i r  de entonces 
a D. Cosme Gombau. V id . A .C .A .; C .A . Leg. 1357; Exp. 3 8 /1 -2 ;  Con 
s u lta  de la  3unta de M a te ria s  de Aragón a l Rey de 2 8 - IV -1 .6 4 5 .
(6 9 )  " ..q u e  es 3uez delegado para todos lo s  deudores d e l la  y contador 
mayor para pagar la s  quentas de todas la s  a d m in is tra c io n e s y ib id e
(7 0 )  "N o to ri es a l  mon lo- amor que sempre he tengut a este Regne, y 
també es n o to r i  que es' degut a l  a fe c te  ab que en to te s  ocasions  
haven a c u d it lo s  n a tu ra ls  de a q u e ll a mon Real s e rv ic i" ,A R V ,R e a l 
520, Furs y Actes de C o rt, 1 .6 4 5 , APENDICE doc. nfi 2 .
(7 1 )  "Be ho han m ostrat le s  continúes jornades que he fe t  a aquesta  
Corona y la  a s is te n c ia  en lo  Regne de Aragó. Y desde a l l i  m ira -  
va de t a l  manera v o s tra  defensa, que podía parexer que no h i  ha- 
v ia  a l t r a  cosa en la  n o s tra  c o n s id e ra c ió " , Ib idem .
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(7 2 )  V id . cap* 2 y 8 .
(7 3 )  Para una aproxim ación a la  s itu a c ió n  del Real P atrim o n io  en
e l Reino de U /alencia. V id , CASEY, 3* s E l Regne de V a le n c ia * **  
pags* 205 a 209*
c i  de na Real Corona, derram ant la  sanch per e l l a  y conser- 
vant no so is  lo s  e s ta ta  que possehía sino a d q u i r in t - l i  a l t r e s  
de nou ab son v a lo r ;  de lo  qual he tengu t y t i n d r l  sempre m olt 
p a r t ic u la r  memoria”*. Indudablem ente e l Rey se estaba r e f i r i e n -
desde e l in ic io  de l a  guerra en Cataluña*
(7 5 )  CRESPI DE VALLDAURA, C. y opua c i t *  O ís . 1 5 , núm. '180 (1 -3 2 4 )  
c ita d o  en Furs de V a le n c ia , por G* Colon y A* G a rc ía , p á g . l l .
(7 6 )  ” • • • •  so is  os demane que ab lo  meu exemple, que le s  propias  
oom oditats y ta n te s  cosea g e n e rá is , y p a r t ic u la r s  pospose pe­
ra  acu d ir a le s  v o s tre s , v o s a ltre s  de l a  m ate ixa  manera acu- 
dixcau a l  be comu, com to ts  deuem y ens incutobix en concien­
c ia ;; y pera conseguir aquestos f in s  me ajudea ab l a  v o s tra
in te l ig e n c ia ,  f i d e l i t a t  y d i l ig e n c ia  que s o le u , corresponent 
a l amor y con fianza  que de v o s tra  in n a ta  bondat tan justam en­
te  t in c h ” , U/id. nota 70*
(7 7 )  Unos años después, en 1 .657  siendo Arzobispo Fray Pedro de 
U rb in a , se p u b licaran  la s  C o nstituc iones s id o d a les  d e l Ar­
zobispado de V a le n c ia , en c a s te lla n o , U'id. MATHEU IBARS, 3 * :  
Los Virreyes-, de ValenciA  ♦ Fuentes para su e s tu d io , V a len c ia  
1963, p á g .: 273 y 290.
(7 8 )  Casey da algunos datos curiosos sobre este  complejo c u l tu r a l
(7 4 )  "Vosaltres^ me haueu per v o s tra  p a r t  a ju d a t , im ita n t  a vostros  
antecessors , que en to ts  los  temps se han s e n y a la t en s e r v i­
do a l a  co laboración  que había re c ib id o
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de lo s  valencianos y de la  p ro g res iva  u t i l iz a c ió n  d e l c as te ­
l la n o *  Viet. E l Regne de V a le n c ia *».»» pág* 282-283*
079) GUIA MARIN, L *D *: ^Los Estamentos valencianos y , passim*
(8 0 )  GUIA MARIN, L * : "La fie v o lta  d e is  L laurado rs  de l 'H o r ta  de 
1 *6 6 3 " , Homenaje a P e s e t, en prensa*
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D e s a rro llo  de la s  Cortesa
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4 . -  DESARROLLO DE LAS CORTES
En e l prim er S o lio  de l a  a p e rtu ra  de lasE C o rte s , p rá c t ic a ­
mente estaban ya presentes todos lo s  componentes; de lp s  Brazos, 
excepción hecha de algunos 's índ icos de la s  Ciudades. y V i l la s  del. 
R eino , que se i r í a n  incorporando en lo s  prim eros d ías  de re u n io ­
nes* Iban a ser estas unas Cortes muy breves; esa brevedad, fo rz a ­
da por la  a c t itu d  de l Rey, in te re sad o  sólo  en una rá p id a  vo tac ión  
d e l s e r v ic io ,  p ro vo caría  una inconc lus ión  de lo s  asuntos tra ta d o s  
án C o rtes  y una reducción s e n s ib le  d e l número de c a p ítu lo s  respec­
to  a la s  Cortes de 1 *6 2 6 ,-4 5 4  en tre  fueros y actos de C o rte , f re n ­
t e  a 665 , y so lo  t re s  co n tra fu ero s  f re n te  a lo s  32 de l*6 2 6 *L a  l a ­
bor le g is la t iv a  que era co n su stan c ia l a l a  reun ión  de C o rtes , s a  
in c o m p a tib le , por la  in e lu d ib le  d iscusión  que e l la  comportaba, con 
lo s  plazos c o n tr a - r e lo j  que e l Rey marcaba para su s a lid a  de Va­
le n c ia *
a ) La c o n s titu c ió n  de lo s  Brazos y la  h a b il ita c ió n  de sus 
voces* | „
Una vez d is tr ib u id a s  la s  es tanc ias  de l Convento de Santo Do­
mingo (1 )  lo s  Brazos se aprestaron  a c o n s t itu irs e  como ta les-* En
\
cada uno de e llo s  e l papel de S índ ico  era de v i t a l  im p o rta n c ia , 
para o rg an iza r la s  d e lib e ra c io n e s  y para conceder e l orden de pre­
cedencia en e l uso de l a  p a lab ra * En e l Estamento E c le s iá s tic o  a s í  
como en e l R e a l, e l  nombramiento d e l S índ ico  no dra problema pues 
ta n to  en Cortes como fu e ra  de e l la s ,  y siguiendo una costumbre in ­
m em orial, actuaba como t a l  e l  rep res en tan te  del C abildo  de l a  Ca­
te d r a l  de V a le n c ia * A la  sazón lo  era e l Canónigo D* C h ris to v a l
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B e lv is , pero casualmente m o r ir ía  a l  poco de in ic ia d a s  la s  Cor­
te s *  Esto p ro vo caría  l a  p re tens ión  d e l re s to  de l Brazo, de que 
com petía a todos e l nombrar un s u s t itu to  y a s í lo  h ic ie ro n  en l a  
persona de Don Carlos t t i la r ra s a ,.  Conde de Faura , y C ab a lle ro  de 
C a la tra v a , que actuaba como re p re s e n ta n te  de l Conde de F u e n s a li-  _ 
da, comendador de Begis y C a s te ll  de C a s te lls  ( 2 ) *
En e l Brazo Real actuaba de S ín d ic o , e l  que lo  era  normal­
mente d e l R acio nala to  de l a  Ciudad de tt'alencia;; en es ta  ocasión  
lo  era  Dosep P érez Roca, que a su vez te n ía  urna p la za  en e l quí -  
tam ent.
El nombramiento de S índ ico  en e l  Brazo M i l i t a r  a d q u ir ía  una 
meyor tra scen d en c ia , pues a l  no haber ningún t ip o  de precedencias  
e n tre  sus miembros, su función  era más im p o rtan te : p re s id ía  y con­
vocaba la s  ses ion es, proponía lo s  asuntos a d eb atir ,y encomendaba 
e l voto a cada uno de lo s  p resentes* Se e le g ía  es te  cargo , por 
s o rte o , cada dos años, e n tre  una l i s t a  de insaculados d ec id id a  a l  
f in a l  de unas C ortea* E l d ía  que comenzaban é s ta s , hab ía que nom­
b ra r nuevo S índ ico  que so lo  e je r c ía  m ien tras  estaba c o n s titu id o  
e l BBrazo. En 1*645 hubo^tensiones* para l le g a r  a un acuerdo,, duran­
te  dos o t re s  d ía s , nombrándose, fin a lm e n te  a Francés M a s c a re ll,  
Generoso y cuatro  C o ad ju to res , 2 nobles y dos generosos -  Don Cas- 
par de R o c a fu ll,  Conde de 'A lb a te ra ;; F e l ic iá  Constans de S o le r , Don 
t /lc e n t Pardo y V icen t de Gascue- que l e  debían s u s t i t u i r  en caso 
de ausencia, por l a  sobrecarga de t ra b a jo *  Este cargo de S índico  
te n d r ía  una c a p ita l  im p o rtan c ia  años más ta rd e , en 1 *6 5 3 , cuando 
un sec to r de lo s  Estamentos se opuso a l a  p o l í t ic a  de l a  Monarquía
( 3 ) ,  que in te n ta r ía  i n t e r f e r i r  en l a  renovación d e l cargo , para  
hacerlo  reca er en un in d iv id u o  a fe c to  ( 4 ) *  Automáticamente des-
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puls lo s  Brazos procedieron a nombrar lo s  h a b il ita d o re s  que ju n to  
con e l Abogado P a tr im o n ia l d e l Rey debían exam inar,en su caso, lo s  
poderes de todos lo s  a s is te n te s  ( 5 ) *  NJo e x is t ía  en V a le n c ia  una 
Junta de h a b il ita d o r e s , nombrados conjuntam ente por e l  Rey y lo s  
Brazos, como en C ata lu ñ a , sino que en cada Brazo se e leg ían  lo s  há- 
b i l i ta d o r e s  que se consideraban necesarios  y actuaban independien­
temente*. Teóricam ente solo  en e l Brazo m i l i t a r  podían haber p ro b le ­
mas, pues en lo s  o tro s  dos lo s  votos eran ya sabidos antes de i n i ­
c ia rs e  la s  C o rtes , aunque ésto exactamente no fuá a s í en la s  C or- 
te s  de 1*645* Según íílatheu, ( 6 )  en lo s  Brazos E c le s iá s tic o  Real so­
lo  se nombraban dos h a b il ita d o re s *  para comprobar s i  lo s  poderes  
que t r a ía n  sus miembros eran c o rre c to s ; en este  c a s o ,s i abarcaban  
lo s  dos aspectos que ped ía  e l  Rey en l a  co n v o c a to ria ; e l Duramen- 
to  del P r ín c ip e  heredero y l a  concesión d e l s e rv ic io ;;  s in . embargo, 
como luego veremos, en e l  Brazo Real se nombraron en t o t a l  s e is  
h a b il ita d o r e s , t ra s  la rg a  d is c u s ió n ,y  s í  que hubieron de rech a zar  
l a  p resencia  de algunas v i l l a s  que acudieron a la s  C o rte s , con l a  
p retens ión  de te n e r voto en e l la s ,  y de o tra s  que no te n ía n  lo s  
poderes com pletos* En e l Brazo m i l i t a r , lo s  h a b il ita d o re s *  te n ía n  
mucho más que hacer;: se nombraban ocho en t o t a l ,  cu a tro  n o b les  y
cuatro  generosos, y te n ía n  que r e v is a r  no lo s  poderes de lo s  p re -
\
sen te a ,  pues se sajponía que se representaban a s í  mismo, s ino  s i  
en re a lid a d  te n ía n  derecho a p a r t ic ip a r  en la s  reun iones* Sus r s -  
soluciones eran in a p e la b le s , en la s  mismas C o rtes; so lo  quedaba 
a lo s  rechazados, siempre por f a l t a  de c e rte z a  en sus derechos, 
e l recurrir a lo s  T rib u n a le s  para que sentenciasen a su fa v o r y con 
esa sen ten c ia  no ser rechazados en l a  s ig u ie n te  co n vo cato ria  de 
Cortes*
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b) El Enfrentam iento  en tre  la  Ciudad de V a le n c ia  y e l re s to  
d el Brazo R ea l*
NJada más c o n s t itu irs e  e l Brazo Real se produjo un e n fre n ta ­
m iento en su seno, r e f l e j o ,  como d ice  Iílatheu de unanc o n tro v e rs ia  ' 
muy' an tig u a" ( 7 ) *  Se t ra ta b a  de una d ife re n c ia  de c r i t e r i o  é n tra ­
lo s  S índicos de l a  ciudad de V a len c ia  y lo s  de la s  ciudades y v i ­
l l a s  re a le s ,  sobre como v a lo ra r  lo s  votos de cada uno, dentro  d e l 
propio Brazo* Fuera de C o rte a  no podía e x is t i r  esa d is e n s ió n , pues 
de hecho, l a  ciudad de V /a lenc ia , representaba a todo e l Estamento, 
s in  embargo, en la s  Cortes de 1 *6 2 6 , se l le g ó  a proponer un Acto 
de C o rtes , ( 8 )  por e l que se pedía que e t  Estamento es tu v iese  in ­
tegrado fu e ra  de Cortes^, por todas la s  ciudades y v i l l a s  re a le s ;  
l a  reso lu c ió n  r e a l  fu e  n e g a tiv a , s in  d e ja r  opción a l a  duda;: s in  
embargo, a l a  hora de d e c id ir  l a  composición de l Brazo durante la a  
sesiones de Cortes; no e x is t ía  una d ec is ió n  tan c l a r a * •Este segun­
do aspecto hab ía  planteado desde a n tig u o ,-p a re c e  ser que desde tám - 
po de Fernando e l C a tó lic o -  s e ria s  d iscu s io n es , s in  que fuese dada 
sen ten c ia  n i  a fa v o r de unos n i  de o tn o s , por lo s  monarcas ( 9 ) .  Tam- 
bián en la s  Cortes: de 1*626 se en tró  en esta  discusdión a l  seguir.'
monopolizando l a  Ciudad de V a le n c ia , l a  m itad d e l Brazo , llegando
\
in c lu s o ,a  p resen ta rse  un acto de C orte para que e l Rey r e s o lv ie ra
(1 0 )*  Este no se comprometió y en 1 .6 4 5  re s u rg ió  l a  polém ica con 
toda su fu e rz a . ,
La d isp u ta  ven ía  dada por p re ten d er la  ciudad de V a len c ia  
que su voto fu e ra  in d isp en sab le  para tom at c u a lq u ie r d e c is ió n , o 
lo  que es lo  mismo, que v a lie s e  ta n to  como e l de todos lo s  o tro s  
rep resen tan tes  ju n to s* Al ser la s  dec is iones d e l Brazo tomadas por
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sim ple m ayoría, pod ía , l a  c a p it a l ,  c o n v e r tir  sus p e tic io n e s  en ac­
tos de co rte  con solo conseguir un voto más de c u a lq u ie r  ciudad o 
v i l l a  re a l#
El numero de rep resen tan tes  que l a  Ciudad de \/a le n c ia  en v ia ­
ba, parece ser que se hab ía  e s ta b liz a d o  en la s  ú ltim as  Cortea» -  la s  
de 1*604 y 1 .6 2 6 -  eb c in c o , aunque an terio rm en te  hab ía  lleg ad o  a 
ser mucho m ayo r(ll));: m ien tras ta n to  lo s  rep resen tan tes  de la s  Ciu­
dades^ y V i l la s  r e a le s ,  lim ita d o s  en 1 *5 4 7 , a dos, se habían redu­
cido a uno an 1*645*
En l a  p rim era d e lib e ra c ió n  te n id a  por e l B razo, e l 2 de 
noviembre de 1 .6 4 5  ( 1 2 ) ,  lo s  S índ icos de l Reino rechazaron la s  in -  
tec io n es  de l a  C a p ita l de mandar s e is  rep resen tan tes  (1 3 ) *  Comen­
zaba a s í la  p rim era b a ta l la  en que so lo  se cuestionaba e l  núme­
ro de lo s  s ín d ic o s , s in  e s p e c if ic a r  a l  v a lo r  de su vo to * Se t r a t a ­
ba sólo de poner c o rtap isas  a l a  p a r t ic ip a c ió n  de V a le n c ia ; es ta ­
ba c la ro  para lo s  s índ icos de la s  ciudades, y v i l l a s  que la  c a p i­
t a l  no te n ía  más voto que e l que l e  co n fe ría n  sus re p re s e n ta n te s  
y nú l a  m itad d e l Brazo, puea hub iera  s ido .absurdo e in n ece sario  
l im ita r * s u  múmero a c in c o , s i  después iban a m onopolizar igualm en­
te  l a  m itad de lo s  v o to s . En l a  d iscusión  se t r a jo  a co lac ión  to ­
dos lo s  ejemplos a n te r io re s , exponiendo cada p a rte  sus argumen­
to s  ( 1 4 ) ,  para que se l im ita s e  o nú e l número de re p re s e n ta n -  
te a  de l a  Ciudad* La ún ica s a lid a  era  una vez más* r e c u r r i r  a l  
Rey para que d e c id ie s e , pero esto s ig n if ic a b a  a p la z a r  in d e f in id a ­
mente la  d iscu s ió n * Sin embargo, por lo s  acontecim ientos que se 
suced ieron , lo s  S índicos d e l Reino,, consiguieron en p a rte  sus 
propósito ;: no en balde se tra ta b a  de una cuestión  secundaria  que 
podía ser so rtead a* Así en e l "C onsell G eneral" d e l d ía  4 de no -
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viem bre, se aceptaba la  renuncia  presentada por uno de lo s  aboga­
dos nombrados an te rio rm e n te  como S índ ico  en la s  Cortes ( 1 5 ) .  Bs 
t ra ta b a  de (Yiarch Roig*
Las p fesiones d e l e x te r io r ,  a tra v é s  de l a  Bunta de mate­
r ia s ,  cuyo miembro mas im p ortan te  era  Don C r is tó b a l C re s p í, d e b ie - ' 
ron i n f l u i r  en l a  dec is ión  de l a  Ciudad (1 6 ) *  Con toda esa d iscu ­
sión e l Brazo Real aún no hab ía nombrado sus h a b il ita d o r e s , nom­
bram iento que v e n d ría  acompañado de o tra  d iscusión en l a  que ya  
se p lantean la s  re in v id d ic a c io n e s  de lo s  m unicip ios d e l R;eino, f re n ­
te  a la  excesiva preponderancia de fa le n c ia *
Las a tr ib u c io n e s  de esos h a b il ita d o r e s , a l  te n e r  que r e v i ­
sar s i  lo  poderes se lle v a b a n  com pletos-juram ento d e l P r in c ip e  y 
votac ión  d e l s e rv ic io -e ra n  d e c is iv a s , pues podían c o n tro la r  l a  p re ­
sencia  en e l firazo de aq u e llo s  que no lo s  tuv iesen  conforme a l a  
C onvocatoria y lo s  s ín d ico s  de V a len c ia  eran c a s i lo s  únicos que 
no lo s  te n ía n  en re g la *
Dos d ías  más se enzarzaron en e l Brazo con e s ta  nueva d is ­
p u ta , s in  comenzar a d is c u t ir  la s  m aterias  de Cortes^ Sucesivas  
votaciones p o la r iz a ro n  la s  posiciones.* Los s ín d ico s  de O r io la ,  A- 
lq ^ can t y ITIorella se p e r f i la n , ,  a tra v é s  de lo s  e s c ru t in io s , como
lo s  más firm es  o p o s ito res * pero todos lo s  in te n to s  de r e a l iz a r  lo s
\
nombramientos son boicoteados por fa le n c ia  que e x ig ía  d e c ir  l a  ú l -
£
tim a  p a lab ra  sobes e l tema* Una nueva presentación  de " p ro te ts " ,  
r é p lic a s  y c o n tra r ré p lic a s  r e f le ja n  la s  posturas de cada una de 
la s  p a rtes * La Ciudad de V a le n c ia  va a r e iv in d ic a r  sus "derechos" 
y tex tu a lm en te  a firm a rá  que "en Corts fa  l a  m ita t  d e l e s ta m e n t** . 
de hon se inffedLx que en lo  d i t  brag r e a l  no es pot pendre re s o -  
lu c ió  alguna que no s ia  ab vot y p a re r de la  d i ta  C iu ta t* * * .  P e r-
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quant de ju s t ic ia  es c e r t  que en lo s  actes y d e l l ib e r a c io n e s .• • •  
se re q u e rix  que l a  mayor p a rte  de l a  t a l  ju rrta , o d e l l ib e r e  y á* 
x i  en p a r i t a t  de vots y havent f a l t a t  l a  C iu ta t  de V a le n c ia  no es 
pot pendre re s o lu c ib " . (1 7 ) *
Así pues, aunque en e l Brazo Real no e x is t ie s e  e l  nemine 
d is c re p a n te , como en e l m i l i t a r ,  s í  era  in d is p e n s a b le , en la  peac- 
t ic a  e l voto de l a  C a p ita l#  por o tro  la d o , e l voto de e s ta , para  
poderse p ro d u c ir en asuntos im p o rta n te s , re q u e ría  que " to te s  l e s  
cinoh veus" estuviesen de acuerdo, de ah í la  in f lu e n c ia  de Zapata .
Las re iv in d ic a c io n e s  económicas de la s  Comunidades d e l R e i­
no surg ieron  a l  h i lo  de l a  d iscus ión* El argumento e ra  muy sim ple#  
s i  V a len c ia  no c o n tr ib u ía  con la  m itad de lo s  s e r v ic io s ,  no te n ía  
poique' re p re s e n ta r a l a  m itad  d e l Brazo r e a l  y en consecuencia con­
t r o la r  l a  d is tr ib u c ió n  de esas c o n tr ib u c io n e s . Las pa labras  de lo s  
s ín d ico s  de l Reino son s u fic ie n te m e n te  clafcas : "ago claram ent es  
veu en to te s  le s  ocasions ahom se han f e t  m olts s e r v ic is  a sa líla- 
g e s ta t , en lo  re p a rtim e n t d e l qual no se han r e p a r t i t  l a  m ita t  a 
V a len c ia  sino so is  conforme la  pob lec ió  com en l a  v i l a  mes m ín i­
ma" ( IB ) .
Había algo de agrav io  en todo lo  que o c u r r ía ,  seguramente 
agudizado por lo s  excesivos s e rv ic io s  m il i ta r e s  a l a  Corona* La 
Ciudad de V a le n c ia , como re p re s e n ta n te  d e l Estamento r e a l  fu e ra  
de C d rtes , era  la  encargada de d e c id ir  lo s  medios para  hacer f re n ­
te  a los  s e rv ic io s  que lo s  Estamentos habían o fre c id o  v o lu n ta r ia ­
mente en lo s  ú ltim os  años. Los s ín d ico s  de la s  ciudades y v i l l a s  
re a le s  del Reino re iv in d ic a b a n  su derecho a p a r t ic ip a r  más en su 
d es tin o ; no deseaban ser peones de unos sectores d ir ig e n te s .,q u e  
dec id ían  todo por e l lo s ,  n i  obedecer simplemente la s  órdenes que
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lleg asen  por p a rte  de sus rep res en tan tes  estam entales., fu e ra  de 
G brtes , o d e l Rey, a tra v é s  d e l V ir re y  y A u d ienc ia , a l a  hora de 
o rg a n iza r lo s  subsid ios y le v a s * La agudización de l a  polém ica  
en 1 *6 4 5 , no era  cas u a l, estaba d irec tam en te  re la c io n a d a  con l a  
'pesada carga I f l i l i t a r  de l a  étapa a n t e r io r ,  que no p a re c ía  ib a  a .. 
r e m i t i r .
j
A pesar de sus p ro te s ta s  y de haberse clausurado v a r ia s  ? 
reun iones.,s in  acuerdo, e l  d ía  6 de noviembre se reanudaban la s  
sesiones y por lo  que o c u rr ió , lo s  S índ icos de l R e ino , tu v ie ro n  
que ceder a sus re iv in d ic a c io n e s  ante l a  m a c ro c e fa lia  de l a  Ca- 
p ita l.;T ra s  l a  retirada re s p e c tiv a  de lo s np ro tffts "  presentados, solo  
se reservan lo s  derechos para p la n te a r  en e l fu tu ro  nuevamente l a  
cuestión* Se lle g a b a  fin a lm e n te  a l  nombramiento de lo s  h a b i l i t a ­
dores;; lo  s e ria n  C aries d e l (Dar y Josep Perez Roca por l a  Ciudad 
de V a le n c ia  y lo s  síndicos de X a tiv a # : C a s te lló  de l a  P la n a , Pen^Ts- 
co la  y C a rc a ix e n t*  Se e x c lu ía n , p u e s ,lo s  de O r io la ,  A lacant y Rlo- 
r e l l a ,  que eran lo s  que habían contado con e l  mayor número de vo - . 
tos  en la s  prim eras vo tac io n es* D urante dos d ías  se examinaron 
lo s  poderes^ de lo s  S ín d ic o s , a algunos le s  fa lta b a  e l necesario)
h
para ¡Jurar a l  P r ín c ip e  heredero y a o tro s , e l mas im p o rta n te , e l  
r e fe re n te  a l s e rv ic io  ( 1 9 ) *  Según la s  Leyes de l Reino s i  no se 
ta n ía n .e n  conformidad a l a  c o n v o c a to ria , debían ser e x c lu id o s , 
p e ro " la  s u t ile z a h a  buscado e l medio de d a rle s  e l poder s u f ic ie n ­
t e ,  pero con in s tru c c ió n  s e c re ta  de lo  que han de conceder, o ne­
gar;; y s i  bien v a le  lo  que executarr co n tra  la  in s tru c c ió n  no es 
f á c i l  que e llo s  hagan, por lo  menos s in  c o n s u lta r lo  y esto no 
t ie n e  f á c i l  enmiendan• • • "  (2 0 ) *
Los S índ icos de V a le n c ia  habían conseguido que se aceptasem
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sus c red e n c ia le s  con l a  promesa de que se conseguirían  pronto de l 
"C o n se ll"  l a  concesión de ssos poderes;; a pesar de lo s  deseos de 
lo s  O fic io s  mayores de l a  Ciudad, en su m ayoría p a r t ic ip a n te s  en 
la s  C o rtea , como rep resen tan tes  de la  Ciudad, e l  "C on se ll C eneral"  
se hab ía negado en tre s  sesiones a t r a n s ig ir  en es ta  concesión (22l)*  
La magna asamblea deseaba p a r t ic ip a r  más d irec tam ente  en la s  d e c i­
siones sobre l a  ad m in is trac ió n  de lo s  bienes de l a  C iudad, y aban­
donar en p a rte  su función de s im ple órgano c o n s u ltiv o , para lo  cua l 
te n ía  que e n fre n ta rs e  con la  o lig a rq u ía  deten tadora  de lo s  O fic io s  
mayores; algo parecido o c u r r ir á  lo s  años s ig u ie n te s  duran te  lo s  dioL- 
tu rb io s  de 1 *64 6 -4 7  (2 2 ) *
La Jun ta  de M a te ria s  de C ortea ( 2 3 ) ,  in fo rm a r ía  a l  Rey de 
esta  c o n tra ried ad  de lo s  poderes de la  Ciudadf an te  t a l  s itu a c ió n  
no cab ía  o tra  opción a lo s  o jos de la  Ju n ta , que exccluir a lo s  S ín ­
dicos de V a le n c ia  de la s  sesiones d e l Brazo R e a l, a lgo  s in  preceden­
te s ,  pero a s i se propuso a l  Rey que no dudaría  en d e c re ta r  l a  expu l­
s ió n * La DJunta hab ía meditado mucho la  c u e s tió n , pues no se podía  
d e ja r  de co n s id erar lo s  in co n ven ien tes  de "que f a l t e  en e l  BTago 
r e a l  e l cuerpo que l e  haze de más su s tan c ia  pues demás de ser l a  
M e tró p o li y cavega de todo e l Reyno ha pretend ido  siem pre que su
voto solo haze l a  m itad d e l vrago Real y a ss í ha p arez id o  d i f i c u l -
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tossa  la  m a te r ia "  ( 2 4 ) ,  pero había que dar un escarm iento y no p er­
m i t i r  "un exemplar tan  malo"*. S i se consentía  esta  p rá c t ic a  se aca­
b a r ía  con e l tiem po , negociando con la s  Comunidades que in f l u i r í a n  
más que e l propio  Rey y lo s  Brazos reunidos en Cortesa
Al tomar esta  d ec is ió n  también se rechazaba una propuesta  
de lo s  S índicos de la  Ciudad de V a le n c ia , encaminada a que e l  Rey 
le s  d iese e l poder que e l C onsell G eneral le s  hab ía  negado* Era es-
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ta  una costumbre de los Jurados que re c u rr ía n  a l Rey cuando e l Con­
s e l l  se negaba a aprobar sus propuestas; generalm ente e l Rey con­
ced ía  lo s  poderes que le  pedían para e v i ta r  lo s  in co n v en ie n te s  de­
rivados  de una in te rv e n c ió n  demasiado d ir e c ta  d e l "C o n se ll"  en l a  
ad m in is trac ió n  de la  Ciudad ( 2 5 ) ,  pero en esta  ocasión no se admi-_ 
te  esta  v ía *  Son expulsados pues, aunque por g ra c ia  e s p e c ia l se le s  
a d m it ir ía  a l Juramento d e l P r in c ip e *
El decreto  r e a l  (2 6 )  p ro d u c ir ía  gran sorpresa a l ser r e c i ­
bido en e l Brazo* Las repercusiones en l a s  sesiones podían serr g ra -  
ues, ten iéndose en cuenta lo s  en fren tam ientos  a n te r io re s ;  s i  l a  au­
sencia  de V a lin c ia  se prolongaba in d e fin id am en te  la s  ciudades y v i ­
l l a s  re a le s  te n d ría n  que asumir más resp o n sab ilid ad es  de l a s  que 
quizas hubiesen deseado* El d is  13 de noviembre se im pide e n tra r  
en la s  d e lib e ra c io n e s  a lo s  s ín d ic o s  de l a  c a p ita l ;  sb  conseguía de 
rechazo , in c lu s a  más, algo por lo  que habían es tad a  d is c u tie n d o  va­
r io s  d ía s : l a  supremacía de lo s  m unicip ios re a le s  d e n tra  d e l brezo 
f re n te  a l a  excesiva preponderancia de V a le n c ia * El s ín d ic o , Pérez  
Roca, se a p re s u ra r ía  a a d v e r t ir  que en ausencia de l a  ciudad no de­
b ía  tomarse ninguna reso lu c ió n  y que en casa de que se h icd es s  se­
r i a  nu la  s i  ib a  con tra  sus in te re s e s *  La con tes tac ión  fruie.- t a ja n te  y 
estaba en l a  l in e a  de la  postura  defend ida por la  mayor p a r te  de 
los: s ín d ic o s  d e l Reino a n te rio rm e n te : n t o ts  le s  demes a c te s * * * * * *  
com a fe ts  per l a  major p a r t  de la s  c iu t a ts  y v i le s  d e l Regne san 
ju s ts  y v á l id o s  sens que es puga per p a r t  d e is  s in d ic h s  de V a le n c ia  
pre ten d re  dany ” . ( 2 7 ) *
A l ser ese mismo d ía  e l f i ja d o  para e l juram ento d e l p r ín ­
c ip e , tu v ie ro n  que d is o lv e rs e  s in  tomar ninguna o tra  d e c is ió n * So­
lam ente e l d ía  14 se reu n ió  e l Brazo, s in  la  p resen c ia  de lo s  de VA
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le n c ia ,  para t r a t a r  ya asuntos, de Cortes? e l mismo: d ia  ( 2 8 ) ,  v is to  
e l g iro  que tomaban lo s  acontecim ientos y pensando que l e  era más 
dañoso d e ja r en manos d e l re s to  d e l estamento: l a  d e lib e ra c ió n  d e l 
s e r v ic ia  que dar lo s  poderes a sus s ín d ic o s , se d e c id ió  a concedér­
se lo s* No hubo pues oportunidad de que los: s ín d ic o s  d e l R le in o in - -  
ten tasen  l le v a r  a cabo una p o l í t ic a  p ro p ia  o aprovechasen para con­
seg u ir d e fin it iv a m e n te  sus re iv in d ic a c io n e s . Hubo, eso: s í ,  una pe­
t ic ió n  a l R:ey, en la  que exponían l a  necesidad de que se decretasen  
con c la r id a d  lo s  fuereis y A ctos de Cortte, que fuesen presentados  
en é l s o l io ,  para no dar lu g ar: a lo s  l i t i g i o s  e in co n v en ie n te s  que 
se s o lía n  p ro d u c ir; q u izás  es tu v iese  presante  en e l lo s  l a  tan es­
perada sen ten c ia  r e a l  sobre l a  composición d e l estamentos
El "C on sell den e r a l ” hab ía consentido., en o to rg a r lo s  pode­
res a sus re p re s e n ta n te s , pero con una s e r le  de con d ic iones  secre­
t a s  que lo s  obligaban a te n e r que c o n s u lta r le  para c u a lq u ie r  d e c i­
sión ( 2 9 ) ,  a s í como le s  a d v e r t ía  que debían haceir toda: lo  p o s ib le  
pera que l e s  memoriales de lo s  o f ic io s  de la  Ciudad fuesen expues­
to s  a l  Rey, nombrando una comisión de 14 cjpnsellers parta que h ic ie ­
sen lo s  napuntamentsn que lo a  s ín d ico s  deberían  e^Doner en C o rtes . 
Los s índ icos de l a  Ciudad no deseando enem istarse con e l C onsell 
aceptaron esas cond ic iones y a s i e l  27 de noviembre l e  c o n s u lta ría n  
sobre l a  propuesta que e l Í3razo m i l i t a r  le s  hab ía r e m it id a  sobre e l  
S e rv ic io  ( 3 0 ) ,  propuesta que s e r ía  aceptada por e l Consell. G enera l.
El balance de todas esas f r ic c io n e s  term inaba con un s a ld a  
fa v o ra b le  para l a  Ciudad de V a le n c ia  que solo por un momento; pare­
c ió  que ib a  a perder e l c o n tro l d e l estam ento. Las re iv in d ic a c io n e s  
de la s  ciudades y v i l l a s  r e a le s  te n d ría n  que l im i ta r s e  a p a r t ic ip a r  
en l a  Junta d e l S e rv ic io  de l a s  C o rtes , que fu n c io n a r ía  una vez c la u ­
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suradas esta a* No pasará de a h í esa s itu a c ió n  excepcional, pues a 
p a r t i r  de 1*659 (3 1 )  se re c h a z a r ía  su p a r t ic ip a c ió n  en l a  JUnta de 
l a  le v a  que ya no d e ja r ía  de fu n c io n ar en lo  que quedaba da s ig lo *
c ) La negociación d e l S e rv ic io
No ssd hab ía  comenzado a t r a t a r  sobre e l S e rv ic io ,  en e l  Bra­
zo R e a l, y apenas, s iq u ie ra  a d e lib e ra r  sobre lo s  c a p ítu lo s  a pire sen­
t a r ,  cuando ya habían pasado 15 d ia s  desde e l S o lio  de l a  A pertura
(32)*. In d ire c ta m e n te  l a  Corona hab ía ganado algo con to d a  e l lo ,  pues,
se hab ía jdemostrado una vez más que l a  asamblea dB la s  c iudades y 
v i l l a s  re a le s  eran un cuerpo d iv id id o , que no p re s e n ta r ía  mayor r e ­
s is te n c ia  a la s  pretensiones de l a  Corona*
Los que ten ían  que e s ta b le c e r l a  negociación e n tre  e l R)ey 
y lo s  Brazos sobre e l s e rv ic io  eran lo s  Tratadores., nombrados por 
ambas partes  (3 3 ) *
E l d ia  6 de noviembre , l a  Cunta de m aterias  de C o rte s (3 4 )  
inform aba a l Rey de sus p rim eras  g es tio n es* El Conde de M onterrey
hab ía  expuesta a l a  Junta e l deseo re a l-  de p e d ir 3*000 hombres m ien-
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t r a s  durase l a  guerra de C a ta lu ñ a , pero t r a s  lo s  p rim e ro s  contaútos
con la s  personas más in flu y e n te s  de lo s  Brazos y considerando la s
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fu e rz a s  d e l R eino , solo se h izo  una p e t ic ió n  de 2*500 hombres, 1*500  
para "campear" con e l E je r c ito  r e a l  y 1 .000  para p r e s id ia r  T ortosa  
y la  Armada que h ab ría  de a s is t i r  en la s  costas*
El encargado de p rese n ta r l a  propuesta f u l  e l  Cande de Lu- 
m iares , que lo  h a r ía  solo a l  Brazo m i l i t a r ,  "por no e s ta r  aún a v i -  
l i ta d o s  los  demás" (3 5 )*  lílatheu describ e  e l  p ro toco lo  que se s i ­
guí para r e c ib i r  a Lum iares, en e l que é l f u l  uno de los  encarga-
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posic ión  m a n ifie s ta  no le s  l l e v a r ía  a ningún lado» Simultáneamen­
te  la s  Juntas que e l Rey hab ía  formado e l 31 de o c tu b re , estaban  
revisando la s  m ú ltip le s  p e tic io n e s  p a r t ic u la re s  y sus consultas de­
penderían d e l comportamiento seguido en la s  C o rtes . Ya vimos como 
l a  prppuesta de nombres para l a  in sacu lac ió n  de nobles en lo s  O f i— 
cios de l a  D ip u ta c ió n , hab ía  quedadp congelada hasta  después de 
l^ s  Cortes y que lo s  nombres propuestos por Arcos s u fr ie ro n  modi­
f ic a c io n e s  ( 4 0 ) .
En e l caso de que l a  esperanza en la s  g rac ias  re a le s  no f ia ­
se s u f ic ie n te  para n e u t r a l iz a r  l a  oposic ión de lo s  más exa ltados , 
cab ía  la  p res ión  d ire c ta  "porque es medio de que se han v a lid o  lo s  
m in is tro s  su p erio res  de su Iflag. en la s  C o rtes , llam ando de uno a 
uno a lo s  más fu e rte s ; c o n tra d ic to re s " (4 1 ) .
En la s  Cortes de 1 .6 4 5 , hubo de hecho una oposic ión i n i c i a l ,  
pero en ú ltim o  caso nad ie  q u e ría  ser tachado de poco Cafefcto" a l  
s é rv ic io  R e a l.
E l d ía  15 de noviembre e l Rey, ansioso por re g re s a r a l a  Cor 
t e ,  recordé su p e tic ió n  d e l d ía  6 , in s is t ie n d o  en que se aprovecha­
sen a l máximo la s  horas de la s  ses io n es . Nuevamente e l  d ía  24 se 
podía a l a  consideración  de lo s  Brazos que era  n ecesario  empezar 
a p re v e n ir  l a  campaña m i l i t a r  d e l s ig u ie n te  año ( 4 2 ) ,  pues e l "E- 
nemigo" hab ía quedado con v e n ta ja  y com enzaría pronto a a ta c a r . E l 
Rey exponía que te n ía  que a s is t i r  #en e l  Centro" a m ú ltip le s  cues­
tio n e s  y re g re s a r en e l mes de Febrero a la # Corona de Aragón, a rea  
nudar la s  Cortes de esa Reyno y ponerse, a l  f re n te  de la s  tropas;, 
no comprendía, pues, como después d e l s a c r i f ic io  en v e n ir  a Valen­
c ia ,  en co n tra  d e l parecer de algunos m in is tro s , no se a g iliz a b a n  
todas la s  cu e s tio n e s . Se v e ía  obligado pues, a poner un p lazo  má-
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ximo para ird e  a líladrid , e l  d ía  27 de noviembre por l a  mañana, 
ya que solo hab ía  contado, en un p r in c ip io ,  con permanecer en U/a- 
le n c ia ,  quince o v e in te  d ía s * Deseaba,con to d o , no te n e r que d i ­
s o lv e r  la s  Cortea? pues s ig n i f ic a r ía  gran gasto y l a  campaña de 
1*646 no se r e a l iz a r ía *
Nü se inm utaron demasiado lo s  valencianos con ese p la z o , -  
no podían tampoco d e ja r  de t r a t a r  de lo s  asuntos que para e llo s  e - 
ran p r io r i t a r io s ,  como l a  p resentación  de C a p ítu lo s * E ra ,sob re  to ­
do, e l Brazo m i l i t a r  e l que estaba re trasand o  la  n eg o c iac ió n , e n tre  
o tro s  m otivos, para conseguir una re b a ja  de l a  p e t ic ió n  d e l d ía  6 
de noviembre* Estas reducciones eran algo p re v is to  y que s o l ía  o -  
c u r r i r *  E l monarca ped ía siem pre in ic ia lm e n te  un s e r o ic ia  que lu e ­
go era  m odificado sustan cia lm ente  (4 3 ) *  Pero,con to d o , aún no se 
hab ía  lleg ad o  a una d ec is ió n  d e f in i t iv a ,  cuando e l 26 de noviembre 
e l Rey vue lve a p res io n ar a lo s  Brazos (4 4 ) *  Era l a  v ís p e ra  de l d ía  
señalado para su p a r t id a  y habían re s u lta d o  in ú t i l e s ,  según é l ,  
todas sus d i lig e n c ia s *  Recordaba sus propuestas hechas en septiem ­
b re , dgíjue todos lo s  asuntos se adelantasen "por c o n fe re n c ia " ,- lo  
que no fue aceptado por lo s  Estam entos-, y lo s  t re s  recados que ha­
b ía  dado a lo s  Brazos desde e l in ic io  de la s  C ortea* El problema 
p a re c ía  ra d ic a r  en que éstos deseaban sondear la  op in ión  re^L so­
bre algunas de sus p e t ic io n e s , antes de comprometerse a un s e r v i­
c io ,  y e l Rey se negaba a h a c e r lo , basándose en l a  excusa le g a l  
de que te n ía n  que p resen ta rse  todos lo s  c a p ítu lo s  ju n to s  (4 5 ) *  De 
hecho esto no o c u r r i r ía  después a s í*  (4 6 )  Pero centrándonos en la s  
preocupaciones d e l Rey, lo  que menos deseaba é s te , es que la s  Cor­
te s  term inasen s in  acuerdo, aunque amenazase, una vez más, con d i ­
s o lv e r la s *  No podía p e rm itirs e  p re s c in d ir  del s e rv ic io  y menos aún,
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demostrar f a l t a  de unidad f re n te  a lo s  franceses (4 7 ) ; : con fiaba  
to d a v ía  en que los  va lenc ianos se p le g a ría n  a sus deseos y seg u i­
r ía n  colaborando en la s  empresas m i l i ta r e s ;  daba por e l lo ,  una nie­
va conminación a te rm in ar l a  negociación (4 8 )  que deb ía  ser antes  
d e l m ediodía de l d ía  s ig u ie n te  27 de noviem bre.
Los Estamentos e c le s iá s t ic o  y Real se m ostraron rápidamente 
dispuestos a s e r v ir .  E l m i l i t a r  ( 4 9 ) ,  an te l a  evenfctr&lidad de que­
darse solo f r e n te  a l Rsy, r e m i t i r ía  rápidam ente a lo s  o tros  dos Bra­
zos , una nueva propuesta de s e rv ic io  que hab ía venido elaborando lo s  
días 23,26 y 27 de noviem bre.
El C onsell General de l a  Ciudad s e r ía  inform ado por medio 
de Zapata en una sesión urgen te  (5 0 )' -  recordemos que lo s  s ín d ico s  
de U'alencia se habían comprometido secretam ente a p e d ir  su a u to r iz a ­
ción para v o ta r e l  s e rv ic io  - ;  E l C onsell se m o s tra r ía  conforme y 
a s í en d i  proceso de l Brazo Real ( 5 1 ) ,  esa mismo d ía  27 , se r e f l e ­
jó  l a  conformidad con la  d e lib e ra c ió n  d e l Brazo m i l i t a r .  Sólo se 
añadieron algunas consideraciones para com pletar l a  O fe r ta :  l a  con­
cesión de lo s  fueros y actos de Corte a cambio de l s e rv ic io ^  que 
ésto no s ir v ie s e  de preesdente en e l fu tu ro  "pera que los» de l a  
present C iu ta t  y Regne hagens de e ix i r  y anar fo ra  lo  d i t  Reagne a 
sémblants campañes ans be res ten  en ga fo rg a  y v a lo r  lo s  fu rs  y 
p r i v i l e g i s . • • •  p a r la n ts  e n 'e s ta  m a t e r ia * . . . .  "; que contribuyesen  
lo s  e c la s iá s t i c o s ; . . . e t c . .  Se nombraban e le c to s , para que con lo s  
de lo s  'otros Brazos, acudiesen a com unicárselo a lo s  Tratadores- 
d e l Rey y le  p id iesen  a és te  permaneciese unos d ías  más, "pera  
t r a c to r  y re s o ld re  lo s  negocis de le s  presents C o rts " .
Por su p a rte  e l Brazo E c le s iá s t ic o , aunque de acuerdo con 
lo s  aspectos generales d e l s e r v ic io ,  p lan teaba  sus dudas respecto
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a l compromiso de la  c o n trib u c ió n  de l&s e c le s iá s t ic o s . En la s  l e ­
vas a n te r io re s  con los  decretos de lo s  O rd in a r io s , a l a  espera de 
la s  Bulas d e l P o n t í f ic e ,  hab ía  bastado, pero ahora , considerando  
que e í  s e rv ic io  no se i n i c i a r í a  hasta  l a  prim avera y además hab ía  
de ser por se is  años, se c r e ía  n ecesario  esperar e l permiso p a p a l. 
De esta  nueva c o n tra ried ad  in fo rm a r ía  l a  Dunta de m aterias  de Cor­
tes  a l Rey, e l  d ía  2 8 -X I-4 5  ( 5 2 ) .  Una c a r ta  r e a l  a Arzobispos y 0 -  
bispos para que diesen e l d e c re to , y una promesa de que se e s c r i­
b i r ía  a l Embajador en Roma, para que in te rc e d ie s e  a l  Papa, basta­
ron para te rm in a r con esa d i f ic u l t a d .
Ese mismo d ía  2 8 -X 1 -4 5 , se p re s e n ta r ía ,p o r  f i n ,  e l  prim er 
bloque de C ap ítu lo s  (Los s e is  prim eros fueros.)a tra v é s  d e l Brazo 
m i l i t a r .
Aunque lo s  fueros y actos de C orte  se te n ía n  que dar todos 
ju n to s , por medio de lo s  T ra tad o res  ,y e l  Rey luego lo s  respondía  
conjuntam ente, por su inm inente  s a lid a  se a c e p ta r ía  su p fe s e n ta -  
ción escalonada ( 5 3 ) .  NO era  casual que se aceptase esa p resen ta ­
c ió n ; a e l lo  hab ía  c o n tr ib u id o  e l que l a  d e lib e ra c ió n  d e l s e r v i­
c io  es tu v iese  ya u ltim a d a .
Las condiciones de é e t e , t a l  y como quedaron plasmadas en 
l a  O fe r ta  presentada a l Rey e l  d ía  d e l S o lio  f in a l  - 4 - X I I - 1 6 4 5 - ,  
eran la s  s ig u ie n te s ? *(5 4 ) Prim ero se expresaba l a  salvaguarda de 
lo s  Fueros y P r iv i le g io s  que fueren vulnerados de alguna manera por 
e l S e rv ic io , es d e c ir ,  se in c lu ía  l a  recomendación d e l Brazo Real 
de que no s ir v ie s e  en e l fu tu ro  de p recedente , para o b lig a r  a l  R e i­
no a p re s ta r  s e rv ic io s  s im ila re s ;  se o fre c ía n  1 .200  hombres paga­
dos, por se is  campañas de ocho meses cada una, quedando suprim idas  
la s  deudas de todos lo s  s e rv ic io s  hechos an te rio rm e n te ; su d e s t i ­
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no s e r ía  únicamente la  ciudad de Tortosa  "pera ayuda de l a  sua de- 
fdnsa per o o n s is t ir  en a q u e lla  l a  de t o t  lo  d i t  Regne"; Los so ld a ­
dos no podrían ser sacados de a l l í ,  s in  consentim iento  de lo s  Esta­
mentos y siem pre que fu e re  en t e r r i t o r io s  de Aragón, C atalunya y
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V a len cia ;; e l "Pan de M unición" y lo s  gastos de desplazam iento de . 
id e  y v u e lta , c o rre r ía n  a l cargo d e l Monarca; l a  gente s e r ía  entzs^  
gada en la  casa de Aromas de l a  Ciudad -  l a  de l a  p a rte  de Ponien­
te  -  y en l a  v i l l a  de SartMlateu -  l a  de Levante - ;  E l Rey d e b e ría  
dar la s  paten tes  necesarias  para lo s  p r in c ip a le s  cargos m i l i t a r e s ,  
que nom braría e l Reino; se podrían imponer s isas  o c u a lq u ie r o tro  
t r ib u t o ,  siem pre que no gravasen a lo s  " T e rra te n ie n te s " , pues és­
tos ya e s ta r ía n  gravados en su lu g a r de re s id e n c ia ;  una Junta nom­
brada a l  e fec to  se en c a rg a ría  de haces un re p a rto  p ro p o rc io n a l en­
t r e  todas la s  Ciudades, V i l la s  y lu g a re s  d e l Reino; e l  Rey d e b e ría  
in te rc e d e r  a l Papa* para que lo s  E c le s iá s tic o s  con tribuyesen ; s e  
pedía que no hubiese a lo jam ien to s  -  s i  b ien lo s  Brazos E c le s iá s t i ­
co y M i l i t a r ,  proponían algunos medios de c o n tro l,  en caso de ne­
ces idad , e l Real no aceptaba de ninguna manera, que duran te  lo s  
s e is  años se c o n s in tie s e  en e llo * . Por u lt im o , de ped ía  que fu e ­
sen observados lo s  fueros y p r iv i le g io s  concedidos en la s  C o rte a , 
aunque en re a lid a d  aún no se sab ía l a  respuesta  d e l Monarca a l a  
mayor p a rte  de e llo s *
Comparado con la  p e t ic ió n  d e l d ía  6 de Noviembre, no p a re c ía
que e l Reino hubiese o fre c id o  mucho, pero s i  tenemos,en cuenta la
que
excesiva sobrecarga hab ía ten id o  en lo s  años a n te r io re s  y l a  cuan­
t í a  de los  s e rv ic io s  dados por lo s  Estamentos en e l 1 6 4 2 -4 3 , 44 y 
45 ( 5 6 ) ,  e l Rey se había asegurado una c o n trib u c ió n  anual y por 6 
años, s im ila r ,  a lo  que hab ía  vanido rec ib ien d o  en lo s  ú ltim o s  tie m -
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pos. Era además una c o n trib u c ió n  en hombrea-, v a lo r  más im p ortan te  
que e l d in e ro , ante la s  p ro g res iva s  d if ic u lta d e s  d e l re c lu ta m ie n to  
en e l  s ig lo  X V II ( 5 6 ) .
‘ La espera de l Rey no hab ía sido  en vano, aunque ásta  c rea ­
se c ie r to  m a les tar co n tra  lo s  Estamentos por p a rte  de lo s  IT Iin is - - 
tro s  R eales, que consideraron siempre que se hab ía actuado con de­
masiada blandura ( 5 7 ) .  La fecha d e l S o lio  fue f i ja d a  para e l d ía  
4 de d iciem bre;, ese d ía  se r e p it ie r o n  todas la s  ceremonias p ro to ­
c o la r ia s  a l uso y tra s  l a  le c tu ra  de l a  O fe r ta  de l S e rv ic io ,, l a  
Aceptación R e a l, l a  absolución y perdón general de d e l i to s ,  se de­
c la ra ro n  ofic ia lm ente d is u e lta s  la s  C o rtea  ( 5 8 ) .
NO quedaban, s in  embargo, decretados lo s  fu ero s  y Actos de 
C o rte , que e l Rey d e c la ra r ía  más ta r d e . De forma excepcional se au­
to r iz a b a  a l Brazo m i l i t a r  a que p u d iera  hacer l a  e x tra c ió n  e in s a ­
cu lac ión  de l s ín d ico  d e l' Estamento, despuás d e l S o lio ,  ya que no 
hab ía  habido tiempo de r e a l iz a r lo  a n te s ;: a s í mismo, todas la s  de­
lib e ra c io n e s  que tomase l a  Ounta de E le c to s , para poder cum plir l a  
O fe r ta  del 
C o rtes .
d) Las P e tic io n e s  p a r t ic u la re s , durante la s  C o rtes .
\
A d ife re n c ia  de s e rv ic io s  a n te r io re s , hechos .en C o rtes , no 
hab ía  en es ta  ocasión una can tidad  d es tin ad a  d irec tam en te  a l  Rey.
E l misma, en su ú ltim o  recado a lo s  Bfcazos ( 5 9 ) ,  se ja c ta b a  de e l lo  
"no he pedido s e rv ic io  p a ra 'm í como se ha hecho en todas la s  Cor­
te s  solo assido mi in te n c ió n  disponeros una defensa por v u e s tra  ma­
no” . Sin embargo, l a  Corona hab ía encontrado o tros  caminos para ob-
ie r v ic io ,  sedan . consideradas como hechas en la s  mismas
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ten er  dinero l íq u id o  de los  mismos as is ten tes , a la s  Cortes,* s in  
necesidad de i n t e r f e r i r  con e^ l s e r v ic io  g en era l:  La venfca de c a r ­
gos* Pocos eran lo s  que t e n ía  d ispon ib les  e l  monarca (6 0 ) *  pero  
aun eran a p e te c ib le s  los  C a b a lle ra to s  y noblezas con voto en Cor­
te s *  l a  promoción dentro de l a  c a r re ra  n o b i l i a r i a  o l a  sim ple con­
cesión de un háb ito  de Orden m i l i t a r *  Esa venta de t í t u l o s  se había  
convertido  en algo normal en e l  re inado de F e l ip e  IV  y cuando l l e ­
guen la s  Cortea? se i n t e n s i f i c a r í a  su u t i l i z a c ió n *  La proximidad  
del R:ey y sus m in is t ro s  era un buen momento para toda c lase de
p e t ic io n e s *  que de o t r a  s u e rte *  hablan de presentarse  en l a  Corte
i*
con e l  cons igu ien te  gasto de desplazamiento o pago de un agente que
1
se encargase d e l asunto* Algunos p e t ic io n a r io s  p r e f i r i e r o n  madru­
gar* acudiendo d irectam ente  a l a  Junta de m aterias  de Aragón que 
asesoró a l  Rey* durante su es tan c ia  en ese Reino; es te  fuá e l  ca­
so de Joan B a u t is ta  Real* ciudadano de V a len c ia  que p e d ir ía  ser  
insaculado en la s  bolsas de los  O f ic io s  mayores de l a  Ciudad (6 1 ) *
En otros casos se s ig u ió  recu rr ien d o  a l  Consejo de Aragón* cuando
’ I
era  ya inm inente l a  l le g a d a  de l Rey ( 6 2 ) *  íi
Una de la s  primeras órdenes de este  s e r ía  l a  c reac ión  de 
la s  Juntas de m aterias  de la s  Cortea ( 6 3 ) *  e l  31 de octubre* Sus.
componen^tea eran prácticam ente lo s  mismos* podríamos d e c ir *  que
\
era l a  misma J u n ta * (a  l a  que en ocasionea eran llamados Lumiares  
y Puñoenrrostro) s i  no fu e ra  porque los  decretos de formación eran 
dis^intosB*
A lo  la rg o  de l a  ce lebrac ión  de la s  Cortea* l a  ju n ta *  su­
f r i ó  algunas m odificac iones* En un p r in c ip io ,C r e s p í ,p id ió  a l  Rey 
l i c e n c ia  para no pertenecer a e l l a *  pero no se l e  concedió ( 6 4 ) *  
más ta r d e ,  e l  1 8 -X I -4 5  ( 6 5 ) ,  e l  Conde de Oropesa, una vez ya nom­
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brado V ir re y  ( 6 6 ) ,  se in c o rp o ra r ía  a e l l a ,  sustituyendo a Don F er­
nando de Borja*
Las func iones  de es ta  Junta o Juntas eran fundamentalmente  
t r a t a r  con lo s  Brazos, sobre e l  S e rv ic io  y sobre lo s  Fueros y Ab» 
tos de Corte que presentaran;; era  entonces, cuando s o l ía n  ser co n -,  
vocadas Lumiares- y Puñoenfcrostro, siempre que C resp í lo  creyese  
conveniente ( 6 7 ) ;  además, deberían examinar lo s  memoriales, que le s  
encomendase e l  Rey* Gomo en Aragón todos lo s  asuntos, habían c o r r i ­
do por l a  Dunta de m a te r ia s ,  formada a l  e fe c to ,  ahora se p e d ir ía  
a l  monarca poder hacer lo  mismo, para e v i t a r  lo s  re tra s o s  y l a  po­
s ib i l id a d  de in te r fe r e n c ia s  con e l  Consejo de Aragón (6 8 )  o cua l­
q u ie r  o tro  organismo*
La orden de "vender" cargos, rro se h a r ía  esp erar;  e l  3 de 
noviembre por un' decreto R e a l,  d i r ig id o  a Dosep de V i l la n u e v a  se 
l e  ordenaba que buscase p e t ic io n e s  a cambio de alguna cantidad y 
que esta se entregase a András de Roxas para gastos secretos (69 )^  
Ese dinero ib a  a s e r v i r  también para pagar la s  ayudas de Costa ( d ie ­
t a s )  de los  m in is tro s  desplazados desde l a  Corte y algunos encargos 
concretos de l Rey como una cantidad para l a  f o r t i f i c a c i ó n  de L l e i -  
da y o tras  para los  H o sp ita les  de Tortosa  y Tarragona ( 7 0 ) .  La bu&- 
queda ib a  a ser f e b r i l  y d a r ía  buenos re s u lta d o s .  Todo t ip o  de pe­
t ic io n e s  eran buenas s i  daban d in ero ;  ibarydesde l a  ju r is d ic c ió n  
sobre Pobla l l a r g a  concedida a C arca ixent (7 1 )  hasta l a  simple pe­
t ic ió n  de C r is tó b a l  líladronyo, que pedía disponer por "dos v idas"  
de su o f ic io  de credenciero  de los  derechos re a le s  de l a  Ciudad de 
V a len c ia  ( 7 2 ) .  Con to d o , la s  mercedes no ser ían  publicadas m ientras  
no terminasen la s  Cortes, por r e v is a r ,  s i  había lu g ar , algunas de 
la s  concedidas en caso de que los  in te resados  no hubiesen ten ido
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"buen comportamiento" ( 7 3 ) .
E x is t ía  una verdadera reglam entación sobre la s  cantidades  
que había que pagar por lo s  derechos de expedición de estas merce­
des; a s í  un " c a v a l le r a to  gracioso" costaba 1 .368  r e a le s ,  pero s i  
se "s e rv ía "  con algo l a  cantidad a pagar era de 1 .097  r e a le s ,  mien­
t ra s  que Una "nobleza" se reduc ía  de 1 .050  re a le s  a 904 ( 7 4 ) .
Las p e t ic io n e s  de pensiones no s o l ía n  ser ten id as  en cuenta;  
F e l ip e  IV habla reducido sensiblem ente esta  c lase  de mercedes., tan  
prodigadas en e l  reinado a n te r io r  ( 7 5 ) .  Sin embargo to d a v ía  hay 
constancia de algunas limosnas concedidas en estas C ortes , en su 
mayor p a rte  de poca c u a n t ía ,  l a  máxima de 500 re a le s  y l a  mínima 
de 50 r e a le s .  En t o t a l  3620 r e a le s ,  re p a r t id a s  en tre  ex-soldados  
(A l fé r e c e s ,  Capitanes e t c . ) ,  v iudas , conventos (C a rm e lita s  descal­
zos, Monjas de A l z i r a ,  Convento de Desús, Banto D o m in g o ), -p a r t ic u ­
l a r e s ,  e t c . ;  este  d in e ro , había s a l id o ,  s in  embargo, de cuatro ex­
pedientes "bene fic iados"  a l  e fe c to ,  que importaron 5.000 re a le s
( 7 6 ) .  N i s iq u ie r a  e l  mismo C resp í,  que meses- después p e d ir ía  l a  
fu tu ra  concesión de una encomienda de 1 .000  ducados de r e n ta ,  y 
l a  pensión de esos m il  ducados, m ientras se producía l a  sucesión,  
a cargo de l a  Recepta de l a  B h i l ía  de V a len c ia  y de l a  Procuración
de M a l lo rc a ,  consegu ir ía  su propósito  ( 7 7 ) .  No eran pues muchos
\
los  dispendios que daba e l  Rey para e l  monto de d inero  que ib a  a 
conseguir. Bien es verdad que se r e p a r t ie ro n  algunas: mercedes en 
consideración a m éritos pasados y no por e l  pago de d in e ro . .
La Dunta había venido consultando casos p a r t ic u la r e s  a lo  
la rg o  del mes de noviembre, pero nada más saberse que por f i n  se 
había l leg ado  a un acuerdo sobre e l  s e r v ic io ,  e le v a r ía  una prime­
ra  l i s t a  de a s is te n te s  a la s  Cortes que podían r e c i b i r  alguna mer­
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ced (7 8 ) ;  eran en t o t a l  37 casas en l o s  que se pedían noblezas,  
h á b ito s ,  sucesión de ofic iosa, pensiones, e tc*  Entre e l lo s ,  como 
ejemplo, Don P* Joan, s in d ic a  de Ala. can t i ,  pedía una m i l i c i a  para' 
su persona y nobleza para " b e n e f ic ia r " ;  dándosele f in a lm e n te  eH 
p r i v i l e g i o  m i l i t a r  porque "en estas Cortes ha mostrado su a f fe c to " *  
Algunas de la s  p e t ic io n e s  eran rechazadas por l a  p ro p ia  JUnta, Os­
t r a s  eran m odificadas, s i  pedían una pensión, concediendo alguna  
ayuda a cargo de expedientes que propusiesen l o s  in te resados* TTam- 
bien e l  d ía  2 de d iciem bre p re s e n ta r ía  l a  Junta un in form e saobre 
la s  p e t ic io n es  de t í t u l o s ,  con l a  l i s t a  de s o l i c i t a n t e s  y sus mé­
r i t o s  ( 7 9 ) .
I;as cuentas  sobre la s  cantidades sacadas de l o s  t í t u l o s  y 
mercedes vendidos empezarían a ser formados por Udllanueva nada 
más acabadas la s  C ortes , agrupándolas según l a  f in a l id a d  para e l  
que habían sido benefic iados lo s  expedientes* En prim er lu g ar  es*- 
taban los  que s e r v ir ía n  para pagar l a s  ayudas de Cosata de l o s  mi­
n is t ro s  ( 8 0 ) .  Después estaban l o s  destinados a l a  f o r t i f i c a c i ó n  de 
L la id a  y los  H o sp ita les  de Tarragona y T o r to s a , encargo de l Rey de 
3 y 21 de noviembre ( 8 1 ) ,  cuyas cuentas ( 8 2 ) ,  aserian entregadas ya 
en j u l i o  de 1*646; en ese misario mea. se p rese n ta r ían  la s  correspon­
d ie n te s  a l o s  gastos secretos ( 8 3 ) ,  que desde l a  muerte de Andrés 
de Roxas,. V i l la n u e v a  ten ía '  orden de e n tre g a r la s  a D* Fernando Ruiz  
de C o ntreras  ( 8 4 ) ,  Todavía a f in a le s  de 1 .647  no hab ía  terminado  
este asunto pues U il la n u e v a  v o lve rá  a p resentar  una memoria más am­
p l i a  sobre lo s  expedientes b e n e fic ia d o s  para pagar la s  ayudas de 
Costa de los; a s is te n te s  a la s  Cortes (8 5 ) *
En todas estas memorias se pueden ver las. cantidades pagadas 
por los  p a r t ic u la re s  y comunidades para conseguir sus p e t ic io n e s  y
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cuáles eran lias mercedes más s o l ic i t a d a s ;  s i  bien los: p r iv i l e g io s  
m i l i t a r e s ,  t í t u l o s  de nob leza , c a b a l le ra to s  y háb itos  de Ordenes 
eran la s  más f re c u e n te s , l a  am pliación de ju r is d ic c io n e s ,  laa, su­
cesiones de o f i c i o ,  los  p r iv i l e g io s  e x t r a o r d in a r io s  de am ort izac ión ,  
e l  perdón de deudas también aparecían* Con unos, m iles  de r e a le s ,  
c a s i siempre por debajo de 5*000 se podían conseguir los- p r i v i l e ­
gios de nob leza , s in  embargo en otros  casos la s  o fe r ta s  podían ron­
dar a lr_ededor de la s  10*000 r e a le s  (8 6 )  y l l e g a r  a lo s  15*000 ( 8 7 ) .  
El caso de D* C r is tó b a l  Zanoguera era excepcional pues pagó 2o*000 
l ib r a s  por " l a  d e f in ic ió n  y absolución" que se l e  hab ía  dado de unas 
cuentas, a s í  como e l  de l a  V i l l a  de C arca ixent que pagó 40*000 re a ­
le s  por l a  ju r id is c c ió n  que se l e  concedió sobre l a  Pobla LLarga y 
l a  entrada en lo s  o f ic io s  de l a  D iputac ión  (8 8 ) *
Las  mercedes que se iban a conceder en la s  Cortes., eran en su 
mayoria por medio de compra, y r e f e r id a s  ca s i siempre a t í t u l o s  de 
nobleza de bajo rango* En su consulta  de 2 - X I I - l * 6 4 5  l a  Dunta de 
M ate rias  había expresado su opinión de que no se prodigasen l e s  
grandes t í t u l o s  (8 9 ) *  Cuatro de.Conde y dos de marqueses fueron los  
(únicos concedidos en estas C o rtes  (9 0 ) *  Uno de e l l o s  fue para D* 
Gerardo C e rv e l ló ,  Barón de Oropesa^ como Conde de C e rv e l ló  (9 1 )  y
no s e r ía  e fe c t iv o  hasta 1 *6 4 9 ,  cuando pudiese por medio de un s e r -
\
v ic io  m i l i t a r  condonar l a  deuda a l a  que se había comprometida^ 0 -  
t r o  fuá para Dosep C resp í,  como Conde de Sumacárceí, m ientras que 
'Don Alonso de Cardona era  nombrado marqués de L la n e ra s  (9 2 ) *  Tam­
bién l a  Dunfea de m aterias  había recomendado a D* B a s i l io  de C a s te l l -  
v í -  ., a l a  razón Gobernador de l a  Ciudad y Raino de V a le n c ia ,  para  
e l caso de vacantes en e l  v i r r e in a t o  (9 3 ) *  pero: en con junto , y a 
pesar de los  p r iv i l e g io s  de nob leza , vendidos con r e l a t i v a  abundan­
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c ia ,  no habían sido demasiadas la s  concesiones que se habían dado 
y más s i  tenemos en cuenta que l a  mayoría ds  esos p r iv i l e g i a s  m i l i ­
ta res . ten ían  .r.la  claúsulla p r o h ib i t i v a  de e n tra r  en C o rtes , c la u s u la  
que no se h a r ía  púb lica  m ie n tra s  se es tuv iese  formando l a  primera  
l e v a ,  pero conforme fuese siendo conocida por lo a  in te re s a d o s ,  la s ,  
pro tes tas  no se d e ja r ía n  esp erar .  Para algunos no s ig n i f ic a b a  n in ­
gún avance pues ya gozaban de los  mismos p r iv i l e g io s  m i l i t a r e s  por 
t í t u l o s  menores. La ju n ta  de m a te r ia s ,  después, de C o rtea , con su lta ­
r í a  a l  Rfey, l a  necesidad de no d e c ir lo  tan  expresamente y adoptar  
una fórmula ambigua: pata  e n tra r  en C o rte a  h a r ía  f a l t a  un nueva; p 
permiso del Rey " que esto v iene  a ser lo  mismo pues con no dárse­
l a  entonzes se excusa entren en e l la s  " ( 9 4 ) .
En lo s  volúmenes de la s  sesiones de l Eslamento m i l i t a r  de l  
A«R~\£'« (9 5 )  se encuentran algunas copias de estos  t í t u l o s  que eran 
r e f le ja d o s  a l l í ,  conforme se iban haciendo; e f e c t iv a s  la s  cantidades  
acordadas; buena p a rte  de sus b e n e f ic ia r io s  quedarían desengañados 
a l  conocer por lo s  despachos l a  rese rv a  hecha por e l  Rley, que le s  
ob ligaba  con e l  tiempo a te n e r  que o fre c e r  n u evo s"serv ic io s” © l a  
Corona, para promocionarse en su e s ta tu s  n o b i l i a r i o .  Un casa {espe­
c i a l  fue e l  de Marc Antoni O r t í ,  S e c re ta r ia ;  de l o s  t r e s  Estamentos 
y de l Brazo m i l i t a r ,  para e l  que en e l  fu e r a  33 se pedían v a r ia s  
mercedes y e l  t í t u l o  de nob le ; se l e  concedió p e ra  también con l a  
c laú su la  p r o h ib i t i v a  de e n tra r  en C o rtes  (9 6 )  y a s i  quedó re f lL e ja -  
do en las . volúmenes de l a s  reun iones por Estamentos del. A.»R*\&*
( 9 7 ) .  Todavía en 1 .677  e l  Consejo de Aragón c o n s u l ta r ía  a l  Rey, 
ante una p e t ic ió n  de l a  Ciudad y de los. S ín d ic o s  de lo s  t re s  Esta­
mentos, que se qu itase  l a  c laúsu la  p r o h ib i t i v a  a lo s  p r iv i l e g io s  
de l a  Nobleza y del C ab a lle ra to .  que se l e  dieron a filare Antoni
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O r t í ,  ya f a l l e c i d a ,  y que habían pasada a un h i jo  suyo.
Las  p e t ic io n e s  de mercedes durante  l a s  C o rtes , contra  lo  que 
después opinaron C resp í,  M onta lto  y o t r o s  (9 8 )  no habían ten ido  pues 
una respuesta  demasiado p ró d ig a , y en todo caso habían producida  
sustan c io sas  b e n e f ic io s  a l a  Corona s in  te n e r  que r e d u c ir  por e l lo  
e l  monta de l S e rv ic io .  F re n te  a e s t s  venta  la s  pensiones que se ha­
bían concedido eran de poca c u a n tía  y solo en casos excepcionales ,
(9 9 )  s in  cargar l a  Recepta de l a  S e i l í a ,  tan  sobrecargada de este  
t ip o  de gravámenes en lo s  años de F e l ip e  I I I .
La compra de o f ic io s  y honores era  en U a lenc ia  muy l im i ta d a  
en sus p o s ib i l id a d e s ,  ya que e l  monarca no d isponía  de demasiados 
cargos im portantes que vender, es por e l lo  que lo s  p re c io s  de la s  
plazas menores ad q u ir ie ran  un poder de a tracc ió n  desproporcionado  
a la s  p o s ib i l id a d e s  de r e n ta .  NJo l l e g a r í a  s in  embargo nunca e s ts  
sistema a l o s  n iv e le s  que había adqu ir ido  en l a  F ra n c ia  de l a  é-  
poca(lO O), aunque en estas fechas hubiese aumentado enormemente á. 
compás de la s  nscesidades monetarias de l a  Corona. L i s  r e g is t r a s  
del Archivo de l a  Corona de A'ragóa guardan gran número de e s ta s  
p e t ic io n e s  que con l a  ocasión de l a s  C o rtes  habían a d q u ir id a  un 
d e s a r ro l lo  e s p e c ia l .
En e l  co rto  espacio de un mes habían ten ido  lu g a r  la s  Cortes  
de 1 .6 4 5 .  Esa brevedad, forzada, por l a  continua presión  de l Rey, 
in te resado  solo en l a  vo tac ión  del s e r v ic io ,  ib a  a i n c i d i r  en l a  
l e g is la c ió n  e laborada. Los plazos con tra  r e l o j  que F e l ip e  IV/ estu ­
vo marcando para su s a l id a  de V/alencia eran incom patib les  con l a
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in e lu d ib le  d iscusión que cu a lq u ie r  asunto necesitaba  en lo s  Brazos* 
El resu ltad o  fuá  una inconc lus ión  de lo s  temas t ra ta d o s  y una menear 
can tidad  de c a p ítu lo s  presentados, respecto  a 1*626*
A ese meS| dedicado a la s  sesiones de Cortes* h ab ría  que 
descontar lo s  d ías  que se perd ieron  en l a  h a b i l i t a d ió n  de lo s  a s is ­
t e n t e s  y en l a  e lecc ión  de lo s  p r in c ip a le s  cargos*. E l nombramiento 
de! los  s ín d ico s  de cada Brazo, teóricam ente  s in  problemas, res ­
pecto a l  E c le s iá s t ic o  y R e a l ,  te n d r ía  una mayor c o n f l i c t i v id a d  en 
e l  m i l i t a r ,  pues su función e r s  más im p o rtan te , a l  p r e s id i r  la s  se­
s io n es , proponer e l  uso de l a  pa labra  y f i j a r  lo s  temas a d e b a t ir»
El cargo fu e ra  de C ortes , e le g ib le  cada dos años, conservaba toda  
su fu e rz a ,  o inc luso  aón mayor, a l  a d q u ir i r  e l  Estamento m i l i t a r  
un su p erio r  protagonismo p o l í t i c o ,  en re la c ió n  a lo s  o tros  dos*
Tras e l  nombramiento de S ín d ic o s ,  se proced ía  a nombrar a 
los  h a b i l i t a d o r e s  de cada Brazo, que deberían examinar lo s  poderes  
de cada uno de sus miembros* En lo s  Brazos E c le s iá s t ic o  y Real no 
p a re c ía  que podía s u rg ir  ningtfn problema, a l  ser e l  número de vo­
t o s ,  sabido de antemano, pero de hecho s i  que se produjo en e l  Rteal 
una fu e r te  d iscu s ió n ,^ p ara  su e lecc ión  y posteriorm ente  hubieron de 
rechazar a algunos s índ icos  de v i l l a s ,  s in  derecho a vo to , o t e ­
n ién d o lo ,  s in  t r a e r  lo s  poderes completos* En e l  Brazo m i l i t a r  lo s  
h a b i l i t a d o r e s  te n ía n  que examinar todos lo s  poderes de lo s  presen­
t e s ,  pues se suponía que se representaban a s í  mismos y siendo tan  
numerosos, se re q u e r ía  una mayor ded icación*
En la s  primeras reuniones del Brazo Real se p lan teó  una d is ­
cusión en tre  lo s  re p re s e n ta n te s  de l a  Ciudad de V/JSlencia y e l  re s ­
to  de s índ icos de la s  ciudades y v i l l a s  re a le s *  Este enfrentam ien­
to ,a r r a s t r a d o  desde antiguo (parece  ser que desde l a  ápoca de Fernán
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do e l  C a tó l ic o ) ,  había ya provocado una p ro te s ta  en forma de acto  
de Corte en 1*626* El en frentam iento  t e n ía  una doble v e r t ie n t e ,  
por un la d o ,  fu e ra  de Cortes l a  Ciudad de V a len c ia  se arrogaba  
l a  representac ión  de todo e l  Estamento y ésto  p a re c ía  no ten er  
v u e lta  de ho ja* Por o t r o ,  en C ortes , por e l  Brazo R e a l,  a s is t ía n  '  
también re p re s e n ta n te s  de la s  Ciudaddes y V i l l a s  r e a le s ,  true no que­
r ía n  que l a  C a p ita l  p e r s is t ie s e  en su dominio* En 1 * 6 4 5 ,e l  en fren ­
tam iento tendrá  dos fa s e s ,  primeramente a causa de l número de r e ­
p rese n ta n te s  de l a  C a p ita l  (c in co  o s e is )  y en segundo lu g a r ,  por 
e l  v a lo r  dado a l  voto conjunto de éstos, ( l a  mitad d e l .  Brazo o co­
mo cu a lq u ie r  o t r a  Ciudad o V i l l a  r e a l ) ;  este aspecto era d e c is iv o ,  
para poder nombrar lo s  h a b i l i t a d o r e s  d e l Brazo, que habían de con­
t r o l a r  lo s  poderes de lo s  asistentes^* Las discusiones durar ían  va­
r io s  d ía s ,  sa liendo  a l  paso la s  re iv in d ic a c io b e s  económicas de la s  
comunidades que argumentaban, que l a  C a p ita l  no c o n tr ib u ía  con l a  
mitad de lo s  s e rv ic io s *  La agudización de l a  polémica en 1 *6 4 5 , no 
era  casua l,  estaba d irectam ente  re la c io n a d a  con l a  pesada carga mi­
l i t a r  de l a  etapa a n te r io r ; ;  lo s  s índ icos de la s  ciudades y v i l l a s
re iv in d ic a b a n  su derecho a p a r t ic ip a r  más en su destino  y a d e c i­
d i r ,  por e l lo s  mismos, cómo y cuando debían c o n t r ib u i r ,  s in  obede­
cer ciegamente, la s  órdenes, que le s  l leg asen  de sus representan tes  
estamentalesE, fu e ra  de Cortea*
F ina lm ente , lo s  Síndicos de la s  comunidadea tu v ie ro n  que ce­
der y se nombraron los  h a b il i ta d o re s ^  según e l  c r i t e r i o  de l a  Capi­
t a l *  Un in c id e n te  p o s te r io r  ( l a  expulsión de lo s  represen tan tes  de 
l a  C a p ita l  por e l  Rey, a l  f a l t a r l e s  e l  poder s u f i c ie n t e ,  para de­
c i d i r  sobre e l  s e r v ic io )  d a r ía  oportubidad a l  res to  del Brazo de 
hacer sus d e l ib e rac io n es  s o lo ,  pero ante e l  c a r iz  que tomaban lo s
acontecim ientos e l  Consell General de l a  Ciudad, acced ería  a dar 
a sus representantes*, lo s  poderes, que le s  fa lta b a n *  Las f r ic c io n e s  
que habían durado cas i quince d ía s ,  terminaban con un saldo favo ­
r a b le ,  para U.alencia, que solo por un momento parec ió  que iba  a per­
der e l  c o n tro l  de l Estamento* Las re iv in d ic a c io n e s  de la s  ciudades, 
y v i l l a s  se l im i t a r í a n  a p a r t ic ip a r  en l a  Dunta del S e r v ic io ,  que 
fu n c io n a r ía  a p a r t i r  de la s  Cortes., aunque solo fuese por se is  años* 
Cuando en 1*659 se vue lva  a i n s t i t u i r  l a  (¡Tunta de l a  le v a ,  se r e ­
ch a zar ía  su presencia*
(Dientras e l  Brazo Real estaba enzarzado en estas d iscus iones,  
en e l  m i l i t a r ,  se estaba ya negociando sobre e l  s e r v ic io *  S i  bien  
en estas Gbrtes; hubo una oposición i n i c i a l ,  nad ie  q u e r ía  ser tacha­
do de poco na fe c to "  y ser blanco de l a  repres ión;: además muchas eran 
la s  p e t ic io n e s  de mercedes que estaban pendiente$Úe l a  a c t i tu d  de 
los  in te re s a d o s , in c lu s o ,  l a  a c tu a l iz a c ió n  de la s  l istas de lo s  in s a ­
culados, para lo s  o f ic io s  de D ip u ta c ió n , había s ido ap lazada , para  
después de la s  Gbrtess*
Toda l a  negociación estuvo p r e s id id a ,  por l a  presión r e a l ,  
para que se dec id iese  pronto l a  c u a n tía  y condiciones del s e r v iv ia ^  
l a  p e t ic ió n  i n i c i a l  de l monarca, había s ido hecha e l  d ía  se is  de 
noviembre « Los Brazos, a pesar de l a  in s is te n c ia  r e a l ,  no se i n ­
mutaron demasiado; para e l lo s ,  era p r i o r i t a r i o  e l  t r a t a r  de lo s  
fueros y actos de Corte que habían de p rese n ta r*  E l Rey la n z a r ía  
un ultimátum e l  d ía  26 de noviembre, amenazando con d is o lv e r  la s  
Cortea* El problema rad icaba  en que no se p e rm it ía  a lo s  Brazos 
i r  presentando los  c a p ítu lo s  e laborados, m ientras no accediesen  
a l  s e r v ic io *  Ante l a  amenaza r e a l  (más v e rb a l  que e f e c t iv a ,  pues 
e l primer in te resad o  en no d is o lv e r  la s  Cortes y l l e g a r  a un acu er-
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do era el.mismo, monarca, para no.dar. una mala imagen ante los  f r a n ­
ceses) los  estamentos se dec id ieron  a dar e l  s e r v ic io ;  e l  mismo d ía  
que lo  ; comunicaron a l  r e y ,  e l  28 de noviembre, se co n s in t ió  en qta 
presentasen e l  primer bloque de c a p ítu lo s  que ya te n ía n  elaborados.  
Las condiciones d e l s e r v ic io  c o n s is t ía n ,e n  resumen, en e l  pago de ~ 
m il doscientos hombres por se is  campañas de ocho meses cada una, 
para guarnecer l a  p laza  de T o rto s a , con una s e r ie  de condiciones  
an e jas ,  que contemplaban l a  creación de una Dunta d e l S e rv ic io ,  pa-
Bar ge x ig i r  e l  cum­
p lim ie n to  de esas condic iones.
El Rey se había asegurado una con tr ibuc ión  an u a l,  equ iva len ­
t e  a lo  que hab ía  venido rec ib ien d o  en lo s  ú ltim os tiempos y era  
ademas, una con tr ibuc ión  en hombres, mucho m& e f ic a z  que e l  d inero  
ante la s  progres ivas d i f i c u l t a d e s  de rec lu tam ien to  en e l  s ig lo  X t t l I .
Tras l a  regu lac ión  fa v o ra b le ,  sobre e l  s e r v ic io ,  fuá f i j a d a  
l a  fecha del S o lio  de c la u s u ra ,  para e l  d ía  4 de d ic iem b re , s in  t e ­
ner en cuenta coraos iban la s  d e l ib e ra c io n e s  de lo s  Cueros, y a c to s  
de Corte que, p rec ip ita d am en te ,  te n d r ía n  que ser entregados e l  d ía  
a n te s  y quedarían s in  d e c re ta r .
Para le lam ente  a l  d e s a r ro l lo  de la s  Cortes , e l  Rey i n s t i ­
tuyó unas Juntas de M a te r ia s ,  que en re a l id a d  se podía d e c ir ,  qus  
eran una so la  (s o lo  variaban  por l a  a s is te n c ia  o no de dos miembros, 
que lo  hacían como T ra ta d o re s  de l Rey en asuntos de C o r te s ) .  Esta  
Dunta de M ate rias  f u l  encargada, en tre  o tras  cosas, de examinar to ­
dos los  Memoriales p a r t ic u la r e s  con p e t ic io n e s  de mercedes y conse­
g u ir  a cambio l a  máxima cantidad  de d inero  p o s ib le .  E l lo  no i n t e r ­
f e r i r í a  con e l  s e r v ic io  general y podía ser fu en te  de cuantiosos  
b e n e f ic io s .  Pocos cargos t e n ía  d isp o n ib les  e l  Monarca, pero aún
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eran apetecibles?: los  c a b a l le ra to s  y n o b le z a  o l a  concesión de un 
háb ito  m i l i t a r .
El d inero  obtenido ib a  a d e s t in a rs e  a gastos secretos? a la s  
ayudas de costa de los  m in is t r o s , desplazados desde l a  Corte y a 
algunos encargos concretos de l Rey, como ayudas para L le id a ,  T a r r a ­
gona y T o rto sa . La búsqueda de p e t ic io n a r io s  por p a r te  de l a  Dunta, 
ib a  a ser f e b r i l  y d a r ía  buenos re s u lta d o s .  Las concesiones no se­
r ía n  p ub licadas , hasta que no acabasen la s  C o rte s  y se esp ac ia r ían  
a lo  la rg o  de 1 .6 4 6 .  Las p e t ic io n e s  de pensiones c a s i  no se t u v ie ­
ron en cuenta . F e l ip e  IV hab ía  re d u c id o ,s e n c i l la m e n te ,  este  t ip o  de 
mercedes, tan prodigado en e l  re inado a n t e r io r .
A tra v é s  de la s  memorias elaboradas por V i l la n u e v a ,  con la s  
cuentas de la s  cantidades aacadas, se pueden ver e l  p rec io  que a l ­
canzaban y cuales eran la s  p e t ic io n e s  más s o l ic i t a d a s ;  si* bien los  
p r iv i l e g io s  m i l i t a r e s ,  lo s  t í t u l o s  de nob leza , c a b a lle ra to s .  y há­
b ito s  de ordenes eran lo s  más frecuentes?, l a  am pliac ión de j u r i s ­
d ic c io n e s ,  la s  sucesiones de o f ic io s ,  lo s  p r iv i l e g io s  e x tra o rd in a ­
r io ^  de am o rt izac ió n , e l  perdón de deudas, también eran ob je to  de 
de la s  demandas de los  p a r t ic u la r e s .  Los t í t u l o s  de nobleza eran 
ca s i todos de bajo ra n g o ,(s o lo  se d ieron cuatro  t í t u l o s  de Conde
y dos de Marqués) y cas i todos e l lo s  l levab an  l a  c la ú s u la  p r o h ib i -
\
t i v a  de e n tra r  en Cortes; esta  c la ú s u la  no se h a r ía  p ú b lica  inme­
d iatam ente , pero cuando se fué  conociendo, p ro vo car ía  e l  d isgusto  
de los  in te re s a d o s .  Di d e f i n i t i v a , l a s  mercedes reales? fueron más 
bien escasas y s in  embargo, produjeron sustanciosas b en e fic io s  a 
l a  Corona, s in  i n t e r f e r i r  en l a  concesión y c u a n tía  del S e r v ic io .
Habían t ra n s c u rr id o  la s  Cortes y  p rác t icam en te , los  Esta­
mentos no sabían a que a te n e rs e , n i  en cuanto a l a  le g is la c ió n  que
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habían elaborado, n i  en cuanto a la s  p e t ic io n e s  que a modo p a r t i ­
c u la r  y con promesas de más s e r v ic io s ,  habían s o l ic i ta d o »  Solamen­
te  quedaba c la r a  una cuestiór^las condic iones del s e r v ic io  que ha­
brían  de e n t r e g a r .durante se is  años»
El tiempo había s ido dedicado en e l  Estamento m i l i t a r ,  en. 
gran p a r te ,  a t r a t a r  de l a  negociación del s e r v ic io ,  m ientras que 
en e l  R eal, con los  enfrentam ientos in te rn o s ,  apenas había podi­
do t r a t a r  sobre l a  gran cantidad de actos de C o rte ,  que proponían  
todos sus miembros»
El Brazo E c le s iá s t ic o  se nos muestra con una f a l t a  de i n i ­
c i a t i v a  t o t a l ;  apenas elaboró c a p ítu lo s  propios y de lo s  v e in t in u e ­
ve que presentó , junto  a l  R e a l,  l a  mayoría de e l lo s  lo s  asum iría  
con p o s te r io r id ad »  NJo hubo entre  los  e c le s iá s t ic o s ,  a l  menos que 
sepamos la s  d isensiones que hubo en e l  R e a l,  n i  tu v ie ro n  que per­
der tiem po, con los pormenores del s e r v ic io ,  ta r e a  que se encomen­
dó a l  M i l i t a r ;  era ló g ic o ,  por o t ra  p a r te ,  que e l  Brazo e c le s iá s ­
t i c o ,  t a l  y como estaba c o n s t i tu id o  en la s  C ortes, p lan tease  pocos 
problemas a l a  Monarquía»
En e l  c a p ítu lo  s ig u ie n te  intentarem os abordar e l  con ten i­
do l e g i s la t i v o  de la s  Cortea* que t a l  y como se habían d e s a r r o l la ­
do, se v ió  a fe c ta d o , ta n to  en e l  fondo, como en l a  forma»
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NOTAS_
( 1 )  "Del Templo se tomó para Sala de l S o l io ,  e l  cuerpo p r in c ip a l# • • ,  
A los Tratadores  que nombró su Magestad, se le s  d ió  e l Novi­
c iado . Al Brazo E c le s iá s t ic o ,  El C a p ítu lo .  Al M i l i t a r ,  e l  Re­
f e c t o r io .  Al ñ e a l , : l a  S a c r is t ía ;  y son piegas tan  capazes, que 
con ata jados de ta b la s  se formaron cámaras reservadas para 3un- 
tas  especiales-, S e c r e t a r ía s . . . .  A los  M in is tro s  de l a  Real Au­
d ie n c ia  y O f ic ia le s  Reales (que todos t ien en  en que entender
en semejantes ocas io nes),  celdas capaces de la s  que caen cer­
ca del N ov ic iado . Y' para Iu n tas  o C onferencias, e x tra o rd in a ­
r ia s  en tre  T ratadores y E lectos de los  Brazos, l a  S a la ,  cuya 
puerta  s a le  a l  primer deseando de l a  esca le ra  p r i n c i p a l ,  don­
de s o l ía  aver Escuela de P in to re s " .  Matheu, L . opus c i t .  pgs.
72 y 73. . *
( 2 )  Ib ídem , pags. 74 y 75 .
( 3 )  GUIA MARIN, L . IU :  "Los E s ta m e n to s . . . . " ,  passin.
( 4 )  U;id. A.C..A»; C .A .;  l e g .  562;, 4 9 /2 .  Memorial de l Estamento Mi­
l i t a r  de Febrero de 1 .6 5 4 .  Exps 4 9 /6  -  28; U'irrey a l  Rey,
$
l - I V - 1 6 5 4 .
( 5 )  Segón CAPMANY, Antonio de : opus c i t .  pag. 177 , c itando a Pe­
dro BELLUGA: "Speculum, principum " (1 4 4 0 ) ,  l a  función de esos 
h a b i l i ta d o r e s  eran muy im p o rtan te , pues ten ían  que examinar 
los  poderes que t r a ía n  lo s  s índ icos "por cuanto es grande l a
.potestad que se a tr ib u y e  a los  procuradores y s ín d ic o s ,  pues, 
l a  deben te n e r  para concordar con e l  P r in c ip e  e l  e s ta b le c i ­
miento de la s  leyes, y co n stitu c io n es  del re in o  ,. concernien­
tes  a l  bien p ú b lico , de revocar los  hechoa y de re s o lv e r  e l  e
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e l donativo que se haya de o fre c e r  a l  P r in c ip e " .
( 6 )  IY1ATHEU, !_•: Opus c i t . ,  pag. 148 y ss.
( 7 )  Ib ídem , pag.J 146 .
( 8 )  DE LARIO, D . : Cortes del Reinado de F e l ip e  IV .  Cortes va len ­
cianas de 1 .6 2 6 . . . .  acto de Corte de l Brazo R e a l,  núm. 314 
pag. 182 .
( 9 )  " . . .  f u l  p o l í t i c a  prudente del Señor Rey C a tó l ic o  Don Fernan­
do Segundo, que han seguido sus ss6esoress, dexarlo  a s s í ,  por 
l a  razón que se v iene  a los  ojos o a l  pensamiento". IT1ATHEU, 
opus c i t . ,  pág. 147.
( 1 0 )  DE LARIO, D . : Cortea- de l reinado de F e l ip e  IV .  Cortes v a le n ­
cianas de 1 .6 2 6 . . . »  acto de Corte de l Brazo Real núm. 315,
p ag. 182 .
( 1 1 )  Wid. GUIA MARIN, L 3 . :  "La Ciudad de V a len c ia  y e l  Brazo R e a l.  
Las Cortes de 1 .6 4 5 " ,  en HHomenaje a l  D r .  Juan Regla Cam pisto l, 
Wol. I ,  V a len c ia  -1 9 7 3 ,  págs.583-596 .
(1 2 )  A.M.VI. Proceso del Brazo Real de la s  Cortes de 1 .6 4 5 ;  yy31.
De hecho l a  primera reunión f u l  e l  1 de noviembre , pero no
hubo ninguna d e l ib e ra c ió n .
(1 3 )  Estos se is  rep res en tan tes  eran de hecho solo cinco perso­
nas, ya que Gaspar Doan Zabata te n ía  dos vo tos , uno como"3urat 
en Cap" de los  ciudadanos y o t r o ,  como "comendatari" de l o -  
f i c i o  de R ac io n a l,  cargo este ú lt im o  que ocupaba desde e l  13 
de o c tubre , cuando quedó' vacante e l  ra c io n a la to  por muerte de 
su t i t u l a r ,  Pere Antoni Rodrigo. La f ig u r a  de Zabata es im­
p o r ta n t ís im a ,  ya que su in f lu e n c ia  sera d e c is iv a  en e l  desa­
r r o l l o  de la s  d e lib e rac io n es  del Brazo R ea l,  cuando V a len c ia  
consiga c o n tro la r  l a  mitad de los  vo tos , pues l a  opinión de
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. . l a  Ciudad era e l  resu ltad o  de una dec is ión  con junta  de sua r e ­
presentantes^ dec is ión  que debía ser tomada por unanimidad; de 
ahí lo  dec is ivo- de loa; votos de Zabata .
Los. o tros  representan tes  fueron : (Hacer C aries  del lYlar, a -  
bogado de l a  Ciudad; llflatheu IH o liner ,  s índ ico  de l a  Camara; 3o-  
sep Perez Roca, s índ ico  del Racional y e l  doctor Rlarch Roig,  
abogado. (Henos los dos: abogados, todos e l lo s  te n ía n ,  inc lu ido ;  
Zapata , un cargo en e l  Quitament, organismo que controlaba, los  
gastos de l a  Ciudad.
(1 4 )  Para seg u ir  los  térm inos de l a  d iscusión y los  argumentos de 
cada p a r te ,  v id .  GUIA IHARIN, L .3 .  : ”La Ciudad de \ ta le n c ia . • • n 
passim.
(1 5 )  A»(H.U., (Hanuals de C o n se lls ,  A^-174, 4 de noviembre de 1 .645
(1 6 )  Según IKlatheu, Crespí tuvo muy presen tes  es to s  problemas duran­
te  la s  C o rtes , opus c i t  , pag. 147
(1 7 )  A^fll.l/*, Procese de l Brazo Real de l a s  Cortes de 1 .6 4 5 ;  yy 31, 
4 - X I - 1 .6 4 5 .  P ro te s t  d e is  a in d ic h s  de U a lenc ia
(1 8 )  Ibídem; R e p lica  per lo s  s índ ichs  de l Regne
(1 9 )  A l a  Y esa», l / i lan ova  de C a s te l ló ,  O n tin ye n t,  P e n ís co la ,  e t c . ,  
l e s  ffa ltaba  e l  r e fe r e n te  a l  juram ento, m ie n tra s  que a O rio lia ,  
Xáwarra, U/alencia no lo  ten ían  para e l S e rv ic io .  Los de C u l le -  
ra  a l  parecer no reun ían  ningún r e q u is i t o .  Ib ídem , sesiones  
del 7 y 8 de noviembre de 1 .6 4 5 .
El trabajo., de l o s  h a b i l i ta d o r e s  continuó en d ia s  sucesi­
vos. El d ia  11 se h a b i l i t ó  a l  s índico: de C u l le r a  y e l  d ia  15 
a lo s  de L L i r ia  y Ademúz:, a s í  corno- re c h a z a r ía  a l o s  de C a s te l l  
fa b id  y (Hutxamel.
(2 0 )  MATHEU, L . :  opus c i t i t .  pág. 150
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(2 1 )  A.M.U/., ManuaTa de Corise lls , A-174; la s  t r e s  sesiones tu v ie ra n  
lu g ar  los  dias 23 de Octubre y 4 y 11 de noviembre.
(22 ))  CASEY;', 3 . :  La c r i s i  genera l de l seg la  XV.II a V /a l In c ia ,  1 .6 4 6 -  
1 .6 5 0 ,  B a le t ín  de l a  Sociedad Caste llonense de C u ltu ra » T . XLVI, 
1 .9 7 0 ,  pasatm.
(23); Formada por decreto r e a l  de 3 1 -X -45 ;  A. C.A. ;C. A..; Leg. 1 .3 5 5 ;  
Exp. 1 7 /1 ;  Pertenecían  a e l l a  e l  conde de M onterrey , Q. Fem an­
do de B o r ja ,  D. C r is tó b a l  Crespí y D. 3Psl de V i l la n u e v a  como 
secretarias .
(24))  A.C.A..; C .A .;  Leg. 1 .3 5 5 ;  Exp. 26; Consulta de l a  Junta, de Ma­
t e r i a s ..............a l  Rey de 1 2 -X I - 1 .6 4 5 ;  V id .  APENDICE, doc. ns 3
(2 5 )  CASEY, 3 . :  opus c i t i t ,  pag» 109
(2 6 )  A.JT1.VJ.; Proceso. • • • • • ;  s in  fecha , seguramente de l 12 o 13 de 
noviembre de 1 .645
(2 7 )  Ib ídem , 13 de noviembre de 1 .645
(2 8 )  A .M .U ., Manuals de C o nse lla ,  A^-174, 14 de noviembre
(2 9 )  V id .  nota 20
(3Q$ A .M .V .,  M .C .,  A-174, 27 de noviembre.
(3 1 )  GUIA MARIN, L .3 .S  "Los e s ta m e n to s . . . . "  pág. 145
(32)) Aparte del problema de los  h a b i l i t a d o r e s ,  y e l  consigu ien te
enfrentam iento  en tre  l a  Ciudad y re s to  de comunidades r e a le s ,
\
l a s  sesiones se habían dedicado a i n s t i t u i r  a 3osep Perez Roca 
como s ín d ico  del Brazo y a nombrar lo s  " tra tad o re s" ',  lo s  3ueces  
de Greuges, e lec tos  de Contrafuerac, e le c to s  para l a  reunión de 
d e l i t o s ,  e lec tos  para besar l a s  manoa a l  P r in c ip e ,  e lectos, pa­
ra  l a  f i e s t a  de l a  Immaculada, e le d to a  para p resen ta r  memoria­
le s  a l  Rey, e le c to s  para l a  g a v e l la  de l a  sal. y e l  q u in ta  del  
pescado, e tc ..To dos  estos nombramientos se produjeron en l a  re u -
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nión de l d ia  8 y 9 de noviembre, cuando ya l a  Ciudad h a b ía  he­
cho t r i u n f a r  su t e s i s  de que era  ind ispensab le  su vota: para  
cu a lq u ie r  decisión# bo que iban á t r a ta r r  e s ta s  ju n ta s  de e le c ­
t o s  e ra ,  en algunos casos, de suma im portancia  y l a  Ciudad t e ­
n ía  que c o n tro la r  sus proposic iones;, de hecho Gaspar Joan Zapa­
t a  y Caries del Mar e s ta r ía n  en cas i todas  e l l a s .
( 3 3 )  La l i s t a  de Tratadores de los t re s  Brazos jun to  a lo s  nombra­
dos por e l  Rey se encuentra en e l Proceso de la s  C o rtes  del  
A.R• \ T ; Real 521; 8 3 r -8 5 v ;  con fecha de 14 de noviembre. Eran 
12 por cada Brazo y por par t a  R ea l:  e l  Conde de M onterrey , 0 .  
Fernando de B o rja , D* C r is tó b a l.  C res p í,  e l  Conde de Lumiares, 
e l  Conde de Puñoenrostro, D. Josep de U i l la n u e v a ,  0 .  B a s i l io  
de C a s t e l l v i ,  e l  A lm iran te  de Aragón como B a i l s  General de l a  
Ciudad y Reino, D. Onofre Sanz de C a llosa  como lu g a r te n ie n te  
del B a i le  G eneral, D« Geronii Zanoguera,' como M aestre Racional:, 
D.. Rodrigo de Borja como L u g arten ien te  General de l Tesorera: 
de l a  Corona de Aragón en l a  Ciudad y Reino de U/alencia, D. 
L lu is  F e r re r  P roxdta , como Gobernador " d e l la  Sexona", 0 .  Jau-  
me R o s e l l ,  como B a i le  General " d e l la  Sexona"', D. Francés M ila  
de Aragón, como Gobernador de X a t iv a  y Q* G ero ni. V a l la ,  Gober­
nador de C a s te l ló .
(3 4 )  No era exactamente l a  misjna que se ha mencionado en l a  n o ta  23.
Se co n stitu yó  también e l  31-X -45 ; formaban p a r t a ’ de e l l a  e l
Conde de M onterrey, D. Fernando de B o rja ,  D. C rás taba l C resp í,  
e l  Conde de Lumiares y e l  Conde de Puñoenrostro -  estos dos 
últim os como T ra ta d o re s  - ,  a s í  como Q. José de U i l la n u e v a ,  se­
c r e t a r io .
(35() A .C .A .;  C .A*; Leg. 1 .3 5 5 ;  Exp. 24; Junta de M a te r ia s  de Cortes
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a l  Rey en 6 - X I - 1 .6 4 5 .  APENDICE, doc. nS4
(3 6 )  MATttEU, L . :  opus c i t i t  págs-. 210-211
(3 7 )  \J;id. A.M.ttf*; Proceso ; yy 31; sesión de l 6 - X I -1 .6 4 5 ;  oposición
de Caries de l Mar y Matheu M o lin er  a h a b i l i t a r :  una hora más
de sesión*
(38); MATHEU, L . ;  ctpus c i t i t  pág. 134
(3 9 )  En 1 .626  e l  Rey había in te rv e n id o  cerca de lo s  nobles más cua­
l i f i c a d o s  para que diesen ejemplo, con su voto a l  res to  de l Bra­
zo , v id .  DE LARIO, D. ; Bn torno a l a s  Cortes V a le n c ia n a s . . . . ,  
passim. págs. 62 y ss.
( 4 0 )  V id .  nota  65 del C a p ítu lo  3.
(4 1 )  V id .  A .C .A .;  C .A .;  Leg. 568; E x p .:4 /2 2 ;  t t i r re y  a l  Rey en 1 de
A b r i l  de 1 .6 5 3 ,  con ocasión de l a  oposición de l Estamento Mi­
l i t a r  a conceder un s e r v ic io  a l  Rey.
( 4 2 )  "sino l e  prevenimos se pasará muy mal y habremos de e s ta r  a 
l a  d e fens iva  que será  de gran p e r ju y c io  para tpdo" A*C*A.;
C .A .;  Leg. 1 .3 5 5 ;  Exp.: 3 9 /1 ;  Rey a los  Brazos, 24 -X 1 -4 5 .
(43)) \í/id. DE LARIO D. J En torno a la s  C o rtes , passim. págs.. 65 y ss.
( 4 4 )  Rey a los  Brazos: B.N,. ; Sección de Raros y M anuscritos; Mss. 
1 .4 4 3 ;  76v -  78r;  s in  fecha y A .C .A .;  C .A .;  Leg. 1355; Exp .:
42; 2 6 -X I -4 5 .  Apéndice documental nfl 5.
\
( 4 5 )  " estoy esperando lo s  fueros y actos de Cortes para responde­
ros a todos y que ,yean antes de l S o lio  mi reso lu c ió n  s in  du­
da propocionada a  l a  j u s t i c i a .  P e d ir  que s in  e l la s  os respon­
da a ninguna es novedad y puede parecer p r e te x to ,  mi re s o lu ­
ción assddo que la s  veá is  antes, d e l  S o lio  y aun o irá s  sobre  
e l la s  o t r a  vez s i  os p a re c ie re  n ec essa rio ,  pero hasta aora
no la s  haveis entregado y ass i no se ha podido responder",
Í9 6
Ibídem.
(4 6 )  V id .  Cap. 7 .
( 4 7 )  " lo  que pueden f a b r ic a r  francesses. s o b r B  e l  fundamento de
no hacerse ajustado en este Reyno con mi p re s e n c ia ,  su defen-  
ssa son la s  mayores armas que se le s  puede d a r" ,  A .C .A .;  C.A. 
Leg. 1355, Exp. s42; Rey -  Brazos;; 2 6 -X I -1 6 4 5 ,  APENDICE nfi 5 .
(4 8 )  "no acavar*  n i  tomar expediente en lo s  negocios es lo  mas p er­
j u d i c i a l  que se puede hacer co n tra  l a  Corona", Ib idem .
( 4 9 )  " . . .  en la s  Cortes d e l año 1 .626  y 1 .6 4 5 ,  se a i n t i ó  mucho e l  
m i l i t a r  de que los o tros  Estamentos se adelantasen a conceder 
e l s e r v ic io  y después l e  reformó: pero en e f fe to  f u l  eatím u-  
lo para r e d u z i r le "  A .C .A .;  C.A.J; Leg. 568; Exp. 4 /3 4 ;  Relación  
re m it id a  por e l V i r re y  a l  Rey de 2 8 - IV -1 .6 5 3 .
(50$  A.M.-V.; M .C .;  A-174; C onse ll  General de 2 7 -X I -1 6 4 5 .  ,
( 51) C .M .V .; P ro c eso .. ; yy 31; 2 7 -X I -1 .6 4 5 .
(5 2 )  A .C .A .;  C .A .;  Leg 1.355;; Exp.3 9 /2 ;  3unta de m ater ias  de Cor­
t e a  a l  Rey en 28 -X 3 -4 5 . APENDICE doc. nfi 6 .
(53)' A .C .A . jC .A . ;  Leg. 1355; Exp. 43; Consulta de l a  Dunta de Ma­
t e r ia s  a l  Rey de 2 8 -X I -4 5 .  Para este  asunto v id .  cap. 7 .
(5 4 )  A .R .V .;  F urts  y Actes de Cort de 1 .6 4 5 ;  Real 520; 274v -  281v
APENDICE, doc. nifi 7 .
(5 5 )  V id .  Cap. 2.
(5 6 )  PARKER, G . ; opus c i t .  pag. 61 y ss .
4
(5 7 )  V id .  Cap. 6 .
(5 8 )  MATHEU; deacribe  todo e l  ceremonial que se s ig u ió  en la s  Cor- 
• ' . t e a  de 1 .6 4 5 ,  opus c i t .  pags. 230 y ss.
(5 9 )  V id .  nota 44.
(6 0 )  V id . CASEY, 3 . :  El Reqne de V a le n c ia    págs. 270 y ss.
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(6 1 )  A«G*A*; C .A*; L e g * l ‘357; Exp. 39;. Consulta de l a  Junta de la s  
M aterias  de Aragón de 3 0 - V I - l * 6 4 5 .
(6 2 )  Este fue e l  caso de Geroni Romeu que p id ió  poder disponer de 
sus o f ic io s  de escribano de l a  R* Audiencia C i v i l  y de* Pro­
curador f i s c a l  de l a  Orden de Montesa, o frec iendo  1*500 r e a -  '  
le s  de p la t a ,  ap licados a f in e s  m i l i t a r e s *  Se aceptó f ina lm en­
te  su p e t ic ió n *  V id .  AoC.A»; C.A.J Leg. 661; E x p * 3 9 / l -2 ;  Con­
s u l ta  de l Consejo de Aragón de 29 -X -1645 .
(6 3 )  V id* Notas 23 y 34* Después de la s  Cortes s ig u ió  funcionando  
una Dunta de M aterias  in te g ra d a  por C resp í,  Oropesa y Doaep 
de V i l la n u e v a *
(6 4 )  A .C*A .; C*A#; Leg*1355s Exp* 17/6;; Crespí a l  Rey en 9 -X I -4 5 *
(6 5 )  Itoidem; Exp* 17 /10 ;  Decreto Real de 1 8 - X I -  45*
(6 6 )  Fuá nombrado V ir re y  e l  7 de octubre de 1 *6 4 5 , pero no j u r a r í a  
e l  cago hasta e l  7 de d iciem bre d e l  mismo año, uttoa vez había  
s a l id o  e l  Rey del Reino* Vid* A*M*V*; Cartas Reales* h3 11 
(doc. 31-38 y 4 2 ) ,  donde se conserva copia d e l p r i v i l e g i o
de L u g arten ien te  y Capitán General de 7 -X -45  y de l Juramento 
de 7 - X I I - 4 5 .
(6 7 )  Así había sido decretado por e l  Monarca e l  19 de noviembre de 
1645; A .C .A . ; C .A .;  L e g .1355; Exp* 17 /12 *
(6 8 )  Ibídem; Exp. 1 7 /5  y 1 7 /3 ;  4 -X I -4 5 *  La Consulta estuvo m otiva­
da, porque nada más ser c o n s t i tu id a ,  había l le g a d o  ya d i r e c ­
tamente a l a  Jun ta , s in  pasar por e l  Rey, una p e t ic ió n  de un 
háb ito  de S antiago .
(6 9 )  Ibídem; Le. 1356;: Exp* 1 3 /1  y 1 3 /8 ;  Decreto Real de 3 -X I -4 5 .
(7 0 )  Ibídem; Exp. 4 5 /1 -7 ;  1645-1646 . APENDICE doc* nS 13 .
(7 1 )  Ibídem; Exp. 1 5 /4 .  Ounta de M a te r ia s  en 5 - X I -4 5 .
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(7 2 )  Ibídem; Leg» 660; Exp. 9 /1 ;  7 - X I - 4 5 .
(7 3 )  Ibídem; Leg. 1355^ Expts. 27/1  -  27 /2  y 1 7 /8 ;  Consultas de l a  
Junta de M ate rias  de 14 ,  15 y 16 de noviembre.
(7 4 )  Ibídem; Leg. 1356;; Exp. 14 /48  y s / f .  Esas can tidades  eran e l  
resu ltad o  de sumar una s e r ie  de derechos: Media annata , s e l l o ,  
expedic ión , forma y pergamino, R e g is tro ,  C a ja , r e s e l l o ,  comi­
s ió n , y se reducían a l  quedar perdonada una p a r te  de l a  me­
d ia  annata . También se especificaban  los  derechos a pagar por 
lo s  T í tu lo s  de Duque, Marques, Conde, Vizconde ( v i d .  Exp. 1 4 /5 1 )
(7 5 )  CASEY, 3 . :  JE1 Reqne de V a l e n c i a . . . : pag. 270.
(7 6 )  A .C .A*; C .A .;  Leg. 1356; Exp. 5 /4 3 ;  " Cuenta de la s  limosnas  
que se han dado por l a  Junta y expedientes que se han b e n e f i ­
ciado por e l l a  para este efíacto” posiblemente d e l 2 - X I I - 1 . 6 4 5 .  
Los expedientes eran una n a tu ra l iz a c ió n  a fa v o r  de Jaume S o ler  
Cathaían (1 .0 0 0  r e a l e s ) ,  una le g i t im a c ió n  pedida por D. Is id o r :  
C assella  a favor de un te rc e ro  (1 .0 0 0  r e a le s )  y dos permisos 
para disponer de sendos o f ic io s  de escribanos de l a  Audiencia  
C i v i l  a favo r  de Joan B. Rodriguez y V.icent ULop (1 .5 00  re a le s  
cada uno).
( 7 7 )  Ibídem; Leg. 1 .3 5 5 ;  Exp. 7 7 /2 ;  Jünta de M a te r ias  de V a le n c ia ,  
después de C ortes, a l  Rey/ de 2 4 - IV -1 .6 4 6 .  La C onsulta  l a  f i r ­
maban solo Oropesa y t í ' i l lanueva , ya que Crespí por seir p a r te  
in te re s a d a  no podía h a c e r lo .  Se argumentaba en favo r de Crespí  
su gran t ra b a jo  en la s  Cortes d e l que no había re c ib id o  ningu­
na Merced. El Rey s in  embargo a p la z a r ía  l a  dec is ión  ( ” Aora
bo ay encomienda vaca, quando l a  aya tendré p a r t ic u la r  quenta  
de su persona” );: s in  duda tiempo después Crspí con segu ir ía  su 
p ro p ó s ito ,  gracias a su s itu a c ió n  p r iv i l e g ia d a ;  a s í  vemos co­
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mo e l 9 - X I - 1 .6 5 0 ,  e l  Consejo avalaba una p e t ic ió n  de Crespí 
de renun c ia r  en su h i j a  única Doña JUana los  600 ducados de 
re n ta  que gozaba en l a  refiepta de Va lerrcia , respondiendo f a ­
vorablemente a l  Rey (V id .  A .C *A .; A#A*; Leg* 661; Dsp. 64)
(78)) Ibídem; Leg. 1*354; Expí 3 2 /1 -2 -3 ;  ju n ta  de M a te r ia s  a l  Rey 
en 1 - X I I - l *645
(79)) Ibídem; Exp. 1 2 /3 ;  Dunta de Histerias a l  R;ey en 2 - X I I - 1 . 6 4 5
( 8 0 )  Ibídem; Leg. 1 .356 ;  Exp* 1 4 /5 0 , sobre e l  d inero  env iada a 
B bltasar Cerdán (6 .3 8 9  r e a le s )  para que procediese a fo rm a liz a r  
los  t í t u l o s  de una nobleza y cinco c a b a l le r a to s .  Y Exp. 1 4 /4 9 : 
”Quenta de l o s  c a v a l le ra to s  y nob lezas  que se han b e n e f ic ia d a  
en e l  Reyno de V a len c ia  para l a s  a iudas de Costa de lo s  Seño­
res D. Mathias B ayeto la , D. C h r is to v a l  C rsp í,  D. Andrés Sanz
y D. Dosepfri de V i l la n u e v a  que le s  están señaladas p o r la  jo rn a ­
da deste año 1 .6 4 5 ,  y se imbiaron para este e fec to  dope commi- 
ssiones en blanco” . En este caso s-e t ra ta b a  sobre todo de t í ­
tu los- de nobles y c a b a l le ro s ,  aunque l a  mayor can tidad  pagada 
(6 .000  r e a le s )  lo  fue por 3 .B . M u s i t e l i  de l a  Ciudad de A l i ­
cante para que se l e  confirm ara  e l  Avecindamiento que t e n ía  
en a q u e lla  Ciudad y se lie d iese a l  misma tiempo p r i v i l e g i a  mi­
l i  t  ar¿
(8 1 )  Ibídem; Expí 4 5 /1 - 2 - 3 ;  Junta d e Histerias a l  Rey en 2 4 - X I I - 1 .6 4 5
(8 2 )  Ibídem;; Exp. 4 5 /4 -5 ;  V i l la n u e v a  a Clemente Mensa, 16 de J u l io  
de 1 *646: ”Expedientes que se han benefic iado  por mano de l S r .
R. Don C h e is tova l Crespí y de mi e l  S e c re ta r io  Don Jjoseph de 
U/illanueva de orden de saj Magestad para acudir  con e l lo s  a l  
R:eal b o l s i l l o  y f o r t i f i c a c i ó n  de l a  Ciudad de L é r id a  y socorro  
de los H o s p ita le s  de Tarragona y Tortosa y han entrado en mi
poder hasta aora" . ADENDICE Doc. n 5 l3 . En t o t a l  eran 96,000  
r e a le s .  Había p e t ic io n e s  del Colegio de Cereros,, de l O f ic io  
de Horneros, del de S a s tre s ,  de lo s  A lc a ld e s  de l a  casa de l a  
Ceca del Reino, del O f ic io  de M o lineros , ap a rte  de o tro s  par­
t ic u la r e s  pidiendo nuevos p r iv i l e g io s  y confirm ación de l o s  
antiguos ,
( 8 / )  Ibídem; Exp, 1 3 /7 ;  Dosé de V i l la n u e v a  a D, Clemente Mensa en 
1 7 - V I I - 1 . 6 4 6 ,  APENDICE Doc. nfi 14 y Exp. 1 3 /9 :  "Quenta de la s  
cantidades que han entrado s i poder de mi e l  S e c re ta r io  Don 
Joseph de V i l la n u e v a  de orden de su Magestad de espedientes  
que se han benefic iado  por mi mano para gastos s e c re to s  de 
su Magestad” ; APENDICE Doc na 14
(8 4 )  Ibídem; Exp. 1 3 /5 ;  Rey a Dtrseph de V i l la n u e v a  en 21-1 V - l . 645
(8 5 )  Ibídem; EXp. 79: "Relación de l o s  espedientes que se han bene­
f ic ia d o  por l a  S e c re ta r ia  del Reyno de Va lencia 't que’ esta  a mi 
cargo y han entrado en mi poder para la s  a iudas de Costa de: 
lo s  señores m in is tro s  de l Consejo Supremo de Aragón y O f ic ia ­
le s  y se han d is t r ib u id o ,  por mi mano, l a  qual r e la c ió n  doi de 
acuerdo d e l consejo de que me avisó e l  Señof P ro tp n a ta r io  Don
 ^ Pedro de V i l la n y e v a  en 20 de noviembre de 1 .6 4 7 ,  y auncjue por: 
esta s e c r e ta r ia ,  para este mismo effrecto se han ben efic iado  
otros expedientes, por haverse d is t r ib u id o  por mano del S. 
S e c re ta r io  Don Clemente Mensa y del Receptor d e l Consejío, y ,  
en la s  re la c io n e s  que d i  para e l  a ju s te  de l a s  quentas de los  
; d ichos, y r  in c lu s s o s  d ichos  expedientes , buelvo a r e f e r is lo s  
en e s ta ,  y porque no consta por mis papeles e n tre  quienes: se 
r e p a r t ie r o n ” .
( 8 6 )  V id .  nota  82
(8 7 )  Ibídem. Por l a  p laza  de "E scriva  de manamentsv” lo s  pagó un
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t a l  Mascaró, a s i  como el. lilas d é la  E s t e l le r s ,  por e r ig i r s e  en 
V i l l a  independiente  de T ra ig u e ra .  Don f e l i x  Cargúela  pagó 
15.000 re a le s  por l a  ju r is d ic c ió n  y derechos sobre e l  lu g a r  
de B en ica lap . V id .  n o ta  83
(8 8 )  V id .  nota  83
(8 9 )  V id .  nota 79
(9 0 )  BiNJ., lYlss. 186 66 /62 , y lYlss. 12 .621
(9 1 )  La JLinta da M a te r ia s ,  después de Cortes., hab ía  apoyado l a  con­
cesión de l t í t u l o ,  " aunque e l  a lo a  p r in c ip io s  destas Cortes  
tu v e  algo de errada i n t e l l i g e n c i a  en a ju s ta rs e  a todaa lo  que 
se ha pedido en e l la s  con el. p re te x to  de l a  im p o s ib i l id a d  del  
Reyno, después, de l a  conclusión ae ha entendido ha obrado bien  
y aunque se reconoce por mal camino para e l  m é r ito  e l  de l a  
dureza de l propio s e n tir : ,  to d av ia  habiendo: procedicto. después 
como d e v e . . . . " ,  V id .  A .C .A .;  C .A . ; Leg. 1.354;: Exp. 1 2 /1 4 ;  
1 6 - X I I - 1 .6 4 5
(9 2 )  B .M .V .; Churat- 1 .6 3 6 /1 0 5 ;  doc. nfi 133; memorial de l Sjt.. da  
B o rr io l  a lo s  prim aros años del re inado de C a rlo s  I I .
( 9 3 )  A .C .A . ; C.A.J Leg. 1 .3 5 4 ;  EXp. 32 /11 ;  X I I  de 1 .6 4 5
(9 4 )  Ibidem;: Leg. 1 .355 ;  Exp. 1 8 /6 ;  Junta de M a te rias  a l  Rey/ en 17 - IV -
1 .6 4 6 .
\
(9 5 )  A.R.V,.; C o rtes  por Estamentos^ Real 539 y 540
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5 . -  EL CONTENIDO LEGISLATIVO
Aunque Bartolomé R ib e l le s  aseguraba que " e l  o b je to  p r in c ip a l  
de la s  ce lebrac ión  de la s  Cortes Valencianas no fue o tro  sino e l  
e x e rc ic io  de l a  potestad l e g i s l a t i v a " ( l ) ,  poco quedaba de ésto en ,  
1 .6 4 5 .  El mismo, aunque c r i t i c a b a  a V i l l a r r o y a  por considerar co­
mo mas fundamental l a  concesión del s e r v ic io  y ver en los  fueros y 
actos de Corte una recompensa del Rey, reconocía l a  degradación c^ ue 
la s  Cortes- habían s u fr id o  desde 1 .626 *  A n iv e l  te ó r ic o  segían s ien ­
do consideradas como e l  lu g a r  de encuentro del Rey y lo s  Estamentos, 
para e laborar  la s  leyes  necesarias  para e l  Reino* leyes  que tenían, 
un c a rá c te r  paccionatlo a l  ser resu ltad o  de un c o n tra to .  ( 2 ) .  Sin  
embargo, y como hemos v is to  en e l  c a p ítu lo  a n t e r io r ,  l a  máxima preo 
cupación del Rey, por no d e c ir  l a  ú n ica ,  había sido l a  obtención  
del s e rv ic io ; ;  cuando lo  consiguió se preparó l a  sesión del s o l in  
y e l  Rey se marchó s in  dar tiempo a que "madurase" l a  lab o r  l e ­
g i s l a t i v a .  En e fe c to ,  apenas ún mes habían ten ido  lo s  Brazos para  
" t r a t a r " ,e n  e l  sen tido  prec iso  de l a  p a la b ra ,  de lo s  c a p ítu lo s  qie
I ■
iban a presentar;* recordemos que e l  nombramiento o f i c i a l  de todos 
lo s"T ra tad o res"  no fué r e f le ja d o  en e l  Proceso de la s  Cortes hasta  
e l d ía  14 de noviembre, cuando ya se hab ía  hecho e l  Juramento d e l  
P r in c ip e  y habían concluido la s  d i f ic u l ta d e s  i n i c i a l e s  para l a  cons 
t i t u c ió n  de los  Brazos. Esta brevedad de las  C ortes , ún mes f r e n te  
a los cuatro meses de 1 .6 2 6 ,  d e ja r ía  su h u e lla  en e l  número y t e ­
m ática de los c a p ítu lo s  presentados y también en e l  desorden i n t e r ­
no del que hablamos en e l  primer c a p í tu lo .
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a) Los C o n tra fu e ro s :
Son quizás los c o n tra fu e ro s , su presen tac ió n , lo s  qué más se 
v ie ron  afectados por ese anormal d e s a r r ro l lo  de la s  C ortes , Solo 
aparecen t r e s  en e l  Proceso, f r e n te  a lo s  ve in t io ch o  de 1 ,604  y 
lo s  t r e i n t a  y dos de 1 ,6 2 6 .
Ante todo hay que a c la r a r  que l a  mecánica seguida en todas 
la s  Cortes para l a  presentación de Contrafueros y l a  reparación  
de a g ra v io s : se había cumplido; como era reg lam en tar io  fueron nom­
brados los  "examinadores" y Jueces de "greuges" y lo s  e lec tos  de 
C ontrafueros ( 4 ) ,  que ju ra ro n  posteriorm ente  sus cargos e l  d ía  14 
de noviembre ( 5 ) ,
lYlatheu ( 6 )  d is t in g u e  la s  d is t in t a s  funciones de los  examina­
dores de greuges, encargados de d e c id i r  que v ía  habían d e .s e g u ir  
lo s  ag rav io s , s i  l a  de J u s t i c i a ,  o sea, lo s  T r ib u n a le s ,  o l a  v ía  
de Cortes eq u iv a le n te  a un j u ic io  " p r iv i l e g ia d o " .  Esta función de 
lo s  examinadores había cobrado im p ortan c ia  en la s  C o rtes  modernas, 
ante l a  gran abundancia de memoriales que se presentaban y que e -  
x ig ía n  una se lecc ión  antes de ser rem it id o s  a l a  Junta de e lec tos  
de Contrafueros., que los p resen taban ,poste r io rm ente , a l  Rey. Los
Jueces de greuges se encargaban de re s o lv e r  lo s  agrav ios de los
\
p a r t ic u la r e s .
Es ex trañ o , pues, que solo t r e s  con tra fueros  fuesen presen­
tados . De e l lo  podríamos sacar una impresión erróneas Que los Esta­
mentos ten ían  poco que p ro te s ta r  ante e l  Rey, por l a  t ransgres ión  
de sus fueros y p r i v i l e g i o s .  Sin embargo, e l  número de años t ra n s ­
cu rr id o  desde la s  ú lt im as C ortes , a s í  como los momentos tan con­
f l i c t i v o s  por lo s  que habían pasado la s  re la c io n e s  mutuas, deeva-
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nece c u a lq u ie r  idea  en ese sen tido* Basta echar una ojeada a l a  do­
cumentación a n te r io r  para que salgan a l  paso d i fe re n te s  c o n tra fu e -  
ro s ,  protestados en su momento por los  -Ee-taméntos* Ya en 1*629  
se había denunciado e l  co n tra fu ero  que suponía l a  pragm ática so­
bre l a  M i l i c i a  E fe c t iv a ,  dada por e l  Marqués de los  Ve lez  en 1 * 6 2 3 '
( 7 )  y dicha pragmática después de. l a  anulación de la*"1 promulgó Ar­
cos en 1 *64 3 , estaba to d a v ía  o f ic ia lm e n te  en v ig o r  ( 8 ) ,  por tan to  
era un con tra fuero  que deb er ía  haberse presentado en 1*645*
En 1 *6 3 2 ,  ante l a  convocatoria  de Cortes en T e r u e l ,  e l  Reino 
v o lv e rá  a p e d ir  ese c o n tra fu e ro ,  como en 1*626 , aunque e l  Rey no 
lo  aceptase* Los Estamentos i n s i s t i r í a n  por medio de Don Bernar­
do B o i l ,  Barón de Manisea, desplazado a l a  C o rte , obteniendo l a  
misma respuesta ( 9 ) *  El Contrafuero no había quedado re s u e lto  a sa­
t is fa c c ió n  de l Reino, s in  embargo, con l a  convocatoria  de la s  Cor­
tes  en V a len c ia  en 1 *6 4 5 ,  pa rec ía  sup erfluo  vo lve r  sobre un asun­
to de por s í  engorroso*
En 1*636 se envió un nuevo embajador, Don Gaspar V iv e s  y 
Velasco, Dean y Canónigo de l a  ciudad de V a le n c ia ,  que p ro tes tó  
diversos co n tra fu ero s ; en tre  e l lo s ,  e l  decreto de embargo de b ie ­
nes de fra n ceses , l a  p r is ió n  de vagabundos y su envío a l  E je é r c i -
to y la s  armas de los agu ac iles  de l a  Audiencia ( 1 0 ) *  Ese mismo a-
\
ño se in t e n t a r í a  p ro h ib ir  o t r a  embajada, pero por no provocar o tro  
nuevo c o n tra fu e ro ,  se p e rm it ió  f in a lm e n te ,  con una : ' ; argumen­
ta c ió n  que se a justaba a l a  re a l id a d  de lo  que s o l í a #r e s u l t a r  de 
e l la s ;  " t ie n e  por conveniente e l  Consejo que se le s  p e rm ita ,  pues 
no por ésto se p r iv a  V* Magestad de mandar lo  que más convenga a 
su r e a l  s e r v ic io "  (1 1 ) *
Nuevamente en 1 .6 4 0 ,  lo  con tra fueros  cometidos por lo s  V i -
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r rey e s *  ser ían  presentados en l a  C o rte ,  por Don Pedro L langol de 
Romaní ( 1 2 ) ;  y a s í  un la rg o  eb e te ra ,  hasta  v ísperas  mismo del i n i ­
c io  de la s  Cortea* ( 1 3 ) .  Sin embargo y a pesar de eata  r e i t e r a c ió n  
de t ra n s g re s io n e s -  a los  fu e ro s ,  nos encontramos con l a  parquedad 
de 1 .6 4 5 ,
Una nota a l  margen del con tra fuero  número dos, nos puso 
sobre l a  p is ta  de que en tre  los  fueros y actos de Corte se encon­
traban algunos que en re a l id a d  eran con tra fueros  y o tros  que e s ta ­
ban re p e t id o s .  Esto confirmaba nuestras sospechas de que l a  premu­
ra  en l a  presentación de todos los c a p ítu lo s  habían dejado un des­
orden en e l  te x to  del proceso, que nunca s e r ía  subsanado. Ademas esa 
f a l t a  de tiempo había hecho que no se pudiese " t r a t a r ” en tre  los  
Brazos acuerdos sobre algunos c a p í tu lo s ,  que quedaron como actos  
de Corte s in  pasar a fu e ro s ,  o en su caso, a co n tra fu e ro s .
Los t re s  con tra fueros  in c lu id o s  en e l  Proceso, hacían r e f e ­
re n c ia  curiosamente a problemas de orden p ú b lico :  E l primero de e- 
l l o s  t ra ta b a  sobre l a  e jecución sumarísima, sin j u i c i o ,  que e l  Du­
que de Arcos ordenó, e l  6 de enero de 1 .6 4 3 ,  sobre l a  persona de 
Cosme ITliquel, p e r te n e c ie n te  a una de la s  P a rc ia l id a d e s *  Ante lo  
ev id en te ,  C res p í,  en su inform e sobre los  C apítu los  de la s  C ortes ,  
no podría  menos que recomendar que e l  Rey lo  d e c la ra s e ,  para que 
no s i r v ie s e  de "consecuencia" en e l  fu tu ro  ( 1 4 ) .
El segundo, cuyo contenido se r e p i t e  en e l  Acte de Cort 
nS 25 de lo s  Brazos E c le s iá s t ic o  y R e a l,  hacía  r e fe r e n c ia  a uno 
de los p r in c ip a le s  miembros de las  p a rc ia l id a d e s :  Leandre Escales.  
S,e denunciaba su p r is ió n  por Arcos, durante muchos meses y su em­
barque, de noche, en un galáon hacia e l  Peñón ( 1 5 ) .  Era este un 
c la ro  con tra fuero  contra e l  p r i v i l e g i o  29 del Rey Alfonso I I I ,
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por no h a b é rs e le  hecho p ro c e s o ,  n i  guardado n ingun a  de la s  fo rm a ­
l id a d e s  ju d ic i a le s ,  p r e v is t a s  en l a  l e g i s l a c i ó n  v a le n c ia n a .  Para 
su re p a ra c ió n  se ped ía  e l  re g re s o  in m e d ia to  y su p u e s ta  en l i b e r ­
t a d .  C re s p í ,  r e c o r d a r ía  a l  Rey, que po r  c o n s u l ta  d e l  C onse jo , se 
l e  hab ía  d e s te r r r a d o  y que "d a r  l i b e r t a d  a l  p resso  s e r í a  i n q u ie -  - 
t a r  a l  Reyno, po r que es. cabega de una p a r c i a l i d a d " .  Eli d e c re to  
Real s e r ía  pues, ambiguo: " P l a u a  su lY la g q u e  guarden lo s  f u r a  •' 
aob re  ago d is p o n e n ts " .  E s te  t i p o  de d e c re to  e ra  un re c u rs o  Real muy 
u t i l i z a d o  y a s í  l o  se ra  f re c u e n te m e n te  en es tas  C o r te a ;  con e l l o ,  
se dejaban la s  cosas como estaban s in  te n e r  que conceder l a  p e t i ­
c ió n  o n e g a r la  e x p l í c i t a m e n te .  Años más ta rd e ,e n  1 .6 5 6 ,  e l  Conse­
jo  d i r í a  de e s te  t i p o  de re s p u e s ta s  que eran"modos de h a b la r  e q u í­
vocos que se p r a c t ic a n  en la s  C o r te a  pa ra  no d e s c o n s o la r  a lo s  Rey- 
n o s "  ( 1 6 ) .  Y,' en ve rd a d , l o  Estam entoa cons ide raba n  o qu e r ía n  c o n s i ­
d e ra r  que con e l l a s  se d e c la ra b a  a fa v o r  de sus p e t i c i o n e s .  A s í ,  
una y o t r a  v e z ,  e x i g i r í a n  e l  re g re s o  de E sca lea ,  in vocando  e l  de­
c r e to  r e a l .  Es te  asunto t ioda v ía  fo rm a r ía  p a r te  d e l  paquete  de r e i ­
v in d ic a c io n e s  d e l  S r .  de E i l e t  en 1 .6 5 5  ( 1 7 ) .
E l t e r c e r o  y ú l t im o ,  hab ía  r e f e r e n c ia  a lo s  d e s t i e r r o s ,  p r i - '  
s io n e s  y d e s t ru c c ió n  de c a sa s ,  que en t iem pos  d e l  v i r r e i n a t o  de 
Don Fernando de B o r ja  (1 8 )  se habían p r a c t ic a d o *  E n t re  lo s  a f e c t a ­
dos hab ía  v a r io s  mismbros de l a  f a m i l i a  A n g le s o la ,  ü u i l l e m  Ramón, 
C a lce rán  y Tomás y a lgunos  C a b a l le ro s .  La m ayoría  fu e ro n  d e p o r ta ­
dos a F u e n te r r a b ía ,  d u ra n te  dos años, m ie n t ra s  que G u i l le m  Ramón 
y Don \Ii c e n t  U a l t e r r a ,  l o  habían s id o  a l í la d r id .  En su momento se 
p r o te s ta ro n  es to s  c o n t r a fu e ro s  ( 1 9 ) ,  pero  no d e b ie ro n  s e r  r e s u e l ­
to s  a s a t i s f a c c ió n  d e l  Reyno, como era  cos tum bre . La re s p u e s ta  no 
s e r í a  tampoco c la r a ,  a l  d e c la r a r  que lo s  Dueces de greu$es adm i-
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n is t^ a s e n  j u s t i c i a ,  s ie ndo  a s í  que és tos  dejaban de a c tu a r  , una 
vez  f i n a l i z a d a s  la s  Cortes#
A p a r te  de es tos  c o n t r a fu e r o s ,  repasando todo  e l  Proceso en­
con tram os , que e l  fu e ro  número ocho , pod ía  s e r  c o n s id e ra d o  p e r fe c ­
tam en te  como o t r o  c o n t r a fu e r o ,  pues cuando ya e ra  inm im en te  l a  l l e ­
gada d e l  Rey a U,alencia se habían nombrado e le c to s  p a ra  e x i g i r  su 
re p a ra c ió n  (2 0 )#  Se t r a t a b a  de l a  v e n ta  (en e l  mismo o c tu b re  de 
1 .6 4 5 ) ,  que e l  Rey h ab ía  hecho de " le s .  nou g a v e l le s  de l a  s a l  d e l  
q u in t  d e l  P e ix ,  d e l  Terg de lm e, d e l  pa y v i  de l a  H o r ta ,  de l a  p r e -  
s e n tm C iu ta t  y d e l  t e r g  delme de l a  m ar" (2 1 )  a l  C a rdena l Gaspar de 
B o r ja ,  A rzo b isp o  de To ledo  (22 )#  La s a l  y lo s  o t r o s  derechos eran 
una r e g a l í a  r e a l  y po r fu e ro s  inaftenabüfe#
Toda l a  l i s t a  de fu e ro s  y p r i v i l e g i o s  t r a n s g re d id o s  con 
l a  ve n ta ,  e ra  p resen tad a  a l  Rey, q f í n  de que l a  d e c la ra s e  .n u la ,  y 
de que e l  p a t r im o n io  r e a l  quedase r e in te g r a d o  y lo s  fu e ro s  re p a ra ­
dos# Era e s te  un asunto que hab ía  m o v i l iz a d o  a lo s  B razos ,  desde 
e l  p r im e r  momento ( 2 3 ) ,  y que e l  Rey no t e n d r í a  mas rem edio  que 
d e c la r a r  en fa v o r  d e l  Reino# Pocos d e c re to s  d e l  Rey en estas C o rtes  
r e s u l t a r o n  ta n  c la r o s :  "P la u  a sa lílag. re v o c a r  l a  v e n ta  f e t a  en 
fa v o r  d e l  C a rdena l de B o r ja  desde l a  p r im e ra  l í n e a  f i n s  a l a  d a r r e -  
r a  com s i  f e t a  no fo s "#
O tro  fu e ro  con la s  'mismas c a r a c t e r í s t i c a s  e ra  e l  32, re p e ­
t i d o  en su te m á t ic a  en e l  a c to  de C o r te  nS 101 d e l  Brazo Real (2 4 )#  
T ra ta b a  sobre  l a  p ra g m á t ic a  d e l  A lm ira n ta z g o  de 6 - I I I - 1 6 2 8 ,  que se 
puSo más ta rd e  en v i g o r ,  en l a  Corona de Aragón ( 2 5 ) .  Por lo s  con­
t r a f u e r o s  que c o n t ó l a  SEe s u s p e n d ió ,  pero e l  12 de nov iem bre  de 
1 .6 3 9 ,  fu e  de nuevo encomendada su e je c u c ió n  a l  D r .  Hilare A n to n i  
B ls s e ,  Asesor d e l  "P o r ta n tv e u s  de G. Governador d e l l a  Sexona", que
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l a  p u b l ic ó  en A lá c a n t '  en 1 *6 4 0 .  Las p r o te s ta s  fu e ro n  in m e d ia ta s  
( 2 5 ) ,  pues eran muchos lo s  fu e ro s  y p r i v i l e g i o s  que t r a n s g r e d ía ,  
e n t re  o t r o s ,  e l  no haber s i q u ie r a  s id o  despachada po r  e l  Consejo 
de Aragón*
La e x is t e n c ia  de ese T r ib u n a l  d e l  A lm i ra n ta z g o ,  se i n t e r f e - -  
r í a . e n  e l  c o m e rc io ,  que t r a d ic io n a lm e n te  se e fe c tu a b a  desde la s  
c o s ta s  v a le n c ia n a s ,  e ros io nand o  la s  r e n ta s  de l a  G e n e r a l i t a t ,  que 
no t a r d a r í a  en e n v ia r  una embajada a l  Rey. Se p e d ía ,a h o ra ,  su t o ­
t a l  ab rog ac ión  y que la s  com petenc ias  que se habían encomendado a 
ese t r i b u h a l  v o lv ie s e n  a s e r  e je r c id a s  por e l  V i r r e y *  C re s p í ,  p ro ­
p o n d r ía  una re s p u e s ta s  de compromiso que d e ja r í a  s a t is f e c h o s  a lo s  
Estam entos, c o n s is te n te  en re v o c a r  todo  l o  que en l a  p ra g m á t ic a  
ib a  c o n t ra  lo s  fu e ro s  (2 7 ) *
Había o t r o s  Actos de C o r te ,  r e la c io n a d o s  con l a  A d m in is t r a ­
c ió n  de D u s t i c ia  que tam b ián  pueden s e r  co n s id e ra d o s  como c o n t r a ­
fu e ro s *  E l a c to  de C o rte  ns 1 de lo s  Estamentos E c le s iá s t i c o  y M i­
l i t a r ,  v o l v í a  s o b r e . la  ya v i e j a  po lé m ica  de l a  j u r i s d i c c i ó n  seño­
r i a l  no re c o n o c id a  por l a  A u d ie n c ia  en casos c r im in a le s ,  y d e la c io ­
nes de armas* Se p e d ía ,p o r  t a n t o ,  l a  re v o c a c ió n  de l a  Real P rag ­
m á t ic a ,  dada en M adrid  e l  4 de Marzo de 1 .613  (2 8 )  y p u b l ic a d a  en
V a le n c ia  e l  26 de A b r i l  d e l  mismo año, a s í  como c u a lq u ie r  o t r a  que
\
se enco n trase  con lo s  fu e r o s .  E l d e c re to  r e a l  fu á  a p la z a r  l a  r e s o ­
lu c ió n  una vez más ( 2 9 ) .
R e fe re n te  tam b ién a la s  P ra g m á t ica s  r e a le s  e l  ac to  de Cor­
t e  d e l  Brazo Real nfi 124, p resen tado  a i n i c i a t i v a  de A la c a n t ,  v o l ­
v ía  a r e i t e r a r  que no fuesen  p u b l ic a d a s  s in  que lo s  s ín d ic o s  de 
lo s  t r e s  Estamentos tu v ie s e n  c o n o c im ie n to  de e l l a s  y comprobasen 
que no iban  c o n t ra  lo s  f u e r o s j  se in vo ca b a  e l  fu e ro  176 de la s  Cor
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te s  de 1*585 ( 3 0 ) . ,  Coma h iz o  n o ta r  C re s p í ,  en a q u e l la  ocas ión  e l  
d e c re to  r e a l  e o lo  c o n te n ía  un compromiso g e n e ra l  de no p rom u lg a r  
nada c o n t ra  lo s  fu e ro s *  La re s p u e s ta  s e r í a  una vez más, ambiguas 
"PLau a sa ITlag* que se obse rve  l o  que es congedí en ' l e s  C o rts  
d e l  anry 1*585 en o rde  ab ago" ( 3 1 ) .
Los Brazos E c le s iá s t i c o  y Real tam b ién  p re s e n ta ro n  v a r io s  
ac to s  de C o rte  que hac ían  r e fe r e n c ia  a lo s  c o n t r a fu e ro s  que co­
m etían  lo s  a lg u a c i le s  r e a le s  y o t r o s  c o m is a r io s ,  a l  e x i g i r  de la s  
c iu d a d e a  y v i l l a s  una s e r i e  dens e r v i c i o s n y ayudas a lo s  que no es­
taban  o b l ig a d a s  (3 2 ) *  P r o te s ta  que se h a c ía  e x te n s iv a  a lo s  Jue­
ces de l a  Real A u d ie n c ia  y O f i c i a l e a  de o t r o s  T r ib u n a le s  (3 3 ) *
Iban  estas, exacc iones  c o n t r a  conce s ion es  re a le s  que se habían he­
cho desde la s  C o rtes  de 1*564 (3 4 ) *  So lo  en e l  caso de lo s  Dueces 
y O f i c i a l e s  se d a r ía  s a t i s f a c c ió n  a lo s  B razos , quedando la s  o t r a s  
p r o te s ta s  s in  una r e s o lu c ió n !  c la r a *
Puede que e s te  t i p o  de fu e ro s  y ac to s  de C o r te ,  que en re a ­
l i d a d  d e b ie ro n  p re s e n ta rs e  por C o n t ra fu e ro s ,  sean a lgunos  más, pe­
ro  con l o  d ic h o  creo  que queda c la r o  que e l  poco número de c o n t r a -
fu e ro s  se deb ía  en gran p a r t e  a l a  p r e c ip i t a c ió n  con que se deaa-
I í
I !
r r o l l a r o n  la s  C o rte s *  ¡ ¡
b) Los Fueros y Ac tos  de C o r te *
V a r io s  son lo s  grupos en lo s  que podemos d i v i d i r  toda  l a  
l e g i s l a c i ó n  e la b o ra d a  en 1*645* En cuan to  a l  número de C a p í tu lo s  
a p a r te  de lo s  t r e s  C o n tra fu e ro s  an tes  rnnencionados, tenemos 37
fu e r o s ,  2 a c to s  de C o rte  de lo s  Brazos E c la s iá s t i c o  y M i l i t a r ,
29 d e l  E c le s iá s t i c o  y r e a l ,  2 d e l  m i l i t a r  y R e a l,  10 d e l  E c le s ia s -
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t i c o ,  2 d e l  m i l i t a r  (u n a  de e l l o s  r e f e r i d o  a lo s  P r i v i l e g i o s  de i -  
m o r t i z a c ió n ) ,  y 370 d e l  Brazo Rea l*  A p a rte  f ig u r a n  lo s  p r i v i l e g i o s  
de A m o r t iz a c ió n  ped idos po r  e l  Brazo E c la s iá s t i c o ,  i n c lu i d o s  t r a s  
e l  Acto de C o r te  n8 365 d e l  Real y o t r o  Acto  de C o r te  de lo s  B ra­
zos M i l i t a r  y R e a l,  i n c l u i d o  t r a s  e l  366 que c o in c id e  en e l  c o n te ­
n id o  cori d. p r im e ro  de lo s  dos mencionados a n te r io rm e n te *
A p r im e ra  v i s t a  es p a te n te  l a  gran d i f e r e n c ia  e n t re  e l  nú9 
mero de fu e ro s  y e l  de Ac tos  de C o rte  y d e n tro  de é s to s ,  l a  p a r ­
quedad d e l  Brazo M i l i t a r  en p re s e n ta r  C a p í tu lo s  ( s ó lo  dos con e l  
Brazo E c la s iá s t i c o ,  dos con e l  Real y dos por s í  m ismo)* V a r ia s  son 
la s  razones a mi modo de v e r  y r e la c io n a d a s ,e n  p a r t e ,  -una  vez más- 
con e l  anorm al y breve d e s a r r o l l o  de la s  C o r te s :  Por un la d o  e l  Bra­
zo M i l i t a r ,  con su nemine d is c re p a n te ,  e ra  ya de po r  sírn d í f i c i l  
que coadyuvase a c u a lq u ie r  p e t i c i ó n  que s u rg ie s e  en su seno o v i ­
n ie s e  p ro p u e s ta  por lo s  o t r o s  Brazos* Por o t r a ,  e l  poco t iem po  que 
tu v o  l o  de d icó  fundam enta lm ente  a l a  d is c u s ió n  de l a  nueva norma­
t i v a  de l a  J u n ta  de C o n tra fu e ro s  y a la s  c o n d ic io n e s  de l a  O fe r t a
I
d'el S e r v i c io ,  donde su p ro tagon ism o  era  s iem pre  dom inan te* Aunque 
te ó r ic a m e n te  lo s  miem'bros d e l  Brazo M i l i t a r  re p re s e n ta b a n  a la s  
co ijun idades: de lo s  que eran s e ñ o re s ,  le s  preocupaba an te  todo  su
p ro p ia  prom oción p e rs o n a l y é s ta  t e n í a  o t r o s  caucea p o s ib le s  de s a -
\
t i s f a c c i ó n  y no n e ce sa r iam en te  l a  v í a  de C a p í tu lo s  de C o rtea*  Tam­
b ién  es verdad  que l a  j u r i s d i c c i ó n  s e ñ o r i a l  es taba  mucho menos a -  
menazada que l a  de lo s  T r ib u n a le s  dep end ien tes  de la s  C iudades, y 
v i l l a s  r e a le s ,  cada vez más m e d ia t iz a d o s ,  por A u d ie n c ia ,  V i r r e y ,  
V i s i t a s ,  B a i le a ,  Gobernadores e tc .  En esa s i t u a c ió n  no estaban ta n  
fo rz a d o s  a d i r im i r , c o n t in u a m e n t e ,  sus e s fe ra s  de com petenc ias*
En l í n e a s  gen e ra le s  podemos d e c i r ,  que gran p a r te  de lo s
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C a p í tu lo s  d e .e s ta s  C o rtes  e s tu v ie ro n  ded icados  a lo s  prob lem as j u -  
r í d i c o - i n s t i t u c i o n a l e s ,  que a d q u i r ía n  una im p o r ta n c ia  e s p e c ia l ,  so­
b re  to d o ,  a l  hace r  r e f e r e n c ia  a la s  com petenc ias  j u r i d i s c c i o n a l e s  
e n t re  lo s  d i s t i t o s  T r ib u n a le s  y a l  t r a t a r  e l  sdstema de g o b ie r ­
no de la s  c iu -d a d e s  y v i l l a s  r e a le s .  En e s te  b loque  hay que i n c l u i r ,  
to d a  l a  n o rm a t iv a  de l a  Dünta de C o n t ra fu e ro s .
O tro  grupo im p o r ta n te  es taba  ded icado  a la s  p e t ic io n e s  p a r ­
t i c u l a r e s  -  O f i c i o s ,  aumentos de s u e ld o ,  c o n f i rm a c ió n  de p r i v i l e ­
g io s ,  suces ione s  e t c .  -  que queda rían  en muchos casos s in  s a t i s f a -  
c ió n  a l  s e r  r e m i t i d o  a l a  v í a  de g r a c ia .
La p re s ió n  de l a  g u e rra  se h a c ía  p a te n te  en un número r e ­
la t iv a m e n te  im p o r ta n te  de lo s  ac tos  de C o r te .  Los t r á n s i t o s  de s o l ­
dados, e l  es tado de la s  f o r t i f i c a c i o n e s ,  l a  de fensa  c o s te r a ,  e tcu 
p reocupaban, sob re  to d o ,  a l  Brazo R e a l.
Los aspectos económicos aba rcaban , por un la d o ,  la s  nume­
rosas  p e t ic io n e s  de la s  Ciudades y V i l l a s ,  sobre  b ie n e s  y derechos 
d e l  P a t r im o n io  R e a l,  sob re  l a  p o s i b i l i d a d  de imponer nuevas s is a s  
y sobre  e l  perdón de deudas pasadas. Por o t r o ,  se nrentrabaa en 
lo s  derechos que gravaban e l  com erc io  y en un tema c a p i t a l :  l a  ex­
p o r ta c ió n  de seda a C a s t i l l a .
Quizas- l a  Ciudad que t e n ía  mayores p reocu pac io nes  en es.- 
to s  aspectos  económicos e ra  A la c a n t  en f ra n c a  com petenc ia  j u r i s ­
d i c c io n a l  con V a le n c ia  y con l a  v e c in a  B r i o l a ,  que es taba  más abo­
cada a prob lem as j u r í d i c o s  e i n s t i t u c i o n a l e s .  Prob lem as que tam b ién 
preocupaban fundam enta lm ente  a A l z i r a ,  -  an te  l a  ascens ión  de A lg e -  
mesí y C a rc a ix e n t ,  an t ig uam en te  dependenc ias  suyas -  y a X a t i v a ,  
que r e i v i n d i c a b a  un pues to  más acorde  con su c o n d ic c ió n  de sede 
de una de la s  gobe rnac iones  d e l  R e ino . I g u a lm e n te ,M o r e l la ,  coma l a
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v i l l a  más a n t ig u a  q u e r ía  m antener sus p r i v i l e g i o s ,  pero  su p r o x i ­
midad a l  f r e n t e  de g u e r ra ,  h iz o  que e s tu v ie s e  obses ionada  por ase­
g u ra r  su d e fe n s a ,  de fensa  que desde l a  ó p t i c a  m a r í t im a  pesaba so­
b re  lo s  C a p í tu lo s  p resen tad os  po r  Pen .ísco la  y o t r a s  v i l l a s  c o s te ­
ra s  o nó , pero que debían hacer f r e n t e  a lo s  a taques p i r á t i c o s  con- 
ju n ta m e n te .
En suma, se t r a t a  de una l e g i s l a c i ó n  sumamente v a r ia d a  y d i ­
f í c i l  de a g ru p a r ,  ba jo  unos e p íg ra fe s  que s iem pre  serán  in c o m p le ­
tos»
Te£á¿Í£a_3jjr¿d<ic £ ->In >s t<itu^Ciion>a¿»
E l asun to  más im p o r ta n te ,  de e n t re  lo s  que se d e l ib e ra ro n
en es tas  C o r te s ,  fu e  l a  re g la m e n ta c ió n  de la s  Embajadas de C o n tra -
f u e r o s ,  in s t i t u y é n d o s e  a t a l  e fe c to  una Dunta de E le c to s ,  con ca­
r á c t e r  permanente» Los Fueros 14 a l  29 t r a t a n  de to d a  l a  n o r m a t i ­
va para  su fu n c io n a m ie n to s  Desde qu ién  formaba p a r te  de l a  Dunta 
h a s ta  qu ien  y cómo deb ía  c o n v o c a r la ^  I os p la z o s  pa ra  l a  s a l i d a  de 
Embajadas y l a  r e s o lu c ió n  de lo s  C o n tra fu e ro s ;  l a  suspens ión  de 
s e n te n c ia s  y l a  i n h a b i l i t a c i ó n  a p e rp e tu id a d  de lo s  c o n t ra v e n to re s  $ 
l a  f i n a n c ia c ió n  etc» ( 3 5 ) .  i '
Las com petenc ias  j u r i s d i c c i o n a l e s ,  agravadas conforme l a  
A u d ie n c ia  y o t r o s  m in i s t r o s  r e a le s  vayan a rrogándose  a t r i b u c io n e s ,  
t ie n e n  un e s p e c ia l  r e l i e v e »  Ya comentábamos a n te s ,  po r  sus espe­
c ia le s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  e l  a c to  de C o rte  de lo s  Brazos E c le s iá s ­
t i c o  y m i l i t a r  ns 1 , que t r a t a b a  sob re  l a  j u r i s d i c c i ó n  s e ñ o r i a l
en l a s  c u e s t io n e s  de orden p ú b l ic o  ( 3 5 ) .  Es ta  p r o t e s t a ,  an te  l a
p ro g re s iv a  i n t e r f e r e n c i a  r e a l ,  e ra  e x c e p c io n a l e n t re  lo s  " m i l i t a ­
r e s "  pues lo s  Harones no v ie r o n  en o t r o s  aspec tos  mermadas sus 
a t r ib u c io n e s  j u r i s d i c i o n a l e s ,  s in o  todo  l o  c o n t r a r i o ^  a s í  en e l
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Tuero n2 11 se le s  prorrogaba a los  Señores de v a r io s  lu g a re s  pró­
ximos a Morvedre l a  ju r is d ic c ió n  suprema, f re n te  a la s  r e iv in d ic a ­
ciones de esta  v i l l a *
S ig u ie n d o  en e s ta  l í n e a ,  l a  e n a je n a c ió n  de p o s e s io n e s  r e a -  
l e e  po r l a  Corona, c o n te s ta d a  desde a n t ig u o ,  po r e l  Estamento R e a l,  
se h iz o  p a te n te  en o t r o s  ta n to s  a c to s  de C o rte  ( 3 7 ) *  Era ese un 
prob lem a que p od ía  c re a r  l a  d i v i s i ó n  e n t r e  la s  mismas comunidades; 
ya en l a  s e s ió n ,  d e l  B razo , de 2 1 -X I -4 5 j  se hab ía  ped ido  po r  p a r t e  
de e l l a s  que no se ena jenasen v i l l a s  r e a le s  y que se re s p e ta s e  l a  
j u r i s d i c c i ó n  que te n ía n  s o b re  a lgunos  lu g a re s  (3 8 ) ; :  s in  embargo, 
e s ta  o p o s ic ió n  no pod ía  s e r  tampoco unánime, n i  o b te n e r  l a  a q u ie s -  
c ie n c ia  r e a l ,  desde e l  momento en que a lgunos  de esos lu g a r e s  eran 
d is p u ta d o s ,  -ca so  de P o b la  l l a r g a  ( 3 9 ) - y o t r o s  es taban o b ten iend o  
a cambio de s u s ta n c io s a s  c a n t id a d e s ,  l a  e re c c ió n  como comunidades 
in d e p e n d ie n te s *
V o lv ie n d o  a esas com petenc ias  j u r i s d i c c i o n a l e s  es r e le v a n ­
t e  l a  im p o r ta n c ia  que te n ía n  la s  h ab ida s  e n t re  lo s  T r ib u n a le s  de -  
pend ien tes- de la s  Ciudades y V i l l a s ,  con lo s  que dependían mas d i ­
re c ta m e n te  d e l  Rey, como eran lo s  de lo s  G obernadores y sob re  to d o ,  
l a  A u d ie n c ia *  Hacen r e f e r e n c ia  a esas d is c r e p a n c ia s ,  e n t re  J u s t i ­
c ia s  y J u ra d o s ,  por un la d o ,  y lo s  Gobernadores: po r  o t r o ,  b a s ta n ­
t e s  ac tos  de C o r te j  a lgunos  r e fe r id o s ,s im p le m e n te ,  a l  e te rn o  p ro ­
t o c o lo ,  como e l  que se deb ía  s e g u i r  e n t re  e l  J u r a t  en Cap y e l  P o r -  
ta n tv e u s  de G enera l Governador de V a le n c ia  ( 4 0 ) ,  o t r o s ,  p r o te s ta n ­
do por l a  f a l t a  de inm un idad  de lo s  J u s t i c i a s ,  Durados y O f i c i a l e s  
de Ciudades- y V i l l a s ,  f r e n t e  a l  L l o c t i n e n t  d e l  P o r ta n tv e u s  en Cas- 
t e l l ó  ( 4 1 ) ;  l a  m ayoría  rec lam ando la s  com petenc ias  .que se a r ro g a ­
ban lo s  Gobernadores., como e l  de O r i o l a ,  que se i n t e r f e r í a  en la s
e x t ra c c io n e s  de lo s  J u s t i c i a s  y Durados de l a  misma c iudad  (4 2 )  o 
e l  de C a s te l ló  que no guardaba l a  s u f i c i e n t e  d e fe r e n c ia  a l  J u s t i ­
c ia  de d ic h a  v / i l l a  ( 4 3 ) .  En c o n ju n to  son b a s ta n te s  es to s  ac to s  de 
C o rte  (4 4 )  y ponen de r e l i e v e  que e l  p rob lem a se agu d iza b a , sobrS 
to d o ,  en la s  Gobernaciones de O r l ó la  y C a s te l ló ,  ya que l a  p re se n ­
c ia  f í s i c a  de l a  A u d ie n c ia  en l a  C a p i t a l ,  p ro y e c ta b a ,e n  p a r t e ,  es­
to s  problemas h a c ia  lo s  gobernadores en la s  zonas a le ja d a s *
Oesde l a  r e o rg a n iz a c ió n  de l a  A u d ie n c ia ,  en e l  s i g l o  a n te ­
r i o r ,  e l  poder p o l í t i c o  d e l  Rey y de lo s  V i r r e y e s  se fu á  r e a f i r m a n ­
do a t ra v é s  de e s ta  i n s t i t u c i ó n .  Esto t e n í a  que r e f l e j a r s e  en l a  
es-fera j u d i c i a l *  E l gran poder que gozaban todos  lo s  t r i b u n a le s  de 
l a  Ciudad y V i l l a s  r e a le s  ib a  a s e r ,  poca a poco, m e d ia t iz a d o  por 
l a  A u d ie n c ia ,  provocando la s  c o n s ig u ie n te s  p r o te s ta s *  E l Brazo Real 
e x ig ía  que lo s  ju eces  o r d in a r io s  debían conocer en to d a s  la s  cau­
sas c i v i l e s  y c r im in a le s  en p r im e ra  i n s t a n c ia  y no s e r  rec lam adas 
es tas  por l a  Real A u d ie n c ig ,  a t r a v á s  d e l  P ro c u ra d o r  F i s c a l *
Hay p e t ic io n e s  g e n e ra le s  en e s te  s e n t id o  de todo  e l  B ra­
zo ( 4 6 ) ,  o a in s t a n c ia  de a lguno de sus m iem bros, como V i l ^ a r e a l  
( 4 7 ) ,  A l z i r a  ( 4 3 ) ,  P e n ís c o la  (4 9 )  e t c * ,  S e r ía ,  s in  embargo, l a  c iu ­
dad de V a le n c ia  l a  que t e n í a  más a g ra v io s  que p la n t e a r ;  sus f a c u l ­
tades; y j u r i s d i c c i ó n  sob re  e l  a v i t u a l l a m ie n t o ,  la s  s is a s ,  l a  p r o -
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v is i ó n  de O f i c i o s ,  la s  f i e s t a s ,  la s  causas de ,,am igaments,,, l a s  
embajadas a l a  C o r te ,  e t c * ,  estaban s ie n d o  acaparadas o i n t e r f e ­
r id a s  po r  e l  V i r r e y  y l a  A u d ie n c ia ,  m ie n t ra s  que l a  inm un idad de 
sus o f i c i o s  no era  re s p e ta d a  (50)*. Quizás e l  a g rq u io  mayor de l a  
Ciudad e ra  l a  V i s i t a ,  que v e n ía  sop o rta n d o  desde 1 *6 2 5 ,  y para  
l a  que p id e  en e l  Acto de C o rte  nS 13 una l i m i t a c i ó n  te m p o ra l*
A r a í z  de que l a  A u d ie n c ia  e n te n d ie s e  en m u l t i t u d  de cau-
sas en la .q u e  lo s  in te re s a d o s  v iv í a n  l e j o s  de l a  C a p i ta l ,  p rovocó  
l a  neces idad  de despachar com is iones  a l  f r e n t e  de A lg u a c i le s  pa ra  
hacer c u m p l i r  l a s  s e n te n c ia s ; :  c o n t ra  esas c o m is io n e s ,  que eran cau­
sa de exce s ivo s  gastos;, l a  mayor p a r te  de la s  v i l l a s  demandaron su 
l i m i t a c i ó n  ( 5 1 ) *  A c a s i  to d a s  es tas  r e iv in d ic a c io n e s :  se d a r ía  una 
re s p u e s ta  n e g a t iv a  o ambigua por p a r te  d e l  M onarca, asesorado por 
C re s p í  ( 5 2 ) .
O tro s  muchos fu e ro s  y ac to s  de C o rte  que t r a t a b a n ,  ta m b ié n ,  
de asun tos j u r í d i c o s  y con una gran v a r ie d a d ,  hac ían  r e f e r e n c ia  a 
la s  f r i c c i o n e s  e n t re  l a  j u r i s d i c c i ó n  r e a l  y e c l e s i á s t i c a ,  a la s  
p r e r r o g a t iv a s  de I t lo re l la  sob re  la s  a ldeas  de su c o n t r i b u c ió n ,  a 
lo s  j u i c i o s  s ob re  d e l i t o s  de aguas en A l z i r a ,  a la s  r e i v i n d i c a c i o ­
nes de A la c a n t  en m a te r ia  j u d i c i a l ,  pa ra  no depender excesivamen­
t e  de O r i o la ,  a l a  nece s ida d  de l l e v a r  l i b r o s  de d e p ó s i to s  y ven­
ta s  en l a  Real A u d ie n c ia  y o t r o s  t r i b u n a le s  i n f e r i o r e s ,  a l a  meca- 
n ic a  de lo s  j u i c i o s ,  a la s  e xce s iva s  penas por l l e v a r  armas e tc .(5 3 ¡ )
Los .B ay les  encardados de l a  re ca u d a c ió n  de la s  r e n ta s  r e a le s
de la s  c iudades  y v i l l a s ,  a l  te n e r  tam b ién  un pape l de c o n t r o l  ao-
bre  l a  e le c c ió n  de cargos en a lgunos g o b ie rn o s  m u n ic ip a le s ,  serán
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p r o ta g o n is ta s  de o t ro s  t a n to s  ac tos  de Cor.te: La p e t i c i ó n  fundamerr- 
t a l  hecha po r  X ix o n a ,  O n t in y e n t ,  B en igan im , ( If lo re l la ,  (5 4 )  e ra  que 
lo s  Bayles. nro h ic ie s e n  l a s ’ e le c c io n e s  de lo s  o f i c i o s ;  pedían i g u a l ­
dad de t r a t o  en é s to ,  re s p e c to  a l  r e s to  de v i l l a s ,  con vo to  en Cor­
t e s ,  en la s  que es tos  B m in is t r o s ”  r e a le s  s o l o Mc o la b o ra b a n H con lo s  
j u s t i c i a s  y ju ra d o s  en esos nom bram ien tos . Era una conces ión  que 
e l  Rey no t e n d r í a  mas rem edio  que da r  a n te  su s i t u a c ió n  excepc ia>  
n a l  (5 5 )  p e ro ,  s in  embargo, s e r ía  negada a A g u l l e n t ,  por no te n e r  
v o to  en C o r te s .  ( 5 6 ) .  R e fe r id o s  tam b ién  a lo s  B a y les  y su in t e r v e n ­
c ió n  en lo s  g o b ie rn o s  m u n ic ip a le s  hay o t r o s  ac tos  de C o rte  de cé­
r i c a  y X ixona ) 5 7 ) ,  m ie n t ra s  que o r i o l a  p e d i r í a  que su Bay le  Ge­
n e r a l  t u v ie s e  la s  mismas p reem in enc ia s  que e l  de V a le n c ia ,  pa ra  
no te n e r  sus v e c in o s  que i r  a l i t i g a r  a l a  C a p i t a l ,  en la s  cues­
t io n e s  de " s a l  y que.» a "  ( 5 8 ) •
Los C a p í tu lo s  r e f e r e n t e s  a lo s  G obiernos m u n ic ip a le s ,  den­
t r o  de es te  a p a r ta d o ,  t ie n e n  un denominador común: l a  p ro g re s iv a  
r e s t r i c c i ó n  de l a  o l i g a r q u í a  que gobernaba la s  comunidades lo c a ­
le s *  En g e n e ra l ,  lo s  p r i n c i p a l e s  ca rgos  de cada comunidad se e le ­
g ían  por e l  método i n s a c u la t o r i o  y e x i s t í a  un c o n s e l l  que f i s c a ­
l i z a b a  en c i e r t a  form a l a  g e s t ió n  de lo s  j u s t i c i a s  y ju ra d o s *  En 
es tas  C o r te a  hab ía  una p e t i c i ó n  b a s ta n te  g e n e r a l iz a d a ;  l a  re d u ­
c c ió n  d e l  número de esos C o n s e l ls  basándose en un d e c l i v e  demo­
g r á f i c o ;  e ra  e l  caso de O n t in y e n t ,  B O c a ire n t ,  P e n a g u i la .  ,  V i l a j o -  
io sa ,  C a u d e te (5 9 ) ;  d e t rá s  de e l l o  no s o lo  e x i s t í a  esa razón y l a  
a rgum entac ión  de C resp í es c l a r i f i c a d o r a :  "Parece que e s ta  con- 
ce s s ió n  no s o lo  es f á c i l  s in o  c o n v e n ie n te ,  pues en es to s  t iem pos  
quando en memor número se ju n te  e l  pueb lo  se hacen la s  cosas con 
más quietud y p o d r ía  o to r g a r s e  a cada uno e s ta  l i m i t a c i ó n  como l a  
p ropone" (6 0 ) *  La a f i rm a c ió n  de l a  O l ig a r q u í a ,  que acaparaba lo s
O f i c io s  m ayores, pasaba po r una n e u t r a l i z a c ió n  de l o s  C o n s e l ls  Be-
\
n e ra le s  de cada lo c a l i d a d *  Estas fces±ricc iones~, que te n ía n  que con­
t a r  con e l  im p r e s c in d ib le  y c o n t in u a d o  apoyo r e a l ,  se r e f l e j a r o n  
tam b ién  en o t r o s  ac tos  de C o r te s ,  como uno de B o c a i r e n t  en qua se 
p e d ía * la  re d u c c ió n  d e l  número de in s a c u la d o s  para  e l  O f i c i o  de 
D u s t i c ia  (6 1 )  o e l  que ped ía  l a  re d u c c ió n  d e l  número de Jurados 
de mutxarnel ( 6 2 ) .  Con to d o ,  e l  e x ce s ivo  poder de l a  O l ig a r q u ía  de 
l a  C a p i ta l  i n d u c i r í a  a l a  Corona a no desm an te la r  lo s  poderes d e l
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C o n s e l l ,  pa ra  u t i l i z a r l o s ,  en su caso , c o n t ra  lo s  O f i c i o s  mayores.. 
O tro s  C a p í tu lo s  p re te n d ía n  re g la m e n ta r  e l  acceso a la s  bo lsas  de 
lo s  in s a c u la d o s  o l a  e le c c ió n  de ca rgos  ( 6 3 ) ;  B ia r ,  3 e r ic a  y Agu- 
l l e n t  qu e r ía n  c o n s e g u ir  l a  i n s t i t u c i ó n  d e l  O f i c i o  de R a c io n a l ,  l o  
que le:-: s e r í a  negado a e s ta  ó l t im a  v i l l a ,  m ie n t ra s  que U a le n c ia  que­
r í a  que e l  O f i c i o  de R a c io n a l fuese  e le g id o  por s im p le  s o r te o ,  s in  
in te r v e n c ió n  r e a l ,  a s í  como e l  de lo s  S ín d ic o s  de l a  Cámara y d e l  
R a c io n a la to ,  s in  i n t e r v e n c ió n , en e s te  caso , d e l  C o n s e l l  G enera l ( 6 5 ) ,  
En ambos casos l a  Corona p r e f e r i r í a  no da r demasiado poder § lo s  
in s a c u la d o s  de V a le n c ia #
J_os_ J ^ a o í tu lo ^  cojn £  ej^i ci£n_e s__p art_ i  cu la_r e_s.
Este t i p o  de fu e ro s  y ac tos  de C o rte  es e l  más numeroso en 
1.645# ÍYlatheu l la m a b a  l a  a te n c ió n  sobre  e s te  hecho (6 7 )  y l o  acha­
caba a l a  f a l t a  de una Comisión o Ju n ta  que re v is a s e  lo s  C a p í tu ­
l o s ,  ig u a l  que se hac ía  con lo s  a g ra v io s  y como e x i s t í a  en Aragón 
y Cata lunya . La r e l a t i v a  abundanc ia  se d e b ía ,e n  p a r t e ,  a l  la r g o  pa­
r é n t e s is  l e g i s l a t i v o  -  desde 1«626 -  que hab ía  im ped ido  l a  r e s o lu -l
c ió n  de a lgunospde es tos  prob lem as p a r t ic u la r e s : ;  ta m b ié n ,  qu iaás  , 
e ra  p ro d u c to  d e í  ¡ -d d te r io ro  de la s  fu n c io n e s  de la s  C o r te a ,  r e le v a ­
das , poco a poco , de su poder p o l í t i c o #  Por ú l t im o  y r e p i t o  una
\
vez más, l a  r á p id a  c e le b ra c ió n  de la s  C o rtes  s e r í a  en p a r t e ,  cau­
s a n te  de e l l o :  A pesar de lo s  " apuntamentó* que se s a l í a n  hacer p re ­
v ia m en te  por cada Estam ento, hab ía  s id o  im p o s ib le  una conc ienzuda  
m e d ita c ió n  de lo s  temas a t r a t a r ,  que h u b ie s e ,,s e le c c io n a d o *1 a u to ­
m áticam ente  gran número de es tas  p e t ic io n e s  y la s  h u b ie s e  r e m i t i ­
do a l a  v ía  o r d in a r i a  de lo s  m em oria les# Era e s ta  l a  r e s o lu c ió n  
que p ro p o n d r ía  C re s p í ,  t a l  y como se hab ía  hedho con o t r a s  p e t i c i o ­
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nes examinadas po r  l a  J u n ta  de.IYI:aterias y que hemos mencionado en 
e l  C a p í tu lo  a n t e r i o r .
Como p e t ic io n e s  p a r t i c u l a r e s  que e ra n ,  su v a r ie d a d  es eno r­
mes p e t i c i ó n  de O f i c ia o s ,  aumentos de s u e ld o ,  c o n f i rm a c ió n  de p r i ­
v i l e g i o s ,  s u c e s io n e s ,  a m o r t iz a c io n e s  e t c .  De lo s  37 fu e r o s ,  pode­
mos d e c i r ,  que 16 se eng loban en e s te  Grupo; a veces su c o n te n id o  
se l i m i t a ,  i n c lu s o ,  a una o dos personas como en e l  caso a n t e r i o r ­
mente mencionado de llflarc A n to n i  O r t í .
En e l  p r im e r  fu e ro  se s o l i c i t a b a  una in t e r c e s ió n  a l  Papa, 
pa ra  que se d e c la ra s e  de p re c e p to ,  e l  d ía  de l a  Inm acu lada* Era es-
«, í
t e  un asunto que ,pese  a su c a r á c te r  e x c lu s iv a m e n te  r e l i g i o s o ,  t e ­
n ía  una gran in c id e n c ia  en l a  soc iedad  o a le n c ia n a  de l a  época. Ya 
e l  Estamento Real hab ía  nombrado e le c to s  pa ra  t r a t a r  de e l l o ,  nada 
más i n i c i a r  sus d e l ib e ra c io n e s  como Brazo (68 )#  En es tas  mismas 
C o r te s ,  en e l  a c to  de C o rte  de lo s  Brazos E c le s iá s t i c o  y Real n2 6 , 
e l  Obispo de TTortosa ped ía  que se s o l i c i t a s e  tam b ién  d e l  Papa que 
se d e c la ra s e  e l  dogma de l a  P u r ís im a  C oncepc ión , o f re c ié n d o s e  a 
a c u d i r  a Roma a su p r o p ia  c o s ta  ( 6 9 ) .  O t ra  p e t i c i ó n  que conec taba  
tam b ién  con l a  r e l i g i o s i d a d  p o p u la r  e ra  l a  expresada en e l  fu e ro  
número 10, en l a  que se u o l v í a  a s o l i c i t a r  una i n t e r c s s io n  a l  Pon­
t í f i c e ,  en e s te  caso , pa ra  l a  b e a t i f i c a c ió n  de F rancés G eron i S i ­
mó, a pesar de que no hab ía  pasado e l  p la z o  de 40 años desde su 
m u e r te .  E l c u l t o  a es te  r e l i g i o s o  hab ía  provocado graves  in c id e n ­
te s  e n t re  1 .612  y 1 .6 2 3 ,  d u ra n te  lo s  c u a le s  e l  A rzo b isp o  A l ia g a  
escorbulgó a l  Dean de l a  C a te d ra l  y a v a r io s  Canónigos y s e g la re s  
( 7 0 j ;  aho ra , l a  o p o s ic ió n  d e l  A rz o b is p o ,  no p o d r ía  im p e d ir  que 
se p re s e n ta s e  ese f u e r o ,  que fu e  d e c re ta d o  fa v o ra b le m e n te  po r e l  
Rey.
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O tros  c u a t ro  fu e ro s  (7 1 )  iban  encaminados a c o n s e g u ir  para lo s  
v a le n c ia n o s  e l  d i s f r u t e  de nuevos ca rgos  y a ase g u ra r  l a  poses ión  
de o t r o s  a n t ig u o s *  Se p ed ía  que e l  A rz o b is p o ,  lo s  O b isp o s ,  lo s  po­
seedores de encomiendas de Hflontesa, S a n t ia g o  y C a la t ra v a  en e l  R e i­
n o ,  lo s  V i c a r io s  G ene ra les ,  V i s i t a d o r e s ,  I n q u i s id o r e s ,  F i s c a le s ,  
Abogados e t c . ,  f t iesen  v a le n c ia n o s ,  a s í  como,que se creasen p la z a s  
de Capa y Espada, pa ra  l a  n o b le z a ,  en e l  Consejo de Aragón y l a  
A u d ie n c ia  ( 7 2 ) .  Los d e c re to s  d e l  Rey no s e r ía n  a f i r m a t i v o s  nada mas 
que en la s  encomiendas, O bispados y p la z a s  de "capa y ¡aspada". Sin: 
embargo, lo s  Estamentos v o lv e r í a n  a r e i t e r a r  en 1 .6 4 9 ,  basándose 
en un p re s u n to  d e c re to  f a v o r a b le  d e l  Rey, e l  c u m p lim ie n to  d e l  fu e ­
ro  número 6 , que h a c ía  r e f e r e n c ia  a to d a s  la s  personas que e j e r c i e ­
sen j u r i s d i c c i ó n  ( V i c a r i o s ,  U is i ta d o re s . ,  I n q u i s id o r e s ,  e t c . ( 7 3 ) .
Los Fueros 12 y 13 pedían p reee m inenc ias  p r o t o c o la r i a s  pa ra  
l a  Ciudad y l a  D ip u ta c ió n .  En 1 .626 (7 4 )  se le s  h ab ía  conced ido  ya 
e l  t í t u l o  de S e ñ o r ía ,  excep to  an te  e l  V i r r e y  y l a  A ud ie nc ia ; ;  a h o ra ,  
se q u e r ía  que se s u p r im ie s e ,e s a  l i m i t a c i ó n .  Se hace p a te n te  de nue­
vo ese e n f re n ta m ie n to  e n t re  la s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  Reino y lo s  ges­
t a r e s  más c a r a c t e r í s t i c o s  de l a  a u to r id a d  r e a l .  Los d e c re to s  r e a ­
l e s ,  aunque f a v o r a b le s  no d e ja r ía n  de a d v e r t i r  que a l a  Real Au­
d ie n c ia  se l e  h a b r ía  de c o r re s p o n d e r  de l a  misma manera; es e v i -
\
den te  que n i  s iq u ie r a  en e l  p r o to c o lo  se ib a  a c o n s e n t i r , por p a r ­
t e  de l a  Corona y de su aseso r C re s p í ,  que l a  A u d ie n c ia  p e r d ie r a  
lo  más mínimo de su a u to r id a d .  Aunque A la c a n t ,  l a  c iu d a d  más d i - # 
námica d e l  P a ís  v a le n c ia n o ,  p i d ió  tam b ién es te  t í t u l o  para  sus 
O f i c io s  lYiayores, l a  re s p u e s ta  r e a l  s e r í a  n e g a t iv a .  ( 7 5 ) .
E l r e s to  de Fueros ava laban p e t ic io n e s  de mercedes para e l  
A lm i ra n te  de Aragón;; para  Don Ñuño Pardo de l a  C a s ta ,  p r i s io n e r o
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ñero  de lo s  f ra n c e s e s ;  pa ra  Don M are .Antóni O r t í  y su hermano;, 
pa ra  V ic e n t  G e ron i Sanz, a lca yd e  de la s  T o r re s  de -S e r ra n o s ;  para  
Roch S a n c h iz ,  Thomas P i r e l l a  y Diego C a s ta l le d a ,  p o r te ro s  de lo s  
Estamentos;; pa ra  e l  D r .  m iq u e l A n ge l,  abogado d e l  Brazo M i l i t a r ;  pa­
r a  lo s  e s c r ib a n o s  y s e c r e t a r io s  de lo s  Estamentos (7 6 )  y pa ra  e l  
H o d p i ta l  G enera l de l a  Ciudad de V a le n c ia ,  (7 7 )
Este t i p o  de p e t i c io n e s ,  rec lamando e l  d i s f r u t e -  para lo s  valen_ 
c ia n o s  de d iv e rs o s  c a rg o s ,  se r e p i t e  en ac to s  de C o rte  d e l  Brazo 
R e a l;  en e s te  caso se t r a t a  de o f i c i o s  e c le s iá s t i c o s  - - b e n e f i c i ° s , 
c a n o n ic a to s ,  r e c t o r i a s —  con l o  que se pod ía  e n t r a r  en c o n f l i c t o ,  
con lo s  in te r e s e s  d e l  Brazo E c le s iá s t i c o  e in c lu s o  con e l  Real Pa­
t ro n a z g o  ( 7 8 ) ,
Muchos c a p í t u lo s  es tán  ded icados a que sean co n f irm a d o s  lo s  
p r i v i l e g i o s  a n t e r io r e s .  A s í  se p e d i r í a  pa ra  lo s  de l a  Ciudad de Va­
l e n c ia ,  los  de l a  C o fra d ía  de N u e s tra  Señora de lo s  Desamparados, 
lo s  de N u e s tra  Señora de l a  Merced y l a  re d e n c ió n  de c a u t iv o s ,  lo s  
de M o re l la  ( c u a t r o  c a p í t u l o s ) ,  lo s  de A l z i r a ,  l o s  de C a s te l ló  der­
l a  P la n a ,  l o s  de V i l a r r e a l ,  l o s  de A l c o i ,  lo s  de C u l le r a ,  lo s  de 
L l i r i a  (dos c a p í t u l o s ) ,  lo s  de B ia r ,  lo s  de X e r ic a ,  lo s  de X ix o n a ,*  
lo s  de l a  Yesa, lo s  de Mutxamel y lo s  de A g u l le n t  ( 7 9 ) ,  Se t e n d r í a  
gran cu idado  en no conceder es ta s  r a t i f i c a c i o n e s  s in  l a  sa lvedad  
de que no fuesen en p e r j u i c i o  de t e r c e r o s  y s iem pre  que s ig u ie s e n  
en v ig o r .  Un in t e n t o  de que se co n f irm a se n  s in  c o n d ic io n e s ,  no pu­
d iéndose  a le g a r  su no u t i l i z a c i ó n ,  s e r í a  rechazado po r  e l  Rey ( 8 0 ) ,  
La Ciudad de V a le n c ia  se v e r í a  además de fraudada  pues e l  d e c re to  
r e a l  con f irm ando  sus p r i v i l e g i o s  no i n c l u i r í a  e l  de l a  In s a c u la c ió n  
( 8 1 ) ,  l o  que s e r í a  o r ig e n  de lo s  g raves e n f re n ta m ie n to s  p o s t e r io r e s .
A p a rte  de e s ta  c o n f i rm a c ió n  de p r i v i l e g i o s ,  l a  m ayoría  de la s
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c iudades y v i l l a s  pedían una a c t u a l i z a c ió n  de lo s  s a l a r i o s  de lo s  
J u s t i c i a s  y o t r o s  o f i c i a l e s ;  como norma g e n e ra l  se conced ió  un t e r ­
c io  más de l o  ,que d is f r u ta b a n #  Desde lo s  s im p le s  " v e r g u e rs "  de lo s  
Durados de V a le n c ia ,  h a s ta  lo s  mismos Durados de l a  Ciudad de A la -  
ca n t  v ie ro n  aumentados a s í  sus in g re s o s  (82 )#  En o t r o s  casos se - 
ped ía  l a  l i b r e  d i s p o s ic ió n  po r  p a r te  de l a  Ciudades y V i l l a s , d e  a l ­
gunos cargos menores., que e l  Rey s o l í a  conceder a p a r t ic u la re s .#  Se 
t r a t a b a ,  por l o  g e n e ra l ,  de e s c r ib a n ía s  de lo s  Durados y C o n s e l ls  
(8 3 )  y se s o l i c i t a b a  su s u c e s ió n  cuando quedaran vacan tes#  Por su 
p a r t e ,  L L i r i a  p e d i r í a  tam b ién  l a  e s c r ib a n ía  d e l  B a y le  (8 4 ) ; ;  l a  
re s p u e s ta ,e n  e s te  caso, s e r í a  n e g a t iv a ,  pues se t r a t a b a  de un t r i ­
buna l y un m in i s t r o  d e l  Rey, en qu ién  no t e n í a  n in g u n a  p o te s ta d  l a  
v i l l a ,  s in o  mas b ie n , to d o  l o  c o n t r a r i o .
Wuy numerosos tam b ién  eran lo s  C a p í tu lo s  en lo s  que se ava­
la n  p e t ic io n e s  de s u c e s io n e s  y perm anencias en o f i c i o s  c o n t ra  d i s ­
p o s ic io n e s  a n te r io r e s ; ,  a s í  en e l  ú n ic o  a c to  de C o rte s  d e l Brazo 
m i l i t a r  — a p a r te  d e l  r e f e r i d o  a la s  A m o r t iz a c io n e s — , se ped ía  que 
lo s  o f i c i o s  de a s e s o r ,  s í n d ic o ,  e s c r ib a n o  y re g e n te  d e l  ” L l i b r e  de
Cbnte y r a ó ” de l a  G e n e r a l i t a t  se p ro r ro g a s e n  :a lo s  u s u f r u c tu a r io s
!!!
aunque fliesen c u a t r i e n a le s  y s in  p o s i b i l i d a d  de ¡ re e le c c ió n  has ta  pa­
sados dos c u a t r ie n io s #  C on ten ido  s i m i l a r  t e n d r ía n  dos ac tos  de c o r ­
t e  de lo s  Brazos e c l e s i á s t i c o •y Real ( 8 5 ) ,  y o t r o s  dos d e l  Real (8 6 )  
s ie ndo  l a  re s p u e s ta  d e l  Rey a f i r m a t iv a #
O tros  c a p í t u lo s  que pedían l a  p o s i b i l i d a d  de d is p o n e r  de un 
o f i c i o  en l a  persona tíe a lgún  f a m i l i a r  o por to d a  l a  v id a  (8 7 )  f u e ­
ron  r e m i t id o s  en su m ayoría  a l a  v ia  de " s e c r e t a r í a ” # Las p ropu es ­
ta s  sobre  p la z a s  d e l  T r ib u n a l  de l a  A u d ie n c ia  o r i e l  Gobernador (8 8 )  
en fa v o r  de Don Francés E s c o rc ia  y d e l  D r .  f f i iq u e l Robres no t u v i e -
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ron una re s p u e s ta  c o n f i r m a to r ia *
E n tre  todas  es tas  p e t ic io n e s  destaca, l a  de lo s  O f i c io s  mayores 
de l a  Ciudad de V a le n c ia  que c o n s ig u ie ro n  l a  prórroga en sus cargos 
por un t r i e n i o :  Gaspar Joan Zapata como R a c io n a l (8 9 )  y Josep Pé­
rez  Roca y Matheu M o l in e r ,  como s ín d ic o s  d e l  R a c io n a la to  y de l a  
Cámara (9 0 ) *  Esto ib a  c la ra m a n te  en c o n t r a  d e l  p r i v i l e g i o  de l a  
In s a c u la c ió n ; es taba  c l a r o ,  pues, que e l  Monarca no t e n ía  in t e n ­
c ió n  de r e s p e t a r lo ,  no s o lo  se hab ía  negado a s a t i s f a c e r l o  en e l  
p r im e r  ac to  de C o rte  d e l  B razo , s in o  que a lo s  pocos C a p í tu lo s ,  
c o n s e n t ía  en una t r a n á g r e s ió n  tan  e v id e n te *  Esto t e n d r í a  por p re ­
c is i ó n  que p ro v o c a r  la s  i r a s  d e l  r e s to  de lo s  in s a c u la d o s *  En l a  
se s ió n  d e l  C o n s e l l  Gjeneral de 2 3 - X I I - 4 5 ,  se p r o d u c i r í a  e l  p r im e r  
a taque  c o n t ra  Zapata por e l  p r i v i l e g i o  consegu ido  en la s  C o rtes  a¡L 
margen de la s  in s t r u c c io n e s ,  que hab ía  r e c ib id o  (91 )* .  De l m a le s ta r  
p ro d u c id o  en l a  c iudad  in f o r m a r í a  l a  ¡Junta de M a te r ia s  a l  Rey en 
su c o n s u l ta  de 13-111-1646 ( 9 2 ) ,  pero Zapata y lo s  s ín d ic o s  c o n t i -  
n u a r ía n B?a pose s ión  de sus o f i c i o s ,  pese a todas  la s  p r o te s ta s  (9 3 )
Nü era  esa l a  ú n ic a  p e t i c i ó n  que Zapata hab ía  hecho en la s  C o rtes
.
tam b ién hab ía  in te n ta d o ,  aunque es ta  vez s in  é x i t o ,  que s e ' | b con­
f i rm a s e  l a  C a rta  Real ( 9 4 ) ,  po r l a  que se l e  c o n ce d ió  l a  suces ión  
en e l  cargo de su padre como c re d e n c ie ro  de la s  s is a s *  E l asunto 
fu e  r e m i t id o  a l a  v ía  de g r a c ia  (9 5 ) *
O tro  grupo muy im p o r ta n te  son lo s  p r i v i l e g i o s  de A m o r t iz a c ió n  
conced idos*  Se pueden d i s t i n g u i r ,  c la ra m e n te ,  t r e s  b loques., uno po r 
cada Brazo; norm alm ente la s  p e t ic io n e s  d e l  M i l i t a r  eran pa ra  p a r r o ­
q u ia s  o comunidades e c le s iá s t i c a s  de lu g a re s  de S e ñ o r ío ,  aunque 
tam b ién hay en l a  l i s t a  Conventos de l a  d u d a d  de V a le n c ia  (9 6 ) *
Los E c le s iá s t i c o s  cen traban  sus p e t ic io n e s ,s o b r e  t o d o ,  en la s  de
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l o s  c a p í t u lo s  de c a n ó n ig o s ,  d e l  c le r o  de la s  p a r r o q u ia ^  de lo s  con­
c e n to s  ( 9 7 ) ;  m ientrasm que e l  Brazo Real ava laba  la s  de p a r r o q u ia s ,  
h o s p i t a le s  y a lgún  c o n v e n ta  ( 9 8 ) .
En t o t a l  e ra n :  78 p e t ic io n e s  po r e l  Brazo m i l i t a r ;  50 po r e l  
E c le s iá s t i c o  y 112 po r e l  Real# A p a r te  de es tas  l i s t a s  hay o t r a s  
p e t i c i o n e s ,  en o t r o s  ac to s  de C o r te ,  (9 9 )  a lgunas  de la s  cua les, es­
tá n  d u p l ic a d a s #  Por l o  g e n e ra l  se conce d ió  l a  f a c u l t a d  de a m o r t iz a r  
l a  m ita d  de la s  c a n t id a d e s  p e d id a s ,  perdonando e l  derecho de amor­
t i z a c i ó n  y l a  m ita d  d e l  derecho de s e l l o ;  s ó lo  en p a r te  de la s  pe­
t i c i o n e s  ava ladas  por e l  Brazo Real se c once d ie ron  to d a s  la s  can­
t id a d e s  a m o r t iz a b le s .  Por su p a r t e ' e l  Convento de Santo Domingo de 
V a le n c ia  p r e te n d e r ía ,  por es tas  mismas fe c h a s ,  aunque no a t ra v é s  
de la s  C o r te s ,  a m o r t iz a r  b ienes  r a ic e s  po r un v a lo r  de 26*719 l i b r a s  
13 sue ldos  y 10 d in e ro s  - - e r a  e l  im p o r te  de lo s  c e n sa le s  "q u i ta d o s ."  
por e l  convento  y que habían s id o  con s id e ra d o s  b ienes  am o rt iza d o s  
por la s  " V i s i t a s  de A m o rt iza c io n e s -"— ; en base a l a  p ro c e d e n c ia  de 
esa c a n t id a d  no se q u e r ía  pagar tampoco lo s  derechos acostumbrados 
pues, se c o n s id e ra b a  que habían ya s id o  pagados a t r a v é s  de la s  " V i -  
s i t a s " #  Ante e s ta  p r e te n s ió n ,  que se q u e r ía  p la n te a r  por l a  v i a  de 
lo s  T r ib u n a le s ,  l a  Dunta P a t r im o n ia l  d e l  Reino s u g e r i r í a  que se u -
t i l i z a s e  l a  v i a  de g r a c ia  y que se re sp o n d ie s e  a s í  a l  Convento (100)#
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Por ú l t im o  d e n tro  de e s te  apa rtado  g e n e ra l que t r a t a  de la s  
p e t ic io n e s  de cosas p a r t i c u l a r e s ,  que se encaminaron -a t ra v é s  de 
lo s  fu e ro s  y Ac tos  de C o rte  quedan un gran número de c a p í t u lo s  con 
un c o n te n id o  muy v a r ia d o *  Por e l  Brazo E c le s iá s t i c o  lo s  canón igos  
de Segorbe pedían un aumento de sus re n ta s  en 1*000 l i b r a s  a c o s ta  
de la s  d e l Obispado y que se a p l ic a s e n  a lgunas c a n t id a d e s  de la s  
re n ta s  de la s  I g le s i a s  más r i c a s  de l a  d ió c e s is  para  e l  pago de la s
obras de l a  C a ted ra l (1 0 1 ) ;  por su p a r te  los canónigos de O r j o -  
l a ,  apelando a l  p a t ro c in io  r e a l  sobre su I g l e s i a ,  s o l ic i ta b a n  tam­
b ién , en tre  otros b e n e f ic io s ,  que sus rentas — la s  de cada canónica- 
to —  l im ita d a s  a doscientas l ib r a s  re c ib ie s e n  un aumento g loba l de 
600 l ib r a s  a costa de la s  del Obispado; a s í  podrían hacer f r e n te  - 
a la s  necesidades forzosas de I g le s ia ,  a l  pago del subsid io  y ex- 
cudado a l  Rey y s a l i r  a l  paso de los gastos e x t ra o rd in a r io s  que se 
habían presentado con l a  a s ia te n c ia  a la s  Cortes ( 1 0 2 ) .  También so­
l i c i t a b a  e l  Brazo, permisos de im p rim ir  y que los N o ta r io s  goza­
sen del p r i v i l e g i o  M i l i t a r  (103);.  en e l  primer caso l a  reso luc ión
r e a l  se r e m i t i r í a  a l a  v ía  de g ra c ia  y e l segundo se denegaría .
| '
La obtención de honores, v is t a  ya cuando hablábamos de los  
fu e ro s , ocupa algunos actos de Corte; los  Canónigos pedían e l  t í ­
tu lo  de Don; X á t iv a  ser dede de un Obispado y que e l  asesor del  
Gobernador tu v ie s e  la s  mismas in s ig n ia s  que e l  de V a len c ia ;  e l  
sínd ico  del Estamento E c le s iá s t ic o  l a  precedencia en actos p ú b l i ­
cos a l  s índ ico  de l a  D ipu tac ión ; y lo s  ciudadanas de l a  v i l l a  de 
l í lo re l la ,  e l  h áb ito  de Montesa, como s i  fuesen c iuda.oos de la s  Ciu­
dades del Reino (1 0 4 ) .  j
Había también algunas pe t ic io n es  de pensiones,de c a n t id a ­
des e x t ra o rd in a r ia s ,o  de " m i l ic ia s "  que " b e n e f ic ia r " .  Así Xixona  
deseaba una m i l i c i a  para p'oder acabar una I g le s ia  y C a s te l ló  o t r a ,  
para un convento (105);: una comunidad de r e l ig io s o s  de Tortosa ne­
ces itab a  una pensión, a s í  como la s  r e c to r ía s  de X á t iv a ,  C arcaixent  
y A lco i (1 0 6 ) ;  por e l  t ra b a jo  re a l iz a d o  en las  Cortes se proponía  
e l pago de una cantidad a Roch Sanchiz, portero  del Estamento E- 
c le s iá s t ic o ,  y e l  l ib ra m ie n to  de 10.000 l i b r a s ,  por l a  D ip u tac ió n ,  
para e l pago de los T ratadores del Rey y de los M in is t ro s  acompa-
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ñantes (1 0 7 ) .  Del rea to  (1 0 8 )  solo cabe destacar;; e l  que p la n te a ­
ba l a  necesidad de que lo s  cargos de Gobernador en O r io la  y Caste-  
116 fuesen t r i e n a le s ;  e l  que hacía r e fe r e n c ia  a l a  forma de c u b r ir  
la s  vacantes en l a  D ip u tac ió n ; algunos que trataban scbre l a  admi­
n is t ra c ió n  de la s  aguas en O r io la ,  V i l a r r e a l  y A la c a i;  o t ro s ,  so- '  
bre l a  f a l t a  de pago del derecho de p e i ta  en t i e r r a s  que habían s i ­
do de moriscos, por p a rte  de los señores, sus ac tu a les  p ro p ie ta r io s  
a pesar de que estaban en lugares  de rea lengo; los  que reglam enta­
ban e l  co leg io  de " C iru rg ia n s " ,  e tc*
L_os_ £ r o.biemas_> d_e_f en_si_v£s_L 
La proximidad de l a  gu e rra ,  ta n to  en e l  espacio como en e l  
t iem po, te n ía  también que r e f l e j a r s e  en l a  tem ática  de Cortes* Va­
r io s  son los asuntos que procuparon a lo s  Síndicos de l Brazo R ea l,  
—  ( l a  t o ta l id a d  de los Actos de C o rte ,  menos uno, in c lu id o s  £a-  
jo  este e p íg r a fe ,  pertenecen a ese Brazo)--; primeramente podemos des
ta c a r  la s  p e t ic io n e s  de la s  v i l l a s  re a le s  de que se le s  concediese
¡
e l  d is f r u te  de los c a s t i l l o s  que teóricam ente  le s  p ro teg ían  y que 
se encontraban en l a  mayor p a r ie  de ¿líos de rru id o s . Los p re tex tos  
eran de ín d o le  d e fen s iva , para que s irv ie s e n  a l  f i n  para e l  que
habían sido constru idos , pero e l lo  s ig n i f ic a b a  p r iv a r  a l  líionarca
\
de unos pos ib les  cargos que " b e n e f ic ia r " *  No se concedería , pues., 
ninguna de estas pretensión  es,* (1 0 9 )
A l a  defensa de la s  costas estaban dedicados unos 25 c a p í­
tu lo s ,  d iez  de e l lo s  presentados por l a  v i l l a  de P e n ís c o la ,  l a  p la ­
za costera  más im p ortan te , en tre  V a le n c ia  y e l P r in c ip ad o * De es­
tos ú lt im o s , cuatro  abordaban la s  re la c io n e s  en tre  l a  v i l l a  y e l  
Gobernador de l a  f o r t a l e z a ,  que habían desembocado en algunas f r i ¿ -
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ciones (110)«  El estado de la s  f o r t i f i c a c io n e s  era d ep lo rab le ;  
esto arrancaba desde e l s ig lo  a n te r io r  en que.se desh ic ieron  la s  
m urallas  v ie ja s  y se comenzaron otras; nuevas, por encargo de l V i ­
r re y  Don Vespasiano Gonzaga; Pen jeco la  p ed irá  ahora l a  ráp id a  con­
c lus ión  de la s  obras ( 1 1 1 ) .  Los gastos defens ivos, ta n to  los d i ­
rectamente re lac ionados con l a  Costa, como los producidos por e l  
t r á n s i t o  de soldados y los  a lo ja m ie n to s , se r ían  tra ta d o s  en e l  res  
to  de c a p ítu lo s ,  haciéndose h incap ié  en e l  excesivo número de p r i ­
v i le g ia d o s  que no c o n tr ib u ía n  en estos gastos (1 1 2 ) .
La organ izac ión  de lo s  socorros de l a  Costa, en caso de a -
taques p i r á t ic o s ,  estaba perfectam ente reglamentada pdr pracmáticas  
y ordenes: r e a le s ,  teniendo cada lu g a r  señalada l a  p a r te  donde de­
b ía  a c u d ir .  Algunas v i l l a s  pedían que se suprim iese estla o b l ig a ­
ción o que en todo caso ,los  gastos que ocasionaban la s  s a l id a s ,  fu  
sen sa t is fe ch o s  por l a  G e n e r a l i t a t .  El problema rad icaba  en que 
no todas acudían y eran e l  res to  la s  que cargaban con e l t ra b a jo  
y lo s  gastos. El Rey solo p rom etería ,que  en e l  fu tu r o ,  e l  V i r r e y  
se encargaría  de que no hubiese desigualdad en la s  co n tr ibuc iones
(113). j'
El re s to  de C ap ítu los  tocantes a l a  costa tra ta b a n  tam­
bién de los problemas de f in a n c ia c ió n ;  V i l a jo io s a ,  X ixona, lílutxa- 
mel y C a s te l ló ,p e d ía n ,  qua a cargo de los  fondos de l a  G e n e r a l i ta t  
se lea. ayudase a sufiagar sus Gastos ( 1 1 4 ) ,  m ientras que los  Esta­
mentos E c le s iá s t ic o  y M i l i t a r  deseaban l a  prorrogación de lo s  de­
rechos impuestos en 1 .604  y 1 .626  y l a  reorgan izac ión  de l a  Dunta
de e lec tos  de l a  Costa ( 1 1 5 ) . Las pragmáticas que proh ib ían  e l  uso 
de armas impedían a los  vecinos de los lugares costeros una e f ic a z  
defenssa;- por e l l o ,  e l  Brazo Real p lan teó  l a  necesidad de que se
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levan tase  esa p ro h ib ic ió n  a los  vecinos de Corbera, Q u l le ra ,  Sue­
ca, A lb a la t  de Pardines., Puig de C e b o lla ,  P u g o l* * . *  (1 1 6 ) ;  lo  mis­
mo s o l i c i t ó  p a r t ic u la rm e n te  Corbera, en uno de lo s  ocho© actos de 
Corte que propuso y que no f ig u ra n  en e l  proceso f i n a l  de la s  Cor­
t e s ,  aunque s í  en e l  in form e de C re s p í,  posiblemente porque se per­
d ieron*
S i en e l  grupo a n te r io r  l a  mayor p a rte  de lo s  c a p ítu lo s  ha­
cían r e f e r e n c ia ,a  l a  v i l l a  y c a s t i l l o  de P e n js co la ,  en los que t r a ­
tan de l a  d e fe n s a . te r r e s t r e  es fflore lla  l a  que más presentó*
Había una s e r ie  de p e t ic io n e s  ju s t i f ic a d a s  sobre l a  f a l t a  
de propocionalidad  en l a  con tr ibuc ión  de los a lo jam ien tos  y t r á n ­
s i to s  de soldados* Era n e c esar io ,  y a s í  es expresado en va r io s  ac­
tos de C orte , que los  gastos fuesen s im i la r e s  para todos los lu g a ­
res y no sólo para los  que estaban en la s  ru tas  p r in c ip a le s  y sus 
contornos* Resultaba im pas ib le  dar s a t is fa c c ió n  a estas quejas ya 
que lo  pedía solo e l Brazo R ea l,  y los  otros dos no acep ta r ían  u-  
na reglam entación sobre ésto s in  su consentim iento . Como en los  so­
corros de l a  co s ta , se respondió que se p ro c u ra r ía  en e l  fu tu ro  guae 
dar una mayor igualdad (1 1 7 ) *
l í lo re lla  estaba también preocupada por lo s  a lo jam ien tos  y 
l a  con tr ibuc ión  desigual de sus hab itantes., los  gastos de los  ú l ­
timos años, l a  f a l t a  de guarn ic ión en su c a s t i l l o ,  l a  organ izac ión  
defens iva  en caso de ataques y la s  comunicaciones con Tortosa (1 1 8 ) ;  
comunicaciones sobre la s  qpe también i n c i d i r í a  l a  v i l l a  de Caste-  
l l ó  de l a  P lan a , que v e ía  necesario  igualm ente que e l  Obispo de 
Tortosa nombrase un V ic a r io  General para que t r a t a r a ,  en C a s te l ló ,  
la s  causas que hubiere en primera in s ta n c ia  y no te n e r  que a rro s ­
t r a r  sus vecinos e l  ataque de los "m ica le ts"  (1 1 9 )*
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Para acabar con l a  tem ática  d e fe n s iv a ,  Al&cant proponía un 
c o n tro l  de la s  exenciones que gozaban los  O f ic ia le s  de l a  M i l i c i a  
E fe c t iv a ,  que se negaban a c o n t r ib u ir  en la s  s isas y o tras  imposi­
ciones. ( 1 2 0 ) .  O r io la  quería  que se l e  concediese una m i l i c i a  para  
" b e n e f ic ia r ” a f in  de hacer f r e n te  a lo s  gastos del H o sp ita l  que - 
albergaba a gran número de soldados (1 2 1 ) .  Por ú l t im o ,  los  so lda­
dos de l a  Compañía del Centenar de l a  Ploma, deseaban su equ ipara­
ción j u d i c i a l  a los  soldados del E jé r c i to  R eal, con todas la s  ven­
ta ja s  que e l lo  comportaba (1 2 2 ) .
As£ e^tos^e^onámicoj^.
La tem ática  económica de la s  Cortes: se c en tra  por un lado en 
e l in te n to  de la s  ciudades y v i l l a s  re a le s  de conseguir para s í  
lo s  ben e fic io s  de algunos derechos provenientes fundamentalmente 
de l a  ju r is d ic c ió n  r e a l  (monopolios, T e rc io  Diezmo, quindenios,
e t c . )  y por o t r o ,  en l a  a c t iv id a d  com ercia l y lo s  derechos y gravá­
menes que pesaban sobre e l l a .
Esas p e t ic io n e s  a cargo del Real P a tr im o n io , aunque se p la n -
¡
teasen de una forma tempoTal, ten ían  e l  inconven ien te  jde gravar aun 
más l a  mala s itu a c ió n  de l a  Real Hacienda. Los argumentos como e l  
de pobreza, deudas, pago de censales, inc luso  c ré d ito s  contra e l  
Rey, no iban a hacer m e lla 'e n  e l  Monarca, estando como-estaba p i ­
diendo s e rv ic io s  por todos sus estados p a tr im o n ia le s .  No se ib a ,  
pues, a conceder ninguna p a r t ic ip a c ió n  en e l  Te rc io  Diezmo, n i  niro- 
guna re b a ja  de los censos que se pagaban por algunas r e g a l ía s  que 
te n ía n  la s  Comunidades. Solo se perdonarían algunos derechos a t r a ­
sados de poca e n t id ad , como los  quindenios y luismos ( 1 2 3 ) .  No obs­
t a n t e ,  a A l z i r a  y C a s te l ló  de l a  Plana se le s  confirmó sendos p r i -
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v i le g io s  que la s  hacían poseedoras de p a r te  del T e rc io  Diezmo, en 
su ju r is d ic c ió n  (1 2 4 )*
Las pretensiones de aumentar l a  posesión de r e g a l ía s  no se 
l im i ta r o n  a es to , sino que se extendieron a l  c o n tro l  de los  mono­
p o lio s  locales:: C a rn ic e r ía s ,  hornos, m olinos, h o s ta le s ,  pastos , fa ­
b r icas  de jabón, estancos de t ien das  de todo t ip o  (sa lazo n es , a-  
g uard ien tes , tabaco , t e la s ,  drogas, v i t u a l l a s ) ,  e tc .  En l a  mayoría  
de los casos se pedía que e l  Rey cediese o confirmase l a  fa c u lta d  
de arrendar esos monopolios a cambio de algún censo; hubo algunas 
concesiones, siempre que se u t i l i z a s e  e l  b e n e fic io  en e l  pago de l  
s e r v ic io  o que mereciese l a  pena e l  censo pagado a l  Rey (1 2 5 ) .
Otros Actos de Corte iban encaminados a conservar los  p r i ­
v i le g io s  de imponer s is a s ,  l im ita d o s  a l a  ciudad de V/alencia desde 
una c a r ta  Real de 20 de Mayo de 1 .6 1 2 .  No s e r ía  aceptada l a  pre­
tensión  de l a  C a p ita l  de que se revocase l a  c a r ta ,  pero se darían  
au to r izac io n es  genera lizadas  para l a  imposición de s isas  y se con­
f irm a r ía n  los- p r iv i l e g io s  en este sen tido  de B ocairent y J e r iE a  
( 1 2 6 ) .
Completando ésto e l  Brazo Real p r o te s ta r ía  de l a  cantidad  
de exenciones, que se esgrimían para no pagar la s  s is a s .  Por un l a -  ; 
do, estaban los  miembros de l a  M i l i c i a  E fe c t iv a ,  los  de l a  Guarda 
de l a  Costa, y los  O f ic ia le s  de l a  Guardia del V i r r e y ,  y por o t r o ,  
los  Caballeros de las  Ordenes M i l i ta r e s : ,  que ex ig ían  l a  t o t a l  exen­
c ió n , y que según l a  Ciudad solo l a  debían gozar estos ú ltim os en 
los  f ru to s  de sus encomiendas. A los  primeros se a u t o r i z a r ía  d la s  
ciudades y v i l l a s  para cob ra r les  la s  s is a s ;  sobre lo s  segundos,por 
es ta r  in te resados los e c le s iá s t ic o s ,  no se podría  d e c re ta r  fa v o ra ­
blemente ( 1 2 7 ) .
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Esta f a l t a  de pago de la s  s isas era ex tens iva  a l  Rey, que se­
gún e l Brazo R e a l,  por una se tenc ia  del Rey M a r t í  de B de (ílayo de 
1 *40 1 , debía también pagarlas  (1 2 8 ) ,  Ese p r i v i l e g i o  no se cumplía  
y los a s e n t is ta s  y fa c to re s  de l Rey no pagaban ningún derecho de 
lo  que tran sp o rtab an , dando lu g ar  a l a  e x is te n c ia  de un comercia, 
c la n d e s tin o . F u l este uno de los tan tos  c a p ítu lo s  que tuv ie ron  una 
respuesta  ambigua.
Otras p e t ic io n e s  de la s  Ciudades y V i l l a s  se centraron en los  
p r iv i le g io s  de a v i tu a l la m ie n to  de la s  Comunidades, en la s  d i s t i n ­
tas  c lases  de f ra n q u ic ia s  y en e l comercio en g e n e ra l ,  todo e l lo  
en ín tim a  re la c ió n  con e l  sistema im p o s it iv o .
La Ciudad de V a len c ia  h a b ía , obtenido del Rey e l  p r i v i l e g i o  
del "Pastim General" a cambio de 14.000 l i b r a s .  Durante va r io s  años 
se l e  había venido concediendo temporalmente hasta que en 1.640 se 
d i l  e l  p r i v i l e g i o  d e f in i t i v o  ( 1 2 9 ) .  Ahora, en base a que la s  demas 
Ciudades y V i l l a s  estaban también muy endeudadas, e l  Brazo Real so­
l i c i t a b a  lo  mismo para todas e l la s  ( 1 2 0 ) .  Una concesión tan gene­
r a l iz a d a  no podía por menos que ser rechazada, recomendándose que
'i
cada Comunidad lo  p id ie s e  por " S e c r e ta r ía " ,  a f i n ,  de aue la s  a r -
s te  a -
sunto los Brazos E c le s iá s t ic o  y Real s o l ic i t a r o n  se enmendase e l  
p r i v i l e g i o  y que se dec larase  que los  fraudes eran causas que per­
tenecían  a lo s  Durados; d e t a l l e ,  que según los Brazos había sido  
^olv idado" en 1.640;,. volvemos aquí a l  problema de la s  competencias 
en tre  los  T r ib u n a les  del Reino, y en concreto a l a  pérd ida  pau la ­
t in a  de e l la s  por p arte  de l a  Ciudad. Por supuesto e l  decreto r e a l  
solo c o n f irm a r ía  e l p r i v i l e g i o  del Pastim , pero no accedería  a que 
los  Durados conociesen sobre ese t ip o  de d e l i t o  ( 1 3 1 ) .
cas re a le s  pudiesen sacar algún f r u t o .  R e feren te  también a
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Por últim o, y re lac ionado  cün todo ésto , a t ra v é s  de l a  Junta  
de M aterias  de Cortea , había sido presentada una s o l i c i t u d  de los  
Jurados, R a c io n a l,  y S índ ico  de V a le n c ia ,  para que se les  p e r m it ie ­
se proponerse a s í  mismos para l a  insacu lac ión  de la s  plazas del  
"Amasijo" y su ad m in is tra c ió n . Esto estaba proh ib ido  pero los O f i ­
cios Mayores de l a  C a p ita l  confiaban en que por sus m éritos (los. ú l ­
timos socorros a Tortosa y L le id a  y e l préstamo de 1 .000  Daik ces de 
t r ig o  hacía pocos d ía s )  e l  Rey accedería  a e l l o ,  como a s í lo  h izo  
( 1 3 2 ) .  No era este e l  único premio que conseguían en las  C ortes,  
recordemos e l  p r i v i l e g i o  dado a Zapata y los  s índ icos para c o n t i ­
nuar en sus cargos.
Al a v i tu a l la m ie n to  de carne y fundamentalmente de t r ig o  es­
taban dedicados un grupo de actos de C o rte ,  encaminados en su ma­
y o r ía  a preservar  los  p r iv i l e g io s  de im portación (desde S i c i l i a »  
Aragón y C a s t i l l a )  y a l a  l i b r e  c i rc u la c ió n  en tre  algunas l o c a l i ­
dades (1 3 3 ) .  El abastecim iento de carne en l a  Ciudad de V a len c ia  
mereció un extenso acto de co rte  que conten ía  una nueva norm ati­
va d iv id id a  en nueve c a p ítu lo s ,  sobre su d is t r ib u c ió n  por toda l a  
ciudad (1 3 4 ) •
Las f ra n q u ic ia s  de comercio que gozaban algunas comunidades
o p a r t ic u la re s  también se harán presentes.. En e l  Fuero ns 7 se r e -
\
clamaba que lo s  vecinos de l a  ciudad de V a le n c ia ,  a l  ig u a l  que los  
de o tras  ciudades, y v i l l a s  del Reino, debían de gozar de l a  exen­
ción de los derechos de p e a je ,  quema, asadura, e tc .  (1 3 5 ) ;  lo  mis­
mo exig ían  en va r io s  actos de co rte  M o r e l la ,  B o ca ire n t,  J é r ic a  y 
Beniganim (1 3 6 ) ;  todas e l la s  protestaban por la s  extors iones que 
l a  Audiencia y e l  Abogado P a tr im o n ia l  efectuaban, re s tr in g ie n d o  
esas exenciones-. Según l a  documentación p o s te r io r  del Consejo, l a
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confirmación de estas f ra n q u ic ia s  (que se dió en todos lo s  casos) 
s in  s u f ic ie n te  conocimiento por p a rte  d e l  Rey: ”V*magestat lo  con­
cedió mal informado porque c a l la ro n  en l a  presentación que • • • • •  
hauía p le i t o  pendiente sobre este punto en que t ie n e  grave i n t e ­
rés e l  Patrim onio  R e a l” ; en re a l id a d  l a  concesión de l monarca 
había sido para después de los  arrendamientos que estuviesen en 
curso; fué cuando estos term inaron cuando se puso de nuevo e l p l e i ­
to  ante e l  BJaile General* Los informes, de l V ir re y  y l a  Real Audien­
c ia  fueron dec is ivos  para que se e v ita s e  l a  puesta en v ig o r  de es­
tos c a p ítu lo s  (1 3 7 )*
Sobre la s  f ra n q u ic ia s  se centraba una de la s  r e iv in d ic a c io ­
nes mas im portan te  del Estamento E c le s iá s t ic o : El conservar l a  t o ­
t a l  exención sobre los f ru to s  decimales y p r im ic ia le s  que por d i ­
versos p r iv i l e g io s  y actos de C orte , c itados  minuciosamente, de­
bían pagar lo s  primeros compradores de este. f ru te s  , no entendiéndo­
se , en tre  e l lo s ,  a los arrendadores., s ino a los  que compraban de e- 
l l o s *  Se c itaban  además d iversas  sentencias  de l a  Real Audiencia  
favorab les  a esa t e s is *  E x is t ía  sobre e l lo  una c o n tro v e rs ia  con 
lo s  o tros  dos Brazos que habían protestado por l a  concesión hecha 
a los  E c le s iá s t ic o s  en la s  Cortes de 1*626 (1 3 8 )*  También e l Pro­
curador P a tr im o n ia l  p re te n d ía  que ese p r i v i l e g i o  no se debía en­
tender en cuanto a los  derechos re a le s  y por supuesto que como p r i ­
meros compradores debían ser considerados los arrendadores.*
No sólo e l Brazo E c le s iá s t ic o  t e n ía  algo que d e c ir  sobre es­
te  asunto;; lo s  Brazos m i l i t a r  y Real presentaron dos c a p ítu lo s  pa­
ra  que se anulase e l acto de corte  de 1 *6 2 6 , proponiendo una f ó r ­
mula de c o n c i l ia c ió n  de que los arrendaraientoq/iechos ya, no se v ie ­
sen afectados por e l l o .  La respuesta r e a l  s e r ía  d e ja r  la s  cosas ero-
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mo estaban, ya que e x is t ía  un p le i t o  pendiente  ante l a  Real Audien*- 
c ia  (139)* .
Se prolongaba a s í  una confrontac ión  le g a l  que no ib a  a be­
n e f i c i a r  a nadie;: en e l  aspecto form al p a rec ía  ser e l  Brazo E c le ­
s iá s t ic o  e l  que conseguía sus p ro p ó s ito s ,  pues no se revocaba e l  
acto de Corte de 1 .6 2 6 ,  aunque no r e c ib ie s e  respuesta  e l  de 1645.
En e fe c to ,  C res p í,  en su in fo rm e, había propuesto se l e  respondie­
se lo  mismo que a los  o t ro s ,  pero no aparece en e l  Proceso l a  de- 
c r e ta ta  Real ( 1 4 0 ) .  La f a l t a  de uha rem isión a los  Tribunales: de 
J u s t ic ia  en e l  decreto de l Brazo E c le s iá s t ic o ,  s ig n i f ic a b a  que és­
t e  s e g u ir ía  con sus p re ten s io n es , acogiéndose a l  acto de Corte de 
1.626  y los  a r r e n d a d o r e s ,  a l  amparo de l a  confusión e x is te n te ,  a -  
p l ic a r ía n  la s  f ra n q u ic ia s  a productos y f ru to s  decimales y p r im i­
c ia le s .
Oe l a  im portancia  de este asunto es muestra e l  hecho de que 
una de la s  copias manuscritas de fueros y actos de Corte que se 
conservan, corresponde a estos t re s  actos de C o rtes , junto  con e l  
nfi 7 del Brazo E c le s iá s t ic o  y e l  62 del Brazo R ea l,  que tra tab an  
de l a  ju r is d ic c ió n  del T r ib u n a l  e c le s iá s t ic o ,  del Jutge de Delmesj, 
y sus d i fe re n c ia s  con l a  Real Audiencia^y de l a  p e t ic ió n  de X á t iv a  
para que • se nombrase un delegado de dicho T r ib u n a l  que enten­
d iese en causas menores. ( l 4 l ) .
£1 asunto de la s  f ra n q u ic ia s  y exenciones nos hace l l e g a r  
a l  problema de l a  m u lt i tu d  de derechos que gravaban c u a lq u ie r  ac­
t iv id a d  m e rc a n t i l ;  p rácticam ente todos e l lo s  tendrán algún t r a ­
tamiento en estas Cortea. Del Dret de Peatge pedían e s ta r  exen­
tos los vecinos del Reino, acoqiendose a la s  f ra n q u ic ia s  antes men­
cionadas en e l  fuero n2 7 ,  pero ahora le s  s e r ía  negado. ( 1 4 2 ) .
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Sobre este mismo derecho y lo s  de "Quema", "Duana", "Portugués" ,  
"T re ta  y S is a " ,  llamado también de "Saca", "Doble T a r i f a " ,  "Her-  
batge" e tc ,  ( 1 4 3 ) ,  se pedían nuevas exenciones o confirm ación de 
algunas a n te r io r e s ,  m odificac iones o simplemente su supresión, co­
mo en e l caso de l d re t  "P o rtu g u ls" ,  ya r e i te r a d a  en 1 ,626  (1 4 4 ) ,  
y en e l  de l a  "Doble T a r i f a " ,  impuesto en 1 .604 (145);;  también se 
p ro tes tab a , por p a rte  de A laca n t,  por los  derechos d e " V is i ta "  que 
se hacían pagar, tan to  lo s  B a iles  General y l o c a l ,  como e l  Comisa­
r io  y demas O f ic ia le s  del Santa O f ic io ,  sobre los  barcos que a t r a ­
caban en su puerto  (1 4 6 ) ,  Prácticam ente ninguna de todas estas so­
l ic i tu d e s .  fué concedida por e l  Rey, solamente algunos p r i v i l e g i o s ,  
para no pagar e l  d re t  de Herbatge",
Otro derecho sobre e l  que los  valencianos ex ig ían  es ta r  exen­
tos era e l  de l "ÍYlig peatge de A lb a r r a z in " ,  rem itiéndose  e l  fuero  
141 de 1 ,6 2 6 ,  y que los vecinos de T eru e l no respetaban, pues e l  
Rey no lo  había comunicado ( 1 4 7 ) ,  Otros dos c a p ítu lo s  contra estas  
t rabas  en e l comercia y que afectaban a o tros  p a is e a , eran los  p re ­
sentados por la s  v i l l a s  de B iar y C a s te l l fa b id ;E n  sus comunicacio­
nes con Elda y Caudete l a  prim era y l a  segunda con V a le n c ia ,  te n ía n  
que pasar por C a s t i l l a ,  para lo  que ex ig ían  paso franco (1 4 8 ) .
El com ercia con C a s t i l l a ,  ya presente  en lo s  c a p ítu lo s  sebre  
e l a v i tu a l la m ie n to ,  t e n ía  ün espec ia l t ra ta m ie n to :  Los Brazos Real 
y E c le s iá s t ic o  (1 4 9 ) ,  pedían que c u a lq u ie r  vecino d e l 'R e in o  pudie­
se sacar de C a s t i l l a  todos sus b en e fic io s  en p la ta  c a s te l la n a  o en 
oro . Era esa una p e t ic ió n  general en l a  que no se e x p l ic i ta b a  que* 
t ip o  de mercancías llevaban  los  valencianos a C a s t i l l a .  También 
de forma general se proponía que los  v ia je r o s  en tre  C a s t i l l a  y Va­
le n c ia  solo pagasen una vez P°r  todos los  enseres de su s e r v ic ia
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y no cada vez que cruzaban l a  f ro n te ra  (1 5 0 ) *  Tanto en un caso co­
mo en e l o tro  l a  concesión s e r ía  l im ita d a s  a l  d inero  procedido de 
l a  mitad de la s  mercancías y durante un año, respectivam ente .
El comercio de l a  Seda era e l  mas im portante  que se r e a l i ­
zaba con C a s t i l l a  y por e l lo  se d e d ic a r ía  un acto de Corte espe­
c i a l ,  pidiendo lo  mismo que en los a n te r io r e s :  sacar íntegram ente  
e l  d inero  obtenido con su ven ta .  En e l  inform e de C resp í a l  t r a ­
t a r  de este c a p ítu lo  y de todos los que de alguna manera a fe c ta ­
ban a C a s t i l l a ,  no se propondría  una reso luc ión  co n cre ta ,  sino que 
se d e ja r ía  a l  a r b i t r i o  d e l Rey ( 1 5 1 ) .  F ina lm ente , é s te ,  solo con­
c e d e r ía  l a  m itad del d inero  de la s  ventas y por espacio de un año, 
provocando e l  disgusto: de lo s  Estamentos, que t ra s  m ú lt ip le s  ges- 
t io n e a  conseguirían m o d if ic a r  e l  decreto r e a l .  Concesión que solo  
d u r a r ía  por unos años ( 1 5 2 ) .
El t r á f i c o  de Moneda c a s te l la n a  a tra vés  del P a ís  Valenciano  
era fre cu en te  y siempre había estado muy co n tro lad o , in c lu s o ,  cuan­
do se t ra ta b a  de dinero de l Rey (1 5 3 ) .  Dentro de l Re ino , e l  t r á f i ­
co de moneda estaba su je to  a normas e s t r ic t a s ,  obligándose a lo a  
mercaderes a que l lev asen  a lb a rá n , con e l  d inero que te n ía n ,  lo  
que era  un a c ic a te  para que se efectuasen robos. Aunque se p id ió  
l a  supresión de esta o b lig ac ió n  no se consiguió ( 1 5 4 ) .  También se 
ob lig aba  a m an ife s ta r  l a  s'bda a los torcedores y a lo s  producto­
res en g en era l,  aunque teó r ic am en te ,e a to s  ú ltim os no estaban o -  
bligados a e l l o ,  pues no ten ían  que pagar "Peatje" por su venta den­
t r o  de l Reino. A l a  p e t ic ió n  de los Torcedores se c o n te s ta r ía  ne­
gativam ente ( 1 5 5 ) , m ientras que e l  o tro  c a p ítu lo  presentado por los  
Brazos E c le s iá s t ic o  y R e a l,  r e fe r id o  a los  vecinos es uno de lo s  
pocos que no t ie n e  puesto e l  decreto en e l  Proceso de Cortes ( 1 5 6 ) .
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S in  embargo,se detnó' concede r,pues  apenas dos años después e l  V i ­
r r e y  in f o r m a r í a . a  l a  C o r te ,  que po r haber s u p r im id o  esa m a n ife s ­
t a c ió n  de l a  seda , cuando é s ta  era  v e n d id a  fu e r a  d e l  P a ís ,  l o a  
derechos de p e a je  eran d e fra u d á d o s .  ( 1 5 7 ) .
O tro s  c a p í t u lo s  t r a t a n  d e l  com erc io  de o t r o s  t i p o s  de t e la s "  
y d e l  pape l d e te rm in a n te  que te n ía n  lo s  f ra n c e s e s  en é l  (1 5 8 )
S ig u ie n d o  con l a  a c t i v i d a d  c o m e rc ia l '  dos actos, de C o r te , . p re ­
sen tados por O n t in y e n t  y Beniganirfr. ib a n  encaminados a l i b e r a l i z a r  
e lv c o m e rc io  d e l  v in o  ( 1 5 9 ) ,  m ie n t ra s  que o t r o s  pedían se p r o h ib ie ­
sen lo s  " e s ta n c o s ” de Casas de F e r ia  ( 1 6 0 ) .  Por su p a r t e  l í lo r e l la ,  
rec lam aba que todas  la s  semanas pu d ie se  haber mercado y f e r i a  en 
l a  v i l l a  ( .161).
Por u l t im o ,  quedan un grupo heterogéneo de C a p í tu lo s  que t r a ­
ta n  de asun tos  d iv e r s o s !  " l e s  G a v e l le s  de l a  S a l "  ( 1 6 2 ) y - lo s  cen­
sos h ip o te c a r io s  y l a  re d u c c ió n  de lo s  in te r e s e s  de lo s  c e n s a le a
( 1 6 3 ) ,  lo s  f r u t o s  dec im a les  d e l  Pantano de A la c a n t  que q u e r ía  se­
g u i r  d i s f r u t a n d o  esa Ciudad ( 1 6 4 ) ,  e l  i n t e n t o  de poner en c u l t i v o  
muchas t i e r r a s  abandonadas p o r , e s t a r  g favadas con deudas e h ip o ­
te c a s .  ( 1 6 5 ) .
Hfemos in te n ta d o  en la s  pág inas  a n t e r io r e s  a g ru p a r  t e m á t i -
\
camente e l  co rpus  l e g i s l a t i v o  de 1 .6 4 5 .  S in  duda l a  d ic is i -ó n  que 
hemos hecho t i e n e  a lgo  de a r b i t r a r i o ,  pues muchos C a p í tu lo s  s e r ía n  
s u s c e p t ib le s  de encuadrar en v a r io s  a p a r ta d o s ,  peso creo  que lo s  
temas que p reocupaban, en mayor m ed ida, a lo s  a s i s t e n te s  y la s  r e s ­
pues tas  que r e c ib ie r o n  po r p a r te  d e l  Rey, se han pues to  de r e l i e ­
ve . D en tro  de l a  l e g i s l a c i ó n  emanada de la s  C o rte s  tenemos que 
i n c l u i r  l a  O fe r t a  d e l  S e r v i c io  y su a c e p ta c ió n  por e l  Rey, ya co -
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mentados en e l  c a p í t u lo  a n t e r i o r .  También forman p a r t e  de esa l e ­
g i s la c ió n  l a  SRem iss ió" de lo s  c r im enes y d e l i t o s  com etidos  (1 6 6 ) ,  
a s í  como l a  " A b s o lu c ió "  de todas  la s  penas c i v i l e s  y c r im in a le s  
c o rp o ra le s  o p e c u n ia r ia s  a " q u a ls e v o l  Brag , U n iv e r s i t a t s  y p a r t i -  
c u l a r s " ,  exceptuando a lgunos  d e l i t o s  c o n c re to s  ( 1 6 7 ) .  Sobre l a  fea-- 
ma.de qómo se habían de e n tend e r  esas re m is io n e s  de d e l i t o s  y ab­
s o lu c io n e s  de penas, se c ru z a r ía n  v a r ia s  c a r ta s  y c o n s u l ta s  e n t re  
e l  V i r r e y  y l a  C o r te ,  a l o  la r g o  de 1 .646  (1 6 8 ) .
Por u l t im o ,  la s  l e g i t im a c io n e s  eran o t r o  a pa r tado  im p o r ta n ­
t e  que pon ía  en orden lo s  f r u t o s  de unas r e la c io n e s  s o c ia le s  "pe ­
c u l i a r e s ”  de p a r te  de lo s  a s i s t e n te s .
La l i s t a  de lo s  n u e v o s "n a c im ie n to s "s e  e n c u e n tra  en e l  P ro ­
ceso , com ple to  de la s  C o r te s ,  aunque no f i g u r a  en e l  volumen-.reaumi 
do de lo s  Fueros y Actos  de C o r te .  En e l l a  aparecen a p e l l i d o s  cona- 
c id o s  como lo s  de : A n g le s o la ,  A d e l l ,  T r i l l e s . ,  F e r r a r ,  C resp í  de 
V a l ld a u r a  e t c .
Aunque es to s  apa rtados  f i n a l e s  c o n s t i t u í a n  tam b ién  p a r te  de 
l a  l e g i s l a c i ó n ,  e l  n ú c le o  fundam en ta l eran lo s  c o n t r a fu e r o s ,  f u e r t s  
y ac to s  de C o r te .  T e ó r ic a m e n te ,  según lo s  t r a t a d i s t a s , ( e n  e s p e c ia l  
R i v e l l e s )  e l  o b je to  p r i n c i p a l  de la s  C o rtes  e ra  e je r c e r  l a  p o te s ­
ta d  l e g i s l a t i v a ,  pero en 1 .6 4 5  es to  no hab ía  s id o  a s í .  La deg ra ­
dac ión  p r o g r e s iv a  que l a  i n s t i t u c i ó n  h ab ía  s u f r i d o  e ra  i r r e v e r s i b l e  
En e s ta  o c as ión  lo s  " v i c i o s "  in t r o d u c id o s  en su fu n c io n a m ie n to  se 
p ro y e c ta ro n  en lo s  c a p í t u lo s  e la b o ra d o s .  La brevedad de la s  C o r te s ,  
provocada po r  l a  e x c lu s iv a  p reocu p a c ió n  d e l  Monarca en e l  s e r v i c i o ,  
im p id ió  que lo s  Brazos acabasen d e " t r a t a r "  de todos  lo s  asun tos pen 
d ie n te s ;  y fu ó  causa de que, in c lu s o  a q u e l lo s  que fu e ro n  p la n te a d o s
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quedasen con un gran desorden i n t e r n o .
So lo  t r e s  c o n t r a fu e ro s  fu e ro n  denunc iados o f i c i a lm e n t e ,  pese 
a que l a  m ecánica p r e v is t a  pa ra  su p re s e n ta c ió n  h a b ía  s id o  c u m p l i ­
da (nom bram iento  de "e x a m in a d o re s " ,  Dueces de "g re u je s ; " ,  e le c to s  
de c o n t r a fu e r o s ,  e t c . ) *  La im p re s ió n  e r ró n e a ,  de que lo s  Estamentos 
te n d r ía n  poco que p r o t e s t a r  es f á c i lm e n te  r e b a t i b l e .  E l número de / 
años t r a n s c u r r id o s  desde la s  ú l t im a s  C o r te a ,  a s i  como lo s  momentos 
ta n  c o n f l i c t i v o s , p o r  lo s  que habían pasado l a  r e la c io n e s  m utuas, des­
vanece c u a lq u ie r  id e a  en ese s e n t id o ;  es más, en v a r ia s  ocas iones  
se habían denunc iado  c o n t r a fu e r o s ,  que n i  mucho menos r e c ib ie r o n  
una s a t i s f a c c i ó n .  V a r io s  son lo s  que hemos c i t a d o ,  formando p a r te  
de una la r g a  l i s t a ,  que se a la rg a  h a s ta  v ís p e ra s  mismo d e l  i n i c i o  
de la s  Cortesa A pesar de todo  nos encontramos con l a  parquedad de
1 .6 4 5 .  E s tud iand o  e l  P roceso se comprueba, que e n t re  lo s  ' fu e ro s  y 
a c to s  de C o r te  se encon traban  a lgunos  que en r e a l i d a d  eran c o n t r a *  
f u e r o s ;  es to  no dem uestra más que l a  premura en l a  p re s e n ta c ió n  de 
c a p í t u lo s  hab ía  provocado un "d e s o rd e n "  en e l  t e x t o  que nunca se­
r í a  subsanado. Los Brazos no t u v ie r o n  t iem po  de " t r a t a r " ’ sob re  to-«
«
dos lo s  c a p í t u lo s  que cada uno p ro p o n ía ,  en caso c o n t r a r i o ,  muchos 
a c to s  de C o rte  hub iesen pod ido  se r  p re s e n ta d o s ,  como fu e ro s  o i n ­
c lu s o  como c o n t r a fu e r o s .
Los t r e s  c o n t r a fu e ro s  " o f i c i a l e s "  se c e n t ra b a n ,  e x c lu s iv a ­
mente, en c u e s t io n e s  de orden p ú b l ic o  y se r e f e r í a n  a la s  dos Par­
c ia l i d a d e s  que dominaban l a  v id a  púbU ica v a le n c ia n a ^  sus más cua­
l i f i c a d o s  re p re s e n ta n te s  en la s  c o r te s  consegu ían , con un acuerdo 
t á c i t o ,  que se p r o te s ta s e  por l a  r e p r e s ió n  que hab ían  s u f r i d o  miem­
bros de ambas. Los d e c re to s  r e a le s  s e r ía n  ambiguos y no h a b r ía  nun­
ca una re p a ra c ió n  e f e c t i v a .
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V a r io s  fu e ro s  pueden s e r  c o n s id e ra d o s ,  como p e t i c i ó n  de con­
t r a f u e r o s ;  e l  número ocho que p ro te s ta b a  po r  l a  v e n ta  de una s e r ie  
de derechos r e a le s  a l  C a rdena l Gaspar de B o r ja ,  e l  número t r e i n t a  
y dos , r e p e t id o  en un a c to  de C o r te ,  s o b re  l a  P ra g m á t ic a  d e l  A lm i­
ra n ta z g o *
V a r io s  a c to s  de C o rte s  denunciaban tam b ién  t r a n s g re s io n e s  
de l a  l e g i s l a c ió n ; :  e l  p resen tad o  po r lo s  e c le s iá s t i c o s  y m i l i t a r e s  
sob re  l a  i n t e r f e r e n c i a  de l a  A u d ie n c ia  en l a  j u r i s d i c c i ó n  s e ñ o r i a l  
en casos de orden p ú b l i c o ;  e l  d e l  Bsazo r e a l ,  que p re te n d ía  un con­
t r o l  sob re  l a  p u b l i c a c ió n  de p ra g m á t ic a s  r e a le s  que s ie m pre  t r a n s ­
g re d ía n  lo s  f u e r o s ;  o lo s  p resen tad os  po r  e s te  B razo ,  ju n to  con e l  
e c l e s i á s t i c o ,  s ob re  lo s  abusos de la s  com is iones^  o rg a n iz a d a s  po r  
l a  Real A u d ie n c ia *
P o s ib le m e n te  o t r o s  c a p í t u lo s  tam b ién  s e r ía n  s u c e p t ib le s  de 
s e r  c o n s id e ra d o s ,p o r  su c o n te n id o ,  más como una den u n c ia  de c o n t r a ­
f u e r o s ,  pero q reo  que ha quedado c la r o  que e l  poco número de lo s  
p resen tad os  se d e b ió , fu n d a m e n ta lm e n te ,  a l  d e s a r r o l l o  anorm al de 
la s  C o rtes*
b a r io s  son lo s  grupos en lo s  que hemos d i v i d i d o  l a  l e g i s ­
la c ió n  e le b o ra d a *  En cuan to  a l  número de c a p í t u lo s  es p a te n te  l a
gran d i f e r e n c ia  e n t re  lo s  fu e ro s  y lo s  a c to s  de C o r te  y d e n t ro  de
\
ásstos, e n t re  lo s  pocos p re s e n ta d o s ,  por e l  Brazo M i l i t a r  y l a  gran 
c a n t id a d  d e l  Brazo Rea l*
D iv e rs a s  son la s  ra z o n e s ,  a la s  que hemos a lu d id o ,  que en 
p a r te  son t r a n s f e r i b l e s  a o t r a s  s e s io n e s  de C o r te s ,p e ro  en c i e r t o  
modo v u e lv e  a s u r g i r  e l  prob lem a de s ie m p re :  l a  brevedad y p r e c i ­
p i t a c i ó n  de la s  ses iones  de C o rte s *
En l í n e a s  g e n e ra le s  podemos d i s t i n g u i r  c u a t ro  grandes b lo -
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ques te m á t ic o s ,  s in  duda formados con c i e r t a  a r b i t r a r i e d a d :  lo s  
prob lem as j u r í d i c o - » i n s t i t u c i o n a l e s ,  la s  p e t ic io n e s  p a r t i c u l a r e s ,  
la s  c u e s t io n e s  r e fe r e n te s  a l a  de fensa  y lo s  asun tos  económicos*
Cada Ciudad o V i l l a  r e a l  se c e n t r a r á  más en unos aspe c tos  que o -  
t r a s ,  m ostrándonos con e]]p, c u a le s  eran lo s  p r i n c i p a l e s  problem as 
que le s  preocupaban.
E n tre  lo s  asun tos j u r í d i c o - i n s t i t u c i o n a l e s  d e s ta c a  l a  norma­
t i v a  de l a  J u n ta  de C o n tra fu e ro s . l ia m b iá n  son numerosos a q u e l lo s  ac­
to s  de C b r te ,  que ponen de r e l i e v e  la s  com petenc ias  j u r i s d i c c i o n a ­
le s  e n t re  l a  A u d ie n c ia  y m in i s t r o s  r e a le s ,c o n  o t r o s  t r i b u n a le s ,  con­
fo rm e lo s  p r im e ro s  vayan a rrogándose  nuevas a t r i b u c io n e s *  Serán f r e ­
cuen tes  lo s  e n f re n ta m ie n to s  e n t re  é l  J u s t i c i a  y Ju rado s  de la s  comu­
n idades^  con lo s  T r ib u n a le s  de lo s  Gobernadores y con l a  Real Au­
d ie n c ia *  E s ta  o p o s ic ió n  a d q u i r i r í a  muchos m a t ic e s ,  desde -el s im ­
p le  p r o to c o lo ,  h a s ta  e l  secuestro de "c a u s a s "  que eran rec lam adas por 
lo s  T r ib u n a le s  i n f e r i o r e s ,  pasando po r l a  p r o te s ta  de la s  c o m is io ­
nes de lo s  a g u a c i le s  y l a  f a l t a  de inm un idad  de lo s  ca rgos  muni­
c ip a le s *  |
Los c a p í t u lo s  r e fe re n te s ,  a lo s  g o b ie rn o s  lo c a le s  son b a s ta n ­
te s  numerosas; a lgunos se r e i t e r a n  en esa i n t e r f e r e n c i a  de lo s  m i­
n i s t r o s  r e a le s  (en e s te  caso lo s  B a i l e s ) ;  o t r o s  t ie n e n  un denom i-
\
nador comón: l a  p r o g r e s iv a  r e s t r i c c i ó n  de l a  o l i g a r q u í a  que gober­
naba la s  comunidades l o c a le s ,  más f á c i lm e n te  c o n t r a la b le a ,  que la s  
v e le id a d e s  "d e m o c rá t ic a s "  de lo s ^ C o n s e l l s " .  Con todo  e l  e xces ivo  
poder y c o r ru p c ió n  de l a  O l ig a r q u ía  de l a  c a p i t a l ,  i n d u c i r í a  a l a  
Corona, a no desm an te la r  d e l  todo  lo s  poderes d e l  C o n s e l l ,  pa ra  u -  
t i l i z a r l o s , en su c a s o ,c o n t ra  lo s  O f i c i o s  Mayores..
Los c a p í t u lo s  con p e t ic io n e s  p a r t i c u l a r e s ,  son e l  grupo más
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numeroso, aunque tam bién e l  mas a r b i t r a r i o .  La r e l a t i v a  abundan­
c i a ,  denunc iada por M atheu, se d e b ía ,  en p a r t e ,  a l  g ran p a r é n te s is  
l e g i s l a t i v o  y a l  d e t e r io r o  de la s  fu n c io n e s  de C o r te s ,  re le v a d a s ,  
poco a poco, de su poder p o l í t i c o .  También es v e rd a d ,  que no hubo 
t iem po  de " d e s b ro z a r "  e l  c o n te n id o  de lo s  c a p í t u lo s ,  an tes  de su 
p r e s e n ta c ió n .  Como p e t ic io n e s  p a r t i c u l a r e s  que e ra n ,s u  v a r ie d a d  es 
enorme: p rocesos r e l i g i o s o s ^  c re a c ió n  de cargos  y r e s e rv a  de o f i c i o s  
pa ra  lo s  v a le n c ia n o s ;  p reem inenc ias  p r o t o c o la r i a s  p a ra  l a  Ciudad y 
l a  D ip u ta c ió n ;  c o n f i rm a c ió n  de p r i v i l e g i o s ,  t a n to  de i n s t i t u c i o ­
nes como de la s  c iudades y v i l l a s  r e a le s ;  a c t u a l i z a c ió n  de s a la ­
r i o s  de lo s  J u s t i c i a s  p o t r o s  O f i c i a l e s ; :  d i s p o s ic ió n  de c a rg o s ;  
suces ione s  en o f i c i o s ; :  p r i v i l e g i o  de A m o r t iz a c ió n ; ;  o b te n c ió n  de 
hon o res ;  pens iones  e t c .  E n t re  todos  e l l o s ,  d e s ta c a ,  po r  su p ro y e c ­
c ió n  p o s t e r i o r ,  l a  conce s ión  a lo s  O f i c io s  Mayores de l a  Ciudad de 
V a le n c ia ,  de l a  p ró r ro g a  po r  un t r i e n i o ,  d e l  d i s f r u t e  de sus c a r ­
gos, l o  que ib a  c la ra m e n te  en c o n t ra  d e l  P r i v i l e g i o  de l a  In s a ­
c u la c ió n ,  no c o n f i rm a d o ,  p re c is a m e n te ,e n  es ta s  C o r te s .  También des­
ta c a  l a  c re a c ió n  de nuevas p la z a s ,  pa ra  l a  n o b le z a  que e ra  a s í  aso-
■i ¡
c ia d a ,  poco a: ¡poco, a l a  a d m in is t r a c c ió n  de l a  M onarqu ía .
i ¡
Alguno de es tos  c a p í t u lo s  p o d r ía n  e n g lo b a rse  en o t ro s  a p a r ­
ta d o s ,  como e l  de la s  p reem in enc ia s  p r o t o c o la r i a s ,  ped idas  po r l a  
Ciudad y l a  D ip u ta c ió n ,  r e f l e j o  c la r o  de su e n f re n ta m ie n to  con e l  
V i r r e y  y l a  A u d ie n c ia ,  pe to  en su c o n ju n to  t ie n e n ,e n  común, que se 
ped ían po r e n t id a d e s  o in d iv id u o s  p a r t i c u l a r e s ,  pa ra  su e x c lu s iv o  
b e n e f i c io .
E l grupo de c a p í t u lo s  ded icados  a lo s  temas d e fe n s iv o s ,  r e ­
f le ja b a n  l a  p re s ió n  de l a  g u e r ra ,  ta n  p róx im a  en e l  espac io  y en 
e l  t ie m p o :  La t o t a l i d a d ,  menos uno, de lo s  c a p í t u lo s ,  que t r a t a n
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de es tos  a s u n to s ,  pe r tenecen  a l  Brazo R e a l , e l  más s e n s ib i l i z a d o ,  
por la s  p o s ib le s  consecuenc ias  de l a  c o n f la g r a c ió n .
Gran número de comunidades pedían que se le s  conced iese
e l  d i s f r u t e  de lo s  C a s t i l l o s  que te ó r ic a m e n te  le s  p ro te g ía n  y que
se e n c o n tra b a n ,  c a s i  en su t o t a l i d a d ,  en ru in a s *
La de fensa  de l a  c o s ta  p reocupaba , sob re  to d o ,  a P e ná isco ­
l a .  En c o n ju n to ,  e l  estado de la s  f o r t i f i c a c i o n e s  c o s te ra s  era  de­
p lo r a b le  j* l a  o rg a n iz a c ió n  de lo s  s o c o r ro s  de l a  c o s ta  no fu n c io n a ­
ba b ie n ;  es to s  s o c o r ro s  p ro d u c ía n  numerosos gas tos  con lo s  que e l  
Brazo r e a l  no es taba  de acuerdo ;: de a h í  su o p o s ic ió n  a l a  p ró r ro g a  
de lo s  derechos im puestos en 1 .604  y 1 .6 2 6 ,  pa ra  l a  de fensa  c o s te ­
r a ,  que pedían lo s  e c le s iá s t i c o s  y m i l i t a r e s ; .  Las p r o h ib ic io n e s  de 
armas, se c o n s id e ra b a n ,  e s p e c ia lm e n te  p e r j u d i c i a l e s ,  pa ra  la s  po­
b la c io n e s  c o s te r a s ,  que se ve ían  im p o s ib i l i t a d a s  de d e fe n d e rs e .
La de fensa  t e r r e s t r e  era  l a  p r i n c i p a l  p reocu p a c ió n  de (Ylore- 
11a, aunque to d a s  la s  c iu dade s  y v i l l a s  r e a le s ,  que estaban en lu g a ­
re s  de paso se que jaban de lo s  " t r á n s i t o s "  y a lo ja m ie n to s  de s o ld a ­
dos . V a r io s  c a p í t u lo s  t r a t a n  sobre  e l  p e l i g r o  de l a  com un icac ión  
con T o r to s a  y sob re  e l  e s ta tu to  de s o ldado s  y miembros d e l  B a ta ­
l l ó n  de l a  M i l i c i a  e f e c t i v a  o de l a  Compañía d e l  Centenafc de l a  
P loma.
\
Los aspec tos  económicos se c e n t r a n ,  por un la d o ,  en la s  nu­
merosas p e t ic io n e s  de la s  Ciudades y V i l l a s  , sob re  b ie n e s  y d e re ­
chos , p ro v e n ie n te s  de l a  j u r i s d i c c i ó n  r e a l  (m o n p o l io s ,  T e r c io  d ie z ­
mo, q u in d e n io s ,  e t c . )  y po r  o t r o ,  en l a  a c t i v i d a d  c o m e rc ia l  y lo s  
derechos y gravámenes, que pesaban s ob re  e l l a ,  con un tema fu n d a ­
m e n ta l :  La e x p o r ta c ió n  de seda a C a s t i l l a .
Las p e t ic io n e s  a cargo d e l  Real P a t r im o n io ,  aunque se p la n -
te a se n  de una fo rm a te m p o e ra l ,  te n ía n  e l  in c o n v e n ie n te  de g ra v a r  aún 
más, l a  mala s i t u a c ió n  de l a  Real Hacienda y po r  e l l o ,  c a s i  no se­
r í a n  te n id a s  en cuen ta*
A p a r te  de es tas  p e t ic io n e s  sob re  la s  r e g a l í a s ,  se p i d i ó  de 
fo rm a g e n e ra l ,  l a  p o s i b i l i d a d  de im poner nuevas s i s a s ,  d e s t in a d a s  
en su mayor p a r t e  a l  pago d e l  S e rv ic io » ,  Sobre e l  tema de la s  s is a s  
se p r o t e s t a r í a  de l a  gran c a n t id a d  de exenc iones  y d e l  f ra u d e  que 
se daba a to d o s  lo s  n íve less*
O tro s  c a p í t u lo s  se c e n t ra ro n  en lo s  p r i v i l e g i o s  de a v i t u a ­
l l a m ie n t o ,  e s p e c ia lm e n te ,  en una nueva n o rm a t iv a ,  s o b re  l a  v e n ta  
de carne  en l a  C a p i t a l  y en una p e t i c i ó n  de hacer e x te n s iv o  e l  p r i ­
v i l e g i o  d e l  P as tim  G e n e ra l ,  a la s  comunidades r e a le s *
Las f r a n q u i c ia s  de Com erc io , rec lam adas por l o s  v e c in o s  de 
f a l e n c i a ,  se rán  tam b ién tema de una f e i v i n d i c a c i ó n  im p o r ta n te  d e l  
Estamento e c l e s i á s t i c o ,  que p re te n d ía  c o n s e rv a r  l a  exenc ión  de lo s  
f r u t o s  d ec im a les  y p r im ic ia L e s ,  pa ra  lo s  a r re n d a d o re s ,  a l o  que se 
oponían lo s  o t r o s  dos Brazos*
E l asun to  de la s  f r a n q u i c ia s  y e x e n c io n e s ,  da paso a l a  m ul­
t i t u d  de derechos que g ravaban , c u a lq u ie r  a c t i v i d a d  m e r c a n t i l *  P rác ­
t ic a m e n te  to d o s  esos derechos (P e a tg e ,  Quema, Ouana, P o r tu g u é s ,  T r e -
t q  y S is a ,  d o b le  T a r i f a ,  H e rb a tg e ,  e t c * )  te n d rá n  a lgún  t r a ta m ie n to
%
en es tas  C o r te s *
E l com erc io  con C a s t i l l a  t e n í a  un e s p e c ia l  Ín te re s ,  y so ­
b re  to d o ,  ,e l  b e n e f i c io  de l a  ve n ta  de l a  seda, sob re  e l  que se pe­
d ía  l a  p o s i b i l i d a d  de s a c a r lo  de C a s t i l l a  en moneda de o ro  y p la ta *  
Este  c a p í t u lo  a c a b a r ía  s ie n d o  uno de lo s  más c o n t r o v e r t i d o s ,  en t o ­
da l a  etapa p o s t e r io r *
En suma, l a  l e g i s l a c i ó n  p re s e n ta d a  t e n í a  a lgunos  aspe c tos
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p o s i t i v o s ,  pese a l a  p r e c ip i t a c ió n  con que fu e  elaborada°..y a l a  a- 
bundanc ia  de p e t ic io n e s  p a r t i c u l a r e s ;  su r e s o lu c ió n ,  s in  embargo, 
ib a  a depender e x c lu s iv a m e n te  d e l  Rey, una vez que se hab ía  vo tado  
e l  S e r v ic io  y se habían c la u s u ra d o  la s  C o rte s *  En c o n ju n to ,  lo s  Es­
tam entos c o n f ia b a n  que e l  Rey aprobase sus p e t ic io n e s  y po r e l l o ,  ■ 
a pesar de l a  brevedad de la s  s e s io n e s ,  acabaron la s  C o rtes  con un 
op t im ism o g e n e ra l iz a d o *
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s io n a d a ,  a l  te n e r  p o s i b i l i d a d  lo s  v a s a l lo s  de r e c u r r i r  a l  C ap i­
tán  G enera l de l a  M i l i c i a  (es  d e c i r  a l  V i r r e y )  como miembros 
de ese B a ta l ló n .  V id .  A .C .A . ;  C .A . ;  Leg. 589} E xp :2 ; j u l i o  y 
O c tub re  de 1 .6 2 9 .
( 8 )  V id .  n o ta s  27 ,28 ,29  y 30 d e l  C a p í tu lo  2.
( 9 )  A .C .A . ;  C.A»; Leg. 589; E xp ts .  34; C o n su lta  d e l  Consejo de A- 
rag ’ón de 2 8 -V I -1 .6 3 2 ; ,  Exp. 5; nueva C o nsu lta  d e l  Consejo de 
Aragón de V 1 I-3 2  sobre  l a  embajada d e l ’ R e ino .
(1 0 )  Ib ídem ; e x p ts .  7 y 6; C o n su lta  d e l  Consejo de Aragón de mar­
zo y a b r i l  de 1 .6 3 6 .
(1 1 )  Ib ídem ; exp. 13; C o n s u lta  d e l  Consejo de 2 2 -X I -1 6 3 6 .
(1 2 )  MATEU IBARS, 3 . s Opus c i t .  pag. 253.
(1 3 )  V id .  A . C . I .  , Reg. 25; Sesión d e l  Brazo E c le s iá s t i c o ,  en l a  
que f re c u e n te m e n te  aparecen lo s  nom bram ientos de e le c to s  pa­
r a  d i f e r e n t e s  c o n t r a fu e r o s :  obras  en la s  p r i s io n e s  r e a le a  de 
la s  T o r r e a  de Serranos  mandadas hace r por e ] \V ir re y  ( 6 - X I - 4 1 ) }  
p r i s io n e r o s  s in  cargo a lguno ( 1 0 - 1 -1 6 4 2 ) }  c o n t r a fu e ro s  en lo s  
c a p í t u lo s  de l a  le v a  de 2.000 hombres de 1 .642  ( 1 8 -V -1 6 4 2 ) }
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T o r tu ra  de Pau G a i tá n ,  condenado p o s te r io rm e n te  a l  Peñón.
( 3 - V I I I - 1 6 4 5 )  e t c .
(1 4 )  "Tengo po r c i e r t o  que fu e  c o n t r a fu e r o  l a  a c c ió n  pero puede ha- 
v e r  caso en que e l l a  se pueda hacer s in  f a l t a r  a su obse rvan ­
c ia ,  como quando m iran  a p re v e n c ió n  que no t i e n e  o t r o  medio - 
Para e v i t a r  e l  daño i n m i n e n t e . . . . .  y a s s í  p o d r ía  re sp o n d é r ­
se les . que se guarden lo s  fu e ro s  y que lo s  p ro c e d im ie n to s  que 
r e f i e r e n  hechos c o n t r a  e l l o s  no puedan saca rse  en consecuen­
c i a "  C .C .A . ;  C .A . ;  Leg . 1355; Exp. 4 8 /7 -2 6 ;  2 5 -1 -1 6 4 6 .
(1 5 )  V id .  Cap. 2.
( 1 6 )  A .C .A . ;  C .A * ; Leg. 614; Exp. 1 2 /3 5 -5 4 ;  In fo rm e  d e l  Consejo de 
Aragón sob re  e l  m em oria l de F. L lo r e n s ;  2 7 - X I I - 5 6 ;  29 y 30.
(1 7 )  Ib ídem . Leg . 898; Rey a l  V i r r e y  y Reya lo s  E le c to s  de C o n tra -  
f u e ro s ;  7 -5 6 .
(1 8 )  Su v i r r e i n a t o  duró  desde 1 .636  a 1 .640;: Vid. VILA ,RI.; opus c i t .  
ÜÍIATEU IBARS, J .  ;  opus c i t .
( 1 9 )  A .C .V . ; Reg. 25; D e l ib e r a c ió n  d e l  Estamento E c le s iá s t i c o  de 
9 de d ic ie m b re  de 1 .638  y de 6 de fe b re ro  de 1 .6 3 § .
( 2 0 )  Zbídeia*Sesión d e l  Estamento E c le s iá s t i c o  d e l  27 -X -1645 . "N.o-
m in a c ió  de E le c ts  pe ra  e ls  c o n t r a fu r s  de vend re  y a l i e n a r  Su
!Ylages-tat le s  g r a v e l le s  de l a  S a l " .
(2 1 )  A .R .V . ;  Fu rs  y Actes de C o r t ;  Real 520^ 6 r  - 6 v ;  Fur ns 8.
( 2 2 )  Para más da tos  sobre  e l  Cardenal B o r ja  v i d .  CASEY, 0 .  E l Reg- 
ne de V a l e n c i a . . . . ,  Rag. 174.
(2 3 )  E l Brazo Real hab ía  nombrado ya en su re u n ió n  de d ía  8 de no­
v iem bre  lo s  e le c to s  pa ra  p e d i r  e s te  c o n t r a fu e r o .  V id .  A.IY1.V. 
yy 31; s e s ió n  d e l  8 d e l  X I .
(2 4 )  A .R .V . ; Furs. y nActes de Cor.t; Real 520; 17v -  20v; Fur nS 32
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y 25r -  25v -  Acto de C o rte  d e l  Brazo Real n2 101.
(2 5 )  Sobre e s te  asun to  v i d .  CASEY, J .  ; E l .Regne de V a le n c ia . . . ,  
págs. 113 -114 .
(2 6 )  A .C .V . ;  Reg. 25; Ses ión  d e l  Estamento E c le s iá s t i c o  de 4 - 1 - 4 1 .
‘ Sobre e l  c o n t r a fu e ro  de l a  Comisión d e l  A lm i ra n ta z g o .
(2 7 )  "Largam ente  a l le g a n  c o n t r a  l a  i n s t i t u c i ó n  d d l  A lm ira n ta z g o  
que por l a  m a io r p a r te  no e s ta  p u e s ta  en execus ión  en e l  Rey- 
no de f a l e n c i a  y pa ra  r e s e r v a r  pa ra  más examen l a  r e s o lu c ió n  
p o d r ía  responde rse  que se s i r v e  V, fflg. de re v o c a r  en e l l a  t o ­
do l o  que se d isponga  c o n t ra  lo s  fu e ro s  d e l  Reyno" Ib id e m ,; .
Leg . 1355; Exp. 4 8 /7 -2 6 ;  25-1-1646..
( 2 8 )  Sobre l a  in c id e n c ia  de es ta  p ra g m á t ic a ,  V id .  GARCIA MARTINEZ , 
S . : V a le n c ia  ba.jo C a r lo s  I I : B a n d o le r is m o , R e iv in d ic a c io n e s  a-  
g r a r ia s  y S e r v ic i6 s  a l a  M onarqu ía . V a le n c ia  1971, T e s is  doc­
t o r a l ,  pag. 102 y s s .
(29) C resp í e la b o r a r ía  un am p lio  in fo rm e  sobre  e s te  ac to  de C o r te :  
""En e s te  c a p í t u lo  es tán  in te re s a d o s  todos  lo s  barones d e l  
Reyno y p iden  es to  con gran i n s i s t e n c i a  y aun s i  l le g a n  a v e r  
mal lo g ra d a  l a  esperanga de o b te n e r le  le s  a de d e s c o n s o la r  
mas que lo s  que se n ieguen a l  brago r e a l  aunque toman sus pe­
t i c i o n e s  po r  p r e te x to  de p e d i r  la s  d e c r e ta ta s .  Concederse táe-
\
ne dos in c o n v e n ie n te s ,  e l  uno q u i t a r s e  a V.IYlg. mucha j u r i s ­
d ic c ió n  en es tos  lu g a re s  y o c a s io n a r  en e l l o s  f a l t a  de re s p e ­
to  a lo s  M in i s t r o s  r e a le s  que es cosa que s u e le  tuE ba r l a  paz 
y e l  o t r o  hauer de p re te n d e r  lo s  d e l  brago r e a l  que no se pu­
do hacer l a  concess ión  en su p e r j u i c i o . . . .  Parede que se le s  
p o d r ía  respon de r que no es b ien  p ro v e e r  l o  que s u p l ic a n  s in  
c o rc o d ia  de lo s  t r e s  bragos y s i  p a re c ie s s e  a V.Mg. que no se
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p a re c ie s s e  a V. IViagestati que no se p u b l ic a s s e  ta n  p re s to  es­
t a  r e s o lu c ió n  y se d i je s s e  que se queda m irando  p o d r ía  s e r  
co n u e n ie n te  quando V* (Ylagestad ju zgue  c o n c e s ib le  l o  que p iden  
e n te n d e r ía  yo que s e r í a  ju s to  e xp re s s a r  que s o lo  se e n te n d ie -  
sse en re s p e c to  de lo s  v a s s a l lo s  de lo s  dos b r a g o s . . . .  y que ~
. . . es to  no se e n t ie n d a  en. caso q u e .h a ia  bandos en e l  Reyno, n i
dure  l a  concess ión  s in o  has ta  la s  p r im e ra s  Cortes, por que pue­
da d e z i r  l a  e x p e r ie n c ia  s i  te n d rá  in c o n u e n ie n te s  l a  c o n t in u a ­
c ió n ” , A .C .A . ;  C .A . ;  Leg* 1 *355 ; Exp* 4 8 /7 -2 6 ;  2 5 -1 -1 .6 4 6 *
(3 0 )  SALVADOR, E . : Cortesa................ F e l ip e  I I , p lg s .  123 -124 .
(3 1 )  A .R .V . ; ; Furs  y Actes de C o r t . . . . ;  Real 520; 136u.
(3 2 )  Ib id e m ; Actos de C o rte  de lo s  Brazos E c le s iá s t i c o  y Real núms. 
15 y 16; f o ls . 3 9 v - 4 0 v
(3 3 )  Ib idem .;r>a  19; f o l . 4 1 v :
(3 4 )  En A .C .V . ;  Reg. 25; aparece e l  nombramiento de e le c to s  pa ra  
p r o t e s ta r  po r lo s  c o n t r a fu e ro s  que cometían esas c o m is io n e s ;  
Sesión d e l  28-X -1641 .
(3 5 )  A .R .V . ;  Furs  y Actes de C o r t . . . . ; Real 5 2 0 . "C a p i tO ls  d e l l i -  
b e ra ts  per l o  e s t re r iu  Braz m i l i t a r  pa ra  p r e s e n ta r lo s  a &a 
(Ylag. ju n ta m e n t  ab lo s  a l t r e s  estam ents '. ' ,  9 r  -  16v .
(3 6 )  V id .  n o ta  29.
(3 7 )  A .R .V . ;  r e a l  520;; núms. 55, 41 , 152 , 246, 285, 296 y 297 d e l  
Brazo R e a l.
(3 8 )  A.IY1.V.; yy 31; s e s ió n  d e l  211X1-45; A l z i r a  p i d i ó  l a  j u r i s d i ­
cc ió n  sob re  P ob la  IL larga;: L l i r i a  sob re  B e n isa nó ; O n t in y e n t  so -  
bre  A g u l le n t ; ;  A la c a n t  sob re  SantOoan y B e n im a g re l l ;  J é r ic a  so­
bre V . ive r ,  C a u d ie l ,  B a rraqu es ,  f i jena fe r ;  P e n á g u i la  sobre  A le o -  
l e j a ,  Benasau, e t c .  D e l ib e r a c ió n  en l a  que se m os tró  d is c o n -
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forme C a rc a ix e n t ,  por p re te n d e r  l a  j u r i s d i c c i ó n  sob re  P ob la  
L la r g a .
En e l  a c to  de C o r te  d e l  Brazo Real nS 58, a in s ta n c ia s  
de X a t i v a ,  se v o l v i ó  a p e d i r  que no se co n c e d ie ra n  j u r i s d i c i o -  
nes de lu g a re s  s i tu a d o s  d e n tro  de lo s  té rm in o s  de la s  V i l l a s  
y Ciudades., pues se c o n v e r t ía n  en ve rdade ras  s e p a ra c io n e s  d e l  
P a t r im o n io  R ea l;  E l Rey no a c c e d e r ía  a l a  p e t i c i ó n ,  ( v i d .  A. 
R .V . ;? Real 520;: f o l .  99v -  lO O r ) .  Por su p a r te  en e l  ac to  de 
C o rte  nS 109 ( ib id e m ;  f o l . l 2 9 v  -  1 3 0 r )  A la c a n t  p i d i ó ,  c o n f i r ­
mación de la s  c o n d ic io n e s  con que pose ía  Sant Doan y Benima- 
g r e l l ,  m erec iendo una re s p u e s ta  ambigua.
(3 9 )  V i t .  I b id e m . ,  f o l .  158 r; .  a c to  de C o rte  nfl 159; p resen tado  por 
A l z i r a , ' p a r a  que no se c o n c e d ie ra  l a  j u r i s d i c c i ó n  de P ob la  L l a r ­
ga a C a rc a ix e n t ,  con una re s p u e s ta  neg t i v a  d e l  Rey.
(4 0 )  Ib id e m ; f o l .  79v; Ateto de C o rte  d e l  Brazo Real nS 24.
(4 1 )  Ib ide m ; f o l .  170r -  170v;; Acto  de C o rte  d e l  B razc Real nB 184,
a i n s t a n c ia  de V i l l a r e a l .
(4 2 )  Ib id e m ; 109r -  l l O r ;  Aoto de C o rte  d e l  Brazo Real ns 74 a i n s ­
t a n c ia  de O r i o la .
(4 3 )  I b í d e m ; f o l i o  1 6 1 r ;  Acto  de C o rte  d e l  Brazo Real ns 164 a i n s ­
ta n c ia s  de C a s te l ló  de l a  P ia b a .
(4 5 )  V id .  SALVADOR ESTEBAN, E . ; C o r t e s . . . .  F e l ip e  I I  . p a s s ln .
( 4 6 )  A .R .V . ;  Real 520; Ac tos  de C o rte  núms. 34 ,35  y 7.8.
(4 7 )  Ib í f le m . ;  Acto  de C o rte  nS 178 y 187.
(4 8 )  Ib id e m . ;  Acto  de C o rte  nS 153.
(4 9 )  Ib idem ;. Acto  de C o rte  números 252 y 253.
(5 0 )  V.id a c to s  de C o rte  d e l  Brazo Real números 3 ,4 ,1 1 ,2 8 .2 9 ,  36,49
e tc .  y nS 10 y 11 de lo s  Brazos E c le s iá s t i c o  y R e a l.
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(5 1 )  " S u p l ic a  tam bién l a  m a io r  p a r te  de la s  v i l l a s  que la s  execu- 
cc io n e s  no se despachen con A lg u a c i l  s in o  por c a n t id a d  de qua- 
t r o c ie n t o s  escudos, a lgunas  que no v a ia  n o t a r io  en e l l a s  s in o  
que s i r u a  e l  de la s  v i l l a s ,  u , de sus c o n to rn o s ,  y o t r o s  que 
no passando de Cien l i b r a s  no puede i r  n o t a r i o . "  In fo rm aba  
C re s p í ,  que recom endaría  no conceder la s  p e t i c i o n e s .  (A .C.A#;: 
C .A . ;  Leg . 1355; Exp. 48 /7  a l  26; 25 de enero de 1 . 6 4 6 ) , V id .  
Actos de C o rte  números, 7 2 ,7 8 ,1 5 4 ,2 0  6 ,2 1 4 ,2 3 5 ,2 7 9 ,3 1 6 ,3 1 7 ,3 3 3 ,  
3 4 1 , . . .  Se s o l i c i t a b a  tam bién en v a r io s  c a p í t  u lo s  que esas 
c om is iones  no c o n f is c a s e n  a lo s  la b ra d o re s ,  lo s  in s t ru m e n to s  y 
an im a les  de la b ra n z a  ( V i l a j o i o s a  p e d ía  l o  mismo r e f e r i d o  a la s  
barcas y a r te s  de p e s c a ) .  Este p r i v i l e g i o  h ab ía  s id o  c o n c e d i­
do en 1 .604  (Fuero  170) a O r i o la .  C resp í m o s t r a r ía  su r e t i c e n ­
c ia  a c o n c e d e r lo ,  po r medio de un Acto de C o r te ,  pues lo s  o t r o  
Brazos no se avend rían  a e l l o ;  añadía  además que: "es tando  hoy
en es te  Reyno de tan  mala c a l id a d  la s  execuc iones  s e r ía  cami­
no de empeorar aun más a lo s  ac reed o re s  su derecho y todo  r e ­
s u l t a  en d e s a u to r id a d  de l a  J u s t i c i a  cor/que s e r í a  m e jo r que 
se le s  re s p o n d ie s e  que se guarde l o  a co s tu m b ra d o ."
(5 2 )  A modo de e jem p lo  se in fo rm a  sobre  e l  Acto  de C o rte  d e l  Bra 
zo Real número 35, e ra  e l  s ig u ie n t e :  "T ie n e  n o ta b le  in c o n v e ­
n ie n te  a s s í  porque se q u i t a r í a  l a  j u r i s d i c c i ó n  a lo s  T r ib u n a ­
l e s  s u p e r io re s  como porque en lo s  de le s  J u s t i c i a s  o r d in a r io s
más se t r a t a  de saca r  emolumentos t íes te  c o n o c im ie n to  que de 
rem e d ia r  lo s  daños*. Puedese respon de r  que se guarde lo  acos­
tu m b ra d o " .  (AoC .A*; C .A . ;  l e g .  1355; exp. 4 8 /  7 a l  26; 2 5 -1 -  
1 64 6 ) .  En l a  num eración que dá C re s p í ,  d i s t i n t a  de l a  d e l  Pro 
ceso d e f i n i t i v o ,  e s te  Acto de C o rte  t ie n e  e l .n S  41 .
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(.53) Actos de C o rte  números- 3, 32, 3 3 ,4 4 ,8 3 ,8 2 ,8 4 8 5 ,8 6 ,9 0  ,10 3 ,1 1 8 , 
1 1 9 ,1 2 2 ,1 2 3 ,1 2 8 ,1 4 4 ,1 4 8 ,1 5 7 ,1 5 8 ,1 6 6 ,2 0 8 ,2 3 8  e t c .
( 5 4 )  Actos de C o rte  números 133 ,194 ,300  y 342.
(5 5 )  C resp í in f o r m a r í a  fa v o ra b le m e n te  aunque expresando lo s  in c o n ­
v e n ie n te s  que e l l o  com portaba ! . . .  "E s to  es q u i t a r  una g r a n '  - 
p reee m inenc ia  a es tos  o f f i c io s .  Pero como s o lo  es ta s  t r e s  v i ­
l l a s  son en la s  que lo s  t ie n e n  lo s  B a y le s ,  po r ig u a la r  la s  con 
todas  se p o d r ía  conceder*. Pero e n te n d ie ra  yo c o n v e n ie n te  que 
fuesse  h a s ta  la s  p r im e ra s  C o rtes  y que raco comengasse desde l u e ­
go l a  execuc iún  s in o  después de lo s  d ía s  de lo s  que hoy t ie n e n  
lo s  o f f i c i o s , - . q u e  l a  v i l l a  de l í lo r e l la  con es ta  l i m i t a c i ó n  lo  
p i d e . . . . .  y aunque po r  l a  U n iv e rs id a d  de A g u l le n t  se p id e  o -  
t r a  oosa sem ejan te  y que para  sus in s a c u la c io n e s  no n e c e s i t e  
de a p rob ac ión  de s u p e r io r  no te n ie n d o  v o to  en C o rtes  no p a re ­
ce ju s to  que se l e  ig u a le  con la s  que l e  t i e n e n " .  (A .C .A .J -  C.
A; l e g . 1355; Exp .48 /7  a l  26; 2 5 -1 -1 .6 4 6 ) . .
(56
(57
(58
(59
(60
(61
(62
(63
(64
(65
A#R#V.; Real 520; Acto  de C o rte  d e l  Brazo Real N^ 359.
Ib idem  números 277 y 295.
" número 75 . j
" números 1 8 9 ,2 3 9 ,2 7 4 ,3 0  2, 319.
A .C .A . ;  C .A . ;  Leg. 1355; Exp. 4 8 /7 -2 6 ;  2 5 -1 -164 6 ; p r o p o s ic ió n  
número 6 .
A• R• V• ;  Real 52_0;: Acto  de C o rte  d e l  Brazo Real nfl 240. 
Ib id e m , númjsro 355.
Ib id e m , Números 2 4 ,6 6 ,6 8 ,1 0 4 ,1 8 2 ,2 1 3 ,3 5 6 . . .  y Acto  de C o r te  
de lo s  Brazos E c le s iá s t i c o  y Real nS 17.
Actos de C o rte  d e l  Brazo Real número 230, 284 y 360.
Ib ide m ; números 10 y 17.
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(6 6 )  A .C .A * ;  C*A• ;  Leg. 1 .3 5 5 ;  Exp. 4 8 /7 -2 6 ;  2 5 -1 -1 .6 4 6 ;  P ro p o s ic ió n  
p r im e ra
(6 7 )  "P idense  tam b ién muchas cosas , que a l a  ve rdad  después de con­
ced idas  no r e s u l t a  f u e r o ,  s in o  p r i v i l e g i o :  porque pe rtenecen  
a l  b ien  p a r t i c u l a r  y no a l  común; y es to  d e v ie r a  ponerse en 
quaderno a p a r t e ,  pues s o lo  s i r v e  de c o n fu n d i r  Las le y e s  y fu e ­
r o s ,  m u l t ip l i c a n d o  p ap e l s in  n e c e s id a d " ,  IY1ATHEU, opus c i t
pág. 224
(6 8 )  A .M .V .;  P roceso d e l  Brazo m i l i t a r  de la s  Cortes, de 1 .6 4 5 ;  Se­
s ió n  d e l  d ia  8 de nov iem bre .
(6 9 )  Este  asun to  aparece f re c u e n te m e n te  en l a  docum entac ión . A s i  « 
en 1 .6 5 2  se hacen c o n s u l ta s '  s ob re  lia p o s ib le  id a  d e l  A rzob ispo  
Fray Pedro de l l t b in a  a Roma, y l a s  r e t i c e n c ia s  de e s te  a empren­
de r e l  v i a j e  ( V id .  A .C ./W ; C .A * ;  Leg . 662 j Exp. 41; C o n su lta  
d e l  Consejo a l  Rey de 2 0 - X I I - 1 .6 5 2 ,  sob re  una c a r t a  d e l  A rzo­
bispo. de 1 6 - X I I - 1 . 6 5 2 ) .  T i b i e n  con m o tivo  de l a  Bü la  dada po r 
e l  P o n t í f i c e ,  s e * p r o d u c i r ía n  re u n io n e s  de l o s  Estam entos ( V id .  
A .R .V . ; RBal 541 y A .C .V . ; Reg. 25; Sesión d e l  Estamento E c le ­
s i á s t i c o  de 3 1 -1 -1 .6 6 2 :  "  D e c la r a d o  de cas  I n o p in a t  en raho
de l a  B u l la  conced ida  per Sa S a p te da t a m p l ia n t  le s  c o n s t i t u t í i o n s ,  
B u l le s  y d e c re ts  a f a v o r  de l a  S a n t is im a ,  que aferma que l a  
anima de l a  g lo r io s is z im a  Verge Hilaria en l e  p resen i n s t a n t  de 
sa c re a c ió  fonch  p re s e rv a d a  inmune de. mácula d e l  ’peca t o r i g i ­
n a l  y nom in ac ió  de e l e t s  " )  y f i e s t a s  en V a le n c ia  ( "  Solemnes 
f i e s t a s  que c e le b ró  V a le n c ia  a l a  Inm acu lada Concepción d s  l a  
V irg en  l í la r ia  por e l  supremo d e c re to  de N .S .S . P o n t í f i c e  A le -  
xandro  V I I .  O f r é c e la s  a l  Rey, n u e s t ro  Señor. E s c r iv e la s  de o r ­
den de l a  misma Ciudad Uuan B a u t i s ta  de V a ld a .  Con l i c e n c i a ,
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en U a le n c ia  por Gerónimo V i la g r a s a " ,  c i t *  po r fflaTEU I8ARS, D=: 
Loa V i r r e y e s * , . » » . ,  , Pag. 281,
Por d e t r á s  de e s ta  devoc ión  p o p u la r  h a b ía  un t r a d i c i o ­
n a l  e n f re n ta m ie n to  e n t r e  la s : O rdenes de Fr.anciscnos: y Dom in icos*
(7 0 )  V id .  GARCIA MARTINEZ, S. : V a le n c ia  b a jo  C a r lo s  I I : ................... , ,
pass im , y G*E« R » \ / * , v o l *  I ,  pag* 170
(7 1 )  A*R *V .; R e a l-5 2 0 ; F u e re s  números 2 ,5 ,6  y 9
(72)) Sobre e s ta  f a l t a  de cargos, d i s p o n ib le s  pa ra  l o s  v a le n c ia n a s  y 
e l  pape l s u s t i t u t i v o  que jugó  Ha Orden de. M ontesa , V id * :  CASEY, 
3*s E l RPqne. d a * * * * * * * , págs* 210 y s a . ; 271-272
(7 3 )  A*C*U*; Reg* 25; 2 2 -X -1 .6 4 9 :  "Niominació d a  e l e t s  pene a s c r i u r a  
a Sa M ages ta t pera  l o  que tbe c o n c e d i t  a la  t r e s  es tam ents  en l e s  
C o rts  d e l  any 1 *64 5 , en raho. de que le s  p laces; d a  y i c e r i  Gene­
r a l ,  I n q u i s id o r s  y a l t r e s  se p roveh e ixqu en  en n a tu r a ls .  d e l  p re -  
s s n t  Regne**.
(74)) DE LAR10, D . : C o r te s    * , pág. 40 ( f u e r a  nfi 9 )  y pág. 56
( fu e r o  ns 77)
(7 5 )  A*R:«V*; R:eal-520; Acto  de C o rte  d e l  Brazo Real nS 106, pág* 
1 2 8 r . -1 2 8 v .
(7 6 )  Ib id e m ; fu e ro s  números 3, 31, 33, 34, 35, 36 y 37 r e s p e c t i v a ­
mente. E l c o n te n id o  d e l  Fuero 35 c o in c id e  con e l  Acto de C o rte  
de l o s  Brazos E c le s iá s t i c o  y Real n23
(7 7 )  Ib id e m ; fu e ro  número 4 .  Se ped ía  una pens ión  de 4 .000  l i b r a s
sobre  la s  ren tas :  d e l  A rzob ispado*
(7 8 )  Ib ide m ; A c tos  de C o rte  d e l  Brazo Real ne 45 , 46 ,  47 y 212
(7 9 )  Ib ide m ; números 1 ,  48 , 52, 125, 126 , 131, 146 , 150 , 175, 183 ,
211, 219, 220, 221, 231, 282, 294, 334, 357 y 363 r e s p e c t iv a  
m en t  e .
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(8 0 )  Ibidem; número 15
(8 1 )  "Piau a Sa lílagestat confermar d i l a  p r i v i l e g i a  en quant e s ta n t  
en u s í  y sens prejuhy de t e r c e r ,  exceptó e l  p r i v i l e g i  de l a  i n -  
sacu lac iú  d é la  O f f i c i a  de La C iu ta t  de U a le n c ia " ,  Ibidem nfl 1
(8 2 )  Ibidem; números 40 , 70 , 92 , 93 , 121 , 132, 172 , 193 , 195 , 199^  
200, 270, 299, 318, 322, 323., 332, 336, 337, 338, 348, 353, 370. 
Loa Actos de. Corte correspondían a U a len c ia ,  O r io la ,  A lacant
(3  de e l l o s ) ,  M o r a l la ,  C a a te l lb  de l a  P lana , O n t in y e n t  ( 4 ) ,  
P e n ág u ila ,  X ixona, Capdet (3);, La Y'esa, O l l e r i a ,  Carcaixent
(2)), Beniganim, IflutxameL y A la c a n t
(8 3 )  Ibidem númeroa 22 ( X a t i v a ) ,  56 (O n t in y e n t ) ,  107 (A lacant)) ,  224. 
( L L i r i a ) ,  335 ( O l l e r i a ) ,  351 (Iflutxamel) y 361 (AgulLent)>  Se 
concedieron todoa menos a Iflutxamel y A g u llen t por no tener: vo­
to. en Cortes .
(8 4 )  Ibidem; nQ 223
(8 5 )  Ibidem; Actos, de Corte de lo a  Brazos E c le s iá s t ic o  y Real núme­
ros 1 , 2, 26, y 27
( 8 6 ) Ibidem; Actos de Corte del Brazo Real n2 42 43
(8 7 )  Ibidem; númeroa 8 , 38, 39, 43 , 54 y 232
( 8 8 ) Ibidem; Actos de Corte del Brazo E c les iás tica*  números 6 y 10
(8 9 )  Recordemos que a la s  -Cortea había acudido como D u ra t  en Cap y 
"Comendatario del O f ic io  de Racional, por l a  muerte de Pexre 
Antoni Rodrigo. Zapata había jurado este cargo e l  1 3 -X -1 .6 4 5  ( 
Vid* A.IYI.U., h3 10, doc. ns 10 y 42)
(9 0 )  A .R .U .;  Real 520; Acta de Cor.te del Braza Real ns 9
(9 1 )  A .M .U .; A-174; Consell General de 2 3 - X I I - 1 .6 4 5
(9 2 )  A .C .A .;  C .A .;  Leg. 1 .3 5 5 ;  Exp. 2 7 /5 -6 ;  3unta de Tílaterias a l  
Rey; 1 3 - I I I - 1 . 6 4 6
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(9 3 )  Para seg u ir  e l  h i lo  de este asunto U id . CASEY', 3 . :  "LA c r l s i
G eneral "y passim
( 9 4 )  A .C .A .;  C .A .;  Leg.. 613; EXp. 2 3 /1 -2 ;  2 7 - IX -1 .6 3 9
( 9 5 )  "Demananfc-se per s e c r e ta r ia  Sa Magestat t in d r a  considerac ió
de d i t a  in te r c e s s ió " ,  A .R .V .;  R ea l-520 ;  Acta da Corte d e l Bra­
zo Real na 9 ...........................................................................................................
( 9 6 )  "Lo Brag m il i ta ! : :  de l a  C iu ta t  y Regne de. U a len c ia  sup p lica  a 
U'. magestat: s ia  de sen Real servey f e r  g ra c ia  y merce de l dret.
a l e a  Ig le s ie s  p a r ro q u ia la ,  convente y Communitats. e c c le s ia s -
t iq u e a  del d i t  Regrre i n f t a e s c r i t e s  en l e a  c a n t i t a t a  que en 
respecte  de caacuna de a q u e lle a  se supp lica  que son lea- seguents 
Ibidem; f o l .  57v-61v; Es e l  segundo a c ta  de C o r ta  de l Brazo 
M il i t a r : .
(9 7 )  "Loa P r i v i l e g i s  de amortizacions: que s u p lic a  lo  B ra g -e c c le -  
s s i a s i i c " ,  Ib idem , 267\jl-2 7 0 u .
(9 8 )  "Los P r i v i l e g i a  de Am ortizacidns que supp lica  lo  Brag r e a l  son 
lo a  segOents", Ibidem 263v-267v, Acta de C o rte  d e l Braza Real 
ns 365, y " P r i v i l e g i s  de Am ortizacions que su p p lica  lo  Brcag
1 r e a l  u l t r a  deis que t e  s u p l ic a ts " ;  Ibidem 270r>-271r; Acto de
Corte ns 366.
(9 9 )  Ibidem; Actos de Corte del Brazo Real números 226, 244, 245,
\
275, 286, 287, 311* 251, 268, 349 y 329.
(10D ) A .C .A .;  C .A . ; Leg. 1*356; Exp. 24 /7y8 ; memorial del S in d ic a
de Santo Domingo y Consulta de l a  3unta_ p a tr im o n ia l ;  1 .6 4 5 -1 .6 4 6  
y Leg. 660; Exp. 1 /2 - 5 ;  Consulta de 2 4 - X I I - 1 .6 4 6  y d iversos  
papelea  sobre lo  misino.
( ELO1 ) A .R .V . ; R.eal-520; Actos de Corte del Brazo E c le s iá s t ic o  ns 2 
y 4.
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(1Q2), Ibidem; número 3; 5 1 r - 5 2 r
(103)) Ibidem; númeroa- 5, 8 y 9
(1 0 4 )  Ibidem; Acto de C o rte  de lo s  Batazos E c le s iá s t ic o  y Real n 2 7;
Acto dd Corte del Bxaznc Rsal nS65; Actos de Corte de lo s  Bra­
zos- E c le s iá s t ic o  y Real nS 18 £ 14; y Act _ de Corte: del Brazo,
Real nB 136®
(1 0 5 )  Ibidem; Actos da Corte del Brazo Real n2 301 y 174
(1 0 6 )  Ibidem; Acto de Corte de lo s  Brazos: E c le s iá s t ic o  y Real nS 9; y
Acto de Corte del Brazo. R eal ns 57• Xixona en e l  Acto de Cor­
t e  n9 288, p id ió  qüe s  cargo de una R e c to r ía  se creasen cuatro  
c a p e l la n ía s  en l a  I g le s ia *
(1 0 8 )  Ibídem; Actos de Corte del Brazo Real nfi 12 , 18 ,  37, 51, 69 ,
71, 77 , 79 ,  81, 97 , 113, 114, 115, 116, 120, 134 , 143, 173 ,
179, 215, 283, 284, 290, 305, 306, 313, 320, 226, 328, 340,
343, 367, 368.
(1 0 7 )  Ibidem; Actos de Corte de lo s  Brazos E c le s iá s t ic o  y Real nB 
8 , 28, y 29.
(1 0 9 )  Ibidem; números: 67 (O r io la ) ) ,  216 (C u lte ra ) ) ,  229 ( B i a r 271 
(P e n á g u ila )  y 292 (X ix o n a ) .  Crespí sen su in form e había s id a  
categóricos " El en tregar los. C a s t i l lo s  a l a s  M il las -  parece  
m ateria  de t a l  inconven ien te  que no. se puede conceder y quan- 
do en algunos hubiess'e conveniencia de e n tre g a r lo s  con l í m i ­
te  para? que lo s  r e e d i f ic a s s e n , no hav ía  de s e r  por C ap ítu lo  
de C o rts  con que no se tu v ie s s e  l ib re m e n te  en l a  revocación
y a s s í parece que a todos podría  respondérse les  qúie se guar­
de lo  acostumbrado o que V. lYlag. lo  mandará u e r  en lo s  casos 
de vacantes" ( A .C .A .;  C.A. ? Leg. 1 .3 5 5 ;  Exp. 4 8 /7 -2 6 ;  2 5 -1 -  
1 .3 6 ;  proposic ión número 3 ) .
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(1 1 0 )  A.R.U. ;R.eal 520; Actos de Corte del Brazo Real números 254, 
255, 256 y 257.
(1 1 1 )  Ibidem ns 267
(1 1 2 )  Ibidem números: 259, 260, 261, 263 y 266.
(.113) Ibidem números 76 (O r io la ) , ,  170 (C a s te l ló ) , ,  201 (O n t in y e n t) , .
210 ( A l c o i ) ,  298 (X ix o n a ) ,  276 (Penaguila );  .
(114); Ibidem números: 307-308 (U i la jo y o s a )) ,  303 (X ix n n a ) ,  352 (lYlutxa- 
m el),  y 160-161 (C a s te l ló  de 1.a Plana)).
(1 1 5 )  Ib id e m ; Acto  de C o r te  de l o s  B razos  E c le s iá s t i c o  y M i l i t a r
número 2 : Pue SB} ped ía  en ese c a p í t u lo  e ra  muy im p o r ta n te
pues de l o  c o n t r a r i o  l a  de fensa  de. l a  C o s ts  q u e d a r ía  t o d a v ía  
más en p re d a r ia :  de. l o  que estaba» E l Brazo Real se negú en 
redondo a coadyuvar con l o s  o t ro s .  B razos en; so p e t i c i ó n .  Ya
en 1 .626  ( fu e ro :  162) se habían p r jo rragadq¿os derechos da 1 .6 0 4 ;  
s i  ahora  se dejaban de cobra r:  esos d e re c h o s - ,  e l.  R e in a  no t e n ­
d r í a  fo n d o s  pa ra  a c u d i r  a esa de fensa  y t e n d r í a  que s e r  e l  
Rey/ e l  que t e n d r ía  que. s a l i r  a l paso de  c u a lq u ie r  e v e n tu a li­
dad . E l d e c re to  dado en 1 .645  p re v e ía  se o b s e rv a s e  l a  d is p u e s ­
t a  en 1 .626  y que se r e a l iz a s e n  la s  J u n ta s  de  l o s  E le c to s  de 
l a  Costa en p re s e n c ia  d e l  t f i r r e y ,  t a l  y coma se mandó e n to n ­
ces .
Los inconvenientes podrían s u r g ir  a l a  hora de poner en 
p rá c t ic a  e l  acto de Corte por l a  f a l t a  de consentim iento del 
Brazo Real.» Crespí en su informe proponía abordar e l  p ro b le ­
ma en su momento y no a d e lan ta r  acontecimientos.. Así e l  
1 7 - IV -1 .6 4 6  ( A .C .A » ;C .A .;L eg . 1 .355 ;E xp . 73) l a  Junta de Ha­
t e r í a s  de Ualencia  consultaba sobre este problema: La Cunta 
de E le c to s  sa había reunido con e l  U irrey  y aunque había va-
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r ia s  opiniones-, l a  mayoría era p a r t id a r ia  de. con tinuar pero  
no se a t re v ía n  a d e c id i r lo  s in  La aprobación de l E« R e a l.  La 
Junta de M aterias  consideraba v a r ia s  razones: como determ inan­
tes  para que se continuase con e l  cobro de esos derechos y no 
sólo eran la s  d e fen s ivas . Estaban par' ejemplo l a s  da mantener  
l a  au to r idad  ReaL: s i  se; quitaban esas derechos e l  Reino t ra n s ­
f e r i r í a  a l  Rey l a  responsabilidad: de l a  defensa c o s te ra .  In ­
cluso razones de " ju s t ic ia " ' ,  ya que. eL Reino hab ía  "h ip o te ca ­
do"' en gran p a rte  esos derechas.
La f a l t a  de consentim iento de l Brazo ncr era considerada  
como determ inante pues con un argumento un ta n to  c ín ic o  se 
decía que tampoco- había protestado o d is e n t id o  de esa propo­
s ic ió n  " y hay muchas d ec la rac io n es  de l a  Real Audiencia y 
es assL de j u s t i c i a  que para que lo s  actos de Corte ns  o b l i ­
guen a lo s  o tro s  bragos que no concurran a 1a  p e t ic ió n ;,  es 
necesario  que d is s ie n ta n  y p ro tes ten  La verdad es; que s í  
que s¿e había protestado pero a l  p a re c e r  e l  Brazo se reun ió  
después de l S o lio  y l a  Junta opinaba " que todo esp iró  e l '  d ia
d e l S o l io  y a s s i  no se puede te n e r  d e llo  c o n s id e ra c ió n :  a ig u -
i
na "• La Junta de lYlateEiaa proponía f in a lm en te  dos p os ib les  
so luc iones : que. e l  Rey supliese, l a  f a l t a  de consentimiento. 
con una orden suya o Nque se esg rim iese  l a  f a l t a  de un d isen ­
t im ie n to  en l a s  Cortes- como s u f ic ie n te  para que e l  t / i r re y  
ordenase l a  reunión de l a  Dunta de E lec tos  de l a  Costa. El 
Rey se conform aría con esta segunda so lu c ió n .
(1 1 6 )  Ibidem; Acto de Corte de l Brazo Real nS 369
(1 1 7 )  Ibidem números l B 6 - 1 8 8 ( \ / . i l a r r a a l ) ,  209 ( A l c o i ) ,  272 (Penagu i-  
l a ) ,  291 (Xixona)), 215 (C ap d e t) ,  344 (B en igán im ), y algunas  
de lo s  c itados an terio rm ente  presentados por. Penzscola.
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(1 1 8 )  Ibidem; números. 127, 135, 137, 138, 139, 140, 141 , 142 y 149
(1 1 9 )  Ibidem; " 163
(1 2 0 )  Ibidem; " 108
(121); Ibidem; número 50. Es esta una p e t ic ió n  que pcdriamas también
hab erla  in c lu id o  en e l  apartado de l a s  cosas p a r t ic u la r e s
(1 2 2 )  Ibidem; número 30
(123), Ibidem;; números 64 ( X l t i v a ) ) ,  96 (.Alacant);, 155. ( A lzira).-, 196 
(O n t in y e n t ) ,  218 ( C u l le n a ) ,  233 (B ian)), 247 (AlponfcJ, 273 ( 
(Penáguila ); ,  309-310 ( V i l  a jo to  sa};, 327 (V i la n o v a  de Castaelló),  
330 (La Y e s a ) ,  347 (Ben igan im ).
(1 2 4 )  Ibidem;. números 156 y 165.
(1 2 5 )  Ibidemj; números 95 , 102 (A la c a n t ) ,  151 ( A lz i r a ) ; ,  162 (Caste­
l l ó  de l a  Slanaj), 180 ( V i l a r r s a l )), 191-192 (Ontinyent:);, 222 
( L l i r i a ) ) ,  228 (Biar)'), 241-243 ( BDcairent)), 248 (AlFumte), 264, 
265 (P enriscó la )} ,  280 ( j a r d e a ) ,  339 ( C a rc a ix a n t)■ y 350 (iDutxa- 
m e l ) .
(1 2 6 )  Ibidem; números 23 ( V a le n c ia ) ,  73 (V a le n c ia ,  O r io la ,  A laca n t,  
C a ste lló ) ) ,  242 (B o c a ir e n t ) ,  278 ( J e r ic a ) ,  358 (A g u l le n t ) .
(1 2 7 )  Ibidem; números 7 y 26* V'id* también nota 120.
(1 2 8 )  Ibidem número 25
(1 2 9 )  En cada ocasión s o l ía  p u b l ic a rs e  una Crida* De e l l a s  hay cons­
ta n c ia  en A*R*V*; Rfial 699; folL. 242 r :  "Crida y C a p ito ls  con*- 
c e m e n te  l a  bona y deguda ad m in is tra c ió  del Pastim General.,
de que l a  lYlagestat de l Rey nostne Senyar ha f e t  menee a l a  
* pnesent CiutatL de V a le n c ia " ,  2 9 -X IL -3 0 .
En A.M..V/. ;Cfiurat 1635-105 , doc. ns 111, s a  encuentra co­
p ia  de l a  Crida de 1 .640  ( 1 2 - V l )  y que reco g ía  p a rte  de los  
c a p ítu lo s  de c r id a s  a n te r io r e s  de 1 .6 2 9 ,  1634 y 1 .6 3 8 ,  aña-
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diendo otros,: " P r i v i l e g i a  y C a p ito ls  del Pastim General Per­
petuo ara  de nou concedit per l a  m agestat d e l  R;ey n a s t r s  Se- 
nyor, en favor de l a  Presentí C iu ta t  da U a le n c ia " •
También hay copia del p r i v i l e g i a  de 1 .640  en A .C .A .;  C.A 
Leg. 591; Exp. 17 . Sobre este asunto hay numerosa documenta-'
. . . ción fechada en tre  1 .6 4 5  y 1 .6 4 9 ,  en e l  expediente  1 8 /1 -2 1 ;  
se t r a t a  de memoriales de l a  Ciudad, presentados por' Doan 
R.eig, in fo rm es del V is i ta d o r  D. Cosme Gombau, consultas de 
La ZTunta de m a te r ia s  e t c . ,  todcB e l lo s  sobre e l  llamado "ama­
s i jo  del pan" y e l  o f ic io  de horneros.
(130) ' A .R .V .;  REal-520; acto de Corte de l Brazo Real ns 6 .
(1 3 1 )  Ibidem; Acto de Corte de los Brazos E c le s iá s t ic o  y Real nfi 12
(1320 A .C .A .;  C .A .;  Leg. 1 .3 5 6 ;  Exp. 1 1 /2 ;  X I - 1 .6 4 5 .  Al dorso está
l a  concesión con fecha de 2 9 -X I -1 .6 4 5 .
(133). A .R .V .;  Real 520; Actos de Corte del Brazo Real números 2,  21 
22_, (V a le n c ia } ,  91 (A la c a n t ) ,  130 (mor.ella):, 190 (O n tinyen t) ,,  
258 (Pen^,íacola);, 321 (Caudeie)).
Í
(134); Ibidem; número 20, 7 4 r - 7 7 r .  |
(1 3 5 )  Recordemos que este fuero  fue publicado en-l1 .6 6 8 .  V id .  Cap. I  
nota 1 2 .
(1 3 6 )  A .R .V .;  R ea l-520; Actos, de. Corte del Brazo Real números 145,
%
147, 237, 281 y 345.
(1 3 7 )  A .C .A .;  C .A .;  Leg. 614; Exp. 1 2 /35  a l  54; X I I - 1 . 6 5 6 ;  Consulta  
del Consejo de Aragón sobre e l  memorial de F. LLorens; cabo 
n2 20.
(1 3 8 )  En e l  Acto de Corte nS 40 del Brazo E c le s iá s t ic o  de 1 .626  ha­
b ía  conseguido una reso luc ión  r e a l  to ta lm en te  fa v o ra b le  a su 
postura (V id .  DE LARIC,D.: C o r te s .   pág. 1 0 3 ) . En 1 .645
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el primer: Acrto de Corte del Brazo estuvo dedicado a este tema.
(1 3 9 )  A .R .U .;  Real 520; Actos de Corte de. los  Brazas. M i l i t a r  y Real, 
número 1 y 3 6 6 -b is .
Los:- dos ten ían  un contenido s im i la r  y r e c ib ie r a n  por ta n ­
to respuestas semejantes, una de ellas.' decía  a s í :  "Plau a Sa- 
Magestait que: pqa^uant ya p le t  pendent sobre lo  ques sup p lica  
y no están conformes lo s  bracos se ad m in is tre  J u s t ic ia  ab br.B- 
u s t a t ” .
(1 4 0 )  E s ts  es uno de. lo s  pocos c a p ítu lo s  que no re c ib ie ra n :  respuesta  
en estas Cortes* También e l  acto de Corte de l o s  Brazos Ecle­
s iá s t ic o  y FFeal nfi 20 que t r a ta b a  sobra l a  d ec larac ión  de l a  
producción de Seda, quedaría  s in  re s o lu c ió n .
(1 4 1 )  V id . ,  nota  56,' C ap ítu lo  I .
(1 4 2 }  A .R .V . ; R ea l-520; Acto de Corte del Brazo Real ns 27
(143), Ibidem; números 61 ( d r e t  de saca-X a tiva )} ,  87, 8 8 , 89, 94, 100 
(Doble t a r i f a ,  Duana, Peatge, Portugués* Quema, a in s ta n c ia s  
de A la c a n t ) ,  217 (Doble t a r i f a - C u l l e r a ) , 236 ( H e rb a tg e -B ia r } ,  
249,250 (Werbatge, Asadura, Borrgatge-Alfuente), 269 (Saca-Pe-  
n á g u i la ) ,  304 (P e a tg e -U i la jo io s a ) )  y 362 ( L le u d a ,p e a tg e ,p o r ta t -  
g e -A g u lle n t )
(144)) El D re t "portugués” ya se había d e c id id a  s u p r im ir  en e l  fuera  
112 de 1 .564  y en e l  'ÍO? de 1*585 (V id .  SALVADOR.;E. : C o r te s . . . .  
F e l ip e  I I , págs. 4 0 -4 1  y 1 0 6 -1 0 7 ) ;  e s ta  p e t ic ió n ' se r e i t e r a r i a  
en 1 .6 2 6 ,  en e l  Acto de Corte de l i s  Brazos E c le s iá s t ic o  y 
Real ns 1 (V id .sDE LA R I0 ,D .:  C o r te s .  .......... .. pág* 206)
(145); Se pedía l a  supresión de l derecho que pesaba sobre e l  v in o ,  
comprometiéndose A lacant a pagar cada año e l  im porte que se 
considerase que subía lo  e x tra id o  de ese impuesto. Así se pen-
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saba se in d u c i r ía  a exp o rta f  v in o . ..................................................................
(1 4 6 ) A.R.V.. ;i R aa l-520; Actos de Corta del Brazo Real números 105,111
( M 7 ) Ibidem; na 227, a in s ta n c ia  de L l i r i a
(1 4 8 ) Ibidem; números 23& y 325
(1 4 9 ) Ibidem; Acto de Corte da lo s  Brazos E c le s iá s t ic o :  y R&al na 13
. . . . . .  (1 5 0 ) Ibidem; Acto de Corte del Brazo Real na 16
(1 5 1 ) "Todo esto conveniente es a l o s  del Reyno de V a le n c ia .  Pero
como puede in te re s s a r s e  en e l lo  e l  s e rv ic io  de. V. Rlagestat. 
por lo s  de C a s t i l l a  s in  o i r  l a s  razones, que se ofrecen en con­
tra r io ^  por a q u e lla  p a r te  no se puede d is c u r r i r :  en l a  re s o lu ­
ción 51 a s s í  no tengo yo que d e z i r  sino esperar: lo  que V. IYla— 
gesta t fuese sevido tomar,,*A*C. A . ; C .A .;  Leg* 1*355; Exp. 4 8 /  
7-26 ;  2 5 -1 -1 *6 5 6 ;  Proposición número 15
(152); A#R.V/.; R ea l-520; Acto de Corte de l o s  Brazos E c le s iá s t ic o  y 
R:eal ns 23. Al f i n a l  f ig u r a  e l  decreto  r e a l  y l a  m od ificac ión  
posterio r:,  concedido por v ia  de g ra c ia  y no por decreto da 
Cortes* Es por e l lo  que a l  cabo de unos años se suprim iesa  
l a  concesión* |
(1 5 3 )  V id . a modo de ejemplo la s  ordenes dadas por e l  Rey a V i l l a -
j  ¡
nueba, con in s tru c c io n e s  tpuy concretas: sobre e l  modo, da pa­
sar e l dirrero. por Raquena y Almansa y sobre lo s  avisas a dar
\
a los Gobernadores u o tras  personas del Reino. ,
(1 5 4 )  A.R*V*.; Real 520; Acto de Corte del Brazo Real ns 60
(1 5 5 )  Ibidem; número 63
(1 5 6 )  Ibidem; Acto de Corte de los. Brazos E c le s iá s t ic o  y R:eal na 20 
V id . nota 140
(1 5 7 )  A .C .A .;  C .A*; Leg* 1 .3 5 7 ;  Exp. 53; V ir re y  a l  Rey; 2 2 - I I I - 1 . 6 4 7
(1 5 8 )  A .R .V .;  Real 520; Fuera  ns 3D; Acto de Corte de lo s  Brazos
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m i l i t a r  y Real ns 2 y Acto de C o rte  del Brazo Real nfi 207, 
a in s ta n c ia s  de O n tin y e n t.
(1 5 9 )  Ib idem . Actos de Corte del Brazo R ea l,  números 197 y 345.
(1 6 0 )  Ib idem . I\¡2 53 y Acto de Corte del Brazo E c le s iá s t ic o  y Real
n2 4 .
(161). Ib id em .;  Aétblrde Corte del Brazo Real n2 129.
(1 6 2 )  Ibidem. Núms. 177, 262y 314, a propuesta de V i l a r r e a l ,  Pen«-is- 
l a  y Caudet^ respectivam ente .
(163 Ibidem;. núms. 8 0 .2 0 2 , "03 , 204 , 20 5 y Acto de Corte de los Bragc 
zos E c le s iá s t ic o  y Real número 21.
(1 6 4 )  Ibidem . Acto de Corte del Brazo Real n2 110.
(1 6 5 )  Ibidem; Ntím. 364.
(1 6 6 )  Ibidem;, "Remis.siú"; f o l i o  2 8 2 -r .
(1 6 7 )  Ibidem; "Absoluciú"; f o l io s  282v -  283r.
(1 6 8 )  V id . ;  A.C»A*j- C .A .;  Leg. 1355;, Exp. 7 5 / 1 - 2 - 3 ;  3 -V -164 6 , y Leg.
1357; Exp.45; 2 0 -X I-1 6 4 6 ;  V ir r e y  a l  Rey sobre e l  modo en que 
se ha de entender l a  absoluciún de d e l i to s  en la s  Cortes de
1 .6 4 5 ,  y Exp. 4 6 /1 - 2 ;  4 -X I -4 6 ;  V ir r e y  a l  Rey en re la c iú n  a 
l a  duda que se hs 'planteado sobre los  que deben gozar in d u l ­
to por las  Cortes de 1 .6 4 5 .  Estas dos ú lt im as  cartas  fueron  
consultadas por Crespí e l  3 1 -1 -1 .6 4 7 .
2G5
C a p ítu lo  6:
SIGNIFICADO DE LAS CORTES.
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6.- SIGNIFICADO^DELAS^CORTES
"En la s  Cortes del año 1 ,645  en que a s i s t í  como m in is tro  se  
t ra ta ro n  la s  cosaas por p a r te  del Rey con gran blandura y por 
p arte  de los  Brazos con gran v io le n c ia " ,
Ta l a f irm ac ió n  hecha por: Crespí apenas cuatro años después, no 
es, a mi modo de v e r ,  f i e l  r e f l e j o  de lo  o c u rr id o . E l ,  to d a v ía ,  r e ­
gente del Consejo de Aragón solo demostraba, una vez. mas, su in t r a n  
s ig en c ia  re s p e c to -a  los  asuntos de V a le n c ia  (1 )#  La f ra s e  está ex-  
t r a id a  de una c a r ta  p r ivada  ( 2 )  a l  C ro n is ta  3 ,B ,  Andrés U z ta r ro z ,  
re m it ié n d o le  un informe sDbre la s  Cortea, de 1 .626  y 1 ,645  ( 3 ) ;  en 
e l l a  daba algunos datos sobre su papel en ambas sesJLonea ( " la s  dos 
veces me e ha llad o  en l a  p a r te  del Padecer") y recomendaba e l  máxi­
mo s e c re to ,  para que no se reve las e  quién había dado esas, n o t ic ia s ;  
quizás tem ía que sus pos tu ras , demasiado a lineadas con los  i n t e r e ­
ses de l a  Monarquía, se h ic iesen  p ú b licas  y re c ib ie s e n  la s  c r í t i ­
cas, cuando nú e l  desprecio de algunos va len c ian o s , Crespí siemproe 
p r e f e r i r á  mantener sus: op in iones en un d is c re to  anonimato. Desde, 
su en fren tam ien to , por l a  cuestión de la s  prórrogas de la s  C ortes ,  
en la s  que realm ente había ten ido  que ceder, p ro c u ra r ía  no v o lv e r
a topar d irectam ente con lo s  valencianos y actuar en l a  sombra; de
\
hecho hasta 1 ,656  no r e c i b i r í a  acusaciones concretas de l a  a c t i ­
tud d is p l ic e n te  que había ten ido  con l a  embajada de P, L lo re n s .
Crespí no era e l  único en v a lo r a r  negativamente l a  presunta  
preeminencia de los  Brazos en la s  Cortea-, aunque por e l  hecha de 
ser valenciano se podía haber esperado de é l una a c t i tu d  d i s t i n t a .  
El Duque de IKlontalto, V i r r e y  en l a  década de lo s  c in cu en ta , la n z a ­
r í a  en más de una ocasión sus d ia t r ib a s  contra  l a  máxima i n s t i t u í
ción del Reino: Mü compensaba,a su modo de v e r ,  e l  gran gasto que 
t e n ía  que a f r o n ta r  l a  Monarquía para convocarlas y la s  mercedes 
que se conce-dían ( 4 ) ,  a l  s e r v ic io  conseguido*
Empero l a  p r in c ip a l  reserva  expresada por M onta lto  era r e f e -  
fcente a l  d e s p re s t ig io  que s ig n i f ic a b a  para l a  au to r idad  r e a l , e l  t e ­
ner que t r a t a r  con los  Brazos asuntos de gobierno: "Hallanase en 
la s  Cortes l a  Magestad, a los  t ra ta d o s  con lo s  Bragos de e l  Reynro, 
mide cas i l a  raz(5n con e l  v a s a l lo ,  hageq la s  le y e s  en tre  e l  Rey y 
e l Reyno, y le u a n ta  a tan ta  au to r idad  aquellos  t r e s  gremios de 
lo s  estamentos, que en l a  mayoir soberanía r e a l ,  estando sentado e l  
Rey en su s a l i ó ,  le s  da t ra ta m ie n to  de grandes, mandándoles sen tar  
y c u b r ir  a todos, y exp lican  a l  Rey sus quejas con más animosidad  
y con mayor es fu e rzo , estrechando l a  potestad suprema con nuevas 
leyes.; l im i ta n  l a  ju r is d ic c ió n  y operaciones a lo s  M in is t r o s  y es-  
tab legen mayores p re r ro g a t iv a s  y inmunidades” ( 5 ) *  M o n ta lto ,  s in  
duda, estaba exagerando, para r e s a l t a r  su p o l í t i c a  de gobierno en 
l a  que había marginado a lo s  estamentos (6 )«  En o t r a  ocasión repe­
t i r á  esta argumentación, l legando a d e c ir  que se es tab lec ían  "pre ­
r ro g a t iv a s  que t a l  bez trasc ienden  a independencia" ( 7 ) *  Meamos, 
sin  embargo, l a  verdadera dimensión de la s  C ortes  de 1*645*
\
a) La Capacidad L e g is la t iv a *
A tenor de la s  opiniones a n te r io re s  parece que la s  Cortes  
no habían perdido ninguna p re r ro g a t iv a  a mediados de l s ig lo  X U I I ,  
cuando es perfectam ente sabido que ésto no fue a s í*
Ya hemos v is to  en e l C ap ítu lo  a n t e r io r ,  como una gran p a r te  
de la s  proposiciones de lo s  Brazos no eran re s u e lta s  favorablemen­
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t e ,  valiéndose de decretos ambiguos ( 8 ) ,  de rem isiones a l a  v ía  de. 
J u s t ic ia  ( 9 )  y de " S e c r e ta r ía " ,  o por medio,de una sim ple n eg ativa*
Teóricam ente, y a s í  v iene  expresado en la s  obras de los  p r in ­
c ip a le s  t r a t a d is t a s  del derecho f o r a l  va len c ian o , c itados  en e l  pá- 
mer c a p í tu lo ,  Las Cortes conservaban todo su poder: La reunión con­
ju n ta  del Rey y los  estamentos s e r v ía ,  en tre  o tras  c o s a s ,.p a ra  r e ­
s o lv e r  asuntos de gobierno, para sancionar la s  nuevas leyes  y pa­
ra  v o ta r  nuevos subsid ios* Sin embargo de l a  e x is te n c ia  de un con­
t r a t o  mutuo, — S e rv ic io  a cambio de l a  aceptación de una s e r ie  de
c a p ítu lo s — , base de toda l a  concepción p a c t is t a ,  no eran conscien­
tes  más que los  estamentos; hac ía  tiempo que e l  Rey y sus m in is tro s  
habían dejado de fo rm u la r la  en esos térm inos*
Crespí en su informe a l  Rey sobre lo s  fueros y Actos de Cor­
t e  presentados, ya había dicho que "no es bien que e l  Reyno se per­
suada que sus in te rc es io n es . sen la s  que granjean la s  g ra c ia s ,  s i ­
no e l  m érito  y s e r v ic io  de cada uno que es: lo  que l e  haze lu g a r  en
l a  ju s t i f i c a c ió n  y grandezade V* ITlagestad" (1 0 ) *  Dejaba a s í  l a  u l ­
t im a palabra  a l a  voluntad del Rey, cuando en r e a l id a d  en' l a  e s t r i c ­
t a  d o c tr in a  de l Pactismo, según l a  t e s is  defendida por lo s  estamen­
to s ,  e l  Rey debía aprobar la s  proposic iones que le s  presentasen los.
Brazos. Esto lo  habían conseguido normalmente m ientras conservaron.
\
l a  posibüLidad de pres ionar a l  Rey con l a  concesión de los  subsi­
d io s :  En l a  medida en que se fué perdiendo in te n s id ad  en esa f u e r ­
za c o e r c i t iv a ,  e l  Monarca i r á  adquiriendo un mayor protagonismo.
Crespí d e s a r r o l la r ía  en sus Observationes (1 1 )  una concepción 
m a s " re a l is ta "  de la s  fuentes  de l derecho va lenc ian o : En la s  Cortes  
l a  u l t im a  p a labra  era del Rey y ante su d e c is ió n ,  lo s  Brazos debían  
conformarse* Algo parecido d i r í a  Matheu en 1 *67 7 , c itando a Cres-
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p í  y hablando de los Actos de Corte: "todo nace de l p r in c ip io  i n ­
dubitado que l a  fuerga/?de l a  ley  naca de l a  au to r idad  R e a ly que 
se h a l la  en e l  d ec re to , no en l a  s ú p l ic a " .  Es más, considera como
cender en todo lo  que se l e  s u p l ic a ,  s ino ,que t ie n e  a r b i t r i o  de pn- 
veer lo  que l e  parece ju s to "  ( 1 2 ) .
Los Estamentos protestaban y p ro te s ta r ía n  ( 1 3 ) ,  s in  demasia­
do é x i t o ,  por lo  que e l lo s  veían como una tra n sg res ió n  de l Rey a 
sus p r i v i l e g i o s .  La abundancia de C ap ítu los  presentados en la s  t re s  
convocatorias de Cortes en e l  s ig lo  X V I I ,  había hecho * im posib le  su 
respuesta  antes del s o l io  de c lau su ra ,  con lo  que e l  Rey había que­
dado con la s  manos l ib r e s  para d is f r u t a r  de l S e r v ic io ,  ya acordado, 
y d e c re ta r  a su gusto lo s  Fueros y Actos de C o rte .  Esta im p o s ib i­
l id a d  de dar una respuesta — debida en p a r te  a la s  p r isas -q u e  t e -
*
n ía  siempre e l  monarca en d is o lv e r  la s  Cortes. y que ya hemos v i s ­
t o ,  se r e p i t e  en 1 .6 4 5 — , t e n ía  algo de d e l ib e ra d a :  Recordemos qie 
no se aceptó l a  presentación de ninguna proposic ión hasta que no
se hubo acordado e l  s e r v ic io ,  y que una vez conseguido e s te ,  e l  Rey
0
no tuvo ningún in t e r é s  en permanecer en U a len c ia .  Los Estamentos 
eran conscientes. que esta  costumbre v ic ia d a  era f a t a l  para l a  bue­
na conclusión de la s  C o rtea , pero se l im i t a r í a n  a p e d ir  lanidamen-
\
t e  a l  Rey, r e s o lv ie s e  por s í  solo l a  le g is la c ió n  elaborada "s in  in ­
te rvenc ión  de m in is t ro s ,  porque la s  to rg id a s  in te l ig e n c ia s  de és­
to s ,  l e  ten ían  a l  Reyno con desconsuelo" ( 1 4 ) .
Había, pues, dos formas de concebir e l  Pactismo (C re s p í y 
fílatheu, a pesar de su posic ión  hablan de é l ) :  Los Estamentos con­
sideraban que e l  s e rv ic io  era  p a r te  de l c o n tra to ,  y que a cambio 
de é l ,  e l  Rey quedaba obligado a d e c re ta r  l a  le g is la c ió n  e la b o ra -
único "L eg is lad o r"  a l  Rey a quién condes-
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da por e l lo s *  El Rey y sus m in is t ro s ,  por e l  c o n t r a r io ,  cuando ha­
blaban de pactism o, solo lo  hacían en e l  sentido  de cons iderar  la s  
leyes  i r re v o c a b le s  por haberse "E stab lec ido  en C o rtes , con r e c í ­
proca o b lig ac ió n  de Rey y Reino" a cu m p lir las  (1 5 ) *
Aunque lo s  fueros y actos de C o rte ,  según d o c tr in a  aceptada -
por todos, no podían m o d if ica rse  y eran de obligado cumplimiento  
para ambas p a r te s ,  e l  Rey t e n ía  fa c u l ta d  de re g u la r  todas aq u e lla s  
m aterias  que no afectasen a aqu e llos*  Eso era fu en te  de numerosos 
c o n f l ic to s ,  pues s i  bien podía haber muchos asuntos nuevos no r e ­
gulados por leyes  a n te r io r e s ,  era prácticam ente  im posib le  l e g i s l a r  
sin  vu ln e ra r  algún fuero  o p t i v i l e g i o ,  aunque fuese en una mínima 
p a r te *  Siempre cab ía l a  p o s ib i l id a d  de sancionar o rechazar e l  de­
c re to  rea l!  en l a  s ig u ie n te  sesión de C o rtes , pero s i  tenemos en cuen­
t a  e l  progres ivo  d is tan c iam ien to  de la s  con vocato r ias , ésto r e s u l ­
taba U tóp ico; ademas e l  Rey podía rechazar la s  p ro te s ta s  de lo s  Es­
tamentos negando que se hubiese hecho c o n tra fu e ro *
Las Pramágticas y p r iv i l e g io s  re a le s  se fueron haciendo cada 
vez mas frecuentes:, ignorando e l  mecanismo t r a d ic io n a l  de la s  Cor­
te s *  El Rey, en esta a c t i tu d  de l e g i s l a r  de motu p ro p io ,  era  ase­
sorado por e l  V ir re y  y l a  Audiencia , lo s  dos p i la r e s  sobre lo s  qiB
descansaba su poder en e l  Reino, desde e l  s ig lo  X V I,  y a lo s  que
\
dará su debido apoyo* Ya hemos v is to  en e l  c a p ítu lo  a n te r io r  como 
l a  tem ática  J u r íd ic o  i n s t i t u c io n a l  estaba cen trada ,en  buena p a r te ,  
en lo s  problemas de competencias y en l a  regu lac ión  de l a  Junta de 
Contrafueros* Un in te n to  de c o n tro la r  e l  contenido de la s  Pragmá­
t ic a s  r e a le s ,  por p a r te  d e l Brazo Real ( 1 6 ) ,  había s ido rechazado  
con una f a ls a  promesa de que no se prom ulgaría  nada contra  lo s  fu e ­
ros* De hecho, e l  que se d iese  una acumulación t a l  de p ro te s ta s  an-
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t e  e l  progresivo in tervencion ism o r e a i ,  que dejaba a un lado l a  
le g is la c ió n  f o r a l  y e l  que se considerase p r i o r i t a r i o  l a  n e c e s i­
dad de a g i l i z a r  l a  p e t ic ió n  de C o ntra fueros , nos re a f irm a  en l a  
id ea  de que los  problemas se habían agudizado; de o t r a  su e rte  no 
habrían adqu ir ido  ta n ta  im portancia  en l a  tem ática  de Cortea» Las 
respuestas dadas no hacían sino confirm ar esa tenden c ia  a p r iv a r  
a la s  Cortesa de su función l e g i s l a t i v a *
Ese progres ivo  acaparamiento por p a r te  de l Rey de l a  la b o r  
l e g i s l a t i v a  se completaba con un, no v e lad o , in te rvenc ion ism o en 
la s  esferas  ju r íd ic o - a d m in is t r a t iv a s ,  (Estamentos, Ciudad, D ipu­
t a c ió n ) ,  a t ra v é s  igualm ente d e l V i r r e y ,  Audiencia , Gobernadores *.* 
Ni s iq u ie ra  la s  competencias económicas quedaban a s a lv o :  Las "H'i- 
s i t a s ” sobre l a  Adm inistración de lo s  recursos de l a  Ciudad y D i -  
putac ió  ( 1 7 ) ,  aunque no demasiado e f ic a c e s ,  l lev ab an  ya unos cuan­
tos años de s in g lad u ra*
Los Estamentos va lenc ianos s in  e l  c o n tro l  pleno de sus r e ­
cursos, con una capacidad l e g i s l a t i v a  mermada y con unos T r ib u n a ­
le s  m ed ia tizad os , no podían pensar en una a c t iv id a d  p o l í t i c a  i n ­
dependiente* I
Era un hecho que la s  Cortes: y no solo e l l a s ,  iban perdiendo  
poder ( 1 8 ) ,  aunque no se había l le g a d o ,  n i  con mucho, a l a  s i tu a c ió n  
c a s te l la n a ,  en l a  que la s  convocatorias ten ían  como f in a l id a d  l a  
simple concesión de subsid ios (1 9 ) *  En C a s t i l l a  l a  le g is la c ió n  
era em itida  fundamentalmente a t ra v é s  de re a le s  pracm áticas y "au­
tos acordados” ( 2 0 ) ,  siendo i r r e le v a n t e  l a  que e laboraron la s  Cor­
tes  de l a  Edad Moderna* En l /a le n c ia ,  a l  menos, conservaban en te o ­
r í a  toda su capacidad l e g i s l a t i v a ,  como en Cataluña (2 1 )  y Aragón, 
aunque los mecanismos de in te rv e n c ió n  r e a l  habían conseguido i n ­
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v a l i d a r la  en buena p a r te .  Tampoco l a  oposición de lo s  Estamentos, 
era mantenida hasta sus ú lt im as  consecuencias, ya hemos v is t o ,  en 
los  c a p ítu lo s  a n te r io r e s ,  la s  causas de l a  " d o c i l id a d "  va le n c ia n a :  
La máxima g a ra n t ía  de los  sectores dominantes, y puede que a su pe­
s a r ,  f u l  e l  apoyo r e a l ,  t r a s  l a  expulsión de los  m oriscos.
b) Los P r in c ip a le s " lo g r o s wde la s  C o rtes .
A pesar de los dicho an ter io rm ente  la s  Ccurtes terminaban con 
•un optimismo g e n e ra l,  — e l  problema de la s  d ec re ta tas  no s u r g i r ía  
hasta l a  primavera de 1 .6 4 6 — . Se esperaban muchas mercedes, unas 
por v ía  de C o rtea , o tras  como re s u lta d o  de lo s  m em oria les v is to s  
por l a  JTunta de m a te r ia s .  Ya hemos hablado de estas p e t ic io n e s  y 
de l a  opinión que ten ían  Crespí y lYIontalto, a pesar de que muchas 
de e l la s  fueron rechazadas y él re s to  d ie ro n ,  por lo  general sus­
tanciosos b e n e fic io s  a l a  Corona. En tre  esas p e t ic io n e s ,  uno de lo a  
logros más im p o rtan tes  y que después, s e r ía  mejorado por l a  p r e - '  
sión es tam en ta l,  era l a  creación para l a  nobleza de unas plazas  
de Capa y Espada en l a  Audiencia y en l e í  Consejo de Aragón;, e l lo
. i
era f ru to  de l a  p o l í t i c a  de co laboración en tre  Rey y Estamentos 
en lo s  años a n te r io re s  y encajaba como una p ieza  más, en l a  v i e ­
ja  p o l í t i c a  de O l iv a r e s  y..de todas la s  monarquías ab s o lu tas ,  de 
in te g r a r  a l a  nobleza en l a  adm in is trac ión  del Estado ( 2 2 ) .
También l a  confirmación de p r iv i l e g io s  para todos en gene­
ral* (e n t re  e l lo s  e l  de la s  f r a n q u ic ia s ) ,  l a  p o s ib i l id a d  de amor­
t i z a r  bienes, ra íc e s  a los  e c le s iá s t ic o s  y la s  esp ec ta t iva s  de l i ¿  
b e r a l i z a r  e l  comercio de l a  seda con C a s t i l l a ,  c o n tr ib u ía n  a que 
lo s  Estamentos confiasen en un resu ltad o  fa v o ra b le  de l a  convo-
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c a t o r ia .  .....................................................................................................................................
La_Junta_d£ Cojitj r a f u jb p£ s í  
Sin duda e l  nlo g r o n más esp ectacu lar  era l a  reglam entación  
de la s  embajadas de c o n tra fu e ro s ,  in s t i tu y e n d o ,a  t a l  f i n ,  una Jun­
ta  de E lectos con c a rá c te r  permanente* Las a c t iv id a d e s  de esta Jun­
t a  trascend ían  l a  tem poralidad de la s  Cortes y era en c ie r t a  forma 
l a  continuadora de l a  que funcionaba en su seno para t r a t a r  de los  
Contrafueros , En l a  norm ativa  a n te r io r  que se remontaba a la s  Cor­
tes  de 1 .585  (2 3 )  y 1*564 ( 2 4 ) ,  ex is t ían  d i f i c u l ta d e s  a veces i n s a l ­
v a b le s  para poder formar una Embajada de C ontrafueros* Por un l a ­
do e l  V ir re y  procuraba im p ed ir las  y por o tro  e l  Estamento m i l i t a r ,  
respecto a l  nemine d iscrep an te  no c o n s e n t ir ía  en mas de una ocasión  
e l  aprobar su o rgan izac ión*
La norm ativa  de 1*564 se red u c ía  fundamentalmente en lo  s i ­
gu ien te :  Los e lec to s  de los  Estamentos, s i  es que is to s  lo  hablan  
acordado a s í ,  se reunían con los  Diputados y o tros  o f i c ia l e s  de l a
D ip u tac ió n , nombraban a l  Embajador y de liberaban  l a  cantidad a gas-
i,
t a r  de lo s  fondos de l a  G e n e r a l i t a t ;  en caso de que no hubiese a -
!* i
cuerdo en algún punto, se d e c id i r ía  por mayoría de dos te r c io s  de 
lo s  presentes* El Rey a d v i r t ió  en su decreto que no se enviasen em­
bajadas más que en caso necesario  y con poco gasto* En base a este  
decreto Los V ir re y e s  i n t e r f i r i e r o n ,  frecuentem ente, e l  cumplimien­
to  de ese fuero  de 1*564 .
Por e l lo  en 1 .585  los  Estamentos, p id i r ía n  "que los  d i ts  l l o c -  
t in e n ts  generáis  e a l t r e s  o f f i c i a l s ,  per grans e preheminents que 
s ie n ,  per ninguna v ia  n i  p re te n s ió ,  puguen im p ed ir ,  n i  empachar 
d i t e s  embaxades y l a  exscució de a q u e l le s ,  n i  t inguen conexenga
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de le s  causes, per les. quals se haurán determ inat d i te s  embaxades, 
sots p re ten s ió  que aqu e lles  no ser ien  j u s t e s , . . . " ,  esig iendo e l  
cumplimiento del fuero de 1 .5 6 4 ,  Se añadían algunas c lausu las  que 
mejoraban l a  mecánica de formación de l a  embajada: Tendrían voto  
en l a  Junta lo s  e lectos  de lo s  Estamentos y los  D iputados, en igiaL 
número* a s í  como e l  S índico del Estamento M i l i t a r  y e l  de l a  Gene- 
r a l i t a t ;  sólo podría  haber un embajador, acompañado a lo  sumo de 
un Abogado. El Rey v o lv e r ía  a poner algunas condic iones: l a  l i m i ­
tac ió n  de la s  d ie ta s  y " . . .  que abans de p a r t i r  hajen de acu d ir  
a l  V i r r e y ,  demanant-lo remey sobre le s  cosea que entenen f e r  embaxa- 
da; y no donanilo  dins deu dies puguen f e r  y facen embaxada.. •
Había o tro  c a p ítu lo  de 1 .585  (2 5 )  que completaba e l  a n t e r io r ;  
en i l  se ¡Limitaba a lo s  Diputados l a  p o s ib i l id a d  de disponer l i b r e ­
mente de cantidades a cargo de los  fondos de l a  G e n e r a l i t a t ,  para  
•'casos in o p in a ts " .  Solo podrían ser tratados,com o ta le s ,,  aqu e llos  
que fuesen considerados a s í ,  nemine d is c re p a n te ,  por los  Estamentos 
y los  Diputados;: entendiéndose,además, que en e l  Estamento M i l i t a r  
debían c o n c u r r i r ,a l  menos, v e in t ic in c o  personas,, precediendo con­
v o c a to r ia  general de los  m i l i t a r e s  re s id e n te s  en l a  Ciudad de Va­
le n c ia .  Declarados a s í ,  lo s  casos " in o p in a ts " ,  en tre  lo s  que se 
encontraban lo s  Q ontra fueros , podían entonces re u n irs e  lo s  e le c ­
tos de los Estamentos y lo s  diputados para d e l ib e r a r  la s  acciones  
a r e a l i z a r ,  in c lu id a s  la s  embajadas y la s  sumas a g a s ta r .
Esa e ra ,  en resumen, l a  norm atiua para formar la s  Embajadas 
de C ontra fueros . R esu ltaba ,pues, muy d í f i c i l  que se re s o lv ie s e  
p ed ir  alguno, ya que a t ra v é s  de personas "a fec tas"  a l  V i r r e y  se 
podía im p ed ir ,  con e l  nemine d is c re p a n te ,  que e l Estamento M i l i ­
t a r  lo  dec la rase ; " . . .  por experim entarlo  a s í ,  sacó de este  con-
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f l i c t o  la s  reso luc iones de los Contrafueros e l  año de 1 .645"  ( 2 6 ) ,  
d i r í a  matheu r e f i r ié n d o s e  a l  Brazo m i l i t a r *  Ya en la s  Cortes de 
1626 se había pedido en e l  Contrafuero nfi 19 y e l  fuero  53, que se 
respetase  l a  norm ativa de l*-585 y que e l  V ir re y  y Real Audiencia  
no se i n t e r f i r i e s e n  en l a  formación de Embajadas ( 2 7 ) .
La ^UQrta formada a r a í z  de la s  Cortes. de 1*645  c o n s ta r ía  de 
18 e le c to s ,  6 por cada Estamento, y 3 s índ icos ( 2 8 ) *  A propuesta  
de cu a lq u ie ra  de estos ú ltim os se podía convocar a lo s  e lec to s  pa­
ra  examinar y re s o lv e r ,  a in s ta n c ia  de cu a lq u ie r  persona de l Reino,
lo s  co n tra fueros* Sus reso luc iones se tomarían por mayoría  
y s e r ía  esta Junta l a  que d a r ía  a l  V i r r e y  lo s  d ie z  d ías  de p lazo
para l a  re p a ra c ió n .  " . . .  Y s i  dins d i t  te r m in i  no ho f a r a :  hajen
per s i  mateixos y ab l a  Casa de l a  D ip u ta c ió ,  segons se ha acostu -
mat, nomenar y embiar embaixador, o embaixadors a l /. l í l ."  ( 2 8 ) .
Quedaba pues, suprimido e l nemine d iscrepan te  y obviadas
ILas d i f ic u l ta d e s  del Estamento m i l i t a r .
También l a  l im i ta c ió n  de env iar  un Embajador, in tro d u c id a
en 1 .5 8 5 ,  y que en 1 .604  se había in te n ta d o  q u i t a r ,  proponiendo
in c lu s o ,  l a  p o s ib i l id a d  de que fuesen tres ., uno por cada Estamento
(3 0 5 )  se suprim ía  ahora. J
La Junta gozaba de una gran automomía, a l  margen in c lu s o  ,
en la s  primeras fa s e s  de l Proceso, de los  D iputados, que só lo  i n -
\
te rv e n d r ía n  una vez dec id ida  l a  embajada para los  d e ta l le s  de su 
o rg an izac ió n . El nombramiento de efe:tos se h a r ía  por un complicado  
mecanismo de E lectores  y Examinadores, y ten d r ían  poder hasta la s  
s ig u ien tes  Cortes ( 3 1 ) .  Los miembros de l a  Dunta podrían de leg a r  
su representac ión  y ser s u s t i tu id o s  en caso de impedimento o muer­
te  por sus estamentos resp ec tivo s  ( 3 2 ) .
Los embajadores no podrían t r a t a r  de o tro  asunto que e l  que
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le s  había sido encomendado, y ve r ía n  incrementados sus emolumen­
tos respecto a l a  norm ativa de 1 .5 8 5  ( 3 3 ) ;  esto ya se había in te n ­
tado en 1 .604  ( 3 4 ) .  Para lo s  gastos de la s  cembajadas se aumenta­
r ía n  los impuestos sobre la s  bara jas  de naipes ( 3 5 ) .
También se p r o te s ta r ía  en estas Cortes por la s  in t e r f e r e n ­
c ias  del V ir re y  en l a  o rgan izac ión  de la s  embajadas / 3 6 ) ,  t a l  y 
como se había hecho en 1 .6 2 6 .  Se p e d ir ía  que lo  T r ib u n a le s  e n tre ­
gasen sin oposición copia de los  pap e le s  que fuesen necesarias  
para los  Embajadores ( 3 7 ) .
El Fuero más c o n f l ic t iv o  de toda esta norm ativa  s e r ía  e l  
16 ,  que pedía l a  suspensión de la s  sentencias  y p rov is iones  ju d i ­
c ia le s ,  cuando fuesen pedidas por C o n tra fu e ro , hasta que se h ic ie ­
se l a  Embajada y e l  Rey r e s o lv ie s e .  Se añadía l a  salvaguarda de 
que s i  en e l  p lazo de t r e s  meses no se producía esa respuesta se 
c o n s id e ra r ía  declarado en favo r  de l Reino.
La respuesta  Real l i m i t a r í a  para la s  m ater ias  ju d ic ia l e s  
l a  v ía  de lo s  Tribunales^ sólo en la s  m aterias  e x t r a - ju d ic ia le s  
pod ría  l a  Junta acudir  a l a  reparac ión  por medio de Embajadas, 
comprometiéndose e l  Rey a responder en e l plazo de un mes. Tras  
l a  presión de lo s  Estamentos ( 3 8 ) ,  y por v ía  de g r a c ia ,  se m o d if i ­
c a r ía  esta d e c re ta ta .  Así en la s  m ater ias  ju d ic ia le s  se guardarían
\
los  fueros (re sp u es ta  más ambigua que l a  a n t e r io r )  y en la s  e x t r a -  
j u d ic ia le s  se podría  considerar que había d ec larac ión  en favor d e l  
Reino, s i  no se hac ía  en e l  plazo de lo s  t re s  meses.
En suma, toda esta  norm ativa de l a  Junta de Contrafueros, 
podía a g i l i z a r  l a  p e t ic ió n  de éstos y p a l i a r  una d i fe r e n c ia  in s ­
t i t u c i o n a l  que ten ían  los  valencianos respecto a aragoneses y ca­
ta la n e s .  En e fe c to ,  l a  D ip u tac ió  d e l General nunca había conseguí-
do ten er la s  competencias que habían adqu ir ido  en Aragón y Cata­
luña* Solo administitaba lo s  fondos de l a  G e n e r a l i t a t ,  pero no r e ­
presentaba a l  Reino, n i  t e n ía  poder o ju r is d ic c ió n  para ninguna o -  
t r a  cosa*
En f a le n c ia  los  Estamentos se reunían regularm ente  fu e ra  de" 
Cortes y a e l lo s  correspondía t r a t a r  sobre c u a lq u ie r  asunto, f o r ­
mando Junta Especiales de E lectos que cesaban una vez cumplida su 
misión concreta* Aunque lo s  Diputados habían p retend ido  en más de 
una ocasión, a tra vés  del p ro to c á lo ,  que e l lo s  también represen­
taban a l  Reino, siempre habían re c ib id o  un tra ta m ie n to  d is t in t o  
a l  dado a los  Síndicos y E lectos de lo s  Tres Estamentos, y acorde 
a lo  l im ita d o  de sus competencias ( 3 9 ) *
En Aragón y Cataluña los  diputados eran lo s  eBcargados de 
s a l i r  a l a  defensa de los  fu e ro s , ya que los  Estamentos no s o l ía n  
re u n irs e *  Además Aragón t e n ía  e l  T r ib u n a l  del J u s t ic ia  que tam­
bién entendían sobre la s  transgres iones  de. l a  l e g is la c ió n  f o r a l  
( 4 0 ) .
La e fe c t iv id a d  de l a  Junta de Contrafueros dependería en 
buena p a r te ,  de l a  capacidad de maniobra cara a lo s  Estamentos.
El- protagonismo que éstos ten ían  en l a  v id a  p o l í t i c a  va lenc ian a
podía n e u t r a l i z a r  su i n i c i a t i v a ^  a s í ,  en ocasiones, l a  Cunta t u -
\
vo que ser campelida por lo s  Estamentos a re u n irs e  ( 4 1 ) .  Puede 
que sea s in to m á tic o ,  q u e ,s i  bien en un p r in c ip io ,  sus d e l ib e r a c io ­
nes fueron r e f le ja d a s  en un volumen propio ( 4 2 ) ,  pronto ser ían  r e ­
cogidas junto  a la s  del Estamento m i l i t a r  y a la s  de o tra s  Juntas  
de Electos-, en los  volúmenes de "C ortes  por Estamentos" del A .R .V .  
El p r in c ip a l  handicap de l a  Junta de Contrafueros era  que sus com­
petencias se l im ita b a n  sólo a éstos , m ientras que lo s  Diputados de
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Aragón y sobre todo de Cataluña entendían de todos lo s  asuntos»In -  
luso respecto a lo s  c o n tra fu e ro s ,  su e f ic a c ia  era puesta en duda 
por Matheu, desde l a  p e rsp ec t iva  de 1 .6 7 7 ,  cuando ya estaba fun­
cionando mas de t r e i n t a  años (4 3 )»
Quizás su mayor in c id e n c ia  en los  ú ltim os v e in te  años d e l r e i ­
nado de F e l ip e  IV fuá con ocasión de l a  Embajada d e l Señor de G i l e t  
en 1 .6 5 5 -5 6 ,  denunciando todos lo s  Contrafueros cometidos en e l  pe­
r iodo  anterior» . Con to d o ,e s te  t ip o  de denuncias, solo  ten ían  una 
plena s a t is fa c c ió n ,  s i  e l  Rey y sus M in is t ro s  reconocían l a  e x is ­
te n c ia  de C ontra fueros , cosa d i f í c i l ,  teniendo en cuenta que lo a  
informes del V ir r e y  y Audiencia eran c a s i  siempre dec is ivos  para  
l a  respuesta re a l»
En muchas ocasiones n i  s iq u ie r a  se l le g a b a  a env ia r  una Em­
bajada , cuando e l  rey en e l  p lazo de d ie z  días dejaba c la r a  su posi­
tu r a  c o n t r a r ia ,  en o t r a s ,  por no provocar la s  i r a s  de los Estamen*- 
tos  se consentía  "pues no por ásto se p r iv a  V'»Magestad de mandar 
lo  que más convenga a su Real s e r v ic io "  (4 4 )»
Posiblem ente l a  Junta de Contrafueros hubiese podido con d. 
tiem po, a d q u ir i r  un mayor protagonismo p o l í t i c o ,  pero lo s  Estarna*- 
tos y en e s p e c ia l ,  e l  Estamento M i l i t a r ,  eran muy celosos de sus 
competencias» E l lo s  habían sido lo s  p r in c ip a le s  enemigos a que lo s  
Diputados, surgidos de su mismo seno, pudiesen h ac er les  sombra, y 
por e l l o ,  tam bién, impedirán que es ta  Junta o c u a lq u ie r  o t r a  t r a ­
ta s e  de algo para lo  que nó había sido creada»
La_Junta_dj2l_ S e r v ic Í£  •
Otro " lo g ro "  de la s  Cortes era  l a  creación de l a  Junta de l  
S e rv ic io  para l a  organ izac ión  de la s  levas  anuales» Tras e l  S o lio
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de Clausura y l a  p a r t id a  inm ed iata  del Rey ( e l  d ía  4 de diciem bre  
de 1 .6 4 5 ) ,  cada Estamento nombró doce E lectos ( 4 5 ) .  Tanto para es­
t e  nombramiento como para e l  de lo s  de l a  DUnta de C ontra fueros ,  
había un permiso esp ec ia l de l Rey, para que se r e a l i z a s e  una vez  
terminadas la s  C ortes , aunque legalm ente  debía haberse hecho con 
a n te r io r id a d .
La Junta de S e rv ic io  comenzaba su andadura con una exp erian -  
c ia  ya acumulada de años a n te r io r e s ,  cuando sucesivas 3untas de l a  
le v a  habían organizado l a  ayuda m i l i t a r  va lenc ian a  a lo s  E jé rc i to s  
de l a  Monarquía. A d i fe r e n c ia  de aq u e llas  ahora iban a p a r t id ip a r  
e lec tos  de la s  ciudades y v i l l a s  r e a le s ,  y no sólo lo s  de l a  Capi­
t a l ,  representando a l  Estamento R e a l.  Era quizás una compensación 
a la s  re iv in d ic a c io n e s  p lanteadas en lo s  primeros d ías  de la s  Cor­
tes  ( 4 6 ) ;  tam bién, es verdad, que foabía un re s q u ic io  le g a l  que lo  
p e rm it ía :  En l a  "Aceptació de O fférta **  e l  Rey había declarado que 
" d i ta  co rt  r e s te  y e s t ig a  en sa fo rga  y v a lo r  y a q u e lla  s ia  p ro rro ­
gada y continuada f in s  que lo  s e r v ic i  o f e r t  en elJa s ia  ab t o t  e f fe c -  
t e  executat y a m p l i t ,  per a e l  qual e f fe o te  dona poder bastant a is  
d i t s  tres . Bragos pera nomenar le s  personen quels pareixerá y a a -  
q u e lls  tambe t o t  lo  que han menestar f in s  que ab t o t  e f fe c te  s ia
execútat y cum plit  lo  d i t  s e é v ic i    ” ( 4 7 ) .  Las C ortes , pues-,
estaban como prorrogadas, aunque sólo fu e ra  para es ta  cuestión de l  
s e r v ic io ,  con lo  cual e l  Estamento Real podía nombrar sus E lec to s ,  
conforme a l a  composición que te n ía  en la s  Cortes.
La presencia  de estos s índ icos de l Reino, p ra c t ic a d a  en o tras  
Juntas surgidas de C ortes , como la s  de l a  defensa de l a  Costa ( 4 8 ) ,  
no había sido po s ib le  en la s  3untas de l a  leva  de ábos años a n te r io ­
res y e l lo  había provocado l a  desconfianza hacia l a  ciudad de V a len -
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c ia  del res to  de l Estamento R ea l.  Ahora todod podrían c o n tro la r  
más d irectam ente su c o n tr ib u c ió n .
La prim era labor de l a  Jiunta, "viendo que hau ía  quexas de 
lo s  re p a r t im ie n to s  passados, afirmando que hauían ten id o  d e s ig u a l-
9
dad" (4 9 )  fue l a  de e lab o ra r  una relación de todos la s  casas de los  
lugares  del Reino, ya que en la s  Cortes se había dec id ido  r e p a r t i r  
l a  carga del s e r v ic io ,  proporcionalmenfce a los  vec ino s . A este f in  
se r e c u r r ió  a l a  I g le s ia  (Arzobispo y Obispos) pues"en los l ib r o s  
de la s  Parroquias s e r ía  más c i e r t a  esta  a v e r ig u a c ió n " .  El r e s u l t a ­
do f u l  e l  censo de 1 .646  ( 5 0 ) ,  con e l  que l a  Junta i n t e n t a r í a  una 
más ju s ta  d is t r ib u c ió n  de l a  carga m i l i t a r .  Se t e n d r ía  en cuenta  
para este re p a r to  e l origen de l a  p o b lac ió n , es d e c i r ,  s i  se t r a ­
taba  de lugares  repoblados t ra s  l a  exp u ls ió n , o nú, f i j á n d o ­
le s  una cuota en soldados y dinero d i s t i n t a  y p ropo rc iona l a l  nóme- 
ro de casas.
Los E lectos de l a  Junta ten d r ían  pleno poder para l a  o rg an i­
zación de la s  levas  anuales, s in superv is ión  de los  m in is tro s  re a ­
le s  y Is to  era considerado como una gran v e n ta ja  para el. P a ís ,  pero 
acaso ¿esa f is c a l i z a c ió n  era n e c e s a r ia ? . . .  Indedablement^e nó. Ex is­
t í a  ya una t ra d ic ió n  a n te r io r  por l a  que a la s  comunidades lo c a le s
se le s  había adjudicado una cuota de soldados y e l la s  se encargaban
\
de su cum plimiento. La in te rv e n c ió n  de lo s  Jueces de l a  Audiencia  
para o b l ig a r la s ,  había dejado de ser n ec esar ia  a f in a le s  de l a  de­
cada de los t r e i n t a  ( 5 1 ) .  Respecto a l  s e r v ic io  de 1 .6 4 5 ,  e l  r e s u l ­
tado f i n a l  era lo  im portan te  y s i  los  soldados eran entregados en 
l a  Casa de Armas de l a  Ciudad de V a len c ia  y en l a  V i l l a  de Sant 
lílateu,, poco importaba de que medios se v a l ie s e  l a  Junta para conse­
g u i r lo .  En caso de incum plim iento en la s  entregas de soldados y
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d in e ro ,  e l  V ir re y  solo t e n ía  que t r a t a r  con los  E lectos que eran 
los  responsables . y no con una m u lt i tu d  de comunidades, esparcidas  
por zonas a veces muy a le ja d a s ,  que hacían d í f i c i l  cu a lq u ie r  r e ­
clamación*
Ya Iremos viendo en lo s  c a p ítu lo s  s iguientes: l a  gestión d e '  
esta Junta , durante los  años que duró e l  s e r v ic io ,  co inc identes  
plenamente con los ; ú ltim os de l a  Guerra C a ta lana . Su t r a y e c to r ia  
s a lp icada  de in c id e n te s ,  cu lm in ar ía  con su enfrentam iento  con e l  
V ir r e y ,  por cuestiones de p ro toco lo ; enfrentam iento  que s e r ía  l a  
chispa de l a  Reacción F o ra l  de los  años 50 ( 5 2 ) .  Sus tra b a jo s  se 
darían  por term inados, s in  solución de continuidad en 1 .6 5 3 -5 4 .
Las Juntas de l a  le v a  que a p a r t i r  de 1 .659 v o lv e r ía n  a f o r ­
mar los  Estamentos, aunque herederas de la s  funciones de, l a  Junta  
del S e rv ic io ,  ya no' contarían con l a  presencia  de lo s  s índicos de 
la s  Ciudades y V i l l a s  del Reino. La c iudadr.de V a len c ia  como r e p re ­
sentan te  del Estamento r e a l  fu e ra  de Cortes se opuso a e l l o .  En 
re a l id a d  se t ra ta b a  de e v i t a r  que la s  Juntas de E le c to s , de cu a l­
qu ier asunto, se perpetuasen a s í  mismas, con ev iden te  p e l ig ro  de 
desplazar a los  Estamentos, en este caso a l a  C a p i t a l ,  de la s  es fe ­
ras de d e c is ió n .  N i s iq u ie ra  l a  Junta del S e rv ic io  tuvo una t o t a l
autondmía de acción m ientras funcionó; sus sesiones fueron a veces
\
p ara l izad as  por e l Estamento M i l i t a r ,  que desde e l  momento en que 
declaraba "e s ta r  en p ie " ,  (es d e c ir ,  reunido permanentemente), im­
pedía c u a lq u ie r  reunión de la s  Juntas de E lec to s . Las decisiones  
sobre aduntos considerados de "importancia fueron m ediatizadas por 
lo s  Estamentos, con e l lo  (y  re p i t ie n d o  aquí lo  ya dicho para l a  
Junta de C ontra fueros ) se ev itab a  d e ja r  l a  d irecc ió n  p o l í t i c a  del  
P a ís ,  en manos de un pequeño grupo de estam entistas que,no obstan­
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te  hubieran podido, en ocasiones, p la n te a r  una mayor y más co o rd i­
nada oposición a los  continuos avances del a u to r i ta r is m o  Real*
c); El S e rv ic io  ante todo*
Como resu ltad o  más evidente  de la s  Cortes es tá  e l S e rv ic io  
votado: 1*200 hombres, pagados durante se is  años, en campañas de 
ocho meses,, para guarnecer Tidxtosa* Respecto a la s  primeras in te n ­
ciones del Monarca ( 5 3 ) ,  no p a re c ía  demasiado cuan tioso , pero s i  
tenemos en cuenta sus c a r a c t e r ís t ic a s ,  vemos que lo s  valencianos  
habían dado un paso d e c is iv o *
El s e r v ic io ,  a d i fe r e n c ia  de Cortes a n te r io r e s ,  no se ha­
c ía  en d in e ro , sino en hombres y ten iendo en cuenta l a  recesión de­
m ográfica del se is c ie n to s  y la s  d i f i c u l ta d e s  en l a  r e c la t a  de s o l ­
dados que conocían todos los  e jé r c i to s  europeos, era éste un valar  
más im portante  que e l  propio d in e ro . Su destino  a l a  P laza  de T o r -  
to s a ,  aunque se e s p e c if ic a s e  que l a  ciudad del Ebro . era consi­
derada como l a  p r in c ip a l  defensa de l P a ís ,  s ig n i f ic a b a  que los  es­
tamentos se aven ían , por prim era vez en la s  Cortes,, a que sus t r a ­
pas sa l iesen  fu e ra  de la s  f r o n te r a s ,  vulnerando l a  d ispos ic ión  f o -
r a l  que exoneraba de esas s a l id a s *
\
El v ie jo  proyecto de O liv a re s  de que lo s  re in o s  de l a  Mo­
n arq u ía  contribuyesen con tropas en una empresa común, ya p r a c t i ­
cados hab itualm ente  por lo s  va len c ian o s , r e c ib ía  ahora un espalda­
razo le g a l  que s e n ta r ía  un in d is c u t ib le  precedente* No podrían le s  
Estamentos negarse en e l  fu tu ro  a s a l i r  a otros t e r r i t o r i o s ,  por 
muy a le jados que estuviesen;, un in te n to  en ese s e n t id o ,  — cuando 
se promulgó una nueva Pragmáticg de l a  M i l i c i a  E fe c t iv a  en 1 .6 5 0 ,
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de ca rá c te r  puramente d e fe n s iv o - - ,  no te n d r ía  é x i t o ,  incluyéndose  
en tre  sus C ap ítu los  l a  p o s ib i l id a d  de actuar en Tortosa  (5 4 ) *
La traducción  t e ó r ic a  en d inero  de ese s e r v ic io  era de unas 
57*000 l ib r a s  anuales, en t o t a l  342*000 l ib r a s  ( 5 5 ) *  S i  bien es ¥ 
verdad que su pago fue un ta n to  d e s ig u a l,  a causa de los avatares '  
de l a  guerra» l a  pes te , l a  persecución^eneral de l bandolerismo etc*  
no podemos e s ta r  de acuerdo con l a  a f irm ac ión  de JYlontalto, que c i ­
f ra b a  sus Squiebras" en unas 90*000 l ib r a s  (5 6 )  cuando es c ie r to  
que a cargo de esss deudas, e l  s e r v ic io  se estuvo prorrogando du­
ra n te  cas i todo e l  año de 1 *65 2 , para dar lugar a l a  toma de Bar­
celona* También consideraba IDontalto , que habían ten id o  quE ha­
cer muchos gastos e l  Rey y sus m in is t ro s ,  para c e le b ra r  la s  Cor­
te s  de 1 *64 5 , o lvidándose del d inero procedente de l a  uenta de 
t í t u l o s  y de que, aparte  d e l S e rv ic io  o f i c i a l ,  por dos Actos de 
Corte ( 5 7 ) ,  se habían concedido a cargo de los fondos de l a  D ipu-  
t a c ió ,  .10*000 l i b r a s ,  para lo s  Tratadores  y lab o ran tes  de Cor­
te s *  Esto se había venido haciendo en todas la s  convocatorias  an­
te r io r e s  ( 5 8 ) ;  ahora pasarían  var io s  meses hasta que los  s índ icos  
de los Brazos presentasen los  c a p ítu lo s  ( !59)* En e l lo s  e s p e c i f ic a ­
ban la s  cantidades a cobrar por cada uno* Tal re p a r to  se hizo s i ­
guiendo e l  modelo de 1 *62 6 , es d e c ir ,  2 .5 00 para lo s  Tratadores
\
de los Estamentos*, 500 para r e p a r t i r  en tre  los  O f i c i a le s  re a le s  
del Reino a is te n te s  a la s  Cortes., como los  Gobernadores y 7*000 l i ­
b ras, 1 ,000 para cada uno, a los  a lto s  m in is tro s  del Rey (C re s p í ,  . 
\ / i l la n u e v a ,  Conde de lYlonterrey, e l  Conde de Oropesa, Don Fernando 
de B o rja , e l  Conde de Lumiares y e l  Conde.de P u ñ o en rro s tro ) .
No hay que o lv id a r  tampoco que aunque en l a  o f e r ta  del Ser­
v ic io  se daban por perdonadas todas la s  deudas de lo s  s e rv ic io s  an­
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t e r io r e s ,  los  derechos que se d ispusieron  para e l  pago de l a  de­
fensa costera  en 1 ,604 y que fueron prorrogados en 1 . 6 2 6 , continua­
ron después de 1 .645 ;  e l lo  era de no poca im portanc ia  en momentos 
que la s  costas valencianas estaban expuestas, no sa lo , a los  a ta ­
ques p i r á t ic o s  h a b itu a lé s ,  s ino a c u a lq u ie r  acción fra n ces a . De 
hecho y como veremos en la s  páginas s ig u ie n te s ,  l a  defensa cos­
te r a  (a n te  l a  in h ib ic ió n  r e a l ) ,  tuvo que c o r r e r ,  más mal que b ien ,  
por cuenta c a s i exclusivamente del Reino.
F inalm ente e l  s e r v ic io  de la s  C o rtes , ib a  a ser solo una pe­
queña p a r te  de l a  co n tr ibuc ión  del Pa ís  a l a  guerra :  Simultáneamen­
t e ,  e l  Rey s ig u ió  encargando levas  e x t r a o r d in a r ia s ,  pagadas con d i ­
nero de muy d iversas  procedencias, en muchos casos de p a r t ic u la re s  
y comunidades. Se m o v i l iz a ro n ,  en más de una ocasión , algunos T e r­
cios de l a  i n i l i c i a  E f e c t iv a ,  m ientras que l a  Ciudad de V a len c ia  
organizó Terc ios  prop ios . Con ocasión de l a  recuperación de T o r to -  
aa en 1 .6 5 0 ,  l le g a ro n  a s a l i r  del P a ís  v a len c ian o , más de 4 .000  
hombres.. Además una de la s  condiciones aprobadas en l a  O fe r ta  era  
l a  no r e a l iz a c ió n  de A lojam ientos de tro pas  m ientras durase e l  Ser­
v i c i o ,  a l  menos esa era l a  condición puesta por e l  Estamento Real 
y s in  embargo, estos se r e a l iz a r a n  con gran gasto , para algunas zo­
nas del P a is .
Por o t r a  p a r te ,  no "era un s e r v ic io  pequeño, e l  que los  Esta­
mentos se comprometiesen a una co n tr ib u c ió n  por v a r io s  años. E l lo ,  
ahorraba a l  Monarca una negociación anual de im p re v is ib le s  conse- 
cuencias. De hecho y a pesar de e s ta r  todo dec id ido y reglamentado  
en Cortesa, hubo momentos en que se tem ió que los  Estamentos; se ne­
gasen a que se organ izase l a  le v a  y es que l a  presten  continuada  
de l a  g u erra , no podía por menos de o b l ig a r  a un rep lan team iento
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de l a  con tr ibuc ión  valenciana;: s i tu a c ió n  que se hubiese producido  
con mucha mayor f a c i l id a d  s i  en cada campaña hubiese ten ido  e l  Rey 
que s o l i c i t a r  a lo s  va len c ian o s , su ayuda*
El S e rv ic io  había sido e l  e fec to  mas ev iden te  de la s  Cor­
te s ;  é l  había presidido todo su d e s a r r o l lo ,  in c lu s o ,  muchas de la s  
concesiones hechas por e l  Monarca a la s  Comunidades sobre p o l í t i ­
ca f i s c a l  y sobre e l  perdón de deudas pasadas, lo  habían estado 
en función de que sus f ru to s  se in v i r t i e s e n  en e l  s e r v ic io *  T a l  
protagonismo tuvo en la s  C ortes , que una vez acordado p r e c ip i tó  
l a  c lausura* Yo d i r í a  aun mas; con tr ibuyó  a e n te r ra r  la s  Cortes  
valenc ianas para siempre*
d) El desmantelamiento de la s  funciones de C o rtes*
Aparte de la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e l s e r v ic io ,  que in c i d ía ,  
una vez más, a comprometer a l  País va lenc iano  a una con tr ibuc ión  
permanente; e l  hecho de que se hubiese c rea d o ,tan to  l a  Junta de l  
S e rv ic io ,  como l a  Junta de C ontra fueros , a pesar de sus l i m i t a ­
c iones , era del todo n o c iva ,  a corto  p la z o ,  para l a  t ra d ic c ió n  
f o r a l .
Con e l l o , S separaban dos funciones que siempre habían estado 
jun tas  y que daban sentido*, a l  pactismo ( a l  menos, t a l  y como lo  en­
tendían los  Estamentos)¿ Los s e rv ic io s  siempre se habían concedi­
do a cambio de l a  reparac ión  de con tra fueros  y de l a  sanción de 
lo s - fu e ro s  y actos de Corte*
A p a r t i r  de 1 *64 5 , lo s  con tra fueros  podían ser presentad®  
a l  Rey con mayor f a c i l i d a d ,  pero s in  ninguna ooerción que ob lig ase  
a l  Monarca a ace p ta r lo s *  El con tra to  desaparec ía , m ientras no se
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convocasen C o rtes , ya que e l  cumplimiento de l a  le g is la c ió n  f o r a l  
y su reparación  quedaba a c r i t e r i o  de l a  buena vo luntad  d e l Rey.
La reparación .de D ontra fueros , in e lu d ib le  teóricam ente  en la s  Cor­
t e s ,  podía ser sorteada fu e ra  de e l l a s .
Los Estamentos se habían acostumbrado ya a p re s ta r  s e rv ic io s  
sin  ninguna compensación, pero l a  in s t i t u c io n a l ié a c ió n  de l a  Jun-  
ta  del S e r v ic io ,  s ig n i f ic a b a  renun c ia r  legalm ente a l a  co n tra p a r ­
t id a  l e g i s l a t i v a .  El sen tido  de la s  Cortea  desaparecía  a l  ser ex­
t ra íd a s  de su contexto esas dos funciones que habían asegurado su 
e x is te n c ia .
La l im i ta c ió n  de competencias que lo s  propios Estamentos da­
ban a la s  Juntas que surgían de su seno y su t o t a l  desconexión a 
l a  hora de a c tu a r ,  se v o lv ía  en con tra  de sus r e iv in d ic a c io n e s .  Po­
co podía e x ig i r  l a  Junta de C dntra fueros , cuando presentaba algún  
a g ra v io ,  s i  a l  mismo tiem po, l a  Junta del Servico o mas ta rd e  la s  
Juntas de l a  le v a  estaban o frec iendo s e r v ic io  a l  Rey. S i  a lguna vez
hubo in te n to s  de condicionar l a  puesta en v ig o r  d e l s e r v ic io  de
,  por ,
la s  Cortes;,fue i n i c i a t i v a  de un Estamento, que p ra c t ic o  solo una
p o l í t i c a  defens iva  y se L im itó  a i n t e r f e r i r  l a  a c t iv id a d  de l a  Juim- 
t a ,  en vez de p la n te a r  una negociac ión , con e l  Rey. ( 6 0 ) .  Tampoco 
era f á c i l ,  como se ha d icho , poner a lo s  Tres Estamentos de acuer­
do en cu a lq u ie r  r e iv in d ic a c ió n .
Don e l  paso de los  años y t r a s  l a  gestión de l í lon ta lto , que 
consiguió mantener l a  co n tr ibuc ión  va lenc ian a  a la s  necesidades de 
l a  monarquía, s in  apenas ninguna concesión ( 6 1 ) ,  los  Estamentos
se dieron cuenta de que e l  sistema no daba s a t is fa c c ió n  a sus as-  
e l
p irac io n es£  deseo de c e le b ra r  nuevas Cortes., ya expresado en 1650, 
a l  ca lo r  de los continuos con tra fueros  cometidos por Oropesa y U rb i -
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na, v o lv e r ía  a p lan tea rse  con toda in te n s id a d  en 1 .6 5 6 ,  en plena  
reacción f o r a l  ( 6 2 ) .  NO lo  cons«gui_rían los  va len c ian o s , n i  s i ­
qu ie ra  años después^. en 1 *6 7 7 , cuando p a re c ía  que se le s  ib a  a dar 
s a t is fa c c ió n ,  cuajó l a  convocatoria  ( 6 3 ) *  El Monarca ya t e n ía  ase­
gurada l a  p res tac ión  de s e rv ic io s  y no l e  era  p e re n to r io  convocar '  
unas Cortes que s i  bien podían dar f é  de una armónica re la c ió n  can 
sus súb d itos , podían s e r v i r  para todo lo  c o n tra r io  y re p la n te a r  los  
términos en que se desenvolv ía  esa r e la c ió n *
Sin embargo, e l  desmantelamiento de la s  C o rtea , a causa de 
l a  p rogres iva  creación de JLintas esp ec ia lizad a s  y de l a  a c t i tu d  
r e a l  de l e g i s l a r  por d e c re to ,  era f r u to  también de una evolución  
n a tu ra l  de la s  in s t i tu c io n e s  del Reino* Eli r e i te r a d o  absentismo 
r e a l  y lo s  progres ivos avances de l a  Monarquía a u t o r i t a r i a ,  habían  
obligado a lo s  Estamentos a dar algunas respuestas a los  problemas 
planteados* A pesar de que hemos hablado en ocasiones de " f o s i l i z a ­
c ión" del régimen f o r a l ,  to d a v ía  conservaba é s te ,  recursos para  
adecuarse a la s  nuevas c irc u n s ta n c ia s *  El hecho de que la s  in s t i t u ­
c io n es  permaneciesen en a p a r ie n c ia  inm utab les  a lo  la rg o  de todo e l  
período f o r a l ,  no nos debe confundir sobre su verdadera dimensión 
en cada momento, de lo  c o n tra r io  tendríamos que pensar que l a  so­
ciedad va len c ian a  era inm utable  y no conocía ningún cambio* Sin du-
^  \
da, lo s  términos en que l a  sociedad estam ental p lan teaba sus r e i v i n ­
d icaciones e in t ro d u c ía  sus pequeños cambios, se l im ita b a n  a una 
persp ec tiva  d efens iva  ante l a  dinámica de l a u to r i ta r is m o  r e a l }  
la s  innovaciones p lanteadas desde los  Estamentos, para le lam ente  a l  
d e c l iv e  de la s  Corte®, hubiesen podido l l e g a r  a ser una buena so lu ­
ción de recambio, y ésto queda en e l  campo de lo s  f u t u r i b l e s ,  s i  l a  
guerra de sucesión no hubiese truncado esa dinámica de l a  sociedad
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f o r a l *
Ya en la s  c irc u la re s  de l a  Junta de l a  Leva, en e l  re inado de 
Carlos I I  ( 6 5 ) ,  planteando l a  concesión de un nuevo s e r v ic io ,  se 
preve ía  l a  p o s ib i l id a d  de p e d ir ,  simultáneam ente, a l  Rey, l a  repa­
rac ión  de ag rav io s :  "Y per quant en l a  d e l l ib e r a c ió  que ferem des -'  
t e  s e r v ic i  es previngue quel feyem ab c a l i t a t  que haviem de i r r t e r -  
pcsar l a  in te rc e s s ió  del Regne ab sa fflagestat qua lsevo l desconsue­
l o ,  que es- representas  per p a r t  de alguna C iu t a t ,  V i l a  o U n iv e rs i -  
t a t  per algún p e r ju h i  o g reu je  que se is  haguls f e s ,  pera que e l  ma­
nas rem ediar, donam a vostres  merses esta n o t i c ia ,  perque s i  en es­
t a  rahó tenen alguna cosa en que emplearnos, estiguen asegurats que 
acudirem a e l l a  ab m oltea ve re s , com a tan in te re s a ts  en to te s  le s  
conveniencies de vostres m e rc ls * * * *  "• Los Estamentos intentaban!  
vo lv e r  a poner en re la c ió n  l a  concesión de s e rv ic io s  y l a  -repara­
ción de agravios-, pero ya p a r t ía n  de una posición de desventa ja  a l  
conceder e l  s e r v ic io  previamente*.
Las condiciones de l pactismo t a l  y como se hab ía  dado en 
Cortes: eran d i f í c i lm e n t e  repetibles^j; e l  Rey había conseguido p lena  
potestad para conceder, o no, la s  p e t ic io n e s  del Reino y era d i f í c i l  
que renunc ia ra  a e l l o ,  m ientras que e s te ,  aunque teóricam ente  con­
servaba l a  vo lu n ta r ied ad  de lo s  s e r v ic io s ,  no te n ía ,e n  l a  p r á c t ic a ,  
ninguna fu e rz a  para oponerse* El poder absoluto de l monarca se ib a  
reafirm ando, m ientras que e l  Reino, como-.tal, dejaba poco a poco 
de s e r lo  a l  perder sus preeminencias p o l í t i c a s *  *
Un u lt im o  in te n to  har ían  los  Estamentod por e n fre n ta rs e  a 
l a  consolidac ión de l a  monarquía a u t o r i t a r i a *  Los, "Apuntamientos" 
hechos en 1*701 y 1 *702 , para la s  que se c re ía  próximas C ortes, r e ­
f l e ja n  esa c o r r ie n te  de descontento por l a  p o l í t i c a  r e a l  y l a  ges-
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t i6 n  de los V ir re y e s  (6 6 ) *  La r e v i t a l i z a c ió n  de l a  Cunta de Con- 
t r a f u r s  era uno de los  puntos más im portantes p re v is to s  en e l lo s *  
Se p re tend ía  h ac er la  más ú t i l  y e v i t a r  las  in te r fe r e n c ia s  e x te r ­
nas que habían in va lid a d o  en ocasiones su gestión* Se quería  que 
la s  votaciones fuesen secretas  para asegurar esa independencia de - 
los  e le c to s ,  que no fuese necesaria  l a  presencia  de los  t re s  s ín ­
dicos de los estamentos y que l a  Cunta pudiese re u n irs e  ante c u a l­
qu ier denuncia aunque esta fuese secre ta *  Una novedad im portante  
respecto a l a  norm ativa de 1 .645  era l a  p o s ib i l id a d  de e x ig i r  l a  
reparación de los  contra fueros  por una doble v í a ,  acudiendo en 
embajada a l a  C orte , con los  plazos ya p rev is to s  en 1 *64 5 , o que 
e l mismo v i r r e y  t ra m ita s e  o b lig a to r ia m e n te  l a  p e t ic ió n  y tu v ie s e  
un plazo máximo de cuatro  meses para responder*
Con e l lo  pre tend ían  los  estamentos f a c i l i t a r  a l  máximo l a  r e ­
paración devtoda clase de greu^es, por pequeños que fu e ra n , y pa­
l i a r  los inconvenientes: de una permanente ausencia r e a l ,  que les. 
obligaba a costosas embajadas a l a  C o rte , en donde se d i l u í a  con 
l a  l e j a n ía  toda capacidad de presión*
Todo quedaría  en proyectos, l a  guerra  y l a  p o s te r io r  a b o l i ­
ción del régimen f o r a l  o b l ig a r ía  a los estamentos, a buscar o tras  
v ias  para s a t is fa c e r  sus r e iv in d ic a c io n e s ,  de hecho un sec tor de 
e l lo s ,  los más p r iv i le g ia d o s ,  ya lo  estaban haciendo a l  margen de 
la s  in s t i tu c io n e s  fo ra le s#
Las Cortes de 1*645 tu v ie ro n  un balance neg ativo  para e l  
País  Valenciano a pesar de l a  opinión de Crespí* Los mismos con­
temporáneos lo  ver ían  a s í  a l  poco tiem po. La f ru s tr a c ió n  de una 
p arte  de los estamentos, por lo  que e l lo s  consideraban un engaño
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p r e s id i r ía  toda l a  etapa p o s te r io r *  En e fec to  l a  f a l t a  de una s a t i s ­
f a c t o r ia  sanción r e a l  a los  fueros y actos de cortev p a r a le la  a gra­
ves con tra fueros  (supresión de l a  In s a c u la c ió n ,  a lo jam ien tos  de t r o ­
pas, Persecución General de l bandolerismo, secuestro del Mando M i l i ­
t a r ,  pragmáticas contra  los  valedores de bandidos, e t c . * )  provocó,  
e l progresivo d istanciam iento , respecto a la s  d i r e c t r ic e s  de l a  cor­
t e ,  de los sectores estamentales p e r jud icados , lo  que abocaría  en 
e l  e s t a l l id o  de l a  década de los  c incuenta*
Las afirm ac iones hedhas por CTrespí y M o n ta lto ,  respecto a la s  
Cortes de 1 *6 4 5 , va lorándolas negativam ente, eran so lo  l a  opinión  
de una p a r te ,  in te re sad a  en e l  fo r ta le c im ie n to  de l a  autoridad  r e a l ,  
pero l a  r e a l id a d  había sido más bien l a  c o n tra r ia *
A tenor de la s  opiniones de estos dos a l to s  M in is tro s  r e a ­
l e s ,  uno va len c ian o , e l  o t r o : no, p a re c ía  que la s  Cortes permane­
cían , a mediados del s ig lo  X V I I ,  con toda su fu e rz a ;  no obstan­
t e ,  una gran p a r te  de la s  proposic iones de los Brazos, no ser ian  
re s u e lta s  favorablem ente*
Teóricam ente, según los t r a t a d is t a s  f o r a le s ,  la s  Cortes se­
guían cumpliendo a s a t is fa c c ió n  sus funciones^ La reunión conjun­
t a  del Rey y los  Estamentos s e r v ía ,  en tre  o tras  cosas, para r e s o l ­
ver asuntas de Gobierno, para sancionar la s  nuevas le y e s  y para vo­
t a r  nuevos subsid ios* Sin embargo, de l a  e x is te n c ia  de su con tra to  
múfcuo -S e r v ic io  a cambio de l a  concesión de c a p í tu lo s -  no eran cons­
c ien tes  más que los Estamentos* El Rey y sus m in is tro s  habían d e ja ­
do de fo rm u la r lo  en esos térm inos . Cuando éstos hablaban de p a c t is -  
mo, lo  hacían solo en un sen tido  p a r c i a l ,  considerando la s  leyes  a-  
probadas por e l  rey en la s  Cortes como ir re v o c a b le s  ta n to  por á l  mis 
mo como por los  estamentos s i  no era conjuntamente, pero sin contem-
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p ia r  dentro de ese pacto l a  aprobación de "todos” o l a  mayor p a r te  
de los c a p ítu lo s  presentados por lo s  Brazos. Crespí y Matheu, en 
sus e s c r i to s ,  d e s a rro l la n  una concepción más " r e a l is t a "  de la s  fuen 
tes  de derecho va len c ian o , que l a  que re iv in d ic a b a n ,  lo s  Estamen­
to s .  La fu e rza  de l a  le y  estaba en e l  decreto r e a l  (dependiente  de 
l a  exc lus iva  vo luntad del monarca)' y no en l a  p e t ic ió n  de los  Esta­
mentos.
Estos habían protestado y se g u ir ía n  hac iéndo lo , por lo  que 
consideraban una tra n sg res ió n  a su® p r i v i l e g i o s ,  pero en l a  medida 
que se fuá perdiendo l a  p o s ib i l id a d  de pres ionar con l a  concesión  
del s e r v ic io ,  e l  monarca i r í a  adquiriendo nuevas p re r ro g a t iv a s .
En las  t re s  Corte® del s ig lo  XV.II, se había hecho im posib le  una 
respuesta a lo s  c a p ítu lo s  antesJdel S o lio  de c la u s u ra ,  con lo  que 
e l  Rey t e n ía  la s  manos l ib r e s  para d e c re ta r ,a  su g u s to ,lo s  c a p í ­
tu lo s .  Esta im p o s ib i l id a d  t e n ía  algo de de liberado  pues, en 1 .6 4 5 ,  
hasta que no f u l  acordado e l  s e r v ic io ,  no se p e rm it ió  l a  presenta ­
ción de los primeros c a p ítu lo s .
Aunque l a  le g is la c ió n  f o r a l ,  según d o c tr in a  aceptada por to ­
dos, no podía m o d if ic a rs e ,  e l  Rey t e n ía  fa c u lta d  de re g u la r  todas  
aque llas  m aterias  que no l a  afectasen;; s in  embargo, esto re s u lta b a  
prácticam ente im posib le  y una fuente  de nuemerosos c o n f l ic to s .  Ca­
b ía  l a  p o s ib i l id a d  de que a l a  s ig u ie n te  convocatoria  de Cortes  
se rechazase e l  decreto r e a l ,  pero ásto era d í f i c i l ,  pues e l  monar­
ca podía negarse a reconocer e l  c o n tra fu e ro .  Las Pragmáticas y p r i ­
v i le g io s  re a le s  se fueron haciendo más frecuentes ignorando e l  me­
canismo t r a d ic io n a l  de la s  C ortes . El Rey, en es ta  a c t i t u d  de le g is  
l a r  dfe-motu p ro p io ,  s e r í a  asesorado por e l  V irey  y Audiencia , lo s  
dos p i la r e s  saobre lo ®  que descansaba su poder en e l  Reino, desde e l
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s ig lo  X V I.  Ese progres ivo  acaparamiento de l Rey de l a  lab o r  l e g i s ­
l a t i v a  se completaba con un, no ve lado , in te rv e n c ió n  i  ama, en l a s  es­
fe ra s  ju r íd ic o -a d m in is t r a t iv a s #  N i a d q u ie ra  la s  competencias econó­
micas de l a  Ciudad y D iputac ión  quedaban a salvo ante l a s  " V is ta s 11.
Los estamentos va len c ian o s  s in  e l  c o n tro l  pleno de sús recu r­
sos,, con una capacidad l e g i s l a t i v a  mermada: y con unos t r ib u n a le s  
m ediatizados, no podían pensar: en una a c t iv id a d  p o l í t i c a  independien­
t e .  No obstante l o s  contemporáneos seguían pensando que la s  Cortes  
conservaban su poder a pesar de que l o s  mecanismos de in te rv e n c ió n  
r e a l  habían conseguido in v a l id a r lo  en buena p a r te .
Inmediatamente después de la s  C o rtes  aún c re ía n  l o s  estamentos 
que e s ta s  te n ía n  un saldo p o s i t iv o (E l  problema de l a s  d e c re ta ta s  no 
s j r g i r í a  hasta  bien entrado 1 .646  y e l  resu ltad o  de l a s  p e t ic io n e s  
p a r t ic u la r e s  no s e  co n o c ía ).  Había* una s e r ie  de " lo gros"  que s e  con­
sideraban im p ortan tes  como l a  creación de nuevas p lazas  para l a  no­
b le z a ,  l a  confirm ación de p r i v i l e g i o s ,  l s  am ortizac ión  de b ienes,  
l a s  e s p e c ta t iv a a  de l i b e r a l i z a r  e l  com ercio  de l a  seda, e tc .  Sin  
duda e l  " lo gro"  más espectacu lar e r a  l a  i n s t i t u c in a l i z a c ió n  de una 
Dunta de C ontra fueros  permanente y l a  reglam entación de sus< embaja­
das a l a  Corte# Ss o r i l l a b a  C D n e l lo  l a s  d i f i c u l t a d e s  da  l a  norm ati­
va  a n te r io r  para  la: reparac ión  de C ontra fueros , fu e ra  de C ortes,
\
que se remontaba a* 1 .564  y 1 .5 8 5 .  D i f i c u l t a d e s  que provenían tan to  
del Rey o del V ir re y  como de lo s  p rop ios  ^tsanentos, ya que e l  ne­
mine d iscrepan te  del m i l i t a r  era frecuentemente u t i l i z a d o  por la s  
personas "a fe c ta s "  a l  monarca para e v i t a r  la s  embajadas.
Una de la s  c láusu las  p re v is ta s  en l a  nueva norm ativa , que lu e ­
go r e s u l t a r ía  c o n f l i c t i v a  era l a  p o s ib i l id a d  de suspender la s  sen­
ten c ias  y p rov is iones  ju d ic ia le s ,  cuando feesen pedidas por con tra ­
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fu e ro ,  hasta que e l  Rey r e s o lv ie s e ,  y l a  f i j a c i ó n  de un p lazo máxi­
mo de t r e a  mesess para d e c la ra r  los  c o n tra fu e ro s , que de lo  c o n tra r io  
quedarían en favo r  del Reino*
En suma, l a  3unta podía ag&izar l a  p e t ic ió n  de ástos y p a l i a r  
l a  d i fe re n c ia  i n s t i t u c io n a l  que ten ían  lo s  va len c ian o s , respecto  a 
aragoneses y c a ta la n e s ,  donde l a  D ip u tac ió  era l a  encargada de es­
tos asuntos* No obstan te , l a  e fe c t iv id a d  de l a  Dunta ib a  a depen­
der,en  buena p a r te ,  de l a  capacidad de maniobra , cara  a los  Esta­
mentos* El protagonismo que en V a len c ia  ten ían  estos podía n e u tra ­
l i z a r  su i n i c i a t i v a ,  ya que se reun. í a n ,  regularm ente fu e ra  de Cor­
tes  y t ra tab an  sobre c u a lq u ie r  asunto*
El p r in c ip a l  handicap de l a  Qunta era precisam ente, que sus 
competencias se l im ita b a n  a los  con tra fueros* Posib lem ente , hubiese  
podidoi,.;con e l  t iem po, a d q u ir i r  un mayor protagonismo p o l í t i c o ,  pe­
ro los  Estamentos y en esp ec ia l e l  M i l i t a r ,  eran muy celosos de sus 
a tr ib u c io n es  e impedirán que esta  3unta o cu a lq u ie r  o t r a ,  surg ida  
de su seno, t ra ta s e  de temas, para lo s  que no había sido a u to r iza d a *  
La o t ra  3unta i n s t i t u i d a  en la s  Cortes de 1 *6 4 5 ,  l a  de l Ser­
v i c i o ,  t e n ía  que encargarse de l a  organ izac ión  de la s  levas  anuales*  
En e l l a  p a r t ic ip a b a n  los representan tes  de la s  ciudades y v i l l a s  
r e a le s ,  a -d ife re n c ia  de aq u e llas  o t r a s ,  que a princip io_*s de l a  de­
cada de los  cuafcenta, se habían encargado de la s  levas  de los  Esta­
mentos* Su creación también era considerada como un " lo g ro "  para  
e l  Reino y en e s p e c ia l ,  para estas comunidadea lo c a le s ;e s  más, los  
e lec tos  te n d r ía n  pleno poder, para l a  organ izac ión  d e l re c lu ta m ie n ­
t o ,  s in  sup erv is ión  de lo s  m in is tro s  re a le s *  Sin embargo, ésto no 
era ya n ecesario ;  e l  re s u lta d o  f i n a l  era  lo  que importaba y no los  
medios de que se v a l ie s e  l a  3un ta , para m o v i l iz a r  a m il  doscien­
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tos valencianos* hasta su entrega en V a len c ia  y Sant Dflateu. En ca­
so de f a l t a s  en l a  entrega s e r ía  mas f á c i l  para e l  V i r r e y ,  t r a t a r  
con l a  Junta , que no con una m u lt i tu d  de comunidades, esparcidas  
por todo e l  Pa ís  Valenciano*
La t r a y e c t o r ia  de esta  Jun ta , sa lp icada  de in c id e n te s ,  con­
c l u i r í a  en 1*653;; Las Juntas de l a  le v a ,  formadas a p a r t i r  de 1 *659 ,  
aunque herederas de sus funciones , ya no con tarían  con l a  presencia 
de s índicos de la s  comunidades.* En r e a l id a d  l a  oposic ián  de l a  Ciu­
dad de V a len c ia  t r a s lu c ía  l a  a c t i tu d  de los  Estamentos, (en este
caso, e l  r e a l ,  ya que l a  Ciudad de V a len c ia  lo  representaba fu e ra  
de Cortes.) de que la s  Juntas de e lec tos  mo se perpetuasen a s í  mis­
mas y les ''desp lazasen . Tampoco tuvo l a  Junta del S e r v ic io ,  una t o ­
t a l  autonomía de acc ión , m ientras func ionó , siendo m ed ia tizad a ,,  f r e ­
cuentemente, por a q u e llo s .
Fren te  a estos " lo gros"  e l  re s u lta d o  más ev iden te  era e l  Ser­
v ic io  votado* Nú p arec ía  demasiado cuantioso comparado con la s  p r i ­
meras p e t ic io n e s  del Rey, pero por sus c a r a c t e r ís t ic a s ,  los  va len ­
cianos habían dado un paso dec is ivo*
El S e rv ic io  se hac ía  en soldados (ás to  era mucho más impor­
ta n te  en e l  s ig lo  X V I I ,  que cu a lq u ie r  cantidad de d in e ro )  y su des­
t in o  era l a  p laza  de Tíortosa (av in iéndose  los Estamentos, por prim e-
\
ra  vez en Cortes* a que sus tropas s a l ie s e n  del Pa ís  V a le n c ia n o ) .
El v ie jo  proyecto de O liv a re s  r e c ib ía  ahora un espaldarazo l e g a l ,  
que s e n ta r ía  un in d is c u t ib le  y p e lig ro so  precedente .
No era tampoco e l único s e rv ic io  que se daba en la s  C ortes ,  
recordemos e l  d inero o fre c id o  por la s  mercedes- p a r t ic u la re s - ,  l a  p ró ­
rroga  de los  derechos de l a  Costa ( in s t i t u id o s  en 1 .604  y 1 .6 2 6 ) ,  
la s  cantidades destinadas para ayudas de c o s ta s , , * ;  además durante
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lo s  se is  años que estuvo en v ig o r ,  s ig u ie ro n  ..prestándose otros  
s e rv ic io s  e x t r a o r d in a r io s ,  que l le g a ro n  en ocasiones a doblar e l  
de la s  Cortea* s in  contar con los a lo jam ien tos  de tro pas*
No era un s e r v ic io  pequeño e l  que los Estamentos se compro­
metiesen a una c o n tr ib u c ió n ,  por v a r io s  años, s in  te n e r  que a r r o -  - 
bar e l  monarca una negociación anual de im p re v is ib les :  consecuencias, 
ya que l a  presión continuada de l a  guerra hubiese obligado a un rem- 
planteam iento d e l aporte  v o lu n ta r io *
Aparte de la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e l S e rv ic io ,  que comprometía 
a l  País Ualenciano en una con tr ibuc ión  permanente, l a  s im ultanea  
i n s t i t u n a t iz a c ió n  de l a  Dunta del S e rv ic io  y l a  Dunta de C ontrafue­
ros era del todo nociva para l a  t ra d ic ió n  f o r a l ,  a menos a corto
p la z o .  Con e l lo  se separaban dos func iones , que siempre habían e s ia -  
do jun tas  y que daban sen tido  a l  pactismo: los  S e rv ic io s  a cambio 
de l a  repación de contrafuer'os y de l a  sanción de lo s  fueros y ac­
tos de Cortes* A p a r t i r  de 1 *64 5 , los  contra fueros  podrían sdr pre­
sentados con mayor f a c i l i d a d ,  pero s in  ninguna coerc ión que o b l ig a ­
ra  a l  monarca a d e c la r a r lo s .  El cumplimiento de l a  le g is la c ió n  fo ­
r a l  y su reparac ión  quedaba a c r i t e r i o  del Rey, m ientras que los  
Estamentos a l  i n s t i t u c i o n a l i z a r  l a  Dunta del S e rv ic io  y más ta rd e  
la s  Duntas de la s  le v a *  renunciaban prácticam ente a e x ig i r  una con­
t r a p a r t id a  l e g i s l a t i v a *
Esta separación de funciones se agravaba, por l a  misma l i m i ­
tac ió n  de competencias que los  Estamentos daban a la s  Duntas que 
surgían de su seno y su desconexión a l a  hora de ac tu ar*
Con e l  paso de lo s  años, lo s  Estamentos se d ieron cuenta
de que e l  sistem a no daba s a t is fa c c ió n  a sos asp irac iones  y por e-  
11o i n s i s t i r í a n  en l a  ce lebrac ión  de Cortes* El Rey ya no estaba in -
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teresado en su convocatoria» a l  poder conseguir los  s e rv ic io s  s in  
ninguna cond ic ión .
El desmantelamiento de la s  Cortes era  f ru to  también de una 
evolución n a tu r a l  de la s  in s t i tu c io n e s  d e l Reino. El r e i te ra d o  ab­
sentismo r e a l  y los  avances de l a  Monarquía A u t o r i t a r i a  habían obl'i 
gado a l ° s  Estamentos a dar algunas respuestas a lo s  problemas plan  
teados; posiblemente estas innovaciones habrían te n id o  unos r e s u l ­
tados p o s it iv o s  sin  l a  ru p tu ra  de 1 .7 0 7 .  De hecho, se puede adver­
t i r  en la s  c i r c u la r e s  de l a  Ounta de l a  le v a  de tiempos de Carlos  
I I ,  un in te n to  de vo lver  a poner en re la c ió n  l a  concesión de s e r v i ­
c io  con l a  reparac ión  de ag rav io s . Nu o b s tan te ,  la s  condiciones del  
pactism o, t a l  y como se habían dado en Cortes eran d i f í c i lm e n t e  r e -  
p e t ib le s ;  e l  Rey no ib a  a renun c ia r  a l a  p lena potestad  que había  
a d q u ir id o ,  para responder a la s  p e t ic io n e s  del Reino. Un ú lt im o  i n ­
ten to  harían  lo s  Estamentos, por e n fre n ta rs e  a l a  consolidac ión  de 
l a  Monarquía a u t o r i t a r i a ,  cuando en 1 .701  y 1 .702  se esperaba una 
convocatoria  de Cortes; s in  embargo, todo quedaría  en proyectos.
La a c t i tu d  que l a  Monarquía tuvo con e l  problema de la s  de- 
c r e ta ta s ,  de lo s  fueros y actos de Corte de 1 .6 4 5 ,  era todo un s ín ­
toma de cómo se iban a p la n te a r  las  re la c io n e s  de l Rey y los  E s ta -
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NOTAS
( 1 )  La a c t i tu d  de Crespí ya comentada an ter io rm ente  e n -e l  C ap ítu ­
lo  4 ,  no había cambiado con ocasión de los  acontecim ientos pos­
t e r io r e s  a la s  Cortes., especialm ente e l  asunto de la s  decre -  
t a ta s ,  lo s  d is tu rb io s  de l a  Ciudad de Walencia y l a  persecución  
general de l Bandolerismo, a ver en lo s  c a p ítu lo s  s ig u ie n te s *
( 2 )  B ib l io te c a  Wiacional^ Raros y manuscritos;; Rlss 8390; 36 r-37v ;  
6 -1 1 1 -1 *6 4 9 ,  Apéndice documental nfl 37*
( 3 )  Este in form e no f ig u r a  junto  a l a  c a r ta  a n t e r io r *  Posiblemen­
t e  es tó 11 p e rd ido” en tre  l a  documentación de l a  B ib l io te c a  Nacio­
n a l ,  pues aunque se encontraba f ichado  bajo l a  s ig n a tu ra  Btss* 
2055, y H-8 (según o t r a  ca ta logac ión  a n t e r io r )  na corresponde  
e l  documento que es ta  bajo esa s igna tu ra ,con  e l  in form e* A pe­
sar de lo s  in te n to s  de l o c a l i z a r l o  por p a r te  de lo s  mismos 
fu n c io n ar io s  de l a  B ib l io te c a ,  no f u l  p o s ib le *  Es una l a s t i ­
ma, pues este  inform e nos hub iera  dicho mucho d e l id e a r io :  po­
l í t i c o  de C resp í,  respécto  a su P a is  de Origen y en concreto
a l  papel de su máxima in s t i t u c ió n :  Las Cortes*
(4)"M!ace menores los donativos de la s  C p rtea  e l  gasto grande y o-
■ i
cupación personal que t ien en  lo s  Señores Reyes en c e le b ra r la s  
y lo  estim able  de la s  muchas y grandes mercedes que hacen de 
t í t u l o s  de Condes, y marqueses, de hauitos y encomiendas, Pen­
s iones e c le s iá s t ic a s ,  O f f ic io s  y mdrcedes o n o r í f ic a s ,  P r i v i ­
le g io s  de C a u a lle ro a  y de nob les , y de los  p r iv i l e g io s  que 
conceden a la s  Ciudades, U-illas y lu g ares  y también a la s  Co­
munidades e c le iá s t ic a s  de poder a d q u ir i r  bienes de realengo  
que llaman p r iv i l e g io s  de a m o rt izac io n es  y la s  le g it im a c io n e s  
que conceden"* B^N,.; flflss* 18666 /62 ; "Cotejo de los  S e rv ic ia s
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en C o rtea  y fu e ra  de e l la s  por lo s  Estamentos de e l  Reyno 
de V a le n c ia ,  con lo s  que se han concedido por la s  ciudades  
y V i l l a s  d e l Reyno, en lo s  se is  años de gouierno de l Ouqus 
de f llon ta lto" , V id* APENDICE doc* nfl 87*
( 5 )  Ibídem.
( 6 )  Vid# GUIA. MARIN, L . J . *  "Los E s ta m e n to s * * , . * ” , passim*
( 7 )  £ í*N i*If lss . 12621# memorial de l Duque de ITlontalto, e x -V ir re y  
de V/alencia, 1659, 33v.
( 8 )  V id* C ap ítu lo  5 , nota 16*
( 9 )  "es decreto muy acostumbrado en e l l a s " ,  es d e c ir r  en la s  Cbr-  
tes$  a s í  se m anifestaba e l  Consejo de Aragón, en e l  mismo i n ­
forme c ita d o  en l a  nota  a n t e r io r ,  considerando esta  p rá c t ic a  
cornac " e l  camino por donde mejor se da s a t is fa c c ió n  a todos,
y p r in c ip a lm e n te  en l a  Corona de Aragón, es r e m i t i r  los  nego­
c ias  a J u s t ic ia " .
( 1 0 )  A .C*A .; C. A . ; Leg. 1355;; Exp. 4 8 /7 -2 6 ;  2 5 -1 -1 6 4 6 .
(1 1 )  Citado por G» Colón y A.# G arcía  en Furs de V a le n c ia , pág# 9 y 
ss*
(1 2 )  MATHEU, L . o p u a c i t . ,  pág. 227-228 y 229.
(1 3 )  V id .  Cap# 7#
(1 4 )  V id .  APENDICE doc. 87.
(1 5 )
V id .  nota  12 .
(1 6 )  V id .  Cap. 5 , nota 30*.
(1 7 )  Sobre l a  v i s i t a  de l a  D ip u ta c ió .  V id . ;  CASEY, J .s  El R e g n e . . . 
pags. 266 y ss.
(1 8 )  Para e l  progresivo d e te r io ro  de l poder de lo s  "Estados" o Cor­
te a ,  en l a  monarquía Absoluta . V id .  ANDERSON, P . :  El Estado 
A b s o lu t is ta ,p g s .  41 y ss.
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) Para l a  evolución y funciones de la s  Cortes c a s te l la n a s ,  v id .  . 
PEREZ PRENDESt 3 .M :Cortes de C a s t i l l a ,Barcelona 1 .9 7 4 .
) PEREZ MARTIN» A: L e g is la c ió n  y ..............  págs. 13 y 14 .
) Para la s  Cortes C a ta lanas , v id .o b ra  a n t e r io r ,p á g s .211 y ss.en q je  
t r a t a ,  ta n to  de la s  fu en tes  como de l a  b i b l i o g r a f í a  e s p e c ia liza d a  
Tambiln su dinámica en e l  s ig lo .X V I I , .  v id .  ELLI0TT,3.H:opus c i t , ,  
sobre todo e l  c a p ítu lo  8 y c i ta s  sobre e l la s  en todo e l  l i b r o .
) ANDERSON, P: Opus c i t . p á g .  47 y ss.Sobre l a  in te g ra c ió n  de l a  no­
b leza aragonesa en l a  adm in is trac ión  d e l estado de l a  Monarquía, 
v id .  los  a r t íc u lo s  de 3 . GIL PU30L, c itados en l a  b i b l i o g r a f í a .
Sobre l a  p a r t ic ip a c ió n  de l a  nob leza va len c ian a  en l a  Audien­
c ia ,  v id .  e l  t ra b a jo  de P. MOLAS: "Los C o leg ia les  Mayores en l a  
Audiencia de Va lenc ia  (s ig lo s  X V I I - X V I I l ) ,  P e d ra lb ea , Barcelona,  
1 .9 8 1 ,  pág. 51 -75 .
) SALVADOR, E: C ortes    cortes de 1 .5 8 5 ,  fuero  58, pág. 96-97
) Ibidera; Cortes de 1 .5 6 4 ,  fuero  94 , págs. 34-35 .
) Ibidem; Cortes de 1 .5 8 5 ,  fuero  138, pág. 114.
) MATHEU, L . :  Opue c i t .  págs. 9 4 -9 5 .
) DE LARIO, D: Cortes ................. págs. 29 y 50, respectivam ente .
) A .R .V .;  Real 520, Fuero ns 17; f o l .  11 v -  12 r .
) Ibidem; Fuero ns 8 , f o l .  12 r  -  12 v .
\
) CISCAR, E . : C o rtes    f uero: 105 , pág. 57..
A .R .V .;R e a l  520; fuero  ns 19; f o l . 13 r .  Ese sistem a de nombramien 
de e lec tos  es d e s c r ito  por MATHEU, en e l  c ap .11 de su obra, págs. 
128 -131 . Había o tro  sistem a mucho más s e n c i l lo ,  en e l  que e l  S ín­
dico del Estamento, asesorado por algunos de sus miembros, nombra 
ba los  e le c to s .  Para e v i t a r  los  problemas de c a m a r i l la s ,  en cues­
t io n es  de gran in te ré s  se u t i l i z a b a  e l sistema complicado.
La e lecc ión  de lo s  miembros de l a  3Unta de C ontra fueros ,  
por p a r te  del Estamento m i l i t a r  con ese sistema de e le c to re s  
y examinadores^ esta  r e f le ja d a  en A .R .V . ,  Real -  5 3 9 ,2 5 5 r -  
260r;; Sesión de l l - X I I - 1 6 4 5 .  F inalm ente fueron nombrados: Don 
3!uan de C a s t e l lv í ;  Don L lu is  de fllonsoniu, D. V icen t  Pardo de' 
l a  Casta, En Guillem Ramón A ng leso la , En 3 .  F e l ic ia n o  Gastans 
de So ler y En Josep Eayarr i.-
(3 2 )  A .R .V . ; R ea l-520; fuero  nfi 20;. fo l#  1 3 r -1 3 v .
(3 3 )  Ib idem , fuero  na 21, fo l#  13v.
(3 4 )  CISCAR» E#.: C o r te s . .............  fuero  104, pags# 56 y 57.
(3 5 )  La im posición y cobranza de este  nuevo impuesto estaba regu­
lado en lo s  Fueros 2 3 ,2 4 ,2 5 ,  y 26; A .R .V .;  Real 520
(3 6 )  Ib idem , fuero  na 28, 15v-16r# Esta in t e r f e r e n c ia  de lo s  v irrey-  
yes y Audiencia se proyectaba también y con mayor gravedad, 
en la s  embajadas que organizaba por su cuenta l a  Ciudad de 
U/alencia. Así s e r ía  denunciado en estas mismas Cortes (Acto
de Corte de lo s  Brazos E c le s iá s t ic o  y Real na 1 1 ) ,  invocan­
do muchos fueros y p r iv i l e g io s  an tiguos , en tre  e l lo s  e l  fu e ­
ro 58 de 1.585#
Ya en 1 .604  se había irrtentado s a l i r  a l  paso de la s  pro­
h ib ic io n e s  reales:, a que l a  Ciudad e fec tu as e , sus embajadas,
\
pero e l  decreto que se dió fuá poco c la r o .  Ahora en 1 .6 4 5 ,  
se l im i ta b a  l a  p o s ib i l id a d  de hacer embajadas, s i  és tas , una 
vez comunicadas a l  V i r r e y ,  no eran prohib idas expresamente 
por e l  Rey en e l  p lazo de d iez  d ía s .
(3 7 )  Ib idem .;; fuero  nS 27; 1 5 r -1 5 v .
(3 8 )  V id .  cap. 7 .
(3 9 )  Estas d i fe re n c ia s  por e l  pro toco lo  se habían ten id o  en oca-
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siones, por f i j a r  e l  lu g ar  de precedencia en tre  los  d ip u ta ­
dos y e l  Sindico del Estamento R ea l,  alegando lo s  primeros  
que éste era s índ ico  de l a  Ciudad* Finalm ente t r i u n f a r í a  l a  
t e s is  del s ín d ico *
Los Estamentos p o d ían ,s in  embargo, apoyar la s  r e i v i n d i -  ' 
casiones de lo s  D iputados, cuando éstas iban en con tra  de I c e s  
O f ic ia le s .  Reales (B a y le ,  Gobernador, maestre R a c io n a l,  e t c * ) *  
Así en 1 .648  y 1*650 lo s  Estamentos nombrarían una Dunta de 
E lec to s , para que acudiese a l  V i r re y  y p ro tes tase  por e l  t r a ­
to  dado a lo s  Diputados en re la c ió n  a los  O f i c i a l e s  Reales*  
(V id *  A*R*V*; Real 540; f o l s .  9 0 r -9 2 v ;  31-X-1648 y f o ls * 2 0 6 r -  
209v , 2 7 - IV -1 6 5 0 •
Sobre este asunto se imprim ió en e l  mismo. 1650 un memo­
r i a l ;  "A l a  C a tó l ic a  Iflagestat de l Rsy NJuestro Señor Qon F e l i ­
pe Quarto , los  Diputados del Reyno de U/alencia proponen l a  
Alegación que en su fa v o r  con tra  los  O f ic ia le s  Reales;, e s c r i ­
be e l  Doctor ITlatias (Yiorla Pavordre de l a  Santa m e tro p o lita n a  
I g le s ia  de V a le n c ia 11, c itad o  por J* fílateu Ib a r s ,  opus c i t ,  
pag» 270-271*
(4 0 )  En V a len c ia  l a  maxima asp irac ión  de lo s  Estamentos era que los  
asuntos ju d ic ia le s  fuesen también denunciadles coma, c o n tra -  
fueros y no rem it idos  a l a  v ía  de lo s  T r ib u n a les  solamente*
Ese era uno de lo s  puntos c o n f l ic t iv o s  del fuero  16 de 1645.
En la s  Cortes de 1 .6 2 6 ,  los  t r e s  Brazos habían propues­
to l a  creación de un T r ib u n a l  que entendiese sobre los  c o n tra -  
fueros y del que fo rm a ría  p a r te  e l  Arzobispo de V a le n c ia ,  e l  
R;egente de l a  A udiencia , e l  Portantveus de Deneral Goberna­
dor de V a le n c ia ,  El B a tle  General y t re s  represen tan tes  de
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los  Estamentos, uno, cada uno de e llo s#
' Su in s t i t u c ió n  hubiera  s ig n i f ic a d o ,  a pesar de l a  pre­
sencia de los  más a l to s  O f ic ia le s  Reales, un gran t r iu n f o  pa­
ra  los  Estamentos, pues l a  reso luc ión  de los  con tra fueros  no 
dependería de l a  voluntad re a l#  Su norm ativa (26  c a p ítu lo s  
en t o t a l ) ,  muy e s t r i c t a ,  - im p e d ir ía  que los  V ir re y e s  pudiesen 
actuar impunemente#
El Pa ís  Valenciano hubiera  contado con un a l to  T r ib u n a l  
de J u s t ic ia ,  exclusivamente dediqado a las  transgres iones  de 
l a  le g is la c ió n  f o r a l ,  s in  embargo e l Rey no a c e p ta r ía  t a l  pro­
p o s ic ió n , rem itiéndose a l a  norm ativa de 1 ,585  ( fu e ro  58) y 
a l fuero 53 de 1#626, que preveían solo l a  p o s ib i l id a d  de o r ­
gan izar embajadas de protesta#  (V id .  DE LARIO, D . :  C o r te s . . .  
cap• CLXXXI, pag. 8 8 -9 2 .
(4 1 )  V id .  A .R.V#; Cortes por Estamentos; f o l .  2 5 6 r -2 6 7 r ;  Sesión 
del Estamento m i l i t a r  de 1 6 - IX -5 0 ,  en e l l a  se ordena l a  reu­
nión de l a  Junta de Contra fueros , pues hacía tiempo que no lo  
hacía# S i l a  Junta no se reun ía  lo  debería  hacer e l Estamen­
to m i l i t a r  y permanecer unido hasta que l a  Junta lo  h ic ie s e
y tomase reso luc ión  sobre algunos asuntos como e l  caso del
Capitán Diego Santos, condenado a galeras en C a s t i l la #  La
\
Junta se r e u n i r ía  e l  17 - IX -1650  y en tre  sus miembros f ig u r a ­
ban nombres tan conocidos como Gaspar,Joan Zapata y Guillem  
Ramón Anglesola .
(4 2 )  Vid# A*R.V#j Real 638: "Prov is ions deis e le t6  de l a  obseruan- 
ga deis furs^ nomenats; en le s  Corts del any 1645"# Comprende 
solo de 1#646 a 1.648#
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( 4 3 )  • •"F u e ra  de Cortes, pretenden con frecu en c ia  lo s  Estamentos, 
reparos de C ontra fueros , o casos inopinados, que redundan 
en p e r ju ic io  del Reino, o de lo s  s in g u la re s  d e l .  Y' r e g u la r ­
mente se devieran proponer quando e l  daño puede e v i ta r s e ,
o rep ara rse  con ce leridad;;  más suelen a p l ic a r  es te  remedio 
quando ya e l  reparo es d í f i c i l ,  o por ser i r r e c t e t a b le  l a  ac­
c ió n , o por comtemplar o tro  f in  que e l  del re p a ro " .  1DATHEU, lL. 
opus c i t ,  pag. 125*
(44); V id .  C a p ítu lo  5, nota 11 .
(4 5 )  £1 Estamento m i l i t a r  nombraría a sus rep res en tan tes  e l  d ía  
l l - X I I - 1 6 4 5  (A .R *V .;  Roal 539; 2 5 5 r -2 5 0 r ) ,  e l  mismo d ía  que 
e l ig ió  a lo s  e lectos  de Contrafueros*
La l i s t a  completa de l a  Junta de E lectos d e l S e r v ic ia  
se puede encontrar en d iversas  fu e n te s ,  sobre to d o , en los  
volúmenes de Cortes por Estamentos d e l A*R.V. También A .C .A .  
APENDICE doc. nB 69.
(4 6 )  V id *  Cap. 4 ,  apartado b.
(4 7 )  V id .  APENDICE doc* nB 7 .
¡ ^
(4 8 )  La Junta de E le s to s  para l a  defensa Costera ven ía  funcionan-
! do desde la s  Cortes de 1 .5 5 2 ,  con una composición de diecdL-
ocho personas, se is  por cada Estamento (V id .  GARCIA CARCEL,
R*; Cortes del re inado de Carlos I , Cortes de 1 .5 5 2 ,  cap: 
XX XV IIf‘ pag. 245) En 1 .564  se renovó con una composición 
prácticam ente ig u a l  de dieciocho, e le c to s ,  más o tros  se is  pa­
ra  r e v is a r  la s  cuentas (SALVADOR, E. C o r te s .   F e l ip e  I I
Cortes de 1 .5 6 4 ,  caps. CLVI y C L V II ,  pags. 5 5 ) .  Nuevamente en 
1 .585  se prorrogó su e x is te n c ia  con un número de d ieciocho  
e le c to s ,  más los  t re s  s índ icos ( Ib id e m , Cortes de 1 .5 8 5 ,  Cap:
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CCV, pag. 133) En todas estas ocasiones era l a  Ciudad de Va­
le n c ia  l a  que te n ía  l a  ú l t im a  p a lab ra  para e l  nombramiento de 
lo s  rep res een tan tea  de l Estamento R e a l.
En 1 .604  se r e e s tru c tu ró  to ta lm e n te  y se l e  dieron nue­
vas competencias, pasando a te n e r  c incuenta y cuatro  miembros, 
dieciocho por cada Estamento, En esta  oacasión entraron ya a 
formar p a r te  de e l l a ,  s índ icos de la s  ciudades y v i l l a s  re a ­
le s  (C I  SCAR, E.s C o r te s * .................  F e l ip e  I l l t ”De l a  nomina-
c ió  y e le c t ió  dé le s  cinquenta y quatre  persones del poder
de a q u e llo s  y de l a  e r e c t ió  de qua tre  C é le re s  y im posició  de
í
d re ts  pera l a  compra y conservació de a q u e l le s " ,  pags.109-  
1 1 6 ) .
En 1 .626  se redu jo  su número a 24, s iguiendo contando 
con l a  p resencia  de Síndicos de la s  Ciudades y V i l l a s  (DE
LARIO, O .:  Cortes ..............  cap. CLXIV, pag. 8 1 ) .  F ina lm ente ,
en la s  C o rtes  de 1 .6 4 5 ,  aunque e l  Brazo Real no quiso a v e n ir ­
se a que se prorrogasen .los derechos votados en 1 .604  y 1626 
para l a  defensa de l a  Costa, de hecho, l a  Juhta continuo fun­
cionando con la s  mismas condiciones votadas jen 1 .626  (VJLcfc. 
nota 115 , p a p ítu lo  5 S ).
(4 9 )  A .C .A . ; C .A *; l e g .  1355;: Exp. 3 9 /3 j  Consulta de l a  Junta de 
m aterias  de 9 - I I - 1 6 4 6 .  V id .  APENDICE doc. nS 8 .
(5 0 )  El censo de 1 .648  esta  por e s tu d ia r  en profundidad . P. PEREZ 
PUCHAL en su l i b r o :  g e o g ra f ía  de l a  Població  V a len c ia n a . Pag. 
28 -32 . Solo lo  t r a t a  de pasada.
Toda l a  documentación r e fe r e n te  a este censo se encuentra  
en e l  A .R .V . ,  G e n e r a l i t a t ,  Reg.4825 a 4829 (V e c in d a r io :  Reino 
V io lenc ia") .  Su Ín te re s  ra d ic a  fundamentalmente en que tuvo
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lu g a r  dos años antes, de l a  peste* de 1 .6 4 7 -4 8 .
(5 1 )  V id .  Cap. 2.
( 5 2 )  V id .  GUIA MARIN, L . J . :  "Los Estamentos »w, passira.
(5 3 )  U/id. Cap. 3 , e p íg ra fe  C.
(5 4 )  En la s  consultas p rev ias  a l a  promulgación de l a  Pragmática - 
se consideró que era necesario  e s p e c i f ic a r  que e l  B a ta llón  
podría  s a l i r  de l Reino, para su defensa, pues en la s  prag­
máticas a n te r io r e s ,  se p ro h ib ía  expresamente su s a l id a .  
(A .£ » A .; ; C .A .;  Leg.556^ Exp. 1 3 /3 2 ;  Consulta d e l  Consejo
de 1 6 -1 1 -1 6 5 0 ) .  El V / irrey , f in a lm e n te ,  c o n s ig u ir ía  añad ir  
una c la u s u la  que e s p e c if ic a b a  que esa p ro h ib ic ió n  no se enten 
d e r ía  "para l a  recuperación de Tortosea y su defenssa". Esa 
s ig n i f ic a b a  más,que s i  nó se hub iera  dicho nada "porque siem­
pre quedaua un fuero  que prohibe sacar esta gente de l a  f ro n ­
t e r a  y por á l  te n ía n  acción de e s t o r b a r lo . . . . •  y de esta ma­
nera está  p e rm it id o " ,  ( ib idem ; Exp. 1 3 /3 4 .  V i r r e y  a l  Rey, 
2 4 -1 1 1 -1 6 5 0 ) .
( 5 5 )  B5.M.V..;; Churat, |.636-105;: doc. nfl 129; "Recopilac ión de lo  
que importan los (s e rv ic io s  hechos por l a  Ciudad y Reyno de 
V a le n c ia ,  desde e l  año 1.510 hasta e l  d e l  1 .6 6 5 " .  Esta r e l a ­
ción eso muy incom pleta y solo e s p e c if ic a  lo s  s e rv ic io s  más im 
p o r ta n te s .
(5 6 )  BoN;.; Mss. 18*666/62;; "C o te jo  APENDICE d u c .:  nA87.
(5 7 )  AoRoV .;  Real 520; Actos de Corte de los Brazos E c le s iá s t ic o  
y Real número 28 y 29; F o ls .  46v -4 7v .
(5 8 )  Desde 1 .528  se había venido l ib ra n d o  esta can tidad  de d iez  
m il l i b r a s .  En 1 .604  "anduvo e l  Reyno tan l i b e r a l  con los  
M in is t ro s "  que se r e p a r t ie ro n  c incuenta m il  l i b r a s ,  quince
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rail de e l la s  para e l  Duque de Lerma* Ya en esas Cortea fcjubo 
que s u p l i r  l a  f a l t a  de consentim iento del Brazo M i l i t a r  para  
este l ib r a m ie n to ,  lo  que sera necesario  también en 1*645*
(5 9 )  El 4 - V I I - 1 . 6 4 6  l a  ju n ta  de M a te rias  del Reino r e m i t i r í a  una 
ú lt im a  remesa de c a p í tu lo s ,  que aunque de liberados  en la s  Core­
te s ,  no se habían aun entregado por lo s  S índ icos* Entre e l lo s  
estaban estos dos* ( V/id* A .C .A .;  C .A .;  le g *  1355; Exp* 78; 
Consulta de l a  Junta de M aterias  de V a len c ia  de 4 -V 1 I -1 6 4 6 )
(6 0 )  Esta in t e r f e r e n c ia  con e l  funcionamiento de l a  Junta d e l Ser­
v i c i o ,  se p ro d u c ir ía  sobre todo , en 1*649 y 1*650 por p a r te  
del Estamento M i l i t a r ,  que e x ig ía  l a  devolución del G obier­
no M i l i t a r  a l  V ir re y  y l a  supresión de l A lo jam iento  de Tropas 
del E jé r c i to *
(6 1 )  Vid* GUIA MARIN, L* : "Los Estamentos*• • • • » , "  passim*
(6 2 )  Las ú lt im as  proposiciones del Memorial de Francés- L lo re n s ,  3u-  
r a t  en Cap, estaban dedicadas a hacer ba_lance de lo  que s ig ­
n i f ic a r o n  la s  Cortes de 1 *6 4 5 , cuyo mal re s u lta d o  se achacaba 
a l a  p r is a  de l Rey, y a enumerar la s  razones que ju s t i f ic a b a n  
l a  p e t ic ió n  de unas nuevas Cortea: "Todas estas causas Señor 
concurren en l a  ocasión presente  para que V uestra  Magestad
se s iru a  c e le b ra r  C o rtes , porque los  M in is tro s  han hecho i n f i -
\
n ito s  agrav ios a lo s  de aquel R e y n o * .**"  (V id *  A*C*A«; C .A .;  
Leg. 614; Exp. 1 2 /1 5 ;  Noviembre de 1 .6 5 6 .
(6 3 )  En ese contesto e s c r ib ió  Matheu su l ib r o  sobre la s  Cortes,, de­
dicado a Don Juan José de A u s tr ia  a l  que se l e  pedía l a  con­
v o c a to r ia *
Hubo una promesa form al de que se convocarían , t a l  y como 
se había hecho para los  aragonese en Zaragoza; pero a l a  espe-
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ra  de que los  negocias de l a  Monarquía p erm itiesen  l a  v en i­
da del Rey, no l le g a ro n  nunca a c e le b ra rs e  (V id *  PEREZ APA­
RICIO, C*. : ME1 Proceso de Consolidaciób de l a  monarquía au­
t o r i t a r i a  y l a  reacción f o r a l  v a len c ian a*  La ju n ta  de Contra-  
fu e ro s " ,  Simposio acbre May ans y l a  I l u s t r a c i ó n , O l iv a  1 *9 8 2 ,  - 
pag* 1 3 1 /1 5 1 ) .
(6 4 )  m ientras que Carlas I  r e c u r r ió  con rfrecueneia a convocar Cor­
tes, (1 *528  en f a le n c ia  y 1 .5 3 3 ,  1 5 3 7 ,1 5 4 2 ,1 5 4 7 ,y 1 *552 -53  en 
monzón), F e l ip e  I I  solo la s  r e u n i r ía  dos veces en monzón (en  
1.564  y 1 .5 8 5 ) ,  F e l ip e  I I I  una vez (1 *604  en V a le n c ia )  y F e l i ­
pe IV en dos ocasiones (1 *626  en monzón y 1 .645  en V a le n c ia ) .
La reunión del Rey con los Estamentos va lenc ianos era ca­
da vez más in f re c u e n te ,  y por supuesto, su presencia  en e l  Re i­
no to d a v ía  era más d í f i c i l .  F e l ip e  IV solo estuvo dos veces,  
en 1*632 y 1 .6 4 5 .
(6 5 )  V id .  GARCIA MARTINEZ, S.;* V a le n c ia  bajo Carlos I I :  Bandoleris ­
mo, re iv in d ic a c io n e s  ag ra r ia s  y s e rv ic io s  a l a  monarquía. V a l*
I I ,  pag. 31 y 32: " C irc u la r  de l a  JUr|ta de l a  Leva, a la s  c iu ­
dades, v i l l a s  y lu g a re s  del Reino sobre e l  re p a r t im ie n to  de l  
s e rv ic io  para C a ta luña", a b r i l  de 1*674*
(6 6 )  V id .  PEREZ APARICIO, C . : "E l Proceso " ,  passim y e s p e c ia l­
mente su apéndice d o c .:  "Apuntaments pera Corts" hechos por 
los  " e le ts  deis estaments" ante l a  p r e v is ib le  convocatoria  de 
cortes y que se r e f ie r e n  a l a  "Dunta de C o n tra fu rs " .  1*701-1 .702«
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EL PROBLEMA DE LAS DECRETATAS.
7 . -  EL PROBLEMA DE LAS DECRETATAS
a) P lanteam iento  del problema
La ráp id a  c lausura  dejaba s in  una y d e f i n i t i v a  respuesta  a los  
contra fueros ,, fueros y actos de Corte presentados* La mecánica te ó ­
ricam ente normal! era que una vez entregados estos c a p í tu lo s ,  se a -  
b r ía  una negociación en tre  e l  Rey y los  Brazos hasta  su d e f i n i t i ­
va re s o lu c ió n *  teniendo e l  Monarca qye p legarse  a l a  mayoría deE la s  
r e iv in d ic a c io n e s  estamentales s i  qu e ría  conseguir e l  s e r v ic io *  Sin 
embargo, desde 1*604 e l  s lerv ic io  ven ía  siendo conseguido y la s  nor­
t e o  c lausuradas, sin que l a  le g is la c ió n  elaborada quedase san c io ­
nada previamente* La excusa o f i c i a l  era l a  gran cantidad de c a p í­
tu lo s  sobre lo s  que había que t r a t a r ,  que e n tre te n d r ía n  innecesa­
riam ente  a l  Rey; áste por su p a rte  se comprometía a dar sus decre­
tos en un plazo breve, considerándose, a todos los  e fe c to s ,  como 
s i  hubiesen s ido hechos en e l  S o lio  de l a  c lausura de la s  Cortes*  
Así pues, e l  Monarca comenzaba a d i s f r u t a r  del s e r v ic io  s in  haber
s iq u ie ra  dado respuesta a la s  p e t ic io n es  de los Estamentos* Cuan-
!
do esta se producía podría  ser en sen tido  negativo  o en e l  mejor
de los  casos con una ambigüedad que provocaría  in te rp re ta c io n e s
\
to ta lm en te  contrapuestas*
En e l mismo proceso de la s  Cortes ( 1 )  o en algunos de sus ca­
p í tu lo s  ( 2 ) ,  los  Brazos habían planteado l a  necesidad de que se de­
cretasen con c la r id a d  los  fueros y actos de Corte y que se cum plief  
sen a l a  l e t r a  sin  complicadas in te rp re ta c io n e s ;  era I s t e  un r e ­
curso que p e rm it ía  a l a  Monarquía s o r te a r ,  a su conveniencia , l a  
le g is la c ió n  f o r a l ,  y no negarse rotanidamente a la s  demandas e s ta ­
mentales; d i f íc i lm e n t e  pues podía d e ja r  de p ra c t ic a rs e *
O tra  salvaguarda s im i la r  in te n ta ro n  los Estamentos (e s c a r ­
mentados quizás por e l  progres ivo  d e te r io ro  del s is tem a) en* l a  
o f e r ta  del se rv ic io ^  a l  i n s i s t i r  que sus condic iones no deberían  
ser vulneradas por medio de l a  tergiversación ( 3 ) *  También harían  corrs- 
t a r  que e l s e r v ic io  se. h ac ía  contando, cor/que e l  Rey* decretase los  
fueros y actos de Corte, presentados ( 4 ) *  Prevenciones, todas e l l a a ,  
que ten ían  pocas p o s ib i l id a d e s  de ser respetadas*
Durante e l  d e s a r ro l lo  de la s  Cortes y prácticam ente en unos 
pocoq^iías, solo se habían negociado 29 fueros; recordemos que ú n i­
camente había sido adm itida l a  presentación de los  s e is  prim eros, 
después de que se acordó e l  s e r v ic io ,  t r a s  m ú lt ip le s  amenazas re a ­
le s  de abandonar U a lencia* ( 5 ) .
A pesar de que esos 29 fueros tu v ie ro n  una respuesta antes  
del S o lio  de l a  Cortes ( 6 ) ,  no se dió  lugar, a que lo s  Brazos pu­
diesen r e p l ic a r  a algunas de la s  d e c re ta ta s ,  con lo  que para los  
Estamentos no se había concluido e l  proceso de negociación n i  s i ­
q u ie ra  en esos pocos c a p ítu lo s *
Del re s to  de l a  le g is la c ió n  (presentada cuando e l S o lio  e- 
ra  ya in m in e n te ) ,  s e r ía  Crespí e l  encargado de e la b o ra r  una exten­
sa consulta  a l  Rey; en e l l a  resumía toda l a  tem ática  y. sugería  'las
\
respuestas más idóneas.La consulta  t e n ía  unas consideraciones p re ­
v ias  (un t o t a l  de 1 5 ) ,  en la s  que se in te n ta b a  agrupar los  c a p í­
tu lo s  a f in es  y dar les  un tra ta m ie n to  s im i la r .  Posterio rm ente  pa­
saba a t r a t a r  uno por uno todos e l lo s *
A través  de este in fo rm e, quedaba patente  e l  id e a r io  p o l í ­
t ic o  de C res p í,  sobre todo , la s  re la c io n e s  que, a su modo de v e r ,  
debía mantener l a  Corona con sus subditos va len c ian o s . Ya hicimos
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r e fe r e n c ia  a algunas.de sus opiniones cuando tratam os del conte­
nido l e g i s la t i v o  en e l  c a p ítu lo  52* Ahora,sólo nos queda por aña­
d i r  algunas consideraciones de t ip o  form al sobre es ta  c o n s u lta :
En p r in c ip io ,  C resp í,  tampoco pudo conseguir recoger todos lo s  
ca p ítu lo s  elaborados e in fo rm ar sobre e l lo s ,  pues algunos fueron  
entregados a l  cabo de v a r io s  meses ( 7 ) ;  l a  numeración que l le v a n  
los  actos de c o r te  no corresponde a l a  que luego aparece en la s  
d is t in t a s  copias del proceso; e l lo  se debe a que muchos actos de 
Corte que Crespí con su ltó , como presentados solo por e l  Brazo R ea l,  
re c ib ie ro n  luego l a  aprobación del e c le s iá s t ic o *  A s í,  a prim era  
v i s t a ,  f a l t a n  los  actos de Corte de lo s  Brazos E c le s iá s t ic o  y R ea l,  
números del d ie z  a l  v e in t in u e v e ,  cuando en re a l id a d  están ,en  gran 
p a r te ,  in c lu id o s  en tre  lo s  presentados por e l  Brazo Real* También 
f a l t a n  algunos ca p ítu lo s  f in a le s ,  a p a r t i r  del 365, y otrjos apare­
cen rep e tid o s*
Hay, s in  embargo, algunos actos de Corte que, aunque consul­
tados por C res p í,  después debieron perderse y no estén en la s  co­
pias de los  Fueros y Actos de C orte , ( 8 )  se t r a t a  de algunos de X i -
>
xona y l a  t o ta l id a d  de lo s  de Corbera. /
Tras esta  consulta  hecha e l  25 de enero de l¿ 64 fx ,lo a  o tro s  .. 
dosl miembros;» de l a  Junta de M aterias ,.  Oropesa y V i l la n u e v a ,  en 
una consulta  de 9 - I I - 4 6 ,  p e d ir ía n  que e l  Rey r e s o lv ie r a  la s  de-  
c r e ta ta s ,  ten iendo en cuenta e l  resumen hecho por Q re s p í j  a l  pare ­
cer en l a  Corte no se t e n ía  ninguna p r is a  por re s o lv e r  e l  tema y 
l a  JJunta de M ate rias  te n ía ,c a d a  vez , mas d i f ic u l ta d e s  para r e a l i ­
zar su gestión*
b) La Junta de m aterias  fu e ra  de C ortes»
El mismo d ía  del S o l io ,  e l  4 de diciem bre de 1 *6 4 5 ,  un de­
c re to  r e a l  hab ía  in s t i t u id o  l a  Junta de m aterias  de f a le n c ia ,  que 
habría de func ionar v a r io s  meses y que como continuación de l a  que 
funcionó durante las  C ortes , se encargaría  de in fo rm ar sobre todos 
los  asuntos pendientes, en tre  e l lo s ,  la s  dec re ta tas  de los  Fueros
O).
Dicha Junta e s ta r ía  compuesta por e l  Conde de Oropesa, Don 
C r is tó b a l  Crespí y Don J o s ^ d e  V i l la n u e v a ,  e l  s e c r e ta r io  v a le n c ia ­
no del Consejo ( 1 0 ) .  La permanencia de Crespí y V i l la n u e v a  en V/a- 
le n c ia  s e r v i r í a ,  ante todo , para a g i l i z a r  l a  formación de l a  prime­
ra  le v a  del s e r v ic io  y para l im a r  la s  d i fe re n c ia s  que empezarían 
a s u rg ir  con lo s  Estamentos (1 1 ) *  Su e fe c t iv id a d  se pondría  pron­
to de m a n if ie s to  en l a  r e l a t i v a  rap id ez  con que se gestionaba l a  
formación de l a  leva  ( 1 2 ) ,  pero era in d is p en sa b le ,  s i  se quería  
que lo s  Estamentos no tíic iesen  marcha a t r á s ,  que la s  decre ta tas  
l leg asen  de l a  C o rte t  A mediados de marzo estaba p re v is ta  l a  en­
t ra d a  de la s  tropas valencianas en TTorto'sa y cab ía l a  p o s ib i l id a d  de 
que la s  entregas fuesen boicoteadas s i  se v e ía  una f a l t a  de cumpli­
miento de los  compromisos r e a le s .  En l a  consulta  de 9 de fe b re ro ,  
l a  Junta de m a te r ia s ,  pedía que se despachasen con brevedad la s  
d e c re ta ta s ,  para que cuando l le g a s e  e l  plazo de l a  s a l id a  de l a  
gente y regresasen a V a len c ia  los  s índ icos de la s  ciudades y v i l l a s  
r e a le s ,  fuese ya p ú b lica  l a  respuesta rea l;;  s in  embargo, por l a  
misma razón, no c re ía  conveniente que se publicasen aque llas  que 
iban a ser n e g a tiv a s ,  sug ir iendo que se d i je s e  que aun no habían 
sido re s u e lta s .  S e tproponía as í  una fórm ula s im i la r  a l a  que se
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estaba l levando  a cabo con la s  p e t ic io n e s  p a r t ic u la r e s  que habían  
sido examinadas por l a  ZDunta de C ortes , en tre  la s  que estaban lo s  
c a b a lle ra to s  y nob lezas, que iban a ser concedidas con l im i t a c io ­
nes* Buena p a r te  de l a  f ru s t r a c ió n  p o s te r io r  de los  Estamentos 
vino provocada por haber cre ído  hasta  bien entrado 1 *6 4 6 ,  que sus' 
p e t ic io n e s ,d e  uno u o tro  t i p o ,  iban a contar con una aprobación s i  
no co m p le ta ,s í  generosa, del Monarca*
El 7 de Marzo, im pacienten lo s  Estamentos ante l a  tardanza  
r e a l ,  psesentarían  un Memorial p idiendo una pronta re s o lu c ió n ,  y,a 
que e l  s e r v ic io  de lo s  1*200 hombres hab ía  comenzado a ten er  e fec ­
to  (1 3 ) *  La ZDunta r e m i t i r í a  a l  Rey dicho Mem orial, con una tra d u c ­
ción c a s te l la n a  e i n s i s t i r í a  o t ra  vez en l a  necesidad de que se a -  
probase l a  consu lta  de C res p í,  s i  se qu e ría  que todo se desarro­
l l a s e  con norm alidad* ( 1 4 ) *
Llegó a mediados de Marzo y l a  Junta a l  in fo rm ar de que l a  
le v a  había prácticam ente s a l id o  de f a le n c ia ,  i n s i s t i r í a , u n a  vez 
mas, en que nv in issen  la s  decre ta tas . que ins tan  ta n to  por elLas  
como se ha representado ya a Vuestra Magestat en con su lta  de l 7 
del c o r r ie n te "  (1 5 ) *  Al mismo t ie m p o ,la  Zlunta, considerando que 
sus funciones no eran n e c e s a r ia s ,  una vez organizadas la s  tro pas  
y ante l a  c ree n c ia  de que la s  dec re ta tas  l le g a r ía n  en breve, so­
l i c i t a r í a  su d iso lu c ió n  y e l  permiso a Crespí y V i l la n u e v a  para  
regresar a l a  Corte*
Muchos e r a n , 's in  embargo, los  problemas que hab ía  que r e s o l ­
ver;: en tre  o t r o s ,  asegurar que l a  gente entrase en Tortosa y que 
fuese susten tada, durante la s  s e l#  campañas; y por e l lo  e l  Rey 
no accedería  "por_que en lo  uno y en lo  o tro  se pueden o fre z e r  
t a le s  acc identes que se n e c e s ita  mucho de ta le s  m in is tro s  y a s s í
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lo  te n d ré is  entendido para i r  ajustando l a  m ater ia  y que en e l lo  
me a ré is  p a r t ic u la r  s e r v ic io "  (16)}.
La permanencia de l a  JUnta en U/alencia ib a  a provocar,de  r e ­
chazo, la s  susp icac ias  de l Consejo de Aragón, es d e c i r ,  de l re s to  
de sus componentes, en tre  los  que se encontraban e l  Conde de Alba— 
te r a  y Don Pere de V illacam pa rec ién  accedidos, a sus puestos. El 
primero de e l lo s ,  ocupando l a  p laza  de Capa y Espada, p re v is ta  en 
e l  Fuero ns 9 de la s  Cortes de 1 .6 4 5 .  La e lección debió v e n ir  dada 
por sus excelentes re la c io n e s  fa m i l ia re s  y de am istad* con la s  per­
sonas más prominentes de la .  Corte ( 1 7 ) . La l le g a d a  a Madrid debió  
producirse en feb rero  o marzo de 1 .6 4 6 ,  pues en la s  sesiones de l  
Estamento M i l i t a r ,  de l que había sido un asiduo a s is te n te ,  a s ta  r e ­
f l e ja d a  su despedida en feb rero  de 1 .646  ( 1 8 ) .
Don Pere V illacam pa que acupaba una p laza  c i v i l  d é l a  Audim- 
c ia ,  fue promovido a l  Consejo de Aragón, t ra s  l a  muerte de D. An- 
dreu Sanzo- Su nombramiento debió de r e a l i z a r s e  durante  la s  C o rtes .  
El d ía  3 de noviembre de 1 .6 4 5 ,  l a  Cunta de M a te r ia s ,  hab ía  con­
s u lta d o ,  sobre los  pos ib les  s u s t i tu to s  de V/illacampa a l a  p la z a  
de l a  Audiencia ( 1 9 ) .
c ) Las disensiones en tre  l a  Junta de M aterias  y e l -Consejo 
de Aragón; Su proyección en e l  problema de las  d e c re ta ta s .
Los primeros in d ic io s  de que e l  Consejo de Aragón se s e n t ía  
matginado por e l ,  a su modo de v e r ,  excesivo protagonismo de l a  
JUnta de M a te r ia s ,  se p ro d u c ir ía  con motivo de l a  o rgan izac ión  del 
S e rv ic io  ( 2 0 ) .  La JUnta hab ía  venido haciendo sus consultas  d i r e c ­
tamente con e l  Rey, sin que e l  Consejo se enterase de como iban los
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asuntos que t r a ta b a .
S e r ía ,  s in  embargo, en l a  cuestión de la s  d e c re ta ta s - donde 
e l  c o n f l ic to  de competencias a d q u i r i r í a  mayor r e l ie v e * .  Cuando e l  
Rey re s o lv ió  l a  consulta  de 13 de Marzo, p arec ía  que solo fa l t a b a  
que Crespí respondiese a alguna pregunta a l  Consejo de Aragón, pa-' 
ra  que se enviasen la s  reso luc iones ( 2 1 ) ,  s in embargo, e l  Consejo 
no preguntó nada a C res p í,  sino que l e  ordenó que re m it ie s e  e l  pro­
ceso para que fuese e l  Consejo y no l a  ZDunta, quien pusiese la s  de­
c re ta ta s  a l  p ié  de los C a p ítu lo s *  A primeros de a b r i l ,  l a  Jun ta ,  
un tan to  d e s c o ra z o n a d a , in s is t ió  una vez más en l a  necesidad de la s  
d e c re ta ta s ,  s i  se quería  so luc ionar un nuevo problema: l a  fuga ma­
s iv a  de soldados, m ientras eran tras ladados  a Tíortosa (2 2 ) *  Unos 
días más ta r d e ,  e l  10 de a b r i l ,  r e c o r d a r ía ,  a p ropó s ito  de l a  t a r ­
danza del Consejo en devolver e l  Proceso con la s  reso luc iones re a ­
l e s ,  que hac ía  más de un mes que Crespí lo  había re m it id o  ( 2 3 ) .
Para le lam ente  l a  Junta se d e fen d er ía  de la s  acusaciones que
p a r t ía n  del seno del Consejo del Aragón;: Oropesa hab ía  re c ib id o
I,
una orden r e a l *  a instan  cajas de e s te ,  de que solo t r a ta s e  los  ne­
gocios del Reibo por esa v ía ,  "insinuando y cas i culpando que los  
hauia tra ta d o  y comunicado concia Ju n ta "*  El decreto de formación
(2 4 )  y o tras  órdenes r e a le s ,  solo habían l im ita d o  sus competencias
%
en la s  cuestiones de o f ic io s  (2 5 )  y por e l lo  no t e n ía  poi/que e l  
Consejo p ro te s ta r  por su g e s tió n . lampoco p re ten d ía  l a  Jun ta , per­
petuarse a s í  misma, pues t e n ía  muy c la ro  que " la  formación de l a  
Junta es a c id e n ta l  y tem p o ra l" ,  pero ya que en la s  C o rtea , no se 
había podido acabar con todos los asuntos y re s o lv e r  todas las  
p e t ic io n e s *  había sido necesario  hacerlo  y además o rg an iza r  e l s e r ­
v ic io *
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Quedaba ya poco que resolv/dr y para no d e te r io r a r  más l a  
s itu a c ió n  Crespí y V i l la n u e v a  v o lv ie ro n  a s o l i c i t a r  su regreso  
a l a  C orte , pues e l  Consejo con l a  a s is te n c ia  de todos sus m in is ­
t r o s ,  podría  so luc ionar lo  que quedaba* (2 4 )  A pesar de l a  e n fe r ­
medad de 3 . de V i l la n u e v a ,  e l  Rey, a p la z a r ía  una vez más su re g re ­
so, prorrogando con e l lo  los  motivos de f r ic c ió n  en tre  e l Consejo 
y l a  Junta*
El 24 de A b r i l  aun no se había respondido a l a  consulta  
de C resp í,  de l 25 de enero, sobre la s  decre ta tas^  a l  p a re c e r ,  aun­
que e l  R:ey ya había tomado re s o lu c ió n ,  e l  Consejontfiab ía  terminado  
de acoplar la s  repuestas de lo s  Capítulos?, por e l lo  l a  Junta i n s is ­
t i ó ,  hasta e l  cansancio, en que eran necesarias  para c u a lq u ie r  ne­
gociación y que era e l l a  a l a  que correspondía t r a t a r  sobre todo  
esto y en su defecto  a los  m in is tro s  que a s is t ie ro n  a la s  C o rtea ,  
los  únicos que podían t e s t i f i c a r  lo  que o c u rr ió *  A t a l  e fe c to ,  pe­
d i r í a  que se ordenase alL Conseja: que devo lv iese  los  p a p e le s * (2 7 )  
Otros motivos de f r ic c c ió n  iban a s u rg ir  conforme l a  Jun­
ta  fuese consultando d is t in t a s  m aterias  a l  Rey* Crespí y U l l la n u e -  
va, habían propuesto para conseguir d in e ro ,  que se decre tase  una
j
V i s i t a  del Real Patrim onio  en los  d i s t r i t o s  de O r io la  y A lacant  
a cargo de Don Miguel Eeroni Querol, Doctor de l a  Audiencia C i­
v i l ,  aprovechando que é s te 's e  encontraba por l a  zona, con o tra s  
comisiones ( 2 8 ) .  El Rey, antes de d e c id i r  sobre e l l o ,  p e d ir ía  e l  
asesoramiento de l Consejo de Aragón, que en consu lta  de 2 de Mayo 
( 2 9 ) * se m o s tra r ía  to ta lm en te  disconforme con e l  proyecto* Entre  
la s  razones en contra se a lu d ía  a que e l  V ir re y  no había i n t e r v e ­
nido en esa consulta  de l a  Junta y é l  era e l  más conocedor de la s  
necesidades del Reino, lo  que en re a l id a d  era justamente lo  con­
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t r a r i o ,  pues Oropesa era un rec ién  l le g a d o .  Quizas detrás de es­
t a  a c t i tu d  de l Consejo estaba l a  in f lu e n c ia  de V'illacampa, muy 
re lac ionado  con l a  f a m i l ia  de los  Pa lavecinos ( 3 0 ) ,  asentada en 
e l  sur y a l a  que pretendería p ro teger de una in v e s t ig a c ió n .  Hacía  
poco tiempo que había habido o t r a  V i s i t a  an O r io la  y Alacant y e l  
Consejo consideraba que no podían haber causas c o n tra . lo s  ac tu a les  
m in istros;:  además, e l  d inero  que se p re ten d ía  e x tra e r ,  te n ía  ya o -  
t ra s  a p l ic a c io n e s ,  como por ejem plo, e l  procedido de la s  a m o rt iza ­
ciones. que debía i r  a parar  a l a  B a i l í a  General de V a len c ia  para  
pagar s a la r io s  y apenas se l le g a b a  a e l l o .  Es más, la s  receptas  
del d i s t r i t o  de O r io la  ta n ía n  muy pocos ingresos y apenas pojjían 
pagar a lo s  (Tiinistros de J u s t ic ia  y de Gobierno de l a  Gobernación 
y muchos menos a los proyectos de Crespí y V i l la n u e v a *  Tampoco ' t e ­
n ía  poder e l  Rey, según e l  Consejo, para c o n trave n ir  los  p r i v i l e ­
gios de los  o f ic io s ,  que también te n ía n  que ser centro  de l a  V i s i ­
ta;;, e l lo  podría  poovocar la s  protestas, genera lizadas  "y más en co­
sa tan s e n s ib le , como es l a  In s a c u la c ió n " . . • .  "esto se debe d i f e r i r  
para mejor ragón y por medios más convenientes" J^31).
La reacción contra l a ,  a su modo de v e r ,  in tro m is ió n  del Re­
gente y e l S e c re ta r io  en l a  formación de todos los  despachos de l a  
proyectada V ib i t a  (3 2 )  e in c lu so  de o t ro s , p rovocaría  una extensa  
argumentación sobre l a  i le g a l id a d  de la s  acciones de l a  Junta; i l e ­
ga lidad  que h a r ía  impugnables los. decretos de l a  V i s i t a ,  por lo s  
que quedasen perjud icados . Eli Consejo p e d ir ía  con gran in s is te n c ia  
a l  Rey " que l a  Junta no se entrometa en lo  que toca a este Conse­
jo " ,  especificando l a  mecánica que debía seguir l a  Junta en sus con­
s u lta s  a l  Rey.
Ante una s itu a c ió n  tan c o n f l i c t i v a  y un tan to  a r t i f i c i o s a ,  e l
Rey pensaría  seriam ente , per primera vez , en d is o lv e r  l a  Ju n ta ,  
cuando respondió a l a  consu lta  del Consejo- del 2 de Mayo (3 3 )♦
Aun e x is t ía n  mas d i fe re n c ia s  de c r i t e r i a  con re la c ió n  a 3$ 
competencias resp ec tivas  y es que l a  formación de es ta  Jun ta , por 
su mismo cafcácter e x t r a o r d in a r io ,  desbordaba la s  normas por la s  que 
se reg ían  o t r a s ,  que normalmente dependían antes del Consejo-, pa­
ra  acceder a l a  aud iencia  R ea l.
La insacu lac ión  dé lo s  o f ic io s  de l a  D iputac ión  que hab ía  
estado pendiente desde antes de la s  C o rtes , y que l a  Junta había  
ya consultado, s e r ía  e l  nuevo agravio  del Consejo ( 3 4 ) .  Un despa­
cho r e a l  de 7 de Mayo de 1 .6 4 6 ,  tram itado  a tra vés  de l Conseja, 
ordebaba a l a  Junta que re m it ie s e  todos lo s  papeles sobre este  a -  
sunto. No era l a  primera vez que e l  Consejo lo  hab ía  in te n ta d o ,  pe­
ro en l a  a n te r io r  ocasión, l / i l la n u e v a ,  se negó, alegando que ya  
t e n ía  hecha,, l a  Jun ta , consu lta  a l  Rey e l  9 de a b r i l  de 1 .646
( 3 5 ) .  Ahora ya se había producido l a  reso luc ión  r e a l  y era super-  
f lu o  vo lver  sobre e l asunto. Ante e l  despacho r e a l  de 7 de Mayo, 
l a  Jun ta , s in  animo de l l e g a r  a un enfrentam iento  con e l  Consejo, 
prometió que en ade lan te  obedecería l a  orden r e a l  de r e m i t i r  a l  
Consejo, lo s  asuntos de O f ic io s .  Esto o c u rr ía  ya e l  29 de Mayo (3 6 )  
cuando parec ía  inm inente l a  d iso lu c ió n  de l a  Junta ( 3 7 ) .
Volviendo a l asunto cJe la s  d e c re ta ta s ,  estas aún no habían  
sido re m it id a s  e l  8 de Mayo, en que l a  Junta r e i t e r a r í a  sus p e t i ­
ciones a n te r io r e s ,  especialm ente l a  d e l 10 de a b r i l ,  a l a  que e l  
Rey había respondido, que ya se habían rem it id o  ( 3 8 ) .  La e x to r ­
sión del Consejo de Aragón, p rovo cada ,qu izás , por d i fe re n c ia s  de 
c r i t e r i o s  respecto a l  in form e de C res p í,  estaba re trasando dema­
siado l a  entrega de las  decre ta tas ;; no se hacía con e l lo  más que
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ap laza r  e l d isgusto estamental y c rea r  d i f ic u l ta d e s  a l a  Junta ,  
que se v e ía  req u e rid a  continuamente por lo s  Estamentos para quá. 
l le g a s e  l a  reso luc ión  re a l#
La respuesta  r e a l  a l a  consulta  de l a  Junta de 24 de a b r i l  
in s p ira d a ,  s in  duda, por e l  Consejo, no había hecho sino exaspe­
r a r ,  una vez más, a Crespí y V i l la n u e v a .  En e l l a  e l  Rey afirm aba  
que l a  in te rv en c ió n  del Consejo estaba plenamente acorde con l a  
norm ativa seguida en 1 .626  y que la s  decre ta tas  ya habían sido en­
viadas ( 3 9 ) .  Sin embargo, no l le g a r ía n  a V a len c ia  hasta  f in a le s  de 
Mayo;; con su l le g a d a  no te n ía n  o b je to ,y a ,  la s  pretensiones de l a  
J u n ta , pero ásta  no c e ja r í a  hasta demostrar que l a  a c t i tu d  correc ­
t a  había sido l a  suya y no l a  del Consejo: no era verdad que en 
1626, hubiese sido este e l  que redactase  y pusiese la s  d e c re ta ta s ,  
sino que lo  h izo  e l  R'egente D. Francisco de C a s t e l l v í ,  que perma­
neció  con los  valencianos hasta que fueron entregadas (40*)*
Con l a  l le g a d a  de la s  dec re ta tas  y e l s e r v ic io  prácticam en­
t e  u lt im ado , según informaba Oxopesa en su c a r ta  de 12 de Jun io ,  
poco quedaba por hacer;; evidentemente siempre h a b r ía  pegas en la s
levas  s igu ien tes .,  pero podrían ser abordadas por e l  V irrey ;;  no era
0
n e c e s a r ia ,  pues, l a  presencia  de M in is tro s  y era mejor que estu ­
viesen en e l  Consejo "sin  exponerse a l a  d i f f e r e n c ia  de p a reze res" .
Ante l a  consulta  de l Consejo de 18 de Dunio ( 4 1 ) ,  e l  Rey de- 
c i d i r í a  f i rm a r  por f i n  e l  decreto de d iso luc ión  de l a  Junta de Ma­
t e r ia s  y ordenar a Crespí y V i l la n u e v a  que regresasen. Terminaba 
a s í  .o f ic ia lm e n te  su g e s tió n ,  aunque to d a v ía  e l  4 de D u l ia ,  r e m i t i ­
r ía n  nuevos c a p ítu lo s  ( 4 3 ) .  Acababan también la s  disensiones en tre  
Junta y Consejo, provocadas en su m ayor'parte  por l a  presencia de 
" p ro v in c ia le s "  va lenc ian os , tan to  en Madrid (V illacam p a  y A lb a te -
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r a )  como en fa le n c ia  (C te s p í  y V i l la n u e v a )»  Este enfrentam iento  
en tre  los  miembros valencianos del Consejo c o n t in u a r ía  p o s te r io r ­
mente y se puede r a s t r e a r  a tra vés  de la s  co n su ltas , que, a l  t ra n s ­
c r i b i r  los  votos p a r t ic u la r e s ,  r e f l e j a n  f ie lm e n te  la s  posturas de 
cada uno de e l lo s ;;  bien es verdad que en e l  fu tu ro  s e r ía n ,  normal­
mente, Crespí y V illacam pa lo s  que se e n fre n ta r ía n  a A lb a te ra ,  a -  
poyado a veces por V i l la n u e v a  o algún o tro  miembro d e l Consejo^se 
cambiaban a s í  la s  B a lian zas " ,  s í  es que la s  hubo, de cuando unos 
y otros  estaban en l a  Dünta y e l Consejo.
d) La l le g a d a  de la s  d e c re ta ta s .
Y.'a hemos dicho que la s  d ec re ta tas  l le g a ro n  a f in a le s  de Ma­
yo o primeros de ju n io  en todo caso antes del 6 de Junio de 1 .6 4 6 ,  
en que l a  Junta de M ate rias  expresaba sus primeros reparos ( 4 4 ) .  
Algunos de e l lo s  hacían r e fe r e n c ia  a l a  mecánica para acceder a 3$ 
mercedes p a r t ic u la r e s ,  concedidas en algún fuero o acto de C o rte ,  
que no quedaba su fic ie n te m e n te  c la r a  en la s  d e c re ta ta s .  En o tro a  
casos se hac ía  r e fe r e n c ia  a l a  f a l t a  de resoluccón de algunos ca­
p í tu lo s ,  como lo s  que t ra ta b a n  del p r i v i l e g i o  del Pastim o l a  Ciu­
dad, de la s  causas de a v i tu a l la m ie n to ,  de la s  embajadas de l á  Ciu­
dad e t c . ;  en re a l id a d  estas carencias se debían en muchos casos a 
d u p lic id a d e s , pero en o tros  a e x tra v ío s  de l a  documentación.
Los estamentos no reaccionaron to d av ía  con v io le n c ia ,  pues 
pensaban que t ra s  sus ré p l ic a s , ,  e l  Rey m o d if ic a r ía  p a r te  de la s  de­
c re ta ta s  en favo r del Reino t a l  y como t a l  y como hab ía  ocurrido  
en a n te r io re s  con vocator ias . La a ten c ió n , tan to  estamental como 
r e a l  se d e s p la z a r ía  durante l a  segunda mitad de 1 .6 4 6 ,  por una
p a rte  a los  problemas de fens ivo s , centrados en l a  p ro tecc ión  de 
L le id a  y l a  s a l id a  de valencianos de l a  guarn ic ión de Tortosa ha­
c ia  esa p laza  y por o t r a ,  a una nueva s e r ie  de a g ra v io s ,  que poco 
a poco, iban creando un ambiente h o s t i l  hacia  l a  p o l í t i c a  de go­
b ierno* Por un lado estaban los  asuntos de l a  Ciudad y la s  embaja­
das que ésta había organizado para t r a t a r  de asuntos intimamente  
l ig a d o s  a l a  c r i s is  m unicipal desencadenada con l a  supresión de. l a  
Insacu lac ión  ( 4 5 ) *  También estaban los  con tra fueros  que se habían  
presentado por l a  a c t i tu d  de l GTobernador de C a s te l ló ,  obligando a 
la s  comunidades: a p re s ta r  bagajes para e l  t ra n s p o r te  de granos*
Ese ambiente h o s t i l ,  agravado t ra s  e l  conocimiento de la s  decre -  
t a t a s ,  ib a  a d i f i c u l t a r  sobremanera que e l  Estamento R ea l,  re p re ­
sentado por l a  Ciudad c o n s in t ie s e  en l a  s a l id a  de tro pas  hac ia  L l s i -  
da ( 4 5 ) .  La Ciudad accedería  f in a lm en te  y e l  s e r v ic io  se cumpli­
r í a  con norm alidad, inc luso  s e r ía  prorrogado. Sin embargo, la s  r e ­
lac io n es  de los  Estamentos y especialmente de l a  Ciudad, con e l  V i ­
r re y  y con e l  Consejo de Aragón,, se habían d e te r io ra d o  y ésto no 
podía ten er buenas consecuencias en e l  asuntos de la s  d e c re ta ta s .
A f in a le s  de noviembre los Estamentos ya habían elaborado
i1:
un extenso inform e sobre la s  d e c re ta ta s ,  de la s  que pedían a lgu ­
nas m odificac iones ( 4 6 ) ;
Fundamentalmente en e l  sentido  de que se ac larasen  lo s  de­
cretos ambiguos, como era e l  caso de dos de lo s  t r e s  contrafueres  
pedidos. En l a  mayoría de lo s  casos se t ra ta b a  de r e p l ic a r  a aque­
l lo s  decretos que no se a justaban a la s  p e t ic io n e s  de los  Estamen­
to s ,  re b a t ie n d o , in c lu s o ,  la s  argumentaciones capciosas dadas por 
e l Rey*. También se echaba a f a l t a r  algún fuero como e l  que t r a t a ­
ba de l a  a l ie n a c ió n  de l a  D u risd icc ió n  de A lz i r a  sobre Pobla L L a r-
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ga y se pedía fu era  de nueao in c lu id o  en e l  proceso de Cortes#
El V ir re y  en c a r ta  del 6 de diciem bre r e m i t i r í a  a l a  Coar­
t e  un memorial de los  Estamentos, con la s  m odificac iones que pedían  
de la s  decre ta tas#  El Rey, s in  embargo, en *su respuesta  de 16 de 
enero no d e ja r ía  opción a l a  negociación': lo s  decretos no se debían  
cambiar de como fueran resue ltos#  Es más, dando e l  asunto por t e r ­
minado, había entregado ya e l  proceso a l  P ro to n o ta r io  para que o r ­
denase l a  documentación y se pudiese e fe c tu a r  l a  pub licac ión#  So la­
mente se añadían p rec is iones  técn icas  a algunos d ecre to s , respon­
diendo,en p a r te ,  a l  (TTemorial de lo s  Estamentos;: p rec is io n es  que no 
s a t is fa c ía n  sus demandas (47 )#  Esta a c t i tu d  r e c a lc i t r a n t e  d e l Rey, 
in s p ira d a  por l a  mayoría de l Consejo de Aragón, iba  a provocar l a  
repu lsa  de lo s  Estamentos, que veían a s í  frust&adas la s  esperanzas  
depositadas en e l  resu ltad o  de la s  Cortes#
e) Las d ecre ta tas  y l a  le v a  de 1#647#
Esta f ru s tra c ió n  es tam en ta l, ib a  a i n c i d i r  plenamente en 3a 
organ izac ión  de l a  le v a  de 1#647. A primeros de enero ,To rtosa  había  
quedado desguarnecida por los  valencianos y la s  in te n c io n es  f r a n ­
cesas parecían que se iban a d i r i g i r  hac ia  esta zona# La psemura 
por apres ta rse  ante un p o s ib le  ataque era de v i t a l  im p o rta n c ia ,
s in  embargo, a primeros de marzo l a  le v a  aun no se había comenza­
do a organ izar#  Varias  eran la s  causas, como luego veremos ( 4 8 ) ,  
por la s  que los  e lectos  de l a  Junta del s e rv ic io  no habían i n i c i a ­
do los  trá m ites#  La in f lu e n c ia  de lo s  Insaculados y miembros d e l  
Estamento lY l i l i ta r  había conseguido r e t r a s a r  la s  d e lib e rac io n es #
Sin embargo, e l  V ir re y  lo g r a r ía  d i v i d i r  la s  opiniones de los  s in -
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dicos d e l . Estamento R ea l,  enfrentando a lo s .d e  la s  Comunidades con 
lo s  representan tes  de l a  Ciudad* No l e  había res u lta d o  d í f i c i l :  l a  
máxima aspifcación de la s  o l ig a rq u ía s  lo c a le s ,  ante l a  amenaza f r a n ­
cesa era a l e j a r  toda p o s ib l id a d  de que l a  guerra se extendiese  
a l  ámbito va len c ian o , y pudiese poner en p e l ig ro  sus p r i v i l e g i o s .  • 
Na era de ex trañ ar  pues, que inc luso  todos los S ín d ico s , menos los  
de l a  Ciudad, renunciasen ” a sus dec re ta tas  dándose por s a t i s f e ­
chos de la s  que V/. Majestad se a seruido de r e m i t i r "  ( 4 9 ) .
Por e l  c o n t r a r io ,  e l  Estamento M i l i t a r ,  e in c lu so  e l  Ecle­
s iá s t ic o ,  seguía mostrando r e t ic e n c ia s  a o rg an izar  l a  le v a  y l a  es­
peranza del V ir re y  de que se doblegarían se v e r ía  pronto defrauda­
da. Oropesa con ánimo de suav izar  crispac iones  se había o fre c id o  
como mediador para a v a la r  la s  re iv in d ic a c io n e s  sobre la s  d e c re ta -  
ta s ;  e l  mismo consideraba que la s  reso luciones re a le s  podían l l e ­
gar a conceder más cosas de la s  que se habían dado hasta entonces, 
y a s í  lo  expresaba en su inform e a l a  C orte . Sin embargo, e l  Rey 
no estaba dispuesto a cam biarlas y con fiaba  en l a  d iv is ió n  i n t e r ­
na de l a  Junta del s e rv ic io . ,  no tom aría  en consideración la s  p os i­
b i l id a d e s  de obstrucción de l a  le y a .  También e l Consejo de Aragón, 
e l 14 de marzo, a l  t r a t a r  de l a  c a r ta  del V i r r e y ,  d a r ía  por ce­
rrado e l asunto de la s  d e c re ta ta s ,  rem itiéndose a l a  c a r ta  r e a l  
de 16 de enero ( 5 0 ) .
Ese misma d ía ,  un memorial presentado á Oropesa por los  Es­
tamentos, resumía cuáles eran las  condiciones para e fe c tu a r  e l s e r ­
v ic io  ( 5 1 ) .  Algunas de e l la s  tra tab an  sobre e l tema: En primer l u ­
gar e l V ir re y  debería  in te rc e d e r  a l  Rey para que "se s i r v a  de a ju s ­
t a r  la s  dichas decre ta tas  con las  pretensiones como se d u p lica  con 
e l Memorial que va con la s  dichas r é p l ic a s " .  En l a  sexta condición
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se pedía que Oropesa suspendiese e l  pago de las  recientem ente crea­
das plazas de capa y espada, a cargo de l a  G e n e r a l i t a t ,  hasta nue­
va reso lución  r e a l .
El obstrucionismo estamental estaba intimamente l ig ad o  a una 
s e r ie  de problemas en tre  los  cua lea  l a  Insacu lac ión  y la s  d e c re ta -  
tas  resu ltaban  los  mas im p ortan tes . S i por una p a r te  l a  In s a c u la ­
ción in te re sab a  fundamentalmente a l a  o l ig a r q u ía  ciudadana, a fe c ­
tando también a un sec to r  im portante del Estamento m i l i t a r  ( los . Ca­
b a l le r o s ,  y Generosos qjae p a r t ic ip a b a n  en e l gobierno de l a  C iudad).  
Por o t r a ,  l a  r e iv in d ic a c ió n  g loba l de la s  decre ta tas  im p licaba l a  
res tau rac ió n  de l a  In s a c u la c ió n ,  único p r i v i l e g i o  que no había s i ­
do confirmado en e l  primer acto de Corte del Brazo R ea l.  Ambos a -  
suntos permanecerán prácticam ente unidos hasta que se decida a p r in ­
c ip io s  de 1 .648  env iar lo s  nuevos C ap ítu los  de l a  In s a c u la c ió n , q-  
plazando* una vez más, e l  asunto de la s  d e c re ta ta s .
U/emos pues, que aunque no hubo una t o t a l  cooperación en tra  
l a  o l ig a rq u ía  de l m unicipio valenciano y l a  Nobleza en su con junto , 
s í  que e x is t ía n  in te re s a s  comunes pues un t e r c io  de los  in s a c u la ­
dos eran a l  mismo tiempo, miembros del Estamento m i l i t a r .
Oropesa te n d r ía  que dedicarse a una f e b r i l  a c t iv id a d  nego­
c iadora  con lo s  Estamentos- para que e l  problema de la s  d ecre ta tas  
no im pid iese  e l  s e rv ic io  y' derivase  hac ia  un c o n f l ic to  s in  con­
t r o l a  Varios fueron los  despachos, un t o t a l  de s ie te , -  enviados a 
madrid e l  21 de marzo. En e l lo s  se t ra ta b a  fundamentalmente de las. 
d e c re ta ta s :  Uno respondía a l a  c a r ta  r e a l  de 16 de enera, dando 
cuenta de que se había avisado a los  Síndicos de los  Estamentos 
de la s  p rec is io n es  re a le s  a algunos d ecre tos , en tre  e l lo s  estaba  
e l r e fe re n te  a l a  venta de seda en C a s t i l l a ,  en e l  que solo se au­
to r iz a b a  a sacar l a  mitad de l d inero  ob ten ido , y lo s  que tra tab an  
de la s  dispensas para l l e v a r  armas p ro h ib id a s , que se darían s i  ha­
b ía  alguna p restac ión  económica a cambio (5 2 )♦
Otro de lo s  despachos (5 3 )  acompañaba a l  ITiemorial de se is  
puntos que lo s  Estamentos habían e n t r a d a  e l  14 de marzo; aunque en. 
lo s  re fe r e n te  a la s  decre ta tas ,O ropesa , se r e m it ía  a otTa c a r ta  que. 
veremos a con tinuac ión , s í  que exponía lo s  inconvenientes de sus­
pender e l  pago de la s  p lazas de capa y espada, a cargo de l a  Gene­
r a l i t a t ,  que lo s  Estamentos, pretend ían  pagade e l  Rey.
Los Estamentos habían presentado un ITiemorial e s p e c íf ic a ­
mente dedicado a la s  d ec re ta tas  ( 5 4 ) ,  elaborado cuando conocieron  
l a  decis ión r e a l  de no m o fii f ic a r la s ,  de 16 de enero. La ins is ten*-  
c ia  del Reino tomaba ahora un c a r iz  j u r íd i c o ,  a l  a d v e r t i r  que l a  
o fe r ta  del s e r v ic io  se h izo  condicionada a que e l Rey cumpliese l a  
p a rte  del con tra to  que l e  correspondía: e£ d e c ir ,  l a  reso luc ión  de 
los  ca p ítu lo s  t a l  y como los  pedían lo s  Brazos.
Este (Memorial s e r ía  re m it id o  a l a  Corte acompañado de o tro  
despacho del V ir re y  de 21 de ITlarzo ( 5 5 ) ,  en e l que informaba so­
bre cada uno de lo s  c a p ítu lo s  c o n f l i c t i v o s ,  reducidos ya sens i­
blemente respecto a los  "apuntaments" de diciembre de 1 .6 4 6 .  Esta 
reducción se debía en p a r te ,  a l a  a c t i tu d  de c laud icac ión  de los  
Síndicos que representaban a las  Ciudades y V i l l a s  r e a le s ,  excep­
ción hecha ,c la ro  es tá ,  de los  de l a  ciudad de V a le n c ia .
Los con tra fueros  segundo y te rc e ro  habían sido d ecre ta ­
dos de forma ambigua y a pesar de l a  p ro te s ta  estam ental e l  V i ­
r re y  secpía siendo p a r t id a r io  de mantener su red acción, pues l a  con­
f in a c ió n  de Escales en e l  Peñón se consideraba de gran u t i l i d a d .
Los fueros que se p re ten d ía  m o d if ic a r  eran e l  nueve, que
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h a c ía  r e fe r e n c ia  a la s  p la z a s  de capa y espada y e l  d i e c i s e i s  que 
f i j a b a  lo s  p la z o s  para  d e c la r a r  lo s  c o n t r a fu e ro s *  Por l o  que r e s ­
p e c ta  a la s  p la z a s  de capa y espada se pedían dos cosas ,  que l a  d e l  
Consejo de Aragón fuese  p e rp e tu a  y no a l t e r n a t i v a ,  y que la s  de l a  
A u d ie n c ia  fuesen  pagadas tam b ién  por e l  Rey;; s i  en e l  p r im e r  caso - 
no h a b r ía  n ingún  in c o n v e n ie n te  "pues m ira  a l a  u t i l i d a d  p ú b l i c a  de 
es tos  v a s a l lo s  y asegu ra r  un prem io en que es ta n  in te r e s a d a  to d a  
l a  n o b le z a " ,  en e l  segundo, Oropesa, co n s id e ra b a  que a l  menos, l a  
G e n e r a l i t a t  d eb ía  pagar dos t e r c i o s  de lo s  emolumentos de es tas  
nuevas p la za s  "ped ida s  po r  e l  Reino a f i n  de acomodar dos s u j e t o s " ,
l
t a l  y como se h a c ía  en la s  p la za s  de l a  S a la  c r i m in a l .
1
En e l  fu e ro  d i e c i s e i s  e ra  mas d i f i c i l  da r s a t i s f a c c ió n  pues 
se e x ig ía  que se d e c re ta s e  como se p i d i ó .  La d e c r e ta ta  ( " l a  que 
t i e n e  más exsasperados lo s  án im os")  e ra  una de la s  pocas que se 
habían le id o  en e l  S o l io  de la s  C o r te s ,  aunque, como d i j e  no hubo 
p o s ib i l i d a d  de r e p l i c a r l a . -  Ahora , po r  l a  i n f l u e n c i a  de N avarro  de 
l a  Gasea, S ín d ic o  d e l Estamento m i l i t a r  y uno de lo s  In s a c u la d o s ,  
se hab ía  o rg a n iz a d o  una embajada de lo s  t r e s  Estamentos para  p ro ­
t e s t a r  por d iv e rs o s  c o n t ra fu e ro s ; ;  e ra  p re c is o  pues, que s a l ie s e ;  a 
l a  lu z  l a  n o rm a t iv a  a s e g u i r  y que se p r o te s ta s e ,  po r  la s  l i m i t a ­
c io nes  pues tas  po r e l  Rey en l a  d e c r e ta ta .  Se i n s i s t í a  en que en 
m a te r ia s  j u d i c i a l e e  se pud iesen  hacer tam b ién embajadas y que la s  
s e n te n c ia s ,  p re te n d id a s  como c o n t r a fu e r o s ,  se suspend iesen^  pero 
sobre  to d o ,  que se c rease  e l  p lazo  de t r e s  meses, p a ra  que un c o n t r a -  
fu e ro  quedase d e c la ra d o  en fa v o r  d e l  R e in o .  A lgunas s o lu c io n e s  de 
compromiso p ro p o n d r ía  e l  V i r r e y ,  e n t re  e l l a s ,  d e c i r  que en la s  ma­
t e r i a s  j u d i c i a l e s  se h i c ie s e  l o  d is p u e s to  en lo s  fu e ro s  ( l o  que 
v e n ía  a s e r  una re s p u e s ta  ambigua) y conceder e l  p la z o  de lo s  t r e s
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nveses que no se d e b e r ía  da r  lu g a r  a que se ag o ta se ,  pues m ie n t ra s  
es taba  p e n d ie n te  l a  r e s o lu c ió n  de a lgún  c o n t r a fu e ro  hab ía  muchas; 
q u e ja s .
Los a c to s  de C o r te ,  sob re  lo s  que se e x ig ía  una re c o n s id e ­
r a c ió n  r e a l  eran lo s  r e fe re n te s ,  a l a  j u r i s d i c c i ó n  de lo s  barones*; 
a l  com erc io  de l a  seda, a l a  V i s i t a  de l a  C iudad, a l  p r i v i l e g i o  de 
l a  I n s a c u la c ió n ,  a l a  fo rm a de e l e g i r  e l  s ín d ic o  de l a  C iudad, a l  
pago por e l  Rey de la s  s is a s ,  a l  p r o to c o lo  e n t re  gobernador y j u ­
ra d o s ,  a lo s  gas tos  de la s  c o m is io n e s ,  a la s  r e n ta s  d e l  Obispado de 
S e g o rb e ,e tc .  ( 5 6 ) .
En o t r o  despacho, tam b ién  de 21 de marzo (5 7 )  Q ropesa, dan­
do cuen ta  de l a  n e g o c ia c ió n  d e l  s e r v i c i o ,  p la n te a  ig u a lm e n te  l a  p re ­
c i s i ó n  de enmendar, aunque s o lo  sea a lgunas  d e c r e ta ta s *  Las mas ne­
c e s a r ia s ,  a su e n te n d e r ,  eran e l  asun to  de la s  p la z a s  de capa y es­
pada, l a  in c lu s i ó n  d e l  p la z o  de t r e s  meses en l a  n o rm a t iv a  de l a
j u n t a  de c o n t r a fu e ro s , ,  ,fl a  c o n f i rm a c ió n  de lo s  p r i v i l e g i o s  d e s ta
Ciudad q u i ta n f lo  de l a  d e c r e ta ta  l a  e c e h d ó n  que se h iz o  d e l  p r i u i -  
l e g i o  de l a  in s a c u la c ió n " ,  y l a  saca d e l  d in e ro  p ro c e d e n te  de l a
v e n ta  de l a  seda en su t o t a l i d a d .  La le v a  s a l d r í a  a s í  con r a p id e z ,, \ i
"que d i la tá n d o s e  en l a  re s p u e s ta  o rregándose s e rá  d i f i c u l t o s s í s i m o  
a d e la n ta r  un poco en l a  l e b a " . . * . ,  "y  v in ie n d o  a s e r  l o s  re p a ro s  
de ta n  poca c o n s id e ra c ió n  s e rá  muy d e l  s e r v i c i o  de su m a jes tad  e l  
ceder en e lU o s " .
En r e a l id a d ,O ro p e s a ,  se h ab ía  dado cuen ta  de que r e s u l t a ­
ba im p o s ib le  convencer a lo s  Es tam entos. E n tre  és to s  es taba  basfcaru- 
t e  c la r o  que e l  Rey hab ía  in c u m p l id o  su p a r te  d e l  c o n t r a to  y l a  l a ­
bor de lo s  que e l  U -irrey l la m a b a  " m a l in te n c io n a d o s "  no r e s u l t a b a  
d i f í c i l  pa ra  convencer a sus c o m p a t r io ta s  de "que V u e s tra  m a jes tad
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l e s  fa v o re z e  poco y no d e c re ta  nada que sea d e l  b e n e f i c io  p ú b l i c o 11* 
Con esas c u a t ro  conces iones  pensaba que se p o d r ía  romper l a  r e s i s ­
t e n c ia  e s ta m e n ta l*
A pesa r d e l  p e l i g r o ,  a l  que se co n s id e ra b a  es taba  expuesta  
T o r to s a ,  a p r im e ro s  de a b r i l  segu ía  s in  a c o rd a rse  nada sobre  l a  l e ­
va de 1*647* La d i v i s i ó n  in t e r n a  d e l  Estamento r e a l  c o n t in u a b a ,  pe­
ro  era  sobre  to d o ,  e l  M i l i t a r , e l  que más se oponía  a c u a lq u ie r  con­
c e s ió n ,  m ie n t ra s  no l le g a s e n  la s  d e c re ta ta s  m o d if ic a d a s * .  No h ab ía  
hab ido  manera de h a c e r le s  cam bia r de a c t i t u d ,  in fo rm a b a  Oropesa a 
V . i l la n u e v a  e l  t r e s  de a b r i l  ( 5 8 ) *  Por f i n  se c o n s ig u ió  por un s o lo  
v o to  que l a  J u n ta  fuese  t r a ta n d o  de la s  g e s t io n e s  p r e v ia s  a l a  l e ­
v a ,  c o n d ic ie n á n d o la ,e n  todo  caso , a l a  l l e g a d a  de la s  d e c re ta tas .*
d) Las nuevas conces iones  d e l  Rey*
Ante s u s c e s iv o s  in fo rm e s  a la rm a n te s  d e l  V i r r e y ,  sob re  l a  
p r o g re s iv a  te n s ió n  en e l  seno d e l  Estamento M i l i t a r  y e l  c a l l e j ó n  
s in  s a l id a  en que es taba  l a  o rg a n iz a c ió n  d e l  s e r v i c i o ,  e l  Rey v o l ­
v e r í a  sobre  su acuerdo d e l  d i e c i s e i s  de enero y en un despacho 
r e a l  de nueva: de a b r i l  ( 5 9 )  o rd e n a r ía  a l  Consejo que perm aneciese 
re u n id o  permanentemente y l e  c o n s u l ta s e  sobre  la s  d e c re ta ta s *  Reu­
n ió n  que com enzaría  ese mismo d ía  y t e r m in a r í a  a l  s ig u ie n t e  ( 7 0 ) *
El Consejo p la n te ó  l a  c u e s t ió n  en dos p la n o s ,  s i  se podían 
le g a lm e n te  enmendar la s  d e c re ta ta s  y s i  se podían conceder la s  pe­
t i c i o n e s  de lo s  Estamentos* Respecto a l o  p r im e ro  p a re c ía  c l a r o ,  
pa ra  e l  C onse jo , que la s  d e c re ta ta s  p u b l ic a d a s  en e l  S o l io  de c la u ­
su ra  ( fu e r o s  d e l  1 a l  29) no se podían enmendar, pues e l  c o n t r a to  
t e n í a  lu g a r  en esa s e s ió n ,  y no pod ía  haber nuevo acuerdo pa ra  e l
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cam bio , una vez. acabadas la s  C o r te s ,  ya que a lo s  Estamentos na­
le s  quedaba e l  poder n e c e s a r io .  E l S e c r e ta r io  no p od ía  dar f e  de 
a lg o  que en r e a l i d a d  no pasó .
Respecto a lo s  c a p í t u lo s  d e c re ta d o s  después " tam b ién  se d ie ­
ron  por p u b l ic a d o s ,  re m i t ié n d o s e  V u e s tra  M a jes tad  a lo s  d e c re to s  
que d a r ía  desp ués" .  Era é s ta  una i n t e r p r e t a c ió n  un t a n to  fo rz a d a  
pero  como j u s t i f i c a c i ó n  de l a  i n t r a n g ig e n c ia  d e l  Rey pod ía  s e r v i r ; .
Se l le g a b a  pues a l a  c o n c lu s ió n  de que en es tos  ú l t im o s  c a p í t u lo s  
"tampoco pareze  que después de e s c r i t o s  y comunicados a l  Reino se 
puede a l t e r a r  en e l l o s ,  s in o ,e s  pa ra  c o r r e g i r  a lguna  cosa, no ha - 
u iendo  re s e ru a c ió n  de la s  C o rte a  pa ra  e s ta  enm ienda". Los Estamen­
to s  a f irm a ban  ju s ta m e n te  l o  c o n t r a r i o  y es que l a  re d a c c ió n  de l a  
o f e r t a  e ra  l o  s u f ic ie n te m e n te  ambigua como para  poder a f i r m a r  am­
bas cosasE.
So lo  quedaba a o jo s  d e l  Consejo l a  p o s i b i l i d a d  de conceder 
a lgunas  cosas , no para  enmendar la s  d e c r e ta ta s ,  s in o  para  que e l  
Rey h i c ie s e  " la s  g r a c ia s "  que q u is ie s e .  Muchos eran lo s  c a p í t u lo s  
r e p l i c a d o s ,  aunque e l  Consejo s o lo  ib a  a hacer l i in c a p ié  en lo s  mas 
im p o r ta n te s : ,  aquaL los  que e l  V i r r e y  ya hab ía  in d ic a d o *  como lo s  in e ­
l u d i b l e s .
Respecto a la s  p la z a s  de capa y espada de l a  A u d ie n c ia ,  s ie n ­
do " ta n  v o l u n t a r ia s  y nuevamente ped idas  por e l  Reino a f i n  de aco­
modar dos s u g e to s "  no hab ía  razón  pa ra  no e x i g i r l e  que c o n t r ib u y e -  
a su s o s te n im ie n to j  no pod ían lo s  e le c to s  de lo s  Estamentos p e d i r  
más de l o  que habían aceptado lo s  E&azos;: s o lo  A lb a te r a ,  apoyado 
po r  e l  P ro to n o ta r io - ,  e ra  p a r t i d a r i o  de a c e p ta r  l a  s u g e re n c ia  de 
Oropesa de que e l  Rey c o n t r ib u y e s e  con un t e r c i o  d e l  t o t a l .
En e l  fu e ro  d i e c i s e i s ,  e l  Consejo tampoco q u e r ía  que se cam*-
b ia s e  nada;; aunque l a  d e c r e ta ta  no h ub iese  estado r e s u e l t a ,  e l  dar: 
a l  Reino t a le s  p r i v i l e g i o s  e ra  c o n t r a r i o  a l a  buena a d m in is t ra c c i 'ó n  
de j u s t i c i a *  In c lu s o  e l  p la z o  de t r e s  meses, e ra  c o n t r a r i o  a l  p r i n ­
c i p i o  de l a  a u to r id a d  r e a l  y c o n t ra p ro d u c e n te  pues pod ía  haber om i­
s io n e s  y d e s c u id o s .  Una vez mas, s e r í a  A lb a te r a ,  apoyado po r lo s  • 
Condes de Robres y de Sastago y e l  P r o t o n o t a r io ,  qu ie n  se m o s tra ­
r í a  p a r t i d a r i o  de conceder a l  menos ese p la z o  de t r e s  meses.
E l asun to  de l a  In s a c u la c ió n  h ab ía  quedado r e s u e l t o  d ía s  
an tes  y por e l l o  e l  Consejo ya no t e n í a  nada que a ñ a d i r  ( 6 1 ) .
Sobre l a  saca d e l  d in e ro  p ro ce d e n te  de l a  v e n ta  de l a  seda, 
e l  Conse jo , se m o s t ra r ía  de acuerdo en m e jo ra r  l a  c o n c e s ió n ,  t a l  y 
como s u g e r ía  e l  V i r r e y ,  "pues a lcanga  a ta n to s  e l  b e n e f i c io  d e s te  
f r u t o " .  Ya C re s p í  en su in fo rm e  de v e i n t i c i n c o  de enero de 1 .646  
hab ía  in d ic a d o  que es ta  conce s ión  e ra  b e n e f ic io s a  p a ra  lo s  valen»- 
c ia n o s ,  pero po r  e s ta r  tam b ién  a fe c ta d o s  lo s  c a s t e l l a n o s ,  no p ropo ­
n ía  una re s p u e s ta  c o n c re ta .  Ahora e l  Consejo con e l  v o to  fa v o r a b le  
de C resp í c o n s id e r a r ía  que — "pues l a  u t i l i d a d  de l a  moneda de o ro  
y p la t a  sacándo la  de C a s t i l l a  pa ra  V a le n c ia  v ie n e  a quedar s iem pre  
en v a s s a l lo s  de V u e s tra  M a je s ta d "—  era. p o s ib le  dar p le n a  s a t is fa c * -  
c ió n  a lo s  Estam entos.
Eran esos lo s  c u a t ro  pun tos mas im p o r ta n te s  y s i  e l  Riey con­
ce d ía  a lgo  e l  Consejo . .p ropon ía  que se h i c ie s e  "p o r  g r a c ia " .  E l 
r e s to  de la s  r e i v i n d i c a c io n e s  eran con s id e ra d a s  menos im p o r ta n te s ,  
y ya estaban p r e v is t a s , e n  p a r te ,s e g ú n  e l  C onse jo , en l a  c a r ta  de 
d i e c i s e i s  de enero;; además eran asun tos  que no im p e d i r í a n ,  en t o ­
do caso, l a  fo rm a c ió n  de l a  le v a .
La re s p u e s ta  r e a l  se p ro d u jo  con r a p id e z :  Se conformaba con 
pagar un t e r c i o  de la s  p la z a s  de capa y espade de V a le n c ia  y en ha-
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ce r  pe rp e tu a  l a  d e l  Consejo Ge Aragón, Se concedía  e l  p lazo  máximo 
de t r e s  meses para r e s o lv e r  lo s  c o n t ra fu e ro s ;  e i n c lu s o  s i  lo s  eata- 
mentos se mantenían i r r e d u c t i b l e s ,  se p o d r ía  u t i l i z a r  l a  fó rm u la  
ambigua p ro p u e s ta  por e l  V i r r e y ,  re s p e c to  a que la s  m a te r ia s  de 
j u s t i c i a  fuesen s u c e p t ib le s  de embajadas de c o n t ra fu e ro s #  En t o d o . 
l o  demás, e l  Rey se conformaba con e l  C onse jo . Se e n c a re c ía  l a  b re ­
vedad "pues po r la s  n o t i c i a s  que tenga  env iadas a l  Consejo de la s  
fu e rz a s  grandes que t r a e  e l  P r in c ip e  de Condé y a u is o s  de que lo  
p r im e ro  que i n t e n t a r á  s e rá  l a  p la z a  *de TTortosa, o b l i g a  a que no 
se p ie rd a  o ra  de t ie m p o . .# "  ( 6 2 ) .
j  Tanto l a  r e s ta u ra c ió n  de l a  In s a c u la c ió n  como es tas  c o n c e s io ­
nes sobre  la s  d e c re ta ta s  estaban p rovocadas , pues, po r  l a  p re s ió n  
de l a  guerra;;, hab ía  que romper como fuese  l a  r e s i s t e n c i a  estamen­
t a l  a e n t re g a r  l a  le v a  de 1.647# Segón Qasey lo s  p r i n c i p i o s  p o l í ­
t i c o s  de l a  Monarquía habían cambiado desde l a  época de O l i v a r e s ,  
a l a  v i s t a  de es ta s  con c e s io n e s ,  a la s  que h a b r ía  que a ñ a d ir  l a  r e ­
v o c a c ió n  de l a  c a r ta  de d i e c i s e i s  de o c tu b re  de 1 .6 4 6 ,  por l a  que 
se hab ía  l im i t a d o  la s  horas de re u n ió n  d e l  C o n s e l l  G e n e ra l ,  con o -  
t r a  de d i e c i s e i s  de a b r i l ;  s in  embargo, eran és tas  unas medidas co- 
y u n tu r a le s  que no a fec ta b a n  i esos p r in c ip io s ; ; ,  por un la d o  l a  in s a ­
c u la c ió n ,  aunque re s ta u ra d a ,  cuando se puso d e f in i t i v a m e n t e  en v i ­
g o r ,  en 1 .6 4 8 ,  l o  s e r ía  con m o d i f ic a c io n e s  s u s ta n c ia le s  que p e rm i­
t í a n  un mayor c o n t r o l  r e a l  de l a  o l i g a r q u í a  c iu d a d a n a . Por o t r o ,  
l a  c a r ta  de d i e c i s e i s  de a b r i l  de 1 .6 4 7 ,  sobre  la s  horas de re u n ió n  
d e l  C o n s e l l ,  s e r í a  a su vez revocada e l  20 de d ic ie m b re  de 1 .652
( 6 3 ) ,  cuando ya l a  g u e rra  en C a ta luña  estaba p rá c t ic a m e n te  c o n c lu i ­
da. Y por u l t im o  la s  conces iones  sobre  la s  d e c re ta ta s  no ib an  a sa­
t i s f a c e r  a lo s  Estamentos ya que se hacían  s im p lem en te  como " g r a ­
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c ia s  r e a le s "  y no.como d e c re to s  de C o r te s ,  con l o  que eran sus­
c e p t ib le s  de re v o c a c ió b  en c u a lq u ie r  momento#
La r e s o lu c ió r j  r e a l  a l a  c o n s u l ta  de d ie z  de a b r i l ,  fu e  t r a ­
m ita d a  a V a le n c ia  e l  d ía  t r e c e  ( 6 4 ) .  Se t r a t a b a  de dos desp a ch o s ,u -  
no de lo s  c u a le s  c o n te n ía  l a  l i s t a  de co n c e s io n e s ,  s in  e n t r a r  dema­
s ia d o  en l a  a rgum entac ión  t e ó r i c a  sobre  l a  forma de h a c e r la s ; :  a r ­
gumentación que se de jaba  pa ra  e l  o t r o  despacho.
E l Rey c o n f ia b a  que con e l l o  c e s a r ía n  lo s  in c o n v e n ie n te s  
pa ra  hacer e l  s e r v i c i o ,  pero aunque es te  se d is p o n d r ía  f in a lm e n te . ,  
l a  re a c c ió n  e s ta m e n ta l f u l  to ta lm e n te  c o n t r a r i a  a l a  a c t i t u d  r e a l .
f )  La re s p u e s ta  e s tam en ta l a n te  l a  r e s o lu c ió n  r e a l .
E l 15 de a b r i l  l l e g a r í a n  a V a le n c ia  lo s  despachos r e a le s ;  
Oropesa an tes  de com un ica r los .,  r e u n i r í a  a l a  A u d ie n c ia  pa ra  t r a t a r  
lo s  medios más acordes pa ra  que lo s  E le c to s  de lo s  Estamentos admi­
t ie s e n  " la s  g ra c ia s  r e a le s "  y c o n s in t ie s e n  en l a  l e v a .  Se d e c id ió  
f in a lm e n te ,e n t r e g a r  e l  p r im e r  despacho, pero  s in  d e c i r  lo s  m o t iv a s  
de po r q u l  no se daban po r v í a  de d e c r e ta ta s .  La A u d ie n c ia ;h a b íaI
cons ide rado  t a n to  lo s  argumentos re a le s ,c o m o  la s  razones que hab ían 
v e n id o  exponiendo lo s  Estamentos desde l a  c a r ta  r e a l  de d i e c i s e i s  
de ene ro . E n tre  es tas  ú l t im a s  es taban , e l  que no h a b ía  "a u to  p e r ­
f e c t o "  m ie n t ra s  no se h u b ie re  p ro d u c id o  un c o n s e n t im ie n to  m útuo, 
y en r e a l i d a d  lo s  Brazos no habían t e n id o  n inguna  p o s i b i l i d a d  de 
e fe c tu a r  la s  r e p l i c a s  acostum bradas;' además "en to d a s  la s  C o r te s  
a mudado V u e s tra  ílflagestad lo s  d e c re to s  de lo s  fu e ro s  y au tos  de 
de C o r te ,  rese ruand ose  e s ta  f a c u l t a d  h a s ta  e l  d ía  de p u b l i c a r s e  
con pregón para  im p r im i r s e " .  C ons ideraba tam bién l a  A u d ie n c ia  que
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l a  a rgum entac ión  r e a l  p o d r í a .v o lv e r s e  en su c o n t ra  en f u tu r a s  Cor­
t e s ,  pues s i  lo s  Estamentos eran c o n s c ie n te s  de que lo s  d e c re to s  
ya no s e r ía n  m ejorados t r a s  e l  S o l io  se n e g a r ía n  a conceder lo s  
s e r v i c i o s  h a s ta  t e n e r lo s  a ju s ta d o s  a su s a t i s f a c c i ó n ,  y e l  Rey te n ­
d r í a  menos p o s ib i l i d a d e s  de da r n e g a t iv a s  a lo s  B ra zo s ,  re u n id o s  en 
la s  C o r te s ,  que a lo s  Estam entos, poco cohes ionados fu e r a  de e l l a s *
A pesar de la s  p re c a u c io n e s  d e l  \ l i r r e y  y l a  A u d ie n c ia ,  lo s  
e le c to s  h i c ie r o n  lo s  re p a ro s  que se esperaban , acusando a l  Rey de 
no: c u m p l i r  e l  c o n t r a to  d e l  que hab laba  en l a  p r im e ra  p a r te  de su 
c a r t a  ( 6 5 ) .  A legaban que a n te  l a  s i t u a c ió n  no te n ía n  poder pa ra  se -
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g u ie  con e l  s e r v i c i o  y "que en a d m i t i r  po r  v ía  de mercedes l o  que 
pedían por d e c re ta ta s  p e r ju d ic a u a n  a l  Reyno"^ en e s ta  o p in ió n  e s ta ­
ban l a  m ayoría  de lo s  e le c to s  e c le s iá s t i c o s  y m i l i t a r e s ,  aunque l o s  
s ín d ic o s  d e l  Estamento R e a l,  como ya d i j e ,  estaban d is p u e s to s  a con­
ceder e l  s e r v i c i o  como fu e s e .
La p re s ió n  d e l  V i r r e y  h a r ía  a c e p ta r  a lo s  e le c to s  d e l  s e r ­
v i c i o  que una J ü n ta  de Teó logos  le s  asesorase  sob re  e l  problema 
le g a l  que te n ía n  an te  s i l  ¿ A d m itían  l a  v í a  de mercedes o e x ig ía n
l a  v ia  de d e c r e ta ta s ? ,  ¿ In te r ru m p ía n  l a  le v a  h a s ta  l a  conces ió rr  I
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r e a l  o concedían una nueva m o ra to r ia ? .  E l p e l i g r o  in m in e n te  de T o r -
to s a  s e r ía  d e te rm in a n te  pa ra  una s o lu c ió n  de com prom iso: no acep -
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t a r  l a  v ía  de mercedes y p e d i r  a l  Rey que fuesen po r  v í a  de dec re ­
t a t a s ,  pero c o n s e n t i r  en l a  le v a  "p o r  l a  u rg e n c ia  d e l  t ie m p o " .  Htt- 
bo no o b s ta n te ,  a lgunos miembros de esa J u n ta  de " t e o lo g o s "  que a 
co n se ja ro n  a p la z a r  e l  s e r v i c i o ,  pues lo s  e le c to s  no te n ía n  ya per­
d e r ,  pero quedaron en m in o r ía . ,  Nadie se a t r e v ió , e n  d e f i n i t i v a ,  a 
l l e g a r  a un e n f re n ta m ie n to  d i r e c t o  con e l  Rey. Tampoco p u d ie ro n  
lo s  r e p r e s e n ta n te s  de lo s  estamentos M i l i t a r  y E c l e s iá s t i c o ,  que
se aprobase una r e s o lu c ió n  en l a  que se suspende rían  la s  le v a s  de 
años s ig u ie n te s ,  s i  no ven ían  la s  d e c r e ta ta s ,  ya que e l  Estamento 
Real d e c la ró  en su m ayoría  que a c u d i r í a  a e l l a s  en c u a lq u ie r  casa* 
Se t u v ie r o n  que con fo rm a r con una promesa de Oropesa de que an tes  
de 1 .648  te n d r ía n  s a t i s f a c c ió n .
E l V i r r e y  d ió  re n d id a  cuen ta  de todas  la s  g e s t io n e s  a f i n a ­
le s  de a b r i l  ( 6 6 ) ,  r e m i t ie n d o  c o p ia  de l a  d e l ib e r a c ió n  d e f i n i t i v a  
sob re  l a  le v a  (6 7 )  y de la s  c o n s id e ra - c io n e s  que l e  h iz o  l a  J u n ta  
d e l  S e r v i c io  re s p e c to  a l a  s i tu a c ió n *  embarazosa en que se h a l la b a
( 6 8 ) .  Y/a en 1 .646  hab ía  o rg a n iz a d o  l a  le v a ,  en l a  c o n f ia n z a  de que 
e l  Rey re s p o n d e r ía  fa v o ra b le m e n te  a lo s  c a p í t u lo s  de C o rte  y aho-I
r a  se ve ían  de nuevo en l a  duda de te n e r  poder pa ra  c o n t in u a r  en 
sus func iones.*  No en tend ían  demasiado l a  a c t i t u d  r e a l ,  pues l a  cos­
tumbre segu ida  en o t ra s  C o r te s  hab ía  s id o  e l  enmendar la s  d e c r e ta -  
ta s  mucho t iem po  después d e l  S o l io ,  "po rque  se c o n s id e ra  e s ta r  en 
p ie  la s  C o r te s  a s ta  acabarse  de r e s o lu e r  la s  m a te r ia s  que se t r a ­
ta ro n  en e l l a s  y a s ta  l a  p u b l i c a c ió n  de lo s  f u e r o s " .  En r e a l i d a d  
e s ta  p ró r ro g a  de l a  v ig e n c ia  de la s  C o r te s  s ó lo  hab ía  s id o  e x p l i -
c i t a d a  en l a  A c e p ta c ió  de l a  O fe r t a  (6 9 )  re s p e c to  a l a  e je c u c ió n
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d e l s e r v i c i o  y a l a  e le c c ió n  de lo s  miembros de la s  J u n ta s  d e l  Se r­
v i c i o  y C o n t ra fu e ro s ,  a s í  como d e l  s í n d ic o  d e l  Estamento m i l i t a r .
' * *El V i r r e y  se m o s t r a r ía  s a t is f e c h o  de que po r  f i n  se con­
s i n t i e s e  en fo rm a r  l a  le v a ,  pero  no v e ía  mingun in c o n v e n ie n te  y 
a s í  l o  e x p re s a r ía  a l a  C o r te ,  en que e l  Rey conce d ie se  por v ía  de 
d e c re ta ta s  a l  menos lo s  c u a t ro  pun tos  que hab ía  p ro p u e s to  en sus 
c a r ta s  de 21 de lYlarzoj después se p o d r ía n  p u b l i c a r  lo s  fu e ro s  y 
a c to s  de C o rte  y hecho és to  no h a b r ía  lu g a r  a más ré p l ic a s .C o n  e l l o  
a a l í a ,  e l  Rey, p e r ju d ic a d o ,  pues se c o n s o l i d a r í a ,  a i n s t a n c ia  de
l o s  es tam en tos , una n o rm a t iv a  e n . la  que e s t a r í a  p r e v is t o  r e p l i c a r
una s o la  ve z ,  lo s  d e c re to s  r e a le s  de Cortes ;:  además se a s e g u ra r ía n
en la s  s u c e s iv a s  campañas, la s  le v a s *  Oropesa hab ía  l le g a d o  a es-
de
t a  c o n c lu s ió n ,  pues era  consciente que la s  r e i v i n d i c a c io n e s  estamen*- 
t a l e s  eran l o  s u f ic ie n te m e n te ,  f i r m e s ,  como para  c re a r  nuevos p r o -  - 
blemas y t r a s t o c a r  to d a  su p o l í t i c a  de g o b ie rn o *
Cuando e l  in fo rm e  de Oropesa l l e g ó  a M a d r id ,  e l  Consejo con­
s u l t ó  p un tua lm en te  sobre  todo  l o  que h a c ía  r e f e r e n c ia  a l  S e r v i c io  
y a la s  p la zo s  de l a  s a l i d a  de g e n te ,  pero  sobre  la s  p re te n s io n e s ,  
d e l  Reino "p o r  s e r  m a te r ia  que r e q u ie r e  más t ie m p o ,  po r  se r  necesa­
r i a  in s p e c c ió n  de papelea, y no a t r a s a r  n i  a d e la n ta r  e s to ,  l a  s a l i ­
da de l a  g e n te ,  (pues como va d ic h o  e s tá  ya d e l ib e r a d a ) ,  se ha rá  
después c o n s u l ta  a V u e s tra  M ages tad".  No ;.aolo. es taba  p e n d ie n te  e l  
asun to  de la s  d e c r e ta ta s ,  s in o  una s e r ie  de c o n t r a fu e ro s  —  e n t re  
lo s  que estaban l a  s u p re s ió n  de l a  I n s a c u la c ió n — , p rese n ta d o s  po r 
Don Josep Sanz, embajador d e l  Reino ( 7 1 ) .
Los Estamentos po r  su p a r te  habían d e c id id o ° a üe s § i r que a g i ­
l i z a s e  lo s  asun tos  que t r a í a  e n t re  manos y que t r a t a s e  tam b ién de 
hacer v a le r  la s  razones d e l  Reino sob re  la s  d e c re ta ta s  ( 7 2 ) *P e -  
ro  ta n to  e l  Consejo como e l  Rey (que a s í  l o  d e ja r í a  e n t re v e r  en
l a  re p u e s ta  a l a  c o n s u l ta  d e l  C o n s e jo ) ,  s ó lo  estaban preocupados
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por l a  r a p id e z  de l a  le v a  y a p la z a r ía n  una vez más tom ar una s o lu ­
c ió n  p o l í t i c a  a c e p ta b le *  La corona se d e d ic a r í a ,p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
a una f e b r i l  búsqueda de s e r v i c i o s  e x t r a o r d in a r i o s ,  com is ionando 
a l  Conde de A lb a te r a  pa ra  que lo s  g e s t io n a s e  d i re c ta m e n te  en Va­
l e n c i a ,  a donde l l e g ó  a f i n a l e s  de a b r i l *
No o b te n d r ía n  una a c e p ta c ió n  in m e d ia ta  es to s  nuevos re q u e ­
r im ie n to s .  La J u n ta  de V a le n c ia ,  formada a l  e fe c to  po r  O ropesa, e l
A rzo b isp o  A l ia g a  y e l  Conde d e .A lb a te r a ,  in fo r m a r ía n  de que lo s  
Estamentos ap lazaban para  después d e l  de la s  C o rte e ,  es te  nuevo 
s e r v i c i o  e x t r a o r d in a r i o  ( 7 3 ) *  Era una n e g a t iv a  e n c u b ie r t a ,  t e n ié n ­
dose que con fo rm a r l a  JLinta con lo s  s e r v i c i o s  de q q u e l lo s  pocos p a r ­
t i c u l a r e s  que qu e r ía n  c o n s o l id a r  la s  mercedes^ que hab ían  r e c ib id o  - 
de la s  C o rtes*
D u ran te  e l  mes de ItIayor  e l  embajador d e l  Reino p re s e n té  un 
m em oria l con todo  e l  h i s t o r i a l  de la s  d e c re ta ta s  ( 7 4 ) .  En e l ,  apa r­
t e  de p r o t e s ta r  po r  l a  a c t i t u d  r e a l  de no conceder to d o s  lo s  fu e ­
ro s  y ac tos  de C o r te ,  se rechaza  l a  c a r ta  r e a l  de 13 de a b r i l  de 
1*647* La a rgum entac ión  p a ra  dem os tra r  que la s  conces iones  r e a le s  
ta n ía n  que s e r  po r  v ía  de d e c re ta ta s  e ra  b r i l l a n t e  y h a c ía  resp o n ­
s a b le  a l  dflonarca de haberse  c o n c lu id o  la s  C o r te s ,  s in  e s ta r  todo  
u l t im a d o *  Nd e ra  honesto  que e s te  q u is ie s e  t r a z a r  aho ra  una l í n e a  
d i v i s o r i a  e n t re  l o  t r a t a d o  an tes  y después d e l  S o l io *  Se re co rdaba  
e l  c a r á c te r  c o n t r a c tu a l  de la s  C o r te s ,  y la s  o b l ig a c io n e s  que e l  
Rey hab ía  asumido a l  c o n v o c a r la s  y a l  a c e p ta r  e l  s e r v i c i o . L a  Cun­
t a  d e l  S e r v i c io  se hab ía  comportado con mucha mayor g e n e ro s id a d ;  
se h a b ía , in c lu s o ,  exced ido  en sus o b l ig a c io n e s  a l  e f e c tu a r  l a  le v a  
de 1*647 , a n te  e l  p e l i g r o  de in v a s ió n ,  pero dudaba mucho de que 
p u d ie ra  hacer l o  mismo en 1*648 .
A pesar de e l l o  en l a  C o rte  no se e x p e r im e n ta r ía  n ingún  cam­
b io  de a c t i t u d  (7 5 )  y cuando se i n t e n t ó  o rg a n iz a r  e l  s e r v i c i o  ex­
t r a o r d i n a r i o ,  e l  problem a de la s  d e c re ta ta s  s u r g i r á  de nuevo como 
un e s c o l lo  in s a lv a b le .  La n e g o c ia c ió n  sobre  e l  s e r v i c i o  e x t r a o r d i ­
n a r io  hab ía  s id o  ap lazada  h a s ta  después de l a  o rg a n iz a c ió n  de l a  
le v a  de la s  C o rte s *  Ahora , una Cunta de E le c to s  conce d ió  t e ó r i c a ­
mente e l  s e r v i c i o ,  pero con l a  c o n d ic ió n  de que e l  Rey " f a b o r e -
c ie s s e  a l  Reyno en la s  d e c r e ta ta s ,  c o n t r a fu e ro s  y o t r a s  p revenc ia :-  
n e s " .  El Estamento m i l i t a r  i r í a  más l e j o s  y no a c e p ta r ía  e s ta  p ro ­
pue s ta  de lo s  e le c to s ,  no l le g á n d o s e  a n ingún  acuerdo en v a r ia s  se­
s io n e s  "a n te s  sq/bn mobido muchas con tra d icc io n e s  a f fe c ta d a s  po r lo s  
in s e c u la d o s  y po r  lo s  e le c to s  de s o n t r a fu e ro s  co n t in u a n d o  a q u e l lo s  
lo s  malos o f f i c i o s  con que an p rocu rado  e s ta b le c e r  sus conve n ie n ­
c ia s  (7 6 )  y clamando es tos  sob re  e l  p a r t i c u l a r  de la s  d e c re ta ta s  y 
c o n t r a fu e r o s "  (7 7 ) *
La J u n ta  de V a le n c ia  p ro p o n d r ía  r e n u n c ia r  a l  s e r v i c i o ,  pero 
e l  Rey o rd e n a r ía  c o n t in u a r  con l a  n e g o c ia c ió n  s in  f l e x i b i l i z a r  su 
p os tu ra * .  Nuevamente t e n d r í a  l a  Ju n ta  que in fo r m a r  de que no ha­
b ía  n inguna  p o s ib l id a d  de é x i t o ,  te n ie n d o  en cuen ta  que l a  vez an­
t e r i o r  s o lo  se habían consegu ido  dos v o to s  fa v o ra b le s  a l  s e r v i c i o  
"en m a te r ia  que se a u ia  de d e c id i r  nemine d i s c r e p a n t e " ; • • "y  es ta  
u n i fo rm id a d  en e l  c o n t r a d e c i r  nace de una cauda que s u b s is te  oy con 
no menor e s fu e rz o ,  porque e l  congresso d e l  brago m i l i t a r ,  se f o r ­
ma de s u je to s  p a r te  in te re s a d o s  en la s  p r e t  ensElon es de l a  Ciudad 
que has ta  ve r  r e s t i t u i d a  l a  in s a c u la c ió n ,  hazen prenda de su v o to  
en quantas m a te r ia s  se o f re z e n  d e l  s e r v i c i o  de V u e s tra  m a jes tad  
y p a r te  que josos  de que no se le s  ha hecho merced y unos y o t r o s
p re te x ta n  es tos  r e s e n t im ie n to s  con e l  c e lo  de l a  causa p ú b l i c a ,
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clamando por e l  despacho de la s  DECRETATAS p e n d ie n te s ,  y por l a  
d e c la ra c ió n  de lo s  c o n t r a fu e ro s  que se hab ped ido  con ta n to  f e r -  
bor y t e n a c id a d 1,'* Nü pod ía  re s u m ir  m e jo r l a  Dunta lo s  in te r e s e s  
en ju e g o ,  en e l  seno d e l  Estamento m i l i t a r  y lo s  prob lem as p o l í ­
t i c o s  fundam en ta les  que preocupaban a lo s  s e c to re s  d i r i g e n t e s  
v a le n c ia n o s *  Con esas prem isas  era e v id e n te  que n i  e s te  n i  c u a l ­
q u ie r  o t r o  s e r v i c i o  en l a  p róx im a campaña t e n d r í a  e je c u c ió n ,  s i
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no se tomaba a lguna  r e s o lu c ió n  f a v o r a b le  sobre  l a  in s a c u la c ió n  
y la s  d e c r e ta ta s ,  como h ab ía  re p re s e n ta d o  Oropesa ( 7 8 ) ,
Cuando e l  Conseja h i c ie s e  su c o n s u l ta  a l  Rey sob re  l a  c a r ta  
de l a  CDunta, no m e n c io n a r ía  p a r a r ía s  d e c r e ta ta s ,  asun to  que se con­
s id e ra b a  c e r ra d o ,  s o lo  r e c o r d a r ía  su c o n s u l ta  sob re  l a  in s a c u la c ió n  
aún p e n d ie n te  de r e s o lu c ió n  por e l  Rey (79)#
El am biente  c o n f l i c t i v o  de l a  Ciudad tu vo  su r e f l e j o  en l a  
c a l l e :  E l d ía  10 de s e p t ie m b re  , Oropesa in fo rm a b a  a l a  C o r te ,  que 
ese miemo d ía  por l a  mañana hab ía  a p a re c id o  por d i f e r e n te s ,  esqu inas  
y lu ga res -  p ú b l ic o s  unos p a s q u in e s ,  que s i  b ien  no re p re s e n ta b a n  u - 
na a c t i t u d  g e n e ra l  c o n t ra  l a  p o l í t i c a  V i r r e i n a l ,  s í  que te n ía n  una 
in t e n c io n a l i d a d  "no d e l  todo  a jena  de l a  c o n d ic ió n  de lo s  Tdempos".. 
(8 0 ) ' .  A l p a re c e r  hab ía  d e t rá s  de e l l o s  una p r o t e s ta  c o n t ra  l a  ex­
c e s iv a  carga  im p o s i t i v a  de l a  C iudad , pero lo s  a taques se d i r i g í a n  
c o n t ra  e l  g o b ie rn o  en g e n e ra l  y no c o n t ra  lo s  r e c to re s  d e l  M u n ic i ­
p i o .  Los pasqu ines  en ve rso  decían a s í :
-  C e r t  quem te n s  m o l t  e sp a n ta t  
Pob lé  n o b le  y v a le ro s
de que r a b ia n t  com un gos 
no busques l a  l l i b e r t t  
Gran p la g a  te n s  que c u ra r  
q u i  e t  governa t e ' a t r o p e l l a  
y s i  h u i  s o f r i x e s  s e l l a  
demá e t  v o ld rá n  a lb a rd a r
-  No boneches Pob lé  o r a t  
que s i  busques bon govern 
N a p o ls ,  [flessina y Pa le rn  
bon exemple t e  an d o n a t.
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El V i r r e y ,  te n ie n d o  encuenta que e s te  t i p o  de sucesos no so­
l í a n  a ju s ta r s e  "a  lo s  l í m i t e s  de l a  R azón", in fo rm a b a  a l a  C o r te ,  
achacando e l  o r ig e n  de to d o  q " la s  m a l ig n id a d e s  de lo s  in t e r e s s a -  
dos en la s  p re te n s io n e s  c o r r ie n te s ,  d e l  Consejo G enera l con m ezcla 
de la s  p a r c ia l id a d e s ,  de lo s  \í/andos". Q uizás exageraba Oropesa para  
que se d ie r a  una p ro n ta  r e s o lu c ió n  a lo s  temas pen d ie n te s ;,  pero 
c o n s ta ta b a  con e l l o ,  e l  de sco n te n to  d e l  C o n s e l l  G e n e ra l ,  por l a  ac­
t i t u d  de lo s  in s a c u la d o s  que l e  habían de jado  s o lo  en sus r e i v i n d i ­
cac iones  ( 8 1 ) ,  y l a  i n f l u e n c i a  que la s  P a r c ia l id a d e s  te n ía n  en lo s  
asun tos  d e l  m u n ic ip io *  Esa exag e rac ión  * se hace e v id e n te  cuando a -  
f i rm a b a  que h ab ía  que " p r e v e n i r  a n t ic ip a d a m e n te  e l  daño que i n f l u i -  
ese lo s  exem plares de o t r a s  P r o v in c ia s "  ( 8 2 ) *  N.d d e ja r í a  de r e c o r ­
da r O ropesa, que la s  r e s o lu c io n e s  sob re  l a  in s a c u la c ió n  "y  demás 
p re te n s io n e s  d e l  R e ino " aun estaban pend ien tes-,  con ánimo de que 
en l a  C o rte  se re la c io n a s e  e s te  in c id e n te  con su r e t r a s o  en r e s o l ­
v e r  temas de in t e r é s  p ú i í t i c o *
La p re s e n c ia  de l a  P es te  en todo  e l  Pa ís  v a le n c ia n o  (8 3 )  y 
e l  c o n s ig u ie n te  c o r te  de com un icac iones  a p la z a r í a  h a s ta  l a  p r im a ­
v e ra  de 1*648 l a  r e s o lu c ió n  de todos  e s to s  p rob lem as*
En o c tu b re  y nov iem bre  se l i c e n c i a r í a  e l  T e r c io  d e l  S e r v i c io  
p a ra  e v i t a r  un a g ra v io  m ás ,ca ra  a l a  le v a  de 1 .6 4 8 ,  que se p resen ­
ta b a ,  ya de po r s í ,  c o n f l i c t i v a *
h) La l i q u i d a c i ó n  d e l  problem a
Ante una c a r ta  r e a l  de mediados de enero de 1 .6 4 8 ,  que p re ­
te n d ía  i n i c i a r  e l  proceso pa ra  l a  o rg a n iz a c ió n  de l a  t e r c e r a  le v a  
d e l  s e r v i c i o ,  Oropesa, exp o n d r ía  l a  im p o s ib i l i d a d  m a t e r i a l  de l i e -
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v a r io  a l a  p r á c t i c a  (8 4 ) *
Las d i f i c u l t a d e s  de lo s  años a n t e r io r e s  segu ían  en p ie  y 
l a  3un ta  d e l  S e r v i c io  se negaba a e l l o ,  po r  haber in c u m p l id o  e l  Rey 
e l  " c o n t r a t o ”  de la s  C o rte s *
Oropesa se enco n trab a  to ta lm e n te  d e s c a l i f i c a d o  pa ra  p la n te a r  
de nuevo l a  p e t i c i ó n ,  pues se hab ía  comprometido a que la s  r é p l i ­
cas de la s  d e c re ta ta s  l l e g a r í a n  con b revedad , cuando se a cce d ió  
a l a  le v a  de 1*647*
Para o r i l l a r  e l  p rob lem a de la s  d e c re ta ta s  y e v i t a r  que l a  
J u n ta  d e l  S e r v i c io  im p id ie r a  l a  le v a  se i n t e n t é  o r g a n iz a r í a  d i r e c ­
tam ente  a t r a v é s  de lo s  gobernadores^ p rocu rando  que no se s u p ie s e  
en V a le n c ia ,  a is la d a  por l a  p e s te ,  "h a s ta  que e s té  hecho e l  s e r u i -  
c io  porque s in  l a  n o t i c i a  no l e  puede embaragar n a d ie  desde V a le n ­
c ia  que es so lam ente  donde se sue len  poner la s  d i f i c u l t a d e s " ,  0 -  
f i c ia lm e n t e  e ra  l a  pes te  l a  que o b l ig a b a  a l a  Monafcquía a no com- 
vo ca r  a l a  Dunta d e l  S e r v i c io *  Era im p o s ib le  g ua rd a r  e l  s e c r e to  y 
menos aún' hace r c re e r  que lo s  m o t iv o s  de esa novedad eran lo s  d e l  
c o n ta g io  que padecía  l a  Ciudad;; muchos c re e r ía n  , según l a  re s p u e s ­
t a  que d ié  Oropesa a t a l  p ro y e c to  que "es d e fu g io  p a ra  no despa­
char en fa v o r  d e l  Reino la s  d e c re ta ta s  que están p e n d ie n te s ,  o ' pa­
r a  d i l a t a r  as ta  o t r o  año e l  desfffiho" (8 5 ) *
\
Era d e s c a b e l la d o  pensar que pud iese  te n e r  é x i t o  un p ro y e c ­
to  de t a le s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  in c lu s o  e ra  té c n ic a m e n te  im p o s ib le ,  
pues l a  Dunta d e l  S e r v i c io ,  t e n í a  rodos lo s  pape les  n e c e s a r io s *
Es más, según l a  Sa la  de l a  A u d ie n c ia  lo s  e le c to s  te n d r ía n  f u n ­
damento, pa ra  p e d i r  c o n t r a fu e r o ,  por haberse  e s ta b le c id o  en Cor­
te s  que s o lo  l a  Dunta t e n í a  pod e r,  pa ra  d is p o n e r lo  to d o .
E l V i r r e y  dando, una vez más, m uestras  de una d e c id id a  a c t i -
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tu d  con lo s  problem as de g o b ie rn o ,  ordeno a lo s  Gobernadores que 
no s ig u ie s e n  en e l  c u m p lim ie n to  de l a  orden r e a l  y a s í  l o  comuni­
c a r ía  a l a  C o r te  "pues l lega m os  ya a té rm in o s  de t o c a r  con la s  maR 
nos lo s  in c o n v e n ie n te s ,  im p o r ta  sumamente que V u e s tra  M a je s ta d ,  
tenga  e n te n d id o , que la s  in q u ie tu d e s  y c a b i la c io n e s  que amenazaron 
e l  ano pasado e l  sos iego  de es ta  R e p ú b l ic a  no se an e x t in g u id o ,  
aunque se ayan d i l a t a d o " *  Oropesa s e r í a  b ien  c la r o  en sus a p re c ia ­
c io n e s :  "Y pa ra  d e c i r  de una vez mi s e n t i r  todos  lo s  t r o p i e z o s * . • 
y • • • •  d i f i c u l t a d e s ,  v ie nen  a p a ra r  a lo s  dos pun tos  in s a c u la c ió n  
y d e c r e ta ta s " .  M ie n t ra s  sso no se s o lu c io n a s e  de acuerdo con la s  
r e i t e r a d a s  c o n s u l ta s ,  i n c lu s o ,  t a l  y como es taba  l a  s i t u a c ió n  más 
fa v o ra b le m e n te  pa ra  e l  r e i n o ,  no se hab ía  de c o n s e g u i r  n ingún  t i p o  
de s e r v i c i o ,  n i  ta n  s o lo  e l  de la s  Cortesa.
Sobre la s  d e c re ta ta s  no se ib a  a p r o d u c i r  n ingún  avance an­
t e  l a  c a r ta  de Oropesa; e l  Consejo en l a  l í n e a  de sus n o ta s  de 5 
de ju n io  ( 8 6 ) ,  s o lo  s u g e r i r í a  "p a ra  e u i t a r  en es to s  t iem pos  todo  ge­
nero  de in q u ie tu d "  que se acop lasen  la s  d e c re ta ta s  " s in  f a l t a r  a 
l a  berdad de l o  que passó en la s  C o r te s " ;  es to  se t r a d u c ía  en no 
s u p r im i r  lo s  p r im e ro s  d e c re to s  pon iendo a c o n t in u a c ió n  la s  c o n c e s io ­
nes rea les ;;  no suponía  pues que es tas  se h ic ie s e n  po r  f i n  po r  v ía
de d e c re ta ta s  s in o  que como ú n ic o  avance se c o n s e n t ía  que se e s c r i -
\
b iesen  en e l  proceso de C o r te s .
Respecto a l a  In s a c u la c ió n  se r e c o r d a r ía  l a  c o n s u l ta  que des­
de e l  verano de 1 .647  es taba  en manos d e l  Rey y que ese mismo d ía ,
22 de marzo, fu á  d e v u e l ta  a l  Consejo ya r e s u e l t a .  Los nuevos c a p í ­
t u lo s  se r e m i t i r í a n  ráp id am en te  a V a le n c ia  ( 8 7 ) .
l\lo se l e  a c la ró  nada a Oropesa re s p e c to  a como debían quedar 
la s  d e c re ta s , s ó lo  se l e  d i j o  que se l e  e nv iaba n , y que se añadiesen
a l  Proceso la s  conces iones  pa ra  que todo  se im p r im ie s e  ( 8 8 ) .  Ante 
es to  no pudo com unicar nada p o s i t i v o  a lo s  estamentps^; s i  es tos  no 
cedían con l a  conces ión  de l a  I n s a c u la c ió n ,  no c a b r ía  más remedio 
que c l a r i f i c a r  e l  asunto de la s  d e c re ta ta s  y por e l l o  t e n ía  e l  v i ­
r r e y ,  una vez más, que r e i t e r a r l o  ( 8 9 ) ,  A l p a re c e r ,  y a pesar de l o
d ic h o  a Oropesa, no l le g a r o n  n i  s iq u ie r a  a e n v ia r s e ;  se esperaba
que con l a  in s a c u la c ió n  se s o lu c io n a r í a  to d o ,  m a l in te rp re ta n d o  e l  
a v is o  :e  O ropesa. En r e a l i d a d  no se t e n ía  n inguna  in te n c ió n  de v o l ­
v e r  a t r a t a r  de e l l o ;  s o lo  e l  re g e n te  M ig u e l G e ron i C a s t e l l o t  i n ­
s i s t i r í a  en que se mandasen como l o  hab ía  r e s u e l to  e l  r e y ,  en l a  con9 
s u l t a  de 22 de marzo. N d  o b s ta n te  l a  o p in ió n  m i n o r i t a r i a  de C as te -  
l l ó  no c o n s ig u i r í a  l a  ap ro b a c ió n  r e a l ,  dándose con e l l o  un paso 
a t rá s  ( 9 0 ) .
A pesar de l a  i n s i s t e n c i q  de Oropesa ( 9 1 ) ,  agobiado po r 
la s  d i f i c u l t a d e s  d e l  s e r v i c i o ,  la s  secue las  de l a  p e s te  y l a  p e r ­
secuc ión  g e n e ra l d e l  b a n d o le r is m o ,  la s  d e c re ta ta s  no eran e n v ia ­
das •
E l a s u n to ,  cadja vez más d e te r io r a d o ,  a causa de l a  i n c i -  
de n c ia  que t e n í a  en l a  le v a ,  l l e g a r í a  a s e r  t r a t a d o  po r l a  j u n t a
de Guerra (92.);: s ó lo  an te  su a u to r iz a d a  o p in ió n ,  e l  Rey se d e c i ­
d i r í a  p r e v ia  c o n s u l ta  con e l  Consejo (9 3 )  a que se r e m i t ie s e n ,  
t a l  y como es taba  r e s u e l to  desde l a  c o n s u l ta  de 22 de Marzo.
Cuando la s  d e c re ta ta s  l l e g a r o n  a V a le n c ia ,  Bropesa e s ta ­
ba en frascado  en l a  p e rs e c u c ió n  g e n e ra l  d e l  b a n d o le r is m o ,  ayuda­
do por lo s  Estam entos, a l  menos po r un s e c to r  im p o r ta n te  de e- 
l l o s .  Cuando re g re s ó  y convocó l a  J u n ta  d e l  S e r v i c i o ,  l a  s i t u a ­
c ió n  hab ía  cambiado: La n e g o c ia c ió n  ib a  a se r  f á c i l ,  " s in  de­
te n e rs e  l a  J u n ta  a v e r  n i  a t r a t a r  de la s  d e c re ta ta s  y demás p r e -
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te n s io n e s :  d e l  Reyno"; dos hechos c o n t r ib u ía n  a ese cambio de a c t i ­
t u d :  l a  p ro x im id a d  f ra n c e s a ,  a pun to  de dar e l  a s a l t o  f i n a l  a T o r -  
to s a  y la s  consecuenc ias  de l a  p e rs e c u -c ió n  g e n e ra l d e l  bando le ­
r ism o  ( 9 4 ) ,
Oropesa hab ía  sa b id o  s a l i r , s o l o ,  d e l  pun to  m uerto  en que 
se encon traban  la s  r e la c io n e s  e n t re  lo s  Estamentos v a le n c ia n o s  y 
l a  M onarquía : l a s  " P a r c ia l i d a d e s ”  r e c ib ie r o n  un du ra  g o lp e ,  e l  s e r ­
v i c i o  s e r ía  hecho, lo s  c o n f l i c t o s  con l a  Ciudad l iq u id a d o s  con l a  
r e s ta u ra c ió n  de l a  In s a c u la c ió n  de 1 .6 4 8 ,  y e l  p rob lem a de la s  de­
c r e ta ta s  "a p a rc a d o "  s in e  d ie ,  con l a  *a q u ie s c ie n c ia  o l a  p a s iv id a d  
de lo s  Estam entos. j
Tras l a  p e rd id a  de T o r to s a  la s  r e i v i n d i c a c io n e s  de lo s  ua -  
le n c ia n o s  p a s a r ía n  a un segundo té rm in o .  Todavía  cuando a f i n a l e s  
de 1.650 e ra  ya in m in e n te  su re c u p e ra c ió n ,  se d i f e r i r í a n  una vez
mas la s  c u e s t io n e s  p e n d ie n te s ,  sobre  to d o  l a  p e t i  c ió n  de c o n t r a -
fu e r o s ,  i n c lu i d o  e l  de l a  p e rs e c u c ió n  g e n e ra l ( 9 5 ) .
La re a c c ió n  e s ta m e n ta l com enzaría  a hacerse  s e n t i r  a p a r t -  
t i r  de 1 .6 5 1 ,  cuando,con m o t iv o  de un masivo a lo ja m ie n to  de t ro p a s  
y una r e s o lu c ió n  r e a l  poco f a v o r a b le  a l  s e c u e s tro  d e l  mando m i l i ­
t a r  d e l  R e ino , en fa v o r  d e l  C ap itón  G enera l d e l  E j e r c i t o ,  lo s  es­
tam entos amenacen con v o lv e r  sobre  e l  asun to  de la s  d e c re ta ta s  y
\  ^
l o s  c o n t ra fu e ro s  p e n d ie n te a .  Esta  amenaza e s t a ñ a  p re s e n te  d u ra n te
lo s  p r im e ro s  meses de 1 .651  ( 9 6 ) .
En l a  medida que esa re a c c ió n  f o r a l  empiece a se r  más e fe c ­
t i v a ,  lo s  Estamentos v o lv e r í a n  o t r a  vez sobre  e l  p rob lem a de la s  
d e c r e ta ta s ;  a l  menos ése e ra  e l  temor d e l  V i r r e y  y de l a  Aud ien­
c ia ,  cuando en a b r i l  de 1 .6 5 3 ,  se negaban a que lo s  Estamentos 
p resen tasen  sus r e iv in d ic a c io n e s  an tes  de conceder un s e r v i c i o
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v o lu n ta r io  ( 9 7 ) •
Cuando en 1 ,654 (una vez se había producido l a  ru p tu ra  
del V ir re y -M o n ta l to  con los  Estamentos, y en esp ec ia l con e l  m i l i t a r )  
se plantean la s  p o s ib i l id a d e s  de ped ir  un s e rv ic io  e x tra o rd in a r io .,  
se con s id erar ían  la s  especia les  d i f ic u l ta d e s -  de una negociación ,  
teniendo en cuenta que abte to d o ,e l  Reino q u e rr ía  ser oído prime­
ro sobee la s  decre ta tas  de lo s  fueros de la s  u lt im as  Cortes, a s í  
como sobre otros  agravios pendientes, y acumulados en los  v i r r e i ­
natos de Oropesa, Urbina y fílontalto ( 9 8 ) ,
El problema quedaría  con e l paso del tiempo en una r e i v i n ­
d icación l a t e n t e  sin l l e g a r  nunca los  Estamentos a obtener s a t i s ­
facc ión  a sus demandas, a pesar de que en ocasiones, v o lv ie s e  e l  t e ­
ma a s u rg ir  en e l  contesto de c o n f l ic to s  in s t i tu c io n a le s  en tre  e l  
Rey y e l  Reino,
Hemos v is to  a lo  la rg o  de este c a p ítu lo  como un problema,
aparentemente técn ico  ( l a  f a l t a  de tiempo para re s o lv e r  los  fueros
y actos de Corte antes de l S o lio  de c lau su ra )  se había convertido
en un problema p o l í t i c o  que a g - lu t in ó  a un sector m a yo r ita r ia .  de
%
los  Estamentos en contra de la s  te s is  mantenidas por e l Rey y sus 
m in is t ro s ,  especialmente lo s  del Consejo de Aragón,
Con ^el problema de la s  d ecre ta tas  se había puesto en e-  
v id en c ia  dos cosas, primero que l a  capacidad l e g i s l a t i v a  de los  
Estamentos estaba cada vez más m ediatizada por e l  progres ivo  au­
to r i ta r is m o  r e a l ,  y segundo que e x is t ía n  unos problemas p o l í t i c o s ,  
en cuya reso luc ión  ser ían  marginados los  Estamentos, actuando e l
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Rey con absolu ta  independencia de c r i t e r i o .
Para le lam ente  hubo una consecuencia im portan te  de todo lo
o c u rr id o :  X a  f ru s tra c ió n  de p a r te  de los  sectores dominantes, furr-
e
damentalmente pequña nobleza y o l ig a rc a s  de l a  Ciudad, que vieron! 
como la s  Cortes solo habían serv ido para e l  medro personal de unos 
pocos. No solo la s  mercedes, que se habían re p a r t id o  a t ravés  de 
l a  Junta de Cortes , l levab an  pare jas  unas l im i ta c io n e s  que la s  ha­
cían perder gran p a rte  de su v a lo r ,  s ino que aque llos  c a p ítu lo s ,  
que podían, por su c a rá c te r  g e n era l,  haber s ig n i f ic a d o  una am plia­
ción de sus p r i v i l e g i o s ,  eran s istem áticam ente modificados ( j u r i s ­
d icc ión  de barones., comercio de l a  seda, in s a c u la c ió n ,  p lazas pa­
ra  l a  nob leza , e tc . )#
Es s i g n i f i c a t iv o  tam bién, y e l lo  es perfectam ente compro­
bab le , g rac ias  a l a  minuciosa documentación del Archivo de l a  Coro­
na de Aragón, que los  regentes valencianos Crespí y l / i l la c a m p a ,tu ­
v ie ron  una gran in f lu e n c ia  en l a  in tra n s ig e n te  a c t i tu d  r e a l ;  no 
fue este e l  caso de A lb a te ra  que, como c u a l i f ic a d o  represente  de 
l a  nob leza , defendió siem pre, en una d í f i c i l  d u p lic id a d  de i n t e ­
reses y de obediencias , l a  conservación y acrecentam iento de lo a  
p r iv i le g io s  f o r a le s ,  especialm ente los  n o b i l i a r io s .
De anecdótico pueden c i f r a r s e  la s  d isensiones en tre  l a
\
JUnta de m aterias  y e l  Consejo de Aragón* Aparte de que en cier­
tos momentoa pudieron es ta r  en juego in te re s e s  de c l ie n t e la s  po­
l í t i c a s  ( s e r ía  e l  caso de l a  \Ji s i t a  de l a  Gobernación de D r io la ,  
o de l a  Insacu lac ión  de lo s  O f ic io s  de l a  D ip u ta c ió n ) ,  este en fren ­
tam iento por la s  competencias que cada organismo debía te n e r ,  t r a s ­
lu c ía  e l temor del Consejo de Aragón de que una excesiva e f e c t i ­
vidad de l a  Junta pudiera  d e s p la z a r le  de su función p o l í t i c a .  Na
3¿7
era esa, por supuesto, l a  in te n c ió n  de Crespí y l / i l la n u e v a ,  miem­
bros de a q u e l la ,  pero s í  que es verddd que e l Monarca se estaba a -  
costumbrando a re s o lv e r  lo s  asuntos valencianos a t ra v é s  de un se­
le c to  y reducido número de M in is tro s  que por su proximidad a lo s  por-
blemas era e l  mejor conocedor de sus pos ib les  so luciones* La pro­
yección que e l lo  tuvo en e l  asunto de la s  d e c re ta ta s ,  a l  conseguir 
e l  Consejo hacer v a le r  sus preem inencias, s e r ía  r e t r a s a r  su inmedia­
t a  reso luc ión  después de la s  Cortes:*
Este re tra s o  se i n t e r f e r i r í a  en la s  sucesivas levas del
s e rv ic io  que con fuertes, tens iones  se l le v a r ía n  a cabo*
Una f u e r te  contestac ión estam ental a l a  f a l t a  de concesión 
de gran número de fueros y actos de C o rte ,  i n c l i n a r í a  a l  Monarca 
a s a t is fa c e r  algunas p e t ic io n e s ,  como g ra c ia  e s p e c ia l ,  lo  que no 
h a r ía  mas que exacerbar aún más l a  s e n s ib i l id a d  f o r a l  q u e 've ía  bur­
lad a  l a  norm ativa de Cortes* El Rey buscaba f o r t a le c e r  lo s  p r in ­
c ip io s  de su poder p erso n a l,  y los  Estamentos asegurar ,  s in  pos i­
b i l id a d  de revocac ión , e l  cumplimiento de sus p r iv i l e g io s *
El problema s e r ía  l iq u id a d o  d e f in it iv a m e n te  en 1 .6 4 8 ,  cuan­
do Oropesa consiguió desv ia r  l a  atención de los Estamentos, en be­
n e f ic io  de los  designios de l a  p o l í t i c a  r e a l ,  hac ia  l a  persecución  
general del bandolerismo, que no se redujo  a un sim ple in c id e n teN
de orden p ú b lic o ,  sino que ad q u ir ió  una verdadera dimensión p o l í ­
t i c a ,  y hac ia  l a  defensa de l a  f ro n te ra *
S i en este c a p ítu lo  hemos a lud ido  en ocasiones a los  pro­
blemas defens ivo s , por b u  ín t im a  re la c ió n  con e l  de la s  d e c re ta ta s ,  
en e l s ig u ie n te  abordaremos éstos d irec tam ente , por lo  que respec­
ta  a los  años 1 .646  y 1 .6 4 7 ,  re f ir ié n d o n o s  a l  mismo tiempo a los  
problemas p o l í t i c o s ,  ya mencionados, de l a  In sacu lac ió n  y de los
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C ontrafueros , que reclamaron los Estamentos a t ra v é s  de l a  rec ién  
creada Junta#
Las especia les  c ircu n s tan c ias  que confluyeron en 1*648  
nos obligan a ded icar un C ap ítu lo  e s p e c íf ic o  a t r a t a r  del problema 
del bandolerismo,^gravado desde 1*646 y que culmina con l a  perse - " 
cución general y l a  repres ión  de las  P a rc ia l id a d e s *  También pre ­
cisaremos la s  d i f ic u l ta d e s  que g iraron  en tormo de l s e rv ic io  co­
rrespon d ien te  a ese año y a l  cada vez más prónimo p e l ig ro  de l a  
guerra t ra s  l a  pérdida de Tortosa*
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NOTAS.................
( 1 )  Proceso de Cortes del Brazo R e a l; A .M .V .;  yy 31; Sesión de 14 
de noviembre de 1 ,6 4 5 ,
( 2 )  Furs y Actes de Cort de 1 .6 4 5 ; A«R*»V<»; Real 530; Fuero nS 14;- 
9 r -1 0 v .  Este era e l primero de los c a p ítu lo s  que se presenta­
ron en torno a l a  reglam entación de l a  Dunta de Contra fueros ,
( 3 )  V id .  APENDICE dac. nS 7 . O fe r ta  de l Serv ic io ;; puntos núms.
13 y 14.
( 4 )  Ib ídem , prunto prim ero .
( 5 )  La JLnta de M aterias  de C ortes , en su vers ión reducida (s in  l a  
presencia de Lumiares y P uñoenrrostro ) hizo una consulta  ex­
t r a o r d in a r ia  a l  Rey, e l  2 8 -X I -4 5 ,  sobre l a  respuesta  que ha­
b ía  que dar a los  se is  primeros c a p ítu lo s  presentados. En é l l a  
se hacía constar l a  excepcionalidad  de no t r a t a r  de todos los  
ca p ítu lo s  a l a  vez . 1/i d .  A«C.A*;r C«2U; Leg. 1355; Exp. 43 .
( 6 )  La consulta  de l a  Junta de M aterias  de 1 . - X I I - 4 5 ,  con l a  presen­
c ia  de Lumiares y Puñoenrrostro , acusaba rec ibo  de un nuevo 
bloque de fueros (seguramente del 7 a l  29) y ped ía  permiso a l  
Rey para responder a lo s  Brazos esa misma noche (V id .  A.C.A* 
C .A .; Leg. 1355;; Exp. 4 8 /2 .
( 7 )  La Junta de M aterias  fu e ra  de C o rtea , en su consu lta  de 44-VII-46  
daba cuenta de que lo s  s índ icos de lo s  Estamentos, habían e n tre -
J .gado algunos c a p ítu lo s ,  que fueron de liberados en Cartea;: en­
t r e  e l lo s  estaban los  núms. 28 y 29 de los Brazos E c le s iá s t i ­
co y R ea l.  V id .  A.C.A®; C .A .;  Le. 1355;; Exp. 78.
Todavía en a b r i l  de 1 .647  reco rd a r ían  que en 25 de no­
viembre de 1 .6 4 5 ,  se había presentado un Memorial por e l s in -
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dico de Ademuz pera que se h ic ie s e  fu e ro ,  e l  acto de Corte nS 
56 de 1 .6 0 4 ,  sobre que los  valencianos tuv iesen  paso franco  
por e l término de l a  v i l l a  de Moya, por 20 años. T a l proposi­
ción no aparec ía  en tre  los  c a p ítu lo s  decretados, par esc se 
reclamaba. (Leg . 1357; E x p .5 6 /a ;  2 7 - IV -1 .6 4 7 ;  Oropesa a V i l l a -  
nueva).
( 8 )  V id .  A .C .A . ; C .A . ; Leg .1355;Exp. 4 8 /7  a l  26; 2 5 -1 -4 6 .
( 9 )  V id *  Ibidem; Exp. 1 7 /1 3 ;  Decreto r e a l  de 4 - X I I - 4 5 .
(1 0 )  Este Cose' de V i l la n u e v a ,  posiblemente te n d r ía  alguna ¿e lac ión
con l a  f a m i l ia  aragonesa de lo s  V i l la n u e v a ,  que ven ía  ocupan­
do cargos importantes, en e l  Consejo de Aragón. Su representan ­
t e  más c u a l i f ic a d o  s e r ía  e l p ro to n o ta r io  Jero'nimo de V l l la n u e -
va. Por estos años aparece también en algunas consultas un t a l  
Pedro de V i l la n u e v a ,  que f irm a  como p ro to n o ta r io .
(1 1 )  Los Estamentos (Y l i l i ta r  y R ea l,  p lantearon ya sus reparos , na­
da más c o n c lu ir  la s  Cortes* V id .  Consulta de l a  Cunta de Mate­
r ia s  de 9 - X I I - 4 5 ;  A .C .A . ;C .A . ;  Exp.4 4 /1 - 2 .
(1 2 )  V id .  C p ítu lo  8.
(1 3 )  V id .  A .C .A .;  C .A .; Leg.1355;; exp .4 8 /2 8 -2 9 ;  7 - I I I - 1 . 6 4 6 .
(1 4 )  Ib idem ; Exp.48 /2 7 ;  Consulta de l a  Cunta de M a te r ias  de Valen­
c ia  de 7 - I I I - 1 . 6 4 6 .
(1 5 )  Ibidem; Leg. 563;EXpv 10/^2Consulta  de l a  Junta de M ate rias
de 1 3 - I I I - 1 . 6 4 6 .
(1 6 )  Ib idem ; Le. 1355; Exp. 1 7 /1 4 ;  Consulta de l a  Junta de M aterias  
. de 1 3 -11 1 -1 646 .
(1 7 )  Como nota de las  re la c io n e s  que te n ía  e l Conde de A lb a te ra  
podemos c i t a r  una reunión del Consejo de Aragón de 1 .6 6 7 ,  
para t r a t a r  de una p e t ic ió n  de su v ieda Doña Elisenda de Ro- 
c a b e r t í .  A t a l  reunión solo pudieron a s i s t i r  dos de los Regen-
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. . tes del Consejo, pues los  demás estaban emparentados y por
le y  no podían t r a t a r  de ese asunto . Los a s is te n te s  fueron  
Don Miguel de Salva y Don R a fae l V i lo s s a .  V id .  A.C. A.;. C.A. 
Leg. 602;: Exp. 47.
(1 8 )  A .R .V.;: R:eal 539;. 2 6 3 r -2 6 7 r ; ; Reunión del Edtamento M i l i t a r ; ;  
febrero  de 1 .6 4 6 .
(1 9 )  A .C .A .; C .A . ; Leg. 1333;-. Exp. 16;. Consulta de l a  Ounta de lila 
t e r ia s  de 3 - X I I - 1 6 4 5 .
( 2 0 )  Ibidem;; Leg. 563;- Exp. 1 0 /8 ;  Consulta de 5 - I I I - 4 6 .  En esta
consulta  e l  Consejo p la n te a r ía  a l  Rey l a  necesidad de que
e l V ir re y  informase de cómo ib a  e l  S e rv ic io  de la s  Cortes,  
cuando en re a l id a d  l a  Ounta de M a te r ia s ,  había venido in f o r  
mando puntualmente a l  Rey de todas sus ges tiones .
( 2 1 ) . . . .  "y en respondiendo Don C r is tó b a l  Crespí a lo  que e l  Con 
sejo de Aragón l a  ha e s c r i to  i rá n  la s  d e c re ta ta s "  V id .  nota  
15.
(2 2 )  A .C .A . ; C .A .;  Leg. 570; Exp. 11/1;; Consulta de l a  Ounta de 
M aterias  de 4 r IV - 1 .6 4 6 .  j,
(2 3 )  Ibidem; Le. 1355; Exp. 48 /3 0 ;  Consulta  de l a  Ounta de Mate­
r ia s  de 1 0 - IV -4 6 .
(24). "Para dar expedición a los  negocios dependientes de la s  Cor 
te s  que he celebrado 'en  esa Ciudad y a los o tro a  que por 
aora se o f f re c ie re n  he r e s u e l to ,  que quede ahy una Ounta 
que t r a t e  desto y que sean d e l la  vos e l Conde de Oropesa, 
el Regente Don C h r is to b a l  Crespí y e l  S e c re ta r io  Ooseph de 
V il la n u e v a  con los papeles y con v o to *  Tendrase todas la s  
vezes que co n v in ie ra  y se me i r á  consultando sobre lo  que 
fu ere  necessario" . Citado en l a  consu lta  de l a  Ounta de
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LA Junta de 1 0 - IV -1 .6 4 6 ;  le g ,  1 .3 5 5 ;  Exp. 1 7 /1 5 .
( 2 5 )  l a  cuestión  de l a  p ro v is ió n  de o f ic io s ,  aunque l im i ta d a  por 
p o s te r io re s  ordenes, no lo  había sido en e l  decre to  de forma­
ción de l a  Jun ta . Esta p r o t e s t a r ía  por esa l im i t a c ió n ,  hecha 
a in s ta n c ia s  de l Consejo de Aragón. Normalmente, en tiempo de 
Cortes, habían acostumbrado la s  ju n tas  a proveer los  o f ic io s ,  
pues se consideraban para e l lo  lo s  s e rv ic io s  que hacían lo s  
p a r t ic u la r e s .  P a re c ía  pues forzoso que fuesen lo s  m in is tro s  pre  
sentes en la s  Cortes lo s  que consultasen a l  Rey sobre cada una 
de las  s o l ic i t u d e s ,  t a l  y como se h izo  en 1 .626  y 1 .6 0 4 .  Aca­
badas la s  C ortes , aunque A lb a te ra  y V illacam pa estaban en Ma­
d r id ,  no habían a s is t id o  a la s  Cortes como miembros de l Con- 
s e jo ,  pues; no lo  s?an to d a v ía ,  y l a  Ju n te  ñaue a i  taba  parca s i ­
tu a r  plenamente e l  s s r v ic io ,  manterrer en v i l o  a los; p a r t ic u ­
l a r e s ,  a: l a  espera de r e c i b i r  alguna concesión por su mam}*
V id .  l a  consu lta  c i ta d a  en l!a n o ta  a n te r io r *
(2 6 )  Ibidem; Exp* 70; Consulta de l a  JUnta de D!;aterias de 4 - IV - l * 6 4 6
( 2 7 )  Ibidem; Leg* 570; Exp* 1 1 /2 -3 ;  Consulta  de. l a  ju n t a  de fflet*» 
r ia s  de 2 4 -1V - l . 646
(2 8 )  Querol. t e n ía  a su cargo o t r a s  comisiones y fue  enviada a l a
zona, por t e n e r la s  ya empezadas antes de ser nombrado; d a  la .
\
Audiencia C i v i l ,  a  f i n  de que l o s  u lt im a s e  rápidam ente* Em e l  
Legajo 661; Exp* 4 2 /1  a l  5 ,  se encuentran la s " c u e n ta s  de lo  
que ha re m it id o  e l  Doctor Querol de la s  comisiones de resagos  
del Real Patronato  de O r ih u e la  y A l is a n te " ,  con fechas de d i ­
ciembre de 1*.645 y enero de 1*646*
Lo que pre tend ían  C resp í y V i l la n u e v a  era  una mayor 
e f e c t iv id a d  en l a  ad m in is trac ió n  de l Real P a tr im o n io ,  o rg a -
3S3
nizando una V i s i t a  de in v e s t ig a c ió n  y cas tigo  de la s  f a l t a s  de 
m in is tro s  y o f i c ia l e s ;  dejando l a  p o s ib i l id a d  de ape lar a l  Con­
sejo  de Aragón respecto a la s  sentencias que d iese  Querol. Es­
t e ,  según la s  in s tru cc io n es  propuestas a l  Rey, deb ería  también 
recobrar la s  rentas enajenadas “s in  ju s ta  causq*, examinar s i  
algunos derechos y ren tas  de la s  que hubiese hecha concesión 
e l  Rey se empleaban para lo  que fueron a p l ic a d a s ,  cobrar lo s  
desechos de am ortizac ión  de lo s  bienes amortizados i leg a lm en­
t e  (imponiendo la s  multas correspondientes.) y reconocer en l a  
bolsa de lo s  O f ic io s  mayores y menores, de la s  ciudades de d i ­
cho d i s t r i t o  ns í  lo s  que es±án insaculados en e l la s  t ie n e n  
i
la s  ca lidades  necesarias  y fa l tá n d o le s  lo s  e x c lu i r é is  d e l£ a s R* 
Ufarlas fueron la s  consultas elevadas por l a  Ounta duran­
t e  e l  mes de a b r i l  de 1 *6 4 6 ,  in d is t ie n d o  sobre este a a in to ;  l a  
ú lt im a  de e l la s  de l d ía  17 de dicho mes ( V id ;  A*C*A*; C .A*;
Leg* 1356;; Exp* 48 ( l  a l  4 ) *
(2 9 )  Ibidem; le g *  563;; Exp* 1 0 /3 8 -3 9 ;  Consulta d e l Consejo de Ara­
gón de 2 de mayo de 1*646* Esta consulta  fué  ordenada por un 
despacho r e a l  de 26 de a b r i l ,  en que r e m it ía  todas la s  con­
s u lta s  de l a  Ounta*
( 3 0 )  Sobre l a  re la c ió n  e n tre  V illa c a m p a , e l  Arzobispo A lia g a , l a  
p a rc ia lid a d  de lo s  H linvarte y la  f a m il ia  de lo s  Palavecinos  
de A laca n t* V id * CASEY, 0 : E l Reqne.................. * pag. 245*
(3 1 )  Por esos mismos días l a  In sacu lac ió n  de lo s  O f ic io s  mayores 
de l a  ciudad de V a le n c ia  había sido suprim ida por in te rv e n ­
ción de Oropesa* Acción a l a  que no debieron ser  ajenos Cres­
p í  y U/allanueva, cuando por su p a r te  estaban proponiendo un 
co n tro l  de este sistema de e lecc ión  de cargos en l a  Goberna-
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ción de O r io la .
En l a  postura r e t ic e n te  d e l Consejo de Aragón, se hace 
p a te n te ,  s in  duda, l a  in f lu e n c ia  de A lb a te ra ,  uno de lo s  más 
f irm es defensores de lo s  p r iv i l e g io s  estam entales*
(3 2 )  Cflás documentación sobre ásto se encuentra en A.C.A»;; C.A.;; 
Leg. 1355;; Exp.8 1 /1 - 2 - 3 .
( 3 3 )  "Quedo ad vertid o  y dígame e l  Consejo s i  está  ya en estado e l  
S e rv ic io  de V a len c ia  que se concedan bo lver lo s  m in is t ro s  que 
están en a q u e lla  C iu d a d " .( AsCUA.j Leg. 563 ; Exp. 1 0 / 3 8 -
3 9 ) .
(34)} Notas d e l c a p ítu lo  a n te r io r  sobre Insacu lac ión  D ip u ta c ió n .
(3 5 )  Consulta de 9-IÜ*»46:
(3 6 )  A.C.A*;; C .A .;  Leg. 1355; Exp. 1 7 /1 7 ;  Consulta de l a  Junta de 
m aterias  de 2 9 -V -1 .6 4 6 .
(.37) La d iso lu c ió n  de l a  Dunta y e l  regreso de Cresp í y V i l la n u e ­
va se hab ía  venido planteando por éstos desde p r in c ip io s  de 
(ITarzo, y por e l  monarca desde l a  Consulta d e l Consejo de 2 
de mayo. A p a r t i r  de ese momento en cas i todas la s  consultas  
o despachos que se a leboran en V a len c ia  o Madrid a propósi­
to  de l a  competencia de l a  Dunta o en to rn o  a l a  o rgan iza ­
ción de l S e rv ic io ,  se p lan tea  l a  necesidad de l reg res o . V id .  
Leg. 563;; Exp. 1 0 /6 2 , '  10^32, 1 0 /3 4 ,  1 0 /3 6 ,  1 0 /3 5 ,  que corres*- 
ponden respectivam ente a Consulta de l a  Junta de 14-U/,
despacho de l Consejo a l  V i r r e y  de 1 6 -V *  C arta  de Crespí a Dob
Clemente (Tlensa de 22-V< y Cartas de l V ir re y  a Don Clementes
Do-n Clemente Mensa de 29-V y 1 2 - V I .
(3 8 )  A .C.A.;; C.A.;: Leg. 1355; Exp. 48 /31;; Consulta de l a  Dunta de
8 - ty - l .6 4 6 .
('39) "Tengo entendido que por e l  Consejo de Aragón se embiaron 
ya a l a  ZEünta la s  d ec re ta tas  reguladas por mis reso luc iones  
y puestas en los  fueros y actos de Corte s iguiendo e l  exem- 
p ia r  de la s  Cortes de l año de m il  y s e is c ie n to s  y v e in te  y 
s e i s . . . . "  ( 'V id. nota  2 7 ) .
( 4 0 )  A»C*A*¿C.A»¿ Leg. 1355; Cxp» 48/32;; Consulta de l a  Ounta de 
6 -V 1 -4 6 .
(4 1 )  Ibidem; Leg. 563;Exp»lC337; Consulta del Consejo de Aragón 
de 1 8 -V I - 4 6 .
(4 2 )  Ibidem;; Leg. 1355;: Exp. 1 7 /1 8 ;  Dacreto Real de 20-WT-46.
(4 3 )  V id .  nota  7 .
(4 4 )  "Los reparos que se han ha llado  en l a  Junta de la s  materias^ 
de V a len c ia  en la s  d ec re ta tas  que se han re m it id o  de l Conse­
jo  Supremo de Aragón de los  fueros  y actos de Corte .desse: 
re in o  son es to s" .  A:C.A»¿C»A.¿ Leg. 1355; Exp. 48 /35 -36 ;;  Con­
s u l ta  de l a  Ounta de 5 - V I - 4 6 .
(4 5 )  V id .  C a p ítu lo  8 .
i
( 4 6 )  "Apjmtaments per lo s  Señora eJás re d u h its  de l a  Ounta de l ser  
v i c í  de le s  Corrts de l any 1 .645  sobre lo  que ha paregut ques 
deut r e p l ic a r  a le s  d ec re ta tes  de is  £_urs y actes de Cort de 
d i te s  C o rts " .  A .R .V .;  Real 539;; f o l s .  238r-247v¿ APENDICE doc 
na 17.
Para e s tu d ia r  este  documuento hay que te n e r  en cuen­
t a  que l a  numeración que da a los  actos de Cortes no co rre s ­
ponde a l a  de l Proceso, sino a l a  p r im i t iv a  que tu v ie ro n  lo s  
c a p ítu lo s  y que Crespí u t i l i z ó  en su informe de 25 de enero .
(4 7 )  A.C.A*¿ C .A . ; Leg. 1357; Exp. 5 5 /6 ;  R.ey a Oropesa; 1 6 -1 -1 6 4 7 .
(4 8 )  V id .  C a p ítu lo  8 .
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(4 9 )  A *C ^A *jC .A .; Leg. 570; Exp. 1 2 /1 1 -1 2  Oropesa a l  Reyj 8 - I I I - 4 7 ;  
APENDICE do. n2 18 .
(5 0 )  Ib idem . Exp. 1 2 /5 ;  Consulta de l Consejo de Aragón de 14 de 
(llarzo de 1 .6 4 7 .
(5 1 )  Ib id e m .;  Leg. 1357; Exp. 5 4 /3 ;  memorial de los  E lectos de lo s  
Tre s  Estamentos a l  V ir jrey; 1 4 - I I I - 1 . 6 4 7 .
(5 2 )  Ibidem;: Le. 1357;; Exp. 5 5 /5 ;  Oropesa a l  Reyg 2 1 -1 1 1 -4 7 .
(5 3 )  Ibidem; L e . 1357;; Exp. 5 4 /1 -2 -3 ; ;  Oropesa a l  Rey;; 2 1 - I I I - 4 7 .
(5 4 )  Ibidem;; Exp. 55/4;: memorial de lo s  T res  Estamentos, a l  Rey;, 
APENDICE DOC. nfl 2QV
Este memorial va acompañado de una c a r ta  de lo s  Estamen­
tos (EXp. 5 5 /3 )  en l a  que pedían la s  dec re ta tas  por razones  
de j u s t i c i a  y haciendo ver que e l  s e rv ic io  votado lo  fue con 
e l  convecimiento de que e l  Rey d e c re ta r ía  todo lo  s u p lic a d o ,  
t a l  y como se esp e c if ic a b a  en l a  O fe r ta  de l S e r v ic io .
Way una v a r ia n te  de este  memorial, un poco más amplio  
(Exp. 5 7 / 4 ) ,  pues hace r e fe r e n c ia  a l  acto de Corte d e l  Esta­
mento E c le s iá s t ic o  y Real nQ 23 (79 según l a  numeración de 
C resp í)  que t r a t a  sobre l a  saca t o t a l  de l d inero  de l a  seda.
(5 5 )  Ib id e m .;  Exp. 5 5 /1 -2 ;  Oropesa a l  Rey; 2 1 -1 1 1 -4 7 .
(56)) V id .  APENDICE DOC* nfi20.
(5 7 )  A.C.A*;C*A#^ Leg. 135*7;; Exp. 55/7;; Oropesa a l  Rey; 2 1 -1 1 1 -4 7 .
(5 8 )  "an sido tan  embarazosos los  langas que a te n id o  l a  m a te r ia '  
que np e podido e s c r ib i r  asta  ahora cosa f irm e  de e l lo s " ,  I b i -  
dem.; Exp. 56/18;; Oropesa a Dbsep de V i l la n u e v a ;  3 - IV - 1 .6 4 7 .
(5 9 )  Ibidem;: Exp. 55/18;; Despacho Real; 9 - I v - 4 7 .
(6 0 )  Ibidem; Leg. 660; Exp. 22/3;; Consulta del Consejo de 9 - IV -4 7
 ^ Leg. 1357;; Exp. 55 /12-17 ;: Borrador de l a  Consulta d e l Conse-
j o ;  1 0 -1 V M 7 ; y Leg* 1355;; Exp* 4 8 /4 ;  Consulta d e l Consejo de 
10 -IW -47* tt'id* APENDICE DOCUttlENTAL na 21*
(6 1 )  V id * CASEY, 3 i  “La C r is i  genera l d e l seg le  X V II a V a le n c ia * • •  
♦ • * " ,  pgs* 158-153* Respondiendo a una Consulta d e l Consejen 
de 3C de m.arzo, e l Rey hab ía d ed id ido  re s ta u ra r  l a  in s a c u la ­
c ió n , obedeciendo en buena p a rte  a im p era tivo s  b é lico s  ante  
l a  c r i t i c a  s itu a c ió n  d efen s iva  de Torrtosa*
(6 2 )  U id . no ta  6 0 .
(6 3 )  C itado en A*C«A*;; C*A*;; Leg* 568 ; Exp* 4 /6 8 ;  m ontalto  al  Rey; 
4 - I I I - 5 3 .
(6 4 )  Esto o c u r r i r ía  respecto  a l a  concesión sobre l a  saca d e l d iñe  
ro de l a  seda* A pesar de que l a  concesión se am pliaba ahora  
a l a  to ta l id a d  de la s  ganancias, por p a rte  c a s te lla n a  no se 
respetó  siem pre* A sí un memorial de lo s  "N a tu ra les  de l Reino 
de V /alencia" p ro tes tab a  en 1*651 de que lo s  c o rre g id o re s  de 
Requena y Almansa no lo  cumplían (A*C*A «; C*A*; Leg* 896;: 
6 - V I I - 5 1 ) *  E l Consejo e la b o ra r ía  con m otivo de ésto una con­
s u lta  de l l - V I I - 5 1  (ib id e m ; Leg* 602; Exps. 2 8 /5 ,2  y 3 4 ) ,  ha­
ciendo re fe re n c ia  a l a  c a r ta  r e a l  de 1 3 -IV -4 7 ;;  e l  Rey con un 
decreto  de 1 9 - V I I - 5 1 ,  p e d ir ía  més in fo rm ación  y p rom etería
una orden a l  Consejo de C a s t i l la ,  para  que se cum pliese* E l
\
V ic e c a n c il le r  s e r ía  e l  encargado de hacer l a  nueva con su lta  
con la s  copias de l a  documentación p e rtin e n te ®  É l Rey, aseso­
rado y a , por e l Consejo de C a s t i l la ,  l i m i t a r í a  de nuevo la  
concesión a la  m itad d e l d inero  y o rd e n a ría  se h ic ie s e  e l  
comercio so lo  por un paso f r o n te r iz o  (Ib id e m ; Exp* 2 8 /1 ; Con­
s u lta  d e l V ic e c a n c il le r  de lO - V ' I I I - 5 1 ) .
Ante l a  nueva s itu a c ió n  e l  Consejo solo  expondría l a  ne
cesidad de que se a d m itie s e n ,a l menos, dos pasos y que por 
e l momento no se comunicase pub licam ente, s ino a cada comer­
c ia n te  conforme en trase  en C a s t i l la *  Con e l lo  se r e t r a s a r ía  
l a  reacc ión  de lo s  Estam entos, con lo s  que hab ía  que contar 
para conseguir nuevos s e rv ic io s  para e l s i t i o  de Barcelona  
(ib id em ; Exp. 28 /7  y L e . 896;; s /n . ;  Consulta d e l Consejo de
9 - IX - 5 1 ) .
(6 5 )  Ibidem ; Leg. 1355; Exp. 4 8 /5 -6 ;;  Rey -  Oropesa; 1 3 -IV /-1 .6 4 7 .  
APENDICE DOC.. nfl 22 .
(6 6 )  V id . APENDICE DOC. nfl 22.
(6 7 )  A .C .A .; C .A .;; Leg. 1357 ; Exp. 5 6 /1 2 -1 3 ;: Oropesa a l  Rey en
2 7 - IV -1 .6 4 7 ;  APENDICE DOC. Nfl 24 .
(6 8 )  unfl 1 Copia de ü e l l ib e r a c ió  f e t a  per lo s  e le ts  d e l t re s  e s tá -
mente d e l Regne de V a le n c ia  nomenats pera la  exenció d e l Ser­
v i d  de le s  Corts d e l any 1 .6 4 5  rebuda per la  S e c re ta r ía  de 
d its  e le c ts  in f r a e c r i t  a 23 de a b r i^ Í6 4 7 n Ib idem ; E x p .5 6 /1 4 -1 5 .
(6 9 )  " nfl2 Las cossas que lo s  e le to s  d e l S e rv ic io d e  la s  Cortes d e l 
año 1645 represen taron  y su p lica ro n  a l  I l lu s tc is im o  y E ccelen- 
t is im o  Señor Conde de Oropesa son la s  s ig u ie n te s " . Ibidem ;
Exp. 5 6 /1 6 .
(7 0 )  V id . APENDICE DOC. nfl 7 .
(7 1 )  V id . C a p ítu lo  8 .
(7 2 )  A»R.U'.f Real 539;; E lec to s  de l a  Junta de C o n tra fu e ro s ; Car­
eta a Don Jos-ep Sanz P re v e re ; 3 9 4 r .
(7 3 )  A .C .A .;; C .A .;; Leg. 660;. EXp. 4 6 /2  y 4 8 /2 ;  5 -V -4 7 ;  Jünta de Va­
le n c ia  a l  Rey.
(7 4 )  Ib idem ; Leg. 1357; Exp. 5 6 /1 1 ;  V -1647; Mem orial de 0 .  Josep 
Sanz, Arcediano de A lz i r a ,  canónigo, embajador d e l Reino;
APENDICE DOC. na 25*
(7 5 )  A prim eros de JUnio en sendas n o ta s , e l Consejo acordaba no in ­
novar nada sobre e l asunto de la s  d e c re ta ta s  y que se in te n ta ­
se su p u b lic a c ió n , poniendo a con tinuación  de lo s  decretos re a ­
le s  la s  g rac ias  concedidas e l  13 de a b r i l  (V id .  dorso de Leg* 
1357;; Exp. 5 6 /8 ; no ta  d e l Consejo de 5 -V I-4 7  y. Exp* 5 7 /7 ; no ta  
del Consejo de 5 -U /I-4 7 )*
(7 6 )  E l d ía  6 se j u l i o  de 1*647 e l  ConselL G eneral hab ía  acordado 
por f in , l a s  condiciones d e f in it iv a s  de la  In s a c u la c ió n * El U/i- 
rre y  hab ía  m odificado algunas con d ic iones severas , para atraez^- 
se a lo s  insacu lados moderados y a is la r  a l  re s to  r a d ic a l*  T ra -
'  I
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mitando la  propuesta a l  Consejo de Aragón que h a r ía  con su lta
e l  30 de J u lio  (V id .  CASEY, 3 . ;  "La C r is i ................ " ,  pags. 164
y 1 6 5 )*  E l s e c to r r a d ic a l  de in sacu lad o s , a l  menos lo s  m i l i t a -  
r e s ,s e r ía »  lo s  que se oppndrían a l  s e rv ic io  e x tra o rd in a r io *
(7 7 )  A .C .A#; C .A .; Leg. 660; Exp. 6 1 /6 ;  Junta de V a le n c ia  a l Rey; 
2 5 -V I I -1 .6 4 7
(7 8 )  Ibidem;; Exp. 6 1 /1 1 ; Junta de V a le n c ia  a l  Rey;; 3 - IX -4 7 *
(7 9 )  Ib idem ; Exp. 6 1 /1 0 ; Consejo-Rey; 7 - IX -4 7 .
(8 0 )  Ibidem ;, Ley 660; Exp. 63 /2 ;; Oropesa a l  Rey; 1 0 - IX -4 7 .
(8 1 )  CASEY, 3 . ;  "La C r is i  " ,  pag. 160 y s ig u ie n te s *
\
(8 2 )  La re fe re n c ia  a o tra s  P ro v in c ia s  p a re c ía  que ib a  d ir ig id a ,  
fundam entalm ente, según la  l e t r a  d e l P asquín , a l a  re v u e lta  
an tiesp añ o la  de Naóoles^ que te n ía  unas connotaciones a n t i ­
feuda les  c la r a s ,  pero que a l  mismo tiem po, en fren tab a  a l a  
nobleza con lo s  d e s ig n io s  p o l ít ic o s  de l a  Monarquía* Uid»
ROSARIO VILLARI: La R evue lta  a n tiesp añ o la  en Ñapóles. Los o r í ­
genes (1 5 8 5 -1 6 4 7 ). M adrid 1 .979  ( ed icc ión  es p a ñ o la ), y R ebe l-
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des y reformadores- d e l s ig lo  XVI a l  X V I I I » B arce lona, 1981
(83 )) Sobre l a  peste de 1 *6 4 7 -4 8  en e l P a ís  va len c ian o  v a r ia s  son 
la s  m ongrafias que abordan su in c id e n c ia  en d iversas  zonas, , 
destacando lo s  tra b a jo s  de L . G arc ía  BaHester, y J.ffl. B a n íte z , 
sobre l a  peste en O r io la  y lo s  de S* lLaparra, Ofl* P e s e t, y o tro s  
sobre su d e s a rro llo  en l a  c a p ita l  (V id *  B ib l io g r a f ía  G en era l)*  
Es obligado c i ta r  por su c a rá c te r  de fu e n te , l a  obra de Fray  
Francisco Gavaldá: memoria de lo s  sucesos p a r t ic u la re s  de Va­
le n c ia  y su Reino* en lo s  años ra il s e is c ie n to s  quarenta y ocho* 
tiempo de peste» V a le n c ia  -1 *6 5 1 *  Este l ib r o  ha sido re c ie n ­
tem ente re e d ita d o  en ed ic ió n  fa c s ím i l ,  con una p resentac ión
de IDariano Peset (V a le n c ia  1 *9 7 9 )*  Este l ib r o  in c lu y e  a l  f i ­
n a l un c^ fbu lo  sobre l a  actuac ión  va le n c ia n a  en e l  s i t i o  y 
toma de Tortosa a f in a le s  de 1 *650*
(8 4 )  A .C .A .;; C*A*5 Leg* 605; Exp* 2 /7 -8  y Leg. 570 . Exp. 1 2 /1 9 -2 0
Oropesa a l  Rey; 6 - I I - 1 6 4 8 *
(8 5 )  Ibidem ;, Leg* 605;; Exp. 3 /4 -5  y Leg* 570;; Exp. 1 2 /2 7 -2 8 ;  O ro-
pesa a l  Rey;; 1 2 -1 1 1 - 1*648 |
i
( 8 6 ) VJid. no ta  74* '
(8 7 )  A .C .A .;C .A .;  Leg* 605; Exp. 3 /6 -1 1  $ y Leg. 570; Exp. 1 2 /2 5 -2 6  
Consejo a l Rey; 2 2 - I I I - 1 . 6 4 8 .APENDICE DOC* nfi 30 .
( 8 8 ) Ibidem ; Leg. 605;; Exp. 3 /1 2 ; Rey-Oropeaa; 2 4 -1 1 1 -4 8 , y Leg. 
1 .3 5 7 ; Exp. 55/11;; V illa n u e v a  a Oropesa;: 2 4 -1 1 1 -4 8 .
(8 9 )  Ib idem .;; Leg. 1 .357;; Exp. 5 5 /9 ; O ro p e s a -V illa n u e v a ; 1 6 - IV -4 8 .
(9 0 )  Ib idem ; Leg. 605; Exp. 3 /1 4 ; Consejo-Rey; 2 5 - IV -4 8 .
(9 1 )  Ibidem ; Exp. 4 /2 ;  y Leg. 570;; Exp. 12 /31 -32 ;; Oropesa a l  Rey
1 5 -V -4 8 .
(9 2 )  Ibidem;. Leg. 605; Exp. 4 /3  y Leg. 5705 Exp. 12 /33 ;; Consulta
de la  Junta de Guerra de 1 9 -V -4 8 .
(9 3 )  Ib idem ; Leg* 6 o ); Exp* 4/8»*9 y Leg. 570;; Exp* 1 2 /2 9 -3 0 ;  Con­
se jo  a l  Rey; 2 5 -V -4 8 .
En es ta  Consulta e l  Consejo v o lv ió  a proponer que se re ­
tu v iesen  la s  d e c re ta ta s  hasta que e l V ir re y  la s  v o lv ie s e  a 
p e d ir*  E l Rey se conform aría  con l a  opin ión m in o r ita r ia  de 
C a s te llo t  que proponía su envío inm ediato*
(9 4 )  "E l hauerse mudado to ta lm e n te  la s  cossas después que por la
e x tr ip a c ió n  de lo s  V/andos, y por l a  dem ostración de mi s a l i ­
da y la s  p riss io n es  y castigos que han re s u lta d o  deste p r in ­
c ip io  se a quitado e l fomento de lo s  mal in tencionados y la  
mano que en todo te n ía n  lo s  ocu lto s  a u x ilia d o re s  de la s  Par­
c ia lid a d e s " *  A*C*A*; C.A.J Leg* 605; Exp* 4 /3 5 -3 6 ;; Oropesa 
a l Rey; 1 9 -V -4 8 * APENDICE DOC. nfl 33 .
Los acontecim ientos en to rno  a l  s e rv ic io  de 1*648 y l a  
persecución general d e l bandolerismo son tra ta d o s  en e l ca­
p ítu lo  9*
(9 5 )  A*R'*V*;; R ea l-54 0 ; Estamento m i l i t a r  de 1 8 -X -1 *6 5 0 ; F o ls . 277- 
278.
(9 6 )  A«C*A«; C«A»; Leg* 570; Exp* 1 8 /18 ;, Consulta d e l Consejo de
2 5 -1 -5 1 ; y Leg* 662;: Exp* 2 3 /9 ;  U rb ina a l Rey en 1 8 - IV -5 1 .
\
(9 7 )  Ib ídem ; Leg. 568;. Exp. 4 /3 2 ;  (Tlontalto a l Rey en 2 3 -IV -5 3 *
(9 8 )  Ib idem ; Leg* 557; Exp. 2 0 /1 -4 ;  M onta lto  a l Rey en 6 - IV -5 4 .
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Y 1 .6 4 7 .
El s e rv ic io  votado en la s  Cortes se des tinó  exclusivam ente a 3a 
defensa y cu s to d ia  de la  p la z a  de T o rto s a . Ya mencionamos en e l ca­
p ítu lo  dos, l a  im p o rtan c ia  e s tra té g ic a  que te n ía  es ta  Ciudad, para  
e l P a ís  V a len c ian o . P rácticam en te  hab ía  permanecido en manos re a le s  
desde e l in ic io  de l a  re v u e lta ;;  só lo  e n tre  e l 21 de J u lio  de 1640, 
t ra s  un m o tín , y e l  4 de septiem bre de ese mismo año, l a  causa ca­
ta la n a  hab ía  logrado imponerse en l a  a d m in is tra c ió n , pero como in ­
d ic a  3~. Sanabre, "desde l a  c a p ita l  de l a  Corte se maniobró rá p id a ­
mente para asegurar l a  adhesión de l a  Ciudad, que h ab ía  de conver­
t i r s e  en cabeza de puente de la s  fu tu ra s  operaciones m il i ta r e s  y 
p o l ít ic a s "  ( l ) .  £1 papel que desde V a le n c ia  se jugó para su con­
servación  fue  co n stan te , durante  lo s  cinco prim eros años de gue­
r ra ;: v a r ia s  habían sido la s  ocasiones en que se tem ió por su p é r­
d id a , l a  ú lt im a , en 1 *6 4 5 , pero e l  s e rv ic io  e x tra o rd in a r io  v e ta ­
do por lo s  Estamentos^ r e f o r z a r ía  su p o s ic ió n , v ís p eras  ya de la s  
C o rtes  ( 2 ) .  También l a  p la za  de Tarragona r e c ib i r í a  ayuda a t r a ­
v é s  y desde e l P a ís  V a len c ia n o . Las necesidades (en A r t i l l e r í a ,  mu­
n ic io n es  y o tro s  p e rtre c h o s ), habían sido  o b je to  de v a r io s  in fo r ­
mes a lo  la rg o  de 1 .645  ( 3 ) .
Cuando ya se habían inaugurado la s  C o rtes , se e leboró  o tro  
in fo rm e sobre e l  estado de la s  fo r t i f ic a c io n e s  de T o rto s s , ( 4 )  
que no reun ían  la s  condiciones que l a  guerra"m oderna"exig ía  ( 5 ) .  
Este in form e s e r ía  recordado por Oropesa a f in a le s  de d ic iem b re , 
a d v ir tie n d o  sobre e l p e lig ro  que c o r r ía n , tan to  T o rto sa  como Ta­
rrag o n a , s i  no se acudía prontam ente a s a t is fa c e r  sus necesidades
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en soldados y en bastim entos de todo t ip o  ( 6 ) *  Ya a prim eros de no­
viem bre l a  Ciudad de U /alencia, hab ía concedido un préstamo de t r ig o  
de m ilc a h iz e s »  por dos meses, m ien tras eran enviados sunrágtros por 
l a  Corona (7 )»
Esta f a l t a  de adecuación de la s  necesidades en e l f re n te  
b é lic o  ( s i  es que se puede h ab la r de " fre n te "  en la s  guerras d e l 
s ig lo  X W II) y la s  p rev is io n es  de la s  "P reveedurías" r e a le s  sera  
una constante a lo  la rg o  de todo e l c o n flic to » - lleg án d o se  a momen­
tos  verdaderam ente c r í t ic o s .
a ) La prim era le v a :  su o rgan izac ión  y problem as.
Automáticamente después de conclu idas la s  Cortes se ha­
bían nombrado lo s  E lectos de l a  Junta d e l S e rv ic io »  que se pondrían  
a o rg an iza r l a  prim era leva»  para la  campaña de 1 .646»  Ante todo  
y a causa de la s  quejas por la s  levas  a n te r io re s »  hubo que elabo­
r a r  en una memoria de todas la s  casas» a tra v é s  de lo s  l ib r o s  de 
la s  parroquias» para conseguir una mayor e x a c titu d »  Esto re q u e ría  
un p lazo más o menos la rgo»  en que no se p o d ría  avanzar demasiado; 
a s í con la  lle g a d a  de l a  Pascua» lo s  s ín d ico s  de la s  comunidades
regresaron  a e l la s  y se ap lazó  hasta e l d ie z  de enero de 1»646
\
l a  reanudación de la s  reuniones de l a  Ouflta d e l S e rv ic io »  Llegó  
esa fecha y e l censo no hab ía  sido term inado» a pesar de l a  reco ­
mendación dada a lo s  Obispos» para que es tu v iese  a f in a le s  de d i ­
ciembre»
El temor a que lo s  franceses d ir ig ie s e n  sus h o s tilid a d e s  
h ac ia  la  zona n o rte  de l P a ís  Valenciano» estaba p resen te  como lo  
había estado a n te s  en campañas a n te r io re s  y como lo  e s ta r ía  en
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1 .6 4 7 . m ien tras se ce lebraron  la s  Cortea; » l a  Junta de m aterias»  
ya hab ía hecho una con su lta  sobre sendos inform es de lo s  "Gover- 
nadores" de V inarós  y m ore lla»  en que expresaban sus temores» por 
l a  proxim idad e in te n c io n e s  de la s  tro p as  francesas ( 8 ) .
La Junta de m aterias  c re e r ía  conveniente» por ese p e lig ro »  
l le v a r  a T o rto sa  gente» antes de que l le g a s e  la  d e l s e rv ic io »  a 
base de s a c a r la  de l a  Gobernación de G a s te lló *  P ronto  se dudaría  
de la s  p o s ib ilid a d e s  que hab ía  y se exp resarían  c ie r to s  tem ores  
de sus consecuencias* Se te n d r ía  sumo cuidado en no fo rz a r  l a  s i ­
tuación» para no i n t e r f e r i r  en e l s e r v ic io *  Ademas»soldados de ex*- 
p e rie n c ia »  aseguraron que aunque lo s  franceses pensasen d i r ig i r s e  
h ac ia  Tortosa» aún quedaba tiempo hasta  l a  prim avera» para tomar 
precauciones*
Con no pocas d if ic u lta d e s *  se consiguió»que l a  Junta d e l 
S e rv ic io »  u ltim a s e  todos lo s  d e ta l le s  en su reunión de 4 de fe b re ­
ro * Los p lazos f i ja d o s  para l a  entrada de la  gente en Tortosa  os­
c ila b a n  e n tre  e l d ie z  y e l v e in te  de marzo (9 ) ; ;  fechas que se con­
sideraban un poco re trasadas»  pero que no había mas remedio que 
acep ta r* H abría  que a g i l iz a r »  en compensación» l a  lle g a d a  de t r o - 1 
pas c a s te lla n a s  que p ro teg iesen  Tiortósa de c u a lq u ie r  e v e n tu a li­
dad*
A pesar de la s  d if ic u lta d e s  que te n ía  para e l  S e rv ic io »  l a  
le v a  e x tra o rd in a r ia  encargada a l  Gobernador de C as te lló n »  Don Ce­
ró n ! U a lls»  no se hab ía in te rru m p id o  y lo s  e lec to s  pusieron como 
condición que cesase l a  comisión de este  m in is tro  re a l»  para que 
la s  comunidades de a q u e lla  zona no se s in tie s e n  doblemente p re­
sionadas*
La o rgan izac ión  de la  le v a  ib a  a tro p ezar»  t a l  y como he-
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mos ind icado  en e l c a p ítu lo  a n te r io r ,  con o tros  inconven ien tes no 
esp ec ificam en te  té cn ico s* Por un lado  la s  de c re ta ta s   ^ merce­
des de Cortes se re trasab an  y lo s  Estamentos deseaban saber a qué* 
atenerse;; por o t r o 9 la  c o n f l ic t iv id a d  en e l m unic ip io  se estaba  
proyectando en l a  cuota que hab ía de en treg ar l a  C a p ita l ,  para e l - 
s e rv ic io  de C ortes*
Las d isp o s ic io n es  que lo s  O fic io s  Mayores habían hecho, 
como e l nombramiento de Capitanes. (1 0 )  y una nueva im posición so­
bre e l v in o , para l a  f in a n c ia c ió n  de l a  le v a ,  fueron contestadas  
por e l C onsell G enera l, que re v o c a r ía  lo s  nombramientos hechos, (1 1 )  
im pondría o tro  expediente para  pagar a l a  g en te , a base de un 
" d i ju n t  e n tre  lo s  v e h in -s " , in te rv in ie n d o  lo s  C b h s e lle rs , jubito 
a lo s  Durados en su cobro y ad m in is trac ió n  (1 2 ) *  O etrés de todo e -  
11o estaba e l problema de l a  tu in a  f in a n c ie ra  de l a  Ciudad (1 3 )  y 
l a  im popular ges tión  de Z ap ata , que hab ía  v u e lto  de la s  Cortes  
con l a  confirm ación  y p ró rroga  en e l O f ic io  de R ac io n a l* Oropesa 
e s p e ra r ía , s in  embargo, a que l a  le v a  hubiese s a lid o  de fa le n c ia ,  
p ara  in te r v e n ir  d irec tam ente  en lo s  asíintos de la  Ciudad*
. t
En e l e n tre ta n to , l a  máxima preocupación de l a  Dunta de 
M a te ria s  era e v i ta r  que e l re tra s o  de la s  d e c re ta ta s  in flu y e s e  en 
l a  form ación de l a  le v a *  Como estaba p re v is to  a mediados de Mar­
zo ya estaban en marcha h ac ia  TTortosa todas la s  compañías (1 4 )  y 
se preparaban ca rta s  de agradecim iento  para lo s  e lec to d  d e l Ser­
v ic io  y lo s  Estamentos (1 5 ) *  E l V ir re y  d a r ía  la s  órdenes necesa­
r i a s ,  para que se efectuasen la s  marchas s in  c o n fl ic to s  en e l  re ­
c o r r id o , p a s ib le s , a l  e n tra r  en contacto  la s  tro pas  con l a  pob la­
ción c i v i l *
El Consejo de Aragón, consultando, sobre todos lo s  despe-
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pachos re fe re n te s  a l S e rv ic io , (en un in te n to  de n e u t r a l iz a r  e l  
protagonismo que hab ía te n id o  la  Ounta de M ate rias  en su o rg an iza ­
c ió n ) ,  se c o n g ra tu la r ía  de que l a  gente es tu v iese  $a dentro  de 
Tfortosa ( 1 6 ) ,  y d e l " a fe c to 1* d e l Reino que a d ife re n c ia  de o tra s  
veces^había actuado con mayor c e le r id a d , (no en balde era  este  un 
s e rv ic io  de Cortes, y aun no se sab ía  que o c u r r i r ía  con la s  decre­
ta ta s ) *  Se a d v e r t ía ,  no o b s ta n te , que posiblem ente no hubiesen l l e ­
gado a Tortosa  lo s  m il doscientos hombres, por f a l t a s  en la s  e n tre ­
gas o por fugas p o s te r io re s : (E ra  éste  un problema que en e l fu tu ­
ro s e r ía  fu e n te  de no pocas d isensiones e n tre  lo s  m in is tro s  re a le s  
y lo s  Estam entos)*' En conjunto había una gran s a t is fa c c ió n , como 
no v o lv e r ía  a suceder en la s  levas  de o tro s  años;; todo p a re c ía  
tan  bien d ispuesto  que in c lu s o  se pendó en que l a  le v a  para e l  
año s ig u ie n te  de 1 *6 4 7 , quedase preparada antes de que lo s  s ín d i­
cos de la s  comunidadesB regresasen a lo s  pueblos*
El problema de la s  fugas ib a  a provocar e l  p rim er gran con­
f l i c t o  con lo s  Estam entos.A l p a re c e r, l a  to ta lid a d  de lo s  m il dos­
c ien to s  hombres, hab ía sido  entregada,conform e a la s  condiciones  
de l a  O fe r ta ,  con solo  sesenta y cua tro  f a l t a s ,  que lega lm ente  e l  
Rey podía rec lam ar;; s in  embargo, informess p o s te r io re s  lleg ad o s  a
l a  Dunta de M a te r ia s , ind icaban  que unos tre s c ie n to d  hombres ha-
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bían huido antes de e n tra r  en T ortosa* E l optimismo que se te n ía  
por l a  rá p id a  marcha de la s  compañías, se vino aba jo* Era nece­
s a r io  re v is a r  esas condiciones de l a  o f e r t a ,  para que l a  gente  
fu e ra  entregada en T ortosa  y nó en \ J a le n d a  y Sant fflateu, pero 
lo s  Estamentos no se reconocían responsables de t a l  co n tra ried ad ;;  
la s  muestras habían sido pasadas en lo s  lugares  in d icad o s  y con 
e l lo  habían cumplido* Con to d o , s i  se q u e ría  que e l Reino h ic ie s e
alguna concesión te n d ría n  que l le g a r  la s  d e c re ta ta s , reclamadas 
desde p r in c ip io  de marzo (1 7 ) *
Por o tro  la d o , l a  c o n f l ic t iv id a d  en e l m un ic ip io  hab ía l i e  
gado a su máximo apogeo* Una vez salidas todas la s  compañías de V/a- 
le n c ia ,  Oropesa, con l a  a q u ie s c ie n c ia  de l a  Junta de m a te ria s , ha­
b ía  dec id ido  dar un golpe de mano a l  s istem a de gob ierno , l a  in s a ­
c u la c ió n , o r ig e n , a lo s  o jos d e l V ir r e y ,  de buena p a r te  d e l caos 
f in a n c ie ro *: E l C onsell G en era l, apoyado por Oropesa y por C respí 
revocó l a  in s a c u la c ió n  en su sesión d e l 22 de marzo ( 1 8 ) ,  m ientras  
Zapata permanecía d e te n id o , desde d ías  antes:, por orden d e l U lrre y  
Como in d ic a  Casey, l a  s itu a c ió n  que se creaba no bstaba exenta de 
p e l ig r o ,  por l a  proxim idad de l a  g u e rra , pero p a re c ía  ser e l ó n i-  
co camino, para in te n ta r  poner orden en l a  ad m in is trac ió n  de la  
ciudad* A n te s ,in c lu s o , de que e l V ir re y  inform ase a la s  C o rtes , 
l a  Ciudad ( lo s  Q ific ios m ayores), o rgan izaron -una embajada a cargo 
de Don Joan A lia g a  y T a l la d a , generoso, para denunciar los. pro­
cedim ientos de Oxopesa (1 9 ) *
E l mismo d ía  que e l Rey re m it ió  e l m em oria l, presentado  
por l a  C iudad, a l  Consejo de Aragón, (2 0 )  e l  V ir re y  y la  Junta de 
m aterias  in fo rm a r ía n , por p rim era v e z , de lo s  sucedido ( 2 1 ) ,  a l  
mismo tiempo que informaban de l a  c o n tra rie d a d  su rg id a  en la  l e ­
va con m otivo de la s  fugas masivas*
La s itu a c ió n  p a re c ía  haber cambiado por com pleto, a l p lan ­
te a rs e  sim ultáneam ente es ta  s e r ie  de problem as, in c lu s o  la s  r e la ­
ciones: e n tre  l a  Junta de m aterias  y e l Consejo de Aragón, no ayu­
daban demasiado* En ese contexto  no era  de e x tra ñ a r que se orde­
nase l a  l ib e ra c ió n  inm ediata  de Zapata ( 2 2 ) ,  aunque tra s  e l in fo r ­
me de C respí sobre lo  b e n e fic io s o  que r e s s u lta r ía  l a  supresión de
l a  In s a c u la c ió n , e l  Consejo, r a t i f i c ó  lo  obrado por e l A /árrey, re s ­
pecto a ese asunto (2 3 ) *
Las "qu iebras" d e l s e r v ic io ,  seguían preocupando* A pesar 
de que segón e l "Veedor" d e l Reino estas eran menores de lo  que 
se hab ía pensado en un p r in c ip io ,  podían l le g a r  a d e ja r  s in  e fec ­
t iv id a d  e l s e rv ic io *  La d iscusión  con lo s  Estamentos se cen tró  en 
quién te n ía  que pasar la s  re v is ta s  co rresp o n d ien tes , pues n i s i ­
q u ie ra  en To rto sa  se pasaban por p a rte  de lo s  " o f ic ia le s  de l s u e l­
do" de l Rey, con lo  que no se sab ía  a c ie n c ia  c ie r ta  cuantos s o l­
dados hab ía*
Eli S e rv ic io , a p a r ta  de l a  r e c lu ta  de m il d o -s c ie n to s  hom­
bres comportaba también e l sueldo de esa gen te , a cargo de lo s  Es­
tamentos y e l pan de munición a cargo d e l Rey¿ es te  ú ltim o  q u e ría  
saber s i  e l Reino cum plía con la  segunda p a r t -e  de su o fe r ta ,  y en 
todo caso, e l d inero  que sob rasa  le  d eb ería  ser entregado* Había  
que d a r, pues, orden a l  Gobernador de Tortosa  de que pasase r e v is ­
ta  cada quince d ía s , aunque lo s  Estamentos esg rim iesen , que desda: 
lo s  s e rv ic io s  de Tiempos d e l Duque de Arcos, lo s  O f ic ia le s  d e l R e i­
no eran lo s  únicos encargados de l c o n tro l de lo s  saldados en T o rto ­
sa
E l recu p erar l a  gente fugada era  mas d í f i c i l  y en todo ca­
so, l a  Junta de m aterias  p lan teó  la  necesidad de. la s  d e c re ta ta s , pa­
ra  c u a lq u ie r negociación* Todos esperaban la s  concesiones hechas 
en C o rtes  y l a  ta rd an za  só lo  in s p ira b a  desconfianza (2 4 )>  No obs­
ta n te  l a  Junta de m aterias  estaba ya a punto de ser d is u e lta  y se­
r í a  e l Consejo quién asu m iría  todo lo  r e fe re n te  a l  S e rv ic io *  El 
16 de mayo, e s c r ib i r la  a l  V ir re y  y C re s p í, para que inform asen so­
bre l a  s itu a c ió n  del s e rv ic io  y la s  p o s ib les  d if ic u lta d e s  de la s
campañas fu tu ra s ;; a l  V ir re y  se le  preguntaba a l  mismo tiempo s i  
era n ec esaria  l a  p resencia  de C respí y V illa n u e v a  ( 2 5 ) .  En su res*- 
p uesta , Oropesa, d a r ía  c i f r a s  más exactas de cuales eran la s  "qu ie ­
bras" que hab ía  s u fr id o  l a  le v a ;: s i  en la s  p lazas de Armas, es de­
c i r  V a len c ia  y Sant ülateu, se habían entregado m il c ie n to  v e i n t i -
Bflnueve hombres, Tortosa so lo  hab ía nuevecientos t r e in t a  y c u a tro ,  
en la  prim era r e v is ta *  Comunicaba tam bién , la s  medidas d rá s tic a s  
para c a s tig a r  a 1 os f u g it iv o s ,  de lo s  que Rabian s ido  apresados 
algunos (2 6 ) ;  s in  embargo, t a l  y como se hab ía re ite ra d o  o tra s  ve­
ces, era im p o s ib le  que se com pletase e l  número de soldados fuga­
dos, s i  no lle g a b a  una reso lu c ió n  r e a l  a la s  d e c re ta ta s *  Ducho me­
nos se podía comenzar a o rg a n iza r l a  le v a  de 1*647* La d is t r ib u ­
ción y re p a rto  d e l d inero  de lo s  sue ldos hab ía s ido una de la s  ú l ­
tim as medidas adoptadas por lo s  S índ icos de la  ju n ta  de l .S e rv ic io  
y estos ya no v o lv e r ía n  a re u n irs e  has ta  e l prim ero de noviem bre* 
Había que conform arse con la s  cond ic iones en que h ab ía  quedado l a  
le v a ,  aunque no re n u n c ia r ía  e l U ir re y  a seg u ir in s is tie n d o  en que 
se completasen lo s  soldados hasta lo s  m ili d o sc ien to s  (2 7 ) *  Las  
gestiones la s  c o n tin u a r ía  en s o l i t a r i o ,  pues "s itu a d o "  e l S e rv ic io  
y con la s  d e c re ta ta s  ya en V a le n c ia , C resp í y V illa n u e v a , fueron  
llam ados a M adrid*
\
b) Huevas disensiones;? E l C ontrafuero  de lo s  Bagajes*
Las disensiones; con lo s  Estam entos, que habían comenzado 
con e l problema de la s  fugas y que iban a co n tin u ar a l  conocerse 
la s  d e c re ta ta s  (ten ien d o  siem pre como te ló n  de fondo lo s  p ro b le ­
mas de l a  C iu d a d ), se a g u d iza rían  con un co n tra fu e ro  cometido por
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s i Gobernador de C a s te lló .
La JUnta de E lectos para l a  observancia de lo s  fu e ro s , co­
nocida abreviadam ente cono ju n ta  de C o n tra fu ero a , nom braría embaja­
dor a f in a le s  de Jü n io , para que acudiese a l a  G ü rte , para p ro te s ­
t a r  de que e l  Gobernador de C a s te lló , o b lig ase  a la s  v i l l a s  y lu g a ­
res de la  zona a costear e l tra n s p o rte  de c e re a le s , para e l E jé r c i ­
t o ,  desde P e n „ ía c o la  a F o r c a l l .  No estaba muy segura la  Dunta de 
que se respe tase  l a  nueva norm ativa aprobada en C o rtes , pues encar­
gó vivam ente a su embajador que "cuyde lo  més que l i  s ia  p o s s ib le  
de o c u lta r  sa persona procurant que no se l i  puga f e r  per m in is tre  
algái raanament de que no execute la  embaixada com se ha acostumat 
fe r  en a l t r e s  o c a s io n a * .. . . "  ( 2 8 ) .  Don Jaune Pertu.sa,que se encon­
tra b a  en Zaragoza para o tro s  asuntos, fué  e l encargado de hacer l a  
embajada*
Al e s ta r  e l Rey en Zaragoza, s e r ía  l a  Dunta de m aterias  de 
Aragón, l a  que consultase sobre este asunto ( 2 9 ) j  en sus manos te n ­
d r ía  in fo rm es d e l Consejo de Aragón y memoriales- y c a rta s  de O ro- 
pesa*'
E l Consejo de Aragón y e l U ir re y  habían consultado con l a  
Audiencia que d ic tam in ó , que no e x is t ía  ningún fu ero  que p ro h ib ie ­
se ese género de p re s ta c io n e s . En base s  este  in fo rm e , l a  Junta r e ­
com endaría, que,puesto-que' normalmente la s  comunidades c o n tr ib u ía n  
a pesar de la s  p ro te s ta s , no se deb ía " d e ja r  perder esta  r e g a l ía " *  
Solo cab ía  recomendar que en caso de no haber carros  no se deb ía  
o b lig a r  a c o n tr ib u ir  en d in ero  ( l a  ch ispa que hab ía  desencadenado 
l a  embajada de c o n tra fu e ro s ) s ino só lo  en o tros  medios de transpo­
t e .
Sobre l a  o rgan izac ión  de la  embajada, aunque "es bien
p ro h ib ir  todas la s  embajadas que no fuesen por fra c c ió n  de fu e -  
r o ,  (' que es e l caso en que es tá  d ispuesto  poder h a c e r la )% no se 
u e ía  inconven ien te  en r e c ib i r  a P e rtu s a ,y a  que no hab ía  ido  a Za­
ragoza e ^ r o f  eso* U/emos, pues, cua l era  e l  ta la n te  de lo s  m in is tro s  
re a le s  y en cuan poca consideración  te n ía n  l a  rec ien tem en te  aprobad 
da norm ativa de l a  Junta de C o n tra fu e ro s f no iban descaminados lo s  
e le c to s  de é s ta , cuando recomendaban a l  embajador que tomase p re ­
cauciones f re n te  a lo s  que pretend iesen  que regresase a V a le n c ia *
La respuesta  que debió r e c ib i r  P e rtu s a , o lo s  Estamentos, d i ­
rectam ente d e l V ir r e y ,  pues a s í lo  hab ía  dispuesto l a  Junta de (ma­
t e r ia s ,  no s a t is f i z o ,  en absolu to  y se d i la tó  hasta enero de 1*647-» 
En l a  prim avera de este  arlo, lo s  Estam entos, a l  c a lo r  de 
l a  formación de l a  le v a  v o lv e r ía n  sobre este  c o n tra fu e ro , in c lu y é n ­
dolo en e l (memorial de s e is  puntoa que presentaron a Oropesa, como 
condición para o rg a n iza r e l  S e rv ic io  (3 0 ) *  Era e ^ a  una s itu a c ió n  
anorm al, pues e l co n tra fu e ro  ya hab ía  sido negado , pero lo s  Esta­
mentos eataban dispuestos a sacar ta ja d a  de l a  s itu a c ió m  comprome­
t id a  en que se encontraba Oropesa* Eh r e a l id a d , aunque se denuncia­
ba la s  órdenes dadas por e l  Gobernador de C a s te lló , como excesiva­
mente gratosas para la s  comunidades, e l  mayor ag rav io  p a re c ía  ser
e l apresam iento que se h izo  de algunos J u s t ic ia s ,  por negarse a
\
obedecer la s  órdenes» más gravoso era  económicamente e l c o n tra fu e ­
r o , negado tam bién en su momento, a f in a le s  de 1 *6 4 6 , d e l pago de 
b a ta llo n e s  para p erseg u ir bandidos* Ambos asuntos a l  no haber sddo 
re s u e lto s  favo rab lem en te , a pesar de la s  g e s tio n e s  de la  J u n ta  de  
C o n tra fu ero s , habían sido encomendados de nuevo: a D* Josep Sanz, 
embajador d e l Reino*
E l memorial de D* Josep Sanz sobre estos y o tro s  contralue
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ros, hab ía  s ido re m itid o  a l  Consejo de Aragón por e l  Rey e l. 19 de 
Marzo da 1 .647  que h a r ía  su con su lta  a prim eros de A b r i l  (3 1 );;  en 
é l se v o lv ía  se i n s i s t i r  en e l c a rá c te r  de con tra fuero : de " lo s  man­
datos que higo e l assessor de Governador de C a s te lló n  de la : P la n s  
a lo s  J u s t ic ia s  de la s  v i l l a s  de su d is t r i t o "  y se resum ía un poco, 
c u a le s  habían sido l a s  c irc u n s ta n c ia s  en tormo a l  problem a* E l Go­
bernador hab ía  pedido a lo s  lu g a re s  que diesen lo s  bagajes» que se 
pagarían  a l a  tasa» o que enviasen e l  d inero  e q u iv a le n te  a l a  d i f e ­
re n c ia  e n tre  lo  que costasen realm ente  y esa ta s a  que p a g a r ía  e l  Rey;, 
a s í lo  comunicó e l V ir re y  a la : C orte e l  11 de Jünio d e  1*646» an te  
l a  p r o te s ta  de lo s  estamentos» y se l a  respondió e l  18 de ese misma 
mes que no e ra  c o n tra fu e ro * Por e l lo  l a  J u n ta  de Con tra fiu  a ro s  d e c i­
d ió  l a  embajada de Pertusa» que r e c i b i r í a * l a  misma respuesta» como 
vimos» pero que se r e t r a s a r ía  hasta  e l 26 de enero de 1 *647* Lo ú n i­
co que se d i jo  en favo r d e l Reino e r a  que e l Gobernador pod ía haber 
ev itad o  p e d ir  e l  dinerou» ya que l a  in te n c ió n  r e a l  e r a  que se pagasen) 
l o a  p re c io s  ju s to s * Solo e l conde de A lb a te ra , a pesar de que e l  Con­
se jo  consideraba l iq u id a d a  e l asunto t r a a  dos reso luc iones» e ra  par­
t id a r io  de que se dec la rase  por c o n tra fu e ro  esa  p e t ic ió n  d a  d in e ro , 
p e ra  una vez más l a  re s o lu c ió n  r e a l  fu e  n e g a tiv a * lampaccu e l  co n tra ­
fuero  de haber apresado a lo s  J u s t ic ia s  de la s  v i l l a s  y h a b e rlo s  
lle v a d o  a V a le n c ia  re te n ié n d o le s  t r e s  mesoes, e r a  reconocida: pon e l  
Consejo; lo s  fu e ro s  no lo s  p ro h ib ían  y l a  costumbre daba muchos ejem­
p lo s  de e l lo *  O lv idaba e l  Consejo que tampoco) lo s  fu ero s  la s  perm i­
t ía n  y que lo s  estam entos siem pre habían denunciado e s ta s  p rá c t ic a s  
como f la g ra n te s  tra n s g re s io n e s  d e l l a  le g is la c ió n  f o r a l *
N i és te  n i  lo s  o tro s  C o n tra fu e ro s  que ib s  a denunciar l a  
JU nta , in s t i tu id a  en l a s  C o rtes , s e r ía n  re s u e lto s  fiavarablem ente
por e l (ílonarca, asesorado por un Consejo de Aragón, donde la s  a c t i ­
tudes^ favo rab les  como la  de A lb a te ra , eran m in o r ita r ia s  f re n te  a 
lo s  fe r v ie n te s  p a r t id a r io s  d e l a u to r ita r is m o , encabezados por Gres- 
p í*  Esta a c t itu d  de con tinua in tra n s ig e n c ia  con la s  r e iv in d ic a c io ­
nes estam entales no h a r ía  más que d i f i c u l t a r  la s  re la c io n e s  s n t r e '
e l Rey y lo s  Estamentos, pero en d e f in i t i v a ,  siem pre h a b ría  un sec­
to r  de éstos que acertaría  la s  d ir e c t r ic e s  de la  monarquía*
c ) La defensa de L le id a  y l a  a c t itu d  es tam en ta l*
En pleno verano de 1 *6 4 6 , cuando ya estaba l a  le v a  en T o r-
to s a , cumpliendo su papel de g u a rn ic ió n , y a pesar de lo s  temores,
que hab ía habido de que la s  operaciones m i l i t a r e s  se encaminasen 
h ac ia  e l P a ís  U & lenciano, l a  o fen s iva  francesa fu á  d i r ig id a  co n tra  
L le id a ,  en manos de F e lip e  IV *  (3 2 )* . La p laza  se podía ve r en un
s e r io  a p r ie to  s i. no se acudía a le v a n ta r  su s i t i o ,  que hab ía  co­
menzado a prim eros de mayo* E l Bey ib a  a acu d ir una vez más a lo s  
va le n c ia n o s , a pesar de que la s  re la c io n e s  estaban deteriorándose ca­
da vez más;; es ta  p e tic ió n  de ayuda para  L le id a  p ro v o c a ría  también  
un nuevo e n fren tam ie n to , re s u e lto  fin a lm e n te  a fa v o r d e l lílonar- 
ca«
\
Oropesa f u l  e l encargado de p e d ir  a lo s  Estamentos que 
co n s in tiesen  en que p a rte  de lo s  soldados va lenc ian os de g u a rn i­
ción en T o rto s a , pasasen a l  E jé r c ito  r e a l  destinado a le v a n ta r  e l  
s i t i o  de L le id a *  En su s u s titu c ió n  e n tra r ía n  o tro s  nuevos, r e c lu ­
tados por e l V ir re y  a expensas d e l d inero  r e a l*  Como era  costum­
b re , e l prim ero en t r a t a r  e l  asunto s e r ía  e l Estamento E c le s iá s ­
t ic o  que a p la z a r ía  su d ec is ió n  hasta conocer l a  d e l Estamento Iffi-
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l i t a r ; ;  es te  en au sesión d e l 24 de agosto c o n s e n tir ía  en l a  p e t i ­
ción y d e c id ir ía  e s c r ib ir  a Don Antoni de R ojas, a cuyo cargo es­
taban la s  tro p as  d e l S e rv ic io  de la s  C o rtes , para com un icárse lo *E l 
Estamento E c le s iá s tic o  se m o s tra ría  conforme y se e n c a rg a ría  a lo s  
e le c to s  de l a  Dunta d e l S e rv ic io  que tra ta s e n  de todos lo s  d e ta lle s  
de la  operación ( 3 3 ) .
Los in co n ven ien tes  iban a p a r t i r  ahora d e l Estamento R e a l. 
Recordemos que lo s  s ín d ico s  de la s  Comunidades, que formaban par­
te  de l a  Junta de l S e rv ic io ,  habían regresado a sus lu g a re s  de re ­
s id e n c ia  y no v o lv e r ía n  a V a le n c ia  has ta  e l prim ero de noviem bre. 
Con esta  prem isa no era  de e x tra ñ a r que lo s  re p re s e n ta n te s  de la  
Ciudad, con una pureza le g a l is t a  in u s u a l en estas cu e s tio n e s , se 
d e c la ra r ía n  incapaces  de re p re s e n ta r  a todo e l Estamento r e a l  en 
l a  Junta de l S e rv ic io . P e re c ía  ; que era es ta  Junta l a  que. te n ía  
que d e c id ir  a l  amparo d e l a r t íc u lo  4a de la  O fe r ta  d e l S e rv ic io ,  
s i  lo s  Estamentos consentían a l a  s a l id a  de la  gente de iro rtosa  
( 3 4 ) ,  pero tampoco se dec ía  expresam ente, ya que dicho a r t íc u lo  
sólo hablaba de lo s  Estamentos en g e n e ra l. Oropesa eryáu in form e  
a l Consejo de Aragón, lam entaba no haber podido r e u n ir  a l  E s ta * * 
mentó r e a l  "por no auer quedado poder a lo s  s ín d ic o s , n i  represen­
ta c ió n  expresa a l a  Ciudad” ,  in c lu s o , quizás mal in fo rm ad o , con-
\
s id erab a  que l a  fa c u lta d  que te n ía  l a  Ciudad de re p re s e n ta r a l  Es­
tam ento, ta ñ ía  que ser acompañándola e l voto de o tra  v i l l a  ( 3 5 ) .
La Ciudad estaba fomentando este  confusionism o, pues con e l lo  
conseguía e x to rs io n a r l a  p o l í t ic a  d e l V ir re y  (3 6 );; n i  mucho menos 
p re te n d ía  ren u n c ia r a sua derechos, como lo  había demostrado c la ­
ramente en la s  prim eras sesdones d e l Brazo Real de la s  Cortes- de
1 .6 4 5  ( 3 7 ) .
Guando e l Consejo de Aragón tuvo conocim iento de lo  que ocu­
r r í a ,  s e r ía  c la ro  en e s p e c if ic a r  quién representaba a l  Estamento 
r e a l  y no d e ja r ía  de a d v e r t ir  sobre e l " in co n ven ien te  que te n d r ía  
a b r ir  puerta: a q u e ,fu e ra  de GPrtes., se ju n tase  ningún s ín d ico  de 
la s  v i l l a s  con l a  Ciudad de f a le n c ia ,  para re p re s e n ta r e l Brazo 
R e a l, y que s e r ía  una gran novedad, y jamas in te n ta d a " , (3 8 ) *
Sendas c a rta s  d e l Rey a lo s  Estamentos E c le s iá s tic o  y m i l i t a r ,  a -  
hora in exp licam en te  sumisos* especialm ente este  l i l t im o , darían  la s  
g rac ias  por sus d e lib e ra c io n e s * Oropesa r e c i b i r í a ,  por su p a r te ,  
un despacho r e a l ,  f i ja n d o  la s  normas para in te r p r e ta r  c o rre s e ta -  
mente e l a r t íc u lo .42 de l a  O fe rta  de la s  C ortes ( 3 9 ) ,  con in s tru c ­
ciones; para que a s í lo  comunicase a la  d u d a d *
Sin embar-go, como in d ic a  Casey, se hab ía  formado una o p i­
nión genera l y n e g a tiv a  a la  p o l í t ic a  d e l tt 'ir re y , p ro tagon izada  
por l a  m ayoría de lo s  o lig a rc a s , a pesar de su d iv is ió to  in te rn a *  
Oropesa, descorazonado, v o lv e r ía  a comunicar l a  n e g a tiv a  de lo s  
□Jurados a re p re s e n ta r  a l  Estamento r e a l  a prim eros de septiem bre  
( 40j )« Tras una consu lta  a l a  Tunta de m aterias  de Aragón ( 41 ) e l 
R:ey t r a m ita r ía  unas severas c a r ta s  a l a  d u d a d , por medio d e l V i­
r re y  ( 42 )* Ante éstas lo s  O fic io s ; mayores no p e rs is t ie ro n  en su 
a c t itu d *  Nviadie q u e ría  l le g a r  a un c la ro  en fren tam ien to  con e l  
Rey* Oropesa com un icaría , por f i n ,  a tf/illanueva que e l  Estamento 
R'eal, p e rs o n ific a d o  en l a  du d ad  de U /alencia, hab ía  dado su con­
sen tim ien to  ( 4 3 )*
lib quedaba ya ningón in co n ven ien te  para que lo s  Estamen­
tos ordenasen, por medio de l a  Tunta d e l S e rv ic io , a l  responsable  
d e l T e rc io  va lenc ian o  en T o rto s a , que s a lie s e  en campaña con e l 
E jé r c i to ,  pero a l parecer lo s  valenc ianos no lle g a ro n  a s a l i r  de
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l a  P laza» En e l memorial de s e is  puntos que la  Junta d e l S e rv ic io  
p re s e n tí e l 14 de marzo de 1»647, para poder o rg a n iz a r  l a  le v a  de 
1»647 (4 4 )  r e ite r a b a  en e l  q u in to , que se ordeBase a l  Gobernador 
de H ortoaa , no se en trom etiese  en la s  órdenes que l a  Dunta da­
ba a l  Sargento mayor, Don Ahtoni de Rojas» A l p a re c e r , durante  
1*646 e l Gobernador " le  h izo  cargo1* a l  desobedecerla ,p ro testando  
inm ediatam ente lo s  Estamentos: por medio de Don Jaume P e rtu s a , su 
embajador en l a  Corte»' Este hab ía  represen tado ,en  s j  momento, un 
memorial a l  Rey, para que se ordenase a l  Gobernador que no im p id ie ­
se a l  dicho Sargento ma yor o ,a  c u a lq u ie r o tro ,  e l cum plim iento  
de la s  ircstrucdiones que le s  lleg ab an  de l a  Junta» Las órdenes 
que d ió  e l Gobernador a Rojas y que és te  no cum plió , fueron la s  
de sacar a lo s  soldados va len c ian o s , en campaña para  acompañar a l  
E jé r c ito  Real» 0 bien Rojas aún no hab ía re c ib id o  l a  comunicación 
de la  Junta de E lectos y por e l lo  se negó, o més b ien la  Ju n ta , 
a pesar de l a  a q u ie s c ie n c ia  d e l Estamento R!eal„ o b ten id a  a media­
dos de sep tiem bre , no l le g ó  a e n v ia r la s  in s tru c c io n e s  p e rt in e n te s  
a Rojas o s i  la s  en v ió , és te  como miembro que era  de d icha Junta  
y fa m il ia r  de o tro s  componentes de l a  misma, d e c id ir ía  de acuerdo 
con és to s , no acep tar l a  in d ic a c ió n  de lo s  Estamentos» Se tem ía  
algún cas tig o  por esta  a c c ió n , de a h í l a  in c lu s ió n  d e l tema en e l  
memorial de l a  Junta de l S e rv ic io »
E l U lfcrey, e l 4 de octubre de 1 *6 4 6 , hab ía  comunicado a l
Rey que Rojas podía haber consentido en l a  s a lid a  de l a  g en te ,
*
pues s a b ía , p o r ié l  mfsmor  d e l consentim iento  de lo s  Estamentos» 
Probablem ente, la s  in s tru c c io n e s  dadas por l a  Junta y que desco­
n o c ían , ta n to  Oropesa, como e l Gobernador de T o rto s a , lim ita b a n  
esa s a lid a  a que entrasen o tro s  ta n to s  soldados nuevamente r e c lu ­
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tados a cargo de l Rey, para defender "Tíortosa, p r in c ip a l  in te ré s  
d e l Reinos l i l - e id a  era para l a  Junta algo mucho más a le ja d o  y 
que no le s  a fe c ta b a  d irec tam en te , por ta n to  su defensa era h a s ta  
c ie r to  punto p r io r i t a r ia *
El 29 de septiem bre e l E jé r c ito  Edpañol hab ía  s a lid o  de 
Fraga , a l  mando de l Marqués de Leganés, cortando la s  coipunicacio- 
nes d e l E jé r c ito  s i t ia d o r  d e l Conde de tftarcourt con sus lu g a re s  
de aprov is ionam iento* El c la ro  dominio español en la s  acciones bé- 
l ic a s  c u lm in a ría  en una de la s  b a ta lla s  más san g rien tas  de toda l a  
guerra  c a ta la n a , que tuvo lu g a r lo s  d ías  21 y 22 de noviembre de
1 .646  ( 4 5 ) .
Esta eoolución fa v o ra b le  d e l s i t i o  de L le id a  y de l a  cam- 
paña de 1*646 (a  mediados de d ic iem bre e l V ir re y  fra n c é s , Conde de 
Bíarcourt, l a  hab ía  dado por term inada y regresaba a B arcelona) in ­
d u c ir ía  a la  benevo lenc ia , respecto  a l a  f a l t a  de cooperación de 
lo s  va len c ian o s* A prim eros de d ic iem b re , Oropesa, in d ic a b a  que 
no convenía c a s tig a r  a Don Antoni de R o jas , pues podía provocarse  
e l d isgusto  d e l Reino y de rechazo e l a tra s o  de l a  le v a  para 1*647  
(4 6 );;  s í  que consideraba con ven ien te , que,aunque,se e s c r ib ie s e  a l  
Gobernador de TTortosa , para  que no se en trom etiese en la s  ordenes 
que daba la  Junta de l S e rv ic io ,  que és ta  en c o n tra p a rtid a  in f o r ­
mase de cuáles eran esas ordenes* E l Consejo de Aragón, an te  la  
im p o s ib ilid a d  de c a s tig a r  a Don Antoni de Rojas d e c id ió  no con­
te s ta r  nada sobre este  asunto n i  e s c r ib ir  a n a d ie , para que en l a  
p rá c t ic a  no se considerase que se hab ía  consentido en la  desobe­
d ie n c ia  de no haber s a lid o  a la  campaña de 1*646 (4 7 ) *
Era ló g ic a  l a  a c t itu d  de l a  Junta de S e rv ic io  y ele su r e ­
p resen tan te  Don Antoni de Rojas de no acceder a s a l i r  en socorro
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de L le id a ,  an te  la  aparente c lau d icac ió n  estam ental*
Los asuntos de l a  Ciudad aún estaban pendientes ( 4 8 ) ,  la s  
d e c re ta ta s  habían lle g a d o , s in  s a t is fa c e r  a lo s  Estamentos ( 4 9 ) ,  
algunos co n tra fu ero s  no habían sido re s u e lto s , a pesar de la  em- 
bajada de P ertu sa  ( 5 0 ) ,  la s  mercedes, y t í t u lo s  ped idos, durante  
la s  C o rtes  no habían sido concedidos con l a  p ro d ig a lid a d  que era  
de esp era r, an te  l a  p redencia  r e a l ,  ( 5 l )  e tc * ;  en esas c ircu n s ­
ta n c ia s  era im p osib le  que la s  d i r e c t r ic e s  de l a  Monarquía encon­
tra sen  un respaldo  unánimé e n tre  lo s  va lenc ian os*
A pesar de todo , e l  s e rv ic io  acabó su periodo  de ocho me­
ses  con norm alidad , e in c lu s o  s e r ía  prorrogado* E l acuerdo d e l 
V ir re y  con lo s  Estamentos, a tra v é s  dé l a  Dunta d e l S e rv ic ia ,  se 
firm ó  e l 20 de octubre de 1*646 ( 5 2 ) ,  cuando ya se sab ía  la  ac­
ción de Don A ntoni de Rojas* Oropesa no tuvo mas remedia:,que a -  
cep tar la s  condiciones e x ig id as  por l a  OUnta, en e l sen tido  d s  
que todo lo  que se s ir v ie s e  de más en 1 *£ 4 6 , s e r ía  descontado de 
l a  campaña de 1 *6 4 7 , en vez de in te n ta r  compensar la s  quiebras que 
e l s e rv ic io  hab ía  te n id o , por algunas f a l t a s  y sobre todo por l a s  
fugas, en su tra s la d o  hac ia  TTortosa*
Esta incapacidad d e l V ir re y  para e x ig ir  un acuerdo más sa­
t is f a c t o r io ,  ven ía  .dada por c o in c id ir  plenamente e l  f in  de l Ser­
v ic io ,  con l a  campaña que "el E jé r c ito  r e a l  estaba ten iendo  cerca de 
L le id a ;; no era  conveniente p e rm it ir  que TTortosa fuese abandonada 
to ta lm e n te , a pesar de que e l g iro  de lo s  acontecim ientos es ta ­
ba dando la  v ic t o r ia  a lo s  españolas*
En sendas ca rtas  a l  Rey y a V illa n u e v a  se com unicaría l a  
prórroga de l s e rv ic io *  E l Consejo, lamentando l a  p re c ip ita c ió n  
d el V ir re y  (q u izá s  desconocedor de lo s  é x ito s  españoles con tra
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B íarco u rt), in fo rm a r ía  a l  Rey de que ya no era p o s ib le  cambiar la s  
condiciones; (5 4 ) *  iLa p o s ib le  compensación de la s  deudas de 1*646  
te n d r ía  que quedar aplazada» para o tra  negociación y no ib a  a ser 
f á c i l  co n seg u irlo *
El 7 de d ic iem bre (5 5 )  e l  Consejo a d v e r t i r ía  que e l p lazo  
de l a  prórroga que se hab ía  concedido» esperando " e l sucesso de 
L l r id a " ,  hab ía term inado y puesto que e l  T e rc io  de gente ve te ran a  » 
que normalmente estaba en TTortosa» hab ía  s a lid o  con e l  E jé r c ito  
re a l»  dejando solo  a lo s  valencianos, y no hab ía regresado» era  
n ecesario  que en trase  gente nueva en l a  p laza» a n te s  de ser aban­
donada por aq u e llo s * NJo l e  fa lta b a  razón a l  Consejo, una vez cum­
p lid o s  todos lo s  plazos» lo s  so ldados con l ic e n c ia  o s in  e lla »  
mafcharon a sus casas y so lo  quedaron m prim eros de enero de 
1*.647» c ie n to  sesenta y t re s  hombres de guarn ic ión  (5 6 ) *  .
d) E l p ro toco lo  en cL pásame de l a  muertB d e l P r in c ip e ?
Uh ín d ic e  de l a  c o n f l ic t iv id a d  p o l í t i c a *
El p rogres ivo  d e te r io ro  de l a  posic ión  de Oropesa» que se 
v e ía  presionado por lo s  Estamentos» para que re s o lv ie s e  sus r e in v i -  
d ic a c io n e s  y cuyas re la c io n e s  con l a  Ciudad» podía con s id erarse  
que atravesaban su momento más c r í t ic o »  ib a  a m a n ife s ta ra s  con mo­
t iv o  de l a  m uerte d e l P rín c ip e »  heredero a la  Corona» B a lta s a r Car­
lo s *
En e l Estamento m i l i t a r  d e l 5 de noviembre de 1*646»
(5 7 )»  después de pasar por e l E c le s iá s tic o »  se l e e r ía  una c a r ta  de l 
Rey» fechada en Zaragoza e l 27 de octubre » en que se comunicaba 
o fic ia lm e n te  la  n o t ic ia *  D urante todo e l mesde noviembre e s ta r ía
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e l Estamento tra ta n d o  de l a  o rg an izac ió n  de la s  pompas fúnebres
(5 8 )  y de a r b i t r a r  lo s  recu rso s  f in a n c ie ro s  necesarios*.H tiabía que 
hacer una embajada a l  V irre y »  para dar e l  pésames en e l la  era ne­
ces ario  hacer no tar»  toda l a  m ag n ifice n c ia  y poder de lo s  Estamen­
tos» ta n to  c a ra  a Oropesa» por s i  lo  hab ía  o lv idado» como cara  a 
l a  población en general» a l a  que hab ía  que seg u ir mostrando unos 
sectores  dom inantes en todo su esplendor*.
Las reu n io n e s  continuaron en e l  mes. de d iciem bre» a lte rn á n ­
dose la s  d e l Estamento» con la s  de lo s  E lm to s »  nombrados a l  e fec ­
to  (5 9 ) *  U/arios eran lo s  problemas que sacarían  de su p ro p ia  d i­
mensión a es te  asunto» en a p a rien c ia»  accesorio * Por un lado» con 
ocasión de un a n te r io r  pésame» por l a  muerte de l a  Reina» en tiem ­
pos d e l v ir r e in a to  d e l Duque de Arcos» lo s  Estamentos te n ía n  un 
agrav io  pendiente» pues no habían sido rec ib id o s»  conforme a sus 
preem inencias* Por otro» l a  ciudad pasaba por lo s  peo res  moméntos 
en sus re la c io n e s  con e _ l V ir re y  y a le g a r ía  no te n e r  d inero  pa­
ra  cos tear l a  embajada* Por ú ltim o» lo s  diputados de l a  G e n e ra li-  
ta t»  respaldados por lo s  Estamentos» ex ig ía n  ser re c ib id o s  con la s  
mismas preem inencias que lo s  e le c to s  de éstos» que realm ente  eran 
lo s  únicos que representaban a l  Reino*
Ya d i je  an te rio rm en te  que la s  cuestiones de protoco lo» s u r-
\
gen continuam ente como c r is o l  de lo s  e n fren tam ie n to s  in s t itu c io n a ­
le s *  Son ta n to  mas im portantes» conforme e l' poder p o l í t ic o  de ultna 
u o tra  p a rte  es té  en en tred ich o * Lbs mismos contemporáneos eran  
conscientes: de su gran dimensión (6 0 )  y no dejaron escapar ocasión  
de p la n te a r  la s  d iscrep an c ias  p o l í t ic a s  a t ra v é s  d e l p ro to co lo *
E l apoyo de lo s  Estamentos a lo s  diputados» animados . 
por e l re c ié n  confirmado y acrecentado t í t u l o  de S eñoría  ( f r e n t e
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a l V ir re y  y A u d ienc ia ) en la s  Cortes de 1*645 ( 6 1 ) ,  es e v id en te  en 
la s  sesiones: celebradas por lo s  E lectos  y e l Estamento M i l i t a r ,  lo s  
d ías  d ie c is e is ,  d ie c is ie te  , d ieciocho y d iec inueve ,de d ic iem bre
(6 2 )«  Este ú ltim o  d ía  se r e a l iz ó  l a  embajada de lo s  E lectos de lo s  
Estamentos E c le s iá s tic o  y M i l i t a r ,  a pesar de que en este  no ha­
b ía  lleg ad o  tampoco a un acuerdo t o t a l  sobre l a  forma de h a c e rla
(6 3 )«  lia ausencia de lo s  E lectos d e l Estamento r e a l ,  sólo puede ser  
e x p lic a d a , como e l deseo de m ostrar a Oropesa, l a  f a l t a  de re s p a l­
do que te n ía  en e l  M u n ic ip io * NJo es c r e ib le  l a  vers ió n  o f ic ia l ,  de 
no poder hacer f re n te  a lo s  gastos que l a  embajada comportaba, pues 
esos gastos , s i  se acudía como Estamento , lo s  pagaba la  GenexaLitat* 
O tra  cosa e ra  s i  se h ac ia  como d u d ad  y en ese caso, aunque l a  f i ­
n a n c ia c ió n , deb ía  c o rre r  a cargo d e l M u n ic ip io , no podía ser tan  
desmesurada» como para im p ed ir a r r o s t r a r la ;  en s itu a c io n e s  más p re ­
c a r ia s  no se hab ía  renunciado , n i  se re n u n c ia r ía  en e l  fu tu ro  a 
e fe c tu a r gastos e x tra o rd in a r io s , in c lu so  mediando p ro h ib ic io n e s  
expresas de la  Corte o d e l V ir r e y ;  es más, en esos momentos se es­
taba manteniendo una embajada en l a  Corte a cargo de Doan R e ig , des­
de e l más de j u l i o ,  y an te rio rm en te  se hab ía enviado o tra  a cargo
de A lia g a  de T a lla d a , para p ro te s ta r  por l a  supresión de la  insacu­
la c ió n .
Sim ultáneam ente l a  Ciudad por medio de su embajada en la  
C o rte , d a r ía  d irectam ente  e l pásame a l  Rey, agraviando aún más a l  
V ir r e y ,  que era a s í ignorado deliberadam en te . (6 4 )
NJo hab ía  costado poco que acudiesen lo s  o tro s  dos Estamen­
to s * Como he dicho estaba pendiente un a g ra v io , desde que en tie m ­
pos de l Duque de Arcos, se d ió  e l pásame por l a  m uerte de l a  R e i­
na* En aquel momento, Arcos, siguiendo un precedente que se remon­
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taba  a l v ir r e in a to  del Conde de Benavente, hab ía re c ib id o  a lo s  
Estamentos subido en una ta r im a  y s in  o f r e c e r le s  s i l la s »  ind icám - 
doles c laram ente que su poder estaba por encima d e l de e llo s *
Antes de r e a l iz a r  l a  embajada» e l  Estamento m i l i t a r  h izo  
la s  gestiones oportunas con Oropesa, para e v ita r  que se r e p i t ie s e -  
e l ag rav io * A pesar de l a  re s is te n c ia  de l V ir r e y ,  después, de muchas 
co n tro vers ias»  se a p lic a ro n  o tro s  precedentes^» rec ib ien d o »  Oropesa» 
a lo s  Estamentos s in  e l d is tan c iam ie n to  de Arcos*
No c o n s in tió , s in  embargo» en l a  o tra  p re te n s ió n ,”de que se 
lea ; hau ía de hazer l a  misma c o r te s ía s  lo s  Diputados de l a  Cenera- 
l i t a t  por d e c ir  que representan  a l Reyno» siendo todos lo s  exem pla- 
res  en c o n tra r io  pues nunca se le s  t ra ta b a  en l a  forma que p re te n -  
der sifio  es como en lo s  demas t r ib u n a le s ” * Ante la  f a l t a  de acuer­
do» Oropesa» p e rm itió  que lo s  Diputados no fuesen a d a r le  e l pésa­
me;; con e l lo ,  de d e te r io ra b a  aún más la s  preem inencias de l cargp , 
pues era claram ente ven ta joso  para la s  t e s is  de l Reino* Las TTres 
sa las  de l a  A u d ien c ia , consultadas por e l V ir r e y ,  d ictam inaron  que 
hab ía  que c a s tig a r  a lo s  Diputados por su a c t itu d *  Oropesa p r e f i r ió  
esperar a que e l Rey d e c id ie s e  lo  más conveniente (6 5 ) *  Así in f o r ­
mó de todo lo  ocu rrid o  a f in a le s  de d ic iem bre de 1 *6 4 6 , cuando ya 
l a  campaña m i l i t a r  hab ía term inado y sus máximas preocupaciones, 
eran lo s  problemas de l a  Ciudad y e l asunto de la s  d e c re ta ta s *  NJo 
p o d ía , a pesar de la s  in d ic a c io n e s  de l a  A u d ien c ia , provocar o tro  
c o n f l ic to  con l a  D iputac ión  y e n fre n ta rs e  a la  vez con la s  p r in c i ­
pales in s t itu c io n e s  del Reino (C iudad , Estamentos, D ip u ta c ió n , e tc ) *  
Por su p a rte  lo s  Estamentos a tra v é s  de un nuevo embajador 
del Reino , Don Josep Sanz, A rc e d ia r io  de A lz ir a  y Canónigo de Va­
le n c ia ,  p re s e n ta ría n  un Mem orial a l  Rey, elaborado a prim eros de
enero de 1*647 (6 7 ) *  En dicho memorial in te n ta r ía n  dem ostrar l a  
rep resen tac ió n  que la  D ipu tac ión  te n ía  de todo á Reino y se ex­
p l ic a r ía n  lo s  m otivos que hab ía  ta ñ id o  l a  Ciudad, para no acu d ir  
a dar e l pésame a l  V ir r e y ;  no solo se esgrim ía  l a  f a l t a  de d inero  
s i.n o  que l a  Ciudad consideraba que e l Estamento R e a l, ya e s t a - '  
ba representado por l a  D ip u tac ió n * Este argumento u t i l iz a d o  en la  
embajada para dem ostrar l a  im p o rtan c ia  de lo s  D iputados, es menos 
c r e ib le ,  como excusa, que l a  care n c ia  de medios económicos* La Ciu 
dad en mas de una ocasióri hab ía  entrado en c o n fl ic to s  p ro to c o la ­
r io s  con lo s  Diputados que p retend ían  re le g a r  a l  s ín d ic o  d e l Esta­
mento Real por de trás  de e llo s  mismos, situándose inmediatamen­
te  después de lo s  s ín d ico s  e c le s iá s t ic o  y m i l i t a r  en lo s  actos  
o f ic ia le s *  No era  p o s ib le ,p u e s , que se p e rm itie s e ,a h o ra , de hecho 
esa preeem inencia , s i  no era  para d e s a c re d ita r  a l  cargo deX V ir re y  
o b lig án d o le  a t r a t a r  a lo s  Diputados de la  misma forma que a lo s  
E lectos  de lo s  Estamentos*
El memorial co n c lu ía  p id iendo un mandato r e a l  a Oropesa 
para que accediese a lo  a n te r io r *  E l Cbnsejo de Aragón para poder 
tomar una re s o lu c ió n , an te  l a  c a rta  d e l V ir re y  y e l  memorial de 
lo s  Estamentos, recabó un huevo in form e de Oropesa, sobre que lu ­
gar ocupaban lo s  Diputados en la  Ig le s ia  mayor ( l a  C a te d ra l)*  Era 
e'sta una pregunta cap cio sa , fomentada q u izá s , por C resp í y V i l l a -  
campa, que comoD ex-miembros de l a  A u d ie n c ia , debían conocer p e r­
fectam ente que l a  D ipu tac ión  se sentaba con lo s  demás T r ib u n a le s  
d e l Reino* C resp í y V/illacam pa eran lo s  que más iban a r e s i s t i r  
c u a lq u ie r concesión a lo s  Diputados y p re ten d ían  r e fo r z a r  sus a r ­
gumentos, f re n te  a l a  postura  de A lb a te ra , Robres o de B o rtig a s *
Con to d o , Oropesa no c o n te s tó ,y  ante la s  re ite ra d a s  in s -
ta n c ia s  de l Reino y en lo s  momentos de máximas d i f ic u l ta d e s ,  para  
e l s e rv ic io  de 1 *6 4 7 , lo s  meses de marzo y a b r i l ,  (6 8 )  se decide  
no d i la t a r  más l a  reso lu c ió n  del. c o n f l ic to *  La m ayoría d e l Consejo 
propondría  en su con su lta  fie 18 de a b r i l  de 1*647 que se e s c r ib ie ­
se a l  V ir re y  "d ic iendo  como V uestra  Klagestad haze merced a l  Reyno ' 
de que en sem ejantes fu n c io n e s  se t r a t e  a lo s  D iputados de l a  Ce 
n e ra lid a d  d e l ,  en la  misma conformidad que a lo s  e le c to s  de lo s  
estamentos y que vaian  e l  mismo d ía  que e llo s  a d a r le  e l pésame, 
re c iu ie n d o lo s  s in  ta rim a  y dándoles s i l l a s n (6 9 )  y que ésto se a -  
p lic a s e  dándoles a u d ie n c ia , para e l pésame d e l p r in c ip e  aún pen­
d ie n te *
C re s p í, ante l a  p r e v is ib le  reso lu c ió n  r e a l  aprobando la  
opjtión m a y o r ita r ia  d e l Consejo^ in te n ta r ía  r e t r a s a r la  hasta e l in ­
forme de l V ir r e y ,  ya que, segón é l nn i  puede i n f l u i r  en la s  leuas  
n i  en e l s e rv ic io  porque lo s  Diputados no tie n e n  mano n i  en lo  uno 
n i  en lo  o tro " *  Esto era orgánicam ente c ie r to ,  pero pocas veces  
lo s  sectores d ir ig e n te s  va lenc ian os (in s a c u la d o s , Cunta de Contra­
fu e ro s , Dunta d e l S e rv ic io , Estamentos, d ip u tad o s , • • •  ) (7 0 )  se 
habían coordinado como en esc momento y ante  lo s  hechos que es ta ­
ban o cu rrien d o , l a  aseveración de C re s p í, no te n ía  ninguna c re d i­
b i l id a d *  E l Regente, como ó ltim o  re c u rs o , propuso, que l a  conce-
\
sión fuese solo  para e l fu tu ro , pues no se debía d e s a u to r iz a r  a l  
V ir re y  "quando la s  mismas ocu rren c ias  presentes necesitanque se 
m ire ta n to  por la  au to rid ad  y respeto  de puesto tan  grande como 
e l que rep res en ta  inm ediatam ente l a  rtBal persona de UUestra ITlages- 
ta d " .
* # /  
V illacam pa s e r ía  mas in tra n s ig e n te , en su v o to , mostrán­
dose duramente p a r t id a r io  de una au to rid ad  r e a l  incólum e que no di»*
se ninguna concesión# Slls pa labras  son s u fic ie n te m e n te  e lo cu en tes  
de su fe r v ie n te  a u to r ita r is m o  r e a l :  "que cada d ía  va perdiendo Mues­
t r a  fifia gestad sus R egalías  y preem inencias por-que a cada una d e lla s  
se re g e la  perder e l  s e rv ic io  que U/alencia ha hecho en estas Cortes  
y que se ha de quedar a es te  paso s in  la s  muy im p o rta n te s , para con­
servar su d ign idad  Real"# Desde una posic ión  c o n tra r ia  a lo s  Esta­
mentos, V illacam pa también q u e ría  ser in f le x ib le  con e l p ro to c o lo , 
sab ía  que d e tras  de é l se d is c u t ía  l a  preem inencia de la  au to rid ad  
r e a l  y de su re p re s e n ta n te : e l  V irre y #
La reso luc ión  d e l Rey, firm ada  e l 20 de a b r i l  se conforma­
ba con la  op in ión  m a y o r ita r ia  d e l Consejo, com pletada con e l voto  
de Robres y H o rtig a s , que propusieron se p u b licase  a la  lle g a d a  
d e l Conde de A lb a te ra  a U/alencia "por que iendo de orden de V u estra  
ÍHagestad a aquel Reyno no solo  para f a c i l i t a r  l a  expedición de l a  
le u a  d e l s e rv ic io  sino tam bién a a d e la n ta r  o tra  en maior: s e ru ic io  
de Vuestra Rlagestad y defensa de aquel Reyno o b ra r ía  con maior 
e f f ic a c ia  s i  entonzes se pub licase"# En e fe c to , A lb a te ra  s a ld r ía  
a f in a le s  de a b r i l  de 1#647 hac ia  U /alencia y perm anecería todo e l  
verano organizando s e rv ic io s  e x tra o rd in a r io s  (7 1 )#  E l 29 de J u lio  
en p lena organ ización* de esos s e r v ic io s ,  lo s  e le c to s  d e l lu to  d e l 
P r in c ip e  d ec id ie ro n  e n v ia r cop ia de la  c a r ta  de 20 de a b r i l  a l a  
D ip u ta c ió n , para que la  t ra n s c r ib ie s e  en sus l ib r o s  (7 2 )#  Duran­
te  e l mes de agosto se debió hacer l a  embajada de lo s  diputados a 
Oropesa, para d a r le  e l pésame por la  m uerte de l P r in c ip e (7 3 )#
c ) La le v a  de 1#647 y la s  re iv in d ic a c io n e s  de lo s  Estamentos,
La Campaña de 1#646 hab ía term inado c u a ja d le  c o n fl ic to s
s in  re s o lv e r  y todos e llo s  se iban a p ro ye c ta r sn l a  o rgan izac ión  
de l a  le v a  de 1 *6 4 7 , no ten iendo  e l Monarca más remedio que jgacer 
algunas concesiones coyuntura les a lo s  Estamentos, que s i  nó le s  
s a t is f ic ie r o n  en ab s o lu to , s í  que s ir v ie r o n ,  para e lu d i r ,  una eez  
más, l a  reso lu c ió n  de una s e i ie  de c o n f l ic to s  que podían e ro s io n a f  
l a  au to ridad  r e a l*
Se esperaba alguna sorpresa para l a  campaña, pues era  pre­
v is ib le  que lo s  franceses reaccionasen t ra s  la  e s tre p ito s a  d e rro ­
ta  de H arcourt en 1*646* Esa sorpresa p o d ría  te n e r como o b je t iv o  
T o rto s a , ya que L le id a  y Tarragona p arec ían  inexpugnables para lo s  
franceses* E l Obispo de T o rto s a , ten iendo  presente  esa p o s ib i l id a d ,  
se a p re s u ra r ía  a p r in c ip io s  de 1 *6 4 7 , a p e d ir  que se f o r t i f ic a s e  
m ejor la  Ciudad y se l a  p ertrech ase  de s u f ic ie n te s  so ldados, a l i ­
mentos, municiones e tc * ,  En una co n su lta  d e l Consejo de fttagón se 
inform aba de la s  g es tio n e s  que se estaban llevan d o  a cabo (7 4 )(a w n -  
que por e l Consejo de Guerra se e s ta r ía  preparando todo lo  re fe re n ­
te  a l E jé r c ito  R e a l);; e n tre  e l la s  estaba l a  o rg an izac ió n  de levas  
de v o lu n ta r io s , para p ro teg er TTortosa, m ientras lle g a b a  l a  gente  
d e l S e rv ic io , que p re v is ib le m e n te  se ib a  a re t ra s a r  este  año más 
de lo  acostumbrado*
A pesar de que se hab ía in te n ta d o  en 1*646 que l a  le v a  de 
1*647 quedase ya preparada en sus d e ta l le s ,  l a  Ounta de l S e rv ic io  
se d is o lv ió ,  s in  haber acordado nada* Todo estaba muy re trasad o  
y uno de lo s  prim eros in co n v en ie n te s  con que se tropezaba era que 
o fic ia lm e n te  e l Rtey no hab ía  dado su conformidad a la s  co n d ic io ­
nes con que se había prorrogado la  le v a  de 1*.646*. Solo se habían  
tra m ita d o , en su momento, copias c e r t i f ic a d a s  por l /l lla n u e v a  de 
l a  conformidad r e a l ,  pero a l parecer és ta  no l le g ó  a darse* El
V ir r e y ,  a prim eros de fe b re ro  (7 5 )  recababa de V illa n u e v a  lo s  o r i ­
g in a le s  de esas c a r ta s , pero a l  paso de un mea; , aun no habían l l e ­
gado*
La in te rv e n c ió n  de "algunos insacu lados" hab ía  conseguido 
que se re tra s a s e  l a  co n vocato ria  de la  aunta d e l S e rv ic io ,  en una - 
maniobra c la ra  para p res io n ar por l a  re s ta u ra c ió n  de l a  in s a c u la ­
c ió n . Oropesa tuvo que lla m a r personalm ente a lo s  s ín d ico s  de la s  
comunidades y una vez lleg ad o s  a V a le n c ia  aseguró su voto fa v o ra ­
b le  a la  le v a , "con ser siem pre los  más d if ic u lto s o s  lo s  de l e s ta ­
mento por ser e l lo s  en quien carga e l pesso de la s  con tribuciones^ '. 
Ya hemos mencionado en e l c a p ítu lo  a n te r io r  la s  m otivaciones de es­
tos s in d icas  para d esv in cu la rse  de la s  re iv in d ic a c io n e s  estam entales  
hasta  e l punto de ren u n c ia r a l a  m ejora de la s  d e c re ta ta s  que más 
directam ente  le s  a fec tab a n .
V ic e n te  Navarro de la  Gasca, uno de lo s  insacu lados y 
Gaspar Iban Zap ata , rep resen tan tes  de l a  Ciudad en l a  Dunta d e l Ser­
v ic io ,  se e n tre v is ta ro n  con e l  S ind ico  de X a tiv a  y e l  de A la c a n t, 
pero a pesar de sus presones y amenazas no tu v ie ro n  mucho é x ito  
con eaa t á c t ic a .  Sus argumentos de que no se fa v o re c ía  a l  C o n se ll
i
General de l a  E iutafc, no h ic ie ro n  m e lla  en e l re s to  d e l Estamento
( 7 6 ) .  Las pa labras  d e l V ir re y  son s u fic ie n te m e n te  c la r a s ,  de 
cüal era l a  a c t itu d  de lo s  S índicos de la s  Comunidades respecto  
a l a  C a p ita l;; era una especie de s e c re ta  venganza a su m acrocefa­
l i a ,  que nunca le s  hab ía ten id o  en cuenta y que ahora q u e ría  u t i ­
l i z a r l e s ,  para sus propios in te re ses ;; veamos cuales son esas p a la ­
bras? "que s i  pensaban que e l Rsyno se au ía  de mouer por la s  ac­
c io n es  de l a  Ciudad que v iv ía n  engañados. Por que le s  auían sona­
do muy mal Jos rumores de l a  Ciudad (conociendo quan poca razón
auían ten ido  en e l lo )  y que le s  agían saber que sus lu g a re s  se auían  
juntado y re s u e lto  a ' v e n ir  todos lo s  vezinos a a s is tirm e  y m orir  
a melado en q u a lq u is r sucesso s i  l a  Ciudad no obrara  como d ev ía"
( 7 7 ) .
La Ciudad había venido menteniendo una t o t a l  oposic ión a i  
V ir r e y ,  ta n to  por p a rte  d e l C o n s e ll, deade lo s  d is tu rb io s - d e l 30 de 
septiem bre y d e l 21 de d ic iem bre de 1 *6 4 6 , como por p a r te  de lo s  
o lig a rc a s  que deseaban l a  re s ta u ra c ió n  de la  in s a c u la c ió n * A pesar 
de la s  p ro h ib ic io n e s  de l Consejo de Aragón y de la s  gestiones de 
Oropesa ( 7 8 ) ,  l a  embajada de l Durado T r i l l e s ,  d e lib e ra d a  a prim e­
ros de enero de 1 *6 4 7 , salió h ac ia  l a  C orte* El memorial que se pre­
sentó era todo un a leg ato  co n tra  la  ges tió n  de Oropesa, hac ién do le  
responsable de que no se s ir v ie s e  a l  Rey con la  p ro n titu d  que se ha­
b ía  hecho en o tra s  ocasiones (79);-. se r e ite r a b a  l a  i le g a l id a d  que 
hab ía  supuesto l a  revocación de l a  In sacu lac ió n  y se esperaba la  
mas firm e  disconform idad con l a  a c t itu d  d e l Consejo de Aragón (A l  
despedir a l  Embajador Joan R e ig ) y d e l V ir r e y ,  ( a l  ordenar a l  V i­
s ita d o r  Don Cosme Gbmbau que tomase d ec la rac ió n  a lo s  D urados), 
t ra s  lo s  in c id e n te s  de l C onsell G eneral de 21 de d ic ie m b re *O tra s  | !
i
quejas con tra  e l V ir re y  estaban en l a  l ín e a  d e l c o n f l ic to  de com­
p etenc ias ;; a l  parecer Oropesa había ursupado a l a  Ciudad e l  uso de
%
una T o rre , cambiándole lo s  c e rro jo s , que era des tin ad a  para l a  guar­
da de armas y m uniciones* También se l e  acusaba de que en momentos 
en que la  Ciudad estaba buscando medios para conseguir sanear su 
a d m in is tfa c ió n , p e rm itía  que en su p a la c io  nse venda pan, v in o , c a r­
ne y o tra s  v i t u a l le s ,  lo  que es en grande menoscaba de lo s  derechas 
de l a  Ciudad, pues de todas estas v i tu a l la s  se l e  deuen sissaS  e 
im p o s ic io n e s *.. " Era esta  una acusación que se r e p e t i r ía  con ca -
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s i  todos lo s  V irre y e s *  en momentos de re la c io n e s  c o n f l ic t iv a s  coni 
l a  Ciudad*
Sin embargo, l a  embajada de T r i l l e s  pronto ib a  a desen­
tenderse  de la s  re iv in d ic a c io n e s  de l Consell. G eneral (in te re s a d o  
en una in sacu lac ió n  p ro p ia ) para c e n tra rs e  en l a  re s ta u ra c ió n  de ' 
l a  In sacu lac ió n  de l a  O lig a rq u ía , s in  a ju s ta rs e  a la s  condiciones  
r e s t r ic t iv a s  d e lib e rd as  por e l C onsell G eneral e l  3 0 - IX -4 6 *  Eaa 
d iv is ió n  detec tada  por e l  V ir r e y ,  antes, in c lu so  de consumarse a -  
y u d a ría  a n e u t r a l iz a r  a l G onsell G eneral,, m ientras se in te n ta b a  
l a  formación de l a  le v a *  (8 0 )
A sí e l  V ir r e y ,  a prim eros de M arzo, in fo rm a r ía  de que e l  
Consell. G eneral se hab ía d is u e lto ,  s in  esperar l a  co n tes tac ió n  a l  
Memorial presentado por T r i l l e s  en l a  C orte  y de que ib a  a c o n ti­
nuar con la  negociación d e l s e r v ic io ,  para l a  que contaba con la
aprobación d e l re s to  de Comunidades (8 1 ) *
A lo s  pocos d ías  lle g a ro n  la s  c a fta s  re a le s  con l a  con fo r­
midad en que l a  prórroga d e l s e rv ic io  de 1*646 se descontase de 
1 *6 4 7 , aunque se recomendaba a l  V ir re y  que in te n ta s e ,u n a  vez mas, 
que esa p rórroga se descontase de l a  gente que f a l t ó  en la  le v a  
(8 2 ) *  Oropesa no estaba en condiciones de poder neg o c iar nada, so­
bre e s to , y a lo s  pocos d ías  se hac ía  p a ten te  l a  im p o s ib ilid a d  de
o rg a n iza r e l  S e rv ic io , s i  no se abordaban lo s  problemas pend ien tes:
In s a c u la c ió n , d e c e e ta ta s , c o n tfa fu e ro s , y o tras  re in in d ic a c io n e s  
como la  cuestión  d e l p ro to co lo  de la  D ipu tac ión  o l a  actuación de 
Don Antoni de Rojas*
Ya vimos en e l c a p ítu lo  a n te r io r  como e l asunto de la s  de-
c re ta ta s  se hab ía en tre lazad o  con l a  le v a ,  a l  d e c la ra rs e  l a  DUnta
del S e rv ic io  incom petente para su la b o r ,  sino se concedían la s  r e ­
p lic a s  presentadas por lo s  Estamentos a la s  reso lu c io n es  re a le s *
El M em orial de 14 de Marzo, c ita d o  v a r ia s  veces, resumía 
cuales eran la s  condiciones de la  Junta para c o n tin u a r su la b o r :
A la s  d e c re ta ta s  hacían re fe re n c ia  lo s  puntos prim ero y sexto*
A lo s  p la zo s , que deb ía permanecer l a  le v a  en T o rto sa  (un máximo 
de ocho meses) y a l a  compensación de lo  serv ido  de más s i  año an­
t e r i o r ,  se dedicaban e l segundo y cuarto  ( l a  c a r ta  r e a l  de 13 de 
Marzo l le g ó ,  pues, muy oportunam ente, so lo  quedaba e s c r ib ir  a l  Go­
bernador de T o rto s a , para que se respe tase  e l p lazo  de ocho meses 
y no se re tu v ie s e  a lo s  soldados co n tra  su v o lu n ta d )*  El asunto de 
Don Antoni de R o jas , que hab ía  sido presentado en l a  C o rte , por la  
embajada de Don Daüme P ertu sa  y que a fec tab a  a la s  competencias de 
l a  JUnta d e l S e rv ic io  era recordado en e l punto número cinco* Por 
ú lt im o , en e l te rc e ro  l a  Junta d e l S e rv ic io ,  aunque no te n ía  e n tre  
sus funciones p e d ir  l a  rep arac ió n  de c o n tra fu e ro s , recordaba dos de 
lo s  que te n ía n  pen d ien tes  lo s  Estamentos, por a fe c ta r  d irectam ente  
a l a  o rgan izac ión  de la  le v a *  Uno de e l lo s  era e l  de libs Bagajes, 
c ita d o  en e l mismo c a p ítu lo ;  e l o tro ,  t ra ta b a  d e l B a ta lló n  o rg a n i-  
zado por Oropesa, a costa de lo s  lu g a re s , para l a  persecución de 
bandidos* La Junta de C ontrafueros no hab la quedado conforme con
la  n e g a tiva  r e a l  a su p e t ic ió n , tra m ita d a  por e l V ir r e y ,  pues no
\
l a  había oido d irec tam ente* A prim eros de septiem bre de 1 *6 4 6 , se 
había dado a Oropesa lo s  d ie z  d ías p re v is ta s  en l a  C o rta d a  1*645  
para que reparase  e l c o n tra fu e ro * E l V ir r e y ,  asesorado por l a  Au­
d ie n c ia , inform ó a l  Rey,que re s o lv ió  en co n tra  de l a  Junta;: esta  
reso lu c ió n  ta rd ó  en tra m ita rs e  a U/alencia (8 3 )  y l a  Junta en e l  
e n tre ta n to , r e i t e r a r í a  v a r ia s  veces su reso lu c ió n  (8 4 ) *
P ara le lam en te  a l  Memorial de l a  Junta d e l S e rv ic io , lo s
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Estamentos, es3 d e c ir ,  l a  Junta de C o n tra f jaeros v o lv e r ía  a p lan ­
te a r  éste  (y  lo s  o tros  co n tra fu ero s  p e n d ie n te s ), por medio de su 
embajador en l a  C o rte , e l  canónigo, Don Josep Sanz, a l  que ya ha­
bían encomendado e l asunto d e l p ro to co lo  de lo s  diputados en e l  pé­
same por la  muerte d e l P r ín c ip e *  De nuevo s e r ía  rechazada esta  
pretensión  de l Reino, que en años a n te r io re s  y p o s te r io re s  hab ía  
mantenido y m antendría en p ié ;  solam ente e l  Conde de A lb a te ra  era  
p a r t id a r io  de o fre c e r  una nueva opo rtu n id ad , a lo s  Estam entos, por 
s i  te n ía n  algún dato o documento más a su fa v o r , de p rese n ta r una 
nueva demanda*(85)
El re s to  de co n tra fu ero s  presentados tra ta b a n  sobre l a  
renovación d e l p r iv i le g io  de l a  In sacu lac ió n  (86 )), sobre lo s  baga­
je s  y e l apresam iento de ju s t ic ia s  ( 8 7 ) ,  sobre un p r iv i le g io ,  dado 
a lo s  m olineros de l a  Ciudad que p e rju d ic a b a  a lo s  horneros, y por 
ú lt im o , o tro  re lac io n ad o  con lo s  problemas de orden p ú b lic o , que 
tra tarem os más, por extenso , en e l c a p ítu lo  s ig u ie n te *  Este ú l ­
tim o co n tra fu e ro  se r e f e r ía  a l  a lla n am ie n to  de l a  Casa d e l Canó-
i
nigo Eugenio de Caspe, s in  a s is te n c ia  d e l DuejZ E c le s iá s t ic o , Don 
Antoni F e rra r  y s in  i r  pers igu iendo a ningún d e lic u e n te *  E l Con­
se jo  ya había declarado que no era co n tra fu ero  y e l Rey lo  comu­
n icó  a s í a l V ir re y  a prim eros de enero de 1*647 (8 8 ) *
A pesar de que en l a  co n su lta  d e l Consejo se aconsejaba
a l Monarca que se desp id iese  a l  nuevo embajador,; Dosep Sanz per­
maneció en l a  C o rte , a l menos hasta e l mes de Mayo, en que pre­
sentó un extenso Mem orial sobre la s  d e c re ta ta s * ( 8 9 ) .
NO se podía i n f r i n g i r  un a g ra v io , tan p a te n te  a lo s  Esta­
mentos, precisam ente en lo s  momentos en que se estaba haciendo d i ­
f í c i l  l a  concesión de l S e rv ic io ;; esto no q u ería  d e c ir  que se acce­
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d iese  a reco n s id e ra r todo9 estos c o n tta fu é ro s , que continuaron s in  
ser reconocidos, pero estaba demasiado cerca l a  reacc ión  de la  Ciu­
dad cuando fuá  despedido Juan Reig»
Volviendo a l a  o rgan izac ión  de la  le v a , e l V ir r e y ,  en sus 
despachos de 21 de m arzo, centrados fundamentalmente en la s  d ec re -  
ta tá s ,  exponía la s  condiciones mínimas en que s e r ía  p o s ib le  una a -  
venencia de la  Junta de l S e rv ic io ,  d e trás  de l a  cua l estaba un sec­
to r  d e l Estamento M i l i t a r  y lo s  Insaculados» La necesidad de dar a l ­
gunas d e c re ta ta s , p a re c ía  ser uno de lo s  puntos in e lu d ib le s  y a s í  
s e r ía  expresado por Oropesa, pero es ta  id e a  ¿an daría  en ser acepta­
da en la  Corte»
E n tre ta n to , e l  V ir re y  continuaba en sus gestiones: con la  
JOunta d e l S e rv ic io »  Estas gestiones habían comenzado e l d ía  20 de 
fe b re ro  y a 1 de a b r i l  aón no se hab ía  avanzado nada, solamente se 
habían a justado  la s  cuentas de l a  le v a  a n te r io r ,  a pesar de l a  con­
t in u a  a s is te n c ia  de l V ir re y  en l a  Casa de la  D ip u ta c ió n , para so­
l i c i t a r  una feso lu c ió n »  E l Rey había re ite ra d o  en una c a rta  de 
25 de Iflarzo, e l  p e lig ro  que c o r r ía  To rto sa  s in  una guenición s u f i ­
c ien te»  Las fechas estaban ya muy adelantadas y s i  lo s  fra n ces es  
lleg ab an  a conocer su in d e fe n s ió n , fá c ilm e n te  d i r ig i r ía n  sus a ta ­
ques, con tra  esta  Ciudad (9 0 )»
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Ante l a  f a l t a  de acuerdo en e l seno de l a  Junta de l Sez>» 
v ic io ,  lo s  S índ icos de la s  Ciudades y V i l la s  rea les -, p re s e n ta ría n  
un "p ro te s t"  co n tra  e l re s to  de l i s  miembros de d icha Dunta» Las 
re s p e c tiv a s  Comunidades: le s  habían dado orden de i r  a U /alencia, 
(cuando fueron convocados para e l 18 de fe b r e r o ) ,  "íab p a r t ic u la r  
in s t ru c ió  de que procurasen f a c i l i t a r  le s  m a te r ie s , pera que t i n -  
guás e f fe c te  d i ta  segona le u a , ab l a  b re v e ta t que re q u e rix "  (9 1 )»
Ya hemos in d icad o  e l por qué de esa a c t itu d  c o la b o ra c io n is ta  de 
la s  o lig a rq u ía s  lo c a le s , poco in te re s a d a s  en lo s  asuntos que pau­
saban en l a  Ciudad y temerosas de que un contacto d ire c to  con l a  
guerra  h ic ie s e  tam balear sus p r iv i le g io s  (9 2 ) *  Su único in te ré s  es­
tab a  en la  defensa de Tortosa  nque es l a  c lau  de es te  Regne", y na 
s_e p o d ía ,p o r ta n to , rep ara r"en  cosa alguna" que re trá s e s e  l a  leva»  
El Protesst se hab ía  presentado cuando, una vez  sacadas t e ­
das la s  cuentas de l a  le v a  a n te r io r ,  lo s  rep res en tan tes  d e l Estamen­
to  m i l i t a r  se negaron a co n tin u ar m ien tras  no lle g a s e n  la s  decce -  
ta ta s  y se d iese  s a t is fa c c ió n  a la s  re iv in d ic a c io n e s  pendientes^ La 
Dunta, pues, se hab ía d is u e lto  in d e fin id am en te  y e l p e lig ro  de Tor­
to sa  era  cada vez mayor»
Por s u e rte  para la s  armas españolas, en e l  lado c o n tra r ia  
l a  campaña también estaba muy re trasad a»  E l Conde de H a rc o u rt, t ra s  
su fracaso  m i l i t a r  y p o l í t i c o ,  hab ía sido d e s t itu id o , aunque p e r*  
maneció en Barcelona hasta e l 27 de marzo (9 3 )»  En su lu g a r , y a 
causa de la s  d if ic u lta d e s  in te rn a s  de F ra n c ia , s e r ía  nombrado e l  
P r ín c ip e  de Condé, que era a s í a le ja d o  de la  C orte de P arís»  Los 
ca ta lan es  re c ib ie ro n  la  comunicación de su nombramiento a f in a le s  
de Febrero y depositaron en e l la  toda sus- esperanzas de r e s a r c ir ­
se de sus fracaso s a n te rio re s »  Aunque o f ic ia lm e n te  hab ía  in te n c ió n  
de hacer un gran esfuerzo  m i l i t a r  en C atalunya,según D. Sanabre, 
lo s  verdaderos o b je tiv o s  de P a r ís ,  para l a  campaña de 1 *6 4 7 , es ta ­
ban en I t a l i a ,  creando la s  máximas d if ic u lta d e s  en Nápoles y S ic i ­
l i a  ( 9 4 ) .
La C orte española tem ía que l a  o fe n s iva  de Condé fuese  
de c a rá c te r  e x tra o rd in a r io »  Por e l lo ,  a f in a le s  de marzo y p r in c i ­
pios de a b r i l  comenzaron a moverse lo s  obstáculos que impedían
un entendim iento en tre  e l V ir re y  y lo s  sectores d ir ig e n te s  valencia­
nos. No es casual que e l 30 de ITlarzo, t ra s  una co n su lta  d e l Consejo 
de Afcagón, e l Rey d e c id ió , según Casey por consejo de Don Luis de 
Haro, re s ta u ra r  l a  in sacu lac ió n  ( 9 5 ) .
La lle g a d a  de Condé a Barcelona estaba a punto de produ­
c irs e  (9 6 )  y t ra s  é l ,  nuevos mandos m ilita re s ^ y  nu-merosas tro p a s .  
Había que a g i l i z a r  'como fu ese -.la  en trada de gente en T o rto sa .
F e lip e  IV  o rd e n a ría  a l  V ic e c a n c ille r  B a ye lo ta , que se es:- 
c r ib ie e e  a O ropesa,para que consiguiese cuanto antes l a  le v a  y to ­
da la  gente p o s ib le , que lo s  que sobrepasasen de lo s  m il doscientos  
se ría n  pagados por l a  Hacienda R e a l. A pesar de la s  d if ic u lta d e s  
que se te n ía n  en U /alencia, no hab ía o tro  s i t i o  donde a c u d ir , para  
encontrar nuevos soldados y en todo caso no mas próximo que e l 
P aís  Valenciano ( 9 7 ) .
Pero la s  d if ic u lta d e s  con la  Dunta d e l S e rv ic io  parec ían  
insuperables^ ( 9 8 ) ,  Oropesa, solo hab ía conseguido que lo s  re p re ­
sentan tes d e l Estamento m i l i t a r ,  co n s in tiesen  en i r  d ispon ién ­
dolo todo a l a  espera de l a  lle g a d a  de la s  d e c re ta ta s . Se esgrim ía  
por p a rte  de és to s , que la  Ounta tia b ía  quedado s in  poderes a l  in ­
cum plir e l Rey e l co n tra to  de C o rtes . Los S índicos de la s  Comuni­
dades, t ra s  p resen ta r su P ro te s t ,  habían estado a punto de v o lv e r ­
se a sus casas, no haciéndose responsables de lo s  daños y p e r ju i ­
c ios que se pudieran p ro d u c ir por e l re tra s o  de l a  le v a . Las de­
lib e ra c io n e s  de la  Dunta se llev ab an  a d e la n te , por m ayoría de un 
solo voto e n tre  lo s  rep resen tan tes  d e l Estamento m i l i t a r  y l a  
ten s ió n  que e l lo  comportaba, podía e s t a l la r  en c u a lq u ie r  momento.
En e fe c to , grandes eran lo s  e q u il ib r io s  que te n ía  que hacer 
Oropesa, que e n tre  lo s  e le c to s  d e l Estamento m i l i t a r  (un t o t a l  de
doce)* no su rg iese  ningún e n fren tam ie n to . Tras a ju s ta rs e  por un 
voto l a  continuación  de la s  sesiones de l a  Ounta, lo s  cinco votos  
disconform es, dejaron de a s is t i r  a e l la s .  Entre lo s  a s is te n te s  es­
tab a  Don Antoni de R o jas , que p re te n d ía  v o lv e r a ser nombrado Sar­
gento Mayor (de  a h í su a c t itu d  contem porizadora) y sobre e l que pe­
saba to d av ía  l a  acusación de no haber querido s a l i r ,  en l a  campa- 
l a  a n te r io r ,  a l  socorro de L le id a .  Desde dentro de l a  Ju n ta , con­
s e g u ir ía ,  s in  embargo, p a r a l iz a r  de nuevo la s  negociaciones dos 
días más, hasta  que Oropesa tuvo que conptrom eterse,form alm ente,a  
que l a  gente no s a ld r ía  hasta  que no lle g a s e n  la s  d e c re ta ta s . Con 
e l lo  v o lv ie ro n  a la s  ses ion es , lo s  cinco ausentes. (9 9 )
Nú se p o d ría  a p la za r más, desde la  C o rte , e l  abordar e l  pro -  
blema de la s  d e c re ta ta s , un decreto  r e a l  de 9 de a b r i l  o rd e n a ría  a l  
Consejo, que permaneciese reunido permanentemente hasta su re s o lu ­
ción (1 0 0 ).. Ya vimos en e l  c a p ítu lo  a n te r io r  que s i  bien fueron  
hechas algunas concesiones sobre lo s  temas p en d ien tes  (sobre la  
In s a c u la c ió n , ya se hab ía consultado e l  30 de m arzo ), se h izo  como 
g ra c ia  r e a l  s in  e l c a rá c te r  de decreto  de C o rtes . También se con­
s u ltó  sobre algunos puntos d e l Memorial de 14 de Marzos e l r e fe ­
re n te  a Don Antoni de R o ja s (a l que obviamente no convenía c a s t i ­
gar) y e l que s o l ic ita b a  se e s c rib ie s e  a l  Gobernador de TTorto-
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sa para que no retuviesen lo s  soldados después de conclu ido e l  
plazo  de ocho meses de cada Campaña. C arta  que se e s c r ib ió  inme­
diatam ente (1 0 1 ) .
Los o tro s  puntos de l Memorial de la  Junta d e l S e rv ic io ,  
habían quedado solucionados con l a  d ec la rac ió n  sobre la s  d e c re ta -  
ta s  (p rim ero  y sex to ) y con l a  c a r ta  de 13 de marzo, aceptando la  
prórroga de l a  le v a  de 1 .646  a cuenta de l a  de 1 .647  ( e l  c u a r to ) ,
o estaba siendo tra ta d o  por e l Consejo, a r a íz  d e l m em orial de Don 
Dosep Sanz, sobre lo s  co n tra fu ero s  (en es te  caso se t ra ta b a  d e l 
te r c e r  pun to )*
La reso lu c ió n  r e a l ,  aún haciendo concesión de algunas pe- 
t ic io n e s ,  se conformaba con l a  opin ión m a y o r ita r ia  d e l Consejo, do 
que estas eran só lo  una g ra c ia  r e a l*  Su máxima preocupación era la  
c e le r id a d  en l a  tra m ita c ió n  de l a  respuesta  "pues por la s  n o t ic ia s  
que tengo enviadas a l  Consejo de la s  fu e rzas  grandes que t r a e  e l  
P r in c ip e  de Condá y auisos de que lo  prim ero que in te n ta rá  será  la  
p la za  de T ortosa  o b lig a  a que no se p ie rd a  ora de tiem po en poner 
en e l la  todo e l mayor número de gente: | que fuese p o s ib le  y ninguna  
puede ser más pronta  que es ta  y la  demásr., que t ie n e  aquel Beyno 
que es todo en una mayor seguridad y defensa" (1 0 2 )*  En e fe c to , lo s  
despachos re a le s  s a lie ro n  inm ediatam ente*
Según Casey, la s  concesiones d e l 10 de a b r i l  rompieron l a  
oposición de lo s  Estamentos, pero s in  embargo, su reacc ión  a la s  
c a rta s  rea les - de 13 de a b r i l ,  fu á  más bien de oposic ión genera­
l iz a d a *  Es más p la u s ib le  que l a  c lau d icac ió n  estam ental v in ie s e  pro­
ducida por la s  alarm antes n o t ic ia s  que lleg ab an  d e l P rin c ip ad o  y 
que e l mismo Rey confirm aba en sus m is ivas*
En e fe c to , e l  E jé r c ito  que estaba preparando Conde debió  
de te n e r , según la s  in s tru c c io n e s  re c ib id a s , ca to rce  m il in ­
fa n te s  y cuatro  m il hombres a c a b a llo , (d o b le  que lo s  españolas)*
En escás mismas in s tru c c io n e s  se le  habían dado la s  recomendaciones 
p e r t in e n te s  sobre lo s  t re s  o b je tiv o s  p o s ib le s : Tarrago na , Tortosa  
y L le id a *  Los más d í f i c i l e s  eran , s in  duda, Tarragona y L le id a ,  
ante lo s  que se hab ía fracasado más de una vez* T o rto sa  te n ía ,  
s in  embargo, una d i f ic u l ta d  que se c o n v e rtía  en v e n ta ja  a la  ho-
ra  de tom arla;; su d í f i c i l  conservación por e l mal estado de sus 
fo r t i f ic a c io n e s *  La dec is ió n  u ltim a  se dejaba a c r i t e r i o  de Conde 
( 1 0 3 ) .  Sin embargo, no todo s e ría n  fa c i l id a d e s  y lo s  p re p a ra tiv o s  
se a largaron  durante todo e l mes de a b r i l ,  no in ic iá n d o s e  l a  Cam­
paña hasta e l  8 de mayo*
Estas d if ic u lta d e s  eran desconocidas por lo s  españolees  
y pensaron hasta  u ltim a  hora que la s  acciones iban a i r  d ir ig id a s  
hac ia  Tortosa*
F e lip e  IV  o rd e n a ría  a l  V ic e c a n c il le r  B ayeto la  que se p i ­
diesen s e rv ic io s  e x tra o rd in a r io s , ante  lo  que se consideraba ya in ­
m inente in v a s ió n * Tanto la s  " p a r t ic u la re s "  como lo s  Prelados d e l 
P a ís  v a le n c ia n o , deberían r e c ib i r  c a rta s  a este f in  (1 0 4 )*  A lb a te -  
ra  s e r ía  comisionado para i r  a U/alencia a a g i l i z a r  estas p re s ta c io ­
nes (1 0 5 );;  tam bién d eb ería  p rocurar que l a  le v a  de l S e rv ic io  s a l ie ­
se cuanto antea». La orden de s a l i r  de l a  C o rte , se d a r ía  a lo s  po­
cos d ía s , ante l a  fa ls a  n o t ic ia  de que e l e jé r c i to  fran cés  ya se 
d ifc ig ía  hac ia  T ortosa* La s itu a c ió n  p a re c ía  tan apurada que in c lu so  
se hab ía de ordenar a Oropesa que e s tu v ie ra  d ispuesto  a s a l i r  a la  
Raya de l R eino , para d e fen d erlo  de una in vas ió n  (1 0 6 )*
La alarm a que hab ía  venido creciendo desda: p r in c ip io s  de
a b r i l  acabó por hacer m e lla  en l a  3unta d e l S e rv is io  , que mantuvo
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su re s is te n c ia  hasta e l f in a l *  En efecto ,cuando lle g a ro n  la s  C artas  
Reales de 13 de a b r i l  concediendo algunas mercedes sobre la s  d e c re -  
ta ta s ,  l a  3unta d e l S e rv ic io  s ig u ió  con la s  mismas a c t itu d e s ;  s o la ­
mente se d ec lararo n  firm es  p a r t id a r io s  d e l s e rv ic io  lo s  s ín d ico s  
de la s  comunidades (1 0 7 )*
E l V ir re y  tuvo que in te r v e n ir  una vez mas y consigu ió  que 
l a  3unta tomase consejo de "persones de v i r tu d ,  le t r a s  y buen srelo"
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(1 0 8 );  t ra s  este  consejo se d ec id ió  "por la  u rgencia  d e l tiem po" ac­
ceder a que s a lie s e  l a  lev/a d e l S e rv ic io ;  fa lta b a n  apenas once
d ías  para que Condé in ic ia s e  l a  Campaña (1 0 9 )*  Solamente dos de 
esos asesores se a tre v ie ro n  a aconsejar e l  ap lazam iento  de l a  l e ­
va hasta que e l Rey d iese  o tra  respuesta  mas s a t is fa c t o r ia  a la s  - 
d e c re ta ta s , pero su opin ión no f u i  ób ice para que l a  m ayoría
c la u d ic a ra , ante  la  proxim idad de l p e lig ro  fran cés*
Aun in te n ta ro n  ( y elllo  demuestra la  f a l t a  de conformidad  
con la s  concesiones re a le s )  que l a  ju n ta  re s o lv ie s e  que en caso 
de que, para l a  campaña de 1*648 no hubiese lle g a d o  una nueva re ­
so lución  fa v o ra b le , no h a b ría  le v a ;  no o b s tan te , una vez más, lo a  
e le c to s  de la s  Comunidades re a le s  se opusieron y d ec lararo n  que 
a c u d ir ía n  a l  s e rv ic io  de lo s  años s ig u ie n te s , en c u a lq u ie r caso*
A pesar de l a  f a l t a  de unanim idad, l a  amenaza estaba en p ie ,  pues 
sin l a  aqu iescencia  de la  m ayoría de lo s  a le c to s , no se pod ría  re a ­
l i z a r  l a  le v a  de 1*648* La d e lib e ra c ió n  de la  Ju n ta , t a l  y coma: 
quedó d e f in it iv a m e n te , se cen trab a ,so b re  to d o , en e l  problema de 
la s  d e c re ta ta s , (1 1 0 ) y en l a  razón por l a  que fin a lm e n te  se con­
ced ía  e l s e r v ic ie t  La defensa de T o rto sa* (1 1 1 ) E l mismo d ía  se 
d e lib e ra ro n  lo s  p lazos de la  s a lid a  de todas la s  compañías* La 
s a tis fa c c ió n  d e l V ir re y  , no o c u lta b a , que t a l  y como estaban la s  
cosas era  con ven ien te , para e l fu tu ro , conceder, por v ía  de decre­
ta ta s  algunas de la s  mercedes^ comunicadas e l 13 de a b r i l  (1 1 2 )*
La ju n ta ,  también recordaba a l  accedo: a l a  le v a ,  un memo­
r i a l  de 14 de m arzo, de alguno de cuyos puntos, no de habla r e c ib i ­
do respuesta (1 1 3 )*  Tampoco se hab ía  re c ib id o  l a  reso lu c ió n  a l  me­
m o ria l de C o n tra fu ero s , presentada por don Josep Sanz, que hab ía s i ­
do estudiado por e l Consejo e l 12 de a b r i l  y que como hemos dicho
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a n te s , v o lv ía  sobre lo s  dos que hab ía ex ig id o  la  Junta d e l S e rv ic io  
para poder haces l a  le v a . (1 1 4 ) .  Era ló g ic o  que se d ila ta s e n  estas  
resp u estas , ya que iban a ser,como de costumbre, n e g a tiv a s .
Al mismo tiempo que se conseguía l a  c la u d ic a c ió n  de l a  Jun­
ta  d e l S e rv ic io , Qropesa, se p re p a ra b a ,(tra s  r e c ib i r  l a  ú ltim a  car­
ta  r e a l ,  sobre e l p e lig ro  de TTortosa), a p re v e n ir  a lo s  m aestres de 
campo del ffiatallón  de la  m i l ic ia  E fe c t iv a ,  para que tu v iesen  prepa­
rados sus T e rc io s  en caso de in vas ió n  (1 1 5 ) .  Esta p s ic o s is  se ha­
b ía  extendido a l  Estamento m i l i t a r ,  que e l 26 de a b r i l  m o s tra ría  
su in q u ie tu d  y se o f r e c e r ía  para abastecer de lo  n ecesario  a Tor­
tosa  (1 1 6 )*
Los asuntos de l a  Ciudad parec ían  haber entrado en un pe­
rio d o  de tra n q u ilid a d *  Tras e l conocim iento por e l C onsell G en era l, 
e l d ía  24 de a b r i l ,  de l a  re s ta u ra c ió n  de la  In s a c u la c ió n  de la  
o lig a rq u ía  s in  i r  acompañada de la  suya p ro p ia , hubo una reacción  
en con tra  de lo s  insacu lados y de l embajador T r i l le s ^  pero acompa­
ñada de una aproxim ación hac ia  e l V i r r e y ,  en l a  c re e n c ia  de que as'í 
se conseguirían  sus re iv in d ic a c io n e s *  Esa aproxim ación s e r ía  u t i l i ­
zada por Oropesa, para que e l C o n se ll G eneral acordara  pagar la  
cuota de la  C a p ita l ,  a l a  le v a , s in  ninguna o p o s ic ió n . (1 1 7 )
Las compañías debían comenzar a pasar "muestras*1 e l 6 de 
mayo y se esperaba que e l d ía  15 estuviesen  ya en Tortosa;; todo  
e l lo ,  s i  se conseguían vencer todas la s  d i f ic u l ta d e s  té c n ic a s  que 
un movimiento t a l  de gente comportaba (1 1 8 )*  P a ra le lam en te  A lba- 
t e r a  se d e d ic a r ía  a o rg a n iza r fe b r ilm e n te , levas  de v o lu n ta r io s  
a cargo de lo s  p a r t ic u la r e s ,  ya que su in te rv e n c ió n  en lo s  asun­
tos de l a  Ciudad y en l a  le v a  de l s e rv ic io  de la s  C o rte s , no era  
n ec esaria *
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La entrada de esta  le v a  en Tortosa  se r e t r a s a r ía ,  pero para en­
tonces ya se sab ía  que e l  hostigam iento  de Conde ib a  d ir ig id o  hac ia  
L le id a  (1 1 9 ) .  En e l e n tre ta n to  se hab ía  guarnecido l a  p laza  con dos­
c ien to s  hombres enviados por Oropesa desde e l prim ero de a b r i l  y 
500 rec lu tad o s  por Don CTeroni de fflonsoriu;; estos soldados s s ría n  
p osterio rm ente  enviados a l  E je r c ito  r e a l  que a c u d ir ía  a socorrer, 
a L le id a  (1 2 0 ) ,  una vez lleg ad o s  lo s  m il doscientos hombres d e l Ser­
v ic io  •
A\ f in a le s  de (Hayo ya habían entrado la s  doce compañías, a 
f a l t a  de 100 hombres de algunos lu g ares  d is ta n te s , que habrían  de 
ser enviados más ta rd e *  En es ta  ocasión se hab ía  procurado preve­
n i r  la s  fugas en lo s  t rá n s ito s  hac ia  l a  p la z a , aunque no se pudie­
ron e v ita r  algunas* (1 2 1 )*  Don Antoni de R o jas , v o lv ía  a ser e l Sar­
gento Mayor d e l T e rc io  ( su f irm e  pos ic ión  en l a  Junta d e l S e rv ic io  
no hab ía podido ser m oflificada a pesar d e l in c id e n te  de l a  campaña 
a n te r io r ) ;  á l  se en c arg aría  d e l re c lu ta m ie n to  en e l  Maestrazgo  
de Montesa (1 2 2 )*  Al p a re c e r, l a  c a lid a d  de lo s  soldados é ra , en 
esta  ocasión , m ejor que en 1 *6 4 6 , a l  menos ese era e l in f irm e  t r a ­
mitado por Oropesa* No s e r ía n  ástos lo s  únicos va lenc ian os que mar­
charían  a la  g u e rra , la  a c t iv id a d  de A lb a te ra  y de la  Junta que fo r ­
mó con e l Arzobispo A lia g a  y e l V ir re y  O ro p esa ,d aría  sus fru to s *
f )  Los s e rv ic io s  e x tra o rd in a r io s :  La comisión d e l Conde de 
A lb a te ra  y l a n3Lnta de V /a lenciaw*
P ara le lam en te  a l a  o rgan izac ión  de la s  levas  d e l S e rv ic io ,  
en toda la  campaña, se l le v a ro n  a cabo o tras  p restac io n es  e x tra o r­
d in a r ia s . En este  año, de 1 .6 4 7 , prim ero ante e l p e lig ro  de Tortosa
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y después (una vez r e c l u t a d o s  l o s  m i l  d o s c ie n to s  s o ldados  de l a  l e ­
va )  para  r e f o r z a r  e l  E j é r c i t o  r e a l ,  se o rg a n iz a r á n  numerosas l e v a s  
de v o l u n t a r i o s ,  pagados en su mayor p a r t e  por  e l  Rey y a lgunos p a r ­
t i c u l a r e s  que deseaban ve r  c o n s o l id a d o s  l o s  t í t u l o s  r e c ie n te m e n te  
consegu idos .
Asimismo no se in te r ru m p ir ía  l a  ayuda de todo t ip o  a Tortosa  
y Tarragona, desde e l País  V a len c iano , organ izada por e l V ir r e y ,  
unas veces con dinero  de l Rey, o tras  con e fec to s  de muy d iv e rs a  
procedencia (1 2 3 ) .
A prim eros de a b r i l  de 1 .647  fue  cuando la  monarquía- se la n ­
zó a la  búsqueda desenfrenada de s e rv ic io s  de todo t ip o .  P rim era­
mente se d ió  orden a l Consejo, que se e s c r ib ie s e  a la s  Ciudades y 
Reino de Aragón, para que acudiesen a su p ro p ia  de fensa . Respecto 
a l Pa¿s Valenciano se p r e f i r ió  comenzar por lo s  p a r t ic u la r e s ,  ya 
que, como hemos v is to ,  hasta f in a l  de mes no accedió l a  Junta de l 
S e rv ic io  a conceder la  le v a .  Se acudió a l  Arzobispo de V a len c ia  pa­
ra  que con tribuyese con c u a tro c ie n to s  hombres y a lo s  Obispos de 
Segorbey O r io la ,  con lo  que pudiesen dar ( 1 2 4 ) ,  enconmendándole a 
A lb a te ra  que gestionase d irectam ente  en V a le n c ia , o tra s  c o n tr ib u ­
c io n es . (1 2 5 ) .
Su s a lid a  de la  C orte s e r ía  d e c id id a , con prem uta, e n tre ­
gándole ca rta s  para lo s  Estamentos, Ciudad y V ir r e y ,  sobre lo s  ú l t i ­
mos movimientos de la s  tro pas francesas y e l p e lig ro  que'., c o r r ía  
Tiortosa (1 2 6 ) .  Su lle g a d a  a V a len c ia  c o in c id ir ía  con e l apacigua­
miento de lo s  c o n flic to s  d e l m unic ip io  j^ i con l a  reso lu c ió n  favo ­
ra b le  de la  Jünta d e l S e rv ic io ,  por e l lo  s e .p o d ría  ded ica r exc lu ­
sivam ente a ac re cen ta r la s  levas  e x tr a o rd in a r ia s . Oropesa, a l  manos, 
con fiaba  en la  ayuda que le  pudiese p re s ta r  e l Conde, a l  que sab ía
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b ien q u is to  por sus colegas estam entales#
Por su p a rte  e l A rzob ispo , Fray Id id o ro  A lia g a , ante la  pe­
t ic ió n  r e a l  se q u e ja r ía  d e l d e te r io ro  de sus ren tas  desde 1#632, 
reducidas a cuarenta  y s e is  m il l ib r a s ,  con la s  que no hab ía s u f i ­
c ie n te  para lo s  gastos de l a  d ió ces is  (1 2 7 ) ;  o f r e c e r ía ,  no o b s tan -' 
t e ,  e l s e rv ic io  en d in e ro , pues s i  in te n ta b a  un fe c lu ta m ie n to  no 
h a r ía  más que i n t e r f e r i r  con o tras  le v a s , ante l a  f a l t a  de gen te ,
"y l a  mucha que Causea por d ife re n te s  partes- y poca in te l ig e n z ia  
y medios que aqu í hay para re c o g e r la ” (1 2 8 )#  En t o t a l  se rían  
s e is  m il l ib r a s ,  pagadas en dos plazos# T a l propuesta s e r ía  bien  
re c ib id a , ta n to  en V a len c ia  como en Ifiadrid , destinándose d icha can­
t id a d  para la s  levas  que d e b ería  o rg a n iza r A lb a te rg  (1 2 9 )#
El Obispo de S e g o rb ? ,o fre c ió  q u in ien to s  escudos, más o tro s  
cincuenta  de l c le ro  de su Ig le s ia  y t r e in t a  por la  "voz" en e l Es­
tamento E c le s iá s t ic o , can tid ad es ,to d as  e l la s ,  destinadas a l  mante­
n im ien to  d e l H o s p ita l G eneral de l a  Corona de Aragón en la  Corte
y para la s  levas  e x tra o rd in a r ia s #  (1 3 0 )
,1
Las cartajs tra m itad as  desde l a  C o rte , e l 19 de a b r i l  fueron  
entregadas a lo s  ¡Estamentos, a prim eros de ITlayo# El Conde de A lba­
te r a  s e r ía  e l  encargado de g lo sar l a  p e t ic ió n  r e a l ,  consiguiendo
que se nombrasen e le c to s , para a r b i t r a r  lo s  medios necesar&os (1 3 1 )
\
A pesar de e l lo ,  no se l le g ó  a o fre c e r  ningún t ip o  de s e rv i  
c ió ,  aplazando c u a lq u ie r d ec is ió n  para cjespues de que hubiese sa­
l id o  e l s e rv ic io  de la s  Cortesa Era és ta  una n e g a tiv a  en c u b ie rta ;  
un sec to r d e l Estamento no estaba d ispuesto  a daf una concesión  
más a l  monarca, m ientras no se s a t is f ic ie s e n  sus re iv in d ic a c io n e s ,  
y con el"ném ine d iscrep an te"  era f á c i l  d i f e r i r  l a  respuesta# En to ­
do e l mes de mayo no se reu n iero n  lo s  e lec to s  nombrados, so lo  lo  ha
r ía n  a p a r t i r  d e l 12 de Junio (1 3 2 ) y s in  ningún re s u lta d o  s a t is fa c ­
t o r io .
líos s e rv ic io s  e x tra o rd in a r io s , t ra s  esta  n e g a tiv a  de lo s  
Estamentos, te n d ría n  que l im ita r s e  a lo s  que se pudiesen obtener a 
n iv e le s  in fe r io r e s .
Al e fe c to  de a g i l i z a r  todas estas gestiones se ordenó la  
creación  de una Ju n ta , en l a  que deberían  e n tra r  a form ar p a rte  A l­
b a te ra , Oropesa y e l Arzobispo A l i  a .ga* T en d ría  unas competencias 
muy lim ita d a s :  l a  búsqueda de medios, para l le v a r  gente a T o rto sa ;  
solo pod ría  c o n s u lta r sobre mercedes que comportasen algún s e rv ic io  
& cambio (1 3 3 ) .  Se q u e ría  e v ita r  la s  d if ic u lta d e s  que hab ían  sur­
gido e n tre  e l Consejo y la " J u n ta  de m aterias  después de la s  C o rte s "*  
Las consultas de es ta  nueva ju n ta  pasarían  siembre a in form e d e l Con­
se jo  de Aragón, antes de d a rle s  una respuesta  d e f in i t i v a .
E l p rim er o fre c im ie n to , ap a rte  d e l dado por e l  A rzob ispo , 
p a r t i r í a  d e l mismo Conde de A lb a te ra , que p ro y e c ta r ía  form ar una 
compañía de c ien  hombres a su costa "para m an ife s ta r l a  f in e g a  con 
que acude siem pre a l  s e rv ic io  de V uestra  Iflagestad y animar con exem^ » 
pío a lebs demas" (1 3 4 ) .  A este  e fec to  p id ió  a u to r iz a c ió n  de poderse 
cargar t re s  m il ducados a un in te ré s  d e l se is  por c ie n to , sobre sus 
posesiones (1 3 5 ) .
(ílenos "d e s in te resa d as" , a l  menos a prim era v is t a ,  s e r ía n  la s  
propuestas d e l Conde de P eña lva , de Don Manuel Borras y d e l to d a v ía  
Barón de C e rv e lló , en tre  o tro s , para co n so lid ar la s  mercedes que se 
le s  habían concedido con ocasión de la s  C o rtes . iLa m ayoría de esas 
p e tic io n e s  in te n ta b an  compensar la  deuda de la s  "medias annatas" o 
de o tros  derechos que to d a v ía  debían por esos nuevos p r iv i le g io s .  
(1 3 5 ) .  La respuesta  r e a l  por medio de V illa n u e v a  s e r ía  c o n firm a to -
r i a  con condic iones,, pero in s is tie n d o  en que e l número de so lda­
dos o frec id o s  no .se  conmutase a d inero  en ningún caso; su único in ­
te ré s  era disponer d e l máximo de hombres p o s ib le , ta n to  para de­
fender T o rto s a , como para re fo r z a r  e l E jé r c ito  r e a l*  (1 3 7 )*
La Junta de V a le n c ia  in te n tó  m o d ific a r algunos de lo s  re q u i­
s ito s  que e x ig ía  e l Consejo de Aragón* No era nada f á c i l  que la s  me­
d ias annatas se redujesen a tropas;; por un lado estaba e l inconve­
n ie n te  de su conducción p o s te r io r  a T o rto s a , por ser de escaso n á- 
mero y por o tro  l a  competencia de la s  levas  hechas por e l Rey;; l a  
□unta propondría  la  p o s ib ilid a d  de que cada soldado fuese equipa­
rado a doscientos re a le s  de p la ta ,  pero e l Consejo s a ld r ía  pron­
to  a l  paso de é s to , ya que s i  después no se conseguía r e c lu ta r  con 
ese d inero  a lo s  soldados r e s u l t a r ía  que la s  medias annatas s e ría n  
condonadas a un p rec io  muy in f e r io r  a l  que realm ente te n ía n * Tam­
bién in te n tó  l a  Junta que algunas de la s  concesiones se d iesen , con­
d ic ionadas a l  s e rv ic io  e x tra o rd in a r io  en soldados y no a l  re v é s , 
pero e l Consejo se r e i t e r ó  en que prim ero era n ecesario  poner la  
gente en T o rto s a , antes de que se despachase c u a lq u ie r  p r iv i le g io *  
(1 3 8 )*
no re s u lta b a  a s í nada f á c i l  l a  gestión  de l a  Jun ta , y más 
habiéndosele negado l a  p o s ib ilid a d  de c o n s u lta r mercedes por o tro s  
m éritos  que no fuesen soldados para To rto sa* C e rv e lló  ante la  co­
municación de que te n ia  que en treg ar tre s c ie n to s  c in cu en ta  hombres 
para d is f r u ta r  de l t í t u l o  de Conde que se le  hab ía prom etido en la s  
C o rtes , tuvo que ren u n c ia r para m ejor ocasión (1 3 9 )*
P ara le lam en te  a estos s e rv ic io s  de p a r t ic u la r e s ,  A lb a te ­
ra  te n ía  una comisión d e l Rey, para form ar le v a s , que i r ía n  a c a r­
go de la  Hacienda Real (aunque a veces e l d inero  tu v ie s e  o tra s  p ro -
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cedencias, como era e l caso de la s  cantidades dadas por lo s  p re­
la d o s )*
Era d i f í c i l  separar unas gestiones de o tra s , de hecho lo s  
soldados s e ría n  c o n ta b iliza d o s  por la  Junta todos en bloque, in ­
dependientem ente de que lo s  hubiese re c lu ta d o  y pagado e l Rey o 
que este pago procediese de d o n ativo s , o que in c lu so  l a  re c lu ta  
es tu v iese  tam bién, a cargo de p a r t ic u la re s *  La Junta de fa le n c ia ,  
que te n ía  que dar un respaldo  in s t i tu c io n a l  a la s  gestiones de A l-  
b a te ra  no te n d r ía  más remedio que p la n te a r  a l Rey l a  necesidad de 
d in e ro , para mantener a lcbs nuevos soldados* A' prim eros de Junio  
se habían re m itid o  únicamente d ie z  m il escudos qoe; &e gastaron  
solo en " le v a n ta r  y r e m it i r  l a  g en te" , pero a i  no se d isp o n ía  de a l ­
guna can tidad  más, era d i f í c i l  que se pudiese conservar en To rto sa*  
Es más, s e r ía  im posib le  conseguir nuevas le v a s , pues ae desco n fia ­
r í a  de su m antenim iento p o s te r io r  (1 4 0 ) .  E l Consejo, ante la s  d i ­
f ic u lta d e s  de f in a n c ia c ió n , se v e r ía  precisado a c o n s e n tir  en que 
pudieran s a t is fa c e rs e  la s  medias annatas no exclusivam ente con 
soldados sino con e l d inero  necesario  para su re c lu ta m ie n to *  Es- 
te  s e r ía  e l caso de l mismo Don Pere de V illacarap a , que pag aría  la  
can tidad  e q u iv a le n te  a v e in te  soldados (unos 4*000 resales.) por e l  
segundo plazo de l a  "media annata" de su p laza  de re g e n te , que aún
s
d e b ía . (1 4 1 )
A f in a le s  de j u l i o ,  l a  Junta d a r ía  ya un p rim er balance  
de su gestión  en la  búsqueda de todos lo s  medios p o s ib les  (1 4 2 )  
para encontrar gente"y c u b r ir  con e l la  l a  f a l t a  de g uarn ic ión  de 
T o rto s a " . Hasta esee momento eran c u a tro c ien to s  t r e in t a  y dos ham­
b res , en lo s  que se habían gastado d ie c is e is  m il novecientos cua­
re n ta  escudos, sacados de diere m il novecientos sesenta y uno, e n v ia -
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dos desde l a  C orte y e l re s to  de la  "composición" de las  medias 
annatas, lo s  donativos de lo s  p re lad o s , d e l b e n e fic io  de la  con­
vers ió n  de moneda (" b e n e f ic io  de l a  p la ta  d o b le " ) , e tc *  Había que 
haber ped ido, no o b s tan te , unos m il cu a tro c ien to s  escudos a c ré d i­
to  (1 4 3 ) ,  con lo  que la  necesidad de d inero  v o lv ía  a ser p lan teada  
por l a  Junta (1 4 4 )*  Se h izo  una extensa re la c ió n  (1 4 5 )  de todas la s  
compañías (1 4 5 )}  d e l lu g a r de procedencia y fecha de embarque (1 4 7 )}  
de lo s  cap itan es  encargados de la  le v a (1 4 8 );  de quién la  f in a n c ia ­
ba (1 4 9 );;  de su lu tja r  de d es tin o  (1 5 0 ) ;  d e l número de O f ic ia le s  y 
soldados (1 5 1 ) e tc * El C onsejo ,ante  estos inform es tan  d e ta lla d o s ,
só lo  d ió  un dictamen fa v o ra b le , para que se mandase mas d in e ro , pe­
ro s in  comprometerse en acep tar la s  cuentas que se habían presen­
tado (1 5 2 )*  Se daba v ía  l i b r e ,  para que l a  ju n ta  continuase con 
l a  re c lu ta  de gente v o lu n ta r ia *
Al mismo tiempo que se tram itab an  estos inform es a M adrid , 
se p la n te a r ía n  la s  d if ic u lta d e s  que habían surgido en e l s e rv ic io  
e x tra o rd in a r io  pedido a lo s  Estamentos* Recordemos que éstos ha­
bían nombrado e le c to s , para  t r a t a r  d e l asunto , por l a  urgente ne­
cesidad de T o rto s a , pero an te  la s  d if ic u lta d e s  que surg ieron  l a  
"Junta de U /a lencia", d e -c id ió  a p iz a r  l a  negociación "por no em­
barazar con elUa la s  d ispossic iones d e l S e rv ic io  de la s  C o rtes” *
\
Una vez que e l T e rc io  d e l Reino estaba ya en Tortosa  (a  f in a le s  de 
m ayo), lo s  e le c to s  v o lv ie ro n  a re u n irs e  y decretaron  s e r v ir  a l  Rey 
con s e is c ie n to s  hombres, desde e l  d ía  de su en trega hasta Navidad* 
Considerando que no se podía gravar a la s  Comunidades fu e ra  de 
C o rtes , se h a b ría  de peoponer este s e rv ic io  "por v ía  de e x o rta -  
c ió n " , a cambio se p e d ir ía  a l  Rey que "fa b o rec iess e  a l  Reyno en la s  
d e c re ta ta s , co n tra fu ero s  y o tra s  prebenciones"* (1 5 3 )  Esta ú ltim a
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c la u s u la  e q u iv a lía  a no concedes e l s e r v ic io ,  pues la s  d ec re ta tas  
habían sido o lv idadas  como problema en e l  Consejo de Aragón y lo s  
contra fueros» presentados por Don Gosep Sanz, no fueron  concedidos.»
La concesión sobre e l p ro to co lo  de lo s  Diputados comunicada, in te n ­
cionadam ente, durante estos d ías  no s e r ía  s u f ic ie n te  para hacer ce­
der a lo s  Estamentos, especialm ente a l  M i l i t a r »  En r e a l id a d ,  los i e -  
le c to s  no habían hecho más que t r a n s f e r i r  la  d ec is ió n  d e l s e rv ic io  
a lo s  Estamentos , a l  no a tre v e rs e  a neg arlo  d irectam ente»
Cuando la  d e lib e ra c ió n , de lo s  e le c to s  fuá  presentada en e l  
Estamento M i l i t a r ,  no hubo acuerdo en v a r ia s  reuniones (154 )»  En re a ­
l id a d ,  e l golpe p s ic o ló g ic o  que hab ía s ig n if ic a d o  l a  amenaza de 
Tíortosa, ya no estaba p re s e n te , es más e l s i t io  de L le id a ,  lle v a d o  
a cabo por Condá, hab ía s ido  levantado  por é l  mismo, e l  d ía  18 de 
Dunio, ante l a  im p o s ib ilid a d  de romper la  r e s is te n c ia  de lo s  espa­
ñoles (155 )»  Era ló g ic o  que con la s  c ic a te ra s  concesiones de F e l i ­
pe IV/ en a b r i l  de 1»647, no se hubiese contentado a lo s  Estamentos 
y a la  o lig a rq u ía  que gobernaba la  Ciudad» El Estamento M i l i t a r  
era escenario  p ro p ic io , para que se encontrasen la s  opin iones más 
co n trap u estas , s in  p ro b a b ilid a d  de l le g a r  a una reso lu c ió n  (156 )»
La a c t itu d  de aqu e llos  de sus miembros que estaban a l  mismo tiem ­
po in sacu lad o s , para los  D fic _ io s  de l a  Ciudad, era  de e s p e ra r, an­
te  la  f a l t a  de conclusión d e f in i t iv a  d e l problema de l a  In s a c u la ­
c ió n , a pesar de que ya hab ía  sido d e c id id a  su re s ta u ra c ió n , e l  
30, de marzo , por e l Rey (1 5 7 )»  El Estamento M i l i t a r ,  s in  tomar 
ningún acuerdo, fuá  p rorrogado , para e l 3 de agosto»
Las Ciudades y V i l la s  r e a le s ,  aunque habían re c ib id o  la s  
cartas  de l Rey, aguardaban la  reso lu c ió n  de lo s  Estamentos y de 
l a  Ciudad de V a le n c ia , pues en estos s e rv ic io s  e x tra o rd in a r io s ,
seguían siempre su pauta# La 3Unta d e .V a lencia*, enzarzada to d a v ía  
con la s  o tras  levas  e x tra o rd in a r ia s  (1 5 8 ) ,  no v e ía  ninguna v ia b i ­
l id a d  a este s e rv ic io  v o lu n ta r io  de lo s  Estamentos;; aún en e l caso 
de conseguirse, no p o d ría  cum plirse hasta  sep tiem bre , con lo  que e l  
gasto de mantener a l a  gente en T o rto s a , no se compensaría con e l  
p o s ib le  b e n e fic io  de te n e r la  a l l í ,  por tiempo l im ita d o  y a f in a le s  
ya de la  Campaña#’ Era p r e fe r ib le  p a r a l iz a r  la  n eg o c iac ió n , o bierr. 
aplazándola- para e l año s ig u ie n te  o mostrando e l Monarca e l d is ­
gusto por la s  d if ic u lta d e s  que se ponían en "m ate ria  tan  f á c i l  y 
de tan  poco gasto para e l Reyno"#
A pesar de que l a  Junta consideraba in n e c e s a rio  e l  s e r v i­
c io  e x tra o rd in a r io , por c re e r que la  campaña m i l i t a r  estaba l i q u i -  
dad§ e l Consejo de Aragón i n s i s t i r í a  en que se continuase con la  
n eg oc iac ión , pues e l E jé r c i to ,  "según la s  n o t ic ia s  que Vuestra  Ma- 
gestad se ha serv id o  mandar a l Consejo" te n d r ía  que s a l i r  en cam­
paña y p o d ría  n e c e s ita r ,  sacar a p a rte  de la  g u arn ic ió n  de T o rto ­
sa , que d eb ería  ser s u s t itu id a  por estas levas# (1 5 9 )  En e fe c to ,  
lo s  españoles^, t ra s  la  r e t ir a d a  de Condé, proyectaban pasar a la  
o fen s iva  y e n la za r con Tarragona# (1 6 0 )
Nuevamente l a  Junta p la n te a r ía  que la s  d if ic u lta d e s  en 
lo s  Estamentos no habían cambiado y que no e x is t ía  ninguna p o s i­
b i l id a d  de éx ito #  Recordemos, que a l  hablafc de la s  d e c re ta ta s , he­
mos hablado de lo s  in t e r e s e s e n  juego, que se daban dentro  d e l 
Estamento M i l i t a r ,  en este  momento# La oposición a l a  p o l í t ic a  
r e a l  te n ía  la  máxima au d ien c ia  (s o lo  dos votos se habían m ostra­
do de acuerdo en e l s e rv ic io  e x t r a o r d in a r io ) ;  ta n to  lo s  in te re s a ­
dos en la  in s a c u la c ió n , como los  quejosos por no haber re c ib id o  
ninguna merced en C o rtes  eran lo s  p ro tag o n is tas  de la s  r e iv in d i -
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caciones estam en ta les , centradas en la s  d e c re ta ta s , l a  in sacu lac ió n  
y lo s  co n tra fu ero s  pendientes* La Junta se r e s is t ía  a co n tin u ar  
con la  negociación y "aven tu ra r o tra  proposic ión  echa en nombre 
de Vuestra Magestad para que con nuebos actos se enseñen lo s  dra­
gos a negar lo  que se le s  p ide" (1 6 1 ) Además no s e r ía  p o s ib le  que 
l a  gente l le g a s e  a tiempo de s u s t i t u i r  a l a  que se sacase de T o rto ­
sa por e l E je r c ito  R e a l. N a tu ra lm en te , s i  se q u e ría  conseguir e l  
s e r v ic io ,  in c lu s o  e l de l a  Campaña de 1 *6 4 8 , h a b ría  que adoptar una 
a c t itu d  más fa v o ra b le  en lo s  asuntos p r in c ip a le s :  l a  In sacu lac ió n  (1  
y la s  D e c re ta ta s *
Ante esta  in s is te n c ia  de l a  D unta, e l Consejo de Aragón, 
considerando que ya no e ra  muy n ec esaria  l a  g en te , d e jó  a l  c r i t e ­
r io  r e a l ,  e l  re n u n c ia r a l  s e rv ic io s  co n sc ien te , s in  embargo, de la  
fu e rz a  que hab ía  ad q u irid o  l a  oposic ión de lo s  In sacu lad o s , reca ­
b a r ía  una rá p id a  respuesta a l a  co n su lta  que había hecho a f in a le s  
de agosto (1 6 3 )*  No o b s ta n te , e l  problema de l a  In s a c u la c ió n  seg u i­
r í a  v ig en te  to d a v ía  en l a  prim avera de 1*648* Había fracasado pues 
e l a s p e c t o  más im p ortan te  de l a  Comisión de A lb a te ra  y con e l lo  ha- 
| b ía  quedado p a ten te  que lo s  sectores d ir ig e n te s  va lenc ian os no eran 
n i mucho menos unánimes: en su aceptación de la  p o l í t i c a  r e a l*  Se es­
taba  lle g a n d o , rep e tid am en te , a un punto muerto en la s  re la c io n e s  
r e y - r e in o ,  d e l que sólo se p o d ría  s a l i r  con la  a p lic a c ió n  de me­
didas excepcionales y ésto o c u rr irá  en 1*648*
Volviendo a la s  o tra s  levas  que estaba gestionando l a  Dunta 
a prim eros de septiem bre eran ya un t o t a l  de s e is c ie n to s  soldados, 
lo s  que se habían re m it id o , 10 que fu á  exa ltado  como un gran é x ito ,  
quizás para compensar e l fracaso  de l a  le v a  de lo s  Estamentos (1 6 4 )  
Las d if ic u lta d e s  f in a n c ie ra s  continuaban, sólo se d isp o n ía  de s o is -
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c ie n ta s  l ib r a s  que había dado e l Cabildo de V a le n c ia , ya que de 
l a  Corte no lleg ab an  lo s  recursos prom etidos, desde p r in c ip io  de 
agosto . Posib lem ente ese d inero  no l le g a r ía  a en v ia rse  y la s  deu­
das de la  Dunta debieron en ju g arse , con lo s  pocos s e rv ic io s  p a r­
t ic u la r e s  que ib a  consiguiendo* De hecho, tra s  esos s e is c ie n to s  
hombres, no se re c lu ta r ía n  más soldados en l a  Campaña de 1 *64 7*  
(1 6 5 )
La comisión de A lb a te ra  podía darse por te rm in ad a , en r e a l i ­
dad sólo hab ía  conseguido una p a rte  de sus o b je t iv o s , pero teniendo  
en cuenta la s  d i f í c i l e s  c irc u n s ta n c ia s , no hab ía s ido poco é x ito  
e l conseguir sacar s s is c ie n to d  soldados, ap a rte  de m il doscientos  
d e l s e rv ic io  de Cortes^ de lo s  q u in ien to s  rec lu tad o s  por Don Gero- 
n i  de (Ylonsoriu y lo s  doscientos enviados a Tortosa y Tarragona a 
prim eros de a b r i l  por e l  V ir re y *  Personalm ente podía v a n a g lo r ia f -  
se de haber formado una compañía de c ien  hombres, so lo  a su c o s ta ;  
por e l lo ,  se le  d arían  la s  con sig u ien tes  fe l ic i ta c io n e s  r e a le s ,  
y se le  p ro p o n d ría , para alguna recompensa* (1 6 6 ) E l 6 de octubre  
e l Conde de A lb a te ra  p id ió  l ic e n c ia  para acabar con su com isión , 
que o f ic ia lm e n te  se le  hab ía  encomendado para cuatro  meses;: ya no 
se podía co n tin u ar nen cosa con s id erab le  a s s í por e l  estado d e l
tiem po, como e l de la s  enfermedades”* En e fe c to , ya se sab ía  que
\
no h a b ría  co n trao fen s iva  de Condé, que a l cabo de un mes abandona­
r í a  Barcelona y su cargo de V ir r e y ,  dejando tra s  de s í  un fracaso  
t o t a l ,  ta n to  en su gestión  m i l i t a r ,  como en l a  p o l í t i c a  (1 6 7 ) ;  
tampoco era p o s ib le  conseguir nada rafs de lo s  va lenc ianos y más 
habiendo comenzado a hacerse s e n t ir  l a  p e s te , que no c e ja r la  en 
su v iru le n c ia  hasta la  prim avera de 1 *6 4 8 . El Rey d a r ía  su co n fo r­
midad y A lb a te ra  dsandonaría V a le n c ia . (1 6 8 )
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Solo quedaba pendiente e l S e rv ic io  de la s  C o rte a , que comen­
z a r ía  a cum plir lo s  p lazos de su e s ta n c ia  en Tortosa  a lo  la rg o  
d el mes de noviem bre* Los e lec to s  no estaban d ispuestos a que se f 
d ila ta s e  su l ic e n c ia  y Oropesa tuvo que dax su conform idad, en p ar­
te  por l a  mala conservación de esos soldados tem p o ra les , a d ife re n ­
c ia  de lo s  que sentaban p la za  en e l  E jé r c ito  R e a l, y en p a r te , por 
que s i  no se respetaban escrupalosam ente la s  condiciones d e l s e r­
v ic io ,  p e l ig r a r ía n  la s  le v a s  fu tu ra s  "como se experim enté , con no 
pequeños embarazos en la s  passadas"* Sin embargo, e l  V ir r e y ,  e s c r i­
b i r ía  secretam ente a l  Gobernador de T o rto s a , para que procurase re ­
te n e r a lo s  soldados "con destrega y con b lan d u ra", por s i  se pro­
ducía  alguna sorpresa en l a  campaña;: é l  mismo, dudaba, no obstan­
t e ,  en que ésto se pudiese hacer s in  " v io le n c ia " *  La in c id e n c ia  de 
l a  peste a fe c tab a  a la s  comunicaciones y éstas quedaron cortadas  
con Tortosa ( 1 6 9 ) ,por ta n to ,  Oropesa, p lan teaba l a  necesidad de que 
la s  in s tru c io n e s .y  a s is te n c ia s , que se hubieran de en v ia r a T a rra ­
gona y T o rto sa ,’Encam inasen por o tra  v ía *
No h a b ría  ningún in c o n v e n ie n te , para l ic e n c ia r  a l  T e rc io  de l 
s e r v ic io ,  pues p a rte  de l E jé r c i to ,  que ya había in terrum pido  sus 
acc iones, se a c u a r te la r ía  en T o rto s a , para pasar e l in v ie rn o *  Las 
comunicaciones con Tarragona y Tortosa  se encaminaron a tra v é s  de 
Aragón y V lnaroz (1 7 0 )*
Habían concluido la s  dos prim eras campañas m il i ta r e s  t ra s  
la s  Cortes de 1*645* Unos problemas comunes c a ra c te r iz a ro n  e l  de­
s a r r o l lo  de lo s  acontecim ientos* La defensa de T o rto s a , a l ig u a l
que en lo s  prim eros cinco años de la  g u e rra , se c o n v ir t ió  en la  má­
xima preocupación tan to  de los  gobernantes como de lo s  mismos va­
lenc ianos  que veían  en d icha ciudad la  única g a ra n tía  de no ser in ­
volucrados d irectam ente  en l a  g u e rra . La ayuda a T o rto sa  no se l i ­
m itó a la  guarn ic ión  de lo s  m il doscientos soldados d e l S e rv ic io  
sino que se extend ió  a todo t ip o  de necesidades, s a tis fe c h a s  g rac ias  
a la  gestión  d e l v i r r e y .  También la  p la za  de Tarragona r e c ib i r ía  
ayuda a t ra v é s , y desde, e l  País V a len c ian o .
La o rgan izac ión  de la  prim era le v a  tuvo lo s  ló g ic o s  inconve­
n ien tes  técn ico s  a l te n e r que renovar e l sistem a de r e c lu ta ,  t ra s  
l a  e laborac ión  de un nuevo censo, y se re tra s ó  su en trada en T o rto ­
sa hasta e l mes de marzo. También comenzaron a s u rg ir  la s  prim eras  
disensiones: con lo s  Estam entos, im pacientes por e l re tra s o  de la s  
deccetatas y de l a  concesión de la s  mercedes; pedidas en C o rtes , 
lia conflirtdyidad d e l m unicip io  l le g a r ía  a sus. máximas c o ta s , con oca­
sión de la  o rgan izac ión  de l a  cuota de l a  C a p ita l;  d e trás  de todo  
e l lo  estaba l a  ru in a  f in a n c ie ra  y e l en fren tam ien to  e n tre  la s  fa c c io  
nes o lig á rq u ic a s . Oropesa e s p e ra ría  a in te r v e n i r ,  para  cuando la  l e ­
va es tu v iese  ya camino de T o rto sa .
La máxima preocupación de la  3unta de m aterias  hab ía  sido  
e v ita r  que se re tra s a s e , ante e l temor de que lo s  franceses d i r i ­
giesen su o fen s iva  hac ia  es ta  zona.
El problema de la s  fugas de lo s  soldados ib a  a p la n te a r  e l  
prim er gran c o n f l ic to  con los  Estamentos, que se negaban a r e v i ­
sar la s  condiciones de l a  O fe rta  de l S e rv ic io , o neg oc iar sobre  
la s  "q u ieb ras1' que hab ía ten id o  la  le v a  y más ten iendo  en cuenta  
que la s  d e c re ta ta s  aún no habían lle g a d o . P ara le lam en te  la  c o n f l ic -  
t iv id a d  en e l m unicip io  desembocó en l a  revocación d e l p r iv i le g io
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de la  In sacu lac ió n  de lo s  O fic io s  Mayores, a in s ta n c ia s  de Oropesa, 
&o que p ro vo caría  una embajada de p ro te s ta  a l a  C o rte*
La le v a ,  una vez habían regresado a sus ciudades y v i l l a s ,  
lo s  S índicos de l Estamento R e a l, quedó mermada s in  que lo s  Estamen­
to s , accediesen a t r a t a r  sobre e l tema*
Las d isensiones con Is to s  que no había hecho más que comen­
z a r ,  se agu d izarían  por e l  co n tra fu ero  cometido por e l  Gobernador 
de C a s te lló  , a l  o b lig a r  a la s  Comunidades a que contribuyesen a l  
tra n s p o rte  de cere a le s  para e l E jé r c ito  y a l apresar a lo s  J u s t i ­
c ias  de aq u e llas  que se negaron*
La rec ien tem ente  in s t i t u id a  Junta de C ontrafueros nombró 
un embajador; pero n i  e l V ir re y  n i  e l  Consejo de Aragón estaban  
dispuestos a que se dec la rase  en fa v o r de l Reino es te  c o n tra fu e ro ,  
n i o tro  que también in c id ía  sobre la s  co n trib u c io n es  de la s  c iuda­
des y v i l l a s  re a le s :  e l d e l b a ta lló n  en persecución de bandidos* 
Ambos co n tra fu ero s  a pesar de que fueron negados, v o lv e r ía n  a ser 
p lan teado s , ta n to  por la  Junta de C o n tra fu ero s , a tra v é s  d e l nue­
vo embajador Don Josep Sanz, que p re s e n ta r ía  un extenso memorial 
con o tros  agrav ios en marzo de 1 *6 4 7 , como p o r - la  Jun ta  de S e rv i­
c io  que en un memorial de s e is  puntos, e l 14 d e l mismo mes y año, 
puso como condición para poder o rg a n iza r l a  le v a ,  l a  reso lu c ió n  
de esos dos co n tra fu e ro s* 'Ni que d e c ir  t ie n e  que l a  a c t itu d  mayo- 
r i t a r i a  d e l Consejo de Aragón v o lv e r ía  a rechazar la s  te s is  de lo s  
Estamentos, so lo  e l Conde de A lb a te ra  se mostró p a r t id a r io  de ha­
cer algunas concesiones, sobre e l  co n tra fu e ro  de lo s  bagajes* Es­
ta  a c t itu d  in tra n s ig e n te  no h a r ía  más que d e te r io ra r  cada vez más 
la s  re la c io n e s  con lo s  Estamentos, a l  menos con aquel s e c to r de 
e l lo s ,  que se s e n tía  menos fa v o re c id o *
La defensa de L le id a  d a r ía  l a  medida de hasta donde podía  
l le g a r  l a  oposic ión a lo s  des ign ios de l a  Monarquía* La o fen s iva  
francesa de 1*646 se d i r ig ió  hac ia  L le id a ,  aunque se hubiese tem i­
do,en un p r in c ip io ,  se encaminase' h ac ia  ITortosa, (a lg o  s im ila r  
o c u r r ir á  en 1 *6 4 7 )*  Una vez que L le id a  hab ía quedado s i t ia d a  por 
e l Günde de H a rc o u rt, F e lip e  IV ,  acudió a los  v a le n c ia n o s , para qi£ 
prestasen su ayuda;, sólo se tra ta b a  de c o n s e n tir , que la s  tro pas  
de guarn ic ión  en T o rto s a , p e rte n e c ie n te s  a la  le v a  d e l s e rv ic io  
de la s  C o rtes , pudiesen ser sacadas para re fo r z a r  a l  E jé r c ito  r e a l*  
S i bien lo s  Estamentos m i l i t a r  y E c le s iá s tic o  c o n s in tie ro n , l a  C iu­
dad de V a le n c ia ,s e  negó, alegando que no podía re p re s e n ta f a l  Esta­
mento re a l;:  esta  s itu a c ió n  p a re c ía  in a u d ita ,  s i  tenemos en cuenta  
lo s  en fren tam ientos habidos en la s  prim eras sesiones de C ortes ,, 
en ese mismo Brazo* De lo  que se tra ta b a ,e n  r e a l id a d ,  e ra  de ex­
to rs io n a r  l a  gestión  de l V ir re y *  Los d is tu rb io s  d e l M un ic ip io  es­
taban le jo s  de so lu c io n arse  y ta n to  lo s  O fic io s  Mayores, como e l  
C o n s e ll, se habían en fren tado  con Oropesa* Una nueva embajada de 
l a  Ciudad, encabezada por Doan Reig estaba en l a  C o rte , en tre  o tra s  
cosas, para t r a t a r  d e l caos f in a n c ie ro  y para p ro te s ta r  de l p r i ­
v i le g io ,  dado a Zapata en la s  Cortes de 1*645* F in a lm en te , l a  C iu­
dad se p le g a r ía  a asumir su p a p e l, an te una severa in d ic a c ió n  d e l 
Rey* Nadie q u e ría  l le g a r  a un c la ro  en fren tam ien to * O fic ia lm e n te , 
no quedó ningún in co n v e n ie n te , para que lo s  Estam entos, por medio 
de l a  Cunta d e l S e rv ic io , a u to r iz a ra  l a  s a lid a  de soldados de Tor­
to s a , pero de hecho no lle g a ro n  a s a l i r *  Su Sargento Mayor Don An- 
to n i de R o jas , miembro de l a  Cunta de l S e rv ic io , se negó a obede­
cer la s  órdenes que le  d ió  e l Gobernador de la  P la z a , posiblemen­
te  porque la s  in s tru c c io n e s  que te n ía ,  ex ig ían  unos re q u is ito s  in -
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cu m p lib les . A pesar de que se a b rió  un exp ed ien te , an te  l a  re a c ­
ción de lo s  Estamentos, que por medio d e l Embajador Don Jaime P e r-  
tusa  defend ieron  la  gestión  de R o jas , se d ec id ió  sobreseer e l ca­
so, para no com plicar aún más la s  p re c a ria s  re la c io n e s  con lo s  Es­
tamentos* Posib lem ente l a  fa v o ra b le  evo lución de lo s  asuntos m i l i t a ­
re s , con e l f in a l  de l s i t i o ,  q u ita r ía n  gravedad a l a  desobediencia*  
Era ló g ic a  l a  a c titu d ..d e  Rojas ante la  aparen te  c la u d ic a ­
ción es tam en ta l: lo s  asuntos de la  Ciudad no te n ía n  v isos  de so lu ­
c io n a rs e , lo s  co n tra fu ero s  seguían s in  concederse, a pesar de lo s  
argumentos: d e l Reino;; la s  d e c re ta ta s  habían lle g a d o  s in  s a t is fa c e r  
a lo s  Estamentos; la s  mercedes y t í t u lo s  p a r t ic u la re s  pedidos no se 
estaban dando con l a  p ro d ig a lid a d  que era  de e s p e ra r , t ra s  l a  p re­
sencia  r e a l  en la s  C ortes* No se t r a t a  de una acción a is la d a , s ino  
e l r e f le jo  de un sec to r de op in ión  g en era lizad o *
A pesar de to d o , e l  S e rv ic io  completó sus ocho mesesD de 
permanencia en Tortosa e in c lu so  s e r ía  prorrogado, aunque la s  con­
d ic iones de su prórroga no se ría n  bien v is ta s  por e l  Consejo de A- 
ragón, ya que se hac ía  a costa de lo s  ocho meses que l a  le v a  debe­
r í a  cum plir en 1 *6 4 7 , y no en compensación a la s  qu iebras que ha­
b ía  ten id o  en 1*646* Con to d o , Ooopesa, no había te n id o  más reme­
d io  que aceptar s i  no q u e ría  que T ortosa  quedase to ta lm e n te  des­
guarnecida estando, como estaba , e l E jé r c ito  r e a l  en p lena campa­
ña , aunque es ta  fuese v ic to r io s a *
Justamente en esos ú ltim os meses de 1 *6 4 6 , se o fre c e r ía  
o tro  in c id e n te , que nos muestra un poco, e l p ro g res ivo  d e te r io ro  
de l a  posición  de Oropesa* El m otivo , aparentem ente t r i v i a l ,  de 
l a  muerte d e l P r in c ip e  B a lta s a r C a rlo s , o f r e c e r ía  a lo s  Estamentos 
l a  oportunidad de vo lve r a e n fre n ta rs e  con e l V ir r e y ,  aunque só lo
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fuese por una cuestión de pro toco lo* Estas cuestiones de protoco­
lo  habían sido y s eg u ir ían  s iéndolo  ( in c lu s o  lo  vuelven a ser en 
nuestros d ía s )  e l  c r is o l  de enfrentam ientos in s t i t u c io n a le s ,  en 
cuya base se d i r im ía  la s  resp e c t iva s  preeminencias p o l í t i c a s *
Tres elementos c o n f lu i r ía n  en este asunto, por un lado l a  
re iv in d ic a c ió n  estamental de que se reparase e l  ag rav io  s u f r id o ,  
durante e l  v i r r e in a t o  de Arcos, en e l  pósame por l a  muerte de l a  
Reina , por o tro  l a  a c t i tu d  de l a  Ciudad que se negaba a acudir  a 
dar e l  pósame a l  V i r r e y ,  y por ó lt im o  l a  a c t i tu d  de lo s  Diputados  
de l a  G e m e ra l i ta t ,  que respaldados por los  Estamentos, ex ig ían  ser  
t ra ta d o s  ig u a l  que los  e lec to s  de estos ú lt im os* F inalm ente  sólo, 
lo s  Estamentos e c la s iá s t ic o  y m i l i t a r  r e a l i z a r ía n  una embajada de 
pósame a l  V i r r e y ,  siendo re c ib id o s  conforme a sus ex igenc ias* La 
Ciudad d a r ía  una doble bofetada a Oropesa;. no acu d ir  como l e  t o ­
caba, representando a l  Estamento R e a l,  y dar d irec tam ente  e l  pesare 
en la  Corte a t ra v é s  de su embajador Doan R.eig* La re iv in d ic a c ió n  de 
los  diputados s e g u ir ía  un d e rro te ro  más la rg o  pero igualm ente o -  
probioso, desde e l  punto de v is t a  de l a  au toridad  v i r r e in a l ; ;  por 
un la d o ,  no acudieron a dar e l  pásame, con e l  consentim iento f o r ­
zado de Oropesa, m ientras se d ec id ía  en e l  Consejo de Aragón, e l  
protoco lo  a seguir;; por o t r o ,  e l  embajador del Reino en l a  Corte  
DQn Oosep Sanz, p re s e n ta r ía  un memorial a primeros de enero de 
1*647* La respuesta  r e a l  se d i la t ó  hasta l a  p r im avera , cuando en 
c ircu n s tan c ias  d í f i c i l e s  ( e l  inm inente comienzo de l a  o fens iva  
fra n ces a ) se d ec id ió  dar s a t is fa c ió n  a lo s  D iputados, no sin  que 
mediase una f u e r te  polémica en e l  Consejo de Aragón. Crespí y V i -  
l lacam pa, abanderados de l a u to r i ta r is m o  r e a l ,  se m ostrarían  t o t a l ­
mente c o n tra r io s  a este t ip o  de concesiones, m ientras que e l  re s ­
to  del Consejo, adoptando una a c t i tu d  o p o rtu n is ta ,  por l a  urgente  
necesidad de levas  y con unos Estamentos remisos a c o la b o ra r ,  d ec i­
d i r í a  acceder a l a  p e t ic ió n ,  pese a que e l lo  s ig n i f ic a b a  d e s a u to r i­
zar a Oropesa*
S e r ía  en l a  primavera de 1 *6 4 7 , cuando la s  re iv in d ic a c io n e s  
estamentales c o n f lu i r ía n *  La campaña de 1*646 había terminado cua­
jada  de c o n f l ic to s  s in  re s o lv e r  (d e c r e ta ta s ,  c o n tra fu e ro s ,  Insacu­
la c ió n ,  P ro to c o lo ,  e t c * )  y todos e l lo s  se iban a p ro ye c ta r  en l a
organ izac ión  de l a  le v a *  El Monarca no te n d r ía  más remedio que ha­
cer algunas concesiones coyunturales^ que s i  bien no sa t is fa cÉ ro n  
en abso lu to , a los  Estamentos, que ced ie ron , f in a lm e n te ,  por e l  
p e l ig ro  de Tortosa» s í  que s i r v ie ro n  para e lu d i r ,  una vez más, 
los  problemas*
D ecre ta tas  e Insacu lac ión  eran lo s  dos fundamentales que se
in vo lucraron  mutuamente, hasta e l  punto de que su r e iv in d ic a c ió n
estuvo unida en e l  seno de los  Estamentos* La acción de los  i n s a ­
culados” , privados de su p r i v i l e g i o ,  consiguió r e t r a s a r  l a  reunión  
de l a  Dunta d e l S e rv ic io *  (Cuando ésta  lo  hubo hecho no pudo avan­
zar dada en l a  organ izac ión  de l a  le v a *
Los asuntos del M unic ip io  había l leg ad o  a n iv e le s  to d a v ía  
más c o n f l i c t i v o s ,  s i  c a b ía ,  que los a n te r io re s ;  ta n to  los  o l ig a rc a s ,  
como e l  Consell General estaban enfrentados con e l  l / i r r e y ;  se había  
tram itado  una nueva embajada a l a  C o rte , esta  vez encabezada por un 
Durado, V icen t T r i l l e s ,  a l  ser despedida l a  de Doan R e ig , t ra s  los  
d is tu rb io s  en e l  Consell General de 21 de d ic iem bre* Esta nueva em­
bajada t e n ia  que denunciar l a  p o l í t i c a  de Oropesa y l a  a c t i tu d  de l  
mismo Consejo de Aragón, aunque posteriorm ente  l i m i t ó  sus o b j e t i ­
vos a recuperar e l  p r i v i l e g i o  de l a  Insacu lac ión  s in  comunicar és-
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to  a l  Consell G eneral.
Los in te n to s  del V ir re y  de formar l a  le v a  resu ltab an  i n ­
fru c tu o sas , primero e x ig id  l a  Junta d e l S e rv ic io ,  que se sancionase  
por e l  Rey la s  conduciones de l a  p rórroga de l año a n t e r io r ,  después 
presentó e r  Memorial de s e is  puntos de 14 de Marzo, que resumía  
cuales eran la s  condiciones para poder hacer l a  le v a :  d e c re ta ta s ,  
co n tra fu e ro s , plazos de permanencia en T o rto sa , compensación de l a  
p ró rroga , asunto de Don Antoni de R o ja s , * • • •  También l a  Junta de 
Contrafueros presentó un extenso M em oria l, con todos lo s  c o n t r t r a -  
fueros pendientes:; lo s  dos presentados por l a  Junta de l S e rv ic io ,  
e l  de l a  revocación de l a  In s a c u la c ió n ,  uno re lac io n ad o  con e l  a l l a ­
namiento de l a  casa de un e c la s iá s t ic o ,  e tc *
Oropesa en sus despachos de 21 de Marzo exponía la s  con­
d ic iones mínimas en que s e r ía  p o s ib le  una avenencia de la -J u n ta  de l  
S e rv ic io ,  d e tras  de l a  cua l estaban un sec to r  d e l Estamento M i l i t a r  
y los  Insaculados* La necesidad de dar algunas de la s  dec re ta tas  
p a re c ía  ser uno de los  puntos in e lu d ib le s  y a s í  s e r ía  expresado por 
Oropesa, pero esta  idea p a re c ía  njb ser aceptab le  por l a  Corte*
Ante l a  f a l t a  de acuerdo' en e l  seno de l a  Junta del Ser­
v i c i o ,  los  Síndicos de la s  Ciudades y v i l l a s  re a le s  p rese n ta r ían
un "p ro te s t"  contra  e l  re s to  de lo s  miembros de d icha Jun ta , d e c ía -
\
rándose firmemente p a r t id a r io s  de hacer l a  le v a ;  su única preocu­
pación eran la s  consecuencias de l a  g u e rra ,  que podían poner en pe­
l i g r o  sus p r i v i l e g i o s ,  mucho mas im p o rtan tes , para e l lo s ,  que lo s  
in te re s e s  de l a  o l ig a r q u ía  de l a  C a p ita l *
Por s u e r t e , la  o fen s iva  de Condé, se estaba re tra san d o ,  
pero l a  Corte española pensaba que cuando se produjese te n d r ía  
un c a rá c te r  e x t r a o r d in a r io .  Por e l l o ,  a f in a le s  de Marzo y p r in -
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ci.pi.03 de a b r i l  comenzaron a moverse lo s  obstáculos que impedían 
un entendim iento en tre  e l  V ir re y  y lo s  sectores d i r ig e n te s  va len ­
cianos» No es normal que e l  30 de marzo» t ra s  una Consulta d e l  Con­
sejo  de Aragón, e l  rey d ec id iese  re s ta u ra r  e l  p r iv i l e g io »  La l l e ­
gada de Condé a Barcelona con un gran E jé r c i to  era inm inente y ha­
b ía  que a p la z a r ,  como fu ese , l a  s a l id a  de tro p a s ,  ya fueran de l  
S e rv ic io  de C o rtes , como de o tras  levas»
Oropesa solo había conseguido de l a  Junta d e l S e rv ic io  y por 
mayoría de un solo vo to , en tre  los  representan tes  de l Estamento mi­
l i t a r ,  que se t r a ta s e  de l a  le v a  a l a  espera de la s  decre ta tas»
Los s índ icos de la s  Comunidades hablan estado a punto de reg res ar  
a sus casas» Grandes eran los e q u i l ib r io s  que t e n ía  que hacer e l  
V i r r e y ,  para e v i t a r  un enfrentam iento  en tre  los  miembros de l a  Jun­
ta» No se podía ap lazar  más, e l  abordar e l  problema de la s  decre­
ta ta s  y otros asuntos como los  memoriales de l a  Junta de l S e rv ic io  
y de l a  Junta de C ontra fueros ,
Aunque se h ic ie ro n  algunas concesiones sobre la s  d e c re ta -  
t a s ,  por v ía  de g rac ia  y se re s o lv ie ro n  o tros  puntos de l memorial 
de l a  Junta de l S e rv ic io  (como lo s  plazos ds permanencia en T o r to ­
s a ) ,  no se t r a n s ig ió  en l a  cuestión de los  contrafueros}: e l  hecho 
de que l a  in sacu lac ió n  se hubiese dec id ido  r e s t a u r a r ,  no s i g n i f i ­
caba que se reconociese e l  Contrafuero» La respuesta  a l  memorial 
de Josep Sanz no s e r ía  t ra m ita d a  inmediatamente a V a le n c ia ,  pues se 
negaban todas la s  Tesis de los  Estamentos» S i que lo  fu ero n , s in  
embargo, la s  reso luc iones sobre la s  d ecre ta tas  y aunque Casey 
afirm a que rompieron l a  oposición a l  S e rv ic io ,  l a  reacc ión  ante  
la s  cartas  re a le s  de 13 de a b r i l  fue de oposición genera lizada» La 
claud icac ión  estamental v ino dada por la s  alarmantes n o t ic ia s  de
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los  p rep a ra tivo s  franceses , a l  parecer d i r ig id o s  co n tra  Tortosa#
La Dunta del s e r v ic io  se r e s i s t id  hasta e l  23 de a b r i l ,  en que se 
d ec id id  p e d ir ,  una ve£ más, una so lucidn más fa v o ra b le  sobre la s  
d e c re ta ta s ,  y e fe c tu a r  e l  s e rv ic io ; ;  no podían hacer o t r a  cosa es­
te  reducido numero de e le c to s ,  en tre  los  que no había unanimidad; 
era im posible  que l lev asen  su o p o s ic ió n ,a  las  demandas re a le s ,h a s ­
t a  la s  u lt im as consecuencias y a r r o s t r a r  l a  repres idn  e l lo s  solos#  
Quedaba, no obstante  , en p ie ,  para l a  campaña de 1*648  
una amenaza: no hacer e l  s e rv ic io  s i  no l legaban la s  decre ta tas#
El mismo Oropesa se mostrd p a r t id a r io  de dar s a t is fa c c id n  a los  
Estamentos, pero una vez conseguida l a  le v a ,  n i  e l  Rey, n i  e l  Con­
se jo  de Aragdn ten d r ían  más in te ré s  de v o lv e r  sobre e l  tema#
Al mismo tiempo que se in ic ia b a n  los  p re p a ra t iv o s ,  para l a  
s a l id a  del S e rv ic io  de C o rtes , Oropesa ponía en movimientp otros  
mecanismos de defensa, ante l a  p o s ib le  in v a s id n ,  como e l  B a ta lld n  
de l a  M i l i c i a  E fe c t iv a  y levas  e x t ra o rd in a r ia s  que l e  habían sido  
encargados por e l  Rey#
Los asuntos de l a  Ciudad parec ían  haber entrado en un pe­
r io do  de t r a n q u i l id a d ,  aunque l a  a c t iv id a d  d e i lo s  insaculados más 
ra d ic a le s ,  continuaba# Cuando e l  Günsell Generslconoció l a  d e c i­
sión de re s ta u ra r  l a  in s a c u la c ió n ,  reaccionó en co n tra  de los in s a -
%
culados, que habían dejado a un lado la s  re iv in d ic a c io n e s  del Con­
s e l l ,  y se aproximó a Oropesa, para que la s  avalase# E l V ir re y  con­
s ig u ió  l a  a q u ie s c ie n c ia ,  ta n to  de unos y o t ro s ,  para que no se opu­
siesen a l a  dec is ión  de l a  Dunta del S e rv ic io ,  pero no por e l lo  ha­
bía  quedado l iq u id a d o  e l  asunto#
La le v a  i r í a  entrando en Tortosa  durante todo e l  mes de na- 
yo;: m ientras ésto o c u rr ía  se comisionó a l  Conde de A lb a te ra ,p a ra
que jun to  con e l  V ir re y  y e l  Arzobispo consiguiesen e l  rec lu tam ien ­
to de l máximo de soldados pos ib les  en levas  e x t r a o r d in a r ia s ,  para  
acudir  a l a  guarn ic ión de Tortosa y una vez que en trase  l a  d e l s e r ­
v i c i o ,  para r e fo r z a r  a l  E jé r c i to  r e a l ,  que debía im pedir  nuevas ac­
ciones de Condá, t ra s  su fracaso  en e l  s i t i o  de iL le ida*
Las levas  e x t ra o rd in a r ia s  se iban a p e d ir ,  ta n to  a par­
t i c u la r e s ,  como a los  Estamentos, organizando, además, c inco”ban- 
deras" de enganche o comisiones por todo e l  País  V a len c iano , para  
conseguir re c lu ta s *
Los Estamentos se negarían esta  vez a c o la b o ra r ,  aplazando 
primero su dec id ión hasta l a  entrada en Tortosa del s e r v ic io  de 
Cortes y condicionando después e l  s e r v ic io  a l a  l le g a d a  de las  
d ecre ta tas  y l a  concesión de Contrafueros*
El Estamento m i l i t a r ,  primero en d e l ib e r a r  sobre -estos a -  
suntos, h a r ía  im posible  l a  concesión: l a  aposic ión a l a  p o l í t i c a  
r e a l  t e n ia  máxima au d ie n c ia ,  solo dos votos se mostraron favo rab les *  
Hay que ten er  en cuenta que aparte  de los Contrafueros y la s  decre­
t a t a s ,  e l  asunto de l a  in scu lac ió n  aun no estaba ú lt im a d o , pues e l  
Consell General t e n ía  que e laborar  la s  nuevas condiciones de l p r i ­
v i l e g i o ,  lo  que estuvo aplazando hasta e l  verano* Cuando,por f i n ,
se d e l ib e ra ro n ,  para r e m i t i r l a s  a l  Consejo de A tracón , e l  sec tor
\
más r a d ic a l  de los  Insaculados ib a  a ser marginado de la s  fu tu  -  
ras l i s t a s *  En ese contexto es ló g ic o  que aquellos que eran miem­
bros también del Estamento (U l i l i ta r ,  in te rv in ie s e n  en contra  de l a  
p e t ic ió n  de A lb a te ra *
La gestión  de l a  Junta de V a len c ia ,fo rm ada por A lb a te ra ,  
Oropesa y A l ia g a ,  hubo de conformarse con los s e is c ie n to s  hombres 
que se habían conseguido a través  de o frec im ien tos  p a r t ic u la r e s  y
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cón la s  comisiones que habían re c o rr id o  e l  P a ís* Teniendo en cuenta  
la s  d i f í c i l e s  c irc u n s ta n c ia s ,  no había s ido poco e l  é x i t o ,  pues an­
te r io rm e n te  e l  V i r r e y  había conseguido r e c lu t a r  a doscientos hom­
bres Y Don Geroni de Monsoniu q u in ie n to s ,  en e l  Maestrazgo de Mon- 
tesa *
En e l  mes de noviembre cuando se dió por concluido e l  
s e r v ic io  de las Cortes y l a  Peste comenzaba a hacer es trag o s , por 
todo e l  País U/alenciano, habían quedado s in  so lu c io n ar  lo s  p ro b le ­
mas mas graves, que habían p res id ido  lo s  dos ú ltim os años* La ges­
t ió n  p o l í t i c a  de Oropesa estaba desarro llándose  dentro  de unos l í ­
m ites cada vez más estrechos y s i  q u e ría  s a l i r  d e l punto muerto a 
que se estaba l le g a n d o , t e n d r ía  que adoptar medidas excepcionales  
en 1 *64 8 , pues n i  e l  Consejo de Aragón, n i  e l  Rey, estaban dispues­
tos a ceder en lcb más mínimo, s i  e l lo  con llevaba algún d e te r io ro  
del p r in c ip io  de au toridad  r e a l *  La in c id e n c ia  de l a  P e s te ,  l a  a -  
gravación del bandolerismo y l a  pérd ida de T o rto sa , serán otros  
tan tos  fa c to re s  que c o n fe r irá n  a l  año 1 *6 4 8 , unas e s p e c ia le s  carac­
t e r í s t i c a s *  A pesar de l a  d e rro ta  m i l i t a r ,  Oropesa, consiguió un 
gran t r iu n f o  p o l í t i c o  sobre los Estamentos, que se prestaron a 
re p r im ir  a aquellos  de sus miembros más d ís c o lo s ,  so capa de l a  
persecución general del bandolerismo y se o lv idaron  de sus r e i v i n ­
d icac io n es , sobre la s  d e c re ta ta s ,  a l  compás de esta  persecución y 
a n te :e l  p e l ig ro J d e -T o rto s a *
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NOTAS
( 1 )  SANABRE, 3i  La acción de F ran c ia  en Cataluña en l a  pugna por 
l a  hegemonía de Europa, 1 6 4 0 -1 .6 5 9 . Barcelona- 1 .9 5 6 ,  págs. 
7 6 -7 8 .
( 2 )  V/id. C a p ítu lo  2.
( 3 )  A .C .A . ; C.A»; Leg. 561;; Exp. 38 /1  a l  13;: 1 .6 4 5 .  Aparte de esos 
in fo rm es, recordemos como l a  ayuda a estas dos p la z a s ,  había  
inducido a l  Monarca a encargar a l a  Dunta de M a te rias  de Cor­
t e s ,  l a  búsqueda de algunosnexpedientes^' para obtener d in e ro .  
M'id. c a p ítu lo  4fi, apartado ( d ) ,  notas 70 y 81 , APENDICE doc. 
ns 1 3 ) .
También con e l  f i n  de a r b i t r a r  e l  máximo de medios, para  
estas P la z a s ,  se in te n té  reg lam entar la s  l i c e n c ia s ,  para en­
t r a r  mercancías de contrabando. Ya durante e l  V / irre in a to  de 
Arcos, se habían dado v a r ia s  l ic e n c ia s ,  para comerciar con In ­
g la t e r r a ,  F ra n c ia ,  y Alemania, a los  acreedores de lo s  soco­
rros  que se habíán : env iado .a  la s  P lazas  de Rosas, Tortosa  y 
Tarragona (A .C .A#; C.C.;; Leg. 1355; Exp. 1 5 /1 -8 ; :  Dunio de
1 .645  y Exp. | .6 /2 ;  Duque de Arcos a l  Rey l l - I X - 4 5 ) .  El Re-
!
gente Crespí in fo rm a r ía  e l  28 de octubre de 1 .6 4 5 ,que había  
l leg ado  un barco de Contrabando y no se sab ía  e l  alcance de las
l ic e n c ia s  dadas por Arcos (Exp. 1 6 /1 ;  2 8 -X -1 .6 4 5 .  Después de
\
la s  C o rtea  e l  Rey hab ía  mandado que se regu lase  esta m ater ia  
(can tid ades  a obtener de la s  l ic e n c ia s  y plazos para e fe c tu a r  
e l  contrabando) con e l  f i n  de asegurar l a  a s is te n c ia  de la s  
P la z a s .
La DUnta de M a te r ia  in fo rm a r ía ,  t ra s  hacer sus ges tiones ,  
que era d i f í c i l  c a lc u la r  l a  cantidad a sac ar ,  pero que en los  
últim os cinco años se había obtenido un pfcomedio de d iez  m il
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escudos;: posiblemente sb podrían conseguir ocho miL, "respea-
✓  ^
to  de hauec menos que piden estas l ic e n c ia s  y aunharto  aora  
ningunas se han acabado de a ju s ta r  por que no hay quién la s  
tome por a s ien to "*  Desde luego s e r ía  muy conveniente dar esas 
l i c e n c ia s ,  pues de todas maneras no se podría  e v i t a r  que se en­
trasen  t e j id o s  defraudando los derechos re a le s  y perdiendo e-  
sos b e n e fic io s *  Con esa cantidad, anu a l,  de cobro muy i r r e g u ­
l a r ,  no h a b r ía  bastan te  para lo s  socorros de Tarragona y Tor­
tosa  y o tra s  necesidades precisas que surgen a cada momento,, 
pero era con todo una cantidad c o n s id e rab le ,  im posib le  de sa­
car de ningún o tro  "expediente"# El Rey d a r ía  f in a lm en te '  
su conformidad con l a  condición expresa que lo s  b en efic io s  
fuesen para socorrer a la s  dos p lazas (ibfdem ^ Exp* 6 4 /1 ;
Dunta de n a te r ia s -R e y ; 27 -11 -1 *64 6*
( 4 )  Ibídera; Exp. 38 /11 ;  Leg. 561;; l - X I - 1 . 6 4 5 .
( 5 )  Para ver l a  revo luc ión  que se hab ía  producido en la s  f o r t i f i ­
caciones europeas a p a r t i r  de l a  "Trace i t a l i e n n e " ,  a lo  l a r ­
go del s ig lo  XV I,  v id .  PARICER, E; El E jé r c i to  de Flandes y e l  
Camino Español 1 *5 6 7 -1 *6 5 9 , Madrid 1 .9 7 6 ,  pags. 41 y ss*
Estas innovaciones se habían acbptado en la s  zonas de 
los  p r in c ip a le s  c o n f l ic to s  europeos de l a  época, pero en l a  
Penínsu la  y en concreto en l a  zona n o rte  d e l P a ís  Va lenciano ,  
apenas habían sido conocidas*
( 6 ) A#C.A*; C .A .;  Leg. 561; Exp. 3 8 /9 -1 0 ;  Oropesa a l  Rey; 2 5 - X I I -
1 .6 4 5 .  Esta Carta  ju n to  con v a r io s  informes y una P e t ic ió n  
formal de ayuda por p a r te  de lo s  Procuradores de Tortosa se­
r í a  ob je to  de una im portan te  consu lta  de l Consejo de Aragón 
U/id. Leg .561; Exp. 39 /9  y 38/9 consulta  del Consejo.: de 2 9 - X I I -
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1 .645  y Leg. 1355; Exp .23/4;; procuradores de T o rto sa  a l  Rey;: 
4 - X I - 1 . 6 4 5 . )
( 7 )  Esta préstamo de t r i g o ,  dec id ido  en reuniones d e l  Quitament
y del Consell Secret de 5 y 7 de noviembre, s e r ía  r a t i f i c a ­
do por e l  Consell General e l  d ía  11 y entregado a los  dos
d ía s .  ( V id .  AoDfl.V'.; Iflanuals de C onsells ; A-174 y A .C .A .^
Leg. 1355; Exps. 25 /1  y 2 5 /2 .
A lo  la rg o  de 1 .646  s e r ía  reclamado (A .C .A . ;  C .A .;  1355; Exp. 
25/3;; Consulta de l a  Jlunta de m ater ias  de 2 5 -V I -1 .6 4 6  y Leg. 
603;; Exp. 61; Consulta de l Consejo de Aragén dé 1 3 -X 1 I -1 .6 4 6 .
( 8 ) Ibídem; Leg. 1355; Exp. 2 3 /1 -2 -2 ;  Consulta de l a  Dunta de Cor­
tes^ (m o nte rrey , BOrja , C re s p í) ;  X I - 1 .6 4 5 .
( 9 )  Ibídem; Exp. 39/3;. Consulta de l a  Dunta de m ater ias  de 9 - I I -
1 .6 4 6 .  APENDICE doc. nfl 8 .
( 1 0 )  V id .  A .m .V . ; m .C .;  A-174;: Consell Secret de 9 - I I - 1 . 6 4 6 .  Fue­
ron nombrados C ap itanea  Dosep Zapata , ciudadano (con toda se­
guridad f a m i l ia r  de Gaspar Joan . Z a p a ta ) ,  Ceróni de Caspe,
generoso y Don V icen t A d e l l ,  ca b a lle ro ; ,  este ú lt im o  era un 
destacado miembro de l a  P a rc ia l id a d  de los  A n g leso la , con lo
l '
l
que la s  dos facciones que s o l ía n  i n t e r f e r i r s e  en lo s  asuntos 
de l a  Ciudad, habían sabido c o lo c a r  a sus peones.
(1 1 )  Vid.. CASEY, D. ; " L a C r i s i .................. " pag. 132.
( 1 2 )  A*m«AÍ.; m .C .;  A-174; Consell General de 1 5 - I I - 1 . 6 4 6 .
(1 3 )  V id .  CASEY, D .;"L a  C r i s i  pass in , especialm ente pags.
117 y ss.
(1 4 )  V id .  A .C .A .;  C .A .;  Leg. 563; Rxp. 1 0 /12  t  Leg« 1355; Exp.
6 6 /1 ;  Consulta de l a  Junta de m ater ias  de 1 3 - I I I - 1 . 6 4 6 .
Por au p a rte  l a  Ciudad, lo s  O f ic io s  mayores comunicarían
que habían s a l id o  la s  dos ú lt im as  campanas que fa l t a b a n ,  e l  
d ía  14 de Mayo, a pesar de los inconvenientes que se habían  
suscitado en e l  Consell*  Ib ídem . Leg. 563; Exp.10 /18  ju ra d o s ,  
Racional y Sindico a l  Rey;; 1 4 - I I I - 1 . 6 4 6 .
(1 5 )  Ib íd e m .;  Leg. 1355; Expts. 6 6 /2 - 3 .  Bocetos de c a r ta s  de l Rey - 
para los  e lec tos  y para los  Tres Estamentos.
(1 6 )  Todo se había desarrollado conforme a lo  p re v is to  por e l  V i ­
r r e y ,  que inc luso  viendo l a  poca seguridad de lo s  t rá n s i to s  
desde U lldecona a T o r_ to sa , por la s  h o s t i l id a d e s  de los  Micha- 
letesE y que esta gente y.ba desarmada"1, había ordenado a l  Gober­
nador de C a s te l lú  que armase a la s  t ro p a s ,  para r e p e le r  cu a l­
q u ie r  h o s tig a c iú n . V id .  A.C. A . ; C. A. ? Leg. 563; Exp. 10 /1 7 -1 9  
Consulta d e l Consejo de 2 6 - I I I - 1 . 6 4 6 .
(1 7 )  Ib íd e m .;  Leg. 563; Exp. 10 /61  y Leg. 570; Exp. 1 1 /1 ; .  Consulta  
de l a  Junta de M a te r ia s ;  4 - IV - 1 .6 4 6 .
(1 8 )  CASEY, J . ;  "La C r i s i . . ................" ,  Pag. 135. Una. cop ia  de esa se-
6iún d e l  Consell se puede, encontrar en A .C .A .;  C.A. Leg. 613; 
Exp. 27.
(1 9 )  CASEY, 3 . ;  "La C r i s i . . . . ........... " ,  pags. 137. Sobre e l  contenido
de esa embajada v id .  pags. 132 y 135.
El Memorial de Don Joan A lia g a  se puede encontrar en A.
\
C.A. ;  C .A .;. L e .613; Exp. 26 /bxs .
(2 0 )  A.C. A. ;:C. A . ;: Leg. 613; Exp. 63/1;; Rey-Don Clemente Mensa;
4 - IV - 1 .6 4 6 .
(2 1 )  CASEY, J . ; "La C r i s i . , ................" ,  Pags. 138. La C arta  de Oropesa
y l a  Consulta de l a  Junta de M ate rias  ser ían  re m it id a s  a l  Con­
sejo  de Aragún, por e l  Rey, e l  d ía  10 de marzo (A«C.A«;C.A.;.  
Leg. 613; Exp. 6 3 /2 ;  Rey- Don Clemente Mensa).
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(2 2 )  CASEY ,3 * ; :  "La Cris  i . . . . . . . "  pag. 138.
(2 3 )  Ibídem; Pag» 139»
(2 4 )  A .C .A . ; E .A . ; Leg. 570.; Exp. 1 1 /2 -3  y Leg. 653;: Exp. 1 0 /2 3 -2 5 ;  
Consulta de l a  3unta de M ate rias  de 2 4 - IV -1 ..6 4 6 .
(2 5 )  Ibídem; Leg. 563;; Exp. 10/32;; Consejo-Cropesa; 1 6 -V -1 .6 4 6 .
(2 6 )  Ibídem;; Exp. 10/36;: Q ropesa-dem ente Mensa; 2 9 -V -1 .6 4 6 .
(2 7 )  Ibídem; Exp. 10/33;: Oropesa-Clemente Mensa; 12 -t f1 -1 .6 4 6 .
£28) A.R.U*;; Real 539; Junta de Contrafueros;; 2 6 -U I -1 .6 4 6 ;  f o l s .
299 r-299v .
(2 9 )  La 3unta de M aterias  de Aragón estaba formada por e l  Obispo
de Málaga, B ayeto la , H ortigas  y e l  P ro to n o ta r io .  ( A .C .A . ; C.A..; 
Leg. 1357;: Exp. 36/2;; 3unta de M ate rias  de Aragón a l  Rey5 6-  
ttl 1 - 1 .6 4 6 . )
Sobre e l  mismo asunto t r a t a n  los  expedientes 36/3  a l  36/21
( 3 0 )  El Memorial de se is  puntos, c ita d o  en e l  c a p ítu lo  a n te r io r  
(V id .  notas 51 y 53) contemplaba en su punto 32 e l  co n tra fu e ­
ro sobre los bagajes exig idos por e l  Gobernador de C aste llón
y también e l  de l pago del B a ta l ló n ,  para l a  persecución de ban­
didos; ambos habían sido s o l ic i t a d o s ,  por l a  Junta de C ontra-  
fueros y en ninguno de los  dos casos se había dado s a t is f a c ­
c ió n , Aunque l a  3unta de Electos del S e rv ic io ,  que era l a  que 
presentó e l  M em orial, no t e n ía  competencias sobre este asunto, 
lo  había in c lu id o ,  por la s  repercusiones económicas que t e n ía  
sobre e l  S e rv ic io  de la s  C ortes , ya que la s  Comunidades no es­
taban dispuestas a c o r re r  con esos gastos e x t ra o rd in a r io s  s in  
una compensación en su con tr ibuc ión  a l a  le v a .
( 3 1 )  A .C .A .;C .A . ;Leg. 1357; Exp. 5 7 /1 -2 ;  Consulta d e l Consejo de 
1 2 - IV - 1 .6 4 7 .
(3 2 )  SANABRE, 3 . ;  La acción de F ranc ia  en C a t a l u ñ a . . . . » Pag. 309-  
311, B arc e lo n a -1 .9 56 .
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(3 2 )  SANABRE, 3 i ; La acc ión 'de  F ran c ia  en C ata luña». . . . . . ,  Pag.
309 -311 , Barcelona 1 .956*
Al parecer l a  acción con tra  L le id a  f u l  señalada como 
e l o b je t iu o  p r in c ip a l  de a q u e lla  campaña* El Conde de ffbr-  
court co rtó  la s  comunicaciones con Aragón y puso s i t i o  a l a  " 
P la z a ,  que estaba a l  mando del General portugués B r i to *
( 3 3 )  V id* A.C.V*;; Riegisfcro 25; Sesiones de l Estamento E c le s iá s t i ­
co de 23 y 25 de agosto de 1*546* y A*R#U*;; Real 539; Sesión 
del Estamento m i l i t a r  de 2 4 -V I11-1*646;, f o ls *  3 1 6 r -3 1 9 r*
Las Cartas de l Rey, Consejo de Aragón y de l V ir re y  
para lo s  Estamentos se puede encontrar en A.C.A*;; C*A*; Leg* 
563;; Expts . 1 0 /4 8 ,  1 0 /4 1 ,  y 1 0 /5 4 .
(3 4 )  "Item. Señor que l a  d i t a  gent que ha de s e r u i r  en l a  d i t a  P la ­
ga de Tortosa  no puga por lo  Gouernador de a q u e l la  n i  per a l -  
t r e  algu per preeminent que ssía ezser t r e t a  de a l l í  sena ex­
prés consentiment deis  t re s  estaments y d o n an t- lo  a q u e lls  per: 
p a re ix e r lo s  conuenir puga esaBr t r e t a  pera s e r u i r  a Vostra  Ma~ 
ges ta t  en los  Regnes de Aragó, Cataluña y V a le n c ia ,  ¿b que no 
es puga embarcar y no de a l t r a  manera y que l a  f a c u l t a !  que
es donara per d i ts  estaments no es puga extendre a le s  carar-
pañea segflents conr lo  in te n t  de l Regne s ia  que ha ja  de conco-
\
r r e r  este consentiment cada campaña"* V id .  APENDICE doc* nfi 7*
(3 5 )  Oropesa estaba confundiendo l a  forma de r e a l i z a r s e  la s  vo ta ­
ciones d e l Brazo en Cortes (que había de contar necesariamen­
t e  para c u a lq u ie r  d e l ib e ra c ió n ,  con e l  consentim iento de l a  
Ciudad mas un voto de o t ra  Comunidad), con l a  represen tac ión  
del Estamento fu e ra  de e l lo s ,  que t ra d ic io n a lm e n te  había os­
tentado en e x c lu s iv a ,  l a  C a p ita l *  El hecho de que en l a  Ounta
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del S e rv ic io  estuviesen representados los S índicos de o tras  
Ciudades y V i l l a s  era una c irc u n s ta n c ia  excepcional y no ha­
b ía  cambiado la s  cosas*
( 3 6 )  Los d is tu rb io s  del m unic ip io  estaban muy le jo s  de so lu c io n arse ,  
t r a s  l a  res tau rac ió n  de l a  "Forma Antiga" para l a  e lecc ión  de 
lo s  O f ic io s  mayores de l a  Ciudad*. El nuevo C onsell General ha-  
b ía  sido e leg ido  en Junio y e x ig ía  nuevas e le c c io n e s ,  para e l  
cargo de N a c io n a l,  encomendado por e l  V ir re y  a l  J u ra t  en Cap, 
m ientras se d i r im ía  en los  T r ib u n a les  de J u s t ic ia  e l  p r i v i l e ­
gio dado a Zapata en la s  Cortes de 1*645* Jdan R e ig , jurado  
del año a n te r io r  p a re c ía  ser e l  p r in c ip a l  in s t ig a d o r  de l a  ac­
t i t u d  de l Consell y de l a  o rgan izac ión  de una nueva embajada
a l a  C o rte ,  para p r o te s ta r ,  en tre  o tras  cosas, contra ese 
p r i v i l e g i o  y para t r a t a r  de los  pos ib les  remedios al- caos f i ­
nanciero de l a  C iddad '.Y a  se había opuesto an te r io rm ente  a 
un préstamo a l  Rey, para e l  mantenimiento de la s  tropas de HTor- 
tosa*
Ahora n i  los  O f ic io s  mayoresB n i  e l  Consell iban a re s ­
p a ldar  l a  p e t ic ió n  de Oropesa, enfrentado con tiodos (V id ,  CA 
SEY, Jl*; "La C r i s i ................. " ,  pags. 140 -142 .
(3 7 )  V id* Cap* 4 ,  apartado b*
(3 8 )  A .C .A .;  A .C .;  Leg* 565; Exp* 1 0 /4 0 ;  Consulta d e l  Consejo de 
1-1X4-1*646; APENDICE doc. nfl 16 .
(3 9 )  " . . .  no haviendose prevenido §n e l l a ( l a  O fe r ta )  cosa p a r t ic u ­
l a r ,  mas que d e z ir  que los  t re s  estamentos hayan de co n sen tir  
en l a  s a l id a ,  se ha de entender no de los estamentos como es*- 
tan en Cortes, sino como fu e ra  d e l la s  res iden en l a  Ciudad de 
U/alencia, l a  cual forma e l  BJsago Real s in  que se nec ess ite  de
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ningún s ín d ico  de la s  v i l l a s  n i  convocasión d a l la s  como tam­
poco en e l  estamento m i l i t a r  se n e c ess ita  de o tro  que de jun ­
t a r l e  en l a  forma o r d in a r ia  en essa Ciudad s in  l la m a r  a los  au­
sentes^ y en todas la s  ocasiones que en los fueros  se nombran 
los  t re s  Eragos fu e ra  de Cortes siempre se entienden y han de 
entender lo s  que res iden  en V a le n c ia # • • • • "  (A.fTUVe; Cartas  
Reales; h3-10; fo ls #  225r-225v; Rey a Oropesa;; 3 - IX - l# 6 4 6 #
En l a  sesión de l Estamento {m il i ta r  de 15 de septiembre  
se re s e ñ a r ía  l a  c a r ta  r e a l  de agradecim iento por l a  d e l ib e r a ­
ción de 24 de agosto (A .R .V ; Real 539;; Sesión d e l Estamento 
W i l i t a r  de 1 5 - IX -1 .6 4 6 ;  fo ls #  3 3 2 r -3 3 r )#
(4 0 )  A#C#A*;; C#A#£ Leg. 563; Exp. 1 0 /4 6 -4 7  y 10 /52 -53 ;;  Oropesa a l  
Rey en 5 - IX -4 6 #  Esta c a r ta  iba  acompañada de v a r io s  c e r t i f i ­
cados de ITIarc Antoni O r t i ,  s e c r e ta r io  de lo s  estamentos y Dt>- 
sep Eximeno, " e s c r iv a  de l a  S a la ,  Durats y Consell. de l a  C iu -  
t a t " ,  sobre l a  forma de nombrar a los  e lec tos  de lo s  estamen­
tos# ( Expts#10/55 , 1 0 /5 6 ,  10 /50  y 1 0 /4 9 ,  con fecha de 3 - IX - 4 6 ) .
La Ciudad seguía rehuyendo nombrar e le c to s  a pesar de 
lo s  argumentos del V i r r e y ,  de que en l a  defensa de L le id a  es­
taba en juego l a  seguridad del Reino#
(4 1 )  Ibídem;. Exp#. 10/42;; Consulta de l a  Dunta de M ate rias  de Aragón
\
a l  Rey de 1 0 - IX - 1 .6 4 6 .
En dicha co n s u lta ,  l a  Dunta, solo se r e m i t ía  a lo  an­
te r io rm e n te  consultado por e l  Consejo y recababa de nuevo su 
dictamen, para c u a lq u ie r  decisión# Solamente recomendaba que 
se e s c r ib ie s e  a l a  Ciudad, pues con e l lo  "no se puede auentu-  
ra r  sen tim ien to  de la s  demás d ivers idades del Re ino".
La reso luc ión  r e a l  u rg ía  a l a  Dunta a no esperar nue-
ua consu lta  del Consejo, pues e l  socorro de L le id a  no p e rm it ía  
ninguna d i la c ió n #  El Te rc io  debía s a l i r  antes d e l  16 de sep­
tiem bre o nú l l e g a r í a  a tiempo» En l s  cartas que habían de ser  
entregadas por l a  Dunta se p reve ía  l a  p o s ib i l id a d  de ordenar  
a los estamentos que p resc ind ie ran  de l consentim iento d e l r e a l ,  
es d e c i r ,  de l a  Ciudad, caso dé que no se p le g a ra  a l a  p e t ic ió n  
del Rey»
(4 2 )  Ibídem»; Exp» 10 /45  (R ey» -C iudad), Exp» 10 /44  (Rey-C iudad) y 
Exp» 1 0 /43  (Rey-O ropesa); l l - I X - 4 6 »
(4 3 )  Ibídem»; Exp» 1 0 /5 1 ;  Oropesa a V i l lan u eva ;:  14-IX -1»646»
(4 4 )  U/id. nota 30»
(4 5 )  SANABRE, D.¿’. opus c i t ,  pgs» 311-312»
(4 6 )  C lt»  en A»C»A»; C»A»; Leg» 1357; Exp» 54 /1 -2 ;;  Oropesa a l  Rey; 
2 1 - I I I - 1 . 6 4 7 •
(4 7 )  V id .  APENDICE doc. nfi 21.
(4 8 )  lia embajada de Doan Reig continuaba en la s  Cortees, para t r a ­
t a r  de l x a c io n a la to , e l  endeudamiento de l a  T a u la ,  l a  a c t i t u d  
de Oropesa, e l  impago de la s  s is a s ,  etc» (V id .  Casey,D: "La
C r i s i  " ,  pag» 142 y ss» y A .C .A .;  E»A*; Leg» 660;: Exp»
1 1 /1 -2 7 ,  Varios papeles de 1 ,646  y 1..647» Exp. 15; memorial de 
Joan Reig de 3 - IX -4 6  sobre e l impago de la s  s is a s ,  y Exp» 53 /3  
memorial de Joan Reig de 1 5 - IX -4 6 ,  sobre los  adm inistradores  
de l a  carne y de l t r ig o ) »
• Oropesa, por su p a r te ,  u rg ía  a que se a rb it ra s e n  medios,
para desempeñar a l a  Ciudad, una vez revocado e l  p r i v i l e g i o  de 
l a  Insacu lac ión  (Leg» 660;; Exp. 1 3 /1 -2 ;  Oropesa a l  Rey en 12 -  
V I1 1 -4 6 ) .
El V ir re y  no t e n ía  ningún a l ia d o  seguro en e l  ITIunici-
pió y l a  s i tu a c ió n  era bastan te  confusa, lo  s u f ic ie n te  coma; 
para que los  O ligarcas  se hubieran r e s is t id o  a asumir sus re s ­
p o n s a b il id a d e s  en e l  asunto de L le id a * .  Esa s i tu a c ió n  culmina­
r í a  en los  d is tu rb io s  de l Cdnsell General de 30, de septiembre  
de 1 .6 4 6 ,  en e l  que lo s  O ligarcas  apoyaron a l  C o n s e l l ,  para pe­
d i r  una Insacu lac ión  p ro p ia ,  a cambio de l a  re s ta u ra c ió n  de l a
ds los O f ic io s  mayores de 1 *63 3 . ( V id *  Casey Pag* 144 a 147 )*  
Para r e p r im ir  lo s  d is tu rb io s  del C o n s e ll ,  e l  Rey, en 
c a r ta  de 16 de octubre de 1*646 p r o h ib i r í a  le s  reuniones noc­
turnas ddl ConsellL General y o b l ig a r ía  a que c u a lq u ie r  propo­
s ic ió n  que se votase te n d r ía  que te n e r  l a  aprobación p re v ia  del  
V ir re y  o de los Durados, m ientras que se r e m i t ía  e l  tema de l a  
Insacu lac ión  a los  t r ib u n a le s  de j u s t i c i a *  ( e s ta  c a r ta  s e r ía  
revocada e l  16 de a b r i l  de 1 *6 4 7 ,  para ser puesta o t ra  vez ero
v ig o r ,  e l  20 de dic iem bre de 1*652 (V id ,  nota 63 del cap í­
tu lo  7 ) .
El V ir re y  mantuvo en secre to  esa c a r t a ,  para no l l e g a r  
a un enfrentam iento  t o t a l  con e l  Consell General y para que 
la s  disensiones in te rn a s  en e l  m unicip io  d iluyesen  l a  oposi­
ción con tra  su p o l í t i c a  de gobierno (U ld *  Casey, "La C r is i *  
pag. 1 4 7 -1 4 8 . )
\
(4 9 )  Los estamentos estaban estudiando la s  r é p l ic a s  que ten ían  que 
hacer a la s  d e c re ta ta s ,  que p re s e n ta r ía n  a f in a le s  de noviem­
bre (V id *  nota 46 , c a p .7 ) *  ^
(5 0 )  Los con tra fueros  que mas preocupaban a l a  Dunta de l S e rv ic io  
eran , e l  de los  bagajes,pedidod por e l  Gobernador de C a s te l ló  
y e l  de l pago de lo s  b a ta l lo n e s ,  para l a  persecución de los  
bandidos*
( 5 1 )  Los " p a r t ic u la r e s " ,  miembros, (a lgunos de e l lo s  asiduos a s is ­
te n te s )  de los  Estamentos, estaban defraudados por la s  l i m i ­
tac iones que habían sido iraporporadas a algunos t í t u l o s ,  co­
mo era e l  caso de lo s  c a b a l le ra to s  y nob leza , privados de voto  
en C ortes . •
( 5 2 )  f f .C .A .r  C .A .;  Leg. 570; Exp, 1 2 /8 ;  Copia de l acuerdo en tre  e l  
V ir re y  y los  Estamentos; 20 -X -4 6 .
(5 3 )  Ib íd e m .;  Exp. 1 2 /9 ;  Oropesa a l  Rey;; 2 4 -X -1 .6 4 5 ,  y Exp. 1 2 /1 0 ;  
Oropesa a V i l la n u e v a ;  2 5 -X -1 .6 4 6 .
(5 4 )  Ibídem*. Exp. 1 2 /7 ;  Consejo-Rey; 2B-X-46 y Exp. 1 2 /6 ;  Consejo- 
Rey 4 - X I - 4 6 .  A. ra íz :  de l a  prim era de estas dos consultas se
tra m ita ro n  dos c a r ta s ,  de l Rey a Oropesa y a lo s  Estamentos,
dando l a  aprobación. No o b s tan te ,  no se enviaron los  o r ig in a ­
le s ,  s ino unas copias para ver s i  con e l lo  se conformaban los  
Estamentos.
(5 5 )  Ib ídem . Leg. 563;: Exp. 10/59;: Consejo-Rey;; 7 - X i i - 1 . 6 4 6 .
(5 6 )  Ibídem; Leg. 660; Exp. 2 2 /1 ;  Consejo-Rey; 5 - 1 - 1 .6 4 7 .
(5 7 )  A .R .V . ;  Real -  539; Estamento m i l i t a r  de 5 - X I - 1 .6 4 6 j  f o l s .
337r—337v.
(5 8 )  Ibídem; Reuniones de 6 ,1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 7 ,2 0  y 26 de noviembre; 338 r-  
350v. (E n tre  estas reuniones es ta  l a  reseña de uno de lo s  p r i ­
v i le g io s  concedidos con ocasión de la s  Cortes a favor de D.EL. 
T r i l l e s ,  a l a  sazón Durado de l a  Ciudad ( f o l s .  3 4 3 r -3 4 5 v ) .
En l a  ú lt im a  reunión de 26 de noviembre se nombraron los  
e le c to s ,  para que, jun to  con lo s  de los o tros  Estamentos, o r ­
ganizasen una embajada a l  V i r r e y .
(5 9 )  En ese mes de dic iem bre también están r e f le ja d a s  la s  reuniones  
de los  E lectos de lo s  Tres Estamentos, para l a  b e a t i f ic a c ió n
y Canonización de Mossen Francés Garoni Simó, asunto que ha­
b ía  provocado e l  fuero  n2 10 de la s  ó ltim as Cortes y que hab
bía  sido re s u e lto  favorablem ente por e l  Rey.
líos e lectos  para e l Pésame, se reun ieron  lo s  días 7 ( f o ­
l io s  3 5 5 r -3 5 5 v ) ,  13 ( f o l s ,  3 5 6 r -3 5 7 r )  y 1 4 (3 6 0 r -3 6 0 v )  de d i ­
ciembre. ............................................................................................................................
) "O tro s í se dize. que m aterias  de preem inencias, ju r is d ic c ió n ,  
p re rro g a t iv a s  y estimación no pueden ser cosa de poca monta,
pues la s  le y e s ,  l a  razón y los  p o l í t i c o s  la s  reputan por g ra -
u e s * . . * "  (A .C .A . ;  C .A*; Leg* 614;: Exp* 1 2 /1 5 ;  ITIemorial de F* 
Llorens; X I -  1*656; punto 32)*'
) V id .  fuero  na 13 de la s  Cortes de 1*645; A .R .V .;;  Real 520;;
Furs. y Actes de Cort de 1*645; 8 v -9 r .
)A*R*V*; Real 539; f o l s .  363V-368.
) El r e la t o  de l a  embajada se encuentra en A .R .V * ;  Real 539; 
f o ls *  368 -b is  r - 3 7 1 r ; ; 1 9 - X I I - 4 6 .
El Estamento m i l i t a r  p a r t ic ip ó  en e l l a ,  a pesar de una 
d e l ib e ra c ió n  a n te r io r  en que se e x ig ía ,  v e in t ic in c o  votos favo­
r a b le s ,  sobre l a  forma de h acerla  y los  gastos a r e a l i z a r *
Se qu e ría  s e g u ir ,  con e l l o ,  a mi modo de v e r ,  l a  normativa  
f i j a d a  en e l  fuero 138 de las  Cortes de 1 .585  ( V id .  E* SALVA9 
DOR; Cortes Valencianas del re inado de F e l ip e  I I * pag. 114)  
que e x ig ía  que para disponer de bienes, de l a  G e n e r a l i t a t ,  para 
casos"inopinados" era necesaria  d e l ib e ra c ió n  "némine d is c re ­
pante" de los  E lectos de los Estamentos, y habiendo p rece d i­
do un mínimo de v e in t ic in c o  votos en e l  Estamento m i l i t a r *
La no p a r t ic ip a c ió n  del Estamento R ea l,cuya  represen­
tac ión  r e c a ía  en l a  Ciudad de V a le n c ia ,  no debió ser ób ice ,  
para que no se r e a l iz a s e  l a  embajada, a pesar de l a  f a l t a  de
unanimidad, es d e c i r ,  de l nérnine d isc rep a n te .  En r e a l id a d ,  l a  
Ciudad no se negó a que los otros Estamentos h ic iesen  l a  emba­
jad a ,
(6 4 )  A .C .A .;  CA; Leg. 614; Exp. Ciudad a l  Rey de 1 7 - X I I - 4 6 ;
Se t r a t a  de l a  c a r ta  de presentación a fa v o r  de Joan Reig ,
para que d ise  e l  pésame a l  Monarca.
Las re la c io n e s  en tre  l a  Ciudad y e l  V i r re y  iban de mal en 
peor. El 21 de d ic iem bre de 1 .6 4 6 ,  se v o lv ie ro n  a p roducir  dis­
tu rb io s  en e l  Consell General que se negó a l a  e lección de Jus­
t i c i a s ,  m ientras no se reparasen algunos agrav ios  pendientes,  
como e l  apresamiento de G d nse lle rs , t ra s  l a  sesión del 30 de 
septiembre y l a  in t e r f e r e n c ia  de l V ir re y  en la s  competencias 
defensivas de l a  Ciudad. Ante esta s i tu a c ió n ,  Ooropesa, e n tre ­
gó e l  24 de d ic iem bre , l a  Carta  r e a l  de 16 de octubre y e l  Con­
s e l l  e s t a l ló  en nuevas d ia t r ib a s  contra  Oropesa, l a  Audiencia 
y los abogados, ordenando a 3 .  Reig que p ro tes tase  en l a -  Cor­
t e  • El Consejo de Aragón, dándose cuenta de l a  e x is te n c ia  de 
un verdadero c o n f l i c t o ,  y a pesar de que e l  momento era poco 
fa v o ra b le ,  o rd en ar ía  l a  e lecc ión  inm ediata de lo s  J u s t ic ia s  y 
p r o h ib i r ía  l a  o rgan izac ión  de c u a lq u ie r  embajada, aconsejando
a Oropesa una a c t i tu d  f i r m e ,  respecto  a los  asuntos de l a  Ciu­
dad. ( V id .  CASEY,0 . :  "La C r i s i .................. " ,  pags. 1 5 1 -1 5 2 ) .
(6 5 )  "pero respeto  de la s  ocurrencias presentes de lo s  tiempos lo
hauía suspendido hasta dar quenta a Vuestra Magestad" A.C.A.;
C .A .;  Leg. 660; Exp. 3 3 /1 -2 ;  Consulta de l Consejo de 1 8 - IV -4 7 .
(6 6 )  Ibídem; Exp. 33/4-5; Oropesa a l  Rey;, 2 6 - X I I - 4 6 .
(6 7 )  A .R .V .;  R ea l-539; f o l s .  377r-379v= Reunión de los  e lectos  de 
lo s  Tres Estamentos de 8 -1 -1 .6 4 7 .  Aquí se encuentra l a  copia
del memorial y l a  c a r ta  de lo s  Tres Estamentos a l  Rey, presen­
tando a l  embajador* Todo e l lo  s e r ía  re m it id o  a l  Embajador por 
los  e le c to s ,  con fecha de 15 -1 -1647  ( f o l s *  379v-380v)*
El memorial también puede ser consultado en A*C*A»^ 
C*A.; Leg* 660; Exp* 33 /3 *
(6 8 )  Es en esos momentos, cuando se decide re s ta u ra r  e l  p r i v i l e g i o  
de l a  In s a c u la c ió n ,  cuando se dan algunas mercedes sobre e l  
asunto de la s  d e c re ta ta s ,  cuando se deroga l a  c a r ta  r e a l  de 
16 de octubre sobre la s  reuniones de l Consell General y cuan­
do se decide conceder a los  Diputados su re iv in d ic a c ió n  sobre  
e l  p ro toco lo  por l a  muerte de l P r ín c ip e *  También consultó e l  
Consejo sobre los  con tra fueros  presentados, pero no se d ió  
respu esta , pues había de ser c o n t r a r ia  a l a  T es is  de lo s  Esta­
mentos*
(6 9 )  V id* nota 65*
(7 0 )  Hay que exceptuar en esta"unidad de acc ión ", a miembros a i s l a ­
dos de lo s  Estamentos y sobre todo a los  s ín d ico s  de la s  Ciu­
dades y v i l l a s  re a le s  en l a  Junta d e l S e rv ic io  que m an ifes ta ­
ron su in te n c ió n  de hacer l a  le v a  de 1 *64 7 , fuese  como fuese*
(7 1 )  U£d punto ( f )  de este  mismo c a p ítu lo *
(7 2 )  A*R«V*; Real 539; E lectos  de los  Tres Estamentos, por e l  lu to  
del P r in c ip e  en 2 9 - V I I - l * 6 4 7 ;  f o l s ,  4 2 3 r -4 2 4 r*
(7 3 )  Ibídem* Reunión de 9 - V I I I - 4 7 ;  f o ls *  426r-426  b is v ;  D e l ib e ra ­
ción sobre l a  embajada que t ie n e  que ^acer l a  D ip u ta c ió n ,  una 
vez re c ib id a  l a  respuesta Real*
(7 4 )  El Consejo informaba que se habían re m it id o  cua tro  m il escudos 
para la s  f o r t i f i c a c io n e s ;  respecto a los  a l im e n to s , Oropesa, 
había comprado ya t re s c ie n to s  cahices de t r i g o  en V a len c ia  y
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y ten ían  que l le g a r  mas granos a V/inaroz; la s  municiones ser ían  
enviadas desde Pen^ísco la  y se o rg a n iza r ía n  le vas  de gente vo­
lu n t a r ia  en e l  Maestrazgo de Montesa para que l leg asen  antes  
que l a  de l s e r v ic io ,  que a l  parecer iba  a r e t r a s a r s e .  ( V id .  
A .C .A .;  C .A .;  Leg. 660; Exp. 2 2 /2 ;  Consulta d e l  Consejo de Ara­
gón de 2 5 -1 1 -4 7 ) .
(7 5 )  Ibídem; le g .  570; exp. 1 2 /1 ;  Oropesa a V i l la n u e v a ;  6 - I I - 1 . 6 4 7 .
(7 6 )  A pesar de l a  p ro h ib ic ió n  de l Consejo de Aragón de hacer cu a l­
qu ier embajada ( V/id• nota  6 4 ) ,  t ra s  los  d is tu rb io s  del Consell  
General de 21 de d ie iem bre , éste d e l ib e ró  l a  o rgan izac ión  de 
una embajada, encabezada por en Durado (V ic e n t  T r i l l e s )  para  
p resen tar  de una vez por todas, lo s  innumerables agravios del  
V ir re y  y lo s  m in is tro s  r e a le s .  ( V id .  CASEY, 3 . : " L a  c r is d  • • • • "  
pag. 1 5 2 -1 5 3 ) .  Dias antes Doan Re ig , embajador con c a te g o r ía  
de S ín d ic o , había presentado dos Memoriales., p id iendo l a  re s ­
tau rac ió n  de l a  In s a c u la c ió n  y l a  revocación de l a  c a r ta  r e a l  
de 16 de o c tubre , sobre e l  modo de hacer la s  proposiciones,
por e l  Consell General;; Memoriales que ser ían  rem it id o s  a l  
Consejo, por e l  Rey, e l  1S de enero de 1 .647  ( V id .  A»C.A»;:
C .A .;  Leg. 614; Exps. 4 /3  y 4 /4 ;  Memoriales de D. Re ig , y Exp.
4 /1 ;;  Rey -  V ic e c a n c i l le r ;  1 - 1 - 4 7 . )  S e r ía ,  no o b s tan te ,  l a  em-
\
bajada del Durado T r i l l e s ,  quién p re s e n ta r ía  en la . C orte , una 
l i s t a  completa de los  agravios su fr id o s  por l a  Ciudad, ya que 
Doan Reig f u i  enviado a V a le n c ia .
(7 7 )  A.-C.A. ; C .A . ; Leg. 570; Exp. 1 2 /1 1 -1 2 ;  Oropesa a l  Rey; 8 - I I I -  
47r? APENDICE doc. nS 18 .
(7 8 )  V id .  CASEY, Di.: "L a '.C r i-s i . . . . . . " ,  pag. 153 -155 .
(7 9 )  "causando con sus acciones aborrec im iento  en e l  pueblo y d isgus-
to  en todos, para e f fe tu a r  qua lesqu ie r  cosa de l S e rv ic io  de 
l/uestra Magestad en que e l  Conde medie”. (A .C .A * ;  C .A .;  Exp. 
2 8 /2 ;  Leg. 613; Enero de 1 .6 4 7 ) *
(8 0 )  Ibídem; Exp. 2 8 / l ;0 ro p e s a  a l  Rey; 1 6 -1 1 -4 7 .  En es ta  c a r ta  se 
c i t a  o t r a  a n te r io r  de 8 de feb re ro  y se r e i t e r a  l a  nec es id ad . 
de e x c lu ir  a algunos o l ig a r c a s ,  antes de re s ta u r a r  l a  Insacu­
la c ió n .
(8 1 )  Ibídem; Leg. 570; Exp. 12/2;:  Oropesa a l  Rey 9 - I I I - 4 7 .
(8 2 )  Ib ídem . Expts . 1 2 /3 ,  1 2 /4  y 12 /16;; o r ig in a l  y copias de una 
c a r ta  de l Rey a Oropesa de 1 3 -1 1 1 -4 7 .  Con esta  c a r ta  se man­
daban los  o r ig in a le s  de la s  de 28 -X -4 6 , (V id .  no ta  5 4 ) .
( 8 3 )  Al parecer l a  c a r ta  r e a l  dec larando, que no era  con tra fuero  
e l  mandato de Oropesa, se t ra m itó  con fecha de 3 de enero de 
1 .647  ( C i t .  en A .C .A .;  C.A.;; Leg. 1357; Exp. 5 7 /1 -2 ;  Consulta
del Consejo de 1 2 - I V - 1 . 6 4 7 . )
(8 4 )  Oropesa v o lv e r ía  a in form ar a l a  C o rte , que l a  Dunta de Contra-  
fueros l e  había hecho embajada sobre e l b a ta l ló n ,  para perse*» 
g u ir  bandidos ( ib id e m . Exp. 48; Oropesa a l  Rey; 4 - X I - 1 .6 4 6 .
(8 5 )  V id .  Cota 83.
(8 6 )  Cuando se presentó e l  Memorial aún no se había dec id ido por e l
Eünsejo, l a  res tau rac ió n  de l a  In s a c u la c ió n ,  pero cuando se 
hizo  l a  consulta  de Í 2  de a b r i l ,  ya hacía v a r io s  d ía s ,  que e l  
Rey había dado su conformidad, con lo  que e l  Consejo no con­
s ideraba n ecesaria  l a  respuesta ”pues aunque por ningún caso
lo  era, ya Vuestra Magestad se ha serv ido  hacer merced a l a  
Ciudad de b o lb e r la  a conceder”, ( ib íd e m )
(8 7 )  V id .  apartado (b )  de este  c a p í tu lo .
(8 8 )  El Contrafuero f u i  cometido en D u lio  de 1 .6 4 6 .  En A .R .V .;  Real
539;: F o ls .  3 0 4 r -5 0 5 r ,  se encuentra r e f le ja d a  l a  reunión de l a  
Dunta de Contrafueros que dec id ió  denunciar e l  caso.
(8 9 )  V id .  nota 74 de l cap. 7 .
(9 0 )  " y oy más que nunca se puede y deue suponer este  incombenien- 
t e  respecto de los  auissos que cada d ía  l le g a n  de es ta rse  f a ­
bricando en Barcelona y F l i x ,  cantidad de vareas y Pontones
de t a l  género y hechura que parece que inmediatamente miran 
a v e n ir  a Tortosa” ( A .C .A . ;C .A . r- 1357;; Exp.5 6 /4 ;  V ir re y  a l a  
Dunta de S erv ic io ;;  primeroa de a b r i l ) .
(9 1 )  Ibídem; Exp. 56/3;: P ro te s t  de los  s índicos de la s  ciudades y
j v i l l a s  r e a le s ,  primeros de a b r i l .  Se t ra ta b a  de los S índicos
de X^átiva, A lacan t,  A l z i r a ,  C a s te l ló  de l a  P la n a , O n tin y e n t,  
A lc o i ,  L l i rd ia ,  Bocairent y D ó rica .
(9 2 )  S i e l  francés ocupaba Tortosa» a l  no es ta r  l a  guarn ic ión  va­
le n c ia n a ,  " t in d r á  e l  pas franch  pera ese Regne y sens dubte  
p ro c u ra r ía  in u a n d ir lo  y entrarsen  en e l l  y l i  o c a z io n a r ía  e ls
danys que porta  ab s i  l a  guerra y han experim entat lo s  ñegnes
y Provindes que l a  tenen ” ( Ib id em )
SANABRE,D: Opus c i t , | p a g s .  315-316 . !
Ib ídem , pags. 369-372.
CASEY, D . :  ”La C r i s i .....................” , pags. 158 y ss . La opin ión de
Ctesp í y V illacam pa fu á ,  como era de esp erar ,  c o n t r a r ia  a que 
se res tau ras e  e l  p r i v i l e g i o ,  m ientras que A lb a te ra  no solo era  
p a r t id a r io  de v o lv e r lo  a conceder, sino que i n s i s t í a  en tomar 
una reso lu c ió n  s im i la r  respecto a la s  d e c re ta ta s .
La embajada de T r i l l e s  había l im i ta d o  sus o b je t iv o s ,  sin  
conocimiento del Consell General a conseguir l a  insacu lac ión  
de los O ligarcas  (V id .  CASEY, D. ; pag. 1 6 0 ) .  Como dicho Con-
(9 3 )
(9 4 )
(9 5 )
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s e l l  estaba d is u e lto  desde e l  22 de fe b re ro ,  un poco a l a  es-  
p e c ta t iv a  de lo  que a c u r r ie ra  de lo  que o c u r r ie r a  con l a  em­
bajada, solo era necesario  n e u t r a l i z a r  a lo s  o l ig a rc a s ,  dán­
doles s a t is fa c c ió n  en su p r in c ip a l  r e iv in d ic a c ió n .
Según Casey, l a  obstrucción de l a  le v a  no t e n ía  que 
ver con l a  In s a c u la c ió n ,  pues estaba llevándose a cabo* por 
miembros de l Estamento m i l i t a r ;  Sin embargo, basta l e e r ,  por 
ejemplo, l a  Carta  d e l V i r r e y  de 8 de marzo (APENDICE doc* nQ 
1 8 ) ,  para darse cuenta que l a  insacu lac ión  y la s  dec re ta tas  
eran los  p r in c ip a le s  problemas que 'impedían c u a lq u ie r  acuer­
do* Es más, en l a  r e iv in d ic a c ió n  g lo b a l de la s  d e c re ta ta s ,  es­
taba in c lu id o  e l  asunto de l a  Insacu lac ión  (recordemos e l  p r i ­
mer acto de Corte d e l  Brazo Real);;  a s í  en e l  memorial de los  
Estamentos (v id *  APENDICE doc* nS 2 0 ) ,  a l  t r a t a r  de 'ese acto  
de C ú rte , se argumentaba ampliamente, sobre l a  im p o s ib i l id a d  
l e g a l  de revocar e l  p r i v i l e g i o , ? e  había ad q u ir id o  por compra 
y estaba en v ig o r  en e l  momento de la s  C o rtes , con lo  que te n ía
que haber sido r a t i f i c a d o *
0
Aduce Casey, que los nobles no podían e s ta r  in te re s a ­
dos en la s  re iv in d ic a c io n e s  de una o l ig a r q u ía ,  que se o b s tin a ­
ba en e x c lu i r le s  en e l  Gobierno de l a  Ciudad, olvidando dos 
cosas; p rim ero , que no era toda e l  Estamento m i l i t a r  quien 
se oponía a l a  le v a  y segundo, que un sec tor im portan te  de e-  
se Estamento, los  c a b a lle ro s  y generosos, s í  que p a r t ic ip a b a  
en ese gobierno;; por ta n to ,  ten ían  que es ta r  in te resados en l a  
res ta u ra c ió n  del p r i v i l e g i o *  De hecho, en e l  Consejo de Aragón 
ambos asuntos permanecerán unidos a lo  la rg o  de todas estas  
consultas*
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El p l e i t o ,  con l a  Ciudad, de los  Nobles que querían par­
t i c i p a r  en e l  gobierno m u n ic ip a l,  se había estado l levando en 
l a  Real Audiencia , hasta que una c a r ta  r e a l  t r a n s f i r i ó  l a  r e ­
solución de l l i t i g i o ,  a mediados de 1 *64 6 , a l  Consejo de Ara­
gón* El Estamento m i l i t a r ,  en con junto , coadyuvado, por e l  
E c le s iá s t ic o ,  p r o te s ta r ía  por esta  d e c is ió n ,  considerándola ,  
como un c o n tra fu e ro .  ( V id .  A*R*V*; Real 539; f o ls *  296 r -2 9 7 r ;  
Sesión de los  E lectos de los  Estamentos E c le s iá s t ic o  Ji m i l i t a r  
de 6 -V 1 -1 .6 4 6 )*  El Consejo de Aragón no había dictaminado na­
da, en l a  primavera de 1*647* Los nobles co n seg u ir ían , s in  
oposición de l a  Ciudad, este p r i v i l e g i o ,  tan solo unos años 
más ta rd e *  En 1 *65 2 , aparece ya e l  Conde de l R e a l,  como Dura­
do*
(9 6 )  Segón Sanabre se produjo e l  11 de a b r i l ,  opus c i t ,  pags.372-  
373.
(9 7 )  "de ninguna o t ra  ( p a r t e )  se puede hacer con mayoir brevedad n i  
f a c i l id a d  que del dicho Reino de V /a lencia". A .C .A *; C .A .;  Leg* 
570; Exp. 1 2 /1 3 ;  R e y -V ic e c a n c i l le r ; 2 - IV -4 7 .
(9 8 )  Oropesa e s c r ib ió  dos c'artas d i r ig i d a s ,  respectivam ente , a V i l l a -  
campa y a l  Rey, informando de la s  d i f i c u l t a d e a  conque fu n c io ­
naba l a  Dunta y de l a  a c t i tu d  de los rep resen tan tes  del Esta­
mento m i l i t a r .  Se p lan teó  en la s  mismas, l a  necesidad de con­
ceder la s  cuatro d ec re ta tas  más im portantes y que hacían r e ­
fe re n c ia  a In s a c u la c ió n , p lazas de capa y espada, Dunta de 
Contrafueros y comercio de l a  Seda* (V id .  A.C*A*;; C .A .; Leg* 
1357; Expts. 56/18 y 5 6 /2 ;  ambas cartas  son de 3 - IV -1 .6 4 7 *
Es,con estas c a r ta s ,  cuando se enrvió l a  copia del P ro -  
t e s t ,  presentado por los  S índicos del Estamento Real ( v id .  no-
t a  91) En r e a l id a d ,  l a  obstrucción facc io sa*  solo estaba p lan ­
teada , por los  s índ icos  de l a  Ciudad de V a len c ia  y una p a r te  
de los de l Estamento m i l i t a r *  Bo se t r a ta b a ,  como in d ic a  Ca­
sey, (opus c i t *  157) de una oposición s im p l is ta  del Estamen­
to  R e a l,  contra  e l  E c le s iá s t ic o  y m i l i t a r ,  Gran p a rte  de l a  
oposición de los s índ icos de la s  comunidades; ib a  d i r ig id a  con­
t r a  l a  Ciudad de V a len c ia *
(9 9 )  A,C.A; C .A .;  Leg* 1 .3 5 7 ;  exp ts . 5 6 /5 ;  Oropesa a V i l la n u e v a ;
5 - IV -1 .6 4 7 .
(1 0 0 )  V id .  C a p ítu lo  7 , apartado ( d ) .
(1 0 1 )  A .C .A .;  C .A .;  le g .  1 .3 5 7 ;  e x p .5 6 /1 ;  a b r i l  de 1 .6 4 7 ;  Rey-Gober­
nador de T ortosa .
(1 0 2 )  APENDICE doc. nS 21.
(1 0 3 )  SANABRE,3.: opus. c i t  pág. 373*.
(1 0 4 )  El Arzobispo de V a len c ia  s e r ía  requerido  a que contribuyese
con cua troc ien tos  hombres para Tortosa  y los  de Segorbey O r io -
l a ,  con lo  que pudiesen. (A .C .A -;;  C*A«; Leg 1357; Exp. 5 6 /6 ;  
R e y -V ic e c a n c i l le r ;  1 6 - IV - 1 .6 4 7 .
(1 0 5 )  Ib ídem . Leg. 660;; Exp. 34/l^REY -  V ic e c a n c i l l e r *  1 9 - IV -4 7 .
En este  despacho se comunica e l  encargo dado a A lb a te ra *
(1 0 6 )  Ib ídem . Leg. 1357; Exp. 56/7;; Rey a l  U / ic e c a n c il le r ;  22 -1 V-47 
APENDICE doc. nfi 23^
En este  despacho se ordenaba l a  inm ediata  s a l id a  de A l­
batera  hac ia  V a le n c ia ,  aunque no se l e  hubiesen entregado to ­
dos los  papeles n ec esar io s ,  para sus gesctiones; y se in d ic a ­
ban la s  medidas que, en su caso, debería  tomar Oropesa. En­
t r e  e l la s  estaba e l  ayudar a l  Barón de Seebac, que había sido  
encargado de l a  defensa de T o rto sa . Oropesa ddbería  l l e v a r
en su ¿ e l id a  a l a  f r o n te r a  a todos los maestres de Campo y 
" en tre te n id o s"  que hubiese y poner en Tortosa l a  mayor p a r te  
de municiones, v ív e re s  y pertrechos que p u d ie ra ,  para lo  que 
se l e  mandaban d iez  m il  escudos, para e l  socorro de l a  gente  
que se re c lu ta s e  y cuatro  m i l ,  para re p ara r  la s  f o r t i f i c a c i o -  
mes*
(1 0 7 )  Ya vimos era e l  c a p ítu lo  a n t e r io r ,  e l  informe que habla dado 
l a  Audiencia sobre la s  cartas  y l a  a c t i tu d  de l a  Dunta de l  
S e rv ic io ,  respecto a la s  d ec re ta tas  (v id *  c a p ítu lo  7 ,  a p a r ta ­
do ( f ) .
(1 0 8 )  Fueron convocados cinco Teólogos, t re s  c a b a lle ro s  y t re s  l e ­
trados; A^C.A*; C*A*; Leg* 1357; Exp* 5 6 /1 2 -1 3 ;  Oropesa a l  
Rey; 2 7 - IV -1 .6 4 7 .  APENDICE doc. n8 24.
(1 0 9 )  SANABRE, 3 * ;  opus c i t ,  pag* 377.
( 1 Í 0 )  V id .  C a p itu lo  7 ,  apartado ( f ) ,  notas 68 y 69.
(1 1 1 )  "per le s  n o t ic ie s  c e r te s  que tenem de le s  grans prevensions  
que te  fe te s  y va fe n t  lo  enemich, ordenades a in u a d ir  d i t a  
plaga" A .C .A *; C .A*; Leg* 1357; Exp* 56 /14-15 ;; 2 3 - IV - l * 6 4 7 ;  
"Copia de d e l l ib e r a c ió  f e ta  per lo s  e le ts  de is  t re s  estaments 
del Reyno de V a len c ia  nomenats pera l a  execució de l S e r v ic i  
de le s  Corts de l any 1*645 rebuda per lo  s e c r e t a r i  de d i ts  
e le ts  i n f r a  s c r i t  a 23- de a b r i l  1 .6 4 7 " .
(1 1 2 )  " lo  que juzgan la s  personas más zelosas de l s e r v ic io  de Vues­
t r a  Magestad y de lo s  M in is tro s  de maior s a t is fa c c ió n  a quien  
lo  e comunicado es que podría  Vuestra  Magestad s e ru irs e  de 
mandar conceder a l  Reino por v ía  de d ec re ta tas  la s  quatro que 
yo s i n g u la r i z a  a Vuestra  Magestad en c a r ta  de 21 de l pasado" 
V id . nota 108, APENDICE doc. n° 24.
(1 1 3 )  Recordemos que sobre los  con tra fueros  de lo s  bagajes  y del Ba­
ta l ló n »  para persegu ir  bandidos y sobre e l  asunta de Don Anto- 
n i  de Rojas» no se había comunicado nada a l a  Dunta del S e r-  
c ic io .  Esta recomendaría a l  embajador del Reino Don Dosep 
Sanz» que gestionase una reso luc ión  fa v o ra b le *
(1 1 4 )  La Dunta de Contrafueros seguía reuniéndose y manteniendo en 
contacto e p is to la r  con Don Dosep Sanz (v id *  A.R.U í. ;  R e a l-  
539 pasim)» A f in a le s  de a b r i l»  e l  d ía  23» se había reunido  
para mandarle nuevas in s tru cc io n es  ( f o l s *  394 r-399v )»  reu ­
nión que c o n t in u a r ía  e l  6 y 10 de Mayo (3 9 8 r -3 9 9 v )
(1 1 5 )  En r e a l id a d  e l  B a ta l ló n  no l le g ó  a u t i l i z a r s e  y caso de que 
hub iera  habido que m o v i l iz a r lo  no hub iera  s ido p o s ib le  s i ­
m ultanearlo  con l a  le v a  del S e rv ic io *  El nómero de p o s ib le s  
soldados era l im i ta d o  y los  mecanismos de re c lu ta m ie n to  de 
esta m i l ic ia »  le o to s * E l  mismo Oropesa consideraba que " la  
gente de estos T erc io s  es mui poco e fe c t iu a  y dudo que sa lga  
mómero considerab le  aunque l le g u e  l a  occasión de valernos de 
e l l a "  (A .C .A , ;  C .A .;  Leg. 661; Exp. 44; Oropesa a V illanueve;  
4 - V - 1 .6 4 7 ) .
(1 1 6 )  A.R.V*.; R ea l-539; Estamento M i l i t a r  de 2 6 - I I / - 4 7 ;  392r-393v*.
(1 1 7 )  CASEY, "La C r i s i  " ,  pag. 160 -161 .
Oropesa comunicaría a l a  Corte l a  buena d ispos ic ión  de 
los  asuntos de l a  Ciudad, en una,carta a D. de l / i l la n u e v a  de 
2 7 - IV -4 7  (Leg. 1357 y Exp. 5 6 /8 ) ,  y en o t ra  a l  Rey de l -U -4 ' !  
(Leg . 614; Exp. 5 / 3 - 4 ,  sobee l a  que e l  Consejo h a r ía  consul­
ta  e l  12 de Mayo (Exp. 5 / 1 - 2 ) .
De nuevo e l  13 de Mayo v o lv e r ía  a in fo rm a f de esa buena 
d ispos ic ión  del Consell General que había accedido a l a  ex*-
t ra c c ió n  de J u s t ic ia s ,  a lo  que se había estado negando des­
de dic iem bre de 1*646* (Exp* 5 /6 ) *
En una c a r ta  a V i l la n u e v a ,  a p ro p ó s ito ,  d e l  estado de 
l a  organ izac ión  de l a  le v a ,  Oropesa» s e r ía  más e x p l ic i to  sobre 
esa a c t i tu d  del G onsell*  En pocos días se había dado un cambio 
r a d ic a l  ( " e r a  tddo in q u ie td  y ya es fconformidad y deseo de a -  
ju s ta rs e  a l a  ra z ó n " )*  Sin duda» uno de los  motivos era e l  
desengaño que había rec ib ido»  ante l a  t r a ic ió n  de l a  O l ig a r ­
quía ("s iem pre se conoció que e l  Consejo que obraua engañado 
de l a  m a l ic ia  de los  p a r t ic u la re s ;  y as í  auiendo l legado  a sa­
l i r  de su ceguedad era fuerga que procurase enmendar su h ie ­
r r o " ) ,  HPsta t a l  punto se habían aproximado a ^ropesa, que es­
t e  no ocu ltaba  su optimismo (" y  también lo  pud iera  de verme 
tan v a l id o  y aplaudido del Consejo G enera l, pues dicen oy que 
no an de tomar reso lu c ió n  sin mi p a re z e r" .
Aun añadía más en l a  postdata* La s in c e r id a d  de la s  o-  
piniones que v e r t ía  en estas ú lt im as l ín e a s  de su c a r t a , , e s t a ­
ban bien le jo s  de lo s  despachos que envia.ba a l  Rey y nos d i -  
ce mucho de cuáles eran sus deseos rep r im id o s , respecto a 
los  c a b e c i l la s  de l a  oposición p o l í t i c a :  "Vuestra  merced no 
se espante de barae tan favorec ido  de los  señores- consejeros  
y Dios mejora las  o ras , y s i  no re c e la r a  yo de que por perso­
na poderosa se me a de estorbar (y  basta esto para que Vues­
t r a  Merced me en tien d a) no d e ja ra  de ten er  esperanzas de pro­
bar la s  b e l la q u e r ía s , de los ynseculados y d a r le  a su Magestad 
paño bastan te  para que sin  con tra fuero  pud iere  dar algunos 
garrotes^ y sá de c ie r to  que no u v ie ra  r ie sg o  de ynconbenien- 
te  en e l  pueblo porque antes lo  desea y los  mismos Consejeros
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auían de ser los  ynstrumentos de todo, pero no todos desean 
e l  s e r v ic io  de Nuestro Amo y por esn está l a  Monarquía como
e s tá ,  yo no he de obrar de motu propio pero , lo  que se me o r ­
denare lo  e je c u ta ré  con l in d a  reso luc ión  y lo  que puedo decir 
a Vuestra Merced ..en quanto a l  Consejo es que e s tá  aun más f i ­
no que e l  d e l Año pasado y que me o lgara  yo que dura a o tro  
año, qu ie ra  Dios que mano su p er io r  no sea quién más nos em­
baraza para e l  h a c ie r to  de la s  m aterias"  (Ley 661; Exp. 14; 
Oropesa a V i l la n u e v a ;  4 -V -16  7 ) .  Quizá esa persona poderosa 
de que hablaba Oropesa se r e f i r i e r a  a l  Duque de Medina de la s
T o rre s ,  Tesorero de l Consejo de Aragón y que se encuentra en
V-álencia, e l  cual estaba intimamente re lac ionado  con la s  par­
c ia l id a d e s  del Reino (C id .  c a p ítu lo  9 ) .
En esa nueva a c t i tu d  de l Consell también in f lu y e ,  no 
cabe duda, l a  revocación de l a  C arta  r e a l  de 16 de octubre de
1 .6 4 6 ,  con o t ra  de 16 de a b r i l  de 1 .6 4 7 .  Dejaban de e s ta r  pro­
h ib id as  la s  reuniones nocturnas y la s  proposic iones no ten d r ían  
. in e lu d ib lem en te  que contar con l a  aprobación de los  Dura­
dos o de l V i r r e y .
(1 1 8 )  A.C-.A.; C .A .;  Leg. 1357; Exp. 56 /10 ;  Gdnsejo a l  Rey; 3 0 - IV -4 7 .  
Se informaba en esta consulta  de und c a r ta  d e l V i r r e y ,  sobre  
los  plazos acordados, para l a  s a l id a  de l a  g en te . En dicha  
consulta  e l  Gbnsejo se in h ib ía  de l problema de la s  d e c re ta ta s ,  
ya que no i n t e r f e r í a  ya para l a  organ izac ión de l a  le v a .
Los problemas técn icos  de o rg an izac ió n , fueron en par­
te  solucionados por unas nuevas in s tru cc io n es  de l a  Dunta de l  
S e r v ic io ,  que in ten taban  in t r o d u c i r  un c r i t e r i o  de r a c i o n a l i ­
dad en e l  rep arto  de los saldados y de l gasto de su m anteni-
miento* Se contemplaba un d i fe r e n te  t ra ta m ie n to  para la s  co­
munidades de pobleción " v i e ja ” , de aque llas  repobladas t ra s  
l a  expulsión de los  moriscos ( V id .  "Advertim ents fe ts  per les  
e le c ts  deis  t re s  Estaments, d e l  ñegne de V a le n c ia  a le s  C iu -  
t a t s ,  V i le s  y de_más u n iv e r s i ta ts  de a q u e ll  en rahó del r e -  ' 
partim ent deis  ao ld a ts  y gastos de l a  l l e v a  d e l  any 1 .6 4 7 ,  
segona de le s  s is  de l s e r v ic i  o f e r t  a Sa IKlagestat en le s  Corts  
Generáis del any 1 *6 4 5 ” (Arch ivo  m unicipal de N u lé s ) .
(1 1 9 )  En e fe c to ,  los  p rep a ra tivo s  del Conde para l a  Campaña habían  
durado todo e l  mes de a b r i l  y p a r te  de l de mayo; había conse­
guido r e u n i r ,  con no pocas d i f i c u l ta d e s  un e je r c i t o  de 12*000  
in fa n te s  y 4*000 hombres a c a b a llo *  Tras unas maniobras de d i ­
v e rs ió n ,  para d e s o r ie n ta r  a lo s  españoles, ftac ia  Tarragona y 
T o rto sa , s a l ió  con e l  grueso de sus tropas hac ia  Mopserrat
e l  8 de mayo, atravesando e l  r í o  Segre e l  d ía  12 y completan­
do e l  s i t i o  de L le id a  e l  d ía  26* El s i t i o  ib a  a ser muy enco­
nado y l a  s i tu a c ió n  de l a  guarn ic ión  e s p a ñ o la , l le g a r ía  a ser 
mucho más d i f í c i l  que e l  año a n te r io r *  V id* 5ANABRE, 0 * ;  o d u s  
c i t .  Pags. 3 7 6 -3 7 8 ) .  '
(1 2 0 )  A.C.-A*; C*A*; Leg. 570; Exp.. 1 2 /1 4 ;  Consejo-Rey; 27 -V -4 7 .
(1 2 1 )  Ibidem. Exp. 1 2 /1 5 ;  Oropesa a l  Rey; 31-V-47*
(1 2 2 )  V id .  nota 120.
(1 2 3 )  A primeros de marzo, t f a s  un r e c ie n te  a ju s te  con dos p a rc ia ­
l id a d e s  de bandidos ( v id *  cap. 9}>, para i r  a s e r v i r  a Ñapóles, 
se formó una compañía de C a b a l le r ía ,  para en v ia r  a Tarrago­
na, con p a r te  de sus -caballos* Estos habían sido  tasados en 
19.000 r e a le s  (un t o t a l  de v e i n t i t r é s )  y como e l  Consejo de 
Aragón no podía conseguir que se mandase esa cantidad de l a
C orte , se l e  d i jo  a Oropesa, que se los cobrase de " los e f -  
fec tos  que l/uestra (Ylagestad t ie n e  a l l í  (Vid*. A .C .A *; C.A*-;;
Leg* 66Q.;: Exp* 31;; Consejo-Rey; 13 -111 -47*
Guando se concedieron algunas mercedes- sobre las  de-  
c r e ta ta s ,  uno de los  aspectos que contemplaba l a  c a r ta  r e a l  
de 13 de a b r i l ,  e ra ,  a b r i r  l a  p o s ib i l id a d  de dar l ic e n c ia s  de 
afmas proh ib idas  a algunos lugares  cos teros , a trambio de can­
t idades  en m etá lico *  Esas cantidades, se d e s t in a r ía n  a l  pago 
de una compañía que había o frec ido , e l  Consejo de Aragón* ( i b i -  
dem; Leg* 1355; Exp*. 4 8 /4 ;  Consulta del Consejo de 1 0 - IV -4 7  
y Exp* 48/6;;  Rey-Oropesa; 1 3 - IV / -4 7 ) .
Desde e l  1 de a b r i l  hasta f in a le s  de mayo, Oropesa 
r e c lu tó  por su cuenta 200 hombres, c incuenta y cinco de los  
cua les , fueron enviados a Tarragona y e l  re s to  a T ortosa .  
( Ib idem ; 570;; Exp. 1 2 /1 4 ;  Conse-Reji; 27-U-47*
Por esas mismas fechas había quedado vacan te , por 
muerte de Don B a s i l i  Po lo , e l  O f ic io  de Coadjutor del üflaestge 
Racional* Aunque este t ip o  de cargos, por su im p o rtan c ia ,  no 
s o l ía  ser "vendido", ante l a  urgente necesidad de dinero se 
estaban aceptando propuestas para conseguir e l  cargo a cambio 
de d in e ro .  Enterado Oropesa, s a l ió  a l  paso, exponiendo "que 
no es este o f f i c i o  que perm ite  henderse por ser ocupqción de 
quentas y ser jus to  que se dé a quién t ie n e  más m éritos y na 
a quién o f f re c e  mayor cantidad quando bamás a d e c ir  en un 
fraude de los que se pueden hacer sino es persona de con­
f ia n z a ,  que en todo lo  que lleg asen  a dar y lo  que más in a -  
b i l i t a  a l  que lo  pretende es a u e rle  puesto en p re c io ,  o f f r e -  
ciendo p a r t id a  tan con s id erab le"*  Nb d e j a r í a ,a  pesar de sus
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argumentoss, de proponer a su propio candidato , Antoni G arcía  
de P a d i l l a .  (Leg . 1357; Exp. 5 5 /8 )  Oropesa a V i l la n u e v a ;  27-  
I V - 4 7 ) .  Este co n s e g u ir ía ,  f in a lm e n te ,  e l  cargo por s e is c ie n ­
tas  l i b r a s ,  pero cuando f a l l e c i ó ,  en 1 .6 5 1 ,  y su v iuda in te n ­
tó  se l e  subrogase e l  cargo a su h i jo  menor, e l  Condejo u t i l i ­
zó los  mismos argumentos V i r r e y ,  para que se l e  negase ( V id .
CASEY, 0 . :  El Regne.............. (pag . 2 1 4 ) .
El o tro  Coadjutor de l Maestre R a c io n a l,  B a ltasa r  Ro-
ser G i l ,  P e d ir ía  este mismo veraho de 1 .6 4 7 ,  l a  conjunción  
de su o f ic io  en su h i j o ,  a cambio de poner t r e i n t a  hombrea 
en T o rto sa . (Leg. 660; Exp. 61/89;; 24 y 29 de ZJulio de 1 .6 4 7 ) .  
Todavía en 1.649 e s t a r ía  esta p e t ic ió n  pen d ien te , aunque e l  
Consejo acabaría  informando, favorab lem ente , l a  s o l i c i t u d .  
(CASEY, 0 .  j- E l^ R ^ g n a jj» ,^ ^  pag. 214—215.
(1 2 4 )  Ibidem;, Leg. 1357; Exp. 5 6 /6 ;  V ic e c a n c i l le rg .  1 6 IV -4 7 .; :  Rey- 
V ic e c a n c i l le r ;  1 6 - IV -4 7 .
Las cartas  a los  Prelados no se r ían  la s  únicas que se 
mandasen con estas p e t ic io n e s .  A lb a te ra  entregó una l i s t a  a 
! V i l la n u e v a  (p a r t ic u la r e s  y en tidades ) de aqu e llos  que ^podrían, 
dar a lg o .  (Ibidem ;. Leg660; Exp. 35;. A lb a te c a -V il la n u e v a ;  18 -  
IV - 4 7 ) •
(1 2 5 )  El 19 de a b r i l  de comunicó a l  V ic e c a n c i l le r  l a  comisión dada 
a A lb a te ra  ( Ib idem ; Exp. 3 4 /1 ;  R e y -U /ic e c e n c i l le r ; 1 9 - IV - 4 7 )
(1 2 6 )  Al parecer la s  deudas del Arzobispado eran también c u a n t io -  
sa§: "hauiendo l leg ad o  a te n e r  mi p la ta  en poder de Mercade­
res y a no h a l la r  ya expedientes: para hauer d inero  conque 
acudir a la s  cargas de esta M i t r a  y gastos l im ita d o s  de mi 
casa; no hauiendo quién se a tre v a  a asegurar mi v id a ,  por
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ser ya de ochenta años11 ( Ib id em , Exp* 56 /23 ; Arzobispo A l ia ­
ga a l  Rey  ^ ( 2 7 - IV - 4 7 ) .
(1 2 8 )  Ib idem .
7a comentamos en e l  segundo c a p ítu lo  como e l  s ig lo  
X V I I  se había venido haciendo más d í f i c i l  e l  rec lu tam ien to  
de t ro p a s ,  teniendo que r e c u r r i r s e ,  a veces ,a  l a  conscripción  
o b l ig a to r ia ^  para mantener los  enormes e jé r c i t o s  de l a  Epo­
ca (V id *  PARKER, GV; El camino español   pags* 78 y ss*
y THOMPSON, I . A . A . :  Guerra y decadencias Gobierno y adminis­
t ra c ió n  en l a  España de los  A u s tr ias  1 .5 6 0 -1 * 6 2 0 , pags. 129 
y ss.
(1 2 9 )  A .C.A. ;C* A. ;; Leg. 1357; Exp. 56 /24 ;  Oropesa a l  Rey; l -V -4 7  y 
Exp. 56 /22 ;  Cbnsejo-Rey; 9 -V -4 7 .  Aunque e l  Gonsejo propuso 
que e l  d inero  fuese destinado a pagar la s  levas  que. e l  V i ­
r re y  estaba haciendo en e l  Maestrazgo, l a  reso lu c ió n  r e a l  
fuá t a ja n t e :  " e l  d inero  se mandará poner a d ispos ic ión  de l  
V ir re y  y con orden p rec issa  de que se emplee en l a  le v a  de 
gente, que l l e v a  a su cargo e l  Conde A lb a te ra ,  s in que por 
ningún caso se i n v i e r t a  en o tro  ningún e f f e t o ,  no procedien­
do, para e l l o ,  p a r t ic u la r  orden m ía".
(1 3 0 )  Ib id e m .;  Exp» 56 /20 ;  Obispo de S^egoibe-Reyj 2 8 -V -4 7 ) .  El d i -
\
ñero entregado por e l  Obispo s e r ía  u t i l i z a d o  en l a  le v a  que 
estaba organizando A lb a te ra  (Leg . 660;; E x p .4 9 /7 ;  Dunta-Rey . 
31-V-47 )
(1 3 1 )  A .R .V .;  Real 539; Reunión del Estamento M i l i t a r  de 2— V-47;  
f o ls .3 9 8 r - 3 9 9 r .
(1 3 2 )  Ibidem;Reunión de lo s  e lec tos  de los  Tres Estamentos para e l  
"negocio"de A lb a te ra ;  1 2 -V I -4 7 ;  4 0 7 r .
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(1 3 3 )  El Consejo i n s i s t i r í a  en que s i  se querían co n su lta r  merce­
des por m ér ito s ,  que no fuesen s e rv ic io s  e x t r a o r d in a r io s ,
se deb ería  hacer por medio de l l  mismo o del V i r r e y .  (A .C .A .;-  
*
C .A .;  Leg. 660; E x p t .4 9 /1 2 ;  Consejo-Rey; 9 - U I - 4 7 ) .  Esta Con­
s u l ta  se hizo sobre o t r a  de l a  Junta de 31-U-4B (EXp.4 9 /1 3 )  
en que s o l ic i t a b a  l i c e n c ia  para in fo rm ar,so b re  sobre pos ib les  
concesiones: menores, ante l a  p ro te s ta  de los  miembros de l a  
Junta del S e rv ic io  de la s  C ortes , que no le s  daban algunas 
mercedes prom etidas, a pesar de haber consentido en e l  s e r v i ­
c io .
(1 3 4 )  Ibidem; Exp. 4 6 /2  y 48 /2 ; .  Consulta de l a  Ounta de V a len c ia  de 
5-V-47 y Exp. 4 9 /1 7 ,  Consulta de l a  Junta de V a len c ia  de 25-  
V I 1 -4 7 .
En re a l id a d  e l  Conde de A lb a te ra  t r a ta b a  de demostrar 
su v a l í a  en l a  prim era gran empresa que se l e  había encargado, 
t ra s  su acceso a l  Consejo de Aragón; no podía p e rm it i rs e  un 
fracaso en su propio ámbito de in f lu e n c ia ,  s i  qu e ría  que su 
c a rre ra  p o l í t i c a  no se p a r a l iz a s e .
(1 3 5 )  Ib idem .;  Exp. 48 /1  y 4 6 /1  j  Condejo-Rey y Rey Consejo; de 13 y 
14 de Mayo de 1 .6 4 7 .
(1 3 6 )  La Dunta de V a len c ia  h a r ía  cuatro  con su ltas , con fecha de 12 
de mayo, sobre l a  p e t ic ió n  del Conde de Peñalva (Exp. 4 7 /3  y 
4 9 / 5 ) ; sobre l a  de Don Manuel Borras (Exp. 4 7 /4  y 4 9 / 2 ) ;  so­
bre l a  d e l Barón de G e r v e l ló , ( Exp. 47 /11  y 3 9 /2 - 3 - 4 )  y por u l ­
t im o , sobre l a  p o s ib i l id a d  de conmutar la s  medias annatas de 
todos lo s  p r iv i l e g io s  concedidos, con e l  aporte  de un c ie r to  
número de soldados (Exp. 4 7 /5  y 4 9 / 4 ) .
Todas estas consultas se r ía n  rem it idas  por e l  Rey a l
Consejo e l  16 de mayo (Exp .47 /1 ;;  R e y -V ic e a a n c i l le r ;  1 6 -U -4 7 ) .  
El Consejo h a r ía  o tras  ta n ta s  consultas con fecha 18 -V , in c lu ­
yendo también o t r a ,  sobre l a  p e t ic ió n  de A lb a te ra  /  Expts. 4 7 /  
2 ,4 9 /6 ,  4 9 /3 ,  39 /4  y 4 9 / 1 ) .
(1 3 7 )  Ibidem; E x p t.4 6 /6  y 47/7;; V il lanueva-O ropesa;; 22 -V -47 .
(13B) Ib id e m .;  Exp. 4 9 /7 ;  Ounta Rey 31-V-47 y Exp. 4 9 /1 4 ;  Consejo- 
Rey; 5 - V I -4 7 .
(1 3 9 )  "y respondió que esperaua honrrará  Vuestra Magestad en o t ra  
occassión su casa attend iendo a l * l u s t r e  y s e ru ic io  d e l l a " . I b i -  
dem.
(1 4 0 )  Ib id e m .;  Exp. 4 7 /1 0 ;  Dunta de Ualenciq  -  Rey;, 6 -V I -4 7 .* '
(1 4 1 )  Ib id e m .;  Exp. 49 /19 -20 ;;  Consejo-Rey;: 2 3 - V I I - 4 7 .
(1 4 2 )  Esos medios s& habían cen trado , sobre todo, en e l  sistema de 
comisiones! "auiendo d is t r ib u id o  d i fe re n te s  órdenes, p u b lic a ­
do vandos y señalado d i s t r i t o s  a la s  vanderas. •♦."( V id .  nota  
1 4 4 ) .  Era ese uno de los  s is tem as, junto  con l a  simple coac­
ción o e l  " a s ie n to 11, más u t i l i z a d o ,  por la s  monarquías euro-
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peas, aunque en r e a l id a d ,  su gran auge lo  había conocida en 
e l  s ig lo  X V I.  En e l  X V I I  era más fre cu en te  l a  coacción, pero 
en esos momentos era im posib le  u t i l i z a r l a ,  en e l  Pa ís  U a len -  
c iano . Parker es tud ia  estos sistemas de rec lu tam ien to  en su 
obra c i ta d a ,  pags. 71 y ss.
( 43 )  "Relación del d inero que ha entrado en poder d e l  Pagador Fran­
cisco Navarro desde los  primeros de Mayo pasado deste año 1647
para lo s  gastos de Tortosa y leuas que de orden de l Eccelen-  
t is im o  Señor, Conde de Oropesa V i r r e y ,  e l  Capitán General 
deste Reyno de V a le n c ia ,  hauía de negociar para dicha plaga  
e l  Señor Conde de A lb a te ra " .  ( A .C .A . ;C .A . ; Leg. 660; Exp.
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6 1 /2 ;  2 5 - V I I - 4 7 ) .  Entre esas cantidades, había también qu i­
n ientos  escudos (10*000 r e a le s )  entregados por e l  Conde de 
Faura, equ iva len tes  a l  rec lu tam ien to  de c incuenta  soldados, 
por l a  "media annata" de su t í t u l o *  Sobre esta con tr ibuc ión  
se hizo o t r a  consu lta  de l a  Tunta a l  Rey e l  6 - V I I I - 4 7  (Exp*-  
6 1 /7 ) .
El destino  de la s  quince m il  q u in ien tas  nueve l ib r a s  
y d iec inueve sueldos ingresados y la s  m il  c u a tro c ie n ta s  t r e i n ­
ta  l i b r a s ,  s ie te  sueldos y se is  d in e ro s , pedidos a c ré d i to s ,  
están espec ificados  en o t ra  r e la c ió n *
"Relación de l descargo d e l d inero que a pagado e l  paga-
su
dor Francisco Navarro por l ib ra n g a s  de e x c e le n c ia ,  por quenta  
de los gastos de levas  y f o r t i f i c a c io n e s  que se han hecho pa­
ra  TTortosa y Tarragona, desde lo s  primeros de mayo .paseado 
deste ano 1*647 que es desde quando comengó a r e c i b i r  la s  par­
t id a s  destinadas para dichos gastos , contenidos en l a  plana  
del cargo deste quenta"* (E xp t*  6 1 /2 ;  2 5 - \ / I I - 4 7 ) .  Se t r a t a  
de ca torce  fo l io s  de cuentas d e ta l la d a s ,  con lo s  pagos he­
chos a lo s  Capitanes de la s  banderas de enganche; los  gas­
tos de los  embarques de los soldados; l a  compra de granos y 
bastimentos; recompensas por capturas de f u g i t i v o s ,  lo s  s u e l­
dos, v ív e r e s  y pertrechos para Tarragona, pago de bandos, a -  
nunciando la s  le v a s ,  e tc *
(1 4 4 )  " * • •  por que s i  se f a l t a r e  a l  socorro de estos soldados, no 
sólo se dejarán lo s  que hay a l is ta d o s ,  pero se perderá e l  
c ré d ito  de la s  levas  y no se a l i a r á  je n te  cori^que c o n tin u a r la s "  
( Ib idem ; Exp* 4 9 /1 8 ;  Z J u n ta -R e y 2 5 - \ / I I - 4 7 ) *
(1 4 5 )  "Relación de l a  gente que se ha levantado en esta  Ciudad de
Va len c ia  y d i s t r i t o s  de l Reyno, para l a  guarn ic ión  de T o r to -  
sa, desde lo s  primeros de Mayo pasado deste año 1*647 hasta  
□y d ía  de l a  fecha , socorres y pagos de l d inero  que se a p l ic ó  
para esta  leua  por d ispos ic ión  de l a  Dunta" (E xp , 6 1 /3 ;  2 5 - V I I -  
4 7 ) .
(1 4 6 )  Se in c lu ía n  la s  compañías f in a n c iad as  por A lb a te ra ,  o Dosep 
M a rg a r it  (100 hombres, por una nobleza s in  voto en C ortes) y 
la s  organizadas por los  Comisarios, Jac in to  A lb e rto  M a r t í ,  y 
Don 3aun de Barrionuevo, en tre  o t ro s .
(1 4 7 )  Los lugares  de procedencia más frecuen tes  eran: A laca n t,  Usen­
c ia ,  A lc o i ,  X ixona, X a t iv a ,  Maes±raggo V ie jo  de Montesa y Cas­
t i l l a .  Casi todos lo s  soldados fueron embarcados en e l  Grau
de V a le n c ia .
(1 4 8 )  Los cap itanes comisionados eran: V icen te  L áza ro , Blas B a l le s -  
t e r ,  Gaspar Taragona, 3uan Lo'pez, 3osep M a r g a r i t ,  3oan Cres-  
p í  de V a l ld a u ra ,  3uan B a u tis ta  Barragán, Manuel Borras y 3uan 
Pacheco. N
3oan Crespí de V a l ld a u ra ,  hermano de l Regente de l Con­
sejo de A'ragón, probablemente renunció a su v i a j e  a Flandes^ 
que debía haber in ic ia d o  a mediados de Marzo, según l a  c a r ta  
que l e  e s c r ib ió  Den C r is tó b a l  (V id *  APENDICE doc. n2 19 ,  B*N. 
Mss.. 1443; 8 3 r - 8 9 r ) .  Sju c a r re ra  m i l i t a r  l a  i n i c i a r í a  en e l  
País Va len c iano , l legando  a ser e l  p r in c ip a l  asesor m i l i t a r  
del V i r r e y  Urbina y e l  máximo pun ta l de l a  p o l í t i c a  r e a l ,  du­
ra n te  e l  v i r r e in a t o  de M o n ta lto ,  en los Estamentos, como miem­
bro del E c le s iá s t ic o ,  por l a  Orden de Montesa.
Los consejos de su hermano,(que dicen mucho de su id ea ­
r io  p o l í t i c o ) ,  quedaron sin e fe c to ,  sobre todo estas pa lab ras :
" * . * • •  he oido a lau ar a los  n a tu ra le s  de V a le n c ia ,  b ittu p e ^  
r a r ,  con rragon (perdonnenme), su f a c i l id a d  £ ynconstancia;  
b ic io  es este ú lt im o  que te  preuengo mucho a e b i t t a r l e ,  en 
los amigos, en los  camaradas y en la s  acciones, procura , con 
beras, no ser b a r ia b le  que como está  dicho que está y n d ic ia -  
da nuestra  nación es menester maior ciudado en ella* Para es±o 
quiero tanu ien  que o lu id es  tu  p a t t r i a  y no t t e  acuerdes de 
U a len c ia ,  quiero que l a  Ttengas en l a  memoria para t t e n e r la  
a e l l a  y a ttodos sus n a t tu r a le s  mucha correspondencia en 
ttodas acciones; qu iero  que l a  o lb id e s ,  para nodesear b e r la  
más* De V a len c ia  sa les  para F landea, no quiero  que te  agrade 
de Flandes e l  p a ís ,  n a c is te  para e l l a ;  no q u e r r ía  que te  a l i a -  
sses bien sino donde l a  h u b ie re ,  esto t i r a ,  a q u i t t a r t e  e l  a -  
mor de IKliquelet que es v i l  amor y ynfame c o d ic ia *  Lo misma: 
d ir e  de t to d aa  la s  t i e r r a s  que te  agradaren s i  en e l la s  no 
tu v ie re s  l a  ocupación y empleo de l a  guerra , que es lo  que em­
prendes^; no ay camino para perdár lo s  buenos sucessos como l a  
ynconstancia  p ierdesse en e l l a  l a  fo r tu n a  y re p u ta c ió n ,  m ira  
que le jo s  i r á s  por e l l a ,  de l a  buena fama a que te  encamino*1*
(1 4 9 )  De los  433 hombres, 324 habían sido rec lu tad o s  por l a  Junta
(u o fre c id o s  por p a r t ic u la r e s ) ,  y c ien to  ocho por cuenta , ex-
\
e lus ivam en te ,d e l Conde de Albatera».
La compañía organizada por A lb a te ra ,  que en un p r i n c i ­
pio tuvo c ien to  once a l is ta d o s ,  se re d u je ro n ,f in a lm e n te ,  a 
noventa y dos, a causa de que ocho de e l lo s  eran fu g i t iv o s  
de o tras  compañías ("que se prendieron y c a s t ig a r o n " ) ,  dos, 
se l ic e n c ia ro n  por v ie jo s  y uno se envió a l a  armada, por ser  
marinero; '«accidentes a que están siempre s u je ta s  estas levas
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y que no pudo e l  Conde p re v e n ir lo s '1 ( ib idem ; Exp. 4 9 /1 7 ;  Gua­
t a  a l  Rey; 2 5 - V I I - 4 7 ) .
(1 5 0 )  P rinc ipa lm ente  fueron enviados a Tíortosa y V in a ro z .
(1 5 1 )  Eli Número de soldados era de cua troc ien tos  dos y e l  de O f i ­
c ia le s ,  t r e i n t a .
(1 5 2 )  Todas la s  re la c io n e s  y cuentas habían sido c o n tro lad as , no 
o b s tan te ,  por e l  Maestre R acional("que se han ajustado en el 
Maestre Racional con cu ia  in te rv e n c ió n  se a d is t r ib u id o  e l  
D in ero " , Exp. 4 9 /1 8 ) ,  que había l ib ra d o  copia de lo s  o r ig in a ­
le s  "que están en mi o f f i c i o  de Maestre Racional de l a  Real 
Casa y Corte de su Magestat en este Reyno a cuyo cargo está  
l a  veheduría  general con p a r t ic u la r  orden de su Magestat"
(Exp. 6 1 / 3 ) .
(1 5 3 )  Ibidem; Exp. 6 1 /6 ;  Junta a l  Rey; 2 5 -V / I I -4 7 .
(1 5 4 )  Las reuniones de lo s  Electos habían ten ido  lu g a r  e l  1 2 ,22  y 
26 de Junio y 1 de J u l io  de 1 .647  (A .R .V . ;  Real 539;; f o l s .  
40 7 r -4 f f8 r )  y 4 1 1 r -4 1 2 r .
El Estamento M i l i t a r  t e n d r ía  sus reuniones los  d ías  3,
6 , 13 y 17 de J u l io  de 1 .6 4 7 ,  produciéndose,en e l  e n t re ta n to ,
una reunión de l a  Junta de C ontra fueros , para t r a t a r  de los  
que t e n ía  pendientes ( f o l s .  4 1 3 r -4 1 8 r ) .
(1 5 5 )  Al parecer esta r e s is te n c ia  estaba ya a punto de romperse, pe­
ro in e x p lic a b le m e n te ,  Condé abandonó e l  s i t i o .  No obs tan te ,
F e l ip e  IV ,  desde M adrid , ya estaba organizando e l  envió de
re fu e rz o s .  La repercusión del ftiacaso, s ig n i f i c ó  un gran des­
p r e s t ig io  para Condé y l a  merma de su e j é r c i t o ,  reducido a 
seis  m il  in fa n te s  y t re s  m il  hombres a c a b a l lo ,  m ientras
que e l  e je r c i t o  reunido por lo s  españoles, ascendía a doce
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m il y cuatro  m il  respectivam ente . (V id ..  SANABRE, 3 . :  Opus- 
c i t .p a g s .  379 -381}•
(1 5 6 )  antes se han mobido muchas c o n tra d ic c io n e s ,a f fe c ta d a s  
por los  inseculados y por los  e lec to s  de co n tra fu e ro s , con- 
t inuendo aquellos lo s  malos o f f i c i o s  con que an procurado es­
ta b le c e r  sus conveniencias y clamando, estos sobre e l  p a r t i ­
cu la r  de la s  dec re ta tas  y co n tra fu ero s"  ( V id .  nota 1 5 3 ) .
(1 5 7 )  El Consell General de l a  Ciudad t e n ía  que d e c id i r  la s  nuevas 
condiciones de la * In s a c u la c ió n .  Esta asamblea no formaba un 
cuerpo compacto y no había acuerdo para abordar e l  tema; a l ­
guno de e l lo s ,  ante l a  t r a ic ió n  que habían s u fr id o  por lo s  
O lig a rcas  y e l  embajador T r i l le s ^ ,  se negaban to ta lm e n te ,  s i  
no se le s  concedía l a  in s a c u la c ió n J r of;i¿Fs, p r e fe r ía n  adoptar  
una a c t i tu d  moderada y acabar con lo s  c o n f l ic to s .  Los O l ig a r ­
cas consiguieron con p res iones , que l a  mayoría del Consell
d ec id iese  i n i c i a r  l a  d e l ib e r a c ió n ,  sobre la s  nuevas co n d ic io -
✓
nes#
Estas condiciones no podían s a t is fa c e r  a los  in s a c u la ­
dos ¡ra d ic a le s  (e n t r e  e l lo s  Zapata y Angleso la) que se v e r ía n  ¡ 
exclu idos de la s  nuevas l i s t a s .  Oropesa p ro c u ra r ía  m o d if ica r  
algunos puntos, para a tra e rs e  a los  moderados, como era e l  a -  
bandonar l a  p o s ib i l id a d  fu tu ra  de des insacu lar  a algunos miem­
bros de la s  bolsas. ( V id .  CASEY, 3 . :  "La C r i s i . . p a g s .  
1 6 1 -1 6 4 ) .
En esa contexto es cuando se producen la s  reuniones  
del Estamento M i l i t a r ,  para t r a t a r  del S e rv ic io  e x t ra o rd in a r io
(1 5 8 )  En estas levas estaban surgiendo también d i f i c u l t a d e a .  P r á c t i ­
camente se estaban subvencionando sólo con e l  d inero  d e l Rey
y e l de la"com posición" de la s  "medias annatas"; aparte  de 
los  donativos del Arzobispo y del Obispo de Segorbe,poco más 
había habido. La Junta había in terrum pido  e l  re p a r to  de la s  
cartas  que e l  Rey preparó , antes de s a l i r  A lb a te ra  de l a  Cor­
t e ,  para los  T í tu lo s  "que están más acomodados",. . . "viendo . 
que t ra ta u a n  solo de rep res en ta r  estrecheces de hacienda y que 
ninguno o f f r e c ía  a s s i s t i r  con gente o dinero a esta necessi.- 
dad"*. En re a l id a d  nad ie  q uería  dar nada, solo le s  que te n ía n  
que r e v a l id a r  algún t í t u l o ,  con e l  pago de l a  media annata , 
se prestaron a c o la b o ra r ,  e l  re s to  se desentendió de l a  pe­
t ic ió n  r e a l  ( V/id• nota  1 5 3 ) .
(1 5 9 )  A .C.A. ;:C. A . ; Leg. 660;; Exp. 6 1 /5 ;  Consejo -  Rey; 1 7 - V I I I - 4 7 .
(1 6 0 )  SANABRE, 3 :  opus c i t ,  pags. 382 -390 .
Mazarino había ind icado a Condl, t r a s  su r e t i r a d a ,
que atacase Tarragona o v o lv ie s e  a a taca r LJLeida en e l  mes de
Agosto, pero Cündá se l im i t ó  a acciones defens ivas  e l  re s to
del verano, construyendo f o r t i f i c a c io n e s  f r e n te  a Tarragona
y L le id a j  ” solo se h ic ie ro n  algunas acc iones, durante e l
'atoño, en l a  zona comprendida en tre  esas dos ciudades».
\
(1 6 1 )  A .C .A .;  C .A .;  Leg. 660; Exp. 6 1 /1 1 ;  Junta de l /a len c ia -R ey ; 3 -  
IX -4 7 .
(1 6 2 )  Tras l a  aprobación por e l  Consell General de la s  nuevas con­
d ic iones de l a  Insacu lac ión  y la s  m odificac iones in tro d u c id as  
por Oropesa, para a tra e rs e  a lo s  Insaculados moderados, había  
sido enviado e l  nuevo te x to  a M adrid , para l a  r a t i f i c a c i ó n  
R ea l.  El Consejo de Aragón estuvo tra tan d o  de l tema desde 
f in a le s  de J u l io  hasta f in a le s  de agosto, en que presentó sus 
condiciones a l  Rey. (CASEY, 3 . :  "La C r i s i ............ " ,  pags.164 -
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' 1 6 5 .  ..............................................................
(1 6 3 )  Ibidem. y A .C .A .j  C .A .;  Leg. 660; Exp. 61 /1 0 ;  Consejo -  Rey 
7 - IX - 4 7 .
(1 6 4 )  Ib idem . Exp. 4 9 /2 7 -2 8 ;  Junta a l  Rey;. 3 - IX -4 7  y Exp. 49/26;;  
Consejo-Rey; 7-1X347.
(1 6 5 )  Ib id e m .;  Leg. 564; Exp. 1 6 / 1 - 2 j: "Relación de la s  ass is te n c ia s  
que han ido del Reyno de V/alencia a l  e x é rc ito  y plagas de 
Calt_.aluña desde e l año de 1 .640 hasta e l  presente de 1 .654  
de gente , d in e ro , granos, f o r r a je s ,  armas y municiones y o -  
tro s  bastim entos".
En re a l id a d  esta  r e la c ió n ,  incompleta en sus datos , so­
lo  abarca hasta e l  año 1 .648  in c lu s iv e ,  a excepción de 1 .6 4 6 .
(1 6 6 )  Ibidem; Leg. 660; Exp. 49 /17;. 3un ta - Rey;: 2 5 -V I I -4 7  y Exp. 
4 6 /3 ;  Consejo -Rey; 2 - IX -4 7 .
(1 6 7 )  SANABRE, 3 . opus c i t ,  pags'. 389 -390 .
(1 6 8 )  A .C .A .;  C .A .;  Leg. 660; Exp. 67; Consejo-Rey;: 1 5 -X -1 .6 4 7 .
\
(1 6 9 )  " . . .  respecto  de hauernos cerrado con tan to  r ig o r  e l  comercio 
de a q u e lla  dudad por la s  enfermedades que a f l i j e n  a V a le n c ia ,  
que a muchos días que n i  se da paso a l a  e s ta fe ta  n i  a lo s  co­
rreos que de aquí se despachan, n i  yo puedo te n e r  n o t ic ia s  de 
aquel'la p is a ,  por hallarm e s i t ia d o  de l a  calamidad de este con 
ta g io  y obligado a a i s t i r  a esta Ciudad, aunque sea a costa  
del riesgo de mi v id a ,  por las  consideraciones de que he dado
a Vuestra Magestad por ltbs Consejos de estado y Aragón con qe 
vengo a quedar i n ú t i l ,  para todas la s  a s is te n c ia s  de a fu e ra "  
( ib idem ; Exp. 61/13;: Oropesa a l  Rey; 2 9 -X -4 7 ) .
(1 7 0 )  El Consejo de Aragón h a r ía  una consulta  sobre l a  a n te r io r  ca r­
t a  del V i r r e y  e l 1 4 - X I - 4 7 ,  en e l l a  se aprobaba l a  gestión  de
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Oropesa, respecto a la s  u ltim as d ispos ic iones con l a  le v a *
La reso luc ión  r e a l  resumía cual ib a  a ser l a  feituación defen­
s iv a  durante e l  in v ie rn o  y l a  in c id e n c ia  de l a  peste en ese 
sentidos "Hauiendose de a q u a r te la r  en Tortosa  l a  I n f a n t e r í a  
y c a v a l l e r í a  de l E x árc ito ,q u e  esta  señalada y se entiende va­
ya marchando,no era f a l t a  en a q u e lla  p laza  l a  gente de l Re i­
no de V a le n c ia ,  con que será bien cum plir lo  cap itu lad o  para  
que e l  año que v iene  buelba con seguridad, y a s s í he manda­
do, por l a  p a rte  donde to c a ? se esc riua  a l  Marqués de A i to -  
na disponga se execute l a  orden que dió e l  V i r r e y ,  para que 
salga a q u e lla  gente , y en lo  que toca a los  correos , para l a  
comunicación de a q u e lla  p laza  y l a  de Tarragona, ya está  d is ­
puesto vayan por Aragón sin  to c a r  en V a le n c ia ,  como lo  tengo 
mandado y se vá execuntando, y en l a  p a r te  que m ira  a la s  pi>  
v is iones  se ha e s c r i to  a l  Governador de V inaros que la s  que s 
l le u a re n  a Tarragona y Tortosa sean s in  dependencia n i  comuni 
cación de V a len c ia "*  ( Ib idem ; Exp* 61 /12 ;  Cdnsejo-Rey;; 14 -X 1 -  
1 .6 4 7 ) .
4G2
C a p ítu lo  9 :
1 .6 4 8 :  UM AÍ-.O CRITICO._LA PERSECUCION GENERAL DEL_BANDOLE 
RISÜflQ Y LA TOIY1A DE TORTOSA POR TROPAS FRANCO-CATALANAS.
4C>3
9 . -  1 .6 4 8 !  UN.: AÑO CRITICO. LA PERSECUCION GENERAL DEL BANDOLERISMO 
lí-^_I9^_9§_I??I9SA_POR_TROPAS_ER ANCO-CATALAN AS.
El año de 1 .648  se iniciaba con lo s  problemas p o l í t i c o s  ( in s a ­
c u la c ió n ,  con tra fueros  y d e c re ta ta s )  por r e s o lv e r ,  con una peste  
que estaba diezmando los  pocos recursos humanos y económicos con 
que contaba e l  Pais y con un auge de l a  in f lu e n c ia  de la s  p a r c ia ­
l id a d e s  que amenazaban con desbaratar l a  p o l í t i c a  de gobierno de l  
V i r r e y .
a) La p e t ic ió n  del S e r v ic io .
Cuando se pretende o rg an izar  l a  t e r c e r a  le v a  d e l S e rv ic io  y 
se sug iere  a Oropesa que, ante l a  p e rs is te n c ia  de l a  peste., l a  mi­
tad  se h ic ie s e  en dinero y l a  o t ra  mitad en gente , es te  responde­
r í a ,  después de con su lta r  con algunos e lec tos  de l a  Ounta, que era  
eviden te  l a  im p o s ib i l id a r  de e lu d i r ,  una ve£ más, lo s  problemas 
pendientes y que l a  reso luc ión  de la s  d ecre ta tas  hab ía  de ser p re ­
v ia  a cu a lq u ie r  negociac ión . ji
Ten ía  que recordar Oropesa a l  o lv id a d iz o  Consejo de Aragón 
y a l  Monarca, todo lo  ocurrido  en 1 .646  y 1 .647 y e l  compromiso qie 
había adquir ido  personalmente con los  Estamentos, de que antes de 
1.648  l le g a r ía n  la s  dec re ta tas  concedidas.
Además e x is t ía n  otros inconven ien tes: S i  se re u n ía  l a  ZJun- 
t a  del S e rv ic io  en V a le n c ia ,  los  s índ icos de las  ciudades y v i l l a s  
no acu d ir ían  por miedo a l a  peste y tampoco era conveniente que sub­
delegasen en ind iv idu os  de l a  C a p ita l  ( l ) .  S i l a  Ounta era convoca-
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da fu era  de V a le n c ia ,  también s u rg ir ía n  problemas;, l a  mayoría de 
los  e lectos  e c le s iá s t ic o s  eran canónigos y t ra s  l a  muerte del Ar­
zobispo, con l a  sede vacante no deberían abandonar sus ob lig ac iones  
inc luso  e l mismo V ir re y  t e n d r ía  que a le ja r s e  de l a  C a p ita l  en unos 
momentos demasiados d i f í c i l e s , para e l lo »
Tampoco era p o s ib le  re d u c ir  l a  mitad del s e r v ic io  a d inero  
en los términos que p lanteaba l a  Corte (2 )»  La mortandad de l a  pes­
te  había sido muy grande y los  gastos aún más númerosos; gastos que 
habían venido a agravar l a  mala s i tu a c ió n  f in a n c ie r a  de l a  Ciudad.
Era prec iso  pue£, c a l ib r a r  lo s  medios, para superar todas es 
tas  d i f ic u l ta d e s *  antes de exponerse a un fra c a s o , que o ca s io n ar ía  
e l  d e s p re t ig io  de los  m in is tro s  y de l Rey, ante e l  Reino. Para e l  
Consejo de Aragón l a  v ía  más f á c i l  era " e s c r iv i r  a lo s  Gobernadores 
del Reyno, ordenándoles en buena forma, que cada uno disponga con 
la s  u n iv e rs id ad es  y lugares  de su d i s t r i t o ,  Igagan e l  s e rv ic io  de 
gente , que le s  toca para esta campaña en é l  de la s  ú lt im as  C ortes ,  
según e l  re p a r t im ie n to  d e l año p assado"(3 ),  y que e l  V ir re y  "no lo  
publique en V a le n c ia ,  para que s i  fuese p o s ib le  se o c u lte  esta ne­
gociación hasta que esté hecho e l s e r v ic io ,  porque s in  l a  n o t ic ia  
no l e  pueda embaragar nadie desde V a len c ia  que es solamente donde 
suelen poner la s  d i f i c u l t a d e s ,  según lo  que por lo  passado se ha 
v is to  y avisado" ( 4 ) ;  e l  p ed ir  s e rv ic io  a l a  Ciudad, ( p o r ' l a  f a l ­
t a  de gente y lo s  ú ltim os gastos) quedaría  a c r i t e r i o  de l V i r r e y ,  
que podría  a p la z a r lo ,  para mejor momento. Con este medio, e l pro­
blema pendiente de la s  dec re ta tas  era ignorado de liberadam ente , por 
e l  Consejo de Aragón y en d e f i n i t i v a ,  por e l Rey.
El Conde de Oropesa "como te s t ig o  inmediato de l estado de a l  
gunos ánimos de esta Ciudad" ( 5 )  in d ic a r ía  a lo s  m in is tro s  de l Con­
sejo  la s  d i f ic u l ta d e s  de guardar s e c re to ,  sobre l a  formación de las  
levas  y que n i  en l a  Cunta d e l S e r v ic io ,  n i  en los  Estamentos, cree­
r ía n  que e l  motivo de encaminar l a  neg ociac ión , por medio de lo s  
Gobernadores, era debido a l  con tag io , "quando todos sauen que e l  
año passado se vencieron a fu e rza  de brazos la s  d i f i c u l ta d e s  que 
se opusieron a l a  execución del s e r v ic io  y que no se an congedido 
a l  Reyno sus p re tens iones , s in  cuio despacho están persuadidos a 
que no tubo s u s is te n c ia  l a  O f f e r ta  de la s  C ortes, por :que f a l t a n ­
do la s  condiciones f a l t a  e l  co n tra to "  ( 6 ) .  Todos pensarían que s e  
t ra ta b a  de un p re te x to ;  era este un argamjdnto p e lig ro s o  para e l  Rey 
y en favo r de lo s  opositores  a su p o l í t i c a ,  que se p re s e n ta r ía n  co­
mo defensores de l a  "causa p ú b l ic a " ,  t a l  y como lo  habían hecho e l  
año a n te r io r *
Aunque la s  comunidades concediesen e l  s e r v ic io ,  enfrentándose 
a l  Estamento m i l i t a r  y a todos aquellos  que desde e l  m unicip io  de 
fa le n c ia  r e s i s t í a n la  l a  formación de l t e r c io ,  como l a  ejecución de­
b e r ía  c o rre r  por cuenta de l a  Cunta de e lec tos  — que era l a  que t e ­
n ía  todos los papeles del re p a r t im ie n to ,  l a  que hab ía  de pagar y de 
l a  que dependía l a  a s is te n c ia  de l a  gente , una vez es tuv iese  acuar­
te la d a  en T o rto sa—  era p r e v is ib le  que c u a lq u ie r  in te n to  de m argi­
n a r la  s e r v i r í a  de bien poco* Aún había algo más, con la s  medidas 
a rb i tra d a s  por e l  Consejo de Aragón se estaba dando fundamento, se­
gún opinión de la s  t re s  salas de l a  Audiencia ( re u n id a  para seso- 
r a r  a l  V i r r e y ) ,  para que lo s  Estamentos p id iesen  c o n tra fu e ro ,  por 
l a  vu lnerac ión  de las  disposiciones; de Cortes ( 7 ) *  En e l  supuesto 
de que los Gobernadores; consiguiesen e l  s e r v ic io ,  la s  deserc iones  
ser ían  mayores porque "no van con au to r idad  de todo e l  Reyno" (B )  
y e l  número de gente reun ida  s e r ía  siempre menor, ya que muchos l u —
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gares de señorío  no se moverían s in  e l  beneplác ito  de sus señores^ 
es d e c ir ,  del Estamento M i l i t a r ,  representado en l a  ZDunta*
Ya vimod como Oropesa d a r ía  arlen a los Gobernadores., que no 
siguiesen e l  mandato r e a l  ( 9 ) .  En su alarm ante in form e a la"  Corte*  
no dudaría  en d e s c r ib i r  una s itu a c ió n  c r í t i c a . .  La in f lu e n c ia  de la s  
"c o n tra d ic to re s ” era cada d ía  mayor y n i  s iq jie ra  l a  peste había d ie z ­
mado su número ( 1 0 ) .  Las in tenc iones  de esntos in d iv id u o s ,  continua­
ban siendo la s  mismas "por lo  que in f l u i e n  exemplares de o tras  Pro­
v in c ia s " ,  en una c la r a  referencia no solo a los hechos de C ata luña ,  
sino a los ú lt im os acontecim ientos de Nápoles ( 1 1 ) .
Ante l a  a c t i tu d  i r r e s o lu t a  de l Consejo de Aragón, Oropesa in ­
s i s t i r á  en abordar e l  o rigen de todas la s  d i f i c u l t a d e s  e inconvenien­
tes;: l a  insacu lac ión  y la s  d e c re ta ta s ;  m ientras eso no se s o lu c io ­
nase de acuerdo con sus propuestas, o inc luso  más favorablem ente  
a la s  te s is  del Reino, no se había de conseguir ningún t ip o  de s e r ­
v i c i o .  S i  se l e  hacía caso, todo s e r ía  más f á c i l j l a  formación del  
T e rc io ,  l a  con tr ibuc ión  de l a  C a p ita l  y l a  subdelegación de los  s ín ­
dicos de los pueblos, ya que quedarían n e u tra l iz a d o s  "los más apa­
sionados", además"de este p r in c ip io  r e s u l t a r í a  también e l  v o lv e r  • 
sobre s i  l a  j u s t i c i a ,  que se h a l la  oy avatidán  por f a l t a  de fu erg as ,
o, porque es preeisso contem porizar o s u f r i r  más de lo  razo n a b le ,
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por e l  abrigo que t ien en  los  que aman l a  in q u ie tu d  y los  fa c in e ­
r o s o s . . . " ;  este ú ltim o aspecto d ice bastante  de cual era l a  s i tu a ­
ción in te rn a  de l Pais y hasta  que punto era  p re c a r io  e l  c o n tro l  del  
V i r r e y ,  sobre e l  mismo. Consideraba Oropesa, y no s in  razón , "que 
va caminando esta  re p ú b lic a  a un p r e c ip ic io " ;  era ya hora que e l  
Rey y e l  Consejo de Aragón diesen una atención conveniente a los  
problemas va lenc ian os , s istem áticam ente e lud idos .
La reacción del Consejo de Aragón (1 2 )  fue someterse a los  
hechos consumados del V i r r e y ,  pero c r i t ic a n d o  duramente su in d is ­
c ip l in a  a la s  ordenes re a le s * .  El P ro to n o ta r io  l e  acu sar ía  in d i r e c ­
tamente de haber perjudicado la s  re g a l ía s  r e a le s ,  ya que p a re c e r ía  
a todos que te n ía n  razón los Estamentos y no e l  Rey y s i  en este • 
año no se conseguía f in a lm en te  un s e r v ic io ,  aunque fuese por o tras  
consideraciones^, quedaría como un mal precedente, para e l  fu tu ro *
En esta s i tu a c ió n  e l Consejo tuvo que abordar los  problemas de fo n -  
fio* Por lo  que respecta  a l a  In s a c u la c ió n ,  re c la m a r ía  a l  Rey e l  tex  
t o ,  que algunos meses an tea  l e  había presentado para su aprobación* 
Este f u l  rápidamente re m it id o  a V-alencia, con fecha 24 de marzo, 
para su entrega a l a  Ciudad ( 1 3 ) ,  con l a  esperanza de que s e r v i r í a  
para hacer c la u d ic a r  a los  Estamentos, s in  necesidad de abordar e l  
o tro  asunto: la s  d e c re ta tas *  En e fe c to ,  aunque en su consulta  e l  
Consejo había propuesto, teniendo en cuenta l a  s i tu a c ió n  del Reino 
"y para e u i ta r  en estos tiempos todo generao de in q u ie tu d  que se 
diese fa c u lta d  a l  V ir re y  de acoplar I as decre ta tas  "s in  f a l t a r  a 
l a  berdad de lo  que passó en la s  Cortes" ( 1 4 ) ,  cuando se r e c ib ió  
e l p r i v i l e g i o  de l a  Insacu lac ión  aprobado se pendó, que con e l l o ,  
b a s ta r ía  y no se ac laró  a Oropesa, como debían quedar la s  d e c re tá is  
( 1 5 ) .
\
El Consejo, in f lu id o  y temeroso, s in  duda, por l a  adverten­
c ia  del V i r r e y ,  sobre l a  " a l te ra c ió n  de lo e  ánimos", l e  p id ió  in fo r  
me de los  motivos de sus re c e lo s ,  de donde procedían y que perso­
nas eaan la s  responsables, ya que eso era l a  cosa más im p o rtan te ,
•
los  otros asuntos, inc luso  l a  defensa del Pais ante lo s  franceses ,  
ser ían  accesorios*
b) El d e s a r ro l lo  de l bandolerismo durante los  primeros años
del gobierno de Oropesa»
La s i tu a c ió n  de "orden púb lico"  había venido deteriorándose  
a p a r t i r  de l a  conclusión de la s  Cortes de 1 *6 4 5 , justam ente cuan-' 
do se in ic ia b a  e l gobierno de Oropesa* En r e a l id a d ,  se a r ra s tra b a  
una s itu a c ió n  a n te r io r  que te n ía  períodos de mayor o menor v i r u le n ­
c ia *  l\íós hemos r e fe r id o  en e l c a p i t u lé 0!  la s  p a rc ia l id a d e s  que es»- 
taban onnipresentes en l a  v id a  p ú b lica  va lenc ian a  y a que Arcos se 
v ió  impotente para c o n tr o la r la s  (1 6 ) *
Sin duda e x is t ía  un c lim a p ro p ic io ,  para un mayor d e s a r ro l lo  
del bandolerismo, durante estos años;; e l  impacto de l a  guerra t e ­
n ía  por fu e rz a  que provocar un aumento de l a  v i r u le n c ia  de l fenóme­
no e im p l ic a r , cada vez más, a los  d is t in t o s  sectores s o c ia les  que 
normalmente lo  n u tr ía n *  Tanto e l  bandolerismo1 de signo a r is to c r á ­
t ic o  u o l ig á r q u ic o ,  como su c l i e n t e la  de ex tracc ión  popular in c r e ­
mentaron sus acciónese Las luchas o l ig á rq u ic a s  de l a  Ciudad y l a  
c r i s is  m u n ic ip a l,  por l a  que se estaba pasando no se entenderían  
sin  l a  in f lu e n c ia  de la s  p a rc ia l id a d e s ;  in c lu s o ,  l a  acfctitud de ulhi 
sec to r  de los  Estamentos, cada vez más enfrentadas con e l  V i r r e y , ,
estaba íntimamente l ig a d a  a l a  a c t iv id a d  que des arro llab an  lo s " p a -
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t ro n o s " ,  en su m ayoría, ciudadanos y c a b a lle ro s *
' En lo s  n iv e le s  más bajos del bandolerismo, l a  excesiva pre­
sión de la s  levas  y de la s  co n tr ib u c io n es , para su m anteoim iento, 
erán un motivo más, para agravar una s itu a c ió n  socio-económica i -  
n e s ta b le ,  en la s  pequeñas comunidades lo c a le s *
Oropesa en una c a r ta  de primeros de a b r i l  de 1 *6 4 6 ,  in te n ta ­
ba resumir cuales eran la s  causas del resurg im iento  de "los Vandos
y enemistades"*
El in d u lto ,d ad o  por Arcos, que p e rm it ía  e l  perdón de más de 
t re s c ie n to s  bandoleros, a cambio de s e r v i r  por una campana en e l  
e j é r c i t o ,  era  una de la s  p r in c ip a le s ,  pues habían regresado ya y 
no era f á c i l  a b r i r le s  proceso, por sus nuevas acciones,"no siendo  
f á c i le s  en V a le n c ia  la s  prouangas aún de los  casos que sugeden 
en los  cincursos" ( 1 7 ) .  También l a  absolucióntde d e l i to s  en las  
Cortes^ había perm itido  e l  regreso de o t r a  cantidad de "delincuen­
te s " *  Se estaba c o n s ta ta n d o ,  que l a  p o l í t i c a  de paces, a ju s te s  y 
rem is iones, l le v a d a  a cabo, durante lo s  primeros añes de l a  guerra  
había  resu ltad o  un fracaso^: era p rec iso  p ro fu n d iza r  en l a  v ía  "po­
l í t i c a "  (1 8 )  o"económica", in ic ia d a  por Arcos, procediendo a la s  
deportaciones de lo s  in d iv id u o s  más pe lig ro sas*
Oropesa había in te n ta d o ,  no o b s tan te ,  algunas acciones, para  
p a c i f ic a r  a la s  parc ia l id a d es^  pero éstas habían resu ltad o  " in f r u c  
tuosas por lo s  muchos espías que t ie n e n  los  bandidos" y por e l  po­
co dinero de que d isp o n ía ,  para la s  im p resc ind ib les  acciones,, que 
s o l ía n  u t i l i z a r s e  (como l a  organ izac ión  de batallanesL en persecu­
ción de bandidos)*
Era p rec iso  r e c u r r i r  .a o tros  medios, que s in  l a  fautoridad 
r e a l  no se podían poner en p ra c t ic a *
Los "nuebos V/andos de esta Ciudad y huerta  de Va lenc ia"  t e ­
nían su origen en e l  en fren tam ien to , en tre  Don V icen t A de ll  y Lean 
dre Escales, de tiempo de l Duque de Arcos* A r a i z  de a q u e llo ,  se 
declararon; p a r t id a r io s  del prim ero , los  hermanos Anglesola y otros  
importantes: "patrones" y bandidos, Bomo Joaquín Jimeno y V icent  
V a ldoví y por e l  segundo, los  hermanos C a rb o n e ll,  lYlosen f i l i l íá  y 
una numerosa c u a d r i l la  ( 1 9 ) *  A pesar de que se l le g ó  a un acuerdo
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para no e n fre n ta rs e ,  lYlosen m i l l a ,  ante l a  permanencia de Escales  
en e l  Peñón y l a  t r a ic ió n  de algunos miembros de su c u a d r i l l a ,  v o l ­
v ió  a la s  h o s t i l id a d e s  con Doaquím Dimeno, provocando muchas muer­
tes  en Walenci^ y teniendo respectivam ente , como bases de operac io ­
nes, A ltu ra  y R ib a r r o ja .  Inmediatamente Oropesa e n v ia r ía  sendos ba­
ta l lo n e s  a p e rs e g u ir le s  a cargo del D r . B ra u l i  Esteve, abogado pa­
t r im o n ia l  (2 0 )  y del Dr. L loreng lílatheu, que a l a  sazón era Asesor 
del Gobernador ( 2 1 ) .
Sin embargo, detrás de estos enfrentam ientos había in d iv id u o s  
más p e lig ro s o s , que o f ic ia lm e n te  no estaban in te rv e n ie n d o . A pesar 
de e l l o ,  Oropesa, mandó apresar a lo s  hermanos C arbonell y a V icen t  
V a ldo v í y consultó  con l a  Audiencia l a  p o s ib i l id a d  de hacer lo  mis­
mo con los Anglesolas y Don V icen t A d e ll# "a quién h a l l é  ya perdona­
do quando tome possesión de estos cargos” . Sin duda, éstos estaban  
in te rv in ie n d o  secretamente a favor de Doaquím Ximeno, a l  que se a-  
chacaba l a  muerte de Geroni M in v a r te ,  acaecida a f in a le s  de 1 .6 3 8 .
La única so lución era sacarlos  del Pais  V a len c iano , e inc luso  fue ­
ra  de l a  p en ín s u la ,  ob ligándoles  a s e r v i r  en.'los e jé r c i to s  de l a  
monarquía. (2 2 )
Otras medidas deberían completar e l  plan re p re s iv o .  Por su­
puesto Leandre Escales no debería  s a l i r  de l Pañón, pues aún desde 
a l l í ,  i n f l u í a  en sus p a r t id a r io s ,  n i  tampoco se l e  d eb er ía  l l e v a r  
a una p r is ió n  en l a  P en ín su la , aunque fuese mejor;; muchos, toda ­
v í a ,  in tentaban captarse su amistad por s i  regresaba, t a l  y como 
se esperaba, t ra s  e l con tra fuero  presentado en la s  C o rtes .
. Respecto a l  A lm iran te  de Aragón, Don Francés de Cardona, e l  
V ir r e y  vá a conseguir su s a l id a  de V a lé n c ia .  Indudablemente e l  A l­
m iran te  era e l Defe supremo de l a  p a rc ia l id a d  de lo s  Anglesolas y
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estaba m olesto, pues l a  merced que se había pedido para e l ,  en la s  
Cdrtes de 1 .645  no había sido conced ida .( 2 3 ) ;  después p id ió  a la  
JLinta de Iftaterias e l estanco de la s  Casas de F e r ia  o l a  Guarda 
Tudesca, pero tampoco te n d r ía  é x ito  ( 2 4 ) ,  es más l a  JLinta in fo rm a­
r í a  muy desfavorablemente de su persona, cuando e l  Rey preguntó que 
merced se l e  pod ría  hacer; se sacó a co lac ión  su poco apoyo en la s  
Cortes de 1 .6 4 5 ,  su connivencia con los "bandos", su extors ión  de 
l a  D u s t ic ia ,  su mala adm in is trac ión  en su O f ic io  de B a i le  General 
(amparando a lo s  que defraudaron derechos r e a le s )  e t c . j  se propu­
so l a  necesidad de su s a l id a  del Reino, aunque s í  se l e  había de 
p e r m it i r  reg res ar  p ronto , como en tiempos de Arcos, era  mejor de­
j a r  la s  cosas como estaban. ( 2 5 ) .  En e fe c to ,  no era l a  prim era uez 
que se l e  expulsaba, en 1 .6 4 2  había regresado, para o rg a n iza r  la s  
paces y a ju s tes  en tre  bandidos, después de un d e s t ie r r o  d.e cuatro  
años* En e l  fu tu ro  v o lv e r ía  a ser expulsado v a r ia s  veces- e in c lu ­
so, encarcelado. El Rey dió  su conformidad, para que se l e  l la m a ­
se a l a  C o rte , m ientras se l e  buscaba destino  ( 2 6 ) .  A f in a le s  de 
marzo, l a  Dunta v o lv e r ía  a i n s i s t i r  en su s a l id a  ( 2 7 ) ,  a s í  como un 
mes más ta r d e ,  ya que los  motivos continuaban "y cada d ía  son ma­
yores , pues en uno de sus lugares  es cabeza de bando una persona  
de la s  más fu o rez id as  s u ia s ,  y que se abriga  de su misma casa y 
han sucedido estos días algunos casos a t ro z e s ,  que aún se temen 
maiores" ( 2 8 ) .  Ante t a l  in s is te n c ia  (se  había l leg ad o  a d e c i r , i n ­
c luso , que " e l  daño que hace su a s is te n c ia  en este Reyno es i r r e ­
p a r a b le " ) ,  se o rden aría  su s a l id a .
Las medidas propuestas por Oropesa respecto a lo s  Anglesolas,  
A d ell  y los  o t ro s ,  fueron respaldadas por l a  Ounta de m aterias  (2 9 )  
sin  embargo, e l  Consejo de Aragón, en pleno l i t i g i o  de competencias
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con l a  Junta (30 ') ,  recomendaría unas medidas más suaves, cuando tía* 
tó  del asunto* I t a l i a  era cambiada por Extremadura y Oran por More- 
11a. Sobre la s  cartas  que pedía e l  V i r r e y ,  para que la s  Ciudades y 
V i l l a s  pagasen e l  gasto de l&s b a ta l lo n e s ,  se ponían una s e r ie  de 
condiciones (3 1 )  y se l e  p ro h ib ía  sacase dinero de l a  Recepta de l a  
R a i l i a ,  para esos gastos de adm in is trac ión  de J u s t i fc ia .
NJ3 obs tan te , e l  Rey se conformó con la s  medidas más duras 
de Oropesa, como más conocedor de l a  s itu a c ió n »  A p a r t i r  de ese 
momento se suceden la s  consultas para l l e v a r  a l a  p r á c t ic a  la s  medi­
das pepresivas y a mediados de Jun io , se fo rm a liza ro n  los  despachas 
necesarios ( 3 2 ) ,  in s is t ié n d o s e ,  una vez más, era mantener a Escales  
en e l  Peñón ( 3 3 ) .
En tre tando , en l a  Ciudad habían ten ido  lu g a r  los  a co n te c i­
mientos que hemos ido c itando en c a p ítu lo s  a n te r io re s  y qge tan  l i ­
gados estaban a l a  in f lu e n c ia  de ambas p a rc ia l id a d e s *
La grave s itu a c ió n  de l "orden púb lico" no paraba a h í ,  l a  
presencia  en V a len c ia  del Duque de Medina de las  T o r re s ,  Tesorero  
General del Consejo de Aragón, complicaba aún más la s  cosas; a p r i ­
meros de mayo de 1.646 se r e c ib ió  l a  n o t ic ia  en e l  Consejo de que 
e l  Duque se mezclaba en todos estos c o n f l ic to s  tomando claram ente  
p a r t id o  por una de las  p a rc ia l id a d e s  ( 3 4 ) .  Acusación que v o lv e r ía  
a r e p e t i r s e ,  en una c a r ta  anónima, un año después ( 3 5 ) .  El f irm a n ­
te  de l a  m is iva  ("un celoso de l bien p ú b lic o " )  a rre m e t ía  ta n to  con­
t r a  e l  Duque como contra la s  "permisiones" del V i r r e y ,  origen de 
todos los males de l a  Ciudad; males que se habían extendido a todo 
e l  re in o .  La casa del Duque acogía normalmente a "gran número de 
bandidos con l a  s ig u rid ad  de l a  J u s t ic ia " ,  y s e rv ía  de base de ope­
rac io n es . Las acusaciones descendían inc luso  a l  te r re n o  de la s  r e í a -
ciones personales ( 3 6 ) .
El Consejo de Aragón re c o rd a r ía  su consulta  de l año a n te r io r  
y "aunque en e l  Reino de V/alencia es muy frequen te  e l  haver van-  
dos y p a rc ia l id a d e s  en tre  gantes de todas q u a lid ad es " , los  e x t r e ­
mos a que había l legado  líledina de la s  Torres-, ex ig ían  medidas co­
r r e c t iv a s , , l a  p r in c ip a l  de e l l a s ,  s a c a r le  de W alencia . Se a ñ a d ir ía  
otro  m otivo, e l  enfrentam iento  con Don V icen t V a l t e r r a ,  L lo c t t in e n t  
de Eeneral Governador y amigo de l a  p a rc ia l id a d  c o n t r a r ia  ( 3 7 ) ,  que 
tem ía ser asesinado, por orden del Duque;;'sin embargo, F e l ip e  IV; 
d i la t ó  ordenar su s a l id a  ( 3 8 ) .  Esta, t ra s  ser r e i t e r a d a  por e l Con­
s e jo ,  ante nuevas n o t ic ia s  alarmantes de sus acciones en V a le n c ia ,  
(3 9 )  s e r ía  por f i n ,  aceptada por e l  Roy*
La p o l í t i c a  re p re s iv a  de Oropesa no se c e n t r a r ía  solo en es­
tos d e s t ie r ro s  y deportaciones, encu b ie rtas ,  sino que o rg a n iz a r ía  
batallones^ en persecución de bandidos, por las  zonas más c o n f l ic ­
t iv a s  y a cargo de lo s  lugares  a fec tados . Los Estamentos ya habían  
protestado en 1 .626  de estas comisiones despachadas, por orden del  
V ir r e y  y Audiencia y que se habían in tro d u c id o  desde unos años an-? 
tes;: a pesar de que ex ig ie ron  que los  'gastos fuesen pagados por los  
d e lin c u e n te s  y encubridores, l a  reso luc ión  r e a l  fuá  ambigua, enten­
diéndose en e l l a  que la s  comunidddea. no ser ían  obligadas a pagar
\
b í  no era con c a r ta  r e a l ,  cuando en re a l id a d  en l a  p e t ic ió n  no se 
contemplaba e l  pago de la s  comisiones en ningún caso. ( 4 0 ) .  El Mo­
narca daba con e l lo  un paso más, para imponer l a  supremacía de l a  
ju r is d ic c ió n  de l a  A udiencia , en la s  cuestiones de orden p ú b lic o ,  
asegurándola mecanismos de f in a n c ia c ió n ,  para sus comisiones.. 
Oropesa, despacharía los b a ta l lo n e s ,  s in  n i  s iq u ie ra  l a  Carta  r e a l  
previste  Zri 1 *62 6 , y la s  comunidades, no d e ja r ía n  de p ro te s ta r  por e l
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contra fuero  que s ig n i f ic a b a  e l  o b l ig a r la s  a f in a n c ia r lo s ,  indepen­
dientem ente, de l a  e x is te n c ia  o no de cartas  re a le s *  Hemos v is to  
en los dos c a p ítu lo s  a n te r io re s  como no tuó ieron  ningún resu ltad o  
p o s it iv o  estas p ro te s ta s ,  que se in ic ia r o n  a primeros de septiembre  
de 1 ,646 y se r e i t e r a r o n ,  por l a  Junta de Contrafueros y l a  Junta ' 
del S e rv ic io  en Marzo de 1 ,6 4 7 ,  cuando ya había cesado e l  B a ta l la n  
(41)o
NO era éste e l  único con tra fuero  que cometía Oropesa, r e f e ­
re n te  a l  orden público;; e l  a l lanam iento  de l a  casa d e l Canónigo, 
Eugeni de Caspe, en j u l i o  de 1 .6 4 6 ,  movi-lizó inmediatamente a l a  
Junta de con tra fueros  ( 4 2 ) .  Los O f ic ia le s  de l a  Audiencia con e l  
Or, Don Antoni Severo, habían entrado en l a  casa d e l Canónigo, s in  
su consentim iento , n i  l l e v a r  ninguna orden y s in  l a  a s is te n c ia  del  
Juez e c le s iá s t ic o ,  Don Antoni . F e r r e r .  A pesar de l a  p e t ic ió n  de 
que l a  causa se re m it ie s e  a un Juez p a r t i c u la r ,  e l  Rey solo se sese- 
soró de l a  Real Audiencia (p a r te  in te re s a d a )  y d e c la ró ,  e l  t re s  de 
enero de 1 .6 4 7 ,  que no se había cometido c o n tra fu e ro ,  ju s t i f ic a n d o  
l a  f a l t a ,  por c reerse  que l a  casa p e r te n e c ía  a l a  madre del e c le ­
s iá s t ic o .  La JUnta de Contrafueros v o lv e r ía  sobre e l  caso, in c lu ­
yéndolo en un memorial de Marzo de 1 .647  ( 4 3 ) .
Oropesa no hacía más que in ic ia r  una d i la ta d a  p o l í t i c a  r e ­
p re s iv a ,  d i r ig i d a  contra todos los  sectores im p licados;en  e l ban­
dolerism o. Para completar e l  cuadro de medidas, Oropesa promulgó 
una pragmática e l  14 de fe b re ro  de 1 .647  ( 4 4 ) ,  con tra  algunos ban­
doleros famosos como Pere X o lv í  y sus pro tec to res^  lo s  c a p ítu lo s ,  
excesivamente r ig u ro s o s , se r ían  denunciados como un f la g a n te  con­
t r a fu e r o ,  en l a  década de lo s  ciBCuenta por Don Arnau L lango l de 
Romaní. Erosionaba, sobre todo, l a  ju r is d ic c ió n  s e ñ o r ia l  (cada vez
más en entred icho en estos asuntos desde e l  s ig l§  a n t e r i o r ) ,  en 
b e n e fic io  de l a  Audiencia y V i r re y *
Los Barones se veían amenazados, inc luso  con l a  supresión  
de l a  ju r is d ic c ió n  s i  eran acusados de connivencias,con e lband o le -  
rismo* En la s  re c ie n te s  C ortes , ya habían pretendido en un acto  
conjunto de lo s  Estamentos E c le s iá s t ic o  y M i l i t a r ,  que se l e a  con­
cediese l a  ju r is t i ic ió n  p r iv a t iv a  en los  d e l i to s  de armas de fuego* 
Crespí en un inform e de los  fueros y actos de Cortes había  
expresado s e r ia s  reservas a una concesión de t a l  c a l ib r e  (4 5 )  y l a  
reso luc ión  r e a l  había sido d i l a t o r i a *  En e l  Memorial de los  T res
Estamentos, presentado e l  21 de Marzo de 1 *64 7 , sobre las  d e c re ta -
tas  ( 4 6 ) ,  se i n s i s t i ó  en una reso lu c ió n  fa v o ra b le ,  pero Oropesa en 
su in fo rm e, argum entaría ampl*-iamente, sobre la s  razones en contra  
de conceder l a  ju r is d ic c ió n  p r iv a t iv a  en esos d e l i to s ,  (47.), l le g a n ­
do inc luso  a cu lpar  a l a  e x is te n c ia  de tan tas  ju r is d ic c io n e s  p ar­
t i c u la r e s ,  de l a  f a l t a  de e fe c t iv id a d  en l a  re p re s ió n *
En su p o l í t i c a  re p re s iv a ,  Oropesa, tam biln  aceptó de forma 
eEcepcional l a  p ra c t ic a  de los a ju s te s ,  pero en este caso, en l u ­
gares fu era  de l a  P en ín su la , como Nápoles* A primeros de Marzo de 
1.647 se habían ajustado dos c u a d r i l la s  de bandidos (4 8 )  que t ra s  
vender sus cab a llo s  a l  V i r r e y  (4 9 )  s a ld r ía n  de V/alencia*
No ocu ltaba  Oropesa, la s  d i f i c u l ta d e s  que había entrañado 
"embarcar es±a gente, a l iándose  tan b a lid a"^  con todo , no había  
conseguido que Pere X o lv i  y algunos de sus camaradas entra sen en 
e l acuerdo: La pragmática de 1 4 -1 1 -  ( 1 3 - IV )  se promulgó e s p e c ia l­
mente contra  e l ,  in ic iá n d o s e  una persecución s in  c u a r te l  ( 5 0 ) ,  que 
no c e ja r ía  hasta que se produjese su m uerte, durante l a  persecu­
ción general de l bandolerismo en 1 .6 4 8 .
Con l a  s a l id a  de esas dos p a rc ia l id a d e s  (cen tradas  en 1 ' Hor- 
ta)_, no se l iq u id a b a  e l  bandolerismo, mas o menos próximo a l a  Ca­
p i t a l ;  por esas mismas fechas , a l  t r a t a r  de l a  p o s ib i l id a d  de que 
los  vecinos de Corbera, C u l le r a ,  Sueca y algunos o tros  lugares. pu­
diesen l l e v a r  armas que ten ían  p ro h ib id a s , t a l  y como lo  habían per 
dido en la s  C ortes , Oropesa se m o s tra r ía  p a r t id a r io  de dar la s  con­
cesiones;: aunque sus antecesores la s  p roh ib ieron  por nla s  grandes 
inquietudes. y l/andos que au ia  entre  l i s  vecinos de lo s  lu g a re s  r e ­
fe r id o s  y la s  muertes y escándalos que se s igu ieron  en aquel t iem ­
po", ahora era conveniente a u to r iz a r la s , ,  justam ente, por e l  gran 
número de bandoleros que actuaban impunemente en todos esos lu g a ­
res (5 1 ) *
La f a l t a  general de recursos económicos y especialm ente pa­
ra  l a  adm in is trac ión  de J u s t ic ia  había hecho compaginar la s  medidas 
d r á s t ic a s ,  con o tras  más suaves a t ra v é s  de los a justes., p rá c t ic a  
que se había v is to  ya caren te  de e fe c t iv id a d  en e l  v i r r e in a t o  de 
Arcos* El a jú s te  de bandidos para Nápoles no s e r ía  e l  úmicop a me­
diados de 1 *64 7 , e l  Rey o rd en ar ía  e l  in d u lto  de unos bandidos, que 
actuaban en l a  f ro n te ra  va lenc iano-m urc iana , para i r  a Catalunya ’ 
por dos campañas;, en t o t a l  eran cien y algunos de e l lo s ,  v a le n c ia ­
nos* Era esta una medida que se s a l í a ,  no obstante; de las  coor-  
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denadas que había adoptado Oropesa, pues Catalunya estaba demasia­
do próxima, para env iar este  t ip o  de soldados, pero e l  expediente  
se había tram itado  a tra vés  de l Consejo de C a s t i l l a  y no hubo más 
remedio que a c e p ta r lo *  (5 2 )
Los resu ltados  p rá c t ic o s  de l a  p o l í t i c a  re p re s iv a  de Orope­
sa no se r e f le ja b a n  en una menor in f lu e n c ia  de la s  P a rc ia l id a d e s  
en los asuntos de l a  Ciudad y en l a  a c t i tu d  de un s ec to r  de los  Es­
tam entos c o n t r a  l a  p o l í t i c a  d é l  V i r r e y .  Oropesa es taba  a pun tó  de 
no poder gob erna r e l  P a is  ( "q u e  va caminando e s ta  r e p ú b l i c a  a un 
p r e c i p i c i o " ) ;  l a  c u e s t ió n  de la s  in s a c u la c io n e s ,  l a s  d e c re ta ta a ,  
s in  r e s o lv e r  y e l  i n t e n t o  de o rg a n iz a r  l a  le v a  a l  margen de l a  3un- 
t a  d e l  S e r v i c io  habían acabado;de d e t e r i o r a r  la s  r e la c io n e s  múfcuas; 
La f i g u r a  d e l  V i r r e y  quedó en e n t re d ic h o  y l a  p o s ic ió n  de lo s  "con ­
t r a d i c t o r e s " ,  amparados l a  m ayoría  de e l l o s  por la s  P a r c ia l i d a d e s ,  
mucho más f o r t a l e c i d a  •
E l "b a n d o le r is m o "  l l e g a b a  a te n e r  en W'alencia su máxima p ro -
( 53 )
y e c c ió n  p o l í t i c a ;  qu izás  no deb ierámos h a b la r  de b a n d o le r is m o ,  a l  
r e f e r i r n o s  a es tas  m a n i fe s ta c io n e s  y l i m i t a r  e s te  concep to  a la s  
de e x t ra c c ió n  puramente campesina ( s i  es que en r e a l i d a d  se pueden 
s e p a r a r ) ,  pe ro  l a  documentación ( l o  hemos id o  v ie n d o  en lo s  t e x to s  
c i t a d o s )  no d i s t i n g u í a , e n  a b s o lu to ,  a l  d en om ina r la s?  s í ,  que l e s  
daba, no o b s ta n te ,  un t r a ta m ie n to  c u a n t i ta t iv a m e n te  d i f e r e n t e ^
En e l  Consejo de Aragón apenas aparece docum entac ión  d e l  
b a n d o le r is m o ,  que podríamos l la m a r  r u r a l  y s í  que es, muy abundan­
te  l a  de qque l o t r o  conectado con lo s  s e c to r e s  d om in an tes ;  p o s ib le ­
mente e l  monto de la s  acc io n e s  d e l i c t i v a s  de e s te  ú l t im o  fuese  me­
n o r ,  pero su poder d e s a s ta b i l i z a d o r  de lo s  g o b ie rn o s  v i r r e i n a l e s ,  
e ra  i n d i s c u t i b l e ;  e l  a lca n ce  de sus o p e ra c io n e s  no se l i m i t a b a  a 
a s a l t a r  cam inos, o a la s  venganzas p e r s o n a le s , " a ix o  no t e ,  es c i a r  
re s  de d ' o r i g i n a l  n i  en l ' e s p a i  n i  en e l  tem p s" ,  d i r á  V i l a r ,  r e f i ­
r ié n d o s e  a C a ta lu ñ a ,  " t a n t  a N a v a rra ,  a C a s te l la ,  a l e s  C iu ta t s  
i t a l i a n e s ,  com a C a ta lunya  e x is te ix e n  desde l ' E d a t  M i t ja n a  l l u i -  
te s  de C a s te l l  a C a s t e l l ,  de f a m i l i a  a f a m i l i a ,  de p a r t i t  u rba  a 
p a r t i t  u rb a "  053)^%ampoco se l im i t a b a n  ya a la s  venganzas e n t r e  
la s  d i f e r e n te s  fa c c io n e s  de l a  O lig a rq u ía ? ,  en V a le n c ia  su a c t i v i -
dad estaba l le g a n d o  a poner en p e l i g r o  e l  e n g ra na je  f o r a l ; :  ya no 
se t r a t a b a  de los^ "bandos a n t ig u o s " ,  e n f re n ta d o s  e n t r e  s í ,  s in o  
de una nueva t i p o l ó g í a  " d e l i c t i v a " ,  que hab ía  l l e g a d o  a se r  con­
s u s t a n c ia l  a l a  Soci-edad v a le n c ia n a *  Estas eran a lgunas  de sus ac­
t i v id a d e s  a p r i n c i p i o s  de 1 .6 4 8 :  se e n t re m e tía n  en todo  gé­
ne ro  de n eg oc io s  de l a  r e p ú b l i c a  y conduc idos  con sumas de d in e ro  
fa u o re c ía n  a l  in te re s a d o  que p r e te n d ía  l o  c o n t r a r i o  a l a  j u s t i c i a . • •  
s i  en l a  Ciudad a u ía  o f i c i o s  que p ro u e e r  no s o lo  l o s  pedían pero 
po r  a ue r les :  dado p a la b ra s  de c o r t e s ía  lo s  pedían como s i  fu e ra n  ab­
s o lu to s  a s ta  h a z e l le s  v o ta r  en p ú b l ic o  c o n t ra  l a  costum bre  a n t ig u a ,  
s i  e l  A rzob ispo  t e n í a  que p rouehe r con im p o r tu n o s  ruegos que in d u ­
c ía n  tem or le s  a lcangauan p a ra  qu ien  q u e r ía n ; :  s i  a u ia  f ra u d e s  en l o s  
derechos r e a le s  o d e l  Reyno o Ciudad/  r e c ib í a n  e l l o s  de manos d e l  
d e fra u d a d o r  l a  c a n t id a d  que r e c ib í a n  lo s  a d m in is t ra d o re s , ,  o ,  a re n -  
d ad o res ,  y d iz ie n d o  que c o r r í a  po r su cuen ta  s a l í a n  l i b r e s  c^ e todo;; 
s i  lo s  derechos mismos se harendauan r e c ib í a n  una gran suma de d in e ­
ro  d e l  que lo s  q u e r ía  po r  b a jo  p r e c io  y e l l o s  ped ían  a todos  con 
ruegos o amenagas que nayde l o  s u p ie s e ;  s i  se au ian  de dar sentern- 
g ia s  e| p le y to s  a^b lauan a l l  ju e z  de modo que e ra  m enester s e r  muy 
f u e r t e  para  no sucum bir a l a  amenaga;: s i  lo s  p a r t i c u l a r e s  executauan 
por j u s t i c i a  a lo s  ac reedo res  pedíam  d e s is t ie s e n  porque e ra  cosa su­
y a ,  y t a l  vez s i  q u e r ía  vender l a  poses ión  l o  im pedían por a lguna  
comodidad con un recaud o , de modo que n i  e l  comprador de a t r e u í a  a 
comprar n i  e l  vendedor a vender;,  s i  se hacían  c a s a m ie n to s  con qu ien  
le s  es taua  b ie n  se a trauesauan  y haz ían  que fu e se  con o t ro s  que pe­
d ía  qu ién  se v a l í a  de e l lo s ; ;  con e s ta  v i o le n c ia  la s t im o s a  y nunca 
v i s t a  o p re s ió n  de l a  r e p ú b l i c a  hera  sumo d o lo r  o i r  q u e r e l la s  po r 
la s  c a l le s  s in  rem e d io ,  c lam ar a l  c i e l o  s in  a u x i l i o ;  U l t r a  des to
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v ie n d o  que auían l le g a d o  a t a l  despeño seguri Se d é z ía  que saborea­
dos con e l -d o m in io  y a s in  tem or a lguno  de c a s t ig o  no s o lo  por l o  
d ic h o  s in o  po r que la s  execu g io n e s  y m enetenencias la s  perpe tuauan 
po r manos de e c le s iá s t i c o s  exen tos de l a  D u r is d ic c ió n  de V;. flflag., 
ya no con mombre de band idos s in o  con t í t u l o  de hombres de Armas, 
sobornauañ gen te  con s e c re to  pa ra  que se a l i s t a s e n  nombrándoles: un 
cabo de lo s  v a le d o re s  para  la s  fa c c io n e s ,  que fuesen m enester a f i n  
desaquear y m ata r a lo s  M in i s t r o s  de V. ITIag. y le u a n ta s e  con t o d o . , .
( 5 4 )
En e s ta  c o y u n tu ra ,  cuando aún no es taba d e c id id a  l a  form a 
d e l  S e r v i c io ,  pa ra  1 .6 4 8 ,  y n i  s iq u ie r a  e l  V ir re y !  se ha a t r e v id o  a 
p e d i r l o  fo rm a lm en te  a l a  Dunta d e l  S e r v i c io ;  cuando aún se p la n te a n  
por p a r te  de Oropesa y de l a  A u d ie n c ia  c ie r t a s  m o d if ic a c io n e s ^  a a l ­
gunos c a p í t u lo s  demasiados 'duros de l a  nueva In s a c u la c ió n  ( 5 5 ) ;  c tm - 
do e l  problem a de la s  d e c re ta ta s  s ig u e  en e l  mismo pun to  que en 
a b r i l  de 1 .647;; cuando l a  p e s te  que p a re c ía  r e t r o c e d e r  en l a  c a p i ­
t a l ,  aún a fe c ta b a  a a lgunas  zonas d e l  P a is ,  como O r i o la  y E lx ,  (5 6 )  
se produce un hecho, en a p a r ie n c ia  a jeno  a l a  s i t u a c i ó n :  un robo  
s a c r i l e g o  en un Convento de P a ip o r t a .
( c )  E l Robo s a c r i l e g o  de P a ip o r ta  y l a  P e rse cu c ió n  Gene­
r a l  d e l  b a n d o le r is m o .
E l m artes  s a n to ,  7 de a b r i l  de 1 .6 4 8 ,  e n t r e  la s  s e is  y la s  
s i e t e  de l a  ta rd e  se p ro d u c ía  un robo  s a c r i le g o  en e l  convento  de 
Sant Doaquím de P a ip o r ta  ( 5 7 ) .  Su in t e n c io n a l i d a d  no p a re c ía  se r  
e l  l u c r o ,  pues s o lo  se l l e v a r o n  la s  form as consag radas , rompiendo 
la s  p u e r ta s  d e l  S a g ra r io  y dejando a l  copón de p l a t a  que la s  c o n te ­
n í a ,  s in  l l e v a r s e  n ingún o b je to  de v a l o r . E l  m o t ivo  más b ien  pod ía  
im p u ta rs e  a l a  s u p e r s t i c ió n  o a una c la r a  i n t e n c io n a l i d a d  s a c r i ­
le g a *  Este hecho, i n c lu s o ,  d e n tro  de l a  soc iedad  d e l  s i g l o  X V I I ,  
h u b ie ra  pod ido  te n e r  una menor t ra n s c e n d e n c ia ,  que l a  que lu e g o  t u ­
v o ,  (5 8 )  pero fu e  e l  c a t a l i z a d o r  que aprovechó e l  V i r r e y ,  para  sa­
l i r  de l a  d í f i c i l  s i t u a c ió n  p o l í t i c a  en que se enco n tra b a  y da r  
un paso mas, pa ra  l a  inse rc ión  d e l  P a is  V/alenciano en lo s  d e s ig n io s  
g e n e ra le s  de l a  Monarquía*
San duda, e l  suceso t e n í a  lu g a r  en unos momentos d e c is iv o s  
y c r í t i c o s  en la s  r e la c io n e s  d e l  P.ais U a len c iano  y su Rey y e l l o  
i n c i d i r í a  en e l  t r a ta m ie n to  que se l e  ib a  a da r*  De momento l a  re a c ­
c ió n  a n te  e l  robo  no t ra s p a s ó  la s  p ro p ia s  coordenadas de un hecho 
s a c r i l e g o ,  que t e n í a  po r f u e r z a  que r e p e r c u t i r  en l a  v id a  p ú b l i c a  
de l a  soc iedad  d e l  s e i s c ie n to s *
Una vez conoc ido  e l  hecho se desp lazó  a l a  S a la  C r im in a l  
de l a  A u d ie n c ia ,  que después de la s  p r im e ra s  g e s t io n e s ,  apresó a 
un "donado" que s e r v ía  en e l  c o n ve n to ;  ás te  ba jo  l a  p re s ió n  de l a  
t o r t u r a  im p l ic ó  a lo s  b a n do le ro s  (p re c is a m e n te  en esos d ía s  hab ía  
s id o  observada l a  p re s e n c ia  de l a  c u a d r i l l a  de Pere X o l v í ,  fo rm ada 
po r  unos t r e i n t a  hombres, en l ' H o r t a ,  pero e s ta  d e c la r a c ió n  no se­
r í a  c r e id a  n i  po r  e l  mismo V i r r e y  y a s í  l o  c o m u n ic a r ía  a l a  C o rte  
e l  13 de a b r i l  (5 9 ) *  Como p r im e ra  medida o f i c i a l  y más de p r e s t i ­
g io  que de e f e c t o ,  se p u b l i c ó  un bando e l  m iá rc o le s  S a n to ,  o f r e -
s e is
c ie ndo  dos m i l  l i b r a s  y l a  l i b e r t a d  de condenadas, p a ra  qu ien  des­
c u b r ie r a  a l  a u t o r .
E n t r e ta n to ,  l a  soc iedad  e s ta m e n ta l se m o v i l i z ó :  E l E i c a r io  
G enera l de l a  Sede vacan te  de f a le n c ia  y e l  C a p í tu lo  h i c ie r o n  sus 
p ro p ia s  d i l i g e n c i a s  ( 6 0 ) ,  pa ra  e s c la re c e r  e l  d e l i t o ; a l  mismo t ie m ­
po, c o in c id ie n d o  con lo s  ac to s  r e l i g i o s o s  de l a  Semana Santa c re a ­
ron  un am biente  p r o p i c io  a la s  e x a l ta c io n e s  c í v ic a s  y r e l i g i o s a s ;  
se p u b l i c a r o n Mc e n s u ra s l! y se d ió  orden de gua rda r l u t o ,  no s o lo  
en e l  C a p í tu lo ,  s in o  en todas  l a s . I g l e s i a s -, ( 6 1 ) .  Por l o  que r e s ­
p e c ta  a l a  n o b le z a ,  e l  Estamento m i l i t a r  se re u n ía  e l  11 de a b r i l ’
( 6 2 )  con una gran a s is t e n c ia  de no b le s  y c a b a l le r o s ,  e n t re  lo s  que 
estaban a lgunos  de lo s  que d ía s  mas ta r d e  s e r ía n  e n ca rce la d o s  en l a  
v o rá g in e  de l a  r e p r e s ió n ,  concre tam en te  G u i l le m  Ramón A n g le s o la
( 6 3 ) •  En es ta  p r im e ra  re u n ió n  s o lo  se d e c id ió  l l e v a r  l u t o ,  hace r u -  
na embajada a l  V i r r e y  (p a ra  m o s tra r  e l  d is g u s to  po r  e l  in c id e n te
y o f r e c e rs e  pa ra  e l  c a s t ig o  de lo s  c u lp a b le s )  y o r g a n iz a r  l a  c e le ­
b ra c ió n  de unos ac to s  r e l i g i o s o s ,  que s i r v ie s e n  de re p a ra c ió n  ( t r s s  
d ía s  de r o g a t iv a s  en l a  C a p i l l a  de l a  Soledad d e l  Convento de Sant 
Domenech, con un s e r v i c i o  de v e la  a cargo de l a  n o b le z a  y- una p ro ­
ce s ió n  g e n e ra l ,  en l a  que d e s f i l a r í a n  sua miembros más s e l e c t o s ) .
Es c u r io s o  que G u il le m  Ramón s e f í a  uno de lo s  que p a r t i c i p a r í a n  
en e s te  tu rn o  de v e la  y p o s ib le m e n te  en e s ta  p ro c e s ió b  g e n e r a l . (6 4 )
La C iudad , r e p re s e n ta n te  d e l  Estamento R e a l,  p u b l i c a r í a  tam­
b ié n  un bando, e l  v ie rn e s  S a n to ,  d ía  10 , o f re c ie n d o  dos m i l  q u in ie n ­
ta s  l i b r a s  de recompensa, pa ra  e l  que en tregase  a l  d e l in c u e n te  o 
d e l in c u e n te s  a l  O u s t i c ia  C r im in a l  ( 6 5 ) ,  "y  que a casso. n e g e s s a r io  
s a c a r ía  l a  i n s i g n i a  y s e ñ a l d e l  Rat P e n a t ,  para s a l i r  con sus sa ­
g inos  a p e rs e g u i r  lo s  d e l in q u e n te s "  ( 6 6 ) .
A s í  pues, nada h a c ía  p re v e r  lo s  a c o n te c im ie n to s  que sucede­
r í a n  un mes, más t a r d e ,  pero e l  V i r r e y  c o n s c ie n te  de l a  o p o r tu n id a d  
d e l  caso , aprovechó ( 6 7 ) ,  pa ra  s a l i r  d e l  pun to  m uerto  en que se en­
con traban  la s  r e la c io n e s  con lo s  Es tam entos, rem isos  a s e g u i r  c o la ­
borando en la s  empresas de l a  monarquía y más cuando lo s  e s t ra g o s
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económ icos, y dem og rá f ico s  de l a  p e s te  habían s id o  abundantes* O ro - 
pesa c o n f u n d i r í a  a lo s  Estamentos en una m an iob ra -que  s o b re p a s a b a  
sus p r im e ra s  in te n c io n e s *
En l a  t e r c e r a  re u n ió n  d e l  Estamento M i l i t a r  d e l  d ía  15 ( 6 8 ) „  
con una a s i s t e n c ia  más escasa , y a l a  que no a s i s t e  G u i l le m  Ramón, 
ya se p la n te a ,  puede s e r  po r  e l  S e c to r  más a d ic to  a l  Rey, l a  p o s i ­
b i l i d a d  de que eran lo s  b a n d o le ro s ,  lo s  c u lp a b le s  d e l  s a c r i l e g i o ,  
" c o n s id e r a t  que segons lo s  grans i n s u l t s  y d e l i c t e s  que de cascun 
d ía  van com etent pe r l o  p re s e n t  Regne m o lts  b a n d o le rs ,  que van pe r 
a q u e l l  i n q u ie t a n t  t o t e s  le s  U n iv e r s i t a s  y p a r t i c u l a r s  d e l  d i t  Regne, 
no es p o s ib le  pensar n i  c re u re  que l o  d i t  s á c r i l e g i  l o  h a ja  pogu t 
com etre  persona a lguna  de d i t s  b a n d o le r s " . • • •  "p e r  have r  v i s t  exem- 
p la r s  de sem b lan ts  i n s u l t s  en l o  P r i n c ip a t  de C a ta lu n y a "  $69) ;; con 
e s ta  r e f e r e n c ia  se es taba  mezclando y asemejando in d i r e c ta m e n te  l a  
d i s id e n c ia  p o l í t i c a  con e l  bando le r ism o ;:  hab ía  puea¿, q u e " p e r s e g u i r -  
se e s ta  gen t f i n s  a e x t i r p a r l a  y e x t i n g u i r l a  d e l  t o t ,  a i x i  pe r  a cas­
t i g a r  sem b lan t d e l i c t e  com pera  a s e g u ra r  l o  Regne d e is  danys y o p re -  
s io n s  que l i  ocas ionen  y p a t r o c in e n "  (7 0 )* .  E l a j u s te  de cuen tas  en­
t r e  lo s  miembros de l a  pequeña n o b le z a  pod ía  a s í  e n c o n t ra r  tam b ién  
una buena o p o r tu n id a d *  Una segunda embajada de n o b le s  y c a b a l le ro s  
fu á  p re p a ra d a ,  pa ra  cum p lim dn ta r  de nuevo a l  V i r r e y ;  en e s ta  ocas ión  
e l  o f r e c im ie n to  ( fomentado 'q u iz á s  po r  e l  mismo O ropesa, e n t re  sus 
a d ic to s ,d e n t r o  d e l  Estam ento) e ra  mucho más p r á c t i c o ; ,  no se t r a t a ­
ba de p e rs e g u i r  a l  a u to r  o a u to re s  d e l  ro b o ,  ya que no se sa b ía  
qu ién  e ra ,  s in o  de r e p r im i r  a l  bando le r ism o  y a sus v a le d o re s ,  "sens 
e x c e p c ió  a lg u n a " .  La p ro p u e s ta  de fo rm a r  una 3un ta  e s p e c ia l ,  en l a  
que e s ta r ía n  lo s  e le c to s  de lo s  T res  Estam entos, fu á  ráp id am en te  a- 
a treptada po r e l  V i r r e y  y sus asesores ( 7 1 ) ,  " p u e s . . . *  parece  que
au ía  p e rm i t id o  n u e s tro  Señor es tos  u l t r a j e s  suyos , para- que se con­
moviesen lo s  ánimos a l i m p i a r  l a  r e p ú b l i c a  de ta n ta s  vandos idades  
como a f l i j e n  su q u ie tu d ”  (7 2 )#  Era una buena o c a s ió n ,  para  que l a  
p o b la c ió n  v ie r a  a l a  " J u s t i c i a ”  d e l  Rey, un id a  con l a  b o b le z a ,  con 
lo s  Estam entos, en un f r e n t e  común, cosa in im a g in a b le ,  unos meses, 
unos d ía s ,a n te s *
La ta r e a  de d ic h a  J u n ta ,  para  l a  que fu e ro n  in v i t a d o s  a e n v ia r  
re p re s e n ta n te s  lo s  o t ro s  dos Estamentos ( 7 3 ) ,  e ra  a r b i t r a r ,  ju n to  
con e l  V i r r e y ,  lo s  medios con lo s  que se hab ía  de e fe c tu a r  l a  ex- 
t i r p a c i ó n  de lo s  ban do le ro s  y sus v a le d o re s ^  Desde e l  d ía  19 de 
a b r i l  de 1 *64 8 , lo s  e le c to s  de lo s  T res  Estamentos se re u n ie ro n  en 
e l  p a la c io  v i r r e i n a l ,  r jun to  con Oropesa, ba jo  e l  ju ra m e n to  de gua r­
da r e l  más a b s o lu to  s e c re to  de lo s  acuerdos tomados* Las d e l i b e r a ­
c io n e s  no se t r a n s c r i b i r í a n  a l  l i b r o  de ac ta s  h a s ta  e l  d ía  11 de 
mayo, l a  v ís p e ra  de l a  p e rs e c u c ió n *
M ie n t ra s  to d a  es ta  m an iobra  es taba  tomando c u e rp o ,  con l a  co­
la b o r a c ió n  de lo s  e s tam en ta le s  más p róx im os a l  V i r r e y ,  p a re c ía  que 
la s  cues± iones  fun  d am eríta les , por la s  que un s e c to r  de lo s  Estamen­
to s  hab ía  es tado  luchando ( l a  r e s ta u ra c ió n  de l a  I n s a c u la c ió n  y l a  
r a t i f i c a c i ó n  de la s  d e c re ta ta s  y como consecuenc ia  e l  problema de­
f e n s iv o ,  que ta n to  preocupaba a l a  C o rte  en l a  Campaña de 1 * 6 4 8 ) ,  
habían quedado en un segundo p la n o .  Por l o  que re s p e c ta  a l á  In s a ­
c u la c ió n ,  e l  V i r r e y  r e u n i r í a  en es tos  d ía s ,  e l  22 de a b r i l ,  ( 7 4 )  a l  
C o n s e l l  G enera l de l a  C iudad , para  que d ie r a  e l  v is tq ¿ u e n o  a la s  
c o n d ic io n e s  c o n c re ta s  e s ta b le c id a s ,  po r  e l  g o b ie rn o  (C onse jo  de 
Aragón , Rey) con la s  m o d i f ic a c io n e s  in t r o d u c id a s  po r  e l  V i r r e y  y 
l a  A u d ie n c ia ;  e ra  e l  momento p r o p i c i o ,  c u a lq u ie r  o p o s ic ió n  h u b ie ra  
s id o  in t e r p r e t a d a  como c o n v iv e n c ia  con lo s  s e c to re s  o l ig á r q u ic o s
d e s a fe c to s ; ;  no se p ro d u je ro n  lo s  tu m u lto s  de o t r a s  o cas ione s  "que 
es: una de la s  s e ñ a le s  de que se puede a r g ü i r  lo  que a im po rtado  l a  
r e s o lu c ió n  que han v i s t o  en la s  p r i s io n e s  de que doy quen ta  a nues­
t r a  lílagestad en despacho a p a r te , ,  y quanto  i n f l u í a n  en lo s  ánimos mal 
in te n c io n a d o s  la s  i n t e l l i g e n c i a s  s i n i e s t r a s  de a lguno s  que sob re  e l  
fundamento de te n e r  p a r c ia l i d a d  en campaña t i r a n iz a b a n  l a  l i b e r t a d  
en l o  más y en l o  menos”  ( 7 5 ) *  La caza de b ru ja s  se h a b ía  in i c i a d o ; ,  
l a  p r i s i ó n  de a lgunos c a p i t o s t e s  p e r te n e c ie n te s  a l a  o l i g a r q u í a  (7 6 )  
y la s  re u n io n e s  s e c re ta s  que se hac ían  en e l  P a la c io ,  anu nc iaban , 
que a lguna  cosa im p o r ta n te  se p repa raba  c o n t ra  e l  b a n d o le r is m o ;  so­
l o  se pod ía  c o n f i a r  con que l a  r e p re s ió n  fu e s e ,u n a  vez más, incom­
p le ta *  Además de l a  a c e p ta c ió n  de lo s  nuevos c a p í t u lo s  de l a  In s a ­
c u la c ió n  ( 7 7 ) , a l  V i r r e y  c o n s ig u ió  d e l  acobardado m u n ic ip io  v a le n ­
c ia n o  e l  o f r e c im ie n to  de un s e r v i c i o , ( pa ra  p e rs e g u i r  b a n d o le ro s )  de 
c ie n  hombres pagados por c u a t ro  meses^ que s e r v i r í a  de e je m p lo ,  pa­
r a  la s  demás c iu dade s  y v i l l a s  r e a le s *
So lo  quedaba, pues, e l  prob lem a de la s  d e c r e ta ta s  y e l  de l a  
c o n t r ib u c ió n  d e l  S e r v i c io  de la s  C o rte s *  Sobre la s  d e c r e ta ta s ,  ya 
hemos v i s t o  como, a pesar de l a  r e s o lu c ió n  r e a l  a l a  c o n s u l ta  de 
22 de lílarzo ( 7 8 ) ,  no fu e ro n  env iadas  a V a le n c ia ,  a l  c o n f i a r  e l  Con­
s e jo  que con l a  in s a c u la c ió n  se ro m p e ría  l a  r e s i s t e n c i a  e s ta m e n ta l .  
Oropesa no hab ía  comunicado nada a l a  J u n ta  de S e r v i c i o ,  h a s ta  no 
saber como ib a n  a l l e g a r  ( 7 9 ) ,  pues á l ,  s o lo  hab ía  r e c ib i d o  un a - 
v is o  de que p ro n to  s e r ía n  env iadas  ( 8 0 ) .  Sobre e s te  asun to  e ra  im­
p o s ib le  l l e g a r  a un” acue rd o ” , como en e l  caso* de l a  I n s a c u la c ió n ,  
pues se es taba  d i r im ie n t o  una c u e s t ió n  de p r i n c i p i o ,  e l  a lc a n c e  de 
l a  a u to r id a d  d e l  r e y .
La d i s y u n t i v a  e n t re  e l  p r o g re s iv o  in te r v e n c io n is m o  r e a l  y
l a  e s t r i c t a  n o rm a t iv a  f o r a l  que re s e rv a b a  l a  i n i c i a t i v a  l e g i s l a t i ­
va a la s  C o r te s ,  te n ía n  un d í f i c i l  pun to  de c o n f lu e n c ia .
Por e l  momento tam b ién  e ra  u tó p ic o  pensar en o r g a n iz a r  l a  l e ­
va para  T o r to s a  ( 8 1 ) ,  ya que vence r l a  r e s i s t e n c i a  de l a  Dunta d e l  
S e r v i c io ,  la s  i n s t r u c c io n e s  de l a  c u a l  p roven ían  de la s  mismas Cor­
t e s ,  e ra  im p o s ib le  y h u b ie se  s ig n i f i c a d o  un c o n f l i c t o  con lo s  E s ta ­
mentos (p o r  l o  g e n e ra l e s c ru p u lo s o s  en co n s e rv a r  e l  fo rm a l is m o  de 
l a  l e g i s l a c ió n  f o r a l ) ,  que estaban ta n  b ien  d ispues tos  en l a  cues­
t i ó n  d e l  S a c r i le g io #
A pesar de la s  in s t r u c c io n e s  r e c ib id a s  Oropesa no abordó l a  
n e g o c ia c ió n  d e l  S e r v i c io ,  c o n s c ie n te  de que h ub iese  s id o  un f ra c a s o .
Tan im p o r ta n te ,  o puede s e r  más que l a  de fensa  e x t e r i o r , e r a  
r e s o lv e r  de una vez por to d a s  l a  s i t u a c ió n  i n t e r n a  d e l  P a is ,  prac© 
t ic a m e n te  im p o s ib le  de c o n t r o l a r .  En d e f i n i t i v a ,  ese era  p l  o r ig e n  
de todas  la s  d i f i c u l t a d e s  que e l  V i r r e y  es taba  encon trando  pa ra  "ñ o r  
m a l i z a r "  l a  c o n t r ib u c ió n  d e l  P a is  V a le n c ia n o  a l  e n g ra n a je  de l a  mo­
n a rq u ía .  E l S a c r i l e g io  de P a ip o r t a ,  con e l  im pacto  p s ic o ló g ic o  que 
eso suponía  en una soc iedad  dominada, en buena m ed ida , po r e l  he­
cho r e l i g i o s o  y después de l a  h o r r i b l e  pe s te  que se padecía  aun en 
v a s ta s  zonas d e l  P a is ,  e ra  una buena o p o r tu n id a d .
Los p red icado fces , e n t re  e l l o s ,  L l u i s  C resp í ( 8 2 ) ,  se enca r­
garon de d e c i r  que todo era  un c a s t ig o  d iv in o s  La p e s te ,  e l  S a c r i ­
l e g i o ,  l a  g u e r ra ,  e t c . . . ,  y que hab ía  que acabar con lo s  m o t iv o s  
de l a  c ó le ra  de D ios  ( 8 3 ) ;  ya hemos in d ic a d o  an tes  que l a  esceno­
g r a f í a  tam bién fu e  p re p a ra d a ,  para p r o d u c i r  es te  am b ien te  de deso­
l a c i ó n :  Los lu t o s  de l a  n o b le z a  y d e l  C a p í tu lo ,  in c lu s o  de la s  pue r­
ta s  y a l t a r e s  de la s  I g l e s i a s ,  donde la s  r o g a t iv a s  y sermones cana­
l i z a r o n  la s  pas iones  c o n te n id a s ,  d u ra n te  ta n to s  meses, de p e s te ,  ha-
—c ia  un o b je t i v a  p t á c t i c o :  l a  e x t i r p a c ió n  d e l  bando le r ism o  y de l a  
i n f l u e n c i a  de la s  P a rc ia l id a d e s ^
E l por que de e s ta  p e rs e c u c ió n ,  ta n  o b s e s iv a ,  c e n t ra  a lg o  que 
se ha i d e n t i f i c a d o  s o c ia lm e n te  con l a  d e l in c u e n c ia ,  l o  hemos ven ido  
d ic ie n d o  en e s te  t r a b a jo * .  Su pape l d e s a s ta b i l i z a d o r  hab ía  l le g a d o  - 
a se r  en f a l e n c i a ,  cada vez más f u e r t e *  La u t i l i z a c i ó n  de l a  v i o ­
l e n c ia  como s o p o r te  d e l poder de la s  o l ig a r q u ía s  l o c a le s  y como r e ­
fu e rz o  de sus p o s ic io n e s  económ icas, h ab ía  a lcanzado a mediados de 
s i g l o  su máximo d e s a r r o l lo *  V íspe ras  de 1 .6 4 8 ,  e l  bando le r ism o  no 
e ra ,  en a b s o lu to ,  un s im p le  fenómeno ,de r a ic e s  cam pesinas, o de en­
f re n ta m ie n to s  n o b i l i a r i o s ,  s iem pre  s a n g r ie n to s ,  pero en c i e r t a  me­
d id a  t o l e r a b le s ,  desde l a  p e r s p e c t iv a  d e l  gobierno;-, se hab ía  l l e ­
gado a un d e s c r é d i to  d e l  g o b ie rn o  v i r r e i n a l  ( 8 4 ) ,  que no pod ía  po­
ne r  en e je c u c ió n  la s  órdenes: rea le s -,  s in  c o n te m p o r iz a r  con a q u e l la s  
é l i t e s ,  que de ten taban  un poder p a r a le lo  y que se p ro te g ía n  en la s  
v i e ja s  i n s t i t u c i o n e s  f o r a l e s ,  para  p la n te a r  sus r e i v i n d i c a c io n e s  
c o r p o r a t iv a s  a l  Rey y pa ra  s e g u i r  ac tuando impunemente* Para Casey 
( 8 5 ) ,  d e t rá s  de todo  e l  prob lem a es taba  l a  d e b i l i d a d  o l a  incom­
p e te n c ia  de l a  l e y , Habsburgo, que no t e n í a  n i  l a  cohes ión  n i  l a  
fu e rz a  n e c e s a r ia ,  para  l i q u i d a r  esas in s t i t u c io n e s * .
La in d e p e n d e n c ia  p o l í t i c a  p a r e c ía ,  pues* l i g a d a  a l  m a n te n i­
m ien to  y d e s a r r o l l o  de una s i t u a c ió n  s o c i a l  i n e s t a b le ;  en l a  medi­
da que e l  g o b ie rn o  r e a l  q u is ie s e  hace r avanzar e l  a b s o lu t is m o ,  ha­
b r í a  de e n f r e n ta r s e  a l  p rob lem a d e l  b a n d o le r is m o ,(n o  s o lo  como un 
prob lem a de orden pu b licq ) ,  pa ra  poder n e u t r a l i z a r , a l  mismo t ie m p o ,  
la s  r e iv i n d i c a c io n e s  de l a  o l i g a r q u í a ,  pa rape tada  d e t rá s  de lo s  
Estamentos y d e l  gob ie rn o  y a d m in is t r a c ió n  d e l  m u n ic ip io  de V a len ­
c ia *  Las i n s t i t u c i o n e s  f o r a l e s ,  fundamentadas en l a  d i v i s i ó n  e s ta ­
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m enta l t e n ía n ,  por f u e r z a ,  que s e r  s o p o r te  de lo s  in te r e s e s  de 
esos Estamentos;; a s í  pues, uno de lo s  f r e n te s  de a taque  d e l  c e n t r a ­
l i s m o ,  c o n t ra  esa in depe nden c ia  p o l í t i c a  se p re s e n ta b a  b a jo  e l  d i s ­
f r a z  de l a  de fensa  de l a  j u s t i c i a  y l a  r e s ta u ra c ió n  d e l  orden p ú b l i ­
co .
La p ro g r e s iv a  i n f l u e n c i a  y poder de esa é l i t e  t u r b u le n t a  que 
hab ía  p ro ta g o n iz a d o  lo s  d i s t u r b i o s  d e l  M u n ic ip io  y que es taba  con­
s ig u ie n d o  im p e d ir  l a  ayuda m i l i t a r  v a le n c ia n a  a l  Rey ( e je  de l a  p ro -  
g fe s iv a  in t e g r a c ió n  a lo s  d e s ig n io s  comunes de l a  M onarqu ía ) hab ía  
l le g a d o  a un pun to  á lg id o  y e l  robo de P a ip o r t a ,  p o d ía  s e r  de gran 
p rovech o , pa ra  hacer un e s c a rm ie n to ,  c o n ; . la  c o la b o ra c ió n  de lo s  sec­
to r e s  más f i e l e s  y que en o t r a s  c i r c u n s ta n c ia s  no h u b ie ra n  p e r m i t i ­
do una t r a n s g r e s ió n  de lo s  fu e ro s *  La e x p e r ie n c ia  h a b ía  mostrado 
que todas  la s  medidas le g a le s  e in c lu s o  a lgunas e x t r a le g a le s  no ha­
b ían s e rv id o  de nada, in c lu s o  l a  p o te s ta d  "ecónom ica" (que  s iem pre  
provocaba l a  p r o te s ta  de lo s  Estam entos) no s e r v ía  de mucho*
Era p r e c is o ,  pues, hacer uso de o t r o s  mecanismos* En la s  se­
s io n e s  s e c re ta s  de l a  J u n ta  e s p e c ia l ,  pa ra  l a  e x t i r p a c ió n  de"bandCBB"I:
| se acordó (8 6 )  r e a l i z a r  una p e rs e c u c ió n  g e n e ra l ,  que a fe c ta s e  a t o ­
do e l  P a is .  E l V i r r e y  c o n s ig u ió  l a  fo rm a c ió n  de s e is  b a ta l lo n e s  (8 7 )  
de c in c u e n ta  hombres ( v e in t e  de e l l o s  a c a b a l l o ) ,  p a ra  s a l i r  de 
campaña d u ra n te  c u a t ro  mese^ y dos más pa ra  que l e  a s i s t i e r a n  y 
e s tu v ie ra n  p re p a ra d o s ,  p a ra  c u a lq u ie r  e v e n tu a l id a d !  ( 8 8 )  eso,en un 
momento que no s o lo  p a re c ía  im p o s ib le  l a  c o n t r ib u c ió n  m i l i t a r  para  
T io r tosa ,  s in o  que e l  d e s a s t re  dem og rá f ico  de l a  p e s te  e ra  un in c o n ­
v e n ie n te  más, pa ra  e n c o n t ra r  gen te  ú t i l ,  pa ra  c u a lq u ie r  campaña* 
P rev iam en te  se hab ía  comunicado (8 9 )  a todas  la s  C iudades y v i l l a s  
e l  a c o n te c im ie n to  de P a ip o r t a ,  pa ra  que e s tu v ie ra n  p repa radas  p s i -
c o ló g ic a m e n te  a l a  l le g a d a -  de la s  in s t r u c c io n e s .  (9 0 ) ; ;  és tas  deb e rían  
s e r  m anten idas en s e c re to  h a s ta  e l  d ía  12 de Mayo, en que se debe­
r í a  comenzar l a  p e rs e c u c ió n  a l a  midma ho ra  ( l a s  s i e t e  de l a  maña­
na) en todo  e l  P a is ,  según se d e c ía  en esas ó rdenes . Ese d ía  e l  V i ­
r r e y  s a l d r í a  acompañado de l a  A u d ie n c ia ,  lo s  S ín d ic o s  de lo s  E s ta ­
mentos y l a  n o b le z a ,  h a c ia  TTorrent de l ' H o r t a ,  e le g id a  como p la z a  
de Armas, desde donde d i r i g i r  l a  p e rs e c u c ió n .  La e le c c ió n  de T o r r e n t  
es tuvo  d e te rm in a d a ,  por su p ro x im id a d  a l a  C a p i t a l ,  con l o  c u a l  se 
e v i ta b a  l a  in t e r r u p c ió n  d e l  fu n c io n a m ie n to  de l a  A u d ie n c ia , ,  que ha­
b ía  de c e s a r ,  s iem pre  que e l  V i r r e y  se a le ja s e  más de d ie z  le g u a s  
de V a le n c ia ; :  además, s i  e l  V i r r e y  s a l í a  po r e l  P a is  " p o d r ía  o cca -  
s io n a rs e  a l l á  un d i s t u r b i o  y s e r  l a  mayor a c o g id a ,  p a ra  lo s  mismos 
vand ido s  y moverse una in q u ie tu d  que fu e s e  más d í f i c i l  de r e m e d ia r " ,  
ya que no e s ta r ía n  en V a le n c ia  n i  l a  n o b le z a  f i e l  n i  " lo s *  hombres 
de im p o r t a n c ia " , quedarían  nada más q u e " la  P lebe  y muy l l e n a  de f r a n ­
ceses" ( 9 1 ) .
Ya hemos d icho  an tes  que p re v ia m e n te  se hab ía  in ic ia d o  e l  en- 
|c a rc e la m ie n to  de a lgunos de lo s  c a b a l le r o s ,  e n c u b r id o re s  o cómplicaes; 
| d e l  b a n d o le r is m o .  También G u i l le m  Ramón A n g le s o la  ( 9 2 )  fu e  e n c a r -  
 ^ ce lado  como e n c u b r id o r  y Don V ic e n t  V a l t e r r a ,  pad re  de Josep V a l t e -  
r r a ,  y U o c t in e n t  de G enera l Gobernador s e r ía  d e s te r ra d o  a X á t i v a ,  
( 9 3 ) .  Todos e l l o s  te n ía n  d i fe r e n te s :  inm un idades (M on tesa , I n q u i s i -  
c ió n ^  J u r i s d i c c ió n  e c l e s i á s t i c a ,  e t c . ) ;  pa ra  im p e d ir  que fu e ra n  r e ­
clamados por sus T r ib u n a le s  se e s c r ib i ó  a l  N u nc io ,  a l  I n q u id id o r  
G enera l y a l  L u g a r te n ie n te  de Montesa, a f i n  de que c o la b o ra s e n  
con lo s  T r ib u n a le s  r e a le s ,  e v i ta n d o  p la n te a r  c o n te n c io s o s ,  sob re  
lo s  p re s o s .  Se p r e v ió  tarpbién l a  v i g i l a n c i a  de la s  " r a y a s "  de Ara­
gón y C a ta luña  y l a  f r o n t e r a  de C a s t i l l a ,  para que no escapasen lo s
p e rs e g u id o s ,  ordenando que se t u v ie s e  una buena c o r re s p o n d e n c ia  
e n t re  lo s  m in i s t r o s  de " j u s t i c i a .  ( 9 4 )
En l a  o rg a n iz a c ió n  de l a  p e rs e c u c ió n  e ra  p r e c is o  hacer f re n  
t e  a a lgunos gas tos  que no s e r ía n  c u b ie r to s  con lá is o f r e c im ie n to a  
de lo s  Es tam entos, po r eso, se a u t o r i z ó  a l  V i r r e y  a tom ar dos m i l '  
ducados de l a  Recepta de l a  B a y l ia ,  m ie n t ra s  se l e  env iaban  desde. 
l a  C o rte  a lguna  c a n t id a d ,  pa ra  gas tos  m i l i t a r e s *
La p e rs e c u c ió n  es taba  muy b ien  montada, la s  órdenes s e c re ­
ta s  env iadas po r  e l  V i r r e y  a la s  C iudades  y v i l l a s ,  pa ra  s e r  l e id a s  
e l  d ía  12, eran p re c is a s ; ;  después de c o n g ra tu la r s e  de que, como ex­
c e p c ió n ,  se habían un ido  a l  Reino (e s  d e c i r ,  l o s  E s tam entos) y l a  
J u s t i c i a  ( e l  R e y ) ,  para  acabar de una v e z ,  por to d a s ,  con la s  P a rc ia  
l id a d e s ^ :  se ordenaba l a  p r i s i ó n  in m e d ia ta  de todos  lo s  "d e l in q ü e n te s  
y v a le d o re s  "de c u a lq u ie r  estado o c a l id a d  que s e a " ,  bajo, l a  amena­
za de f u e r te s  penas;, l a  v i g i l a n c i a  de lo s  caminos y l a  p r i s i ó n  de 
todo  de sco n o c id o ,  has ta  su s a t i s f a c t o r i a  i d e n t i f i c a c i ó n  y l a  f i n a l i ­
dad de su v i a j  e;; l a  r e a l i z a c i ó n  de b a t id a s  por e l  campo d u ra n te  o -  
cho d ía s ,  por e l  J u s t i c i a  l o c a l ,  acompañado de g e n te ,  desde l a  sa­
l i d a  d e l  s o l ,  h a s ta  e l  a ta r d e c e r ,  y c o n " c e r t i f i c a t o i i a  de un escrd.- 
v a n o " .  Se conced ía  a lo s  p e rs e g u id o re s  de forma e x t r a o r d in a r i a  y a l  
margen de l a  l e g i s l a c ió n  f o r a l ,  e l  t r a s p a s a r  lo s  l í m i t e s  de cada 
p u e b lo ;  f in a lm e n te ,  se de b e r ía n  n o t i f i c a r  lo s  nombres de lo s  p re ­
so s ,  pa ra  que fu e ra n  r e c o g id o s ,  po r lo s  b a ta l lo n e s  que r e c o r r í a n  
e l  P a is ; ;  l a  p e r m is iv id a d ,  en la s  hu idas  s e r ía  c a s t ig a d a ,  con l a  má­
x im a s e v e r id a d .
Todo eso estaba p e r fe c ta m e n te  id e a d o .  E l U / ir re y  m ostraba su 
c o n te n to  de que fuese  a s í  "en e l  t iem po  que estaban más e s c ru p u lo ­
sos lo s  re p a ro s  de l a  J u n ta  de C o n tra fu e ro s ,  más v iv o s  lo s  s e n t i ­
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m ien tos  d e l Reyno, más c a v i lo s o s  lo s  aúimos de lo s  mal i n t e n c i o ­
nados y más enconados lo s  ls n g e s  de l a  C iudad” * Oropesa e ra  p e r fe c ­
tam ente  c o n s c ie n te  de esa s i t u a c ió n  ta n  p r o p i c i a :  " e l  nefando sa­
c r i l e g i o  que com e t ie ron  lo s  p e r tu b a d o re s  de e l l a  ( l a  r e p ú b l i c a )  a 
p e r m i t id o  se vayan serenando la s  demás tempestades, que a f l i g í a n  su 
q u ie tu d "  ( 9 6 ) ;  En e fe c to ,  s in  te n e r  que re s p e ta r  la s  normas f o r a le s  
pa ra  la s  p r i s io n e s  y j u i c i o s ,  n i  la s  g a ra n t ía s  le g a le s  que p r o t e ­
g ían  a lo s  p re s o s ,  hab ía  s id o  p o s ib le  "e x e c u ta r  la s  p r i s i o n e s  de 
lo s  p r in c ip a le s  f a ju i o r e s  de lo s  v a n d o s " ;  Los miembros de l a  3un- 
t a  de C o n tra fu e ro s  no habían in te n ta d o ,  s i q u ie r a ,  in te r p o n e r s e  n i  
r e c o rd a r  lo s  a g ra v io s  p e n d ie n te s *
Nb d e jó  Oropesa nada po r p re v e r .  Una J u n ta  de Teó logos ( 9 7 ) ,  
l e  d a r ía  c a r ta  b la n c a ,  pa ra  todas  es tas  i r r e g u la r id a d e s  y t r a n s ­
g re s io n e s  que sobre-pasaban lo s  l í m i t e s  de l a  D u s t i c i a ,  re s p a ld a d o s  
en e s ta  s i t u a c ió n  e x c e p c io n a l ( 9 8 ) ;  NP hab ía  que i n i c i a r , p o r  e l  mo­
mento, p rocesos o u t i l i z a r  la s  medidas acos tum bradas, ya que habían 
r e s u l ta d o  i n ú t i l e s  o t r a s  veces  y en e l  e n t r e ta n to ,  c a m b ia r ía n  de o -  
p in ió n  todos  a q u e l lo s  que ahora co labo raba n*
Para a te m o r iz a r  a lo s  que p o s ib le m e n te  te n ía n  a lguna  duda, 
sob re  l a  le g a l id a d  o c o n v e n ie n c ia  de la s  medidas tom adas, e l  V i r r e y  
d e c id ió  hacer una dem os tra c ión  de fu e r z a ,  sopesando lo s  ánimos de 
lo s  e le c to s  de lo s  Es tam entos, a lo s  que propuso comenzar por f a ­
l e n c i a ,  s in  e s p e c i f i c a r  como, nada más que " in d iv id u a n d o  c a s i  des - 
c u v ie r ta m e n te  l o  que después se a ob ra d o "  ( 9 9 ) .
E l d ía  15 de Mayo, Tomás A n g le s o la ,  e n ca rc e la d o  desde media­
dos de a b r i l ,  fu e  a j u s t i c i a d o  en p ú b l i c o ,  s in  j u i c i o ,  mediando s o lo  
una orden d e l  V i r r e y  ( 1 0 0 ) ,  "p o r  se r  uno de lo s  c a v a l le r o s  que con 
mayor in s o le n c ia  y menos re c a to  a s i s t í a  a l a  P a r c ia l i d a d  de Choltoí
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y abussaba de l a  t o le r a n c ia  de l a  J u s t i c i a ,  pon iendo l a  mano y t e ­
n ié n d o la  muy poderosa a quanto |se obraba d e n tro  y f u e r a  de V a le n c ia ,  
re g u lándo se  po r e l l a  lo s  c o n t r a to s ,  a r re n d a m ie n to s ,  in t r o d u c io n e s  
de m ercadu rías  y has ta  la s  mismas d is p o s ic io n e s  to c a n te s  a l a  ha- 
z ie n d a  r e a l ,  y a l  com erc io  p u b l i c o ,  po r  e l  temor que in f u n d í a  a t o ­
dos su c o n d ic ió n  y lo s  h o m ic id io s  que po r su persona y la s  de sus  
p a r c ia le s  a v ía  com e t ido ,  c o n c u r r ie n d o  en é l,dem ás de é s t o , l a  c i r s  -  
c u n s ta n c ia  de a v e r ie  h a l la d o  p i s t o l a s  y s e r  por sus d e l i t o s  hombre 
de mala c a l i d a d ” ( 1 0 l ) j ;  e s tas  p a la b ra s  d e l  V i r r e y  c o n f i rm a n  la s  t á c ­
t i c a s  m a f io s a s ,  que u t i l i z a b a  e l  ban do le r ism o  v a le n c ia n o  y de la s  
que h a b la ,  Casey (1 0 2 ) .
E n tre  l a  no b le za  se p ro d u jo  un c i e r t o  m a le s ta r  y s o rp re s a ,  
pero  era  ya demasiado t a r d e ,  pa ra  hacer marcha a t rá s ; ;  l o s  Estamentos- 
estaban c o la b o ra n d o ,  s in  da rse  c u e n ta ,  en lo s  c o n t r a fu e ro s  de l a  po­
l í t i c a  r e p r e s iv a ,  ta n ta s  veces: denunc iados por e l l o s  mismos* Orope­
sa hab ía  ac tuado por i n i c i a t i v a  p r o p ia ,  s in  c o n ta r  s iq u ie r a  con l a  
ap rob ac ión  p r e v ia  de l a  C o r te , s o lo  después in f o r m a r í a  de to d a s  la s  
medidas tomadas, a l  Consgo de Aragón, m ie n t ra s  l a  p e rs e c u c ió n  Gene­
r a l  segu ía  su cu rso  y co n t in u a b a n  hac iéndose  la s  g e s t io n e s , ,  para  que 
lo s  T r ib u n a le s  de l a  I n q u i s i c i ó n  y de Ifiontesa (1 0 3 )  no rec lam asen
a lo s  p r in c i p a l e s  c a b e c i l la s ; ;  no h u b ie ra  s id o  c o h e re n te  p e r m i t i r
\
eso " a l  mismo t iem po  que e l  Reyno pos tpone  l a  o b s e rv a n c ia  de sus 
fu e ro s  a l  b e n e f i c io  p ú b l i c o "  ( 1 0 4 ) .
Un g rave  d i le m a  se l e  p resen tab a  a l  Consejo de Aragón , cuan­
do e l  V i r r e y  p i d ió  l a  a p rob ac ión  de sus a c c io n e s ;  no hubo in c o n v e ­
n ie n te  sob re  l a  orden pa ra  e l  a s a l to  g e n e ra l ,  c o n t r a  e l  b a n d o le r i s ­
mo y la s  demás ges t io nes . ,  pero l a  m uerte  de Tomás A n g le s o la ,  e ra  
o t r a  c u e s t ió n ; -  l a  m ayoría  d e l  Consejo (encabezado s in  duda, po r e l
n o b le  v a le n c ia n o ,  á. Conde de A lb a t e r s ) ,  t e n í a  sus e s c rú p u lo s  (1 D 5 ) ,  
m ie n t ra s  que Don C r is t ó b a l  C resp í de V a ld a u ra  y Don Pere  de V i l l a -  
campa, d e fe n d ie ro n  in c o n d ic io n a ln ;e n te  a l  V i r r e y ; :  no e ra  es ta  uña 
a c t i t u d  c o y u n tu r a l  y o p o r t u n id t a ,  po r  s e r  sobre  todo  e l  ú l t im o ,  e- 
nemigo d e l  c la n  de lo s  A n g le s o la s ,  e ra  una o pc ión  c la r a  en fa v o r  
d e l  p rog reso  d e l  a u t o r i t a r i s m o  r e a l  en e l  País  V a le n c ia n o  y que 
se s e g u i r í a  m a n ifes tand o  en e l  f u t u r o ,  s iem pre  que se p la n te a s e  un 
c o n te n c io s o ,e n t r e  e l  Rey y e l  R e ino . E l lo s  habían a cced ido  a l  Con­
s e jo  a t ra v é s  de l a  c a r r e r a  j u r í d i c a ,  todo  l o  que eran se lo  debían 
a l  fa v o r  r e a l .  Se cons ide raban  lo s  mas versados en l a  l e g i s l a c i ó n  
f o r a l  y ve ían  un gran in c o n v e n ie n te  en rao r a t i f i c a r  l o  hecho por 
Oropesa, es tando lo s  Estamentos co laborandouen l a  r e p r e s ió n  ( 1 0 6 ) ,  
además añadían que " l a  m a l i c ia  de lo s  que ha ta n to  t iem po  que t i e ­
nen d e s a c re d i ta d a  l a  D u s t i c ia  no puede e s ta r  v e n c id a  aún y ha de 
p e r s i s t i r  en sus in te n c io n e s ,  y en sus que jas  s i  ven a lguna  esperan­
za de lo g r a r l a s " ; ,  quedaba c la r o  con e s ta  a rg u m e n ta c ió n ,  que se es­
ta b a  p e rs ig u ie n d o  a lgo  más que unos d e l in c u e n te s ;  e l  a taque  era 
c o n t r a  todo  ese s e c to r  de l a  O l ig a r q u í a ,  que p a rap e ta da  en la s  i n s ­
t i t u c i o n e s  f o r a l e s ,  d e fe n d ía  unos in t e r e s e s  c o n c re to s ,  opuestos a 
lo s  d e s ig n io s  de l a  m onarqu ía . Por s u p u e s to ,  e l  Rey se c o n fo rm a r ía  
con l a  o p in ió n  m i n o r i t a r i a  de C resp í y V i l la c a m p a  (1 0 7 )  y a s í  se 
hac ía  saber a l  V i r r e y ,  e l  25 de Mayo ( 1 0 8 ) .  También se r e m i t i r í a n  
c a r ta s  a lo s  e le c to s  de l a  d un ta  de E x t in c ió n  de Bandos.
Ante l a  u rg e n te  y r e i t e r a d a  p e t i c i ó n  de d in e ro  po r  p a r te  de 
Oropesa, que ya hab ía  gastado lo s  dos m i l  escudos, conced idos  so­
bre  l a  Recepta de l a  B a y l ia ,  e l  Consejo a u t o r i z ó  de nuevo a que se 
sacasen m i l  más.
E l V i r r e y ,  tampoco t e n ía  d in e r o ,  para  lo s  ga s to s  m i l i t a r e s ^
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t r a s  lo s  c u a n t io s o s  d is p e n d io s  ocas ionados por l a  p e s te  y l a  P e r­
secuc ión  G e n e ra l ,  deb iéndose a lo s  " e n t r e te n id o s "  mas de un año de 
su s u e ld o ;  una p e t i c i ó n  de que a t r a v é s  de l a  Ounta de G uerra se r e ­
m i t ie s e  a lg a  de d in e r o ,  fu é  re s p o n d id a  n e g a t iv a m e n te .  Oropesa t e n í a  
que c o n te n ta rs e  con " q u a le s q u ie r  e f f e c to s  que se o f f r e z i a n "  en U a len -  
c i a ,  pa ra  ve r  de f i n a n c ia r  sus empresas (1 0 9 ) .
A p r im e ro s  de ju n io  ya estaban c a s i  deshechas todas  la s  cua­
d r i l l a s  (1 1 0 )  que en t o t a l  sumaban a lre d e d o r  de dos m i l  hombres en 
todo  e l  P a is  (1 1 1 ) ; ;  en l a  H u e rta  de V a le n c ia  s o lo  quedaba l a  de An­
t o n i  d 'E s p in ó s  que a l  poco t iem po  fu e  m uerte  (1 1 2 ) ; :  i n c lu s o  Pere 
X o l v í ,  uno de lo s  p r in c ip a le s  je fe s  de c u a d r i l l a ,  fu é  a s e s in a d o .  
Oropesa c o n s ta ta b a  en uno de sus in fo rm e s  que "en V a le n c ia  que p a r ­
t i c i p a b a  mas de l a  o p p re s ió n ,  se conoze mas es te  desahogo, porque 
ya c o r re n  s in  embarago lo s  c o n t r a to s ,  a r re n d a m ie n to s  y e x p e d ie n te s  
de lo s  hombres de n e g o c io s ,  es tán  a b ie r ta s  la s  p u e r ta s  de la s  t i e n ­
das , de la s  o f f i c i n a s  y de lo s  p a r t i c u la r e s ,  has ta  media noche y an­
da l a  gen te  d e s a rm a d a . . . . "  (1 1 3 )*  C o n f iaba  e l  V i r r e y ,  que en pocos 
d ía s  se e x te rm in a r ía n  lo s  Bandos "quedando d is p u e s ta s  la s  m a te r ia s  
de s u e r te  que no puedan le b a n ta r  cabezg lo s  fa c in e r o s o s ,  n i  l l e g u e  
a v e rs e  l a  D u s t i c ia  en l a  d e s a u to r id a d  y f la q u e g a  que ta n to s  años 
a se e x p e r im e n ta "  ( 1 1 4 ) .  S iempre ca b ía  l a  p o s i b i l i d a d  que s a l ie s e n  
l i b r e s  a lgón d í a ,  lo s  c a b a l le ro s  e n c a rc e la d o s ,  pero sas causas j u ­
d i c i a l e s  ib an  a comenzar y en e l l a s  se i n t e n t a r í a  a v e r ig ü a r  to d a  
l a  maraña de su im p l ic a c ió n  en e l  b a n d o le r is m o .
A pesar de todo  e l l o ,  la s  P a r c ia l i d a d e s  no se habían l i q u i ­
dado;; s í  que se hab ía  deshecho, s in  embargo, to d a  l a  o p o s ic ió n  in s ­
t i t u c i o n a l  a la s  e x ig e n c ia s  d e l  Rey. Era pues, e l  momento de te n e r  
en cuen ta  l a  p ro x im id a d  de la s  t ro p a s  f r a n c o - c a ta la n a s  que se d i r i -
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gían h a c ia  T o r to s a  ( 1 1 5 ) .
d) S i t i o  y c a id a  de T fo rtosa . La s a l id a  de Oropesa a l a  f r o n -  
t .e ra .
No hab ía  c o n c lu id O i la  P e rsecu c ión  G enera l cuando Oropesa t u ­
vo que empezar a p r e o c u p a r s e  de o rg a n iz a r  l a  c o n t r ib u c ió n  v a le n c ia ­
na;; no d e jó ,  po r  e l l o ,  in te r ru m p id a s  la s  medidas c o n t r a  e l  bando le ­
r is m o .  Los s e is  b a ta l lo n e s  que estaban en campaña fu e ro n  re d u c id o s  
a t r e s ,  pa ra  que la s  Comunidades p u d ie ra n  hacer f r e n t e  a l a  s a n g r ía  
humana de la s  le v a s .  Se t r a t a b a  s o lo  de r a l e n t i z a r  l a  re p re s ió n  "y 
v o lv e r  después de l a  f a c c ió n  de T io rtosa  a p ro s e g u i r  e s ta  o b ra "  (1 1 6 )  
Nadie  se a t r e v e r í a  ahora  a p la n te a r  n inguna  r e i v i n d i c a c ió n  
p e n d ie n te ,  como l a  de la s  d e c r e ta ta s ,  cuando fu é  s o l i c i t a d a  l a  ayu­
da de lo s  v a le n c ia n o s ,  pa ra  im p e d ir  l a  Caida de T o r to s a  ( 1 1 7 ) .  En 
e fe c to ,  t r a s  una s u g e re n c ia  de Oropesa se acep tó  l a  re c o n v e rs ió n  
d e l  s e r v i c i o  en d in e r o ,  con e l  que se p a g a r ía  a l a  gen te  que se r e ­
c lu ta s e ,  fundam en ta lm en te , en e l  n o r te  d e l  P a is ,  menos a fe c ta d o  po r 
l a  p e s te  ( 1 1 8 ) ;  tam bién hab ía  que a c u d i r  a l  pago de lo s  so ldados  de 
l a  m i l i c i a  e f e c t i v a  que ib a  .a s e r  m o v i l iz a d a  de in m e d ia to .  La nego­
c ia c ió n  hab ía  te n id o  lu g a r  " s in  d e te n e rs e  l a  Dunta a ve r  n i  a t r a ­
t a r  de la s  d e c re ta ta s  y demas p re te n s io n e s  d e l  Reyno”  (1 1 9 ) .
Indudab lem en te  l a  p ro x im id a d  f ra n c e s a  pod ía  se r  uno de lo s  
m o t iv o s  como lo  hab ía  s id o  en ocas iones  a n t e r io r e s ,  pero l a  " d o c i -  
l i d a d "  de l a  Dunta ve n ía  dada por la s  consecuenc ias  de l a  r e p r e s ió n .
Puede que l a  p e rs e c u c ió n  g e n e ra l  hab ía  d is f c t a i d o  e s fu e rz o s  
m i l i t a r e s  que hub iesen hecho f a l t a  en l a  f r o n t e r a ,  a l a  l le g a d a  d e l  
E j é r c i t o  f r a n c é s ,  pero s i  e s ta  l le g a d a  se hub iese  p ro d u c id o  a n te s
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de l a  r e p r e s ió n ,  no h ub iese  s id o  p o s ib le  o r g a n iz a r  n in g ú n  t i p o  de 
de fensa* O ropesa, c o n s ig u ió  a n i v e l  i n t e r n o ,  un gran t r i u n f o  pa ra  
l a  p o l í t i c a  r e a l ,  a l  d e s a r t i c u l a r , po r un t ie m p o ,  l a  o p o s ic ió n ,  que 
se l le v a b a  a té rm in o ,  de ung manera b a s ta n te  e f e c t i v a  (o  a l  menos 
d i s t o r s io n a d o r a ) , desde l a  Dunta d e l  S e r v i c i o ,  desde e l  m u n ic ip io  - 
v a le n c ia n o  y desde e l  Estamemto m i l i t a r ,  a lo s  ya v i e j o s  p ro y e c to s  
u n i f i c a d o r e s  d e l  desa pa rec id o  O l i v a r e s ,  cam uflados d e t rá s  de l a  t a ­
padera  de l a  n e c e s a r ia  co o p e ra c ió n  m i l i t a r  de todos  lo s  r e in o s  de 
l a  m onarquía . (1 2 1 )
En d e f i n i t i v a ,  e l  robo s a c r i l e g o  hab ía  quedado po r e s c la ­
r e c e r ,  e l  mismo V i r r e y  re c o b o c ía  en o t r o  despacho, tam b ién  de 19 de 
O un io , que "ven imos a quedar muy c o n fu s o s "  (1 2 2 ) ; :  a pesa r de lo s  
exhaustivos i n t e r r o g a t o r i o s  y de la s  c o n fe s io n e s  a l  p ié  d e l  c a d a l­
so , n a d ie  se d e c la ró  c u lp a b le .  QUando ya l a  p e rs e c u c ió n  hab ía  s id o  
r e d u c id a ,  pa ra  poder a c u d i r  a l a  de fensa  de T o r to s a ,  t r e s  de lo s  
miembros - - "h o m b re s  de to d a  ve rd a d , c ie n c ia  y c o n c ie n c ia " - -  (1 2 3 )  
de a q u e l la  J u n ta  de Teó logos que hab ía  dado c a r ta  b la n c a  a l  V i r r e y ,  
pa ra  l a  p e rs e c u c ió n ,  asegura ron  que e l  a u to r  d e l  d e l i t o ,  un r e l i g i o ­
so d e l  c o n v e n to ,  se hab ía  confesado con e l l o s  de l a  c u lp a  "que a l ,  
más s im p le  e i n d i s c r e t o  que m a l i c io s o ,  c o m e t ió "  ( 1 2 4 ) .  Con e s ta  ■
in fo rm a c ió n  se le v a n ta ro n  la s  censuras y se q u i ta r o n  lo s  l u t o s  de
\
l a s  I g l e s i a s ,  acabando con e l  c l im a  de d e s o la c ió n  que padecía  l a  
Ciudad y e l  R e ino ; c o n c lu ía n  a s í , o f ic ia lm e n te ,u n o s  a c o n te c im ie n y  
to s  que t ra s p a s a ro n  l a  t r i v i a l  anécdota d e l  robo s a c r i l e g o .  Ahora 
se t r a t a b a  de poner e l  máximo e s fu e rz o  en lo s  p r e p a r a t iv o s  m i l i t a ­
r e s .
Oropesa o rd e n a r ía  a lo s  m aestres de Campo de l a  m i l i c i a  E- 
f e c t i v a  ( 1 2 5 ) ,  que de ltbs lu g a re s  no a fe c ta d o s ,  por l a  p e s te ,s a c a -
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sen c u a t r o c ie n to s  hombres de cada t e r c i o  y lo s  l l e v a s e n  a V i l a - r e a l ,  
desde donde s a ld r í a  e l  V i r r e y  h a c ia  l a  f r o n t e r a *  E n t r e t a n t o ,  e l  Go­
bernador de C a s te l lo  d e b e r ía  e n v ia r  gen te  a P e n ^ ís c o la  y a Vinaros,;. 
a s í  mismo lo s  Sgobernadores" de Sant Mateu y V in a ro s  s e r ía n  a l e r t a ­
dos , pa ra  que se d is p u s ie s e n  a de fe n d e r  l a  f r o n t e r a  y e s te  ú l t i m o , - 
pa ra  que empezase a r e t i r a r  lo s  b a s t im e n to s  h a c ia  P e o ^ ía c o la ,  pues
a n te  un a taque  de lo s  f ran ceses :  con a r t i l l e r í a ,  sus m u r a l la s ,  c a re n -
«
t e s , ' t o ta lm e n te ,  de ba lua r tes^ , no r e s i s t i r í a n *  Ccn l a  C a b a l le r ía  de 
l a  Costa se fo rm aron  dos Compañías y se mandaron a Sant Mateu y b i ­
na ros *  Ante l a  f a l t a . d e  so ldados  se a rb o la ro n  dos b a n d e r in e s  de en­
ganche, para  r e c l u t a r  v o lu n t a r io s  en l a  Ciudad;: lo s  p r im e ro s  c i n ­
cuen ta  y s e is  a l i s t a d o s  se mandaron a P e n ^ ís c o la  ( 1 2 6 ) .  E l p r o b le ­
ma de a l im e n ta r  a la s  t ro p a s  que se fuesen  r e c lu ta n d o  h iz o  p ro n ­
to  b u s c a r ,  desen frenadam ente , gr^anos po r todo  e l  P a is  v a le n c ia n o ;  
pa ra  c u a lq u ie r  g e s t ió n ,  en é s te  u o t r o  s e n t id o ,  h a c ía  f a l t a  d in e r o ;  
no era  f á c i l  c o n s e g u ir  nuevos prestamos de lo s  "hombres de n e g o c io s "  
(1 2 7 )  y e l  d in e ro  de l a  r e c o n v e rs ió n  d e l  S e r v i c io  ib a  a re ca u d a rse  
le n ta m e n te ,  a s í  que era  n e c e s a r io ,  una vez mas, que se r e m i t i e s e  de 
l a  C o rte *
En r e a l i d a d , Oropesa, c a re c ía  de todos  lo s  medios n e c e s a r io s
(g ra n o ,  armas, b a s t im e n to s ,  d i n e r o ) ,  pa ra  s a l i r  en campaña a l a  f ro n
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t e r a ;  s a l i d a  que s e r ía  t o ta lm e n te  i n ú t i l  (a  pesar de que pud iese  
a t r a e r  t r a s  de s í  a gran p a r te  de l a  n o b le z a ) ,  s i  no l le g a b a  ayu­
da d e l  E j e r c i t o  r e a l *  Según la s  ú l t im a s  n o t i c i a s ,  la s  t ro p a s  f r a n ­
cesas (compuestas de dos m i l  q u in ie n to s  c a b a l lo s  y s i e t e  m i l  i n f a n ­
t e s )  habían comenzado a c e r r a r  e l  s i t i o  de T o r to s a ;  u r g ía  pues, l l e ­
gar cuanto antes- a l a  p la z a  y e l l o  s o lo  s e r í a  poá b le  con d in e r o ,  
pa ra  m antener la s  t ro p a s  (1 2 8 )  y r e c l u t a r  o t ra s  nuevas*
Ante l a  in m in e n te  s a l i d a  d e l  V i r r e y  se p la n te a b a  un prob lem a 
La p a r a l i z a c ió n  de l a  A u d ie n c ia  a lo s  d ie z  d ía s  de que abandonase 
U/alencia# En e l  Consejo se e s tu d ió  l a  p o s i b i l i d a d  de encomendaf l a  
re g e n c ia  a Don B a s i l i  de C a s te l v í ,  Gobernador de l a  C iudad , que ha­
b r í a  de s u p e d i ta r s e  a la s  ordenes d e l  V i r r e y ; -  f in a lm e n t e ,  no se pu­
so en p r á c t i c a  e s ta  id e a  (que  hab ía  s id o  pensada pa ra  e v i t a r  una to  
t a l  i n t e r r u p c ió n  de l a  r e p r e s ió n  c o n t ra  e l  b a n d o le r is m o ) ,  po r la s  
p o s ib le s  com petenc ias  que p u d ie s e n ^ s u r g i r , e n t r e  uno ú o t r o .
E l d ía s  23 de j u n i o ,  s a l d r í a  Oropesa h a c ia  V i l a r e a l ,  i n s t i ­
t u id a  como p la z a  de Armas, donde c o n c e n t ra r  la s  t r o p a s ,  an tes  de su 
p a r t i d a  a l a  f r o n te r a #  A l l í  tu v o  que a f r o n t a r  lo s  prob lem as que ha­
b ía  id o  .p lan tea ndo  en su c o r re s p o n d e n c ia  con l a  C o r te :  Las d i f i ­
c u l ta d e s  de convocar a lo s  t e r c i o s  de l a  m i l i c i a ,  e l  sue ldo  a pagar 
a es ta  gen te  (129),?  l a  mala c a l id a d  de l a  c a b a l l e r í a  reco ’g id a  en 
Vial en o i a  etc#
En t o t a l  se habían re u n id o  unos dos m i l  hombres, pero l a  
m ayoría  ib a n  desarmados, s o lo  a lgunos  l le v a b a n  escope tas  la rg a s #
La f a l t a  de armas (1 3 0 )  v e n ía  a sumarse a l a  f a l t a  de g rano s ,  n e -  , 
c e s a r io  para  e l"p a n  de m u n ic ió n " ,  n i  s i q u ie r a  con d in e r o  ( d e l  que]1 
tampoco se d is p o n ía )  se podían s o lu c io n a r  p lenam ente es tas  careta* 
c ia s ;  hay que te n e r  en c uen ta  que e l  " t r i g o  d e l  m ar" no l l e g a b a ,  
po r e l  c i e r r e  d e l  c o m e rc io ,  a causa de l a  peste# Oropesa hab ía  con­
f ia d o  en M e ló , pero a l  a l e ja r s e  e s te  h a c ia  Aragón, s o lo  cab ía  que 
l a  P ro v e e d u r ía  G enera l d e l  E j é r c i t o  mandase l o  n e c e s a r io .  La f a l ­
t a  de d in e ro  segu ía  s iendo  fundam en ta l; ;  d e l  poco que se hab ía  r e ­
c ib id o  ya no quedaba nada y hab ía  que a c u d i r  a s u b v e n c io n a r  a a lg u ­
nos n o b le s ,  que no te n ie n d o  re c u rs o s  p ro p io s  hab ían acud ido  como 
M aestres  de Qampo, Sa rgen tos  Mayores o C a p ita n e s ;  tam b ién  hab ía  que
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pagar a lo s  " e n t r e te n id o s 11 m i l i t a r e s ,  que a s i s t í a n  a l  V i r r e y ,  a lo s  
que se deb ía  más de un año de s u e ld o s ,  e tc c
E n t re ta n to  ya se habían p ro d u c id o  lo s  p r im e ro s  encuen tros  
b é l i c o s ,  aunque és tos  fu e ro n  de poca c o n s id e ra c ió n ; ;  se t r a t a b a  de 
in c u rs io n e s  f ra n c e s a s ,  pa ra  d e s t ro z a r  la s  cosechas, que estaban a ■ 
pun to  de re c o g e rs e *
Bon muy numerosos lo s  despachos cruzados e n t r e  Oropesa, e l  
Consejo de Aragón y Don F ra n c is c o  de Hílelo, sobre  como a c u d i r  a l  so­
c o r ro  de T o r to s a ,  e n t re  f i n a l e s  de 3 u n io  y p r i n c i p i o s  de O u l io ,  
c e n tra d o s  fundam en ta lm en te , en l a  f a l t a  de d in e r o ,  v í v e re s  y a r -
I
mas (1 3 1 ) .  La Cunta de G lie rra  ( 1 3 2 ) ,  an te  la s  r e i t e r a d a s  p e t ic io n e s  
de Oropesa, recomendó que la s  t ro p a s  d e l  E j é r c i t o ,  comandadas po r 
Don F raQ c isco  de ^Hlelo,. se ju n ta s e n  con la s  que l l e v a s e  e l  V i r r e y ,  
s o lu c io n á n d o s e  a s í  lo s  problem as de f a l t a  de armas y v iv e .re a ,  a l  
d is p o n e r  Hielo de unos cauces: más e s ta b le s -  de a b a s te c im ie n to .  E x is ­
t í a n  tam bién i n d i c i o s  de que la s  r e la c io n e s  e n t re  Oropesa y Hielo 
no eran to ta lm e n te  s a t i s f a c t o r i a s  (empezgban a g u r g i r  ya c ie r t o s  
prob lem as de com petenc ia  e n t re  es tos  cjns a l t o s  mandos m i l i t a r e s ,  
que se a g u d iz a r ía n ,  d u ra n te  lo s  dos anos que T o r to s a  es tuvo  en ma­
nos f r a n c o - c a ta la n a s ) ;  se t r a t a b a  ahora  de c o n s e g u ir  una mayor c o o r ­
d in a c ió n  e n t re  ambos, en aras de poder co n s e rv a r  l a  P la z a  y a s í  se 
recom endaría  a lo s  in te r e s a d o s .  ( 1 3 3 ) .
Quedaba ya poco t ie m p o ;:  a tan  s o lo  t r e s  d ía s  de que T o r to s a  
cambiase de manos, e l  Consejo de Aragón es taba  t r a ta n d o  l o s  nuevos 
in fo rm e s  de Oropesa;: en e l l o s  se e s p e c i f ic a b a n  la s  nuevas ayudas 
de lo s  v a le n c ia n o s  (134^)/^
d  £as neces idades  de t r i g o  y d in e ro  (135 )  y l a  s i t u a c ió n  de 3$ 
t ro p a s  f ra n c e s a s ,  que dominaban ya ambas márgenes, d e l  r í o  Ebro y es -
taban r e c ib ie n d o  c o n t in u o s  r e fu e r z o s ,  por mar» E l im p e d ir  é s to ,  
s o lo  e ra  p o s ib le  con l a  in te r v e n c ió n  de l a  Armada R e a l,  que se es­
peraba l le g a s e  de un momento a o t r o  a la s  cos tas  v a le n c ia n a s ,  pero 
aunque a s í  es taba  d is p u e s to ,  e ra  ya demasiado ta r d e  pa ra  n e u t r a l i ­
z a r  l a  s u p e r io r id a d  num ér ica  y l o g í s t i c a  de lo s  f ra n ce se s#
E l 13 de J u l i o  en traban  en T o r to s a ; .  e l  P a is  V a le n c ia n o  queda 
ba con e l l o ,  a merced de c u a lq u ie r  a ta q u e ,  ya que no e x i s t í a  n i n ­
guna o t r a  P la za  que o f r e c ie s e  unas mínimas g a ra n t ía s  ( 1 3 6 ) .  N i  M i­
n a ro s ,  n i  T r a ig u e r a ,  n i  S ,artMateu, estaban b ien  f o r t i f i c a d a s  y (flore 
l i a  es taba l e j o s  de la s  r u ta s  de p e n e tra c ió n #
El V i r r e y  t e n d r í a  que permanecer en l a  f r o n t e r a ,  para c o o r ­
d in a r  l a  de fensa  y e v i t a r  l a  d e s o rg a n iz a c ió n  t o t a l ; ,  en e l  e n t r e ­
t a n t o ,  l a  s i t u a c ió n  de V a le n c ia  no p a re c ía  e v o lu c io n a r  s a t i s f a c t o ­
r ia m e n te  an te  l a  ausenc ia  de Oropesa: E x i s t í a  miefio a la s  vengan­
zas ,  t r a s  l a  r e p r e s ió n ,  s i  é s ta  no se l l e v a b a  h a s ta  sus ú l t im a s  con 
secuenc ias# (137)#
Oropesa r e c ib i ó  l a  n o t i c i a  (1 3 8 )  estando en Sant Iflateu, e 
in m e d ia ta m e n te ,  l a  comunicó a I f la d r id ,  a l  m ism o 't iem po  que lo  h a c ía  
Don F ra n c is c o  de (fle lo. La re a c c ió n  de F e l ip e  IV ,  en re s p u e s ta  a una 
c o n s u l ta  de u rg e n c ia  d e l  V i c e c a n c i l l e r ,  fu e  de s e re n id a d  (1 3 9 ) ,  pe­
ro  l a  gravedad d e l  revés  s u f r i d o ,  no pod ía  s e r  ig no rada#  Aunque se 
buscaron c h iv o s  e x p ia t o r io s ,  cu lpando a l  Gobernador de l a  P la z a ,
Don Diego de B r iz u e la  y a l a  a c t i t u d  de lo s  so ldados  alemanes., l a  
r e a l i d a d  e ra ,  que hab ía  hab ido  una t o t a l  im p r e v is ió n ,  por p a r te  de 
lo s  españoles# Según c i t a  Sanabre ( 1 4 0 ) ,  e l  rey  en una c a r ta  a Sor 
M aría  de Ag reda ,de  13 de Iflayo, hab ía  e s c r i t o :  "en C a ta lu ñ a  c reo  que 
tendremos poca g u e rra  e s te  año, porque todas  la s  g u e rra s  de nues­
t r o s  enemigos cargan a F la n d e s " ,  De hecho se pensaba que caso de
p r o d u c i r s e  una f u e r t e  cam paña de lo s  f ra n c e s e a ,  i r í a  d i r i g i d a ,  en 
ú l t im o  caso a Ta rragona  y a L le id a ,  y a s í  T o r to s a  no con tó  con la s  
de fensas s u f i c i e n t e s ,  pa ra  r e s i s t i r  e l  a taque* E l s i t i o  duró  s o lo  
s i e t e  d ías  ( 1 4 1 ) ,  s iendo  i n ú t i l e s  lo s  desesperados in t e n to s  de l a  
m onarquía de F e l ip e  IV ,  de que l le g a s e n  a t iem po lo s  s o c o r ro s *
Oropesa se puso en c o n ta c to  con m e ló , p a ta  e s tu d ia r  l a  nueva 
s i t u a c ió n  y a d o p ta r  medidas u rg e n te a ,  a f i n  de e v i t a r  e l  avance f r a n ­
cés desde T o r to s a *  Para e l l o ,  se d i s t r i b u y e r o n  la s  t ro p a s  por V in a -  
r o s ,  T r a ig u e r a ,  La Dana, Qanet, m equinenza, Fraga (1 4 2 )*
Las t ro p a s  no e ra n ,  con to d o ,  muy numerosas* E l E j é r c i t o  de 
meló con taba  con dos m i l  i n f a n te s  y m i l  q u in ie n to s  c a b a l lo s  y lo s  
T e rc io s  d e l  Reino l le g a b a n  a m i l y s e is c ie n t o s  hombres ( i n c l u id a s  dps 
compañías en (Y lo re l la ) ,  a p a r te  de m i l  mas, que r e c lu ta d o s  en e l  
lY laestra t,  habían quedado en sus lu g a r e s ,  pa ra  su p ro p ia  de fensa  y 
d o c ie n to s  a l i s t a d o s  en V a le n c ia ,  que habían s id o  env iados  a P e n ^ ís -  
c o la *  Era p re c is o  mantener una buena c o r re s p o n d e n c ia  e n t re  todas  
esas t r o p a s ,  pa ra  s u p l i r  l a  c a re n c ia  de c o n d ic c io n e s  d e fe n s iv a s  d e l  
t e r r i t o r i o  (1 4 3 ) ; :  l a  m o r a l , s in  embargo, e ra  muy b a ja ,  t r a s  e l  g o l ­
pe s ic o ló g ic o  de l a  p é rd id a  de T o r to s a *
Respecto a l a  s i t u a d ió n  de la s  p la z a s  d e l  P a ís  V /a lenc iano , 
Oropesa v e ía  im p r e s c in d ib le  d o ta r  a V in a ro z  de una buena de fensa  
y no p e r m i t i r  que Hielo se desp lazase  h a c ia  Aragón, como t e n ía  i n ­
te n c ió n  de h a c e r lo *  S i  lo s  franceses : atacaban, s in  e s ta r  p róx im o e l  
E j é r c i t o  r e a l ,  no te n d r ía n  n ingun a  d i f i c u l t a d  de l l e g a r  has ta  V a len ­
c ia *
P e a ^ ís c o la  y H lo re l la ,  aunque f o r t i f i c a d a s ,  sus de fensas 
n e c e s ita b a n  mucho d in e ro  que era  ig u a lm e n te  n e c e s a r io ,  pa ra  l a  p re ­
v i s t a  f o r t i f i c a c i ó n  de V in a ro  y para e l  s u s te n to  de todas  la s  g u a r-
n ic io n e s *
Cuando e l  Consejo de Aragón e s tu d ió  todos  lo s  in fo rm e s ,  se 
v ió  en un g rave  d i le m a :  La in d e fe n s ió n  an te  lo s  f ra n c e s e s  era  i g u a l ­
mente a rg u m e n ta b le ,  para  e l  P a is  V a le n c ia n o  y pa ra  Aragón* Desde 
lu e g o ,  la s  c o n d ic io n e s  g e o g rá f ic a s  da la s  P lazas  a ragonesas , eran 
mucho m e jores y p e rm i t ía n  una c i e r t a  r e s i s t e n c i a ,  pe ro  Meló a pe­
sa r  de esas c o n s id e ra c io n e s  y de que la s  t ro p a s  v a le n c ia n a s  c a re ­
c ían  de e x p e r ie n c ia ,  i n s i s t í a  en d i r i g i r s e  h a c ia  A ragón , q u izás  
c o n s c ie n te  de que e l  r e in o  aragonés e ra  e s t ra té g ic a m e n te  más im p o r­
t a n t e ,  para de fend e r  C a ta luña  y por t a n t o ,  más f á c i l  o b je to  de un 
a taque f ra n c é s *
E l Consejo v e ía ,  s in  embargo, como ta ta lm e n te  im p r e s c in d i ­
b le ,  l a  c o n s e rv a c ió n  de V ina ros  y P e n ^ ís c o la ;  s i  se p e rd ía n  " f a l t a ­
r í a  to ta lm e n te  e l  com erc io  con la s  i s l a s  d e l  fílar f í le d i te r ra n e o , pues 
l a  p l a ia  de A l i c a n te  y p u e r to  de Cartagena están h o i  con e l  c o n ta g io  
de l a  pes te  y todos  lo s  demás lugares^ de l a  m arina  d e l  Reino de Va­
l e n c i a ,  y con es to  se pon ía  tam b ién a m a io r  p e l i g r o  l a  correspon*-
d e n c ia  y co m u n ica c ió tr  de I t a l i a "  (1 4 4 ) *  La p e s te  no hab ía  s id o  t o ­
dav ía  d e s a r ra ig a d a  y sus re p e rc u s io n e s  dn la s  c o m un icac io nes ,  se­
guían s iendo  im portan tes :*  La s a l i d a  p e n in s u la r  a l  mar y e s p e c ia l ­
mente desde Aragón pod ía  quedar to ta lm e n te  in te r r u m p id a ,  por e l l o ,  
e l  Consejo recomendó, f in a lm e n te ,  que e l  e j é r c i t o  r e a l  perm aneciese
en l a  f r o n t e r a  v a le n c ia n a "  con l a  zapa y l a  p a la  y la s  armas en l a
mano", para  aseg u ra r  l a  de fensa  y e fe c tu a r  la s  f o r t i f i c a c i o n e s  ne­
c e s a r ia s *
En esa misma C o n s u lta  se d e c id ió  p e d i r  un s e r v i c i o  e x t r a o r ­
d in a r io  a lo s  Reinos de Aragón y V a le n c ia  y a sus Comunidadea, t í t u ­
lo s  y p a r t i c u l a r e a ,  a f i n  de eng rosa r  e l  E j é r c i t o *  E l Rey d e b e r ía
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e n v ia r ,  per su p a r t e ,  sobre  todo  c a b a l l e r í a ,  ya que po r  e l  momento 
e ra  l a  ú n ic a  de fensa  e f e c t i v a  de l a  f r o n t e r a  v a le n c ia n a ,  a s í  como 
v í v e r e s ,  armas y d in e ro  n e c e s a r io ,  pa ra  c u a lq u ie r  ca s o .  A pesar de 
que l a  r e s o lu c ió n  r e a l  fu e  fa v o r a b le  ( 1 4 5 ) ,  ordenando que lYlelo no 
a p a r ta s e  e l  grueso de sus t r o p a s ;  s im u ltá n e a m e n te ,  é s te  hab ía  d e c i ­
d id o  ya , por su c u e n ta ,  s a l i r  h a c ia  A ragón.
nielo comunicó a Oropesa l a  d e c is ió n  de es ta  marcha, tomada 
por l a  Dunta de Befes d e l  E j é r c i t o ,  an te  lo s  m ov im ie n to s  de t ro p a s  
f ra n c e s a s  que se d i r i g i e r o n  h a c ia  e l  campo de T a r ra g o n a ;  no l le v a b a n  
un rumbo d e te rm in a d o ,  pero podían a ta c a r  (con s o lo  t r e s  d ía s 'd e  mar­
cha) a F raga . E l p e l i g r a  p a re c ía  que se in c l i n a b a  h a c ia  Aragón y 
desde TasLguera, e l  E j é r c i t o  no p o d r ía  l l e g a r  a t ie m p o ,  por l o  que
f
se d e c id ió  su p a r t i d a .  Oropesa no d e ja r í a  de m o s tra r  su d is g u s to ,  
argumentando que todo  pod ía  se r  un a r d id  de lo s  f ra n c e d e s ’, pa ra  de­
j a r  in d e fe n s a  l a  zona n o r te  d e l  P a is  V a le n c ia n o  y v o lv e r  después so­
bre  és te  ( 1 4 6 ) .  Además pa ra  poder s o c o r r e r  Tanagona e ra  conven ien te  
que e l  E j é r c i t o  r e a l  perm aneciese en l a  zona v a le n c ia n a .  En u l t im a  
in s t a n c ia  e ra  p r e f e r i b l e  que se hub iese  marchado l a  gen te  que se 
quedaba y se quedase l a  que hab ía  s a l id o  con Hielo. Los T e rc io s  de 
va lo n e s  y alemanes que debían permanecer en T ra ig u e ra  eran poco f i a ­
b le s  y "más a p r o p ó s i to  pa ra  v e ja r  e l  P a is  que pa ra  de fe n d e r  nues­
t r a s  f r o n t e r a , "  y la s  m i l i c i a s  d e l B a ta l ló n  que h a b r ía n  de s u s t i t u i r  
a l  E j é r c i t o  en V in a ro s  y T r a ig u e r a ,  s e r ía n  to ta lm e n te  i n ú t i l e s ,  pa­
ra  esa f u n c ió n ,  pues se t r a t a b a  de gen te  nova ta  y demasiado p re o ­
cupada por sus p ro p io s  p rob lem as ; ya se habían p ro d u c id o  la s  p r i -
✓
meras fugas "passado e l p r im e r  f u r o r  de s o c o r re r  l a  P la z a  que saco 
a lo s  so ldados  de sus cassas y reconozen ya , que a de d u ra r  más de 
lo  que c r e ía n ,  l a  camapaña" (1 4 7 ) .  muchas eran la s  d is p o s ic io n e s  de
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l a  Ju n ta  de J e fe s ,  que t ra ta b a n  de la s  p r e v is io n e s  sab ré  l a  Provee­
d u r ía  o de l a  de fensa  c o s te r a ,  con e l  o b je t i v o  p r i n c i p a l  de T a r r a ­
gona* Oropesa se comprometió a s e g u i r  a s is t ie n d o  a ese P la z a ,  aunque 
a d v e r t í a  que " a q u e l la  P la za  nunca a c o r r id o  por quen ta  de lo s  v i r r e ­
yes de V a le n c ia " ;  no o b s ta n te ,  e ra  una hecho, que desde e l  i n i c i o  • 
de l a  g u e r ra ,  la s  a s i s t e n c ia s ,  l le g a d a s  a t ra v é s  y desde e l  P a is  Va­
le n c ia n o ,  habían s id o  c o n s ta n te s ,  a f i n  de c o n se rva r  l a  P laza  en ma­
nos d e l  monarca Habsburgo. Una u l t im a  p r o te s ta  h a r ía  e l  V i r r e y ,  pa­
ra  r e te n e r  a fílelo (1 4 8 ) ,  p id ié n d o le  que espe ra ra  l a  r e s o lu c ió n  r e a l ,  
que como hemos v i s t o  se es taba  dando en l a  C o rte *
Oropesa c o m u n ic a r ía  a é s ta ,  que e l  Reino quedaba in d e fe n s o ,  
t r a s  l a  p a r t i d a  de fíle lo , m ie n t ra s  se a p re s ta b a  a o r g a n iz a r ,  no so -  
l o  l a  de fensa  de l a  zona n o r t e  d e l  P a is  V a le n c ia n o ,  s in o  l a  ayuda 
a l a  P laza  de T a rragon a , t a l  y como se l e  había  in d ic a d o  (1 4 9 )*
La de fensa  t e n ía  que d is p o n e rs e  par n e c e s id a d ,  contando con 
m i l i c i a s  d e l  B a ta l ló n  y pa ra  e l l o ,  h a c ía  f a l t a  c re c id a s  sumas de d i ­
n e ro ,  ta n to  pa ra  e l  pago de l a  g e n te ,  como para  l a  compra de t r i g o  
y cebada, n e c e s a r ia s  para  su m an ten iem ien to  y e l  de la s  c a b a l l e r í a s *  
Poco era  e l  d in e ro  que se re c o g ía  y s i  no l le g a b a  p ro n to  a lguna  can­
t i d a d ,  env iada  desde M a d r id ,  l a  gen te  se i r í a .  Tampoco era  conven ien ­
t e  p re s io n a r  demasiado pa ra  r e t e n e r lo s ,  pues e l  año p róx im o se t e n -  *. 
d r í a  de nuevo que c o n ta r  con e l l o s ,  pa ra  poner en d i s p o s ic ió n  de 
d e fensa , la s  P lazas  mas c o n f l i c t i v a s *
S im u ltáneam ente  a l  aumento de la s  d i f i c u l t a d e s ,  que e n c o n tra ­
ba Oropesa en la s  c u e s t io n e s  m i l i t a r e s *  empezaron a c o m p l ic a rs e ,  ca­
da vez más, la s  cosas en l a  C a p i t a l ,  po r su a u s e n c ia ,  a l  quedar en 
suspenso muchas de la s  medidas r e p r e s iv a s  tomadas a r a i z  de l a  p e r ­
secuc ión  g e n e ra l  (1 5 1 )*  Peso en l a  C a p i ta l  tam bién se preocuparon
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por l a  s i t u a c ió n  b é l i c a ;  e l  Estamento M i l i t a r  se r e u n i r í a  para  t r a ­
t a r  d e l asun to  ( 1 5 2 ) ,  m ie n t ra s  que l a  Ciudad t r a m i t a b a  un m em oria l 
( 1 5 3 ) , expresando su p reocu pac ió n  y aprovechando pa ra  t r a t a r  de lo s  
prob lem as f i n a n c ie r o s ,  que endémicamente l a  a fe c ta b a n  y e s p e c ia l ­
mente d e l  pago de la s  S is a s ,  fu e n te  p r i n c i p a l  de sus in g re s o s  (1 5 4 )  
Los T res  Estam entos, como t a l e s ,  p re s e n ta r ía n  tam b ién  un Me­
m o r ia l ,  en e l  que e x p l ic a b a n  su a c t i t u d ,  desde que en una c a r ta  r e a l  
de 17 de j u n i o ,  se le s  hab ía  av isado  de lo s  d e s ig n io s  f ra n c e s e s  de 
ocupar T o r tosa»  A p a r t i r  de entonces e l  s e r v i c i o ,  conmutado a d in e ­
r o ,  hab ía  s id o  d e l ib e ra d o  inm ed ia tam en te  (155 )  y l a  n o b le z a  y mucha 
gen te  acompañaron a Oropesa a l a  f r o n te r a »  S in  embargo, esos e s fu e r ­
zos no se habían acompañado con un é x i t o  en l a  empresa y se v e ía  
como im p o s ib le  l a  re c u p e ra c ió n  de l a  p la z a ,  s o lo  pod ían  c o n f ia r  en 
a lguna  acc ión  de lo s  E jé r c i t o s  r e a le s ,  pues e l  Reino, no t e n í a  ya 
medios con que a c u d ir»  E l h u n d im ie n to  s i c o ló g ic o  po r l a  p é rd id a  de 
l a  p la z a  y por e l  conve nc im ie n to  de una in v a s ió n  f ra n c e s a  es taba  p re ­
s e n te :  aun no se hab ía  re a cc io n a d o  a l  revés  b é l ic o »
Cuando e l  Consejo de Aragón r e c i b i ó  la s  n o t i c i a s  t ra m i ta d a s  
por Oropesa, sob re  lo s  m ov im ien tos  franceses-  y l a  p a r t i d a  de M e ló , 
sob re  l a  neces idad  de f o r t i f i c a r  V in a ró s  y T ra ig u e ra  y sob re  l a  f a l ­
t a  de d in e r o ,  pa ra  c u a lq u ie r  d i s p o s i c ió n ,  no supo que a c o n s e ja r ; -  so­
lo  cab ía  r e c u r r i r ,  según é l ,  a lo s  ú l t im o s  m ed ios , es d e c i r ,  que e l  
mismo Monarca a c u d ie s e ,  pues s e r ía  l a  ú n ic a  manera que a r r a s t r a s e  
t r a s  de s í  l a  gen te  y lo s  medios n e c e s a r io s ,  pero eso dependía  de 
la s  neces idades  comunes de to d a  l a  M onarquía  y d eb ía  s e r  d e c id id o ,  
por e l  Rey.
Para c o n s e g u ir  una mas e s t re c h a  c o la b o ra c ió n  de lo s  Estamen­
t o s ,  in c lu y e n d o  a lo s  P re la d o s  y a la s  Comunidades i  e l i  g i  o s a s , &e
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podían r e f e r i r  lo s  s a c r i l e g i o s  hechos por lo s  f ra n c e s e s  a l  e n t r a r  
en T o r to s a ,  t a l  como lo  hab ía  comunicado Don F ra n c is c o  de Hielo 
(1 5 6 ) *  Se t r a t a b a  de c re a r  un am biente  de c ruzada , e s g r im ie n to  
l a  p re s e n c ia  de he re jes ,  e n t re  la s  t ro p a s  f r a n c o - c a ta la n a s ; t o d o s  
deb e rían  s a l i r  en de fensa  de l a  fé  y lo s  e c l e s iá s t i c o s  ha b r ía n  de 
" p e r s u a d i r lo  en todas  p a r t e s " .  No es taba  demasiado l e j o s  l a  Perse­
c uc ión  Genera l a r a i z  d e l  S a c r i le g io  de P a ip o r t a ,  donde, según e l  
C onse jo , e l  Re ino hab ía  demostrado su "p ie d a d "  ( 1 5 7 ) ,  Ademas, es te  
m o t iv o  pod ía  s e r  bueno, pa ra  l a  p a r t i c i p a c ió n  d i r e c t a  d e l  "Rey Cató­
l i c o "  en l a  campaña. E l Consejo r e i t e r a b a ,  ú n icam en te ,  l a  n e c e s i ­
dad de s e g u i r  e s c r ib ie n d o  a todos  lo s  que tu v ie s e n  r e n t a s ,  para 
que acud iesen con s e r v i c i o s  e x t r a o r d in a r i o s ;  es to  se hab ía  d e c i d i ­
do y a ,  a r a i z  de l a  c o n s u l ta  de 19 de D u l io  y la s  p r im e ra s  c a r ta s  
r e a le s  se mandaron e l  23 d e l  mismo mes.
Las g e s t io n e s  para  f o r t i f i c a r  V/inaro y T r a ig u e r a  c o n t in u a b a n ,  
aunque ya se a p re c ió  por p a r te  d e l V / i r re y ,  una i n c l i n a c i ó n  a cen­
t r a r  lo s  e s fu e rz o s  en e s ta  segunda v i l l a ,  que r e u n ía  unas mejores: 
c o n d ic io n e s .  S in  embargo, V in a ro s  desp lazó  a l a  C o rte  un s í n d ic o ,
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Francés P a la u ,  que p r e s e n ta r ía  gran c a n t id a d  d e 1 M e m o r ia le s ,  sob re  
e s ta  c u e s t ió n  y o t r a s  de c a r á c te r  d e fe n s iv o ,  a s í  como su p r o t e s ta  
por l a  d e s t i t u c ió n  de su G obernador, Don R od rigo  de B o r ja  ( 1 5 8 ) .
La p r o te s ta  d e l  S ín d ic o  se e x te n d ió  a lo s  excesos; de lo s  so ldados  
y a l a  a c t i t u d  e x ig e n te  de Don Joan de C a s te l v í ,  S u s t i t u t o  ;de B o r-  
ja  ( 1 5 9 ) ;  para  re m e d ia r lo  se ped ía  que s o lo  se a lo ja s e n  en l a  v i ­
l l a  lo s  cabos y o f i c i a l e s  y que e l  r e s to  se a c u a r te la s e n ,  como en 
T a rra g o n a , Por fu e ro  s o lo  se estaba o b l ig a d o  a e n t re g a r  a la s  t r o ­
pas, casa, le ñ a ,  agua y s a l ;  e x i s t í a  además, l a  re s e rv a  hecha por 
e l  Brazo R e a l,  a l a  O fe r ta  de la s  C o rtes  de 1 .6 4 5 ,  de que no se h i -
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c ie se n  a lo ja m ie n to s ,  m ie n t ra s  duranse s e l  p e r io d o  d e l  s e r v i c i o ,  
es d e c i r ,  s e is  años (1 6 0 )*
Los a lo ja m ie n to s  de t ro p a s  d e l  E j é r c i t o  r e a l  s iem pre  fu e ro n  
mal r e c ib id o s  ( 1 6 1 ) ,  s ie n d o  co n s id e ra d o s  pomo un c a s t ig o  in m e r e c i -  
f do. En V a le n c ia ,  " p r o v in c ia  que con ta n to  h o r r o r  m ira  c u a lq u ie r  
genero de a lo ja m ie n to s S  ( 1 6 2 ) ,  e x i s t í a  un temor s i m i l a r  a l  e x p e r i ­
mentado en C a ta lu n y a ,  v ís p e ra s  de l a  R e v o lta ; .  d u ra n te  to d a  l a  g u e rra  
hubo una f u e r t e  o p o s ic ió n  a e l l o s  (y a  vimos l a  r e a c c ió n '  e s ta m e n ta l 
a l  p r i n c i p i o  de 1 .6 4 5 ) ,  pero  s e rá ,s o b re  to d o ,  a p a r t i r  de l a  p é r d i ­
da de T o r to s a ,  cuando e s ta  p r á c t i c a  fu á  i n t e n s i f i c a d a .  El pac to  de 
la s  C ortes  de 1 .6 4 5 ,  hab ía  s id o  p ro n to  t r a n s g r e d id o , yen b reve  iban  
a l l e g a r  además t r e s  m i l  n a p o l i ta n o s  (1 6 3 ) ;  s in  duda l a  p ro x im id a d  
d e l  campo de b a t a l l a  y s e r  e l  P a is  V a le n c ia n o  lu g a r  de paso y es­
c a la  de la s  t r o p a s ,  que con d e s t in o  a l  E j é r c i t o  r e a l  l le g a b a n  de An­
d a lu c ía ,  C a s t i l l a  o I t a l i a ,  c o n t r ib u y ó  a hacer im p o s ib le  e l  re s p e ­
t o  de la s  c o n d ic io n e s  de l a  O fe r ta  d e l  S e r v i c io ,
Una cosa era  r e a l i z a r  a lo ja m ie n to s  y o t r a  ganarse  l a  enemis­
ta d  de lo s  h a b i t a n te a  po r excesos in n e c e s a r io s ;  a s í  e l  Consejo de 
Aragón recomendó un esca rm ie n to  con Jos c u lp a b le s  (1 6 4 )  y e l  mismo 
Rey a s í  l o  o rd e n a r ía  a Don F ra n c is c o  de Hílelo.
Los m em oria les  d e l  S ín d ic o  de V in a ró s  i n c id í a n  en l a  nece­
s id a d  de f o r t i f i c a r  l a  v i l l a  por " s e r  l a  más ce rca  a l  p u e r to  de lo s  
A l fa q u e s  en a q u e l la s  c o s ta s " ;  sospechaban, y' con ra z ó n ,  que l a  f o r ­
t i f i c a c i ó n  no se ib a  a r e a l i z a r  o a l  menos r e t r a s a r ,  y ese e ra  e l  
m o t iv o  p r i n c i p a l  de l a  com is ión  de Francés P a la u .
E l C onse jo , ig no rando  la s  ú l t im a s  d is p o s ic io n e s  de Oropesa, 
re co rdaba  que, según una c o n s u l ta  a n t e r i o r  ( 1 6 5 ) ,  se hab ía  o rdena­
do comenzar la s  o b ra s ,  te n ie n d o  en cuen ta  que, con e l l o ,  se p re s e r -
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vaba e l  t r á f i c o  m a r í t im o ,  e l  paso . hac ia . T o r to s a  y lo s  socorros, a Ta­
r ra g o n a *  Para e l l o ,  aunque l a  v i l l a  o f r e c i ó  r e n u n c ia r  a todas  la s  
in d e m n iza c io n e s  de g u e r ra ,  e ra  n e c e s a r io  e n v ia r  d in e r o ,  a s í  como, 
para  lo s  o t r a s  f o r t i f i c a c io n e s '> p e n d ie n te s  ( T ra ig u e ra  y Pen í s c o la )
Oropesa, desde f i n a l e s  de D u l i o ,  es taba i n s i s t i e n d o  en l a  ne­
ces idad  de f o r t i f i c a r  T r a ig u e ra  y en l a  f a l t a  de d in e r o  y g e n te ,  
t r a s  l a  p a r t i d a  de fílelo ( 1 6 6 ) ;  I s t e  no h a b ía ,  s i q u i e r a ,  de jado  l a  
paga, para  e l  T e rc io  de Don Gaspar de l a  Cueva y pa ra  l a  c a b a l l e r í a ,  
con lo  que e l  V i r r e y  aón se v ió  más a go b ia do , pa ra  a c u d i r  a to d a s  
la s  a s is te n c ia s  n e c e s a r ia s *  Por su p a r t e  la s  fugas  y d e s e rc io n e s ,  
eran cada d ía  más f re c u e n te s ,  sobre  to d o  e n t re  l a  gen te  de l a  m i­
l i c i a  d e l  B a ta l ló n ;  i n c lu s o ,  muchos n o b le s  d e c id ie ro n  r e g r e s a r ,  an­
t e  l a  f a l t a  de medios económ icos; p a re c ía  que e l  V i r r e y  ib a  a que­
da rse  s o lo ,  s i  no se pon ía  p ro n to  rem ed io *  Sus p reocu pac io nes  se 
agravaban, por la s  cada vez más f re c u e n te s '  n o t i c i a s  de que la s  cosas 
en l a  C a p i ta l  no marchaban b ie n *  P ro n to  se p la n te a  en e l  Consejo de 
Aragón l a  p r i o r i d a d  o nó , d ^ í d a  a V a le n c ia ;  e l l o  p o d ía  d e ja r  s in  
de fensa  l a  f r o n t e r a ,  aunque de hecho, a n te  un a taque  fo rm a l  f r a n ­
cés ,  de poco s e r v i r í a n  la s  escasas y de so rg a n iza d a s  fu e r z a s ,  que 
comandaba Oropesa; c o n ve n ía ,  s in  embargo, no dar m o t iv o  a que se 
p ro d u je s e  una desbandada g e n e ra l ,  pues, a l  menos, cum plían  un pape l 
d is u a s o r io .  F in a lm e n te ,  no se d a r ía  n in g u n a  orden e s p e c í f i c a  a l  V i ­
r r e y ,  de jando a su c r i t e r i o  e l  r e g re s a r  o no, (1 6 7 )  aunque se con­
s id e ra b a  muy p o s i t i v o  una c o r ta  v i s i t a  a l a  C a p i t a l  ( 1 6 8 ) .
Oropesa con fe c h a  4 de agosto  e n v ió  v a r io s  despachos, i n ­
s is t ie n d o  en l a  f a l t a  de d in e ro  (1 6 9 ) ;-  sob re  l a  r e s p o n s a b i l id a d  d e l  
Gobernador de T o r to s a  en su p é rd id a  ( 1 7 0 ) ;  sobre  l a  f a l t a  de c o la ­
b o ra c ió n  de lo s  señores de v a s a l lo s  ( 1 7 1 ) ;  sob re  la s  c o n d ic io n e s
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que reun ían  la s  p la za s  f r o n t e r i z a s ;  e t c .  Sobre e s te  ú l t im o  aspec­
t o ,  l a  c a r ta  d e l  V i r r e y  se e x te n d ía  en d e s c r i b i r  l a s  c a r a c t e r í s t i ­
cas y p o s ib i l id a d e s ;  d e fe n s iv a s  de T r a ig u e r a ,  V in a ro s ,  P e n ís c o la  y 
f l í lo re lla  ( 1 7 2 ) ,  T ra ig u e ra  p a re c ía  l a  más a p r o p ó s i to  pa ra  f o r t i f i ­
c a r ;  en caso de in v a s ió n  se enco n trab a  e n ^ l  c a r r i l  po r  donde t e n ­
d r í a  que e n t r a r  l a  a r t i l l e r í a  f ra n c e s a  y d i f í c i l m e n t e  se p o d r ía  s i ­
t i a r ,  a l  no haber a^ua por lü s  a l re d e d o re s ,  a s í  que se habían i n i e  
c ia d o  lo s  p r im e ro s  t r a b a jo s  y se es taba  a l a  espera  de r e c i b i r  lo s  
p r im e ro s  d ie z  m i l  escudos, p ro m e tid o s  desde l a  C o rte *
V in a ro s ,  que se pendó deb ía  f o r t i f i c a r s e  a n te s ,  t e n ía  una 
s e r ie  de d i f i c u l t a d e s ,  d i f í c i l m e n t e  s u p e ra b le s ,  s i  no e ra  con mu­
chos m ed ios . Los a r ra b a le s  eran muy ex tensos  y l a  m u r a l la  (que en­
c e r ra b a  muy pocas casas) e ra  a n t ig u a  " s in  género de Traues, y to d a  
ju n ta  es quadrada y t i e n e  q u a tro  t o r r e o n c i l l o s  a la s .  esqu inas  que 
son de muy poca s u b s is t e n c ia " ,  en suma, se t r a t a b a  de unas mura­
l l a s  m e d ie v a le s ,  s in  lo s  a d e la n to s  t é c n ic o s ,  in t r o d u c id o s  a p a r t i r  
d e l  s i g l o  XVI ( 1 7 3 ) .  Por o t r a  p a r t e ,  Oropesa c o n s id e ró  ta m b ié n ,  que 
aunque se pe rd ie se ;  V in a ro s ,  e l  com erc io  y la s  com un icac iones  queda­
ban asegurados coh¡ P e n í s c o la ;  se t r a t a b a  s o lo  de una c u e s t ió n  
de p r io r id a d e s ;  y f o r t i f i c a r  V in a ro z  s ig n i f i c a b a  una a te n c ió n  e x c e s i  
va.
P e n ís c o la  e ra  una p la z a  f u e r t e  po r n a tu r a le z a  y con poco es­
fu e rz o  p o d ía " s e r lo  tam b ién por a r t e " .  Se habían in ic ia d o  a lgunas o -  
bras e in t r o d u c id o  q u in ie n to s  hombres, a l  mando de Don L l u i s  Doan 
de Torres .,  hermano d e l  Conde de P e ñ a lva ,
Por ú l t im o ,  lY lo re l la  r e q u e r ía  menos a te n c ió n ,  po r  e s ta r  en so 
na más a p a rta d a  y por sus c a r a c t e r í s t i c a s  p ro p ia s .  Se habían i n t r o ­
d u c id o ,  no o b s ta n te ,  d o s c ie n to s  hombres a l  mando de I s id o r o  Sanz.,
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Desde l a  C o rte  se hab ía  s u g e r id o  a Oropesa, ya a p r im e ro s  de 
J u l i o ,  que p ro c u ra s e  que e l  Reino c o n t r ib u y e s e  con l a  m ita d  de lo s  
gas tos  de la s  f o r t i f i c a c i o n e s  que se r e a l iz a s e n *  Cuando T o r to s a  pa­
só a manos f ra n c e s a s ,  e l  V i r r e y  s o l i c i t ó  de lo s  Es tam entos, de l a  
J u n ta  d e l  S e r v i c io ,  de l a  C iudad, d e l  C a b i ld o  y de l a  "J u n ta  de ex­
t i n c i ó n  de Bandos" que ayudasen en a lg o ,  pero lo s  Estamentos no l l e ­
garon a n ingún  acuerdo* La in te r v e n c ió n  de lo s  "m a l in te n c io n a d o s "  
c o l v í a  a b o ic o te a r  l a  c o n t r ib u c ió n  v a le n c ia n a  a l a  g u e r ra  (1 7 4 )*
Se h a c ía  n e c e s a r io  que Oropesa re g re s a s e  a V a le n c ia ,  aunque 
s o lo  fuese  pa ra  r e s p a l d a r  a lo s  e s ta m e n t is ta s  más f i e l e s  "y m o r i -  
j e r a r  a lo s  que no l o  fuesen ( que aunque son pocos lo s  que an que­
dado como v a s ta  uno s o lo ,  por l a  p r e c is ió n  d e l  nemine d is c r e p a n te ) " *  
(1 7 5 )  A s í se d e c id ió  d i l a t a r  es ta  o c u a lq u ie r  o t r a  n e g o c ia c ió n  de 
un s e r v i c i o  e x t r a o r d in a r i o ,  has ta  que se p ro d u je s e  su re g re s o .
En c a r ta  de 1 2 'de agos to  a n u n c ia r ía  Oropesa su in te n c ió n  de 
i r  a. V a le n c ia ,  aunque s o lo  fuese  por ocho o d ie z  d ía s *  Los dos mo­
t i v o s  p r in c i p a l e s  que podían h a c e r le  c o n s id e ra r  l a  p o s i b i l i d a d  de 
permanecer en l a  f r o n t e r a ,  es d e c i r ,  l a  co n s e rv a c ió n  de lo s  s o ld a ­
dos y l a 1 de l a  n o b le z a ,  no p a re c ía n  s e r  in s a lv a b le s . *
Por l o  que re s p e c ta  a l a  co n s e rv a c ió n  de l a  g e n te ,  la s  f u ­
gas (a  pesar de lo s  c a s t ig o s )  no de jaban de p ro d u c irs e ?  hab ía  que 
e n c o n t ra r  un nuevo mecanismo, para que lo s  mismos lu g a re s - re n o v a s e n  
a lo s  so ldados  y a s í  no se s e n t i r í a n  como p r i s io n e r o s  (1 7 5 ) ,  y ca ra  
a l a  campaña s ig u ie n t e ,  i n t e n t a r  que se p u s iese  en orden l a  m i l i c i a ,  
c o r re s p o n d ie n te  a l a  C o n t r ib u c ió n  de V a le n c ia ,  que s e r v i r í a  de pau­
t a ,  para e l  r e s to  d e l  P a is  V a le n c ia n o .
La c o n s e rv a c ió n  de l a  n o b le z a ,  a f a l t a  de medios económ icos, 
t r a s  l a  campaña de l a  P e rse cu c ió n  G enera l y l a  id a  a T o r to s a ,  era
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menos n e c e s a r ia ,  pues pod ía  s e r  de nuevo l la m a d a ,  cuando s u rg ie s e  
l a  ocas ión#
V a r ia s  eran la s  razones que reclamaban a Oropesa en Valenc ia  
p r im e ro  y p r i n c i p a l ,  n e u t r a l i z a r  a lo s  e s ta m e n t is ta s  que t r a s  la s  
r a le n t i z a c ió n  de l a  P e rs e c u c ió n  G enera l y e l  p a r é n te s is  en l a  r e ­
p re s ió n ,h a b ía n  re a cc io n a d o  e in te n ta b a n  hacer cam bia r l a  a c t i t u d  
o f i c i a l  de apoyo a l  V i r r e y .  Además hab ía  que re a n u d a r  la s  ses iones  
de l a  A u d ie n c ia ,  sobre todo  re s p e c to  a la s  causas c r im in a le s .  Tam­
b ién  estaban po r fo rm ar la s  nuevas l i s t a s  de In s a c u la d o s ,  según 
l a  n o rm a t iv a  aprobada d u ra n te  l a  p r im a v e ra ,  e t c .
Desde mediados de A gos to , ju s to  cuando Oropesa ib a  a v o l ­
v e r  a V a le n c ia ,  empezó a e x i s t i r  y a ,  un p la n ,  que desde l a  C o r te ,  
p re te n d ía  c o o rd in a r  la s  medidas d e fe n s iv a s .  En p r im e r  lu g a r  para  
f a c i l i t a r  e l  v i a j e  de Oropesa se d e c id ió  nombrar un Maestre. de Cam­
po G e n e ra l,  pa ra  la s  t ro p a s  que estaban d e n tro  d e l  P a is  V a le n c ia ­
no (que no l l e g a r í a , s i n  embargo, h a s ta  e l  mes de o c t u b r e ) .  También 
se p re v ie ro n  una s e r ie  de medidas pa ra  d e fend e r  l a  c o s ta ,  a base 
de d e s ta c a r  unos cuan tos n a v io s  que l a  r e c o r r ie s e n  y asegurasen 
l a  com un icac ión  con T a r ra g o n a .  La f a l t a  de c a b a l l e r í a ,  que im p i ­
d ie s e  la s  " c o r r e r í a s "  f r a n c e s e s ,  se d e c id ió  s u p l i r ,  con e l  emvio 
de m i l  c a b a l lo s  montados. A s í  mismo se estaban o rg a n iz a n d o  le v a s  
en A n d a lu c ía  y C a s t i l l a ,  de la s  que se mandarían m i l  hombres a l a  
zona v a le n c ia n a ,  a p a r te  de la s  que se ib an  a r e a l i z a r  en V a le n c ia .  
(1 7 7 )  La f a l t a  de c e r e a le s ,  expuestos a n te r io rm e n te  po r  l a  Ciudad 
de V a le n c ia  (1 7 8 )  y por e l  S in d ic o  de V in a ro s  (1 7 9 )  ib a n  a s u p l i ó ­
se con compras m asivas en A n d a lu c ía ,  con orden de que pasasen a l  
Grau de V a le n c ia ,  para s u r t i r  a la s  p la za s  de l a  f r o n t e r a  y a Ta­
r ra g o n a .  Estas y o t ra s  medidas q u e rían  poner un poco de orden en
e l  d e s b a ra ju s ta  s u rg id o  a r a i z  de l a  c a id a  de T o r to s a  y l a  p o s te ­
r i o r  marcha de lYlelo, h a c ia  Aragón, S i  se l le v a b a n  a e f e c t o ,  Orope­
sa p o d r ía  comenzar ya a o r g a n iz a r  l a  de fensa  con c i e r t a  e fe c t iv id a d  , 
aunque nunca c o n ta r ía  con todos  lo s  medios n e c e s a r io s *
Para l a  f in a n c ia c ió n  de esas medidas y sobre  todo  de la s  for ­
t i f i c a c i o n e s  y m an ten im ien to  de la s  t r o p a s ,  e l  Consejo de Aragón 
propuso v a r io s  mecanismos: En p r im e r  l u g a r ,  hacer u n a * p e t ic ió n  p re ­
c is a  a l  R e ino , a t ra v é s  d e l  V i r r e y ,  pa ra  que todos  lo s  v d t in o s ,  a -  
p a r te  de pagar e l  s e r v i c i o  de C o r te s ,  c o n t r ib u y e s e n  con e l  su e ld o  
de un peón pagado por un d ía ,  para  la s  f o r t i f i c a c i o n e s ;  e ra  d í f i c i l  
c o n s e g u i r lo ,  pero  nada se p e rd ía  con i n t e n t a r l o *  En segundo lu g a r ,  
todos  lo s  que tu v ie s e n  encomiendas o fuesen "T e r ra te n ie n te "  en e l  
R e ino , v iv ie n d o  fu e ra  de é l  deb e rían  c o n t r i b u i r  a m antener l a  caba­
l l e r í a *  Por u l t im o ,  se p o d r ía n  s e c u e s t ra r  todas  la s  mercedes que se 
pagaban a cargo de l a  Recepta d e l  R e ino ; aunque l a  m ayo ría  de e l l a s  
se daban a "a lg u n a s  pobres v iu d a s  de m in is t r o s  d e s te  C o n s e jo " ,  ha­
b ía  p a r t id a s  c u a n t io s a s ,  como l a  de l a  Duquesa de Cardona, l a  de 
Don Pedro de Aragón y l a  d e l  A lm i ra n te  de Aragón ( 1 8 0 ) .  Estas m edi­
das c o y u n tu ra le s  no podían s o lu c io n a r  l a  f a l t a  c r ó n ic a  de d in e r o ,  
o m n ip re sen te  en c u a lq u ie r  p ro y e c to  d e fe n s iv o .
Una vez en V a le n c ia ,  Oropesa se d ispuso  a c o n s e g u ir  d e l  Reino 
(E s tam e n to s ,  C iudad , P a r t i c u l a r e s ,  e t c . ) ,  la s  a s i s t e n c ia s  n e c e s a r ia s  
Es entonces cuando e n tre g ó  la s  c a r ta s  r e a le s  de 23 de D u l io  (1 8 1 )  
p id ie n d o  e l  s e r v i c i o  e x t r a o r d in a r i o .
En r e a l i d a d  poco se pod ía  c o n s e g u i r ,  pues l a  p e s te  hab ía  a fee  
tado  a c a s i  todos  lo s  lu g a re s ,  y aun se deb ía  gran p a r t e  d e l  s e r v i c i o  
de la s  C o r te s ;  s o lo  cab ía  c o n f ia r  en que se d ie s e  a lg o ,  para la s  
f o r t i f i c a c i o n e s -  ( 1 8 2 ) .  La c o r ta  e s ta n c ia  en V a le n c ia  s e r v i r í a ,  no
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o b s ta n te ,  para  n e u t r a l i z a r  l a  re o rg a n iz a c ió n  de l a s  P a r c i a l i d a ­
des (1 8 3 )*
/ in te  l a  n o t i c i a  de que lo s  f ra n c e s e s  re fo rz a b a n  l a  g u a rn ic ió n  
de T o r to s a  y que con t r e s c ie n t o s  c a b a l lo s  hacían c o r r e r í a s ,  p o r , e l  
n o r t e  d e l  R e ino ,  Oropesa d e c id ió  d e ja r ,  una vez más, V a le n c ia *  La 
p re s e n c ia  en l a  f r o n t e r a  se h a c ía  además, im p r e s c in d ib le ,  porque 
en su ausenc ia  se habían m u l t i p l i c a d o  la s  d e s e rc io n e s  y fu g a s*  Po­
cas eran lo s  que quedaban (1 8 4 )  y caso de que a tacasen  lo s  f r a n c e ­
ses a V in a ro z  o T r a ig u e r a ,  con e l  grueso de su E j e r c i t o ,  Oropesa t e ­
n ía  p r e v is t a  l a  orden de r e t i r a r s e  y p a c ta r  l a  r e n d ic ió n *  S in  e l  sé­
q u i to  de (¡lelo e ra  im p o s ib le  oponer l a  más mínima r e s i s t e n c i a ,  ya • 
que lo s  medios ta n ta s  veces: s o l i c i t a d o ^  c on t in uaba n  s in  l l e g a r *  An­
t e  e s ta  d e c is ió n  d e l  V i r r e y ,  e l  Consejo de Aragón f e i t e r ó , u n a  vez 
más, a l  Rey l a  neces idad  de a s i s t i r  a Oropesa con c a b a l l e r í a ,  i n f a n ­
t e r í a ,  v í v e re s  y d in e r o ,  pa ra  e v i t a r  e l  d e s a s tre  de una r e t i r a d a .  
(1 8 5 )
La p r á c t i c a  hab ía  demostrado que l a  p re s e n c ia  de Oropesa en 
l a  f r o n t e r a  e ra  in d is p e n s a b le ,  para  co h e s io n a r  la s  pocas fu e rz a s  
que quedaban y a s í  e l  Consejo l e  a p ro b a r ía  su rá p id o  re g re s o ; ;  pero 
l a  s i t u a c ió n  en l a  c a p i t a l  segu ía  r e q u i r ie n d o  una mínima a te n c ió n ,  
sob re  to d o ,  e ra  n e c e s a r io  mantener e l  fu n c io n a m ie n to  de l a  A u d ie n -  
c ia j ;  pa ra  e l l o  se p o d r ía  r e c u r r i r  (y a  que l a  p o s i b i l i d a d  de nombrar 
como s u s t i t u t o  a Don B a s i l i  de C a s te l v í ,  se hgb ía  rechaza do ) a que 
cada d ie z  d ía s  Oropesa se acercase  a l a  C o n t r ib u c ió n  (1 8 5 ) *  No se 
l l e g ó  a ppner en p r á c t i c a  ese s is te m a  que hub iese  o b l ig a d o  a l  V i ­
r r e y ,  a un .con t inuo  i r  y v e n i r ,  s in  demasiados e fe c to s  p r á c t i c o s ;  
e l  Consejo de Aragón es tuvo  t ra ta n d o  ha s ta  p r im e ro s  de O c tu b re ,  
lo s  p ros  y lo s  c o n t ra s  de su re g re s o  a V a le n c ia ,  s in  l l e g a r  nunca
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a una r e s o lu c ió n  d e f i n i t i v a *  Hasta que Oropesa no r e g re s ó ,  no se 
pudo reanudar l a  p o l í t i c a  r e p r e s iv a ,  c o n t ra  e l  ban d o le r ism o  en ge­
n e r a l  y c o n t ra  a lgunos miembros de l a  o l i g a r q u í a  o p a r t i c u l a r e s .  
(1 8 7 )
A f i n a l e s  de Agosto ya se enco n tra b a  en Sant (Ylateu y se d i s ­
puso a c o n t in u a r  con la s  f o r t i f i c a c i o n e s .  Desde l a  C o rte  se l e  ha­
b ía  in d ic a d o  que se c e n t ra s e  en l a  de V in a ro s ,  a pesa r  de la s  r a ­
zones que e l  V i r r e y  hab ía  dado, sobre  la s  v e n ta ja s  de T ra ig u e ra  y 
P e n í s c o la  • Los argumentos r e a le s  in c id í a n  en l a  im p o r ta n c ia  de 
V in a ro s ,  para  conse rva r  la s  com un icac iones  m a r í t im a s  y aseg u ra r  e l  
c o m e rc io ,  m ie n t ra s  que de P e n í s c o la ,  p la z a  m e tid a  en e l  m ar, se 
d e c ía  que era  in capaz  de co n te n e r  una gran g u a rn ic ió n  y pod ía  se r  
de jada  a u n ' la d o  por un e j é r c i t o  in v a s o r ,  que f á c i lm e n te  c e r r a ­
r í a  su e s tre c h a  com un icac ión  t e r r e s t r e .
En r e a l i d a d  Oropesa nunca hab ía  d ic h o  que no conven ía  f o r ­
t i f i c a r  V in a ro  . , s in o  que con lo s  pocos medios y g a s ta d o re s  (1B8) 
de que se d is p o n ía  d ra  im p o s ib le  a f r o n t a r  lo s  g as tos  que suponía  
d e r r u i r  todos  lo s  "b u rg o s "  adosados a l a  m u ra l la  y f o r t i f i c a r ,  des-
' ¡ T  ^
p u e s ,é s ta *  Oto in c o n v e n ie n te  a a ñ a d ir  a V in a ro s  e ra  que s in  un e-
I
j i r c i t o  que p r o te g ie s e  la s  o b ra g ,  podían fá c i lm e n te  lo s  f ra n c e s e s  
a ta c a r  y quedarse con l o  ob rad o . T r a ig u e r a ,  s in  embargo, t e n í a  me­
nos l í n e a  que f o r t i f i c a r  y s o lo  se l a  pod ía  a ta c a r  con t ro p a s  des­
p e rd ig a d a s ,  por s e r 'u n  l u g a r ,  que b rad izo ;:  además es taba  a un d ía  
de camino más ce rc a  d e l E j é r c i t o  de A ragón.
A l c r i t e r i o  de Oropesa s i  se sumaban s u f i c i e n t e s  m ed ios , se 
p o d r ía n  a f r o n t a r  la s  dos o b ra s ,  d u ra n te  e l  i n v ie r n o ,  de l o  c o n t r a ­
r i o ,  hab ía  que p re v e r  l a  fo rm a c ió n  de dos E j é r c i t o s ,  uno en A ra ­
gón y o t r o  en V a le n c ia ,  pa ra  l a  campaña de 1 .6 4 9 .
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Respecto a P e n ^ ís c o la ,  aunque no s i r v i e s e  pa ra  d e fend e r  l a  zo­
na t e r r e s t r e ,  se podían aseg u ra r  p e r fe c ta m e n te  la s  com un icac iones  
con Tarragona y s i  de hecho ca b ía  poca g u a r n ic ió n ,  tampoco e ra  mu­
cho mayor l a  que p o d r ía  m e te rse  en e l  r e c in t o  a m u ra l la d o  de V in a -  
r o s ; a s í ,  en caso de que se i n s i s t i e s e  en f o r t i f i c a r  e s ta  v i l l a ,  no 
era  c o n v e n ie n te  d e r r u i r  todos  lo s  " b u r g o s " ,  s in o  hace r un nuevo r e ­
c in t o  am u ra lla d o  que in c lu y e s e  p a r te  de e l lo s #  E l hace r  " t ra b e s e s  
y f o r t i f i c a c i o n e s "  s o lo  a la s  a c tu a le s  m u ra l la s ,  no s e r v i r í a  de 
nada#
Oropesa v o l v e r í a  a p la n te a r  sus argum entos, sob re  la s  c o n - r  
d ic io n e s  pa ra  f o r t i f i c a r  es tas  P la z a s ,  cuando re s p o n d ió  a la s  nue­
vas i n s t r u c c io n e s  m i l i t a r e s ,  que r e c i b i ó  sobre  l a  p o s ib le  r e t i r a d a ,
V
a n te  un a taque f r a n c é s  (1 8 9 ) ; :  sobre  todo  i n s i s t i ó  en l a  nece s ida d  
de d in e r o ,  pa ra  pagar más a lo s  g a s ta d o re s .  E l Consejo se. m o s t r a r ía  
conforme con e l  V i r r e y ,  re s p e c to  a la s  v a r ia c io n e s  s u g e r id a s  sobre  
V ina ros  y mas hab iendo p ro te s ta d o  e l  s í n d ic o  de e s ta  v i l l a ,  a l  sa­
ber que según e l  p r im e r  p r o y e c to ,  se te n ía n  que d e r r u i r  más de clb- 
t r o c i e n t a s  casas (190)#
Nb s o lo  hab ía  que p reocupa rse  de la s  f o r t i f i c a c i o n e s #  O ro- 
pesa con fe ch a  13 de s e p t ie m b re  t r a m i t a r í a  o t r o s  despachos a l a  Cor­
t e ,  sobre  v a r io s  asun tos m i l i t a r e s  ( 1 9 1 ) .  E n tre  e l l o s  d es taca  la s  
a s is te n c ia s  que es taba  r e m i t ie n d o  a Ta rragona  por orden re a l#  Se 
t r a t a b a  de v a r ia s  p a r t id a s  de d in e r o ,  c a b a l lo s  y t r i g o .  Había tam­
b ién  una s e r ie  de t ro p a s  l le g a d a s  por mar, que caso de e x i s t i r  p e l i ­
gro de in v a s ió n ,  debían de permanecer en l a  f r o n te r a ; ;  s in  embargo, 
lYlelo hab ía  ordenado s in  c o n s u l ta r a  Oropesa (192 )  que pasasen a Ta­
r ra g o n a .  El V i r r e y  m o s t r a r ía  su d is g u s to  por es tas  órdenes que se 
i n t e r f e r í a n  p lenam ente en su e s fe ra  de com pe tenc ia , como C ap itán  Ge-
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n e r a l  d e l  Reino y sobre to d o  por e l  p e l i g r o  de in v a s ió n ,  que se 
c r e ía  segura  a p r im e ros  de se p t ie m b re *
Esta  p r o te s ta  l e  d a r ía  ocas ión  de c o lv e r  s ob re  e l  asun to  
de f a l t a  de t r o p a s ,  in d is p e n s a b le s  pa ra  p ro te g e r  la s  f o r t i f i c a c i o ­
nes de V in a ro s ,  d u ra n te  e l  in v ie r n o  y pa ra  l a  campaña de 1*649 
(1 9 3 ) ;  e ra  pues, in a d m is ib le  que Hielo, no s o lo  no ayudase con su 
E j é r c i t o ,  s in o  que im p id ie s e  permanecer en e l  P a is  V a le n c ia n o  a la s  
pocas t ro p a s  que iban  l le g a n d o *
E n t r e ta n to ,  en V a le n c ia ,  t r a s  l a  p e t i c i ó n  fo rm a l  d e l  s é r v i -  
c io  e x t r a o r d in a r i o ,  hecha po r Oropesa e l  18 de A g o s to ,  lo s  Estamen­
to s  d e l ib e ra ro n  una s e r ie  de c a p í t u lo s  encaminados a hacer una le v a  
de gen te  pag ada ,pa ra  la s  f o r t i f i c a c i o n e s  (1 9 4 ) ^  En resumen, se de­
c i d i ó  e s c r i b i r  a lo s  t í t u l o s  que te n ía n  posesiones, en e l  Reino y 
h a b ita b a n  fu e r a  de é l ,  pa ra  que d iesen  e l  mayor numero de- gen te  po­
s i b l e ,  pues la s  f o r t i f i c a c i o n e s  eran tam b ién en su b e n e f i c io *  A s im is ­
mo se e s c r i b i r í a  a l  N u n c io ,  que era  qu ién  cobraba lo s  f r u t o s  d e c i ­
males de l a  S,ede vacan te  y a lo s  o b ispos  y abades.;- l o  mismo a t o ­
dos lo s  t í t u l o s  y señores de lu g a r e s ,  r e s id e n te s  fu e r a  de l a  C ap i­
t a l *  Los grem ios y c o le g io s  deberían  r e u n i r s e ,  pa ra  que lo s  e le c to s  
de l a  Jun ta  le s  e x p l ic a s e n  l a  p e t i c i ó n  y después d e b e r ía n  comuni­
ca r  su a p o r ta c ió n *  Todos lo s  e c l e s iá s t i c o s ,  T í t u l o s ,  Señorea de l u ­
g a re s ,  c a b a l le r o s ,  d u d a d n o s ,  m ercaderes y o t r a s  personas de d in e ­
r o ,  r e s id e n te s  en V a le n c ia ,  s e r ía n  l lam ados  por l a  J u n ta ,  para  pe­
d i r l e s  su s e v ic io ; ;  lo s  o f i c i a l e s  r e a le s ,  jueces  y o t r o s  m in is t r o s  
d e b e r ía n ,  ig u a lm e n te ,  a c u d i r  a es ta  l la m a d a ,  a pesar de que se hab ía  
p ro p u e s to ,  en un p r i n c i p i o , q u e  fuese  l a  Ju n ta  qu ién  lo s  v i s i t a s e ,  
como ib a  a h a c e r lo  con e l  C a b i ld o ,  P a r ro q u ia ,  Comunidades e c le s iá s ­
t i c a s  y a lgunas s eño ra s ,  r i c a s *  A lo s .p u e b lo s  a fe c ta d o s  de pes-
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t e  no se e n v ia r ía n 'c o m is io n a d o s ,  s in o  s o lo  se le s  e s c r i b i r í a ,  a l  
i g u a l  que a lo s  lu g a re s  rem otos y de pocos v e c in o s ,  p r e f i j á n d o le s  
una pequeña c u o ta ,  " d e c la r a n t lo s  que l o  que s e is  demana es cosa vo­
l u n t a r i a 11* Todo l o  consegu ido  se d e b e r ía  in g re s a r  en l a  T a u la  de Va­
le n c ia #
Las p r im e ra s  d i f i c u l t a d e s  no se h a r ía n  espe ra r#  La c o n d i­
c ió n  im puesta  por lo s  Estamentos de l la m a r  a lo s  m in i s t r o s  r e a le s ,  
topo  con l a  o p o s ic ió n  de es ios#  Los e le c to s  de l a  Dunta comunicaron 
inm ed ia tam en te  a Oropesa, que s i  no acudían se' p o n d r ía  en p e l i g r o  
e l  s e r v ic io ,p u s s  lo s  T í t u l o s ,  c a b a l le ro s  y personas p a r t i c u l a r e s  
te n d r ía n  m o t iv o s  para  no c o n t r i b u i r  (195 )#  No s o lo  lo s  e le c to s  t e ­
n ían  a lgo  que d e c i r ,  s in o  que @on Joan G eron i B la s c o ,  Regente de l a  
A u d ie n c ia  expresó tam b ién sus argumento^ a Oropesa, en c o n t ra  de ac­
ceder a l o  que se co n s id e ra b a  una h u m i l la c ió n #  (196 )#
El V i r r e y  abrumado ya de por s í ,  por la s  p reocu pac io nes  de 
orden d e fe n s iv o ,  in t e n t ó  m ed ia r e n t re  lo s  e le c to s  y lo s  m in i s t r o s  
r e a le s  (1 9 7 ) ;  no v a l ie r o n  sus argumentos# En r e a l i d a d ,  aduc ía  Orope­
sa ,  lo s  m in i s t r o s  de l a  A u d ie n c ia  no podían e n t r a r  en una Dunta de 
lo s  Estam entos, pues lo  te n ía n  p r o h ib id o ,  pero a h o ra ,  no se t r a t a b a  ' 
de eso, s in o  de a c u d i r  como p a r t i c u l a r e s  y és to  no podían a d m i t i r ­
l o ,  pues l a  a u to r id a d  que le s  a s i s t í a  no era l a  su ya ,  s in o  l a  d e l 
Rey, "a  qu ién  re p re s e n ta e "#  De nuevo nos encontramos con una f r i c ­
c ió n  p r o t o c o la r i a  , donde se d i r im í a  e l  p r i n c i p i o  de a u to r id a d ,  has­
t a  t a l  pun to  que e l  Regente de l a  A u d ie n c ia  d e c l in ó  l a  p o s ib i l id a d  
o f r e c id a  por Oropesa, de qje to m a r ía  por su cuen ta  l a  c o n t r ib u c ió n  
de lo s  m in i s t r o s ,  para que no tu v ie s e n  que a c u d i r ,  n i  se p a r a l iz a s e  
e l  s e r v i c i o .
Es é s te ,  q u iz á s ,  uno de lo s  e n f re n ta m ie n to s  p r o t o c o la r i o s
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más c la r o s ,  e n t re  lo s  Estamentos y l a  A u d ie n c ia  y donde sa le n  a l a  
lu z  la s  m o t iv a c io n e s  o c u l ta s  d e l  c o n f l i c t o .  Cuando Oropesa com uni­
có a l a  C o r te ,  l o  que es taba  o c u r r ie n d o ,  no acababa de comprender 
la s  p o s tu ra s  ' i r r e d u c t i b l e s  de cada uno; c o n s id e ra b a ,  un ta n to  f r i ­
vo lam e n te ,  que lo s  e s c rú p u lo s  d e l  Reino eran a c c e s o r io s ,  y l a  "de­
l i c a d e z a "  de lo s  m in i s t r o s  sob rada , s ie ndo  , como e ra ,  tan  necesa­
r i o  e l  s e r v i c i o  y pud iendo a c u d i r  como p a r t i c u l a r e s  lo s  m in i s t r o s
de l a  A u d ie n c ia  a l a  l la m a d a  de l a  D un ta . El V i r r e y ,  que no acaba-
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ba de en tender l o  que pasaba, ped ía  que l a  s o lu c ió n  l e  v in ie s e  da­
da desde l a  C o rte  y comunicaba que hab ía  ordenado a lo s  s í n d ic o s ,  
que suspend iesen l a  n e g o c ia c ió n ,  " a d v i r t ie n d o  que e s te  género de 
d is c o r d ia s  e n t re  e l  HTeyno y l a  A u d ie n c ia ,  pueden p r o d u c i r  in o o n v e -
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n ie n te s  g r a u is is s im o s  y son v a s ta n te  seña de l a  s i n i e s t r a  i n t e n ­
c ió n  de a lgunos ánimos" ( 1 9 8 ) ,
En e f e c t o ,  l a  p ro lo n g a d a  ause nc ia  de Oropesa, hab ía  dado 
nuevas fu e rz a s  a lo s  s e c to re s  d i s id e n te s ,  has ta  t a l  p u n to ,  que no 
es c a s u a l id a d  que ta n to  l a  C iudad, como lo s  E le c to s  de lo s  T re s  
Estam entos, como lo s  D ipu tado s  (1 9 9 ) , .  p resen tase n  sendos m emoria- 
les% p id ie n d o  pa ra  e l  A lm i ra n te  de Aragón, e l  ca rgo  de G enera l de 
l a  C a b a l le r ía  d e l  E j é r c i t o  de l a  f r o n t e r a .  No o lv iddem os que e l  
A lm i ra n te  e ra  co n s id e ra d o  como e l  j e f e  i n d i s c u t i b l e  de una de la s  
P a r c ia l i d a d e s ,  a lgunos de cuyos miembros (Tomás A n g le s o la )  habían 
s u f r i d o  l a  más s a n g r ie n ta  r e p r e s ió n ;  e l  hecho mismo de no haber l i ­
qu idado l a  e x i s t e n c ia  de esas " C l i e n t e la s "  p o l í t i c a s  hac ía  tem er 
a lo s  s e c to re s  e s tam en ta le s  más c o la b o r a c io n is t a s ,  e l  desencgdena- 
m ien to  de venganzas;; por e l l o  no s o lo  no se o p u s ie ro n  a es ta  pe­
t i c i ó n  en fa v o r  d e l  A lm i r a n te ,  s in o  que coadyuvaron en e l l a .  I n ­
c lu s o  e l  Consejo de A ragón, cuando t r a t ó  de lo s  m em oria les  recomen-
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d a r ía  t e n e r le  en c o n s id e ra c ió n  "p o r  su persona y s é q u i t o "  ( 2 0 0 ) .
La s i t u a c ió n  en l a  Ciudad hab ía  c u e l to  a em peorar, pero e l  
V i r r e y  no pod ía  v o lv e r  h a s ta  l a  l l e g a d a  d e l  Barón de Seebac, nom­
brado M iaestre de Campo G e n e ra l ,  aunque n e c e s i ta b a  una p ro n ta  r e s o ­
lu c ió n  a l a  c u e s t ió n  d e l  p r o to c o lo ,  e n t re  l a  A u d ie n c ia  y e l  Reino 
(2 0 1 ) *  Como mal menor es taba  d is p u e s to  a o b l i g a r  a lo s  m in i s t r o s  
r e a le s  a a c u d i r  a l a  J u n ta ,  pues de n ingun a  manera se pod ía  renuná. 
c i a r  a l  s e r v i c i o .  S in embargo, en e l  Consejo de Aragón , no es taban 
tan  d is p u e s to s  a ceder y se t e n ía  más c la r a  l a  in t e n c io n a l i d a d  de 
la ' a c t i t u d  de lo s  Estam entos, re s p e c to  a lo s  m in i s t r o s  de l a  A u d ie n ­
c ia  ( 2 0 2 ) .  Con e l  p r e te x to  de que acud ían como p a r t i c u l a r e s ,  se que­
r í a  hacer de menos a " l a  comunidad más a u to r iz a d a  que es l a  Real Au­
d ie n c ia  que despacha en nombre de V u e s tra  Magostad y t i e n e  con e l  
V i r r e y  l a  r e p re s e n ta c ió n  de su r e a l  p e rson a "  ( 2 0 3 ) .
No in te re s a b a  tampoco e n f r e n ta r s e  d i re c ta m e n te  a lo s  E s ta ­
m entos, a s í  es que se adop tó  una s o lu c ió n  p o l í t i c a ,  ordenando a 0 -  
ropesa  que de l o  que se d eb ía  a lo s  m in i s t r o s ,  en l a  Recepta de l a  
B a i l i a  G e n e ra l ,  se sacasen a lgunas c a n t id a d e s  y se env iasen  a l a  
Ju n ta  de E le c to s .  S i aún a s í  no renun c iaba n  lo s  Estamentos, a su p r e ­
t e n s ió n ,  se de jaba  a l  V i r r e y  en l i b e r t a d ,  para a d o p ta r  o t r a s  s o lu ­
c io n e s ,  pero s iem pre  ba jo  su ú n ic a  r e s p o n s a b i l id a d  y no comprome­
t ie n d o  l a  a u to r id a d  d e l  R e y . . . .
E l S e r v i c io  por f i n  s a l i ó  a d e la n t e , ( aunque muy le n ta m e n te ) .
A f i n a l e s  de o c tu b re  se r e i n i c i ó  la s  g e s t io n e s  de l a  J u n ta  de E le c ­
to s  (2 0 4 )  y a mediados de nov iem brd ,  Oropesa comunicaba lo s  o f r e c i ­
m ien tos  de lo s  d ip u ta d o s  ( 2 0 5 ) .  No -obs tan te  , l a s  c u e s t io n e s  de P ro ­
t o c o lo  no habían te rm in a d o ;;  a f i n a l e s  d e l  mes de o c tu b r e ,  v o l v í a  a 
s u r g i r  o t r o  c o n f l i c t o ,  aunque no d i re c ta m e n te  re la c io n a d o  con e l  s e r ­
5-.°
v i c i o ;  se t r a t a b a  de la s  d i f e r e n c i a s  e n t re  lo s  O f i c i a l e s  re a le s ,  y 
lo s  D ip u ta d o s ,  sobre  la s  p reem in enc ia s  r e s p e c t iv a s  en lo s  a c to s  pú­
b l ic o s .  (206)#
El re g re s o  de Oropesa a V a le n c ia  se es tuvo  e s tu d ia n d o  en 
e l  C onse jo , h a s ta  en en t o t a l ^ e i s  c o n s u l ta s ,  desde mediados de sep­
t ie m b re *  El V i r r e y  t e n ía  que u l t im a r  lo s  p r e p a r a t iv o s  m i l i t a r e s ,  pa­
ra  l a  campaña de 1*649 , an tes  de v o l v e r .  A f i n a l e s  de se p t ie m b re  de 
1 .648  e ra  in m in e n te  l a  l l e g a d a  d e l  nuevo M aestre  de Campo G enera l 
( 2 0 7 ) ,  e l  barón de Seebac, que l e  s u s t i t u i r í a *  Su nom bram iento  no 
hab ía  ca ido  muy b ien  e n t re  l a  n ob leza  v a le n c ia n a ,  que esperaba que 
se l e  c o n f ia s e  un mayor p ro tagon ism o  en una ta re a  que co n s id e ra b a  
p rop iam en te  suya , pero l a  M onarquía  n i  p o d ía , n i  es taba  d is p u e s ta  a 
o rg a n iz a r  dos E jé r c i t o s  (uno en Aragón y o t r o  en V a le n c ia ) ,  pa ra  Ja 
campaña de 1 .6 4 9 ,  dando a lo s  v a le n c ia n o s  e l  mando e x c lu s iv o  de la s  
t ro p a s  que e s tu v ie s e n  d e n tro  de sus f r o n t e r a s  (reco rdem os que lo s  
E jé r c i t o s  en la s  M onarquías a u t o r i t a r i a s  e ran ,cada  vez más, un e le ­
mento u n i f i c a d o r ,  sobre l a  in c o n e x ió n  de lo s  es tados p a t r im o n ia le s ) .
La p r i n c i p a l  fu n c ió n  encomendada a Oropesa no hab ía  s id o ,  
n i  s e r ía  e l  mando de la s  t r o p a s ,  s in o  l a  o rg a n iz a c ió n  de jl.as f o r ­
t i f i c a c i o n e s  y e l  p ro c u ra r  que no f a l t a s e n  la s  a s i s te n c ia s  de d i ­
n e ro ,  armas y a l im e n to s ,  in c lu s o  g e s t io n a r  e l  a lo ja m ie n to  de t re s ,  
m i l  n a p o l i ta n o s  que iban a l l e g a r  en b reve  (2 0 8 ) .
Va desde V a le n c ia  en dos c a r ta s  de 14 y 15 de no v ie m b re ,  
Oropesa in fo rm a b a  de lo s  ú l t im o s  m ov im ien tos  d e - la s  t r o p a s - f r a n ^ ' ,  
cesas , que habían r e c ib id o  c u a n t io s o s  r e fu e r z o s ,  p a ra  i n i c i a r  p ro n ­
to  l a  campaña de 1 .6 4 9 ,  cuyo o b je t i v o  p r i n c i p a l  p a re c ía  se r  V in a -  
ros y P e n ^ ís c o la ;  s i  no se hab ía  a tacado y a ,e r a ,  según O ropesa, a 
causa de l a  p e s te  que a fe c ta b a  a l a  zona n o r te  d e l  P a is  V a le n c ia n o
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(2 0 9 ) *  La p e s te ,  que se p a d e c ía ,  fundam en ta lm en te , en Tra 'iguera* ha­
b ía  a fe c ta d o  a l  número de g a s tado re s  y de so ldados  de lo s  T e r c io s ,  
cuya c o n s e rv a c ió n  era  cada d ía  más d í f i c i l .  No hab ía  d in e ro  pa ra  
aum en ta r les  e l  s u e ld o ,  pa ra  que no huyesen;; además fa l t a b a n  zapas 
y p a la s  (que no acababan de l l e g a r  de Aragón) y armas, ya que en eL 
Reino no quedaban (2 1 0 ) •
A la s  a l t u r a s  que es taban , d e s c o n f ia b a  O ropesa, que se p u d ie ­
se u l t i m a r ,  a lguna  de la s  f o r t i f i c a c i o n e a ,  n i  s i q u ie r a  l a  de T r a i ­
gue ra ,  l a  ú n ic a  que se h ab ía  comenzado más en s e r i o .  La c o n t r a r i e ­
dad de l a  p e s te  y l a  f a l t a  c ró n ic a  de d in e r o ,  no eran fá c i lm e n te  
subsanab lea* EL envío  a cuen tag o tas  de es te , no pod ía  más que p e rm i­
t i r l e  i r  pon iendo parches^, a ta n to  como t e n í a  que a c u d i r .  A r a i z  de 
la s  nuevas in s ta n c ia s  d e l  V i r r e y ,  se re p o n d ió  a l  C onse jo , qus ya se 
l e  habían env iado  c u a re n ta  m i l  escudos^ de e l lo s ,  in f o r m a r í a  Orope­
sa ,  que t r a s  dos meses- desde su l l e g a d a ,  no quedaba nada. (2 1 1 )
Cuando ya se daba pop c o n c lu id a  l a  campana de 1 .6 4 8 ,  O ro- 
pesa in fo rm ó  (2 1 2 )  de cu a le s  eran la s  p e r s p e c t iv a s ,  con la s  que se 
e n t ra b a  en e l  nuevo año. La de fensa  s o lo  ib a  a se r  p o s ib le ,  s i  la s  
P lazas  estaban f o r t i f i c a d a s  y se ig u a la b a  e l  número de s o ld a d o s ,  qj e 
t e n í a  p repa rados  ya ,  e l  E j é r c i t o  f r a n c é s , ( a l  p a re c e r  s e is  m i l  i n f a n ­
te s  y dos m i l  c a b a l lo s ,  a p a r te  o t r a s  le v a s  que estaban o rg a n iz a n d o ) .
Respecto a la s  f o r t i f i c a c i o n e s ,  l a  de T r a ig u e ra  se hab ía  
re t ra s a d o  mucho, por l a  p e s te  y l a  f a l t a  de d in e r o ,  pa ra  pagar a 
lo s  g a s ta d o re s .  En V ina ros  no se hab ía  hecho n i  l a  p r im e ra  "zapa ­
d a " .  En P e n ^ s c o la  tampoco se hab ía  c o n s t r u id o  l a  "m edia  lu n a "  p re ­
v i s t a ,  n i  te r r a p le n a d o  gran p a r te  de l a  m u r a l la .  I f íD re l la  no l e  ha­
c ía  f a l t a  nuevas ob ra§ , pero  hab ía  que aseg u ra r  su g u a rn ic ió n  (213 ) .,  
E l s e r v i c i o  e x t r a o r d in a r i o  d e l  R e ino , para  la s  f o r t i f i c a c i o n e s ,  ib a
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con t r a m i t e s  muy le n to s  y se es taba  to d a v ía  muy a l  p r i n c i p i o  de l a  
n e g o c ia c ió n ; ;  es mas, se t e n í a  que comenzar a p e n s a e n  e l  s e r v i c i o  
de la s  C o r te s ,  que s u p o n d r ía  un gas to  más (2 1 5 )*
Sobre la s  d i s p o n ib i l i d a d e a . d e  so ldados  para  e l  año 1 ,6 4 9 ,  no 
p a re c ía n  muy halagüeñas# De lo s  dos T e rc io s  de v a le n c ia n o s  que a s is ­
t í a n  a T ra ig u e ra  ( e n t r e  le v a s  v o lu n t a r ia s  y so ldados  de l a  m i l i c i a  
d e l  B a ta l ló n )  apenas quedaban d o s c ie n to s  a f i n a l e s  de no v ie m b re ,  " i n -  
c luss-a l a  p r im e ra  p la n a ,  re s p e c to  de lo s  muchos so ldado s  que han muer­
t o  de l a  p e s te ,  r e z e lo  d e l l a  y fu g a s " .  Era dudoso que pud iesen m ov i­
l i z a r s e  de nuevo lo s  T e rc io s  de l a  m i l i c i a  y r e c lu t a r s e  a t iem po  l a  
le v a  d e l S e r v i c io ,  La s i t u a c ió n  de l a  c a b a l l e r í a  no e ra  mucho meja? , 
y p rá c t ic a m e n te  se es taba  deshac iendo .
Las d i s p o n ib i l i d a d e s  de l a  P ro v e e d u r ía  eran,como s ie m p re ,  es­
casas; n i  g rano s ,  n i  d in e ro  s u f i c i e n t e  y l o  que e ra  p e o r , ' n i  dema­
s ia d a s  esperanzas de t e n e r lo s .  Desde la .  C o rte  se p ro m e te r ía n ,  u -  
na vez más, nuevos e n v ío s ,  pero se t r a t a b a  de o t r o  p a rc h e .  E l año 
te rm in a b a  p rá c t ic a m e n te  con la s  mismas c o n d ic io n e s  d e fe n s iv a s ,  p la n ­
teadas  a r a i z  de l a  toma de T o r to s a ,  por la s  t ro p a s  f ra n e o -c a ta la re s ,  
Oropesa na hab ía  consegu ido  pues, su p r o p ó s i t o :  a s e g u ra r  l a  d e fe n ­
sa d e l  P a is  V a le n c ia n o ,  a n te  un asaque f r a n c l s .
Poco an tes  hab ía  r e c ib id o  l a  c o n f i rm a c ió n  de sus cargos  por 
o t r o  t r i e n i o ,  con un p r i v i l e g i o  r e a l  de 27 de nov iem bre  de 1 .6 4 8 ,  
( 2 1 5 ) ,  s in  nece s ida d  de p r e s ta r  nuevo ju ram en to  ( 2 1 6 ) .
Desde su re g re so  a mediados de o c tu b re ,  se d e d ic ó  a poner 
en orden lo s  asun tos in te r n o s  y e sp e c ia lm e n te  a c o n t in u a r  con su po­
l í t i c a  r e p r e s iv a .
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e) Las nuevas medidas c o n t ra  e l  b a n d o le r is m o , t r a s  l a  P e rsecu ­
c ió n  g e n e ra l
Con l a  marcha de Oropesa a l a  f r o n t e r a  se habían suspend ido , 
en buena p a r t e ,  la s  medidas e x t r a o r d in a r i a s  c o n t ra  l a s - P a r c i a l i ­
dades, y habían quedado en suspenso muchos j u i c i o s  y s e n te n c ia s  
de lo s  re sp o n s a b le s *  Los s e c to re s  e s ta m e n ta le s ,  que habían c o la b o ­
rado c iegam ente con e l  V i r r e y ,  an te  e l  temor de p o s ib le s  venganzas, 
se a p re su ra ro n  a t r a m i t a r  sus embajadas a l a  C o rte *  Don C a r ies  Joan 
de T o r re s ,  Cjonde de P e ñ a lva ,  s e r ía  e l  encargado de re p re s e n ta r  lo s  
males que se habían padec ido  a causa d e l  bando le r ism o  (217) y e l  
por qué lo s  Estamentos habían co la b o ra d o  en l a  p e rs e c u c ió n ,  " s in  
que para  tan  im p o r ta n te  c a s t ig o  se re p a ra s e  en fu e ro s  porque en es­
tado  t a l ,  en que l a  J u s t i c i a  era  tan  n e c e s a r ia , . . . . n a d ie  p o d ía ,  que 
se p re c ia s e  de f i e l  v a s a l l o ,  en tende r que o b l ig a u a n  como lo  d e c la ­
ra ro n  lo s  p e r i t o s  y d o c to s "  ( 2 1 8 ) j  es ta s  p a la b ra s  eran todo un s í n ­
toma de c u a l e ra  l a  a c t i t u d  de un s e c to r  de lo s  Estam entos, r e s ­
pec to  a l a  l e g i s l a c i ó n  f o r a l *  Ahora se t e n ía  m iedo , an te  l a  marcha 
de Oropesa, "con c u y a ja u s e n c ia  lo s  v a le d o re s  de lo s  bandidos an con­
v a le c id o ,  sus a l ia d o s  s e c re to s  an b u e l to  a sus in q u ie tu d e s  y con.
amenagas* . . . • "  (219)¿ sobre  todo  l o  te n ía n  a q u e l lo s  que c o la b o ra -
\
ron  mas estrecham ente  ( 2 2 0 ) .
La Ciudad de V a le n c ia ,  por su p a r t e ,  e n v ia r ía  una c a r ta  en lo a  
mismos té rm in o s  (recordem os que lo s  In s a c u la d o s  más r a d ic a le s  ha­
b ían s id o  desp laza dos )  aunque con una in te n c ió n  más p ra g m á t ic a ,  
c o n s e g u ir  de paso a u t o r i z a c ió n ,  para  im p o r ta r  t r i g o  de C a s t i l l a  o 
A n d a lu c ía  (2 2 1 ) .
Indudab lem en te  cuando Oropesa ^e f u l ,  lo s  p r in c ip a le s  c a b e c i-
l i a s  re a c c io n a ro n ,  para  n e u t r a l i z a r  lo s  procesos que se habían abier­
to  c o n t ra  e l l o s  y para e v i t a r  acc iones  como l a  s u f r i d a  po r Tomás An- 
g le s o la .  Don Dosep V a l t e r r a ,  e n v ia r ía  un m e m o r ia l,  desde l a  C á rc e l ,  
p id ie n d o  que no se e je c u ta s e  n inguna  s e n te n c ia  sob re  su pe rson a , s in  
que fu e r a  c o n o c id a  por e l  Consejo de Aragón y e l  Rey y que en todo  
casó se l e  a d m it ie s e  l a  a p e la c ió n  (222)#  Por su p a r t e  G u il l$ m  Ramón 
A n g le s o la  hab ía  consegu ido  que lo s  I n q u is id o r e s  de V .a lenc ia  l e  "am­
p a ra re n ”  y l e  rec lam asen a l a  j u r i s d i c c i ó n  r e a l ; :  e l  V i r r e y  tu v o  qie 
a d m i t i r  l a  " c o n fe r e n c ia ”  e n t re  ambas j u r i s d i c c i o n e s ,  para  e l  d ía
25 de D un io , cuando e l  ya no es taba  en V .a lenc ia ; s i  de e l l a  r e s u l -
I
ta b a  que se escapaba de lo s  T r ib u n a le s  r e a le s  se i n t e r r u m p i r í a  ^1 
p roceso  que t e n í a  a b ie r to  y p o s ib le m e n te  c o n s e g u i r ía  l a  e x c a rc e la ­
c ió n .  ( 2 2 3 ) .  Era f á c i l  que se vengase de l a  m uerte  de su h i j o  Tomás 
y de la s  p r i s io n e s  de G eron i y l a  suya misma. ( 2 2 4 ) .
No c o n f ia b a  demasiado Oropesa enr.el Regente de l a  A u d ie n c ia ,  
a l  que tachaba  de l e g a l i s t a ,  pero f in a /m e n te  e s te  se negó a e n t r e -  
g a r lo  a l a  I n q u i s i c i ó n ,  m ie n t ra s  no r e c ib ie s e  una orden r e a l .  M ú l­
t i p l e s  fu e ro n  lo s  despachos c ruzados e n t re  V i r r e y ,  Regente , I n q u i ­
s id o r e s ,  Consejo de Aragón, Iconsejo de l a  I n q u i s i c i ó n ,  Rey, sob re  
e s ta  a s u n to ,  que p a re c ió  s e r  e l  que mas in q u ie ta b a  a O ropesa, des­
de V .a lenc ia .
\
La a c t i v i d a d  de lo s  d is id e n te s  com enzaría  p ro n to  a c re a r  un 
am biente  c o n f l i c t i v o  en l a  C a p i ta l ; :  a p a t t i r  de mediados de. O u l io  
empezaron a l l e g a r  in fo rm e s  a la rm a n te s  sobre  e l l o  desde V a le n c ia  
a l  V i r r e y  ( 2 2 5 ) .  Este ya p la n te a  a f i n a l e s  de ese mismo mes, l a  po­
s i b i l i d a d  de r e g r e s a r ,  pa ra  acabar con 8sos b ro te s  ( 2 2 6 ) .  Como ya 
hemos v i s t o ,  cuando e l  Consejo de Aragón t r a t a s e  de e s te  a s u n to ,  l o  
h a r í a , t e n ie n d o  en cuen ta  l a  neces idad  que hab íq  de que se o rg a n iz a -
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se l a  de fensa  de l a  f r o n te r a #  A pesa r de lo s  in fo r m e s ,  no e ra  p re s u ­
m ib le ,  que se p ro d u je s e  un d i s t u r b i o  en V a le n c ia ,  pues aún e x i s t í a  
temor a l a  r e p r e s ió n ,  pero se c o n s id e ró  c o n v e n ie n te  d e s t e r r a r  a a l ­
gunos p e rs o n a je s  p rom inen tes  (Don Daume C o r e l la  y N a va rro  de l a  Gas­
ea, e n t re  o t r o s )  y e v i t a r  que Ramón A n g le s o la  se comunicase con sus 
p a r c ia le s  desde l a  misma cá rce l# . Pese a to d o ,  hab ía  e n t re  l a  mayo­
r í a  de lo s  miembros d e l  Consejo una i n c l i n a c i ó n  a que Oropesa no se 
m oviese de l a  f r o n te r a ; :  po r e l  c o n t r a r i o ,  C rep í y V i l la c a m p a ,  s in  
tomar una p o s tu ra  c la r a ,  ve ía n  p o s i t i o o  un re g re s o  te m p o ra l ,  a l  me­
nos que no se l e  d ie s e  una orden p r e c is a ,  pues l a  s i t u a c ió n  pod ía
cam biar (226 b i s ) ; ;  C on fiaban  p lenam ente  en e l  Conde , a qu ién  r e -  
para
m i t ia n  c u a lq u ie r  d e c is ió n #
W-b e ra  de d e s p re c ia r ?y en e l l o  a ce r taban  C re s p í  y V i l la c a m ­
pa, l a  i n f l u e n c i a  de lo s  d is id e n te s ^  en l a  buena marcha de l a  c o n t r i ­
buc ión  v a le n c ia n a  (2 2 7 ) ;  cada vez estaban ccrbrando más fu e rz a  y ame­
nazando a a q u e l lo s  que se le s  habían pues to  c la ra m e n te  en c o n t ra  
( 2 2 8 ) . ' O ropesa, por f i n ,  d e c id ió  r e g re s a r  po r unos d ía s  a V a le n c ia ,  
como ya hemos d ic h o  en e l  apa rtado  a n t e r i o r .  Ten ía  que e v i t a r  que 
se convocase l a  Ounta de e le c to s  de C o n t ra fu e ro s ,  t a l  y como p r e te n ­
d ía n ,  para  p e d i r  a lgunos c o n t r a fu e ro s  menores., pero con l a  in te n i-  
c ió n  p o s t e r io r  de que se d e s h ic ie s e  l a  Ounta de P e rs e c u c ió n  de 
Bandos, ” y reboque e l  poder que c o n f i r i ó  e l  Reyno á sus e le c to s ,  
por sec és to  l o  que más embaraza sus i n t e n t o s ”  ( 2 2 9 ) .  Ten ía  tam b ién  
que u l t im a r  l a  c u e s t ió n  de l a  in s a c u la c ió n ,  de l a  que to d a v ía  no 
se habían c on fecc ionad o  la s  nuevas l i s t a s .  Por o t r a  p a r t e ,  habían 
hu ido  a lgunos e c le s iá s t i c o s  de l a  c á r c e l  de Serranos y se p la n te ó  
con e l l o ,  un nuevo c o n te n c io s o  e n t re  l a  j u r i s d i c c i ó n  r e a l  y l a  e c le ­
s i á s t i c a  ( 2 3 0 ) .
La v i s i t a  de Oropesa s i r v i ó  pa ra  n e u t r a l i z a r ,  s o lo  por e l  mo­
mento, l a  a c c ió n  de lo s  d i s id e n te s ,  m anteniendo a lo s  p r in c ip a le s  
c a b e c i l l a s  de la s  P a r c ia l id a d e s ,  a manos de l a  A u d ie n c ia ^  no obsfc 
t a n t e ,  t r a s  una nueva p a r t i d a ,  l a  s i t u a c ió n  v o l v ió  a s e r  l a  misma; 
eran demasiados lo s  la z o s  y apoyos con que con taba n , como para  aca­
b a r ,  d e f in i t i v a m e n t e ,  con su i n f l u e n c i a .
En e l  caso de o t r o  de lo s  d e te n id o s ,  en l a  v o rá g in e  de l a  
p e rs e c u c ió n ,  Don U ic e n t  V a l t e r r a ,  no hubo mas rem edio  que p o n e r le  
en l i b e r t a d  (2 8 1 ) .
Ante l a  marcha de Qropesa, lo s  Estam entos, es d e c i r ,  l a  June 
t a  de e le c to s  de E x t in c ió n  de Bandos, v o lv ie r o n  a p re s e n ta r  un me­
m o r ia l  sobre  l a  m a te r ia ,  i n s i s t i e n d o  en que e l  V i r r e y  re g re s a s e  
"p a ra  que l a  j u s t i c i a  y su a d m in is t r a c ió n  no descaezca" ( 2 3 2 ) .  Por 
su p a r te  l a  Ciudad hab ía  v u e l to  a p la n te a r  a f i n a l e s  de j u l i o  y 
p r i n c i p i o s  de A g o s to , v a r io s  m em oria les  sob re  ^JLa f a l t a  de t r i g o  y 
ca rne  y sobre  e l  impago de la s  s is a s  ( 2 3 3 ) .  No hubo in c o n v e n ie n te  
en que se conced iesen lo s  perm isos de im p o r ta c ió n  de t r i g o  y c a rn e s ,  
pero re s p e c to  a j.a p e t i c i ó n  de que se dec re tasen  censu ras  e c le s iá s ­
t i c a s ,  para  a a q á e l lo s  que no pagasen la s  s is a s  no deb ía  (a  c r i ­
t e r i o  de l a  m ayoría  d e l  Consejo de Aragón g o m a rs e  en c o n s id e ra c ió n ; .  
T a l  y como es taba  l a  s i t u a c ió n  no conven ía  c re a r  m o t iv o s  in n e 6 e s a -  
r i o s  de f r i c c i ó n  (2 3 3 ) .  Una ve2 más d i s i n t i e r o n  C re s p í  y V i l l a -  
campa y e l  P r o to n o ta r io  Pedro de V i l l a n u e v a ,  que se m o s tra ro n  p a r ­
t i d a r i o s  de hacer la s  g e s t io n e s  n e c e s a r ia s  para  im p la n ta r  esa pena, 
de c a r á c te r  c i v i c o - r e l i g i o s o , pero con indudab les , re p e rc u s io n e s  socia­
l e s .
Sobre e l  reg reso  de Oropesa, t r a ta d o  por e l  Consejo en p ro ­
fu n d id a d ,  se reco rdaba  l a  c o n s u l ta  de c u a t ro  de agos to  ( 2 3 5 ) ,  s in
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l l e g a r  tampoco a un acue rdo , sobre  l a  c o n v e n ie n c ia  o no de su p e r ­
manencia en l a  f r o n te r a *  Una p a r te  d e l  C onse jo , encabezado por e l  
Conde de A l b a t e r a , . no ve ían  m o tivos  de p reocupac ión  en l a  s i t u a ­
c ió n  de l a  C a p i t a l  ( 2 3 6 ) ,  y p ro p u s ie ro n  c o n t in u a s e  e l  s is te m a ,  ya 
d e c id id o ,  de que a l  V i r r e y  no e s tu v ie s e  de forma d e f i n i t i v a  en n i n ­
guna p a r t e .  C re s p í ,  V i l la c a m p a  y Pedro de V i l l a n u e v a ,  s í  que tomam n 
en c o n s id e ra c ió n  lo s  a v is o s  de p o s ib le s  d i s t u r b i o s  y más te n ie n d o  
en cu e n ta ,  l a  numerosa c o lo n ia  f ra n c e s a  que h a b ita b a  en l a  C a p i t a l  
(2 3 7 ) ; ;  o p in a ro n  e h i c ie r o n  vo to  f o r m a l ,  sobre  e l l o ,  de que Oropesa 
deb ía  permanecer en V a le n c ia .  Su e s ta n c ia  en l a  f r o n t e r a  no s e r v ía  
de mucho, pues la s  fugas seguían p rodu c iénd ose  y e l  s u m in is t r o  de 
a s is te n c ia s  e ra  desde a l l í ,  más d í f i c i l ;  además, habían s u rg id o  
nuevos roces  con Don F ra n c is c o  de Hílelo y no era  c o n v e n ie n te  c o n t i ­
nuar con ese e n f re n ta m ie n to .
E l Rey no d e c i d i r í a  nada c o n c re to ,  aunqu^ s í  que a d v i r t i ó ,  que 
s i  Oropesa abandoba l a  f r o n t e r a  deb ía  d e ja r l a  s u f ic ie n te m e n te  asegu­
rada  c o n t ra  to d a  c o n t in g e n c ia  ( 2 3 8 ) .  N jo o b s ta n te ,  emplazaba a l  Con­
s e jo ,  a que l e  p ro p u s ie s e  nuevos medios para  s e g u i r  en l a  lu c h a  con­
t r a  e l  b a n d o le r is m o .  A p a r t i r  de ese momento, e l  Consejo r e a l i z a ­
r í a  v a r ia s  d e l ib e r a c io n e s ,  has ta  p re s e n ta r  .sus p ro p u e s ta s  d e f i ­
n i t i v a s  a f i n a l e s  de d ie ie m b re  ( 2 3 9 ) .  E n t re ta n to  Oropesa hab ía  p ro ­
pues to  c o n t in u a r  l a  r e p r e s ió n ,  s in  te n e r  en c u e n ta  lo s  fu e ro s *
La c o n s u l ta  e la b o ra d a  por e l  C onse jo , una de la s  más im p o r­
ta n te s  y c l a r i f i c a d o r a ,  sob re  l a  p o l í t i c a  r e p r e s i v a , • r e f l e j a b a ,  una 
vez mas, l a  d is p a r id a d  de c r i t e r i o s .  Por un la d o ,  e l  Conde de Ro­
b re s ,  H o r t ig o s ,  M igue l Jerón im o C a s t e l l o t  y e l  donde de A lb a te r a ,  
mostraban una a c t i t u d  re s p e tu o s a  con l a  l e g i s l a c i ó n  f o r a l ;  po r e l  
o t r o ,  C re s p í ,  V i l la c a m p a  y Medina de la s  T o r re s  (2 4 0 )  se d e c la r a -
r í a n  f i rm e s  p a r t i d a r i o s  de l l e v a r . a  cabo l a  r e p r e s ió n  s in  r e s p e ta r  
lo s  l í m i t e s  le g a le s ,  para  r e a f i r m a r  . la  a u to r id a d  r e a l .
Dos paquetes de medidas se e s tu d ia ro n  po r e l  Conse jo ; unas 
encaminadas a l a  e x t in c ió n  y c a s t ig o  de lo s  bandos y d e l i t o s  pasa­
dos; o t r a s ,  en e v i t a c ió n  de que se re p ro d u je s e  l a  i n f l u e n c i a  d e l  
bandolerismo*. E l . e s tud io .  de lo s  mecanismos que c o n t in u a s e n  l a  r e ­
p re s ió n  ya i n i c i a d a ,  c e n t r a r í a  todo  l a  d is c u c ió n *  S o lo  qe es taba de 
acuerdo en dos cosas , l a  re n o v a c ió n  de sus cargos a Dropesa y que 
se mandase a lo s  I n q u is id o r e s ,  no amparansen en sus T r ib u n a le s  a 
lo s  acusados de es tos  d e l i t o s *  (2 4 1 )  A p a r t i r  de a h í  todo  eran d i ­
f e r e n c ia s .  A lb a te r a  y l a  m ayoría  d e l  C onse jo , e x ig ía n  que e l  V i r r e y  
re s p e ta s e  la s  g a ra n t ía s  j u d i c i a l e s  p r e v is t a s  en lo s  fu e ro s  y no "so ­
l o  a s s ig u ra d a  l a  c o n x ie n c ia " ;  sobre  todo  porque se t r a t a b a  de " t ie m ­
pos ta n  p e l ig r o s o s "  para  l a  M onarquía y l a  ú n ic a  s e g u r id a d ,  para  
co n s e rv a r  sus e s ta d o s ,  e ra  r e s p e ta r  l a  j u s t i c i a ^ s i n  i n t e r f e r i r  en 
sus func io nes :  (2 4 2 )*  En V a le n c ia  eran lo s  fu e ro s  muy co m p le to s ,  so­
bre  lo s  mecanismos p ro c e s a le s  y personas con p r i v i l e g i o  m i l i t a r  no 
podían se r  d e s te r ra d a s ,  n i  muchos menos a j u s t i c i a d a s ,  s in  proceso 
y c o n s u l ta  a l  Rey* E l argumento de Dropesa, de que to d a v ía  queda-I
ban a lgunos p resos  s in  c a s t ig o  (p o r  l a  i n t e r f e r e n c i a  de la s  j u r i s ­
d i c c io n e s ) ,  no e ra  argumento s u f i c i e n t e ,  para  tom ar una medida excep­
c i o n a l ;  es más, se demostraba con e l l o ,  que no se hab ía  p r o d u c i ­
do n ingún  in c o n v e n ie n te  g ra v e ,  por no h a b e r lo s  aun c a s t ig a d o *  S i  se 
hacían  c a s t ig o s  in j u s t o s  s o lo  se c r e a r ía  un am biente  h o s t i l ,  e n t re  
lo s  v a le n c ia n o s  (2 4 3 )*  E l re cu e rd o  d e l  caso de Tomás A n g le s o la ,  es­
ta b a  muy p re s e n te  en todas  la s  d is c u s io n e s ;  en a q u e l la  o c a s ió n ,  se 
con tó  con una c i r c u n s ta n c ia s  e x c e p c io n a le s  y l a  ap ro b a c ió n  r e a l  se 
d ió ,  s in  saber s i 'h a b í a n  p re c e d id o  lo s  r e q u i s i t o s  de j u s t i c i a *
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Nb se pod ía  conce de r,d e  nuevo, a Oropesa que u t i l i z a s e  esus 
mecanismos, p u e s . la  s i t u a c ió n  hab ía  cambiado y no se c o n ta r ía  con 
e l  apoyo s o c ia l  a n t e r io r *  Ya se s a b ía ,p o r  to d o s ,  que e l  sS a c r i le g io  
de P a ip o r t a ,  no hab ía  s id o  com etido  por lo s  bandidos y lo s  " a p la u ­
sos d e l  p u e b lo "  eran poco segu ros*  Era más f á c i l ,  pues , a d o p ta r  una 
s o lu c ió n  p a r t i c u l a r  c o n t ra  lo s  t r e s  c a b a l le ro s  p re s o s  "que se d ic e  
que son lo s  c a u d i l l o s  y e l  seguro amparo de lo s  v a n d id o s "  (244)^ 
acabando con sus procesos ( 2 4 5 ) ,  que n o , s im p lem en te , mandar c o r t a r ­
le s  l a  cabeza (2 4 6 )*  Se rec i ia zeba , como argumento de a u to r id a d  en 
fa v o r  d e l V i r r e y ,  e l  que h u b ie s e ,e n  esos momentos, urra embajada
(2 4 7 )  en l a  C o r te ,  para  t r a t a r  de lo s  medios c o n t ra  e l  bando le r ism o
(2 4 8 ) *  Se c o n c lu ía ,  f i n a lm e n te ,  con l a  p ro p u e s ta  de que e l  V i r r e y  
y A u d ie n c ia ,  p rop u s ie se n  o t r o s  medios*
Por su p a r t e ,  C re s p í ,  V i l la o a m p a  y fíledina de la s  Torres .,  da­
rán  un apoyo in c o n d ic io n a l  a l a  p e t i c i ó n  d e l  V i r r 'e y  y a su g e s t ió n  
a n t e r i o r *  Recordaban l a  s i t u a c ió n  pasada, para  de m o s tra r  l a  n e c e s i ­
dad de v o lv e r  a u t i l i z a r ,  medidas e x t r a o r d in a r i a s .  Con una a rg u ­
m entac ión  e s tú p id a ,  q ue rían  hacer v e r ,  que no se h ab ía  com etido 
n ingún  c o n t r a fu e r o ,  [jjues en caso c o n t r a r i o ,  e l  Rey no l o  h a b r ía  a- 
p robado. Recordaban tam b ién e l  f ra c a s o  de la s  medidas j u d i c i a l e s  
l le v a d a s  a cabo, an tes  de l a  P e rsecu c ión  G enera l y a f irm a ban  que 
g ra c ia s  a l a  r e p r e s ió n  se hab ía  pod ido  poner en l a  f r o n t e r a  más de 
t r e s  m il :  q u in ie n to s  hambres ( 2 4 8 - b is ) *  En c o n t ra  de l o  que op inaba  
l a  m ayoría  d e l  Consejo, e l  d e ja r  in c o m p le ta  l a  r e p r e s ió n ,  ib a  en f a ­
v o r  de lo s  in te r e s e s  f ra n c e s e s  (2 4 9 )*  IMo hab ía  que dudar en que 
e l  V i r r e y  p ro s ig u ie s e  en l a  lu c h a  c o n t ra  e l  b a n d o le r is m o ,  u t i l i ­
zando todos lo s  m edios, s in  p a ra rs e  a c o n s id e ra r  l a  l e g i s l a c i ó n  
f o r a l  (2 5 0 ) .
Sobre lo s  medios f u t u r o s ,  unos y o t r o s , c o in c id ie r o n  en adve r­
t i r ,  que no se d iesen  com is iones, de unos bandidos con o t ro s *
El rfionarca, antes de responde r r e m i t i ó  to d a  l a  documentación 
a una Dunta e s p e c ia l  de m in i s t r o s  de v a r io s  Consejos ( 2 5 1 ) ,  que d i c ­
tam inase  sobre  e l  tema, ya que se h ab ía  de abo rda r asun tos  de muy ' 
d iv e rs a  ín d o le  (desde m i l i t a r e s ,  h a s ta  lo s  c o n f l i c t o s  j u r i s o i c i o n a -  
l e s ,  e n t re  T r ib u n a le s  r e a le s  e I n q u i s i c i ó n ) .  La Dunta v in o  a d e c i r ,  
en resumen, que l a  I n q u i s i c i ó n  no amparase a lo s  acusados de bando­
le r i s m o ;  no o b s ta n te ,  i n s i s t i ó  que e l  V i r r e y  no a c tu a s e ,  c o n t ra  lo e  
p re s o s ,  s in  j u i c i o  (2 5 2 ) .  Oropesa y l a  A u d ie n c ia  d eb e r ían  p roponer
o t r o s  m ed ios , aunque te n ie n d o  en c uen ta  l a  embajada d e l  Conde de
.
P eña lva  y de F ray Ambrosi Roca, se podían p roponer a lgunas  medidas 
e x c e p c io n a le s ,  aunque s in  d e ja r  de o i r  a lo s  acusados. Era un d i c ­
tamen un t a n to  c o n fu so ,  pero que no re s p a ld a b a  l a  p o s tu ra .d e  C re sp í 
y V i l la c a m p a ,  ya que se e x c lu ía  expresamente " e l  p ro c e d e r  de hecrho" 
E l V i r r e y  y l a  A u d ie n c ia  fu e ro n  c o n s u lta d o s  (2 5 3 )  con esas recomen­
d a c io n e s .  A pesar de e s ta  r e s o lu c ió n ,  lo s  t r e i n t a  c a p í t u lo s  y e l
¡
p ro y e c to  de P ra g m á t ic a ,  con que re s p o n d ie ro n  segu ían  i n s i s t i e n d o  
en a c tu a r  a l  margen de l a  le g a l id a d  (2 5 4 ) ; :  cons ide raba n  que no se 
deb ía  o m i t i r  e s ta  " r e g a l í a "  .y que hab ía  que d e ja r  l a  p u e r ta  abier>- 
t a ,  para  f u tu r a s  acc iones  (2 5 5 ) .
E n tre ta n d o ,  l a  embajada en l a  C o rte  segu ía  p resen tando  me­
m o r ia le s  sobre  e l  bando le r ism o  (255 )  a l a  espera de una p ro n ta  reso  
lu c ió n  r e a l  y q u izá s  p re s io n a d a ,p o r  lo s  e xces ivos  g a s to s ,d e  su p e r ­
manencia en M a d r id .  P a ra le la m e n te ,  e l  A lm i ra n te  de A ragón, d e s te ­
r ra d o  en l a  C o r te ,  desde h a c ía  t r e s  años (:257) p r e s e n ta r ía  un Me­
m o r ia l ,  r e i t e r a n d o  o t r o  de s e p t ie m b re  de 1 .5 4 7 ,  pa ra  que se l e  p e r ­
m i t ie s e  c o lv e r  a V a le n c ia .  En a q u e l la  ocas ión  no se l e  c o n te s tó  y
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aho ra ,  a pesar d e l  vo to  fa v o r a b le  de lo s  Condes de Sástago y de Ro­
b re s ,  no c o n s e g u i r ía  tampoco e l  p e rm is o ,  t e n d r í a  que espe ra r  a 1 *55 3 , 
t r a s  más de s i e t e  años de d e s t ie r r o  ( 2 5 8 ) .  Era ló g i c o  que en esa 
c o y u n tu ra ,  cuando se estaban d is c u t ie n d o  nuevas m ed idas , c o n t ra  e l  
b a n d o le r is m o ,  no se p e r m i t ie s e  e l  r e g re s o ,  d e l  que e ra  cons ide rado  
e l  p r i n c i p a l  re s p o n s a b le  de l a  P a r c ia l i d a d  de lü s  A n g lé s o la s .
Guando e l  Consejo r e c i b i ó  .1a re s p u e s ta  de ^ ro p e s a  y de I a 
A u d ie n c ia ,  t e n d r ía n  lu g a r  lo s  p r im e ro s  a taques f u e r t e s  d e l  s e c to r  
" f o r a l i s t a "  d e l  C onse jo , a l  modo de hacer d e l  V i r r e y  (2 5 9 )*  Se h i ­
c ie ro n  v a r ia s  c o n s id e ra c io n e s  sobre  lo s  t r e i n t a  c a p í t u lo s  ( 2 5 0 ) ,  cen­
t rá n d o s e ,  sob re  to d o ,  en e l  uso de l a  p o te s ta d  económ ica; l a  mayoe 
r í a  d e l  C onse jo , p la n te a b a  e l  r e q u i s i t o  de que se h i c ie s e ,  c o n s u l ­
tando  con e l  Rey, dando p o s ib i l i d a d  a lo s  acusados de d e fe n d e rs e ,  
m ie n t ra s  que C re s p í  y V i l la c a m p a ,  a legab an , que im poner e ^ ta  con­
s u l t a  p r e v ia ,  e ra  dar un paso a t rá s  (251)pues  sc^lo es taba  p r e v is t a  
esa c o n s u l ta  en casos de pena de m u e r te ,  pa ra  n o b le s .  S in  embar­
go, A lb a te ra  e s g r im i r í a  en c o n t r a ,  o t r o  f u e r o :  hab ía  que hacer una 
acusac ión  a lo s  re o s ,  t r a s  un t iem po de e s ta r  e n c a rc e la d o s  y no se
pod ía  m a n te n e r lo s  s in  p ro c e s o ,  in d e f in id a m e n te ,  n i  mucho menos,
I
c a s t ig a r l o s  de e n t ra d a .  S i  se hac ía  l o  que Oropesa y A u d ie n c ia  p r o ­
ponían y C resp í y V i l la c a m p a  aprobaban, l a  a d m in is t r a c ió n  de J u s t i ­
c ia  q ue da r ía  a l  a r b i t r i o  d e l  V i r r e y  de tu rn o  y e l  p r i n c i p i o  d e l  r e s ­
pe to  a lo s  f u e r o s ,  q u e d a r ía  en e n t r e d ic h o .  A lb a te r a  es taba  d e fe n ­
d iendo e l  e s ta tu s  de l a  n o b le z a ,  a l  de febd e r  e l  c u m p lim ie n to  de l a  
l e g i s l a c i ó n  f o r a l  y a d v e r t ía  que " lo s  t iem pos Señor no están pa ra  
es tas  nuevas d e m o s tra c io n e s " .  S in  embargo, en e s ta  o c a s ió n ,  e l  Rey 
se c o n fo rm a r ía  con e l  v o to  p a r t i c u l a r  rie C resp í y V i l la c a m p a  ( 2 6 2 ) ,  
sob re  la s  d e p o r ta c io n e s ,  aunque no a u t o r i z a r í a  l a  p u b l i c a c ió n  de 2a
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‘p rg g m á t ic a  p ropues ta#  por e x c e s iv a .  ( 2 6 3 ) .  T ras e l l o ,  Dropesa que­
daba con una a m p lia  capac idad  de m a n io b ra ,  pues no se l e  hab ía  r e i ­
te ra d o  l a  p r o h ib i c i ó n  de a c tu a r  de hecho;; p o d r ía  s e g u i r  p r a c t i c a n ­
do una p o l í t i c a  r e p r e s iv a ,  cua jada  de c o n t r a fu e r o s ,  aunque no pu­
d ie s e  a j u s t i c i a r  a lo s  t r e s  c a b e c i l l a s  de la s  P a r c ia l i d a d e s ,  que 
aun m antenía  en p r i s i ó n ,  después de un a ñ o . . A Oropesa se l e  comu­
n ic ó  que u l t im a s e ,c o n  b revedad , lo s  p rocesos de todos  lo s  e n c a rc e la ­
dos, condenándolos a la s  penas más d u ra s ,  p r e v is t a s  en lo s  fu e r o s .  
Los perdones o re m id io n e s  quedaban p r o h ib id o s  y a q u e l lo s  que no pu­
d iesen  s e r  condenados, po r f a l t a  de p rueb as ,  p o d r ía n  s e r  d e p o r ta ­
dos a la s  I s l a s ,  a I t a l i a  o a lgunos p r e s id io s  d e l  n o r t e  de A f r i c a .  
(2 6 4 ) .
Por su p a r t e ,  a Don C a r ies  Doan de T o r re a  se l e  o rd e n a r ía ,
desde V a le n c ia ,  v o lv e r  y dar por f i n a l i z a d a  su embajada (2 6 5 ) .
Un s e c to r  de l o a  estamentos se habían aaeourado a l  menus l a  n e u t r a -
S
l i z a c i ó n  de a q u e l lo s  de saja m iembroa que podían v e n g a rs a  de la s  ac­
c io n e s  pasadas. Era s a lo  c u e s t ió n  de t ie m p o ,  esos, s e c to re s  estamen­
ta le s .  más d e c id id a m e n te  opuestos a l a  p o l í t i c a  v i r r e i n a l  y a l o a  de­
s ig n io s .  de l a  m onarquía , i r í a n  cobrando fu e rz a  con fo rm e l a  p o l í t i c a  
r e p r e s iv a  com e tiese  más c o n t r a fu e ro s  y conforme e l  im pac to  de l a  
g u e r ra  p u s ie s e  de m a n i f ie s to  l o a  avances d e l  a u t o r i t a r i s m o  r e a l .
La f u e r t e  r e p re s ió n  d e l  bando le r ism o^  c o n s ig u ió  que, d u ra n te  
un t ie m p o ,  l a  i n f l u e n c i a  de la s  P a r c ia l id a d e s ,  ( a l  menos en l a  C iu ­
dad de U a le n c ia )  fuese  menos e v id e n te ;  no o b s ta n te  a poco más de 
un mes de ponerse  en v ig o r  l a s  nuevas, m edidas se p ro d u jo  en l a  ca­
p i t a l  un e n fre n ta m ie n to ,  s a n g r ie n to . ,  en e l  que p a r t i c i p a r o n  a lgunos  
c a b a l le r o s ,  y que im p id ió  a Oropesa a c u d ir  a Denia a r e c i b i r  a l a  
r e in a  (2 6 6 ) .  S e r ía  s in  embargo en e l  s ig u ie n te  v i r r e i n a t o  d e l  A rzo ­
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b ispo  Fray Pedro dé U rb in a ,  cuando e l  bando le r ism o v o l v e r í a  a in q u ie  
t a r  a la s  mas a l t a s  in s ta n c ia s  d e l  poderc.
A l o  la r g o  de es te  c a p í t u lo  hemos- v i s t o  como en l a  c o y u n tu ra  
de 1 ,648  se resue ltoe  en fa v o r  r e a l  e l  c o n f l i c t o :  a que habían aboca­
do las : r e la c io n e s  d e l Pa ís  V.alerrciano con su monarca F e l ip e  IV de 
C a s t i l l a ,  Los problemas, p o l í t i c o s  que se a r ra s t ra b a n ,  de l o s  años 
a n t e r i o r e s  ( i n s a c u la c ió n ,  C o n t ra fu e re s  y d e c r e ta ta s )  fu e ro n  e l u d i ­
dos g ra c ia s  a l a  h á b i l  p o l í t i c a ,  d e l  v i r r e y  O ropesa,
E l p roceso  no hab ía  sido., f á c i l ,  e l  año se i n i c i a b a  con esos 
prob lem as por r e s o lv e r ,  con una p e s te  que es taba  diezmando e l  P a ís  
y con un auge de l a  i n f l u e n c i a  de la s .  p a r c ia l id a d e s *
Cuando se p re te n d ió  o rg a n iz a r  l a  t e r c e r a  le v e "  d e l  s e r v ic io :  de 
la s  C o rtes  y se s u g i r i ó  a l  V i r r e y ,  qus  an te  l a  p e r s i s t e n c ia  de: l a  
p e s te ,  l a  m itad, d e l  s e r v ic ia -  se diese- en d in e r o ,  hubo que re c o rd a r  
a l  Consejo de Aragón que e x i s t í a  un compromiso con lo s  es tam entos 
pa ra  r e s o lv e r  l a  In s a c u la c ió n  y lo s  d e o re ts ta s -  an tes  de in i c i a r . '  l a  
campaña, amén de o t r o s  prob lem as que h a b r ía  que te n e r  en cuen ta  pa­
ra '  no exponerse a un f ra c a s o .
Ante es to  e l  Consejo de Aragón p re te n d ió  o r g a n iz a r  d i re c ta m e n ­
t e  l a  le v a  con l o s  G obernadores, m arg inando a- l a  J u n ta  d e l  S e rv ic io . ,  
con l a  excusa de l a  pe s te  que to d a v ía  se padecía  en l a  c a p i t a l .  Na­
d ie  c reyó  que ese era  e l  m o t ivo ,  y Oropesa revocó, l a  orden dada a 
lo s  G obernadores, antes de. que lo s  es tam en tos  re a c c io n a s e n  v i r u l e n ­
tam e n te .  Además té c n ic a m e n te  era  im p o s ib le  no c o n ta r  con l a  O unta, 
y s e r í a  de poca u t i l i d a d  un s e r v ic io ,  no re sp a ld a d o  por. l a  t o t a l i d a d
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de lo s .  estamentos-*
E l V i r r e y  no. se r e c a t a r í a  en d e s c r i b i r  una s i t u a c ió n  a l a r ­
m ante, en una U/al en c i  a donde l a  i n f l u e n c i a  de lo s .  " c o n t r a d i c t o r e s 11 
e ra  cada d ía  mayor* Era p r e c is o  abo rd a r  e l  o r ig e n  de to d o s  l o s  des­
c o n te n to s^  con e l l o  se n e u t r a l i z a r í a  a lo s  d i s id e n t e s  y de pase se 
r e s t a u r a r í a  l a  acc ión  de l a  " j u s t i c i a " ' ;  de hecho e l  c o n t r o l  que O ro - 
pesa e j e r c í a  sob re  e l  País, es taba  cada d ía  más; en p r e c a r io *
E l C onse jo , aunque c r i t i c ó :  e s ta  c o n t ra o rd e n ,  no tu v o  más 
remedio : que a bo rd a r  e l  p rob lem a de l a  In s a c u la c ió n  y e l  de l a s  de* 
c r e ta ta s ^  Desde e l  verano . a n t e r i o r  se es taba esperando d e l  Rey/ e l  
nuevo p r i v i l e g i o  de l a  In s a c u la c ió n -! y nada más, s e r  r e c ib id o :  fu e  t r a ­
m itado  ráp id am en te  a V é le n c ia ,  esperando que con e l l o :  se a p a c ig u a r ía n  
la s  r e i v i n d i c a c io n e s  e s ta m e n ta le s ;  l a s  decreta taa.»  aunque se l l e g ó  
a d e c i d i r  su e n v ió ,  en unos; té rm in o s  un t a n to  c o n fu s o s ,  fu e ro n ,  s in  en 
b a rgo , r e te n id a s  una vez  más* ^
La s i t u a c ió n  de "o rden  p u b l i c o " '  d e s c r i t a  po r O ropess  hab ía  
preocupado a l  C onse jo . En r e a l i d a d  se a r r a s t r a b a  d e  anos a n te s  pero 
se pasaban po r momentos de mayor v i r u l e n c i a *  S in  duda e x i s t í a  un 
c l im a  p r o p ic io  p a ra  un d e s a r r o l l o  d e l  bando le r ism o  y de hecho ta n to  
e l  de s ig no  a r i s t o c r á t i c o ,  como su c l i e n t e l a ,  de e x t ra c c ió n  p o p u la r ,  
hab ían inc rem en tado  su s  a c c io n e s *  L a s  lu c h a s  o l i g á r q u i c a s  de l a  C iu ­
dad- y l a  a c t i t u d  de un s e c to r  de l o s  es tam en tos  cada vez más e n f re n ­
tados. con e l  U / i r re y ,  estaban ín t im a m e n te  l i g a d a s  a l a s  p a r c ia l id a d e s *  
E l im pac to  de l a  g u e r ra ,  con sus pesadas qa rga s  y l o s  i n ­
d u l t o s  dados: po r A rco s  (p a ra  i r  a l  E j é r c i t o )  y por e l  R:ey/ ( t r a s  l a s  
C o r te s )  habían c o n t r ib u id o  a a c re c e n ta r  e l  número de "bando le ros :"  
que p u lu la b a n  po r l a  c a p i t a l *  Oropesa hab ía  in te n ta d o  a lg u n a s  a c c io ­
nes para  p a c i f i c a r r  a l a s  p a r c ia l i d a d e s  pero e l  b a n d o le r is m o  no ha-
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c ía  más que c re c e r ; ,  se t r a t a b a  de una r e a c t i v a c ió n  de lo s .  ya v i e j o s  
e n f re n ta m ie n to s .  e n t re  l a s  dos p a r c ia l id a d e s  que a  f i n a l e s  de l a  dé­
cada de l o s  t r e i n t a  y p r i n c i p i o  de l o s  c u a re n ta  hab ían  e n sa ng ren ta ­
do l a  c iu d a d .  Aunque ahora l o s  p r i n c i p a l e s  " p a t r o n o s "  no estaban 
p a r t ic ip a n d o  d i re c ta m e n te  en l a s  a c c io n e s ,  Oropes.a p la n te ó  l a  n e c e s i ­
dad de d e s t e r r a r  ta n to  a é s to s ,  como a lo s .  b a n d o le ro s  de menos e n t i ­
dad. D iv e rs a s  c o n s u l ta s  con e l  Consejo de Aragón, d a r ía n  lu g a r  a ,que 
s a l ie s e n  de V a le n c ia  con d e s t in o  a M ad r id  ( E l  A lm i r a n t s  de Aragón y 
e l  Duque de Medina de las: TTctrres), h a c ia  I t a l i a  ( l o s  hermanos A n g le -  
s o la s  y Don V ic e n t  A d e l l ) ,  y h a c ia  lo s ; p r e s id io s  d e l  n o r t e  de A f r i c a  
o t r o s  v a r io s ;  se aseguró a l  mismo t iem po  l a  perm anenc ia  de Leandre 
E s c a le s  en e l  Peñón.
La p o l í t i c a  r e p r e s iv a  no se l i m i t a r í a  s o lo  a es tos  d e s t i e ­
r r o s  y d e p o r ta c io n e s  e n cu b ie r ta s : ;  se. despacharon d iv e r s o s  . b a ta l lo n e s  
en p e rs e c u c ió n  de bandidos, por todo  e l  P a ís  V a le n c ia n o ;  su f i n a n c ia ­
c ió n  a cargo de la s .  comunidades p ro v o c a r ía  un s e r io N a n f re n ta m ie n to ,  
t a n to  con l a  J u n ta  de C o n tra fu e ro s ,  como con l a  J u n ta  d e l  S e rv ic io ^  
l\lo s e r ía  ese e l  ún ico  co n t is fu s ro  que com etía  Oropesa re s p e c to  a l  o r ­
den p ú b l i c o ;  es taba  dando lo s  p r im e ro s  pasos de una d i l a t a d a  p o l í ­
t i c a  r e p r e s iv a ,  d i r i g i d a  c o n t r a  todos  l o s  s e c to r e s  im p l ic a d o s  en e l  
b a n d o le r is m o :  l a  p ra g m á t ic a  de 14 de fe b r e ro  de 1 .647  contic Pere 
X o l v i  y sus. v a le d o ra s ,  s e r í a  denunc iada  anos, más ta r d e  como un f l a ­
g ra n te  c o n t r a fu e ro  por a f e c t a r  d i re c ta m e n te  a l a  j u r i s d i c c i ó n  seño­
r i a l .
La f a l t a  g e n e ra l de re c u rs o s  económicos y e s p e c ia lm e n te  
para  l a  a d m in is t r a c ió n  de J u s t i c i a  h iz o  compaginar l a s  m edidas d rá s ­
t i c a s  con o tra s ,  más. suaves a t ra v é s  de a ju s te s ,  en e s te  caso para  i r  
a s e r v i r  a N áoo les .
......................A. pesar , de to d o s  los : r e s u l t a d o s  p r á c t ic o s  de l a  p o l í t i c a
r e p r e s iv a  de Oropesa no se r e f l e ja b a n  en una menor: i n f l u e n c i a  de la s  
P a r c ia l id a d e s ,  en n inguno de s u s  n i v e le s .  E l "b a n d o le r is m o 11 estaba  
l le g a n d o :  a te n e r  en f a le n c ia  su máxima p ro y e c c ió n  p o l í t i c a ;  su po­
der d e s e s ta b i l i z a d o r  d e l  g o b ie rn o  v i r r e i n a l  esa cada vez mayor, s ie n  
dolé, a. Oropesa muy d í f i c i l  gobernar e l  P a ís .  No se t r a t a b a  de l a s  
c l á s i c a s  b a n d e r ía s  n o b i l i a r i a s ^  de l a  época m e d ie v a l ,  s in o  de l a  l u ­
cha c o t id ia n a  po r e l  poder p o l í t i c o  y económico a t r a v é s  de t á c t i ­
ca s  m a f io s a s  que o b l ig a b a n  a l a  fo rm a c ió n  de ve rdaderas , c l i e n t e l a s  
p o l í t i c a s ,  muy p r o c l i v e s  a p ro y e c ta r  s u s  o fe n s iv a s  c o n t r a  e l  v i r r e y .
En esa c o y u n tu ra ,  cuando aún no estaba d e c id id a  l a  form a 
d e l  s e r v i c i o  pa ra  1 .6 4 8 ,  cuando l a  p e s ia  aún a fe c ta b a  a m p l ia s  zonas 
d e l  P a ís  y cuando l a  In s a c u la c ió n  y l a s  d e c r e ta ta s  c o n t in u a b a n  s in  
una s o lu c ió n  d e f i n i t i v a ,  Oropesa d ió  un "g o lp e  de t im ó n "  para  s a l i r :  
d e l  a t o l l a d e r o .
Un robo s a c r i le g o  fu e  e l  c a t a l i z a d o r  que aprovechó e l  v i ­
r r e y  pa ra  s u p e ra r  l a  d í f i c i l  - s i t u a c ió n  p o l í t i c a .  De momento eJL he­
cho no t ra p a s ó  sus  p ro p ia s  coordenadas te n ie n d o : que r e p e r c u t i r  l ó g i ­
camente en l a  v id a  p ú b l i c a  de l a  soc iedad  d e l  s e i s c ie n t o s .  La Audáe n 
c ia ,  l o s  Estam entos, e l  C a b i ld o ,  l a  Ciudad se m o v i l i z a r o n ,  pero  s in  
que nada h i c i e r a  p re v e r  l o s  a c o n te c im ie n to s  que sude de ría n  un mes. 
más: t a r d e .  No o b s ta n te ,  p ro n to  se c u lp a r í a  a l o s  b a n d o le ro s  de l o  
o c u r r i d a  y se p la n t e a r í a  l a  p o s i b i l i d a d  de ado p ta r  m ed idas e x c e p c io ­
n a le s *  En e l  seno de los -  es tam entos  se a b r ía  paso, con e l l o ,  l a  po -  
s i b i l i d a d  d e l  a ju s te  de c u e n ta s  e n t re  lo s  miembros de l a  pequeña no­
bleza-. Una J u n ta  E s p e c ia l  de e le c t o s  de l o s  e s ta m e n to s  se r e u n i r í a  
con e l  U t r re y  pa ra  a r b i t r a r  la s :  m edidas; desde e l  19 de a b r i l  se es­
t u d ia ro n  e s tá s  con e l  más a b s o lu to  s e c r e tó .  M ie n t ra s  to d a  esa m an ió -
bra  tomaba c u e rp o ,  con l a  c o la b o ra c ió n  de l o s  e s ta m e n t is ta s  más. p ró ­
ximos- a l  V i r r e y , . p a re c ía  que l a s  c u e s t io n e s  fu n d a m e n ta le s  por l a s  
que un s e c to r  de los- Es tam entos  hab ía  estada: luchando  d u r a n ts  dos 
años habían quedado en un segundo plano;; in c lu s o  e l:  p rob lem a de fen ­
s iv o  e r s  a p la z a d o .  E l V i r r e y  aprovechó pa ra  que- e l  C o n s e l l  General' 
aprobase l a s  nuevas  c o n d ic io n e s  d e l  P r i v i l e g i o  de l a  In s a c u la c ió n ,  
s in  que se p rodu jese ,  n ingun a  voz d is o n a n te .  En e l  su n to  da l a s  decre  
ta ta s ;  e ra  más d í f i c i l  l l e g a r  a um acuerdo pues en é l  se p la n te a b a  
l a  d is y u n t i v a  e n t re  e l  p ro g re s iv o ,  in te r v e n c io n is m o  r:eaL y l s  e s t r i c -  
t s  n o rm a t iv a  f e r a l  que rese rvaba : l a  i n i c i a t i v a  l e g i s l a t i v a  a l a s  
C o r te s .  Por u l t im o  e ra  tam b ién  u tó p ic o  pensar en o rg a n iz a r :  l a  leu>a 
s in  poner "o rden  en e l  i n t e r i o r " .
Oropesa era  c o n s c ie n te  que h a b ía  que s o lu c io n a r :  de una vtez 
por to d a s  l a  s i t u a c i ó n  in t e r n a  d e l  P a ís  y que ese e ra  e l  o r ig e n  de 
t o d a s  l a s  d i f i c u l t a d e s  pa ra  l a  "n o rm a l" '  c o n t r ib u c ió n  v a le n c ia n a  a 
l a  g u e r ra .  E l  s a c r i l e g i o  de P a ip o r ta  se p re s e n tó  como una buena opor 
tu n id a d .  Se c reó  un am biente  de h i s t e r i a '  c o le c t iu /a ,  q u ^  c a n a l iz ó  
la s  pas iones  c o n te n id a s  d u ra n te  ta n to s :  mesas djfc p e s te ,  h a c ia  un ob­
j e t i v o  p r á c t ic o s  l a  e x t i r p a c ió n  d e l  bando le r ism o  y de l a  i n f l u e n c i a  
de la s  p a r c ia l i d a d e s .
Eli po r qué de esa p e rs e c u c ió n  ta n  o b s e s iv a  h a c ia  a lgo  iden  
t i f i c a d o  t r a d ic io n a lm e n te  con l a  s im p le  d e l in c u e n c ia ,  c reo  que ha 
id o  quedando c la r o .  La v io le n c ia  e x t r a le g a l  e ra  u t i l i z a d a  por: l o s  
s e c to r e s  dom inantes como s o p o r te  de su poder p o l í t i c o  y económico; 
v ís p e ra s  de 1 .648  e l  V irrey.- t e n í a  que c o n te m p o r iz a r  con esa o l i g a r ­
q u ía  para  poner en e je c u c ió n  l a s  ó rd e n e s  re a le s . .  En l a  medida que. 
e l  a u t o r i t a r i s m o  r e a l  q u is ie s e  avanzar t e n í a  que e n f r e n ta r s e  con e l  
p rob lem a d e l  b a n d o le r ism o , como un prob lem a p o l í t i c o .
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En la s  sesiones: s e c r e ta s  de l a  Ju n ta  de e x t in c ió n  de ban- 
dos~ se d e c id ió  hacer una p e rs e c u c ió n  g e n e ra l que a fe c ta s e  a todo  e l  
p a ís .  El- V i r r e y  c o n s ig u ió  l a  fo rm a c ió n  de ocho b a t a l lo n e s ,  y eso en 
e l  momento que p a re c ía  im p o s ib le  l a  c o n t r ib u c ió n  m i l i ta re -  pa ra  T o r t o -  
sa* T o r re n te  fu e  e le g id o  como c e n t ro  de op e ra c io n e s  y e l  d ía  12 de 
Mayo s s  i n i c i ó  l a  p e rs e c u c ió n *  P rev iam e n te  se apresó a lo s  p r i n c i ­
pa le s  "p a t ro n e s "  de lase p a r c ia l i d a d e s ,  que gozqban norm alm ente de 
d i f e r e n t e s  " in m u n id a d e s " ;  para- im p e d ir  que se s i r v ie s e n  de e l l a s  se 
h i c ie r o n  l a s  ge s t io n e s :  p e r t i n e n t e s  con e l  N unc io , e l  I n q u i s id o r  Ge­
n e r a l  y e l  L u g a r te n ie n te  de (Ylontesa.
La p e rs e c u c ió n  es taba  muy b ien  montada. L a s  in s t r u c c io n e s  
c o n c re ta s  env iadas; a l a s  com unidades no debe rían  conocerse  h a s ta  l a  
madrugada d e l  m isms d ía  de su i n i c i o .
Todo se d e s a r r o l l ó  conforme a l o  p re v is ta : .  Orop*ess se. con­
g r a tu la b a  de que n i  s iq u ie r a  l a  J u n ta  de C o n tra fu e ro s  se hub iese, 
i n t e r p u e s to .  E l V i r r e y  recabó  in c lu s o  e l  d ic tam en de u n a "J u n ta  de 
T e ó lo g o s "  que l e  d ió  c a r ta  b lanca  pa ra  a d a p ta r  c u a lq u iá ?  medida r e ­
p r e s iv a .  Para a te m o r iz a r  a lo s  que te n ía n  a lguna  duda en l a  conven 
n i e n c i a  de l o  que se es taba  h a c ie n d o ,  Oropesa o rden ó  e l  a j u s t i c i a ­
m ien to  de uno de lo s  c a b a l l e r o s  p re s o s ,  Tomás A n g le s o la ,  s in  j u i c i o .
Un g rave  d i le m a  se l s  p re s e n tó  a l  Consejo, de Aragón cuan-
\
do e l  v i r r e y  p i d ió  l a  ap ro b a c ió n  de su s  acciones,. La m ayaría  de lo a  
c o n s e je ro s ,  encabezados por A lb a te r a ,  t e n í a  sus e s c rú p u lo s ,  m ie n t ra s  
que C re sp í y V i l la c a m p a  d e fe n d ie ro n  in c o n d ic io n a lm e r r te  a l  V ir re y / ;  
no e ra  e s ta  una a c t i t u d  c o y u n tu r a l ,  po r su enemistad, con los- A n g le -  
s o la s ,  s ino , una opc ión  c la r a  en fa v o r  d e l  p rog reso  d e l  a u t o r i t a r i s ­
mo r e a l ;  quedaba c la r o  en su a rgum entac ión  que se e s taba  p e rs ig u ie n  
do a lg jo  más que unos d e l in c u e n te s ;  e l  a taque e ra  c o n t r a  todo: ese.
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s e c to r  de l a  o l i g a r q u í a ,  que p a rap e ta da  en la s  i n s t i t u c io n e s ;  f lo r a le s ,  
d e fe n d ía  unos i n t e r e s e s  c o n c re to s ,  o p u e s to s  a lo s  d e s ig n io s  de l a  
M onarquía* Por supuesta; e l  Rey se conformó- con l a  o p c ió n  m i n o r i t a r i a  
de C re s p í  y U 'il laaampa^
A p r im e ro s  de J u n io  ya es taban c a s i  deshechas to d a s  l a s  
c u a d r i l l a s  que deambulabam por e l  P a ís  pero e l  n e rv io ,  de las> P a rc ia ­
l i d a d e s  no se hab ía  l i q u i d a d o ,  aunque se hub iese  deshecha to d a  l a  
o p o s ic ió n  i n s t i t u c i o n a l  a l a s  e x ig e n c ia s ;  d e l  Rey*
Era e l  momento; de te n e r  en cu e n ta  l a  p ro x im id a d  de l a s  t r o ­
p a s  f r a n c o - c a ta la n a s .  L a s  m ed idas  c o n t r a  e l  b a n d o le r is m o  tu v ie r o m  
que s e r  r a le n t i z a d a s ^
Cuando se p i d ió  que e l  s e r v i c i o  se c o n v i r t i e s e 1 en d in e r o ,  
n a d ie  se a t r e v ió  a p la n te a T  n ingun a  de l a s  r e i v i n d i c a c io n e s  pen d ie n ­
t e s ;  l a s  d e c r e t a t a s  quedaron a s í  apa rcadas  para  siemprea,' Pos ib lem en­
t e  l a  p e rs e c u c ió n  g e n e ra l hab ía  d i s t r a í d o  es fue rzos , m i l i t a r e s  que 
hub iesen hecho f a l t a ;  en l a  f r o n t e r a ,  a l a  l le g a d a  d e l  e ^ j e r c i t o  f r a n ­
cés , pero s in  esa r e p re s ió n  no h a b r ía  s id o  p o s i b l s  c o n s e g i i i r  n ingún  
s e r v ic ia n  t n  d e f i n i t i v a ,  aunque e l  ro b o  s a c r i l e g o  aún no se hab ía  
e s c la r e c id o ,  en manos, de O ropesa hab ía  cum p lido  una m is ió n  p o l í t i c a *  
Cara a l a  c o n s e rv a c ió n  de T o r to s a  e l  V i r r e y /  m o v i l i z ó  a l a  
M i l i c i a  E fe c t i v a  y ordenó l a  pue s ta  en de fensa  de M in a ro s ,  Sant lYla— 
te u  y PerL_íscola* En r e a l i d a d  c a re c ía  de todos  lo s  medios necesa­
r i o s  (g ra n o s ,  armas, b a s t im e n to s ,  d i n e r o , , , )  pa ra  s a l i r  en campaña 
s i  no r e c ib í a  ayuda d e l  E j é r c i t o  r e a l ,
A pesa r de ; to d a s  la s  p re v e n c io n e s  y de l a  s a l i d a ,  h a c ia  
l a  f r o n t e r a  d e l  mismo V i r r e y ,  TToxbsa pasó a manos f r a n c o - c a ta la n a s ,  
e l  13 de D u l io *  E l Pa ís  V a le n c ia n o  quedaba con e l l o  a merced de 
c u a lq u ie r  a ta q u e ,  ya que no e x i s t í a  n inguna  o t r a  p la z a ,  que o f r e -
c ie s e  unas mínimas g a r a n t í a s . .N i  M in a ro s ,  n i  T r a ig u e r a ,  n i  Sant 
lílateu estaban b ien  f o r t i f i c a d a s  y l í lo r e l la  quedaba l e j o s  de la s  r u ­
ta s  de p e n e t r a c ió n .  Oropesa tu v p  que permanecer en l a  f r o n t e r a ,  pa­
r a  e v i t a r  l a  d e s o rg a n iz a c ió n  t o t a l ,  pero l a  s i t u a c ió n  en l a  C ap i­
t a l  no p a re c ía  e v o lu c io n a r ,  fa v o ra b le m e n te ,  a l  in t e r r u m p i r s e  l a  r e ­
p r e s ió n .  Oropesa se puso en c o n ta c to  con [fie lo , para e s tu d ia r  l a  nue­
va s i t u a c ió n  y ado p ta r  medidas u rg e n te s .  Las t r o p a s ,  no muy numero­
sas d e l  E j é r c i t o  y de lo s  T e rc io s  v a le n c ia n o s ,  fu e ro n  d i s t r i b u i d a s ,  
po r la s  p lazas  f r o n t e r i z a s .  Había que m antener una buena c o r re s p o n ­
d e n c ia  e n t re  todas  e l l a s ,  pa ra  s u p l i r  l a  c a re n c ia  de c o n d ic io n e s  
d e fe n s iv a s  d e l  t e r r i t o r i o .  PeoJCscola y M o r e l la ,  aunque f o r t i f i c a ­
das , n e c e s ita b a n  una re p a ra c ió n  en sus d e fe n s a s ,  m ie n t ra s  que en 
M ina ros  hab ía  que comenzar c a s i  desde c e ro .
E l Consejo de Aragón se v ió  en e l  d i le m a  de ( re n tra r  lo s  
e s fu e rz o s  m i l i t a r e s ,  o b ien  en Aragón o b ien  en M a le n c ia .  Tras con­
s id e r a r  im p r e s c in d ib le s  l a  c o n s e rv a c ió n  de M inaros y P e n a s e  o la ,  
pa ra  mantener e l  com erc io  y la s  com un icac iones m a r í t im a s ,  op tó
i
por recomendar a fílelo perm anec iese en e l  n o r te  d e l  P a is  V a le n -
\
c ia n o .  As im ismo, se d e c id ió  p e d i r  un s e r v i c i o  e x t r a o r d in a r i o  a i n s ­
t i t u c i o n e s  y p a r t i c u l a r e s  de lo s  Reinos de Aragón y M a le n c ia .
A pesa r de la s  recomendaciones, Hielo d e c id ió  marchar ha­
c ia  Aragón, an te  e l  tem or de que lo s  f ra n c e s e s  t a c a s e n  F raga . Esta 
d e c is ió n  d i s g u s t a r í a  a Oropesa que tu v o  que c o n ta r ,  p rá c t ic a m e n te ,  
con s o lo  la s  m i l i c i a s  d e l  R e ino , pa ra  o rg a n iz a r  l a  de fensa  y en­
cima t e n í a  que s e g u i r  acud iendo en ayuda de l a  P la za  de T a rra g o n a . 
Eran n e c e s a r ia s  grandes sumas de d in e r o ,  para  pagar a l a  gen te  y 
pa ra  comprar t r i g o  y cebada (de  o t r a  s u e r te  se p r o d u c i r í a  l a  des­
bandada g e n e ra l )  y esas c a n t id a d e s  no l le g a b a n .
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Cuando e l  Consejo de Aragón r e c i b i ó  l a  n o t i c i a  de l a  p a r t i ­
da de Hielo y lo s  m ov im ien tos  f ra n c e s e s  y sobre  l a  n e ce s ida d  de d i ­
n e ro ,  para  c u a lq u ie r  d i s p o s i c ió n ,  s o lo  supo a c o n s e ja r  que e l  m is ­
mo Rey se p u s ie s e  a l  mando de la s  t ro p a s  y que se o rg a n iz a s e  una es 
p e c ie  de c ruzada  (e s g r im ie n d o  lo s  s e n t im ie n to s  r e l i g i o s o s ) ,  pa ra  á -  
r r a s t r a r  t r a s  de s í ,  a l  mayor número de gente#
Las g e s t io n e s  pa ra  f o r t i f i c a r  V in a ro s  c o n t in u a b a n ,  aunque 
ya se a p r e c ió ,  po r p a r te  d e l  V i r r e y ,  una i n c l i n a c ió n  a c e n t r a r  lo s  
e s fu e rz o s  en T r a ig u e r a ,  que re u n ía  unas m e jo res  cond ic iones.#  V in a -  
ros  e n v ia r ía  un s ín d ic o  a l a  C o r te ,  pa ra  p re s e n ta r  una s e r ie  de me­
moria les, scb re  sus problem as d e fe n s iv o s ,  en lo s  que, e n t re  o t r a s  c :  
sas , p r o t e s t a r í a  de l a  p o s i b i l i d a d  de que no se f o r t i f i c a s e  l a  v i ­
l l a ,  p r o te s ta  que se e x te n d e r ía  a lo s  excesos de lo s  s o ld a d o s ,  que 
habían s id o  a lo ja d o s #  Las p o b la c io n e s  d e l  n o r te  v a le n c ia n o  estaban 
reacc io nand o  unánimemente en c o n t ra  de lo s  a lo ja m ie n to s  de tropas» 
p ro h ib id o s  en l a  O fe r ta  d e l  S e r v ic io  de Cortes#
Las p reocu pac io nes  d e l  V i r r e y ,  im p ó r te n te  pa ra  impedi^* la s  
fugas  y dese rc iones : e n t re  la s  t ro p a s  y pa ra  poder l l e v a r  a d e la n te  
la s  f o r t i f i c a c i o n e s ,  por f a l t a  de d in e r o ,  se agradaban cada vez 
más, per la s  n o t i c i a s  que l le g a b a n  desde l a  C a p i t a l .  La in t e r v e n ­
c ió n  de lo s  d is id e n te s . ,  una vez recupe rados  t r a s  l a  P e rsecu c ión  
G ene ra l,  es taba  co n s ig u ie n d o  b o ic o te a r  l a  c o n t r ib u c ió n  v a le n c ia ­
na , se hac ía  n e c e s a r io  que e l  V i r r e y -  re g re s a s e  pa ra  n e u t r a l i z a r  
S-U in f l u e n c ia #  Además hab ía  que u l t im a r  lo s  p rocesos  que l a  Aud ien­
c ia  hab ía  i n i c i a d o  c o n t ra  a lgunos de e l lo s #  Las dos razones que 
podían h a c e r le  c o n s id e ra r  su perm anencia  en l a  f r o n t e r a ,  l a  con­
s e rv a c ió n  de l a  gen te  y l a  de l a  n o b le za  que l e  hab ía  acompañado, 
no p a re c ía n  se r  in s a lv a b le s . ,  in c lu s o  se pensaba que p o d r ía  t r a e r
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de V a le n c ia  más v o lu n t a r io s  s i  acud ía  a l l í .  A mediados de a g o s to ,  . .
una vez en V a le n c ia ,  Oropesa com unicó, o f i c i a lm e n t e ,  l a  p e t i c i ó n  d e l  
s e r v i c i o  e x t r a o r d in a r i o ,  d e c id id a  un. mes an tes  po r e l  C onse jo .
En r e a l i d a d  poco se pod ía  c o n s e g u i r ,  pues l a  pes te  hab ía  a fe c ta d o  a 
c a s i  todos  lo s  lu g a re s  y aón se deb ía  gran p a r te  d e l  s e r v i c i o  de - 
C ortes  poro ca b ía  c o n f ia r  en. que se d ie s e . a lg o ,  pa ra  la s  f o r t i f i -  . 
c a c io n e s .  Su c o r ta  e s ta n c ia  en V a le n c ia  r e f r e n ó  l a  re c u p e ra c ió n  de 
la s  P a rc ia l id a d e s . .
Ante l a  n o t i c i a  de nuevos m ov im ien tos  de t ro p a s  f ra n c e s a s  
en to rn o  a T o r to s a ,  e l  V i r r e y  d e c id ió  r e g re s a r  a l a  f r o n t e r a .  Por 
o t r a  p a r t e ,  l a  p rác t ica  hab ía  dem ostrado, por la s  numerosas fu g a s ,  
que su p re s e n c ia  era  in d is p e n s a b le ,  pa ra  c o h e s io n a r  la s  pocas f u e r ­
zas que l e  quedaban y que an te  un ataque f ra n c é s  no te n d r ía n  más r e ­
medio que r e p le g a r s e ,  s i  no ve n ía  en su ayuda e l  E jé r c i to ^  r e a l ,  co -  
mandado’ por Hílelo.
Desde f i n a l e s  de a g o s to ,  se d ispuso  a reanuda r la s  f o r t i ­
f i c a c io n e s ,  i n s i s t i é n d o s e le  desde l a  C o r te ,  que c e n t ra s e  sus e s fu e r ­
zos en V in a ro s .  S in  embargo, lo s  in c o n v e n ie n te s  té c n ic o s  que presem- 
ta b a ,  l a  e x i s t e n c ia  de unos a r ra b a le s  muy e x te n s o s ,  a p la z a ro n , po r 
e l  momento, e l  i n i c i o  de lo s  t r a b a jo s .  So lo  con s u f i c i e n t e s  medios
económicos y con l a  p r o te c c ió n  d e l  E j é r c i t o  r e a l ,  se p od rían  a f r o n -
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t a r  la s  obras y u l t im a r  la s  dos f o r t i f i c a c i o n e s ,  d u ra n te  e l  i n v i e r ­
no . Oropesa v o l v i ó  a i n s i s t i r ,  que en u l t im o  caso, conservando P e n ís -  
se
c o la  y T r a ig u e r a ,  aseguraban ta n to  la s  com un icac io nes ,  como l a  de­
fensa  d e l P a ís .
No s o lo  hab ía  que p reocupa rse  de la s  f o r t i f i c a c i o n e s  ; 
l a  a s is te n c ia  q l a  P laza  de T a rragon a , re q u e r ía  d e l  V i r r e y ,  una cons­
t a n te  a te n c ió n .
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E n t r e ta n to ,  en V a le n c ia ,  l a  o rg a n iz a c ió n  d e l  s e r v i c i o  ex­
t r a o r d i n a r i o  hab ía  topado con un e s c o l lo  im p o r ta n te .  La J u n ta  de 
e le c to s ,  nombrada a l  e f e c to ,  e x ig ía  que lo s  Jueces de l a  A u d ie n c ia ,  
acud iesen  a l a  D ip u ta c ió n ,  como personas p a r t i c u l a r e s  a o f r e c e r  su 
c o n t r i b u c ió n .  Esto e ra  un s e r io  a g ra v io  a su a u to r id a d .  E l V i r r e y  . 
i n t e n t ó  m e d ia r ,. s in  é x i t o ,  e n t re  ambas p o s tu ra s ,  r e m i t ie n d o ,  f i n a l ­
m ente, l a  s o lu c ió n  d e l  p rob lem a , a l  Consejo de A ragón . Es e s t e , q u i ­
z as ,  uno de lo s  e n f re n ta m ie n to s  p r o t o c o la r i o s  más c la r o s ,  e n t re  la s  
Estamentos y l a  A u d ie n c ia ,  como re p re s e n ta n te  de l a  a u to r id a d  r e a l .
La nueva ause nc ia  de Oropesa hab ía  d a d o ,o t r a  v e z ,  fu e rz a s  
a lo s  s e c to re s  d i s id e n t e s ,  pero  e l  V i r r e y  no pod ía  r e g r e s a r ,  h a s ta  
que no fuese  s u s t i t u i d o ,  po r e l  nuevo m aes tre  de Campo G e n e ra l ,  e l  
Barón de Seebac.
E l Consejo de Aragón, c o n s c ie n te  de l o  que se d i r im í a  en e l
e n f re n ta m ie n to  p r o t o c o l a r i o ,  no es taba  d is p u e s to  a c e d e r ,  a s í  es que
se adoptó una s o lu c ió n  p o l í t i c a ,  comunicando d i re c ta m e n te ,  Oropesa,
a lo s  Estam entos, l a  c o n t r ib u c ió n  que ib a n  a dar lo s  ju e c e s  de l a
\
A u d ie n c ia .
E l s e r v i c i o ,  por f i n ,  s a l í a  d e la n te ,  pero muy le n ta m e n te .
E l nombram iento de un m aes tre  de Campo G e n e ra l ,  que d e s p la ­
zaba a l a  n o b le z a  y a l  mismo V i r r e y ,  d e l  mando de la s  t ro p a s  v a le n ­
c ia n a s ,  d e n tro  de lo s  l í m i t e s  d e l  R e ino ,  no cayó muy b ien  e n t re  I c e  
Estamentos;, se p re lu d ia b a n  lo,s e n f re n ta m ie n to s ,  que ib a n  a s u r g i r  
a l  cabo de un año. sob re  e l  mando m i l i t a r ,  s e c u e s tra d o  en fa v o r  d e l  
C a p itán  G enera l d e l  E j é r c i t o .  La m onarquía  no es taba  d is p u e s ta  a o r ­
g a n iz a r  dos E j é r c i t o s ,  uno en Aragón y o t r o ,  en V a le n c ia ,  para  dar 
gus to  a lo s  v a le n c ia n o s ; -  e l  pape l u n i f i c a d o r  d e l  E j é r c i t o  en la s  
m onarquías a u t o r i t a r i a s  era  un hecho i r r e v e r s i b l e  y no se pod ía  con-
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ceder a l a  n o b le z a  dé U a le n c ia  o a su V i r r e y ,  por mucho que fuese  
e l  r e p r e s e n t a n t e  r e a l  en e l  Re ino ,  e l  mando e x c lu s iv o  sobre l a s  
t r o p a s ,  que actuaban den tro  de su á m b i to .
La p r i n c i p a l  fu n c ió n  encomendada a Oropesa hab ía  s id o  y 
sob re  todo ib a  a s e g u i r  s ié n d o lo  l a  o rg a n iz a c ió n  de la s  f o r t i f i c a c i o ­
nes y e l  p ro c u ra r  no f a l t a s d n  l a  a s i s t e n c ia  n e c e s a r ia  a T a rragona  
y a la s  t ro p a s  a lo ja d a s  en e l  n o r t e  d e l  P a ís .
La P e s te ,  c e n t ra d a  sobre  to d o  en T ra ig u e ra  ib a  a r e t r a s a r  
aun más la s  o b ra s ,  aunque tam b ién s e r v i r í a ,  para  d i s u a d i r  a lo s  f r a n ­
ceses de l a  i n t e n c ió n ,  s i  es que l a  hubo, de c u a lq u ie r  a taque , A f i ­
n a le s  de año d e s c o n f ia b a ,O ro p e s a ,  que se pud iese  c o n s e g u ir  te n e r  a l ­
go u l t im a d o ,  en l a  p r im a v e ra ;  l a  l l e g a d a  de d in e r o ,  s iem pre  a coen- 
ta g o ta s ,  no e ra  nunca s u f i c i e n t e ,  pa ra  todas  la s  neces idades i.  Las 
f o r t i f i c a c i o n e s  de V in a ro s  y la s  re p a ra c io n e s  de P e n ^ s c o la  y JYlore- 
11a, no se habían s i q u i e r a , comenzado• E l s e r v i c i o  e x t r a o r d in a r i o  ib a  
muy le n to  y e ra  momento y a ,  de comenzar a pensar en l a  le v a  d e l  Ser­
v i c i o  de C o r te s ,p a ra  1 ,6 4 9 ,  con lo  que lo s  gas tos  se m u l t i p l i c a r í a n • • •  
El año te rm in a b a ,  p rá c t ic a m e n te ,  con la s  mismas c o n d ic io n e  
d e fe n s iv a s ,  p la n te a d a s  a r a i z  de l a  toma de T o r to s a ,  Oropesa no ha­
b ía  consegu ido  su p r o p ó s i to  de aseg u ra r  la s  de fensas d e l  Pa ís  V a len ­
c ia n o ,  an te  un p o s ib le  a taque  f ra n c é s .
T ras  su d esp laza m ien to  de l a  f r o n t e r a ,  una vez reg resado  
a V a le n c ia ,  a mediados de o c tu b re ,  se ded icó  a poner orden en lo s .  
asun tos  in te r n o s  y e s p e c ia lm e n te  a c o n t in u a r  su p o l í t i c a  re p re s iv a »  
Desde su marcha a l a  f r o n t e r a ,  a p r i n c i p i o  d e l v e ra n o ,  habían que­
dado en suspenso la s  medidas e x t r a o r d in a r i a s  c o n t ra  e l  bando le r ism o  
y se habían in te r r u m p id o  lo s  j u i c i o s
y s e n te n c ia s  con tra  sus p r in c i p a l e s  re s p o n s a b le s .  Los s e c to re s  es­
ta m e n ta le s ,  oue habían c o la b o ra d o ,c ie g a m e n te ,  con e l  V i r r e y  se a p r e ­
su ra ron
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a. t r a m i t a r  sus embajadas.a. l a  C o r te ,  p la n te a n d o  e l  p e l i g r o  de p o s i ­
b le s  venganzas y de v o lv e r  a l a  s i t u a c ió n  a n t e r i o r .
Indudab lem en te  lo s  c a b e c i l l a s  de la s  P a r c ia l i d a d e s  habían 
re a cc io n a d o  y a q u e l lo s  que estaban p re s o s ,  p re te n d ía n  z a fa rs e  de l a  
j u r i s d i c c i ó n  re a l#
El re g rd s o  de Oropesa en e l  mes de ag o s to ,  por unos d ía s ,  
s o lc  s i r v i ó ,  pa ra  n e u t r a l i z a r  de momento su a c t i v i d a d ,  pero con lo  
o c u r r id o  en l a  c u e s t ió n  p r o t o c o la r i a  e n t re  ¡Jueces y Estam entos, se 
v e ía  que su i n f l u e n c i a  es taba  l e j o s  de haber s id o  l i q u id a d a .  Es más 
se p re te n d ía  convocar a l a  Ounta de C o n tra fu e ro s  y re v o c a r  s e g u i ­
damente lo s  poderes dados a l a  Dunta de E x t in c ió n  de Bandos.
E l Consejo de Aragón es tuvo  t r a ta n d o  l a  c o n v e n ie n c ia  o nó 
d e l  re g re s o  de Oropesa, d u ra n te  todo  e l  mes de s e p t ie m b re .  Una p a r ­
t e  d e l  Consejo , encabezada po r  A lb a te r a  no v e ía  m o t iv o  de p re o cu ­
p a c ió n ,  pero C re sp í y V i l la c a m p a  s í  que tomaron en c o n s id e ra c ió n  
lo s  a v is o s  de V .a lenc ia ; e l l o  e ra  un i n d i c i o  de su d i f e r e n t e  a c t i ­
t u d ,  re s p e c to  a lo s  s e c to re s  d is id e n te s . .  E l Rey r e s o l v i ó ,  f in a lm e n -
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t e ,  que Oropesa pod ía  r e g r e s a r ,  asegurando an tes  la s  a s is te n c ia s
1
en la s  f r o n t e r a s .  También, a n te  una p e t i c i ó n  d e l  V i r r e ^  de c o n t in u a r  
l a  r e p r e s ió n ,  s in  te n e r  en c uen ta  lo s  f u e r o s ,  de e m p la z a r ía  a l  C'on- 
s e jo ,  para  que p ro p u s ie s e  nuevos m ed ios , pa ra  p e r s e g u i r  e l  bando le ­
r is m o .
La C o n su lta  e la b o ra d a  por e l  C onse jo , a f i n a l e s  de 1.648., 
es una de la s  más im p o r ta n te s ,  y c l a r i f i c a d o r a s ,  sobre  l a  p o l í t i c a  
r e p r e s iv a ,  r e f l e j a n d o ,  una vez más, l a  d is p a r id a d  de c r i t e r i o s ,  
e n t re  e l  s e c to r  f o r a l i s t a  y C re s p í  y V i l la c a m p a ,  f i r m e s  p a r t i d a r i o s  
de superponer l a  a u to r id a d  r e a l ,  a l  re s p e to  de lo s  fu e r o s .  Unos 
e x ig ía n  que e l  V i r r e y  no ac tuase  de hecho y s ig u ie s e  lo s  mecanismcs
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p ro c e s a le s  p r e v is t o s ,  sob re  to d o  con personas de p r i v i l e g i o  m i l i ­
t a r  ( e ra  e l  caso de a lguno de lo s  e n c a rc e la d o s )*  Los o t r o s ,  c o n s i ­
deraban , que g ra c ia s  a l a  re p re s ió n  a n t e r i o r ,  se h ab ía  consegu ido  
l a  c o n t r ib u c ió n  v a le n c ia n a  a l a  g u e r ra ,  y recordaban e l  f ra c a s o  de 
la s  medidas j u d i c i a l e s *
E l Monarca, an tes  de re s p o n d e r ,  r e m i t i ó  to d a  l a  documen­
ta c ió n  a una J u n ta  e s p e c ia l ,  formada por M in i s t r o s  de v a r io s  Conse­
jo s ,  que d ic ta m in ó ,  un t a n to  con fusam ente , que e l  V i r r e y  y A ud ien ­
c ia  p ropu s iesen  nuevos m ed ios , e v i ta n d o  e l  que se p ro c e d ie s e "d e  he­
c h o " ;  no o b s ta n te ,  de jaban a b ie r t a  l a  p o s i b i l i d a d  de medidas excep­
c io n a le s . ,  te n ie n d o  en c u e n ta  que en esos momentos, hab ía  una emba­
ja d a  en l a  C o rte  ( t r a m i t a d a  po r lo s  sec to res , p róx im os a O ropesa ),  
pa ra  que se s ig u ie s e  en l a  lu c h a  c o n t r a  e l  b a n d o le r is m o ;  embajada 
que hab ía  s id o  d e s a u to r iz a d a  por A lb a te r a ,  como no r e p r e s e n ta t iv a  
d e l  s e n t i r  de lo s  Estamentos*
La r e s o lu c ió n  de l a  Ju n ta  e s p e c ia l  no re s p a ld a b a  la s  pos­
tu r a s  extremas de C resp í y V i l la c a m p a  y a s í  se h iz o  saber a l  V i r r e y
y A u d ie n c ia *  guando és tos  re s p o n d ie ro n ,  i n s i s t i e n d o  en l a  neces idad
í
de p rocede r "de hecho",  se p r o d u c i r ía n  lo s  p r im e ro s  ataques f u e r t e s ,  
en e l  seno d e l  Conse jo , c o n t ra  e l  p ro ce d e r  d e l  V i r r e y *  Ahora , l a  
d is c u s ió n  se c e n t ró  sobre  to d o ,  en e l  uso de l a  p o te s ta d  económica; 
l a  m ayoría  d e l  Consejo e x ig ía  que se h ic ie s e ,c o n s u l ta n d o  p rev iam en­
te  con e l  Rey e in c lu s o  A lb a te ra  co n s id e ra b a  que deb ía  p reced e r  
l a  p o s i b i l i d a d  de de fensa  de lo s  acusados;: C resp í y V i l la c a m p a ,  a -  
le g a b a n ,  que imponer esa c o n s u l ta  p r e v ia ,  era  dar un paso a t r á s ,  
en lo s  avances d e l  a u t o r i t a r i s m o  r e a l *  E l Rey, n a tu ra lm e n te ,  se con­
fo rm a r ía  con e l  vo to  m i n o r i t a r i o  de lo s  dos e x - ju e c e s  de l a  Aud ien­
c ia *  Tras e l l o ,  Oropesa quedaba con una am p lia  capac idad  de m anió-
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b ra ,  aunque’ no pud iese  a j u s t i c i a r  a t r e s  c a b a l le ro s  que t e n í a  p re ­
sos ,  desde l a  p e rs e c u c ió n  g e n e ra l ;  s i g u ió  p r a c t ic a n d o ,  pues, una 
p o l í t i c a  r e p r e s iv a ,  cua jada  de c o n t r a fu e r o s .
Por su p a r t e ,  un s e c to r  de lo s  Estamentos ( l o s  p rom o to res  
de l a  embajada) se habían asegurado, c o n t r a  la s  p o s ib le s  venganzas 
de a q u e l lo s  de sus miembros que se habían v i s t o  a fe c ta d o s ,  por l a  
r e p r e s ió n .  Era s o lo  cu e s t ió n  de t ie m p o ;  esos s e c to re s  d is id e n te s :  i -  
r í a n  cobrando fu e rz a  e i n t e r f i r i e n d o  cada vez l a  p o l í t i c a  v i r r e i n a l  
y lo s  d e s ig n io s  de l a  M onarqu ía , conform e l a  r e p r e s ió n  com e tiese  mas 
c o n t ra fu e ro s  y se h ic ie s e n  más e v id e n te s  lo s  avances d e l  a u t o r i t a r i s ­
mo r e a l .
La f u e r t e  r e p re s ió n  d e l  b a n d o le r is m o ,  c o n s e g u i r ía  n e u t r a ­
l i z a r ,  por a lgún  t ie m p o ,  l a  i n f l u e n c i a  de la s  P a r c ia l i d a d e s ,  sob re  
to d o ,  m ie n t ra s  du ra ron  lo s  temores, de una in v a s ió n  f ra n c e s a  (años 
1 ,6 4 9 - 1 ,6 5 0 ) ;  con to d o  d u ra n te  e l  v i r r e i n a t o  de F ray  Pedro de U r b i -  
na y c o in c id ie n d o  con lo s  dos ú l t im o s  anos de l a  g u e r ra  (1 .6 5 1 -1 ,6 5 2  
e l  bando le r ism o  v o l v e r í a  a i n q u ie t a r  a la s  más a l t a s  in s ta n c ia s  d e l  
p od e r ,
/
NOTAS..............................................................................................................................................
( 1 )  • • • . . "  t i e n e  e l  in c o n v e n ie n te  de e n c o n t ra r  con s u je to s  de me­
nos sana in te n c ió n  que e& m enester pa ra  que se c o n s ig a  e l  e f f e c -  
t o , .  quando po r  lo s  la n c e s  de l a  I n s a c u la c ió n  y po r  o t r a s  c o n s i ­
d e ra c io n e s  se desea excusa r e s te  embarazo, como e l  mayor esco­
l l o 11 ( A. C. A. ;■ C .A . ;  Oropesa a l  Rey; 6 - I I - 4 8 ;  Leg . 570; Exp. 
1 2 /1 9 -2 0 ; :  y Leg, 605;; Exp. 2 / 7 - 8 . ) }
( 2 )  Cada so ldado  se c o n t a b i l i z a r í a  po r  v e in te  escudos y esa c a n t i ­
dad "y  l o  que montasen lo s  s o c o r ro s  de s e is  meses c o n ifo rm e  a 
l o  qye s u e le  d a r le s  e l  Reyno en l a  p la z a ” , se d e b e r ía  r e m i t i r  
en l e t r a s  a Zaragoza o a T o r to s a  ( ib id e m ) .
( 3 )  Ib id e m ; Leg . 603; Exp. 2 /6 ;  Conse jo -R ey; 1 2 -1 1 -4 8 .
( 4 )  Ib id e m .
( 5 )  Ib id e m . Leg . 570 ; Exp. 1 2 /2 7 -2 8 ;  y Leg. 605; Exp. 3 /4 - 5 ;  O ro- 
pesa a l  Rey; 1 2 -1 1 1 -4 0 .
( 6 )  Ib idem .
( 7 )  De hecho Oropesa a d v e r t i r í a  a lo s  dos d ía s ,  po r m e d io ,de 3 Í de 
V i l l a n u e v a ,  que ya se es taba  moviendo " l a  p l á t i c a  de C o n tra fu e ­
r o " ,  pues hab ía  s id o  im p o s ib le  gua rd a r  e l  s e c r e to ,  ya que e l  
S ín d ic o  de C a s te l ló  de l a  P la n a ,  t r a s  l a  orden r e c ib i d a  d e l  
G obernador, acud ió  a lo s  e le c to s  d e l  S e r v i c io ,  pa ra  que l e  i n ­
formasen de como t e n í a  que hacer l a  le v a .  ( Ib id e m ;  Leg. 605;
Exp. 3 /1 9 ;  Oropesa a V i l la n u e v a ; :  1 4 -1 1 1 -4 8 ) .
( 8 )  V id .  Nbta 5.
( 9 )  V id .  C a p í tu ld  7 , pun to  ( h ) .
(1 0 )L a  p e s te  a o jo s  d e l  V i r r e y ,  s o lo  h ab ía  ap lazado  lo s  p rob lem as . 
I n c lu s o ,  c u a l  c a s t ig o  d i v in o  se hab ía  " re s e rv a d o  e n t re  t a n to s
p e l ig r o s  la s  v i l l a s  de lo s  más p e r j u d i c i a l e s " ,  ( v i d .  n o ta  
5 ) .  Indudab lem en te  eso e ra  s ín tom a de una e x t ra c c ió n  s o c ia l  
p r i v i l e g i a d a *  que le s  h a b r ía  p e r m i t id o ,  p o s ib le m e n te ,  h u i r  de 
l a  Ciudad •
(1 1 )  La R e v u e lta  n a p o l i t a n a  t e n í a  unas c la r a s  connotac iones^ a n t i - '  
e sp a ñ o la s ,  aunque t u v ie s e  tam b ién  una v e r t i e n t e  a n t i - s e ñ o r i a l .  
( V id .  obras de R. V i l l a r i ,  c i t a d o s ) .
(1 2 )  A .C .A . ;  C .A . ;  CT.A.;; 570; Exp. 1 2 /2 5 -2 6 ;  C o n s u lta  d e l  Consejo 
de Aragón; 22 -11 1 -4 6 ; APENDICE doc . nS 30.
(13j) Inm ed ia tam en te  después de e la b o ra r  l a  a n t e r i o r  c o n s u l ta ,  se re  
c i b i ó  en e l  Consejo e l  t e x t o  de l a  In s a c u la c ió n  que se r e m i t i ó  
a U /a lenc ia ,  s in  e s p e ra r  una nueva r e s o lu c ió n  r e a l .
Hay v a r io s  despachos de 24 de M arzo, comunicando a l  V i  
r r e y  l a  im p re c is a  r e s o lu c ió n  sob re  la s  d e c re ta ta s  y -e l  e nv ió  
d e l  nuevo p r i v i l e g i o  de l a  In s a c u la c ió n  (U 'id .  Leg . 605) Exp. 
3 /12  y Leg. 1357; E x p ts .  55/10 y 5 5 /1 1 .
(1 4 )  V id .  n o ta  12 .
(1 5 )  U/md. n o ta  88 d e l  Cap. 7 y a pa r tado  ( h )  d e l  mismo c a p i t u lé .  En 
la s  c a r ta s  d e l  Rey y de V i l l a n u e v a ,  de 24 de m arzo, s o lo  se l e  
d e c ía  a Oropesa que " s in  f a l t a r  a l a  r e a l i d a d  de l o  que se ac­
tu ó  en la s  C o rtes  se añadan es tas  nuevas c o n c e s io n e s #y se im­
priman y p u b l iq u e n  con lo s  fu e ro s  y ac tos  de C o r te  en l a  con­
fo rm id a d  que p a re c ie s e  m e jo r  y l o  queda d is p o n ie n d o  e l  Conse­
jo  de s u e r te  que te n g a  to d a  l a  f i rm e z a  que puede desear e l  
R e in o ” . Esto  no supon ía  que la s  conces iones  se h ic ie s e n  p o t  
f í n f  por v í a  de d e c r e ta ta s ,  pero quedaba muy ambigüo.
(1 6 )  3uan B a u t i s ta  PERALES, r e f i r i é n d o s e  a l a  d im ens ión  d e l  bando­
le r i s m o ,  cuando co n c lu yó  e l  v i r r e i n a t o  de A rc o s ,  h a b la  de l a
gran c a n t id a d  de "b a n d id o s  que in fe s ta b a n  e l  R e in o ,  p re s e n tá n ­
dose en g a v i l l a s  de c ie n to  en c ie n t o ,  dominando comarcas e n te ­
ra s  y morando t r a n q u i la m e n te  en lo s  lu g a r e s  donde eran de todos  
conoc idos  y n a d ie  osaba d e la t a r l e s  po r  tem or de su venganza
y de sus f e c h o r ía s "  ( Décadas de l a  H i s t o r i a  de  . . V a le n c ia .
T e rc e ra  p a r t e » f a l e n c i a ,  1880, pág. 778, c i t a d o  po r  S. GARCIA 
MARTINEZ: V a le n c ia  b a jo  C a r lo s  I I »  pág* 135 .
(1 7 )  A .C .A»; C . - A . ;L e g .  1355; Exp. 6 8 /2 ;  Oropesa a l  Rey; 4-IV-1646;;. 
APENDICE doc . n9 10 .
(1 8 )  E l hecho de que lo s  mismos coétáneos l e  d iesen  ese nombre de 
" p o l í t i c a " .  A .£ .A . ;  C .A . ;  Leg. 582; Exp. 76 ; Consejo de A ragón- 
Rey; 2 8 - V I I - 4 9 ) ,  nos hace pensar que eran c o n s c ie n te s  d e l  pe­
l i g r o  que en trañaba  no a c tu a r  e x t r a ju d ic ia lm e n t e  c o n t ra  a lg o  
que rebasaba l a  s im p le  d e l in c u e n c ia  común. Y a s í ,  en l a  h e d i ­
da que e l  "b a n d o le r is m o "  de la s  P a r c ia l i d a d e s ,  con tem pla  en 
sus e s fe ra s  de a c tu a c ió n  un mayor a lcance  p o l í t i c o ,  económico
o s o c i a l ,  i n t e r f i r i e n d o  en l a  g e s t ió n  p o l í t i c a  de lo s  V i r r e y e s ,  
r e c i b i r á  un t r a ta m ie n to  r e p r e s iv o  mas in te n s o .  )
( 1 9 )  V id .  Nota 17 .
( 2 0 )  Años más ta rd e ,,  en 1 .6 5 2 ,  cuando vaque una p la z a  c i v i l  de l a  
A u d ie n c ia ,  po r prom oción de Don A n to n i  Doan de C e n te l le s ,  e l  
D r .  B r a u l i  E s teva , p r e s e n ta r ía  un M em oria l con sus m é r i to s ,  
s o l i c i t á n d o l a .  E n tre  esos  m é t i to s  se re co rd a b a  sü ayuda a l  V i ­
r r e y ,  (p r im e ro  s ie n d o  Abogado P a t r im o n ia l  y después, a p a r t i r  
de agosto  de 1 .6 4 6 ,  como Duez C r im in a l  de l a  A u d ie n c ia )  con 
"o c a s ió n  de que se remobían lo s  bandos en e l  p r i n c i p i o  d e l  a -  
ño de 1 .6 4 6 " .  B r a u l i  Es teve p r e s t a r í a  una gran c o la b o ra c ió n
a Oropesa en l a  PersecuciÓQj G enera l d e l  b a n d o le r is m o  de 1.648,.
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(A .C .A . ;C ; .A . ;L e g .  897;. s / n ;  M em oria l de Don B r a u l i  E s teve ; 
1 .6 5 2 ) .
(2 1 )  L lo re n g  fflatheu hab ía  s id o  a n te r io rm e n te  Asesor d e l  J u s t i c i a  
C r im in a l ,  desde 1 .6 4 1 ;  después pasé a l  cargo de s u s t i t u t o  de 
Abogado f i s c a l ; ;  en 1 .6 4 5  fu e  nombrado. Asesor C r im in a l  d e l  Go­
bernador y en 1 .6 4 7 ,  abogado f i s c a l  de l a  A u d ie n c ia ;  m ie n t ra s  
ocupé e s te  cargo s u s t i t u y ó  a l  Juez C r im in a l ,D o n  A n to n i  F e r r e r ,  
que es tuvo  ausen te  de f a le n c ia  once meses en p e rs e c u c ió n  de lo s  
band idos  de l a  R ib e ra .  En 1 .649  p a s a r ía  ya a ocupar una p la z a  
de Juez C r im in a l .  En 1 .6 5 2 ,  s o l i c i t a r í a  ig u a lm e n te  l a  p la z a  
c i v i l ,  v a c a n te  por prom oción de Don A n to n i  Joan de C e n te l le s ,  
( ib id e m ;  IDemorial de Don L lo re n g  lílatheu y Sanz; 1 .6 5 2 ) .
(2 2 )  Para  lo s  hermanos A n g le s o la  (Tomás y G e ro n i)  y a Don V ic e n t  
A d e l l ,  se p ro p o n d r ía  su envío  a I t a l i a ,  a l  mando de t r e s  com­
pañ ías  "p o r  s e r  lo s  t r e s  c a u a l le ro s  de p o r te  y que an s e r v id o  
y p ro fe s s a d o  l a  m i l i c i a " .  A lo s  hermanos C a rb o n e l ls ,  a \ í 'a ldo- 
v í  y a AFidreu R o ig ,  B a i le  d e l  Crau y miembro de l a  P a r c i a l i ­
dad de lo s  A n g le s o la  se p ro p o n ía ,  O ran . V id • APENDICE doc.nS 
1 0.
(2 3 )  Nada menos que e l  fu e ro  nfi t r e s ,  es taba  ded icado  a su p e rso n a :
Se ped ía  e l  p r i v i l e g i o  de que se pud iese  c u b r i r  en p re s e n c ia
%
r e a l .  La r e s o lu c ió n  (y a  cono c ida  po r lo s  E s tam entos , a l  s e r  
uno de lo s  v e in t in u e v e  p r im e ro s  fu e r o s ,  lo s  ú n ic o s  que se d i c ­
ta ro n  en e l  S o l i o ) ,  f u l  n e g a t i v a .  Un re s p a ld o  t a l ,  nos da id e a  
de l a  im p o r ta n c ia  d e l  p e rs o n a je ,  que contaba con una gran i n f l u e i  
c ia  d e n tro  d e l  R e ino , h a s ta  e l  pun to  que en s e p t ie m b re  de 1648, 
lo s  e le c to s  de lo s  T res  Es tam entos, lo s  J u ra d o s ,  R a c io n a l y 
S ín d ic o  de l a  C iudad, e in c lu s o  lo s  D ipu tado s  de l a  G e n e r a l i -
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t a t  ( A ,R , \ / , ;  G e n e ra l id a d ;  Leg, 1959;; 1 4 r -1 4 v )  p e d irá n  unánime­
mente, se l e  conceda e l  cargo de C a p itán  G enera l de l a  C a b a l le ­
r í a  d e l  E j é r c i t o  que a s i s t í a  en l a  f r o n t e r a  ( A ,C ,A . ;  C ,A , ;  Leg, 
605; Exp, 1 5 /1 -1 4 ;  s e p t ie m b re  de 1 ,6 4 8 ) ,  Esfco no se e n te n d e r ía  
s in o  po r  sus conex iones  y l i d e r a z g o  d e n tro  de l a  O l ig a r q u ía  y 
a veces po r  e l  temor a s e r  o b je to  de sus r e p r e s a l ia s  o l a  de 
sus p a r c ia le s ,
(2 4 )  La J ü n ta  de M a te r ia s  c o n s id e r a r ía  que no se pod ían dar esas mer­
cedes., porque la s  Casas de F e r ia  se arrendaban en t^es^ m i l  du­
cados cada año y "a  no s e r  para  e f f e c to s  ta n  p re c is o s  como en 
lo s  que se consumieran de e l  s e r v i c i o  de M ues tra  Magestad y de­
fe n sa  de^jste Reyno t u v i e r a  d i f i c u l t a d  e l  es tando d e l la s  c o n fo r ­
me l a  d is p o s ic ió n  de lo s  f u e r o s ,  por l o  q u a l no se p o d r ía  ajiB- 
t a r  l a  en a je n a c ió n  s in  mucho re p a ro  y l a  p ro p ie d a d  m o n ta r ía  
summa muy c o n s id e r a b le " .  Respecto a l a  guarda Tudesca, ya hab ía
s id o  d is p u e s ta  po r e l  Monarca, Ante  e s te  in fo rm e  e l  Rey p regun­
t ó  que se l e  pod ía  conceder a l  A lm i ra n te  ( ib id e m ;;  Leg , 1 3 5 5 ^  
Exp, 27 /4 ; :  Ju n ta  de M a te r ia s  a l  Rey; 1 8 - V I I - 4 5 ) ,
(2 5 )  Ib idem ;; Exp, 2 7 /7 ;  J u n ta  de M a te r ia s  a l 'R e y ;  2 0 -1 1 -4 5 ,
(2 6 )  La Ju n ta  hab ía  p ro p u e s to  que e l  d e s t in o  que se l e  encomendase
fu e se  a I t a l i a ,  pa ra  que se p e r d ie s e ,e n t r e  sus in c o n d ic io n a le s ,
\
l a  esperanza de su re g re s o .  En l a  P e n in s u la  e s t a r í a  demasiado 
ce rca  y en F landes t e n í a  demasiado c o n ta c to s ,  pues su madre era 
de a l l í .  Su padre h a b ía  s id o  embajador de F e l ip e  I I I  en F la n d e s ,  
( v i d ,  CASEY J . ;  E l Reqne................   pag, 149; y 157 ,
(2 7 )  A ,C ,A , ;C ,A , ;  Leg, 1355; E x p ,6 7 /1 ;  27-111-46 ;; J u n ta  de M a te r ia s  
a l  Rey,
(2 8 )  Ib id e m ; Exp, 6 7 /2 ;  J u n ta  de M a te r ia s  a l  Rey 2 4 - IV -4 6 ,
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(2 9 )  Ib idem ;: Exp. 6 8 /1 ;  J u n ta  de M a te r ia s - a l  Rey; 4 - IV - 4 6 .
(3 0 )  E l Consejo a d v e r t i r í a ,  una vez más, en su c o n s u l t a ,  que e l  Rey 
es taba cambiando l a  mecánica de t r a m i t a r  sus in fo rm e s  a M a d r id ;  
deb ía  da r cuen ta  a l  Rey, ún icam en te , por e l  Consejo de Aragón
y n<5 po r  l a  Ju n ta  de M a te r ia s ,  que estaba c o n s u lta n d o  sobre  
todos  lo s  asun tos a l  margen d e l  C onse jo , ( ib id e m ;  Leg. 582; . 
Exp - 6 4 /5 ;  Consejo a l  Rey; 1 4 - IV - 1 .6 4 6 ;  APENDICE doc. nfl 11 .
(3 1 )  E l V i r r e y  hab ía  p ro p u e s to  ese s is te m a ,  pues la s  Comunidades.
"p o r  r e d im i r  es ta  v e ja c ió n  ayudarán a p e r s e g u i r  lo s  f o r a j i d o s
y m a n i fe s ta rá n  lo s  r e c e p ta d o re s  como lo  a enseñado l a  e x p e r ie n ­
c ia "  ( V id .  APENDICE doc . nfi 1 0 ) .
(3 2 )  G eron i y Tomás A n g le s o la  y Don V ic e n t  A d e l l  fu e ro n  d e s t in a d o s  
a IY)ilán(Leg. 582; Exp. 6 4 /4 ;  C bnse jo -R ey% 1 3 - V I - 4 6 ) .  No t a r ­
d a r ía n  mucho en r e g r e s a r ,  s i  ee que en r e a l i d a d  l le g a r o n  a p a r ­
t i r ,  pues e l  1 .648  vu e lv e n  a s e r  p ro ta g o n is ta s  de lo s  c o n f l i c ­
to s  v a le n c ia n o s  y o b je to  de l a  más e n ca rn iza d a  p e rs e c u c ió n  d e l  
V i r r e y .  Oflarc y B a p t i s te  C a rb o n e l l ,  t t l c e n t  V a ld o v í  y Andreu R o ig  
fu e ro n  env iados  a O ran .
\
( 3 3 )  Sobre E sca les  serán muy f r e c u e n te s  la s  c o n s u l ta s  que se v ie ro n  
en e l  Consejo de Aragón, por l a s  numerosas g e s t io n e s  que ha­
c ían  sus p a r t i d a r i o s ,  pa ra  c o n s e g u ir  su l i b e r a c i ó n  y e l  c u m p l i ­
m ien to  d e l  segundo c o n t r a fu e ro  de 1 .6 4 5 .  En e l  mes de J u l i o
de 1 .6 4 6 ,  v o lv e r í a  e l  Consejo sob re  e s te  asun to  ( a n te  la s  n o t i ­
c ia s  de que Esca les  ib a  a se r  t r a s la d a d o  a M á la g a ) ,  p id ie n d o  
nuevas órdenes d e l  Rey, para  que fu e se  m anten ido  en e l  Peñón, 
"que aún v ié n d o le  a l l í  e spe ra r  lo s  de su P a r c ia l i d a d  t e n e r le  
a su la d o  a lgún  d ía  y q u a lq u ie r  m ov im ien to  de su p r i s i ó n  ha 
de d a r le s  más ánimo" (L e g .  582; Exp. 6 4 /8 ;  Conse jo -R ey; 2 3 - V I I -
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- 4 6 ) *  La in t r a n s i g e n c ia  sob re  e l  caso E s c a le s ,  po r p a r te  d e l  
C onse jo , e ra  com para t ivam en te  a l  asun to  A n g le s o la ,  e v id e n te ,  
pero r e s u l t a ,  t o d a v ía ,  más c h o c a n te ,  a l  v e r  que e n t re  lo s  f i r ­
mantes: e s tá  Pere de V i l la c a m p a ,  acusado arios a n te s  de haber 
p ro te g id o  esa P a r c ia l i d a d  y \q u e  aho ra  no mueve un dedo, pa ra  
s u a v iz a r  l a  s i t u a c ió n  de su hombre más r e p r e s e n t a t i v o ;  s in  du­
da, desde que p e r te n e c ía  a l  Consejo de Aragón, se hab ía  o l v i d a ­
do de sus “ deudas" pasadas* Oe todas  fo rm a s , ya  he d ic h o ,  que 
la s  r e la c io n e s  de in te rd e p e n d e n c ia  en e l  seno de una P a r c ia ­
l i d a d ,  no eran s iem pre  l i n e a le s  y a veces ,  pod ían  no © c i s t i r  
la z o s  comunes, e n t re  a lgunos  de sus miembros;; con todo  V i l l a -
campa va a c a r a c t e r i z a r s e  en e l  f u t u r o ,  po r  una t o t a l  i n t r a n -  
✓
s ig e n c ia  en e s te  y en o t r o s  asun tos *
Las g e s t io n e s  de lo s  p a r t i d a r i o s  de E sca les  c o n t in u a r ía n  
y l a  r e la c ió n  de é s te  con V a le n c ia ,  a pesa r  de su a is la m ie n to ,  
en e l  Peñón, no se in t e r r u m p ió .  V ís p e ra s  de l a  P e rs e c u c ió n  Ge­
n e r a l  d e l  bando le r ism o  y cuando l a  i n f l u e n c i a  de la s  P a r c i a l i ­
dades^ e ra  más in te n s a ,  O ropesar  r e m i t i r í a  a l a  C o r te ,  t r e s  c a r -  
|
t a s  de E sca les  ¿¡sus am igos, que hab ía  in te r c e p ta d o  ( A .C .A . ;
í
C .A .;.  Leg . 584; Exp. 25 /6 ;;  Oropesa a l  Rey en 28-111-48  con la s  
c a r ta s  de Esca les ;;  Exp. 2 5 /7 ;  25/6 y 2 5 /9 ) .
(3 4 )  A .C .A . ;  C .A . ;  Leg» 660; E xp .1 0 /1 - 2 ;  Consejo a l  Rey; Sobre una 
c a r ta  de un t a l  F ray  F ra n c is c o  de V a le n c ia ;  1 7 -V -4 6 ;  Exp. 1 0 /5 ;  
C i r r e y  a l  Rey; 5 - V I -4 6 .
Don Ramiro Nüñejf de Guzmán, marques de T o r a l  y E l ic h e  y 
Duque de ITledina de la s  T o rres , e ra  ye rno  d e l  Conde-Duque de O l i ­
v a re s ;  h ab ía  s id o  nombrado V i r r e y  de Ñapóles en 1 .6 3 7 ,  y a su 
re g re s o  perm aneció  unos años en V a le n c ia .  Marañón d ic e  de é l
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que te n ía  una gran colecc ión de p in tu ras  y que era un gran b i ­
b l i ó f i l o ,  pasando, actua lm ente , muchos de sus l ib r o s ,  como per­
ten ec ien tes  a l a  b ib l io t e c a  d e l Conde-Duque* Había sido amigo 
personal de F e l ip e  IV y compañero de c o r r e r ía s *  Según ITladame
d 'a u ln o y , se decía de é l  que era  e l  verdadero padre de Don ZDuan
v
Dosá de A u s tr ia *  También se l e  achacó e l  rap to  de una h i j a  de
Lope de U/ega* (V id *  IY1ARAÑ0N , E . ; El Conse Duque de O l iv a r e a  ( l a
pasión de mandar)»ffladrid> 1 *9 5 2 ,  pags* 3 9 -40 ,  150 , 156, 161 ,  
162, 260, y 278, en tre  o t r a s ) .
( 3 5 )  A*C*A*; C~A*; Leg. 660; Exp. 60/4;; U /I I I -47 ;;  anónimo d i r ig id o  a 
un miembro del Consejo. APENDICE doc. nfi 27.
(3 6 )  " . . . .  que todo este lu g a r  es tá  i r r i t a d o  ass i de lo^dicho como
*
de que este  5añor, con tan to  desaogo q u ite  l a  gonrra a todas  
las -Señoras  que se le anto jan  que e l  s u f r í r s e lo  parece descré­
d i to  de l a  nación" ( ib id e m )
/3 7 )  Al p e rec er ,  en estos momentos, V a l t e r r a  aparece a lineado en 3a 
P a rc ia l id a d  del A lm ira n te ,  a t ra v é s  de un h i jo  suyo, llamado  
Dosep; s in  embargo, éste  p e r te n e c e r ía  años después, en l a  dé­
cada de los  c incuen ta , a | la  P a rc ia l id a d  c o n t r a r ia ,  es d e c i r ,  
a l a  de Benet y A rtu s . Este cambio, vendría  dado qu izás , a 
r a i z  de l a  Persecución G eneral, en l a  que Dosep V a l te r r a  fué  
apresado y consiguió posteriorm ente  e l  perdón, p re v ia  entrega  
de algunos miembros de l a  c u a d r i l l a  de Pere inmersa
en l a  P a rc ia l id a d  de los  Anglesolas, lo  que l e  a c a r re a r ía  l a  
enemistad de sus antiguos c o r r e l ig io n a r io s .
(3 8 )  A .C .A .;  C .A .;  Leg. 660; Exp. 6036; Consejo-Rey; 1 4 - V I I Í v 4 7 .
( 39 )  " y  parque en cada e s ta fe ta  se continúan nuevos av isos , de I cb 
ries-gos destas m aterias  y crecen la s  ocasiones de los empeños,
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dando nuevos motibos a l  incendio  de los Uandos ( Ib idem ; Exp* 
60/1;; Consejo-Rey;; 3 1 - V I I I - 4 7 )
(4 0 )  "Place a sa lílagestat que le s  C iutats,.. V i le s  y l lo c h s  del Reg- 
ne no puguen ser obligades a pagar semblarrts despesea de comi- 
sions de Alguazils ab s o ld a ts ,  s ino es- ab c a r ta  de Sa (lílagestat 
fermada de l a  Ráal ma y despachada per lo  Consell Supremo de 
Aragó" (VJid. DE LARIO, D .;  Cortes del reinado de F e l ip e  IV .
I *  Cortes U/alencianas de 1 .6 2 6 .  Pag. 42 , fuero  na X V I I ) ,
( 4 1 )  V id» A.-C»A.;. C»A.;; Leg. 1357; Expts. 5 4 /1 -2 -3  y Exp. 5 7 /2 ,
documentadión r e fe r e n te  a los  Memoriales de ambas Jun tas , ya 
c itadas  an te r io rm e n te .
Eli B a ta l la n  cesó cuando s a l ie ro n  hacia NJapole&, p a r te  de 
lo s  bandidos, t ra s  un acuerdo con e l  V ir re y  (V id .  notas 48-49  
y 5 0 ) .  La campaña fue de más de cinco meses, aunque so lo  se 
l e  cobraron dos a la s  Comunidades, a razón de un r e a l  por casa.
(4 2 )  A .R .V .;  Real 539; F o l io s  3 0 4 r -3 0 5 r ;  reunión de l a  Junta de Cán- 
t ra fu e ro s  de 3 0 - V I I -4 6 ;
(4 3 )  A.C.A»; C.A»; Leg. 1357;; Exp. 5 7 /1 -2 ;  C o n s e jo -R e y 1 2 - IV -4 B .
(4 4 )  Ibidem; Leg. 818; Consulta del Consejo, de Junio de 1 .6 5 6 .
En esta consulta  se estudian lo s  memoriales del Señor de G i-  
l e t ,  con lo s  con tra fueros  cometidos por Oropesa, Urbina y lílon -
 . „ -ta lto  y se c i ta n  las  pragmáticas de 14 -11 -47  y de 1 9 - IX -5 0 .
Esta pragmática de Oropesa aparece con o t ra  fecha en l a  
documentación complementaria del Archivo del Reino de V a le n c ia ,  
pero se t r a t a ,  s in  duda, de l a  misma. Posiblemente una fecha  
sea l a  de promulgación y o t ra  de cuando fuá impresa (A*R»V,., 
R eal-592; "Real Crida y E d ic te  f e ts  per lo  Cbnde de Oropesa, 
sobre le s  bandosita ts  en l a  C iu ta t  y Regne de V a le n c ia " ;  f o -
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l io s .1 6 3 v -1 6 .7 r ;  1 3 - IV -1 .6 4 7 ;  C i t  .por .GARCIA lYlARTINEZf S . :  Va- 
le n c ia  bajo Carlos pág» 138 y 2 3 1 ) .
( 4 5 )  U/id# nota 29, c a p ítu lo  5#
( 4 6 )  U/id# APENDICE doc. nfl 20.
( 4 7 )  " • • • •  pues siendo lo s  más frequentes  en este Reino y les que . 
tan d i f ic u l to s a m e n te ,  se pueden r e p t im i r  aún obrando en su cas-  
t ig o  los  lYlinistros reales,c_ qué : s e r ía  s i  e l  conocimiento de 
e l lo s  se d i f i r i e s e  solo a los  Barones-, pues es precido que r e ­
conozcan que t ienen  menos fu e rza  sus m in is t ro s ,  aún en l a  Ba­
ro n ía  que más se desea a d m in is tra r  J u s t ic ia  y es s in  duda, que 
s i  este Reyno no t u v ie r a  l a  ju r is d ic c ió n  tan d iv id id a  en tan tos  
Barones* fu e ra  más f á c i l  l a  persecución y cas tig o  de lo s  d e l in -  
quentes* pues h a l la ra n  menos acogida en tan d i f e r e n t e s  d i s t r i ­
tos y ju r is d ic c io n e s  Domo oy hay" (A .C .A#; C .A .;  Leg# 1357; Exp 
5 5 /1 -2 *  Oropesa a l  Rey; 2 1 - I I I - 1 . 6 4 7 ) .
A p r in c ip io s  de 1.64B se produc irá  un c o n f l ic to  sobre es­
te  asunto; a l  parecer los  m in is tro s  de l a  A u d ienc ia , por orden 
del V i r r e y ,  entraron en los  dominios s e ñ o r ia le s  de l Duque del  
In fa n ta d o ,  en Ayara, persiguiendo algunos delincuentes^  El Du­
que p ro te s tó  inmediatamente a l a  Corte y se p id ie ro n  a c la r a c io ­
nes a l  V i r r e y ,  que j u s t i f i c a r í a  l a  acción de l a  A udiencia , como 
necesaria  ( V id .  Leg. 583; Exp#. 2 /1  a 2 /6 ;  V arios  papeles, f e ­
chados en tre  feb rero  y noviembre de 1 .6 4 8 ) .
(4 8 )  Ibidem;. Leg. 570;; Exp. 1 2 /2 *  Oropesa a l  Rey; 9 - I I I - 4 7 .
(4 9 )  Ibidem; Leg. 660; Exp. 31; Consejo-Rey; 1 3 -1 1 1 -4 7 )
(5 0 )  " . . . . .  y oy quedo tra ta n d o  viuamente de p e rse g u ir  y prender a
Pedrqéholu i y a sus camaradas y tengo in te rp u es to s  tan  e f ic a ­
ces medios que ha de ser gran desgracia  no a u e r le  a la s  manos
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pero yo f í o  en Dios que a de pagar su pecado como merece, y'a 
que no quisso l ib r a r s e  de e l  cas tig o  con e l  in d u l to  ( ib id e m ,  
Leg. 1357;; Exp. 5 5 /7 ;  Oropesa a l  Rey5 2 1 -1 1 1 -4 7 ) .
( 5 1 )  " '• • •  pues siendo con s id erab le  e l  número de bandoleros que ay 
en l a  R iuera  y o tras  p artes  de este  Reyno en tran  con gran se­
guridad por estos lu g a re s ,  sábiendo que sus vezinos estás s in
armas para poderlos p e rs e g u ir   y los  j u s t ic i a s  no tienenn
a s is te n c ia  para los  rebatos y dejan de obrar en l a  persecución  
de los  v a n d o le ro s . . . • "  (Ibidem;; Exp. 55/5;: Oropesa a l  Rey; 
2 1 -1 1 1 -4 7 • )
(5 2 )  Ibidemp lleg. 660;; Exp. 43;: R e y -V ic e c a n c i l le r  en 10 -V -47  y Exp. 
1 9 /4 ;  R e y -V ic e c a n c i l le r  en 3 - V I I - 4 7 .
Por esas mismas fechas se ordena, s in  embargo, l a  p r i ­
sión de Don CTeronimo de Rocamora, reg id o r  de m urcia ,' por l a  
muerte de Don Diego B ern a l,  C aba lle ro  de C a la t ra v a .  Después de 
perpetrado e l  hecho se había re fu g iad o  en O r io la  donde lo s  wgo- 
vernadores" eran amigos suyos. Oropesa, antes inc luso  de l a
Orden r e a l  había mandado a Don Antoni F e r r e r ,D r .  de l a  Audiejp-
i 1c ia ,q u e  lo  apresase, ( ib idem ; Exp. 5 2 /1 ;  2 8 -V I-4 7 ; .  Rey-Vicecam-
c i l l e r  y Exp. 52/2;: Consejo-Rey; 7 - IX - 4 7 ) .
( 5 3 )  Yib hemos c itado  an ter io rm ente  (C a p ítu lo  2, nota  72 ) como d i -
\
versos h is to r ia d o re s  han dedicado sus obras o p a r te  de e l l a s ,  
a t r a t a r  de desentrañar la s  m otivaciones que c a ra c te r iz a ro n  
e l  bandolerismo;; fenómeno t íp ic o  de l a  sociedad del Antiguo  
Régimen, pero cuyas c a r a c te r ís t ic a s  y ap a ric ió n  son muy i r r e ­
g u la res , ta n to  en e l  espacio como en e l  t iem po. Las dos posi­
ciones que se habían dado t ra d ic io n a lm e n te ,  a l  t r a t a r  del t e ­
ma — rom ántica y simplemente penal— , han sido superadas, en
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un in te n to  de p re c is a r  su verdadera dimensión s o c ia l  y p o l í ­
t i c a .  En nuestro  t ra b a jo  presentado en e l  I  Coloquio de Pau 
( nLa guerra  de Cataluña y e l  bandolerismo tta ienciano, 1 .6 4 0 -5 2 )  
abordábamos la s  sucesivas apo rtac iones , aparecidas desde l a  
obra de Braudel, que habáa remarcado l a  tran scen d en c ia , que 
tu v ie ro n  en e l  mundo m ed ite rráneo , durante los  s ig lo s  XVI y 
X V I I ,  una s e r ie  de tensiones s o c ia le s ,  v incu ladas en gran par­
t e  a l  bandolerismo.
Los tra b a jo s  de H-dbsbaujm d i r ig id o s  fundamentalmente a 
p re c is a r  e l  id e a r io  p o l í t i c o  de los  bandidos, aunque c e n tra ­
dos en o tros  ámbitos t e r r i t o r i a l e s -  y más rec ie n te s -  en e l  t iem ­
po, o frecen algunos puntos de in t e r é s ,  para comprender la s  reac­
ciones de estos hombres y l a  a c t i tu d  de lo s  gotismos, respec­
to  a e l l o .
R egla , E l l i o t t  y V i l a r ,  ampliaron l a  p e rs p e c t iv a  que 
del bandolerismo se t e n í a ,  t ra s  l a  obra de B raudel, a l  t r a t a r  
del Bandolerismo c a ta lá n .  También e l  bandolerismo aragonés-, 
aunque de mucha menor in te n s id a d ,  ha merecido l a  atención  
de G. Colas y ' 3 . A .S a las .
En todos los  casos se ha reconocido l a  proyección po­
l í t i c a  de l bandolerismo, tan to  mayor en l a  medida que lo s
\
sectores d ir ig e n te s  estuviesen im p licados . En e l  caso v a le n ­
c iano , S .G arc ía  y 3 .  Casey han precisado el a lcance de l fenó­
meno y su v i r u le n c ia  a mediados de s ig lo ,  justam ente en lo s  
años, ob je to  de nuestro  e s tu d io .
(53  b is )  VILAR, P.J Catalunya dins lH íspanya flloderna, 1 .9 6 4 ,  Volu­
men I I ,  pág. 350-351.
(5 4 )  A .C .A .;  C .A .;  Leg. 605; Exp-. 1 7 /1 ;  Memorial de l Reino de Ua len -
X
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cia;; V I - 1 .6 4 8 -
(5 5 )  Cuando se r e c ib ió  en V a len c ia  e l  nuevo te x to  de l a  In s a c u la ­
c ió n , Oropesa se enfadó, por la s  modificaciones. que había in ­
troducido  e l  Consejo de Aragón, y de acuerdo con l a  Audiencia ,  
v o lv ió  a q u i ta r  la s  c láusu las  más c o n f l ic t iv a s  (como l a  f a c u l ­
tad  r e a l  de d e s in s a c u la r ) ,  para a tra e rs e  a s í  a lo s  insaculados  
más moderados* El 3 de a b r i l  v o lv ió  a env iar  e l  te x to  a l a  Cor­
t e  y a l  Consejo de Aragón;-, ante e l  informe d e l V i r r e y ,  sobre
e l p e l ig ro  de una r e v u e l ta  g e n e ra l ,  aprobó e l  p r i v i l e g i o  de­
f i n i t i v o .  (V id .  CASEY, 3j» ? "La C r i s i . • . . . . "  pag. 1 6 8 ) .
En una coyuntura tan d í f i c i l j  Oropesa no podía ac tu a r  
de o tra  manera, sus a d v e r te n c ia s ,  sobre e l  p e l ig r o  de una r e ­
v u e lta  genera l eran exageradas, s in  duda, t a l  y como in d ic a  
Gasey, pero solo en cuanto a lo s  términos en que las* fo rm u la­
ba, pues verdaderamente la s  re la c io n e s  en tre  e l  V i r re y  y lo s  
Estamentos, habían l leg ad o  a l  momento mas c r í t i c o ,  tras; más 
de dos años de gobierno. Los acontecim ientos que se podan su­
ceder s e r ían  im p re v is ib les^  s i  no se ata jaban a tiempo lo s  mo­
t i l /o s  de d isens ión . j
(5 6 )  V id .  GARCIA BALLESTER, L . y MAYER BENITEZ, 3 .  M§: "La peste de
OrihuelA de 1 .6 4 8 .  Nota p r e v ia " .  I .  Congreso de H is t o r ia  del%
Pais V a len c ia n o , V ia len c ia -1 .971 , pags. 391-399 .
(5 7 )  La re la c ió n  de los hechos ocurridos puede encontra rse , en fo r ­
ma s u c in ta ,  en tre  o tras  fu e n te s  manuscritas y documentales, err 
e l  l i b r o  de Fray France*sc Gavalda: Memoria de lo s  s u c e s o s . . . . . 
U/alencia, 1.651;; reimpreso con ed ic ión  fa c s im i l  y prólogo de 
Mariano Péset en 1 .9 7 9 .
(5 8 )  Pocos meses después se recordaba en una consu lta  de l Consejo de
y
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Aragón que v e in te  años antes se hab ía  producido un hecho seme­
ja n te  en Sueca "y siendo en tiempo que l a  paz e s ta r ía  más es-,  
ta b le c id a  no se emprendió medio tan fu e r te  como e l que se pre­
tende" . En a q u e lla  ocasión e l  cu lp ab le  fue condenado a muerte, 
procediendo todos lo s  r e q u is i to s  fo r a le s *  (A=6*A*;; C .A .;  Leg*' 
589; EXp. 28;. Consejo-Rey; 2 8 - X I I - 1 . 6 4 8 ) .
( 5 9 )  Ibidem; Leg* 583; Exp* 6/44;: Oropesa a l  Rey;; 1 3 - IV -4 8 *
(6 0 )  Ibidem;: Exp. 1 /2 ;  Canónigos y C ap ítu lo  de U a len c ia  a l  Rey; 1 2 -  
IU -1 .6 4 8 .
(6 1 )  U/id. GAVALDA, opus c i- t .  S* XXX.
( 6 2 )  AjR*V*; R ea l-539; Cortes por Estamentos;; f o l s .  437 r-441v; Se­
sión de l Estamento m i l i t a r ;  l l - I U - 1 . 6 4 8 *
(6 3 )  Recordemos que Guillem  Ramón, como c a b a lle ro , ,  estaba in s a c u la ­
do en la s  bolsas, de lo s  O f ic io s  mayores de l a  Ciudad- y se ha­
b ía  c a ra c te r iz a d o ,  por su rad ica l is m o  en los  c o n f l ic to s  de l a  
In sacu lac ió n *
(6 4 )  La Crónica de la s  actos se puede encontrar f ie lm e n te  r e f l e j a ­
da en tre  la s  actas de la s  sesiones de l Estamento m i l i t a r :  "ITle-
* moria y exemplar de le s  p regarles  y devosions ques fe ren  per 
compte de l strenu brag m i l i t a r  en l a  a a p e lla  de l a  Uerge,de l a  
Soledat d e l Convent de Predicadors per raho de l S a c r i le g i  co- 
mest en lo  conuent de Sant Joaquim de l Lloch de Payporta per 
hauer Robat del S a g ra r i  de a q u e ll  lo  santisdm sacrament". AtR. 
U/.; R e a l-539 ;  Corte por Estamentos;; fo ls *  444v-451v;; 1 6 - IU -4 8 .
(6 5 )  Con esta  medida t r a ta b a  también de competir con l a  Real Audien 
c ia ,  sobre a quién correspondía l a  J u r is d ic c ió n  del d e l i t o .  El 
T r ib u n a l  de l J u s t ic ia  l i t i g a b a  continuamente con los de l a  Au­
d ie n c ia  y del Gobernador sobre los  d e l i to s  cometidos en l a  Par
t i c u l a r  y General Contribución de U 'a lencia.
(6 6 )  A*C.A»; C.A»; Leg. 583; Exp. 6 /4 4 ;  Oropesa a l  Rey* 1 3 - IV - 1 .6 4 8 .
(6 7 )  ” • • • • •  no se debe d e ja r  pasar tan buena ragón para r e in te g r a r  
l a  au to r idad  de l a  J u s t ic ia  que t ie n e  tan extragada y descae­
c ida  en aquel Reino lo s  tiempos y los  bandos.. . . " ;  Ibidem; Exp. 
1 /35 ; ,  Consulta de l Consejo de Aragón de 3 Q -IV -4 8 ,  sobre una ca r­
t a  del V i r r e y  de 2 6 - IV -4 8 .
(6 8 )  A*H.V;.;: R ea l-539 ;  f o l s .  445 £ -447r;  Sesión de l Estamento m ilita r  
de 1 5 - IV - 4 8 .
(6 9 )  Ibidem pag. 446.
(7 0 )  Ib idem .
(7 1 )  Los que asesoraron a l  V i r r e y  fueron Don Antoni Joan, regen te  
de l a  Audiencia; Don Cosme Combau, e l  D r .  B ra u l i  Esteve y Don
Francesc M ilá  d 'Aragón, m in is tro s  de l a  Audiencia; Don Joan
C resp í,  L lo c t in e n t  General de [flontesa y Qon L lu is
C resp í,  archid iácono de Morvedre, estos ú lt im o s ,  hermanos de
Don C r is tó b a l ,  e l  regen te  del Consejo; e l  Prevere M icer Cata­
lán  de l a  Orden de Predicadores; y e l Prevere Erancisco de San­
t a  GTUZ-, de l a  Compañía de Jesús y confesor del V i r re y  (A .C .A .  
C.A.;; Leg. 583; Exp. 6 /4 1 ; ; Oropesa a |  ^Rey; 1 6 - Iv -1 . '6 4 8 ) .
( 7 2 )  Ibidem ! 1
(7 3 )  El 17 de a b r i l  se reúnen los e lec tos  de l Estamento m i l i t a r  y
\
deciden i n v i t a r  a los  otros  dos Estamentos, para que enviasen 
elec tos  (A..R.V;.. Real-539;; f o ls .  451v-454v;; APENDICE doc. n2 31) 
Por p a r te  del Estamento m i l i t a r  fueron h a b i l i ta d o s  para e- 
sa Junta los  e lec tos  que lo  habían estado, para l a  segunda em­
bajada a l  V i r r e y ,  ampliándoles e l  poder, para que s tra c te n  y 
confereixquen ab sa exce lencia  to ts  los  camins y medis que mes 
le s  p are ixeran  co n ven ir” ;: en tre  e l lo s  estaba Don Guerau de Cer-
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v e l ló ,  EDaron de Oropesa, muy pronto elevado a l a  c a teg o ría  
de Conde, t a l  y como se había acordado en la s  Cortes de 1*645  
( s o l o . l e  fa l ta b a n  hacer unos cuantos m é r ito s ) ;  este personaje  
se estaba c o n v ir t ie n d o  en uno de lo s  máximos p i la r e s  de l a  po­
l í t i c a  r e a l ,  en tre  l a  nobleza va len c ian a  y que con su c o n t i -  • 
nua a s is te n c ia  a la s  reuniones de l Estamento M i l i t a r ,  n e u tra ­
l i z a r í a  en más de una ocasión, cu a lq u ie r  in te n to  de oponerse 
a los  designios de l a  Monarquía*
(7 4 )  A*m*V*; Manuals de Gonsells ; A-176; Donsell General de 22 de
a b r i l  de 1 *64 8 . V id* también GASEY, J»; "La C r i s i . *  " ,
pag• 169• |
Tras la s  m odificac iones propuestas por Oropesa y l a  Au­
d ie n c ia  y l a  aceptación de e l la s  por e l  Consejo de Aragón, se 
re m it ió  a V a len c ia  e l  nuevo te x to  con un despacho r e a l  de 9 
de a b r i l  ( C i t .  en A.C*A*; C*A*;. Leg. 603;; Exp. 3 /1 4 ;  Consejo- 
Rey;: 2 5 - IV - 4 8 ) .  Oropesa envió e l  acuse de re c ib o  e l 16 de a b r i l ,
ju s t i f ic a n d o  l a  ta rd a n z a ,  por e l  asunto de l S a c r i le g io  y anun­
ciando que en breve d a r ía  cuenta a l  Günsell General ( l o  que 
hizo e l  d ía  22 de a b r i l )  t a l j  y como lo  había hecho ya a los  
Jurados (Leg* 1357; Exp. 55/9;; Oropesa a U /i l lan u ev a j 1 6 - IV - 4 8 ) .
( 7 5 )  A.C:*.A*.;C*A. s Leg. 583; Exp. 6/46;: Oropesa a l  Rey;. 2 3 - IV -4 8 .
\
( 7 6 )  El V ir re y  comunicaría en o t ra  c a r ta  de 2 3 - IV -1 6 4 8 ,  e l  encarce­
lam iento  de Don Geroni y Don Tomás. Angleso la , Don V icen t A d e l l ,  
Don Oosi V a l t e r r a ,  e tc .  ; ( ib idem ; Exp. 6 / 4 7 ) .
(7 7 )  El te x to  de f i n i t i v o  impreso en v a r ia s  ocasiones:, se puede en­
con tra r  en var io s  archivos y b ib l io te c a s  (A .C .A .; :  C .A .;  Leg.
590;; Exp- 3 /21  . B .V .V . ;  R. 1 /1 2 2 ;  nS 7 . B*IY1.V.; C hurat-1635-  
105 na 109 y 110 , e tc }
/
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(7 8 )  V id .  APENDICE doc. nS 30.
(7 9 )  " . . .  as ta  ver en l a  forma que banían no podía yo reconocer 
l a  admissión o repu lsa  que t e n d r ía n  en l a  JJunta y s i  con
e l  a justam iento  de l a  Insacu lac ión  y con e l  buen dictamen con 
que oy está  e l  Estamento no mudan de parezer juzgo que mien­
t ra s  la s  concesiones no v in iesen  en forma de d ec re ta tas  no 
contestaran a l a  JUnta (A«C.'A*.¡; £ •£ •;:  Leg. 1357; Exp. 5 5 /9 ;  
Oropesa a V i l la n u e v a ;  1 6 - IV -4 8 .
(8 0 )  V id .  notas 13 y 15 de es ie  c a p í tu lo .
(8 1 )  El re tra s o  en l a  organ izac ión  de l a  le v a ,  hab ía  hecho in t e r v e -
I
i
n i r  a l a  Junt^a de Guerra de España, im p ac ien te , ante los  av ie  
sos de Don Frqnoisco de tríelo, de que e l  V i r r e y  t e n ía  s e r ia s  
d i f i c u l t a d e s  de i n i c i a r  l a  negoc iac ión . (A .C .A .; :  C.A.;; Leg.
605; Exp. 3/17;; Junta de Guerra -  Rey; 1 H V - 4 8 ) .
tríelo había hecho un balance de la s  condiciones d e fe n s i­
vas del Pa is  Valenciano yrhab ía  l leg ad o  a l a  conclusión de que 
ante un ataque fra n c é s ,  no o f r e c ía  ninguna g a r a n t ía .
La ¿junta de Guerra propuso que l a  gente de l s e r v ic io ,  que
t
no pudiese ser re c lu ta d a  se redu jese  a d in e ro ,  para pag ar,gu ar­
n ic iones  en V inaros , t ílore lla  y P en ísco la  y que ap a rte  se guar­
nec iese Tortosa con toda u rg en c ia .  Así se com unicaría a Oro- 
pesa con fecha de 2 1 - IV -4 8 .  ( Ib id em ; Exp. 3/13;: Rey-O ropess)' 
a tra vés  de l Consejo de Aragón;; éste  haciendo un balance de 
l a  s i tu a c ió n ,  re c o rd a r ía  como había quedado u ltim ado e l  asun­
to  de l a  In s a c u la c ió n ,  "en que siempre ha in s is t id o  mas p r in ­
cipalm ente por ser in teresados en e l l a ,  no solo lo s  dudadnos  
s i  no es muchos también de los e lec tos  del s e r v ic io " .  Sobre 
la s  d e c re ta ta s ,  mal in te rp re ta n d o  ( in tenc ionadam ente) l a  c a r -
t a  del V i r re y  de 1 6 - IV -4 8  (Vid# nota  7 9 ) ,  consideraba ín-neces-a- 
r io  su envío hasta conocer e l  e fec to  que se con segu ir ía  con 
l a  Insacu lac ión# La P e s te ,  aunque se suponía que ya había r e ­
m it id o ,  continuaba siendo un s e r io  impedimento, para r e c lu t a r  
soldados, hasta e l  punto que ese año s e r ía  conveniente no sa­
car gente de V/alencia, pues pod ría  con tag ia r  Tortosa# S e r ía  
p r e f e r ib le ,  pues, re d u c ir  e l  s e r v ic io  a d inero  y exonerar,  
in c lu s o ,  a los  lugares^ más afectados# Ante l a  sugerencia de 
Hílelo, respaldada por l a  Jun ta , de que Oropesa e a tu v ie s e  p re ­
parado para s a l i r  a l a  f ro n te ra  con gerte, s i  atacasen lo s  f r a n -  
cesds a Tíortosa, e l  Consejo lo  v e ía  in n e c e s a r io ,  pues desde 
U/alencia se podrían o rg an iza r  mejor la s  ayudas y tampoco era  
conveniente que se in te rru m p iese  l a  adm in is trac ión  de J u s t i ­
c ia  en los  momentos tan c o n f l ic t iv o s #  S Í  que se debería  reco­
mendar a Oropesa la s  a s is te n c ia s  a Rio r e l i a  y P e n ís c o la ,  t ín i­
cas plazas que podrían ponerse en defensa# •
Cbn l a  consulta  del Consejo se m ostrarían  disconformes, A l -  
batera  y C a s te l lo t ,  que protestaban por l a  re ten c ió n  de la s  de­
c r e ta ta s ,  cuando de hecho e l  Ffey, ya había aprobado su envío  
e l  22 de marzo# NO se debía esperar a a ju s ta r  l a  insacu lac ión ,,  
para en v ia r  los  despachos# Eran dos cosas d i s t in t a s  e igualme>- 
t e  n e c e s a r ia s ,  para e l  s e rv ic io #  S i l a  In sacu lac ió n  era más im­
p o rtan te  para q u ie ta r  lo s  ánimos de V/alencia, "en la s ' a l t e r a ­
ciones que re z e la  e l  V£.rrey en su c a r ta  de 12 dé margo” , para  
e l  s e r v ic io ,  era más im portan te  en v ia r  la s  decreta tas ., pues a -  
fectaban a todo e l  Reino "y a lo s  e lec tos  que lo  rep resen tan ,  
que son lo s  que han de disponer e l  s e r v ic io " .  Estos y o tros  a r ­
gumentos, no hacían m e lla  en e l  monarca, que esta  vez se con-
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fo rm aría  con l a  opin ión m a y o r i ta r ia  de l Consejo, dando in s ­
tru cc iones  de que se in te n ta s e  sacar alguna gente de l M aestraz­
go, aparte  de recaudar e l  s e r v ic io  en d in e ro ,  y se acudiese a l  
socorro de Pen fs c o la  y Mor e l l a ,  (V id ,  A#C#A.j: C .A .;  Leg* 603 
Exp. 3/14;: Consejo-Rey; 2 5 - IV .-1 .6 4 8 )  t a l  y como se l e  hab ía  ■ 
ordenado a Oropesa e l  21 de a b r i l .  Sin embargo, e l  V i r r e y ,  
estando como estaba ocupado en l a  re p re s ió n ,  no iba  a respon­
d e r ,  s iq u ie r a ,  a esa c a r ta ,  hasta mediados de Mayo.
(8 2 )  Tras l a  muerte del Arzobispo A l ia g a ,  l a  Ciudad de tt'a lencia, en 
l a  l ín e a  de conseguir Prelados va len c ian o s , hab ía  propuesto su 
nombramiento, como, persona que s e r ía  b ien q u is ta  en l a  C o rte ,  
por l a  in f lu e n c ia  de su hermano. ( B ib l io t e c a  Nacional;; Manus­
c r i t o  nfl 8*.390;: f o l s ,  4 6 r - 4 6 v ) .  V id .  APENDICE doc. nS 29.
(8 3 )  Unos meses an tes , en p lana e fervescenc ia  de l a  peste., se había  
promulgado una pragm ática r e p r e s iv a ,  imputando igualm ente a los  
"pecados” s o c ia les  e l  o rigen  de todas la s  desgrac ias : "Real C r i ­
da, Caneció,. Pragmática y e d ic te ,  s-obre le s  coses concernents
a l a  e x t i r p a d o  de pecats. pub lichs y v ic is  escandalosos", (A..
(8 6 )  Los acuerdos tomados per l a  Dunta eran recogidos en A.R«V..; 
Real 539; f o ls .  4 7 9 r -4 8 8 r ;  con fecha de 11 de Mayo de 1 .6 4 8 .  
V id . APENDICE doc. nS 32.
\
(8 4 )  " . . . .  l a  grande opresión en que oy t ien en  todo e l  Reino, s ie n -
% que .
do á r b i t r o s  de quanto se obra en é l ,  s in vasten la s  d i l ig e n ­
c ias  y esfuergos de l a  O u s t ic ia "  (A .C .A . ;  C .A*; Leg. '583;
Exp. 6/41;; Oropesa a l  Rey;: 6 - IV -1 6 4 8 .
•  •  ♦  •
( 8 5 )  CASEY, D . :  El Reqne.....................,p ág ;249 .
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(8 7 )  Fueron nombrados Jefes de estos b a ta l lo n e s :  Don Guerau de Car-  
u e lló ;;  Don Donis Carroy , Don Pflaurici Mercader, Don Josep Gó­
mez, Andreu C i f r e  y Gaspar Sanz*
( 8 8 )  Sajo e l  mando de B r a u l i  Esteve y Jjaume G arc ía ,  Oidores de l a  
Audiencia*
(8 9 )  A#C*A*; C*A*; Leg* 583; Exp. 6 /29;: E lectos de lo s  Tres Estamen­
tos a los  J u s t ic ia s  y Jurados de todo e l  Reino; 2 1 - IV -1 6 4 9 .  Tam-
/
.bien se encuentra en A*R*V*; R e a l-70 0 ;  5 8 r - 5 9 r ; *
(90 > Estas in s tru cc io n es  constaban de t r e s  impresos, que debían i r
abriéndose,sucesivam ente, con una s e r ie  de reservas  y co n d ic io ­
nes* El ú lt im o  de e l lo s ,  con la s  órdenes p re c is a s ,  de como e-  
fe c tu a r  l a  persecución;; debía de a b r i rs e  e l  d ía  12 de (Tfayo d 
la s  s ie t e  de l a  mañana (V id*. AVC.A*; C*A*; Leg* 583; Exp*6/23;-, 
y Leg* 589; Expp 35;: In s tru c c io n e s  para los  J u s t ic ia s  y Jurados 
d^ftodo e l  Reino;; 2-V/-49.
El mismo días se pub licó  en V a len c ia  una C r id a ,  d i r i g i ­
da especialm ente con tra  lo s  encubridores , los  términos de l a  
cual eran p a rt ic u la rm e n te  duros y especificaban  la s  penas que 
iban a ser a p lic a d a s ,  uhos d ías  mas ta rd e *  ( &.IK1* V¿*;; c h u ra t-1 6 3 5 -  
105;: nS 92;: 2 -V .-48 .)
(9 1 )  A*C .A*;C*A*; Leg* 583; Exp*. 1 /35;; Cdnsulta del Consejo de Ara­
gón; 3 0 - IV -4 8 .  Esta Consulta se h iz o ,  sobre v a r ia s  c a rtas  del  
V i r r e y ,  (de 13, 16 y 23 de a b r i l )  en la s  que comunicaba e l  ro ­
bo s a c r i le g o ,  la s  primeras medidas, los  o fre c im ie n to s  de los  
Estamentos, l a  l iq u id a c ió n  de l problema de l a  In s a c u la c ió n ,
l a  f a l t a  de d in e ro , e t c . )  Todas estas cartas  se encuentran en 
lo s  Legajos 583 y 589*
(9 2 )  Ib idem *; Leg* 589; Exp. 44;: In q u is id o re s  de V/alencia a l  Rey;
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1 4 -V -4 8 .
(9 3 )  Ibidem;; Leg* 583; Exp* 6/24;; Dropesa a l  Rey;: 1 6 -V -4 8 .
( 9 4 )  Las copias de dichas cartas  y órdenes de fecha 6 de Mayo, se 
encuentran en Leg. 583;; Exp* 1 /1 1 ;  1 /1 3 ,  1 /1 4 ,  1 /1 5 *  Con asa 
misma fecha se t ra m ita ro n  cartas  de agradecim iento , por su 
buena d isp o s ic ió n  a l  Estamento M i l i t a r ,  a l a  Ciudad, y a l  Ca­
b ild o  (Exp. 1 / 9 ,  1 /5  y 1 / 1 0 ) .
f
( 9 5 )  V/id- Nota 91 .
( 9 6 )  A*C*A.; C .A .;  Leg. 583; Exp. 6 /3 1  y Leg. 589; Exp. 38; Oro-  
pesa a l  Rey; 1 5 -V -4 8 .
(9 7 )  Esta Junta de Teólogos, estaba formada en tre  o t r o s ,  por Fray  
Acaci fílarch de l a  Orden de Predicadores y c a te d rá t ic o  de F i ­
lo s o f ía  moral en V a le n c ia ,d u ra n te  t r e i n t a  y cuatro  años; había  
sido confesor de l Marques de lo s  V'elez, que fuá  Virrqey de Va­
le n c ia  y era consultado , frecuentem ente,, sobre m aterias  pú­
b lic as ;;  f u i  nombrado Obispo de O r io la  en 1 .6 6 0 ,  donde perma­
neció  cinco años, muriendo a lo s  ochenta años en A laca n t.  Don 
L lu is  C re s p í , hermano de Don C r is tó b a l; ;  f u i  c a te d rá t ic o  de te ó -  
lo g ía  e s c o lá s t ic a ,  durante doce años;, asesor frecuerfte  en ma­
t e r ia s  p o l í t ic a s ; ;  propuesto para e l  Obispado de Segorbey para  
e l  Arzobispado de Valencia;; en 1 .651  f u i  nombrado Obispo de 
O r io la  y en 1 .6 5 8 ,  Obispo de P la s e n c ia .  Fray P. O lq in a t  de Me- 
d i c i s , c a r m e l i ta ,  c a te d rá t ic o  perpetuo de m e ta f ís ic a  y nom­
brado en 1 .6 5 9 ,  Obispo de O r io la ,  aunque m o r ir ía  antes de to ­
mar posesión. Fray Gaspar C a ta lá  de Monsonís. de l a  Orden de 
Predicadores., d i r e c to r  e s p i r i t u a l  de muchos Virreyes;*, lo  s e r ía  
del Conde de Oropesa en 1.646;; en 1 .651  fue nombra do Obispo
de L le id a ,  p e ro ,m o r ir ía  a los  pocos meses. Fray Ambrosi Roca
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de l a  Serna t c a r m e l i ta ,  c a te d rá t ic o  de A r te s ,  fuá  nombrado 
por l a  Ciudad embajador en l a  C o rte ,  donde m o r ir ía  en 1 .6 4 9 *  
Pau A lb in iano  de R a ja s , J e s u í ta ,  confesor de l Marques de A i to -  
na, C a ted rá tico  del Colegio de San Pablo de U/alencia*
Francisco de Santa Cruz, D esu ita  y Confesor de Oropesa; e tc *  
(V id *  XTME0O, Vi. y RODRIGUEZ, J * ) *
(9 8 )  " • • • •  que l a  calamidad de está República y l a  in s o le n c ia  con 
que l a  t ie n e n  t i r a n iz a d a  los  vandos y sus v a le d o re s ,  l le g a b a  
aL térm inos de tan gran rompimiento que ya neces itab a  de reme­
dios grandes y apresurados*• • " ♦
Inform e de l a  Junta de Teólogos, A*C*A*; C .A .;  Leg* 589;; 
Exp. 37;; 11-V¿-1.648.
(9 9 )  -Vid. Nota 96*
(1 0 0 )  Al p a re c e r ,  Oropesa contó, para l l e v a r  a cabo l a  e jecución  
de Tomás Anglesola , con e l  v is to  bueno de L loreng Matheu y 
Sanz; a s í  lo  reconocía este,cuando en 1*632 optaba a una p la ­
za c i v i l  en l a  Audiencia , ( * • • y e l  Conde de Oropesa l e  come­
t i ó  la s  causas más arduas c o m o * , . . *  l a  execución que se higo  
en 15 de Mayo de 1 .6 4 8 ” A .C .A*; C..A*; Leg. 897; s in  números;
! ' i
Memorial de L-loreng, Matheu y Sanz;. 1652)* Volvemos pues, a 
los  mismos personajes de siempre, nada menos que Matheu, con­
siderado como un f o r a l i s t a ,  por sus obras sobre l a  l e g i s l a -
(
ción f o r a l ,  no había ten ido  inconven ien te  en t r a n s g r e d i r la  
con este contrafuero;: Indudablemente como Juez de l a  Audien­
c ia  y enrolado en una c a rre ra  j u r í d i c a ,  para acceder a la s  más 
a l ta s  in s ta n c ia s  de l Poder, t e n ía  que ser un e f i c ie n t e  agente  
del a u to r i ta r is m o  r e a l *
(1 0 1 )  V id .  rrota 96.
/
5G9
(10.2) CASEY, 3>.: El Reqne. . . . . . . . . . , pág. 237.
(1 0 3 )  Muchas son . la s  cartas  cruzadas eb tre  U/alencia y l a  C o rte , pa­
ra  que estas 3urisdicciones> no amparasen a sus miembros. El 
• V ir re y  a la b a r ía  l a  colaboración de 30an C re s p í,  Lug arten ien te  
de Montesa, y p e d i r ía  unos d ías  más para que no se s u s tra je s e  de 
Ja ju s r is d ic c ió n  r e a l  a Geroni Anglesola (Leg . 583; Exp. 6 /34  
y Le. 589; Exp. 40; Oropesa a l  Rey; 1 6 -V -4 8 ) ,^ a  pesar de que 
Don 3oan C resp í,  hab ía  asegurado un ejem plar cas tigo  d e l Caba­
l l e r o  de su Ordem (Leg . 583; Exp. 6 /3 2  y Leg. 589;: Exp. 39;
Don 30an Crespí a l  Rey;: 1 5 -V -1 .6 4 8 ) .
Los In q u is id o re s ,p o r  su p a r te ,  habían pedido a Oropesa 
que no innovase nada en l a  persona de Guillem  Ramón Angleso­
l a ,  n i  en sus b ienes (Leg . 583; Exp. 6 /36  y Leg. 589 y Exp*
44; In q u is id o re s  -Oropesa;: 1 4 -V -4 B ) .
El V i r re y  re c la m a r ía  a l a  Corte órdenes concretas , sobre 
este preso y Don V icen t A d e llL ,  antes de que se cumpliese e l  
plazo de quince d ías que te n ía  concedido, por lo s  In q u is id o ­
r e s .  (Leg . 583; Exp. 6 /3 5  y Leg. 589; Exp. 43;; Oropesa a l  Rey;; 
1 6 -V -4 8 )♦
En esa misma fecha Oropesa informó tam bién, que había
mandado a Don V icen t V a l t e r r a ,  a X á t iv a ,  donde permanecería
' nada
arrestado  en una casa, para que no pudiese hacer en U/alencia
a favor de su h i j o .  S i bien re c o n o c ía ,e l  V i r r e y ,  que don Vie
cent no p a r t ic ip a b a  d irectam ente en los  "bandos” , l e  acusaba
de s im patías  por esa P a r c ia l id a d .  NO debía s a l i r  de l a  casa
n i  r e c i b i r  v i s i t a s ,  bajo pena de d iez  m il  ducados (Leg . 583;
Exp. 6 /2 4  y Leg. 589;: Exp. 41;; 1 6 -V -4 8 ) .
Por u lt im o , se comunicó que continuaba e l  proceso j u d i -
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c i a l ,  por e l  robo s a c r i le g o ,  habiendo mejorado la s  pruebas, 
contra e l  donado de l Convento, C r is tó b a l  G arc ía  y contra  a l ­
gunos bandoleros (P e re  X ü lv í ,  Joan Rampos, V icen t  Bücart y 
o t r o s ) ,  por dec larac iones de un t a l  metías Pons* Se t ra ta b a  
en r e a l id a d ,  de seg u ir  ju s t i f ic a n d o  l a  persecución encarn iza­
da, con tra  e l  bandolerismo (Leg* 583;; Exp* 6 /3 3  y Leg* 589;. 
Exp* 42;0ropesa a l  Rey;: 1 6 -V -4 8 ) .  ^
La necesidad de dinero era  urgentemente r e i t e r a d a ,  en 
otro  despacho* (Leg* 583;. Exp* 6 /4 5 ;  Oropesa a l  Rey;; 1 6 -U -4 8 )*
(1 0 4 )  Ibidem; Leg* 589; EXp* 29p Gonsejo-Reyp 23 -V -48 *  En esta Con­
s u l ta  se t r a t a  de todos los  inform es del V i r r e y  en torno a l a  
Persecución General*
(1 0 5 )  Se recordaba que Tomás Anglesola estaba preso Mno por cu lpa­
do en e l  s a c r i le g io  del robo de la s  formas consagradas, sino  
por favorecedor de lo s  Vandos11, y e l  haberle  a ju s t ic ia d o  "se­
r í a  m a te r ia  de t a l  reparo s i  se hubiesse hecho sin  sen te n c ia ,  
n i  hav er le  dado alggn termino de defensa, que aunque'e l V i -
n i  r e p ro b a r le ,  por no i n c u r r i r  en lo  mismo que se repara  n i  
se h iz ie s s e  J u iz io  s in  o i r l e ,  pod ría  e s c r ib í r s e le  que diga  
con p a r t ic u la r id a d  lo  que ha passado  y embie c e r t i f i c a ­
t o r i a  de todo   para que con en tera  n o t ic ia  se pueda con­
s u l t a r  a Vuestra (Dagestad lo  que p a re z ie re "  ( ib id e m )*
(1 0 6 )  " este reparo podría  dar ocasión a que en medio de l a  c a r re ra  
se tro casse  l a  f e l i c id a d  y en su entender es de t a l  ca liddd  
este p e l ig ro  que huv ie ra  de preponderar" ( Ib id e m )*
(1 0 7 )  "Demás de los  fundamentos de J u s t ic ia ,  que deuieron a s s is t i r
r re y  ommitte en sus despachos 
I suad ir  e l  Consejo de e l lo ;;  y a s s i pareze que s in  a p p rb v a r le ,
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a l  Conde para este c a s t ig o ,  s in  duda concurren con su execu- 
ciún o tra s  consideraciones de mucho conven iencia  y b e n e f ic io  
común de a q u e ll  Reyno, pues estando en e l  tan a b a tid a  y desau­
to r iz a d a  l a  J u s t ic ia ,  este  es e l  camino de p o n er la  en e l  re s ­
peto que se l e  de'ue y ta n to  más conueniente es en l a  razún  
presente quanto es mayor e l  motivo de a v e r ig u a r  y hazer demos- 
t ra c iú n  en los culpados en d e l i to s  tan e x e c ra b le ,  como e l  hur-  
to  de la s  formas de l Santisimo Sacramento y a s s i  por esto y 
por lo  que importa a le n ta r  a l  Conde, para que no des fa iezca  
del v ig o r  con que dessea poner escarmiento lo  de ad e lan te  me 
conformo con los  Regentes Crespí y V illacam pa a que se aprue-  
ve lo  hecho y se l e  den g rac ias  y lo  demás como e l  Consejo" 
(V id .  nota 1 0 4 ) .
(1 0 0 )  Haynvarios borradores (iLeg. 583; Exp. 1 /1»  1 /2  y I / 3 J para esa 
c a r ta  del Roy, p id iendo exp licac io n e s  o nú, de la s  acciones  
e fectuadas. El te x to  d e f i n i t i v o  Exp. 1 /1 6 .
(1 0 9 )  Ibidem; Exp. 5/2;; Consejo a l  Rey; 27-V -4B .
(1 1 0 )  A las  c á rc e le s  de Sant A rc is  y de Serranos l le g a ro n  durante  
todo e l  mes de Mayo y primeros de Jun io , presos, desde mu­
chos lugares  de todo e l  P a is ,  in c lu so  de los  más a le ja d o s , .
(E l  Krau, Monteada, M e lia n a , G ilg e s ,  Q uart, lílanises, Rugafa,
\
Onda, T o r re n t ,  Lucena, Banavites,SAnt A n ton i,  Pugol, A lbo- - 
r a i a ,  C a ta rro ja ,  Ben im aclet, Santa Coloma, Morvedre, V a l ld 'U ix o  
Torres T o rre s ,  Almenara, NJules, Moncofa, C i r a t ,  [Jorriana,  
C a ste lln o u , Canet, Monover, Santa P o la ,  Den ia ) (V id .  Exp.
6 /1 3 :  "Memoria de lo s  prisionero que están en la s  cárce les  de 
San Ars ís  y de los  que han s á l ic o  de dichas c á rc e le s  a r re s ­
tados y afiangados y l ib r e s  en l a  jornada y s a l id a  de su ex-
f
c e le n c ia " ;  Exp. 6 / 1 4 1 "Memoria de lo s  p r is io n e ro s  que están
en la s  cárce les  de Serranos.....................Exp. 6 /1 5 :  "Presos que se
an traydouvoy y se an de añad ir  a la s  o tras  memorias"g Exp. 
6 /16*  Presos de consideración que no han l le g a d o  auó a la s  
cárce les  de l la lenc ia ;;  Exp. 6 /9 :  "Memoria de lo s  que se han - 
ahorcado en esta jornada y quitado l a  cabeza"; Exp. 6 /1 0 :  "Pr 
sos que t ien en  pena de horca". Todas estas re la c io n e s  acompa-
V.
ñaron a l a  c a r ta  de l l / i r re y  de 11-1/J.-4B, v id .  nota  1 1 3 ) .
(1 1 1 )  Ibidem; Leg. 605;,- Exp. 1 7 /1 ;  Memorial de lo s  Tres Estamentos; 
B ülio  de 1 .6 4 8 .
(1 1 2 )  Ibidem; Leg. 583; Exp. 6/17;; Oropesa a l  Rey; 1 9 - U I - 4 8 .
(1 1 3 )  Ibidem; Leg. 583; Exp. 6 /1 2 ;  Oropesa a l  Rey; 1 1 -V I -4 B .
(1 1 4 )  Ibidem.
(1 1 5 )  Edmo sucesor de Conde fuá nombrado l / i r re y  de C a ta luña , e l  her 
mano de M azarino: El Cardenal de Santa C e c i l i a ,  que no l l e ­
g a r ía  a Barcelona hasta feb re ro  de 1 .6 4 8 *  La s i tu a c ió n  i n t e r ­
na que encontró era bastan te  c o n f l i c t i v a  y t r a s  graves d isen­
siones con los  c a ta la n e s ,  in c lu so  con o tros  m in is tro s  f r a n ­
ceses, abandonaría e l  P r in c ip a d o , e l  14 de Mayo de 1 .648*. El 
M arisc a l Schomberg s e r ía  nombrado nuevo IZ/irrey y a p r in c ip ias  
de Bunio, ya se encontraba en ELarcelona* El d ía  10 s a l ió  ya 
en d ire c c ió n  a l  f r e n te  sur del Ebro, con in te n c ió n  de Tomar 
TTortosa ( V/id. SABABRE, 3 . ;  opus c i t .  págs. 399 a 4 1 2 ) .
(1 1 6 )  A .C .A .;  C .A .;  Leg. 583; Exp. 6 /1 7 ;  Oropesa a l  Rey; 1 9 - I I / - 4 8 .
(1 1 7 )  Oropesa había venido retrasando l a  p e t ic ió n  d e l  s e r v ic io  de
la s  Córtese, inc luso  re c o n v ir t ié n d o lo  solo en d in e ro ,  a legan­
do l a  permanencia de l a  peste y los  gastos que los  Estamentos 
estaban teniendo en l a  Persecución General de l bandolerismo,
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aparte  de no haberse a justado la s  dec re ta tas  (Leg . 570; Exp. 
1 2 /3 1 -3 2  y Leg. 605;; Exp. 4 /2 ;  Oropesa a l  Rey; 1 5 -V -4 8 ) .  La 
Junta de Guerra, i n s i s t i r í a ,  por su la d o , en remover lo s  obs­
tácu los  que impedían l a  n ec esar ia  guarn ic ión  de Tortosa; s o l i ­
c itando se enviasen,de una ve z ,  la s  d e c re ta ta s .  (Leg . 570; Exp. 
12/35;: Consulta de l a  Dunta de Guerra; 1 9 -V -4 8 ) .  Ante tan  au­
to r iz a d a  opinión y una c a r ta  de Meló desde l a  f r o n te r a ,  se o r -
N.
denaría  a l  Consejo de Aragón que v o lv ie s e  a t r a t a r  de l a  mate­
r ia ; ;  una vez más, maniobras d i l a t o r i a s  se r ía n  l a  única propo­
s ic ió n  d e l Consejo; s in  embargo, C a s te l lo t  se r a t i f i c a r í a , e n  
su p os tu ra , de r e m i t i r  la s  d e c re ta ta s ;  en es ta  ocasión, e l  Mo­
narca , se conform aría con C a s te l lo t  (Leg . 570; Exp» 1 2 /2 9 -3 0 ;  
Consejo-Rey; 25-W -48).
A p a r t i r  de este momento son numerosos los  despachos e 
informes que se Cruzan en tre  M adrid , V/alencia y T o rto sa , so­
bre lo s  designios que iban a seg u ir  los  franceses en l a  ya in ­
minente campaña (V id .  Leg. 605; Exp. 4/passim;;)# Cuándo se r e ­
c ibe l a  n o t ip ía  de l a  marcha de Schomberg hac ia  T o rto sa , l a  
Dunta de Guerra (Exp. 4 /1 8 ;  1 5 - V I - 4 8 )  propone,que Oropesa se 
aproxime a lia1 f r o n te r a ,  con e l máximo de gdhte p o s ib le ,  para
im pedir su caida# En estas c irs c u n s ta n c ia s ,  e l  V.irrey t ie n e
\
que abandonar T o r re n t ,  y convocar a l a  ju n ta  de l S e r v ic io ,  pa­
r a  a r b i t r a r  los  medios necesarios (Leg . 605; Exp# 4 /3 7 ;  copia  
de l a  reunión de l a  Junta del S e rv ic io  de 1 3 - V I - 4 8 ) .
(1 1 8 )  La Dunta de Guerra había ped ido,urgentem ente, a l  Conde de Oro- 
pesa, que in tro d u je s e  gente en T o rto s a , "aunque no fuese sino  
de los  Paysanos de los  lugares  más vezinos" y que comenzase 
a r e c lu t a r  "e l  mayor número de gente que se pudiese, por l e ­
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vas o por negociación con los  mismos lu g a re a  o en o t ra  c u a l­
qu ier forma* (Ibidem» Leg* 605; Exp* 4/18;: Dunta de G uerra-  
Oropesa;; 1 5 - V I - 4 8 ) .
(1 1 9 )  Ibidem;; Leg* 605; Exp* 4 /3 5 -3 6 -3 7 ;  Oropesa a l  Rey; 19-1/1-48^  
APENDICE doc* nS 3 3 ) .
(1 2 0 )  H. * * *  e l  haverse mudado to ta lm en te  la s  cossas después que por 
l a  e x tr ip a c ió n  de lo s  Ufcndos y por l a  demostración de mi sa-  
l i d a  y la s  p r iss io n es  y castigos que han re s u lta d o  desda p r in ­
c ip io  se a quitado e l  fomento de los  mal in tencionados y l a  
mano que en todo te n ía n  los  ocu ltos  a u s i l ia d o re s  de la s  par­
c ia l id a d e s ” ( ib id e m ) .
(1 2 1 )  Indudablemente, esa p o l í t i c a  de Fuerza y l a  continua acumula­
ción de c o n tra fu e ro s ,  que p e r jud icaban , en d e f i n i t i v a ,  lo s  
in tereses- estamentales^, harían que esa i n i c i a l  co labo rac ió n ,  
con que se había contado, para o rg an izar  l a  Persecuc ión , se 
tro c a s e , después de unos años, en un fo r ta le c im ie n to  de los  
sectores estamentales más ded id idam ente.d ispuestos a re p la n ­
te a r  l a  p o l í t i c a  de gobierno de l a  monarquía. Sera ya,en l a  
década de la s  años c incuen ta , f in a l i z a d a  l a  guerra  de Cata­
lu ñ a , cuando los Estamentos,como t a le s ,  d e ja r ía n  de colabo­
r a r  en l a  guerra con tra  F ra n c ia ,  que continuaba, y expondrían  
en d iversas  embajadas, sus re iv in d ic a c io n e s . ,  demandando todos 
los  co n tra fu e ro s , inc luso  los  cometidos con l a  Persecución  
General y en tre  e l lo s  l a  muerte de Tomás A ng leso la .
(1 2 2 )  V£d. Nota 116*
(1 2 3 )  Se t ra ta b a  de Don L lu is  C resp í,  Fray Gaspar G ata lá  de Monso- 
n ís  y Fray Ambrosi Roca de l a  Serna*
(12 4 )  GAVALDA, opus c i t .  S. XXXI*
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(1 2 5 )  " . . . .  aunque esto ha quedado ofuscado y s in  forma después 
que se in tro d u jo  y no se a ju s tó  a l  nuevo b a t a l ló n ” (APENDICE 
doc. 33)#
Sobre l a  pragmática de Arcos a que se hace re fe re n c ia »  
V id .  C a p ítu lo  2.
(1 2 6 )  La s i tu a c ió n  de Pen ísco la  había venido siendo muy p re c a r ia  a 
lo  la rg o  de l a  guerra , a pique de haber s u f r id o  algún ataque  
de im p re v is ib le s  consecuencias. Ya en la s  Cortes de 1 .6 4 5 ,  eL 
Brazo R e a l,  en su acto de Corte 266, había pedido que se pro­
veyese de a r t i l l e r í a  a l a  v i l l a ,  t a l  como se había con e l  Cas­
t i l l o ,  a cuenta de l a  Hacienda r e a l ,  pues era im p re sc in d ib le  
asegurar su defensa. El Rey d a r ía  un decreto ambiguo, como 
tantos  o tro s ;  solo recomendaría a l  V i r re y  que acudiese a l a  
conservación de l a  P la z a ,  cuando los  Estamentos p ro te s ta ro n ,  
por prim era vez, con tra  la s  d e c re ta ta s ,  a f in a le s  de 1 .6 4 6 .  
(V id .  Leg. 1357;; Exp. 5 5 /6 ;  Rey-Oropesa; 1 6 - 1 - 4 7 ) .
A primeros de 1 .6 4 8 ,  l a  Dunta de guerra había comuni­
cado a l  Rey, que según e l gobernador m i l i t a r  de l a  P la z a ,  
eran muy urgentes la s  necesidades en gente y d in e ro , ante  
lo  cual se ordenó a Oropesa se acudiese a e l lo  (Leg. 605;
Exp. 2 /1 ;  Rey-Consejo; 3 0 - 1 - 4 8 ) .  El v i r r e y  in fo rm a r ía ,  s in  em- 
bargo, de que era consciente de la s  necesidades de esa P laza  
y de o tras  de l a  f r o n te r a ,  pero que ante l a  incom unicación, 
debida a l a  Peste , no había pod ido-in fo rm ar de e l l o ,  es más, 
m ientras esta  había durado, su socorro había co rr id o  por o t ra  
v ía ;  j u s t i f i c a r í a ,  seguidamente,, que lo  que tocaba pagar a l a  
Recepta de V a le n c ia ,  (s o lo  d ie z  doldados y algunos o f i c i a l e s )
se cumplía escrupulosamente;, e l  r e s to ,  hasta más de cien hom-
/
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bres, t e n ía  que ser pagado de l a  "bolsa de l a  guerra" y no 
había ninguna cantidad d is p o n ib le  en e l  Reino, n i  para és to ,  
n i  para la s  demandas que provenían de T o rto s a , Tarragona o 
Minaros., que habían de c u b r irs e  del d inero que l le g a b a  des­
de l a  C o rte ,  para gastos m il i ta re s ^  ( ib idem ; Leg. 2 /9 -1 0 ;  Oro- 
pesa-Rey;; 1 5 -1 1 -4 8 ) .  A pesar de l a  promesa r e a l  de que se acu 
d i r í a  a compensar los  gastos de todo aquello  a lo  que no estu 
v iese  obligado e l  Reino. A los  posaos meses l a  s i t u a c i ó n  de 
l a  P la z a ,  continuaba ig u a l  o peor. Don Francisco de Rielo, in ­
formaba e l  cinco de a b r i l ,  que solo había en P e n ís c o la ,  unos 
pocos soldados mal pagados, m ientras en IRore lla  y V in a ro s ,  
no había ninguno* La Junta de Guerra reco m en d ar ía ,e l 11 de 
a b r i l ,  se encargase a Oropesa (a  pesar de l a n t e r io r  compromi­
so del Rey) del mantenimiento de todos, unos sesenta □ seten ­
t a  hombres. El Rey, t r a s  una Consulta del Consejo de Aragón, 
sobre éste y otros asuntos, i r í a  aún mas l e j o s ,  a l  recoger l a  
sugerencia de l a  JUnta, ordenando que: "Por lo  que convie^/ie  
que no f a l t e  e l  sustento a l a  guarn ic ión de P en ísco la  se exe- 
cu tara  lo  que tengo mandado, de que se socorra esta  P la za  de 
lo s  e f fe c to s  de l a  Recepta de M alenc ia , por ser ésto su l e g í ­
tim a consignación y de donde deve s a l i r  este  gasto y p r e f e r i r  
a l a  paga de lo s  sueldos de (Ylinistros, como tengo ordenado se 
haga y aora ago lo  mismos ( Ib idem ; Exp. 3 /1 4 ; )  Consejo-Rey;; 
25— IV - 4 8 ) .  No quedarían , no o b s tan te , la s  cosas asentadas y 
l a  a s is te n c ia  a PervJíscola s e g u ir ía  siendo un problema cons­
t a n t e .  A primeros de Jun io , e l  Consejo vm lvía  a c o n su lta r  so­
bre l a  necesidad de ayudar a l  mantenimiento de l a  guarn ic ión  
con dinero  de l a  "guerra" (Ib idem ;. Exp. 18; Consejo-Rey; 3-
/
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U l - 4 8 ) .
(1 2 7 )  " por es ta rse  deviendo crec idas  summas a estos mismos s u je ­
tos que sean gastado, por quenta de Vuestra Rlagestad", (APEN­
DICE, doc. n" 3 3 ) .
(1 2 8 )  "por que esta  gente m i l ic ia n a  como t ie n e  cerca su a b i ta c ió n  
se deshará, in fa l ib le m e n te ,  en fa lta n d o  dos d ías  l a  p u n tu a l i -  
dada de lo s  Socorros" ( ib idem ;;) C iertam ente , l a  mayoría de los  
soldados m ovilizados eran de l a  Gobernación de C S s te l ló .
(1 2 9 )  El sueldo c o r r ie n te  en e l  E jé r c i to  era unrxea l y medio, pero
como l a  gente de l S e rv ic io  habTa cobrado dos, ahora se e x i g ^  
por los  rec lu tados  en lo s  Terc ios  de l B a ta l ló n ,  l a  misma paga, 
l le g a n d o , in c lu s o ,  en uno de lo s  c u a r te le s ,  a am otinarse.
(1 3 0 )  Por esas mismas f e c h a s , i n i c ia r í a  Oropesa, ges tiones  con lo s  
Diputados de l a  G e n e r a l i t a t ,  para que prestasen armas, p ro p ie ­
dad del Reino (A.R.V/.;; den e r a l  id  ad;. Reg. 1959;; Fol*. 6 r ;  Orope- 
se-D iputados; 2 8 -V I -48;; desde V i l l a r e a l ) ,  Estos .accaderían
y e l  V i r r e y  en 22 de O u lio ,  le s  r e m i t i r í a  desde Sant flflateu,
| una c a r ta  r e a l  de agradecimiento (Ibidem;; F o ls .  l l r - l l v ) .
(!131) Vid;: A^C^A.? C*A.;: Leg. 605; Exp. 4/passira;; especialm ente Exp. 
4 /39 ; ,  Oropesa a l  Rey;; 2 6 -V Í -4 8 .
(1 3 2 )  Ibidem; Leg. 570; Exp. 12 /38;; Junta de Guerra-Rey; lv U T I -4 8 .
(1 3 3 )  Ibidem; Exp. 12 /3 6 ;  Rey-Oropesa;; V I I - 4 8 .
(1 3 4 )  iLa D iputac ión  había prestado la s  tan ansiadas: armas y lo s  á o l -
dados valencianos habrían de ascender a dos miH q u in ie n to s ,  
cuando acabasen de l l e g a r  todos a l a  f ro n te ra ;:  además, se es­
peraba recoger o tros  doscientos soldados. Hacían f a l t a ,  no 
obs tan te , patentes para los  maestres: de campo, sargentos ma­
yo res  y capitanes., a f in  de que pudiesen cobrar como O f ic ia le s
X
del E jé r c i to  ( l a  mayoría de e l lo s  eran c a b a lle ro s  V a len c ia ­
nos ) •  Ibidem;; Leg# 605; Exp# 4 /6 0 $  Consejo-Rey5; 1 0 -V I I -4 8 #
Es una consulta  sobre cinco ca r ta s  de l V i r re y  de 6 de J u lia :
48 ( Expts. 4 /5 0 ,  4 /5 4  a 58, 4 /6 1  y 4 /6 4  6 7 ) .
(1 3 5 )  Oropesa hab ía  ten ido  que r e c u r r i r  a secues tra r  v e in te  miL es­
cudos de p a r t ic u la r e s ,  l legados  a Denia , ante l a  tardanza  de l  
dinero que debía r e m i t i r s e ,  desde l a  Corte# Respecto a l  t r i g o ,  
a l  p a rec er ,  iba  a se r  l le v a d o  desde Andalucía ( ib idem )#
(1 3 6 )  " ..........  ser lugares a b ie r to s  todos lo s  de l a  f ro n te r a " ;  Ib idem ,
Leg# 560; Exp# 1 8 /1 ;  Consejo-Rey;: 28-V-50#
(1 3 7 )  Vid# punto ( e )  de este mismo Capítu lo#
(1 3 8 )  A#C#A#; C.A#; Leg# 605; Exp. 5 /8  y Exp# 5/2;: Cartas de Don Ro­
drigo de Borja  L lango l a Oropesa; 1 3 - V I I - 4 8 .
(1 3 9 )  " De todos los  sucessos ass i adbersos como prósperos, deuemos
dar g rac ias  a nuestro  Señor, como yo lo. he hecho aora , e l  Con­
sejo  me d i r á  lo  que se l e  o f f r e c e  se deue hacer en esta oca­
s ió n , para lo  que m ira a l a  seguridad del Reyno dé V a len c ia
y en lo  que mira a lo  m i l i t a r  se re s o lu e rá  por donde to ca"
;■!( ib idem ,, Exp# 5 /5 ;  Consulta del V ic e c a n c i l le r  a l  Rs^p con r e -
! !
solución;; 1 8 - V I I - 4 8
(1 4 0 )  SANABRE, 3'»: opus c i t#  pag. 412 .
\
(1 4 1 )  Eh l a  documentación del Consejo de Aragón se puede encontrar  
l a  descripc ión  minuciosa de l a s a l to ,  a t ra v é s  de los  i n f o r ­
mes, tram itados por Oropesa y fílelo, de te s t ig o s  presenc ia les  
(A#C#A#; C.A#; Leg. 605; Exp. 5 /8 ;  5 /2 ,  5 /1 ,  5 /2 0 ,  e t c # ) .  Tam­
bién cuando se abrió  proceso a l  Gobernador, Oropesa, mandaría  
un despacho, precisando la s  responsabilidades del mismo; ( I b i -  
dem, Exp# 25/15;. Oropesa a l  Rey; 4 - V I I I - 4 8 ) #
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SÁNÁBRE r e l a t a  minuciosamente e l  s i t i o  y a s a l to ,  (opus c i t .  
págs, 4 1 3 -4 1 5 ) .
(1 4 2 )  A Vinaros fueron enviados e l  T e rc io  de Don (juerau de Cerve-  
116 (uno de los  de l'as m i l i c ia s  de l B a ta l ló n )  y e l  de León, 
mandado por Don Diego Vaca. La f o r t i f i c a c i ó n  de l a  v i l l a  de­
b e r ía  ser in ic ia d a  inm ediatam ente, según la s  normas de lo s  
ingen ie ros  del E jé r c i t o ,  pues se consideraba e l  lu g ar mas a -  
menazado e im p re s c in d ib le ,  para mantener la s  comunicaciones, , 
por e l  mar. Don Francisco de Meló debería  a c u a r te la rs e  con In ­
f a n t e r ía  y C a b a l le r ía  en Txa iguera ,, m ientras que e l  V i r r e y ,  
con e l re s to  de los  valencianos y su c a b a l le r ía  (c ie n to  ochen­
ta  cab a llo s  de l a  Guarda de l a  C o rte , de l a  del V ir re y  y del  
B a ta l ló n )  lo  h a r ía  en l a  Jana. La C a b a l le r ía  del E j é r c i t o ,  lo  
deb ería  hacer en Canat y l a  de Flandes en Fraga . Por ú l t im o ,  
e l T e rc io  de Pedro E s te r iz .  i r í a  a Mequinenza. (A *C .A .;  C.A»; 
Leg. 605; Expets. 5 /2 1 -2 2 ;  Oropesa a l  Rey; 1 6 - V I I - 4 B .
(1 4 3 )  ,!En l a  c o r d i l l e r a  de este  Reyno río ay lu g a r  sobre e l  que se 
pueda hager p ié ,  para una moderada r e s is t e n c ia ” , ( ib id e n } .
(1 4 4 )  Ib id e n ;  Exp. 5 /6 -7 ;:  Consejo-Rey; 1 9 - V I I - 4 7 .
(1 4 5 )  También daba su conformidad a que se f o r t i f i c a s e  U/inaros y se
reparasen la s  defensas de P e n ís c o l a ,  Canet, T ra ig u e ra  y Mo-
\
r e l i a ,  y que se perd iese  e l  s e r v ic ia  e x t r a o r d in a r io ,  in c lu y e n ­
do en tre  lo s  d e s t in a ta r io s  a lo s  Prelados y Cabildos a lod
que se deb ería  p e d ir ,  especia lm ente , gganos. ( Ib id e n } .
(1 4 6 )  Oropesa reb a t ió ,u n o  por uno, la s  razones dadas por Meló de
/
p a rte  de l a  Bunta de Befes ( Ib idem ; Exp. 2 2 /3 -4 -5 ; ;  "Apunta­
mientos de lo  que se t r a t ó  en l a  Burrta de lo s  Cabos de l exe r-  
c i t o ,  para que se s i r v a  re s o lv e r  e l  Señor Conde de Oropesa";
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2 0 - V I I - 4 8 )
(1 4 7 )  Ibidem.
(1 4 8 )  M Yr últim am ente c ie r r o  este  papel con re p re s e n ta r  a Su Exce­
le n c ia  una, dos y t r e s  vezes que este  Beyno queda auenturado  
s i  su Excelencia  se p a r ta  destas f ro n te ra s  y que siempre ten ­
d r ía .  por p rec iso , esperar l a  orden de Uuestra Oflagestad, so­
bre punto tan esempcial" ( Ib id e m ) .
(1 4 9 )  Ibidem; E x p /2 1 /2 ,  2 2 / /6  y 2 2 /7 :  Varios  despachos sobre T a rc a -  , 
gona de 2 1 -V 1 I-4 8  y Exp. 20 /2  y 2 0 /1 r  Dos ca r ta s  de Oropesa
a l  Rey de 21 y 22 de j u l i o ,  sobre la s  d ispos ic iones  hechas, 
para defender las  f ro n te ra s .
(1 5 0 )  " . . .  porque como son hombres de sus casas, lo s  soldados y de­
mas de l a  f a l t a  que hagen en sus haciendas y f a m i l ia s ,  consi­
deran que te n d r ía ij  mayor u t i l i d a d  en los  jo rn a le s  del Campo; 
es c ie r to  que a l a  prim era incomodidad no abrá fuerga n i  cas­
t ig o  que lo s  detenga" ( ib idem ; Exp. 20 /1 ;  Oropesa a l  Rey;; 
2 2 - V I I - 4 8 ) .
Cas d i f ic u l ta d e s  no se l im ita b a n  solo a lo s  doldados de 
l a  M i l i c i a  E fe c t iv a .  Las re la c io n e s  de Oropesa con algunos no­
bles que l e  acompañaban l le g a ro n  a s itu ac io n es  l í m i t e ,  provo­
cando e l  regreso de algunos de e l lo s ,  Don Dordi V i la r a g u t ,  
Conde de Olocau, p re ten d ió  se l e  d iese sueldo de Gobernador 
de l a  C a b a l le r ía ,  a lo  que Oropesa, f a l t o  de medios económi­
cos, se negó, dándole " l i c e n c ia " ,  para v o lve rse  a V a len c ia  
(E x p .1 3 /1  a 1 3 /4 ;  v a r io s  despachos de j u l i o  y agosto de 1 .6 4 8 )
(1 5 1 )  Tanto e l  Regente de l a  Audiencia (Don Joan Geroni B la s c o ) ,  
como e l  Gobernador (Don B a s i l i  de C a s te lv í )  t ra m ita ro n  sen­
das ca rtas  a Oropesa, planteando l a  necesidad de su reg res o ,
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para n e u t r a l i z a r  l a  p o s ib i l id a d  de nuevas in q u ie tu d e s .  /E x p .  
25/11; 21-1/.II-48 y 25/12;: 2 4 - t / I I - 4 8 ) .  V id .  punto ( e )  de este  
c a p ítu lo .
(1 5 2 )  A *R *V .;; Real 540; fo ls * .  4 9 r -6 5 r ;  Reunión de l Estamento m i l i ­
t a r  de 21-1111-48.
(1 5 3 )  A»C.A¿; C *A .;r Leg- 605; Exp. 7 /1 ;:  lílemorial de l a  Ciudad; U 1 I-  
1 .6 4 8 .
(1 5 4 )  El fraude en e l  pago de la s  s isas  era cada d ía  mayor, a pesar 
de los  sucesivos dictámenes de teólogos y ju r is t a s  que habíarr 
dec larad o , en m ú lt ip le s  ocasiones, que obligaban en concien­
c ia .  El 14 de Dunio, l a  Ciudad había re s ta b le c id o  una l e y ,  por 
l a  que quián no la s  pagase, s e r ía  reo de pecado m o rta l .  Pero 
esta pena e s p i r i t u a l  no bastaba a ojos de l a  ciudad y s o l i c i ­
taba del Monarca, se p id ie s e  a l  Nuncio que se decretasen can- 
suras e c le s iá s t ic a s (p e n a  con mucha mayor in c id e n c ia  c iv ic o -  
s o c ia l ) ,  para aquél que no pagase. Los O f ic io s  Mayores expo- 
níán que s i  no se solucionaba este 'problem a f in a n c ie r o ,  d i f í ­
c i lm e n te ,  podrían acu d ir  a nuevos s e r v ic io s ,  n i  a lo s  cargos
y ob ligac iones  que respondían, ( Ib idem ; Exp. 7 /2 ;  Durados, Ra­
c io n a l y Síndico a l  Rey; 2 4 - V I I - 4 8 ) .
(1 5 5 )  " a i x i  per es ta r  lo  Regne molt f a l t  de gen t, a ocasió d e l Con-
\
t a g i  que a conegut en esta E iu ta t  y ara corre  per m o ltes  de 
le s  U n iv e rs i ta ts  mes p r in c ip is  y a l t r e s ,  com per que l a  d i t a  
l l e v a  pogués e f fe c tu a rs e  ab l a  c e l e r i t a t  y prom ptitud que lo  
cas re q u e r ía "  (ibidem;; Exp. 5/3;; Memorial de lo s  Tres E s ta -  
mentos;. 29-U.1 1 -4 8 ) .
(1 5 6 )  Se t r a t a  de una c a r ta  de Don Francisco de Meló, de 1 4 - \ / I I - 4 8 ,  
c ita d a  en Exp. 5 /6 -7 ;;  Consejo-Rey;: 1 9 - V I I - 4 8 .  En d icha c a r ta
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Meló d e s c r ib ió  la s  r e p r e s a l ia s  s u fr id a s  por l a  guern ic ián  es­
pañola de Tortosa y e l  saqueo de l a  población# Las cirscunstan « 
c ias  de l saqueo, r e p r e s a l ia s ,  s a c r i le g io s ,  se puede ver en SA- 
NABRE, opus c i t .  págs. 416 -4 20 .
(1 5 7 )  A .C .A .;  C .A .;  Leg. 605;, Exp. 2 1 /1 ;  Consejo-Rey; 2 8 - V I I - 4 8 .  •
(1 5 8 )  Oron Rodrigo de Borja  había sido enviado a Pen ís c o la  y s u s t i ­
tu id o ,  por Don Doan de C a s te lv i .  V id .  Epts. 4 1 /3  y 6 /1 ;  Oro- 
pesa a l  Ríey;; 2 7 - V I I - 4 8  y Exp. 6 /2 ;:  C o n se jo -R ey ;r -2 -V lI -4 8 .
El asunto de Don Rodrigo Borja  s a ld r ía  a co lación en otros  
Memoriales del S índ ico  de V inaros (Exp* 4 1 /3 )  y s e r ía  t ra ta d o  
por e l  Consejo de Aragón, v a r ia s  vécese (Exp. 4 1 /1  y 4 1 / 2 ) .
(1 5 9 )  Ibidem; Exp. 30; Durados de Vinarós a l  Rey; 2 - V I I I - 4 8 ;  y Exp.
31; Memorial de Francés Palau; Agosto de 1 .6 4 3 .
La v i l l a  había venido padeciendo d is t in t o s  a lo jam ien tos  
de c a b a l le r ía  e i n f a n t e r í a ,  que ob ligaron  a sus vec inos, e  v  
d arles  de comer, in f r in g ié n d o le s  toda c lase  de ve jac iones^  
in c lu s o ,  por necesidades de l a  guerra se había ta la d o  toda  
l a  h u e r ta .  Ente es to ,  muchos n a tu ra le s  se marcharon ”huiendo 
desto y de l a  fu e rza  que podían hacer a sus mujeres y h i ja s ,  
como se han a tre v id o  a i n t e n t a r l o ” . Por su p a r te ,  Don Doanr 
de C a s te lv i ,  no ss contentó como B o rja ,  con p e d ir  solo l a  ca­
sa y por e l l o ,  en tró  en c o n f l ic to  con l a  v i l l a .
Los gastos en e l  t ra s ie g o  de gente de g u e rra ,  pasaban 
de doce m il  escudos, a p a rte  de o tros  d iez  m i l ,  por los  ataqies 
franceses y e l  robo de cab a llos  (V id .  Exp. 4 1 /1 ; ,  Consejo-Rey;
1 4 - V I I I - 4 B ;  APENDICE, doc. n° 3 5 ) .
La Dunta de Guerra de España, también h izo  una consulta 
sobre e l  Memorial en e l mes de septiem bre, dando su opinión
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sobre cada uno de lo s  puntos, en l a  mayoría de los  casos, coin  
c id e n te ,  con l a  de l Consejo* Añadía, no obs tan te , respecto  a 
la s  pérdidas económicas que alegaban lo s .v e c in o s  de V in a ro z ,  
que "no dexa de conoger l a  Dunta que aunque por algunos aciden  
tes  aya padecido algo l a  V i l l a  no l a  a estado mal l a  guerra  '  
ante s í ,  con esta  ocasión an enrr iquec ido  muchos de sus natu­
ra le s  con e l  d inero que a en trado , vendiendo sus f ru to s  a su­
bidos precios y teniendo o tras  muchas consecuencias". (Exp.  
39/2 -3 ;;  Dunta de Guerra-Rey? s in  fe c h a ) .  Sin duda, era todo  
un síntom a, que l a  v i l l a  se pudiese p e r m i t i r  e l  gasto de des­
plazam iento de un s in d ic o ,  para p resentar sus r e iv in d ic a c ió n  
nes;; l a  concentración de l comercio a tra v é s  de esa ¿ u ta ,  debió
de d e ja r  b en e fic io s  a lo s  vec inos .
(1 6 0 )  Alguna otfca v i l l a  ya estaba pretendiendo que los  Estamentos 
p id iesen  con tra fuero  "porque se presupone que en l a  entrada  
y s a l id a  que ha hecho Don Fernando de Rielo en quel Reino han 
sido t a le s  la s  excusas de lo s  soldados, ass i en la s  casas y 
con lo s  patrones , como en l a  campaña, que los  han dejado des­
tru id o s  con gran desconsuelo de aquellos v a s s a l lo s ,  lo  mismo
han hecho en Aragón, en todos los  lugares por donde han pa­
sado, y se han a lo jad o  y lo  continúan;: ésto de entiende de no
\
es ta r  socorridos lo s  soldados" (APENDICE n2 3 5 ) .
(T 61 )  Sobre e l  papel que jugaron los  a lo jam ien tos  en los  in ic io s  de
l a  R evo lta  Catalana v id .  ELLIOTT, D -H . ;; opus c i t . ; ;  passim, es-
ped ia lm ente , e l  c a p ítu lo  14.
(1 6 2 )  A .C .A . ; C .A .;  Leg. 556?. Exp. 1 4 /2 1 .
(1 6 3 )  Ibidem; Leg. 605; Exp. 1 1 /2 ;  noviembre de 1 .6 4 8 .
(1 6 4 )  " . . .  se ponga en ésio e l  devido remedio castigando a los  que
lo  mereciesen, pues no haciéndose demostración quedan lo s  . 
pueblos mal sa t is fech o s  y mui desconsolados y hace ésto  
malissimas consequencias a l  s e r v ic io  de Vuestra  Magostad" 
(APENDICE, doc. nfi 35 )
(1 6 5 )  V id .  nota 142.
(1 6 6 )  A .C*A .; L .A . ;  Leg. 605; Exp. 25/10;; Oropesa a l  Rey; 2 7 - U I I -  
48.
(1 6 7 )  "Hoy estaB la s  cosas en estado que pareze lo  mejor que en n in ­
guna p a r te  estén los  v ir re y e s  de a s ie n to ,  s ino <}ue vaian a 
todas porque en todas son menester" (Leg . 605; Exp. 2 5 /7 - 8 - ^  
Consejo-Rey; 4 - V I I I - 4 8 ) .
(1 6 8 )  "E l y r  a f a le n c ia  a de ser para mostrar l a  cara  a todo, para  
r e p r im ir  a los  mal in tenc ionados , para d isponer con e l  Reyno 
la s  a s is te n c ia s  que se l e  han de embiar y para poner la s  co­
sas en tan buen estado , como ha sabido e l  Conde de Oropesa, 
cuias acciones” han sido approbadas por Vuestra  Magestad;; havien- 
do sido de grande conueniencia para l a  paz p ú b lic a "  ( Ib idem ;  
opinión p a r t ic u la r  de Don C r is tó b a l  Crespí;: Don Pere V i l la r -  
campa, y del P ro to n o ta r io ,  Don Pedro de V i l la n u e v a ) .
(1 6 9 )  Tras l a  consulta  hecha por e l  Consejo ese mismo d ía  4 de a -
gosto ( v i d .  nota 1 6 7 ) ,  e l  Rey comunicó que se habían r e m i t i -
\
do d iez  m il  essudos y que en breve se e n v ia r ía n  o tros  v e in ­
te  m i l ,  para la s  f o r t i f i c a c io n e s .
(1 7 0 )  V id .  nota 141.
(1 7 1 )  Este despacho (Exp. 2 5 /1 3 ) ,  hac ía  r e fe r e n c ia  e n tre  o tros a l
\
Duque de Gandía que, con fecha 2 - IX -4 8 ,  p r o t e s t a r ía  d ic ie n d o ,  
que a pesar de l a  in c id e n c ia  de l a  peste y te n e r  que defender  
p a rte  de l a  Bosta, había enviado gente a Tortosa  (Exp. 33) y
a o rg an iza r  una nueva ¿Leva,- ante l a  p e t ic ió n  d e l s e rv ic io  ex­
t r a o r d in a r io .
(1 7 2 )  Ibidem; Exp. 2 5 /2 2 -2 3 ;  Oropesa a l  Rey;; 4 - V Í I I - 4 8 .  APENDICE, 
doc. ns 34.
(1 7 3 )  Hemos comentado an te r io rm ente  como la s  p lazas s ituadas en l a  
pen ín su la , no habían, conocido esas innovaciones- té c n ic a s ,  a l  
no haber sido escenario de confrontaciones bé licas;;  solamen*- 
t e  algunas plazas costeras o in s u la re s  mas expuestas a ataques  
por sorpresa , habían renovado sus defensas d esde \e l s ig lo  an­
t e r i o r .  La f o t t i f i c a c i |5 n  de t ip o  i t a l i a n o  s e r ía  adoptada,
muy pron to , en I b i z a .  (V.id. B. ESCANDELL BONET: Aportación  
a l a  Histofcla de la s  m urallas  re n a c e n t is ta s  de I b i z a , - ( l b l -  
za 1 .9 7 0 ) .
(1 7 4 )  11 y d ieron bastantes senas de l veneno que t ie n e n  encubierto  
desde lo s  lances passados y desde que se le s  q u itó  e l  fomen­
to p r in c ip a l  de sus in te n c io n e s  con aver en flaquezido  los  Lan­
dos que in f lu ía n  en todo" (APENDICE doc. n9 34.
(1 7 5 )  IbidenL
, \ t(1 7 6 )  ..'.'porque como son hombres de sus cassas. y toman como de passo, 
y con v io le n c ia  l a  p ro fess ión  de l a  guerra (T irá n d o le s  siera- 
pre e l  cuydado de sus haciendas y e l  sustento de sus f a m i l i a *  
mas que e l  r ie s g o ,  que no saben p re b e n ir ,  de ver  uno y o tro
en manos del enemigo), no hay fuergas n i  d i le g é n g ia s ,  que vas­
ten ^Conservarlos" (Exp. 2 5 /4 1 -4 2 ;  Oropesa a l  R e y 5 1 2 -V I I I - 4 8 ) .
(1 7 7 )  Se había ordenado a Comisionados re a le s  que negociasen con 
los  lu g a re s ,  vecinos a l a  con tienda , que formasen levas  de 
" v o lu n ta r io s ,  f u g i t i v o s ,  vagabundos y mal en tre tan id o s  y de 
los  pressos de la s  c a rz e le s  como no esten por d e l i to s  gravea
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n i  aya ín te re s  de partes:" .( Exp * 25 /29 -30 -31 ;;  "Puntos que Su 
Magestat t ie n e  re s u e lto s  quanto a l a  defensa de los Reynos de 
Aragón y de V a le n c ia ,  hasta 17' de agosto de 1 *6 4 8 " )*
(1 7 8 )  La Ciudad de V a len c ia  había representado que padecía una f a l -  
ta"cto ta l de ffcriga;; esa c a re n c ia ,  " la  qual es tá  to ts  temps en 
peu", era secu lar (V id .  de B£L£i\i GU ER, E * : en tre  otros t ra b a ­
jos suyos: V a len c ia  en l a  C r is i  de l seqle XA/ , Barcelona 1 *97 8 ,
pag* 110 y s s * ) ,  pero ahora se había v is to  agravada, por un 
c ie r r e  del comercio g e n e ra l,  y especialm ente con I t a l i a ,  a 
r a í z  de l a  peste* Era necesario  t r a e r  ese t r i g o  desde Andalu­
c ía ,  donde l a  cosecha había s id o ,  a l  p a rec er ,  abundante (A«C* 
A*; C*A*; Exp* 9 /2 ;  Ciudad de Valencia-R;ey; 2 0 -V 1 I - 4 8 ) .
Unos días después,la  Ciudad recordaba que desde f in a le s  
de Dunio t e n ía  s o l ic i t a d o  poder e n tra r  en C a s t i l l a ,  para l a  
compra de " moltons" ya que e l  aprov is ionam iento  de carnes, 
era cada d ía  más p re c a r io  ( Ib idem ; Exp* 9 /1 ;  Ciudad-Rey;: 3 -  
V /I IT -4 8 )*
(1 7 9 )  Trances P a lau , S índico de l a  v i l l a  de Vinaros., había presenta­
do un Memorial planteando l a  f a l t a  de t r ig o  que te n ía  l a  v i ­
l l a .  ( ib id em ; Exp* 12 /3;;  Memorial de F*. Palau;; 2 2 - V I I I - 4 8 . )
(1 8 0 )  Ibidem;: Exp .25/36;: Consejo-Rey;: agosto de 1 .6 4 8 *
(1 8 1 )  Estas ca rtas  rieales de 23 de O u lio ,  pidiendo un s e r v ic io  ex­
t r a o r d in a r io  , se habían confeccionado a r a i z  de l a  consulta  
del Consejo de 19 de O ulio  ( V id .  nota 1 4 4 ) ,  pero Oropesa no 
la s  entregó hasta e l  18 de Agosto, cuando estaba ya en f a le n ­
c ia ,
(1 8 2 )  Los Estamentos respondieron a l a  p e t ic ió n  form al de ayuda, 
con un Memorial d i r ig id o  a F e l ip e  I I I ; ;  en é l ,  s in  negarse a l
s e r v ic io ,  exponían l a  disminución de sus p o s ib i l id a d e s :  "que 
es ta n ta  que l a  major p a r t  de le s  U n iv e rs i ta ts  del Regne se 
escussen de acudir ab lo  quels ha' to c a t  en lo s  gastos de l a  
leu a  de l co rren t any per trovarsae asolades, y d e s tru h if lé s j a 
oeasió d e l co n ta g i,  que ha corregu t y co rre  per e l l e s ,  es tan t  
precissament obligades a c o n tr ib u h ir  en estos .gastos  per es­
t a r  a i x i  d ispot en Corts Generáis" (A .C *A *;  G^A»; Leg* 605; 
Exp* 27; Tres Estamentos a l  R:ey;; 2 5 - V I I I - 4 8 ) .
(1 8 3 )  Antesnde l a  l le g a d a  de Oropesa se t e n ía  n o t i c ia  de que " t r a t a ­
ban algunas personas dependientes de los  vandos, ju n ta r  cuer-
s.
po de gente con que a s a l ta r  l a  carciBl y dar l ib e r t a d  a los  
c a b a lle ro s  y demas parciales^ que están presos"* Nada más r e ­
gresar se s ig u ió  con los  ju ic io s  y e jecuciones pendientes  
(Ib idem ;: Exp• 25/46;: Consejo-Rey;; 3 0 -1 / I I I -4 B  ) •
(1 8 4 )  Do más de t re s  m il novecientos hombres que se habían l leg ad o  
a ju n t a r ,  para acud ir  a T o rto sa , quedaban menos de l a  mitad  
y los  medios, para e v i t a r  l a  desvandada, continuaban siendo  
p re c a r io s .  (V id *  Exp. 2 6 /2 -5 ;  Oropesa a l  Rey; 2 5 -V / I I I -4 8 ;;
"Con una re la c ió n  de todos lo s  soldados de lo s  Terc ios  de In ­
f a n t e r ía  de los B a ta llones  de l a  Ciudad y Reyno de V a le n c ia ,
que han s a l id o  a s e r v i r  en es ta  ocasión a l a  f r o n te r a  de T o r-
%
to s a , lo s  que se presentaron en su primera muestra y v in ie ro n  
a dicha f r o n te r a ,  lo s  que han hecho fuga y quedaron e f e c t i ­
vos',' de fecha de 1 3 - \ / I I I - 4 8 ) .
(1 8 5 )  Las n o t ic ia s  que se ten ían  de lo s  p re p a ra t iv o s  que r e a l i z a ­
ban los franceses en T o rto sa , parecían ten er  como o b je t iv o ,  
una invas ión  del Pa is  Va lenc iano . Sin embargo, según 3 .  SSNA- 
BRE (opus c i t  pág. 4 2 1 -4 2 3 ) ,  la s  d i f ic u l ta d e s  francesas fueron
5G8
, bastante fu e r te s ,  durante e l  verano de 1 .6 4 8 ,  lo  que no le s  
podía p e r m i t i r ,  una acción de t a l  envergadura*
(1 8 6 )  "««tenga coches de paradas en e l  camino, para que cada d iez  
días durante  sus ausencias vaya personalmente hasta  l a  p a r te  
donde fu e re  n ecessario , para que no esp ire  e l  e x e rc ic io  de l a  
Audiencia" ( v id .  nota  183)
(1 8 7 )  V id .  punto ( e )  de este  c a p í tu lo .
(1 8 8 )  A l a  f a l t a  de hombres se sumaba l a  f a l t a  de personal especia­
l iz a d o  ( " a d v ie r te  que lo s  gastadores; que t ra u a ja n  en Tra3gu&- 
ra  se huien en tropas e n te ras , por ser corto  e l  socorro de 
dos re a le s  y un pan de munición que s e l le s  da" , Leg. 605; Exp. 
35/1;; Cbnsejo-Rey; 2 6 - IX -  1 .6 4 8 ) .
Tampoco se contaba con in g en ie ro s  que supiesen d i r i g i r  
la s  obras. El Cap itón , Don Francisco de Lorengana que a s is ­
t í a  en T ra ig u e ra ,  no t e n ía  los  conocimientos s u f ic ie n te s ,  pa­
r a  encargarse de l a  f o r t i f i c a c ió n  de una P la za  tan i r r e g u la r  
y ya se experimentaban los  inconven ien tes  "de sus cortas  noti­
c ia s " .  Por e l l o ,  Oropesa, p id ió  que ^e enviase a l  padre Fran­
cisco de Is a s i  de l a  Compañía de Desús, como e s p e c ia l is ta  en 
l a  m a te r ia  (Ibidem;: Exp. 3 5 /4 -5 ;  Oropesa a l  Rey;: 2 9 - V I I I - 4 8 .
(1 8 9 )  En esas in s tru cc io n es  se l e  ordeñaba no r e t i r a r s e  de V/inaros
y quemar lo s  "burgos"' en caso de asaque, m ientras  que en T r a i ­
guera se au to r izab a  l a  r e t i r a d a ,  dejando una pequeña guarn i­
ción que e n tre tu v ie s e  por u n .d ía  a lo s  fra n c e s e s , ( ib idem ;
Exp. 35 /2 ;  Oropesa-Rey;; 1 3 - IX - 4 8 ) .
(1 9 0 )  Ibidem; Exp. 35 /1 ;  Consejo-Rey;. 2 6 - IX - 4 8 ) .
(1 9 1 )  Exp. 14/2,.. Oropesa a l  Rey, sobre l a  p ro te s ta  de Don Ñuño Par­
do de l a  Casta, por e l  nombramiento del Barón de Sjeebac, co­
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mo Maestre dé CLaríipo General (E s te  Don NJuño había sido p r i s io ­
nero de los  franceses y herido a l  p r in c ip io  d é l a  Guerra# En 
la s  Cjortes de 1#645, los  Brazos habían s o l ic i t a d o  que se l e  
rescatase  ( fu e ro  ns 3 1 ) ,  como a s í  debió o c u r r i r ,  pues lo  en­
contramos ayudando a Oropesa a l  mantenimiento de tropas en l a  
f ro n te ra )#  Con e l  nombramiento de Seebac se i n f r i n g í a  un se­
r io  agrav io  a l a  nob leza va lenc ian a  y se daban ya los  prime­
ros in d ic io s  de que e l  mando M i l i t a r  iba  a ser t r a n s f e r id o .  
Exp. 34: Oropesa a l  Rey, sobre la s  a s is te n c ia s  y d inero  que 
se necesitaban para l a  f r o n te r a .  Exp. 3 8 -2 -3 :  Oropesa a l  Rey 
sobre lo s  designios de los  fra n ces es . Al parecer se esperaban 
t re s  m il  hombres de Llenguadoc y se te n ía  e l  proyecto de a ta ­
car Mequinenza. Exp. 3 6 /2 :  Oropesa a l  Rey, sobre lo s  cab a llas  
que había que env iar a l  País Va lenc iano , para remontar e l  
"trozo  de C a b a l le r ía  del R o se lló n " .  Exp. 3 7 /2 -3 ;  Oropesa a l  
Rey, sobre l a  poca conveniencia de vo lver  a cambiar lo s  Gober­
nadores de Vinares y P enn ísco la , es d e c ir ,  e l  p e r m i t i r  e l  r e ­
greso de Don Rodrigo de Borja a M inaros, ante l a  p e t ic ió n  de 
su S índico y l a  op in ión fa v o ra b le  de l Consejo de Aragón y de 
l a  ODnta de Guerra*
Todos estos despachos t ie n e n  fecha de 13 de septiembre
\
y dieron lu g ar  a sendas consultas de l Consejo de Aragón en 
26 del mismo mes.
(1 9 2 )  11 que perece era c o r r ie n te  por e s ta r  estos V a je le s  en e l  Hilar 
de V a le n c ia ” ( Ib idem ; Exp. 10 /2 ;, Oropesa a l  Rey, sobre los  so­
corros de Tarragona y gente que se n e c e s ita  en l a  f r o n te r a  de 
U.alencia;; 1 3 - IX - 4 8 ) .
(1 9 3 )  " y ésto no se puede f i a r  solo de l a  gente de l Reyno de Valen­
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c ia ,  porque sea deshecho y reducido ya a muy corto  número, por 
mas que se procuran remediar la s  fugas y disponer que los l u ­
gares vayan rec lu tando  sus compañías, pero en llegando e l  in ­
v ierno  dudo mucho l a  conseruaciún destas m i l i c ia s  y a de ser  
entonces quando más necesitemos de gente, para l a  continuación  
de la s  f o r t i f i c a c io n e s  de T ra ig u e ra  y V inaros" ( ib id e m )*
(1 9 4 )  "C ap ito ls  d e l l ib e r a t s  per le s  t re s  estaments d e l Regne, pera  
executar lo  s e r v ic i  que se ha de f e r  a Sa Magestat de gent pa­
gada pera le s  f o r t i f i c a c ió n s  que se han de f e r  en l a  f r o n te ­
ra "  ( Ib idem ;, Leg. 605; Exp. 8 /3 ;  IX -4 8 .  APENDICE doc. nS 36)..
Esta d e l ib e ra c ió n  tambián se encuentra en A.R*\I.;:  C .A *;  
Real -  540; f o l .  66r^ Sesión de 12-IX*-48 .
(1 9 5 )  A*C.A*; C*A*; Leg. 605; Exp. 8 /5 ;  E lectos de lo s  Tres Estamen- 
tos-Oropesa;: 1 7 - IX -1 * 6 4 8 .
(1 9 6 )  Ibidem;; Exp. 8 /6 ;  Blasco-Oropesa; 1 7 - IX -4 8 .
(197) Oropesa d i r i g i ó  sendas cartas  a l  Regente (Exp . 8 /8 ,  1 8 - IX -4 8 )  
y a los  Estamentos (Exp.. 8/7;: 2 0 - IX - 4 8 ) ,  in ten tando  que renun­
ciasen a sus posturas encontradas y que se h ic ie s e  un cu a n tio ­
so s e r v ic io .  Solo r e c ib ió  como respuesta v a r ia s  cartas  de los  
sínd icos de los Estamentos E c le s iá s t ic o  y m i l i t a r  (Exp. 8 /9  y
8/10 de 23 # 24 de septiem bre, respectivam ente ) y del Regente
\
(Exp. 8 /1 1 ;  1 2 - IX -4 8 )  reafirm ándose cada p a r te  en su a c t i t u d .
(1 9 8 )  Ibidem; Exp. 8 /1 4 -1 5 -1 6 ; :  Oropesa a l  Rey; 2 8 - IX -4 8 .
(1 9 9 )  Ib iden ;,  Exp. 1 5 /4 ;  Ciudad-Rey; 1 6 - IX - 4 8 .  Exp. 15/2;: Estamen­
tos-Rey; 1 2 - IX -4 8  y Exp. 1 5 /1 ;  Diputados-Rey; 1 2 - IX -4 8 .  Este 
memorial de los  Diputados también está  en A.R.IC.; G enera lita t;,:  
Beg. 1959;; f o l .  1 4 r -1 4 v .
(200.) A *C .A*;C*A*; Leg. 605;- Exp. 15 /3 ; .  Consejo-Rey; 2 6 - IX -4 8 .
(2 0 1 )  ” y aunque este acc idente  y e l  de auer ¿oto lo s  pressos l a
quentes, e l  auer d i fe re n te s  auisos que amenazan de ig u a l  r ie s  
go l a  T o rre  de Serranos, donde están los p r in c ip a le s  fau to res  
de los  \l/andos y la s  dependencias de l a  d u d a d  y de l a  admi­
n is t ra c ió n  de D u s t ic ia  están necessitando precisam ente de mi 
a s is te n c ia *  (V id *  nota 198 )*
(2 0 2 )  11 pues se vee que no t ien en  substancia  sino tema: y se enca- 
mitiaí 'imás a d e s a u to r iz a r lo s  y a j a r lo s ,  ganando por este  medio 
autos de s u p e r io r id a d ,  que a l a  conveniencia y e f fe c to  d e l  
s e r v ic io ” (ibiderji; Exp* 8 /1 - 2 ;  Consejo-Rey; 7 - X - l * 4 8 ) .
(2 0 3 )  Ib id e n .
(2 0 4 )  A#R*V*; Real 540;; 8 5 r -8 5 v ;  Sesión de l a  Dunta de E lectos de 
27-X-48 y con una c a r ta  para los  Duques, marqueses y Condes 
que t ie n e n  sus estados en e l  Reino y v iven fu e ra  de l l ,  p i ­
diendo gente o d in e ro ,  para f o r t i f i c a r  lo s  lugares  de l a  fron  
t e r a  con Catalunya*
(2 0 5 )  A*C*A.; C .A*; Leg. 605; Exp* 8 /12 -13 ;;  Orppesa a l  Rey; 14 -X 1 -
(2 0 6 )  A*R*V*; Real 540; 90r-92v;: Estamento m i l i t a r  de 31-X -48*
Esta cuestión vuelve a s u rg ir  en 1 *65 0 , nombrándose electos: 
para p ro te s ta r  en embajada a l  V i r r e y  por l a  a c t i tu d  de los  
O f ic ia le s  re a le s  ( Ib id e n ;  206r-209v;; 2 7 - IV - 5 0 ) .  En este con­
te x to  se imprime en V a len c ia  una obra sobre es ta  d isputas J¡\ 
l a  c a tó l ic a  Magestat del Rey Nuestro Señor Don F e l ip e  Q uarto* 
los  Diputados del Reyno de V a len c ia  proponen l a  Alegación
carge l de San A rs is ,  escapándose de e l l a  cinco eys d e l in -
48.
que en favo r  contra  los  O f ic ia le s  Reales esc r ib e  e l  Doctos
\
M atías [florlá Pavordee de l a  Santa m e tro p o lita n a  Ig le s ia  de
• V a len c ia  (C itado  por 3 .  Mateu, opus c i t .  pág. 2 7 0 -2 7 1 ) .
Tanto por un lado como por o tro  se hab ía  cuidado y se 
c u id a r ía  de conservar y acrecen tar  la s  preeminencias re s p e c t i ­
vas. En 1 .647  se hab ía  g irado desde e l  Consejo de Axagón o r -  
de, para que los  m in is tro s  0e l a  Audiencia fuesen lo  menos po­
s ib le  a p ie ,  pues iba  contra l a  d ignidad de su cargo (A.C.A.;;  
C .A .;  Leg. 660; Exp. 44; 1 3 -V -4 7 ) .  De 1 .648  es un impreso, r e ­
glamentando e l t ra ta m ie n to  que se debía dar a lo s  notab les  
del Reino de V a len c ia  Churat 1 .6 3 5 -1 0 5 ,  NS 88;; 1 5 -
V I -4 8 :  Real Pragmática sancció . f e t a  per l a  S .C . Real Maqes- 
t a t  de l Rey nos tre  Senyor don P h e lip  I I I  sobre l a  c o r te s ía  
que deu donar a is  t i t o l s  Barons y demás persones de l a  presgnt. 
G iu ta t  y Reqne de V a le n c ia ,  a x í  per e s c r i t  com de parau la  y 
l a  que e l l s  dehuen donar a is  deis  a l t r e s  Regnes de 3 a  lYlaqesi- 
t a t )
Unos años más ta rd e  en l a  decada de lo s  c incuen ta , e l  
Regente de l a  Audiencia e x i g i r í a  se l e  d iese e l  t í t u l o  de Seño­
r í a  ( B ib l io te n a  N a c io n a l ,  Mss 1443; fo ls  307v-315v; s . f . ) .
(2 0 7 )  Meló comunicaba a l a  Corte l a  s a l id a  de Seebac hac ia  e l  País  
Valenciano , (A*C .A*^  C .A .;  Leg. 605; Exp. 4032; Melo-Rey; 27-
X I -4 8 )  y r e m it ía  la s  in s tru cc io n es  que l e  había dado (Exp., 4 0 /
\
3; ."Copia del papel de puntos que se d i6  a l  Varón de Sebach, 
para t r a t a r  en V a len c ia  con e l  Conde de Oropesa;; En A lcañ iz  a 
27 de septiembre de 1 .6 4 8 " ) .
(2 0 8 )  Se había ordenado a Oropesa, por e l Consejo de Guerra, que a -  
lo ja s e  a lo s  t re s  m il  n a p o li ta n o s  en lugares que no tue iesen
p e l ig ro  de peste y por cuenta de l a  Real Hacienda;; s i  se p re -\
sentaba alguna d i f i c u l t a d  con los Estamentos d eb er ía  ser r e -
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s u e lta  por e l  Consejo de Aragón# Este a d v e r t i r í a  que no era  
p o s ib le  pagar e l  a lo jam ien to  con dinero  de l a  Real Hacienda  
("no hav iendola  como no l a  hay en aquel Reyno como a Vuestra  
Magostad es n o to r io " )  y la s  condiciones de l a  O fe r ta  d e l ser­
v ic io  de la s  Cortes ^impedían c u a lq u ie r  a lo jam ien to»  S i  se i n -  
terrtabaforzar a los  Estamentos, no solo p e l i g r a r í a  l a  conserva­
ción de esos soldados, sino l a  defensa;; era im p re s c in d ib le ,  
pues, en v ia r  d inero  y11 v a le rs e  de su b terfu g io s  (que complica­
ban aun más l a  gestión  del. V i r r e y  ( Ib idem ; Exp» 1131;; Consejo- 
Rey;; 1 3 - X Í - 4 8 ) . '
(2 0 9 )  Ib id e n ;  Exp. 40 /9  ;; Oropesa a l  Rey;; 1 4 -X I -4 8  y Exp. 40 /8;;  Con­
sejo -Rey; 19 -X 1 -4 8 .
(2 1 0 )  Ib id e n ;  Exp. 40 /11;:  Oropesa-Rey; 1 5 -X I -4 8  y Exp. 40 /10;;  Con­
sejo-Rey; 2 0 -X I -4 8 .
La f a l t a  de armamento se había hecho más e v id e n te ,  t ra s  
l a  l le g a d a  de tropas desde A ndaluc ía , s in  armas. Nd. s iq u ie ra  
se habían podido devo lver a l a  D ip u ta c ió n , la s  que hab ía  pres­
tado a l  p r in c ip io  de l a  campaña (V id .  nota 1 3 0 ) ,  t a l  y como 
¡ ¡
se había decijdido, por Consulta de l Consejo de Aragón (Exp.  
10/6 ;:  Consejo-Rey; 7 -X ;-48 ),  t ra s  del o fre c im ie n to  d e l  s e r v i ­
cio  e x t r a o r d in a r io ,  hecho por lo s  Estamentos» ( v i d .  nota  1 9 4 ) .
(2 1 1 )  De esos cuarenta m il  escudos, se is  m il  se habían quedado en 
Almansa, para e l pago de a s e n t is ta s ,  ca to rce  m il  fueron man­
dados a Tarragona y v e in te  m il  hubo que d e s t in a r lo s ,  para  
f o r t i f i c a c io n e s ,  pago de l a  gente (que estaba en Tr.niguera,  
Vlnaros , P e n ís co la ,  lYIorella, Corbera, Sant (ílateu, T o rre  de 
Sant Jo an ),  compra de grano, gqstos de h o s p ita le s  e tc*  No era  
pues, s u f ic ie n te .  (Exp. 4 0 /1 7 ;  Oropesa a José de V i l la n u e v a ;
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1 5 - X I I - 4 8 ) .
(2 1 2 )  Ibidem; Exp. 4 0 /1 4 -1 5 ;  Oropesa a l  Rey;: 3 0 -X I-4 8 . .
(2 1 3 )  Respecto a M o re l la ,  desde f in a le s  de s e t ie m b r e  de 1 .648  se 
estaban haciendo averiguaciones sobre l a  complicidad de unos 
monjes de Benifaga con lps c a ta la n e s , con l a  in te n c ió n  de f a ­
c i l i t a r  l a  entrada de lo s  franceses en l a  v i l l a *  En r e a l id a d ,  
detrás de todo e l l o ,  estaban la s  luchas in te rn a s  de l a  comu­
n idad , por c o n tro la r  e l  cargo de Abad, en la s  cuales, l a  acu­
sación de des idencia  y t r a ic i ó n ,  era un método más, para e-
. l im in a r  a lo s  monjes molestos (V id .  Leg. 559; Exp. 1 8 /1  a 1 8 /
13; del 2 2 - IX -4 8  a 2 - IV -1 .6 5 0 ;  son cartas  e n tre  e l  Abad, Oro- 
pesa, y Oon C r is tó b a l  Crespí y Consultas del Consejo de Aragón 
con l i s t a s  de los  M onjes).
(2 1 4 )  A f in a le s  de noviembre lo s  Estamentos, e n v ia r ía n  un- embajador 
a l a  C o rte ,  Don Dosep Pujagons, canónigo, que p re s e n ta r ía  l a  
s itu a c ió n  de l Pais Va lenciano . La descripción que se hace de 
la s  p o s ib i l id a d e s  de colaboración eran un ta n to  p es im is tas .
Se culpaba a la s  levas  de tantos  años y a l a  peste ('ted b a rre ­
dora de v idas y h a z ie n d a s " ) ,  con más de c incuenta  m il muer­
to s ,  de l a  f a l t a  de gente y d inero  d is p o n ib le ,  gastado tam­
bién en l a  persecución de bandidos y en e l  pago de los s ó id a -
%
dos que a s is t ía n  en l a  f r o n te r a ,  a s í  como en lo  que en ese 
momento estaban dando, para la s  f o r t i f i c a c io n e s .
A l a  f a l t a  de gente y d inero  se añadía l a  de armas (por  
e l préstamo a l  Rey) y de bastimentos (malas cosechas y menos 
comercio, por l a  p e s te ) .
Había in ic ia d o ,  no obs tan te , l a  Dunta d e l S e rv ic io  la s  
d i l ig e n c ia s ,  para hacer l a  le v a  de 1 .6 4 9 ,  pero con pocas es­
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peranzas de co n seg u ir la ,  teniendo en cuenta, que se debían aún 
cantidades de la s  levas  pasadas y que la s  comisiones despacha­
das, por l a  Dunta no re c ib ía n  mas que quejas*
Con todo e l  S e rv ic io  de la s  Cortes no s e r ía  s u f ic ie n -  
t e ,  para detener a lo s  fra n ceses , que se c r e ía  se estaban pre ­
parando , para l a  in vas ió n ; se ped ía  a l  Rey, de ah í e l  motivo  
de l a  embajada, que acudiese en ayuda, considerando ad.emás 
quenen l a  Ciudad de U a le n c ia ,  hab ita *un  excesivo número de 
f ranceses , cata lanes y portugueses de cu ia  m u lt i tu d  se pueden 
r e z e la r  graues daños" (Leg* 605; Exp* 4 3 /8 ;  Memorial de Don 
Dosep Pujagons; X l -1 * 6 4 8 ;
( 2 1 5 ) , A.IY1.V*;: Cartas reales:;: h3 — 11; N2 46; 27-X1-48*
(2 1 6 )  Oropesa había pedido ya e l  1 9 -V I -4 8  (APENDICE doc* n2 3 3 ) ,  
nuevos poderes para vo lv e r  a ju r a r  sus cargos, cuando re g re ­
sase a l a  C a p ita l*  El Consejo de Aragón condideró que no eran 
n ecesario s , aunque no había fuero  que lo  p ro h ib iese ;  como los  
Estamentos los pedían no era  momento de e n tra r  en discusión
por e l l o , a s í  es que se dec id ió  an v ia r  otros despachos* ( Ib id e n ;;  
Exp. 4 /3 3 -3 4 ;  Consejo-Rey;; 2 5 -U I -4 8 ) *  A pesar de todo, Orope­
sa no l le g ó  a ju r a r  de nuevo sus cargos, produciéndose una pró­
rroga autom ática* \
Los Estamentos (entendiendo siempre e l sector más a fe c ­
to  a su p o l í t i c a )  expresó e l  temor de que no se l e  renovase  
en e l cargo, re c ib ie n d o , f in a lm e n te ,  la s  ca rtas  re a le s  que con­
firmaban a Oropesa (A»R*V#J Real 540; sesiones de 12 de octu­
bre , 11 de nooiembre y 4 y 10 de diciembre de 1 .6 4 8 ,  f o l s ,  
7 4 r - 8 0 r ,  93r a 94r y lOOr a 1 0 3 r ) .
(2 1 7 )  El Memorial entregado por e l  Conde de Peñalva, hacía h i n c a p ié —
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en l a  in e fe c t iv id a d  de l a  J u s t ic ia ,  para n e u t r a l i z a r  la s  acc io ­
nes ddi bandolerismo ( "cometiéndose los d e l i t o s  a medio d ía  y 
delan te  e l  pueblo, en l l e g a r  a lo  j u r íd i c o ,  no solo no se po­
d ía  proceder a l  cas tigo  de lo s  púb licos delinquen tes-, pero n i  
a l a  p r is ió n  d e l l o s " . . . . "  y como éstos se m u lt ip l ic a b a n ,  por 
acumularse a su núníero todos lo s  criminossos que querían l i ­
brarse de los  m in is tro s  de Vuestra íílagestad, pasauan de fflos 
m il en todo e l Rayno") y hacía una re la c ió n  de todas sus ac­
t iv id a d e s *  (A .C .A .;  G .A .; Leg* 605; Exp. 17 /1 ;;  2 2 - V I - 1 .6 4 8 ) .
(2 1 8 )  Ib iden
(2 1 9 )  Ib iden
(2 2 0 )  " los  qyje sacaron e l  cuerpo a fauoreger l a  J u s t ic ia  y a los  
m in is tro s  de Vuestra lYlagestad" ( i b i d e n ) ,  en tre  e l lo s  estaban 
como personajes mas destacados, los  que cap itanearon  los  ba­
ta l lo n e s  y los  que formaban p a r te ,  como e lec to s  de l a  JUnta 
de E x tinc ión  de bandos
(2 2 1 )  Ib id e n ;  Exp. 1 7 /2 ;  C iudad-a l Rey; ju n io  de 1 .6 4 8 .  Esta p e t i ­
ción vuelve a ser r e i te r a d a  un mes después, ( v i d .  nota 1 7 8 ) .
(2 2 2 )  A*C^A.; C .A*; Leg. 583; Exp. 6 /2 6 ;  Memorial de Don Josep V a l -  
t é r r a ;  22-V.I-48 y Expp 6 /2 8 ;  V ic e c a n c i l le r -O ro p e s a ;  27 -V .I-48 .
Oropesa r e c i b i r í a  l a  orden, en se c re to ,  de comunicar cial- 
qu ier dec is ión  que tomase sobre dicho preso.
(2 2 3 )  Los cargos de que era acusado no ten ían  nada que v e r ,  con e l  
s a c r i le g io ;  s® t ra ta b a  de haber apoyado, como miembro d e l Qui-  
tam ent, "proposiciones sed ic iosas"  contra  e l  V i r r e y  y o tros  
m in is t ro s ,  en e l  problema de l a  Insacu lac ión ;; co labo rar  con 
algunos miembros de l a  P a rc ia l id a d  de sus h i jo s ,  para oponer­
se a l  s e rv ic io  de p r in c ip io s  de 1.645;; querer im pedir l a  s a l i -
da del T erc io  hac ia  T o rto sa , en 1 *64 7 , hasta que no se re s ta u ­
rase l a  in sacu lac ió n ;  hacer negocios i le g a le s  con e l  pan de 
l a  Ciudad, siendo adm in is trador d e l "pastim"; a lb e rg ar  en su 
casa a su Geroni Anglesola e t c * :  Era d í f i c i l  p ro b a rle  ningún 
otro  cargo , ya que, según palabras de Oropesa, era un "su je ­
to  que con e x te r io r  modestia a desmentido para con e l  pueblo
su modo de u i u i r  y aún adquiriendo nombre de v ir tu o s e o " ( Ib id e n  
Exp* 1 /1 8 ;  Oropesa a l  Rey des V i l a r r e a l ;  2 6 -V J -4 8 )*
(.224) " t r a t e  de conmover algunos ánimos de sus p a r ie n te s  y amigos
y vuelva a poner en confusión a en co n tig en c ia  e l  sosiego de
que hoy goza V a len c ia  y más en ocasión que yo estoy ausente"
( Ib id e n )
(2 2 5 )  Vid* nota 151* Las Cartas daban cuenta eje que empezaban ya a 
s u rg ir  voces disconformes, con l a  p o l í t i c a  re p re s iv a  y como 
solución se proponía p ro fu n d iza r  y continuar la s  medidas excep 
c io n a les*
(2 2 6 )  Ib iden;; Leg* 605; Exp* 24/1;; OropeSa a l  V ic e c a n c i l le r ^  2 7 -U / I I -  
48.
(226 b is )  " y s i  con l a  detención de l conde*. . * * • • •  cobrase en Uaüfli- 
c ia  fuerzas  lo  que agora es nada y sucediese un d is tu r b io  en 
a q u e lla  Ciudad (que aunque con l a  á iuda de Dios no s e rá ,  se 
ha de p r e u e n ir lo ,  que puede ser y donde hay franceses: y mal 
in tencionados en este  tiempo todo se puede r e z e la r "  (lLeg*605 ; 
Exp. 2 5 /7 -8 -9 ;  Consejo-Rey;; 4 - V , I I I - 4 8 )
(2 2 7 )  V id .  APENDICE doc. nS 34.
(2 2 8 )  Los O f ic io s  Mayores de l a  Ciudad de U/alencia v o lv e r ía n  a r e ­
presentar  l a  necesidad de un pronto regreso de O ropesa(lb iden;  
Exp. 28; Durados, Racional y S índico -  Rey;: 7 - V I I I - 4 8 ) .
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(2 2 9 )  Ib id e n ;  Exp» 2 5 /4 1 -4 2 ;  Oropesa a l  Rey; 1 2 - V I I I - 4 8 .
(2 3 0 )  Ib id e n ;  Leg. 583;; Exp. 6 /2 0 ;  Oropesa a l  Rey; 1 3 - V I I I - 4 8 .
(2 3 1 )  Ib id e n ;  Exp. 6 /5 ;  memorial de 3 - IX -4 8 ;;  Exp. 6 /2 5 ;;  memorial 
de 2 2 - IX -4 8  y Exp. 6 /2 7 ;  Consulta d e l Consejo de 7 -X -4 8 .
(2 3 2 )  Ib id e n ;  Exp. 1 /2 0  y lleg. 589; Exp. 30;; Consejo -Rey;; 1 2 -X -4 8 .  
Estos eran los  tex to s  d e f in i t i v o s  de l a  Consulta que había ve­
nido elaborando e l  Consejo-' desde mediados de septiembre^
(Leg. 583; Exp. 5 / 4 - 5 - 6 ,  5 /7 - 8 ,  5 /9  y 5 /2 2 ,  5 /17  y 1 /2 7 )  sobre
é l  memorial de l Reino (Exp. 1 /2 9 ;  4 - IX - 4 8 )  y sobre v a r io s  me­
m oria les  de l a  Ciudad ( v i d .  nota  2 3 3 ) .
(2 3 3 )  Vid notas 153,154 y 178 . Con estos memoriales se r e i te r a b a  e l  
presentado a f in a le s  de Junio ( v i d .  nota 2 2 1 ) .
(2 3 4 )  "no están los tiempos para a p re ta r  ta n to "  ( v i d .  nota 2 3 2 ) .
(2 3 5 )  V id .  nota 167-168 .
(2 3 6 )  "descubre e l  tiempo quan mal' temidos han sidfli lo s  reze lo s  que 
los  syndicos proponen pues hauiendo más de t r e s  meses que se
amenazan y ha esso, o más que s a l i e r a  de V a le n c ia ,  no se han
v is to  e f fe c to s  que desdigan del sossiego y qu ie tud  que ha 
in tro d u c id o  l a  3 u s t ic ia  en e l l a " .  ( V id .  nota 2 3 2 ) ,  P o s i b l e ­
mente los  memoriales sobre lo s  p e l ig ro s  que c o r r ía  l a  Capi­
t a l  Habían sido in s p ita d o s ,  por l a  Dunta de- E x tin c ió n  de 
Bandos, aún no d is u e l t a ,  m ientras que los  memoriales en favor  
del A lm iran te  de Aragón y los  centrados,fundam entalm ente,
en l a  defensa, se r ían  presentados a in s ta n c ia s  de o tro  sec­
to r  de lo s  Estamentos y a t ra vés  de o tras  Dunta de e le c to s .
El sistema de Duntas p e rm it ía  e l  funcionam iento sim ultaneo
de v a r ia s  de e l la s ;  a s í  para e l  s e rv ic io  e x t r a o r d in a r io  se
_  había formado una Dunta de e le c to s ,  d i s t i n t a ,  de l a  encarga-
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da de la s  medidas con tra  e l bandolerismo# .
(2 3 7 )  " la  necesidad de e x t in g u ir  estas inqu ie tudes en aquel r e in o ,  
l a  e x p er ien c ia  lo  ha mostrado con lo s  danos que d e l la s  han 
resu ltad o  y puess se comengó a a b r i r  camino con f e l i z i d a d ,  con- 
viene que se prosiga;; s i  los  odios y vengangas se buelven a l  
estado de antes: será  mucho peor ahora, por lo  que se s ien ten  
offend idos los  p a rc ia le s  de lo s  castigados# De no e x t in g u i r ­
se se puede considerar o tro  daño m aior, y lo  que puede r e s u l ­
t a r ,  de e s ta r  los ánimos en tan  mala d isp o s ic ió n  y e l  enemigo 
tan a l a  v is t a  que pueda gozar de l a  occasión, o fomentar o 
a le n ta r  los  in q u ie to s  con maña para lo g ra r  mejor sus in te n to s  
de l a  manera que pueda, y haviendo en aquel re in o  y p a r t ic u ­
larm ente  en l a  Ciudad ta n to  número de franceses como se d i r é ,  
mucho debe re z e la rs e  que en estos tiempos todo se ha de t e ­
mer, por la s  extravagancias que suceden y nada dexarse de pre­
v e n ir"  ( ib id e n )
(2 3 8 )  Cuando se produce esta  respuesta r e a l ,  Oropesa ya había regís- 
sado a f a le n c ia  y e l  Barón de Seebac como Maestre de Campo 
General se había hecho cargo de la s  tropas de l a  f ro n te ra #
(2 3 9 )  A .C .A .;  C .A .;  Leg. 583; Exp. 5 /3 ,  5 /13  a 1 6 ,  5 /1 2 ,  5 /11  y 5/10;; 
d e lib e rac io n es  del Óonsejo sobre la s  medidas co n tra  e l  bando­
ler ism o en tre  e l 2 7 -X I -4 8  y e l  2 8 - X I I - 4 8 .
(2 4 0 )  Medina de la s  Torres aparece ya en es±a c o n s u lta ,  ocupando su 
cargo en e l  Consejo;: su a lin eam iento  con C respí y V il lacam p a ,  
vino p ro p ic ia d o , por su enemistad con l a  P a rc ia l id a d  de lo s  
Anglesola , p ro tag o n is ta  en c i e r t a  medida de es ta  co n su lta .
(2 4 1 )  "que los  fa m il ia re s  y O f ic ia le s  que se mezclasen en los van-  
dos o fuesen valedores de los  que los  tu v ie re n  no gozan de l
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p fc lv ileg io  del fuero  de l a  In q u is ic ió n "  (A *C ,A .;  C .A .;  Leg, 
589; Exp, 28^ Consejo-Rey; 2 8 - X I I - 4 8 ) .
(2 4 2 )  "De que s e r v ir ía n  en los  Reinos la s  Audiencias s i  los  P r e s i ­
dentes; pudieran obrar con solo l a  s ig u r id ad  de l a  conc ienc ia"  
( ib id e n )
(2 4 3 )  "E l v a s s a l lo  no s ie n te  e l  cas tigo  quando su execución se haze 
en observancia de l a  Ley y apartándose de e l l a  y negando t o ­
ta lm ente  l a  defensa es-: ocasionar l a  deseperación es ocasionar  
l a  desesperación en los  que se veen privados d e l l a  y a b r i r  
puerta  a l a  q ue ja f teniendo tan ju s t i f ic a d o  e l  sen tim ien to  
como en l a  contravención de sus fueros es tab lec id o s  a costa  
de su sangre y de su hazienda" ( Ib i d e n ) ,
(2 4 4 )  Debía de t r a ta r s e  seguramente de Don V icen t A d e l l ,  Don Gero- 
n i  Anglesola y Don Josep V a l t e r r a .
(2 4 5 )  " por que de los  t r e s , l o s  dos t ie n e n  processo hecho y s i  o tro  
puede ser castigado con su misma enfermedad, pues escriven  
que está loco" ( Ib id e n S e g u r a m e n t e  este ú lt im o  s e r ía  Don 
Geroni Anglesola que no vuelve a aparecer en l a  documenta­
c ión ,
(2 4 6 )  " por ninguna camino podría  temerse que abriessen más f a c i l -
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mente l a  puerta  a l  enemigo, que viendo que no se dan cargos 
para q u i ta r  la s  vidaó y s in  duda es e l medio más p ropo rc io ­
nado, para exponer l a  qu itud p ú b lica  a un r ie s g o "  ( ib id e n )
(2 4 7 )  Don Caries Doan de Torres^ Conde de Peñalva, y Fray Ambro-
s i  Roca de l a  Serna, c a rm e l ita  (uno de lo s  miembros de l a  Jun­
ta  de Teólogos que d ió  c a r ta  blanca a l  V i r r e y ,  para l a  Per­
secución G eneral) habían sido enviados a l a  C o rte ,  para t r a t a r  
del bandolerismo. Fray Ambrosi m o r ir ía  a l l í  y e l  Conde de Pe—
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ñ alva  permanecería Hasta e l  mes de agoato de 1 .649*  (V id .  A. 
C .A .; C.A..; Leg. 583; Exp. 3 /1 ;  E lectos de lo s  Tres Estamen­
tos-Rey; 5 - 1 - 4 9 ) .  Debió! ser l a  Dunta de e x t in c ió n  de Bandos 
quien d ec id iese  esta  embajada. La Junta había venido reu n ién ­
dose desde su c o n s titu c ió n  a pesar de haberse in terrum pido  l a  
persecución; en noviembre de 1 .6 4 8 ,  g i r a r í a  C arta  a lia a Comu­
nidades, reclamando cantidades de dinero a cuenta de l a  perse­
cución y dando de plazo hasta e l  1 de diciem bre ( A .R .V . ; ; Re&l 
540; Qarta de 1 3 -X I -4 8 ;  9 5 r ) .  Las cuentas g lobales  de l a  per­
secución se confeccionaron en enero de 1 .649 ( Ib id e n ;  f o l .  
l l O r ) .
(2 4 8 )  n no todo lo  que dizen y piden los  embaxadores y los  que t i e ­
nen mano para la s  embajadas es lo  que quieren lo s  r e in o s ? . . .  
"Se duda mucho que lo s  Bragos y estamentos appruev.an e l  medio 
que se propone p a rt ic u la rm e n te  en tiempos tan p e l ig ro s o s " .  
( A .C .A . ; C .A .;  Leg. 589;: Exp. 28; Consejo-Rey^ 2 8 - X I I - 4 8 . ) .
Se consta ta  con e l lo  que l a  d iv is ió n  estam ental era un hecho 
y que l a  re p re s e n ta t iv id a d  de l a  embajada, p idiendo una con­
t in u a c ió n  de la s  medidas re p re s iv a s ,  no era de todos los  sec­
to res  d ir ig e n te s  va lenc ian os .
/
(248 b is )  "que s i  duraran en su primer fuerga  los  vandos no se pu-
\
dieron ju n ta r  quatro" ( ib id e n ) .
(2 4 9 )  " porque se haze más d í f i c i l  l a  opposición a l  enemigo b í  no 
hay dentro del Reino p u b lica  qu ie tud" ( Ib id e n ) .
(2 5 0 )  Hacen una extensa argumentación sobre la s  razones para de­
j a r  a un lado la s  normas ju d ic ia l e s .  En resumen, venían a de­
c i r ,  que l a  suprema au toridad  del Rey, podía dispensar de e l lo  
a los Virreyes, y gobernadores, como representan tes  suyos que
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eran, ya que I I  era l a  máxima fu en te  de derecho,
(2 5 1 )  Esta Dunta di<5 su dictamen e l  1 de feb rero  de 1 .649  (Leg. 589; 
Exp, 48; Dunta-Rey) y estudió  fundamentalmente la s  consultas  
del Consejo de 23 -V -4 8 , 12-ÍC-48 y 2 8 -X 1 I-4 8 .
(2 5 2 )  " y ass i e l  q u i ta r  absolutamente l a  defensa a lo s  reos y que 
esto sea por l e y ,  o, ordenes (aunque s i r v a  en l a  ocu rren c ia  
presente  y por tiempo l im i ta d o )  es v io la r  y o f fe n d e r  todos lo s  
derechos d iv inos y n a tu ra le s "  ( Ib id e n )
(2 5 3 )  Ib id e n ;  Leg. 583;: Exp. 1 /5  y Leg# 589; Exp. 47; Rey-Oropesa y 
Audiencia; 1 3 -1 1 -4 9 ,
(2 5 4 )  El V i r r e y  esg rim ía , en su c a r ta  de 15 de a b r i l  de 1 ,649  ( C i ­
tada en A .C .A .;  C«A.; Leg, 582; Exp. 76; Cdnsejo-Ray;; 2 8 - \£ l I -  
49) lo s  buenos e fectos  que produjo l a  e jecución de Tomas An­
g le s o la :  " • • • •  como se v ió  en lo  que obró con l a  reso lu c ió n  
que se tomó y se l e  approvó en c a r ta  de Vuestra  lílagestat de 
25 de Mayo de 1 .6 4 8 ,  pues executandoss.e l cas tig o  en l a  p r in ­
c ip a l  cabeza de lo s  vandos todos v ie ron  que se tomava de ve­
ras l a  persecución".
( 2 5 5 )  "para poder a r b i t r a r  quando lo  pida e l caso, según l a  razón  
y no conforme la s  palabras de ^a l e y ,  pues siempre que l le g a
l a  re p ú b lic a  a términos xje n e c e s s ita r  del derecho n a t u r a l ,
\
para no p e re z e r ,  deve preponderar su defensa a l a  del p a r t i ­
c u la r  y en f a le n c ia  es mui n ecesario"  ( ib id e n )
( 2 5 6 )  Ib id e n ;  Leg, 583; Exp. 3 /2  y 3 / 3  y 3 / 4 ;  memoriales de 1 ,  de 
marzo, 20 de a b r i l  y 4 de DuqIo de 1 . 6 4 9 .  En e l lo s  se i n s i s ­
t í a  en una reso luc ión  ráp id a  sobre la s  medidas con tra  e l  ban­
dolerismo y se ind icaba  ya e l  excesivo gasto que suponía l a  
permanencia de l a  embajada en l a  Corte (V id .  A .R *V .;  Real
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540; l l l r ; 10 -11 -16 49 )  y 119r ( i - V I - 1 . 6 4 9 ) .
(2 5 7 )  Vid punto (b )  de este  caprítu lo .
(2 5 8 )  A ,C ,A ,;. C ,A ,;  Leg, 662; Exp* 1 0 /6 ;  Consejo-Rey; 5 - I I I - 1 6 4 9  .
(2 5 9 )  "quan p ern ic io s a  es esta  proposic ión del V /irrey a l a  convenien­
c ia  p ú b lic a  y a l  buen govisrno y quietud de aq u e llo s  v a s s a l ío a .  
"semejantes máximas en algunos V ir re y e s  son la s  que aventuran  
la s  Repúblicas" ( Ib id e n ;  Leg, 583; Exp, 5 /2 3 ;  Borrador de una 
consulta  de l Consejo;: 2 0 - \ I I I - 4 9 ) .
(2 6 0 )  Los cinco primeros c a p ítu lo s  estaban encaminados a c a s t ig a r
a los  que estaban ya acusados de bandolerismo. El primero r e ­
comendaba la s  penas más r ig urosas  perm itidas  en los  fu e ro s ,  
para los que fuesen condenados. El segundo p ro h ib ía  e l  per­
dón de estos d e l i t o s .  El qu into  recomendaba l a  co laboración  
con los m in is tro s  de j u s t i c i a ,  de lo s  lugares  vecirros de Cas­
t i l l a  y Aragón, El te rc e ro  y cuarto  autorizaban  a u t i l i z a r  
l a  "Potestad económica y p o l í t i c a "  para d e s te r r a r  a los  que 
por f a l t a  de pruebas no pudiesen ser condenados (es tos  dos 
puntos son los que provocarían un nuevo enfrentam iento  en tre  
e l Conde de A lb a te ra ,  por un la d o ,  y^Cres^ií y l / i l laca m p a , por 
o t r o ) .  El res to  de c a p ítu lo s  hasta e l  22, t ra ta b a n  de l a
pragmática propuesta. El c a p ítu lo  22 in te n ta b a  a r b i t r a r  nue-
\
vas medidas de f in a n c ia c ió n ,  para lo s  gastos de D u s t ic ia ,  Des­
de e l  c a p ítu lo  23 hasta e l  30, se proponían d iversas  medidas, 
para c a s t ig a r  a los  e c la s iá s t i*c o s , acusados de bandolerismo, 
(Leg . 582;: Exp. 76; Consejo-Rey; 2 8 -V / I I - 4 9 ) .
(2 6 1 )  "por que es q u i ta r  a los  V/irrey es. lo  que siempre han ten ido  
y usado y es conveniente que se use sin d i la c ió n "  ( Ib id e n )
(2 6 2 )  Ib id e n ;  Leg, 589; Exp. 46; Resolución r e a l  a l a  consulta  de
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2 8 -V I I -4 9  )¿
(2 6 3 )  La pragmática conten ía  numeroso con tra fueros  y e l  p u b l ic a r la
5■i
hubiese hecho reacc ion ar a l a  Oünta de C ontra fueros* !ib conve­
n ía  hacer cambiar de parecer a aque llos  que aun colaboraban, 
con l a  p o l í t i c a  d e l V /irrey*
(2 6 4 )  Ib id e n ;  Leg. 602; Exp* 69;; "Cbpia de c a p ítu lo s  de cartas  del  
Rey a l  V i r r e y  y Audiencia de Va lencia ;:  13 -1 1 -4 9  y l l - V I I I - 4 9 *
(2 6 5 )  A«R*V* Real 540; f o l .  130r;; C arta  a Don Caries  OJoan de T o rres ,  
C aballero  de l a  Orden de San tiago , Conde de Peñalva y "Coma- 
nador de IKluseros en Gort";: 1 0 - U I I I - 4 9 *
(2 6 6 )  Ib id e n ;  Leg* 661;; Exp*56 /14 ;  Oropesa a l  Rey;; 7 - IX - 4 9 .
\
ii n II 0
3 p í t u l o  10:
EL DETERIORO DE LA COLABORACION ESTAMENTAL.
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1 0 . -  EL DETERIORO DE LA COLABORACION ESTAMENTAL»
\
A lo  la rg o  de lo s  cuatro "años que quedabn de g u erra , la s  
re la c io n e s  en tre  l a  Monarquía y los  Estamentos valenc ianos fueron  
progresivam ente, de terio rándose  conforme se pusiése de m a n if ie s to  '  
e l  i r r e d u c t ib le  a u to r i ta r is m o  r e a l .
M ien tras  Tortosa estuvo en manos francesas , e l  temor a una 
incurs ión  y la s  consecuencias de l a  re p re s ió n ,  h ic ie ro n  que los  va­
lenc ianos mantuviesen su con tr ibuc ión  m i l i t a r  sin inconvenientes  
de im p o rtan c ia , pero cuando se secuestró  e l  "mando m i l i t a r "  (que 
teóricam ente  e l  V i r re y  d eb er ía  gozar sobre todas la s  tropas que 
permaneciesen dentro del Pa ís  V a lenc iano) para e n tre g a r lo  a l  Capi­
tán General de l E je r c i t o ,  los  Estamentos empezaron a re p la n te a rs e  
la s  bases- de su cooperación* Cuando se recuperó Tortosa  y* no se de­
v o lv ió  inmediatamente este  mando m i l i t a r ,  ordenándose además, que 
se a lo jasen  tropas en todo e l  Pais Va lenc iano , e l  ag rav io  se con­
v i r t i ó  ya,como i n s u f r ib l e ,  por los  Estamentos, que r e t r a s a r ía n  va­
r io s  meses l a  formación de l a  d lt im a  le v a  del S e r v ic io .  Las r e í a -
¡l I
cione8 ya no v o lv e r ía n  a ser cpmo antes; cuando t ra s  v a r ia s  p ró rro ­
gas se dió por f in a l i z a d o  e l  s e r v ic io  (p a ra le la m e n te  a l a  caida de
B arce lona ),  e l  Muevo V i r r e y ,  Duque de M ontalto  t o p a r ía ,  de in n e d ia -
\
t o ,  con los va lenc ian os .
a) La campaña de 1 .6 4 9 .  Prevenciones defens ivas  e incors ión  
f ra n c o -c a ta la n a .
El prim er despacho re m it id o  por Oropesa, a primáros  
ñero de 1 .6 4 9 ,  sobre l a  defensa del País Va lenciano , in c id ía  
vez, en l a  necesidad de a s is te n c ia s  de gente, d in e ro ,  armas, 
ciones y granos. A pesar de que a f in a le s  de d ic iem bre se l e
de e-  
o tra  
muni- 
habían
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dnviado v a r ia s  cantidades de d in e ro , se v o lv ía  a e s ta r  s in  e l  ( l ) .
En la s  f o r t i f i c a c io n e s  de T ra ig u e ra ,  poco se había avanza­
do, pues la s  remesas de d inero  que se consignaban, para ese f i n ,  no 
cubrían sus necesidades^ tampoco habían l leg ado  lo s  instrumentos de 
gastadores, que ten ían  que ser enviados desde Aragón. Era c a s i impo­
s ib le  poner a esa P laza  en una mínima defensa, antes de que l le g a s e  
l a  prim avera. Oropesa se congratu laba de no haber in ic ia d o  la s  obras 
de V inaros , pues e l  problema hubiese sido aun mpyor;; no por e l lo  
consideraba que ya no era conveniente f o r t i f i c a r l a ,  s i  no que por 
p re c is ió n  había que esperar a ten er  más tiempo y d in e ro .  Poco ha­
b ía  que c o n f ia r  en lo  que aportase e l  Reino, pues con e l  s e r v ic io  
e x t ra o rd in a r io  se estaba recogiendo muy poco y aún se debían c a n t i ­
dades del S e rv ic io  de la s  Cortes.-;, muchas comunidades, arru inadas  por 
l a  pes te , la s  malas cosechas y e l  c ie r r e  del comercio, habían s id o ,  
incluso,embargadas por l a  Dunta del S e rv ic io  a l  no pagar sus cuotas .  
Si para 1 .649  se conseguía e l s e r v ic io  de la s  Cortes* hab ría  que ctc- 
se por conten tos . Era ind ispensab le  que fuese e l  Rey, quien pus ie­
se los medios, para l a  defensa.
El inform e de Dropesa podía haberse r e f e r id o  a l a  s i tu a ­
ción de unos meses- antes o inc luso  de unos meses después; todo con­
t in u ab a  prácticam ente ig u a l .  Cuando e l  Consejo t r a t ó  de e l lo  y del
\
Memorial de lo s  Estamentos, presentado en diciem bre ó l t im o ,  por Don 
Dosep Pujapóns ( 2 )  solo v io  una po s ib le  so lu c ió n , que se desp laza­
se desde Aragón, p arte  del E jé r c i to  r e a l ,  para r e p e le r  c u a lq u ie r  
ataque ( 3 ) ;  -esto no había sido p o s ib le  e l  año a n t e r io r ,  cuando e l  
V ir r e y  se quedó prácticam ente solo con pequeños con tigen tes  de t r o ­
pas, en su mayoría in exp e rtas *  a s í  es que d í f i c i lm e n t e  se podría  
l l e v a r  a cabo, en esta ocasión.
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Ante la s  re i te ra d a s  p e t ic io n es  del V ir re y  por l a  f a l t a  de 
a s is te n c ia ,  se s igu ieron  mandando de f,orma p e r ió d ic a  pequeñas can­
tidades: de d inero  que p a l ia b a n ,  s o lo ,  la s  necesidades más peren to ­
r ia s  ( 4 ) ,
Por su p a r te  los  Estamentos después del memorial de Pdjagóns 
continuaron haciendo gestiones^ para asegurar una defensa e fe c t iv a  
de su t e r r i t o r i o ,  tram itando memoriales a l a  Corte ( 5 ) .  A pesar de 
la s  malas p ersp ectivas  empezaron a cum plir  con l a  o rg an izac ió n  de 
la- le v a  ( 6 ) *  Aunque se sab ía  ya, por e l  Consejo de Aragón, que 
los  franceses, no iban a r e a l i z a r  una f u e r te  campaña “por las. nuevas 
de la s  a l te ra c io n e s  de F ra n c ia " ;  este recomendaba apoyar l a ,  a l  pa­
r e c e r ,  buena d ispos ic ión  de los Estamentos (que ya estaban o rg an i­
zando l a  l e v a ) ,  para concentrar un gran número de tro pas  en l a  fron  
t e r a ,  l a  única defensa p o s ib le ,  ante l a  f a l t a  de f o r t i f i c a c io n e s ;  
in c lu s o ,  s i  continuaban la s  d i f ic u l ta d e s  in te rn a s  f ra n ces as , se 
pod ría  in te n ta r  recuperar Tortosa  " la  más f irm e  m u ra l la  de aquel 
Reino"* I n s i s t í a  e l  Consejo en que se h ic iesen  "todas la s  d is p o s i­
c iones , como s i  no tu v ie ra n  lo s  franceses l a  d iv e rs ió n  de sus gue­
r ra s  c i v i l e s ,  s ino todo e l  poder en Cathaluña, pues desta manera 
alcangarán mejor la s  g lo r ia s  que e l  Consejo desea a la s  armas de 
Vuestra  IYlagestad" ( 7 ) *
Una vez organizada l a  le v a ,  e l  V i r re y  continuó con sus ges 
t io n e s ,  para seg u ir  traba jando  en las  f o r t i f i c a c io n e s ,  topando siem 
pre con l a  f a l t a  de m e d io s ; (8 )#v a r ia s  fueron la s  ca r ta s  enviadas a 
lYladrid en l a  segunda mitad de l mes de mayo. En e l la s  se p lanteaba  
como siempre, l a  necesidad de d inero; esta  vez , para e v i t a r  los  
inminentes motines de los  soldados, abortados ya en Pen^ísco la  ( 9 ) .
Ante l a  f a l t a  de respuesta , una nueva m is iva  de Oropesa
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s e r ía  estudiada por e l  Consejo que desconoc ía ,a l p a re c e r ,  la s  an te­
r io r e s  ( 1 0 ) .  El l / i r re y  era p rec iso ; ("y a  no sabe a que medio recu­
r r i r  n i  con que palabras s a t is fa c e r  a la s  continuas quejas de l a  
f r o n te r a ,  n i  como e n tre tan er  a l a  necessidad para que no se desha- 
han aquellas  cortas fuerzas  a que se reduce su defensa") y e x ig ía ,  "al 
menos, una respuesta* El re tra s o  anormal de los ú lt im os  envíos (den­
t r o  de l a  i r r e g u la r id a d )  se debía a una cuestión bien simples En 
S e v i l l a  había peste y algunos mecanismos f in a n c ie ro s  de l a  Corona, 
quedaron in terrum pidos ( 1 1 ) *  Por e l  momento Oropesa te n d r ía  que a-  
r r e g la r s e la s  como pudiese, pues era im posib le  env ia r  una cantidad  
de dinero*
Ante esta  s i tu a c ió n  (s in  poder p a l ia r  las  necesidades más 
u rg e n te s ) ,  l a  f ro n te ra  l le g ó  a extremos de una t o t a l  ind e fen s ió n *
Los informes del Eferón de Seebac, rem it id o s  por Oropesa ( l>2 )f p re ­
sentaban una s itu a c ió n  desoladora* Las treguas firm adas con e l  Go­
bernador de Tortosa habían sido ro tas  por este y la s  c o r re r ía s  por 
l a  zona no 'podían sdr ev itadas  ( 1 3 ) ,  pues no se d ispon ía  cas i de ca­
b a l l e r ía *  En fflorella  con poca guarn ic ión y presa de l a  peste se 
tem ía un p o s ib le  ataque que hubiese puesto en manos f r a n c e s a s ,  u-
i
na p laza d í f i c i l  de recu p era r .  Las guarn iciones de T ra ig u e ra  y V i ­
nares habían dism inuido, por l a  f a l t a  de a s is te n c ia *  Los lugares  
vecinos a Tortosa se veían precisados a pactar con su Gobernador, 
para que, a cambio de .alguna co n tr ib u c ió n , no fuesen o b je to  de n in ­
gún ataque* Para hacer f r e n te  a esta s i tu a c ió n  no se podía s iq u ie ­
ra  convocar a los  Terc ios de l a  m i l i c ia  E fe c t iv a ,  correspondientes  
a l  maestrazgo y a C a s te l ló n ,  pues no había con que a l im e n ta r le s  y 
pagarles* La mayoría del Consejo, ante l a  im p o s ib i l id a d  m a te r ia l  de 
poner en defensa l a  f ro n te ra  o de mandar ayuda desde Aragón "por ha-
l i a r s e  en e l mismo p e l ig ro  y necesidad" recomendó adaptarse a la s  
c ircu n s tan c ias  y p e r m i t i r  esos pactos , para e v i ta r  males mayores* 
(1 4 )  El Conde de A lb a te ra ,  q u izás , presea/ando "e l  honor" m i l i t a r  se 
mostró c o n tra r io  a aceptar esa h u m illac ió n *  Con todo l a  respuesta  
r e a l  fuá confusa, s in  comprometerse a nada, recomendando a l  Consejo 
pensase en nuevos medios, para defender l a  f r o n te r a .
Nuevos informes de Seebac, anunciaban ya , que tropas f ra n c o -  
cata lanas habían entrado en e l  País Valenciano y tomado la  Dana y 
C a lig  (1 5 ) ;  m ientras que á l  se había encerrado en Sant Mateu, a pe­
sar de sus escasas condiciones defens ivas* Cuando Oropesa tuvo cono­
cim iento de és to ,  se dispuso a ^ a l i r  de nuevo de Va lencia» procu- 
rabdo m o v i l iz a r  e l  máximo de gente y d in e ro ,  a pesar de l a  f a l t a  
t o t a l  de " c ré d ito  con lo s  hombres de negocios". Ante t a l  emergencia, 
el Consejo de Aragón p lan teó  l a  necesidad inm ediata  de env iar granos 
y d in e ro , pues de lo  que e l  V ir re y  pudiese conseguir en V a le n c ia ,  
poco había que esperar* Por prim era vez en todo e l  año se decide en
l a  C orte , proporcionar los  tan s o l ic i ta d o s  medios defensivos ( t r e i n -
|
t a  m il  escudos, cu a tro c ien to s  c a b a l lo s ,  se is  m il  fanegas de t r i g o ,  
t re s  m il  de cebada y m il  armas de fu e g o ) .  El Rey recomendaba,al mis­
mo tiempo, que se p id ie s e  un s e r v ic io  e x t r o r d in a r io  a l  Reino, a 
t ra vés  de los Estamentos. Estos, por su p a r te ,  habían in ic ia d o  la s  
primeras ges tiones , para hacer un re c lu ta m ie n to ,  ( 1 6 )  pero no tu ­
v ieron  un e fec to  inm ed iato . No d e ja r ía  F e l ip e  IV de ordenar que se 
le s j 're c o n v in ie s e " ,  pues esa ta rd a n z a ,  una vez que e l  s i t i o  (que ha­
b ía  puesto l a  c a b a l le r ía  f ra n c o -c a ta la n a  a Sant Mateu) fue le v a n ta ­
do. (17.)
Oropesa d e s c r ib ía  minuciosamente la s  acciones m i l i t a r e s  
que se habían l le v a d o  a cabo, en torno a l a  v i l l a  ( 1 8 ) .  La c a b a l le -
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r í a  de CJosep Ardena había in ten tad o  e l  a s a lto ,  pero fracasó y de­
c id ió  r e t i r a r s e  ante e l desembarco de tropas de l a  Aromada y l a  l l e ­
gada de la s  guarn iciones de Penyísco la  y V in a ro z .  Días más ta rd e  
l le g a r ía n  t re s c ie n to s  hombres de l a  m i l i c i a  e f e c t iv a ,  m ovilizados  
urgentemente por e l  V i r r e y .  Había sido p ro v id e n c ia l  que Sant mateu 
no se r in d ie r a ,  pues a l l í  se almacenaban armas y municiones y era  
considerada l a  v i l l a  más r ic a  de m aestrazgo. No d e ja r í a  Oropesa de 
a labar l a  a c t i tu d  de Seebac y l a  co laboración que hab ía  re c ib id o  
de algunos nobles va lenc ian os , como e l  ya , Conde de C e rv e l ló  ( 1 9 ) ;  
con e l lo  estaba recomendarido a ese sec to r  de l a  n o b leza , que l e  ha­
b ía  apoyado, para que re c ib ie s e  su recompensa y mantuviese su f id e ­
l id a d .
El p e l ig r o ,  s in  embargo, no había term inado, aunque se sa­
b ía  ya, que solo se t ra ta b a  de acciones de hostigam iento .."para d i ­
v e r t i r  los  progresos de e l  e x ó rc ito  de Cataluña" ( 2 0 ) .  Había que con­
t in u a r  con la s  obras de T ra ig u era  y r e c lu t a r  a más soldados, pues 
los  que desembarcó l a  Aroada', se v o lv e r ía n  a i r  y e l  Te rc io  del Ser­
v ic io  había cumplido los ocho meses. Los Estamentos ( l a  Cunta del  
S e rv ic io )  solo habían perm itido  su permanencia hasta l a  r e t i r a d a  
de l a  c a b a l le r ía  f ra n c o -c a ta la n a .  Las a s is te n c ia s  enviadas no eran 
s u f ic ie n te s ,  aunque hubiesen perm itido  hacer f r e n te  a l a  s i tu a c ió n ,  
a s í  es que a p a r t i r  de ese momento, v o lv e r ía n  a r e i t e r a r s e  a l a  Cor­
te  ( 2 1 ) .
Los Estamentos, como t a le s ,  no habían hecho a esas a l tu ra s  
ningún o fre c im ie n to  e s p e c ia l ,  ante l a  con tigenc ia  de l a  in v a s ió n .
Así es que, Oropesa le s  p la n te a r ía  una s itu a c ió n  m i l i t a r ,  mucho más 
grave de lo  que en re a l id a d  e ra ,  ins tándo les  a que h ic iesen  un se r­
v ic io  e x t r a o r d in a r io .  El temor a ver sus posesiones afectadas d i r e c -
' támente por la 'g u e r r a  ( 2 2 ) ,  d is ip ó  cu a lq u ie r  r e s is te n c ia  en tre  los  
miembros del Estamento M i l i t a r ,  a hacer e l s e r v ic io  ( " a t ro p e l la n t  
qualsevol consideracións de f a l t a  de p o s i b i l i t a t  y a l t r e s  per r_e- 
l le v a n ts  que s ie n ” ) ( 2 3 ) ,  peor s e r ía  que " lo  enemich a fo rga  de a r ­
mes se apodere de t o t " .  A l a  3ünta de e lec tos  que se encargaba de ■ 
las  f o r t i f i c a c io n e s  de T ra ig u e ra  l e  ¡.fue ampliado e l  poder, para  
buscar medios más e f ic a c e s ,  a f in  de conseguir d in e ro ,  gente y ca­
b a l l e r í a .  A r a i z  de esto fueron enviadas cartas  a la s  Comunidades, 
ins tándo las  a l  s e rv ic io  o dándoles g rac ias  por sus o frec im ien to s  
espontáneos ( 2 4 ) .
Simplemente e l miedo había hecho reacc ionar a los  Estamen­
to s^  a i  a primeros de noviembre su respuesta no había sido lo  su­
f ic ie n te m e n te  rá p id a ,  para d e l ib e r a r  una le v a  que acudiese de in ­
mediato a l a  f r o n te r a ,  ahora, no dudaban en recoger e l  máximo de 
dinero  p o s ib le ,  para l a  r e c lu t a  de soldados; no obs tan te , una vez 
r e t i r a d a s  a Tortosa la s  t r a p a s  f ra n c o -c a ta la n a s ,  e ra  más necesa­
r io  continuar la s  f o r t i f i c a c io n e s ,  para im ped ir,en  e l  fu tu ro ,  que 
se r e p i t ie s e n  sus acciones. ( 2 5 ) .  Por fello dec id ieron  ded icar esas 
cantidades a u l t im a r  las  obras de T ra ig u e ra ,  t a l  y como venían ha­
ciendo desde que se d e l ib e ró  e l  s e rv ic io  e x t ra o rd in a r io  de f in a le s
de 1 .6 4 8 .  No dejaban de a d v e r t i r  que deb ería  ser e l  Rey, "per ser
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lo  d i t  Regne tan propi seu", quién cargase con esa gasto (en razón  
de una especie de competencias com partidas). F ina lm ente , d e l ib e r a ­
ron que e l monto t o t a l  del s e rv ic io  e x t ra o rd in a r io  fuese de 20.000  
l i b r a s ,  siempre que e l Monarca se comprometiese a dar una cantidad  
doble . El d inero  s e r ía  entregado conforme fuese cobrado y en caso 
de no continuarse  en las  f o r t i f i c a c io n e s ,  los Estamentos ten d r ían  
' l i b e r t a d  para ded icar e l d inero  a otros  f in e s .  La gestión  de esta
Dunta de T ra ig u e ra  se p ro lo n g a r ía  durante todo e l año 1,650 y f i ­
nalmente, p a r te  del d inero c¡ue recogieron se dedicó' a l a  recupera­
ción de Tortosa y a l  i n ic io  de las  f o r t i f i c a c io n e s  de Amposta.
La campaña de 1 ,649  se había superado, e in  demasiados t ra u  
mas; l a  in cu rs ió n  de la s  tropas fra n c o -c a ta la n a s  hab ía  serv ido pa­
ra  poner de m an if ies to  la s  d e f ic ie n te s  condiciones defensivas y 
para que. los  Estamentos se comprometiesen mas a fondo en la s  f o r t i ­
f ic a c io n e s ,  d i r ig id a s  hasta entonces por e l  V/irrey y fundamental­
mente, con e l  d inero que l le g a b a  de l a  C orte ,
b) Los temores estamentales y p rep ara tivo s  m i l i t a r e s  para '
1 .6 5 0 .
Los Estamentos, escarmentados por l a  constante, f a l t a  de 
prevenciones en l a  f r o n te r a ,  desplazaron a l a  Corte un embajador: 
Don Geroni de fílonsoriu que se habría  de encargar de re p re s e n ta r ,  a l  
momento, la s  necesidades mas urgentes^, en l a  c reen c ia  que a s í  se sa 
t i s f a r í a n ,  rápidam ente, la s  carencias que se fresen  produciendo. La 
embajada 'd u ra r ía  hasta f in a le s  del verano y t r a t a r í a ,  e s p e c i f ic a -  
mente, estas cuestiones; su actuación s e r ía ,  en buena p a r te ,  para­
l e l a  a o t ra  embajada de los Estamentos, a l  f r e n te  de Don Guerau de
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C e rv e l ló ,  en p ro te s ta  de l a  enajenación de l mando m i l i t a r .
Los p rep a ra tivo s  m i l i t a r e s  de m il s e is c ie n to s  cincuenta 
ten d r ían  también como centro  de atención l a  nueva Pragmática sobre 
l a  M i l i c i a  e f e c t iv a ,  la s  a s is te n c ia s  a Tarragona, a fec tada  por l a  
peste y la s  f o r t i f i c a c io n e s  de T ra ig u e ra .
Don Geroni de Monsoriu p re s e n ta r ía  a f in a le s  de enero 
su primer memorial ( 2 7 ) ;  en resumen, p lanteaba los  temores estamen-
t a íe s ,  después de l a  exp er ien c ia  de 1*649 , y de que l a  préxima 
campaña francesa, fuese d i r ig i d a  con tra  e l  País V a len c iano , en v is t a  
a su t o t a l  in d e fe n s ió n , t a l  y como ya se había experimentado (2 8 )»  
Los únicos remedios eran e l  mantenimiento de un e j é r c i t o , i n  s i t u ,  
y no en Aragón, donde c a re c ía  de o p e ra t iv id a d ,o  l a  culminación de 
la s  obras de T ra ig u era*
Las necesidades de a s is te n c ia s  eran cada vez mayores y se 
estaba creando un ambiente de descontento, por l a  f a l t a  de atención  
r e a l  lo s  asuntos va lenc ianos; hasta t a l  punto que se tem ía "que 
a l a  primera voz de incurs ión  delCnemigo se occasione algún a lb o ro ­
to  de grande inconven ien te"  (2 9 )  El r iesgo  era aún mayor, por l a  
presencia de muchos franceses y "enemigos" 'que "abundan" en e l R e i­
no, que no se recataban de la n z a r  "vozes y oppioiones p e r j u d i c i a l i -  
simas". La n o b le z a , in c lu s o , estaba d ispuesta  a abandonar -la Capi­
t a l  y s i  ésto o c u rr ía  se p ro d u c ir ía n ,  con seguridad, motines en tre  
l a  población* Aunque lYionsoriu p lan teó  l a  p o s ib i l id a d  de d e s te r ra r  
a los franceses , e l  Consejo se in c l in ó  solo por desarmarles "par l a  
travagón y dependencia que t ien en  con los n a tu ra le s  y por l a  nece-  
ssidad de su s e r v ic io  y más en tiempo que e l contagio ha dejado tan  
despoblado e l  re in o "  (3 0 ) *  *
Las necesidades de arm as(todavía  no devueltas  a l a  D ip u ta -
\
c ió n )  (3 1 )  de a s is ten c ia? p ara  e l reg im ien to  del Barón de Seebac, 
eran o tras  ta n ta s  consideraciones expuestas en e l  m em oria l, a la s  
que e l Consejo añadía l a  necesidad de env ia r  dinero y grano a Oro-  
pesa, para la s  guarn iciones de la s  p r in c ip a le s  p lazas*  Era nece­
s a r io  que e l  Rey tomase reso lu c ió n  y no v o lv ie r a  a o lv id a rs e  de 
lo a  asuntos valenc ianos* Ese desentendimiento r e a l  era  fá c i lm e n te  
m anipulable por los  d is id e n te s ,  para a taca r l a  gestión  p o l í t i c a  de
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Oropesa y los  deaignios de l a  monarquía (3 2 )♦
La Ciudad de V a len c ia  también t r a m i t a r ía  o tro  memorial, 
con consideraciones s im ila re s  ( 3 3 ) .
Cuando e l  Rey respondió a l a  Consulta que l e  hizo e l  Con- 
s e jo ( 3 4 ) ,  no d e ja r ía  de © d v e r t i r  de la s  consideraciones que l e  ha­
b ía  hecho l a  Dunta de Guerra, sobre e l t í t u l o  de "embajador" que os­
ten taba  lYlonsoriu;: se consideraba impropio que lo  u t i l i z a s e  un re in o  
v a s a llo  del Rey, as í es que éste ordenó se h ic ie s e  un imforme, so­
bre e l  asunto. No se estaba dispuesto por p a r te  de l a  monarquía a 
p e r m i t i r ,  n i  s iq u ie r a ,  un t í t u l o  h o n o r í f ic o ,  en l a  medida que reme­
daba alguna id ea  de independencia. (3 5 )
La respuesta  r e a l  a los  memoriales (3 6 )  le i 'd a  en una sesión  
del Estamento m i l i t a r  de 16 de a b r i l ,c o n f irm a b a  l a  aceptación de l a  
propuesta hecha a f in a le s  de 1 .6 4 9 ,  por e l  Reino, sobre las  f o r ­
t i f ic a c io n e s  de Tra iguea; enviándose ya lo s  primeros v e in te  mil- 
ducados y comunicando que más ta rd e  lo  ser ían  los  o tro s  v e in te  m i l  
de l a  cuota f i j a d a  para e l  Rey. Se prometían también armas y q u i­
n ien tos  hombres de la s  levas  que se estaban haciendo en o tras  zo­
nas* Las necesidades de granos y d in e ro , para e l  sustento  de l a  gen­
t e ,  re c ib ía n  asimismo, una pequeña s a t is fa c c ió n  que aseguraba un 
nuevo re s p iro  ( 3 7 ) .  Los Estamentos se darían  por s a t is fe ch o s  y r e ­
comendarían a lYlonsoriu, que s igu iese  haciendo sus g es tio n es , para  
conseguir todas las  p e t ic io n e s  que, sobre l a  defensa, habían hecho.
E n tre ta n to ,  Oropesa había planteado l a  necesidad de r e f o r ­
mar l a  pragmática que e x i s t í a ,  soLre l a  m i l i c i a  E fe c t iv a  o del Ba­
t a l ló n  ( 3 8 ) .  Cuando in te n tó  s a c a r la  en 1 .6 4 9 ,  para acu d ir  a l  socos 
rro  del s i t i o  de Sant mateu, surgieron muchos in co n v en ie n te s , pues 
los  lugares  t ra s  l a  campaña de 1 .6 4 8 ,  en que ya había sido m o v i l i ­
zada, se mostraron muy remisos a vo lve r  a s a l i r ,  enviando en lugar  
de los vecinos a soldados pagados que fá c i lm e n te  desertaban, una vez, 
habían cobrado. El V i r re y  asesorado por l a  Audiencia , confeccionó  
un nuevo t e x t o ,  en e l  que se p reve ía  l a  p ro h ib ic ió n  de 5 comprar s o l ­
dados; se red u c ía  e l  número t o t a l  de miembros a cinco m i l ;  y se a r ­
b i t ra b a  un sistema de sorteoanual en tre  los  Vecinos, para que no tu ­
viesen l a  o b lig ac ió n  de s a l i r , c a d a  año , los  mismos. La Junta de e-  
l ectos de los Estamentos, convocada a l  e fe c to ,  aprobó e l proyecto  
y con e l lo  s e r ía  s u f ic ie n te  a que la s  Comunidades, a pesar de su 
r e s is t e n c ia ,  a qua lqu ier  t ip o  de rec lu tam ien to  permanente, co labora ­
sen. Se suprimían en e l  nu|vo te x to  la s  exenciones y p r iv i l e g io s  de 
l a  In q u is ic ió n ,  cruzada, e t c . ,  por su abundancia en tre  los  vecinos  
más adinerados. La paga de los soldados (a  cargo de l a  Hacienda ReaL) 
s e r ía  l a  misma que re c ib ía n  lo s  del S e rv ic io  de C ortes , e-s d e c i r ,  
un poco más que los soldados del E jé r c i to  r e a l ;  era preciso conce­
der esto ú l t im o ,  a pesar de l a  f a l t a  de medios, pues de o tra  mane­
r a ,  no q u e rr ía  s a l i r ,  n ad ie .
i
El Consejo de¡Aragón solo p la n t e a r ía ,  algpnas considera­
ciones; En primer lugar l a  reducción de su número; jde d iez  m il que 
había ten ido  en 1.597 (5 9 )  y de ooho m il  en 1 .6 2 9 ,  a cinco m i l ,  pa­
r e c ía  excesiva , a l  menos, eso opinaba e l  Regente M iguel Gerónimo
\
C a s te l lo t ,  que lo  consideraba una muestra de d e b i l id a d ,  f re n te  a 
los  franceses . Aunque e l  Consejo aceptó , como ir re m e d ia b le ,  l a  pa­
ga acordada^a C a s te l lo t  l e  pa rec ía  absurdo comprometerse a unos 
gastos a los  que no se podría  hacer f r e n t e .  También v ió ,  como ne­
c e s a r ia ,  e l  Consejo, a d i fe r e n c ia  de C a s te l lo t ,  l a  concesión hecha 
a los  c a b a l le ro s ,  con p r i v i l e g i o  m i l i t a r ,  para que no entrasen en 
los  sorteos; e l  Regente aragonés p r e f e r ía  continuar con la  norma-
t i v a  de 1 *62 9 , t a l  y como había mandado e l Rey a l  Duque de Arcos, en 
28 -11 -1 *645  ( 4 0 ) ,  F inalm ente , teniendo en cuenta l a  Consulta de l  
Consejo ( 4 2 ) ,  e l  Rey aprobó l a  e leborac ión  de l a  nueva Pragm áti-  
cg, recomendando que los Estamentos, pagasen una p a r te  y que no se. 
e s p e c if ic a s e  que la s  tropas no deberían s a l i r  de la s  f ro n te ra s  del’ 
p a ís .  Oropesa, ante éstas sugerencias r e a le s ,  comunicadas a mediados 
de Marzo ( 4 3 ) ,  solo podía conseguir que se añadiese una c láu su la  
im p ortan te , a l a  p ro h ib ic ió n  de sacar la s  tropas de t e r r i t o r i o  va­
le n c ia n o :  " s i  no fuere  para l a  recuperación de Tortosa"  ( 4 4 ) .
La pragmática fu á , f in a lm e n te ,  pub licada e l  20 de a b r i l  de • 
1^50 ( 4 5 ) ;  en su te x to  se hacían continuas re fe re n c ia s  a los p ro b le ­
mas más próximos o r e c ie n te s ,  como e l  descalabro demográfico de l a  
peste y l a  p e rs is te n c ia  de l a  g u erra . . /
La nueva normativa se puso en p rá c t ic a  ese mismo año, cuan­
do los  Terc ios  fueron convocados para l a  recuperación de T o rto s a .
No obstan te , nunca He completada l a  organ izac ión  de todas la s  compa­
ñ ía s ,  aunque s í  se nombraron sus cargos p r in c ip a le s .
En 1 .665  se p la n te ó ,o t r a  vez , por e l  Marques de San Román 
l a  formación de una nueva M i l i c i a  ya "que después de l a  recupera­
ción de Tortosa l a  u lt im a  que te n ía  alguna forma ha quedado s in  e l l a  
( 4 6 ) •
\
En e l  mismo mes de a b r i l  de 1 .6 5 0 ,  l le g a r ía n  airmantes no­
t i c i a s  de l a  peste que estaba padeciendo Tarragona y de l a  f a l t a  que 
te n ía  de soldados, d in e ro , a l im en tos , m edicinas, médicos, e tc .  Oro- 
pesa había enviado a l  Te rc io  de Napolitanos y algunas a s is te n c ia s ,  
pero era p rec iso  acudir en su ayuda, pues como decía  e l  Consejo: 
"Tarragona sin  duda ninguna es lo  más im portan te  que se t ie n e  en 
Cathaluña y lo  que más im porta que se conserve, para los  progresos
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de la s  armas de Vuestra fflagestad" (4 7 )#  En e fe c to ,  s i  se peíd iía , de­
saparecerían  la s  esperanzas de F e l ip e  IV de recuperar Cataluña# No 
o b s tan te , l a  t ro p a  fra n c o -c a ta la n a  se re tra y e ro n  de a taca r  por e l  
mismo hecho de l a  e x is te n c ia  de l a  peste# El Consejo de Aragón, con­
t in u ó  in s is t ie n d o  durante todo e l  mes de mayo, sobre este asunto, 
cada vez que Oropesa lo  recordaba a l  no r e c i b i r  respuesta  r e a l  y 
ten er que a c u d ir , prácticam ente so lo , a la s  p e t ic io n e s  de a u x i l io  
del gobernador de Tarragona (48 )#  Por f i n ,  a f in a le s  de ese mismo 
mes empezaron a hacerse n o ta r  la s  d ispos ic iones tomadas por e l  Rey, 
a tra vés  de l a  Junta de Guerra; aparte  de los envios de la s  as is te rr-  
cias n ec esar ias , se ordenó a l a  Armada r e a l  que acudiese a l a  zo­
na y en e l e n t re ta n to ,  dos fra g a ta s  que proteg ían  la s  costas va len ­
c ian as , se acercaron hac ia  l a  plaza# (4 9 )
Geroni de Monsoriu presentó un nuevo.memorial, 're ite ra n d o  
e l de f in a le s  de enero, sobre l a  f a l t a  de a s is te n c ia  que se dejaba  
notar  de nuevo en la s  p lazas f r o n te r iz a s  (50 )#  Por su p a r te  l a  Jun­
t a  del S e r v ic io ,  aunque comenzara sus primeras gestiones en 26 -1 -50  
( 5 1 ) ,  después de t re s  meses, a f in a le s  de a b r i l ,  no había acabado
de entregar l a  le v a ,  correspondiente a ese año (52 )#
El memorial de monsoriu i n s i s t í a ,  sobre todo , en buscar
unos medios estab les  de f in a n c ia c ió n  de la s  necesidades de l a  f r o n -%
t e r a ,  pues a pesar de l a  Pracmática de l a  m i l i c i a  E f e c t iv a ,  s i  no
había dinero en e l momento p rec iso , no pod ría  m o v i l iz a rs e  y no si®*-
p re ." s e  han de o fre z e r  los  deslances de tomar d inero  de una conduc-* 
t a  que pasa a I t a l i a  y de o t ra  que yba a Aragón" ) 5 3 ) •  Proponía e l  
embajador, que se consignasen cantidades f i j a s  sobre la s  ren tas  de 
e l "subsidio  y excusado" u o tras  c u a lq u ie ra ,  pero a pesar de un i n ­
forme favo rab le  del Consejo, se l e  respo ndería , negativamente#
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Para le lam ente  e l Estamento M i l i ta r e  l e  d a r ía  nuevas: in s t ru c ­
c io n es  para que s e s  devolv iesen las& armas; de l a  D ip u ta c ió n jy a  que. des­
pués de mandar: un comisionado a Zaragoza y Fraga no se l is  habían en­
tregado . En l a  misma c a r ta  se lee- in d ic a b a  que continuase con todas  
sus ges tiones  pero que no t r a ta s e  por e l  momento d e l asunto de l a  
enajenación del mando m i l i t a r : ,  conocida por lo s  estamentos desde 
f i n a l e s  de a b r i l  ( 5 4 ) .  En e fecto  ya se había nombrado una Junta de 
e le c to s  para t r a t a r  esp ec if icam en ts  de l tenra que t e n d r ía  yina groan 
t ra scen d en c ia . Guando, e s ta  DUnta nombrase un nuevo; embajador: se 
t r a n q u i l i z a r í a  a Monsoriuj, confirmándole para l a s  func iones  que se 
l e  habían encomendado desde p r in c ip io s  de año ( 5 5 ) .
M ie n tra s  Oropesa a d v e r t ía  de lo s  p e l ig ro s  que c o r r ía  T a r ra ­
gona por e l  p e l ig ro  de pes te ,  s ig u ió  preocupándose e l  mismo tiempo 
de lo s  asuntos de l a  f ro n te ra ;  numerosos fueron lo s  despachos que. 
t ra m itó  sobre sus necesidades (5 6 ) ;  destaca e l r e m i t id a  a primeras  
de Junio sohre l a  s i tu a c ió n  de los  soldados, cuyas fugas eran cada 
d ía  mayores (algunos, t e r c io s  no ten ían  más de d e n  hombres). Según 
lo a  gobernadores de la s  p lazas "andan mendigando de. puerta  en puer­
t a  l o s  spldados y tan desnudos ..•"  "mostrándose ya tan despechados 
que se puede re g e la r  alguna deshorden" (5 7 ) •  E l lo  no solo era p e l i ­
groso para e l  d e te r io ro  de. las. condiciones defens ivas  sino: que s ig ­
n i f ic a b a  e l d e s p r e s t ig ie  t o t a l ,  de l a  m i l i d a  y l a  h o s t i l id a d  segu­
ra  de los vec inos hacia lo s  soldados. Oropesa estaba ya a punto de 
abandonar su cargo de U'irrey/ y desesperaba de que sus gestiones  
s irv ie s e n  de a lgo; ya no encontraba quien prestase  nada, n i  podía  
tampoco embargar v ív e re s ,  pues estes eran ocu ltados . Las. pocas l e ­
vas que se habían hecho se deshacían y hacer o tra s  nuevas suponían 
un gasto mayor que e l  mantener la s  hechas; sus llam adas da atención
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eran in ú t i le s . ,  la s  d i f i c u l t a d e s  de lia monarquía no perm itían , a esta  
acudir a tantos, f re n te s ,  a s í  es que Oropesa . te n d r ía  que conformarse  
con proseguir en su función de proveedor de l a  m is e r ia ;  n i  s iq u ie ra  
l a  cabía l a  g lo r ia  m il i ta re ,  a l  haberse enajenado) e l  mando, cíe la s  t r o ­
pas en favor de l Capitán general d e l e j e r c i t o .
En esas c i rc u n s ta n c ia s  la s  obras de l a  f o r t i f i c a c i ó n  da  
T ra ig u e ra  no hacían mas que vegeta r;  s i  se mantenían teó r ic am en te  
en marcha era por l a  co laboración que prestaban los- estamentos des­
de 1.649 a través.; de l a  ZLunta e s p e c ia l ,  que seguía recogiendo d in e ­
ro para completar los  20.000 ducados a que sa hab ía  comprometido 
e l re in o  ( 5 8 ) .
No obstante l a  peste vo lve rá  a a hacer acto de p resenc ia ,  
retrasando una vez: más- l a s  obras. La peste había acabado, con cas i  
todos l o s  gastadores y m ientras se buscaban o tro s  q u e d a b a 'p ra c t ic a -  
mente todo in te rrum pido ; solamente lo s  pocos soldados que había a l  
mando de Don L l u is  Iverrer hacían algunas reparaciones^ Entre tan to  
lYlonsoriu pedía en l a  Corte que se mandase lo s  v e in te  m il  ducados 
que e l  Rey aún debía de lo s  cuarenta  m il  con que l e  tocaba c o n t r i ­
bu ir  ( 5 9 ) .  fí pesar de todo  l a  f o r t i f i c a c i ó n  estaba condenada a no 
ser concluida: nunca, y más cuando lo s  mismos Estamentos a u to r iz a ­
ron a lo s  e lectos, de l a  Hünta para1 que pudiesen emplear p a r te  deúL 
d in e ro , que quedaba por recoger de l a s  comunidades, en l a  recupera­
ción de Tortosa ( 6 0 ) .
C) La separacióm del "Mando m i l i t a r ” del Cargo de U irrey /
Un hecho fundamental se había producido desde lo s  in ic io s  
de l a  campaña de 1 .6  50 : e l  mando supremo de la s  tro p a s  que permane-
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cían en e l  P a ís  Valenciano: fué enajenado por F e l ip e  IV ,  en f a v o r  del 
Capitán General d e l E je r c i to  Real que actuaba en l a  co n flu en c ia  de 
Aragón, Cataluña y V a len c ia ;  e l lo  i b a  en p e r ju ic io  de, l a s  praan inen-
Tí*-
c ias  p o l í t i c a s  del V ir re y  e in d irec tam en te  de l a  nob leza va le n c ia n a ,  
qu e s e r ía  marginada de au función más c a r a c t e r ís t ic a  como grupo so­
c i a l .  Cuando l o s  estamentos tu v ie ro n  conocimiento del hecho^, lo  de­
c la ra ro n  por "cae inopinant?", t a l  y como estaba p re v is to  en l a s  Cor­
tes  de 1 .585  ( 6 1 ) .  T ra s  v a r ia s  d e l ib e rac io n es  se d ec id ió  hacer: una 
embajads a l  Rey para p ro te s ta r -  ( 6 2 ) .  Simultáneamente se rep ro d u c ía  
un l i t i g i o  p ro to c o la r io  en tre  l o s  d ipu tados  y lo s  o f i c i a l e s  r e a le s ,  
continuación d e l que comentamos en e l  c a p ítu lo  a n te r io r :  (63),; no 
obstante  e l n e rv io  de l a s  re iv in d ic a c io n e s  estam enta les  se iba  a  
c e n tra r  en e l  o tro  asunto.
Como era p receptivo  lo a  Estamentos comunicaron sus p re ten ­
siones a l  V i r r e y ,  que inmediatamente, lo  comunicaría a l  Consajo (6 4 ) ;  
El Rey se l i m i t a r í a -  a responder que l a  dec is ión  tomada ib a  en bene­
f i c i o  de l a  mayor seg uridad  y defensa del Reino y que esto era lo  
practicado  a i Aragón desde e l  p r i n c i p i a  de l a  guerrea. A p esar de to ­
do lo s  Estamentos estaban dispuestos) a env iar un embajador; como 
s índ ico  del Estamento M i l i t a r ,  l e  f u s  encomendada l a  nueva enrbajada
a l  Conde de C e rv e l ló  ( 6 5 ) .  En e l  mes de D u l io ,  ya habla presentado
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en l a  C o rte  un extenso Memorial (6 6 )  con toda l a  argumentación- de  
l o s  estamentos en contra de l a  dec is ión  r e a l .  En t r e s  puntos p r in ­
c ip a le s  se d i v i d ía  e l  te x to ;  primero as  t ra ta b a  de lo s  p e l ig r o s  
que a q u e lla  suponía para, l a  defensa; segundo de l a  in c id e n c ia  ne ­
g a t iv a  que te n d r ía  en l a  gestión p o l í t i c a  del V i r r e y  y en t e r c e r  l u ­
gar de l d e s p re s t ig io  que s ig n i f ic a b a  para lo s  sectores, d i r ig e n te s  
va lenc ian os . En e 1 pr imer punto se esgrim ía que e l  Capitán General
del E je r c i to  estaba normalmente en A lc a ñ iz , ; con peoras comunicacio­
nes con l a  zonar n o rte  va len c ian a  que l a s  que t e n ía  l a  misnra tfa len-  
c ia ;  no obstante  e l  centro  de, l a  argumentación hac ía  h in cap ié  en que 
q u itándo le  esa autoridad  a l  V i r r e y ,  d i f í c i lm e n t e  podrían l la g a r :  a 
l a  punta l o s  t e r c io s  de l a  M i l i c ia , ;  l a  le u s  del s e r v i d a  da C ortas,  
la s .  f o r t i f i c a c io n e s ,  l o s  a lo  jam ien tas , etc# • . ,  pues s e r ía  mas d i f í c i l  
t r ^ a t a r  l a s  d i f i c u l t a d e s  que surg iesen , con e l  nueve Capita^/i Gene- 
ra lUPor o t r a  parte- éste no p o d r ís  nunca acudir: a  tiempo ante una 
nueva invasión^ como h a b ía  ocurrido  e l  año a n t e r io r .  La argumenta­
ción de C-ervello era b r i l l a n t e ,  pare sob re 'todo  a l  hacer: r e fe r e n c ia  
a la s  im p licac iones  p o l í t i c a s ,  se r e t r a ta b a  perfec tam ente  l a  f r á g i l  
posición en que se apoyaban lo s  gobiernos, v i r r e i n a l e s .  S i se: q u i ta ­
ban preeminencias, a l  V i r r e y ,  quedaría  desautorizado y s e r ía  imposi­
b le  r e f re n a r  la s  t ra n s g re s io n e s  de orden p u b lic o ,  n i  tampoco lo s  
excesos de l o s  soldados, lo  que podría  provocar un rechazo de lo s  
sectores populiares* Se neces itab a  por p r e d a ió n  un gobierno fu e r te  
para hacer f re n te -  tanto  a l a  guerra, como a lo s  d s t u r b io s  in te rn o s .
En e l te r c e r  punto Q erve lló  i n s i s t í a  en que ten er  que obe­
decer ordenes de un general foráneo, er.a un d e s p r e s t ig ie  para l a  no­
b le z a ,  de l a  que é l  era miembro, pero ademas s ig n i f ic a b a  un p e l ig ro  
f u t u r a  d  se hac ía  permanente esa obed ienc ia  a un m in is t r a  ausente; 
el absentismo r e a l  podía i r  extendiéndose-, a o tros  n ive les , y esto s ig ­
n i f i c a r í a  no tan to  l a  desaparic ión  del r e in o ,  coma e l  d e t e r io r a  de 
l o s  p r i v i l e g i a s  estam entales.
A pesar del Mem oria l, en e l  que se esp ec ificabarr  también 
lo s  s e rv ic io s  de los estamentos., e n tre  lo s  que se in c l u ía  l a  defen­
sa co s te ra ,  e l  Rey i n s i s t i r í a  en l a  dec is ión  tomada. En. parta, ésta  
había sido d ec id ida  ante la s  in tenc iones  de Oropesa de abandonar e l
Cargo (6 7 ) ;  El Consejo c o n s id e ra r ía  inoportuno, su r e le v o ,  y mes. a l  
tenerse  in te n c ió n  de nombrar a l  nuevo Arzobispo, Fray Pedro de Ur-  
bina> come V i r r e y  in te r in o ;  éste no pod ría  e v i t a r  l a s  venganzas 
c o n tra  í a  nobleza que hab ía  colaborado con Oropesa ( 6 8 ) ;  A pesar: 
de todo Urbina re c ib ió  e l  nombramiento el. 30 de O ulio  y tom aría  
posesión de su cargo e l 17  de Agosto de 1 .650*
Loa estamentos m ostrarían  su disgusto ante, l a  in s is te n c ia  
r e a l  por l a  cuestión del mando m i l i t a r  y ordenaron a C e rv a lló  pero- 
maneciese en l a  Corte: hasta conseguir l a  devolucióm (6 9 ) *  El nombra­
miento.. de un e c le s iá s t ic o  cromo V ir re y /  lo  hacía más d i f i c i l  y ds  he­
cho l a  Monarquía s igu ió  i r r e d u c t ib le  ante la s  p ro te s ta s  estamentales  
L a  nueva s itu a o ió n  no te n ía  precedentes y e l  mismo Conse­
jo no s a i í a  que in s tru c c io n e s  dar a l  nuevo .V ir re y ,  pues l a  r.efver.en- 
c i a  a. Aragón era  demasiado general coma1 para que s irv ie s e -  de pauta  
(7 0 ) *  Según l a s  prim eras i n s t r u c c i o n e s  mandadas a l  V irrey .,  l a s  p la ­
zas  que antes de la? guerra eran presidiaos (e ra  e l  caso de Pen ísoo la )  
quedarían bajo su obed ienc ia , m ie n tras  qus l a s  o t r a s  ( I r  a i  güera, V i ­
nar o s, MorellLa, e tc* • l i o  e s ta r ía n  bajo e l  de l Capitán G enera l. Eli 
V irey  se: encargaría  dáf a s i s t i r  a  l a s  tro p as  a lo ja d a s  e,ji o tro s  l u ­
gares , comunicando a l  Capitán G enral s i  l a s  cambiaba de zona* La 
gente d e s e r v i c i o  quedaba también a órdenes del Capitán General*
El ú n ic a  punto confunsa e ta  l a  ju r is d ic c ió n -  sobre l o s  d e l i t o s  que 
pudiesen cometer? lo a  soldados ( 7 1 ) .  Era necesario  a i v i a r  una orden 
más c la r a  a. Valencias© l o s  estamentos se s e n t i r ía n  doblemwite agra­
v iad o s  s i  l a s  causas de lo s  soldados alojados' no s e  dejaban en ex­
c lu s iv a  competencria del V i r r e y .  A pesar de las~ numerosas consultas  
que se h ic ie ro n  en l a  C o r ta  a todos lo s  n iv e le s ,  e l  asunto ta rd ó  
en ser ac larado* F inalm ente  se encomendó a una Dunta de m in is tro s
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que se r e u n i r í a  el . 27 de sep t iem bre  (72 )  y t r a a  su in fo rm e  d io  l a  
s o lu c ió n  d e f i n i t i v a  e l  Rey: U rb ina  t e n d r í a  j u r i s d i c c i ó n  sobre l o s  
a lo ja m ie n to s  de t ropas ;  y e l  B e ta l l ó m  y l a  gente de s e r v i c i o ,  e s ta ­
r í a n  a sus  ordenes has ta  e l  momento que l l e g a s e n  a 1.a f r o n t e r a *  P o r  
su p a r t o  e l  Cap i tán  Genera l  t e n d r í a  j u r i s d i c c i ó n  sobre  los.  so ldados 
de g u a rn ic ió n  en las.  p lazas  de l a  f r o n t e r a  .y a sus j u i e i o s  a s i s t i ­
r í a n  a u d i t o r e s  de l  r e i n o  ( 7 3 ) .
A pesar  que e l  tema de l o a  p o s ib le s  d e l i t o s ,  de l e s  s o ld a ­
dos era e l  que más preocupaba a l o s  estamentos l a  d i v i s i ó n r  de f u n c i o ­
nes e n t re  l o s  dos Cap i tanas  Generales  c r e a r í a  o t r o s  in c o n v e n ie n te s .
El  marqués de m o r ta ra ,  t r a t a r í a  a l a s  t ro p a s  v a le n c ia n a s  como unas 
más de l  E j é r c i t o  r e a l ;  desconociendo l a s  e s t r i c t a s  normas, emanadas 
de l a s  C o r tes ,  mandó que e s tuv ie sen  p repa rad as , para s a l i r  en campa­
ña,  cuando su f u n c ió n  era s o lo  guarnecer  To r to s a  o . eb s u ^ d e fe c to  
( h a s ta  su re c u p e ra c ió n )  l a s  P lazas f r o n t e r i z a s  d e l  País  V a le n c ia n o ;  
t a l  orden provocó l a  más e n é rg ic a  p ropee ta  de l  s e n s i b i l i z a d o  Es ta ­
mento m i l i t a r  que estuvo c u a t ro  días  "en p i e " ,  t r a t a n d o  de es ta  cues­
t i ó n ,  d e r iv a d a  p rec isamente  de l a  ena jenac ión  de l  mando m i l i t a r  
( 7 4 ) .  Esta y o t r a s  p r o t e s ta s  s e r ía n  i n ú t i l e s ,  so lamente e l  23 de 
o c tu b r e ,  cuando ya era p r e v i s i b l e  l a  c a ida  de T o r t o s a ,  en manos de l  
e j é r c i t o  de F e l i p e  IV ,  se d a r í a  una res p u e s ta  o f i c i a l  a l o s  e s ta ­
mentos en que se aseguraba que en todo caso l a  orden sobre  e l  go­
b ie rn o  m i l i t a r  era  te m p o ra l ,  has ta  l a  r e c u p e ra c ió n  de T o r t o s a . (75 )
Con e l l o ,  l o s  Estamentos quedar ían más c on f ia dos  y no pondr ían  i n ­
conven ien te  a l o s  s e r v i c i o s  e x t r a o r d i n a r i o s ,  que se estaban g e s t i o ­
nando, para esa acc ión .
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d ) La r e c u p e ra c ió n  de T o r t o s a  por  l a s  t r o p a s  e s p a ñ o la s .
La c o la b o r a c ió n  v a l e n c i a n a .
Cuando ya l a  l e v a  d e l  S e r v i c i o  de l a s  C o r tes  es taba cum­
p l i e n d o  su p e r io d o  de ocho meses en l a s  p lazas  f r o n t e r i z a s  y cuan­
do e l  nuevo V i r r e y  apenas h ac ía  unos d í a s ,  que hab ía  tomado pose­
s i ó n ,  una c a r t a  r e a l  d i r i g i d a  a e s t e ,  con o t r a s  para  Estamentos,  
Ciudad y Comunidades, ped ía  un s e r v i c i o  e x t r a o r d i n a r i o  para l a  cam­
paña que se esperaba hacer ese año en Ca ta luña*  Nc^&ra normal p repa ­
r a r  l a s  acc iones  m i l i t a r e s  ta n  t a r d e ,  pues l o  c o r r i e n t e  era que ca­
rnes 1
da año se t e r m in a r a  h a c ia  e l  de o c t u b r e ;  en e s ta  o c a s ió n ,  aunque no
se e s p e c i f i c a b a  en l a  comun icac ión  r e a l ,  se es taba preparando  e l  s i ­
t i o  y c o n q u is ta  de T o r t o s a .
Las c a r ta s  r e a l e s  l l e g a r o n , p re c is a m e n te ,. cuando e l  Es ta ­
mento lY i i l i t a r  es taba "en p i e "  a r a i z  de órdenes dadas por p o r t a r a ,  
a l a  gente  d e l  S e r v i c i o  de C o r te s ;  U rb in a  no l a  e n t regó  in m e d ia t a ­
mente,  a l a  espera  tamb ién de que se d ie s e  una r e s p u e s ta  s a t i s f a c ­
t o r i a  a l a  embajada de C e r v e l l ó .  E x i s t í a n  o t r a s  d i f i c u l t a d e s ,  no es­
t r i c t a m e n t e  p o l í t i c a s ,  como eran l a  mala s i t u a c i ó n  económica de mu­
chas Comunidades, que debían c a n t id a d e s  a cuen ta  de l o s  s e r v i c i o s  
de 1*649 y 1 .650 o l a  neces idad  de mas d i n e r o ,  s i  l a  gen te  a r e c l u -  
t a r  hab ía  de s e r  l a  d e l  B a t a l l ó n .
Según U r b i n a 'h a b í a  una p o s i b i l i d a d  de que l a  n ob lez a  co­
l a b o r a s e  con un s e r v i c i o  numeroso y e ra  que l a  a c c ió n  fuese  d i r i g i ­
da h a c ia  T o r t o s a ;  és to  y una s a t i s f a c t o r i a  e x p l i c a c i ó n  a C e r v e l l ó ,  
respond iendo  a l  memoria l  d e l  Re ino ,  p o d r í a  r e c o n d u c i r  l a s  r e l a c i o ­
nes con lo s  Estamentos h a c ia  unas m e jo res  p e r s p e c t i v a s  ( 7 6 ) .
Ante es tas  c o n s id e r a c io n e s  e l  monarca se a v e n d r ía  a r e -
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t rá s á r  l a  p e t ic ió n ,  a pesar de l a  p ro te s ta  de los  de los regentes  
aragoneses del Consejo, que veían como en su Reino, ya se habían
c o n f l i c t i v a ,  podrían za fa rs e  de c o la b o ra r ,  (7 7 )
mientras-' t a n t o , Seebac s o l i c i t ó  de U rb ina , que l e  pro­
curase env iar alguna le v a  de gente, pues en l a  f r o n te r a  solo, que­
daban (por p a r te  v a len c ian a )  los soldados del S e rv ic io  de l a  Cor­
tes  y no en su to ta l id a d *  Al no haberse inc iado  l a  negociación con 
los  Estamentos, para e l s e rv ic io  e x t r a o r d in a r io ,  solo era po s ib le  
o rg an iza r  le v a s ,  a cargo del Rey y esto no era p r a c t ic a b le ,  s in  que
i
se mandase d inero  ( 7 6 ) ,  Había que esp erar ,  pues,' ' s p id ie -
se a C e rv e lló  de l a  Corte y los  Estamentos se a v in ie ra n  a ap lazar  
su r e iv in d ic a c ió n ,  sobre e l mando m i l i t a r .  En e fe c to ,  t ra s  l a  ju n ta  
esp ec ia l  de m in is t ro s ,  que t r a t ó  de ese tema, e l  27 de septiem bre,  
uno de e l lo s ,  e l  Conde de C a s te lro d r ig o  se encargó de hab lar con 
C e rv e l ló ,  para que pudiese vo lver  a V a len c ia  s in  una t o t a l  n eg a tiva  
a la s  p e t ic io n es  estam entales. El compromiso de devolver e l  man­
do m i l i t a r ,  t ra s  l a  recuperación de T o rto sa , dió sus buenos e fe c -
i
to s ;  desde primeros de octhbre se suceden los o frec im ien to s  para  
l a  campaña que se estaba organizando y que había cosechado sus p r i ­
meros f ru to s  en l a  conquista de F l i x  y m ira v e t .  Los Estamentos de­
dicaron p a r te  del d inero recogido para l a  f o r t i f i c a c i ó n  de T r a i -  
guera, a l  nuevo s e r v ic io ,  que habría  de ser de qu in ien tos  hombres 
pagados, aviniéndose además, a que se prorrogase l a  permanenciaV ^
del Terc io  del S e rv ic io  de Cortes , La Ciudad d e c id ió ,  por su p a r te ,  
l a  formación de o tro  T erc io  de qu in ien tos  hombres, a l  mando del  
Durat en Cap ( 7 8 ) ,  El Cabildo o f re c ió  una compañía de cien so lda­
dos, U rb ina ,por su p a r te ,  se dedicó a m o v i l iz a r  e l  B a ta l ló n ,  en un
in ic ia d o  los t rá m i te s ,  m ientras que en V a le n c ia ,  por l a  s i tu a c ió n
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ambiente de c o l a b o r a c i ó n ,  deb ido  más a l a s  buenas p e r s p e c t i v a s ,  so­
bre l a  toma de T o r t o s a ,  que a l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  monarquía  y 
l o s  Estamentos; ;  l o s  problemas segu ían e x i s t i e n d o  y s o l o  se es taba 
dando un compás de espera  ( 7 9 ) *  l\lo se a c u i t a b a  a l o s  o jo s  de U r b i ­
na ,  esa s i t u a c i ó n  c o n f l i c t i v a ,  cuando p la n t e ó  l a  nece s ida d  de su p e r ­
manencia en l a  c a p i t a l ,  por  Ml a  f a l t a  que a b r í a  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n - '  
de l a  J u s t i c i a  y más en t iem po  que t o d a v í a  duran l a s  r e l i q u i a s  de 
l o s  vandos,  l o s  qua les  f á c i l m e n t e  p o d r ía n  c r e z e r "  ( 8 0 ) .  Es más, pa­
r a  n e u t r a l i z a r  c u a l q u i e r  p o s i b l e  a c c ió n  de l o s  d i s i d e n t e s  en l o s  Es­
tam e n to s ,  a f i n  de i n t e r f e r i r  en l o s  s e r v i c i o s ,  p i d i ó  que Don Oaan , 
C r e s p í ,  permaneciese j u n t o  a é l , ( 8 l )
En t o t a l ,  a p r im e ro s  de nov iembre  s a l i e r o n  h a c ia  l a  f r o n t e ­
r a ,  unos fios m i l  q u i n i e n t o s  hombres, es tando p r e v i s t a  su l l e g a d a  a l  
s i t i o  de T o r t o s a ,  e l  11 o 12 d e l  mismo mes; aun t e n í a n  que s a l i r  o -  
t r a s  compañías;  sumando todas  esas t r o p a s ,  más e l  T e r c i o  d e l  S e r v i ­
c i o  de Cor tes  (unes q u i n i e n t o s ) ,  y c ie n  hombres de l a  g u a r n i c i ó n  de 
P e n ^ s c o l a ,  unos t r e s  m i l  so ldados  ( 8 2 ) .
La c o la b o r a c ió n  se e x t e n d e r í a  también a l  Duque de Gandía,  
que o f r e c i ó  t r e s  m i l  l i b r a s ,  para  pdder  i r  pagando l o s  gas tos  que 
c o r re s p o n d ie r a n  a l  Rey y ,  a l  Obispo y C a b i ldo  de Segorbe,  que d ie ro n  
o t r a s  c a n t id a d e s  menores.
E n t r e t a n t o ,  e l  E j é r c i t o  y l a  Armada R ea l ,  habían comenza­
do sus p r im e ras  a c c io n e s ,  para  c o m p le ta r  e l  s i t i o .  El  Duque de A l -  
burqueque i m p i d i ó  e l  a b a s te c im ie n to  f r a n c é s  a l a  P la z a ,  por  v í a  ma­
r í t i m a  ( 8 3 ) ,  En esas c i r c u n s t a n c i a s  se p ro d u jo  l a  i n m e d ia t a  c a p i t u ­
l a c i ó n  de l a  g u a r n i c i ó n  f r a n c e s a  (8 4 )  que e n t r e g a r í a  l a  P la z a  e l  5 
de D ic iem bre  de 1 ,6 5 0 ,  Los so ldados  v a l e n c i a n o s ,  aunque muy nume­
r o s o s ,  no t u v i e r o n  p rá c t i c a m e n te  que d i s p a r a r  un s o l o  t i r o ,  pero
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p a r t i c i p a r o n  de l a  g l o r i a  de l a  v i c t o r i a ,  como s i  hub iese  s id o  con­
segu ida  por su v a l i o s a  ayuda* (6 5 )  A p a t i r  de ese momento, l a  mayo­
r í a  de l a s  t r o p a s  r e g r e s a r í a n ;  s ó lo  e l  T e r c io  d e l  S e r v i c i o  de Cor- 
. t e s ,  de Don L l u i s  F e r r e r  permaneció  en l a  P la z a ,  t r a s  l l e g a r  l o s  
Estamentos a un acuerdo con U rb in a ,  para  que se descon tase  l o  que ' 
se s i r v i e s e  de mas, de l a  campaña de 1*651 .  Esté acuerdo fu e  consu­
mado, i n c l u s o ,  an tes  de saberse  que p o r t a r a  había  tomado T o r t o s a  
( 8 6 ) *  Inmediatamente; ,  después de r e c u p e ra rs e  l a  P la z a ,  iban  a s u r g i r  
l o s  p r im eros  in c o n v e n ie n te s  y e n f r e n ta m ie n to s  con l o s  Estamentos,  
a l  d e c r e t a r  e l  Rey, e l  a l o j a m i e n t o  de t r o p a s  de i n f a n t e r í a  y caba­
l l e r í a *  La c a r t a  que de l o s  Estamentos t r a m i t a r o n  a l a s  C o r te s ,  pa>- 
r a  dar l a  enhofebuena por  l a  c o n q u is t a  de T o r t o s a ,  p r o t e s t a b a  a l  
mismo t ie m p o ,d e  l a  d e c i s i ó n  r e a l ,  en c o n s id e r a c ió n  a l a s  p r e c a r i a s  
c o n d ic io n e s  económicas d e l  Reino y a que estaba  p r o h i b i d a , e x p r e s a ­
mente ,en l a  o f e r t a  d e l  S e r v i c i o  de Cor tes  ( 8 7 ) *
e) E l  S e r v i c i o  de 1 .6 5 1 ,  El  a l o ja m ie n t o  de t r o p a s *
Las c o n d ic io n e s  con que fu e  p ro r rog ado  e l  s e r v i c i o  de
1 .6 5 0 ,  no f u e ro n  conoc idas  por  e l  Consejo de Aragón,  h a s ta  que no
se hubo consumado e l  acuerdo e n t r e  U rb in a  y l o s  Es tamentos ,  med ian-
\
do e l  d e c re to  v i r r e i n a l  de 6 de d i c ie m b re *  El  Consejo se m o s t r a r í a  
d is c o n fo rm e  con l a s  c o n d i c i o n e s ,  ya que no se t e n í a n  en cuen ta  l a s  
mermas que e l  s e r v i c i o  hab ía  t e n i d o  en l a s  campañas a n t e r i o r e s  y 
p r e t e n d i ó  se c o l v i e r a  a r e c o n s i d e r a r  l a  c u e s t ió n *  S in  embargo, es­
t o  no i b a  a s e r  p o s i b l e ,  m ie n t r a s  no se s o l u c io n a r a n  l a s  dos cues­
t i o n e s  que t e n í a n  mas s o l i v i a n t a d o s  a l o s  Estamentos;  e l  "mando m i ­
l i t a r "  y e l  r e c i e n t e  d e c re to  r e a l ,  sobre  e l  a l o j a m i e n t o  de t r o p a s ,
que t e ó r i c a m e n te  i r í a n  acompañadas de s e i s c i e n t o s  c a b a l l o s *
El  a l o ja m ie n t o  era  una c l a r a  t r a n s g r e s i ó n  de l a  O f e r t a  
de l a s  Cor tes  y au tom át icam ente  l a  Cunta d e l  s e r v i c i o  quedaba s i n  
pode r ,  para  o r g a n i z a r  l a  l e v a  de 1 . 6 5 1 ( 8 8 ) .  Ante esa e v e n t u a l i d a d ,  
se d ió  c o n t r a o r d e n ,  a l  menos fo rm a lm en te  ( 8 9 ) ;  con e l l o ,  se v o l ­
v ía n  a i n i c i a r  l a s  g e s t io n e s  , para  l a  f o rm ac ión  de l a  nueva l e v a .  
S imu l táneamen te ,  l o s  Estamentos p i d i e r o n  se d e v o l v i e r a  ya e l  mando 
m i l i t a r ,  una vez re c upe rad a  T o r t o s a ,  t a l  y como se hab ía  asegurado 
e l  23 de o c tu b r e  ( 9 0 ) .  El  Consejo de Aragón recomendó se l e s  d ie s e  
s a t i s f a c c i ó n ,  pues con e l l o ,  l o s  Estamentos ( " v i e n d o  l a  p u n t u a l i d a d  
con que se l e s  cumple l a  - c o n d i c ió n ,  cosa que en l a  n a t u r a l  b la n d u ra
de a q u e l l o s  n a t u r a l e s  es de mucha c o n s i d e r a c i ó n  "  (9 1 )  no se o -
pond r ían  t a n t o  en e l  f u t u r o ,  a e s t e  t i p o  de órdenes r e a l e s .  La r e ­
f e r e n c i a  a ese c a t a c t e r  b lando o f á c i l  de lo s  v a le n c ia n o s -  e una 
c o n s ta n te  que aparece en l a  documentac ión (92 )  y que ya hab ía  es­
presado O l i v a r e s ,  con su c é l e b r e  f r a s e  " leñárnos les por  más m ue l les ; " ,  
S in  duda era  e l  r e f l e j o  de una a c t i t u d  e s ta m e n ta l ,  que acababa siem­
pre  c la u d i c a n d o ,  an te  l o s  designios de l a  Monarquía ,  a c t i t u d  que v ^ -  
n í a  c o n d ic io n a d a ,  como d i j i m o s  a n t e r i o r m e n t e ,  por  l a  dependenc ia ,  | j  
que, en u l t i m a  i n s t a n c i a ,  t e n í a n , d e l  p a t r o c i n i o  r e a l ,  l o s  s e c t o -  ■'
res  d i r i g e n t e s  v a le n c i a n o s ,  para  mantenerse en su e s t a t u s .
\
La re s p u e s ta  d e l  Rey alasunto delmando m i l i t a r  fu e  ambi-  i 
gua, e v i ta n d o  d e c l a r a r , f o r m a l m e n t e ,  l a  d e v o lu c ió n  ( 9 3 )  con l o  que 
l a  r e i v i n d i c a c i ó n  es tam en ta l  v o l v e r í a  a p l a n t e a r s e  en l o s  mismos 
té rm in o s  que en e l  año a n t e r i o r ;  e l  hecho de no haber  E j e r c i t o  
d e n t ro  d e l  t e r r i t o r i o  v a l e n c i a n o ,  de jaba  a l  V i r r e y  con todas  sus 
com petenc ias ,  pero  l o s  Estamentos h i c i e r o n  c u e s t i ó n  de p r i n c i p i o ,  
e l  c o n s e g u i r  una d e c la r a c ió n  f o r m a l .
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Apenas hab ía  pasado un mes de l a  de rogac ión  d e l  a lo jam ien to  , 
cuando o t r a  c a r t a  r e a l  de 11 de enero ,  o r d e n a r ía  de nueuo e l  m is ­
mo, r e d u c i é n d o l o , t e ó r i c a m e n t e ,  a l a  mitad.* U rb ina  h a s ta  no saber  
s i  e l  Rey i b a  a d e v o lv e r  e l  mando M i l i t a r  y a a c e p ta r  l a s  c o n d i ­
c io nes  en que se h i z o  l a  p r ó r r o g a  d e l  s e r v i c i o ,  r e t u v o  l a  c a r t a .
No o b s t a n t e ,  e l -E s tam en to  m i l i t a r ,  im p a c ie n te  por l a  r e s p u e s ta  y 
sabedor  e x t r a o f i á a l m e n t e ,  de que es taba i  en t rando  t ro p a g  para a l o ­
j a r s e ,  se puso "en p i é " *  U rb in a  e n t regó  entonces l a  c a r t a  r e a l  y 
a d v i t t i r í a  a l a  C o r te ,  que s i  l a  r e s o l u c i ó n  no era  f a v o r a b l e ,  se 
c o r r í a  un ve rdad e ro  p e l i g r o  (9 4 )  y , e s  masase a b r i r í a  camino a que 
se rec lamase l a  s a t i s f a c c i ó n  de l o s  ú l t i m o s  c o n t r a f u e r o s  y l a s  de- 
c r e t a t a s  de l a s  C o r te s .  El  asunto  d e l  mando m i l i t a r  e ra  qu izas  e l  
más i m p o r t a n t e ,  pues por é l  se s e n t í a  a g ra v ia d o ,  i n c l u s o ,  ese sec­
t o r  de lo s  Estamentos,  que normalmente'  co la b o ra b a  con e l  V i r r e y ,  
pe rc  que t e n í a  muy p re s e n te  sus cód igos  d e l  honor  y l a s  preeminen­
c ia s  de poder que ju s ta m e n te  l e s  c o r re s p o n d ía n ,  como é l i t e  que eran 
d e l  Reino ( 9 5 ) .  En esas c o n d ic io n e s  era  im p o s ib l e  que se r e c o n s i d e r a ­
sen l a s  c o n d ic io n e s  de l a  p r ó r ro g a  d e l  S e r v i c i o ,  es más todo  queda­
ba p a r a l i z a d o ,  has ta  que e l  Estamento M i l i t a r * s e  d i s o l v i e s e .
Los Estamentos se a p r e s u r a r í a n  a r e m i t i r  un m e m o r ia l ,  que 
p re s e n tó  su nuevo embajador ,  e l  Marques de C a s t e l l n o u ,  Don Alonso 
de Cardona, aprovechando que es taba  en M adr id  ( 9 5 ) .  En é l  se des­
c r i b í a  l a  s i t u a c i ó n  d e l  P a í s ,  t r a s  l o s  ú l t i m o s  s e r v i c i o ^ y  se p r o t e s ­
ta b a  por e l  a l o ja m ie n t o  de t r o p a s  y más t e n ie n d o  en cuen ta  l o s  ex­
cesos comet idos e l  ano a n t e r i o r  por l a s  mismas, a l  no e s ta r  s u j e ­
ta s  a l a  j u r i s d i c c i ó n  d e l  V i r r e y .
U rb in a  no d e j a r í a  de r e i t e r a r  que se r e i n t e g r a s e  f o r m a l ­
mente,  e l  g o b ie rno  m i l i t a r ,  pues s in  e l l o ,  no s o lo  se hac ía  impo-
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s i b l e  que l o s  Estamentos aceptasen e l  a l o ja m ie n t o ,  s in o  que no se 
es taba o rgan izando l a  l e v a  d e l  S e r v i c i o ,  n i  se l i b r a b a n  la s  c a n t i ­
dades n e c e s a r ia s ,  para mantener e l  T e r c io  de l  año a n t e r i o r  ( 9 7 ) .
La s i t u a c i ó n  l l e g ó  has ta  t a l  ex tremo,  que e l  V i r r e y  ya dudaba de 
que aunque esa r e s o lu c ió n  se p r o d u je r a ,  se a v in ie s e n  l o s  Estamentcs 
a acep ta r  e l  a l o ja m ie n t o .  Algunos l u g a r e s  se negaban ya a c o l a b o r a r  
y U rb ina  se v e ía  im p o te n te ,  para  que no se d e s h ic ie s e n  l a s  t r o p a s .  
El a l o ja m ie n t o ,  por o t r a  p a r t e ,  superaba con mucho l a s  t r e s c i e n t a s  
bocas que hab ía  anunciado e l  Rey y l a  f a l t a  de granos estaba r e p e r ­
c u t ie n d o  en l a  conse rvac ión  de l a  c a b a l l e r í a  ( 9 8 ) .
F in a lm e n te ,  ante  l o s  a la rmantes  in fo rm es  de U rb ina ,  F e l i p e  
IV ,  t r a s  una c o n s u l t a  d e l  Consejo de Aragón de 17 de f e b r e r o ,  d e c i ­
d i ó  d e c l a r a r ,  formalmente. , l a  r e i n t e g r a c i ó n  y que se anunc iase a 
l o s  Estamentos,  que s o lo  quedar ía  un mes de a l o ja m ie n t o  .de t r o p a s .  
Esta c a r t a  no s a l d r í a  has ta  f i n a l e s  de marzo y equivocadamente se 
mandó so lo  a l  Estamento M i l i t a r , t e n i e n d o  que ser  reexped ida  a nom­
bre de lo s  Tres  Estamentos,  por i n d i c a c i ó n  de U rb ina  ( 9 9 ) .  A l  m is ­
mo t iempo se p i d i ó  l a  fo rm ac ión  de l a  le v a  para  1 .6 5 1 ,  para que e l  
E j é r c i t o  r e a l  p u d ie ra  abandonar T o r to s a  y s a l i r  en Campaña.
No i b a  a se nada f á c i l  que e l  Estamento M i l i t a r  aceptase 
conceder e l  S e r v i c i o ;  l a  r e f e s o l u c i ó n  sobre e l  mando m i l i t a r  l l e g ó  
demasiado t a r d e .  Aunque una p a r t e  de l a  nob leza  ya estaba d i s p u e s ­
t a  a c o la b o r a r  con e l  V i r r e y ,  lo s  d i s i d e n t e s  habían cobrado f u e r ­
za y agrupado en to rn o  suyo a un s e c t o r  im p o r ta n te  de l  Estamento.  
Eb sendas c a r t a s  de 11 y 18 de a b r i l  ( 1 0 0 ) ,  U rb ina  i n f o r m a r í a  de 
syis g e s t io n e s ,  para  que se d i s o l v i e s e  e l  Estamento;  s i  b ien es to  
fue  consegu ido ,  por un p lazo  de ocho d ías  y du ran te  e l  mismo, t u ­
v ie r o n  l u g a r  dos reun iones  ae l a  Dunta d e l  S e r v i c i o ,  no se c o n s i ­
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gu ió  que es te  s a l i e s e  a d e la n te *  Cuatro  o c in c o  de sus miembros, p e r ­
t e n e c ie n t e s  a l  Estamento M i l i t a r ,  c o n s ig u ie r o n  b o i c o t e a r  l a s  d e l i ­
b e ra c io n e s ,  en f re n tá n d o s e  a Don Joan C r e s p í ,  que acud ía  por  e l  Es­
tamento E c l e s i á s t i c o  y p re s io n a n d o ,  i n c l u s o ,  para  que se h i c i e s e  
r e g r e s a r  a l  T e r c i o  (o  l o  que quedaba de l l )  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  año 
a n t e r i o r *
U rb in a  a l  i n t e n t a r  e x p l i c a r  a l  Consejo l o s  m o t ivos  de 
por quá e l  Estamento m i l i t a r  es taba  en p i i ,  a c e r ta b a  a c o n s id e r a r  
e l  a l o ja m ie n t o  de t ro p a s  como un p r e t e x t o ;  l a  r e a l i d a d  era que mu­
chos c a b a l l e r o s  estaban que josos  de no haber r e c i b i d o  n inguna mer­
ced en l o s  ú l t i m o s  t iem pos*  La f r u s t r a c i ó n  d e l  r e s u l t a d o  de l a s  Cor­
t e s  y de l a s  consecuenc ias  d e l  g o b ie rno  de Qropesa se comenzaba a 
hacer  s e n t i r ;  a lguno s ,  i n c l u s o ,  que r ían  m o v i l i z a r  a l a  J un ta  de Con­
t r a f u e r o s ,  para  que denunc iase ,  e s p e c ia lm e n te ,  l o s  comet idos por  0 -  
ropesa en l a  P e rsecuc ión  Genera l  deY bando le r ism o , como l a  muer te  
de Tomás A n g le s o la *
Ante es ta  s i t u a c i ó n  se o r d e n a r í a ,  por  f í n ^  a U rb ina  que 
fuese  acercando h a c ia  l a  f r o n t e r a ,  para  que se c reyese  que era  
c i e r t o  l a  p ro x im id a d  de su p a r t i d a ,  a l a s  t r o p a s  y a l a  c a b a l l e r í a ,  
a l o ja d a s *
Los c o n f l i c t o s  no se l i m i t a r í a n  a l  Estamento m i l i t a r ;  
en e l  m u n ic i p i o  v a le n c ia n o  se p r o d u c i r í a n  s e r i o s  e n f r e n t a m ie n t o s ,  
por  l a  e l e c c ió n  de l o s  J u s t i c i a s ,  e n t r e  dos s e c to r e s  de c o n s e je ro s  
encabezados, r e s p e c t i v a m e n te ,  por l o s  Durados de ese año y l o s  de l  
a n t e r i o r *  La A u d ie n c ia  y V i r r e y  i n t e r v e n d r í a n , c la ra m e n te ,  en f a v o r  
de uno de l o s  g rupos ;  r e s u r g í a  a l  c a l o r  de es ta  d i s p u t a  , l a  p o l é ­
mica e n t r e  l a s  j u r i s d i c c i o n e s  de l a  Ciudad y de l a  A u d ie n c ia .  Finá.- 
mente,  se apresó a l o s  r e v o l t o s o s ,  con l a  excusa de que habían p ro ­
t a g o n iz a d o  i n c id e n te s -  en l a s  p re c e s io n e s  c í v i c a s  d e l  d ía  de Sant 
Donís y de Sant D o r d i ,  por  e x i g i r  se r  e l l o s ,  l o s  que po r tasen  e l  
"Pendón o e s t a n d a r t e " '  (10 1 )  y se l e s  d e p o r tó  a Den ia  y P e n ^ í s c o la ;  
s e g u id a m e n te ,U rb in a ,  nombró a l o s  D u s t i c i a s  C i v i l  y C r im in a l  y puso 
cerco  a l a  Casa de l a  C iudad,  para  e v i t a r  que l o s  Conse je ros  h i c i e ­
sen una r e u n ió n  de p r o t e s t a .  L sb medidas que tomó U r b in a ,  eran q u i ­
zas e x p e d i t i v a s ,  pero en ú l t i m a  i n s t a n c i a ,  l a  o p o s i c i ó n  a que se im­
pus iesen  l o s  " D u s t i c i a s  d e l  V i r r e y  y A u d ie n c ia "  hab ía  quedado l i ­
m i t a d a ,  en buena p a r t e ,  a l o s  C o nse je ro s ,  e v i ta n d o  l o s  O f i c i o s  Ma­
yo res  y l o s  I n s a c u la d o s ,  p a r t i c i p a r  d i r e c t a m e n t e ,  en e l  e n f r  en ta m in -  
t o  con e l  V i r r e y .
A p r im e ros  de mayo, e l  Estamento M i l i t a r  c o n t in u a b a  en p i e ,  
pero se c o n s ig u ió  que e l  d í a  8 ,  v o l v i e r a  a d i s o l v e r s e  por todo  e l  
mes ( 1 0 2 ) .  D u ran te  ese t ie m p o ,  l a s  t r o p a s  a lo ja d a s  s a l i e r o n ,  d e f i ­
n i t i v a m e n t e  (1 0 3 )  y l a  Dunta d e l  s e r v i c i o ,  d e l i b e r ó  l a  f o rm ac ión  
de l a  l e v a .  Se renuh e iab a  , t r a s  l a s  g e s t io n e s  de U rb in a  y C a s t e l l ó t  
a que se compensase e l  t iem po  que hab ía  permanecido de más, e l  T e r ­
c i o  de l  año a n t e r i o r ,  pero  se reba jaban  c ie n  hombres, de l o s  m i l  dos-  
. c i e n t o s ,  a cuen ta  de a lgunos lu g a r e s  d e l  M aes t razgo ,  a r ru in a d o s  eco­
nómica y demográ f icamen te  por l a  g u e r ra  y l a  pes te  ( 1 0 4 ) .  Un d í a  
an tes  que e l  Estamento M i l i t a r  se v o l v i e s e  a poner en p i e ,  U rb in a  
acep taba l a s  c o n d i c i o n e s ,  o f r e c i d a s  por  l a  Dunta d e l  S e r v i c i o  (10$ )  
l o s  d i s i d e n t e s , d e r r o t a d o s ,  d e j a r í a n  de oponerse a l a  d i s o l u c i ó n  de­
f i n i t i v a  d e l  Estamento;  La C o la b o ra c ió n  de C e r v e l l ó ,  como s í n d i c o  
d e l  Estamento,  fu e  d e f i n i t i v a  para n e u t r a l i z a r ,  en u l t i m a  i n s t a n ­
c i a ,  su l a b o r ;  a s í ,  a l  menos, s e r í a  r e c o n o c id o  por U rb ina  que l e  r e ­
comendó a l  Rey, para que se l e  d ie s e  una nueva merced ( 1 0 6 ) .  Con e l l o  
a q u e l l o s  c a b a l l e r a s  que estaban s iendo  marg inados d e l  f a v o r  r e a l ,
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t e n d r í a n  un a g r a v io  más , c o n t r a  l a  p o l í t i c a  v i r r e i n a l .  C ie r tam en­
t e  l a  g e s t ió n  de. U rb in a ,  cuya i n t e r i d a d  es taba durando demasiado, 
se hab ía  v en ido  hac iendo muy d í f i c i l ;  e l  s e c t o r  e s ta m e n ta l  opuesto  
a a c e p ta r ,  s i n  más, l o s  d e s i g n io s  de l a  m o n a r q u í a , c r e c ía ,  a l  expe­
r im e n t a r s e  por  t o d o s ,  l a s  consecuenc ias  de esa p o l í t i c a  que p e rm i ­
t í a  l a  promoción de s o lo  unos c u a n to s .  Pero también i n f l u í a  en e l l o ,  
e l  que l a  r e p r e s i ó n  de Oropesa,  que l e s  hab ía  n e u t r a l i z a d o  d u ra n te  
un t ie m p o ,  hab ía  d i s m in u id o ,  t r a s  su p a r t i d a .  Con un V i r r e y  e c l e ­
s i á s t i c o  y sob re  to d o ,  i n t e r i n o ,  no era  de e x t r a ñ a r  que v o l v i e s e n  
a hacer  s e n t i r  su i n f l u e n c i a .
f )  El  r e t r a s o  de lYlontal to y sus re p e r c u s io n e s  p o l í t i c a s .
El  r e s u r g i r  d e l  ban d o le r i s m o .
Cuando Oropesa p i d i ó  l i c e n c i a  para  r e t i r a r s e ,  e l  Consejo con­
s i d e r ó  l a  neces idad  de su permanenc ia ,  pa ra  e v i t a r  con su p a r t i d a ,  
l a s  venganzas, por  l a  r e p r e s i ó n  a n t e r i o r ;  de mucho más i n c o n v e n ie n ­
t e , s e  pensó que era  e l  nom brar ,  como i n t e r i n o ,  a un e c l e s i á s t i c o  
(en t iempo de g u e r r a ) ,  y más s ie ndo  un r e c ié n  l l e g a d o  a l  P a ís ;  s i  
se q u e r í a  nombrar un i n t e r i n o  era  más idónea  l a  persona d e l  Gober­
na d o r ,  Don B a s i l i  de C a s t e l l v í ,  pero n i  és ta  n i  l a s  o t r a s  p ropu es -
\
t a s ,  sobre l o s  p o s i b l e  t i t u l a r e s  d e l  cargo fue ron  t e n i d o s  en cuen t^  
por e l  Rey que nombró a Don L u i s  G u i l l e n  de moneada, Duque de r.lon- 
t a l t o ,  como V i r r e y  y has ta  su l l e g a d a ,  como i n t e r i n o  e l  A r z o b is p o .  
(107 )  U rb ina  acep tó  e l  cargo aunque hac iendo c o n s ta r  l a  conve n ie n ­
c i a  de haber pensado en una persona más' ve rsada  que é i  en asun tos  
p o l í t i c o s  y m i l i t a r e s . ( 1 0 8 ) .
La toma de poses ión  c o i n c i d í a  con un r e c r u d e c im ie n t o  de l a s
acc iones  d e l  bando le r ismo que se c r e í a  l i q u i d a d o  ( 1 0 9 ) ;  Aunque a s í  
deb ía  o c u r r i r ,  pues e l  mismo Rey, an te  in fo rm e s  de t e r c e r o s  , l e  l i a  
mó l a  a te n c ió n  sobre  e l l o ;  U rb in a ,  q u i t a r í a  im p o r t a n c i a  a esos a v i ­
sos y c om un ic a r ía  sus p r im e ra s  g e s t io n e s  con l o s  " v a l e d o r e s "  mas im­
p o r t a n t e s  y l a s  ordenes que hab ía  dado para  que se a g i l i z a s e n  l o s  
procesos de l a  A u d ie n c ia ,  c o n t r a  e c l e s i á s t i c o s ,  con su b e n e p l á c i t o ,  
como A rz o b is p o .  ( 1 1 0 ) .  So lo  eran de i n q u i e t a r  l a s  c u a d r i l l a s  que ac­
tuaban por l a  R ibe ra  y se hab ía  d i s p u e s to  un B a t a l l ó n ,  para  perse§ 
g u i r l a s  •
P ro n to  se desengañar ía  U rb ina  de que l a s  cosas l e  r e s u l t a ­
sen tan  f á c i l e s .  Por un la d o  l a  Qunta de C o n t ra fu e ro s  empezó a p l a n ­
t e a r  p rob lemas,  sobre  l a  r e p r e s i ó n  (111 )  y por o t r o , l a  a g u d iz a c ió n  
d e l  bando le r ismo en l a s  comarcas de l a  R ibe ra  o d e l  i n t e r i o r ,  l e  
o b l i g a r o n  a p romulgar  una p ra g m á t ic a  (112 )  en t é rm in o s  muy duros  y 
que s e r í a  denunc iada como c o n t r a f u e r o .  La in m in e n te  r e c u p e ra c ió n  de 
T o r t o s a  h a r í a  a p la z a r  a l o s  Estamentos sus r e i v i n d i c a c i o n e s ,  como 
ya hemos i n d i c a d o  an te s ,  m ie n t r a s  U rb ina  con t in u a b a  en su p o l í t i c a  
r e p r e s i v a ,  l a s  numerosas com is iones  despachadas para  p e r s e g u i r  a 
l o s  bando le ros  más famosos y l a  a g i l i z a c i ó n  de l o s  p rocesos  no era 
s u f i c i e n t e ; :  no pod ía  re c a b a r  tampoco, como h iz o  Oropesa,  l a  c o la b o ­
r a c i ó n  e s ta m e n ta l ,  a s í  es que tuvo  que u t i l i z a r  l a  p r a c t i c a  de "a j t s -  
t e s " ,  a pesar de l a  o p o s i c i ó n  d e l  Consejo de Aragón.
Las p r i n c i p a l e s  c u a d r i l l a s  eran l a s  de Manuel A la p o n t  y 
Maximiano Fo lques  ( e n f r e n ta d o s  e n t r e  s í  y pregonadas en l a  c c id a  
de 19 de s e p t i e m b r e ) ;  U rb in a  en una c a r t a  menos o p t i m i s t a  que l a  de 
30 de agos to ,  propuso " a j u s t a r l a s "  para  i r  a s e r v i r  a I t a l i a .  Era 
una s o l u c ió n  o b l i g a d a ,  por l a  f a l t a  de medios,  pa ra  l a s  p e r s e c u c io ­
nes;  ( e l  D r .  B r a u l i  Esteve hab ía  t e n i d o  que i n t e r r u m p i r  una de e l l a s
por ca rece r  de d i n e r o ) ;  además,esas pe rsecuc iones  , .s i .n o .s e . hacían 
como en 1 *648 ,  eran i n ú t i l e s  pues,  conoc idas  de antemano, eran f á c i l ­
mente e v i t a b l e s »  Cada d ía  l a s  acc iones  de esas c u a d r i l l a s  eran ma­
yo res  y se p o d r í a  l l e g a r  a l a  s i t u a c i ó n  a n t e r i o r ,  a l  e s ta r  p a r t i ­
c ipando  ya "personas de c a l i d a d " »  Tampoco se pod ía  o b l i g a r  a l a s  Co­
munidades a pagar  l o s  b a t a l l o n e s ,  pues se p r o v o c a r í a  ( t a l  y como es­
taban l o s  ánimos de l o s  Estamentos)  l a  p r o t e s t a  de l a  Dunta de Con­
t r a f u e r o s  (113)»  El  Rey, por  i n f l u e n c i a  d e l  Consejo de Aragón, se 
negú a a c e p ta r  l o s  a jus tesmy ordenú l a  pe rsecuc ión»  Sin embargo, 
U r b in a ,  asesorado por l a  A u d ie n c ia  y por  A lb a t e r a ,  que se e n c o n t r a ­
ba a l a  sazón en V a le n c ia ,  v o l v e r í a  a i n s i t i r  en que era  l a  ú n ic a  
p o s i b i l i d a d  de e v i t a r  un r e c r u d e c im ie n t o  de l a s  p a r c ia l i d a d e s * ,  l o s  
medios e x t r a l e g a l e s  no eran c o n v e n ie n te s ,  pues' se es taba i n t e n t a n ­
do ya ,  por a lgunos  es tam entos ,  que la .  Dunta de C o n t ra fu e ro s  denun­
c ia s e  l a  P e rsecu c ión  Genara l  de 1 .648  ( 1 1 5 ) .
F in a lm e n te ,  A lapo n t  y Folques s a l d r í a n  pa ra  I t a l i a ,  a l  v o l ­
ve r  c*e su acuerdo e l  Rey y e l  Consejo de Aragón (116)» Su s a l i d a  
no s i g n i f i c a b a  ¡jnás, que l a  mayor t r a n q u i l i d a d  de l a  comarca de l a  
R ib e r a ,  l i b r e  por  e l  momento, de e n f r e n ta m ie n to s  s a n g r i e n t o s ,  pe­
ro  e l  bando le r ism o s e g u i r í a  c r e c ie n d o ,  a l  compás de l a  agu d iz a c ió n  
de l o s  c o n f l i c t o s  i n s t i t u c i o n a l e s  con l o s  Estamentos» Las P a r c i a ­
l i d a d e s  de l a  C a p i t a l  v o l v í a n  a recomponerse,  b í  no ( con l a  f u e r ­
za a n t e r i o r ,  a i  con l a  s u f i c i e n t e  i n f l u e n c i a ,  como para  que l o s  
s e c to re s  d i s i d e n t e s  se s i n t i e s e n  con f u e r z a s ,  para  oponerse a l  V i r ­
r e y ;  todo  e l  prob lema d e l  a l o ja m ie n t o  y l a  r e a c c ió n  d e l  Estamento 
m i l i t a r ,  a s í  como l o s  d i s t u r b i o s  d e l  C o n s e l l  G ene ra l ,  no se pod r ían  
e n te n d e r ,  s i n  t e n e r  en c u e n ta ,  esa re com pos ic ión  de l a s  r a m i f i c a ­
c io nes  de l o s  "ban dos " ,  que in t e n ta b a n  s e g u i r  dominando l a s  e s f e -
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r a s  económicas y p o l í t i c a s .
U rb in a  comenzaría a e s ta r  cansado de esa i n t e r i n i d a d ,  j u s ­
t o  en e l  momento que l a  p o s i c i ó n  d e l  Estamento m i l i t a r  p a re c ía  mas 
i r r e d u c t i b l e ;  a p r im e ros  de marzo de 1*651 ,  r e c a d a r í a  que hab ía  s i ­
do nombrado ” ad i n t e r i m "  y p e d i r í a  su r e l e v o ,  pues exper imentaba  
ya l o s  in c onv en ien tes : ,  que hab ía  expu es to ,  cuando f u e  nombrado pa­
r a  e l  cargo ( 1 1 6 ) .
No o b s t a n t e ,  a esas a l t u r a s  lYlontal to no hab ía  s a l i d o  de 
S i c i l i a ,  por no haber r e c i b i d o  , o f i c i a l m e n t e ,  l o s  despachos r e a ­
l e s  de su nombramiento ( 1 1 7 ) .  En v a r i a s  ocas iones  se c o n s u l t a r í a  
en e l  Consejo ,  sobre  e l  . r e t r a s o  d e l  V i r r e y - e l e c t o ,  p lan teand o  l a s  
i n s t a n c i a s  d e l  A r z o b is p o ,  pa ra  que se l e  d ie s e  p r i s á ;  a p r im e ro s  de 
s ep t ie m b re  de 1 .6 5 1 ,  se re p r e s e n tó  a l  Rey, que l a  f i g u r a  de U r b i ­
na se hab ía  d e t e r i o r a d o  mucho, con l o  o c u r r i d o  en e l  Estamento 
m i l i t a r  y en e l  C o nse l l  G ene ra l ;  que cada vez r e s u r g í a n ,  con más 
v i r u l e n c i a ,  l o s  bandos y se c r i t i c a b a  s i n  n ingún r e c a t o ,  a l o s  m i­
n i s t r o s  r e a l e s ,  m ie n t ra s  l o s  h o m ic i d i o s ,  d e n t ro  y f u e r a  de l a  C iu ­
dad se h a c í a n , p e l i g r o s a m e n te ,  f r e c u e n t e s .  A f i l o n ta l t o  h ac ía  más de 
año y medio que se l e  esperaba y se^jgún e l  Conse jo ,  e l  Rey debe­
r í a  t e n e r  más en cuen ta  l o s  i n t e r e s e s  p ú b l i c o s  que l o s  p r i v a d o s .
El  Consejo se a t r e v i ó ,  i n c l u s o ,  a p roponer  nuevos nombres,  por s i  
se hac ía  un nuevo nombramien to ,  que p o d r í a  o f r e c e r  p e r s p e c t i v a s  de 
t r a n q u i l i d a d  para  l a  C i u d a d ( l l B ) .  F e l i p e  IV ,  e s c r i b i ó  u rgen temente  
a ( í lon ta l to  y l e  ordenó que tomase p o s e s ió n ,  pues l a  a s i s t e n c i a  pa­
r a  e l  s i t i o  de B a rce lona ,  h a r ía n  i n d i s p e n s a b l e ,  su p r e s e n c ia  ( 1 1 9 ) .
U rb ina  ya no era  cons ide rado  capaz de c o n s e g u i r  de l o s  
Estamentos una e s t re c h a  c o l a b o r a c i ó n .  En e f e c t o ,  sus d i f e r e n c i a s  
con l a  Ciudad c o n t in u a b a n ;  e s ta  es taba a punto  de r e a l i z a r  una em­
ba jada  d e l  D u ra t  en Cap a l a  C o r te ,  con l a  i n t e n c i ó n  de que se l i ­
berase a l o s  C o nse je ros ;  a c o n d ic ió n  de que se d e s i s t i e s e  de e l l o ,  
hac iendo a cambio ,  un s d r v i c i o  e x t r a o r d i n a r i o  para  Ba rce lona ,  se 
d i ó  l i b e r t a d  a l o s  presos y p reem inenc ias  a l a  C iudad,  en l a  o r ­
g a n iz a c ió n  de l a s  f i e s t a s  de Toros (120 )
Por su p a r t e  e l  bando le r ism o segu ía  i n q u ie ta n d o  a U rb in a ;  
Manuel A la p o n t  reg resó  de M i l á n ,  a f i n a l e s  de 1-.651 con l a  p r e t e n ­
s ió n  de o r g a n i z a r  una l e v a  de sus a n t ig u o s  p a r c i a l e s  y v o l v e r s e  a 
m archar .  Con e l l o  se demost raba que no hab ía  s i t i o  s u f i c i e n t e m e n ­
t e  l e j o s ,  para  im p e d i r  e l  r e g re s o  de l o s  band idos .  No tuvo  mas r e ­
medio e l  V i r r e y  que ac e p ta r  l o s  hechos consumados y recomendar que 
se p i d i e s e  a l o s  C o r re g id o re s  de Almansa, A l b a c e te ,  V i l l e n a  y Ch in ­
c h i l l a  d iesen  l o s  s a lv oc ond uc to s  n e c e s a r i o s ,  para  l a  s a l i d a  de a l ­
gunos bandidos de su zona, an t iguos ,  miembros de l a  c u a d r i l l a  de A- 
l a p o n t .  (121)
La i n f l u e n c i a  de l o s  v a le d o re s  era t o d a v í a  tan  grande (y  
más en esos momentos que hab ía  que c o n te m p o r i z a r ,  para cons e g u i r  
l o s  máximos s e r v i c i o s  e x t r a o r d i n a r i o s ) ,  que U rb ina  se av ino  a con­
ceder a Dosep U a l t e r r a ,  l a  i d a  a l  s i t i o  de B a rc e lona ,  para descon­
t a r  p a r t e  de su condena; es te  fue  condenado en 1 .650 a s e i s  años en
Oran ( 1 2 2 ) ,  pero n i  s i q u i e r a  hab ía  l l e g a d o  a i r ,  pues por en ferma-
\
dad permaneció  en cada?en V a le n c ia ,  ba jo  f i a n z a  de c u a t r o  m i l  du­
cados.  (123)
Conectado tambián con l a s  P a r c i a l i d a d e s  e s tá  e l  asun to  d e l  
d e s a f í o  d e l  marqués de V i l l a s o r  y e l  de Q u i r r a ;  e l  encuen t ro  debe­
r í a  t e n e r  l u g a r  en l a  S e r r a n í a ,  ce rca  de l a  f r o n t e r a  de Aragón.
Una acc ión  de t a l  t i p o  e ra  in u s u a l  en la s  t á c t i c a s  que u t i l i z a b a n  
l a s  P a r c i a l i d a d e s  y demuest ra ,  s i n  duda que l a  no b le z a  no hab ía
abandonado sus e s t i l o s  m ed ie va le s ,  aunque p a r t i c i p a s e  de l l e n o  
en un t i p o  de v i o l e n c i a ,  más próx ima a usos m a f io s o s .  V i l l a s o r  
estaba r e la c io n a d o  con Andreu Rcig y con l o s  C a s t e l l b l a n c h  de l a  
misma P a r c i a l i d a d  de Ro ig ,  es d e c i r ,  l a  de lo s  A n g le s o la s ,  cuyo j e ­
f e  máximo era e l  A lm i ra n te  (124)
El  asunto de l  d e s a f ío  t e rm in ó  con un a j u s t e  para i r  a l  
s i t i o  de Ba rce lona .  Esta segu ía  s iendo  l a  máxima p reocupac ión  de 
U rb in a ,  m ie n t ra s  esperaba a f f l o n ta l t o ,  que r e t r a s a r í a , una ve2 más, 
su l l e g a d a ;  f i n a l m e n t e ,  cuando ya se desesperaba e i n c l u s o ,  F e l i p e  
IV es taba d i s p u e s to  a nombrar a o t r o ,  lYlontal to aseguró su ven ida  
( 1 2 5 ) .  U rb ina ,  m ien t ras  t a n t o ,  i r í a  s a l i e n d o  a i r o s o  de todos l o s  
i n c o n v e n ie n te s  que fue ron  s u rg iendo  con l a  Dunta d e l  S e r v i c i o ,  
para  mantener l a  a p o r t a c ió n  v a le n c ia n a  en e l  s i t i o  de B a rce lona .
El 13 de agos to ,  M o n ta l t o  l l e g a r í a  a V a le n c ia  "d-espuás 
de graves incomodidades y r a ro s  acg iden tes  que me h i c i e r o n  padeger 
y no es d e l  caso r e f e r i r l o s  oy a V u e s t ra  lYlagestad" ( 1 2 6 ) .  U rb ina  
p od ía ,  por f i n ,  r e t i r a r s e  s in  que l a s  te n s io n e s  de l a  p r im e ra  m i ­
tad  de 1 .651 ,  se hub ie ran  v u e l t o  a r e p e t i r ,  a pesar de que l a  ne­
g o c ia c i ó n ,  sobre e l  manten iemiento  d é l  T e r c io  d e l  S e r v i c i o ,  fuá  
cada vez más d í f i c i l ;  e l  pun to de r u p t u r a ,  s in  embargo, v e n d r ía  
ya en e l  v i r r e i n a t o  de í f l o n ta l t o .
j
g) El S i t i o  de Barce lona y l o s  s e r v i c i o s  d e l  R e ino .
Una vez conseguido e l  s e r v i c i o  c o r re s p o n d ie n te  a 1 .6 5 1 ,  
l a  l e v a  e n t r ó ,  poco a poco, a guarnecer  l a  p laza  de T o r t o s a ,  t a l  y
como había  hecho e l  1.646 y 1 .647 ;  s i n  embargo, l a s  acc iones  m i l i -
\ s e  iban a d e s a r r o l l a r
t a r e s  en esa campaña\ ( a l a s  pue r tas  de Barce lona ;  l a  p re s e n c ia  va -
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l e n c i a n a  en T o r t o s a  era pues un t a n t o  s u p e r f l u a ;  a p r im e ros  de sep­
t ie m b r e  e l  Rey o r d e n a r ía  a l  V i r r e y ,  que p roc u ras e  que e l  T e r c i o ,  
pasase a r e f o r z a r  e l  E j é r c i t o  s i t i a d o r  ( 1 2 7 ) ;  a l  mismo t iempo se 
r e m i t i e r o n  c a r t a s ,  para l o s  Estamentos,  C iudad,  T í t u l o s ,  C a b a l le r o s  
e t E , , a : . f í n  de que h i c i e s e n  un s e r v i c i o  e x t r a o r d i n a r i o ,  para e l  si** 
t i o  de B a rc e lona .
Respecto a l a  s a l i d a  d e l  T e r c io  de T o r t o s a ,  aunque (ilorta* 
r a  p e d i r í a  (12 8 )  que fuesen en su t o t a l i d a d  a B a rce lona  (pues se 
t r a t a b a ,  ya de so ldados  de e x p e r i e n c i a  y no de lo s  b isoños de l o s  
p r im e ros  años de l a  g u e r r a )  y se s u s t i t u y e s e n  por  gen te  d e l  maes­
t r a z g o  y o t r o s  so ldados  alemanes y c a s t e l l a n o s .  Los Estamentos o f r e ­
c ie r o n  s o l o ,  t a l  y como, ya hab ía  p r e v i s t o  U r b in a ,  (129 )  que s a l i e -  
quesen q u i n i e n t o s  y e l  r e s t o ,  unos c u a t r o c i e n t o s ,  permaneciesen en l a  
P la z a  ( 1 3 0 ) .
El  Conde de A lb a t e r a  a l  e n c o n t r a r s e  de v i s i t a  en sus po­
s e s io n e s ,  fue  com is ionado ,  a l  i g u a l  que en 1 .6 4 7 ,  para  que c o n s i g u i e ­
se una l e v a  de O r i o l a  y A la c a n t  ( 1 3 1 ) .  Con l a  Ciudad de Va lenc ia , ,  
se n e g o c i a r í a ,  para  que no env iase  l a  embajada que t e n í a  p r e v i s t a  
en l a  C o r te ,  e h i c i e s e ,  a cambio,  un s e r v i c i o .  En esa n e g o c ia c ió n  
l a  d i f e r e n c i a  de c r i t e r i o ,  e n t r e  e l  V i s i t a d o r .  C a s t e l l ó t  y U r b in a ,
s e r í a  sa ldada  con una s o l u c i ó n  p ra g m á t ic a :  a c e p ta r  l a  u t i l i z a c i ó n
\  .
de l a  nueva s is a d e  lo s  dos d i n e r o s ,  sobre  l a  Carne, que se hab ía  
impuesto  para  pagar l a  embajada, en e l  pago de c u a t r o c i e n t o s  hom­
b re s ,  por  c u a t r o  meses.
El  s e r v i c i o  estuvo, a punto de i r s e  a l  t r a s t e ,  por  l a  con­
d i c i ó n  impuesta  por  l a  Ciudad de que l o s  Estamentos también debe­
r í a n  c o n t r i b u i r .  Es tos ,  t r a s  v a r i o s  años de e s ta r  h a c ié n d o lo  en e l  
S e r v i c i o  de l a s  Cor tes  a i n c l u s o ,  en l o s  s e r v i c i o s  e x t r a o r d i n a r i o s
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a n t e r i o r e s  de l o s  Estamentos,  no es taban d i s p u e s to s  a t r a n s i g i r ,  una 
vez más y menos en sn s e r v i c i o  p a r t i c u l a r  de l a  Ciudad ( 1 3 2 ) .  A pe­
s a r  de l a s  recomendaciones r e a l e s ,  e l  A rzob ispo  y e l  C a b i ldo  h a r ía n  
un s e r v i c i o  a p a r t e  de c i e n t o  c i n c u e n t a  hombres (133 )  y l a  Ciudad se 
a v e n d r ía ,  f i n a l m e n t e ,  a dar  s e i s c i e n t o s  escudos a cue n ta  de l a  men­
c ionada  s i s a .
El  S e r v i c i o  de l a s  Cor tes  a c a b a r ía  s a l i e n d o ,  en su t o t a l i d a d ,  
h a c ia  e l  s i t i o  de Barce lona  y aunque l a  J u n ta  de Guerra  p r e t e n d i ó ,  
que se v o l v i e s e  a p e d i r  o t r a  l e v a  e x t r a o r d i n a r i a ,  pa ra  guarnecer  
T o r t o s a ,  e l  Consejo de Aragón a d v i r t i ó  que e l  Rey se hab ía  comprone- 
t i d o ,  q u e *e l  pe d id o ,  pa ta  e l  s i t i o  de B a rc e lona ,  e ra  e l  ú l t i m o  de 
esas c a r a c t e r í s t i c a s  ( 1 3 4 ) .
El  s i t i o  de B a rce lona  es taba ,  s i n  embargo, d e s t in a d o  a du­
r a r  t o d a v í a  un año y hubo que pensar  en mantener e l  máximo de l a s  
t r o p a s  r e c l u t a d a s .  El  S e r v i c i o  de l a s  Cor tes  t e n í a  su p lazo  f i n a l ,  
en f e b r e r o  de 1 .6 5 2 ,  y su p r ó r r o g a  s e r í a  d í f i c i l ,  ya que e l  Rey ha­
b ía  perdonado en v a r i a s  ocas iones  l a s  f a l t a s  que t u v o  en Campañas 
a n t e r i o r e s .  T ras  i n i c i a r  l a s  n e g o c ia c io n e s  con l a  J u n ta  d e l  S e r v i ­
c i o ,  se e n t ró  en l a  d inám ica  de i r  p ro r rog ando  por  ¿ o r t o s  p e r io d o s ,
i
í a  permanencia  de l a  l e v a .  La p r im e ra  p r ó r r o g a  se conced ió  has ta  
f i n a l e s  de a b r i l  ( 1 3 5 ) . Cuando se cum p l ió  e l  p l a z o ,  p a r t e  de l o s
t
\
E le c to s  de l a  J u n t a ,  p r e t e n d ie r o n  hacer  una embajada a U rb in a ,  pa­
r a  dar por u l t im a d a  su f u n c i ó n .  El  V i r r e y ,  ad e la n tá n d o s e  a l o s  a-  
c o n t e c im ie n to s  p r e v in o  a a q u e l l o s ,  con l o s  que s iem pre  hab ía  con­
t a d o ,  e n t r e  e l l o s ,  Don Joan C re s p í ,  pa ra  que acep tasen l a  p ropues­
t a  de una nueva p r ó r r o g a  de un mes, a cuen ta  de l a s  deudas de a l g u ­
nos l u g a r e s ,  que no habían pagado sus cuo tas  a t i e m p o .  U rb ina  ad­
v e r t i r í a  a l  Conse jo ,  que e l  pago de esos so ldados  t e n d r í a  que co-
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r r e r ,  a p a r t i r  de p r im eros  de j u n i o ,  por  cuen ta  d e l  pagador d e l  
E j é r c i t o  r e a l ,  pues l a  o p o s i c i ó n  a nuevas p ró r ro g a s  era  cada vez> 
más f u e r t e .  El  Consejo a l a b a r í a  e l  é x i t o  consegu ido ,  a pesar de 
" l o s  m a l i n t e n c io n a d o s "  (1 3 6 )  y s u g e r i r í a  a l  Rey, que se h i c i e s e  u -  
na p e t i c i ó n  o f i c i a l  de su p a r t e ,  a l a  Dun ta ,  para  que se p r o r r o g a - ’ 
se l a  permanencia  d e l  T e r c i o ,  m ient ras* ' .durase e l  s i t i o  de B a rc e lo ­
na.  Cuando e l  despacho r e a l  l l e g ó ,  U rb in a  ya hab ía  conseguido un 
nuevo a p la z a m ie n to ,  has ta  f i n a l e s  de j u n i o ,  a base de a d e la n t a r ,
M  mismo, e l  d i n e r o  a l a  Dunta ,  has ta  que és ta  cobrase  todas  l a s  
c a n t id a d e s  que l e  debían l a s  Comunidades más a l e ja d a s  ( 1 3 7 ) .
Un i r r c o n v e n ie n te ,  l a  p e s te ,  que se desa tó  en a lgunos l u ­
gares de C a ta lunya  y de l a  zona n o r t e  d e l  País  V a le n c ia n o ,  e i n c l u ­
so e n t r e  l a s  t r o p a s  d e l  E j é r c i t o  r e a l ,  es tuvo a pun to  d e ' i n t e r r u m ­
p i r  l a  c o l a b o r a c i ó n  v o l u n t a r i a  y sob re  todo  l a s  a s i s t e n c i a s  a T a r r a  
gona y T o r t o s a ,  quE e l  V i r r e y  no hab ía  de jado de e n v i a r ,  desde que 
tomó pos e s ión .  (138 )  El  Consejo de Aragón recomendar ía  a U rb in a ,  
t r a s  l o s  i n fo rm e s  l l e g a d o s  a l a  C o r te ,  que e v i t a s e ,  an te  t o d o ,  l a  
i n t e r r u p c i ó n  de l o s  env íos  a l  E j é r c i t o ,  no nombrándose e n t r e  l o s  l u  
gares a fe c ta d o s ,  a a q u e l l o s  en que e s t u v i e s e n ! l a s  t r o p a s ,  pues e l  
s i t i o  era f a v o r a b l e  y no conven ía  una i n t e r r u p c i ó n  ( 1 3 9 ) .
E n t r e t a n t o  e l  V i r r e y  hab ía  conseguido nuevas p r ó r r o g a s ,
\
para  e l  mes de D u l i o  (140 )  y para  e l  mes de Agosto ( 1 4 1 ) .  Aunque se 
l l e g ó  a saber  que en e l  E j é r c i t o  se padecía  l a  p e s t e ,  l a s  comuni­
cac iones  no se i n t e r r u m p i e r o n ,  Pac iendo guardar  s o l o  d ie z  d ías  de 
cua ren tena  a l a s  naves que venían de l a s  cos tas  c a ta la n a s  ( 1 4 2 ) .
Una vez que e l  Duque de M o n t a l t o  tomó poses ión  de sus 
ca rg o s ,  e l  17 de agosto de 1652, l a s  d i f i c u l t a d e s  para  mantener 
l a  c o n t r i b u c i ó n  v a le n c ia n a  se a c r e c e n ta r o n .  La Dunta d e l  S e r v i c i o
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p la n t e ó  l a  neces idad  de que toda  nueva p r ó r r o g a ,  f u e s e  t r a t a d a  d i ­
rec tam en te  con l o s  Estamentos,  l o  que e q u i v a l í a  a una n e g a t i v a  segu-  
ra< M o n t a l t o  t u v o  que r e c u r r i r  a e s g r i m i r  e l  medro p e rs o n a l  de l o s  
componentes de l a  Dunta,  (a  l o s  que conven ía  se r  p a r t í c i p e s  de l a  
g l o r i a  de l a  r e c u p e ra c ió n  de C a ta lu n y a ,  co laborando  h a s ta  e l  f i n a l ,  
ya p ró x im o ) *  Cuando é l  V i r r e y  in fo rm ó  a l a  Cor te  que, f i n a l m e n t e ,  
hab ía  consegu ido  l a  p r ó r r o g a ,  no o c u l t a r í a ,  e l  auge de l o s  d i s i d e n ­
t e s ,  e n t r e  l o s  miembros de l o s  Estamentos,  que q u e r ía n  r e p l a n t e a r  
l a  a c t i t u d  d e l  g o b ie rn o ,  para  con e l l o s  ( 1 4 3 ) ,
Las d i f i c u l t a d e s  que tuvo  U rb in a  para  se r  p ro r ro g a d o  e l  s e r  
v i c i o ,  eran s ín toma de que l o s  Estamentos no estaban d i s p u e s to s  a 
s e g u i r  co laborando  en l a s  empresas de l a  M onarqu ía ,  s i n  nada a cam­
b i o ;  s í  en 1 .651  habían dado a lgún s e r v i c i o  e x t r a o r d i n a r i o  y habían 
c o n s e n t id a  en .1 .652 ,  en l a  permanencia  d e l  T e r c io  de l a s  C o r te s ,  
era  porque tamb ién estaban in t e r e s a d o s  en l a  ocupac ión  de B a rc e lo ­
na ,  por l a s  t ' ropas de F e l i p e  IV ,  pues con e l l o  se a l e j a b a  l a  po­
s i b i l i d a d  de que sus poses iones  y p r i v i l e g i o s  se v ie s e n  i n v o l u c r a ­
dos , d i r e c t a m e n t e ,  en l a  c o n f l a g r a c i ó n ;  pero con lY lonta l to ese " p e l i ­
g r o "  de l a  g u e r ra  es taba mucho más a l e ja d o  y no h a b r í a  neces idades 
m i l i t a r e s  p e r e n t o r i a s  a que a c u d i r ,  a l  menos, desde l a  ó p t i c a  v a l e n ­
c ia n a .
\
h) E l  desencadenamiento de l a  Reacción F o r a l .
Cuando una vez acabado su go b ie rn o  de V i r r e y ,  en 1 .6 5 8 ,  
M o n t a l t o  se r e f i r i ó  a l a  s i t u a c i ó n  que e n c o n t ró ,  a su l l e g a d a  a Va­
l e n c i a ,  fue  p r e c id o  en l a  d e s c r i p c i ó n :
"La t u r b a c ió n  de l o s  t ie m p o s ,  e l  es t ruendo de l a s  armas y
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e l  c o n ta g io  de C a tha luña ,  raya  de aque l  Reyno, t e n í a n  p e r b e r t i d o  
e l  orden de l a s  cosas,  t ] a l l é  l a  D u s t i c i a  en peor es tado  que Cerde- 
ña ,  más que c a l i e n t e s  l a s  gen igas  de a q u e l l o s  f o r m id a b l e s  bandos, 
que podo antes p u s ie ro n  en ú l t i m o  e x t e r m i n i o  a l  Reyno, s i  no f u e -  ‘ 
r a  por  l a  p r u d e n c ia  de l  Conde de Oropesa a q u i i n  se deb ió  e l  remeé 
d i o ” . • . ( 1 4 4 ) .
En e f e c t o ,  l o s  dos problemas fundam en ta les  que tu v o  que 
a f r o n t a r ,  d u ra n te  su v i r r e i n a t o ,  f u e r o n ,  e l  m an ten im ien to  de l a  
c o n t r i b u a c iú n  v a le n c ia n a  a l a  g u e r r a ,  que con t inuar ía  c o n t r a  F ran ­
c i a  has ta  1 . 6 5 9 - y l a  v i r u l e n c i a  de l  bando le r ism o " s u b p ro d u c to "  de l  
r e n a c im ie n t o  de l a s  P a r c i a l i d a d e s  y de su i n f l u e n c i a  en e l  seno de 
l o s  Estamentos.
Cuando M o n ta l t o  se proponga s o l u c i o n a r  e l  prob lema de l a  
c o n t i n u a c ió n  de l o s  s e r v i c i o s ,  vá a s a l t a r  l a  c h is p a  d e l  . e n f re n ta ­
m ie n to .  La c u e s t i ó n  se p resen taba  c om p l i c ada ,  pues ese mismo año, 
t e rm in a b a  t o t a lm e n t e  e l  s e r v i c i o  de l a s  Cortes  y h a b r í a  que o o l v e r  
a r e c u r r i r  a l a  p e t i c i ó n  de s e r v i c i o s  e x t r a o r d i n a r i o s .  M o n t a l t o  
tu v o  que com un ica r ,  muy a su pesa r ,  que l a  Dunta l e  hab ía  p la n ­
teado l a  d e c i s i ó n  i r r e v o c a b l e  de no c o n s e n t i r  mas en l a  permanencia  
de l  T e r c io  y que por t a n t o ,  e l  Marques de L io r t a r a ,  d i e s e  l a  l i c e n ­
c i a  a l a s  t r o p a s  ( 1 4 5 ) .  E l l o  era  c o h e re n te ,  con l o s  o b j e t i v o s  de 
l o s  Estamentos,  pues B a rc e lona ,  ya se hab ía  r e n d i d o ,  desde e l  d ía  
11 de o c tu b r e  ( 1 4 6 ) .  Los mismos Estamentos habían g i r a d o  c a r t a s  
de f e l i c i t a c i ó n  a F e l i p e  IV (147 )  y se d i s p o n ía n  ya a hacer  l o s  
"apuntaments", de l a s  Cor tes  que c re ía n  ib an  a se r  convocadas,  p ro n ­
t o .  (148)
El  r e c i b i m i e n t o  que h i z o  ( í lon ta l to  a l a  Dunta d e l  S e r v i ­
c i o ,  s i n  l a s  deb idas  p reem inenc ias  p r o t o c o l a r i a s  y mostrando además
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su d i s g u s t o  por  l a  d e c i s i ó n  e s ta m e n ta l ,  p rovocó l a  c h i s p a ,  pa ra  
que in m ed ia tam en te  se o rg a n iz a s e  una embajada a l a  C o r te ,  de p r o ­
t e s t a .  El  embajador p a r t i ó  s i n  com un icá rse lo  a l  V i r r e y ,  pero a pe­
sa r  de e l l o ,  f u e  o ido  en l a  C o r te ,  aunque se l e  ordenó que a su r e ­
greso d ie s e  cuen ta  de su v i a j e  a M o n t a l t o ,  de qu ien  r e c i b i r í a  l a  
r e s p u e s ta  de sus q ue jas ;  l o s  e n f re n ta m ie n to s  e n t r e  e l  Duque y l o s  
Estamentos no t jacían más que comenzar ( 1 4 9 ) .
Ante l a  a c t i t u d  d i s p l i c e n t e  d e l  nuevo V i r r e y  y l a s  i n t e n ­
c io nes  de l a  Monarquía  de c o n t i n u a r  ob ten iendo  s e r v i c i o s ,  s i n  con­
voca r  Cor tes  o d e j a r  que se p lan teas en  l a s  r e i v i n d i c a c i o n e s  acumu­
la d a s  desde 1 .6 4 5 ,  un s e c t o r  de l o s  Estamentos se opo nd r ía  a l a  po­
l í t i c a  v i r r e i n a l  y en e l  u l t i m a  i n s t a n c i a  a l o s  d e s i g n io s  de l a  Mo 
n a r q u ía .  Síe es taba  desencadenando una re a c c ió n  f o r a l ,  p ro ta g o n iz a d a  
por a q u e l l o s  que no habían consegu ido  hacerse  ac reedores  d e l  f a v o r  
d e l  Rey y v e í a n ,  además, que sus p r i v i l e g i o s  (basados en l a  misma 
l e g i s l a c i ó n  f o r a l ) ,  eran s i s t e m á t i c a m e n te  mermados, con l o s  avances 
d e l  a u t o r i t a r i s m o  r e a l .
La e tapa de f r u s t r a c i ó n  p r o g r e s i v a ,  t r a s  l a s  Co r tes  de
l
1 .6 4 5 ,  era s u s t i t u i d a  por  un p e r io d o  de c l a r o  e n f r e n t a m ie n t o ,  en 
e l  que se i n t e n t ó  r e p l a n t e a r  l a s  r e l a c i o n e s  d e l  Rey, con l o s  Es ta ­
mentos .
Cuatro  años, desde que en 1.64B Oropesa hab ía  pues to  
" o r d e n "  en l a  c o n f l i c t i v a  s i t u a c i ó n  i n t e r i o r ,  hab ían s id o  s u f i c i e n ­
t e s ,  para  que se v o l v i e s e n  a p r o d u c i r  f u e r t e s  r e s i s t e n c i a s  a l a s  de­
mandas r e a l e s .
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Las campañas de 
e l  temor a una in v a s ió n ; ,  s 
P a ís  V a lenc iano  eran tan  p 
no se hub iese  contado con 
A p r im e ros  de 1* 
guían en un es tado que no 
n a ro s ,  no se habían n i  com 
a l a  C o r te ,  p lan teando  to d  
r o ,  pod ía  haberse r e f e r i d o  
nos después; l a  s i t u a c i ó n  
se de e l l a ,  s i n  poner medi 
tamentos tamb ién  d e s p la z a r  
t e s  neces idades*
La f a l t a  de a te n c ió n  de l a  C o r te  h a c ia  l o s  probLemas va­
l e n c ia n o s  l l e g ó  a d e ja r  l a  f r o n t e r a  en una t o t a l  i n d e f e n s i ó n .  Los 
lu g a r e s  próx im os a T o r t o s a  se ve ían  o b l ig a d o s  a p a c t a r ,  con e l  Go­
bernador  f r a n c é s  de l a  P la z a .  La p re s e n c ia  de l a  l e v a  de l  S e r v i c i o ,  
no pod ía  p a l i a r  l a  f a l t a  de un e j é r c i t o  permanente,  que segu ía  en 
Aragón;  tampoco se podía  pensar  en convocar  l o s  T e r c io s  de l a  M i l i ­
c i a ,  por f a l t a  de d in e ro  y a l im e n to s  con que m a n te n e r lo .
En esa s i t u a c i ó n ,  t r o p a s  f r a n c o - c a t a l a n a s  h i c i e r o n  una i n  
c u r s i ó n ,  por e l  n o r t e  d e l  País  e i n t e t a r o n  tomar l a  v i l l a  de Sant 
íí lateu; an te  es ta  c o n t i g e n c i a  se m o v i l i z a r o n ,  por f i n ,  soc o r ros  des­
de l a  Cor te  y l a  i n c u r s i ó n  te rm in ó  s i n  mayores consecuenc ias .  Se ha­
b ía  demostrado,  no o b s t a n t e ,  que e x i s t í a  un p e l i g r o v p e l i g r o  r e a l  y 
l o s  Estamentos d e c i d i e r o n  o f r e c e r  un s e r v i c i o  e x t r a o r d i n a r i o ,  pa­
r a  l a s  f o r t i f i c a c i o n e s  de T r a ig u e r a ,  v e i n t e  m i l  l i b r a s ,  que habían 
de c om p le ta rse  con o t r a s  cu a re n ta  m i l  que daía  e l  Rey.
1 .649 y 1 .650 e s t u v ie r o n  p r e s i d i d a s  por 
i n  duda l a s  c o n d ic io n e s  d e fe n s iv a s  d e l  
r e c a r i a s  que caso de haberse p ro d u c id o ,  
n inguna  o p o s i c i ó n  e f e c t i v a .
649 l a s  f o r t i f i c a c i o n e s  de T r a ig u e r a  se -  
s e r v ía n  de nada y por  supuesto  l a s  de V i -  
enzado. El  i n f o t m e  que Oropesa t r a m i t ó  
as l a s  neces idades de a s i s t e n c i a s  y d i n e -  
, t a n t o  a unos meses a n te s ,  como a a l g u -  
era  c r ó n i c a  y d i f í c i l m e n t e  podía  s a l i r -  
os e x t r a o r d i n a r i o s .  Por su p a r t e ,  l o s  Es- 
on un embajador ,  para  p l a n t e a r  sus u rg e n -
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La g e s t i ó n  de una Dunta de e l e c to s  de T r a ig u e r a  se p r o l o n ­
g a r í a  d u r a n t e  todo  e l  año de 1*650.  La i n c u r s i ó n  hab ía  s e r v id o  pala 
que l o s  Estamentos se comprometiesen más a fondo en l a  f o r t i f i c a c i ó n ,  
d i r i g i d a ,  has ta  en tonces ,  fundamenta lmente ,  por e l  y ± r r e y .
La campaña de 1 .650 ,  es tuvo p r e s i d i d a  en un p r i n c i p i o ,  por 
e l  temor a una in v a s ió n  fo rm a l  de l o s  f ra n c e s e s ,  después de su r e ­
l a t i v o  é x i t o  de 1 .649 .  Los Estamentos v o l v i e r o n  a d e s p la z a r  a un 
embajador,  Don Geroni  de Monsoriu, para que permanec iese en l a  Cor­
t e  ( l o  que h iz o  has ta  f i n a l e s  de v e r a n o ) ,  a f i n ,  de i r  p lan teand o ,  
conforme se p rodu jesen ,  l a s  neces idades d e l  Re ino.
Los p r e p a r a t i v o s  m i l i t a r e s  de 1.650 t e n d r í a n  como c e n t ro  
de a te n c ió n  l a  nueva P ragm át ica ,  sobre l a  M i l i c i a  E f e c t i v a ,  l a s  
a s i s t e n c i a s  a l a  P laza de Tar ragona ,  a fe c ta d a  por  l a  pes te  y l a  con­
t i n u a c i ó n  de l a s  f o r t i f i c a c i o n e s  de T r a ig u e r a .
La Cor te  v o l v i ó  a desentanderse  de l o s  asuntos valenc iancrs  
y se temió  , tarr.to por e l  V / i r rey ,  como por un s e c t o r  de l o s  Es ta ­
mentos,  que e l l o  fuese aprovechado, por l o s  d i s i d e n t e s ,  para  o r ­
g a n iz a r  a lgún t u m u l t o ,  s i  se  p roduc ía  l a  n o t i c i a  de i n v a s i ó n .
La emba jada  de M onso r iu ,  provocó e n t re  lo s  Consejos de l a  
Cor te  una r e a c c ió n ,  no por a n e c d ó t i c a ,  menos im p o r t a n t e .  La Dunta 
de Guerra puso en c u e s t ió n  l a  u t i l i z a c i ó n  que e l  r e p r e s e n t a n t e  d e l  
Reino dd l / a l e n c ia  hacía  d e l  t í t u l o  denem ba jado r " ; a pesar de un i n ­
forme de oue era  és ta  una costumbre ccrnún en C a ta luña ,  e l  Rey o rde ­
nó que e l  Consejo no v o l v i e s e  a u t i l i z a r  ese t é rm in o .
M i e n t r a s  l a  em ba jada  p e r m a n e c í a  en l a  C o r t e ,  O ro p e s a  p l a n ­
t e ó  l a  n e c e s i d a d  de r e f o r m a r  l a  P r a g m á t i c a ,  que e x i s t í a  s o b r e  l a  
M i l i c i a  E f e c t i v a ,  p r o c e d e n t e  de 1 .629 ,  a l  no h a b e r  s i d o  a p r o b a d o  e l  
p r o y e c t o  d e l  Duque de A r c o s  de 1 .645 .  E l  numero de sus  m ie m b ro s  e r a
de c in c o  m i l  y se a r b i t r a b a  un nuevo s is te m a  de s o r t e o  anua l  e n t r e  
l o s  v e c in o s .  U n a .m o d i f i c a c ió n  im p o r t a n t e  f u i  i n t r o d u c i d a  en e l  t e x ­
t o ,  p e r m i t i e n d o  que lo s  so ldados  pud iesen s a l i r  d e l  Reino ( l o  que 
es taba  t o t a lm e n t e  p r o h i b i d o  e n ' l o s  f u e r o s  y en l a s  a n t e r i o r e s  p ra g ­
m á t i c a s ) ,  para  p e r m i t i r  l a  r e c u p e ra c ió n  de T o r t o s a .  P re v ia m e n te ,  l a  
nueva n o r m a t i v a ,  p u b l i c a d a  e l  20 de a b r i l  de 1 .6 5 0 ,  t e n d r í a  ocas ión  
de ponerse en p r á c t i c a ,  con m o t ivo  d e l  s i t i o  de esa Ciudad a f i n a ­
l e s  d e l  mismo ano.
Las n o t i c i a s  que sobre  l a  pes te  de Tar ragona  l l e g a r o n  des­
de p r im e ros  de a b r i l ,  e x i g i r í a n  de Oropesa un escuerzo  e x t r a o d i n a r i o ,
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an te  l a  t a rd a n z a  de jlos a u x i l i o s  r e a l e s ;  ta rd a n z a  que se hac ía  nota? 
en todas  l a s  neces idades de l a  f r o n t e r a .  Oropesa, cuando ya es taba 
a pun to  de d e j a r  e l  cargo de V i r r e y ,  desesperaba,  <en sus in fo rm e s  
a l a  C o r te ,  de que sus g e s t io n e s  s i r v i e s e n  de a l g o . ; ,  eran- i n ú t i l e s  
sus r e q u e r im ie n t o s  y t e n d r í a  que con fo rm a rse  con e l  pape l  poco a i ­
roso  de " p r o c u r a d o r 11 de l a  m i s e r i a ,  n i  s i q u i e r a  pod ía  p a r t i c i p a r  
de l a  g l o r i a  de acc iones  m i l i t a r e s *  a l  haberse ena jenado e l  "man­
do m i l i t a r " ,  que c o r re s p o n d ía  a l  cargo de V i r r e y ,  en f a v o r  d e l  Ca-
• • *  'i 'p i t a n  General  d e l  E j e r c i t o .  | 1
Este  hecho se hab ía  p rodu c ido  a f i n a l e s  de a b r i l ,  l o s  Es­
tamentos r e a c c i o n a r í a n ,  d e c la r á n d o lo  por  "cas i n o p i n a t "  y t r a m i t a n ­
do o t r a  embajada, a l  f r e n t e  de l a  c u a l  i r í a  e l  Conde de C e r v e l l ó ;
Una t r i p l e  l í n e a  a rgum enta l  t e n d r í a  e l  memor ia l  p r e s e n ta d o :  p r im e f  
r o ,  l o s  p e l i g r o s  que supon ía  para  l a  de fensa  , que e l  V i r r e y  no f u e ­
se competente sobre  l a s  t rop as ' ;  segundo, l o s  p e l i g r o s  que s i g n i f i ­
caba es ta  merma de l a  a u t o r i d a d  v i r r e i n a l ,  ca ra  a l a  ges± ión  p o l í ­
t i c a  d e l  V i r r e y  y t e r c e r o ,  e l  d e s p r e s t i g i o  y a g r a v i o  que s u f r í a  la 
n o b le z a ,  a l  se r  desp lazada ,  i n d i r e c t a m e n t e ,  por elementos e x t ra ñ o s
a l  Reino, de su función más c a r a c t e r í s t i c a :  l a  m i l i t a r .  ..........................
A pesar  d e l  f f iem or ia l ,  e l  Rey se t a t i f i c ó  en l a  d e c i s i ó n  
tomada; es más e l  nombramiento de un e c l a s i á s t i c o  ( e l  A rz o b is p o )  
como V i r r e y  i n t e r i n o ,  h a c ía  más d í f i c i l  l a  p o s i b l i d a d  de d e v o lv e r  
e l  mando m i l i t a r .
El  tema de l o s  p o s i b l e s  d e l i t o s  de l o s  so ldados  y l a  com­
p e t e n c ia  j u r i s d i c c i o n a l  sobre  e l l o s ,  e ra  uno de l o s  que más p reo ­
cupaban a l o s  Estamentos.  La norma a s e g u i r  no hab ía  quedado c l a r a
cuando se d i ó  l a  orden de s e p a ra c ió n .  T ras  m ú l t i p l e s  c o n s u l ta s  en 
l a
l o s  Consejos de C o r te ,  se d a r í a  una s o l u c i ó n  d e f i n i t i v a ,  a f i n a l e s  
de s e p t ie m b re ,  por una Dunta E s p e c ia l  de M i n i s t r o s ,  convocada a l  e-  
f e c t o .
Las con t in uada s  p r o t e s t a s  de C e r v e l l ó ,  que permanecía en 
M a d r id ,  eran i n ú t i l e s ; ,  e l  23 de o c t u b r e  se d i ó  una re s p u e s ta  o f i ­
c i a l  a l a s  r e i v i n d i c a c i o n e s  d e l  Re ino ,  p rom e t iend o ,  que con l a  r e ­
cu p e ra c ió n  de T o r t o s a  se d e v o l v e r í a  e l  mando M i l i t a r .  Los Estamentos 
quedar ían  más c o n f ia d o s  y no se opondr ían  a l o s  s e r v i c i o s  e x t r a o r ­
d i n a r i o s  que se estaban p id ie n d o  para  T o r t o s a .
1 rDesde p r im e ro s  de o c t u b r e ,  cuando ya se sab ía  e x t r a ­
o f i c i a l m e n t e ,  que e l  mando M i l i t a r  s e r í a  d e v u e l t o ,  se suceden l o s  
o f r e c i m i e n t o s  para  l a  campaña, que se es taba  o rg a n iz a n d o .  Había un 
v e rdade ro  ambiente  de c o l a b o r a c i ó n ,  deb ido  más a l a s  buenas p e r s ­
p e c t i v a s  sobre  l a  toma de T o r t o s a ,  que a l  es tado de l a s  r e l a c i o n e s ,  
e n t r e  l a  Monarquía  y l o s  Estamentos.  La e x i s t e n c i a  l a t e n t e  de una 
s i t u a c i ó n  c o n f l i c t i v a  no se o c u l t a b a  a U r b in a ,  que d e c i d i ó  perma­
necer  en l a  c a p i t a l ,  acompañado de Don Joan C r e s p í .
En t o t a l ,  mas de t r e s  m i l  do ldados  v a l e n c i a n o s ,  i n c l u ­
yendo l o  que quedaba de l  T e r c i o  de l a s  C o r te s ,  s a l i e r o n  h a c ia  T o r t o -
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sa ,  que c a p i t u l a r í a  e l  d í a  5 de d i c ie m b r e .
T ras  l a  r e c u p e ra c ió n  de l a  P la z a ,  e l  T e r c i o  d e l  S e r v i c i o
fu e  p r o r ro g a d o ,  m ie n t ra s  e l  r e s t o  de t r o p a s  re g re s é  a V a le n c ia .  La
orden r e a l  de r e a l i z a r  un a l o ja m ie n t o  de t r o p a s ,  p r o h i b i d o ,  según 
l a  O f e r t a  d e l  S e r v i c i o  de Co r tes  y l a  no d e v o lu c i ó n ,  de forma o f i ­
c i a l ,  d e l  mando m i l i t a r  a l  cargo de V i r r e y ,  a g r i a r í a ,  t o d a v í a  mas, 
l a s  r e l a c i o n e s  con l o s  Estamentos.
N i  s i q u i e r a  " l a  n a t u r a l  b l a n d u ra "  de l o s  v a le n c ia n o d  im­
p i d i ó  un p l a n t e  d e l  Estamento m i l i t a r ,  que r e t r a s ó  l a  fo rm a c ió n  de 
l a  nueva l e v a  d e l  s e r v i c i o ,  h as ta  f i n a l e s  de mayo. E l  asunto  d e l  
mando m i l i t a r  e ra  q u i z a s ,  e l  que más a g l u t i n a b a  a l  Estamento ,  pues,  
por  é l ,  se s e n t í a n  a g r a v ia d o s ,  t a n t o  l o s  s e c to r e s  d i s i d e n t e s ,  como 
a q u e l l o s  que habían co labo rado  s iem pre ,  con e l  V i r r e y :  En es te  caso 
e s t a r í a  e l  Conde de C e r v e l l ó .  El  e n f r e n ta m ie n to  l l e g ó  has ta  t a l e s  
c o t a s ,  que U rb in a  dudaba de que, aunque esa r e s o l u c i ó n  se p r o d u je r a ,  
se c o n s i g u i e r a  después fo rm a r  e l  s e r v i c i o .
En e f e c t o ;  a f i n a l e s  de marzo se d e c la r ó  fo rm a lm en te  r e i n ­
te g ra d o  e l  mando m i l i j t a r ,  pero e l  Estamento m i l i t a r  c o n t i n u a r í a " e n
p i é " ;  e l  a l o ja m ie n t o  dp t r o p a s  era  ahora  e l  p r e t e x t o ,  pero en r e a l i -
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dad, se escond ía  en l a 1 a c t i t u d  de l o s  e s t a m e n t i s t a s , l a  f r u s t r a c i ó n  
por e l  r e s u l t a d o  de l a s  C o r tes  de 1 .645  y por su i n c o n d i c i o n a l  Qo-
'  i
l a b o r a c i ó n  con l a  monarquía .
Los c o n f l i c t o s  no se l i m i t a r í a n  a l  Estamento m i l i t a r ;  en 
e l  m u D ic ip io  v a le n c ia n o  se p r o d u c i r í a n  s e r i o s  e n f r e n t a m ie n t o s ,  con 
ocas ión  de l a  e l e c c ió n  oe J u s t i c i a s ;  en e l  fondo es taban l a s  compe­
t e n c i a s  j u r i s d i c c i o n a l e s  e n t r e  Ciudad y A u d ie n c ia .  Los , d i s t u r b i o s  
conc luye ron  con e l  ap resam ien to  y d e s t i e r r o  de a l g u n o s " c o n s e l l e r s "  
G rac ias  a l  S ín d i c o  d e l  Estamento m i l i t a r ,  Conde de Cer-
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v é l l ó ,  s a t i s f e c h o  ya con l a  r e s o l u c i ó n  de f i n a l e s  de marzo, s e . c o n ­
s i g u i ó  que e l  Estamento se d i s o l v i e s e  d u ra n te  unos d í a s ,  aprovecha­
dos para o r g a n i z a r  l a  l e v a  d e l  S e r v i c i o *  E n t r e t a n t o  l a  c a b a l l e r í a  
a l o j a d a  s a l i ó  y cuando se cum p l ía  e l  p l a z o ,  e l  Estamento t e n d r í a  
que d i s o l v e r s e  d e f i n i t i v a m e n t e ,  a l  quedar l o s  d i s i d e n t e s ,  s i n  
n inguna  p o s i b i l i d a d  de p res io na r ,  a l a  Monarqu ía .  .
Es te  s e c t o r  h á b ía . v e n id o  f o r t a l e c i é n d o s e ,  no o b s t a n t e ,  des­
de l a  p a r t i d a  de Oropesa. A l  mismo t iem po e l  bando le r ism o se r e c r u ­
dec ía  y U rb in a ,  c a r e n t e -.de l a s  medidas e x c e p c io n a le s ,  u t i l i z a d a s  
por Oropesa, se v i o  im p o te n te  para r e p r i m i r l o .  Tuvo que v o l v e r  a 
l a s  p r á c t i c a  de l o s  S A ju s te s 11. As í  l a s  c u a d r i l l a s  de A lapon t  y F o l -  
ques s a l i e r o n  h a c ia  I t a l i a ,  an tes  de que pud iesen i m p l i c a r  a miem­
bros de l a  pequeña nob leza  de l a  C a p i t a l  en sus a c c io n e s .  A pesar  
de e l l o ,  e l  bando le r ismo s egu ía  c r e c ie n d o ,  a l  compás ae l a  a g u d i ­
zac ión  de l o s  c o n f l i c t o s  i n s t i t u c i o n a l e s  con l o s  ‘- s tam en tos .
U r b in a ,  cansado de l a  i n t e r i n i d a d ,  p e d i r í a  e l  r e l e v o . E l  
Consejo se m o s t r a r i a . d e  acue rdo ,  p lan teand o  l a  u rg e n te  neces idad  
de su s u s t i t u c i ó n ,  por ( ¡ lon ta l to  o por  c u a l q u i e r  o t r o ,  ya que su f i ­
gu ra  se hab ía  d e t e r i o r a d o  mucho; ya no era  c ons ide rado  capaz de con­
s e g u i r  de l o s  Estamentos una e s t re c h a  c o la b o r a c ió n  pa ra  e l  s i t i o  
de B a rce lona .  Tras  muchos r e o u i r i m i e n t o s , f f l on ta l to  l l e g a r í a  a Va­
l e n c i a  en agos to  de 1 .6 5 2 . '  E n t r e t a n t o r U rb ina  hab ía  t e n i d o  que con­
s e g u i r  de l o s  Estamentos,  que e l  T e r c i o  de l a s  Cortes- pasase a l  s i ­
t i o  de B a rc e lona ,  a s í  como s e r v i c i o s  e x t r a o r d i n a r i o s  para  esa acc ión  
a f i n a l e s  de 1 .651 y l a  p r ó r r o g a  de l a  permanencia d e l  T e r c io  de l a s  
C o r te s ,  d u ra n te  e l  r e s t o  de su V i r r e i n a t o .
Esto u l t i m o  no hab ía  s id o  nada f á c i l ;  l a  Dunta d e l  Se r ­
v i c i o ,  p re s io n a d a  por l o s  Estamentos,  era cada vez más rem isa  a es-
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t a s  p r ó r r o g a s .  Una vez que e l  Duque de r í ion ta l to  tomó pos e s ió n ,  l a s  
d i f i c u l t a d e s  pa ra  mantener l a  c o n t r i b u c i ó n  v a l e n c i a n a  se a c r e c e n ta ­
r o n .  Tras l a  c a p i t u l a c i ó n  de B a rc e lo n a ,  l a  Dunta d e l  S e r v i c i o  se ne­
gó, t a j a n te m e n te ,  a s e g u i r  l a s  p r ó r r o g a s ,  p id ie n d o  e l  reg reso  d e l  T e r ­
c i o ;  su a c t i t u d  era  c o h e re n te ;  s i  se hab ía  c o n s e n t id o  en mantener-  
e l  T e r c i o ,  era  porque l o s  Estamentos tamb ién es taban in te r e s a d o s  en 
l a  ocupac ión de B a rce lona ,  pues con e l l o  se a l e ja b a  e l  p e l i g r o  de 
l a  g u e r ra ^  pero a p a r t i r  de entonces no es taban ya d i s p u e s to s  a se­
g u i r  co laborando  en l a s  empresas de l a  monarqu ía ,  s i n  nada a cambio.
Cuando (Ylontalto se d i s p u s i e r a  a s o l u c i o n a r  e l  prob lema de 
l a  c o n t i n u a c ió n  de l o s  S e r v i c i o s ,  s a l t a r í a  l a  c h is p a  d e l  e n f r e n t a ­
m ie n t o .  Los Estamentos esperaban ya unas nuevas Cortes,  y que r ían  se r  
escuchados y s a t i s f e c h o s  en sus r e i v i n d i c a c i o n e s ,  an tes  de a c e p ta r  
l o s  deagnios r e a l e s .
La a c t i t u d  d i s p l i c e n t e  d e l  V i r r e y  y l a  i n t r a n s i g e n c i a  d e l  
Rey, no ayuda r ían  a e n c o n t r a r  una s o l u c i ó n ,  por  e l  c o n t r a r i o ,  l a  
r e a c c ió n  f o t a l  no t a r d a r í a  en desencadenarse .  La e tapa de f r u s t r a ­
c i ó n ,  a b i e r t a  por e l  r e s u l t a d o  de l a s  Cor tes  y l o s  avances d e l  au­
t o r i t a r i s m o  r e a l ,  a b r í a  paso a un p e r io d o  de c l a r o  e n f r e n t a m ie n t o ,  
en e l  que se i n t e n t ó  r e p l a n t e a r  l a s  r e l a c i o n e s  d e l  Rey con l o s  Es­
tamentos  •
NOTAS
( 1 )  A.C-A. ; C . A . ; Le.  605; Exp. 4 3 / 9 - 1 0 ;  Oropesa a l  Rey;. 3 - 1 - 4 9 .
Se l e  habían r e m i t i d o  en t o t a l  s e t e n t a  y ocho m i l  escu­
dos,  que se habían gastado en f o r t i f i c a c i o n e s ,  s o c o r r o  de l a  
g e n te ,  a l o ja m ie n t o  de l o s  t r e s  m i l  n a p o l i t a n o s ,  a s i s t e n c i a s  a 
Ta r ragon a ,  gas tos  ocas ionados por  l a  pes te  en e l  E j e r c i t o ,  pa­
go de gastadores: ,  e t c .
( 2 )  V i d .  C a p í t u l o  9,  n o ta  214.
( 3 )  A.C.A.J;  C .A* ;  Leg. 603;- Exp. 4 3 / 1 - 2 ;  Conse jo-Rey;  8 - 1 - 4 9 .
( 4 )  Ib iden ; -  Leg.  560; Exp. 1 3 / 3 - 4 ;  Cpnde jo-Rey; 4 - I I - 4 9 .
Como r e s p u e s ta  a esa c o n s u l t a  d e l  C onse jo ,  e l  Rey comu* 
n i c ó  l a s  c a n t id a d e s  que fu e ro n  env iadas  en l o s  ú l t i m o s  d ías  
( I b i d e n ;  Leg. 663; Exp. 6 / 1 - 8 ;  " R e la c ió n  de l a s  c o n s u l t a s  que 
se han hecho en m a te r i a s  m i l i t a r e s  por  l a  s e c r e t a r í a  d e l  Reino 
de V a le n c ia  en l o s  anos de m i l  s e i s c i e n t o s  q u a re n ta  y nueve, 
c in q u e n ta ,  c in q u e n ta  y uno y c in q u e n ta  y d o s " ) .
Nuevamente Oropesa v o l v e r í a  a p e d i r  mas d i n e r o  e l  28
i
de f e b r e r o ,  acusando r e c i b o  de l  ú l t i m o  envío  de v e i n t e  m i l  du­
cados ( L e .  560; Exp. 1 3 / 7 ) .
A l  cabo de dos meses Oropesa p la n te a b a  de nuevo l a  ne -  
\
\
ces idad  de a s i s t e n c i a s  u r g e n te s ,  para  todas  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
que c o r r í a n  por su mano. ( L e .  560; Exp. 13/17$: Conse jo-Rey;  
6-V-49 y Leg.  663; Exp. 6 / 1 - 8 ;  " R e l a c i ó n ....................... " ) .
( 5 )  En e l  p r im e r  d ía  h á b i l  d e l  año ( A . R * V . ;  Real  540; Ses ión d e l  
Estamento M i l i t a r  de 2 - 1 - 4 9 ) ,  e l  Estamento M i l i t a r  se r e u n i ó
y d e l i b e r ó  que l a  amenaza que padec ía  e l  Pa is  V a le n c ia n o ,  t r a s  
l a  p e r d id a  de T o r to s a  era  un"cas i n o p i n a t "  y por  t a n t o  se po­
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dían hacer  l a s  g e s t io n e s  y l i b r a r  l a s  c a n t id a d e s  n e c e s a r ia s  
a cargo de l o s  fondos de l a  D i p u t a c i ó n ,  t a l  y como estaba p r e ­
v i s t o  en l a  n o r m a t i v a ,  aprobada en l a s  Cortes,  de 1 .585  ( v i d .
E. SALVADOR; Cor tes  V a len c iana s  de F e l i p e  I I ,  V a le n c i a ,  1973, 
pág. 1 1 4 ) .
En e l  mes de f e b r e r o  l o s  Tres Estamentos t r a m i t a r o n  
a l a  C o r te  un m e m o r ia l ,  r e i t e r a n d o  l a  f a l t a  de a s i s t e n c i a s  
que padec ía  l a  f r o n t e r a ,  ad jun tando  una c o p ia ,  t r a d u c i d a  a l  
c a s t e l l a n o ,  pa ra  un m e jo r  c o n o c im ie n to  r e a l  ( A . C . A * ;  C.A*; , Leg. 
560; Exp. 1 3 /5  y 1 3 /1 1 ;  Tres  Estamentos a l  Rey; 2 3 - 1 1 - 4 9 ) .
( 6 )  Los p r im e ro s  c o n t i g e n t e s  de t r o p a s  ya habían s a l i d o  h a c ia  l a s  
p laz as  de l a  f r o n t e r a ,  hab iéndose apresado mas de c ie n  f u g i t i ­
vos ,  que f u e ro n  env iados  a Pen í c o l a ,  de donde s e r í a  más d i ­
f í c i l  que escapasen ( i b i d e n ;  Leg. 663;; Exp. 2; Oropesa a l  Rey; 
1 - I I I - 4 9  y Exp. 7 /2 ; :  Conseja -Rey ;  6 - I I I - 4 9 ) .
La f a l t a  de p a te n te s  pa ra  l o s  p r i n c i p a l e s  cargos y 
l a  c a r e n c ia  de armas,, s e r ía n  e s ta  v ez ,  rá p id a m e n te ,  subsanadas.  
(Leg .  663; Exp. 6 / 1 - 8 ;  "R e la c ió n  de l a ................... " ) .
( 7 )  I b i d e n ;  L e g . 560; ’ Exp. 13 /1 0 ;  Conse jo-Rey;  1 0 - 1 1 1 - 4 9 ) .
( 8 )  I b i d e n ;  Leg. 663; Exp. 8 / 3 ;  Oropesa a l  Rey; 1 7 -V -4 8 .
( 9 )  I b i d e n ;  Exp. 8 /5 ;  y 8 / 6 ;  dos c a r t a s  de Oropesa a l  Rey; 1 8 -V -4 9 .
De hecho l o s  so ldados  de T r a i g u e r a ,  V i n a r b s ,  P e n ^ s -  
c o l a ,  S.ant lYlateu, Ce rve ra  y M o r e l l a  no cobraban h a c ia  más de 
c u a t r o  meses. E l  T e r c i o  de Don Gaspar de l a  Cueva, uno de l o s  
que de jó  Hielo e l  año a n t e r i o r ,  cuando se marchó h a c ia  Aragón,  
no hab ía  cobrado h a c ía  d ie z  meses, hab iendo d e s e r ta d o  c a s i  t o ­
dos sus miembros;* s o l o , quedaban unos ses e n ta .  Oropesa no se a-
t r e v í a  a poner  en c o n ta c to  unas g u a r n ic io n e s  con o t r a s ,  por
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miedo a un motín* La f a l t a  de t r i g o  para a l im entar  a las  t r o ­
pas y l a  cebada para las  c a b a l l e r í a s , -  ponía un punto de deses­
peración en l a  conservación de l a  gente#
( 1 0 )  Oropesa t ra m i tó  sus car tas  por e l  Consejo de Guerra,  sin comu­
n i c a r l o  a l  Consejo de Aragón, lo  que provocar ía  unas adverten­
cias de es te ,  para que en el  fu tu ro  no dejase de d u p l i c a r ,  
los  despachas que enviase sobre asuntos m i l i ta res -*
( 1 1 )  A .C .A . ;  C .A . ;  Leg* 663;: Exp* 8 / 1 ;  Consejo-Rey; 7-1/1-49*
(Yles. y medio después, to d av ía  se respondía a l  Consejo 
con o tro  aplazamiento de los envíos,  ante la s  car tas  del  0 -  
bispo de Tortosa ,  de l  Barón de Ceebac y de Oropesa, sobre l a  
f a l t a  de a s is ten c ias  (Leg* 560; Exp* 13 /12 ;  y Leg* 559; Exp* 
22 /1 ;  . Qdnsejo-Rey; 2 9 - U 1 I - 4 9 ) .
En r e a l id a d ,  los  designios españoles, para -la campa­
ña de 1 .649 iban a cen tra rse  en una o fensiva  r e a l i z a d a  desde 
L l e i d a ,  a p a r t i r  de l  mes de septiembre,  que d u r a r ía  hasta p r i ­
meros de noviembre, l leg ando ,  in c lu s o ,  a l a s  cercanías de Bar­
celona,  para luego r e t i r a r s e  ( V i d .  SANABRE, 0 * :  Opus c i t .  
págs. 4 4 3 -4 4 6 ) .  Por e l l o ,  los  pocos. recursos de que d isponía  
l a  Monarquía no iban a ser malgastados en l a  f r o n t e r a ,  que s i  
bien podía s u f r i r  incurs iones de l a  guarn ic ión de Tor tosa ,  no 
t e n í a ,  por e l  momento, p e l ig ro  de una invasión en toda r e g l a .
( 1 2 )  A .C .A . ;  C .A . ;  Leg* 663; Expt. 9 / 2  a 9 /7 ;  y Leg. 559; Exp* 22/6  
22/7 y 2 2 /8 .  Varios informes y car tas  de É ina les  de septiembre  
y primeros de octubre de 1 .6 4 9 .
(1 3 )  "lo que molestan sus c o r r e r ía s  después que se rompieron la s  
treguas que estavan ajustadas pata l a  seguridad de los P a i ­
sanos" ( ib id e n ;  Leg. 663; Exp. 9 /1 ;  Consejo-Rey; l l - X - 4 9 .
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( 1 4 )  ” Y es de parecer que se podrá e s c r i v i r  a l  Conde sobre que 
los  lugares  de Va lenc ia  pacten sobre su qu ie tud  con el  que go- 
uierna  a Tor tosa ,  como hasta agorg se ha hecho, mientras no se 
le s  socorre con e fecto  y como h i z ie ro n  algunos lugares de Ara­
gón con los de l a  C a s t e l l a n í a .  Pues s i  los succesos desta cam­
paña mejorasen>la s  horas , se podr ía  hazer con Tortosa lo  mis­
mo que su Governador ha obrado de no proseguir  los t ra tad os  con 
los  lugares  vecinos,  juzgando e l  Consejo por de menos inconve­
n ie n te  que entre  e l lo s  se a justen ahora con alguna c on tr ibu ­
c ión ,  con que puedan recoger más f ru to s  que auenturar los  a per­
didas de muy p e r j u d i c ia le s  consequencias y de maires gastos” 
( i b i d e n )
( 1 5 )  "Qué su t rago de e x e r c i to  se formará de quatro m i l  i n f a n t e a  y 
cerca de m i l  caua l los"  • • • • • • •  "y que se ha entrado .en l a  raya
de Va lenc ia  con esta gente y quatro piezas de a r t i l l e r í a  y t o ­
mado l a  Chana y se cree haurá rendido Cal ich"  ( ib id e n ;  Exp.
1 0 /1 ;  Consejo-Rey; 8 - X I - 4 9 ) .
En r e a l id a d  no era una invas ión ,  como de forma a l a r ­
mante se comunicaba en los in formes,  sino de una incurs ión de 
Oosep Ardena, j e f e  del Bata l lón  c a ta lá n ,  con c a b a l l e r í a  f r a n ­
cesa y ca ta lana  hacia  Ulldecona y algunos pueblos de l a  zona 
nor te  va lenc iana (SANABRE, 2* opus c i t .  pág. 4 4 6 ) .
( 1 6 )  A .C .V . ;  Reg. 25; Sesión del Estamento E c la s iá s t ic o  de 6 - X 1 - 4 9 :
"Nominació de e le t s  p e r a . . . . . ..........  de t r a u r e  t o t  lo  d iner  que
de preeent  ya en l a  Teula  de Cambi lo  depos-its del present  Reg-
ne y e l  que hui avant y aura pera que s e r u i x i a  pera f e r  una l e ­
va del machor número de gent que es podrá”
( 1 7 )  A ,C .A . ;  C .A . ;  Leg. 560; Exp. 19 /21  a 23; Consejo-Rey; 1 3 - X I -  49,
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( 1 8 )  I b i d e n ;  Leg. 559; Exp. 1 9 / - 1 - 2 ;  Oropesa a l  Rey;- l l - X I - 4 9 .  
APENDICE doc.  nS 38.
(1 9 )  El  t í t u l o  l e  fu á  conced ido  en 1 .6 4 9 .  ( V i d .  Gran E n c ic lo p e d ia  
C a ta la n a , volumen 5,  pág. 33)
Es de suponer  que to m a r ía  poses ión  d e l  t í t u l o  ( p e n d i s ­
t e  desde 1 .6 4 5 )  g r a c ia s  a su c o l a b o r a c i ó n  en l a  Pe rsecuc ión
l e
General  d e l  Bando le r ism o .  En l a  G.E.C. se c o n s id e ra  B a i l e  Ge­
n e r a l  de f a l e n c i a ,  de se r  c i e r t o ,  h a b r í a  suced ido  en e l  c a r ­
go a l  A l m i r a n t e  de Aragón,  desterrado a l a  Co r te  en 1 .646 ( V i d .  
C a p í t u lo  9 ,  apa r tado  b)
E l  Consejo h a r í a  una c o n s u l t a  sobre  l a d  mercedes- a 
dar a l o s  que más c o la b o ra ro n  con Oropesa e l  26 de enero de 
1.650 ( A . C . A . ;  C .A . ;  Leg . 663; Exp. 6 / 1 - 8 ;  documento nS 8; 
Consejo-Rey^ 2 6 - 1 - 1 .6 5 0 .
(2 0 )  En e f e c t o ,  e l  E j é r c i t o  español  en C a ta luña ,  se es taba ace rcan­
d o , rá p id a m e n te ,  a Ba rce lona ;después  se r e t i r a r í a ,  a p a r t i r  de
p r im e ros  de nov iem bre ,  h a c ia  Ta r ragona  y L l e i d a ;  Sanabre c i t a  
como uno de l o s  m o t i v o s  de esa r e t i r a d a ,  l a  i n c u r s i ó n  de Dosep 
Ardena en e l  País  V a le n c ia n o .  (SANABBE, 0 . ;  opus c i t .  pág. 445-  
446)
( 2 1 )  A .C .A . ;  C .A . ;  Leg. 5.59; Exp. 2 2 /5 ;  Oropesa-Rey;  1 7 -X I -4 9  y 
Leg. 560; Exp. 13 /2 5 ;  Oropesa -  Rey; 1 9 - X I - 4 9 .  Sobre l o  que se 
h i z o  c o n s u l t a  e l  2 3 -X I -4 9  (Exp .  1 3 / 2 6 ) ;  en es ta  c o n s u l t a  se cons 
t a t a  que l a  c a b a l l e r í a  f r a n c o - c a t a l a n a ,  ya se hab ía  r e t i r a d o ,  
pero con t o d o ,  se e n v ia ro n  r e f u e r z o s ,  para i m p e d i r l e  c u a l q u i e r  
a c c ió n .
Nuevamente,  Oropesa v o l v e r í a  a p e d i r  ayuda, a d ju n t a n ­
do una c a r t a  de Seebac ( V i d .  L e g . 560; Exp. 1 3 / 1 - 2 ;  Seebac-Oro-
pesa; 2 2 -X I -49  y Exp. 13 /27-28 ; .  Oropesa -  Rey; de l a s  que e l  
Consejo h i z o  c o n s u l t a  e l  l - X I I - 4 9 ;  Exp. 1 3 /2 9 - 3 1 .
(2 2 )  . . . " l a  c o n t i n g e n c i a  en que es tán l e s  haz iend es ,  v i d e s  y honres 
de t o t s  l o s  n a t u r a l s " . . . •  ( A . R * \ / . ;  Real 540;; Ses ión  d e l  Estamen 
t o  m i l i t a r  de 2 2 - X I - 1 . 6 4 9 F o l s .  1 4 5 r - 1 4 7 r )  APENDICE doc. nS
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( 2 3 )  I b id e n
( 2 4 )  Ib id e n ; ;  Car tas  de l o s  Tres- Estamentos a X á t i v a  ( 2 8 - X I - 4 9 ) ;  f o l s  
1 4 8 r -1 4 8 v ;  a A la c a n t ,  A l c o i ,  X i x o n a ,  e t c .  de 2 - X I I - 4 9 ;  F o l s .  
151-152.
El  nombramiento de l o s  E le c to s  d e l  Estamento e c l e s i á s ­
t i c o  es tá  r e f l e j a d o  en su s es ión  d e l  29 -X I -49  ( A * C . V . ;  Reg. 25; 
"Nominac ió  de e l e t s  pera  t r a s t e j a r  e l  modo que se ha de t e ñ i r  
pera  f e r  una l e v a " ) .
( 2 5 )  "que en l o  esdeven ido r  no puga t e ñ i r  l o  enemich l o  pas tan  l l i u  
r e  pera  poder e n t r a r  en a q u e l l  a f e r  l o s  danys y caussar  l e s  
m o le s t i e s  que a f e t  y causa t  pe r  no hauer t r o b a t  imped iment  n i  
r e s i s t e n c i a  que l i  a t a l l á s  tan  p r e j u d i c i a l s  designes."  ( A . R . V . ;  
Real  540; Sesión d e l  Estamento m i l i t a r  de 1 3 - X I I - 1 . 6 4 9 ;  f o l s . .  
1 5 0 r - 1 6 2 r ; APENDICE doc.  nS 40)
( 2 6 )  I b i d e n .
( 2 7 )  I b i d e n ;  Leg. 559; Rxp. 22 /14 ;  y Leg.  560; Exp. 1 5 / 1 ;  memor ia l  
de Don G eron i  de m ons o r iu ;  Enero 1 .6 5 0 .
( 2 8 )  El  ba lance  de l a  i n v a s i ó n  de 1 .6 4 9 ,  fu e  d e s c r i t o  meses más t a r ­
de en v a r i o s  m em or ia les ,  env iados a l a  C o r te .  En e l l o s  se espe­
c i f i c a b a n  l o s  saqueos de s i e t e  l u g a r e s  y como nó ,  l o s  s a c r i ­
l e g i o s  comet idos en l a s  I g l e s i a s  de l o s  mismos ( V i d .  A .C .A . ;  
C .A . ;  Leg. 559; Exp. 2 0 /1 ;  " i n f o r m a c ió n  de l o s  daños que e l
enemigo h i z o  en l a s  v i l l a s  de C a l i g ,  más d e is  E s t e l l e r s , . • • •  
y desaca tos .hechos  en sus san tas  y g l e s i a s  y sa n ta s  ymagenes 
que h a v ia  en e l l a s ” ; 2 8 - V - 1 .6 5 0 )•
(2 9 )  El  Consejo de Aragón a l  t r a t a r  d e l  memor ia l  añad ía  que t e n í a  
n o t i c i a s  sob re  ese desco n te n to  por  v e r  ” a l  Conde de Oropesa 
s iempre  mui '.empeñado, poco a s s i t i d o  y l a  f o r t i f i c a c i ó n  de T r a i ­
guera suspensa,  l a s  p lagas  s i n  p r o u i s i o n e s ,  l o s  so ldados  s in  
s u s te n to  y a lgunas d e l l a s  de l a s  más im p o r t a n t e s ,  como son Pe- 
ñ í s c o l a  y m o r e l l a ,  ta n  en e l  ú l t i m o  extremo de l a  m i s e r i a ,  que 
han v en ido  a cegar y caher  muer tos  de hambre" ( A . C . A . ;  C .A* ;
Leg. 560; Exp. 1 5 /2 ;  CTonsejo-REy;- 1 - I I - 1 . 6 5 0 ) APENDICE doc.
nS 4 1 .
( 3 0 )  I b i d e n .
(3 1 )  Unos d ía s  a n te s ,  l o s  d i s p u ta d o s ,  habían env iado una c a r t a  a l  
Rey, recordando sus p e t i c i o n e s ,  para  que l e s  fuesen  r e s t i t u i ­
das l a s  armas p res ta d a s  en e l  verano de 1 .648 ( V i d .  I b i d e n ,
Leg. 559; Exp. 21; D ipu tado s -R ey ;  2 8 - 1 - 1 .6 5 0 .
(3 2 )  "porque q u a lq u ie r  e s t a f e t a  que l l e g a  con nuevas de que se d i l a ­
tan  l a s  d e te rm in a c io n e s  h a z e jm a l i s s im o s  e f f e c t o s I  p o r . e l  s o n i ­
do que p rocu ran  i n t r o d u c i r  f r a n c e s e s  y m a l i n t e n c io n a d o s ,  pues 
e l  es tado y p e l i g r o  en que se h a l l a  aque l  Re ino ,  es e l  a p r i e t o  
de mayor ext remo que ha t e n id o  en cen tena res  de años,  hau iendo -  
s e l e  ju n ta d o  t a n t a s  c a la m id a d e s ............ "  V i d .  n o ta  2 8 ) .
(3 3 )  I b i d e n ;  Leg. 559; Exp. 22 /13 y 560; Exp. 1 5 / 4 ;  memor ia l  de l a
Ciudad a t r a v é s  de Doan F e l i c i a n o  Gastán de S o le r?  marzo de
1 .6 5 0 .
(3 4 )  I b i d e n ;  Leg. 560; Exp. 1 5 /3 ;  Consejo-Rey;  1 9 - I I I - 5 0 .
( 3 5 ) . . . . "  y por porque l a  d i c h a  Dunta ha hecho re p a ro  en que Don Ge-
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rónirno f f ionsor iu  se i n t i t u l é  Embajador de aquel  Re ino ,  no s i e n ­
do cosa que se deue d i s m u l a r ,  t a n t o  más, v iendo  que esse Con­
s e jo  l o  c a l i f i c a ,  he q u e r id o  an tes  de tomar r e s o l u c i ó n  sauer  
d e l  Consejo l o  que se l e  o f r e c e  en e l l o ,  s i  b ien  has ta  aora  no 
se ha a d m i t id o  a n inguno  que haya q u e r id o  tomar es te  t í t u l o , ,  
por l o s  Reynos de Ñapó les y S i c i l i a "  ( i b i d e n )
Un mes mas t a r d e  e l  Consejo r e s p o n d e r ía ,  que era  cos­
tumbre d e l  Reino de V a le n c ia  y d e l  P r i n c ip a d o  de C a ta lu ñ a ,  u t i ­
l i z a r  e s te  t í t u l o  y se ad jun taban  c o p ia s  de l o s  fu e ro s  94 de 
l a s  Co r tes  de 1.564 y 58 de l a s  de 1 .5 8 5 .  (SALVADOR, E . í  Cor­
t e s .  . . . . . . . págs. 3 4 , 9 6 - 9 7 ) .
La r e s o lu c i ó n  r e a l  p r o h i b i r í a  e l  uso de ese t í t u l o  en 
l o s  pape les  de l  Consejo y en l a s  r e s p u e s ta s  que se t r a m i t a s e n  
a l o s  Estamentos,  a l o s  que no se c o m u n ic a r ía  nada,  para  no pro­
mover un l i t i g i o ,  en l a s  e s p e c ia le s  c i r c u n s t a n c i a s  en que se 
e s taba .  As í  e l  Reino s i g u i ó  env iando a sus "e m b a ja d o re s " ,  pero  
no s e r í a  re c o n o c id a  por  p a r t e  r e a l  n inguna  inm un idad ,  o p r i ­
v i l e g i o ,  que fuese p a r e j a  a esos c a rg o s .  Para F e l i p e  IV se t r a ­
ta b a ,  s im p lem en te ,  de "m en sa je ros "  ( V i d .  A -C .A* ;  Leg. 559; Ex'ps. 
2 3 /4 - 5 - 6  y Leg. 560; Exp. 1 6 / 1 - 2 ;  Conse jo-Rey;  2 2 - I V - 1 .6 5 0 ;  
APENDICE doc.  nS 44)
(3 6 )  I b i d e n ;  Leg. 560; Exp. 1 5 /6 ;  Rey-Ciudad y Es tamentos;  11 - IV -1 .65G
(3 7 )  A *R .V . ;  Rea l -340 ;  Sesión d e l  Estamento m i l i t a r  de 1 6 - I V - 1 . 6 5 0 ;  
f o í s . 2 0 4 r - 2 0 6 v ;  APENDICE doc. n°  42.
( 3 8 )  A .C .A* ;  Leg .  556; Exp. 1 3 /2 3 ;  Oropesa a l  Rey; 1 - I I - 1 . 6 5 0 .
(3 9 )  GARCIA MARTINEZ, S . : Bando le r ism o ,  P i r a t e r í a  y c o n r r o l  de M o r i s ­
cos en V a le n c ia ,  d u ra n te  e l  r e in a d o  de F e l i p e  I I , V a le n c ia ,
1.977, págs.  93 -94 .
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( 4 0 )  "Real  P ragm á t ica  sobre  la.  Nueva I n s t i t u c i ó n  y e s t a b le c im ie n t o  
d e l  B a t a l l ó n  de m i l i c i a  e f e c t i v a  que su lYlagestad manda se haga 
para l a  guarda y de fensa  de e s te  Reyno de V a le n c ia  y p r i v i l e - '
' g io s y  exenc iones  de l o s  O f i c i a l e s  y S o lda dos " ,  V a l e n c i a , 1629.
(4 1 )  í i d .  c a p í t u l o  2*
(4 2 )  A . C . A . ;  C . A . ;  Leg, 556; Exp, 1 3 /3 2 ;  Consejo -Rey;  16 -1 1 -5 0 .
(4 3 )  I b i d e n ;  Exp. 13 /17 ;  Rey-Oropesa;  1 5 I I I I - 5 0 .
(4 4 )  I b i d e n ;  Exp. 13 /34 ;  Oropesa-Rey; 24 -111-50 .
( 4 5 )  I b i d e n ;  Exp. 13 /18 a 22; P ragm át ica  sobae l a  m i l i c i a  e f e c t i v a ;  
20 - IV / -1 .650 ;  APENDICE doc.  nS . 4 3 .
(4 6 )  I b i d e n ;  Leg. 563; Exp. 22/1; ;  C o n s u l ta  d e l  Consejo de 2 8 - V I I I -  
1 .665 ;  APENDICE doc. nS 104.
(4 7 )  I b io e n ; ,  Leg .  550.; Exp. 1 7 /1 ;  Corrse j o  a l  Rey; 2 3 - 1 V - l .650 .
( 4 8 )  I b i d e n ;  Leg. 559; Exp. 26 /1 ;  Oropesa a l  Rey; 3 -V -1 .6 5 0 .  En es­
t a  c a r t a  se re la c io n a b a n  l o s  ú l t i m o s  envíos  hechos por e l  V i ­
r r e y  y se ped ía  una p r o n t a  re s p u e s ta  r e a l  , pues había  ya mo­
v im ie n to s  de t ro p a s  en t o r n o  a l a  P la z a .
Nuevamente,Oropesa v o l v e r í a  a p l a n t e a r  e l  asun to e l  20- 
V-50;  en es ta  ocas ión  ya se acusaba r e c i b o ,  de un envío de d i ­
n e ro ,  pero  se d e s c r i b í a  una s i t u a c i ó n  más desesperada,  s i  cabe,
que l a  a n t e r i o r  , a l  en fermar  todos  l o s  d ías  un promedio de 
v e i n t i c i n c o  so ldados  -de l a  g u a r n i c i ó n .  ( I b i d e n )  Leg. 560; Exp. 
1 7 /7 ;  Oropesa a l  Rey; 20 -V-50 .
( 4 9 )  I b i d e n ;  Leg.  663; Exp. 6 /1 -8 ; -  "R e la c ió n  de l a s  c o n s u l t a s . . . . . " ;  
1 . 6 4 9 - 1 . 6 5 2 ;  doc. 53.
( 5 0 )  I b i d e n ;  Leg. 559; Exp.' 23 /1 ;  m emor ia l  d e l  Reino de V a le n c ia ;
26-1V r l •650 .
( 5 1 )  A .R .V . ;  Real 540; Reunión de l o s  E le c to s  d e l  S e r v i c i o  de l a s
Cor tas  ( e n t r e  l o s  que es taba  Gaspar Ooan Zapata que a pesar  de 
haber  s i d o  desp lazado de l a  nueva I n s a c u l a c ió n  aun conservaba 
cagos c l a v e s ) ;  f o l s .  1 9 1 r - 1 9 2 r ;  2 6 - 1 - 1 .6 5 0 .
( 5 2 )  E l  Rey e s c r i b i r í a  a l a  Ciudad de V a le n c ia  u a Oropesa, pa ra  que 
s a l i e s e  p ro n to  l a  l e v a  d e l  S e r v i c i o  ( A . O . A . ;  C .A . ;  L e g . 571;
Exp. 5 / 1 - 2 ;  27-1V- 1 . 6 5 0 . )
(5 3 )  I b i d e n ;  Leg. 560; Exp. 1 8 /1 ; -  Conse jo -Rey^  2 8 -V -1 .6 5 0 .
)54 )  Msens t r a c t a r  per  aia d e l  C a p i t o l  de l a  n o v e t a t  que es fóü  en 
l o  gouern de l e s  armes de l a  f r o n t e r a  que per  s r r  cosa de tan  
gran im p o r t a n c i a  y no d igna  de t r a t a r s e  ab a l t r e s ,  encara que 
ta n  grans com es tes  que t r a t e n  de l a  de fensa  d e l  Regne ha p a re -  
gu t  ques remeta a i s  es taments  pera  que facen  l a  d em os t ra c io  y
i n s t g n c i e s  que p a r e i x e r a n  c o n v e n i r .............." A . R . V . ;  Real  540; '
21 5 r -2 1 5 c ;  Sesión d e l  Estamento M i l i t a r  de 1 0 -V -1 .6 5 0 .
( 5 5 )  I b i d e n ;  F o l s .  2 35 r -235 v ;  Co r te  a Don Deron i  de JYlonsoriu; 31- 
V-5Q.
(5 6 )  A *C .A . ;  C .A .Leg .  559;,. Exp. 22/16 y Leg. 560; Exp. 1 7 /1 1 ;  Oro-  
pesa a l  Rey; 20 -V -50 .
( 5 7 )  I b i d e n ;  Leg.  559; Exp. 2 2 /1 9 -2 0 ;  Oropesa a l  Rey; 9 - V I - 5 0 ;  
APENDICE doc.  47.
(5 8 )  Las r e u n io n e s  de l o s  e l e c to s  de T r a ig u e r a  se pueden ve r  en A.
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R .V . - R e a l  540 y l a s  cuen tas de l a s  cant idades ,  que iban  r e c o ­
g iendo  en A *R .V . ;  G e n e ra l id a d  r e g .  4 .8 2 2 .
(5 9 )  V i d .  A«R*V.;  Real 540; Sesión de l a  Ounta de E le c to s  de T r a i ­
guera de 1 9 - V I I I - 5 0 ;  f o l s .  248r-248v  y s e s ió n  de 2 7 - V I I I - 5 0 ;  
f o l s  2 5 9 r -2 5 9 v .  También v i d .  A .C .A . ;  C .A . ;  Leg.  662; Exp. 15 /2  
C o n s u l ta  d e l  Consejo de 6 - I X - 5 0 ,  sobre  un m emor ia l  de M onsor iu  
y una c a r t a  d e l  nuevo V i r r e y ,  U r b i n a ) .
( 6 0 )  A• R• V/• ;  Real 540; Ses ión  d e l  Estamento M i l i t a r  de 1B -X -1 .650 ;  
f o l s .  277-278.
( 6 1 )  I b i d e n ;  Real  540; Ses ión  d e l  Estamento M i l i t a r  de 2 7 - I V - 1 .6 5 0 ;  
f o l s .  2 0 9 r - 2 1 2 r .
Viar ias fue ron  l a s  ses iones  y l a s  c o n f e r e n c ia s  que se t u ­
v ie r o n  con l o s  o t r o s  Estamentos ( I b i d e n ;  f o l s .  2 1 6 r - 2 2 1 r ;  11- 
- V - 50) has ta  que se c o n s t i t u y ó  l a  Ounta de e l e c t o s  e l  J Í3 -V -50 ;  
( f o l s .  2 2 3 r ) •
( 6 2 )  I b i d e n ;  Reunión de l o s  e l e c to s  de l o s  Tres Estamentos de 16 -V -  
1 .650 ;  f o l s .  225 r -227 v .
(6 3 )  V id .  C a p í t u l o  9;  apa r tado  e ) .
En e s ta  ocas ión  h a b r í a  v a r i a s  reun io n e s  de una Ounta de 
e l e c to s  que t r a t a r í a n  d e l  tema, a l  p a r e c e r ,  r e p r o d u c id o  cuando 
( t a l  y como se p r e v e ía  en l o s  casos i n o p i n a t s )  l o s  -e le c to s  de 
Estamentos y l o s  D ipu tados  v i s i t a r o n  e l  V i r r e y ,  que l o s  r e c i b i ó  
acompañado de l o s  m i n i s t r o s  de l a  A u d ie n c ia .  En e l  p r o t o c o l o  
de esa cerem on ia ,  e l  pape l  que se daba a l o s  D ip u ta d o s ,  r e s ­
pec to  a l o s  m i n i s t r o s  de l a  A u d ie n c ia ,  no era cons ide rado  su­
f i c i e n t e  por  l o s  Estamentos ( V i d .  A .R .V . ;  Real  540; f o l s . 2 2 9 r -  
y 2 3 1 r - 2 3 2 r ;  re u n io n e s  de e l e c to s  de 20 y 27 de marzo de 1 .650 )
(6 4 )  A .C .A . ;  C .A . ;  Leg. 662; Exp. 1 7 /3 ;  Oropesq-Rey;  20-V-50 ;
\
( 6 5 )  A .R .V . ;  Real 540; Reunión de e l e c t o s  de l o s  T res  Estamentos,  
para  r e d a c t a r  l a s  i n s t r u c c i o n e s  a l  Conde de C e r v e l l ó ;  1 7 -V I -5 0  
f o l .  242 r .
( 6 6 )  A .C .A . ;  C .A . ;  Leg. 571; Exp. 7 / 1 ;  Memor ia l  d e l  Reino de V a len ­
c i a ;  D u l i o  de 1 .6 5 0 ,  APENDICE doc .  49.
(67 )  Con fecha 20 de j u l i o  e l  Rey hab ía  dado l i c e n c i a  a Oropesa, pa­
r a  que se r e t i r a s e ,  an te  i n s t a n c i a s  p r e v ia s  de é s t e ,  para v o l ­
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ver  a su casa# ( i b i d e n ;  Leg# 620; Exp# 26 /1 ;  R e y - V i c e c a n c i l l e r ; -  
2 0 - V I I - 5 0 • ) .
( 6 8 )  I b i d e n ;  Exp#2§/3 -4 ;  Consejo-Rey;  2 4 - V I I - 5 0 .
( 6 9 )  A .R .V . ;  Real 540; Ses iones de 26 y 28 de ZJulio de 1 ,6 5 0 ;  f o l s #
2 4 4 r - 2 4 6 r .
Du ran te  todo  e l  mes de agos to  se segu ían f a c ie n d o  ges­
t i o n e s ,  h a s ta  que a mediados de sep t ie m b re  se a u t o r i z ó l a  Cerve-  
l l ^ í> a r a  que r e g r e s a s e ,  an te  l a  i n u t i l i d a d  de l a  embajada( "enca­
r a  p a r e i x  que no poden v e n c e r l a  e ix o s  señors  m i n i s t r e s , r a h o n s  
y pon de rac io ns  tan  e f i c a g e s  com l e s  que ls  ha r e p r e s e n t a t  V . S . . .  
" • • • •  es sens dup te  que ten im  t a n c a l l e s  t o t e s  l e s  p o r t e s . . . . 11,
I b i d e n ;  C a r ta  d Don Guerau de C e r v e l l ó  de 1 9 - I X - 1 . 6 5 0 ;  f o l s .
2 6 9 r - 2 6 9 v )•
(7 0 )  V a r ia s  c o n s u l t a s  h i z o  e l  Conse jo ,  sobre l a s  i n s t r u c c i o n e s  con­
c r e ta s  que t e n í a  que dar  a U r b in a ,  sobre  e l  mando m i l i t a r  ( V i d .  
A :C .A . ;  C .A . ;  Leg. 662; Exp. 1 7 /4 ;  3 - V I I I - 5 0  y Exp. 1 7 /5 ;  8 -  
V I I I - 5 0 ) .
( 7 1 )  I b i d e n ;  Leg.  571; Exp. 8 /1 ;  R e y - V i r r e y ;  1 9 - V I I I - 5 0 ;  APENDICE 
doc.  nS 50.
(7 2 )  I b i d e n ;  Leg.  662; Exp. 1 3 /2 - 1 0 ;  Dunta E s p e c ia l  de M in i s t r o s - R e y  
2 7 - I X - 5 0 •
l
\
( 7 3 )  I b i d e n ;  Leg.  570; Exp. 3 / 8 - 9 ;  B o r ra d o r  de sendas c a r t a s  e n v ia ­
das a l  Marqués de M o r t a r a ,  Cap i tán  Genera l  d e l  E j e r c i t o  y Fray  
Pedro de U rb in a ,  V i r r e y  de V a le n c ia ,  cuyo t e x t o  o r i g i n a l  p roce ­
d ía  d e l  1 9 - V I I I - 5 0 ,  aunque fu á  r e m i t i d o  con p o s t e r i o r i d a d  a l
2 7 - IX - 5 0 ,  una vez i n c l u i d a s  l a s  a c l a r a c i o n e s ,  sob re  l a  j u r i s ­
d i c c i ó n  en l o s  d e l i t o s  de s o ld a d o s .
(7 4 )  El asunto  s e r í a  t r a t a d o  en una c o n s u l t a  d e l  ,Consejo  de 2 8 - V I I I -
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50 (Leg .  662; £xp .  1 7 / 6 ) ,  pero no s e r í a  r e s u e l t o ,  d e f i n i t i v a ­
mente,  h as ta  que se h i zo l a  c o n s u l t a  de l a  J u n ta  E s p e c ia l  de 
M i n i s t r o s  de 27 - IX -50  ( V i d .  n o ta  7 2 ) .
( 7 5 )  C i t *  en Leg.  571; Exp. 7 / 2 ;  E l e c to s  de l o s  Tres  Estamentos a l  
Rey ;17- X I 1 -5 0 .
(7 6 )  La s i t u a c i ó n  c o n f l i c t i v a  con l o s  Estamentos se v e r í a  agravada 
t o d a v í a  más, por un i n c i d e n t e  e n t r e  dos Com isa r ios  de l a  Aud ien­
c i a  y e l  J u s t i c i a  Genera l  de l a  C iudad.  Esta r e c i b i r í a  e l  apo-
que
yo d e l  Estamento M i l i t a r ,  r e a l i z a r í a  una embajada de p r o t e s t a  
a U r b in a .  A .R .V . ;  Real  540; f o l s .  252 r-254v  y 255V-256v; Se­
s io nes  d e l  Estamento M i l i t a r  de 9 - I X - 1 . 6 5 0 ) .  El  en f ren tam ien to  
e n t r e  ambas j u r i s d i c c i o n e s ,  l l e g a r í a  a sus c o ta s  más a l t a s  en 
1 .6 5 5 - 5 6 ,  c o n v i r t i é n d o s e  en uno de l o s  p r i n c i p a l e s  a g r a v i o s ,  
p lan te a d o s  por l a  Embaja d e l  J u ra d o ,  Francés L l o r e n § .
(7 7 )  A .C .A . ;  C .A* ;  Leg. 663; Exp. 1 2 /1 ;  Consejo-Rey;  1 4 - I X - 1 . 6 5 0 .
(7 8 )  I b i d e n ;  Leg.  570; Exp. 17; C iudad-Rey;  24 -X I -50
( 7 9 )  U rb ina  acababa de p rom u lga r  una nueva P ra g m á t ic a ,  c o n t r a  e l  
: bando le r ism o  ( a . R R e . l  1 .3 8 8 ;  C u r ia e ;  e n t r e f o l s  22 y 23;
1 9 - I X - 5 0 ;  APENDICE doc.  n2 5 2 ) ,  con ten iendo  numerosos c o n t r a -  
f u e r o s . L o s  e l e c to s  de l o s  es tam en tos  l e  p i d i e r o n  inmed ia tamen­
t e  l a  r e v o c a c ió n ,  pero  a tend iendo  a l a  u r g e n c ia  de l o s  s e m / i -
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c ios ;  para  TTortoaa, se comprometie ron  a no i n t e r r u m p i r l o s ;  eso 
s i ^ n in g ú n  o t r o  asunto  s e r í a  r e s u e l t a  m ie n t r a s  no se reparasen  
l o s  c o n t r a f u e r o s  p e n d i e n t e s . A * R « V . ;  Real  540; Sesión d e l  
Estamento M i l i t a r  de 1 8 -X -1 .6 5 0 ;  F o l s .  2 7 7 -2 7 8 ) .
(8 0 )  A .C .A . ;  C.A«; Leg. 667; Exp. 1 3 /5 ;  Gonse jo-Rey; l - X L - 1 . 6 5 0 .
(8 1 )  " . . .  porque no hay en e l  reyno o t r o  que l e  i g u a l e  en l a  expe­
r i e n c i a  y d i s p o s i c i ó n  m i l i t a r ,  n i  de qu ién se pueda v a l e r  e l
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l / i r r e y ,  como l o  han hecho e l  Conde de Oropesa y sus an tecesso ­
r e s ,  t e n i é n d o l e  s iempre  ce rca  de sus pe rsonas ,  s i n  que l o s  d e l  
Reyno hayan nunca formado s e n t im ie n t o  d e l l o "  ( i b i d e n ;  Exp .13 /6  
Consejo -Rey;  2 - X I - 5 0 ) .
( 8 2 )  I b i d e n ;  Exp, 8 -9 ;  U rb ina -R ey ;  5 - X I - 5 0 .
(8 3 )  V id ,  B i b l i o t e c a  N a c io n a l ;  fiís. 2381^  A lburqüeque a U rb in a ;  24-
X I - 5 0 ,  APENDICE doc,  n°  55.
Por su p a r t e ,  l o s  Estamentos d a r ía n  l a  anhorabuena a l
Dque de A lbu rqüeque ,  por e l  é x i t o  de su a c c ió n  (A *R *V . ;  Real
540; Ses ión d e l  Estamento M i l i t a r  de 2 5 - X I - 5 0 ;  f o l s ,  2 8 5 r -2 8 6 v )
( 8 4 )  V i d ,  B.N. ,; lYIss. 2381; Copia de l a s  C a p i t u l a c i o n e s ;  2 7 - X I - 1 .6 5 0
APENDICE doc .  nS 56.
A p a r te  de l a  f r i a l d a d  o f i c i a l  de es te  t e x t o  de l a s  Ca­
p i t u l a c i o n e s ,  a d ju n to  en e l  APENDICE (d o c .  n9 58) una C a r ta  es­
c r i t a  por  un e c l e s i á s t i c o ,  mucho más s u g e re n te ,  r e s p e c to  a l o s  
d e t a l l e s  d e l  s i t i o  y en t rada  de l a s  t r o p a s  españolas  en T o r t o ­
sa .  ( B^Nj, ; mss. 2381; 6 - X I I - 1 . 6 5 0 ;  f o l s .  2 48 r -249 v )
( 8 5 )  La p a r t i c i p a c i ó n  v a l e n c i a n a  v ie n e  r e f l e j a d a  de una manera t r i u n  
f a l i s t ^ i  en l a  c a r t a  c i t a d a  en l a  n o ta  a n t e r i o r ,  pero  sobre  t o - '  
do en e l  l i b r o  de GAVALDA, sobre l a  pes te  ( Memofcia de l o s  su-
c e s s o s ....................... ) ;  su u l t i m o  c a p í t u l o  ( nff¡emorias para g l o r i a
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de n u e s t r a  Ciudad y Nación d e l  c o n s id e r a b le  s o c o r ro  con que es­
t a  s i r v i ó  a su Rey en e l  s i t i o  de T o r t o s a ,  c o n t r a  l a s  armas d e l  
Rey c h r i s t i a n i s s i m o  de F r a n c ia " ' ) *  Está  ded icado  a modo de apén­
d i c e  a l a  r e c u p e r a c i ' o n  de T o r t o s a ,  s o b r e v e n i d a ,  poco antes  
de l a  p u b l i c a c i ó n  d e l  l i b r o .
( 8 6 )  V i d .  A .C . A . ;  C .A . ;  Leg. 570; Exp. 1 8 /2 ;  D ec re to  v i r r e i n a l  acep­
tando l a s  c o n d ic io n e s  acordadas e l  d í a  5 - X I I - 5 0 ,  sobre  l a  p r o ­
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r r o g a  d e l  S e r v i c i o  de C o r tes ;  6 - X I I - 5 0 .
(87) I b i d e n ;  Leg,. 605; e l e c t o s  de l o s  Tres Estamentos-Rey;  1 4 - X I I -  
50; APENDICE doc. n°  59.
(8 8 )  A .R .V . ;  Real  540; Estamento M i l i t a r ;  1 3 - X I I - 5 0 ;  f o l s .  296 r -  
299v.
(8 9 )  I b i d e n ;  Estamento M i l i t a r  de 1 8 - X I I - 5 0 ;  F o l s .  30 5 r -3 0 6 v .  En es 
t a  s e s ió n  se le y ó  una c a r t a  r e a l  d i r i g i d a  a U r b in a ,  derogando 
l a  orden de a l o j a t  s e i s c i e n t o s  hombres y s e i s c i e n t o s  c a b a l l o s  
"supues to  que se ha conced ido  por  l o s  e l e c to s  que e l  t e r c i o
de C o r te s ,  quede por g u a r n i c i ó n  en T o r t o s a  y que desde lu ego  
se ha de t r a t a r  de r e fo rm a r  e l  d e l  s e r v i c i o  d e l  ano que v ie n e  
para  que s i n  i n t e r p o l a c i ó n  s i r v a  en a q u e l l a  P l a z a " .
(9 0 )  A .C .A . ;  C .A* ;  Leg. 571; Exp. 7 / 2 ;  E le c to s  de l o s  Tres Es ta ­
mentos a l  Rey; 1 7 - X I I - 5 0 .
(9 1 )  Se t r a t a  de una n o ta ,  e s c r i t a  por  a lgún  miembro de l  Consejo de 
Aragón,  con fecha  de 3 0 - X I I - 5 0 ,  a l  dorso d e l  Memor ia l  que C.er- 
v e l l ó  hab ía  p resen tado  en e l  mes de D u l i o .
( 9 2 )  El  mismo C resp í  a l  e s c r i b i r  l a  c a r t a  a su hermano d a r í a  f e  de 
es ta  o p i n i ó n . V i d .  APENDICE doc. nS l 3 .
(9 3 )  El  Consejo de Aragón t a r d a r í a  unos d ías  en hacer  l a  c o n s u l t a ,
sobde l a  p e t i c i ó n  de l o s  Estamentos;  f i n a l m e n t e ,  e l  16 de ene-
\
ro  se l l e v a r í a  a t é r m in o ,  p id ie n d o  i g u a l  t r a to . '  pa ra  Aragón.
El  Rey re s p o n d ió "p u e s  con l a  r e c u p e ra c ió n  de T o r t o s a  no quedan 
armas d e l  exe'r fci to en e l  Reino de V a le n c ia ,  cessa l a  o c a s s i  ón 
de hacer  d e c l a r a c ió n  en es to  y de h a b la r  en e l l o " . ( A . C . A . ; C. 
A . ;  Leg. 570; Exp. 1 3 /1 ;  Consejo -Rey;  1 6 - 1 - 5 1 . )
( 9 4 )  " . . .  y que s i  no era  f a v o r a b l e  como l a  espe ran / no s a u ia  l o  que 
ob ra ran^que  l a  m a te r i a  es tá  muy c respa  en l o s  más y que teme
6£8
no se re s u e lv a n  l o s  humores• • . . • "  ( Ib id e n ;  Exp. 18 /18 ;  Conse­
jo -R e y ;  2 5 - 1 - 1 . 6 5 1 ) .
( 9 5 )  Segán d e c ía  U rb ina  " . a q u e l lo  es taua  mar en l e c h a  y se ha b u e l -  
t o  mar con b o r r a s c a " ;  s i n  duda se p o d r í a  n e u t r a l i z a r  a l o s  más 
r e v o l t o s o s  con l a  d e v o lu c ió n  d e l  mando m i l i t a r ( " q u e  s i  l o  de' 
l a  f r o n t e r a  l o  reduxese V u e s t ra  magostad a l o  a n t ig u o  s e r í a
gran p a r t e  para  sossegar  l a  p a r t e  m a io r  de l a  Nobleza por  que 
s ie n te n  v ivam en te  que es to  es té  desmembrado y más quando se ex­
pe r im en ta  l o  que es tán obrando en a q u e l l a  f r o n t e r a "  ( i b i d e n ) .
( 9 6 )  I b i d e n ;  Leg . 662; Exp. 20 /2 ;  memor ia l  d e l  R e ino ,  APENDICE doc. 
n°  62.
( 9 7 )  I b i d e n ;  Exp. 1 8 /2 ;  Oropesa-Rey; 31-1-51*.
( 9 8 )  I b i d e n ;  Leg.  570; Exp. 1 3 /1 5 ;  Oropesa a l  Rey;, 1 4 -1 1 -5 1 .  APEN­
DICE doc .  63. La f a l t a  de granos era  g e n e r a l ,  por  esas mismas 
fechas  se d e s t i n a  una Comisión c o n t r a  l o s  acaparadores  y es­
p e c u lad o re s  ( A . R . V . ;  Rea l -1388 ;  G ur iae ; ;  f o l s .  6 2 v - 6 3 v ) .  APEN­
DICE doc.  64) i
( 9 9 )  A .C .A . ;  C .A . ;  Le^ .  570= Exp. 13 /18  a 13/22; ;  Rey-Estamento m il i ­
t a r  jz Rey -  Tres l ^s tam en tos ;  27-111-51  y 3 - I V - 5 1 .
( 1 0 0 ) l b i d e n ;  Leg.  662;J Exp. 2 3 /7 -8  y 2 3 /2 ;  U rb ina  a l  Rey en 11 y 18
de a b r i l  de 1 .6 5 1 ,  r e s p e c t i v a m e n t e ) .
\
( 1 0 1 ) l b i d e n ;  Leg. 6 6 3 ; ¡Exp. 1 9 / 5 - 6 - 7 ;  U rb ina  a l  Rey; 2 5 - I V - 1 .6 5 1 .
(102)íY l igue l  Geron i  C a s t e l l o t ,  nombrado r e c ie n te m e n te  " V i s i t a d o r "  de 
l a  Ciudad (A.m.V.; h . 3 / 1 1 ;  Comis ión a C a s t e l l o t ;  2 3 - I V - 5 1 ) ,  i n ­
fo rm ac ión  de l o s  ú l t i m o s  d e t a l l e s ,  r e s p e c to  a l a  s i t u a c i ó n .  
( V i d .  A *C .A* ;  C .A . ;  Leg. 560; Exp. 1 9 /5 ;  C a s t e l l o t  a l  Rey;
9 - V - 5 1 ; APENDICE doc.  65.
(1 0 3 ) m o r ta r a  mandó a U rb ina  que ordenase a l a  C a b a l l e r í a  aue acudáe-
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se a U l ld e c o n a ,  a p r im e ros  de j u n i o  ( V i d ,  Leg,  570; Exp. 21 /2  
l í l o r t a r a -U r b in a ;  21 -V -51 )
(104 )  I b i d e n ;  Leg. 662; Exp. 25 /12 ;  E le c to s  de l o s  T res  Estamentos» 
Rey; 24-U¿-51;; APENDICE doc. 66.
(1 0 5 )  I b id e n ; ;  Exp. 23/17;;  d e c re to  v i r r e i n a l  de 3 0 -V -51 .
(106 )  I b i d e n ;  Leg.  570; Exp. 23/7; :  U rb ina -R ey ;  6 - V Í - 5 1 .
( 1 0 7 ) A . C . A . ; C.A; Leg. 620; Exp. 2 6 / 3 - 4 ;  Consejo-Rey;  2 4 - V I I - 5 0 .
(1 0 8 )  I b i d e n ;  Exp. 2 6 /8 ;  U rb ina-Rey ; ;  2 - V I I I - 5 0 .
(109 )  Unos anos después, en l a s  p e r s p e c t i v a  d e l  t iem po  se a f i r m a r í a  
que e l  bando le r ism o hab ía  r e s u r g i d o ,  t r a s  l a  P e rsecu c ión  Ge­
n e r a l  de 1 ,648 "con mayores i n c i d e n c i a s  y con mas enormes de­
l i t o s  h a s ta  l o s  años de 1 .6 6 4 "  (A ,C .A . ; .  C .A . ;  Leg. 582; Exp. 
1 5 /2 ;  1666)
(11 0 )  I b i d e n ;  Leg. 728; c a r t a s ;  ss ;  U rb in a  -Rey;  3 0 - V I I I - 5 0 .
(11 1 )  En una r e u n ió n  d e l  Estamento m i l i t a r  se ordena l a  r e u n ió n  de 
l a  Dunta de C o n t r a f u e r o s ,  que h ac ía  t iempo que no se hab ía  
re u n id o  para  que p ro p e s ta s e  por  v a r i o s  a s u n to s .  ( A . R . V . ;  Real  
540; f o l s .  2 6 6 r - 2 6 7 r ; 1 6 - I X - 5 o ) .
(112 )  A .R .V . ;  Rea l -1388 ;  C u r ia e ;  e n t r e  f o l s .  22 y 23. APENDICE doc.  
nS 52.
(1 1 3 )  A .C .A . ;  C .A . ;  Lég. 730; c a r t a s ;  s . s . ;  U rb ina  a l  Rey; 16 -10 -50
\
APENDICE doc.  n °53 .
(1 1 4 )  I b id e n ; .  Leg. 728; c a r t a ;  s . s . ;  U rb in a  -Rey;  1 6 - X Í - 5 0 ;  AÉENDI- 
CE doc.  nS 54.
(1 1 5 )  El  perm iso para e l  A j u s t e  fue  dado en una c a r t a  r e a l  de 20-
X I I - 5 0  ( c i t a d o  en Leg. 729; c a r t a s ;  s . s . ;  15 - X - 5 1 ;  U rb in a  a l  
R e y . )
(116 )  I b i d e n ;  Leg.  620; Exp. 27 /1 ;  U rb ina -R ey ;  7 - I I I - 5 1 .
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(117 )  I b i d e n ;  Exp.. 2.7/4;. Consejo -Rey;  .25 -111-51 ........................................
( 118 )  I b i d e n ;  Exp. 27 /19 ;  Consejo-Rey;  2 - IX -5 1
(119 )  I b i d e n ;  Exp. .27 /12 ;  R e y - í í l o n ta l to ; 12-3U-5 1 . APENDICE doc. n568.
(120 )  Ib id e n ; ;  Leg. 662; Exp. 2 8 / 1 - 2 ;  Consejo -Rey;  31 -X -51 .
(121 )  V id .  Leg.  585; Exp. 1 4 /1 ;  Conseje -Rey;  2 3 -X I -5 1  y Leg. 729;
. . . dos captas,  de U rb ina  a l .R e y .  fie 15 de o c tu b re  y 14 de noviembee
1 .6 5 1 .
8 6 - r
(122 )  A .R .V . ; ,  R ea l -1622 ;  D ive rso rum ;  f o l s .  81v;  S e n te n c ia  c o n t r a  
Don Dosé V a l t e r r a ;  3 - V I I I - 1 . 6 5 0
(123 )  V id .  A .C .A . ;  C .A . ;  Leg.  585; Exp. 1 3 / 1 - 3 ;  memor ia l  de Ocsep 
V a l t e r r a  y c o n s u l t a  d e l  Consejo de 23-X1-51 .
A l  cabo de uh' .año, su padre  Don V i c e n t  V a l t e r r a ,  p e d i -
haber
r í a  e l  perdón de su h i j o ,  condenado "po r  dado p ó l v o r a  y a u x i ­
l i a d o  a Pedro C h o l v í " ,  ya que hab ía  s id o  e l e g i d o  por Daume 
R o v i r a ,  A n to n i  B a l ' l e s ta r  y Doan Fayos,  como una de l a s  s e i s  
personas de recompensa, por l a  c a p tu r a  de Ooan Campos y Fiare 
López,  bandidos p rec isa m e n te  de l a  c u a d r i l l a  de K o l v í  ( i b i -  
den; Leg. 731; U rb ina-Rey ; .  1 7 - V I I I - 5 2 ) .  E s ta ” t r a i c i ó n l,de 3.  
V a l t e r r a  a unos miembros de l a  que p a r e c ía  se r  su a n t ig u a  
p a r c i a l i d a d ,  qu izas  fuese  e l  m o t i v o ,  para  v e r l e  a l in e a d o  años 
después en l a  c m n t r a r i a ,  j u n t o  a Senet y A r t ú s
(124 )  Ib id e n ; .  Leg. 586; Exp. 27/1  a 2 7 /3 ;  v a r i a s  c a r t a s  y c o n s u l t a  
de nov iembre  y d i c ie m b re  de 1 .651  y Leg. 730;  s . s .  U r b in a -  
Rey; 12—1/11 — 51)
(1 2 5 )  I b i d e n ;  Leg.  620; Exp. 27 /31 ;  Consejo-Rey;  18—IU—52. A l  pa re ­
cer l a s  p r i n c i p a l e s  d i f i c u l t a d e s  de m o n ta l t o  e ra  l a  f a l t a  de 
d i n e r o ,  para  e l  v i a j e  y sobre  todo para  pagar l o s  derechos 
de l  T í t u l o  de V i r r e y .
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(1 2 6 )  B ib l io te c a  Nacional; ííiss, 12621; Memorial de l o s ,S e rv ic io s  
del Duque de M o n ta lto ,  1659,
127) A .C .A .;  C .A .;  Leg .663; Exp. 6 /1 - 8 ;  Decreto Real; 1 3 - IX -1 .6 5 1
128) Carta del Marques de lYlortara a l  Rey, c i ta d a  en una consulta  
del Consejo de 2 -X -51 (Lsg . 560; Exp. 1 8 /3 )
12B ) Ib id e n ; Exp. 1 8 /5 - b is ;  Urbina-Rey; 2 6 - IX -5 1
130) Ib id e n ; Leg. 662;- Exp. 2 6 /7 -8 ;  Copia de l a  d e l ib e ra c ió n  de los
Tres Es tamentos de 6 -X -51  APENDICE doc. nS 70*
131) Ib id e n ; Exp. 27; Consejo-Rey; 1 9 -X -5 1 .
132) Ib id e n ;. Exp. 2 8 /1 -2 ; .  Consejo-Rey; 31 -X -51 .
133) Ib id e n ; Exp. 30; Consejo-Rey; 2 7 -X I -5 1 .
134) Ib id e n ; Leg. 560; Exp. 19 /16 ;  ConsejofRey; 3 0 -X I -5 1 .
135) Ib id e n ; Exp. 21 /1 ;  Consejo-Rey; 2 1 -1 1 -5 2 .
136) Ib id e n ; Exp. 21 /4 ;  Consejo-Rey; 2 9 - IV -5 2 .  El Consejo de Ara-
. gón a pesar del fracaso de los d is id e n te s ,  en in te rru m p ir  e l  
s e r v ic io ,  recomienda en efcta Consulta que " to dav ía  conviene  
saber los su jetos que obraron lo  uno y lo  o t r o ,  para que l a  
n o t ic ia  de su proceder se tenga presente en la s  occasiones;" 
y "que siempre es conveniente en cosas de esta  ca lidad  ave­
r ig u a r lo s  con todo cuidado y nombrarlos a Vuestra  Magestad"
(1 3 7 )  Ib id e n ;  Exp, 21 /6 ; Consejo-Rey;: 23 -V -52 .
(1 3 8 )  La Ciudad tom<5 sus precauciones, para c o n tro la r  las  comunica­
ciones coa los lugares  a fec tados . El Consell S e c re t ,  después
de v a r ia s  gestiones, d ec id ió  p u b lic a r  una C r id a ,  declarando como 
lugares a fec tados , por l a  peste , a C a s te l ló  de l a  Plana y T a rra ­
gona, en tre  o t ro s ,  (A .M .V .;  Ifi.líl,; A-181; 2 1 - V I - 5 2 . )
(1 3 9 )  A*C,A*; C .A .;  Leg, 897; s .s . ; ;  Condejo-Rey; 2 - V I I - 5 2 ,
(1 4 0 )  Ib id e n ;  L e g .662; Exp, 21 /7 ;  Consejo-Rey; 1 7 - V I - 5 2 ,
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(1 4 1 )  Ib id e n ;  E!xp0, 21/8;: Consejo-Rey; 2 9 - V I I - 5 2 .
(1 4 2 )  Ib id e n ;  Leg. 897; s . s . ;  Urbina-Rey; 1 6 -V I -5 2 .
(1 4 2 )  " . . .  porque aquí quieren hager negociaciones y conveniencia  
de cada uno, e l  s e r v ic io  de Vuestra Magestad,y que sea t o r ­
cedor para v io le n to s  e l  g o u ie rn o " . . . . .  "La enfermedad de Ca­
ta lu ñ a  le s  t ie n e  achacosos, sino en e l a f f e c t o ,  en l a  l i b e r ­
tad de la s  proposiciones y se valen deste b e n e f ic io ,  para
parecerles  que no puede hauer medios algunos que los  encami­
nen a l a  obediencia debida y oue solo hande oorar lo  que q u i s i e r e n . . . # "  (Leg . 571; Exp. 19 /15 ;  lYlon — 
t a l t o  -Rey; l - X - 5 2 ;  APENDICE doc. ne 73 . . .
(1 4 4 )  B.N. ; Mss. 12 .621 ;  memorial de los  s e rv ic io s  del Duque de 
M onta lto ; 1 .6 5 9 .
(1 4 5 )  A *C .A .;C .A .;  Leg. 571; Exp. 19 /18;: M o n ta lto -R ey ; 8 -X I -5 2 .
(1 4 6 )  V id .  SANABRE, opus c i t . ;  C ap ítu lo  XX y pags. 533 y s ig u ie n te s .
(1 4 7 )  El Estamento E c le s iá s t ic o  nombro sus e le c to s ,  para confecc io ­
nar esas cartas  de Enhorabuena, e l  19 -X -52  (A .C .V . ;  Reg. 25; 
Sesión del Estamentos e c le s iá s t ic o  de 1 .6 5 2 . )
La c a r ta  se encuentra en A*C.A«; C .A .;  Leg. 613; Exp. 
33 /2 ; E lectos de los Tres Estamentos a l  Rey; 22 -X -52 .
(1 4 8 )  A *tkV*; Reg. 25; Sesión del Estamento E c le s iá s t ic o  del d ía  
19 -X -52 ;  nombramientos de e lec tos  para los "apuntaments", de 
lo  que se ha de p ed ir  en la s  prÓKimas Cortes*
(1 4 9 )  V id . GUIA MARIN, L L . :  "Los Estamentos valencianos y e l Duque 
de M o n ta lto .  Los in ic io s  de l a  reacción f o r a l " ,  E s tu d is -4 , 
V a le n c ia ,  1 .9 7 5 .
EPÍLOGO
El hecho de que e l  s e rv ic io  votado en la s  Cortes, de 1 *64 5 ,  
hubiese f in a l i z a d o  a l  mismo tiempo que l a  guerra de C ata luña , no s ig  
n i f ic a b a  que no s ig u iese  siendo necesaria  l a  cooperac ión . va lenc ian a  
a la s  empresas m i l i t a r e s  de l a  Monarquía; la s  h o s ti l id a d e s , con Fran­
c ia  continuaban y l a  guerra con P o rtuga l y ,p o r  ende/ l a  amenaza de 
l a  f l o t a  in g le s a  en la s  cos tas , eran un .'fac tor a te n e r  en cuenta ,  
para procurar que esa co laboración no se in te rru m p ie s e .
NO o b s tan te ,  e l lo  no ib a  a ser f á c i l ;  en la s  re la c io n e s  en­
t r e  l a  Monarquía y lo s  Estamentos se ib a  a i n i c i a r  un nuevo periodo ,  
c a ra c te r iz a d o  por graves enfrentam ientos y en e l  que se in te n ta b a  re  
v i s a r ,  por p a r te  de los  Estamentos, toda l a  gestión  p o l í t i c a  segu i­
da en l a  a n te r io r  década por los  v i r re y e s  y m in is tro s  r e a le s ;  l ó g i ­
camente, de en trad a , e l  monarca quedaba disculpado de cu a lq u ie r  
resp o n sab il id a d  a los  ojos de sus sub d itos .
Dos cosas se cuestionaron fundamentalmente; l a  p o l í t i c a  r e ­
p r e s iv a ,  l le v a d a  a cabo por los  v ir re y e s  (que les io n ab a  m u lt i tu d  de 
inmunidades y p r iv i le g io s ^ p e rs o n a le s .  de lo s  miembros de los  Estamen­
to s )  y l a  in c o n d ic io n a l cooperación del Reino, (que estaba erosionan 
do l a  t r a d ic ió n Mp a c t is t a H e impidiendo la s  po s ib i lid ad es , de una l a ­
bor l e g i s l a t i v a ,  mis o menos esporádica, pero que hab ía  c o n t r ib u i ­
do a e v i t a r  que e l  poder p o l í t i c o  fuese monopolizado por l a  Monar­
q u ía ) .
El enérgico V ir re y  Don Luis G u il le n  de Moneada, Duque de 
M onta lto  ( 1 .6 5 2 -1 .6 5 8 )  es uno de los  p ro tagon is tas  de esta etapa  
y pese a su continuo anfrentam iento  con los  Estamentos, especial*:  
mente con e l  M i l i t a r ,  fue  mantenido durante dos mandatod a l  f r e n te
del gobierno. El será e l  encargado de n e u t r a l i z a r  e l  " re v is io n is m o * '. 
de los  sectores d ir ig e n te s , valencianos deseosos de re to rn a r  a un es­
crupuloso respeto  a l a  le g is la c ió n  f o r a l .
D iversas embajadas a l a  Corte se encargarían de exponer los  
co n tra fu e ro s , acumulados desde antes de 1 .645  y los  agrav ios i n f r i n >  
gidos a los  Estamentos. Las más im portantes fueron l a s . d e l  Señor de 
B d rr io l  (p lanteando,fundam entalm ente, lo s  agravios que l a  nobleza  
t e n ía  contra  l í lo n ta lto );  La de l Señor de G i la t  (comisionado primero  
para t r a t a r  de var ios  asuntos re lac ionados con ese en fren tam ien to ,  
en tre  nobles y V i r r e y ,  y para ges tionar l a  p ro te s ta  de l a  Ciudad, 
por l a  a c t i tu d  de lilontalto con e l  J u s t ic ia  C rim ina l ; después s e r ía  
nombfado embajador de l a  Junta de Contra fueros) y l a  de l Jurado de 
l a  Ciudad, Francés Llorens (sobre ese mismo problema d e l J u s t ic ia  
y sobre l a  pérd ida  de competencias de l a  Ciudad a fa v o r  del V i r r e y ) .
A pesar de todo, [Ylontalto consiguió su p ro p ó s ito :  mantener 
l a  con tr ibuc ión  v a le n c ia n a ,  recurr iendo  d irectam ente a la s  ciudades  
y v i l l a s  r e a le s  s in  ten er  que contar con los  Estamentos y s in  nece­
sidad de convocar nuevas Cortes. Contribución que no se l im i t ó  a l e -  
*vas y cantidades de d in e ro , sino que se c a ra c te r iz ó  por numerosos y 
c o n f l ic t iv o s  a lo jam ientos  de t ro p as .
La defensa costera  tuvo como p r in c ip a l  problema l a  F lo ta  i n -
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g lesa , que l le g ó  a a taca r e l  GTau de V a len c ia ;  e l  estado p r e c a r ia  
de Denia , A lacant y sobre todo, P e n ís co la ,  motivó imnumerables i n ­
formes y memoriales, para conseguir su rep ara c ió n .
La mayoría de la s  re iv in d ic a c io n e s  de l a  Ciudad y lo s  Esta­
mentos re c ib ie ro n  una respuesta  n e g a t iv a ,  ante l a  a c t i tu d  i n t r a s i -  
gente del Consejo de Aragón; solamente, por in f lu e n c ia  del Conde de 
A lb a te ra ,  se h ic ie ro n  algunas concesiones formales a l a  nob leza , so­
bre l a  p o l í t i c a  re p re s iv a ,  anulando o f ic ia lm e n te  la s  d ispos ic iones  
que más afectaban a sus p r i v i l e g i o s ,  pero s in  reconocer los  c o n tra -  
fueros y agravios cometidos; se t r a ta b a  de e v i t a r  l a  ru p tu ra  t o t a l ,  
con toda l a  nob leza , que p a rec ía  i n e v i t a b le ,  por l a  gestión  de (ílont- 
a l t o .
De alguna manera l a  marginación de los Estamentos, ayudó 
a que se ampliese l a  base de los  sectores  d is id e n te s ,  duramente r e ­
primidos con d e s t ie r r o s ,  d es insacu lac iones , apresam ientos, e t c . ;  
este  fo r ta le c im ie n to  y l a  in h ib ic ió n  de algunosi.de lo s  re s o rte s  r e ­
presivos que más d irectam ente afectaban a los  p r in c ip a le s  miembros 
de la s  parc ia l id ad es ,,  contribuyó a l a  ec losión de l bandolerismo, 
que había venido creciendo desde p r in c ip io s  de l a  década de lo s  c in ­
cuenta: Hombres como Don Dosep V a l t e r r a  y Don Daume Ruiz de C a s t e l l -  
blanoh y o t ro s ,  desconocidos hasta e l  momento, como Benet.y A rtus ,  
comienzan a p ro tagon izar  hechos espectaculares: én lo s  ú ltim os años 
de l gobierno de fflontalto . El A lm ira n te ,  pese a sus d e s t ie r r o s ,  que 
se v o lv ie ro n  a producir, y encarcelam ientos, seg u irá  siendo uno de 
los  p r in c ip a le s  instigadores:, tan to  de reuniones e x t ra o rd in a r ia s  
de nob les , para denunciar l a  p o l í t i c a  a n t i f o r a l  de l V i r r e y ,  como 
de simples acciones conectadas con e l  bandolerismo.
Los asuntos de l a  Ciudad se fueron complicando;: sus e n fre n -
\
tam ientos con e l  V i r re y  te n ía n  como te ló n  de fondo l a  " V is i ta "  que 
duraba .ya unos t r e i n t a  anos y no p a re c ía  haber solucionado nada, La 
in t r a n s ig e n c ia ,  en l a  respuesta  dada a l  extenso memorial de l Duracto, 
no hizo más que e n fre n ta r  aón más, a l  M un ic ip io  con tra  e l  V i r re y  y 
l a  Audiencia.
La s a l id a  de M onta lto  p o s ib i l i t ó  que los  Estamentos se a v i ­
niesen a r e a l i z a r  un s e r v ic io  e x t r a o r d in a r io ,  en 1 .6 5 9 ,  lo  que se ha
bían estado negando desde 1 .6 5 3 .  El deseo de gran p a r te  de l a  no­
b leza  de v o lv e rs e  a hacer acreedores de l favor r e a l  fuá  determinan­
t e ,  para que se consiguiese} muchos culpaban del d e te r io ro  de la s  
re la c io n e s  e n tre  e l  Rey y e l  Reino a l a  a c t i tu d  personal de M o n ta l-  
t o ,  s in  darse cuenta qüe se t ra ta b a  de un proceso mucho más com­
p le jo  que t e n ía ,p o r  necesidad, que r e c o r ta r  lo s  p r iv i l e g io s  estameña 
t a l e s .
El bandolerismo, s in  embarco, no d e ja r ía  de a c tu a r ,  l a  r e ­
presión  v o lv e rá  a hacerse implacable;: nuevas pragmáticas contra  
lo s  v a le d o re s ,  perm itie ron  su deportación en masa, m ientras que l a  
c u a d r i l l a  de Benet, más ta rd e  comandada por A rtus , s e g u ir ía  por l a
Huerta  de V a le n c ia .  La Revuelta  de lo s  labradores  de 1 .6 6 3 ,  no e s ta -
\
r í a  l i b r e  de l a  p a r t ic ip a c ió n  de algunas c u a d r i l la s  a is la d a s ,  aun­
que sus m otivaciones v in ie ro n  dadas por c irscu n s tan c ias  muy concre­
t a s .  El eraos f in a n c ie ro  de l a  Ciudad había sido e l  desencadenante 
de una serie ;:de  hechos, quá culminaron con e l  a lzam iento  de los  l a ­
bradores, a l  ser obligados a pagar la s  s is a s ,  sobre l a  carne que t e ­
n ía  impuestas e l  M u n ic ip io .  El c o n f l ic to  derivó  en un c la ro  en fren ­
tam iento  de lo s  sectores estamentales a l a  p o l í t i c a  v i r r e i n a l  que, 
in d ire c ta m e n te ,  a l  p e r m i t i r  l a  suspensión del cobro de las  s id a s ,
estaba impidiendo que lo s  ' c e n s a l is ta s  pudiesen cobrar de l a  Q iu-
\
dad, sus r é d i t o s .  F inalm ente se l le g ó  a una so lución  de compromi­
so. Hubo momentos, s in  embargo, en que l a  Monarquía prev ió  e l  uso 
de l a  fu e r z a ,  para e v i t a r  que los  c e n s a l is ta s  p e r jud icados , miem­
bros de lo s  Estamentos e c le s iá s t ic o  y M i l i t a r ,  tomasen alguna d e te r ­
minación de im p re v is ib le s  consecuencias.
En l a  medida que l a  Monarquía se comprometiese más a fon­
do en dar s a t is fa c c ió n  a lo s  in tereses, estam entales, iba  a encon-
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t r a r  una mayor colaboración a sus empresas e x te r io re s  y una menor 
oposición de lo s  sectores  d is id e n te s ,  que habían sido d e b i l i t a d o s ,  
una vez más, por l a  fu e r te  repres ión  del marques de Camarasa.
\
CONCLUSION
Hemos in ten tado  a lo  la rg o  de todo este  t r a b a jo ,  abordar l a  
prob lem ática  de un periodo de l a  H is t o r ia  de l Pa ís  Va lenciano , que 
s i  bien no era to ta lm en te  desconocido, s í  que estaba f a l t o  de una 
v is ió n  g lobal sobre las  re la c io n e s  en tre  l a  monarquía y los  Estamen­
to s ,
Las Qortes de 1 ,645  se constituyen como h i to  fundamental en 
l a  dinámica de esas relaciones^ y por e l lo  le s  hemos dedicado toda  
l a  primera p a r te  de esta t e s i s .  No voy a r e p e t i r  aquí lo  d icho,en  
e l primer c a p í tu lo ,  sobre l a  documentación m anuscrita  e impresa 
(a lguna  desconocida hasta l a  fecha) que e x is te  en torno  a l  Proceso 
y a l a  le g is la c ió n  elaborada; solo recordar que e l hecho de que no 
hubiesen sido pub licadas , en l a  época, no era casual sino que es­
taba íntimamente re lac ionado  con su d e s a r ro l lo  y re s u lta d o .
Las Cortes de 1 ,645  eran convocadas en unos momentos graves 
para l a  monarquía, que p lan teaba , en l a  l ín e a  de lo s  v ie jo s  proyec­
tos de O l iv a r e s ,  mayores exigencias m i l i t a r e s  a los  Estamentos va­
le n c ia n o s , lEstos no habían mantenido, en los ú ltim os tiempos, una
i
r e s is te n c ia  lo  su fic ie n te m e n te  fu e r te  y coherente , como para impe­
d i r  l a  p rogres iva  in s e rc ió n  del País Valenciano en lo s  designios  
de l a  monarquía H ispán ica . No por e l lo  fuá f á c i l ,  para e l  Rey y 
sus m in is tro s  l l e v a r  a l a  p rá c t ic a  cu a lq u ie r  innovación en l a  r e ­
d is t r ib u c ió n  de funciones p o l í t i c a s ;  a s í  es que hubo de hacerse so­
lapadamente.
En la s  cuestiones m i l i t a r e s ,  sobre la s  que nos hemos ce n tra ­
do, e l  in tervencionism o r e a l  arrancaba desde e l  re inado de F e l ip e
I I .  La capacidad de dec is ión  de los Estamentos en estos temas iba
a ser continuamente erosionada. Era ésta  una de las  cuestiones que 
afectaban a l a  es tru c tu ra c ió n  de los  nuevos estados a b s o lu t is ta s  y 
l a  Monarquía no c e ja r ía  hasta conseguir y mantener una e s ta b i l id a d  
en la s  contr ibuciones m i l i t a r e s  va len c ian as .
Varias  etapas se d is tinguen  en ese proceso, desde que O liv a ­
res propuso su programa c e n t r a l iz a d o r .  Una prim era , que a b a rc a r ía  
desde la s  Cortes de 1 .626 y , l l e g a r í a  hasta f in a le s  de l a  década de 
lo s  t i á n t a ,  c a ra c te r iz a d a  por una Sdisensión" permanente de los  Es­
tamentos, aunque l a  Corona s a ld r ía  t r iu n f a n t e  en sus demandas. Con 
l a  guerra de Cataluña se i n i c i é  un nuevo p eriodo , p res id id o  por una 
mayor colaboración estamental y que c u lm in ar ía  con la s  Cortes,de  
1 .6 4 5 .
No todos los  miembros de los Estamentod estaban satisfechas  
con los  resu ltados  de l a  p o l í t i c a  r e a l ,  pero sus a c t iv id a d e s  se l i ­
m ita ro n , por e l  momento, a la s  luchas in te rn a s ,  d e . fa c c io n e s , para  
conso lidar sus posiciones de poder p o l í t i c o  o económico. El c re ­
c ie n te  caos de la ¡a d m in is t ra c ió n  de j u s t i c i a ,  impotente para acabar 
con esos en fren tam ien to s , conectados con la s  a c t iv id a d e s  del bando- 
lerismOj d a r ía  ser io s  motivos de preocupación a l  Rey y a sus M in is ­
t r o s ,  en l a  medida, t]ue pudiesen cambiar de signo y d i r i g i r s e  con­
t r a  los  designios reales^
En e l  bandolerismo valenciano se d is t in g u ía  l a  e x is te n c ia  
de dos p a rc ia l id a d e s  p r in c ip a le s ,  que acogían dentro de s í  a lo s  
d i fe re n te s  e x tra to s  s o c ia le s ;  formaban un complicado entramado que 
se extend ía  por todo e l P a ís ,  teniendo a l a  ciudad de V a le n c ia ,  co­
mo centro p r in c ip a l  de operac iones, y a los  Estamentos y M u n ic ip io ,  
como te a t ro  ocasional de sus ac tiv idades^  Las p o s ib i l id a d e s  de una 
p o l í t i c a  r e p re s iv a ,  que p re te n d ía  e v i t a r  un enfrentam iento  con lo s
Estamentos, acabarían por agotarse v ísperas  de la s  Cortes de 1 .6 4 5 *  
La convocatoria  de la s  Cortes había sido id ead a ,p o r  y para  
l a  guerra* Viarias fueron la s  oportunidades para c e le b ra r la s  desde 
1*626 y t ra s  d iec inueve años eran ya deseadas por lo s  va lenc ianos*  
Llegaban en un momento de buenas re la c io n e s  en tre  e l  Rey y e l  Reino 
y podrían s e r v i r  para demostrar públicamente l a  l e a l t a d  de lo s  Esta­
mentos. No o b s tan te ,  l a  f in a l id a d  fundamental, ante l a  c re c ie n te  pre  
sión de l a  g u erra , era hacer más permanente y segura l a  co labora­
c ió n , p re f i ja n d o  una cuota anual y una función e s p e c í f ic a :  La guar­
n ic ió n  de T o rto sa , como defensa fundamental de l País  Valenciano fre n  
te  a los  franceses-. La convocatoria  en V/alencia, s a t i s f a c ía  un anhe­
lo  fru s tra d o  de^sde 1 *62 6 , e l  ce leb ra r  Cortes dentro de l Reino, pe­
ro esta no p a re c ía  ser una consideración que tu ^ v ie s e  en cuenta e l  
Monarca.
Aunque convocadas para e l  16 de octubre , como era p r e v is i ­
b le  F e l ip e  IV se re t ra s ó ;  la s  prórrogas, anunciadas por C resp í,
provocaron un. a lte rc a d o  con lo s  Estamentos, que auguraba cual iba
i
a ser l a  a c t i tu d  fu tu ra  del Regente va lenc iana respecto  a los  pro­
p ro to co lo ,  que u un x, n i  L ia ría n  produciéndose en los  años p o s te r io re s ,  
r e f le ja b a n  l a  e x is te n c ia  de un contencioso en tre  la s  resp e c tiva s  
áreas de poder. En cada c o n f l ic to  de este  t ip o ,  ambas partes in te n ­
t a r ía n  ser i n f l e x i b l e s ,  llevándose a cabo, por p a r te  de los Estamen­
to s ,  una in co n sc ien te  lucha defens iva  con tra  l a  continuada o fe n s i­
va de la s  fuerzas  c e n tra l iz a d o ra s  y del a u to r i ta r is m o  r e a l .
t i n t a *  El E c le s iá s t ic o  estaba to ta lm en te  m ediatizado por l a  in f lu e n ­
c ia  que elRey t a ñ ía  en l a  composición del B raz* .  El M i l i t a r  era e l
blemas de sus om patrio tas demostraba también que los asuntos de
La a c t i tu d  de cada Estamento a l  l le g a r  a la s  Cortes era dis -
más c o n f l i c t i v o ,  por e l  número de componentes., d iv is ió n  in te rn a  y 
grupos de pres ión* La e x is te n c ia  del "nemine d iscrepante"  no fue  
l le v a d a ,  s in  embargo, a sus ú lt im as consecuencias* El Real era e l  
que t e n ía  que cargar con l a  mayoría de la s  co n tr ib u c io n es , pero su 
peso p o l í t i c o  había decaido, para le lam ente  a l a  p rogres iva  c r i s is  - 
de la s  f in an zas  m unic ipales* Esta Brazo no era tampoco un cuerpo 
homogéneo y l a  in f lu e n c ia  de l a  Ciudad de V a len c ia  era d e c is iv a ;  su 
d iv is ió n  h a r ía  muy d í f i c i l  cu a lq u ie r  oposición a la s  p e t ic io n es  re a ­
le s *
Las Cortes se in ic ia r o n  en un ambiente de concordia y todo 
p a re c ía  in d ic a r  que iban a d e s a r ro l la rs e  con norm alidad, pero .F e l i ­
pe IV no estaba dispuesto a permanecer mucho tiem po. La presión r e a l  
para una pronta  conclusión p r e s id i r ía  todas la s  sesiones: y d is t o r ­
s io n a r ía  l a  la b o r  l e g i s l a t i v a  de los Brazos, que por o t r a .p a r te  gas­
ta ron  muchos días en e l  nombramiento de s ín d ic o s ,  t ra ta d o re s ,  h a b i-  
l i t a d o r e s ,  e t c * ,  especialmente e l  Brazo R ea l,  dónde los enfrentamien­
tos en tre  l a  Ciudad de V a len c ia  y e l  re s to  del Estamento alcanzaron  
c i e r t a  im portanc ia * El resu ltad o  fuá una inconc lus ión  de los temas 
t ra ta d o s  y una menor cantidad de c a p ítu lo s  presentados respecto a 
1 *6 2 6 .
Lo único que había importado a l  monarca fue l a  negociación
\
del S e rv ic io ;  ésta tuvo sus problemas, a l  negarse e l  monarca a que 
l e  fuesen presentando c a p ítu lo s ,  m ientras no hub iere  un acuerdo de­
f i n i t i v o  sobre e l  S e rv ic io ;  f in a lm e n te ,  lo s  Brazos d e lib e ra ro n  sus 
condiciones que, en resumen, c o n s is tían  en e l pago de m il doscien­
tos hombres por se is  campañas de ocho meses cada una, para guarne­
cer Tortosa* El Rey se aseguraba a s í  una co n tr ibuc ión  anual, equi­
v a le n te  a lo  que había venido rec ib iendo  en los ú ltim os tiempos;
era además una con tr ibuc ión  en hombres, mucho más e f ic a z  que e l  d i ­
nero ante la s  progres ivas d i f ic u l ta d e s  de re c lu tam ien to  en e l  s ig lo  
X V I I *  Tras l a  reso luc ión  fa v o ra b le ,  e l  Monarca f i j ó  e l  d ía  del S o lio  
de c lausu ra , s in  ten er  en cuenta como iban la s  d e l ib e ra c io n e s  de los  
fueros y actos de C orte , que tu v ie ro n  que ser entregados p r e c ip i t a ­
damente y quedaron sin  d e c re ta r*
Para le lam ente  los  Memoriales con p e t ic io n e s  de mercedes fu e ­
ron encaminados a travás  de una Junta de M a te r ia s ,  i n s t i t u i d a  por 
e l  Rey a f in  de obtener ben e fic io s  ex tras  aparte  de l S e rv ic io .  Las
concesiones que se dieron f in a lm e n te ,  bastan te  l im i ta d a s  en su a l -
j
canee, no se r ían  publicadas hasta más ta r d e .  Así pues, los  Estamen­
tos terminaban la s  C ortes , s in saber a qué a ten ers e , n i  en cuanto 
a l a  le g is la c ió n ,  n i  en cuanto a sus p e t ic io n e s  personales..
Los " v ic io s ” seguidos en e l  d e s a r ro l lo  de la s  Cortes: se pro­
yectaron en los ca p ítu lo s  elaborados; muchos asuntos quedaron pen­
d ien tes  y o t ro s ,  aón siendo t ra ta d o s ,  se in c l u i r í a n  con c ie r to  des­
orden en e l  Proceso. Respecto a los  c o n tra fu e ro s , solo t re s  fueron  
presentados o f ic ia lm e n te ;  no se t r a ta b a ,  por supuesto, de f a l t a  de 
motivos para que los Estamentos los denunciasen, pues l a  etapa an­
t e r i o r  estuvo p re s id id a  por continuas representac iones de este t ip o  
a l a  Corte , s ino de l a  in c id e n c ia  de ese d e s a r ro l lo  p re c ip i ta d o  de 
la s  sesiones.
Los fueros y actos de Corte pueden ser d iv id id o s  en cuatro  
grandes bloques-, aunque pequemos de esquemáticos. Por un la d o , lo s  
asuntos ju r íd ic o - in s t i t u c i o n a l e s ,  en donde destacan, l a  nueva nor­
m ativa de l a  Junta de Contrafueros; lo s  continuos enfrentam ientos  
en tre  los a l to s  T r ib u n a les  del Rey, Audiencia y Gobernador, con lo s  
Trib u n a les  de l a  Ciudad de V a len c ia  y de la s  pequeñas Comunidades
lo c a le s ;  y lo s  Capítu los re fe re n te s  a los  gobiernos m unicipales qie 
marcan una tendencia  de l a  O lig a rq u ía  a c e r ra r  sus f i l a s .
En segundo lu g a r ,  hay un gran número de c a p ítu lo s  que t ra ta n  
sobre cuestiones^ p a r t ic u la r e s .  Su r e l a t i v a  abundancia se d eb ía , en 
p a r te ,  a l  gran parén tes is  l e g i s la t i v o  desde 1 .626 y a l  d e te r io ro  de 
la s  funciones de C orte , re levadas poco a poco de su poder p o l í t i c o .  
Su variedad es enorme, destacando l a  creación de nuevas plazas para  
l a  nobleza re g n íc o la  en l a  Audiencia y en e l  Consejo de Aragón.
Los temas defens ivos , an te  l a  proximidad de l a  guerra , ad­
quieren esp ec ia l im p o rtan c ia , tan to  respecto a l a  defensa m arít im a  
como a l a  t e r r e s t r e .
Por ú l t im o ,  lo s  aspectos económicos se centran, por un lado en 
la s  p e t ic io n e s  sobre bienes y derechos provenientes de l a  ju s is d ic -  
ción r e a l  y por o tro  en l a  a c t iv id a d  com ercial y lo s  derechos y gra­
vámenes que pesaban sobre e l l a .  El comercio de l a  seda con C a s t i l l a  
será  e l  p r in c ip a l  p ro tag o n is ta  de este  t ip o  de c a p í tu lo s .
La le g is la c ió n  presentada t e n ía ,  pese a todo , algunos aspec­
tos p o s it iv o s ,  pero iba  a depender exclusivam ente d e l Rey su r a t i ­
f ic a c ió n ,  toda vez que se había votado e l  S e rv ic io  y clausurado la s  
C ortes. En conjunto los Brazos confiaban en que se p ro d u c ir ía  esa
aprobación y se d is o lv ie ro n  en un ambiente de optimismo g e n e r a l i -
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zado. No o bs tan te , a pesar de la s  opiniones de algunos M in is tro s  
r e a le s ,  como C resp í,  la s  Cortes tu v ie ro n  un balance negativo  para  
lo s  va lenc ian os , que pronto se dieron cuenta de e l l o .  La f r u s t r a ­
ción de una p a r te  de los  Estamentos, por lo  que consideraban un en­
gaño, p r e s i d i r í a  toda l a  etapa p o s te r io r .
En r e a l id a d ,  la s  Cortes como t a l e a  habían perdido su poder; 
l a  prueba es que un gran número de la s  proposiciones de los Brazos
no se r ían  re s u e lta s  favorablem ente, y es que, de l a  e x is te n c ia  de 
un con tra to  mútuo (S e r v ic io  a cambio de l a  concesión de c a p ítu lo s )  
no e^ran conscientes mas que los  Estamentos. En l a  medida que se 
fue perdiendo l a  p o s ib i l id a d  de pres ionar con los  s e r v ic io s ,  y en 
la s  Cortes del s ig lo  X V II  esto había o c u rr id o ,  e l  monarca ad q u ir ió  
nuevas prerroga tivas .,  decretando a su gusto l a  le g is la c ió n  e labora ­
da. Por o t ra  p a r te  los  Reyes, desde e l  s ig lo  XVI', asesorados por e l  
V ir re y  y l a  Audiencia , le g is la b a n  cada vez mas de"motu p ro p r io "  por 
medio de decretos o pragm áticas. Este progresivo acaparamiento de 
l a  lab o r  l e g i s l a t i v a  se completaba con un no velado in te rv e n c io n is ­
mo en la s  esferas  ju r íd ic o -a d m in is t r a t iv a s  y en la s  económicas.
Los Estamentos, inmediatamente después de f i n a l i z a r  la s  Cor­
tes  aún no se habían desengañado, pues e l problema de la s  d e c re ta -  
tas  no s u r g i r ía  hasta 1 .6 4 6 ;  consideraban que había una s.erie de 
"logros" im portan tes; sin  duda, e l  más espectacu lar era l a  i n s t i t u -  
c io n a l iz a c ió n  de una Junta de Contrafueros permanente y l a  reg lam m -  
tac ió n  de sus embajadas a l a  C orte , o r i l la n d o  la s  d i f ic u l ta d e s  de 
l a  normativa a n t e r io r ,  que se remontaba a 1 .564  y 1 .5 8 5 .  No obstan­
te  l a  e fe c t iv id a d  de l a  Junta iba  a depender de l a  capacidad de ma­
n io b ra  cara a los  estamentos, que eran muy celosos de sus a t r ib u c io ­
nes e impedirán que esta o cu a lq u ie r  o t ra  Junta , surg ida  de su seno, 
t ra ta s e n  de temas para los  que no habían sido a u to r iza d a s .
O tra Junta i n s t i t u i d a  en 1 .645  fue l a  del s e r v ic io ,  condi-  
derada como un logro  especialm ente por los  Síndicos de la s  Ciudades 
y v i l l a s  re a le s  que p a r t ic ip a b a n  en e l l a ;  su e lec tos  te n d r ía n  p le ­
no poder para l a  organ izac ión  del re c lu ta m ie n to .
Fren te  a esos " lo g ro s " ,  e l  resu ltado  más ev iden te  era  e l  se r­
v ic io  votado, que se hacía en soldados para T o rto sa , aviniéndose por
prim era vez los Estamentos, en Cortes, a que sus tropas sa liesen  del 
País  Valenciano; e l  v ie jo  proyecto de O liv a re s  r e c ib ía  ahora un es­
paldarazo lg-gal que s e n ta r ía  un pe lig ro so  precedente.
Aparte de la s  c a r a c te r ís t ic a s  de l S e rv ic io ,  que comprometía 
a lo s  valencianos en una con tr ibuación  permanente, la s  s im ultanea ■ 
i n s t i t u n a l i z a c ió n  de la s  Dun.tas a n te r io re s  era del todo nocivo para  
l a  t r a d ic ió n  f o r a l ,  a menos a corto p la z o ,  pues se separaban dos 
. funciones que siempre habían estado ju n tas  y que dabtfi sentido  a l  
pqctismo ( lo s  s e rv ic io s  a cambio de l a  reparac ión  de contrafueros  
y de l a  sanción de los  fueros y actos de C o r te ) .  A p a r t i r  de 1 .645  
lo s  contra fueros  podrían ser presentados con mayor f a c i l i d a d ,  pero 
s in  ninguna coerción que ob lig ase  a l  Monarca a recon ocerlos . Los 
Estamentos con l a  in s t i t u n a l i z a c ió n  de l a  Dunta d e l S e rv ic io  y más 
ta rd e  de la s  de l a  le v a  renunciaban en 4a p rá c t ic a  a e x ig i r  una con­
t r a p a r t id a  l e g i s l a t i v a .
El desmantelamiento de las  C o rtea  era f r u to  también de l a  
evolución n a tu r a l  de la s  in s t i tu c io n e s  d e l Reino; e l  re i te ra d o  ab­
sentismo r e a l  y lo s  avances de l a  Monarquía a u t o r i t a r i a  habíen o b l i ­
gado a los Estamentos a adoptar unas so luc iones , que d i f íc i lm e n t e  
podían rep ro d u c ir  la s  condiciones del pactiamo, t a l  y como se ha­
b ía  dado en C ortes , aunque de hecho se in te n ta s e  con p o s te r io r id a d ;
\
cuando l le g a s e  e l  caso, e l  Rey no re n u n c ia r ía  a sus propios " logros"  
(a  l a  plena potestad que había adqu ir ido  para responder a la s  pe­
t ic io n e s  del R e in o ).  La a c t i tu d  que tuvo con e l  problema de la s  de- 
c re ta ta s  de los  c a p ítu lo s  de 1 .645  era todo un síntoma de como se 
iban a p la n te a r  la s  re la c io n e s  en tre  e l  Rey y los  Estamentos.
En e fe c to ,  l a  f a l t a  de una s a t i s f a c t o r ia  sanción r e a l  a los  
fueros y actos de C orte , p a r a le la  a graves con tra fueros  (supresión
de l a  In s a c u la c ió n ,  a lo jam ien to s , Persecución G enera l, secuestro  
del mando m i l i t a r ,  e t c . ) ,  provocó un progresivo d istanciam iento ',  
respecto  a la s  d i r s t r i c e s  de l a  C o rte , de los  s e c to re s  estamenta­
le s  p er ju d icad o s , lo  que abocaría  a l  e s t a l l id o  de l a  década de los  
cincuenta*
Un problema, eParentemente té c n ic o ,  l a  f a l t a  de tiempo pa­
r a  d e c re ta r  los  fueros y actos de Corte antes de l S o lio  de c lausu­
r a ,  se c o n v ir t ió  en un problema p o l í t i c o ,  que a g lu t in ó  a un sector  
m a y o r i ta r io  de los  Estamentos en con tra  de la s  t e s is  mantenidas per 
e l Rey y sus lYlinistros*
A p a r t i r  de l a  prim era le v a  de l S e rv ic io  de Cortes s u rg ie ­
ron ya disensiones con los  Estamentos, impacientes^ por e l  r e t r a ­
so de la s  d ec re ta tas  y de la s  mercedes pedidas en Cortes* Ese en­
fre n ta m ien to  con los sectores d ir ig e n te s  valencianos se a g u d iz a r ía  
con l a  supresión del p r i v i l e g i o  de l a  insacu lac ión  de los O f ic io s  
Mayores de l a  C a p i ta l ,  por i n i c i a t i v a  de Oropesa, m ientras que l a  
Junta de Contrafueros comenzaría su andadura, reclamando v a r io s  de 
e l lo s  y rec ib ien d o  una respuesta in t ra n s ig e n te  por p a r te  del Rey*
La defensa de L le id a ,  daría" l a  medida, de hasta que punto los  Esta­
mentos se estaban oponiendo a los  designios de l a  Monarquía, a l  ne­
garse a acud ir  en su socorro; era ló g ic a  esa a c t i tu d ;  los  asuntos 
de l a  Ciudad no te n ía n  v isos de s o lu c io n ars e , los  co.ntrafueros con- 
t inueban s in  concederse, la s  decre ta tas  habían l le g a d o  sin s a t i s ­
fa c e r  a lo s  Estamentos, la s  mercedes y t í t u l o s  p a r t ic u la re s  no se 
estaban fiando con l a  p ro d ig a lid a d  que era de e s p e ra r  La campa­
ña de 1*646 terminaba pues, cuajada de una s e r ie  de c o n f l ic to s  s in  
re s o lv é r  que se p ro ye c ta r ían  en l a  le v a  s ig u ie n te ;  a s í  en l a  p r i ­
mavera de 1*647 la s  re iv in d ic a c io n e s  estamentales confluyeron; los
asuntos mas im p ortan tes , dec re ta tas  e in s a c u la c ió n , se invo lucraron  
mutuamente en e l.sen o  de lo s  Estamentos, que consiguieron r e t r a s a r  
l a  le v a  del S e r v ic io ,  correspondiente  a 1 .6 4 7 .
Ante una inm inente o feens iva  fran cesa , l a  monarquía se in ­
c l in ó  a s a t is fa c e r  algunas p e t ic io n e s ,  por v ía  de g ra c ia  y nó por 
decreto de Cortes; ésto no h a r ía  más que- exacerbar, aún más, l a  sen­
s ib i l id a d  f o r a l  que v e ía  burlada l a  norm ativa de Cortes; en e l fon­
do e l  Rey buacaba f o r t a le c e r  los  p r in c ip io s  de su poder personal y 
lo s  Estamentos asegurar, s in  p o s ib i l id a d  de revocación e l cumplimien­
to de sus p r i v i l e g i o s .
Aunque f in a lm en te  l a  le v a  s a l i ó ,  por im perativos  b é l ic o s ,  
e l  problema de la s  d ec re ta tas  quedó en p ié  para l a  campaña de 1 .6 4 8 ,  
a l  ig u a l  que e l  de l a  in s a c u la c ió n ,  que aunque se había decid ido  
r e s ta u r a r ,  sus condiciones d e f in i t i v a s  no estaban acordadas.
La gestión  p o l í t i c a  de Oropesa estaba desarro llándose en 
unos l ím i te s  cada vez más estrechos, y s i  quería  s a l i r  de l punto 
muerto a que se estaba l le g a n d o , te n d r ía  que adoptar medidas excep­
c io n a le s ,  pues n i  e l  Consejo de Aragón n i  e l  Rey estaban dispuestos  
a ceder en lo  más mínimo, s i  e l lo  con llevaba algún d e te r io ro  del  
p r in c ip io  de l a  autoridad  r e a l .  La in c id e n c ia  de l a  p es te , l a  agra­
vación del bandolerismo y l a  pérdida de Tortosa serán otros tantos
\
fa c to re s  que c o n fe r i r ía n  a l  año 1 .648  unas especia les  c a r a c t e r í s t i ­
cas.
# En l a  coyuntura de ese año Oropesa consiguió un gran t r i u n ­
fo p o l í t i c o  sobre los Estamentos, que se prestaron a r e p r im ir  a 
aquellos de sus miembros más d ís c o lo s ,  so capa de l a  persecución ^  -  
n e ra l  del bandolerismo. La maniobra no f u l  f á c i l ,  pues l a  s i tu a c ió n ,  
a l in ic ia r s e  e l  año, era francamente a larm ante; l a  in f lu e n c ia  de los
sectores d is id e n te s ,  conectados con la s  P a rc ia l id a d e s  era cada vez 
mayor y hubiesen in v a lid a d o  c u a lq u ie r  in te n to  de o rg an izar  l a  le v a .  
La gravedad del "orden pú b lico "  se afcrastraba de años a n te r io re s ,  
aunque ahora pasaba por unos momentos de mayor v i r u le n c ia .  Orope­
sa había u t i l i z a d o  l a  p rá c t ic a  de d e s t ie r ro s  y deportaciones encu­
b ie r ta s ,  in c lu s o ,  contra elementos de suma im portancia  como e l  A l­
m iran te  de Aragón o e l Duque de Medina de la s  T o rre s ,  pero todo r e ­
s u ltó  i n ú t i l j  l a  in f lu e n c ia  de la s  P a rc ia l id a d e s  era cada vez mayor 
en las  es fe ra  s p o l í t i c a s ,  a d m in is tra t iv a s  y económicas ( e l  "Bando­
le r ism o" estaba llegando a ten er  en V a len c ia  su máxima proyección  
p o l í t i c a ,  d es es tab ilizan d o  e l  gobierno v i r r e i n a l ) .
En esa coyuntura, cuando no estaba dec id ido  l a  le v a  para
1 .6 4 8 ,  cuando l a  peste aún a fectaba a amplias ¡joñas de l País y 
cuando l a  in sacu lac ió n ^ las  d ecre ta tas  continuaban s in  una solución  
d e f i n i t i v a ,  Oropesa aprovechó un hecho f o r t u i t o ,  un robo s a c r i l e ­
go, para superar l a  d í f i c i l  s i tu a c ió n  p o l í t i c a .  El V ir re y  y los  sec­
to res  estamentales más f i e l e s ,  culparon a l  bandolerismo de lo  ocu­
r r id o  e invo lucraron  a toda l a  sociedad estamental en una Persecu­
ción General que A fe c ta r ía  igualm ente a los  miembros más c u a l i f i ­
cados de las  P a rc ia l id a d e s .  Se a b r ía  paso con e l lo  a l a  p o s i b i l i ­
dad de a jus tes  de cuenta, en tre  los  miembros de l a  pequeña nob leza ,
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m ientras qge la s  cuestiones fundam entales,por la s  que los Estamen­
tos habían estado luchando durante dos años, eran dejadas en un se­
gundo plano, Oropesa fuá consciente que t e n ía  que s o lu c io n a r ,  de 
una vez por todas, l a  s i tu a c ió n  in te rn a  del P a ís ,  que era e l  o r i ­
gen de todas la s  d i f ic u l ta d e s  para l a  normal co n tr ib u c ió n  v a le n c ia ­
na a l a  guerra . Las pasiones contenidas despuás de tantos  meses de 
peste fueron d i r ig id a s  hac ia  un o b je t iv o  p r á c t ic o ,  l a  e x t irp a c ió n
del bandolerismo y de l a  in f lu e n c ia  de la s  p a rc ia l id a d e s *  El porqué 
de esa persecución tan obsesiva por p a r te  del v i r r e y ,  creo que ha 
quedado c la ro  a lo  la rg o  del t ra b a jo ;  l a  v io le n c ia  e x t r a le g a l  de los  
sectores dominantes era e l  soporte de su poder p o l í t i c o  y económico 
y v ísperas  de 1 .6 4 8 ,  Oropesa t e n ía  que contemporizar con l a  o l ig a r ­
quía para poder poner en ejecución la s  ordenes re a le s *  En l a  medida 
que e l a u to r i ta r is m o  r e a l  q u is iese  avanzar te n ía  que e n fre n ta rs e  con 
e l  problema del bandolerismo, como un problema p o l í t i c o  y no sim ple­
mente penal*
En l a  Persecución General se cometieron muchos c o n tra fu e ro s ,  
que re c ib ie ro n  l a  aprobación r e a l  grac ias  a Crespí y V i l la c a n p a ,  o- 
puestos en e l  Consejo a l  Conde de A lb a te ra  que de fend ía  lo s  p r i v i ­
le g io s  f o r a le s ,  especialmente los  de l a  nobleza* En l a  discusión t e ­
n ida en e l Consejo quedaba c la ro  que se había perseguido algo mas 
que a unos de lin cu en tes ;  e l  ataque hab ía  sido con tra  todo un sector  
de l a  o l ig a r q u ía  que parapetado en la s  in s t i tu c io n e s  defend ía  unos 
in te re s e s  opuestos a los  designios de l a  monarquía* El resu ltad o  fue  
que nadie se a t r e v ió  a p la n te a r  nada sobre la s  re iv in d ic a c io n e s  pen­
d ie n te s ,  cuando e l  servicijD fue s o l ic i t a d o  para acud ir  urgentemente  
a l  socorro de Tortosa* Era un poco ta rd e  para im pedir su caida en 
manos f ra n c o -c a ta la n a s  pero s in  esa repres ión  no hubiese sido posi­
ble ningún s e r v ic io *
d 6Con la  perd ida l a  p la z a ,  e l  Pa is  l/a lenciano quedó a merced 
de cu a lq u ie r  invas ión* Oropesa tuvo que s a l i r  a l e  f r o n te r a *  mien­
t ra s  estuvo en e l l a ,  a la s  d i f i c u l t a d e s  de las  prevenciones m i l i t a ­
res se sumaron la s  n o t ic ia s  que l legaban  de l a  C a p ita l  sobre l a  reac­
ción de los d is id e n te s  que estaban consiguiendo de nuevo bo ico tear  
las  con tr ibuc iones  e x t ra o rd in a r ia s  para l a  guerra . El i n ic io  de las
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f o r t i f i c a c io n e s  hacía ind ispensab le  esos s e r v ic io s ,  que solo se con­
s eg u ir ían  t ra s  su reg feso , una vez que fu e  s u s t i tu id o  por; un M aeatrs  
de: Campo G enera l, dependiente del Capitán General del. E jé r c i t o ,  r e ­
s id e n te  en Aragón; se auguraba con e l lo  e l  problema de l mando m i l i ­
t a r  que s u r g i r ía  en la s  campanas s ig u ie n te s *  La Monarquía no estaba  
d ispuesta  a o rgan izar  un e jé r d i to  en l a  zona v a le n c ia n a ,  separado 
orgánicamente del E jé r c i to  Real* El papel u n i f ic a d o r  del e jé r c i t o  
en la s  monarquías a u t o r i t a r i a s  era un hecho y no ¡rae ib a  a dar e l  man­
do exc lus ivo  de una p arte  de e l  a l a  nobleza de V a len c ia  o a l  v i r r e y  
por muy represen tan te  r e a l  que fuese*
Desde su regreso , Oropesa continuó las  gestiones para reac­
t i v a r  l a  re p re s ió n ,  fec ib ie n d o  o f ic ia lm e n te  del Consejo de'Aragón, 
grac ias  una vez mis a Crespí y V i l lac am p a , amplios poderes para e l lo ,  
aunque no se l e  au to r izase  a las  medidas extremas a n te r io re s *  El sec­
to r  estam entis ta  que había colaborado más firmemente en l a  repres ión  
se aseguró con e l lo  l a  pro tecc ión  contra  pos ib les  venganzas. La reac­
ción de los d is id e n te s  era solo cuestión de tiempo; esos sectores  
i r í a n  cobrando fu e rza  e i n t e r f i r i e n d o  cada vez más en l a  p o l í t i c a  
v i r r e i n a l  y en los  designios de l a  Monarquía, conforme l a  repres ión  
cometiese más contra fueros  y conforme se h ic iesen  más evidentes los
avances del a u to r i ta r is m o  r e a l *
\
La fu e r te  repres ión  del Bandolerismo c o n s ig u ir ía  n e u t r a l i ­
z a r ,  de hecho, l a  in f lu e n c ia  de las  P a rc ia l id a d e s ,  sobre todo mien­
t ra s  duraron lo¿,s temores de una invasión  fra n ces a . Las campañas de 
1 .649  y 1.650 estuv ieron  p res id id as  p o r ,esa  p o s ib i l id a d .  Las f o r ­
t i f ic a c io n e s  in ic ia d a s  en l a  f ro n te ra  no l le g a ro n  nunca a u l t im a r ­
se, ante l a  f a l t a  de atención de l a  Corona hacia los  problemas ca­
lé n d a n o s .  Una pequeña in cu rs ió n  de tropas f ra n c o -c a ta la n a s ,  en
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1 .6 4 9 ,  impulsó a los Estamentos a o fre c e r  un s e r v ic io  e x tra o rd in a ­
r io  para la s  obras de T ra ig u e ra ;  habían v is to  demasiado cerca e l  pe­
l i g r o  para sus in te re s e s ,  como para desentenderse,. Los p rep a ra tivo s  
m i l i t a r e s  de 1 .650  ten d r ía n  como centro de atención una nueva prag­
m ática sobre l a  m i l i c ia  e fe c t iv a ,  la s  a s is te n c ia s  a l a  P laza  de Ta­
rragona , a fec tada  por l a  peste y l a  continuación de la s  f o r t i f i c a c i o ­
nes.
Dos embajadas fueron tram itadas  por lo s  Estamentos a l a  Cor­
te  , una para ges tionar la s  a s is te n c ia s  necesarias  para l a  guerra;  
el t í t u l o  de Embajador que ostentaba Don Geroni de fflonsoriu fuá p is ­
to  en cuestión y e l Rey o rd en aría  no se l e  considerase como t a l ;  era
I
una pequeña cuestión de preem inencias, pero l a  Corona no estaba d is ­
puesta , s iq u ie r a ,  a res p e ta r  los  t í t u l o s ,  por an c e s tra le s  que fuesen 
s i  con e l l o ,  se remedaba una c ie r t a  idea  de independencia, l^a o tra  
embajada fuá organizada para p ro te s ta r  por l a  enajenación del "man­
do m i l i t a r ” del cargo de V i r r e y ;  e l lo  era considdrado un desprecio  
para l a  nob leza , que se v e ía  a s í  desplazada^ in d ire c ta m e n te ,  por e-  
lementos extraños a l  Reino, de su función más c a r a c t e r í s t i c a .  A pe­
sar de l a  fu e r te  p ro te s ta  e l  Rey se r a t i f i c a r í a  en l a  dec is ión t!o- 
mada y a p la z a r ía  l a  devolución hasta l a  recuperación de T o rto sa .
Con motivo de ésta hubo un verdadero ambiente de co laboración  de
\
todo e l  Reino, aunque se debía más a la s  buenas persp ec tivas  sobre 
l a  toma de l a  P laza  que a l  estado de la s  re la c io n e s  en tre  l a  Monar­
quía y los Estamentos. La s i tu a c ió n  c o n f l i c t i v a  continuaba la te n te
V  G Zy e s t a l l a r í a ,  de nuevo, a l  no devolverse e l  mando m i l i t a r ,  una r e ­
cuperada l a  P la z a ,  y a l  dec re ta rse  a lo jam ien tos  de tropas p ro h ib i ­
dos en .1a o f e r ta  del S e rv ic io .  El mando m i l i t a r  fuá f in a lm e n te  de­
v u e l to ,  pero los  sectores d is identes ., f o r ta le c id o s  con lo  o c u rr id o ,
e s to rs io n a r ía n  l a  formación de l a  le v a  con e l  p re te x to  del a l o j a ­
m iento; en re a l id a d  se escondía d e trá s ,  l a  f ru s t r a c ió n  por e l  r e ­
su ltado  de la s  Cortes de 1*645 y por su in c o n d ic io n a l  colaboración  
con l a  Monarquía.
El bandolerismo, a l  compás de l a  agudización de los  c o n f l i c ­
tos c o n s t i tu c io n a le s  s e g u ir ía  c rec iendo, e inqu ie tando de nuevo a l  
V ir r e y  Pedro de Urbina. Este s e r ía  f in a lm e n te  re levado  por M o n ta l-  
to ;  no o b s tan te , la s  d i f i c u l t a d e s  para mantener l a  co n tr ibuc ión  va­
le n c ia n a  s e g u ir ía  acrecentándose* A p a r t i r  de l a  ca ida  de Barcelona  
y a le ja d o ,  con e l l a ,  e l  p e l ig ro  de l a  proximidad de l a  guerra , los  
Estamentos no e s ta r ía n  ya dispuestos a segu ir  colaborando con la s  em­
presas de l a  Monarquía s in  nada a cambio; esperaban unas nuevas Cor­
tes  y querían ser escuchados y sa t is fe ch o s  en sus r e iv in d ic a c io n e s ,  
antes de aceptar más demandas re a le s *  La reacción f o r a l  no t a r d a r ía  
en desencadenarse: Lsi etapa de f ru s tr a c ió n  a b ie r ta  con e l  resu ltad o  
de la s  Cortes y los  avances; de l a  a u to r i ta r is m o  r e a l ,  a b r ía  paso a 
un periodo de c la ro  en fren tam ien to , en e l  que se in te n tó  r e p la n te a r ,  
sin e x i tO j la s  re la c io n e s  del Rey con los  Estamentos* ¡
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(C onsulta  del Consejo de Aragón) S a t is fa c e  a lo  que V* Itlagestad se 
ha seruido mandar sobra los  despachos para la s  Cortes desse Reyno 
y representa  lo  qua se o f f r e z e  p reve n ir  para las  de Va lencia»
Cardenal de Toledo  
Regentes Vico
Bayetola  
Rlagarola 
Crsspf 
Pons y 
San z
Señor
Luego que l le g 6  a manos de l Cardenal de Toledo e l  decreto  de 
M* di a gestad de 7 deste con l a  consulta  que l e  acompaña tocan te  a 
la s  Cortes que V. Rlagestad manda se conuoquen en esse Reine de Ara 
gón y en e l  de V a le n c ia ,  se dió l a  orden conv/eniente para que se 
vayan formando los despachos necessarios para e l l a s ,  y esto con 
ta n ta  p r issa  que adn hoy se embian algunos a f i rm a r  de l a  Real mano 
de V* lila gestad de uno y o tro  Reyno y se va continuando*
El Regente Rlathias Bayetola  y C aban illas  como P r o u in c ia l  de esse 
Reino de Aragón se dispone a executar su jornada*
Haziendo lo  mismo los dos Regentes Don C h ris to u a l Crespí de Val. 
daura y Don Andrés Sanz y e l  s e c re ta r io  Don Dusepe de V i l la n u e u a  
por lo  que toca a l  Reino de V a len c ia *  cuyos p ro v in c ia le s  son*
Pero para en quanto a la s  Cortes de V a len c ia  ha parezido  re p re ­
sen tar  a V* Fila gestad lo  s ig u ie n te :
Que para en casso que a V. Rlagestad l e  detuuiessen la s  Cortes

de Aragón u o tras  occupaciones y no pudiesse l le g a r  e l  d ia  señala­
do a V a len c ia  se hauían de hyr haziendo prorogaciones y para e l lo  
es necessaria  comunicación de V. (Tlagestad y se despachará a los  dos 
Regentes de l a  P ro u in c ia ;  ad u ir t ien d o  que todas las  prorrcgaciones  
no han de passar de quarenta dias según l a  d ispos ic ión  délos fueros  
y su obseruancia, de su erte  que desde e l  d ia  que se señala para las  
C ortea  hasta e l  en que se comiengan no pueden passar más de quaren­
ta  dias sin  hazerse nueua convocación; y ass i señalándose e l  d ia  
15 de o c tubre , s i  V* fila gestad no estuuiesse a 25 de noviembre por 
lo  menos en V a len c ia  para comengarlas haurá expirado la,conuocación  
y s e r ía  necessaria  hazerse de nuevo y para que V» (Tlagestad con esto  
se s iru a  de señ a la r  e l  p lazo  que l e  p a re c ie re  mejor se pone esto en 
su Real n o t ic ia *
También pareze ju s to  d a r la  de que s i  bién antes de l a  proposi­
ción aunque V* (Tlagestad haya señalado para las  Cortes un lu g a r  pue­
de prorogar para o tro  donde fu ere  serv ido  sin  dependencia de los  
Bragos* Pero hecha l a  proposición y comentadas las  C ortes  han de 
pretender que esta  prorogación ha de ser con su consentim iento , por 
que las  que hay de los Señores Reyes progenitores  de V* (Tlagestad 
están con l a  c lau su la  de voluntad de l a  Corte* y siendo sin  e l l a  
se ha de dar m a te r ia  de desconsuelo, que para e l  buen successo de 
las  Cortes será  seruido V* (Tlagestad que se procure e v i t a r *
Es muy necessario  e l  secreto  que V* (Tlagestad encarga quanto a l  
nombrar P res id en te  porque s in  duda s e r ía  de las  cosas de más s e n t i ­
miento que ten d r ían  los n a tu ra le s  de aquel Reino entender que se 
fuesse a la s  Cortes con este presugpuesto, Porque en las  de (Tlongón 
l e  mostraron grande y fuá serv ido  de no nombrarle sino d e ja r  t r a ­
tadores* Los fueros del Reino disponen que las  Cortes las  hayan de 
ten er  personalmente los Señores Reyes, y en caso que no pueden las
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r.E . s~. ce p r e s id i r  sus inmediatos successores y aunque conueniendo 
en i c e  dos razón que impida l a  a s s is te n c ia  se podía nombrar quien  
l e e  o r e s i d a .  Pero desto siempre sue le  r e s u l ta r  desconsuelo y más 
s i r . c  son muy a llegadas a l a  sangre r e a l  los  que se dejan en este  
P L e e t o  y también han de pretender los  bragos que para qu a lq u ie rá  
ha ce  p r e c e d e r  su h a b i l i t a c ió n .  Por esto s ie n te  e l Consejo que ne 
s c i c  csrá conveniente a l  s e r v ic io  de V* Magestad que se tenga se­
c r e t o  e s t e  in te n to ,  s in que se procure que se e v i te  l a  occasión de 
cene  c r i o ,  y que s e r ía  bién e s c r iu i r  a l  V i r re y  de V a len c ia  que dijjs  
s s e  a i o s  estamentos y procurasse con todos que viessen s i  se po­
p í  a c o n f e r i r  algunas m aterias  antes para que quando l leg asse  V. ffla 
g e s t a d  estuuiessen tan a d e la n te ,  que se pudiessen c o n c lu ir  la s  Cor_ 
t e s  b r e v e m e n t e  para acudir V. rila gestad a las  a s s is te n c ia s , p r e c i ­
ó l e s  que llaman y requ ieren  su r e a l  persona, V. lílagestad mandará 
le  que f u e r e  s e rv id o ,  en Madrid a 11 de Agosto 1 .6 4 5 .
Cercen al
V ico , Bayetola Regens, Itlagarola regens, Don C h ris to u a l Crespí r . ,  
Pcns regens, Don Andrés Sana regens.
(Rasouesta r e a l ) :  Está bién todo lo  que aquí me dezís  en que se 
se van executando mis ordenes, no h a i que innovar en los plazos que 
he s e  a l a d o  para l a  convocación en ambos Reinos, e l  hauerse
ce n o m b r a r  P res idente  vuelvo a encargar que e l  Consejo l e  considere  
p o r  can im portante  y necessario  como lo  es) Al v i r r e y  se escriba  
como se  me propone para que vaya procurando disponer y f a c i l i t a r  
como de suyo y haciéndolo negocio de mayor f in e g a  de aquel Reine 
y t o c o  lo  que pudiere de lo  que ade lan te  podría  ser necesario y de 
t o d o  l o  que aquí me dezis quedo a d v e r t id o .
C. A . , Leg. 1 .3 5 7 ,  Ex p. 23)
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Proposic io  f e t a  per l a  ITlagestat del Rey Don P h e lip  Nostre Senyort 
a le s  Corts generáis del Regne de V a le n c ia ,  a XXX de Octubre P1DCXLV
N o to r i  es a l  mon lo  amor que sempre he tengut a este Regne; y 
tambe es n o to r i  que es degut a l  a fe c te  ab que en to te s  ocasions ha- 
ueu acudit  los  n a tu ra ls  de a q u e ll  a mon Real s e r u ic i :  tambe son no- 
t o r i s  los successos destos anys, y le s  ocasions de le s  guerrea; y 
a i x i  es escusar r e f e r i r l o s ,  perque ningu de v o s a lt re s  la s  ignora ,,  
y perque no es poden r e f e r i r  sens gran do lor*
Lo que es v u l l  d i r  es, es que per ma p a rt  he procura t ab t o ta  
l a  v ig i la n c ia  y cuydado que me es e s ta t  pos ib le  p re u e n ir lo s ,  y e u i -  
t a r lo s  y cum plir ab l a  o b l ig a d o  en que nos tre  Senyor es e s ta t  s e r -  
u i t  de posarme* Y encara que me ha encarregat ta n ts  y tan escampats 
Regnes, y tan d i la ta d a  monarquía, lo  cuydado y desvelo sancerament 
se pot d i r  que se ha encaminat a vo s tra  defensa, y he procurat ab 
to te s  veres que se experimentassen los  e fec tes  en l a  vo s tra  s e g u r i -  
t a t *  Be ho han m ostrat le s  continúes jornades que he f e t a  aquesta  
Corona, y l a  a s s is te n c ia  en lo  Regne de Aragó. Y desde a l l i  toiraua 
de t a l  manera vo s tra  defensa, que podia parexer que no h i  hauia a l -  
t r a  cosa en l a  nostra  c o n s id e ra d o *  La conservado  de Tortosa es es­
tada de mos cuydados m ajors, per ser plaga de ta n ta  im portancia  pe­
ra  aquest Regne; a qui tambe he d e s i j a t ,  y s o l i c i t a t  e s c u s a r l i  t o t  
lo  grauamen, y inconuenients que solen p o rta r  le s  guerres tan v e h i-  
nes. Lo caudal de mon Real Pa tr im on i de to ta  l a  mia fílonarchia he gas- 
t a t  ben l l ib e r a lm e n t  en ju n ta r  mos e x e rc i ts  y armades, y conseruar-  
lo s ,  hauent a r r ib a t  en to te s  l e s  parts  de mos Regnes a es ta r  ma Real . 
hazienda en lo  v lt iro  a p r ie to  y n e c e s s i ta t ,  y c a a i de t o t  punt exhaus-
ta  y acabada* De molt bona gana l a  consumirla quant no y haguera a l -  
t r e  Ín te re s  que vo s tra  q u ie tu t  y conseruació, pera mostraruos lo  en­
t ra ñ a b le  amor que os t in c h *  Y que l a  defensa deste Regne l a  estime 
com a vna de le s  mes cares prendes de l a  raia monarquía* Vosa ltres  
me haueu per vo s tra  p a r t  a ju d a t ,  im i ta n t  a vostros antecessors, que 
en to ts  los  temps se han sen ya la t  en s e r u ic i  de ma Real Corona, de- 
rramant l a  sanch per e l l a ,  y conseruant no sois los Estats que pos- 
s e h ia ,  sino a d q u i r i n t l i  a l t r e s  de nou ab son v a lo r ;  de lo  qual he 
te n g u t ,  y t in d r e  sempre molt p a r t ic u la r  memoria* Y des ijos  de que 
l a  t in g a  tambe lo  Primcep mon amat f i l l ,  y conega per sa propia  per­
sona y exp er ien c ia  los  m erits  que ten iu  pera ser estim ats y f a u o r i ts  
he vo lgu t p o r ta r lo  a vo s tra  p resenc ia , y que os p res te  lo  jurament  
de sa persona, f e n t lo  e l l  conforme vostres Furs , de sa obseruancia,  
y v o s a lt re s  e l  de f i d e l i t a t  que se acostuma, pera que tantos re s te  
ab esta  dem ostrado mes e s t a b l i t  lo  aírtor que jo  d e s i t je  que os t i n ­
ga, y se que v o s a lt re s  a mi y a l  Pincep nos te n iu *  Be he d e s i ja t  to ­
tes  le s  vegades que he vengut a esta Corona v is i t a r u o s ,  y donaruos 
contentament ab l a  mia p resen c ia , pero desdel any m il s iscents  
t r e t a  do en que passi ab gran gust per esta  C iu ta t  y Regne, no es 
e s ta t  possib le  f in s  a ra ,  y he vengut pera executarho moltes d i f i c u l -  
t a ts  que se han o f e r i t ,  que miren no sois a l a  causa v n iv e r s a l ,  s i ­
no a l a  p a r t ic u la r  conueniencia desta Corona, y desta C iu ta t  y Reg­
ne, en que t in c h  tan posats los  u l ls  y e l  cor.
Ya em te n iu  a mi, y a l  P in c ip  mon f i l l  en tre  v o s a lt re s  f i d e l i -  
sims y amats v a s s a l ls ,  pera f e r  le s  ordinacions que conuinga a g lo ­
r i a  de Deu omnipotent (que es lo  p r in c ip a l  f i  de t o te a  mes accions)  
y que importen a mon s e r u ic i ,  a l  bon gouern de aquest Regne, a l a  
re c ta  a d m in is tra d o  de l a  j u s t i c i a ,  y pera re s o ld re ,  y assentar l a  
m il lo r  d is p o s ic io  de l a  conseruacio, cus tod ia , y defensa de a q u e ll
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que juntament ab lo  jurament del P r in cep , son los  f in s  pera que 
he conuocat le s  presents C o rts , encaminatlos t o t  a vostron major 
b e n e f ic i ,  que es lo  que sempre es ta ra  molt p r inc ipa lm ent en l a  mia 
c o n s id e ra d o *  Sois os demane, que ab lo  meu exemple, que le s  propies  
comoditas, y tan tes  coses generáis y p a r t ic u la r s  pospose pera acu­
d i r  a les  v o s tre s ,  v o s a lt re s  de la  m ateixa manera acudixcau a l  be 
comu, com to ts  deuem, y ens incumbix en conciencia; y pera conseguir 
aquestos f in s  me ajudeu ab l a  vos tra  i n t e l ig e n c ia ,  f i d e l i t a t ,  y d i ­
l ig e n c ia  que so leu , corresponent a l  amor, y confianza  que de vos­
t r a  in n a ta  bondat tan justament t in c h .
Archivo de l a  Corona de Aragón, Consejo de Aragón, Leg. 1*355 , ex-  
pddiente 9 /2 *
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(Consulta  de l a  Junta de ITlaterias de V a le n c ia )  Sobre l a  f a l t a  de 
poderes de los s índicos de l a  Ciudad de V a len c ia  para estas Cortes.
El Conde de M onterrey  
Don Fernando de Borja  
Don nChristoual Cresp í.
Señor
El Consejo General desta Ciudad nombró los s índicos que acos­
tumbra para in te r v e n i r  en C ortes, y le s  d ió  poder decessiuo, para  
todo lo  que se puede o f f r e z e r  en e l la s  menos para e l  s e ru ic io  que 
en ésto l e  l im i t ó  expresando que fuesse solo ad referendum* Los a -  
u i l i t a d o s  de l estamento Real a u i l i t a r o n  esta  voz con ca l id ad  de que 
se hubiesse de s u p l i r  este fie feto  t ra ie n d o  poder dec iss ivo  para to ­
do, y aunque tocaua a la s  personas nombradas y a l a  ciudad l a  d i ­
l ig e n c ia ,  se han hecho muchas per lo s  que interuenim os en esta Jun­
t a ,  para f a c i l i t a l l o  ten iéndo lo  por gran conueniencia de l s e ru i ­
c io  de V* M ajestad* Tres oezes se ha t ra ta d o  e l  negocio en e l  Con­
se jo  General de l a  ciudad y nunca se ha podido venger: ayer fué  
l a  ú l t im a  y s i  bien huuo a l  p r in c ip io  algún ra id o  se sosegó por 
los  m in is tro s  que a l l í  concurrieron hauiendolo prevenido por lo  
que podía suceder y dixeron tan tas  ragones a los  consejeros que 
juzgaron desearlos persuadidos pero e l  e f fe to  mostró lo  c o n t r a r io ,  
porque se res o lu ie ro n  a nó o torgar e l  poder*
La Junta , ha considerado este  negocio con gran atengión d is — 
curriendo sobre lo  que se ha de hazer con los s índ icos de l a  c iu ­
dad* Y por una p a rte  se o f f r e z e  que supuesto no vienen con pode­
res s u f f ig ie n te a .  para todo lo  que se ha de t r a t a r  en Cortes, y 
se expressá en la s  cartas  de conuocagión deuen ser excluidos y 
demás de ser esto conforme J u s t ic ia  t ie n e  ragones de conueniencia  
como son que ven la s  demás v i l l a s  no se perm ite  este exemplar que 
con f a c i l id a d  l e  querrían  todas seguir  y que los  consejeros que 
gan negado e l  poder reconozcan e l  p e r ju ic io  que han hecho a l a  
Ciudad con lo  que han votado; par l a  o t r a  se considera que e l  f a l ­
t a r  en la s  Certes l a  ciudad de VJalencia y más en e l  juramento de 
Su A lte za  es cosa que puede t ra h e r  inconuenientes y desconsolar 
a l  pueblo, y que f a l t a  en e l  vrago Real e l  cuerpo que l e  haze de­
más sustangia pues demás de ser l a  m e tró p o li  y cauega de todo e l  
Reyno ha pretend ido  siempre que su voto solo haze l a  mitad del  
vrago Real y ass í ha parecido d i f i c u l t o s s a  l a  m a te r ia *  Pero ha-  
uiendolo ponderado todo se ha juzgado que sL medie que se podría  
tomar es que Mi• majestad por su r e a l  gedula en l a  forma que se 
acostumbra mandasse que por no ten er  le s  s índ icos de l a  ciudad  
de Va lencia  lo s  poderes necessarios para l a  in te ru en g ián  de la &  
Cortes manda V, majestad que no sean admitidos en e l la s  pues pro­
cede ass í de J u s t ic ia ,  más que por g ra c ia  espec ia l de V/* majestad  
esta vez s in  que pueda sacarsse en consequencia le s  haze merced 
V* majestad de a v i l i t a r l e s  para que puedan in te r u e n i r  en e l ju r a ­
mento de Su A lte z a  y p r e s ta r le  como se acostumbra, excluyéndolos  
de los demás actos asta que t ra ig a n  s u f f ic ie n t e  poder conque se 
consigue que no f a l t e  una p a r te  tan p r in c ip a l  a l a  Jura del P r in ­
cipie Nuestro Señor y en lo  demás que se vea se guarda lo  que es 
de j u s t ic is  y que no se perm ite  un exemplar tan malo como s e r ía  
que los  s índ icos de la s  uniuersidades se admitiessen en Cortes  
con poderes tan l im ita d o s  y dependientes de sus universidades que 
es cosa que se juzga de grande p e r ju ic io  pues se opone a l a  reg a -
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l i a  de l a  ccnuocación dé la s  Cortes que puede hazer V. majestad  
para e l  lu g ar  que es seruido suppuesto que con estod. poderes, siem­
pre se haurían de hazer la s  negociagciones con la s  un iuers idades  
siendo e l la s  más dueñas de la s  reso luciones en sus lugares que los  
vragos con V* majestad juntos en Cortes*
Y aunque la s  personas nombradas por l a  ciudad de V a len c ia  han 
representado a l a  Dunta que podría  V* majestad s u p l i r  este defe to  
y d arles  e l poder que e l  Consejo Goneral le s  ha negado conque es­
t a r ía n  a u i le s  para l a  in te ru en c ién  de todo , en la s  Cortes siendo 
a v i l i t a d o s ,  pero repara  l a  Dunta en que de j u s t i c i a  progeda darse  
esta  supplemento suppuesto que e l  camino ordenado, es t r a t a r lo s  
como contumaces y progeder en la s  C o rte s  s in  su in te ru en c ián  pues 
lo s  demás que l a  t ien en  le s  pagarán p e r ju ic io  en la s  reso luciones  
como s i  actualm ente in te ru in ie s s e  l a  ciudad y siendo e l  poder que 
le s  f a l t a  para lo  que toca a l  donatibo y s e ru ic io  parece más d i f í ­
c i l  este  supplemento y cuando se pueda dar lo  podrá V*. majestad r e *  
so luer después*
Y por s i  V* majestad se conformare con l a  reso luc ión  de l a  
Junta se pone en su Real mane l a  Cédula que se consulta  para que 
se s i r v a  V* Majestad de f i r m a r la  quando mandara lo  que fu e re  más 
de su Real s e r u ic io *  En V a len c ia  a 12 de nouiembre 1*645*
(Respuesta r e a l ) :  Está bien y vá firm ada*
(A*C*A*t C*A*y Leg* 1 *355 , exp* 26)
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(Consulta de l a  Jünta de Cortes de M ajenc ia ) Da quenta del re c a -  
do que se ha embiado a l  estamento m i l i t a r  para a d e lan ta r  la s  mate» 
r ia s  c o r r ie n te s .
Conde de Monterrey  
Don Fernando de EEorja 
Conde de Lümiares 
Don C h ris to u a l Crespí
Señor
El Conde de Monterrey r e f i r i ó  oy en l a  Jünta que l a  in tención ,  
de \Lm Mgestad sera se p id iesen t re s  m il  hombres a este Reyno durarru­
t e  l a  guerra de Cathaluña, y co n fir ien d o  en l a  m a te r ia  conforme . 
la s  n o t ic ia s  que han dado algunas de la s  personas de más séquito  
de los  vragos, y estado de la s  fuergas de este Reyno, ha parecido  
conu in ien te  p ed ir  solo dos m il  y qu in ien tos  hombres pagados por t o -  
do e l  tiempo que dure l a  guerra de Cathaluña, lo s  m il  y qu in ien tos
para campear con e l  e x é rc ito  de tt* Majestad y lo s  m il  para p r e s i ­
d ia r  a Tortossa y l a  armada que ha de a s i s t i r  en esta costas , con­
forme p id ie r e  l a  necessidad y accidentes, de l a  guerra  para estos
e f fe c to s  se embió a l  Conde de Lumiares, y demás de d e c irs e lo  a l  b ra -  
xo m i l i t a r , ( p o r  no es tar  aun a v i l i t a d o s  lo s  demás) y dadoles e l  
papel inc luso  de que le s  dexó cop ia , le s  r e c ib ió  como en e l  se ex-  
pressa desseaua su Majestad fuesse l a  Dura del P r in c ip e  nuestro  
señor, lunes 13 de l c o r r ie n te ,  y que procurassen a l i u i a r  las  mate­
r ia s  pues l e  llamauan a su Majestad la s  generales de l a  Monarchía  
y bauer de acud ir  a Madrid para las  p ro u is io n ea  del año que v iene ;
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y que para estos e f fe c to s  a v i l i t a s s e n  más oras* El Reyno ha res­
pondido l a  estimación que haze de l a  con fianza  que U* majestad ha­
ze de su f in e g a  que se a v i l i t a r á n  más horas y se procurará  adelan­
t a r  todo lo  pos ib le  lo ,q u e  V* majestad manda*
En e l  recado a l  brago m i l i t a r  parec ió  no expresar que s i  d i -  
u id ie see  e l  s e ru ic io  l a  mitad de gente y lo  demás en d inero pues: 
este  medio se juzga por c o n v in ie n te ,  excusarsee s i  no es en caso 
de no conseguirsse lo  que se ha pedido*
Oe todo dá quenta l a  Dunta a tt* majestad para que mande lo  
que fuere  más de sus s e ru ic io *  En V a len c ia  a 6 de nouiembre& 1*645*
(Respuesta R e a l) :  Apruebo lo  que se ha hecho y encargo l a  brevedad
pues e l  plazo que me puedo detener aquí es corto*
( A*C*A* 9 C*A*> Leg* 1*355 exp: 24)*
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Diciembre de 1*645
Papel que S.ffl» dejó a l a  Ciudad de V a len c ia  queriéndose p a r t i r  de 
e l la »  amonestándola» l e  e i rb ie s s e  con un gruesso de j e n t t a  para  
l a  Guerra de Cathaluña.
fCi amor y mi confianza  me an t r a id o  a V a le n c ia .  Oí es l a  b is -  
pera de e l  d ia  que por ú lt im o  plago señalé  a mi p a r t t id e ,  con t t a n -  
t t a s  causas como son no to r ias»  y en nada e b is to  una resolución»  
t todas la s  d i l ig e n c ia s  pos ib les  se han hecho por mi p a r t te  para que 
se pudiesse a d e la n t ta r  y ninguna a bastado; a 10 de Agosto publiqué  
la s  C a r i te s ;  a d ie z  y ocho se despacharon la s  c a r t ta s  de conbocación 
y l le g a ro n  a V a len c ia  an tte s  de e n t t r a r  sep tt iem bre ; señalando pa­
ra  su p r in c ip io  e l  d ia  d ie z  y se is  de octubre; a l  Duque de Arcos 
e s c r iu í  que procurase que i a  que no se podía en l a  rreso luc ión» se 
ad e lan ttase  en la s  m atter ias»  por conferencia» para que pud iera  ser  
menor mi detención; pues mi y n t te n t to  no here p a r t t ie rm e  de Valen­
c ia  s in  acauarlas» enttend iose  que esto t e n ía  re p a ra ,  pero que en 
mi presssncia se a c u d ir ía  con t t a l  breuedad a lo s  negocios» que se 
d esqu ittasse  l a  f a l t t a  de l a  preuención; l le g u e  a Va lencia  a v e in -  
t t e  y nueue de octubre y h ipe e l  d ia  s ig u ie n t te  l a  proposición»en  
e l l a  d i j e  lo s  motiuos de mi benida saliendosse con e l lo s  l a  demos­
tra c ió n  de mi amor; a se is  de noviembre ynbié un rrecado a los  b ra -  
gos en que d ec la ré  lo  que deseaua» que me s i ru ie s s e  e l  r re in o  que 
eran dos m il  y qu in ien tos  hombres pagados- durante l a  guerra de Ca­
tha luña; no hequerido s e ru ic io  para mi» como se a pedido en ttodas  
la s  corttes^» solo a ssido mi yn ttenc ión  disponer V ia  de defensa por 
vuestra  mano; o t t r o  recado ynbié a 15, hagiendo recuerdo desto y 
s o l ic i t ta n d o  l a  r re s o lu g ió n ,  y después se a conttinuado este  cuida­
1C4
do, en que aun pidiendo solo e l  t t ie n p o  para t to m a r la ,  se a regafc 
t teado la s  oras; un papel e s c r iu í  de mi mano como t i r ,  no he me 
n es te r  o t t r a  ponderación; pero tampoco a eche dar un passo mas a 
la s  r re s o lu c io n e s .  Estoy esperando lo s  fueros y autos de Cortes pa­
ra  responderos a ttodos y que beais an ttes  de e l  S o lio  mi re s o lu ­
ción; s in  dóda proporcionada a l a  D u s t ic ia  y a buestra  conbeniencia,  
ped ir  que s in  e l l a  os responda, a ningunas es nouedad, que puede 
pareger p re te x to ;  mi resso luc ión  a ssido que la s  beais a n t te a  de 
e l  S o lio  y aun o iros  sobre e l lo s  o t t r a  vez s i  os p a re c ie re  necessa-  
r i o  pero hasta  agora no lo s  abéis enttregado y ass i no se a podido 
rresponder; e l  enemigo se a d e la n tta  a l  passo de mi detención y c re ­
cen los  r iesgos de ss te  r re in o  con l a  so la  suspensión; no acauar 
n i  ttomar expediente en lo s  negocios es lo  mas p e r ju d ic ia l  que ee 
puede hager c o n tt ra  l a  Corona, l a  o b lig ac ió n  de la s  a s is te n c ia s  de 
esta  defenssa me l le u a  a Bladrid; y me o b l ig a  a d is o lu e r  la s  C orttes  
lo  que pueden fa b r ic a r  lo s  franceses sobre e l  fundamente? de no ha-  
uerss ajustado en este Reina- con mi presencia  su defensa son la s  
mairoes armas que se le s  pueden d ar, pero estoy tan c i e r t t o  de vues-  
t t r a  f e d i l id a d  que rreconozca? que no hos l le u a  a esto l a  yn ttenc ión  
sino e l  h o rro r  de la s  y n t te l ig e n c ia s ;  voso ttros  mismos lo  padecéis ,  
y yo me due lo , como vuestro  Padre, t tod as  la s  m o r t t i f ic a c io n e a  que 
corresponden a este e fe c to ,  e hecho, y siempre e s to i  aparejado pa­
ra  hacer mas, pero es forgoso boluer a d e c ir  que e l la s  mismas me 
sacan de V a le n c ia ,  para boluer a defenderos con mi e x e rc i to s ,  s in  
que por v ia  p e r t te  se co n tt in u e  l a  ayuda, y que para l a  reso luc ión  
no ay mas tiempo que asta  mañana a la s  nueve an ttes  de m ediodia; s i  
de aquí a enttonces no l a  ttom ais me boi s in  que me a ia a is  seru ido  
para vues tra  misma defenssa, y so i yo vuestro  Rey.
(B ib l io te c a  Nacional de Madrid , Manuscrito 1 .4 4 3 ,  76 v -  7 8 r )
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l a  Junta de la s  m aterias  de V a le n c ia ) Sobre l a d i f  i -
cu itad  que se ha o f f r e z iá o  en e l braco e c le s iá s t ic o en orden a l a
con tr ibución de los  e c c le s ia s t ic o s  para e l  s e ru ic io de estas Cortes..
Conde de Monterrey  
Conde de Oropessa 
Conde de Lumiares 
Conde de Puñoenrostro  
Don C h ris to u a l Crespí
Señor
En e l  brago e c c le s ia s t ic o  se ha ten ido  duda en consentir  l a  
s itu a c ió n  del s e ru iv io  que se hace a U* Majestad en estas Cortes., 
de suerte  que co n tr ib u ía n  la s  personas e c c le s ia s t ic a s  s i  no ea que 
se obtenga primero b u l la  del P o n t í f ic e  para e l l o .  Y aunque en la s  
leuas passadas han c o n tr ib u id o  con solo lo s  decretos de los  o r d i ­
narios  se d ize  reparan en darlos  respeto de no ser necessaria  l a  
execución asta de aquí a margo en que hay tiempo competente para  
obtener e l  brebe de Su Santidad , y a la s  r é p l ic a s  que sobre és­
to  se han hecho de que l a  d ispos ig ión  ha de comengar desde ahora 
y nó caua para e l l a  responden que por lo  menos no pueden consen­
t i r  en l a  con tr ibuc ión  de lo s  se is  años*
A l a  ju n ta  parece que convendría por una p a r te  que se s i r u i e -  
sse U* Majestad de e s c r iu i r  a su Embaxador en Roma que s o l i c i t a  
este  Breue y por o t ra  que se escriu iessen  cartas  firmadas de la .  
Real mano para e l  Argobispo y Obispos que dém un decreto para que 
se p reste  en Cortes este consentimiento y quede asentado para t o ­
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do e l  s e ru ic io  que se haze en e l l a s ,  porr que no l e  f a l t e  esta ca­
l id a d  m ientras se obtiene  e l  breue de l P o n t í f ic e ,  maiormente que 
l legando a t a l  extremo l a  neccesidad en que lf* majestad se h a l la  
no pueden te n e r  m aterias  de rep aro , supuesto que l a  misma ragón 
qjae hay para e l  e f fe to  en cada campaña m i l i t a  para que aora se ha­
ga para la s  que se ofrezen en estas Cortes y por s i  U* majestad se 
conformare con este parezer. se ponen en l a  Real mano la s  cartas,  
para los  P re lados* V* majestad mandará lo  que fu ere  mas de su 
Real s e ru ic io *  En Ualencia  a 28 de nouiembre 1*645*
(Respuesta r e a l ) :
Está bien y ván firmadas
(A *C*A *, C*A*, Leg* 1*355 Exp* 3 9 /2 ) *
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V a le n c ia ,  4 - X I I - 1 . 6 4 5
( O fe r ta  del S e rv ic io  en la s  Cortes de 1»645 y aceptación r e a l )
Los t re s  Bracos E c c e s s ia s t ic ,  m i l i t a r  y Real en lo  any 1 .645
S*. C* R« lílagt.
Los t re s  Bragos e c c e s s ia s t ic ,  m i l i t a r  y Real del pressent Regne 
de Va lenc ia  ress iden ts  en le s  pressents Corts regoneixent l a  p r e c i -  
ssa o b l ig a d o  que dehuen a l  an t iqu iss im  ñora y t i t o l  de f id e l is s im s  
v a s s a l ís  de V* Mg. y a le s  raoltes merces que de cascun d ia  acos- 
tumen rebre  de sa Real magestat en acasio que l a  sua Real Monarquia 
se tro ba  c o n s t i tu id a  en le s  apre turas  y n e c e s s ita ts  que ocasionen 
a l a  general desconso lado y pena de to ts  los v a s s a l ls  que te  en a-  
quest Regne hagueren es tim at suramaraent adquerir  a l  s e r u ic i  de V*Rlg« 
y ab t a l  dem ostrado que no solament fo ra  euident señal de son a f -  
fe c te  y amor, pero tambe que ab e l l a  a soles se poguera acudir a 
t o t  lo  reparo deis danys que es poden r e z e la r  en lo  es ta t  present*  
Pero no essent e s ta t  po s s ib le  ig u a la r  le s  obres ab l a  v o lu n ta t  y de- 
s i t g  vo len t correspondre en alguna manera a tan señalades merges y 
fauors cora lo  que te  rebuts de l a  Real ma de V* lí)g. j a t s ia  que de 
J u s t ic ia  no son tenguts n i  o b l ig a ts  los n a tu ra ls  y Communitats del  
present Regne a f e r  lo  seruey que d a u a ll  se d i r á  com to ts  a q u e l ls  
y aquellas  sien francs y l l i b e r t s  de to ta  excempcio e imposicio f o r ­
zosa empero sens expressa p ro te s ta c io  y no sens e l l a  de que per lo  
present Donatiu que graciosament y de l a  mera y l l i u r e  y espontanea 
v o lu n ta t  o f f e r e ix  en no puixa esser f e t  n i  causat p e r ju h i  a lg u , l e -  
sio  n i  derogacio a los  r fu rs ,  p r i u i l e g i s ,  ussos y bons costums del  
d i t  Regne de V a le n c ia ,  no puga ser t r e t  per algún temps en us n i  
en consequencia, n i  per d i t a  rao s ia  v i s t  esser a d q u ir i t  d re t  algu
en p ro p ie ta t  n i  en possessio en lo  esdevenidor ans be re s ta n t  los  
d i ts  fu r s ,  p r i u i l e g i s ,  ussos y bons costuras en t o t  y per t o t  sa luoa  
e i l l e s o s  y ab to ta  i n t e g r i t a t  y encara ab expressa p r o te s ta d o  de 
s i  \l • íílg. o torgara  y dec re ta ra  los  C a p ito ls  actes de Cort e o r d i -  
naciores que a \l • lYlg• en le s  presents Corts se hauran presen ta t  en 
le s  demes coses en l a  present o f f e r t a  contengudes entenent acceptar  
t a n t  solament t o t  a l io  que per V* llflg. sera  d e c re ta t  a lo  que se l i  
ha s u p l ic a t  y supplica  en t o t  go e quant faga en son fauor y no en 
a l t r a  manera vo luntariam ent o f f e r i x  a V. IDg. per s e r u ic i  o r d in a r i  
y e x t r a o r d in a r i  de le s  presents Corts M il  y docents horaens pagats  
per s is  campañas s e ru in t  aqu e lls  per temps de h u i t  messos cada cam­
paña contadors desde e l  d ia  de l a  marcha de l a  añada jr tornada in ­
c lu s iv e  en lo  modo y forma desús esp ec if icad o ra *
Item Señor que per rao de d i t  s e r u ic i  V. Itlg. t in g a  per be que 
en a q u e ll  s ien compresses qualseuol summes y c a n t i t a ts  de d in er  que 
r e s te  deuent lo  d i t  Regne a i x i  de l s e r u ic i  de le s  Corts de l any 1*626  
com tambe de qualseuol a l t r e s  s e ru ic is  f e ts  a l  d ia  de hu i*
Item Señor que los d i ts  m il y docents homens hajen de s e r u i r  
y seruixquen en l a  C iu ta t  de Tortosa pera ajuda de l a  sua defensa  
per c o n s is t i r  en aq u e lla  l a  de t o t  lo  d i t  Regne sens que e i x i r  pu- 
guen de a l l i  sino en cas que se o ferixquen algunes ocasions per 
le s  quals s ia  necessari e i x i r  de d i t a  P laga no exced in t de quatres 
l le g u e s  a lrededor pera opposarse a l  enemic seguint los ordens del  
Gouernador de l a  mateixa Plaga acudin t a le s  ob ligac ions  ab que 
dehuen cum plir los so ldats  que seruixen en semblants p r e s id is .
Item Señor que l a  d i t a  gent que ha de s e r u i r  en l a  d i t a  Plaga  
de Tortosa no puga per lo  Gouernador de a q u e lla  n i  per a l t r e  algu  
per preeraineñt que s ia  esser t r e t a  de a l l i  sens expres consentiment 
deis t re s  estaments y donantlo aqu e lls  per p a re ix e r lo s  conuenir
puga esser t r e t a  pera s e r u ir  a V (fl. en los  Regnes de Arago, Cata­
luña y V a le n c ia ,  ab que no es puga embarcar y no de a l t r a  manera 
y que la  f a c u l t a t  que es donara per d i t s  estaments no es puga exten-  
dre a le s  campañes seguents com lo  in te n t  del Regne s ia  que ha ja  de 
concorrer este consentiment cada campaña*
Item Señor que V* ÍY1 g* s ia  s e r u i t  manar que á a  d i t a  gent se l i  
done pa de m u n id o ,  pagantlo de sa Real hazienda y que s ia  cascun 
pa de v in t  y quatre  onzes*
Item Señor que V. ID* t in g a  per be manar donar per son conte lo  
comboy y commissaris que serán menester pera l a  d i t a  gent f in s  ahon 
s ia  necessari com es e s ta t  s e r u i t  ferho  en le s  l le u e s  v o lu n ta r ie a  
fe te s  per d i t  Regne f in s  ara lo  qual coroboy y commissaris se donen 
tambe pera l a  tornada deis  d i ts  so ld a ts *
Item Señor que sois  s ia  o b l ig a t  lo  present Regne a donar l a  gent 
que v indra  de l a  p a r t  de ponent en l a  casa de armes de l a  present  
C iu ta t  ahon ha de passar mostra y que l a  que v in d ra  de l a  p a r t  de 
l le u a n t  hauent passat mostra en l a  v i l a  de Sant llflateu, hauentla  a l l i  
entregada, re s te  fo ra  de l a  o b l ig a d o *
Itera Señor que V* lYlg* s ia  s e r u i t  de manar donar l a  pa ten t de 
(Ylaestre de Carap, Sargento m ajor, y Capitans y demes o f f i c i a l s  de l  
te rg  pera le s  persones que e le g i r á  lo  present Regne ab los supp lican ts  
y ab to te s  le s  preerainencies de sou de reform ats  ab lo  modo y forma 
que fonc V* lYlg• s e r u i t  conced ir lo  en l a  u lt im a  leu a  del c o rren t any* 
Item Señor que lo s  cap itans  de le s  Compañies que han de e i x i r  
del present Regne hajen de ser nomenats per l a  C iu ta t  o V i la  a qui  
tocara  donar lo  Capita*
Item Señor perquant lo  present Regne d e s i t ja  l a  b reue ta t y exe- 
cucio prompta del d i t  s e r u ic i  y compliment de a q u e ll  pera e l  qual 
e f fe c te  enten ser mes conuenient que l a  d i t a  gent se re p a r t ix c a  per __ 
le s  C iu ta ts ,  V i le s  y Llocs de a q u e ll  en l a  forma que ho dispondrán 
los  e le ts  nomenats en le s  presents Corts pera l a  execució del d i t
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s e r u ic i  d i s t r i b u i n t  lo  numero que to cara  a cada C iu t a t ,  V i l a  o Lloc  
ab sois a rra b a ls  contiguos y v e in a t  per los  desús d i ts  e le ts  se do­
ne f a c u l t a t  a le s  d ites j C iu ta ts ,  V i le ®  y l lo c s  de t o t  lo  present Reg­
ne a i x i  per a cercar l a  gent com pera pagarla  y co n d u ir la  per lo  ta -  
mi y modo que a cascu de a q u e lls  los  p a re ix e ra  conuenir , puguen im­
posar sisses o qua lseuol, d ie te s ,  t r i b u t s ,  estañes, repartimentss o 
qualseuol a l t r e  medi a son a r b i t r e  ab d e c la r a d o  de que no puguen 
grauar a ningunt t e r r a t in e n t  en sa hazienda n i  en so» f r u i t s ,  perque 
es considerent ja  grauats en l a  p a rt  ahon tenen son d o m ic i l i  y cap 
major y tambe ab d e c la r a d o  de que en le s  IDercaderies de t r a n s i t  y 
que no es c u l le n  en ses te r re s  nols puguen grauar pera est e fe c te
sino en a q u e lla  p a r t  que consumirán en l a  t a l  V i l l a  o L loc y pera
que en ago no h i  ha ja  d i f i c u l t a t  a dada C iu t a t ,  V i l a  o L loc se 1¿ 
faga lo  rep art im e n t com esta  d i t  sens a r r e g a r l i  lo s  Pobles de sa can- 
t r ib u c io  perque aqu e lls  s e is  ha ja  de r e p a r t i r  ap a rt  y ab ago cada 
l l o c  es ta ra  mes a l i u i a t *  Y perquant h i  ha molts l lo c s  en lo  Regne
ahon habiten c a u a lle rs  a qui en cas de rep art im e n t  es ju s t  r e p a r t i r ­
los  y estos no gouernen en to ts  se entonga que quant algún c a u a l le r  
se grauara en l a  c a n t i t a t  de l d iner  o en l a  persona s i  l i  p a re ix e ra  
que se l i  ha f e t  agrau i ans de executar semblant rep a r t im e n t  o a g ra -  
u i  se acudixca a is  d i ts  e le ts  pera que summariament resolguen lo  d u t -  
te  a d u e r t in t  que en les  re g a l ie s  que tenen los posseidors de l lo c s  
no le s  hajen de grauar n i  p re ju d ic a r  e x c lu in t  to ta lm en t  que no es 
puguen impossar en ninguna p a r t  del Regne l a  duana y d ra ts  que se 
in t ro d u ire n  apres de le s  CortsB de l any 1*626 n i  s is s a r  lo  can ter  
del v i *
Item Señor Perquant lo  d i t  s e r u ic i  ha de redundar en general  
defensa a i x i  de l es ta t  eccfcessiastic com del s e g la r ,  per ser l a  ne-  
c e s s i ta t  ta n t  v ig e n t  y que per consequent es molt ju s t  que c o n t r i -
buisquen en los gastos de a q u e ll  los e c c le s s ia s t ic s  igualment ab los  
seglars# Pergo los d i ts  t re s  Bragos suppliquen a V. Mg. pera que pu­
ga t e ñ i r  e f fe c te  lo  d i t  s e r u ic i  per o f f e r i r s e  ab esta c a l i t a t  per 
p a rt  del M i l i t a r  y Real y no de a l t r a  manera in te rc e d ix c a  ab sa Sanc- 
te d a t  pera que despache decre t  y B u lla  A p ostó lica  pera que t o t  lo  es­
t a t  e c le s s ia s t ic  c o n tr ib u ix c a  en los d i ts  gastos# Y Perquant lo  ha- 
uer de aguardar l a  concessio de d i ta  B u lla  pod ria  redundar en p re ju h i  
del e fec te  del d i t  s e r u ic i  per causa de l a  d i la c io  que forgosament 
se hauria  de segu ir  de aguardarla# Per go los d i ts  dos Bragos s u p p li ­
quen a V# Mg# s ia  s e r u i t  imposar sa a u c t o r i t a t  Real pera que lo  Ar-  
chebisbe de V a lencia  y Bisbes de Sogorb, Tortosa y O r io la  concedix-  
quen los decrets  en lo  in te r im  que ta rd a rá  lo  breu de Sa Sanctedat 
en l a  con fo rm ita t  quel han concedit pera to te s  le s  l le u e s  passades 
lo s  d i ts  Archebisbes y Bisbes de Sogorb y O rio la#
Item Señor Perquant lo  Regne ha f e t  en est s e r u ic i  t o t  lo  esforg  
que es e s ta t  possib le  es fa  ab c a l i t a t  de que V# Mg# se seru ixca  de 
manar que en lo  d i t  Regne no puga hauerh i aloxaments de c a u a l le r ia  
e in f a n t e r ia  y en cas de p rec issa  n e c e s s ita t  los dos Bragos ecc less ias -  
t i c  y m i l i t a r  suppliquen a V# Mg s ia  s e r u i t  manar que en d i t  cas pu­
ga hauer en d i t  Regne aloxaments de c a u a l l e r i a ,  i n f a n t e r ia  y que los  
d i ts  aloxaments hajen de c o rre r  per conte y a d is p o s ic io  deis  e le ts  
que pera d i t  e f fe c te  nomenaran los estaments d e c la ra n t  que a is  s o l -  
dats n i  a is  c a u a lle rs  no se is  haja  de donar a menjar sino solament 
lo  H i t  que podra lo  P a tro ,  aygua, s a l  y c a u a l le r i z a ,  guardant los  
d i ts  fu r s ,  p r i u i l e g i s ,  ussos y bons costums a t o t  lo  qual d issen t  
lo  Brag Real y perseuera en lo  c a p i to l  de l a  d e l l ib e r a c io  del s e r u i ­
c i  y l a  c a l i t a t  ab que se ha consedit a q u e ll  de que no h i  ha ja  a lo -  
xament durant les  s is  campañes y lo  cap o caps que demanaran o p e r-  
metran a is  so ldats  que demanen a l t r a  o a l t r e s  coses a mes de le s  de-
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sus d i te s  y no castigaran  los  desordens deis s o ld a ts ,  mane V. mg. 
que per medi de son L lo c t in e n t  y Capita  General sien p r iu a ts  deis  
puestos que ocuparan y resten  in h a b i ls  pera poder t e ñ i r  o f f i c i  a l ­
gu en l a  guerra o en l a  Pau*
Item lo  d i ts  t re s  Bragos fan y entenen f e r  l a  d i t a  present o f -  
f e r t a  en esta forma y no en a l t r a  manera go es que to te s  l e s  d i te s  
coses e le s  que desús se d irán  y e s p e c if ic a ra n  e sengles de aquelles  
en l a  d i ta  e present o f f e r t a  contengudes sien inu io lab lem en t obser-  
uades a l a  l l e t r a  sens sub i n t e l l ig e n c i a  alguna plana o a sa e n te n i-  
ment sens in t e r p r e t a d o  n i  glosa alguna*
Item Señor com to ts  los  fu rs  y Actes de Cort que per V. filg• son 
es ta ts  o torgats  y d e c re ta ts  durant l a  d i t a  e present Cort s ien  es-  
t a ts  fe ts  per b e n e f ic i  y u t i l i t a t  de l a  cosa p u b lica  per hon es  ju s t
r»
que sien obseruats a l a  l l e t r a *  Pergo lo s  d i ts  t r e s  Bragos sens p e r-  
ju h i  n i  le s s io  del que j a  e ls  esta p ro u e h it  per fu rs  de l present Reg­
ne suppliquen a V. mg* s ia  p ro u e it  y ordenat que lo s  d i ts  Furs y Ac­
tes  de Cort y lo  que es e s ta t  d e c re ta t  en lo s  co n tra fu rs  o f f e r t a  y 
presenta ts  per p a r t  de l d i t  Regne y lo  que es e s ta t  d e c re ta t  en los  
co n tra fu rs  o f f e r t s  y p resenta ts  per p a r t  del d i t  Regne y lo  que es 
d ec re ta rá  en quant s ia  b e n e f ic i  de a q u e ll  se ha ja  de obseruar y ob- 
serue en l a  d i t a  C iu ta t  y Regne de V a le n c ia  en l a  hora que per V* Mg* 
los  d i ts  fu rs  y Actes de Cort serán manats p u b lic a r *
Item Señor suppliquen los  d i ts  t re s  Bragos a V* mg* que l a  pre­
sent o f f e r t a  y to ts  los  Actes faents  per a q u e lla  e per to ta  l a  d i t a
Cort e per cascu deis d i ts  t re s  Bragos e s in g u la rs  de aqu e lls  e del 
General de V a len c ia  sien l l iu r a d e s  aucten tiques sagellades y plum- 
bades, franques de d re t  de s a g e l l  y del de m ija  annata y de to ts  a l -
t re s  d re ts  y despeses a d i ts  t r e s  Bragos*
 ------ 0O0— -----
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Acceptacio de O f fe r ta
Sa Magestat acceptant l a  present o f f e r t a  re g ra c ia  molt a q u e lla  
a l a  present C o rt ,  reseruantse  f a c u l t a t  pera d e c la ra r  apres lo  que 
l i  p a re ix e ra  3ust sobre lo  que no están conformes lo s  tres . Bragos 
( v is te s  le s  d e l l ib e r a c io n s ) y lo  demes que conuinga y vo l y d ec la ra  
que per f e r  lo s  Actes. y a fe rs  y que de present se fan no es puga d i r  
que l a  present Cort s ia  f in i d a  com sa ITiagestat v u l lg a  y entenga que 
d i t a  Cort re s te  y e s t ig a  en sa fo rga  y v a lo r ,  y a q u e lla  s ia  p ro rro ­
gada y continuada f in s  que lo  s e r u ic i  o f f e r t  en e l l a  s ia  ab t o t  aef- 
fe c te  executat y cum plit pera e l  qual e f fe c te  dona poder bastant  
a is  d i ts  t re s  Bragos pera nomenar le s  persones quels p a re ix e ra  y a 
aque lles  tambe t o t  lo  que han menester f in s  que ab t o t  e f fe c te  s ia  
executat y cum plit  lo  d i t  s e r u ic i  e t o t  lo  f e t  y faedor per l a  rao 
desús d i ta  Sa magestat ho l l o a  y approba com s i  fos e s ta t  f e t  a l  
temps de l a  c e le b r a d o  d e l s o l io  de le s  d i te s  e presents Corts e 
durant l a  prosecucio de aqu e lles  e pera e l  d i t  e f fe c te  continuac io  
e prorrogac io  de l a  d i t a  e pressent Cort per a l  que d i t  es desús Sa 
Magestat assigna per lo  l l o c  competent per temps de un mes y de a l l i  
auant consecutiuament per los  dies que p a re ix e ra  a is  d i ts  e l e t s  o 
Bragos, lo  C a p ito l  de l a  Seu de l a  present C iu ta t .
A ix i  mateix per no hauerse pogut f e r Pfa  b reu e ta t  de l temps l a  
e le c c io  e in s a c u la d o  del S ind ic  en lo  Brag m i l i t a r  Sa (Ylagestat ap­
proba y h a b i l i t a  lo  l l o c  mateix ahon ha a s s i s t i t  l o ' d i t  estament a 
l a  c e le b r a d o  de le s  presents Corts pera f e r  l a  d i t a  e x t ra c c io ,  in ­
s a c u la d o  y e le c c io  en l a  mateixa forma que s i  abans de l present Ac- 
te  del S o lio  se hagues f e t  h a b i l i t a n t  lo  present d ia  de hui pera d i t  
e f fe c te  a f in s  ta n t  continuament se ha ja  f e t  l a  d i t a  nominacio e i n ­
s a c u la d o * -------------0O0-------------
Archivo del Reino de V a len c ia ;  R ea l-520; 274 v u e lto ,  281 v u e lto *
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(Consulta  de l a  Junta de las  m aterias  de V a len c ia )  Sobre l a  dispo­
s ic ió n  y cestado que t ie n e  e l  s e ru ic io  que o f f r e c ió  esse Reyno en 
la s  Cortes que V. lYlaqestad ha sido seruido ce le b ra r  .
Conde de Oropesa 
Don C h ris to u a l Crespí 
Doseph de V i l la n u e u a .
Señor
A 4 de Deziembre celebró  V. [Tlagestad e l  s o l i *  de las  Cortes  
desse Reyno y se p a r t ió  desta Ciudad9 Huuosse de disponer para e l  
e f fe c to  del s e ru ic io  en los estamentos e l  nombramiento de los  e le c ­
tos y en l a  Dunta d e llo s  e l  re p a r t im ie n to  por casas que es e l  modo 
conque l e  re s o lu ió  e l  Reyno, y e l  nombramiento de los o f f i c i a l e s  y 
todo los demás necessario para su en tera  s itu ac ió n  y forma, Los; es­
tamentos nombraron breuemente las  personas, estas se juntaron a ha­
zer lo  q is  le s  tocaua y viendo que hauía quexas de los re p a r t im ie n ­
tos passados, afirmando que hauían ten ido  desigualdad, reso lu ie ro n  
que se sacasse una memoria segura de todas las  casas de los lugares  
del Reyno por medio del Arzobispo y de los obispos porque en los l i  
bros de las  Parroquias s e r ía  mis c ie r ta  esta aueriguación . Fuesse 
acercando en estos dias l a  Pasqua y a los  s índicos parezió  que de- 
uían i r  a sus uniuersidades a passarla  y dar quenta de l a  re s o lu ­
ción de las  C ortes. Que e l  trauáxo que hauían ten ido  en e l la s  mere­
c ía  este ra to  de in te rm iss ió n  supuesto que e l  tiempo que tardase  
l a  aueriguación del número de las  casas no hauía que hazer. P ro rro ­
garon para 10 de enero sin  que fuesse possib le  e u i t a r lo .  Hizose d i -
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l ig e n c ia  para que abreuiassen los obispos l a  remissión del número 
de las  casas por los l ib r o s  de las Parroquias y pareziendo que se 
consegu ir ía  para f in  de Diziembre e s c r iu ió  e l  Conde de Oropesa a 
las  V i l l a s  a quien tocaua , que embiassen en las  vacaciones sus s ín ­
dicos para acauar de asentar esta s i tu a c ió n ,  supuesto que ib a  en l a  
breuedad ta n to .  Algunos v in ie ro n  antes de año nueuo, otros poco des­
pués pero las  l i s t a s  del número de la s  casas, aún de enero no pudie­
ron acauar de es ta r  cumplidas; y luego que se hizo l a  prorrogación  
para 10 de enero, considerando que es ta  d i la c ió n  podría  occasionar  
necessidad de in t r o d u c ir  alguna gente en Tortosa antes que fuesse  
l a  del s e r u ic io ,  h izo l a  Dunta a V. (Tlagestad en 24 de Deziembre la  
consulta  que se puso en su Real mano pid iendo e l  Dinero necessario  
para este f i n  y juntamente t ra ta u a  aquí e l  Conde de Oropesa de ver  
s i  s e r ía  conueniente embiar a Tortosa desde luego alguna gente de l  
Gouiierno de C aste llón  de l a  Plana porque e l Gouernador de aquel 
d i s t r i c t o  en algunas occasiones passadas decían que lo  hauía d is ­
puesto. Pero comunicado con los soldados que hay aquí de más expe­
r ie n c ia  este punto, tuu ie ron  c o n tra r io  p a reze r ,  ass i porque juzga­
ron que hasta mediado feb rero  no in s tau a  l a  p r is a ,  como porque e l  
modo destas leuas es ju n ta r  l a  gente poco a poce y in t r o d u c i r la  en 
l a  p laza  de suerte  que quando l le g a n  200 u 300 hombres, que son los  
que más se pueden ju n ta r  con grandes d i l ig e n c ia s ,  se habrá consumi­
do tan to  tiempo y tan to  d inero in ú t i lm e n te ,  que v iene a ser de po­
ce, o ningún e f fe c to ,  y podría  hacer daño este medio a l a  leua  del  
Reyno qye era l a  im p ortan te , pues ducientos hombree solos no soco­
r r ía n  l a  p laza  para nada, con que era mejor i n s i s t i r  en l a  breue-  
dad del e f fe c to  de l s e ru ic io  de manera que se procurasse conseguir 
por todo fe b re ro .  A esto se encaminaron la s  d i l ig e n c ia s  y en l a  Dun­
ta  se ha ten ido  p a r t ic u la r  cuidado de hazerlas  todas. El Conde de
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Oropesa la s  ha hecho por su p a r te  hallando a todos y escriu iendo  
con gran continuación y re p e t id a s  in s ta n c ia s  a lo s  e lectos de l Re^ 
no, y Don C h ris to u a l Crespí y Don Duan de V i l la n u e u a  por l a  su ia  
hablando también a los  mismos e lec tos  y acudiendo a l a  casa de l a  
D iputación quando ha parezido conueniente. Porque n i  l a  sobreda cor  ^
t in u a c ié n  en esta a s is te n c ia  parez iesse  demasiada s o l i c i t u d ,  que 
a vezes l e  hazen punto de desconfianza, n i  l a  omissión en e l l a  pu- 
diesse parezer descuido o h iz ie s s e  f a l t a  para l a  breuedad, que co­
mo los tiempos son tan v id r io s o s ,  y l a  gente tan d e l ic a d a ,  es me­
nes ter gran atención para no dar en e l r iesgo  que puede t ra h e r  qual> 
qu iera  destos dos estrenos como se ha experimentado alguna vez; con 
estas d i l ig e n c ia s  que no se r e f ie r e n  por menor por e u i ta r  lo  p r o l i -  
xo a V* (Tlagestad se ha ido  dispuniendo e l  s e r u ic io ,  se ha hecho e l  
r e p a r t im ie n to ,  se han nombrado los o f f i c i a l e s ,  se ha señalado d ia  
para l a  s a l id a  de la  gente, y aunque esto se d ice  breuemente, la s  
d i f ic u l ta d e s  que cada una destas cosas ha te n id o ,  lo s  accidentes  
que se o f f r e z e n ,  las  con trad ic iones que se oponen, y lo  demás que 
es n o to r io  a V. (Tlagestad no ha costado poco de vencer, y bien se 
vee c la ro  que aún en l a  Real presencia de V/* (Tlagestad tuuo tan tos  
t ro p ie zo s  qua lqu iera  negociación* En la s  leuas passadas desde l a  
reso luc ión  de los estamentos hasta e l  p r in c ip io  de l a  d is p o s ic ió n ,  
passauan t re s  y quatro meses; en l a  s i tu a c ió n  deste s e ru ic io  con­
tando desde 10, de enero que fue quando se pudo comenzar a t r a t a r  
con la  aueriguación de número délas casas han passado solos 25 dias  
porque Domingo 4 del presente mes de feb re ro  se tomé l a  ú lt im a  re ­
solución y se señaló e l d ia  de l a  entrega de l a  gente en l a  que 
ha de dar Va lenc ia  para que a 28 de feb re ro  passe muestra en l a  ca­
sa de las  Armas desta Ciudad, en l a  de leuan te  que ha de en treg ar­
se en Sant (Tlatheo v i l l a  d is ta n te  ocho leguas de T ortosa , para que
passe muestra a l l í  a 8 de marzo, donde se ju n ta rá  con sus marchas 
l a  que habrá passado de Va lenc ia  antecedentemente. Para l a  gente 
de los lugares de Poniente se ha señalado que passe muestra en Va­
le n c ia  a 8 de Marzo también, de su e rte  que a d iez  e n tra rá  en l a  
p laza  l a  de l a  p arte  de leu an te  y V a le n c ia ,  y a quinze o v e in te  l a  
de Poniente . Bien reconoze l a  Junta que e l  plazo no es breue y que 
im p o rta ra ,  que antes que comenzara Marzo se in tro d u xera  toda . Pero 
no ha fa l ta d o  representación de la s  razones que hauía para e l l o ,  
en l a  im portancia  de su conseruacián, que es l a  inm ediata y cas i  
única defensa del Reyno, en co rre r  por quenta de los e lec tos  su 
lo g ro ,  pues e l  Reyno junto  en Cortes cumplió por su p a r te  cont el. 
o f f r e c im ie n to 'y  con l a  comisión con que se les  encargó, y en que 
quando l a  d i la c ió n  no fuesse en e l lo s  cu lpa , pero s i  e l  enemigo por 
dos dias más a menos impedía l a  entrada no podría  d e ja r  de ser en 
cada uno do lor y aún era crecer a todos e l grauamen, pues esas d ia  
se ponían ob lig ac ión  de s a l i r  s in  l im i ta c ió n  de número quando a ca 
da uno l e  iba  l a  conseruacián de su casa, todo se ha dicho con poin 
derac ión , y no se ha om itido ninguna d i l ig e n c ia .  Pero no han vas ta ­
do todas a conseguir e l  f i n ,  porque han representado t o t a l  im possi-  
b i l id a d  de hazer l a  preuención de l a  gente, y del d inero  antes des­
te  p lazo , en e l será segura l a  s a l id a  y s i  se pudiere por algún ca­
mino ade lan ta r  lo  hará con p a r t ic u la r  cuidado e l  Conde de Oropesa 
a quien to c a . Hasta entonces será Dios seruido que no haya impedi­
mento enwla  entreda desta gente en a q u e lla  p la z a ,  y supuesto que 
se ha de guarnecer de más número de l a  que ha de baxar de C a s t i l la .
Pareze que conuendría que comenzase desde luego a."marchar p¿ 
ra  que fuesse entrando prim ero . Piden los e lectos  para que pueda 
tener e f fe c to  l a  leua  a l  p lazo señalado que cesse l a  d i l ig e n c ia  de 
Don Gerónimo V a l ls  Gouernador de C aste llón  de l a  Plana porque t i e ­
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nen por imposible que en aq u e lla  p arte  se puedan conseguir entram­
bas cosas y aunque executando l a  orden de V. ITlagestad l a  ha dado 
e l Conde de Oropesa, para que se haga como actualmente se esta l e -  
uantado y se proseguirá hasta que V• Magestad mande lo  c o n tr a r io .  
Pero s i  se v iesse  que es estoruo del cumplimiento de l s e ru ic io  y 
in s is t ie s s e n  en e l lo  las  uniuersidades de aquel d i s t r i c t o .  Pareze  
que s e r ía  forzoso suspenderla en e l  punto que se h a l la r e  (aunque 
e n tre tan to  no se d e ja rá  de l a  mano su c o n t ig u a c ió n ) porque no te n ­
ga e l Reyno p re tex to  ninguno de d i la c ió n  en lo  que importa ta n to .
No ha parezido a l a  37nta dar quenta antes de aora de lo  par­
t i c u l a r  destas d i l ig e n c ia s  y d is p o s ic ió n , esperando de cada d ia  e l  
f i n  para d a r la  de todo de una vez a V. ITlagestad como lo  haze aora ,  
esperando de su Real grandeza que se ha de dar por seruido d e l c u i ­
dado que en todo se ha puesto y que tendrá  V. ITlagestad s a t is fa c ió n  
del ze lo  con que desseamos acudir a todas las  cosas de su Real s e r ­
u ic io .  V. ITlagestad mandará lo  que más conuenga. V a len c ia  a 9 de f e ­
brero 1 .6 4 6 .
(Respuesta R e a l) :  Agradezco a l a  Dunta lo  bien que a dispuesto es­
te  s e ru ic io  y lo  que a traua jado  en l a  execución 
y espero que l e  dará entero cumplimiento con l a  
breuedad que piden la s  occasiones y en lo  que to ­
ca a l a  gente que se leu an ta  oy se haga lo  que 
parece.
(A .C .A . ,  C .A . ,  Leg. 1 .3 5 5 ,  Exp. 3 9 /3 )
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(C a r ta  del Rey a l  Conde de Oropesa y a l  B a ile  General del Reino 
sobre l a  cobranza de lo a  arrendamientos por l a  T a u la ) .
£1 Rey
l i l e .  Conde de Oropesa primo mi L u g a r t in ie n te  y Capitán  
G eneral, l i l e *  Marqués de Guqdaleste primo, nob les , magníficos y 
amados consejeros, en c a r ta  de dos deste mes escriue  essa Dunta que 
todos los  arrendamientos de mi r e a l  hazienda se depositan y pagan 
en l a  Tebla de Cambios y depósitos de ssa Ciudad y por e l  descré­
d i to  dessa se p ierde  l a  cobranga a doga o catorge por c ien to  y e l  
mismo daño s ie n te  l a  paga de los s a la r io s  de los m in is tro s  £ que 
e l  receptor de l a  B a t l ia  General ha dudado h aserla  con esse in te ré s  
y essa Dunta de re s s o lv e r le  y hauiendose v is to  esto y lo  demás que 
me e s c r iu ió  y considerado las  ragones que representan y e l  daño gran­
de que se sigue a mi r e a l  hazienda de e n tra r  en l a  Tabla e l  d inero  
de la  Recepta y lo  mucho que conviene proveher de medio e fe c t iv o  
he re s u e lto  que de aqui ade lan te  no en tre  por ta b la  esse d inero  co­
mo se ha hecho hasta agora sino que nombréis una persona de s e g u r i­
dad, confianga a vuestra  s a t is fa c c ió n  en quien depos ite  todo e l  d i ­
nero de l a  Recepta que en tre  y salga de su poder por l a  taisma f o r ­
ma que se has ia  en la  Tabla pues e l  in te ré s  es solo rep ara r  e l  da­
ño que se sigue e l  pasar por e l l a  en e l  estado presente  m ientras  
no se mejorase o fuere  yo seruido de dar o t ra  orden s in  que en lo  
demás se a l t e r e  en cosa alguna l a  pragmática que mandé p u b lic a r  en 
e l año 1 .626  sobre l a  graduación de las  pagas n i  dar mas mano a l  
recep to r  n i  innovar en l a  forma d e l la s  y porque en obseruancia de 
l a  d ispos ic ión  de l a  pragmática r e fe r id a  se ha puesto en los contrac­
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tos de los arrendamientos con condición esp ec ia l de que las  pagas 
se hagan de hacer en la  Tabla por los  arrendadores. He re s u e lto  assi 
mismo encargaros y mandaros deis  orden que se nombrase e l  p recio  
de los dichas arrendamientos haziendo mi abogado p a tr im o n ia l  y los  
demás m in is tros  a quien toca todas la s  d i l ig e n c ia s  que convin ieren  
para que lo  cumplan y. se les  opongan para en caso que por términcE 
ju r id ic o s  in te n te n  excusarse de h a z e r lo ,  por e l b e n e fic io  que reco -  
noseran en pagar por la  T ab la ,  donde pueden con c ré d ito s  d e l l a ,  en 
que oy se p ie rd e  tanto  como dige l a  3un ta , hazer la s  pagas de sus 
arrendamientos, preuiniendo lo  necesario  para que de aqui ade lan te  
no se pongan semejantes condiciones en e l lo s  de pagar por T ab la ,  s i ­
no a l a  persona que se le s  ordenare o tu v ie r e  yo d iputada para esto.
Y en quanto a l  d inero que e fectivam ente se h a l la r e  depositado en l a  
Tabla por quenta de la  recep ta  hos encargo y mando procedereys por
todos los medios posib les que l a  Ciudad dé s a t is fa c ió n  en d inero
de contado y que en caso que no se pueda conseguir es mi voluntad  
que se s a t is fa g a  a los  con s ig natar ios  de l a  Recepta en l a  especie  
de moneda que se pueda pues no debe s e g u írs e le  p e r ju h ic io  de lo  que 
no ha sido culpa suya y en esta conformidad hareys que se execute  
y cumpla como os lo  encargo y mando y que me deis quenta p a r t ic u la r  
de lo  que seobrare en execucción deste orden en que me s e r v i r é is .  
D a t t is  en líladrid a X X V I I I I  de alargo ÍHDCXXXXVI.
Yo e l  Rey.
V /id it  Vico Regente V id i t  fílagarola regens
V id i t  3 .B . Pons: V id i t  Comes de A lb a te ra
V i d i t  D. Petrus Vilacampa regens
Don Clemente Ifiensa s e c r e ta r iu s .
Al l i l e .  Conde de Oropesa primo mi L u g arten ien te  y Capitán G enera l, y 
al l i l e ,  marqués de Guadaleste primo del mi consejo y Bayle General 
y Rlagnificos y amados consejeros de mi 3unta P a tr im o n ia l  en e l  Reyno 
de V a len c ia .
( A .R .V . ,  R ea l-597 , Cartas re a le s  a l a  B a i l ia  G eneral, 178 v -179 r )
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(C a rta  del V ir re y  a l Re sobre las  p a rc ia l id a d e s  del Reino)
Señor
L q s  Mandos y enemistades de este Reyno an vu e lto  a despertar y 
a prorrum pir en nueuas desgracias y muertes, e f fe c to  de los in d u l ­
tos pasados que fueron medicina temporal y no remedio de estas i n ­
qu ietudes, pues con s e ru ir  una campaña quedaron perdonados más de 
300 hombres faginorosos que se an v u e lto  a l  Reyno y oy se h a l l a  s in  
fuergas l a  j u s t i c i a  para p e rse g u ir lo s ;  pues a cada uno es menester 
hagerle  nuebo processo, no siendo f á c i le s  en V/alengia las  prouangas 
aún de los cassos que sugeden en los mismos cincursos a que se aña­
de también o tro  número de delinquentes que an gogado de l a  inmuni­
dad del s o l io  de la s  Cortes que V* Hflagestad se s i r u id  de c e le b ra r  
e l año passado y lastimándome de auer a l ia d o  este Reyno en t a l  es­
tado (^ io s  p r in c ip io s  de mi gouierno) e in te rp u e s to  apretadissim as  
d i l ig e n g ia s  para p a c i f ic a r  estas p a rg ia l id a d es  y para hager alguna  
p r is s ió n  cuyo cas tigo  escarmentasse a lo s  demás per an sido in f r u c ­
tuosas por la s  muchas espias que t ien en  los vandidos y por e l  poco 
caudal que ay en l a  T es so re r ía  para poner t a l l a s ,  despachar m in is ­
t r o s ,  formar M ata llones y ussar de otros medios que en semejantes  
cassos suelen ser e fe c t ib o s  lo  qual me o b lig a  a r e c u r r i r  a M. ITla- 
gestad y a proponer algunos que sin l a  Real Autoridad no son exe­
qu ib les  para cuya in trodugiún  tocaré  breuemente e l o r i je n  y estado 
de los nuebos Mandos de esta Ciudad y huerta  de M alencia:
Don Micente A de ll  y Leandro Escales cauegas p r in c ip a le s  de am­
bas p a rc ia l id a d e s  se desauinieron sobre auer competido en c i e r t a  
l ib ia n d a d  por una muger de pocas o b lig a c io n e s , y hauiendo tomado
la s  Armas para perseguirse pareció  combiniente im b iar  a Leandro 
Escales a l  Peñón y Don V icen te  Adel a Peñ ísco la*
Declarándose por la  p a rc ia l id a d  del primero Don Gerónimo y Don 
Thomas Angressola Caualleros de porte  Mossen F o n ta n i l la s  c lé r ig o ,  
joachim Dimeno, V icente  Va ldouí y Andrés Roche Vayle del Grao y por 
l a  del segundo Marco y B a u tis ta  Carbonell hermanos, Mossen M i l l a ,  
c lé r ig o ,  Torres de Venaguagil y otros muchos que formaban q u a d r i l la  
considerab le*
Y después de auer in te rp u e s to  yo d i f f e r e n te s  in s ta n c ia s  por 
medio de algunas perssonas de respecto y acordado que no se p e r s i -  
g u ir ía n  n i  ofenderían  Mossen M i l l a  amigo in tim o de Escales tomando 
p re tex to  de su re legac ión  y de que l e  auían fa l ta d o  algunos que an­
tes  se dauan por sus amigos mezclando esto con o tros odios p a r t ic u ­
la re s  suyos se in q u ie tó  publicando que au ía  de matar a Doachim 3 i -  
meno y a Torres de BenaguacdLl y por o t ra  p arte  e l  dicho Doachim g i -  
meno (proponiendo defenderse con o ffenssa de los c o n tra r io s )  comen­
tó a s u s c ita r  l a  antigua cigaña y ambos con mucho número de sequa- 
ces se an s a l id o  a l a  campaña auiendo tomado M i l l a  l a  p arte  de A l­
tu ra  donde t ie n e  su abrigo y Jimeno l a  de R ib a rro ja  y se an arcabu­
ceado y sugedido de ambas partes algunas muertes dentro y fu e ra  de 
esta Ciudad*
Para cuyo remedio auiendo embiado dos V a ta llones  a perseguir  
ambas q u a d r i l la s  e l  uno a cargo del Doctor B rau lio  Esteue Abogado 
P a tr im o n ia l  y e l  o tro  de l Doctor Lorengo Matheo Asssor del Gouerna- 
dor y teniendo d i f f e r e n te s  conferencias con la s  t re s  salas y d iscu­
r r id o  largamente sobre la s  caussas ocu ltas  y d is c u b ie r ta s  de estos 
d is tu rb io s  y sobre l a  forma de a t a ja r  e l  daño que de e l lo s  puede 
r e s u l ta r  y con acuerdo uniforme de todos e preso a los dos hermanos 
Carboneles y arestado a V icen te  Va ldoví porque aunque estauan qu ie­
tos en sus cassas tube n o t ic ia  de que simuladamente fomentauan l a  
p a rc ia l id a d  de M i l l a  los Carboneles y Va ldobi l a  de Dimena, y a-  
uiendo procurado in q u e r i r  los in te n to s  de los cau a lle ro s  Angresso- 
la s  y Don V icen te  Adel (a  quien h a l lé  ya perdonado quando tomé po­
ssesión de estos cargos) y teniendo algunos in d ig io s  de que es a -  
f fe c ta d a  l a  quietud q.ue oy m an ifies tan  comuniqué también con las  
t re s  Salas s i  combendría prenderlos y assegurarlos y todos los  Doc­
to res  de e l la s  concordaron en que no au ía  Vastante paño para esta  
demostración y que supuesto que eran ocu ltas  sus in te l ig e n c ia s  las  
podrían también tener desde l a  carge l y que solo s e r b i r ía  de y r r i -  
t a r lo s  y de que quedassen sus ánimos de peor c a l id ad  aún que todos 
juzgaron que combendría sacarlos de este Reyno y e l  Pueblo clama 
que son e l lo s  los que por debejo de cuerda dan c a lo r  a Doachim D i­
mena y sus sequaces y no de ja  de ten er  mucha fuerga l a  presunción  
de que an de ser valedores de los  que en e l  tiempo de su t ra u a jo  
se declararon por sus amigos y en p a r t ic u la r  del dicho Doachim D i -  
meno a quien deben mucha correspondencia por auer muerto a Don Ge­
rónimo tflinuarte su mayor c o n tra r io  y no ay seguridad de que s i  su-  
cediessen algunas muertes en sus p a r ien tes  y amigos (como es muy 
c o n t in je n te  por los humores que están mobidos) que dejen de vo lu e r  
a in q u ie ta rs e  que s e r ía  t o t a l  perd ic ión  de es±a República por lo  
qual me a paregido proponer a V. lYlagestad por único remedio de es­
tos daños lo  que combiene sacar de Reyno i  imbiar a I t a l i a  o a o t ra  
p arte  fu era  de España devajo de algún p re tex to  a Don Gerónimo y Don 
Thomas Angressola, Don V icen te  Adel, V icente  Va ldobi y los dos her­
manos Carboneles*
Don Gerónimo Angressola es c a u a lle ro  de l a  orden de Monetessa 
y por sus s e ru ic io s  y ca lid ad  se l e  podría  hager merged de una com­
pañía de c a u a llo s ,  y a Don Thomás su hermano y Don V icen te  Adel de
I n f a n t e r ía  y no se te n d r ía  por desproporcionada esta Blección por 
ser los tres^ cau a lle ros  de porte  y que an serbido y professado l a  
m i l i c i a  y a los carboneles: y Valdobí y Roche Vayle de l Grao com- 
bendrá embiarlos a Oran o a o tra  p a rte  muy d is ta n te  de Va lenc ia  y 
de una suerte  o o tra  o b lig a  a todos a que con p re tex to  o sin é l  
salgan precissamente a s e r b i r  con que cessará gran p a r te  de estos 
incombenientes.
Demás de lo  re fe r id o  juzgo por de summa im portancia  que Lean­
dro Escales cuya i n t e l i j e n g i a  y a s tu c ia  es t a l  que desde e l Peñón 
está in f lu ie n d o  muchos destos e f fe c to s  no salga de a q u e lla  p r is s ió n  
n i  Buelua a España aunque sea para te n e r le  en más estrecha c á rc e l  
de que an l legado  aquí algunas n o t ic ia s 'p o rq u e  escuse esto que an 
de a d q u ir i r  con su cercanía mayores brios  sus p a rc ia le s  que aun .
b iendole a l l í  no desconfían de h a l l a r l e  algún d ia  a su lado y es­
tán con esta esperanga tra tan d o  de h a c e r le  amistades y de persegu ir  
a sus co n tra r io s  por captar su benebolencia.
Combendrá también respecto de los pocos medios que ay para los  
gastos de adm in is trac ión  de D u s t ic ia  que V. (Ylagestad se s irb a  de 
mandar que de l a  recepta de l a  V/ylia se socorra l a  te s s o r e r ía  con 
alguna cantidad considerable  por no auer en e l l a  un Real para lo  
que tan to  importa y de embiar juntamente su Real c a r ta  (como o tras  
veces se ha hecho) para que se paguen los V a ta l lo n es  que salen a 
l im p ia r  e l  Reyno de estos delinquentes a costa de los  lugares los  
quales por re d im ir  esta ve jac ión  ayudarán a p e rse g u ir lo s  fo ra j id o s  
y m anifestarán los recptadores como lo  a enseñado l a  e x p e r ie n c ia .
Esto es lo  que cumpliendo con l a  o b lig ac ión  de mi puesto y con_ 
forme a l  s e n t i r  de las  sa las e deuido proponer a V. ITlagestad des sean, 
do encaminar la  conueniencia púb lica  de este Reyno y que no se en­
ciendan más los Vandos d e é l.  V. ITlagestad reso lb erá  con l a  breuedad
que pide l a  m ater ia  lo  que se juzgare  más conbin iente  y fuere  de 
su mayor s e r b ig io .  Guarde Nuestro Señor l a  Real C a thó lica  persona 
de V, IDagestad como l a  C hris t iandad  a menester* Real de V a len c ia  
y a b r i l  4 de 1*646 .
(A l  dorso resumen de una consulta  de l a  Junta de M aterias  de Va len­
c ia  sobre esta c a r t a ) ;
Junta de la s  m aterias  de V a len c ia  A 3 de a b r i l  1*646
Con una copia de c a r ta  del Conde de Oropesa sobre las  p a rc ia ­
l id a d es  deste Reyno.
(Respuesta R e a l) :
Heme conformado con lo  que propone e l  Conde de Oropesa y man­
dado a l  Consejo de Aragón que por l l  se l e  rresponda en esta confo^r 
midad y que se l e  diga dé quenta por a q u e lla  v ia  de lo  que se l e  ©- 
f r e c ie r e  en la s  m aterias pertenecientesb aquel cargo como lo  han he­
cho sus antecesores y como se dispone en las  in s t i tu c io n e s  que se
le  dieron por excusar los  inconu in ien tes  que podrían r r e s u l ta r  de
i r  las  rreso luc iones  complicadas no concurriendo por aquel t r ib u n a l  
a quien tocan pecu liarm ente .
(A .C .A * ,  C .A . ,  Leg* 1 .3 5 5 ,  Exp. 6 8 /2 ) .
(Consulta  c e l  Consejo de Aragón) Sobre lo  que ha e s c r i to  e l  V i -  
r re y  de Va lenc ia  tocante  a p a rc ia l id a d e s ,  en que a l  mismo tiempo 
se v io  en e l Consejo un decreto de V, (Yiagestad con una consulta de 
l a  Junta de las  fr.aterj.as de aquel Reino que haze sobre copia de lo  
que escriue e l  v i r r e y .
Los regentes Vico
ir¡agaróla y 
Pons
Conde de A lb a te ra  y 
Regente V il lacam pa.
Señor
En e l  Consejo se ha v is to  l a  c a r ta  in c lu sa  para V* (Yiagestad de 
4 deste mes de l v i r r e y  de V a len c ia  en que da quenta a V» (TIagestad 
de los vandos qye se han bue lto  a despar en aquel Reino, y r e f i e r e  
el origen que tu v ie ro n  y que la s  p a rc ia l id a d e s  se nauían buelto  a 
formar y s a l i r  a l a  campaña arcabuzeandose , y sucedido de ambas 
partes algunas muertes dentro y fuera  de la  Ciudad de V a lencia  s ie n ­
do la s  cabegas d e l la s ,  mossen M i l l a  c lé r ig o  y Doachim Ximeao, y los  
que los  fomentan don Gerónimo y don Thomas Anglesola , Don V icente  
A d e l l ,  V icen te  B a ldoví, Andrés Roche B a ile  del Grao y los  dos her­
manos C arbonelles , y propone e l  v i r r e y  los medios para e l reparo  
deslos daños.
Y a l mismo tiempo se r e c iv id  un decreto de V. (Yiagestad de 10 
deste mes en que se s iru e  V* (Yiagestad de mandar r e m i t t i r  una con­
s u l ta  dc¡ l a  Dunta de las  M aterias  de ^ a len c ia  que hizo sobre copia
’Í Z l
de l a  misma c a r t a  que va r e f e r i d a  y manda V. fr>agestad que se vea 
en e l  Consejo y c o n s u l t e  l o  que se o f f r e z i e r e  y p a rE z ie re  y bue lue 
todo a l a  r e a l  mano.
La Dunts se conforma en todo con e l s e n t i r  de l v i r re y  y ass i  
con la s  mismas ragones s a t ic fa z e  e l  Consejo a l a  c a r ta  y consulta  
cumpliendo e l  Real ,orden de V. fíiagestad, en cuya execución re p re -  
snta  que hauiendose considerado l a  m a te r ia  con e l cuidado que re *  
qu iere  l a  ca lid ad  y im portancia  d e l l a ,  y lo  que e l v i r r e y  escriue  
de l a  a ttenc ión  con que ha obrado embiando los bata llo nes  para per­
seguir  ambas q u a d r i i la s ;  ha parezido que obró con toda a ttenc ión  
y también en lo  demás que d ize  de haver conferido estos casos con 
las  t re s  salas de aqu e lla  Real Audiencia y d is c u rr id o  sobre l a  f o r ­
ma de a ta ja r  e l  daño que destos d is tu rb io s  puede r e s u l t a r :  hauien-  
do empegado a e x e c u ta r la ,  prendiendo con acuerdo uniforme de todos 
a los dos hermanos C arb ohe lls ,  y arrestado  a V icen te  Baldoví y to ­
do lo  demás qus obró para in q u e r i r  los  in te n to s  de los cau a lle ros  
Anglesolas y que por las  causas que p a r t ic u la rm e n te  r e f i e r e  sobre 
esto , hauía parecido conveniente sacar del Reino y im biar a I t a l i a  
o o tra  p arte  fu e ra  de España bajo de algún p re tex to  a don Gerónimo 
y don Thomás Anglesola, Don V icen te  A d e ll  y los dos hermanos Carbo- 
n e l l s ,  y considerando e l  Consejo p a r t ic u la rm e n te  todo lo  que sobre 
este punto es c r iu e ;  ha parezido rep re s e n ta r  a V. Magestad que será  
medio mui conveniente para encaminar l a  p a c if ic a c ió n  destos vandcs 
y a t a ja r  los daños que se pueden teme? passando a majores desorde­
nes que V. f:»agestad mande salgan de aquel *eino las  personas r e f e ­
r id a s  y e l B a ile  del Grao y d iscurr iéndose  sobre los pretextos  con 
que se podría  hazer y p a r t ic u la rm e n te  en los que pueden ser más blan­
dos y fá c i le s  por no co rre r  e l  r iesgo  de l a  contingencia  de dEjarse  
oe executar y las  consequencias que d e l lo  podrían seguirse; ha pa-
rez id o  en respecto de la s  personas de don Gerónimo Anglesola y don 
Thornás su hermano c a v a lle ro s  de mucha ca lidad  y p a r te s ,  a quienes  
d ize  e l v i r r e y  que se den fu era  de España dos compañías de cava-  
l lo s ;  s e r ía  más conveniente que fuessen en Badajoz por no exaspe­
r a r lo s  tan to  sacándolos de España, pues hallándose tan d is ta n te s  
de V a len c ia  se conseguir ía  e l  mismo f in  demás de que siempre se 
es ta rá  a tiempo de tomar o t ra  maior reso luc ión  con e l lo s  s i  lo s  ac­
cidentes lo  p id ie re n  o in flu ye sen  desde a l l í  e f fe c tc s  c o n tra r io s  a 
la  quietud del Reino, y será más f á c i l  entonces hallándose fu e ra  
de V a le n c ia ,  que es e l  f in  p r in c ip a l  que se l le u a  y por la s  mismas 
razones pareze que l a  compañía de in f a n t e r ía  que se huv iere  de dar 
a Don V icen te  A d e ll  sea en lamisma p a r te  y que los C a rb o n e lls ,  B a l-  
doví y Roche no se les  saque fu era  del Reino sino a R lore lla  con pre­
te x to  de acudir a l a  defensa d e l ,  por juzgarse que no concurren cau­
sas s u f f ic ie n te s  para d e s te r ra r lo s  a Oráb como d ize  e l  V i r r e y  y por­
que con esto se ocurre a o tros  inconvenientes dignos de p re v e n irs e .
En la  p a r te  que e l  V i r r e y  escrive  sobre que se l e  embien car­
tas  para que la s  v i l l a s  acudan a los gastos de los b a ta l lo n es  que
ha embiado; Pareze según e l  fuero  de l año 1 .626  que t r a t a  desto )  
que no se está en e l  caso que se devan despachar estas cartas  n i
que e l fuero dispone cosa que ob ligue a usar deste medio por aora
por los re q u is i to s  que f a l t a n ,  los  quales podríab j u s t i f i c a r s e  para  
proceder en l a  m ater ia  mandando V. fíiagestad que e l  V i r r e y  haga r e -  
c e u ir  inform ación para ave riguar en que v i l l a s  se han cometido 1® 
d e l ic to s  y las  que en se receptan los culpados, y que l a  embie pa­
ra  que conforme lo  que r e s u l ta r e  se pueda determ inar lo  que convei -  
ga sobre la  paga de los b a ta l lo n e s .  Y para que e n tre ta n to  no se f a l ­
te  a cosí: tan prec issa  como es ta ,  Pareze a l  Consejo se embie orden 
a l  V ir re y  se va lga  de q ua lqu ie r  d inero  del Reyno no tocando en l a
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Recepta*
Y con esta occasión representa  a V* Iíiagestad e l  Consejo que 
en esta y o tras  materias ha v is to  que e l  v i r r e y  ha unnovado en la  
forma reg u la r  que deve segu ir  en dar quenta únicamente por este  
Consejo d e l la s  porque l a  da a l  mismo tiempo por l a  Cunta de las  
i. a te r ia s  de aquel Reino, l a  qual consu lta  a V. Iíiagestad antes o 
después que l le g a n  a este Consejo, o a l  tiempo que se esta t r a t a n ­
do de las  m aterias  para re s o lv e r la s  y es mui contingente  que V* fíia- 
oestad mande tomar una reso luc ión  por aq u e lla  v ia  en cosa que se 
haya dispuesto por e l  Consejo, en que demls del r iesgo que puede 
seguirse de complicarse la s  ordenes en des erv ic io  de V* Iíiagestad 
y p e r ju ic io  de la s  mismas m aterias con nota de la s  personas y mi­
n is t ro s  que se h a l la rá n  embarazados en e l la s ;  se p e r v ie r te  como 
está  dicho l a  costumbre que siempre han ten ido  los v i r re y e s  y mi­
n is t ro s  de los  Reinos que se goviernan por e l Consejo en cosa tan  
p r in c ip a l  y p e c u l ia r  suya, y l a  consequencia no es menos p e r ju d i ­
c i a l  demás de otros i n f i n i t o s  inconvenientes que esto p ro d u c ir ía ;  
y ass i ha parezido a l  Consejo re p re s e n ta r lo  a V* Iíiagestad y que 
s e r ía  bien a d v e r t i r  d e l lo  a l  v i r r e y  para que ajustándose a lo  regu­
l a r  y que siempre han hecjjo sus atotecesores en aquellos cargos in -  
concussamente cumpliendo con su o b lig ac ió n  y la s  in s tru cc io n es  de 
V* Iíiagestad reduzga l a  correspondencia de las  m aterias  que tocan  
a este Consejo por é l  únicamente para que con esto no se dé en los  
inconvenientes dichos tan en d eseru ic io  de V* Iíiagestad que mandará 
lo  que convenga* En líladrid a 14 de A b r i l  1*646*
Vico regens Don B. de Pons Regens
Comes dE A lb a te ra  Don Pedro V il lacam pa, regens*
(Respuesta r e a l ) :  Supuesto que e l Conde de Oropesa está a l  p ie  del
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hecho, se deue d i f e r i r  a su p a reze r ,  y ass i me conformo con lo  que 
dice  por lo  que importa poner remedio en estas p a rc ia l id a d e s  y lo  
que se dice e lo  u lt im o  se l e  puede a d u e r t i r  a l  Conde*
V a len c ia  Consejo de Aragón 3oseph de V i l la n u e v a
a 14 de a b r i l  1*646
( A • C • A • t C*A* t Leg* 582, Exp* 6 4 /5 )
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(Consulta  de l a  Junta de la s  M aterias  de V a len c ia )  Sobre e l susten­
to  de l a  guarn ición de l a  costa deste Reyno»
Conde de Oropesa 
Don C h ris to u a l Crespí 
Doseph de V il la n u e u a
Señor
La custod ia  p r in c ip a l  de l a  costa deste Reyno se paga de lots 
derechos impuestos en algunas Cortes y en los fueros se ass ien ta  
y presupone que es su ia  l a  o b l ig a c ió n .  Han se ido prorrogando a l ­
gunos derechos de Cortes para estos gastos, y en la s  del año 1 .626  
se e s ta b le c ió  en e l  fuero 162 que se continuassen hasta e l s o l io  
de las  s ig u ie n te s .  En estas solo han suplicado l a  continuación los  
bragos e c c le s iá s t ic o  y m i l i t a r  en un acto de Corte y en la  consul­
ta  que se hizo sobre su p e t ic ió n  se representó a V. ITlagestad que 
conuenía concederlo . Hage t ra ta d o  en e l  Reyno s i  se podría prose­
g u ir  todo no hauiendo venido en e l lo  e l  brago R ea l,  y para esto  
mismo se juntaron en presencia del Conde de Oropesa en l a  misma 
forma que se ha acostumbrado siempre los  e lectos de la  Costa. Los 
pareceres han sido v a r io s ,  todos reconocen l a  razón, pero no se a -  
treuen a m an ifes ta r  que s ienten  que se prosiga l a  ju n ta ,  y los de­
rechos sin hauer consentimiento expresso del brago Real, aunque 
insinúan que convendría que v in ie s s e  una orden mandándolo. Y e l  
abogado del estamento e c c le s iá s t ic o  ha hecho un papel fundando que 
se pueden p ro se g u ir .  No se puede dudar de l a  conueniencia y aun ne— 
cessidad de l a  prosecución destos derechos y de todo lo  que toca
a l a  custodia del Reyno ass i por su defensa como porque no es bien 
dar ocasión a que se d ispute  quitándose e l lo s ,  s i  ha cessado l a  o -  
b lig a c ió n  del Reyno en esta  custod ia y toca a V. Iíiagestad l a  d i f i ­
c u ltad  solo consis te  en que e l  medio sea t a l  que no tenga ocasión 
el Reyno para pretender que no se ponga en execución s i  re z iu e  p e r -  
ju h iz io  en l a  orden que no supone e l  consentimiento de todos.
En l a  Junta se ha d is c u rr id o  en este negocio con p a r t ic u la r  
atención y demás de la s  razones que hay para fundar en j u s t i c i a  que 
se deuen proseguir  estos derechos por la s  ob ligaciones que ha con­
t r a id o  leg itim am ente e l  Reyno hypotecandolos y por los  que l e  tocan  
de acudir a l a  defensa y a l a  custodia parece que hay una p a r t ic u ­
l a r  que induce a l  consentimiento bastante  de lo s  tresbragos porque 
hauiendo pedido los  dos que se prosigan era necessario expressamen- 
te  en p a r t ic u la r  o general p ro te s ta ra  y d i s s in t ie r a  a l a  p e t ic ió n  
y esto no lo  ha hecho n i  t a l  se ha presentado a V* iíiagestad n i  se 
h a l l a  en todo e l  processo de la s  Cortea; y hay muchas d e c la ra c io ­
nes de l a  Real Audiencia y es ass i de J u s t ic ia  que para que lo s  ac­
tos de co rte  no obliguen a los  otros bragos que no concurren a l a  
p e t ic ió n  es necessario  que d is s ie n ta n  y pro testen  y en este caso 
se necessitaua más por la s  p a r t ic u la r e s  razpnes que en e l m i l i t a n  
y por hauerlas de j u s t i c i a  en e l lo  podría  V* Iíiagestad aun negándo­
lo  e l  brago Real en Cortes s u p l i r  su consentimiento que aunque es­
to  no lo  puede V/. [Yiagestad salua su Real clemencia regularm ente,  
pero siempre que hay razón de j u s t i c i a  y contra e l l a  l e  dejan de 
p re s ta r  los bragos puede V. Iíiagestad por su soberanía y suprema 
dignidad s u p l i r  y aunque después del s o l io  se juntaron  los s índ icos  
del brago Real y h ic ie ro n  d e lib erac io n es  en esta m ater ia  contra  los  
otros bragos, pero esta fuá acción pun ib le  pues se juntaron  s in  au­
to r id a d  n i  poder que todo espiró  e l d ia  del s o l io  y ass i no se pue­
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de tener d e l lo  consideración alguna*
Supuesto lo  qual dos son los medios que para esto se ofrecen  
e l uno mandar V. ITlagestad que se prosigan los  derechos, adm in is tra  
ción y gouierno de l a  costa supliendo e l  consentimiento del brago 
Real pero este t ie n e  de inconueniente  que puede ocasionar descon­
suelo a l  Reyno y es mejor no m a n ife s ta r lo .  El o tro  es que se e s c r i -  
ua a l  V ir re y  de Va lencia  que hauiendo v is to  V* iíiagestad lo  que los  
dos bragos han supplicado en e l acto de Corte que t r a t a  desto se 
s i r u ié  de conceder lo  que se le  supplicá  en l a  forma que se ves a l  
p ié  del c a p ítu lo  y que no hauiendo d issen tid o  a tiempo e l  brago 
Real t ie n e  fuerga  bastante para que se ha ia  de proseguir como s i  
huu iera  consentimiento de los  t re s  pues aunque V I  Iíiagestad ha en­
tendido que t re s  o quatro dias después del ,so lio  t r a ta r e n  los s ín ­
dicos del brago Real de hacer d issen tim ien to  a esto= Pero que esto  
no solo tuuo n u l l id a d ,  pero es digno de reprens ión , pues después 
del S o lio  no se puede t r a t a r  de cosa de Cortes sino solo de la s  
t e r ia s  que quedan prorrogadas que en estas fué solo l a  execucién  
del s e ru ic io  y ass i excedieron los s índ icos  en t r a t a r  o tra  cosa, y 
que por estas y o tras  ju s tas  consideraciones y motiuos mande V* !Tl_a 
gestad que l a  adm in is trac ión  de los derechos y custod ia del Reyno 
se prosiga en l a  forma es ta b le c id a  en e l  acto de C o rte , toda r e p l i ­
ca consulta  y d i f i c u l t a d  cessante que este medio parece a l a  Junta  
muy ju s t i f ic a d o  y d ispuesta  ass i l a  orden comprende todos los m oti­
uos s in  expresarlos  y que se consegu ir ía  e l  f in  de l a  execución por­
que la s  mismas cosas persuaden su necessidad y han de a iudar a l  e-  
fe to *  V* Iíiagestad mandará lo  que fuere  seru id o , Va lenc ia  a 17 de 
A b r i l  1*646*
(Respuesta r e a l ) :  Conformóme con e l  segundo medio*
( A*C*A*, C*A*, Leg. 1 *355 , Exp* 73 )*
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( C a r ta  de Don Joseph de V i l l a n u e u a  a l  S e c r e t a r i o  d e l  Consejo de A- 
ragón Don Clemente Mensa)*
+
Quando su [Yiagestad (Dios l e  guarde s a l ió  desta Ciudad e l  año 
passado dejó ordenando a l  Señor Don C h ris to u a l Crespí buscara a l ­
gunos expedientes para e l  socorro de lo s  h o sp ita les  de Tortosa y 
tarragona y que lo  que p roced iera  d e l lo s  se en tregara  a l  Señor Don 
Luis Crespí por cu ia  mano ha de co rre r  su d is t r ib u c ió n  como parece  
por e l  decreto cu ia  copia es l a  in c lu s a ,  también me mandó a mi con­
t in u a r a  en buscar expedientes para e l  b o l s i l l o  y que confabulasse-  
mos a l  Señor Don C h ris to u a l y yo los que se propusiesen* H a llando -  
nos con estas ordenes y t in ie n d o  también e l  Señor Don C h ris to u a l  
presente un acuerdo del Consejo que fue de que su merced buscara 
expedientes para l a  f o r t i f i c a c ió n  de l a  Ciudad de L é r id a ,  nos pare­
c ió  proponerlos dos puntos a su (Yiagestad todes los que se h a l la s e n ,  
siendo de parecer se aplicassen a estos t re s  e fe tos  por igua les  pa£ 
te s *  Los que su (Yiagestad se ha seruido de aprobar son los que con­
t ie n e  l a  memoria in c lu sa  que montan en todos nouenta y t r e a  m il  Rea 
le s  que re p a r t id o s  por ig u a les  partes toca a 31*000 r e a le s  cada una 
de los primeros que se cobraron se entregó l a  p a rte  que toca a l  Bol 
s i l l o  y viendo que las  demás no eran tan cobrebles hemos tra ta d o  de 
r e p a r t i r l a s  como fueren entrando en los  dos e fe to s ,  las  cobradas 
moatan 67*000 re a le s  bajados t r e i n t a  un m il  del b o l s i l l o  quedan 
36*000 que re p a r t id o s  en estos otros dos e fe c to s , tocan a d iez  y 
ocho m i l ,  v.m. t ie n e  re z iu id o s  para l a  f o r t i f i c a c ió n  de L é r id a  d ie z  
m il que cobró de los cereros viene a deuersele  ocho, y también se
l e  han de im b iar dos m il  mas para e l  despacho de Ginés de A lca/na  
que s i  f a l t a r e n  dineros se pondrán de los t re s  m il  que sobran de lo  
con que s i r u ió  y s i  sobraren se a p l ic a r a ,  y cargara demás a l e fe c -
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to  que estuu ieren  aplicados que esse de l a  f o r t i f i c a c ió n  de l a  C iu -  
dadela de L é r id a  con esta re m it to  a v.m. l e t r a  de 6.289 re a le s  p la ­
ta  doble que con t re s  m il se tec ien tos  y onze Reales que ha cobrado 
v.m. del Señor Don C h ris to u a l suma l a  cantidad de los d iez m il  que 
han de e n tra r  en poder de Vm. aora .
También se ha benefic iado  otros dos expedientes que montaron 
t re s  m il re a le s  y aquellos mandó su Iíiagestad a p l ic a r lo s  a l  e fe to  
de los h o s p ita les  sin  d iu is ió n  como va expressado en l a  cuenta. Y 
aunque no hay orden de su iíiagestad para que deste género de admini£  
t ra c io n es  se dé quenta, to d av ia  me ha parecido escusarlo pues de 
todas las  cantidades he dado reziuos por hauermelo ordenado e l  Se­
ñor Don C r is to u a l  y hauer cobrado yo e l  d inero con que en poder de 
su merced no ha entrado un Real de que se l e  puede hazer cargo en 
ningún tiem po, y ass i re m it to  a B a ltasa r  Cerdán los rez iuos de los  
Señores Andrés de Rozas y Don Fernando de Contreras de 31.000 rea ­
les  que han sido los de l b o ls i l l o  los  de Don Luis Crespí de 18.000  
y 3.000 más de los expedientes de que va hecha nota aparte  con que 
y entregar vm. rez iuo  de los 18.000 que ha cobredo para l a  f o r t i ­
f ic a c ió n  de L é r id a ,  y comprobarlos con los  decretos que han bajado  
a l  Consejo esta c o r r ie n te  l a  cuenta, y ass i supplico a vm. me ha<£ 
merced de p ed ir  a l  Consejo en mi nombre se rem ita  a l  contador del  
para que me dé f in  y qu ito  que siempre es gran gusto te n e r le  en «na 
t e r i a  de cuentas maiormente quien por e l la s  n i  pide cosa alguna  
n i  s a t is fa c c ió n  de los gastos que se han podido o fre c e r  en la s  fa^L 
tas  y remisiones de le t r a s  que yo me veo premiado de su Iíiagestad 
con excesso según mis m ér ito s ,  y honrado de l Consejo. Guarde Dios
a V*m. muchos años. Va lenc ia  a 26 de j u l i o  1 .6 4 6 .
Doseph de V il lan u eu a
( A l )  Señor S e c re ta r io  Don Clemente Mensa.
(Anexo que se c i t a ) :  Expedientes que se han benefic iado  por mano 
d e l Señor Regente Don C h ris to u a l Créspí y de mí e l  S e c re ta r io  Don 
Doseph de V i l la n u e u a  de orden de su Magestad para acudir con e l l a  
a l Real b o ls i l l o  y f o r t i f i c a c ió n  de l a  Ciudadela de L é r id a ,  y so­
corro de los H osp ita les  de Tarragona y Tortosa y han entrado en mi 
poder hasta aora .
-  El Arte  y c o l le g io  de cereros y especieros desta Ciu­
dad por l a  erección de l c o l le g io  y o tros c a p ítu lo s  t £
cantes a é l  s i ru ie ro n  d iez  m il  re a le s  de p la ta  dob le  10 .000
-  Don Dayrae R o se ll  cuio es e l  lu g ar  de Benetuser y Don 
3uan Ruiz cuio es e l  de Coix por la s  ju r is d ic io n e s  en
estos lugares o fre c ie ro n  s e r u i r  con doze m il r e a le s .............12.000
( a l  margen): no se han cobrado estos 12.000 r e a le s .
-  Los a lca ldes  de l a  casa de l a  seca deste Reyno o f r e c ie  
ron s e r u ir  por l a  confirmación de sus p r iu i l e g io s ,  y l a  
ampliación de su ju r is d ic c ió n  con doze m il R. inclusos  
en e l lo s  lo s  derechos del despacho que se a r b i t r ó  serían
t re s  m il  R . . (A 1  margen): No se han cobrado estos 9 .000 r . . 9 . 0 0 0
-  Don Pedro Seuerio Valero  s i r u ió  por e l  o f f i c i o  de Alca¿  
de del C a s t i l lo  de X é rica  por ju ro  de heredad con s ie te
m il  r e a le s ...............................................................................................   7 .000
-  El O f f ic io  de horneros desta Ciudad por l a  confirmación  
de *sus p r iu i le g io s  y erección de o f f i c i o  y que se l e s  
d i s t r ib u ia  e l  t r ig o  de l amasijo con igualdad s i ru ie ro n
con seis  m il  Reales de p la ta  d o b l e . . . ................................ • • • • • • • 6 . 0 0 0
-  El o f f i c i o  de sastres desta Ciudad porque se les  conde- 
da l ic e n c ia  para a lq u i la r  lu to s  s in  que o tras  personas 
puedan entrem eterse en e l lo  o f re c ió  s e r u i r  con t re s  m il
r e a le s        4*000 r .
-  Ginés A lca ina  por la  fa c u lta d  de disponer de su o f f i c i o  
de escriuano de la  s a la  de los Durados de A l ic a n te  s i r ­
uió con quince m il rea les  inclusos en e l lo s  los  derechos
del despacho que se ha a rb itra d o  ser ían  dos m il r e a l e s . • • •  5 .000 r .
-  Pedro Sumalla por l a  fu tu ra  succesión de l a  esc r iu an ía
c i u i l  que t ie n e  Antonio Pardo s i r u ió  con m il r e a l e s . • • • • • •  1*000 r .
-  Pedro Colomer por l a  fu tu ra  successión de l a  primer vara  
que vacare de las  doze de l a  Real Audiencia s i r u ió  con
rail Reales.................... ... ...................................................................................... 1*000 r *
-  (TI as car ó por l a  es c r iu a n ía  de mandamiento que vaca
por hauer entrado en R e lig ión  Blas Cases s i r u ió  con quin­
ce m il  r e a le s ............................ ............. .................... .......................................15*000 r *
-  El o f f i c i o  de molineros desta Ciudad porque se re p a r ta
con igualdad  e l  t r ig o  del amasijo s i r u ió  con cinco m il R«* 5*000 r *
-  El Deán y cau ildo  de A l ic a n te  por l a  l ic e n c ia  de im prim ir  
por quince arlos l a  c a r t i l l a  de l A rte  de Antonio y s y tax is
de T o r r e l l a  s i r u ió  con cinco rail R ea les    5*000 r *
-  El lu g a r  de l más de los E s te l le r s  por l a  separación de l a  
v i l l a  de Trayguera erig iéndose en v i l l a  y concediendo ju ­
r is d ic c ió n  y otros p r iu i le g io s  s i r u ió  con quince m il R . . . «15.000 r .
93.000 r „
Suma todo nouenta y t re s  m il  Reales re p a r t id o s  en los t r e s  
efectos  toca a t re y n ta  y un m il ;  l a  cantidad que re s ta  por cobrar  
son v e in t is é is  m il  Reales quedan cobrados sesenta y s ie te  m il  Rea­
le s ,  e l  e fec to  del b o l s i l l o  cobró luego ¡Eos t r e in t a  y un m il Reales
como consta de los reciuos a quien toca bajados e l lo s  restan cobra­
dos t r e in t a  y se is  m il  Reales que re p a r t id o s  en los dos e fe tos  de 
Lér id a  y h o s p ita le s  les  toca a d iez  y ocho m il Reales*
-  También se han benefic iado  otros dos expedientes  
que es e l  de l o f f i c i o  de sobreguarda de los dere 
chos re a les  en Miguel Cimates y han seruido por
é l  con m il y qu in ientos Reales ...................................................  1*500 r *
-  La B a y lia  de Beniganim en Busepe Tudela y que djj 
ran te  su menor edad l a  s i r u a  M iguel Tudela , s i r ­
uió por esta § ra c ia  con m il  y qu in ientos  R e a le s .* * . . . » . 1*500 r«
3.000 r *
Estos t re s  m il  Reales mandó su Magestad se aplicasen sin d i u i -  
sión a l  e fecto  del socorro de los h o s p ita les  de Tarragona y T o r to -  
sa*
( A .C .A . j C .A . ,  Leg* 1 *356 , Exp* 4 5 /4 —5)
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(C a rta  de Don Doseph de V il la n u e v a  a l  S e c re ta r io  Don Clemente (Ylensa 
sobre expedientes benefic iados en e l Reino para gastos del Rey)
+
Quando su (Iíiagestad l le g ó  e l  año passado a esta Ciudad me man- 
dó im biar e l  decreto cu ia  copia es l a  inc lu ssa  para que buscase ex­
ped ien tes; todos los que pude h a l la r  y b e n e f ic ié  son .los que c o n t ie ­
ne l a  memoria in c lu s a  que montan nouenta y t re s  m il  nouecientos  
se ten ta  y se is  Reales los  ochenta y t re s  m il  nouecientos se ten ta  
y se is  Reales entregué a l  Señor S e c re ta r io  Rozas como su (Yiagestad 
me mandó y consta por su rez iu o  y los dies m il  a l  Thesorero deste  
Reyno como se r e f i e r e  en l a  reso luc ión  que su (Yiagestad tomó en l a  
consulta  que se hizo sobre e l expediente de Don C h ris to u a l £anogue- 
ra  de que también in b io  re z iu o *  A v .  m* supplico me haga merced de 
rep resen tar  a l  Consejo me fauorezca de que se rem itan a l  Contador 
del para que me dé f in  y qu ito  d e l lo  que siempre desearé que por 
l a  p arte  donde pueda constar e l  hauer entrado en mi poder d inero  
de su (Yiagestad esté  también presente l a  s a t is fa c ió n  que dé l he da­
do* Guarde Dios a V.m. muchos años* V a len c ia  a 17 de Dulio  1*646*
Doseph de V il lan u eu a*
(AL) S e c re ta r io  Don Clemente (Ylsnsa*
(Anexo que se c i t a ) :  Quenta de las  cantidades que han entrado en 
poder de mi e l  s e c re ta r io  Don Doseph de V il la n u e u a  de orden de su 
lYlagestad de expedientes que se han benefic iado  por mi mano para s 
gastos secretos de su (Yiagestad*
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-  Dona Gerarda Perez s iru i.6  con m il  y qu in ientos  
Reales por l a  fu tu ra  succesión de l a  vara o r d i ­
n a r ia  que t ie n e  Oayme Cursa para un h i j o    1 .500 r .
-  Don Aluaro de C a s te lu i  s i r u ió  con quatro m il  
rea les  por l a  ampliación de una ju r is d ic c ió n  en
l a  Baronía de A n te l la  y l a  en a rq u ía     4 .000  r .
-  Ramón Pou s i r u ió  con m il  Reales por l a  A lc a id ía
de Porto Petro  en M a l lo r c a .      1 .000 r .
-  Don F é l ix  Cargúela s i r u ió  con quince m il  Reales 
por l a  ju r is d ic ió n  y derechos que se l e  concedió
en e l  lu g ar  de B e n ic a la p . ................................................................. .1 5 .0 0 0  r»
-  La v i l l a  de Carcaixenfc s i r u ió  con quarenta m il  
re a les  por l a  ju r is d ic c ió n  que se l e  concedió en 
e l  lu g ar  de l a  Puebla Larga y insacu lac ión  en los
O f f ic io s  de l a  D ip u ta c ió n  • • • • 4 0 .0 0 0  r .
-  Duan Garcia de l Pozo s i r u ió  con dos m il  re a le s  
por l a  f u t j r a  del o f f i c i o  de a iudante de escriuano
de Ración para uno de sus n ie to s ............ • • • • • ................. • • • •  2.000 r .
-  Don C h ris to u a l Canoguera s i r u ió  con v e in te  m il  
re a le s  por l a  d i f i n i c ió n  y absolución que se l e  
dió de unas cuentas de los  quales se s i r u ió  su
ITlagestad rese ru ar lo s  10.000 para gastos de D u s t i c i a . • .20 .000  r .
83.500 r .
de l a  o tra  plana « • • • •  83*500 r *
-  V a leriano  T ib u rc io  s i r u ió  con m il  y qu in ientos  
re a le s  por l a  fa c u lta d  de disponer de l a  p o r te ­
r í a  de l a  Real Audiencia .........................* ............. * .....................   1*500 r *
-  Francisco Sánchez por un t r a s te  c i u i l  que se l e  
concedió por dos v id a s ,  s i r u ió  con s ie t e  m il qua- 
tro c ie n to s  y se ten ta  y se is  Reales de p la ta  doble
que fueron ocho m il  de moneda v a le n c ia n a .........................  7*476 r *
-  Elena Ñauas s i r u ió  con m il y qu in ien tos  Reales: por 
l a  fa c u lta d  de disponer por dos uidas del o f f i c i o
de escriuano de Padre de Huérfanos....................................... * 1 .500 r *
93.976 r .
Destos 93.976 Reales entraron en poder del Señor S e c re ta r io  
Andrés de Roxas los  83.976 Reales y los  d iez  m il  Reales res tan tes  
en poder del Thesorero deste Reyno como parece por los  re z iu o s .
( A .C .A . ,  C .A . ,  Leg. 1 .3 5 6 ,  Exp. 1 3 /  7 y 9 )
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(C a rta  del Rey a la  Junta P a tr im o n ia l de V a le n c ia )
El Rey
l i l e .  Conde de Oropesa primo mm L u g arten ien te  y Capitán Ge­
n e r a l ,  I l l t e .  (Yiarques de G uadaleste, prim o, nob les , m agnificos y a- 
mados con sejeros , con c a r ta  de 28 de margo de este  año mandá e s e r i-  
v iro s  avisando de la  reso lucc ión  que se hav ía  tomado sobre e l repa­
ro d e l dany que ha causado haverse hecho por Tab la  la s  pagas de los  
arrendam ientos de mi re a l  assienda que entran en la  Recepta de la  
B a y lia  General de esse Reyno y e n tre  o tra s  cosas mandé que se i n t i ­
mase a lo s  arrendadores entregasen a l a  persona que havia de nombrar­
se e l p rec io  de dichos arrendam ientos assiendo que mi abogado p a t r i ­
m onial y los  demás m in is tro s  a quien toca todas la s  d il ig e n c ia s  e 
in s ta n c ia s  que con vin ieren  para que lo  cóihplieren y que se le s  opu­
s ie re n  para en caso que por térm inos ju r id ic o s  in te n ta sen  escusarse  
de haserlo  por e l b e n e fic io  que reconoserían  de pagar por Tab la  don­
de pueden con c ré d ito s  d e i la  en que se p ie rd e  ta n to  como me a v is a s -  
teys haser la  paga de sus arrendam ientos y agora con ocasién de ha- 
ver informado e l  Maestre R acional de algunas cosas tocantes a la  Re- 
capta que se le  encargaron aviso de la s  causas que ha ávido para d i ­
f e r i r  la s  sen tencias en lo s  p ley to s  que movieron lo s  arrendadores  
sobre que havian de pagar por Tab la y que haviendose empezado a pro­
nun ciar por e l T r ib u n a l de la  B a y lia  se ha condenado a los dichos  
arrendadores a que no obstan te  l a  condición de pagar por Tab la  por 
haver yo mandado lo  c o n tra r io  en dicha c a r ta  pagasen los  p rec io s  
de dichos arrendam ientos en moneda e f fe c t iv a  por ta b la ,  y haviendo­
se v is to  en mi consejo ha peresido a d v e rtiro s  que mi Real intención?
y voluntad no fue haser d e c la ra c ió n , n i determ inación alguna con 
dicha c a rta  en este  punto sino solo encargaros que procuraseys por 
todos los  medios pusib les re d u c ir  a lo s  arrendadores para que paga­
sen en d inero  e fe c t iv o  y en caso de no conseguirse y tu v ie re n  pre­
tensión  de re u s a rlo  se v ie re  en ju s t ic ia  y se determ inase oyendo 
a mi procurador p a tr im o n ia l,  lo  que procediese conforme a e l la  y 
ass i me ha parecido d e c la ra r lo  en esta para que lo  tengays en ten d i­
do, D s tt is  en £aragoga a le s  13 de Agosto de 1 .6 4 6 .
Yo e l Rey,
V id i t  V/ico regens, V id i t  ITlagarola regens,
V id i t  Don X thoforus Crespf regens. V i d i t ‘ Don Fernandus de Pons 
V id i t  Comes de A la b a te ra . regens,
V id i t  Don Petrus V illacam pa  
regens,
Don Clemens fflensa s e c re ta r iu s ,
Al L i t e .  Conde de Oropesa primo mi lu g a r te n ie n te  y Capitán Ge­
n e ra l y a l  I l l t r e »  marqués de Guadaleste primo y a los  nobles mag­
n íf ic o s  y amados consejeros los  de mi Dunta P a tr im o n ia l en e l  mi 
Reino de V a le n c ia ,
(A .R .V . ,  Real 597, Cartas re a le s  a la  B a i l ia  G eneral, 183 r  -1 8 3  v )
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(C onsu lta  del Consejo de Aragón) Con la s  ca rtas  que se escriuen a l  
v ir r e y ,  estamentos e c c le s iá s tic á  y m i l i t a r  y Ciudad de V a len c ia  so­
bre la  s a lid a  de alguna Qente de la  pue está  en Tortosa para e l *?- 
e x l r c i to .
Los Regentes Vico
ITiagarola
Crspí
Pons
Conde de A lb a te ra  
Regente V illac am p a .
Señor
El Conde de Oropesa v ir r e y  de V a len c ia  en ca rta s  de 29 de agos­
to  escriu e  a algunos m in is tro s  del Consejo que la  necesidad de sa­
car de Tcrtosa alguna gente con s id erab le  y e l no poderse esto con­
seg u ir sino s a le  p a rte  de l T erc io  de V a len c ia  a obligado a in te n ­
ta r  con los  estamentos que en execución de la  condición del s e r u i-  
c io  (que d ice  que no haya de s a l i r  la  gente a más d is ta n c ia  que 
quatro leguas de la  p laza  sino es que sea en necessidad urgente  
con ben ep lác ito  de los  t re s  estam entos) se concediesse que en esta 
occasión pueda s a l i r  o tro  ta n to  número como ha in tro d u c id o  por quen- 
ta  destas ú ltim as  leu as , y que hauiendo passado la  m ateria  f e l i z  -  
mente por lo s  dos brazos e c c le s iá s tic o  y m i l i t a r  no h a lla  e l v ir re y  
forma para ju n ta rs e  e l estamento Real por no hauer quedado poder 
a lo s  s índ icos n i rep resen tac ión  expresa a la  Ciudad, cu ia  d i f i c u l ­
tad t r a ta  de vencer por todos los medios p u s ib le s , y ver s i  la  C iu - _
r *  r Tí 
i
dad en v ir tu d  de la  an tigua posse sión podrá con una v i l l a  represen­
t a r  e l estamento Real y d e lio e ra r  sobre la  m ate ria  y embia copia  
de su proposición que va con esta»
El Consejo viendo por una p a rte  l a  im portancia  de la  Breue- 
dad en la  execución deste s e ru ic io  y por o tra  e l inconueniente  que 
te n d r ía  a b r ir  p u e rta , a que fu e ra  de Cortes se ju n tase  ningún s in ­
dico de la s  v i l l a s  con la  Ciudad de V a le n c ia  para rep res en tar e l 
Brazo Real y que s e r ía  una gran nouedad y jamás in te n ta d a , ha ju z ­
gado preciso  despachar correo a l conde de Oropesa con copia oe la s  
cartas  in c lu s a s , que se ponen en la  ñsa l mano o r ig in a le s , para que 
siendo seru ido la s  mande V» filagestad f i r m a r , ;  son a l Brazo e c c le s -  
s iá s t ic o  y m i l i t a r  de g ra c ia s , y a la  Ciucad en crehencia en fauor  
d e l V ir re y  para que d e lib e re  lo  mismo, y en la  que se escriue  a l  
conde se d ice  quan f á c i l  y c la ra  es la  in te l l ig e n c ia  de la  condición  
del s e ru ic io  de la s  C o rtes , que m ira a este  punto en que se d ige  
que no se puedea sacar la  gente de Tortosa  mas de quatro  leguas  
s in  consentim iento de los  estam entos, pues no se ha de entender 
d e llo s  como están en Cortes sino como fu e ra  b e lla s  residen  en la  
Ciudad de V a len c ia  s in  que lo s  ausentes se llam en jamás n i tengan  
in te ru en c ió n  y esto lo  aseguran la s  d ispos ic iones de lo s  mismos 
fueros y su obseruancia inm em orial con que no se n ecess ita  por e l  
Brazo Real sino d e l consentim iento de la  Ciudad que fu era  deCortes 
le  representa  y s e r ía  de p e r ju ic io  c o n s e n tir  lo  c o n tra r io  porque 
podrá tra h e r  malas consequencias, y por lo  que puede im portar l a  
breuedad, y ser esta  in te l l ig e n c ia  tan  c ie r ta  y conueniente a l s e r­
u ic io  de V» fílagestad ha perezido  despachar e l correo con las  copias  
re fe r id a s  y dar quenta de todo a V. fflagestad para que mande lo  que 
fu e re  mas de su re a l  s e r y ic io ,  en M adrid a pimero de septiem bre»1.646»  
Magarola Regens Don C h ris to u a l Crespi Regens
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D. R. Pons Regens Comes de A lb a te ra
Don Pedro V illacam pa Regens.
(Respuesta R e a l) :  Está bien y van firm adas
V a le n c ia  Consejo de Aragón Doseph de V i l l a -
nueua*a prim ero de septiem bre 1 .646
(A .C .A . t  C .A .y Leg. 563y Exp. 1 0 /5 8 ) .
Apuntamsnts per los  señors a le ts  re d u h its  de la  Junta del s e r u ic i
de le s  co rts  d e l any 1 .645  sobre lo  que ha parequt ques deu r e p l i ­
car a les  d ec re ta tes  deis  fu rs  y actes de c o rt de d ite s  Cortes^
B 3 En lo  te rc e r  c a p íto l deis c o n tra fu rs  que tra fc ta  deis p ro c e h i-
men£s fe ts  co n tra  G uillem  Ramón A nglesola y a l t r e s  ha paregut que 
es deu r e p l ic a r  per quant la  d e c re ta ta  no es conforme lo  s u p p lic a t  
y que sa magestat se deu s e ru ir  d e c re ta r  que d its  procehiments son 
fe ts  contra  e ls  p r iu i le g is ,  fu r s ,  usos y bons costums y que no es 
pu ixen t t ra u re  en consequencia n i  y que as re in te g re  l a
casa y demes danyo contenguts en l a  s u p p lica *
A 2 Sobre la  d e c re ta ta  d e l c a p ito l  segon deis c o n ta rfu rs  que t r a c -
ta  de Leandro Escales ha paregut ques deu s u p lic a r  a sa Klagt* la
mane m il lo r a r ,  manant reuocar lo s  procehim ents fe ts  con tra  e l  ,d it  
escales y la s e ra r lo s  de son o r ig in a l  r e g is t r e  en la  forma que se 
l i  s u p lic a  en d i t  c a p íto l*
Fura:
3 A la  d e c re ta ta  de l fu r  te rc e r  que t r a c ta  de l marqués de Gua-
d a le s t ha paregut que no es deu r e p l ic a r  per no ser m ateria  d e l be
comí*
6 § A la  d e c re ta ta  d e l fu r  6 que t r a c ta  de que sien  n a tu ra ls  de l
Regne los  o f ic iá is  contenguts en a q u e ll ,  e d c le s ia s tic h s  y secu lars  
p are ix  ques deu r e p l ic a r  s u p lic a n t a Sa magestat ab suma in s ta n c ia  
s ia  s e r u it  manar concedir lo  que en d i t  fu r  se l i  s u p lic a  sens ha- 
uer de in te r c e d ir  sa magestat ab sa Santedad per go que no es nece- 
s s a r i y també perque en la  p e t ic ió  entreuinguqren lo  archebisbe y 
bisbes del Regne y demes veus de l estament e c c le s ia s tic h  a mes de
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que no es toca en la  ju r is d ic c ió  e c c le s ia s t ic a  en demanarse que la  
exersisquen n a tu ra ls  del Regne y no a l t r e s .
Perquant la  d e c re ta ta  del fu r  9 ha paregut que no concorda ab 
l a  p e t i c i 6 en quant a l manar sa Magestat que lo  que toca a le s  p la ­
ces de la  A udiencia de V a len c ia  de capa y espasa no dure sino f in s  
a l s o lio  de le s  prim eres co rts  y que lo  s a la r i  de aq u e lles  lo  pague 
lo  Regne y que la  plaga de capa y espasa del Supremo de Arag6 h a ja  
de ser a l te r n a t iu a  ab lo s  demás Regnes de la  Corona* Per go ha pe- 
reg u t ques deu re p re s e n ta r a sa magestat que per e s ta r  la  genera- 
l i t a t  tan  exausta com es n o to r i ,  ta n t  que no l i  es p o s ib le  segons
10 e s ta t ab que es tro ba  donar s a t is fa c c ió  a is  carrechs forgosos y 
o rd in a r is  de ninguna manera podrá pagar lo s  d its  s a la r is ,  a mes de 
que conforme l a  b u lla  concedida per lo  Papa Adriano 6 , data a £a - 
ragoga a 17 de may 1 ,5 2 2 , l a  qual se concedí per le s  n e c e s s ita ts  
d e l Rey augmentar sa s e r ía  o b lig a r  a que cobresen nous d re ts
a que no dona l lo c  la  d ta  bu la n i  pot ser fo ra  de • Y a ix i  se
11 ha de s u p lic a r  mane d e c re ta r lo  d i t  fu r  en la  forma que se l i  
s u p lic a , go es que la  p laga d e l supremo no s ia  a l te r n a t iu a ,  que le s  
de la  r e a l  A udiencia s ien  perpetúes y que Sa M agestat pague lo s  sa­
l a r i s  de a q u e lle s *
Perquant en lo  fu r  t re n ta  está decretada solament la  ú lt im a  
p a rt de a q u e ll respectan t a l a  v is u ra  de le s  robes fo ra s te ro s  y que 
ax i Sa M agestat s ia  s e r u it  manar d e c re ta r to t  lo  contengut en d i t  
de la  manera que se l i  s u p lic a *
Actas de Cort deis  estaments C c c le s ia s tic h  y M i l i t a r
Perquant la  d e c re ta ta  d e l prim er ac te  de Cort de is  estaments 
e c c le s ia s tic h  y m i l i t a r  no está a ju s tad a  en la  p e t ic iú ,  pare ix  ques 
deu r e p l ic a r  s u p lic a n t a Sa Magestat lo  mane d e c re ta r en la  c o n fo r-  
m ita t ques s u p lic a
nfi 2
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fu r
E c c le s ia s tic h  y Real 
Perquant l a  d e c re ta ta  d e l c a p íto l segon deis actes de c o rt  
deis  estaments e c c le s ia s tic h  y r e a l se r e fe r e ix  a l a  de l acte de 
c o rt unich d e l estaments m i l i t a r  lo  qual ha paregut que está ben 
d e c re ta t ,  Per go p are ix  que bo es deu r e p l ic a r *
Perquant la  d e c re ta ta  d e l acte de cofct numero quatre deis  
estaments e c c le s ia s tic h  y Real que t r a c ta  deis estanchs de le a  ca­
ses de f i r a  diu ques guarde lo  acte de c o r t  de l any 1 .646  lo  qual 
dispon lo  c o n tra r i  de lo  que es s u p lic a  en lo  p re s e n t, y per conse- 
guent esta  d e c re ta ta  no es conforma ab l a  p e t ic ió  per go ha paregut 
ques deu r e p l ic a r  s u p lic a n t a sa Magestat lo  mane d e c re ta r con fo r­
me es sup lica»
(Que es re p liq u e  a l acte  de c o rt  7 que t r a c ta  de la  noblea de is  ca - 
nonges$
Perquant no se ha tro b a t en tre  e ls  demás fu rs  de les  presente  
c o rts  lo  que t ra c ta  de la  a lie n a c ió  y separació  de l a  ju r is d ic c ió  
de la  Pobla L la rg a  de A lz ir a  esent v e r i t a t  que a q u e ll se presenta  
a sa Magestat e n tre  e ls  demás, Per go ha paregut que ago es re p re ­
sente a sa Magestat s u p l ic a n t l i  lo  mane d ec re ta r com se s u p lic a  y 
que es posse en tre  e ls  a l t r e s  y en cas que no parega en tre  e ls  que 
es presentaren se forme de nou a ju s ta n t lo  a les  d e llib e ra c io n s  de is  
estaments fe te s  en corts»
Actes de Cort deks estaments e c c le s ia tic h  y Real 
Perquant l a  d e c re ta ta  de l segon de is  dos c a p íto ls  questan se -  
ñ a la ts  sub numero q u in t que t r a c ta  de les  euocacions de causes de 
a u itu a lla m e n ts  que son p e c c u lia rs  de l a  C iu ta t nos conforma ab la  
p e t ic ió ,  Per go ha paregut ques deu r e p l ic a r  s u p lic a n t a sa Magestat 
lo  mane d e c re ta r en la  c o n fo rm ita t que es sup licá»
Perquant la  d e c re ta ta  de l segon c a p íto l deis  dos ques están
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señ a la ts  sub número 6 nos conforma ab la  p e t ic ió  que t ra c ta  de la  
f a c u lta t  que te  la  C iu ta t de poder en u ia r ambaxadors a sa Magestat 
Per go ha paregut ques (d eu ) r e p l ic a r  s u p lic a n t a sa Magestat lo  
mane d ec re ta r en la  forma ques s u p lic a .
Perquant l a  d e c re ta ta  del segon deis  dos c a p íto ls  señ a la ts  sub 
número 9 deis d is ts  estaments e c c le s ia s tic h s  y r e a l  que t r a c ta  d e l 
Pastim  general de la  C iu ta t  no es conforma ab la  p e t ic ió ,  ha p a re -  
cjut ques deu r e p l ic a r  s u p lic a n t lo  m ateix que en lo  antecedent.
A l a  d e c re ta ta  del acte  de c o rt nS 66 que t r a c ta  deis com isa- 
r is  y a lg u a z ils  que porten presos per lo  Regne ha paregut ques deu 
r e p l ic a r  en la  matexa c o n fo rm ita t per que no esta  d e c re ta t com se 
demana.
A la  d e c re ta ta  del ac te  de c o rt de is  d its  dos bragos número 
67 per no conformarse ab la  p e t ic ió  que t r a c ta  de le s  presons de
la  C iu ta t de X a tiu a  ha paregut ques deu r e p l ic a r  per le s  matexes
rahons.
A la  d e c re ta ta  del ac te  de c o rt  72 per no conformarse ab la
p e t ic ió  p are ix  ques deu r e p l ic a r  Cora eb le s  demes.
Perquant sa Magestat ab la  d e c re ta ta  del c a p íto l s e ta n ta  nou 
ab que suplicauen los d its  dos bragos a sa Magestat s ia  s e r u it  con­
c e b ir  fa c u lta t  a is  vehins d e l Regne per a t ra u re  de l de C a s te lla  
lo s  preus de l a  seda que portaran  en moneda de or y p la ta  es e s ta t  
s e r u it  co n ced irlo  en la m ita t tan solam ent. Per go ha paregut ques 
deu s u p lic a r  a sa Magestat s ia  s e r u it  concedir los  despaigs nece- 
s s a ris  per a que la  d ita  fa c u lta t  se puga posar en execució en l a  
forma que se combe en la  d e c re ta ta .
Actes de c o rt del* estaments e c le s ia s tic h  
A la  d e c re ta ta  del acte  de c o rt nfl 2 que t ra c ta  de la  pensió  
ques demana sobre lo  b isb a t de sogorb per a le s  d is tr ib u c io n s  d e l
c a p íto l  y canonges de la  seu de d i ta  C iu ta t  ha paregut ques deu r e ­
p l ic a r  per no e s ta r conforme ab la  p e t ic ió *
A la  d e c re ta ta  d e l ac te  de c o rt d e l estament e c c le s ia s tic h  nQ7 
que t ra c ta  de l ju tg e  de Delme per no e s ta r  conforme ab la  p e t ic ió
ha paregut ques deu s u p lic a r  u t supra.
Actes de Cort d e l estament Real 
A la  d e c re ta ta  d e l c a p íto l prim er de is  actes de c o rt de l es ta ­
ment Real que t r a c ta  de la  conseruació deis  p r iu i le g is  de la  C iu ta t  
y demes u n iu e rs ita ts  del R egne.*.
A la  d e c re ta ta  d e l ac te  de c o rt  d e l estament Real nfi 3 p a re ix  
que nos deu r e p l ic a r .
A la  d e c re ta ta  d e l ac te  de c o rt  10 se deu r e p l ic a r  per no a ju s ­
ta rs e  ab l a  p e t ic ió *
Al acte de c o rt 15 p a re ix  quenas deu r e p l ic a r  per e s ta r ben a -  
ju s ta d a , y que lo  estament r e a l  pot demanar los  despaigs mencionats 
en d i ta  d e c re ta ta *
Que es deu r e p l ic a r  a l a  d e c re ta ta  d e l 16 d ie n t que to rn an t Sa
M agestat es seru ixea  de d e c re ta r lo  ac te  de c o rt con se l i  s u p lic a *
Ques deu r e p l ic a r  a la  d e c re ta ta  d e l 17 .
Ques sup lique a Sa M agestat mane d ir  en la  d e c re ta ta  del 19
ques guarde lo  fu r  que t r a c ta  de le s  v is i te s  de la  C iu ta t*
Al numero 20 que nos E s p liq u e
Al numero 21 ques re p liq u e  rep res en tan t a sa Magestat ab p ar­
t ic u la r  esforg  lo  dany ques seguix de que Sa Magestat d ecre te  que 
lo s  p r iu i le g is  se hajen de guardar en quant están en us*
Al 22 ques demane lo  m ateix que en lo  p ro c e it  de la  seda*
Al 23 ques re p liq u e *
Al 27 que p e re ix  que esta ben d e c re ta t .
Al 29 ques re p liq u e .
Al acte de c o rt 30 que t r a c ta  d e l as ien to  de la  C iu ta t y e l  
gouernador se a de r e p l ic a r  s u p lic a n t a 5a fíiagestat mane prendre  
re s o lu c ió  sobre ~agp en la  forma ques demana.
Al acte de c o rt 31 se a de f e r  que la  C iu ta t presente la  senfc 
te n c ia  contenguda en d i t  acte y fe ta  esta  p re ten s ió  se a de s u p li­
car a Sa Magestat concedixca lo  c a p ito l  en la  forma que se l i  dema­
na per lo  d i t  Brag.
Al c a p ito l t re n ta  y quatre  que t r a c ta  deis s a la r is  de sentena  
c ies  p a re ix  que no es deu r e p l ic a r .
Al c a p íto l £6 pare ix  que es deu s u p lic a r  a Sa Magestat lo  mane 
o e c re ta r manant quals so ldats  de l Sentenar se is  guarden los  p r iu i ­
le g is .  Per go que lo  que se acostuma es no guarde ningú y esta  com- 
panyia es l a  de major im p ortan cia  y p a t ix  m olts danys.
Al c a p íto l 38 que t r a c ta  deis  s a la r is  que cobren los  escriuans
deis  t r ib u n a ls  parex ques deu e e p lic a r  s u p lic a n t a sa Magestat lo  
mane d e c re ta r en la  co n fo rm ita t quel su p liq u en .
A la  d e c re ta ta  de l acte  de c o rt 40 pares que no es deu r e p l i ­
car per es ta r a jus tada  a la  p e t ic ió  que t r a c ta  de le s  euocacions 
de causes deis  t r ib u n a ls  in fe r io r s  a la  Real A ud iencia .
A la  d e c re ta ta  d e l ac te  de c o rt 41 que t r a c ta  deis  amigaments 
e t t s .  parex ques deu r e p l ic a r  per no a ju s ta rs e  ab la  p e t ic ió .
A la  d e c re ta ta  del ac te  de c o rt 42 que t r a c ta  de que no puguen 
ser in p e d its  en sos o f ic is  durant aq u e lls  lo  ju s t ic ie s ,  ju ra ts  e t ts .  
parex ques deu r e p l ic a r  e t t s .
En raho de la  d e c re ta ta  del acte de c o rt 53 que t r a c ta  de is  c a -  
non icats  prouehidors per oposic ió  p a re ix  ques deu s u p lic a r  a sa Ma­
ges ta t mene re d u h ir  a l e fe c te  la  in te rs e c ió  ques s u p lic a .
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A la  d e c re ta ta  del fu r  54 que t r a c ta  de la  confermació de is  
P r iu i le g is  concedits  a l a  C o n fra ria  de N ostra Senyora deis Desem- 
P arats  p are ix  ques deu r e p l ic a r  en quant a la  p a rt que sien c o n fe r-  
mats en quant están en us* y de la  matexa manera es deu r e p l ic a r  
en respecte  de to ts  lo s  demes fu rs  y actes de c o rt que estiguen  
d e c re tá is  ab es ta  c irc u n s ta n c ia .
En reho de la  d e c re ta ta  del acte de c o rt  55 que t ra c ta  de l con- 
canui de la  posesiá que te n ía  l a  C iu ta t  de la  V a lí  de Chelua y a l ­
tre s  per la  Baronía de l Puig pare ix  ques deu s u p lic a r  a Sa fíiagestat 
mane veure lo  ac te  del d i t  concanui y d e c re ta r lo  d i t  acte  de c o rt  
en la  forma ques s u p lic a .
A la  d e c re ta ta  d e l acte  de c o rt 56 que t r a c ta  d e l o s p ita l de 
O rio la  parex que no es deu r e p l ic a r .
A la  d e c re ta ta  del ac te  de c o rt 57 que t r a c ta  deis  e s ta tu ts  de 
le s  aygues de l a  C iu ta t de O r io la  p a re ix  ques deu s u p lic a r  a sa Rla- 
g es ta t lo  mane d e c re ta r com se s u p lic a .
A l a  d e c re ta ta  de l ac te  de c o rt  sexanta y qua tre  de le a  r e to r ie s  
de Carcaxent y c a s ta lia  p a re ix  ques deu s u p lic a r  a sa fíiagestat e l 
complement de lo  que se l i  s u p lic a .
A la  d e c re ta ta  del ac te  de Cort 65 que t r a c ta  de que Sa Riages- 
t a t  no concedixca t i t o l s  de ju r is d ic c io n s  guuernatorio  nomine pa­
r e ix  que no es deu r e p l ic a r .
A la  d e c re ta ta  de l ac te  de c o rt 74 que t ra c ta  de l m anifest de 
la  moneda ques p o rta  per lo  Regne p a re ix  que no es deu r e p l ic a r .
A la  d e c re ta ta  de l ac te  de c o rt 76 que t r a c ta  de l Outge de D e l-  
mes pare ix  que no es deu r e p l ic a r .
A la  d e c re ta ta  del ac te  de c o rt 77 que t ra c ta  de que los  t ro c e -  
dors m anifesten la  seda que toreen p a ré is  que no es deu r e p l ic a r .
A la  d e c re ta ta  del acte  de c o rt 80 que t ra c ta  del cens que re s -
pon la  C iu ta t de X a tiu a  a sa Magestat p a re ix  qee no es deu r e p l ic a r *
A la  d e c re ta ta  del ac te  de c o rt 82 que t ra c ta  de l a  e recc ió  d e l 
B isbat de X a tiu a  p a re ix  ques deu s u p lic a r  a sa Magestat mane red ü -  
h ir  a e fe c te  l a  in te rc e s ió  ques s u p lic a  y ques facen le s  delegencies  
contengudes en d i t  acte  de c o rt per a que es prenga re s o lu c ió *
A la  d e c re ta ta  d e l ac te  de c o rt 83 que t ra c ta  de le  e le c c ió  de 
Racional de O r io la  p a re ix  ques deu r e p l ic a r  s u p lic a n t a Sa M agestat 
lo  decre te  en esta  c o n fo rm ita t*
A la  d e c re ta ta  de l sc te  de c o rt 84 que t r a c ta  de l a lc a y t de O rio ­
la  p are ix  que no es deu r e p l ic a r *
A la  d e c re ta ta  d e l acte  de c o rt 85 que t r a c ta  de is  e s ta tu ts  de 
Don N ofre G in a rt p are ix  que no es deu r e p l ic a r *
A la  d e c re ta ta  de l ac te  de c o rt 92 a paregut que no es deu re ­
p l ic a r *
A la  d e c re ta ta  de l ac te  de c o rt noran ta  cinch que t r a c ta  de le s  
execucions que van per lo  RegBe de la  Real Audiencia pare ix  que no 
es deu r e p lic a r  per encontrarse en fu rs  que parlen  de la  m a te ria *
A la  d e c re ta ta  de l acte  de c o rt 97 parex que no es deu r e p l ic a r  
per la  raho de l antecedent*
A la  d e c re ta ta  de l ac te  de c o rt 98 p are ix  que no es deu r e p l i ­
car perque es tá  donada l a  forma en lo  acte  de c o rt contengut en la  
d e c re ta ta *
A la  d e c re ta ta  de l acte  de c o rt 99 p are ix  ques deu r e p l ic a r  per 
no concedirse lo  que es s u p lic a *
En respecte  de la  d e c re ta ta  d e l acte  de c o rt 101 se ha de con­
s u lta r  en la  3unta sobre s i  es deu r e p l ic a r  encara que a is  aduocats
nos
ha paregut ques deu fe r ;  p a re ix  a iba Dunta que deu r e p l ic a r *
A la  d e c re ta ta  del ac te  de c o rt 102 p are ix  que es deu rep lica?  
per no a ju s ta rs e  en la  p e t ic ió *
A la  d e c re ta ta  de l fu r  104 p a re ix  que no es deu r e p l ic a r *
A la  d e c re ta ta  de l ac te  de c o rt 105 que t r a c ta  de la  franquea  
d e is  estrangers d o m ic ilia ts  en lo  Regne pare ix  ques deu r e p l ic a r *
A la  d e c re ta ta  d e l acte  de c o rt  107 p a re ix  que no es deu r e p l i ­
car sino que lo s  in te re s a ts  facen la  d e lig e n c ia  necessaria  pera ob- 
t e n ir  lo  contengut en. la  d i t a  d e c re ta ta *
Al acte de c o rt 113 p a re ix  que no es deu r e p l ic a r *
Al acte de c o rt 115 p a re ix  que es deu r e p l ic a r *
A le  d e c re ta ta  d e l ac te  de c o rt 116 p are ix  ques deu r e p l ic a r *
A l a  d e c re ta ta  d e l ac te  de c o rt 117 que t r a c ta  d e l d re t de la
quema pare ix  ques deu r e p l ic a r *
A la  d e c re ta ta  d e l acte  de c o rt 120 p a re ix  que no es deu r e p l i ­
car*
A la  d e c re ta ta  de l ac te  de c o rt 122 p a re ix  ques deu r e p l ic a r *
A l a  d e c re ta ta  de l ac te  de c o rt 128 se ha de r e p l ic a r *
A la  d e c re ta ta  de l ac te  de c o rt 139 p a re ix  que no es deu r e p l i ­
car*
En respecte  de la  nota general fe ta  per l a  Ounta en rabo de le s  
d e c re ta te s  en que es d iu  que es guarden lo s  p r iu i le g is  en quant «b 
us p are ix  ques deu r e p l ic a r  en la  co n fo rm ita t questa a d u e r t i t  sobre
e l c a p ito l 21 deis  actes de c o rt de^ estament r e a l*
A la  d e c re ta ta  d e l ac te  de c o rt p a re ix  que no es deu r e p l ic a r *
A la  d e c re ta ta  d e l acte  de c o rt 153 p a re ix  ques deu r e p l ic a r  
per no es ta r a ju s tad a  en la  p e t ic ió *
A la  d e c re ta ta  d e l ac te  de c o rt 154 que t ra c ta  de l c a s te l l  de 
H lore lla  pare ix  ques deu r e p l ic a r  per que lo  ques demana es con for­
me a ju s t ic ia  y no es concorda la  d e c re ta ta  en l a  s u p lic a *
A la  d e c re ta ta  del acte  de Cort 156 p a re ix  que no es deu r e p l ic a r *
A la  d e c re ta ta  a e l ac te  de c o rt 157 p are ix  que no es deu r e p l ic a r *
A la  d e c re ta ta  de l acte  de c o rt 166 p are ix  que no es deu r e p l i ­
c a r ,
A la  d e c re ta ta  d e l acte  de c o rt 172 pare ix  que no es deu r e ­
p l ic a r  que t r a c ta  deis quindenis de A lz ira #
A la  d e c re ta ta  del acte  de c o rt 173 que t r a c ta  d e l p r iu i le g i  
d e l te rg  delme de la  v i l a  de a l z i r a  p a re ix  que l a  d i ta  deu fe r  os- 
te n c ió  d e l d i t  p r iu i le g io .
En respecte  del acte  de c o rt 176 ques lo  prim er deis de c a s ta -  
116 de la  P lana pare ix  que no es deu r e p l ic a r  a la  d e c re ta ta  per 
e s ta r aq u e lla  conforme en l a  p e t ic ió  y perquant per p a rt de d i ta  
v i l a  se a re p re s e n ta t que la  p e t ic ió  no esta  conforme ab lo  ac te  
f e t  sobre a q u e lla  per lo  estament r e a l  ha paregut que l i  toca a la  
V i la  c o rre g ir  lo  e rro re  conformant l a  p e t ic ió  ab d i t  acte#
A la  d e c re ta ta  del acte  de c o rt 179 p are ix  que no es deu r e p l i ­
car#
A la  d e c re ta ta  del acte  de c o rt 180 p are ix  ques deu r e p l ic a r
perque lo  gouernador no es ju s t  .que regonega a is  o f ic iá is  re a is
durant lo  e x e rc ic i de sos o f ic is #
A la  d e c re ta ta  del acte  de c o rt 182 p are ix  que está a ju s tad a  
ab la  p e t ic ió  y que la  v i l a  in s te  los  reparos co n tra  la  persona q 
qui toca fe r lo s #
A la  d e c re ta ta  de l acte  de c o rt d e l estament Real 186 p a re ix  
que es deu r e p l ic a r  perque no conforma ab la  p e tic ió #
A la  d e c re ta ta  del ac te  de c o rt d e l estament Real 187 p a re ix
que es deu r e p l ic a r  per ser conforme a fu r  lo  que es su p lic a  que
es la  ju r is d ic c ió  del D u s tic ia  en lo s  portees fa m il ia rs  y o f ic iá is  
del Gouernador#
A la  d e c re ta ta  de l ac te  de c o rt d e l estament Real 188 que t r a c ­
ta  de la  c o n s titu c io  del s a la r i  del aduocat f is c a l  y p o rte r y a l t r e s
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de C a s te lló  de la  P lana se deu r e p l ic a r  que no es concedeix re s  del 
que s u p lic a *
A la  decre ta  del acte  de c o rt  del estament r e a l  192 que t r e c ta
de amigaments y a lcabotes se deu r e p l ic a r  perque no es concedeix
res de lo  que es s u p lic a *
A la  d e c re ta ta  del ac te  de c o rt del estament Real 195 que tra s ­
te  de l cequiag8 de V i la r e a l  pare ix  que es deu r e p l ic a r *
A la  d e c re ta ta  del estament Real 197 que fcracta de l rech e n tre
C a s te lló  y V i la r e a l  p a re ix  que no es deu r e p l ic a r .
A l a  d e c re ta ta  de l ecte  de c o rt d e l estament Real 200 que t ra c ­
ta  de le s  cap deis  o f f i c ia ls  de le s  V ile s  y C iu ta ts  de l p resent 
Regne no es deu r e p l ic a r *
A la  d e c re ta ta  de l ac te  de c o rt  de l estament Real 201 p a re ix  
que es deu r e p l ic a r  que t r a c ta  de le s  c o rre n tie s  de V i la - r e a l  per 
no conformar ab l a  p e t ic ió *
A la  d e c re ta ta  de l ac te  de c o rt  d e l estament Real 203 que t r a c ­
ta  de le s  coneixences de le s  causes de c a u a lle rs  c iu i ls  p a re ix  que
no es deu r e p l ic a r *
A la  d e c re ta ta  del ac te  ce c o rt 204 que t r a c ta  deis  vagages y
aloxaments de V i la - r e a l  p a re ix  que no es deu r e p l ic a r *
A l a  d e c re ta ta  de l acte  de c o rt de l estament r e a l  208 que t r e e -  
ta  de is  pesos de O ntinyent p a re ix  que no es deu r e p l ic a r *
A la  d e c re ta ta  del ac te  de c o rt de l estament Real 215 que t r e c ­
ta  d e l augment de s a la r is  de sentencies d e l Procurador fcy aduocat
f is c a l  de la  V i la  de O ntinyent es deu r e p l ic a r  per no conformar ab 
lo  s u p lic a t  y que es c u ita ra n  m olts inconuenients en que lo s  s a la ­
r i s  s ien  conforme la  t a r i f a  de l a  C iu ta t  de X a tiu a .
A la  d e c re ta ta  del actecde c o rt d e l estament Real 218 que t ra c ­
ta  de la  adosació deis  censáis p a re ix  qua no es deu r e p l ic a r *
A la  d e c re ta ta  de l ac te  de c o rt d e l estament Real 222 que t r a c ­
ta  de le s  comisions que es despachen per la  present C iu ta t y a l t r e s  
d e l Reyne y V ile s  Reais ab a lg u a z ils  y es deu r e p l ic a r  per no con­
form ar ab lo  que es s u p p lic a .
A la  d e c re ta ta  del ac te  de Cort d e l estament Real 228 que t r a c ­
ta  de l canonge que hy a de auer en lo  c o le g ia l de X a tiu a , n a tu ra l
de la  v i la  de Alcoy que s o l ic i t e  lo  despaig que 5a filagestat ha ma- 
nat d e c re ta r*
A la  d e c re ta ta  del ac te  de c o rt d e l estament Real 230 que t r a c ­
ta  deis  socorros que fa  la  V i la  de Alcoy a la  V i la  de V ilachoyosa  
p a re ix  que no es deu r e p l ic a r .
A la  d e c re ta ta  del ac te  de Cort d e l estament Real 231 que t r a c ­
t a  del eoneixement deis  ingresos de le s  monges en lo  conuent de l
Sant S epu lcre , de le s  de Sant Agostí de la  V i la  de Alcoy p a re ix  que 
es deu acu d ir a Sa Magestat per a que promtement se mane in fo rm ar  
d e l d re t de le s  p arts  per a que d i ta  V i la  es va lga de ses accions*
A la  d e c re ta ta  d e l ac te  de Cort que t ra c ta  de la  merce de l cas- 
t e l l  que demana la  V i la  de C u lle ra  questa número 232» pare ix  ques 
deu r e p l ic a r  per que no conformq la  d e c re ta ta  en lo  s u p lic a t*
A l a  d e c re ta ta  de l ac te  de c o rt 245 se a de r e p l ic a r  com en lo  
antecedent per t r a c ta r  de l a  matexa m ate ria *
A la  d e c re ta ta  del ac te  de Cort 262 que t r a c ta  de Chelua y A l-
puente pare ix  ques deu r e p l ic a r  perque no concorda en lo  s u p lic a t .
Lo acte  de c o rt 270 que t r a c ta  de que la  v i l a .  de P an isco la  ds- 
mana le s  claus de la  fo r ta le a  p are ix  que encara que no conforma la  
d e c re ta ta  ab lo  s u p lic a t  ques comunique a la  Dunta per a que proue- 
hirtca lo  que m il lo r  p a re ix e ra  la  Dunta ques re p liq u e .
A la  d e c re ta ta  d e l ac te  de c o rt que t ra c ta  de la  tauerna y pa­
n ad ería  de la  V i la  de P an isco la  señ a la t ab número 272 p are ix  ques
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deu r e p l ic a r  per que no concorda la  d e c re ta ta  en lo  su p lic a t#
A la  d e c re ta ta  de acte  de Cort 273 p a re ix  que no es deu r e p l ic a r .
A la  d e c re ta ta  de l acte  de c o rt 275 p are ix  que no es deu r e p l i ­
car perque lo  que es demana es co n tra  p r iu i le g is  usos y bons costums 
d e l Regne.
Al acte de c o rt  279 p a re ix  que no es deu r e p l ic a r  per que la  
p ro u is ió  de la  p laca que demana toca a la  3unta de l a  Costa.
A la  d e c re ta ta  del ac te  de c o rt 287 pare ix  que no es deu r e p l i -
c a r .
Al C a p íto l 289 p are ix  ques deu r e p l ic a r  de que no está l a  d ec re -
í
t a ta  conforme la  p e tic ió #
Al c a p íto l doscents noran ta  dos p a re ix  que no es deu r e p l ic a r  
per e s ta r ben a ju s tad a  l a  d e c re ta ta .
A la  d e c re ta ta  d e l c a p íto l  293 que t r a c ta  de l a  In s a c u la c ió  de is  
o f ic is  de l a  V i la  de X e ric a  ha paregut questa ben a ju s tad a  y que 
sois  f a l t a  que la  d ita  V i la  presente lo  p r iu i le g i  per a que Sa ffia- 
g e s ta t prenga re s o lu c ió .
A la  d e c re ta ta  de l acte  de c o rt 299 p a re ix  que no es deu r e p l i ­
car perv  es ta r ben decretada per que Sa fíiagestat lo  decre té  co n fo r­
me ho demaná.
Al acte  de Cort 320 p a re ix  que no es deu r e p l ic a r .
A la  d e c re ta ta  del ac te  de c o rt  323 que t r a c ta  de le s  guardes 
camperes de V ila c h o jo s a  p a re ix  que es deu r e p l ic a r  per raho de que 
la  p e t ic ió  esta  fundada en b e n e fic i de to t  lo  Regne y en b e n e fic i  
de d i ta  V i la  y pobles c ircunsv/ehins.
A l a  d e c re ta ta  del acte  de c o rt 365 que t ra c ta  deis  presos que 
se entreguen a is  3 u s tic ie s  de Beniganim, p a re ix  ques deu r e p l ic a r  
per no e s ta r conforme en la  p e tic ió #
A la  d e c re ta ta  de l ac te  de c o rt 375 p a re ix  que no es deu r e p l ic a r ,
A la  d e c re ta ta  de l ac te  de c o rt 383 pare ix  ques deu r e p l ic a r  per
no conformar en lo  s u p lic a t .
(A .R .V .,  R e a l-5 3 9 , F o ls . 238 r  a 247 v ) .
(C a rta  de l V ir re y  a l Rey) Sobre la  s a lid a  a Tortosa de la  gente del 
Reyno y despacho de que se n e c e s ita .
Señor
Luego que e l Terg io  que s a l ió  a s e r u ir  a V* Iflagestad e l año 
pasado a l a  P laga de Tortossa por quenta de este Reyno v o lu ió , p r£  
curé i r  disponiendo la  leu a  de l que a de s a l i r  este  año, s o lic ita r i  
do con lo s  s índ icos que combocassen la  Dunta que está dedicada pa­
ra  estas lebas y se despacharon la s  ca rtas  c i t a t o r ia s ,  s i  bien no 
se pudo hager esta  D il ig e n c ia  tan antic ipadam ente como yo q u is ie ra  
y como pide la  poca p ris s a  con que se obra en los  negocios que co­
rre n  por quenta de la s  comunidades pues siempre se d es p erd ic ia  in ­
fructuosam ente algún tiempo en d if ic u lta d e s  poco sub sis ten tes  y 
respecto de auerse detenido en Tortossa la  je n te  más de dos meses 
fu e ra  de l p lazo  que te n ía  o b lig ac ió n  siendo esta acción v o lu n ta r ia  
no parec ió  p ra c t ic a b le  t r a t a r  del nuebo Terg io  s in  es ta r re t ira d o  
e l antecedente y también por no auer lleg ad o  asta oy firm ada de Ja 
r e a l  mano de V* (Tilagestad una c a r ta  que tra ta b a  que se descontase 
e l tiempo que au ía  de s e ru ir  este año la  je n te , lo  que au ía a s is t í  
do vo lun tariam ente  e l passado la  qual vino  por copia c e r t i f ic a d a  
por Don Doseph de U illa n u e u a  en 28 de Octubre y en v ir tu d  de auer 
entregado yo esta copia a la  Dunta se consiguió entonces que e l 
T e rc io  se de tu u iesse , que fue lo  que V. Magestad se s iru ió  de man­
darme y no costó poco tra b a jo  e l conseguirsse y aora echan menos 
los de la  Dunta que no se les  aya entregado e l o r ig in a l  de esta  
c a rta *
Después de hechas la s  conuocagiones a l tiempo que digo se fué
d ila ta n d o  e l l le g a r  los s índ icos  de la s  Uniuersidades (s in  le s  qua 
le s  no se podía obrar nada) y in s is tie n d o  yo en que se le a  b o lu ie -  
sse a combocar pude d escu b rir que no obstante que por los s índ icos  
se le s  au ía  e s c r ito  que v in ie s s e n , y que a mi me auían asegurado 
que e s ta r ía n  aquí luego , se acían algunas d ilig e n c ia s  por p a rte  
de algunos inseculados para que no pusiesen en execución su jornada  
deseando d i la t a r  e l que se lle g a s s e  a t r a t a r  de l s e ru ic io , porque 
a sido una de la s  amenagas que an echo para conseguir la  r e s t i t u ­
ción de su in secu lac ió n  (como tengo repressentado a V. (íl a gestad en
d ife re n te s  despachos) y qye s in  pregeder esta re s t itu g ió n  no se a -  
u ía  de conseguir nada que tocasse a l Real s e ru ic io  de V. lYlagestad*
Y ass i a l punto que supe este  in te n to  despaché correos escriu iendo  
a la s  Ciudades y V i l la s  para que rem itiesse n  sus s índ icos y con ejs 
ta  d i l ig e n g ia  conseguí que v in iessen  y procure (an tes  que le s  pu- 
diessen p e r b e r t i r )  d a rle s  a entender l a  razón que a s is te  a V* flfla- 
gestad y lo  que in te re s s a  la  conueniencia p ú b lic a , en s o l ig i t a r  la  
breuedad de esta  leba  con que asegure sus votos con ser siem pre los  
más d if ic u lto s o s  los del estamento por ser e llo s  en quien carga e l 
pesSo de la s  co n trib u g io n es . Auiendo lleg ad o  lo s  s ín d ic o s , empeza­
ron a in te rp o n e r medios con e llo s  lo s  insecu lad os , para que d i f i ­
cu ltasen  e l t r a t a r  de la  leu a  fundándose en que e l s e ru ic io  que h i 
zo a V* fílagestad e l Reyno en la s  ú ltim as  Cortes era con d ig iona l y 
con expresso pacto de que V« fílagestad au ía  de concedelles todas las  
d ec re ta tas  en la  misma forma que se pedían s in  a l te r a r la s  en nada 
y que fa lta n d o  esta condición f a l t a  a la  o b lig ac ió n  del s e ru ic io  
y especialm ente reparaban en la  d e c re ta ta  que auía vajado expresan^ 
do no ser comprendido en la  confirm agión de lo s  P r iu i le g io s  desta  
Ciudad e l de la in secu lac ió n  (que es lo  que jo  e suplicado a V. fiíja 
gestad se s iru a  de mandar enmendar) y también e l fuero  que in s t i t u -
ye la  forma de s a l i r  a los  co n tra fueros  la  Dunta que en la s  ú l t i ­
mas Cortes se destino  para la  obseruancia de los fueros*
Y auiendo lleg ado  V ize n te  Nabarro de la  Gasea y Gaspar Duan 
Zapata y o tros a in te n ta r  con e l Doctor menor s ín d ic o  de D átiua  y 
con e l Doctor Pedro Duan s ín d ico  de A lic a n te  que fuesen de su sen­
t i r  en orden a d i la t a r  e l s e ru ic io  y no pudiéndoles re d u c ir  a é l ,  
por lo  prebenidos que yo le s  te n ía  y por e l ze lo  con que s iru en  a 
V* íYlagestad tra ta ro n  de im pedir lo s  y in a u i l i t a r lo s  para que no coji 
cu rriesen  en la  Dunta tomando por p re te x to  para e l primero qge su 
Padre se ab ía  armado c a u a lle ro  y que ass i no podía ser voto por e l 
estamento R e a l, n i  tampoco podía e n tra r  en esta  Dunta por au e rle  
echo V* magestad merged de la  a se saría  de l B a ile  de D a tiba  aunque 
no auía jurado y en v ir tu d  de estas razones le  exc lu ie ro n  y a u e n i-  
do o tro  en su lu g a r*  Al Doctor Pedro Duan le  t ra ta ro n  de im pedir 
por ten er esha merced de una m i l ic ia  y por no au erse le  despachado 
e l p r i u i l e j io  n i  armadose c a b a lle ro  no le d ie ro n  por in a b i l ,  de suer 
te  señor que a los  reconogen que no son de su Dictamen procurando 
que no sean votos buscando forma de im p e d irlo s , pero le s  a v a lid o  
poco esta d i l i je n c ia  con e l estamento Real porque a todo e l  l e  t i e ­
ne V* magestad mui prompto a su s e ru ig io  y l le g a  a ta n to  su f in e z a  
que tra tan d o  de la s  m aterias  c o rr ie n te s  d e l Consejo general estos  
dos s índ icos y e l de o n t in ie n te  (V iz e n te  C u b e lls ) con algunos de 
los  que an mouido estos Ruidos y entran  en e l Consejo G eneral, y 
en la  ju n ta  de l s e ru ig io *  Porque lle g a ro n  a quexarsse de que V. m¿ 
gestad no fa u o re c ía  los in te n to s  de l Consejo les  d ije ro n  que e llo s  
venían a hazer e l  s e ru ic io  de V* magestad y que era la  in s tru c ió n  
que t ra ía n  de sus comunidades y que s i  pensaban que e l Reyno se a - 
u ía  de mouer por las  acciones de la  Ciudad que v iu ía n  engañados, 
porque le s  auían sonado muy mal a todos los rumores de la  Ciudad
(conociendo quan poca razón auían ten id o  en e l lo s )  y que le s  ag íai 
saber que sus lugares  se auían juntado y re s u e lto  e l v e n ir  todos 
los  vezinos a a s is tirm e  y m orir a mi lado  en q u a lq u ie r successo s i  
l a  Ciudad no obraua, como deuía*
Luego que supe esto le s  llam é y d i la s  g rac ias  porque e v is to
la s  cartas  que sus lugares le s  escriuen a len tándo les  a l s e r u ic io ,
le s  e e s c r ito  ca rtas  de g rac ias  y su p lico  a V. filagestad se s irb a  
de mandárselas e s c r iu ir  mui fau o rez id as  a las  uniuersidades que z i -  
to  en la  memoria in c lu s a *
Bajé estos d ias tra tan d o  del s e ru ic io  y todo e l estamento Real 
(excepto  e l voto desta Ciudad) a renunciado a sus d ecre ta tas  dándo­
se por s a tis fe c h o  de la s  que V. Magestad se a seru ido  de r e m it i r *
El m i l i t a r  como se compone de algunos in secu lad o s , no es tá  tan  
c o r r ie n te ,  pero este y e l e c le s iá s t ic o  espero que se a ju s ta rá n ; yo 
le s  e pedido me den algunas de las  d ec re ta tas  en que más reparo  ha- 
zen para r e m it i r la s  a V. Magestad y tengo en buen estado que se a- 
ju s ten  a lo  nproporcionado, aunque siem pre será fu erg a  concederles  
algo pues juzgo que no serán cossas de mucho re p a ro ) y más de lo  
que oy tien en  por s a l i r  de estas d isputas y asegurar e l s e ru ic io  
para los demás años*
Ame parecido dar a V* Magestad quenta de todo esto para que 
enterado de e l estado que tien en  estas m aterias se s irb a  de ordenar 
lo  más conueniente a su Real s e ru ic io  que obraré con la  prom ptitud  
y ze lo  que piden mis ob lig ac iones  y e n tre  ta n to  no o m itiré  d i l ig e n ­
c ia  que pueda conducir a la  breue d is p o s iz ió n  de esta  leba* Guarde 
Dios la  C a th o lica  Real Persona de V* Magestad como la  Xpiandad a 
menester* Real de V a len c ia  y margo 8 de 1*647*
El Conde de Oropesa y A lcaudete
Marqués de l V i l l a r  
( a *C*A*,  C*A*> Leg* 570, exp* 1 2 /1 1 —1 2 )*
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Copia de una c a r ta  e s c r ip ia  por Don Xptoual Crespi a Don Juan su 
hermano guando fue  a lo s  estados de Fiandes a s e ru ir  a S»fB»
Llegó hermano mió e l  d ia  de tu  jo rn ad a; mucho a que lo  desea» 
uamos todos, y no pocos; que l e  procuraua yo; la  d ila c ió n  no ha s i ­
do la rg a , pues sales de n u es tra  casa a n tte s  de cum plir d ie z  y nueue 
años, y lo  que fue  tsrdanga a t r ib u io  a ben tu ra , pues: te  t t r u jo  a 
t ta n  buena ocasión como i r  a Fiandes camarada de e l señor Don Car­
lo s  Colorea; es te  deues a Don Duan de P a la fo ix ,  mi amigo; no puedo 
d e ja r  de p ro p o n e rtte , por p r in c ip io  d e l d iscurso  que pienso hacer 
esta  o b lig ac ió n  por que no se t t e  a p a rtte  de lo s  o jo s ; sa les  amigo 
a l a  p laga d e l mundo y como t t e  tten go  aftor y o b lig a c ió n  de hermano 
q u is ie ra  a d b e r t t i r t t e  lo  ess en c ia l para que fueres  ace rttad o  caua- 
l l e r o  y buen soldado, pues as dado por es te  camino enttram bas cos- 
sas; deues a t tu  n a c im ie n tto , y es menester a c o rd a rtte  de e l ,  para  
que procures siempre a d e la n ta r l a  s a t is fa c c ió n  a estas o b lig a c io n e s ;  
no podré ser la rg o  porque escriuo  tan de p rie s s a  este  papel que no 
tten go  mas tie n p o  que es ta  t ta r d e ,  y aunque pud iera  ser en mi cu lpa  
e l hauer d i la t ta d o  e l  h a c e r le , muestra b ien que no lo  fue mis ocu­
paciones; le  enfermedad destos d ia s , l a  p rie s s a  de tu  p a r t id a  y la  
rre p e n tin e z  tie l v ia je ;  e l  f in  que yo tengo es h a c e rtte  un a c e r t ta ­
do c a u a lle ro  y gran soldado; Por p r in c ip io  de mis adbertencias qu ie­
ro que te  le s  propongas y le  desees que no será e l medio de menos 
ynp ortan c ia  para a lc a n g a rle ; l a  m itad de l a  bondad suelen d e c ir  que 
es e l querer te n e r la ,  y Carlos qu in to  d ec ia  que es la  mayor p a rte  
d e l a c ie r t to  e l d e s e a rle ; deseado con beras este  f in  se a de ssegu ir  
en los  medios, a p lic a r  tto d as  la s  acciones a conseguirlo» Para este
q u ería  que amases: la  buena fama» lo s  blasones» la  g lo r ia *  Oecia un 
hombre d is c re to  con donaire  que ninguna cosa podia hacerse a c e r t ta -  
da sino se empeñaua en e l la  » vanidad que n i  e l  le tra d o  n i  e l s o l-  
dado tra u a ja rá n  ningano, generalm ente pondría de su p arte  s in  e l la  
todos lo s  b r io s ; a mi ju ic io  es bueno e l pareger para donaire  y mu­
dándole e l nombre» documentto digno de ttodos» no es ju s to  amar l a  
banidad que es b ig io *  S i e l  deseo de l a  fama» que es v ir tu d  y a de 
hacer mejores a lo s  hombres esta  qu iero  que ames s in  que lleg u e , a 
térm inos de presunción a fa n ta s ia .  Ynporttan  para la  fama la s  acc io ­
nes que e s to i muy bien con e l re frá n  que d ige s i  queré is  ten er fama 
de v a lie n tte »  de le tra d o »  de v irtu o so »  , y a ss i de lo  demás»
porque ra ras  tieges es uno d ife re n te  d e l c ré d ito  y rrep u tac ió n  eb 
que l e  t t ie n e  l a  mejor p a r t te  y l e  hage l a  fama* Assi que hermano 
mió para a lcancar e l nombre es menester lo s  hechos*
La verdad es p a r t te  tan es e n c ia l y o b lig ac ió n  t ta n  p rec issa  
de los buenos» que estaua para d e ja r t te  de a d b e r t ir la s  porque s i  
sup ieres d e c ir  una m e n ttira  n i  c ree ré  que as podido en tu  b ida ser 
hombre de bien» n i  pensaré que puedes te n e r d ispossic ión  para ser  
bueno; no d e je s  por ningún caso de p u n ttu a lid a d  devida a la  verdad  
que esse d ia  p ie rdes  en mi opin ión l a  que pudieres g ra n je a r en e l  
discurso de muchos años con partes  s u p erio res ; en lo  común de l t t r a — 
t to  h o rd in a rio  lo  que más grangea e l  agrado de ttodos es la  a p a c i-  
b i l id a d ;  esta  se deue a ttodos» a lo s  maiores» por consuelo* A r tto  
te  digo con esto lo  que as de procurar te n e r la  con ttodos y sepas 
que es o b lig a c ió n  e fuerga s e c re tta  que a t t r a e  fá c ilm e n te  a ttodos  
a maior agrado; es l a  murmuración y m aledigengia desapacib le  y abo­
r re c id o s ; y con nada obseruarás e l nombre de buen c a u a lle ro  como no» 
dic iendo mal de nadie» y p a rtic u la rm e n te  de mugeres que ea passión  
t ta n  desenfrenada en algunos» que me o b lig a  a h e c e rtte  la  mención
de e l la  para que la  e b i t te s .
No culpo la s  burlas en conversaciones e n ttre tte n id a s  a cuio  
l a  f is g a  y la  murmuración no la  g a la n te r ía  y g e n tile z a  haga desapa­
c ib le s  a los  hombres la  a rro g an c ia ;y  sue le  ser b ig io  en ttro p ie z a n  
fá c ilm e n te  lo s  soldados y no es acertad a  la  desestim ación p ro p ia  
en agrado que ocasione desprecios; e l medio e n t t re  estos dos e x tre ­
mos como en ttod os es la  v ir tu d »  n i  tten g as  de t i  mismo t t a n t t a  es­
tim ación  que pueda ten er nombre de so b eru ia ; n i  sea t t a n t t a  la  u m il-  
dad que lle g u e  a h a b a ttim ie n to ; a c o n s e ja re tte  que t t e  in c lin e s  a 
este  segundo extremo más que a l  prim ero porque es mas f á c i l  en l a  
condición de lo s  hombres l le g a r  a la  a rro g an c ia  que a l extremo de 
l a  umildad que pueda lla m a rs e  b ic io ;  he oido a la u a r a lo s  n a tu ra le s  
de V a len c ia  b it tu p e ra r ;  con rragon (perdónenme) su fa c i l id a d  y yn -  
con stancia ; b ic io  es este  ú ltim o  que te  preuengo mucho a e b i t t a r le ;  en 
lo s  amigos en lo s  eamaradas y en la s  acciones procura» con beras no 
ser b a r ia b le  que como esta  dicha que es ta  yn d ic iad a  nuestra  nación  
es menester m aior cuidado en e l la *  Para esto qu iero  tanu ién  que o l -  
uides tu  p a t t r ia  y que no t t e  acuerdes de Valencia» qu iero  que l a  
tten gas  en l a  memoria para t te n e r la  a e l la  y a ttodos sus n e t tu r a -  
le s  mucha correspondencia en ttod as  acciones; qu iero  que la  o lb id es  
para no desear b e r la  mas* De V a len c ia  sa les  para Fiandes» no qu iero  
que te  agrade de Fiandes e l país» n a c is te  para e l la ;  no q u e rr ía  que 
te  a lla s s e s  bien sino donde l a  hubiere» esto t i r a »  a q u i t ta r te  e l  
amor de Ifliqu e le t que es v i l  amor y ynfame c o d ic ia *  «Lo mismo d ir e  de 
tto d as  la s  t ie r r a s  que te  agradaren s i  en e l la s  no tu b ie re a  l a  ocu­
pación y enpleo de la  guerra» que es lo  que enprendes; no ay camino 
para perder lo s  buenos sucessos como la  ynconstancia p ierdesse en 
e l l a  l a  fo rtu n a  y rep u ttac ió n »  m ira que le jo s  irá s  por e lla »  de 3a 
buena fama a que te  encamino*
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Bueno es como digo ser a p a c ib le  con tto d o s , pero no ttodos en de 
te n e r nombre de amigos verdaderos; en esto te  encargo mucho l a  e lec ­
ción porque suelen hacerse conceptos de lo s  hombres por e l proceder 
de lo s  compañeros; escoje a q u e llo s  que te  pudieren hacer m ejor; que 
l a  e lecc ión  de lo s  amigos buenos g ran jea  c ré d ito  y da buena f o r t t u -  
na|. dos cosas que r ra ra s  beces nacen de una casa; l a  fin e g a  que con 
e llo s  as de p ro fessar no t t e  l a  a d b ie r t to  porque t t e  l a  dará l a  a -  
m istad y e l amor; y t t e  l a  enseñara su correspondenciev pero procu­
ra  siempre ser e l que le s  o b lig u e , no quien deua*
Quien s a le  a l mundo y pienssa passar la  c a rre ra  s in  t t ra u a jo s  
y malos sucessos, f a l t t o  es de ragon que aun con lo s  más dichosos  
no es en ttodos tiempos ygual la  fo r t tu n a ,  es l a  p ac iéo o ia  p a r t te  
in p o r t ta n t is im a ;  para b iu i r ,  ,para msreger y para a c rs d it ta rs e  im­
p o rta  que pongas grandissim o ciudado en t te n e r la ;  en ttod as  la s  ad- 
bersidedes acen gala  lo s  soldados de lo s  despachos y lo s  más se pre  
cian  de negociar con fa u o re s , no es cuerdo, negociar e l  o fender a 
quien se queja con dem ostración; D esobliga una q u e ja ,d e  un ag ra u io , 
ju s ta  en su ocassión* Pero sea saconada y con temperamentto para  
que se e n ttie n d a  que se conoge y que se saue l le u a r ;  no s e n t ir  es 
da ynsensatos, sauer s u f r i r  de cuerdos* Uno y o tro  se a de m ostrar 
y dar e l puntto  de l ser a cada cossa* Procura merecer Premios en 
l a  G uerra, de su e rte  que siempre conozcan ju s ta  ragon de que no t t e  
lo s  dan ygualea a lo s  que tu  saues g ra n je a r te ;  Pero e l que jarse  o í 
t t i  sea moderado y no más de en quantto fu e re  necessario  para mejo­
r a r  l a  fo r t tu n a ,  proponiéndolo a lo s  s u p erio res ; nuestro  agüelo me 
dec ia  muchas bEges que o t t r a  nación nos lle u a u a  gran v e n ta ja  en e l  
sauer padeger y que no hau ia  prim or como e l sauer s u f r i r ;  procura, 
que ningún cuerdo te  au en ta ja  en l a  P ac ie n c ia  que es v ir tu d  que a 
de d a r t te  mas fru to s  de lo s  que io  puedo d e c ir t te  n i  pueden encare*
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zerse*
£1 rreco n o c im ien tto  de e l  v e b e f ic ia  es p a r t te  esenc ia l de los  
hombres?; no a i  palabras con que d e c ir  su ap rec io ; ru eg o tte  que t t e  
p rec ies  mucho de agradecido a ttodos lo s  que t t e  h ic ie re n  q u a lq u ie r  
v e n e fic io  ; es m al, n a tu r a l ,  aunque no conocida y poco usada l a  r r e -  
conpenssa de e l v e n e f ic io , no espera en e l primos agradecim iento , 
aunque ba ygual a su proporción y a s s i no t t e  c o n tte n tte s  hermano 
mió con d e ja r  a l  bienhechor c o n tte n tto , s ino o b lig ad o , que e l pagar 
no es agradecer; es pagar con b e n tta ja s  la s  o b lig ac io n es  del Vene- 
f ic io ;p o lb id a rs e o d e r la  reconpenssa hecha y ten er en la  memoria e l  
v e n e fic io  para reco n o cerle , mas es sauer hacerlos y pagarlos; es 
fu erg a  que en e l  d iscurso de tu  b ida beas mal pagados tus desseos 
y mal correspondida tu  am istad que no es f á c i l  conocer, a lo s  hom­
bres y a i  algunos con t ta n t to s  dobleces y rrugas que ss im p osib le  
dar alcange a su proceder; en este casso s ir u a t te  e l desengaño de 
escarre ientto ; pero aun con ju s ta s  caussas no agas memoria de lo  que 
v e n e fic ia s te s  s ino  de losque q u is is te ;  que para su acusación es ig u a l  
tto d o  y para t t i  roas generosso o lb id e r  lo  que l e is t e  y d o le r t t s  de 
lo  que amastte»
P o dría  i r  d iscu rrien d o  en tto d as  la s  v ir t tu d e s ;  no tten g o  t ie n -  
po y es escussado y aun es te  d iscu rsso , porque no d ic e  mas de lo  
generq i ba s in  a r t t e  y con d es co n c ie rtto  como un in d ig e ; Por lo  ge­
n e ra l te  a d b ie rto  que procures e m itta r  y hacer lo  que oyeres a la u a r  
a perssona de buena zenssura, e b i t t a r  con gran cuidado lo  que a la s  
mismas oyeres  condenar;cada d ia  se te  o frecerán  ocassiones de o i r  
a lau ar a unos y b it tu p e ra r  a o tro s , saca f ru to  de la  murmuración 
pero cura en estos cassos hacer exsamen de t t i  con p a r t ic u la r is s im o  
cuidado de lo  que te  parezca que t ie n e s  y t t e  f a l t t a ,  de lo  que es­
cuchares digno de alauanga o reprehensión que caminando poco a poco
por es ta  re g la  yraittando lo  bueno y co rrig ie n d o  lo  malo bendrás 
a ser un p e rfe c to  c a u a lle ro ; y es la  enseñanza mas f á c i l  y mas sua- 
ue; oye a lo s  hombres de p a r t te a  y jamas a b le a  s ino en lo  que s u p ie -  
redes que es ta  es la  r r e g la  que d ió  un sauio para a b la r  bien y l a  
que te  e d ita rá n  p e lig ro s  de d e g ir  d es co n c ie rtto s  porque la  p r e c i-  
p it ta c ió n  en lo  que se ig n a ra  es seguro camino para ser necio  y a* 
c re d it ta rs e  de t to n t to ;  preguntar lo  que no se saue es desear sauer 
y aunque la s  p regu nttas  suponen ¡ignorancias m ientras duran lo s  po­
cos años no son cu lpab les  es tas ; y muestran la s  o tra s  un n a tu ra l  
d ó c il y bueno* Parece que en lo  que t t e  he dicho t t e  doi consejos  
para ser buen c a u a lle ro  pero no bastan para ser gaan soldado» pues 
enp rend iste  esto  u ltim o» no h a llo  d ife re n c ia  de lo  uno a lo  o tro  
que en ttranbas cossas an de i r  siempre unidas* Las u ltim as  a d b e rt-  
te n c ia s  que t t e  h ige  gen era les  son para ttodo» y a b la r  yo en p a r -  
t t i c u l a r  de esto  segundo s e r ía  s a l i r  de lo s  l im ite s  de mi p ro fsss ión  
y de mis n o t ic ia s ;  y quando t t e  aconsejo que no hables en lo  que 
ignoras fu e ra  en mi mayor culpa no h e b it ta r lo ,  y ass i solo qu iero  
a d b e r t t i r t t e  que no t t e  c o n tte n tte s  con ser buen soldado sino  e l  
mejor cap itán  que a gelebrado la  an ttiguedad  y beneran lo s  s ig lo s *  
Todos fueron niños y s a lie ro n  ttodos bisoños de sus cassas; ganóles  
e l nombre e l tienpo» la  exp erien c ia»  e l  v a lo r ,  la s  ocassiones; por 
que no has de querer y p rocu rar excederlos; oy t ie n e s  pocos año& 
y no has b is to  la  m i l ic ia ,  quando beas la  campaña, cada d ia  t t e  a -  
ñ a d irá  v a lo r ,  cada ocassion te  a de dar nuebos briosfc. por que no 
lo s  as de t te n e r  de a b e n t ta ja r t te  a los  mejores en la  fama, quando 
l a  fo r ttu n a  no t t e  ayude en lo s  puestos. y en lo s  empleos, o porque 
no as de esperar de t tu  d icha los sucessos que t t e  m ereciere tu  ba- 
lo r ;  anela aora a lo  mas a lto  y berás como la  fo r ttu n a  no t te .  d e ja ­
rá  en lo  menor n i  en lo  mediano; enpeñate en es ta  emulación h o n rra -
da y berás por quan sseguro camino l le g a s  a lo s  mejores blasones 
y l a  maior fama; una cosa quiero  que agas por mi y ttengas memorias 
mias por e l lo  en la  campaña a l  d ia  que le  hub iere de hacer un a s s a l-  
t t o ,  o acom etter una b a t t e r ia ,  dar una v a t t a l l a 9 m ira t te  o a un es­
pejo o p regu ntta  a lo s  c ircu n d a n ttes  que senblante t ie n e a ; s i  pare­
c ie re  b ig a rro  y animosso, procura hacer aquel d ia  una cossa señala ­
da que d iga con e l p areg er. S i es tu b ie res  o t t e  juzgaren despecha­
do, o con pocos b r io s , procura hacer o t t r a  que d ism entta e s te  j u i -  
gio o a c re d it te  tu  v a lo r ;  no por esto te  aconsejo ttem eridades que 
d e n ttro  de lo s  l im i t t e s  de la  cordura caua muy bien la  v a le n t t ia ;  
cuida con beras de a p lic a r  en t tu  in te n c ió n  lo s  s e ru ic io s  que; h i­
c ie re s  en la  Guerra* a l a  maior e x s a ltta c ió n  de la  fe e  y defenss 
de la  r r e l ig io n  c h r is t ia n a ,  y por ningún camino g ran jearás  más n i  
podrás v a le r t te  de armas mas fu e r t te s *  Para e s tto  in p o r t ta  ser buen 
c h r is t ia n o  y confessar muchas beges p a rtic u la rm e n te  los  dias que 
hubieres de s a l i r  a p e le a r s in  excep ttu ar ninguno que no es j e n t i -  
le z a  de soldados c h r is t ia n o s  que tra tta n d o  de defender la  fe e  hazen 
g a la  d e l b ic io  y podiendo cada d ia  por e l l a  a conozido rr ie s g o  l a  
u id a 9 no r re p a ra r  ejh queba en cada b a le  no menos que l a  e tte rn id a d ;  
es ta  es la  verdadera g ra c ia  para t to d o . No qu iero  passar a d e la n tte  
que no a i  mas que d e c ir  en a llegando a es to ; l a  exp erien c ia  de ca­
da d ia  te  i r a  abriendo lo s  o jos d iscubriendo enseñangas; y f io  de 
tu  n a t tu r a l  cuidado que lo  has de lo g a r tanb ién  que en breue reco­
nocerás por cossa baja  este  papel; para mi será gran gssto y e n tto n -  
ces solo  t t e  rruego que estim es en é l mi amor y mis desseos; l a  co­
rrespondencia d e llo s  qu iero  que sea procu rar por ttod os los  medios 
e l f in  que t t e  he propuesto deuersele  a tu  n a c im ie n tto , deuesele  
a nuestra  madre9 cuio consuelo y gusto de su b ida a de t te n e r  gran 
dependencia d e l nombre con que te  p in t ta r e * la  fama9 pues hemos b is -  
to  algo de p a r t ic u la r  in c lin a c ió n  a t tu s  cosas. Razón es esta  so la
que hau ia de o b lig a r te ;  yo espero que as de corresponderías  t t o -  
das con v e n ta ja s . Pudieras para tto d o  lo  que digo y para mejores: 
documenttos r s m i t t i r t t e  a algunos l ib r o s , donde deuen e s ta r e s c r ip -  
toss con Inerudición y e le g a n c ia , pero me ha parecido d a r t te lo s  des­
ta  s u e rtte  porque en o t t r a  p a r t te  no fueran  mios; y qu iero  d e c ir t te  
que por buenos y por mios lo s  abraces; y c la ro  está  que l a  c ircu n s­
ta n c ia  de mios han de hacer algún e fe c to  p a r t ic u la r ;  quando mi amor 
te  mereze tto d a  co rresp o n d ería , yo q u is ie ra  d a r t te  enbuelto en estas  
racones y en lo  poco que t t e  he dado e l coraeón, para que b ie ra s  
quan de buen hermano queda y quan f in o  será  s ien p re  m ie n ttra s  fu e ­
res quien eres y hubieres lo  que deues* Oíos t t e  gu ie  y t t e  guarde 
y t t e  aga p e rfe c to  c a u a lle ro  y gran soldado y dichosso como desseo; 
a Oío s  para muchos d ias  que se a de rre p a ra r  en v o lu e r a fa le n c ia  
como despenarse; Dios t t e  guarde y t t e  de lo  que n u e s tra  madre de­
sea y t t e  alcance en sus bendiciones con v id a  la rg a  y s u ia *  Valen­
c ia  y marco 17 de m i l i  s e is c ie n to s  y q u a re n tta  y s ie t t e ,  tu  hermano 
Don C h ris to u a l C resp í.
(B ib io te c a  N acional de M adrid , M anuscrito  1 *44 3 , 83r -  8 9 r ) *
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Memorial deis C ap ito ls  y Caps que los Regne de V a len c ia  supplica  
a Sa fíiagesta del Rey nostre  Señor s ia  s e r u i t  manarlos m i l lo r a r  y 
proushir  coforme l i  es e s ta t  s u p l ic a t  par part  de d i t  Regne»
£a_pitols_de_ .Cont_rafurs__
Lo C a p íto l  2 en respecte  del qual s u p lic a  lo  Regne a Sa Mages- 
t a t  mane l in e a r  lo  exemplar contengut en e l l  y d e c la ra r  que son 
Contrafurs los procehiments de que es t r a c t a .
Lo C a p íto l  3 en respecte  del qual s u p lic a  lo  Regne a Sa (Ylages- 
t a t  mane d e c la ra r  per c o n ta r fu r  los procehiments contenguts en a -  
q u e l l  y que en respecte de l a  s a t is fa c c ió  deis danys se acudixca  
a is  Dutges de greutges.
Furs_
Lo c a p í to l  9 y en quant a q u e ll  rep resen ta  lo  Regne ara a sa Ma 
gesta t que lo  in te n t  deis bregos no fonc de que l a  G e n e ra l i ta t  ha- 
gués de pagar los s a la r is  de les  Places de Capa y Espasa de l a  Real 
Audiencia de Va lenc ia  a x i  per es tar  tan alcanzada y exausta que no 
pot pagar los censáis y demes carrechs que corren per son conte;  
com també perque conforme l a  B u lla  concedida per lo  Papa Adriano  
Sexto D e t t is  en faragoza en 17 de Itlaig 1 .522  otorgada per rahó de 
le s  n ec ess ita ts  del Regne per l a  co n tr ib u c ió  deis e c le s iá s t ic h s .  y 
per go supliquen los d i ts  t re s  Bragos a Sa Magestat s ia  de son Real 
seruey manar a ju s ta r  l a  decrei.ata del present c a p í to l  ab l a  p e t ic ió  
contenguda en a q u e ll ;  manat que la  Plaga del Supremo Consell de A- 
ragó no s ia  a l t e r n a t iu a  sino perpetua pera V a le n c ia .  Perquant Sa 
fflagestat apres de hauerse rese ru a t l a  f a c u l ta t  de f e r i a  a l t e r n a t i -
us ne a concedit a l t r a  perpetua a l Regne de Aragó y que Sa Dflages- 
t a t  pague los s a la r is  de V a len c ia *
Lo c a p íto l  16 que es lo  3 deis que t ra c te n  de l a  obseruancia  
deis fu r s ,  P r i u i l e g i s ,  Usos y bons costuras de d i t  Regne, lo  qual 
en rahó de aquest c a p íto l  s u p lica  a Sa ITlagestat se serue ixca decre  
t a r  que los Contrafurs que se l i  representarán per medi del embai- 
xador se declaren dins t r e s  mesos apres de l a  in tro d u c c ió  de l a  era 
baxada y s i  dins d i t  te r ra in i  no es dec lararan  se entenga re s ta r  d£ 
c le r a ts  en fauor del Regne com s i  fo ra  f e t a  fo rm ite r  dec la rac ió  y 
en los demás caps del d i t  C a p íto l  que se obseruen los furs  d e l  Re£ 
ne manant l in e a r  l a  d e c re ta ta  que está a l  present en a q u e ll*
Acte_s _de__Cort_ d_e_ls__es_t_am_ent_s_E£ljes_ias_t_icj2 ^  niil^i^ta^r*^
En respecte  del Prim er c a p í to l  sup p lica  lo  Regne a Sa IKlagestat 
t in g a  per be manar pendre reso lu c ió  en a q u e ll*
Act_e_s de_Cort _de_ls__e_st_am>en_ts__E£l_es_iast_ic]2 y Real*
Los c a p íto l  12 lo  qual no está d e c re ta t  per es ta r  borrada l a  
d e c re ta ta  que te n ía  y s u p lic a  lo  Regne a Sa DTiagestat mane d e c re ta r ­
lo  en con fo rm ita t  de l a  p e t ic ió *
(Lo c a p i to l  79 en raho del qual s u p lic a  lo  Regne a Sa fflagestat 
l i  mane concedir t o t  lo  que en e l l  se conte y lo s  despaigs necessa- 
r i s  pera a que ed puga posar en execucio*)
_Acte£ £e_^C£r_t del_ Es t_ame£t_E£l£s 1.a£t£c_h.
Lo c a p í to l  2 en rahó del qual s u p lic a  e l  Regne a sa Magestat 
mane confermarlo ab l a  p e t ic ió  puix a q u e ll  es funda en a l t r e s  fu rs *
Lo C a p íto l  primer y en quant a aq u e ll  representa  lo  Regne a Sa Hte 
gesta t les  cosses seguents:
Que lo  p r i u i l e g i  de l a  in s a c u la c ió  fou concedit a is  j u r a t s  y 
Consell de l a  C iu ta t  de V a len c ia  y esta  roborat ab l a  c lau su la  de 
imperpetuum y de ir re u o c a b le  y es conforme a D u s t ic ia  que lo  d i t  
P r i u i l e g i  t in g a  sa forga y v a lo r  y també perque hauent s e r u i t  l a  
C iu ta t  a sa IKlagestat ab v in t  y t re s  m i l i a  l l i u r e s  com consta ab 
lo  mateix r e a l  p r i u i l e g i  es c e r t  que está  concedit in  vim co n trac -  
tus  es que es ir re u o c a b le  y també per que lo  d i t  P r i u i l e g i  es tá  
compfes en l a  g e n e r a l i t a t  de l a  confermació deis p r iu i l e g is  conten 
guda en lo  present C a p íto l  y conforme lo  e s t i l  que Sa IKlagestat ha 
tengut en le s  demás Corts ha manat d e c re ta r  aquest manant que sien  
guardats los  d i ts  P r i u i l e g i s ,  en ta n t  quant están en us y obseruan- 
g ia  y sens p re ju h i  de te r c e r  y es tan t en obseruanga aquest a l  temps 
de l a  c e le b ra c ió  de les  Corts d i t  Real p r i u i l e g i  re s ta  comprés en 
d i t a  g e n e r a l i t a t  a más de que conforme l a  o fe r ta  de d i te s  Corts ac-  
ceptada per Sa lYlagestat está  d ispost que hajen de t e ñ i r  execució  
los  fu rs  y actes de cort  desde e l  d ia  del S o lio  y per conseguent 
esta  confermat ab lo  present c a p í to l  de hon se i f e r e i x  que nos t ro  
ba lo  Regne en lo  con tráe te  f e t  par Sa IKlagestat y l a  C iu ta t  sino  
en lo  con tráe te  d e l estament Real ab Sa lYlagestat lo  qual sens con- 
sentim ent del Brag Real nos pot derogar y no pot causar p r e ju h i  lo  
acceptarse en l a  d e c re ta ta  y e xc lu h irse  lo  d i t  P r i u i l e g i  perque no 
fonch pos ib le  posarse l a  d i t a  exepció a l  temps de l a  ce le b ra c ió  de 
le s  Corts per es ta r  l la u o rs  en obseruanga y no hauer donat encara  
son consentiment lo  Consell General sino de a l l i  a quatre  mesos y 
l la u o r s  no es pogué derogar lo  que se hauía f e t  en C o rts , a més de 
que en l a  m ateixa o fe r ta  está p ro te s ta t  que le s  decre ta tes  s ien  cor^
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formes ab lo  ques s u p lica  y que ab esta  confiansa se ha o fe r t  a sa 
lYlagestat un seru c i  tan considerab le  y perque Sa lYlagestat per sa 
Real B e n ig n ita t  y Clemencia jamay ha acostumat reuocar p r iu i l e g is  
concedits per v ia  de co n tráe te  ab una r e a l  c a r ta  y mes estant des- 
pachats per C o n s e l le r ia  ab c lausu les que induheixen p e r p e tu i ta t ,  
per le s  quals rahons s u p lic a  lo  Regne a Sa (Ylagestat t in g a  per be 
manar d ecre ta r  lo  d i t  C a p íto l  en l a  forma que los  consemblants a 
e l l  se han acostumat d ec re ta r  en a l t r e s  Corts*
Lo c a p í to l  19 en rahó del qual s u p lic a  lo  Regne a Sa lYlagestá; 
mane dec re ta r  ques guarden los  fu rs  que t rá e te »  de les  v i s i t e s  de 
l a  C iu ta t  que son los fu rs  1 ,  2 y 3 t i t *  de in q u is i t io n *
Lo c a p í to l  21 y en quant a aq u e ll  y a to ts  los  demás que están 
d e c re ta ts  en l a  mateixa con fo rm ita t  representa  lo  Regne a sa (Ylages­
t a t  que los Reais p r i u i l e g i s  se dehuen guardar encara que no e s t i -  
guen en us y que son molt considerables los danys ques poden segu ir  
de que sa lYlagestat decre te  que d i ts  re a is  p r iu i l e g is  se guarden en 
quant están en us*
Lo c a p íto l  22 en raho del qual s u p lica  lo  Regne a sa lYlagestat 
lo  mane d e c re ta r  com se s u p lic a  manant concedir los  despaigs nece- 
s a r is  per a ques puga possar en execució l a  f a c u l ta  ques s u p lic a *
Lo c a p íto l  23 en lo  qual s u p lica  lo  Regne a sa [Ylagestat mane 
prendre re s o lu c ió .
Lo c a p íto l  30 en rahó del qual seu p lica  lo  Regne a sa (Ylages­
t a t  mane prendre re s o lu c ió .
Lo c a p íto l  31 en rahó del qual s u p lic a  lo  Regne a sa lYlagestat 
que presentant l a  C iu ta t  l a  dec la rac ió  contenguda en e l l  lo  mane 
d e c re ta r  en l a  con fo rm ita t que se l i  su p lica *
Lo c a p íto l  36 en rahó del qual representa  lo  Regne a sa lYlages­
t a t  que a l a  compañía del Sentenar no se l i  guarden ninguns p r i u i -
le g is  essent molts los t r e b a l ls  que sustenten los so ldats  de aqu e ll  
y im portant sumament l a  sua conseruació per a l  b e n e f ic i  de l a  Ciu­
t a t  y Regne,
Lo c a p íto l  53 en raho del qual s u p lic a  lo  Regne a sa IKlagestat 
mane e fec tu ar l a  in te rc e s s io  que se l i  su p lica  e s c r iu in t  a son em- 
baixador.
Lo c a p íto l  55 l i  s u p lic a  lo  Regne a sa IKlagestat que presentant  
l i  l a  C iu ta t  lo  acte del concambi mensionat en e l l  lo  mane dec re ta r  
com se l i  s u p l ic a .
Lo c a p íto l  54 l i  s u p lic a  lo  Regne a sa IKlagestat mane prendre  
reso lu c ió  en a q u e l l .
Lo c a p í to l  99 s u p lic a  lo  Regne a sa IKlagestat mane d e c re ta r lo  
conforme la  p e t ic ió .
Lo c a p íto l  113 s u p lic a  lo  Regne a sa IKlagestat mane d e c re ta r lo  
en con fo rm ita t  de la  p e t i c ió .
Lo c a p íto l  180 en respecte  de l qual representa  lo  Regne a sa 
IKlagestat que no es ju s t  que lo  Gouernador de C a s te lló  de l a  Plana  
regonega a is  o f i c i á i s  Reais durant lo s  e x e rs is is  deis  seus o f i c i s .  
Lo c a p íto l  222 s u p lic a  lo  Regne a Sa IKlagestat mane d e c re ta r lo  
conforme l a  p e t ic ió  en consideració  deis execius gastos ques seg u i-  
xen de que le s  comisions nos despachen en l a  forma ques sup liquen .  
Lo c a p íto l  383 s u p lica  lo  Regne a sa IKlagestat mane d ecre ta r  
lo  com se l i  s u p l ic a .
Ultimament los d i ts  Tres Bragos supliquen a sa IKlagestat s ia  
de son Real seruey manarlos remetre los  fu rs  y actes de Cort que 
no se han remes encara a l  Regne y senyaladament un fu r  que t r a c t a  
de l a  ju r is d ic c ió  oe A lz i r a  en l a  Pobla L la rg a ,
(A ,C ,A ,*  C .A , , Leg, 1 ,357*  Exp, 5 5 /4 ) ,
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(Consulta  d s l Consono de firaq5n) Con la s  cartas  ano o .c r lv e  a l/« 
Magostad s i  V i r r e y  ds V a lsn c ia  sobre la s  nuevos desrc tg t3  que pi«- 
as e l  Reino y snnsrnd-tes ¿s otras»
V ic e c a n c i l le r  
i1, e gen tes  Vico
Crespí
Conde de Robres 
Hostigas
Conde de A lbatera  
Pedro de V illacsm pa  
Pedro de V il la n u e u a  y 
Condo de Sástago*
Ssfíor
El V i r r e y  ds V a len c ia  en c a r ta  de 21 de margo pae-ado e s c r iv e  
s V* Riapestad l a  c a r ta  in c lu s a  tocante  a la s  d ec re ta tas  que p ide  
e l  Reync nueves# y por excusar a V» magostad l a  r e p i t ic id n #  solo  
r e f e r i r á  en cada c a p ítu lo  lo  que se o f f r e z e  an l a  forma que en e l  
Consejo se ha re s u e lto  s in  d u p p lic a r lo  a l  p r in c ip io  y se d i v i d i r á  
en dos puntes p r in c ip a le s  esta consu lta :  e l  primero s i  so puedan 
emendar la s  d ec re ta tas  y e l  sigunde s i  se pueden conceder la s  cosas 
que supplican los  e lec tos  de l Reino# o quales d e l la s *
En quanto a lo  primero s ie n to  e l  Consejo de conformidad que 
la s  c s c re ta ta s  que es tuv ieran  res u e lta s  y publicadas en e l  s o l io  
de ninguna manera se pus.en enmendar como n i  tampoco la s  de la s  
Cortes antecedentes# porque e l  con tra to  que haze V. magostad con
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e l Reino en e l la s  t ie n e  su cumplimiento con e l S o lio  y en l a  forma 
que a l l í  queda acordado se p e r f ic io n a  p se t e s t i f i c a  de aquel dia 
sin  que se pueda a l t e r a r  n i  mudar como es re g u la r  en todos los con­
t r a t o s :  assi porque para ap arta rse  de aquellos es menester nuevo 
consentimiento de los mismos que h iz ie ro n  e l  primero y no l e  puede 
haver acabadas las  Cortes porque fu e ra  d e l la s  no le s  queda a lo s  
Bragos e l  poder necessario para e l lo  n i  para ped ir  que se a l t e r e  
lo  que se concluyó en Cortes y e l  s e c re ta r io  que t e s t i f i c a  aquel 
instrumento no puede dar fee  que pasó sino en l a  forma que entonces 
se h izo  y a l t e r a r lo  después para que c e r t i f i c a s s e  que havía passado 
en o tra  forma; ya se vee que s e r ía  contra  l a  verdad y contra l a  r a ­
zón o b l ig a r le  a e l lo *
Esto es c la ro  y s in  d ispu ta  en los fueros que se decretaron  
en Cortes y se pusieron los  decretos como V/. tílagestad lo  re s o lc ió  
alte rándose en e l lo s  antes del S o lio  lo  que parez ió  conveniente coji 
forme la s  re p l ic a s  del Reino y resoluciones de V* magostad*
Hai o tros fueros y autos de Corte que no se decretaron enton­
ces por l a  p r is s a ,  pero también se d ieron por publicados re m it ié n ­
dose V* ITlagestad a los  decretos que h a r ía  después* De l a  manera que 
quando se re z ib e  un auto en un d ia  y se dispone y re g la  en o t r o ,  y 
en l a  misma forma que quando a un te s t ig o  se l e  toma e l  juramento  
en un d ia  y se esc rive  su deposición en o tro  que e l  escrivano lo  
continua en e l  ca lend ario  del d ia  que re c ib ió  e l  Duramento porque 
es l a  sustancia  de l a  e s c r i tu r a  y es lo  mismo que s i  aquel d ia  se 
huv iera  e s c r i to  y en estos tampoco pareze que después de e s c r ito s  
y communicados a l  Reino se puede a l t e r a r  en e l lo s  sino es para co­
r r e g i r  alguna cosa, no haviendo reservac ión  de las  Cortes para es­
ta  enmienda y aunque e l  Reino ha pretendido se^gun escrive  e l  V i ­
r re y  que huvo esta rese rv ac ió n , pero pareze a l  Consejo haviendo m i-
rado todas las  c lausu las ds l a  o f f e r t a  y su acceptación que nohuvo 
t a l  reservación para enmendar las  d ecre ta tas  y que a s i  n i  e l la s  se
deven tocar n i  s e r ía  conveniente y que se deve e s c r iv i r  en esta, ma­
nera a l  V ir re y  para que procure dar lo  a entender a l  Reino suppuesb 
que es en esta  tan n o to r ia  l a  razón y J u s t ic ia ,  y que según e l l a  
n i  los e lectos  t ienen  poder para p ed ir  estas emiendas n i  detener  
l a  execución de l s e rv ic io  por estas p re tens iones , con que siendo 
tan n o to r io  e l  decreto de V» fílagestad no puede reh u s ar le  e l  Reino» 
Suppuesto lo  qual solo queda que d is c u r r i r  en l a  conveniencia  
de conceder algunas cosas de las  que piden no para qne se enmienden 
la s  d e c re ta ta s ,  sino para que V. (TI a gestad haga en estas p e t ic io n es
las  gracias que se pueden con s a t is fa c c ió n  del Reino»
Aunque son muchos los c a p ítu lo s  a que r e p l ic a  pero d iz e  e l  
V ir re y  en car para e l  s e c re ta r io  Don Jusepe V il la n u e u a  de 24 d e l  
passado que son quatro los p r in c ip a le s  en que in s is te m  y que entieri  
de que sin  su concessión no se podía a ju s ta r  e l  s e rv ic io  y ass i d i£  
c u r r i r a  e l  Consejo en primer lu g ar por estos quatro puntos que son 
los p r in c ip a le s  y después por los demas»
El primero es que l a  plaga de capa y espada que V» Rlagestad 
concedió a l  Reino de V a len c ia  con lo s  otros Reinos de l a  Corona su­
p lic a n  se s i r v a  V» fílagestad de concederla como en Aragón»
El Conde de Oropesa d iz e  en esto que no h a l la  reparo en que 
V» fílagestad consuele y favorezca a l  Reino pues m ira a la  u t i l i d a d  
p u b lica  de aquellos vassa llo s  en que es tan in te ressada  l a  nobleza»  
El Consejo se conforma con e l parezer del V i r re y  y que será  
bien hazer esta g rac ia  a l  Reino d iz ie n d o le  que l a  d e c re ta ta  no se 
puede enmendar y que V» lYlagestad l e  haze merced de que esta plaga  
sea perpetua y no a l t e r n a t iv a  y que en la s  primeras Cortes o f f r e z e  
V. fílagestad que lo  o t to rg a rá  a l  Reino para que se estab lezca por
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fu e ro ,  y que ahora qu iere  V* fílagestad que tenga esta concessión t o ­
da l a  fuerga que l e  puede dar para su firm eza*
En esta misma r é p l ic a  supplican a V* fílagestad que las  dos plagas
de capa y espada que se s i r v ió  y* fílagestad de conceder hasta las.
primeras Cortes que huviesse en l a  Real Audiencia C rim ina l de Va­
le n c ia  la s  pague y . fílagestad y no e l  Reino*
En esta p arte  d ize  á l  Conde de Oropesa que pareze tener menos 
fundamento esta in s ta n c ia  pues en la s  plagas de J u s t ic ia  que son 
tan precissamente necessarias paga y* fílagestad l a  te r c e r a  p arte  de 
su sueldo y e l  Reino las  o tras  dos partes y siendo estas dos plagas
de capa y espada tan v o lu n ta r ia s  y nueuamente pedidas por e l Reino
a f in  de acomodar dos sugetos, no hay razón ninguna para que e l  Re i­
no qu iera  excusarse de pagar todo e l  s a la r io  como y .  fílagestad lo  
t ie n e  decretado, o por lo  menos las  dos te rc ia s  p a r te s *
Al Consejo pareze que quando y* fílagestad huv iera  concedido ab­
solutamente a l  Reino todo lo  que supplicó  siendo c ie r t a  que de la s  
plagas de l a  Audiencia C r im in a l de J u s t ic ia  paga la s  dos partes e l  
Reino la s  huv iera  de pagar también destas o t ra s ,  y ahora no pueden 
p ed ir  mas los e lec tos  de lo  que los Bragos entonces n i  t ien en  poder 
de ninguna su e rte  para e l l o ,  n i  tampoco para ped ir  que se enmiende 
lo  que a l l i  quedó acordado, pues este es de los fueros que se accor-  
daron en Cortes y quedó assentado con e l  Reino después de las  r é p l i ­
cas que l a  p laga deste Consejo la  pagaría  V* fílagestad y e l  Reino 
la s  dos de l a  Real Audiencia de V a len c ia  y que ass i no es razón 
que ahora in s is ta n  en esta  pretensión sino que se deve mandar lo  
que V* fílagestad t ie n e  ya re s u e lto  en es to , y cargar l a  Real Hazien -  
da de V. fílagestad en la  paga destas plagas n i  aún por l a  te rc e ra  
p a rte ;  pareze a l  Consejo que es m ater ia  de graue inconueniente y 
reparo en tiempo que se h a l la  con ta n ta  estrecheza en todas partes
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siendo como son las  plagas v o lu n ta r ia s  y haviendose concedido a pe­
t ic ió n  y por b e n e fic io  de l Reino solamente y sucediendo assi que 
aún la s  de l a  adm in is trac ión  de J u s t ic ia  que son tan necessafcias 
paga l a  maior p a rte  e l  Reino, y en eL primer punto pareze que se pue 
de conten tar de l a  g rac ia  que l e  hará V. lílagestad perpetuando y qui 
tando l a  a l t e r n a t i v a  de l a  plaga deste Consejo. En este s e n t i r  está  
e l Consejo conforme, solo e l  Conde de A lb a te ra  d ize  que podría  V. 
lílagestad s e rv irs e  de pagar la  33 p arte  como e l  V i r r e y  lo  propone 
por segundo medio, y las  t ie n e  por necessarias con cuio parezer se 
conforma e l P ro to n o ta r io  en esta p a r te .
El sigundo cabo p r in c ip a l  es. de que e l  fuero 16 de las mismas 
Cortes se mude concediendo absolutamente lo  que e l  Reino su p p licó .  
Contiene t re s  cabos: El primero s i  en las  m aterias  Jud ic ia les -  se 
ha de seguir  para los contra fueros  e l  camino de J u s t ic ia .  El 2 s i  
se ha de suspender l a  execución de las  sentencias siempre que e l  
Reino pretenda que hay c o n tra fu e ro , y e l 33 que s i  no se declarasen  
dentro de t re s  meses las  pretensiones del Reino en los contrafueros  
se entienda que esta hecha dec larac ión  en favor del Reino. Este fue  
ro fuá de los mui disputados en las  Cortes^ y en lo  que últimamente  
perseveró V. lílagestad approbandolo e l  Reino fue en e l decreto que 
hoy se habla en é l que es del tenor s ig u ie n te  tra d u z id o :  P laze  a
su lílagestad que en la s  m aterias  ju d ic ia le s  se sigan la s  causas en
los. t r ib u n a le s  por los grados y medios es tab lez idos  conforme dere­
cho y fu ero s , y en los procedimientos e x t r a ju d ic ia le s  se acuda a su
reparo por v ia  de embajada y mande se lílagestad que qua lqu ier preten^ 
sión deste género que tenga e l  Reino se dec lare  dentro de un mes 
después que se huviere propuesto encargando como encarga mucho a 
sus m in is tro s  guarden los fueros porque l a  in te n c ió n  de su lílagestad 
es que sea muy puntual su obseruancia y persevera su lílagestad en
esto no obstante lo  que de nuevo se l e  ha representado por l a  Corte .
El V ir re y  esc r ive  que aunque t ien en  menos razón para esto res ­
pecto oe haverse leh ido  a los t re s  estamentos en l a  forma que hoy 
e s tá ,  es esta d e c re ta ta  l a  que1 t ie n e  más exasperados los ánimos, 
porque l a  m a l ic ia  de algunos y en p a r t ic u la r  Navarro de l a  Gasea 
que l a  ha disputado con e l V ir re y  re p e t id a s  vezes, les  ha persuadi­
do a los e lec tos  que en lo  que V. lílagestad decre ta  en e l primer ca­
bo tocante  a la s  m aterias ju d ic ia les^  no solo es fa v o re z e r le s  sino  
p e r ju d ic a r  a l  derecho que ten ían  de acudir por medio de embajada 
a los contrafueros aunque se los h iz ie ra n  ju r íd ic a m e n te ,  y a s s i por 
s a t is fa z e r  esta queja juzga e l  V ir re y  que s e r ía  bien d e z ir  que en 
quanto a l a  j u d ic ia l  se guarde lo  dispuesto por fueros del presen­
te  Reino y aunque v iene a ser lo  mismo que está decretado se s a t i s ­
farán  más desta respuesta y no es de p e r ju h ic io  a l a  r e g a l ia  de V* 
lílagestad que en quanto a l a  suspensión de executar la s  sentencias  
que se pretende ser co n tra fu e ro , está e l  Reino l la n o  a l a  razón que 
a s s is te  a V. lílagestad y en lo  que hoy in s is t e  es que V* lílagestad 
les  conceda que no declarándose dentro de t re s  meses lo  que s u p p l i -  
caren a V. lílagestad sea v is to  es tar  declarado en su favor y aunqua 
este c a p ítu lo  d ize  e l  v i r r e y  no de ja  de tener alguna dureza es de 
s e n t i r  que previn iéndose e l  que acudan a V* lílagestad sin  d i la c ió n  
será conveniente e l que con toda brevedad se les  despache porque 
e l  tiempo que está  pendiente l a  p retensión  de algún c o n tra fu e ro ,  
se t ie n e  quejosos a muchos, y no es de buen e f fe c to  para e l  s e r v i ­
c io  de V. lílagestad, como se ha experimentado en e l  con tra fuero  de 
los bagajes y pareze que t re s  o quatro meses es castante tiempo pa 
ra  que se pueda res o lv e r  q u a lq u ie ra ,  previn iendo también e l  d ia  en? 
que han de empegar a contarse que puede ser después que e l  embaxa- 
dor que fu ere  por e l  Reino haya dado todas sus razones y re c ib id o
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auto d e l lo  en presencia de l V ic e c a n c i l le r  y del f i s c a l  de V. lílages- 
tad para que teniendo uno destos m in is tro s  esta n o t ic ia  pueda s o l i ­
c i t a r  que dentro del termino señalado se resue lva  s in  que la  d i la . -  
ción dec la re  en favor del Reino su pretensión#
El Consejo haviendo d is c u rr id o  en estos puntos demás ce l a  
razón general que hay para que no se innove de lo  es tab lez id o  y a -  
ssentado en esto ; Pareze que quando no es tu u ie ra  re s u e lto  no se pu­
d ie ra  dar más a l  Reino de lo  que contiene l a  d e c re ta ta  pues siempre 
d ic ta  l a  J u s t ic ia  que la s  m aterias  ju d ic ia le s  se sigan por la s  t e ­
las  de los processos en l a  forma e s ta b le z id a  por los fueros y s a l i r  
deste camino s e r ía  tu rb a r  l a  paz de l a  República pues es este  e l  
único medio para l a  adm in is trac ión  de l a  J u s t ic ia  y ass i pareze que 
no ee concessib le  o tra  cosa en este p a r t ic u la r  y en lo  o tro  de que 
s i  l a  dec larac ión  no se haze dentro de t re s  meses se entienda hacha 
en favor de l Reino. Pareze que es m ater ia  de grande inconveniente  
y mui p e r ju d ic ia l  a las  re g a l ía s  de V. lílagestad y a su sob eran ía ,  
pues en e l  concurso de V# lílagestad con e l  v a s s a lla  no es jus to  que 
pretenda á l  este género de p re lac ió n  y solo puede ten er  de c ie r to  
a que s i  t ie n e  j u s t i c i a  V. lílagestad se l a  guarde: paro no para que 
s in  te n e r la  por una ommissión y discuido o a vezes por im p o s ib i l i ­
dad consiga lo  que no pudiere  por razón, de más de que s i  no l a  hu- 
v iesse  en l a  pretensión del c o n tra fu e ro , d a r la  a l  Reino por este  
camino no teniendo j u s t i c i a  s e r ía  cosa tan c o n tra r ia  a e l l a  que p¿ 
reze  que no l a  puede V. íílqgestad conceder y aunque e l  cuidado de 
los  m in is tro s  e v i te  que suceda e l  caso es de mui malas consequen- 
c ias  solo e l  p e l ig ro  y l a  concessión desta novedad, aunque nunca 
l le g u e  a s e n t i rs e  e l  daño y mui c o n tra r ia  a l a  auctoridad  y premi­
nencia r e a l  de V. lílagestad y a l a  razón de j u s t i c i a :  y ass i pareze  
que se podría  responder a l  Reino que V. lílagestad mandará que p r e c i -
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ssamente se hagan las  dec larac iones dentro de un mes en execución 
del fu e ro ,  y que en los contra fueros  que hasta ahora se han pedido 
no ha hav/ido d i la c ió n  suppuesto que todos están declarados y las  
r e p l ic a s  del Reino a las  dec larac iones son las  que detienen sus 
execuciones.
Los Condes de Robres, A lb a te ra ,  Sastago y P ro to n o tar io  son 
de parezer que podría V, lílagestad s e ru irs e  conceder que s i  l a  de­
c la ra c ió n  no se h iz ie r e  dentro de t re s  meses desde e l  d ia  que hu- 
v ie re n  presentado los papeles y puestose en estado de poderlo ver 
e l Consejo, quede declarado en favor del Reino pues en e l  cuidado 
de los m in is tro s  del Consejo, pareze tiempo competente para l a  de­
c la ra c ió n  con que nunca podrá l le g a r  e l  caso de ganarse por ommi- 
ssión y solo e l  in te n to  de l Reyno es l a  brevedad de l despacho y 
dure hasta las  próximas Cortes ,
El 3 cabo es que se emmiende l a  d e c re ta ta  de l a  confirmación  
de los p r iv i l e g io s  de l a  Ciudad, e l  qual m ira a l a  del P r i v i l e g io  
de l a  in s a c u la c ió n ,
Y porque en esto consultó  e l Consejo a V. lílagestad sobre e l  
memorial de l a  Ciudad y V. lílagestad t ie n e  tomada reso luc ión  en e l lo  
no se o f f re z e  ahora que d e z i r .
El A es que se conceda que los n a tu ra les  del Reino puedan sa­
car de los de Cast l i a  a l  de í /a len c ia  los precios de l a  seda que 
entraren  en e l lo s  en moneda de oro o p la ta  como lo  supp lica  en e l
c a p ítu lo  79 de los Bragoa e c c le s iá s t ic o  y Real, V. lílagestad fue
serv ido  d e c re ta r  lo  s ig u ie n te :  P laze a su lílagestad conceder esta  
fa c u lta d  en quanto a la  mitad de lo  procedido de l a  seda con c a l i ­
dad que se l i m i t e  e l tiempo para s a c a r la  a un año que se quente 
desde e l d ia  que cada uno e n tra rá  l a  dicha seda y que esto dure
hasta e l s o l io  de las  primeras Cortes,
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El V ir re y  escrive  que como esto mira a l a  u t i l id a d  de aquel 
Reino pues alcanga a tantos  e l  b e n e fic io  deste f r u to  pareze que 
s i  no se h a lla s s e  grave inconveniente  que pudiesse hazer p e r ju iz io '  
a l s e rv ic io  de V. lílagestad s e r ía  bien co n so la r le  con esta d ec re ta ­
ta  pues l a  u t i l id a d  de l a  moneda de oro y p la ta  sacándola de Cas­
t i l l a  para V a len c ia  viene a quedar siempre en v a s sa llo s  de V* líla­
gestad •
Al Consejo pareze que esto es concesib le  y que puede V* lila- 
gestad hazer a l  Reino la  merced que supp lica  no solo de l a  mitad  
del precio  ce l a  seda sino de todo con la s  l im ita c io n e s  puestas en 
l a  d ec re ta ta *
Estos son los quatro cabos p r in c ip a le s  que e l  V i r re y  apunta 
por más importantes en los demás se conforma e l Consejo con e l  pa- 
reze r  del V ir re y  en que V. lílagestad conceda por g ra c ia  lo  que pro­
pone en cada uno d e l lo s ,  añadiendo em quanto a la s  elecciones de 
los  syndicos de l a  Ciudad de V a lencia  que en los cap ítu lo s  que se 
harán para l a  insacu lac ión  se tendrá consideración a e l lo s  y en 
quanto a- l a  concessión de que los de l a  Compañía del Centenar sean 
del fuero de l a  C ap itan ía  G eneral, se conceda en l a  forma que lo  
t ien en  por Pragmática los  de l B a ta llón  del Reino y en quanto a l  
bolver l a  l ic e n c ia  para tener escopetas a algunos lugares se podría  
r e m i t i r  e l  concederla a l a  prudencia de l V i r r e y ,  a d v ir t ie n d o le  que 
a l  tiempo de la s  Cortes; o f f r e z ía n  s e r v i r  a V. lílagestad con alguna  
quantidad bien que no teniendo inconveniente  l a  concessión, l a  pro­
curase sacar aora y se applicassen a l  sustento de los cien hombres 
que ha o f f r e z id o  a V* lílagestad e l Consejo por l a  f a l t a  que h a i de 
e f fe c to s *
En las  demás ré p l ic a s  que haze e l  Reino no hai cosa de subs­
ta n c ia  y tomó ya V. fílagestad reso lución  en c a r ta  de 16 de enero des-
te  año y e l V i r r e y  esc rive  que lo  es tá  executando como lo  verá V* 
fílagestad en l a  de 21 del pasado, que la  una y l a  o t r a  se ponen en 
l a  Real mano de V. ^agestad.
En o t ra  c a r ta  de 21 del mismo mes de margo esc r ive  e l  Conde 
de Oropesa que l e  han dado los e lec tos  de l a  execución del S e rv ic io  
los  se is  cabos que contiene e l  papel que re m ite ,  que uno y o tro  
se pone en l a  r e a l  mano de V. fílagestad y todos t ien en  s a t is fa c ió n  
con lo  que va dicho menos e l  4 y e l  5 en que se hab lará  ahora*
En e l  4 piden los e lec tos  que se esc r iva  a l  Governador de 
Tortossa ordenando que acabado los  ocho meses deve bo lver l a  gente  
del t e r c io  de V a len c ia  y no les  impida l a  s a l id a  • Escrive  e l  V i ­
r re y  que V, fílagestad se s i r v a  mandar embiar c a r ta  a l  Governador de 
Tortosa ordenándole que cumplidos los  ocho meses de cada campaña 
no impida que l a  gente se buelva , y ajustándose como se a ju s ta  es­
ta  p e t ic ió n  a lo  concedido en Cortes no pareze excusable e l con­
cederles lo  que pretenden por e l consuelo que será paael Reino e l  
ten er esta c a r ta  y e l  resen tim ien to  que les  causaría  e l  negársela  
y no puede ser de inconveniente  a l  s e r v ic io  de V, fílagestad pues 
siempre que l e  haya en executar esta orden l e  a t te n d e rá  e l  Gover­
nador, siendo este bastante motivo para que no se l e  pueda hazer  
cargo de que no cumple lo  ordenado*
Al Consejo pareze que es j u s t i c i a  r e m i t i r  esta  c a r ta  en 
cumplimiento de lo  que V* fílagestad t ie n e  concedido en las  con d ic io ­
nes deste s e r v ic io ,  pues quando l a  necessidad ob lig ue  a o tra  cosa 
se podrá hazer como e l  año passado l a  negociación, o por o tro  medio 
y negarla  ahora s e r ía  dar ju s to  motivo de reze lo  y desconsuelo a l  
Reino*
En e l  5 habla de lo  que e l  año passado h izo  e l  sargento  
maior Don Antonio de Rojas en la  p laga de Tortosa , y supplican que
que no solo se perdone y se d ec la re  que estuvo bien hecho lo  que 
hizo en no s a l i r  de a q u e lla  plaga sino que se ordene a l  Governa­
dor d e l la  que no impida a los  cabos del t e r c io  de Va lenc ia  l a  ex^ e 
cución de la s  ordenes y in s tru cc io n es  de l a  Dunta de los Electos  
del Reino.
El V ir re y  escrive» que don Antonio pudiera haver obedecido 
l a  orden que se l e  dió conforme e l  beneplác ito  de los  t re s  estamen­
tos de que l e  r e m i t t ió  tes t im on io  y merezía que con é l  se h iz ie s s e  
demostración. Todavía previeniendo los inconvenientes que podrían  
nezer d e l la »  por ser Don Antonio uno de los e lectos  de l Brago m i­
l i t a r  que re s is te n  en l a  Dunta del s e r v ic io  y ten er par ien tes  en 
l a  misma Dunta que pudieran embarazar e l  e f fe c to  de l a  le v a .  Divjo 
e l v i r r e y  en o tro  despacho de 6 de dezismbre rem it id o  a Don Fernan­
do Ruiz de Contreras en respuesta de l a  orden que V. lílagestad l e  
embió para que informasse del c a s t ig o ,  que merezía este c a u a lle ro  
que no convenía hazer demostración con é l  porque no fuesse esto  
ocassión de sen tim ien to  d e l Reino y de a tra s a r  e l  expediente de l a  
leva  de que hoy se está t ra ta n d o .  Y no a sido necessaria  esta  atter^ 
ción pues s i  se huuiera hecho maior empeño fu e ra  ig u a l  a é l  e l  que 
tomara e l  Reino en su defensa y juzga e l  v i r r e y  que puede V* lílages- 
tad s e rv irs e  de mandar e s c r iv i r  l a  c a r ta  que l a  Dunta pide sobre  
que no se l e  impida por e l  Governador de Tortosa a l  Sargento maior  
del Reino l a  execución de las  ordenes que e l  mismo Reino tu u ie re  
y pues é l  suppone que estas han de ser ajustadas a lo  re s u e lto  en
Cortes- y concedido por V. lílagestad será conveniente que V. lílages-
que
tad mande a los  e lectos  que para esto corra  como deve y que e l  V i ­
r re y  de aquel Reino n i  e l  Governador de Tortosa no ordene cosa con­
t r a  las  ins tru cc iones  l e  den un tan to  d e l la s  a l  V i r re y  y por este  
medio se vendrá a conseguir lo  que V. lílagestad desseava averiguar
de las  que te n ía  Don Antonio de Rojas quando dejó de executar l a  
orden de s a l i r  a campaña, y no pareze que deven rehusar los e le c ­
tos que sea pú b lica  la  in s tru c c ió n  que dan a sus o f f i c i a l e s  pues 
quieren que sea conforme a lo  que V. lYlagestad le s  o f f re c e  en Corfc 
tes y boluiendo a lo  que toca abonar l a  acción de Don Antonio s ie n ­
te  que en esta misma c a r ta  que V. lílagestad ha de e s c r iv i r  a l  Reino 
se pueden poner algunas palabras que n i  deje  a l  Reino sin alguna  
s iguridad  n i  con stituya  merezedor de premio a Don Antonio por la s  
actos quando fue tan contra e l  s e rv ic io  de V. lílagestad y se a de ja ­
do de c a s t ig a r  por estas a t te n c io n es .
El Consejo aunque se in c l in a r a  a que se perdonasse a Don An­
to n io  pero no a que se dec larasse  que hizo bien por lo  que re p re ­
sentó a V» lílagestad quando tuvo l a  prim era nueva deste successo 
y que a l  V/irrey de V a len c ia  se l e  e s c r iv ie s s e  ordenasse a l  Gover­
nador de Tortosa que guardase las  in s tru cc io n es  de los e lec tos  co­
mo se las  cenfiassen primero a l  V ir re y  y fuessen ajustadas a la s  
condiciones de l s e r v ic io .  Pero por no t r a t a r  de m ater ia  tan odiosa  
como e l  haver desobedezido Don Antonio las  ordenes que se l e  d ieren  
para s a l i r  de l a  plaga con su te r g io  y acudir a l  socorro de L é r id a  
en occasión tan im p ortan te . Pareze a l  Consejo que será mejor l a  res^ 
puesta deste c a p ítu lo  se re m it ta  del todo que con e l lo  caherán en 
l a  poca razón que tienen  en acordarse d e l lo .
V. líiagestdd mandará lo  que fu e re  de su r e a l  s e r v ic io .  En Jíla- 
d r i  10 de a b r i l  1 .6 4 7 .
Bayetola V ic e c a n c i l le r
Vico Regens Don C h ris to u a l Crespí Regens
Conde de Robres Regns H ortigas  Regens
Comes de A lb a te ra  Don Pedro V illacam pa Regens
Pedro de V i l la n u e v a
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(Respuesta R e a l) :  Sobre e l primer punto que t r a t a  de l a  plaza, del
Consejo se haga lo  que pareze , y en lo  que toca  
a la s  dos de la  Audiencia C rim ina l que son de l a  
misma ca lid ad  me conformo con lo  que pareze a l  
Conde de A lb a te ra  y a l  P ro th o n o ta r io .  En e l  segun  ^
do punto que contiene t re s  cabos será bien que 
sobre los dos pfcimeros se diga a l  V ir re y  los  r e ­
paros que se ofrezen para concederles lo  que p i ­
den n i  hazer la  dec larac ión  en l a  forma que e l  
V ir re y  lo  propone y ass i les  dé a entender se ha
□e a ju s ta r  a lo  que contiene l a  d e c re ta ta ,  pero
que s i  b ie re  que l a  concesión deste punto embara­
za e l  s e r v ic io  y l a  brevedad con que conbiene que 
l a  gente dél en tre  en Tortosa se l e  conceda en l a  
forma que l e  propone* Y en e l  ú lt im o  cauo de que 
dentro de t re s  meses se haga l a  dec larac ión  de l  
con tra fuero  y donde no se entienda quedar hecha 
en fauor del Reyno se le s  concederá como pareze  
a l  Conde de Robres y los que l e  siguen y en todo
lo  demás me conformo con lo  que pareze a l  Consejo
y se formarán luego los despachos en conformidad  
de l a  reso luc ión  pues por las  n o t ic ia s  que tengo 
enuiadas a l  Consejo de las  fuergas grandes que t ra e  
El P r in c ip e  de Conde y auisos de que lo  primer© 
que in te n ta r á  será l a  p laza  de Tortosa o b l ig a  a 
que no se p ierda  ora dqtieropo en poner en e l l a  
todo e l  mayor número de gente que fuere  p o s ib le  
y ninguna puede ser más pronta que esta y l a  de­
más que t ie n e  aquel Reino que es todo en su mayor 
seguridad y defensa.
(A .C .A * ,  C .A . ,  Leg. 1 *35 5 , Exp* 4 8 /4 ) *
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(C a r ta  del Reí a l  V ir re y  concediendo algunas dec re ta tas  por v ia  ds 
g rac ia )»
El Rey
I l lm e .  Conde de Oropesa Primo mi Lug arten ien te  y Capitán  
General» Hanse v is to  vuestras cartas  de 21 de margo passado en que 
t r a t á i s  de las  decre ta tas  d e ' lo s  fueros que pretenden los e lec tos  
del Reyno se han de enmendar y ha paregido degiros en su' respues­
ta  que las  decre ta tas  no pueden enmendarse por ser re s u e lta s  y 
publicadas e l  d ia  del S o lio  y t ienen  fuergq de co n tra to  como verda­
deramente se hace por mi p a r te  con e l  Reyno y se t e s t i f i c a  aquel 
d ia ,  pero atendiendo a lo  que vos me haueis representado y porque 
vea e l  Reyno lo  que l e  desseo fauoreger he re s u e lto  hagerle  la s  
mercedes s ig u ie n te s :
En quanto a las  plagas de capa y espada que se congedieron  
a l  Reyno, una en este Consejo con reseruagión de poderla  hager a l -  
t e r n a t iu a  con los Reynos de l a  Corona, l a  qual se paga de mi Real 
hazienda y dos en a q u e lla  Real Audiengia C rim ina l las  quales ha de 
pagar e l  Reyno» En quanto a l a  primera l e  hago merced de que sea 
perpetua en n a tu ra l  de aquel Reyno y no a l te r n a t iu a  y o ffre zc o  que 
en las  primeras Cortes lo  congederé para que se es tab lezca  por fu e ­
ro y aora quiero  que esta concessión tenga toda l a  fuerga que l e  
puedo dar para su f irm ega. Y en .la pretensión que t ie n e  e l Reyno 
de que las  o tras  dos plagas se haian de pagar de mi Real Hagienda; 
le s  hago merged de que se pague la  te rg e ra  p arte  del sueldo que go- 
ga con que e l Reyno les  ha ia  de pagar las  o tras  dos como se hage 
en las  otras de l a  Real Audiengia Crim inal»
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En lo  que toca a lo  que se p id ió  en e l  fuero  d ie c is e is  de 
que s i  l a  dec larac ión  de los contra fueros  no se hage dentro del 
término de tre s  meses que no lo  son se entienda hacha la  d e c la ra ­
ción en favor del Reyno, l e  hago merged que (£uando_n£ hubiere de^ 
cljarad£ jante£ e l  con tra fuero  jy fu £ r£  £a£S£ d_e_ern ba j  ad£) s i  a es de 
e l d ia  que hubieren presentado los papeles y puesto en estado de 
poderlo ver e l  Consejo passaren t re s  meses ú t i l e s  quede e l Contra  
fuero  declarado en fauor del Reyno y que esto dure hasta las  P r i ­
meras Cortes y esto sea sin entender que se a l t e r a  lo  dispuesto por 
fueros a n te r io re s  (x  s i£  £ejr j u i £ i £  £ e_ l £  £4£  P.°£. £ ll.O £ X  su_o_bB£r- 
v_a£c_ia_m£ to £aJ[.
En quanto a que se conceda alos n a tu ra le s  del Reyno que pu£ 
dan sacar de lo s  ce C a s t i l l a  para e l  de Va lencia  los precios de la  
seda, que entraren en e l lo s  en moneda de oro o p la ta  les  hago mer­
ged de conceder lo  que sup lican  en que puedan sacarse e l p recio  por 
entero de l a  seda que en traren  aunque en e l  acto de Corte sesenta  
y nuebe de los bragos e c le s iá s t ic o  y Real no se le s  concedió sino  
l a  mitad con que se haya de sacar e l  p rec io  dentro de un año conta­
dero desde e l  d ia  que e n tra rá  l a  dicha seda y que esto dure hasta  
e l s o l io  de la s  primeras Cortes.
En quanto a l a  pretensión del Cauildo de Segorue de una 
pensión de m i l i  l ib r a s  sobre aquel obispado e pedido ynformes que 
con atengión a l a  necessidad de dicha Cauildo y a lo  que valen los  
f ru c to s  de q q u e lla  m it ra  hagerle  l a  merged que parezca.
En quanto a las  e lecciones de los s índ icos dessa Ciudad se 
tendrá  consideración a lo  que dicho estamento Real ha sup licado .
En quanto a l a  pretensión de que los soldados de l a  Compa­
ñ ía  del Centenar sean del fuero  de l a  C ap itan ía  G eneral, les. hago 
merged de congederles esta  g rac ia  en l a  forma que les  está conge-
dida por pragmáticas a los  del Batallón del Reyno.
La c a r ta  que pide e l  Reyno para e l Gov/ernador de T o r to -  
ssa ordenándole que cumpliéndose los ocho meses de cada campaña 
que me ha o f fre g id o  e l Reyno ha de s e ru ir  e l  Terg io  l e  deje  s a l i r  
de la  P laga, he mandado se escriua en conformidad de los c a p i tu la ­
do en l a  o fe r ta  del dicho s e ru ig io ,  y ba l a  c a r ta  con esta .
D a t t id  en 13 de A b r i l .
( A .C .A . ,  C .A . ,  Leg. 1 .3 5 5 ,  Exp. 4 8 /5 ) .
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(C a r ta  de Rey a l  V ic e c a n c i l le r )  Auisos de los d is ig n io s  del enemi­
go y preuenciones para l a  p laza  de Tortosa y s a l id a  de l a  gente de l  
s e ru ic io  de las  ú ltim as Cortes y del V/irrey a l a  raya del Reyno*
Despáchese luego correo a V a len c ia  con c a r ta s ,  para e l  V i ­
r r e y ,  Reyno y Ciudad, en que se les  diga como se van re i te ra n d o  y 
confirmando los auisos de que e l  enemigo v iene sobre T ortosa , que 
l e  Duque de Enghien l le g ó  a Barcelona y vienen marchando sus tropas  
h az ia  aq u e lla  p laza  que por este respecto y lo  que con s is te  en su 
conseruación, conuiene ganar las  horas en assegurarla  de s u e rte  
que se consiga su defensa metiendo en e l l a  Cftn suma breuedad y d i ­
l ig e n c ia  l a  gente del Reyno por no hauer o tra  de presente en que 
poderla  a s i s t i r  n i  socorre r*  Para lo  qual y para que se adelanten  
la s  demás negociaciones que l l e u a  a su cargo e l  Conde de A lb a te ra  
se l e  dará orden p rec isa  que mañana en todo casse s in  ninguna escu­
sa p a r ta ,  pues s i  los despachos que huuiere de l l e u a r  no es tuu ieren  
firmados se l e  podrán r e m i t i r  con correo en d i l ig e n c ia  y d i r á s e le  
e l  s e ru ic io  que en esto me hará y a l  Conde de Oropesa se l e  d i r á  
también como he mandado que vaya e l  Barón de Sebac a reconocer la s  
f o r t i f i c a c io n e s  de l a  dicha p laza  y a disponer se trauaxe  en e l lo
é
quanto fuere  possib le  y casso de v e n ir  e l  enemigo declaradamente  
a l  s i t i o  se sa lga  para ser su segunda persona en la s  operaciones  
que la s  tropas de aquel Rey huuieren de hazer por hauerse de ju n ta r  
todas en l a  Raya que para este e f fe c to  e l  Conde esté  prompto a mar­
char a l  segundo auiso y preuenida para lo  mismo l a  gente de l Reyno 
según la  costumbre quando se re z e la  inuasión de enemigo en e l  dicho  
Reyno y también se le  d i r á  que l le u e  consigo los  Maestros de Campo
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y en tre ten idos  que se h a l la n  en aquel Reyno para v a le rse  d e l lo s  y 
emplearlos en la s  operaciones que se o f f r e c ie r e n ,  encargándole mu­
cho haga poner en Tortossa las  municiones» v íueres  y todo lo  demás 
que está acordado y auise con d is t in c ió n  de lo  que t ie n e  y lo  que 
f a l t a »  a d u ir t ie n d o le  que aora se le  imbían d iez  m i l i  escudos para  
e l  socorro de l a  gente y quatro m i l i  para f o r t i f i c a c io n e s *
En (Tiadrid a 22 de a b r i l  1*647  
Al V ic e c a n c i l le r  de Aragón*
(A*C*A«» C*A*» Leg* 1*357» Exp• 5 6 /7 ) *
(C a r ta  del Conde de Oropesa a l  Rey sobre e l  s e rv ic io  de la s  Cortes  
de 1*645 y l a  enmienda de la s  d e c re ta ta s * )
2 7 - IV -1 .6 4 7 .
Señor
En respuesta de la s  r é p l ic a s  que este  Reyno y por é l  l a  3unta  
del s e ru ic io  que l e  repressenta  hizo a V* Pflag. sup licándo le  se s i r -  
uiesse de enmendar la s x  decre ta tas  que pusse en la s  Reales manos 
de V* ITiag. en despacho mió de 21 de passado* Receuí lunes 15 del  
c o r r ie n te  dos despachos de y* fTiag* su fecha de lo s  13 y porque t e ­
n ía  jun tas  la s  t re s  Salas de esta aud ienc ia  quando l le g ó  e l  correo  
me parec ió  comunicarles lo  que V*fllag* au ía  r e s u e lto ,  procurando que 
me a d u ir t ie s e n  como m in is tro s  tan zelosos y atentos  l a  forma en que 
podrá disponer los  ánimos de los e lec to s  para que admitiesen s in  
reparo  l a  g ra c ia  que V*Blg. le s  concedía y pasasen a executar l a  l e  
ua con l a  prom ptitud y d i l ig e n c ia  que p ide l a  necesidac en que se 
h a l l a  Tortosa y la s  n o t ic ia s  que ay de la s  grandes preuenciones que 
hace e l  enemigo para in u a d ir  a q u e lla  P laga y lo  ade lan te  que es tá  
e l  tiempo y después de u is to s  los  despachos pareg ió  conueniente que 
se d iesse a los  e lectos  l a  c a r ta  qn que V*nig* resue lue  la s  mercedes 
y que no se insinuasen los  motiuos que y* ftlag* te n ía  para no conce­
d e r la s  por v ia  de dec re ta tas  los quales venían expressados en e l  
segundo despacho y las  causas que apoyaron esta reso luc ión  fueron  
ten er  entendidas la s  razones que los  e lec to s  alegaban para su in te fi  
to  que son la s  s ig u ie n te s :
Que aunque b s  verdad que los decretos que t ien en  fuerga de cor  ^
t r a t o  no se pueden mudar s in  consentimiento de la s  partes: como en 
dec re ta r  y* Rlatj. lo  mismo que e l  Reyno p id ió  en la s  Cortes, no mu­
da V* fflag. del in te n to  de los brsgos que tuu ieron  por conueniente  
lo  que sup licaron  y antes v iene V*Hlag* a conformarse con su d ic t a ­
men y a concederles lo  que e l lo s  desearon, juzgan que no se neces¿ 
t a  de nueuo consentimiento y que l e  a s is te  a l/.mg. fa c u lta d  después 
d e l s o l io  (s iendo  antes que se publiquen los  fueros con pregón y 
se dén a l a  im prenta ) para poder mudar la s  d ecre ta tas  como sea a -
justandolas  a lo s  mismo qus e l  Reyno p id ió ,  o mejorándolas en su f a -  
esuor que e l  casso en que oy nos aliamos*
Y en quanto a l a  f i f i c u l t a d  de que en la s  cortes se a jus taron  
la s  decre ta tas  en l a  forma que oy eatan y que no tendrán los  e le c ­
tos poder para in te n ta r  nueua mudanza y la s  demás ragones que V.
DQg* r e f i e r e  y que e l  s e c re ta r io  a de t e s t i f i c a r  e l  auto como passó 
responden los  e lec tos  que e l  Reyno en cortes  te n ía  echo auiso de 
que los decretos que no bajassen conforme se pedían, no fuesse v is ­
to  a d m it i r lo s ,  y que no constando de auto en c o n tra r io  que se hu- 
uiesen admitido estos decretos de l a  su e rte  en qye están , juzgan  
que pueden r e p l ic a r  a e l lo s ,  y que no vin iendo conformes lo s  de­
cre tos  a la s  p e t ic io n es  no ay auto p e r fe c to ,  y alegan que en todas  
la s  cortea a mudado V* ffig* lo s  decretos de los fueros y autos de 
c o r te  reseruandose esta fa c u lta d  as ta  e l  d ía  de p u b lic a rs e  con 
pregón para im prim irse*
Y se d is c u r r ió  también que e l  mostrar a l i s  e lec to s  estos m oti­
vos o cas io n aría  grande embarazo en la s  fu tu ra s  c p r te s ,  pues d e -c la ­
rándose que U* (Dg* no puede ipejorrar los  decretos después deX So­
l i o  reusarían  e l  c e le b r a r le ,  asta  ten er  ajustadas a su s a t is fa g ió n  
l a s  decre ta tas  ocasionando ésto dos inconuenientes, e l  uno, d e - te ­
ner a V.ffig* más de loe necesario  y e l  o tro  que será más d i f i c u l t o -  
ssa negatiua  a la s  r é p l ic a s  que se h ic ie re n  a u ie r ta s  la s  cortes: 
por l a  atención que V*fflg* acostumbra a ten er  con lo s  bragos quan-
do están juntos y también se r ían  más la s  ré p l ic a s  respecto de con 
c u r r i r  en los  estamentos todos los in te resados que instan  la s  p e t i  
ciones*
Viendo lo s  reparos que la s  t re s  sa las  h ic ie ro n  y conformán­
dome con su p a re c e r , por ser de e l  mismo, algunos de los  más segu­
ros votos de lo s  e lec tos  a quién con todo secreto  comuniqué esta  
m ater ia ;  entregué a los  s ind icos e l  despacho an que V.fflg* conce­
d ía  a l  Reyno la s  mercedes, s in  enseñarles e l  segundo que contiene  
la s  ragones que hauia para no concederlas por d e c re ta ta s , y e l  mar 
tes  se juntaron  lo s  e lec tos  y l e  leyeron  y h ic ie ro n  en é l  los  mis­
mos reparos que. antes se auian prevenido añadiendo o tro  en que £un 
dauan su maior fuerzas  sacado de e l  c a p itu lo  primero de l a  car­
ta  de la s  mercedes* Porque suponiendo V*IBg* en é l  que ea con tra to  
e l  que se ce leb ré  con e l  Reyno en la s  C ortes , dizen lo s  e lec tos  
que por auer s ido con tra to  y auer c a p itu le s  esp ec ia les  en e l  de l a  
o f e r ta  de e l  s e ru ic io  de que ,V*fBg* le s  au ia  de conceder la s  d s r e -  
ta ta s  concern ien tes  a l  bien común en l a  forma que la s  pedían y no 
auiendose cumplido por p a r te  de V*Rlg* con esta  condición no e s ta -  
va obligado e l  Reino a executar e l  s e ru ic io  y que lo s  e lec tos  no 
te n ía n  poder para hzer l a  le u a ,  porque e l  que le s  d ieron sus es ta ­
mentos fué l im i ta d o  a executar l a  leua  en l a  forma re s u e lta  y que 
en a d m it i r  por v ía  de mercedes lo  que pedían por d e c re ta ta s  per­
jud icaba  a l  Reyno, y de es te  s e n t i r  estuuo l a  maior p a r te  de l o s  
estamentos e c le s iá s t ic o  y m i l i t a r ,  no obstan te  que e l  r e a l  siem­
pre d i jo  que s in  que V*filg* decretase la s  ré p l ic a s  ten ían  jboa s ín ­
dicos poder de su estamento para hazer e l  s e ru ic io  y que estausn 
prontos a e x e c u ta r le  s in  d i la c ió n  ninguna*
Viendo yo que l a  m a te r ia  yba tomando peor d ispos ic ión  y lo  
que instaua l a  necesidad procuré re d u c ir  a l a  3Junta a que se acón-
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sejasse de personas de v i r t u d ,  l e t r a s  y buen z e lo ,  para que con lo  
que e l la s  le s  d ijessen  tomasen e l  acuerdo más conueniente y conse­
guí que e l sauado santo (por no auerse podido obrar en lo s  días  
de jueues y v ie rn es  por l a  ocupación que t re n  consiga) conbocasse 
l a  Junta a l  Canónigo Pont, a l  Pe* fflro. C a ta lán , a l  Doctor Do*, Ro­
to r  de San M a r t in ,  a Fray Luis de V a le n c ia ,  y a l  Paborde Berje  de 
los  Teologos; y de los  cau a lle ro s  a D* Diego ttique del a u ito  de A l­
c á n ta ra ,  a D« Pedro C a s te l lv i  de fllonrtesa y a Don Xpoval Sanoguera 
y de los (Letrados a los  Doctores Oñate, Roblea, y ffloret, y a u ie n -  
dose juntado estos su je tos  con los e lec tos  de e l  s e ru ic io  se propu- 
sao s i  se deuian agetar por v ía  de mercedes lo  que V*Mg* le s  c o n c ^  
d ía  o se au ia  de r e p l ic a r  para que v in ie s e  por d ecre ta tas  y ju n ta ­
mente s i  respecto de l a  l im i ta c ió n  de l poder sobreseherían en l a  
le u a  asta que V»fflg* se e iru ie s s e  de concederles lo s  decretos; r e s o l -  
uiose por esta  Junta que no se admitiesen por v ía  de mercedes- y 
que se sup licasse  a V,*Mg. la s  otorgasse como pedían y que lo s  e le c ­
tos por l a  urgencia  del tiempo deuian dar toda p r ie s s a  a l a  leua  
s in  aguardar a hacer nueua in s ta n c ia  y que representasen a U.ffig. 
que s e r ía  de mucha conueniencia para e l  e fec to  de o tras  leuas  que 
V*lílg* consolases a l  Reyno en lo  que le ^ s u p l ic a u a ,  y tofios l o a  de 
esta  Junta mostraron grande afecto  a l  s e rv ic io  de V*ftlg* procuran­
do disponer con todo breuedad l a  s a l id a  de l a  je n te  y solo e l  Pa­
borde Berje  de lo s  Theologos y e l  Doctor ffloret de lo s  le tra d o s  de­
fend ieron  que los  e lec tos  no tenían poder, y que deuian d e s is t i r  
de l a  execución de e l  s e ru ic io  asta que V.fflg* concediesse la s  de^ 
c re ta ta s *  Bencida esta d i f i c u l t a d  se combocó e l  Domingo de Paschua 
l a  Junta de los  e le c to s ,  y aunque estuuieron conformes lo s  t r e s  
estamentos en que se adelantase l a  leua  de este año p re ten d ió  l a  
mayor p arte  de lo s  del e c le s iá s t ic o  y m i l i t a r  que en e l mismo au­
to  en que se de liu e rau a  l a  execución de e l  s e rv u ic io  de esta cam­
paña se dec larase  que no concediendo V.íflg* estas d ec re ta tas  antes  
de la s  leuas s ig u ien tes  no tendrían  poder para e fe c tu a r la s  y que 
se represen tas te  a V.RIg* que con este  presupueste in tro d u je s s e  o t ra  
guarn ic ión en l a  P laza  de iTortossa que sup liesse  l a  f a l t a  d e l t e r ­
c io  del fieyno porque por estas ragones no podría  s a l i r  a defender­
l a *
Los de e l  estamento Real in s is t i e r a n  en que se d e l ib e ra s e  
e l  s e rv ic io  de e s ta  año, y se executasse sin  reparos y que estauan  
promptos a d e l iu e r a r  e l  s e ru ic io  de la s  quatro campañas que f a l ­
ta n ,  y no q u is ie ro n  a ju s ta rs e  a l  dictamen de los  o tros  e&tamentos,
que ,asta  conociendo yo que por este camino se benía a a tra s a r  l a  Leua
presente , y que en nada era  A/.lílg* mas deseruido que en l a  d i la c ió n  
procuré que de la s  pretensiones de lo s  dos estamentos y de l a  f in e ­
za con que e l  Real procedía se tomase un medio que d iese  expediente  
a l a  m ateria  y e l  d ia  23 se a ju s tó  l a  d e l ib e ra c ió n  que rem ito  a V/* 
ffig. señalada con e l  na 1 y e l  s ig u ie n te  v in ie ro n  con embajada los  
de l a  Dunta a darme quenta de los que se au ía  a ju s tad o , y me t r a j e ­
ron un papel inc lusso  que va señalado con e l  numero 2 y este mismo 
d ia  señalaron  e l  Plazo de ju n ta rs e  l a  je n te  en las  Plagas de Armas 
y es e l  que W*0]g* mandará ver en e l  papel que embio con e l  numero 3*
Bien q u is ie ra  Señor que l a  je n te  es tu u ie ra  ya en Tortosa por 
lo  que n ec e s ita  aq u e lla  P laza  de es ta  a s is te n c ia  y s i  no lo  huuieran  
embarazado estos reparos y la s  dec re ta tas  pudieran auer estado acá 
antes s in  duda se huuiera  ya in trod ug id o  esta guarn ig ión , pero no 
puedo d e ja r  de d e z ir  a V.rflg. que p a r *  e l  estado en que l le g u é  a ver  
l a  m ater ia  e l  m iércoles santo juzgo que se a seru idoa V.fflg. quanto 
a sido pos ib le  en lo  qoe se a conseguido y yo quedo tra tan do  v iu a -  
mente de que para estos plagos y antes s i  ser pud iere  se ju n te  es­
ta  gente en que no malograré in s ta n te  de tiempo*
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Este es e l  estado que t ie n e  l a  le u a  de este Reyno y lo  que ju z ­
gan la s  personas mas zelosas de e l  s e r u ic io  de V.fflg* y de lo s  m in is ­
tro s  de maior s a t is fa c c ió n  a quien lo  e comunicado es que podría  
V.Rlg# s e ru irs e  de mandar conceder a l  Reino por v ia  de decre ta tas  
la s  quatro que yo s in g u la r iz e .a  V.fóg* en c a r ta  de 21 del passado 
y que estas la s  adm itirán  los e lectos  y se pub licarán  luegp todos 
lo s  fueros y autos de c o r te  y una vez públicos no podrán hacer más 
r e p l ic a s ,  porque los  mismos e lec tos  conogen que l leg ad o  este te rm i­
no no tendrán fa c u lta d  para e l lo  y c o rre rá  e l  s e ru ic io  las  demás 
campañas, s in  que por este  motiuo se pueda r e ta rd a r  y en e l  conce­
d e r les  estas decre ta tas  después de e l  s o l io ,  no es V.fflg* quien se 
p e r ju d ic a  sino e l  Reyno, y siendo esto a su in s ta n c ia  no podrá t e ­
ner queja y v iene  V.Ilflg* a a d q u ir i r  por su medio esta  r e g a l ía ,  que 
no se juzga por de poca im portancia* V*fl3g* mandará ver y considerar  
estas razones y hordenará lo  que fu e re  más de su r e a l  s e ru ic io  que 
será  l o  que ssmpre desearé yo que se execute* Guarde Dios l a  Cató­
l i c a  Real persona de V.fllg. como l a  Xpiandad a menester, Real de Va­
le n c ia  27 de a b r i l  de 1*647*
Conde de Oropesa y ftloaudete
enarques del V i l l a r
(A rch ivo  de l a  Corona de Aragón, Consejo de Aragón, Leg* 1 .3 5 7 ,  Exp. 
5 6 /1 2 -1 3 ) .
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(M em oria l d e l  Reino a l  Rey, p resen tado  por Don Josep Sanz, a r c e d ia ­
no de A l z i r a ,  sobre  la s  d e c re ta ta s  no conced idas)»
Señor
Don Ioseph Sanz Arcediano de A lc i r a ,  canónigo de l a  Santa  
I g le s ia  de V a le n c ia ,  embaxador de aquel Reyno, y en su nombre d iz e :  
Que las  ú ltim as Cortes que V. Magostad tuuo en e l  año passado de 
s e isc ien to s  y quarenta y c inco , los t re s  Bragos dieron a V* Mages-
tad s ú p lic a s ,  para que se s iru ie s s e  de conceder a l  Reyne lo  conte­
nido en e l l a s ,  por fu e ro s , y actos de Cortes , en conformidad de lo  
que siempre se ha acostumbrado, y con esta  ca lidad  y condición o f re  
ció  e l s e ru ic io  de los m il  y dcientos hombres, pagados por se is  cara 
pañas. Y auiendose instado por parte  de l Reyno, después de auerss  
V. Magestad p a r t id o ,  para obtener esta merced, fuá V. (TIagestad s e r -  
uido de d ec re ta r  algunos de los Cabos contenidos en dichas sú p licas *  
El Reyno bolu ió  a in s ta r  sobre m ejorar la s  d e c re ta ta s ,  y V . Magos­
tad  se s i r u ió  de conceder p a r te  de lo  que se l e  sup licaua más con 
c a l id a d ,  que esto se entendiesse por p a r t ic u la r  merced, y no por 
fueros y actos de Cortes, como consta de l a  Real c a r ta  de V. Mages­
tad e s c r i ta  a l  V i r r e y ,  Conde de Oropesa en t re z e  de A b r i l  deste año 
tomando por motiuo, que e l  d ia  del s o l io  se acabaron la s  Cortes^ y 
que ass i no pueden ser fu e ro s ,  o actos de Cortes lo  heche fu era  de—
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Este motiuo, Señor, para que dichas decre ta tas  concedidaé  
no queden por fu e ro s , y actos de C ortes , salua siempre l a  Real C le ­
mencia de V. Magestad, carece de só lid o  fundamento, y assi se ha de
s e r u i r  \¡* lílagestad de mandar mejorar dicha reso luc ión  por lo  s i ­
gu iente*
Lo prim ero , porque aunque es verdad, que e l d ia  de e l  so­
l i o  se concluyen, y c ie r ra n  las  Cortes* No es empero este punto i n -  
d iu is ib le  y f i s i c o ,  sino m oral, que t ie n e  su extensión y l a t i t u d , y  
ass i lo  ha in te rp re ta d o  l a  costumbre, porque en todas las  Cortes ,  
que assi V. IDagestad, como los Señores Reyes sus antecessores han 
ten ido  a dicho Reyno, auiendo e l o frec id o  e l  s e ru ic io  c o n d ic io n a l,  
con que se l e  concedan la s  súp licas  que propone*
Respeto de las  grandes ocupaciones del gouierno de tan  
d i la ta d a  Monarquía, se ha celebrado e l  s o l io ,  y tomado tiempo para  
dec re ta r  las  s ú p lic a s ,  y quando se ha tomado re s o lu c ió n ,  estas t a ­
les  decre ta tas  han siempre quedado por fu e ro s , y actos de C o rte ,  
y esto ha sido perpetua, e inconfusamente obseruado en todas la s  
Cortes de dicho Reyno*
Lo o t ro ,  porque quando a V. lílagestad se h izo  e l  dicho ser  
u ic io  en las  ú ltim as Cortes, instando e l  Reyno en que se d ec re ta ­
sen dichas s ú p lic a s ,  se s i r u ió  V. lílagestad de embiar a d e z ir  a los  
Bragos, que qua lqu iera  detención l e  era dañosissima por l a  ocurren­
c ia  de las  presentes ocasiones, y inuasiones del Francés* Que se 
celebrasse e l  s o l io ,  y o f re c ió  V. lílagestad que se s e r u i r í a  de de­
c re ta r  después dichas s ú p lic a s ,  consolando a l Reyno, y dándole sa -  
t is f a c ió n ,  El qual viendo l a  breuedad del tiempo, y posponiendo sus 
conueniencias a l  s e ru ic io  de V* lílagestad lo  aceptó fiando de su e le  
mencia y Real palabra  (que es la  más releuamte prenda) su consuelo 
y s a t is fa c ió n ,  y no s e r ía  ju s to ,  n i  conforme a la  equidad, y c le ­
mencia de V* lílagestad que por obrar e l  Reyno en conformidad de su 
Real vo lun tad , y de su mayor s e r u ic io ,  quedasse defraudado de las  
mercedes que pudiera conseguir fa l tá n d o le  tan jus tas  atenciones*
Lo o tro ,  porque auiendo comentado este acto de las súp licas  
antes del s o l io ,  y en e l progresso, y discurso de las  Cortes, siem­
pre se reputa por vn acto sucessiuo, y continuado hasta la s  decre­
t a t a s ,  y mejoras d e l la s ,  y V. lílagestad con actos poss it iuos  ha con­
f irm ado, y roborado l a  fuerga  desta razón . Pues auiendo decretado  
en Cortes algunas cosas de la s  contenidas en la s  súp licas  de los  
Bragos, se r e p l ic ó  a e l la s  con nueuas in s ta n c ia s *  V. lílagestad se 
s i r u ió  oe m e jo ra r la s ,  a ju s tó se , y quedaron por fu e ro s , y actos de 
Cortes* Oy estamos en e l  mismo caso, y m i l i t a  la  misma razón, y 
ass i V. lílagestad deue s e ru irs e  de que estas d e c re ta ta s ,  y lo  que 
hasta aora ha concedido a l  Reyno, sean y queden por fu ero s , y actos  
de Cortes, y no como s im ple , y desnuda merced*
Otros c a p ítu lo s  de la s  súp licas  de dichos Bragos, contenidos  
en e l  memorial que a p a rte  presenta , no se ha seruido V. lílagestad 
de d e c re ta r lo s  en conformidad de lo  sup licado* Y salua assimismo 
l a  Real clemencia de V. lílagestad estando en punto de r ig u ro sa  ju s ­
t i c i a ,  deue V. lílagestad s e ru irs e  de m ejorar dichas d e c re ta ta s ,  y 
concederlas como se s ú p lica  por lo  s ig u ie n te *
Lo prim ero , poruqe e l  s e ru ic io  que e l  Reyno o fre c ió  a V* Ría- 
gestad de los  1*200 hombres pagados por se is  campañas, f u l  condic ij j  
n a l ,  conque V. lílagestad se s iru ie s s e  de concederle los  ca p ítu lo s  
contenidos en dichas s ú p l ic a s ,  y ass i esto fu e ,  y se considera co­
mo un re c ip ro c o ,  y mutuo c o n tra to ,  celebrado en tre  \¡ • Rlagestad y 
dicho Reyno, y cada vno quedó obligado a l a  obseruancia, y cumpli­
miento de lo  que le  tocaua, y de la  manera, que no cumpliendo e l  
Reyno con e l  s e ru ic io  o f re c id o ,  V* lílagestad quedaua desobligado a 
concederle lo  contenido en dichas sú p licas *  Assi también parece lo, 
queda e l  Reyno no le  haziendo V* lílagestad la  merced, con cuya con­
d ic ión  o f re c ió  dicho s e ru ic io *
Lo o t ro ,  porque a l d isso luerse  las  Cortes dexa e l Reyno nom­
brados, e lectos  de los t re s  estamentos que forman una 3unta, a l a  
qual da fa c u lta d  para la  execución del s e ru ic io  de las  leuas de 
gente, Más con esta l im i ta c ió n ,  que s iru iendose  \¡• lílagestad de con^  
ceder lo  contenido en dichas s ú p lic a s ,  executen dicho s e r u ic io .  El 
año passado estaua este negocio pendiente , y assi procedieron a
execución de l a  le u a ,  esperando la  fau o ra b le  reso lución  de U. lila-9 .
gestad. El año presente in s tau a  l a  necessidad, respeto de la  in u a -  
sión del enemigo con e x é rc ito  tan poderoso, Y auiendo los e lec tos  
de dichos estamentos consultado los  p r in c ip a le s  Teologos, y I u r i ^  
tas  (en vna ju n ta  que para esto se tuuo) en razón de s i  se esten­
d ía  su fa c u l ta d ,  y poder que les  dió e l  Reyno, a executar dicho  
s e r u ic io ,  respeto de no auerles  V, lílagestad hecho l a  merced, con 
cuya condición se le  o f r e c ió ,  huo votos pro utraque p a r te ,  y los  
e lec tos  se reso lu ie ro n  a arr im arse  a los  fa u o ra b le s ,  in te rp re tan d o  
l a  mente del Reyno en s e ru ic io  de V. lílagestad, con l a  esperanga se­
gura de r e c i b i r  merced en l a  concessión de dichas s ú p lic a s ,  Mas s i  
se ha llasen  defraudados d e l la  (que no es c r e ib le )  s in  duda l l e g a r í a  
e l  año que v iene  e l  caso de h a l la rs e  dichos e lectos  (con viuo sen­
t im ie n to  suyo) im p o s s ib i l i ta d o s  (en r iguroso  punto de j u s t i c i a *  y 
de con c ienc ia ) y s in  fa c u lta d  del Reyno para la  execución de dicho  
s e r u ic io ,  y leua  de gente.
Por todo lo  qua l,  dicho Reyno postrado a los pies de U, Ma­
gestad l e  s u p lic a  sea seruido mandar que la s  d ec re ta tas  contenidas  
en dicho memorial, se mejoren, y a justen según las  s ú p l ic a s ,  y que 
ass i estas como las  ya concedidas, y a justadas sean y se entiendan  
por fueros y actos de C ortes , como siempre se ha hecho. En que e l  
Reyno r e c ib i r á  l a  merced que espera de l a  grandeza de V, Magestad,. 
y que le  merece e l  a fec to  y atención a su s e r u ic io ,
Don Ioseph Sanz,
(A*C«A«, C»A• ,  Leg, 1 ,3 5 7 ,  Exp, 5 6 /1 1 ) •
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(Consulta  del Consejo de Aragón) Sobre lo que escriue  e l  V i r re y  de
V a len c ia  tocante  a l  s e ru ic io  que se p id ió a l  Argobispo de aq u e lla
Ciudad de cua troc ien tos  hombres, y e l  que ha o f f r e z id o  hazer de seis
m il  ducados para e l  socorro de la  p laza  de Tortosa y se pone en l a
Real mano de V. lílagestad l a  c a r ta  que e l escr iue  en esta m ater ia *
El V ic e c a n c i l le r  
Regentes Vico
Crespí
Conde de Robres 
Hortigas  y 
Villacam pa  
Conde de Sastago y 
V i l la n u e u a .
Señor
El V ir re y  en c a r ta  para V* lílagestad de 1 deste auisa que lu e ­
go que re c iu ió  l a  de V. lílagestad de 17 de l pasado con cartas  para  
lo s  prelados de aquel Reyno re m it ió  la s  suias a los de Segorue y 
O rih u e la  y e l  mismo l le u ó  a l  Argobispo de aq u e lla  Ciudad l a  su ia  
para re p re s e n ta r le  e l  a p r ie to  en que sr h a l la  l a  p laza  de Tortosa  
y lo  que n e c e s ita  de su socorro , para que l e  h iz ie s s e  con los qua- 
t ro c ie n to s  hombres que V. lílagestad l e  mandaua p e d ir ,  y re s o lu ió  ser  
u i r  a V* lílagestad con seis  m il  ducados para este e f fe c to  los t re s  
m il  de contado y los otros  t re s  m il  para nouiembre, y d ice e l  V i ­
r re y  que l e  t ie n e  por s e ru ic io  muy p a r t ic u la r  y que mereze l e  acep­
te  V# lílagestad y d i  las  g rac ias ;  pero que l e  embie a ped ir que en-
tregase  los t re s  m il ducados a l  pagador de l a  gente de guerra para  
acudir  a una leu a  que se procura hazer en e l  (maestrazgo de lílontesa, 
y se escusó hasta tener l a  aceptación de V. [Viagestad l a  qual p ide  
e l V ir re y  g a ia  con breuedad para que con aquel e f fe c to  pueda acu­
d i r  a tantos gastos como se l e  o f fre z e n *
El Arzobispo escriue a V* lílagestad l a  ca rta  que va con esta» 
representando lo  que se han ido deterio rando  la s  ren tas  de a q u e lla  
m itra  y que esta cantidad de seis  m il  ducados ha sido l a  maior a 
que han podido estenderse sus fuerzas y que aunque ha desseado dar 
de contado esta cantidad no lo  ha podido conseguir y dice la s  r a ­
zones por que no ha in te n ta d o  e l  hazer le u a  de gente*
Al Consejo pareze que este s e ru ic io  es muy considerable  ass i
por lo  que e l  V i r re y  esc riu e  como por la s  n o t ic ia s  que se t ienen  
de los empeños del Arzobispo» y que V. lílagestad puede s e ru irs e  ad­
m i t i r l e  dándole la s  grac ias  por é l  y ordenándole entregue l a  par­
t id a  que de contado ha de dar a l  pagador de l a  gente de guerra pa­
ra  que acuda e l  V ir re y  a los  e f fe c to s  que d ice* V* lílagestad manda­
rá  lo  que fuere  seru ido , Madrid a 9 de lílayo 1*647*
Bayetola V ic e c a n c i l le r *
Vico R. Don C h ris to u a l Crespi R* Conde de Robre® R*
Hostigas R* Don Pedro V illacam pa R* Pedro de V i l la n u e u a .
(Respuesta r e a l ) :
Al Arzobispo se l e  den gracias desta demostración  
y e l  d inero mandará poner a d ispos ic ión  d e l V ir re y  y con horden p re -  
c issa  de que se emplee en l a  leua  de gente que l le u ó  a su cargo e l  
Codde de A lb a te ra  sin que por ningún caso se d i u ie r t a  a o tro  n in ­
gún e f fe to  no precediendo para e l lo  particu la fc  orden mia*
(A*C*A*» C*A*y Leg* 1*357» Exp* 5 6 /2 2 )*
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(Anónimo) De un zeloso del bien público  en V a le n c ia ,
muchos meses ha que pudiera hauer dado rasón a V. I l l m a .  del 
hestado tan desdichado en que esta t r i s t e  Ciudad y Reyno y e l  no 
hauerlo  hecho hasta acra ha sido pensar que V i .  I l l m a .  no lo  sabe 
o con la s  muchas ocupaciones no puede acu d ir  a todo. Pues digo se­
ñor que no solo l a  Ciudad esta  habrasa con la s  t i r a n í a s  del Quque 
de ITiedina y permisiones del v i r r e y , pero todo e l  Reyno se h a l la  en 
e l  mismo estado porque de o rd in a r io  se h a l la n  en casa e l  de tífedina 
gran número de bandidos con l a  s ig u r id ad  de l a  J u s t ic ia  y de a l l f  
salen de d ia  y de noche a cometer los  más atroses d e l i to s  y conn 
t a l  escándalo que todo este lu g ar  esta  i r r i t a d o  ass i de lo  dicho  
como de que este Señor con tan to  desaogo q u ite  l a  honrra a todas  
la s  Señoras que se l e  antojan que e l  s u f r í r s e lo  párese descréd ito  
de l a  nación. Y últimamente esto se reduce a que Vi I l lm a  mande 
que la s  salas l e  informen de l a  verdad o l a  persona o personas que
bien v is to  l e  fu ere  a Vi I l l m a .  como no sea e l  v i r r e y  que no d i r é
verdad. Para que este daño se a ta je  que por mucha p r is a  que V i .  
I l l m a .  se dé en rem edia llo  pide mas e l  negocio. £1 Señor Don Luis  
de Aro t ie n e  la rg as  n o t ic ia s  destas m aterias  o por lo  menos la s  
mismas que V i .  I l lm a .  cuya v ida  guarde e l  c ie lo  para amparo desta  
t i e r r a .
Un celoso de l bién público  
(A l  dorso): En madrid a 22 de Agosto 1 .647
Oese quenta a su Magestad desto que se a d u ie r te  en es­
ta  c a r ta  haziendose mención de lo  que en l a  m ater ia  ha
consultado antes de aora e l  Consejo, y que demás desta
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n o t ic ia  se t ie n e  por los  m in is tro s  deste Conseje por: 
o t r a  p arte  y de que los ánimos del Duque y de Don V i ­
cente están dispuestos a que succeda algún fracaso que 
se da quenta a su lílagestad para que mande poner e2 r e ­
medio que conuiene con l a  ausencia d e l Duque ora ex»> 
cutando su jornada ora apartándole  a o tro  lu g ar  fu e ra  
de Va lenc ia  y respeto de lo  que se d ize  del de Oropesa 
se entiende que l a  razón de hauer dexado de dar n o t i ­
c i a ,  es l a  que d i r á  e l  Regente Crespí que entendió en 
V a len c ia *  Y por lo  que se ha considerado de inconue-  
n ie n te  en que s i ru a  de s u b s t i tu to  de su persona e l  h i ­
jo  de Don V icen te  V a l t e r r a ,  se ordene luego s in  consujL 
t a  a l  V i r re y  que se reuoque esta  nominación y se nom­
bre a o tro  que no haga estos inconuenientea»
(A *C *A *, C*A*, Leg* 660, Exp» 6 0 /4 ) •
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Soneto anónimo sobre l a  v i r u le n c ia  de l bandolerismo valenciano
A l a  Ciudad de Va lenc ia  en lo  feruoroso de sus Vandos*
O t r ó f ic a »  o ydrópica» o sed ien ta  1 
donde e l  matar tan c ie r to  se asegura 
que es v id a  m ilagrosa l a  que dura  
y muerte n a tu ra l  l a  que es v io le n ta *  
l a  rosa en su campaña es más san grien ta  
de susto en e l  jazrain es l a  blancura  
y e l  so l quando de noche se apresura  
no de costumbre» de temor se ausenta 
Puñales son la s  yeruas que produzes 
p e lig rosas  tus c a l le s  son d es ie r to s  
noche inuentas de e l  d ia  en tre  la s  luzes  
más quien señ a la rá  tus  desconciertos ? 
s i  f a l t a n  ya lu g a r  para la s  cruzes 
y cruzes f a l t a n  ya para los  muertos*
( B ib l io t e c a  Nacional de M adrid } Manuscrito 4 *0 5 0 )*
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( Carta  del Conde de Oropesa, v i r r e y  de V a len c ia  a l  Rey, recomendan­
do l a  in s ta n c ia  de l a  Ciudad de V a len c ia  para que fuese e leg ido  Ar 
zobispo Pon Luis Crespí de V a ld a u ra )*
La Ciudad de V a len c ia  a venido en forma a pedirme con todo 
encarecim iento que esfuerce con mi recomendación l a  in s ta n c ia  que 
ha hecho a V.mag.para que se s irb a  de e le g i r  por Arzobispo desta  
sancta I g le s ia  l a  persona de Don Luys Crespí de B orja  y Baldaura,  
Arcediano de Klurbiedro dignidad d e l l a  y Pavorde de es ta  un ivers idad  
significándom e de quanto consuelo será  para esta Ciudad que V*&Iag* 
premie (en d a r le  un prelado n a tu ra l  suyo y de tan ventajosas pren­
das) e l  a f fe c to  y atención con que dessea siempre señalarse en e l  
Real s e ru ic io  de V* fflag. y movido de l a  J u s t i f ic a c ió n  desta suppLi 
ca devo rep res en tar  a V* fflag. que Don Luys Crespí tan to  por su ca­
l id a d  que es de la s  de primer en este  Reyno, y por sus l e ­
t r a s  y d o c tr in a s ,  que t ie n e n  gran c ré d ito s  en e l ,  como por su v i r ­
tud y exempiar v id a ,  y par su ta le n to  y capacidad es su je to  a todas  
luces digno de l a  Real e lecc ión  de V*Hlag* y que por e l  en trañab le  
celo  con que a acudido a quanto l e  a tocado en l a  occassión deste  
contagio a s is t ie n d o  a la s  Juntas de de la  sanidad, recogiendo lo s  
pobres y cuidando de llo s  en e l  r e t i r o  que se les  señaló , s in  a ten ­
der a l  r iesgo euidente de su v id a ,  y aiudando en esta  pub lica  nece­
sidad no menos con e l  a c ie r to  de sus dictámenes; que con l e  dad 
de sus execuciones, a merecido muy bien a l a  Ciudad esta demostra­
ción de su g r a t i t u d ,  y por e l  conocimiento y exp er ien c ia  que me a-  
s is t e  de uno y o tro  puedo as igurar  a V* fflag* que l e  tengo por per­
sona que dará muy buena quemta de esta P r e la c ia ,  que su reso luc ión
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y en tereza im portará  mucho para l a  c o rrec t ió n  de lo s  e c c le s iá s t i -  
eos que está tan re la ja d a »  y que h a l la r á  en los  ánimos de Va lenc ia  
muy p a r t ic u la r  ac lam ación*, La merced que V.mag* fu e re  serv ido de 
h a z e r le .  Guarde Nuestro Señor l a  Real c a th o l ic a  persona de Vuestra  
magestad» como l a  C hris t iandad ha menester» Real de V a len c ia  y f e ­
brero 15 de 1 *648 .
El Conde de Oropesa y Alcaudete
marqués del V i l l a r *
(B ib l io te c a  Nacional de M adrid , Sección de M anuscritos, Manuscrito  
número 8*390 , f o l io s  46 r  a 46 v)«
-  30 -
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22-111-1*648
(Consulta  de l Consejo de Aragón) Sobre lo  que escriue  e l  V i r re y  de 
V a len c ia  tocante  a las  d i f ic u l ta d e s  que se o ffreze n  en l a  execución 
del s e ru ic io  de aquel Reyno para esta campaña, por e l  medio que se 
ha in tentado y los inconuenientes que d e l lo  pueden r e s u l t a r *
El V ic e c a n c i l le r  
Los Regentes Crespí
Conde de Robres 
Hortigas  
C a s te l lo t  y 
Villacam pa  
P ro to n o ta r io  Pedro de V il lan u eu a*
Señor
El V ir re y  de V a len c ia  en c a r ta  para V* Magestad de 12 del  
presente respondiendo a lo  que se l e  e s c r iu ió  en 2 de l mismo sobre 
lo  que se o f f r e z í a  para l a  consecución del s e ru ic io  de aquel Reyno 
que era se d ispusiese por medio de los Gouernadores d é l ,  para que 
cada uno lo  p id ie se  en lo s  lugares de su ju r is d ic c ió n ,  respecto del  
contagio de l a  Ciudad de V a le n c ia ,  d ize  e l  V ir re y  que conociendo 
los  inconuenientes que desto podrían seguirse juntó l a  Real Audien­
c ia  y con fer ida  l a  m ater ia  parezió  que antes de dar o tro  paso en 
esta negociación d e u iía  represen tar  a V* lila gestad la s  con s id erac io ­
nes s ig u ie n te s :
Lo p r im ero  l a  d i f i c u l t a d  que t e n d r í a  e l  s e c r e t o  que se deu ía  
p r o c u r a r  en es ta  m a te r i a  para  que no l a  r e ta rd a s e n  a lgunos  mal i n ­
t e n c io n a d o s ,  pues se saue ya en l a  Qunta de lo s  E le c to s *  Que asen­
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tado este p r in c ip io  deue represen tar  a \l • lila gestad los  inconuenien­
tes  que pueden r e s u l ta r  del por las  n o t ic ia s  que t ie n e  de algunos 
ánimos de aq u e lla  Ciudad. Que los e lec tos  del s e ru ic io  han de sen­
t i r  que esto se encamine por agenas manos y lo  han de impedir con 
e l  p re tex to  de no heuerseles concedido la s  decre ta tas  como las  pe­
d ían . Que aunque la s  uniuersidades del Reyno l leguen  a conceder es­
te  s e ru ic io  por su a f fe c to  y buena d ispos ic ión  de los  Gouernadores, 
que nan empezado ha obrar con f in e z a  y dan algunas esperanzas, no 
se juzga que tendrá  e f fe c to  por l a  dependencia que es forzoso te n ­
ga de la  Junta de los E lec to s . Que se entiende podrán ped ir esta  
i r r e g u la r id a d  por co n tra fu e ro , respecto de hauer quedado e s t a b le z i -  
do en Cortes l a  e lección de l a  Junta para este e fe c to .  Que con es­
tos presupuestos ha e s c r i to  a los gouernadores sobresean en l a  exe­
cución desta orden por las  razones que r e f i e r e  de inqu ie tudes que 
amenazan a a q u e lla  República y que todas las  l in e a s  destas d i f i c u l ­
tades se reduzen a dos puntos que son l a  Insacu lac ión  y la s  decre­
t a t a s ,  y m ientras estos no se resueluan conforme ha propuesto e l  
V/irrey y aún más fauorab le  s i  pudiere s e r ,  no se conseguirá e l  se r­
u ic io  de l/. lílagestad y despachados estos cabos a s a t is fa c c ió n  de l a  
Ciudad y Reyno se espera buen e f fe c to  en todo, y de encaminarlo de 
o tra  suerte  se puede r e z e la r  que va caminando a q u e lla  República a 
un p re c ip ic io  muy digno de ser preuenido.
En e l  Consejo se ha conferido esta m ateria  con l a  a t te n c ió n  
que se deue y ha parecido poner en l a  Real mano de V. lílagestad co­
p ia  de dicha c a r ta  representando sobre cada punto d e l la  lo  que se 
o f f r e z e .
En quanto a las  ordenes que se han dado a los  Gouernadores 
ha sido por causa de l a  peste que im p o s ib i l i t a  l a  comunicación pa­
ra  guardar la s  fo rm a lidades , y en este caso la s  le ie s  dispensan con
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todas las  d isposic iones c o n tra r ia s ,  y a s s i pareze que no subs is -  
te n la s  razones del V ir re y  por esta p a r te  tan to  más hauiendo sido  
e l in te n to  que esta leua  se h iz ie s e  más por los términos de volun­
t a r i a  que de fo rzosa para acudir a l a  necesidad p re c is a ,  y pues co- 
menzaua a executarse por algunos lugares lo  deu iera  dexar c o rre r  
e l V ir re y  y a é l  no se le  d i jo  que se t e n ía  de t r a t a r  en s e c re to ,  
porque ya se. v ió  era im posib le  hauerle  en cosa que necesitaua  d is ­
ponerse con tan tos  conforme la s  mismas ordenes, sino es que no lo  
pub licase  por su p arte  para que en quanto fuesse poss ib le  tardasen  
en l le g a r  a V a len c ia  las  n o t ic ia s  por lo  que podía im p o rta r ,  según 
se vee en e l  mismo despacho.
En lo  que toca a s i  se ha de proseguir en esta  negociación  
por e l  medio que estaua d ispuesta pareze que no se pase a d e la n te ,  
pues e l  conde l e  ha hecho suspender por la s  razones que r e f i e r e ,  
y suspendido una vez y hauiendose mejorado en V a len c ia  l a  salud  
conque es más c o r r ie n te  l a  comunicación y cesa e l  p r in c ip a l  fundja 
menta, se juzga que no puede tener ya buena d ispos ic ión  por este  
medio, y ass i se le  podrá e s c r iu i r  que quede suspendido, y que e l  
impedimento de l a  comunicación por e l  contagio ob lig ó  a V, lílagestad 
a t r a t a r  deste medip en l a  forma d icha , y que s i  agora ha mejorado 
l a  salud de su e rte  que en Tortosa no se ha de hazer reparo de ad­
m i t i r  l a  gente que se embia con comunicación de V a le n c ia ,  podrá 
t r a t a r  de d isponerla  por medio de los e lec tos  en l a  forma o r d in a r ia  
o que proponga l a  que pudiere  te n e r ,  caso de hauer reparo en T o r to ­
sa,
Pero en esto representa  e l  V i r re y  las  dos d i f ic u l ta d e s  que 
en o tras  occasiones ha dicho que son l a  pretensión de l a  Ciudad t o ­
cante a l a  Insacu lac ión  y l a  del Reyno a las  d e c re ta ta s .
La consulta  de l a  Insacu lac ión  que es lo  que siempre ha i n -
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f lu id o  pr inc ipa lm ente  en todo y de donde han nacido las  in q u ie tu ­
des y reze los  conque agora está e l  V i r r e y ,  ha algunos meses que d. 
Consejo l a  puso en l a  Real mano de V* lílagestad (c u ia  copia va con 
e s ta )  y porque conuiene que se embie a l  V ir re y  l a  reso lución  breue-  
mente supp lica  e l  Consejo a V. lílagestad se s iru a  de mandar tom arla  
porque de o t ra  suerte  no podrá ser de ningún ú t i l  esta negociación  
y en quanto a l  e f fe c to  será lo  mismo que sino se p id ie se  e l  s e r u i ­
cio  t r a t a r  dél s in  este fundamento según lo  que e l  V ir re y  es c r iu e .
En quanto a las  decre ta tas  t ie n e  ya V. lílagestad tomada re ­
solución y embiada a l  V i r re y  con c a r ta  de 13 de A b r i l  1 .647 a l a  
qual respondió en 27 del mismo d iz iendo que no se contentauan lo s  
elec tos  con las  mercedes que V. lílagestad le s  hizo mejorando lo  cari 
cedido en la s  Cortes por v ia  de g ra c ia ,  s ino que hauía de ser por 
fuero  o acto de Corte , mudando las  d ecre ta tas  y a justandolas a lo  
que agora p iden. Al Consejo pareze que respecto del estado que r e ­
presenta e l  V i r re y  que t ie n e n  los ánimos en aquel Reyno y para eui  
t a r  en estos tiempos todo género de in q u ie tu d ,  lo  que V. lílagestad 
t ie n e  resu e lto  en l a  consulta  de 10 de A b r i l  de dicho año con lo  
que dió fa c u lta d  de conceder a l  V ir re y  se puede conceder disponien_ 
dolo en la  mejor forma que se pueda para que se tenga la  f irm eza  
que dessea e l  Reyno haziendose sin f a l t a r  a l a  berdad de lo  que pja 
ssó en las  Cortes.
Y porque e l  Conde de Oropesa en lo  que mira a l a  a l te ra c ió n  
de los ánimos habla con algunas preñezes y ponderaciones y es esta  
m ater ia  tan de licad a  y de tan to  cuidado en todos tiempos y en estos 
mucho más, pareze a l  Consejo se le  escr iua  que dec la re  más lo  que 
apunta fiando n o t ic ia s  ind iu iduadas de todo lo  que pasa nombrando 
la s  personas y r e f i r ie n d o  con p a r t ic u la r id a d  los motiuos de su r e -  
ze lo  y juntamente los medios que para e u i ta r lo s  y asegurarlos se
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pueden o f f r e z e r  encargándole e l  desuelo y v ig i la n c ia  que piden es­
tas  cosas»
V. (Ylagestad mandará en todo lo  que fuere  más de su Real s e r u i ­
cio» En Madrid a 22 de Marzo 1.648»
Bayetola V ic e c a n c i l le r
Don C h ris to u a l Crespí. Regens Conde de Robres. Regens
H ortigas  Regens C a s te l lo t  Regens
Don P. V illacam pa Regens Pedro de V il lan u eu a
Después de señalada esta consulta  se ha re c ib id o  re s u e lta  por
V. Magestad l a  de l a  insacu lac ión  (cu ios  despachos se embiarán lu e ­
go con correo a V a le n c ia )  y ass i respeto deste punto cesa lo  que e l  
Consejo ha consultado a V» Magestad, que en todo mandará lo  que fue  
re  más de su r e a l  se ru ic io »
(Respuesta R e a l) :  Hagasse en toflo como parece»
V a len c ia  Consejo de Aragón Zloseph de V il lanueua»
a . 22 de Marzo 1.648
(A .C .A .A . ,  C.A»» Leg. 570, Exp. 1 2 /2 5 -2 6 )
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1 7 - IV -1 .6 4 8
(Reunión del Estamento M i l i t a r  para t r a t a r  del cas tigo  a l  S a c r i le ­
gio de P a ip o r t a ) .
D ie  XVII A p r i l is  anno a n a t h iv i t a t e  Domini mDCXXXXVIII« 
Per p rorrogac ió  y Per general conuocacid e t t s .  en l a  
D ipu tac id  de h u i t  a nou.
Nobles
Don Gerardo C e ru e lld ,  Bard de Oropesa. 
O* L lu is  Ambrós P a la u ic in o .
O* Esteran O r t f .
D. Lu is de fllonsoriu.
D. Dacinto Cflonpalau.
D. 3aume Ruiz de C o re l la .
0* Geroni V a le r io la  y Carros*
0* Antonio C la ra .
D. Itiiquel IBajor.
0 .  Gaspar V id a l
D. Anselmo O lg in a t  de flledicis .
0 .  A lb e r t  de C a s t e l l v i .
0* Ig n ac io  Girón de Rebolledo, Señor 
de A n d i l la .
D. V icen t Catalán y López.
0 .  Doseph de C a s te l lu i .
D. Ph e lip  B o i l ,  Señor de ftlanises.
0 .  L lu is  flflaga de V a l le b re ra .
D. Francisco Sapena, Bard de V iu e r .
D. Antonio de Rojas.
C au a lle rs  
En filare Antoni V a le ro .
En Dustin iano  Roca de l a  
Serna
En Ifliquel Angel de Gaona.
En Agostí Anglessola.
En M artín  Perez de Roa.
En Pere L lu is  Cerdán y Ramos. 
En L lu is  A le ixand re  Almunia. 
Alicer Nofre  Ganso.
En ñemualdo Ganso, 
micer Doseph M a r t í  V a le ro .
En Ignac io  Gamir y B o rja .  
micer Dosep V icen t M a r t í .
En Gaspar Luis Donblasco y 
A stor.
En Pere M iqu e l.
En Francisco V az ie ro .
En Luis Perez de E s t e l l a .
En C hrisp in iano  Cerda.
En Pere Dacinto Filar t í .
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D. Diego Sanz de l a  Llosa* En Seuerino Feo*
D* Doseph V a l t e r r a En Doseph A liag a  de Tallada*
D* F é l ix  Fa lcó . En Agostí Anglesola.
D. Kliquel Pascual* En L lu is  Ig n ac io  Royo*
D. Francisco Rabaga de P e re l ló s * En Doseph V icent del Olmo*
D* Chrisanto S o r e l l ,  comte de A lb a la t *
D. V icent F e r r e r .
D. Rafe l Darder*
D. Dacinto O r t í *
D. P h e lip  S ig le r  de Cardona*
D* Francisco Alconchel*
Oon B1ay V i la r r a s a  S in d ich .
Tots lo s  desús d i ts  u t supra e ju s ta ts  lo  d l t  strenu Brag m i l i ­
t a r  re p re s e n tá is  concordatnent et nemine d iscrepante  donen f e c u l t a t  
a l  d i t  s in d ich  pera que puga prorrogar lo  present a ju s t  no obstant  
l a  d e l l ib e ra c iÓ  de once del present en que está d ispost que nos pu­
ga d is o ld re  l a  present ju n ta  f in s  ta n t  a l t r a  cossa s ia  prouehida  
per lo  d i t  Brag re s ta n t  l a  d i t a  d e l l ib e r a c i6  en sa forga y v a lo r *  
Testes Doseph Napoleón Constantin esc r iu e n t*  
y Francés Cortes Perayre , hab itadors de V a len c ia *
£ lo  d i t  s ind ich  per execució de l a  d i t a  d e l l ib e ra c iÓ  e in s e -  
g u in t  a q u e lla  prorroga d i t a  Dunta pera 18 del present de dos a t r e s  
apres tnig jo rn  en lo  mateix l lo c h *
Testes P r e d ic t i *
D ic t is  D ie e t  anno
Don V icen t Catalán y López, Dustin iano Roca de l a  Serna, Don Mar­
t í n  Diez Girón de Rebolledo, L lu is  Ignac io  Royo, Don Gerardo Serue- 
116 Baró de Oropesa, Pere L lu is  Cerdln y Ramos, e le ts  nomenats per  
lo  strenu Brag M i l i t a r  de l a  present C iu ta t  y Regne de Va lenc ia  ab
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d e l l ib e ra c iÓ  f e ta  per a q u e ll  rebuds per son escriua  y s e c r e ta r i  i n -  
f r a s c r i t  en quinze dies de l c o rre n t  mes de a b r i l  per a is  effectBS  
desús e s c r i ts  y Don Blay V i la r r a s a  s in d ich  del d i t  s trenu  Brag, a -  
ju s ta ts  y congregats en lo  es tu d i major daurat de l a  cassa de l a  
D ipu tac ió  de d i t a  C iu ta t  ahon per a is  a f fe r s  y negocis tocants a 
d i t  Brag es acostumat a ju s ta rs e  en tre  le s  se t y h u i t  hores aprés  
mig jo rn ,  p rece h in t  conuocació de to ts  los  desús d i t s  per a is  d i ts  
d ia ,  l lo c h  y hora» segons consta ab l a  r e la c ió  de d i t a  conuocació 
f e t a  per Francés Cortés regen t lo  o f f i c i  de PortBr de d i t  Brag a l  
d i t  escriua  y s e c r e ta r i  i n f r a s c r i t  poc qns de asa . Ohida l a  propo-  
s s ic ió  fe ta  per lo  d i t  s in d ich  sobre le s  cosses i n f r a s c r i t o s ,  y ha-  
uent t r a c t a t  y d isco rreg u t l la rg am en t sobre aq u e lles  f in a lm e n t ,  a t te s  
y considerat que lo  d im arts sant propasat ques comptauen se t  d e l co­
r r e n t  mes de a b r i l  en lo  conuent y m onestir de Sant Doachim co n stru -  
h i t  fo ra  y prop del l lo c h  de P ayporta , que d is ta  una l le g u a  de l a  
d i t a  y present C iu ta t  de V a le n c ia ,  succehi hauerse t ro b a t  ubertes  
le s  portes de l a  e s g le s ia ,  y en lo  so l de t é r r a  de a q u e lla  a una 
p a r t  lo  globo de argent ahon estaua re s e ru s t  lo  santiss im  secrament 
sens haueri en aq u e ll  ninguna forma y f a l t a n t  t re s  hos ties  consagra­
re s  de les  chiques y una de le s  grans, y a l  a l t r a  p a r t  lo s  sants o l is  
derraraats per t é r r a  y los vasos ahon haurien es ta ts  guardats , y a i x i  
mateix fonch trobada l a  t a u la  que damunt del a l t a r  major cobría  lo  
S a g ra r i  ab lo  Saluador de t o t  lo  mon p in t a t  en e l l a  ab l a  h o s t ia  en 
l a  ma t ro ce jad a  en quatre  p a r ts ,  una de le s  quals d iu id ía  l a  d i t a  
h o s t ia  p in ta d a , per hon manifetament se aueriguá que hauien robat  
temerarismant le s  formes consagrados, que eren con se ha d i t  desús 
t re s  de les  chiques y una de le s  grans, y encara una p a r t íc u la  que 
se enten ser de aquelles  se tro bé  en le s  grades del a l t a r .  La qual 
n o t ic ia  y consitíeració  de que los  que cometeren tan gran s a c r i le g i
nos pogueren moure per co b d ic igñ i in te ré s  a lg u , suposat que no sen 
portaren lo  d i t  Globo, n i  f a l t a  a l t r a  cossa de l a  es g le s ia  s ino so-» 
lamest les  d i te s  formes, y per conseguent se creu , ques valgueren  
de aquelles  pera alguna s u p e rs t ic ió  f a l t a n t  a l  l a  veneració y aca-  
tament degut a l a  d iu in a  fflagestat sacramentada, mogué a l  d i t  Brag 
m i l i t a r  a f e r  to te s  le s  d i l ig e n c ie s  pos ib les  en orde a l  remey de 
tan gran dany« Y a i x i  raateix hauent re p a ra t  en que segons los grans 
in s u l ts  y d e l ic te s  que de cascun d ia  cometen per lo  present ñegne 
molts bandolers, que van per aqu e ll  in q u ie ta n t  to te s  les  U n iu e rs i-  
t a ts  y p a r t ic u la r s  se deu t e ñ i r  per cossa aueriguada y c e r ta  que 
tan gran s a c r i l e g i  sois lo  han pogut cometre algu a alguns deis  d i ts  
Bandolers a e f fe c te  de V a le rse  de le s  formes consagrades entenent  
que p o r ta n t le s  ab s i  podríen asegurar ses persones de qualseuol pe- 
r i l l ,  majorment hauentse experim entat semblants exemplars en gent 
de l a  mateixa c a l i t a t  succeh its  en lo  P r in c ip a t  de Cataluña, y en 
sLtres  p a r ts ,  arnés de que es veu y fama p ú b lica  que son e l l s  lo s  
que han p e rp re ta t  lo  d i t  d e l i c t e .  Per le s  quals rahons lo  d i t  Brag 
m i l i t a r  mogut de l ,Zel de l a  honra de n o s tre  Señor Deu, y de l a  o b l i -  
gació,que peculiarm ent co rre  per compte de l a  nob lea , de procurar  
l a  pun icid  y cas tich  de semblants in s u l ts  y crims y de e x t i r p a r  y 
t ra u r e  de d i t  regne l a  gent fa c in o ro s a , que ab ta n te a  sed ic ions lo  
va in q u ie ta n t  a i x i  per a que re s te  ab lo  sosego, t r a n q ó i l i t a t  y pau 
p u b lica  de que ta n t  n e c e s ita ,  com també pera descobrir  lo  ag resor,  
o egresors de s a c r i le g i  tan graue y le s  d i te s  formes consagrades? 
feu e lecc ió  de to ts  los  desús d i ts  per a t r a s t e ja r  y c o n fe r i r  ab 
lo  i l l u s t r i s i m  £ e x c e lle n t is s im  Señor Comte de Oropessa L lo c t in e n t  
y C a p it !  general per sa Hlagt. en d i t a  C iu ta t ,  y Regne, to ts  los. ca -  
mins y medis que mes los  p a re ix e rá  conuenir per a conseguir lo  d i t  
f i  ab to ta  l a  pos ib le  b re u e ta t ,  y per a que aprés de hauerlos aco r-
dat los  puguen posar en execució, y supliquen a sa E x c e lle n c ie  s ia  
s e r u i t  manar reuocar to te s  le s  coramissions, y g u ia tg es , que te  do» 
nats a is  d i ts  bandolers, c o n fe r in t  a is  d i t s  e le ts  per a to te s  le s  
desús d ite s  cosses tan ampie y bastant poder ad decidendura cora lo  
d i t  Brag lo  ha pogut c o n fe r i r  y donar amplament y sens l l i m i t a c i ó  
alguna cora consta ab dos d e l l ib e ra c io n s  fe te s  per lo  raateix Brag 
rebudes per lo  d i t  e i n f r a s c r i t  escriua  y s e c r e ta r i  i n f r a s c r i t  de 
aq u e ll  en quinze y setse dies del co rren t raes de a b r i l .  £ conside»  
r a t  que per a l  bon e fe c te  de les  d i l ig e n c ie s  y medis ques dehuen 
a p l ic a r  per a o b te n ir  lo  f i  ques d e s s ija  y l e  -conssolacib U n iu e r-  
s a l  de t o t  lo  regne que unicaraent c o n s is t ix  en tro b arse  les  d i te s  
formes, y los  que han comis lo  s a c r i l e g i  de ro b a r le s ,  y en l a  ex» 
t i r p a c id  deis  d i ts  bandolers y dgfcóts los  valedors y p ro tec to rs  de 
aq u e lls  es precissaraent necessari que una acció de ta n ta  importan»  
c ia ,  tan de l seruey de n o s tre  Señor Deu y de tan g&an b e n e f ic i  y 
u t i l i t a t  p u b lica  l a  acompañen y patrocinen lo s  estaraents ecc less iás»  
t ic h  y R ea l,  ta n t  per ser empresa molt digna de sa C h r is t ia n d a t  y 
z e l  cora perque ab l a  Unió y concordia de to ts  los  t re s  estaraents 
podía abrarse en esta p a r t  ab major segureta t y c e r te a  de conseguir  
lo  e f fe c te  ques d e s i ja .  Per go e t  a l io s  to ts  los  desús d i ts  concor» 
daraent et nemine d iscrepante  insegu in t  lo  poder que tenen d e l d i t  
Brag per ser lo  i n f r s c r i t  hu deis medis y camins mes e f f ic a s o s ,  ques 
poden a p l ic a r  pera a lcanzar lo  e f fe c te  ques preten Proueheixen, de» 
l l i b e r e n  y determ inen, que per p a r t  deis d i ts  e le ts  se sup lique a is  
d i ts  dos Bragos e c c le s ia s t ic h  y r e a l  tinguen per be nomenar e le ts  
per a que juntament ab lo s  desús d i ts  t ra c te n ,  confereixquen y exe» 
cuten les  m ateries  desús d i te s  y tinguen lo  mateix o consemblant 
poder de sos estaments, que tenen los del d i t  Brag m i l i t a r  a f i  de 
que to te s  le s  coses desús d i te s  puguen esser, y s ien  portades a son
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degut e f fe c te ,  compliment y execuciÓ* De to te s  le s  quals cosses r e -  
querixen a mi Don Itfarc Antoni O r t í  escriua  y s e c r e ta r i  de d i ts  e le ts  
i n f r a s c r i t  los ne rebes acte  publich per a hauerse memoria en lo  
esdeuenidor lo  qual per mi fonch rebut a los  l lo c h s ,  d ia ,  mes e any 
desús d i ts *
Presents foren per testiraonis a le s  d i te s  cosses 
Berthomeu F i l l o l  y Francés Cortés, perayres  
hab itadors  de Va lencia*
(Archivo del Reino de V a le n c ia ,  R ea l-539 , Corts per estaments, 
fo ls *  451 v a 454 v . )
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frBáunián de los e lectos da los t re s  estamentos para t r a t a r  del 
s a c r i le g io  de P a ip o rta )
D ie  X I  m«y anno a n a t i u i t a t e  Doraini RIDCXXXXVIII•
Los e le ts  de l negoci de l s a c r i l e g i  comí en'Sant 3aachfm de 
Payporta en lo  R ea l,  en l a  s a la  de l quarto de los Leones de 
Oeu a once ans de mig jo r n .
E c c le s ia s t ic h  
Don 3oan Crespí 
Oon Carlos Giner  
Don M auric io  mercader 
Oon Gerani F e n o l le t  
Bindich Oon 3oseph Pujasons.
M i l i t a r s  
Oon U icent Catalán y López 
3 u s tin ian o  Roca 
Oon M artín  de Rebolledo  
Luis Ignac io  Royo 
Oon Gerardo C e r u e l l l  e l e t  
Lo d i t  Oon Gerardo s in d ic h  s u b s t i t u h i t
Reais  
3oseph L lu is  Gómez 
Uicent 3oan del V i l l a r  
Pere 3oan Pujades 
3oan B a t is te  Palsu  
Sindich 3oseph Perez Roca
Estant to ts  los  desús d i ts  u t supra a ju s ta ts  en presencia y 
a s s is te n c ia  de l I l l u s t r i s i m  y Excelentiss im  Señor Comte de Oropes- 
sa L lo c t in e n t  e t t s .  Sa E x c e l le n c ia  prouehí y maná que le s  cinch m i-  
l i a  l l i u r e s  que l a  C iu ta t  de Va lencia  eo de son orde se han g i r a t ,  
eo se han de g i r a r ,  per l a  Taula de V a len c ia  en moneda da p la ta  Va­
le n c ia n a  a Doseph Perez Roca s ind ich  de d i t a  C iu ta t ,e n  execuciá de 
una p ro u is s iá  f e t a  per lo s  ju r a ts  Racional y s in d ic  de d i t a  C iu ta t ,  
rebuda per lo  esc r iua  de l a  Sala a nou del present per a que le s  
d i te s  cinch m i l i a  l l i u r e s  sstiguen en d i t a  Taula a d isposs ic ió  de 
sa E x c e l le n c ia ,  aquelles  s ien  g irades per l a  d i t a  Taula a nom de 
d i ts  s ind ichs y a s o l ta  de l a  d i t a  Dunta per a d is t r ib u h i r  en lo s  
gastos deis  s is  B a ta llona  y demás que se han de o f e r i r  en l a  j o r ­
nada de l a  persecuciá deis Bandolera d e l ib e rad a  per l a  d i t a  Dunta 
en presencia  de sa Exce llenc ia»
Item Proueheixen, d e l l ib e r e n  y determinen que de qualseuol pe­
cunias que a l  present están o aprés estarán en l a  ta u la  de cambi 
y deposit de l a  present C iu ta t  de V a len c ia  a nom deis d i ts  s ind ichs  
deis t re s  estaments y a s o l t a  de l a  present Dunta, sien g irades y 
l l iu r a d e s  per d i t a  Taula en una o más p a r t id a s  a is  d i ts  t re s  s ind ichs  
dos m il  y cinch centes l l i u r e s  pera pagar gastos de l a  jornada do 
l a  persecuciá deis  Bandolers entregant no obstant l a  d i t a  s o l ta  l a  
qual ab l a  present alijen y l le u e n  y l a  volen hauer per l le u a d a  y 
s o l ta  re s ta n t  en lo  demás en- sa fo rga  y valos»
Item prouehixen que de le s  d i te s  Dos m il y cinchcentes l l i u r e s  
sien donades y pagades per los d i ts  s ind ichs  a cascu deis s is  caps 
deis  s is  b a ta l lo n a  y tre scen tes  l l i u r e s  per a pagar a is  so ldats  de 
los  b a ta l lo n a  respectiuam ent l a  c a n t i t a t  que se is  deurá y los  gas­
tos de correus y espies y demes que se o fe r ir á n  f in s  ta n t  estigunn  
acabades de d i s t r i b u h i r .  ,
Item a Don Iflarc Antoni O r t í  cent l l i u r e s  per consemblants, que
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l i  son sstades prouehides ab d e l l ib e r a c iÓ  fahedora per l a  present  
Junta en lo  d ía  de huy per a ajuda de costa de l gasto de l a  jo rn a ­
da*
Item  a Berthomeu F i l l o l ,  conuocador de l a  present Junta l a  can- 
t i t a t  que p a re ix e rá  a is  d i t 3  s ind ichs a compte de ses d ie tes  y a 
son temps lo  compliment de aquelles  a rahó de deu re a is  per cascu- 
na d ie ta  conforme p ro u is ió  fahedora per l a  present Junta en lo  d ia  
de huy*
It te m  que per los  d i t s  t re s  s ind ichs sien pagats de l a  re s ta n t  
c a n t i t a t  los gastos de le s  impresione de le s  l l e t r e s  que se han de¿ 
Pachat per lo  Regne, a i x i  per p a rt  de sa E x c e l le n c ia  com per p a r t  
de l a  Junta y lo s  deraés que se an irán  o f e r i n t ,  p rouehint ab apoques 
o qualseuol a l t r e s  I le g i t im e s  c a u te le s ; le s  d i te s  c a n t i t a ts  respec-  
tiuam ent s ien  admeses a is  d i t s  s ind ichs en I l e g i t im a  d a t ta  t o t  dub- 
t e  cessants*
I t te m  que t o t  lo  d in e r  que han remes a l a  p resent C iu ta t  le s  
U n iu e rs ita ts  d e l  present Regne y a n i r in  remetent per rahó de lo  que 
a cascuna de aque lles  ha cabut en lo  rep art im en t f e t  per a l  gasto  
de d i ts  b a ta l lo n a  s ia  d e p o s ita t  en l a  d i t a  Taula a nom de d i t s  s in ­
dichs deis t re s  estaments y a s o l ta  de l a  present Junta* Oe to te s  
le s  quals coeses e t ta »  Actura ut supra
Testess Francés C ortés , perayre y
Andreu G i l ,  e s tu d ia n t ,  hab itadors de V a len c ia *
Et f a c t is  p r e d ic t is  sobrevingué a la  d i t a  Junta V ic to r in o  Bo­
n i l l a  c iu ta d a ,  comendatari de r a c io n a l ,  hu deis  e le ts  de a q u e lla  
per lo  estament Real*
( A*R*V», R e a l -539, f o ls *  479 & a 480 u)
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(C a r ta  del V i r r e y  a l  Rey sobra l a  reunión de l a  Junta de Electos  
de l s e rv ic io  para acudir a l  socorro da T o r to s a ) .
Señor
Luego que v o lu i  a V a len c ia  del lu g ar  de T o r re n te ,  donde e s ta -
ua a s s is t id o  de los  e lec tos  de l Reyno y de l a  noblega tra tando  de
e x t in g u ir  con e fec to  los vandos hige que se conbocase l a  Dunta de l
s e r u ig io ,  hauiendo ponderado antes a lo s  más de los que concurrían
nos ,
en e l l a  e l  c o n f l ic to  en que poma l a  vegindad del enemigo y los  
r iesgos a que quedaua expuesta este Reyno s i ,  lo  que Dios no perrajL 
t a  ocupase Tortosa dándoles a entender l a  reso luc ión  con que me ha 
l l a u a  de s a l i r  luego a l a  f ro n te ra  y que oy no parege que hera ba_s 
ta n te  demostración o por lo  menos correspondiente a l a  urgencia, de 
l a  necesidad e l  dar los m i l i  y ducientos hombres de l a  o fe r ta  tan ­
to  por la  que t a r d a r ía  en formarse e l  Terg io  como por es ta r  g e r ra -  
do e l  passo para in t r o d u c i r le  en l a  P laga por lo  qual me auía pa­
rec ido  e l  medio más pronto para acudir a l a  defensa de l a  f ro n te ra  
sacar luego l a  porción que fuese po s ib le  de las  m i l i c ia s  y que se? 
redujese a d inero  e l  s e ru ic io  desta campaña para s u p l i r  p arte  de 
los gastos que era pregiso hacer en e l  sustento de l a  gente que so 
ju n ta  y después de hauer ido- yo a l a  casa de l a  D iputación  para tra 
b la ra  todos y f a c i l i t a r  l a  m ater ia  ( d i l ig e n c i a  que estimó mucho e l  
Reyno) se igo l a  proposición de los s índicos conforme a mi s e n t i r  
y se d e liu e ró  nemine d iscrepante  que se h ig ie s e  l a  corautación de 
gente a d inero computando e l  socorro de cada soldddo a ragón de 
seis  escudos a l  mes de que se a de v a ja r  un sueldo cada d ia  por 
e l  pan de munigión que se le s  auía de dar por quenta de V* (TIagestad
con condición de que no han de es tar  los  e lectos  obligados a dar 
l a  dicha summa sino es como se fueren cobrando de las  v i l l a s  la s  
cantidades que a cada una se re p a r t ie re n  y con las  demás p ro tes tas  
y pregissiones que V. Magestad se s e r u ir á  de uer en l a  copia incl^j 
sa; negociación que parec ió  a todas luces grande por l a  f a c i l id a d  
conque se a ju s tó  s in  detenerse l a  Dunta a uer n i  a t r a t a r  de la s  
d ecre ta tas  y demás pretensiones del Reyno lo  qual tengo por c ie r to  
que por ningún casso se c o n s ig u ir ía  s i  f a l t a r a n  dos r e q u is i to s :  e l  
ten er  a l a  v i s t a  las  armas de l enemigo y e l  o tro  e l  hauerse mudado 
to ta lm ente  las  cossas después que por l a  e x t irp a c ió n  de los vandos 
y por la  demostración de mi s a l id a  y las  p r iss iones  y castigos que 
han resu ltado  deste p r in c ip io  se a quitado e l  fomente de los mal­
in tencionados , y l a  mano que en todo ten ían  los ocu ltos a u s i l ia d o -  
res de las  p a rc ia l id a d e s  y a sido muy p a r t ic u la r  p rou idenc ia  de 
Nuestro Señor, e l  hauernos imbiado esta u lt im a  calamidad dé la  gu¿ 
r r a  a tiempo que t ie n e  tan d i fe re n te  semblante l a  quietud del Rey- 
no porque de o t ra  suerte  fu era  mucho mayor e l  a p r ie to  en que oy 
nos halláramos y s in  encarecim iento se pudiera  r e c e la r  l a  ruyna 
t o t a l  desta re p ú b lic a .
Al mismo tiempo que te n ía  en tre  manos estas disposiciones  
ju n té  los en tre ten idos  y personas m i l i t a r e s  que as is ten  cerca de 
mi persona y oyendo y abracando su s e n t i r  despaché d i fe r e n te s  hor-  
denes a los íYlaestres de Campo de los te r c io s  de l a  M i l i c i a  E f e c t i -  
ua (aunque esta a quedada ofuscada y s in  forma después que se in~  
troduxo y no se a jus tó  e l  nuebo v a ta l ló n )  para que de cada te r g io  
se entresacasen quatroc ientos  hombres a l i s t á n d o le s  en los Lugares 
sanos de sus d is t r ic t o s  y encaminándolos a V i l la R e a l  que es l a  P ía  
ga de Armas que e e l i j i d o  para ju n ta r  e l gruesp que fuere  p o s ib le  
y marchar con é l  a l a  f r o n te r a .
E s c r iu í  a l  Gouernador de C aste llón  de l a  Plana que irnbiase 
ginquenta hombres armados a Peñ isco la  y e l  mayor numero que pudie  
se a V inaroz por e l  regelo  que dieron la s  tropas de l a  c a u a l le r ía  
enemiga que estubieron una noche en Uldecona aunque después se re ­
t i r a r o n .
Ordené a l  Gouernador de San Itlatheo que jun tase  su te r g io  y 
procurase c u b r ir  con é l  l a  f ro n te ra  por l a  p arte  de Trayguera y 
asegurar a Ceruera y aquellos lugares por hauer de ser a l l í  e l  qua£ 
t e l  de l E x érc ito  que ub iere  de socorrer l a  p lag a .
E s c r iu í  a l  Gouernador de Vinaroz que defendiese aq u e lla  v i l l a
(h as ta  e l  ú lt im o  t ra n z a )  de las  c o r re r ía s  y h o s t i l id a d e s  del ene­
migo porque viniendo e x é rc ito  con a r t i l l e r í a  es im posib le  mantenerla  
por l a  f laq ueza  de sus defensas y que para q ua lqu ie r  acontecim ien­
to  empegase desde luego a r e t i r a r  los bastimentos y munigiones^ que 
ub ie re  en aque llos  almagenes a P añ ísco la .
Formé dos compañías de cau a llo  de todas las  de l a  Costa y ern 
bié  l a  una a cargo del cap itán  de coragas Oon Juan de C a s te l lu i  a 
San ITIatheo y l a  o t ra  a cargo del cappitán Don Francisco Artes que 
lo  era de una de e l la s  a V inaroz para que a s is t ie s e n  a lo  que a l l i  
se o f r e c ie r e .
Hige que se arbolasen dos Vanderas en esta Ciudad y hauiendo- 
se juntado en hambas cinquenta y s e ia  hombres en los primeros dias
los r e m it í  por mar a Peñ isco la  con un caua que los gouernasse y rje
cogiese los demás que se l e  r e m it ie re n .
Hordené a Oon Antonia F e r re r  desta Real Audiencia , V, que 
se h a lla u a  en Peñ isco la  a unas d i l ig e n c ia s  ju d ig ia le s  que h ig ie s e  
prouissidn de granos para e l  sustenta de l a  gente y l a  c a u a l le r ía  
que está a cargo del Marqués Tenorio y embié las  mismas hordenes 
a l  Gouernador y a l  J u s t ic ia  de San Matheo y a l  J u s t ic ia  Mayor de
M o re lla  para que se embargasen y concertasen todas las  cantidades  
de t r ig o  y ceuada de aquellos contornos y aquí e comprado hasta  
hasta quatrog ien tes  caiges de t r i g o ,  f iad o s  de que se harán luego 
ar in as  y se i rá n  rem itiendo a l a  P laza  de Armas*
Oí quenta a don Francisco de Meló de estas d ispos ic iones y de 
mi reso luc ión  de s a l i r  en campaña con e l  grueso que pudiese ju n ta r  
para que unidos los dos en l a  forma que l e  parec iese  podamos inten_ 
t a r  e l  socorro*
Los gastos destas d ispos ic iones y d_.s m il  escudos que e imbia  
do a Uinaroz y qu in ien tos  a cada uno de los  Maestres de Campo de 
los Tergios se an sup lido  hasta aora de 26*500 Reales que quedaron 
aquí de l a  conduta de 60*000 qu in ientos  para Ib ig a  y pidiendo pres^ 
tadas algunas cantidades a los hombres de negocios y mercaderes o -  
bligarme yo p r inc ipa lm ente  a l a  paga y disponer los ánimos en oca-  
ssión tan p rec issa  lo  s a l id o  de l c ré d i to  por es tarse  deuiendo c re ­
cidas summas a estos mismo su je tos  que se an gastado por quenta de 
V. Magostad como d i fe re n te s  veges lo  e representado y porque e l  e -  
fe c te  de l a  comutaciórj de je n te  a d inero del Reyno es menos promp-
to que pedía l a  necessidad presente respecto de hauerse de r e p a r t i r
n
y t r a e r  de los lugares y de l a  f a le g ia  que puede ten er  e l  computo 
por ser tantos  las  que han padegido y padegen e l  Contagio, que por 
los  gastos y a f l i c c ió n  de é l  se juzga que no acudirán con las  can­
tid ad es  que le s  tocan y a s i  no puedo d e ja r  de rep res en ta r  a V . Ma­
gostad que e l  plago de mi s a l id a  es e l  Domingo que se contarán 20
de l c o r r ie n te  y que me h a l lo  sin un r e a l  para tan to  como se a mo-
bitlo y que s in  medios no es pos ib le  dar un passo en estas d is p o s i-  
giones s in t ie n d o  i n f i n i t o  e l  uer mi cassa tan empeñada y con tantos  
ap r ie to s  que no me sea p o s ib le  s u p l i r  algo oon las  fuergas propias
pera me sugede esto a tiempo que por los gastos passados y por los
g u i aofa se me recressen e auido menester empeñar todas la s  jo y a s , 
t a p ic e r ía s  y a lh a ja s  de algún v a lo r  de mi casaa s in  sauer de cjue 
medio me e de v a le r  para s u p l i r  los  gastos perssonales desta fa c -  
gión*
Guzgo que s a ld rá  commigo mucha p a rte  de l a  noblega y en todos 
se conoge grande a fec to  y f in e ? a  de que re p ito  por in s ta n te s  la s  
grag ias  en nombre de V* (ti a gestad ,
£1 enemigo a tomado los  puestos y cerrado los  passos de l a  P l¿  
2 a de s u e rte  que s in  socorro Real se t ie n e  por im p ra c tic a b le  e& i £  
tro d u g ir  en e l l a  un hombre»aunque sea embiado a V inaroz un vegino  
d e l Grao muy a b i l  en la  m a r in e r ía  y muy e n te l ig e n te  de los  pasos 
d e l  Rio» que ofrege e n tra r  con alguna je n te  y le  e rem it id o  a l  Go» 
uernador de a q u e lla  v i l l a  para que c o n fir ie n d o  con e l  Marqués Tone 
r io  y con Oon Gerónimo fflonsoriu Gouernador de San ftlatheo l a  m a te r ia  
vea s i  puede in te n ta r  alguna facción aunque se a rr iesgue  algo ao 
e l l a *
Según la s  n o t ic ia s  ú lt im as  consta e l  e x é rc ito  enemigo de 2*500  
cau a llos  y 7*000 in fa n te s  y los rendidos han auissado que están ejs 
parando con e l  res to  y con l a  a r t i l l e r í a  a l  Duque de Luy m arisca l  
de Xomberch, que gouierna la s  Ar_j»as de l P r in c ip a d o ,  e l  Gouernador 
de l a  P la2a higo una s a l id a  a l  q u a r te l  de los  capuchinos y l e  rom­
pió hagiendo 103 p r is io n e ro s  y en tre  e l lo s  dos capitanes de cab a llos  
y otros o f i z i a l e s  por V inaroz  sea auisado que e l  enemigo a dado q.ua-~ 
t ro  asa ltos  a l a  cauega del Puente que tenemos f o r t i f i c a d a  y siem~> 
prea sido rechagado con perd ida suya, y en l a  f r o n te r a  se an t e n i ­
do también algunos renquentros de poca consideración con p a r t id a s  
desmandadas d e l e x é rc ito  enemigo, pero s i  no se dispone con v reb e -  
dad e l  socorro antes que acaue l a  sima de sus fo r t i f i c a g io n e s  a dr? 
ser después d i f ic u l to s s p  e l  in t r e d u g ir ls  todo lo  qual me o b lig a  a
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r e p e t i r  l a  in s ta n g ia  de p ed ir  medios con que obrar porque esta jer^ 
t e  m i l ic ia n a  como t ie n e  gerca su ab itag ió n  se deshará in fa l ib le m e n ­
te  en fa lta n d o  dos dias l a  puntua lidad de los socorros y á s u p l ic a r  
también a V . (Ylagestad se s i r b a  de e s c r iu i r  a pretadamente a Oon Fran 
gisco de nielo que alargue las  marchas con e l  e x é rc ito  como cmbiene 
para que no se auenture e l  perder una p laga de ta n ta  consequencia. 
Según e l  estado de la s  cossas y l a  poca in f a n t e r í a  que t ie n e  e l  e-  
x á r c i to  de Aragón será muy contingente  l le g a r  e l  casso de s a l i r  de 
l a  f ro n te ra  l a  je n te  deste Reyno, lo  qual como es con tra  l a  i n s t i -  
tug ién  de las  m i l i c ia s  es tab leg id a  por fuero  se bengerá d i f i c u l t o -  
ssamente, s i  yo no salgo con e l l a  y por s i  l le g a r e  este casso comben  ^
drá que V• (Ylagestad se s i r b a  de mandar que se me embien muebos des­
pachos para vo lu er  a ju r a r  estos cargos. Guarde Buestro Señor l a  
Real C a th ó lica  persona de V. ITIagestad como l a  C h ris t iandad  a menes­
t e r .  Real de V a len c ia  a 19 de ju n io  de 1 .6 4 8 .
El Conde de Oropesa y A lcaudete ,  
marqués de l V i l l a r .
( A .C .A . ,  C .A . ,  Leg. 605, Exp. 4 / 3 5 ,3 6 ,3 7 ) .
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(C a r ta  del V ir re y  a l  Rey sobre l a  defensa del Reino y e l  estado de
T ra ig u e ra ,  V in a ro z ,  Penyiscola  y ft lo re lla )
Señor
Sirbese V. (ftagestad da mandarme d e z i r  en c a r ta  de 21 de j u l i o  
que Don Francisco de íilelo a propuesto lo  mucho que im porta f o r t i ­
f i c a r  a V inaroz y a T ra ig u e ra ,  componer a Peñ isco la  y DfloerBlla, y 
que respeto de ser menester para esto summas muy con s id e rab les ,  se­
rá  bien que se vea que forma podrá auer para que este Reino a s is ta
con l a  mitad de l gasto pues es de ta n to  in te ré s  y conueniencia su­
ya. En quanto a la s  f o r t i f i c a c io n e s  d i j e  a V. fflagestad en despacho 
de 21 del passado que después de auer d is c u rr id o  sobre este p a r t i ­
c u la r  con todo cuidado y reconocidos los puestos, p a re c ía  e l  más 
a propósito  para t r a t a r  de f o r t i f i c a r l e  luego , e l  de T ra ig u era  res ­
pecto de c u b r ir  e l  c a r r i l  por donde a de condugir e l  enemigo su Ar­
t i l l e r í a  y de e s ta r  en p a ra je  donde por l a  f a l t a  de agua rro se po­
drá mantener au iendole de s i t i a r  después de f o r t i f i c a d o  y aunque 
a los p r in c ip io s  juzgamos que se auía de f o r t i f i c a r  primero a V i -  
naroz por l a  conveniencia ae l a  m arina, después se conoció l a  D i ­
f i c u l t a d  en que puedo yo hab lar  muy indiuiduadamente por auer esta­
do estos dias en aqu e lla  v i l l a  y en l a  de Peñ isco la  cuyos para jes
me parez ió  reconoger por f in  a l  menos por no n e c e s ita r  de ajenas
n o t iz ia s  en lo  que se u b ie re  de obrar para lo  de ade lan te*
Vinaroz Señor es una V i l l a  que se compone de una población b re -
be, que se comprehende dentro de l a  m u ra lla  y unos 8urgos que se 
d i la ta n  más que l a  misma v i l l a  los quales están a b ie r to s  y l a  ro ­
dean por todas p a rtes .  La m u ra lla  de l a  v i l l a  es un casamuro a n t i ­
guo sin  jénsra  de traués y toda ju n ta  es quadrada y t ie n e  quatro  
t o r r e o n c i l lo s  a la s  esquinas que son de muy poca s u b s is te n c ia ,  e l  
d ia  que se aya de t r a t a r  de f o r t i f i c a r  regularmente este puesto,  
es necessario no hazer casso de l a  m u ra l la  antigua y empegar e l  
re c in to  desde los  cim ientos arasandcr p a r te  de los Burgos y i n t r o ­
duciendo lo  demás dentro de l a  l í n e a ,  lo  qual será muy costoso y 
abrá menester más tiempo que e l  que perm ite  l a  urgencia  presente  
y a s i  resoluimos que se pusiese antes l a  mano en l a  f o r t i f i c a c ió n  
de T ra ig u era  suponiendo que casso que se perdiese V inaroz queda 
c u b ie r ta  aq u e lla  p arte  con l a  P laza de Peñ isco la  y que por acá no 
tenemos e l  menor reparo en que poder detener un d ia  a l  enemigo, bien 
es verdad que s i  yo no considerará  l a  estrechez en que se h a l l a  l a  
Real hazienda y l a  d i f i c u l t a d  de p e r f ic io n a r  aún tiempo dos obras 
tan grandes tu u ie ra  por con v in ien te  que se f o r t i f i c a r a  también a 
Vinaroz porque estando como oy no puede defenderse doze oras v i ­
niendo e l  enemigo con a r t i l l e r í a *
En l a  f o r t i f i c a c ió n  de T ra iguera  se va ya traba jando  con as is ta i-  
c ia  del General de l a  A r t i l l e r í a  Oon Muño Pardo, aunque hasta aho­
ra  a sido lo  más que se a obrado c e r ra r  e l  q u a r te l  para asegurarnos 
de alguna subpressa y después se an empegado a a b r i r  los fundamen­
tos y yo e echo que vengan o f f i c i a l e s  de V a len c ia  y que de a l l í  y 
de otras  partes se t ra ig a n  instrumentas y m a te r ia le s  para que en 
l legando los  d iez  m il  escudos que se esperan se camine con mayor:' 
ta re a  en las  obras, aunque esta es muy l im i ta d a  cantidad respecto  
de lo  que costará  esta f o r t i f i c a c ió n *
La Plaga de Peñ isco la  que reconocí también personalmente es gran 
lá s t im a  que no se ponga en p e r fe c ta  defensa respecto de ser muy fu e r ­
te  por n a tu ra le z a  y de f a l t a r l e  poco para se r lo  también por a r te *  a™ 
se designado una media luna en l a  p arte  del arena l que es l a  única
avenida de T ie r r a  y conuiene summamente que se ponga luego l a  mano 
en a l i a  y que se te rra p le n e n  das B a lu a rte s ,  e l uno está del todo 
v a c io ,  y a l  o tro  l e  f a l t a  más de l a  m itad de l a  t i e r r a  que a menes­
t e r ^  hagan otros reparos en l a  m u ra lla *  Dexé por gouernador de a-  
q u e l la  p laza  a Don Luis 3uan de Torres que sobre ser ca b a lle ro  de 
lo  más luc ido  de l Reyno y hermano del Conde de Peñalba, es soldado 
que a serbido a V. ITlagestad en l a  guerra v iv a  de l estado de Olilán 
se is  años de cap itán  de In f a n t e r ía  y se is  de cap itán  de corazas y 
Ultimamente en e l  re b e lió n  de Ñapóles de comisario General de l a  
C a b a l le r ía  procediendo siempre como se podía esperar de sus obli«* 
gaciones y aviendo venido a Va lencia  con ánimo de passar a esa par­
te  a t r a t a r  de sus pretensiones l e  detube para em plearle en esta  
occasión y l e  in tro d u je  a l l í  con su t e r c io  que se formó p a r te  do 
la s  m i l i c ia s  y p arte  de la s  levas que se an echoen V a len c ia  por 
quenta de V* ífiagestad y contará  oy de as ta  qu in ien tos  hambrea, qt&~ 
dó por su sargento mayor e l  que governó antes l a  p laza  que au ía  
sido cap itán  y se rb ia  e l  puesto por nombramiento del Duque de Ar­
cos mi antecesor en estos cargos, y con una patente  de V* (Slagestad 
de sargento mayor ad honorem y dando una*de las  de [íiaestre de Cam­
po que V. fflagestad me a re m it id o ,a  Don Luis 3uan l e  nombre por ga- 
vernador y rece b í p le i to  omenaje con l a  solemnidad que se acostum­
bra porque en e l  estado que oy nos hallamos no es excusable que Pe-  
n ís c o la  sea P laza  3urada y se cuide d e l l a  como del más esempcial y 
prim er puesto del Reyno*
En quanto a fflorella  me rem ito a lo  que d i j e  a V* fílageitad en des 
pacho de 27 ujél passado y aunque fu e ra  conueniente f o r t i f i c a r l a  tara 
bien s i  cup iera  tan to  en los medios y se pudiera hazer s in  que se 
atrasaran  la s  obras de T ra ig u era  y Peñ isco la  in s ta  menos esta nece« 
sidad y por lo  presente ay dentro del c a s t i l l o  docientos hombres
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de guarn iz ión  a cargo d e l cap itán  y sargento mayor Is id o ro  5anz, 
saldado de mucha reputación y p la t ic o  en aq u e lla  v i l l a  por e l  t iem ­
po que l a  a gouernado*
En lo  que V. fílagestad se s iru e  de dezirme de que procure d is ­
poner que e l Reino ayude con l a  mitad de l a  cos ta , por l e  menos pa­
ra estas f o r t i f i c a c io n e s  respecto de los empeños en que se h a l la  
l a  Real hazienda y del in te ré s  p e r t ic u la r  que se l e  sigue a l  R e i­
no de tener c u b ie r tas  y aseguradas sus f ro n te ra s ,  debo d e z ir  a V. 
Blagestad que luego que l le g ó  a l  auisso de la  perdida de Tortossa  
y se t r a t ó  de estas f o r t i f i c a c io n e s ,  fue esta misma proposic ión de 
la s  primeras que ocu rr ie ro n  a mi cuidado, y por dar mejor i n t r o -  
dución a l a  m a te r ia  me parec ió  antes de hab lar en e l l a  e s c r iu í  a 
lo s  estamentos y Dunta del s e ru ic io  r e f i r ié n d o le s  e l  suceso y dán­
doles e l  pessame d é l ,  y siendo as í que a l  mismo tiempo e s c r iu í  a 
l a  Ciudad de V a le n c ia ,  a l  cab ildo  y a l a  Dunta del Reino para e l  
negocio del hurto  s a c r i le g o  y persecución de Vandidos, y que estas  
communidades me respondieron luego con mucha estimación y o fe r ta s ,  
no lo  an echo hasta aora los  estamentos, antes e sabido que au ien -  
dose juntado para c o n fe r i r  mi c a r ta  y ver lo  que se me au ía  de r e s -  
ponedr in tro d u je ro n  algunos mal intencionados o tras  P lá t ic a s  bien 
d i fe re n te s  de l in te n to  y d ieron vastantes señas del veneno que t i e ­
nen encubierto  desde los lances passados, y desde que se le s  q u itó  
e l  fomenta p t in c ip a l  de sus in tenc iones  con auer enflaquezido  los  
vandos que in f lu ía n  en to d o , y supuesto que quando no se t ra ta b a  
de nuebo s e rb ic io  n i  demas d i f i c u l t o s a  con ferencia  que l a  respues­
ta  de una c a r ta  de cumplimiento se empezaron ya 3 ver d i f ic u l ta d e s  
en l a  re s o lu c ió n ,  pocas consequencias son menester para que se  co­
nozca quanto se auentura en proponer este negocio hasta que yo v u e l-  
ba a V a len c ia  y t r a t e  de e s fo rc a r le  quanto fuere  poss ib le  v a l ie n d o -
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me de la  nobleza que oy me a s is te  y procurando a le n ta r  a los  bien  
a f fe c to s  y m o r i je ra r  a los  que no lo  fueren (que aunque son pocos 
los que an quedado como vasta  uno solo por l a  p rec iss ió n  del nemi-  
ne d iscrep a n te )  qua lqu iera  proposición dará mucho que hazer y siem­
pre se pone d e lan te  de lo s  ojos l a  d i f i c u l t a d  de conseguir nuebos 
s e ru ic io s  desta Calidad fu e ra  de Cortes, y la  in h a b i l id a d  y f a l t a  
de poder que a_JLlegan luego los  que concurren en este  cangressa co­
mo lo  experimentó V. Magestad en los años passados pues fuá esta  
misma d i f i c u l t a d  l a  que o b lig ó  a V. Magestad a ’ c e le b ra r  la s  u lt im as  
Cortes a trope llando  los inconuenientes que entonces se tocaron , por 
la s  manos, con cuyos presupuestos deuo represen tar  a V. Magostad 
que demás no ser t r a t a b le  in te n ta r  esta  negociación estando yo au­
sen te , será siempre dudoso e l  f ru to  de l y quando aya alguno sera  
muy tarde  para l i b r a r  sobre á l  e l  cuidado de con tinuar estas f o r t i ­
f ica c io n es  y que s i  V. Magestad no se s irb e  de mandar que se vayan; 
embiendo crec idas summas para que se pongan en defensa nos ernos de 
h a l l a r  en gran c o n f l ic to  quando l le g u e  l a  occasión de n e c e s ita r  de 
e l la s  que están c o n tin je n te s  según l a  ocurrenc ia  d e l tiempo, Guar-* 
de Nuestro Señor l a  Real C a tó l ic a  Persona de V. Magestad coma l a  
Xpiandad a menester. San Mateo y Agosto 4 de 1 .6 4 8 .
El Conde de Oropesa y Alcaudete
Marqués del V i l l a r
.*
(A .C .A . ,  C .A . ,  Leg. 605, Exp. 2 5 /2 2 -2 3 ) .
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(C onsulta  del Consejo da Araqán) Sobre lo  que ha representado e l  
s in d ico  de V inaroz  tocante  a l a  f o r t i f i c a c ió n  de ag ü e lla  V i l l a *
El V ic e c a n c i l le r  
Los Regentes: Crespí
Conde de Robres 
Hostigas  
C a s te l lo t  
Conde de A lb a te ra  
Regente: V illacam pa '
Conde de Sastago y 
P ro to n o ta r io
Señor
El s ín d ico  de l a  V i l l a  de Vinaroz en e l  Reyno de V a len c ia  ha 
presentado un memorial en nombre d e l l a ,  y c a r ta  de crehencia de sus 
Suradas de 2 d es te ,  que se ha v is to  en Consejo, y r e f i e r e  e l  des** 
consuelo y a f l i c i á n  en que se h a l la  l a  v i l l a  por la s  pocas a s is te n ­
c ias  que t ie n e  para su reparo y defensa# Que l a  necesidad que t i e ­
ne de ser f o r t i f i c a d a  es grande y mui im portante a l  s e rv ic io  de V. 
(Ilagestad, respecto de haverse perdido Tortosa y ser l a  más cerca­
na a l  puerto de los  Alfaques;, en aquellas  costas: y as i  lo  s u p lic a  
l a  v i l l a  por e l  a f fe c to  y amor que t ie n e  a V# magestad hasta p e r­
der los  n a tu ra le s  sus v idas  y l a  defensa#
Que han gastado en e l l a  más de doce m il  escudos s in  los  a lo ­
jam ientos que han padecido, embarcaciones, y desembarcaciones de 
l a  gente de guerra  y daños que han recevido sus parientes., a s í  de 
composiciones del enemigo como de robos de cavalgaduras que passan
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de d iez  m il  ,escudos s in  haverse dado a a t is f a c ió n .
Que todas la s  noches desde que e l  enemigo puso s i t i o  a T o r to ­
sa a s s is t ía  una compañía de guarda de c ien to  y t r e i n t a  hombres, t e ­
niendo o t ra  del mismo número de re tén  animándoles a esto Don R odri­
go de Borja Governador que fuá de l a  v i l l a  y hauiendola pedido cian 
hombres para i r  a d e g o lla r  l a  guarn ic ión d e l enemigo que estuvo en 
Uldecona, a l  punto lo  executaron y llegando  hasta la s  mismas mura­
l l a s  de l a  v i l l a  con su governador fueron descubiertos»
Que hauiendo ido a a lo ja r s e  d i f f e r e n t e a  vece a c a v a l le r ía  y 
i n f a n t e r í a  los  han m altrado y ta lad o  su huerta  haciéndose dar de 
comer ir ie n d o  y u l t ra já n d o le s  ass i de obra como de p a la b ra ,  de su a r-  
eete  que viendo los  p a r ie n te s  de l a  v i l l a  que empobrecían a f l ig id o s  
y m altratados han dejado muchos de e l lo s  sus casas y haziendas, hu-  
iendo desto y de l a  fuerga que podían hacer a sus mujeres y h i ja s  
como se han a tre v id o  a i n t e n t a r l o .
Que Don. 3uan de C a s te lv i  ha ido a governar a q u e lla  v i l l a  con 
e l  T erc io  va lenciano y que haviendo sacado d e l la  dos piegas de a r ­
t i l l e r í a  para Peñ isco la  y presentido sus n a tu ra le s  que no se t r a t a  
de su f o r t i f i c a c i ó n  siendo tan im p o rtan te ,  desmaían y por esto embía 
su s índ ico  para que lo  represente  a l / .  ITlagestad y como se t r a t e  do 
su defensa cede l a  v i l l a  e l  drecho que t ie n e  a l a  r e p i t ic ió n  y re ­
facc ión  de los daños que en su Real s e rv ic io  ha padecido.
Que no se saque A r t i l l e r í a  alguna de a l l í  m ientras se e s t á f o r -  
t i f ic a o d o  e l lu g a r .
Que desde qtbe e l  enemigo puso s i t i o  a Tortosa ningún n a tu ra l  
osa s a l i r  a t r a b a ja r  l a  t i e r r a ,  con que y e l daña que hacen los  s o l ­
dados que van y vienen queda todo in c u l to  y d e s tru id o .
Que Don Quan de C a s te l lv i  ha pedido en su a lo jam ien to  lo  que 
se d ice  en e l  papel que e l  s índ ico  en treg ará ,  no hauiendo pedido
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s i gouernador Don Rodrigo de S a rja  sino solo e l  casco de l a  casa*
Que hauiendo governado e l  dicho Doij Rodrigo de S o rja  con ta n ­
to  gusto y aplauso a q u e lla  v i l l a  parece haverse le  hecho agrav ia  en 
h a v e r le  quitado e l  govierno y a s s i  s u p lic a  e l  s índ ico  se l e  buelva  
heciendole V. Magostad merced de t í t u l o  de Maestre de Campo, que 
con esto e l  Sargento Mayor Oon 3uan de Moles e s ta rá  a sus ordenes* 
Que V* Magestad se s i r v a  hacer merced a l a  v i l l a  de que solo  
se a lo jen  en e l l a  los cabos y o f f i c i a l e s  v ivos y los  demás se aquar-  
te le n  como en Tarragona y demás p re s id io s *
Todo lo  que representa  este s ín d ico  de V inaroz es mui con for­
me a l  a f fe c to  y awor con que sus n a tu r a le s  y hab itadores  han s e r v i ­
do y s irven  a V* Magestad, desseosos de perder todas la s  vidas en 
defensa de a q u e lla  v i l l a  y mui digno de l a  conmiseración de V* Ma­
gestad quando por cumplir con l a  o b lig ac ió n  de f i e l e s  v a s a llo s  pa­
decen lo  que va r e f e r id o ,  y pues l a  f o r t i f i c a c ió n  es tan importan­
te  para la s  embarcaciones y desembarcaciones que por a q u e lla  p a r te  
se pueden o f f r e c e r  para franquear e l  paso de Tortosa  y socorrer a
Tarragona, como V. Magestad lo  t ie n e  re s u e lta  en Consulta de 14 del
passado de que se ha auisado a l  V i r r e y  y re p e t id o  s e l e  esto mismo 
en los  ú ltim os despachos, se podrá e s c r iu i r  a l a  v i l l a  esta reso­
lu c ió n  y d e c írs e lo  a l  s índ ico  que por haverse p a r t id o  antes d e l la  
no ¡“tubo e l  lu g a r  n o t ic ia  de que V* Magestad hav ía  dado orden de que
se f o r t i f i c a s e ;  y para este f in  será necessario que V* Magestad se
s i r v a  de mandar embiar e l  d inero  que es menester para que desde lu e ­
go experimenten e l  e f fe c to  desta reso luc ión  que supplican a V. Ma<~ 
gestad por tan s in g u la r  fauor cediendo los derechos que t ien en  a 
l a  Real Hacienda por lo  que r e f ie r e n ,  y con este presupuesto no 
haurá necesidad de sacar la s  piegas de A r t i l l e r í a  de a q u e lla  p laa, 
pues poniéndose en defensa antes serán para e l l a  necessarias  y se
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podra e s c r iu i r  ass i a l  V ir re y #
Quanto a los  a lo jam ientos lo  que es jus to  conforme a fueros  
es que a los  soldados que estuv ieren  a lo jados rro aa dé mas que ca­
sa ,  le ñ a ,  agua y sal- y t ie n e  grandes inconuenientea  in te n ta r  en a-  
quel Reino o t r a  cosa y más agora que como es a l  princip ien  d e l lo s  
ha de hacer novedad y sen tim ien to  y se ha entendido que alguna v i ­
l l a  t ra ta v a  de embiar s índ ico  a los estamentos de V a len c ia  a pe­
d i r lo  por c o n tro fu e ro , porque se presupone que en l a  entrada y 
s a l id a  que ha hecho Don Francisco de Rielo en aquel Reino han sd> 
do ta le s  los  excessos de lo s  soldados ass i en la s  casas y con lo s  
patrones como en l a  campaña que los  han dejado destru idos con gran 
desconsuelo de aquellos v a s s a l lo s ,  lo  mismo hqn hecho en Aragán en 
todos los lu g a re s  por donde han pasado y se han a lo jado  y/ lo  con­
tinúan# Esto se entiende que nace de no es ta r  socorridos los s o l ­
dados y quanto se saben las  gruessas summas de d inero  que V. Ria- 
gestad ha embiado no puede ommitir e l  Consejo, e l  re p re s e n ta r lo  a 
V# Rlagestad y por mui conveniente a su Real s e r v ic ia  se Ranga en 
esto e l  devido remedio castigando a los  que lo  merecieren pues no 
haciéndose demostraciég quedan los pueblos mal satisfechac_s y muy 
desconsoladosy hace esto malissimas consequencias a l  s e rv ic io  de 
V. Rlagestad y será bien que se esc r iva  a l  V ir re y  de Va lenc ia  y a 
los  demás que p a re c ie re  como V. Rlagestad lo  ha mandado para que se 
sosieguen con l a  esperanga de ver esta s a t is f a c iá n , y que se e s j : r i -  
va también a Rlello para que lo  remedie# Y porque e l  lugar de Vina»  
roz representa  l a  que t ie n e  de Dan Rodrigo de Borja  y quan bien l a  
governó: Parece a l  Consejo que supuesto que l a  persona que e l  V i ­
rrey  ha propuesto en su lu g ar  es hombre mogo y para e l govierno de 
a q u e lla  v i l l a  no demás s a t is fa c id n  que Don Rodriga: y que l a  v i l l a  
se quexa del y pide a Oon Rodriga con a s s is te n c ia  da un sargento
maior que podría  bolverse a l i a  dándole t í t u l o  de Maestre de Campo 
qunqueí por consulta  de 1 deste t ie n e  V. ,Magestad re s u e lto  que Don 
Rodrigo passe a Peñiscola  con t í t u l o  tan solamente de Proveedor 
general y no de l de superintendente de la s  f o r t i f i c a c io n e s  como 
V. magestad lo  mandará ver por l a  misma consulta  y lo  que más fu e ­
re  de su Real s e r v ic io ,  madrid a 14 de Agosto 1 ,6 4 8 .
Bayetola V ic e c a n c i l le r
Conde de Robres regens C a s te l lo t  regens
Comes de A lb a te ra  P* V illacam pa regens
Pedro dB V i l la n u e u a *
(Respuesta r e a l ) :  Hauiendoseme representado por e l  s índ ico  de V i ­
naroz en sus tanc ia  lo  mismo que se contiene en esta Consulta l e  
r e m i t í  e l  papel que dió  a l a  Dunta de Guerra de España y por e l l a  
se me consulta  lo  que se o f r e c ía  y tomé reso luc ión  que contiene l a  
copia ynclusa firm ada de Don Fernando ce Contreras de l a  consulta  
y lo  r re s u e lto  a e l l a ,  con que me he conformado y en quanto a lo  
que mira a excesos de los aloxamientos he mandado se escriua  a Oon 
Francisco de Meló de orden que se aueriguen y castiguen los cu lpa­
dos y que ponga e l  remedio conueniente para que en lo  de ade lan te  
se escusen semejantes desordenes*
V a len c ia  Consaj.o de Aragón Doseph de V il ianueua
a 14 oe Agosto 1 ,643
(A .C .A . ,  C .A . ,  Leg. 605, Exp. 4 1 /1 ) .
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C ap ito ls  d e l l ib e r a ts  por los t re s  estaments del Regne per a execu- 
t a r  lo  s e r u ic i  que se ha de fe r  a Sa fflaaestad de qent pagada per 
a le s  f o r t i f i c a c io n s  que se han de fe r  en la  f ro n te ra »
Pimerament que se escriga  a to ts  los Ducs, comtes y marquesos 
y demes señors que tenen l lo c s  en lo  Regne y hab iten  fo ra  d e l l  de-  
manantlos donen lo  májor número de gent que puxan t r e b a l l a r  en d i ­
tes  f o r t i f i c a c i o n s » puix estes han de s e r u i r  de m u ra l la  a sos l lo c s  
y sens e l le s  no poden es ta r  guardats de le s  inuasions que poden t e ­
ñ i r  de l enemic.
Que lo  mateix se faza  en lo  Señor Nuncio que es qui cobra los  
f ru y ts  decimals per l a  sede vacabte de esta Esglesia  y a is  Bisbes 
y Abats del Regne.
Que a to ts  los t i t o l s  y Señor de Llocs que no es troben dins  
V a len c ia  se is  escriga  lo  m ate ix .
Que es conuoquen to ts  los  o f f i c i s  y c o l le g is  per a que es 
junten en l a  p a rt  tenen de costum y a l l í  es va ja  per p a r t  de l a  
Junta a d i r lo s  lo  que importa a to ts  enu iar este socorro de gent 
pagada que ha determ inat lo  Regne que es fes  per a t r e b a l l a r  en 
d i te s  f o r t i f i c a c io n s  per a que junts  puixen d e l l ib e r a r  en lo  que 
voldrán a judar y l a  resp o sta  l a  tornarán a l a  Junta y es dexsn de 
c r id a r  a e l l a  per dos rahons, ls  una ea per que los que vindran  
a l l í  no podrán reso ld re  cosa, que no s ia  donant rahd a sa commo- 
d i t a t ,  y l a  a l t r a  es per que m i l lo r  l a  donarán los que anulara l a  
Junta que no los que v indrán per p a rt  deis  o f f i c i s  que com a nous 
en l a  m ater ia  que es t r a c t a  per be que comprenga lo  que se l i  d i r á  
may será ta n t  com qui ha tengut tans t r a s te ig s  sobre e l l a .
8¿2
(A l  margen): Lo rayado se añadió en los estamentos*
Que to ts  los e c l e s i a s t i c s , T i t o l s ,  O f f i c ia l s  Reais , Qutgea 
y altres-: m in is t r e s * señors de l l o c s ,  c a u a l le r s ,  c iu tadans , merca- 
ders y a l t r e s  persones de qu i es t in g a  o p in ió  tenen hazienda se is  
c r id e  a l a  Cunta y en e l l a  se is  demane contr ibu ixquen en est soco» 
r r o .
Que a l  molt l i l e .  Cabildo de V a le n c ia ,  P a rro q u ie s  y a l t r e s  
communitas e c le s iá s t iq u e s , se va ja  personalment ab e l le s  a dema- 
narlos  lo  mateix y també a algunes señares de coneguda commodita 
y hazienda.
(A l  margen): Este c a p ítu lo  rayado se propuso por los  e lectos  y no 
l e  qu is ieron  pasar los estamentos, borrándole y añadiendo en su l u ­
gar e l  que está a r r ib a  rayado.
Que a O f f i c i a l s  R ea is , Jutoes , y a l t r e s  f f l in is tres  se faza  tam­
bé lo  m ate ix .
Que a is  pobles que conegudament estarán in fe c te s  no vajen a 
e l ls  m is io n a r is ,  ac i  perque no es rahd posar en p e r i l l  a is  que a -  
narán , com per lo  dany que podrá r e s u l t a r  de comunicar ab e l l a ,  s i ­
no que a estos t a i s ,  se is  es c r ig a  quant encaridament se puixa r e -  
presen tan tlos  l a  n e c e s s ita t  y quant u rg e ix ,  encarregantlos facen  
l a  d i l ig e n c ia  en sos veh in s , d ie n t lo s  també l a  causa perque no es 
va d e l ls  personalment.
Que lo  mateix se fa z a  en los l lo c s  molts remots y de tan poc 
numero de gent que conegudament se l la n c e  de veure , que en e l ls  no 
pot hauer p a r t ic u la r  a qui demanar, y a estos t a is  se podrá a r b i t r a r  
lo  que podrán c o n t r ib u i r ,  d e c la ra n t lo s  que lo  que se is  demana es co­
sa v o lu n ta r ia .
Que t o t  lo  que p ro ce d ira  de d i ta s  cemendes se deposite en l a  
ta u la  de V a len c ia  ab c a l i t a t  de que ha de h i x i r  en la  mateixa es-
8¿3
pecie que e n tra rá  a nocn de l s ind ics  de d i ts  estaments, compte a 
p a r t  ce d i t  s e r u ic i  y a s o l ta  de d i ts  estaments*
Don ftiarc Antoni O r t í  s e c r e ta r i *
( a .C .A . ,  C*A*, Leg* 605j Exp* 8 /3 )
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Copia de la  C arta  que se ha re m itid o  a l  Señor U ic e c a n g e lle r , l a  
qual e s c r ib ió  a l  Doctor Andrés y es toda de la  l e t r a  y mano de 
dicho Señor V ic s c a n g e lle r*
Sus agradecim ientos de V»M« me an puesto en ta n ta  o b lig a c ió n  
que no a cabido en mi animo d eten er e l empeño y a s i embio a v.m* 
acabada l a  re la c ió n  qye l e  o f r e c í*  mucho a sido poder e n tre  mis o - 
cupaciones aca b arla  tan p re s to , pero esso a sabido v*m* grangearme 
can sus ca rtas  y no creo que a s ido en mi p rop ia  la  acc ió n , sino  
impulso de sus encarecim ientos faborec idos de v*m ** En mi promesa 
d ix e  que d i r í a  lo  c ie r to  como c ie r to  y lo  dudoso como dudoso* Creo 
que lo  he cumplido pues e notado a l a  margen no so lo  lo  que ha te ­
n ido  en mi alguna duda, s ino  aún e l  escrúpu lo , y a s i puede V*m* s¿ 
t a r  s iguro  que l a  re la c ió n  es en todas la s  le t r a s  verdaderiss im a y 
aunque viuen muchos de lo s  que se h a lla ro n  en a q u e llas  C o rte s , n i£  
guno qreo que la s  podría  hager tan por menor, n i  ninguno se h a lló  
tan  en medio de todos lo s  langes* A sido  fuerga  con esto elr¡nombra£ 
me alguna vegas, pero lo s  p a r t ic u la re s  que me passaron no lo s  r e f i e  
ro ,  n i  siempre pongo mi nombre en todo lo  que p u d ie ra * E deseado 
dar todo e l lu g a r deuido a l a  verdad y también a la  m odestia* V.ffl. 
s i  algún d ia  re b o lb ie re  los  papeles de aq u e llas  Cortes ve rá  con eu i 
dencia según estas n o t ic ia s ,  pero por lo s  papeles so los no s& pud i£  
ran a d q u ir ir *  Va todo de mi mano, porque no quiero  f i a r  a o tro  es ta  
re la c ió n :  y de p a lab ra  la  s hecho en ocasiones, pero por e s c r ito  ttj 
b ie ra  rep aro , doy por e l concepto que tengo de la  seguridad
de su co n fid en c ia  y porque ten iendo tan buena escogerá lo  que
l a  prudencia d ic ta r e ,  que puede s a l i r  a lu z  y en que tiempo que to ­
do entiendo que a menester co n s id e rac ió * Puede ser que se me aya o¿
uidado a lg o , s i  v ie ra  lo s  papeles de V a le n c ia  y v o lu ie ra  a le e r  lo s  
decretos que se v ie ro n  en lo s  Bragos, qu izás rae acordara algo raás, 
pero creo que de lo  s u s ta n c ia l nada e o m itid o : bien q u is ie ra  que 
no quedara es ta  re la c ió n  de mi le t r a »  sino que v.m» co p ia ra  lo  que 
l e  p a re c ie ra  y lo  demás lo  rasg ara  porque yo con esto la  o lb id o  t £  
do y no me quedo c as i con ningún p a p e l, so lo  me queda e l  voto que 
h ige  la  prim era vez que se votó  e l s e rb ic io  que le  e s c r ib í ,  y no 
v ien e  a p ropo s ito  r e m it i r le  y l a  copia d e l Papel d e l Conde; lo s  de­
más papeles n i  en borrador me quedan copias» Ya no ten d ré  cossa que 
me pueda v o lb e r esto a l a  memoria: bengo muy bien en que v»m» lo  
cumunique con e l  Padre Fray Gerónimo de San Doseph pues quando en 
su persona no co n cu rrie ran  la s  ca lid ad es  que v .m . me r e f ie r e  para  
mi me basta que sea h i jo  de Santa Teressa pero o tros  ma parece que 
será  mejor que no sepan de donde son estas n o t ic ia s ,  yo lo  r e f ie r o  
a v.m» todo como entoeces lo  en tend í en e l  d iscurso (que en e l  echo 
es como pasó) y no se s i  lo  h e rré ;  no fu e ra  mucho en edad de 25 años 
que eran entonges lo s  raios h e rra r  mucho más, pero con ser mi c ré d i­
to  en aquel tiempo y en a q u e lla  ocasión a r to  mayor que mis m éritos  
no me quisieran c ree r en tomar medio y conoger e l  tiem po y a s i d ió  
lo  que t ra ía »  En la s  Cortes d e l año 1*645 en que a s is t í  como m in ia -  
t ro  se tra ta ro n  la s  cossas por p a rte  d e l Rey con gran blandura y 
por p a rte  de lo s  Brazos con gran v io le n c ia »  Las dos veces me e ha­
lla d o  a l a  p a rte  d e l padeger, algunas veges lo  e lle g a d o  a ponderar»  
q u ie ra  Dios que le  hayamos agradado que es lo  que im porta» Guarde 
Dios a v.m» muchos años como deseo Madrid y Margo a 6 de 1 .649»
Don C h ris to u a l Crespí de Valdaura»
D» 3uan Francisco  Andrés (U z ta r ro z ,  c ro n is ta )
(B ib lio te c a  N acional de M adrid , Sec» M anuscrito , Ms» 8 *3 9 0 , 3 6 v -3 7 v ).
(C a r ta  del V i r r e y  a l  Rey sobre l a  f in a l i z a c ió n  del s i t i o  de Sant 
Fflateu) .
Señor
El enemigo a empegado a r e t i r a r  sus tropas lebantando no s in  de-  
sayre e l  s i t i o  de San Dflatheo que por no d i l a t a r  a V. ffiagestad esta  
buena nueba empiego por e l l a  antes de r e f e r i r  la s  g ircunstanc ias  
d e l sugesso, que passo de esta  suertes e l  martes por l a  mañana t r a ­
to  e l  enemigo de continuar con todo ardor la s  v a te r ia s  contra l a  
p a r te  más f la c a  de l a  m u ra lla  auiendo mejorado su a r t i l l e r í a  l a  no­
che antes para que h ic ie s e  mayor e fe c to ,  d isparó desde esta hora 
hasta e l  a i  checer más de gien canonagos y a las  dos de l a  ta rd e  
te n ía  a b ie r ta  brecha de mas de quarenta passos, ocupáronse y defen­
diéronse los puestos de a fu e ra  de donde se auia de disponer a l  a -  
s a l to  e l  enemigo, reparando a l  mismo tiempo l a  brecha con grande 
d i l ig e n c ia  l le g ó  l a  noche y e l  varón r e t i r ó  a l a  p laga l a  gente de 
a fu era  por e s ta r  en p a ra je  que no l a  podía s o c o rre r ,  aplicando a 
la s  defensas de la s  brechas l a  de mayor s a t is fa c c ió n  y hauiendo 
agercado e l  enemigo a esta  hora sus tropas de I n f a n t e r í a  y cab a lla^  
r í a  por todas partes a los  puestos más abangados cass i a t i r o  de 
p is t o la  de l a  m u ra l la ,  in te n tó  poner dos petardos a las  dos Puertas  
(que estubieron a b ie r ta s  durante e l  s i t i o )  y ha l lán d o las  ya t e r r a ­
plenadas y reconociendo los reparos que se auían echo en l a  bréete 
y coronada l a  m u ra lla  por todas p a r te s ,  empegó en vesE de en b es tir  
a r r e t i r a r s e  no sin  algún desharden l a  v u e lta  de l a  Chana} va con­
tinuando su marcha, y ayer a la s  seys de l a  ta rd e  me e s c r ib ió  a l  
Varón da Seebach del Campo sobre San Watheu que hauí". s a l id o  en su
seguimiento con l a  c a b a l le r ía  y i n f a n t e r í a  que se h a l la b a  en l a  P ía  
za y con l a  gente que hauía sacado de Trayguara, prebiniendo que 
l a  que desenbarcó de l a  Armada y l a  que sacaron de Pen isco la  y V i -  
naroz los fflaeses de Campo Don Luys 3uan de Torres y Don Antonio de 
Rojas cortassen l a  r e t i r a d a  que puede tomar e l enemigo por l a  par­
t e  de Trayguera asegurando con esto e l  p e l ig ro  de aq u e lla  Plaga y 
procurando in q u ie ta r le  l a  Marcha para que no se r e t i r e  tan a su sa l  
bo, y e rem it id o  oy a l  Varón de Seebach t re g ie n to s  hombres de soco­
r ro  que se haurán juntado d e l t e r c io  d e l Conde de C i r a t  f f l i l ig ia  e -  
f e c t iu a  de este  Reyno, lleuando esta  gente e l  Maestre de Campo Don 
Gerónimo Monsoriu por h a l la r s e  e l  conde ocupado en re c o je r  los  de­
mas soldados de su d i s t r i c t o  debese únicamente l a  defenssa de San 
Matheo a l a  reso luc ión  que tomó e l  Varón de Seebach de quedarse den 
t r o  de aqu e lla  V i l l a  aunque aventuró mucho en exponer tan to  como 
su Perssona y l a  c a b a l le r ía  a los accidentes de l a  Guerra siendo  
ta ij  f la c a s  la s  m urallas  y tan c o r ta  l a  Guarnición eñ los p r in c ip io s  
del s i t i o , pero es c ie r to  que s i  e l  Varón se ub ie ra  r e t i r a d o  ocu­
para s in  d i f i c u l t a d  e l enemigo a q u e lla  V i l l a  sacando mucha u t i l i d a d  
del saco, por ser l a  mas r ic a  d e l Maestrazgo y almacén p r in c ip a l  
de la s  Armas y amuniciones de l a  f ro n te ra  y de l a  misma suerte  sa 
debe creher que no hallando a l l í  r e s is te n c ia  ub ie ra  pasado adelan­
te  con mayor estrago de los lugares circunbeginos y as i  merege e l  
Varón que V« Magestad l e  honrre con p a r t ic u la re s  señas de su Real 
G ra t i tu d  por lo  que a obrado en esta  ocassión#
Es también de los que mas se a señalado e l  Maestre de Campo 
Conde de CerbBllón c a b a lle ro  de este Reyno que hauiendo c o rr id o  l a  
posta desde V a len c ia  para h a l la r s e  en la  occassión entró  en San fña- 
theo cespues da puesto e l  s i t i o ,  y a v u e lto  a s a l i r  y e n tra r  dos 
vezes yntrodugiendo la  prim era con gran r iesgo  de su perssona gien
in fa n te s  y l a  segunda dusc ien tos , cuyos socorros an sido mucha par­
te  de la  conserbación de l a  Plaga*
Anse portado también bentajosamente e l  Theniente de maestre de 
Campo General Don Luys F e r r e r ,  lo s  o f i c ia l e s  de l a  c a b a l le r ía  y los  
ayudantes de Theniente de maestre de Campo General Rois Bernat, Don 
Sebastián Henrriquez y Don Pedro de montes e l  qual quedó herido de 
un raosquetagoj murieron de nuestra  p a r te  solamente dos e l  uno the~ 
n ie n te  de cab a llo s  y e l  o tro  soldado p a r t i c u la r ,  ay algunos heridos  
y e l  enemigo a re c iu id o  daño con s id erab le*
Los cab a lle ro s  que an lleg ad o  hasta ahora y vienen siguiendo
mi Perssona son los que contiene  e l  papel in c lu s s o ,^  algunos más 
se ,
se que están disponiemdo en V a len c ia  para hacer l a  misma jornada  
y todos merecen que V* fflagestad se s i r b a  de ho n rra r lo s  por e l  e fe c ­
to que an manifestado en e l  desempeño de sus o b lig ac io n es*
Y e l  Varón me e s c r iu ió  e l  m iérco les a 10 que no era este suge- 
sso digoo de a l i b i a r  nuestro  cuydado pues e l  enemigo se a l ia b a  con 
sus tropas en campaña y tan numeroso de c a b a l le r ía  que podría  in ­
te n ta r  qu a lq u ie ra  facc ión  que q u is iese  para cobrar l a  reputación  
que a perdida en San Matheo pero aunque esta  proposic ión fiué a l  p r in ­
c ip io  de l a  marcha y después se an juntado algunas pocas fuergas  
para in q u ie ta r le  con l a  comodidad de la s  co linas  debo con este mo  ^
t iu o  repressen tar  a V* fila gestad que hauiendo empegado a tomar co­
r r i e n t e  de hager inbasión a l ‘Reyno de V a len c ia  se debe creher que 
r e p e t i r á  e l  in te n to  conogiendo quan poderosso medio es este para  
d i b e r t i r  los progressos de e l  E x erc ito  de Cataluña y m ientras no 
ub ie re  aquí fuergas con que hagerle  opossigión n i  d e ja ra  de e s ta r  
esta  f ro n te ra  s u je ta  a sus c o r re r ía s  y a mayores des ign ios n i  podrá 
e l E xérc ito  con tinuar sus operaciones s in  la  penssión de d i b i l i t a r -  
se llamado de semajantes acc iden tes , lo  qual o b l ig a  precissamente
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a que se t r a t e  con todo c a lo r  de p rosegu ir  las  obras de Trayguera  
de su erte  que se ponagan en defensa quanto antes fu e re  p o s ib le ,  
vin iendo desde luego re c lu ta s  considerables de soldados para este  
efecto  y para guarnecer mas que hord inariam ente  los Puestos de l a  
f ro n te r a ,  suponiendo que l a  je n te  de l a  Armada se a de vo luer  a 
embarcar porque h a llan  los Generales grandes inconuenientes en su 
detenc ión , y que e l  t e r c io  de este Reyno a cumplido ya e l  término  
de l s e r u ic io ,  y es precisso que se r r s t i r e  pasada esta  ocasión por­
que no será po s ib le  de d e te r n e r le ,  n i  combsndrá in t e n t a r lo  supues­
to  que lo  que oy a s is te  se a de descontar de l tiempo que a de s e r -  
b i r  e l  año que v iene con cuya condición v in ie ro n  los estamentos en 
que perseuérase hasta l a  r e t i r a d a  de l enemigo; esto es Señor lo  que 
a passado y lo  que debo proponer a V . fflagestad con e l  gelo que me 
a s is te  de su mayor s e rv ic io  voluiendo a r e p e t i r  l a  neceasidad con 
que me h a l lo  de dineros poruqe se cjsula mucho más de lo  que monta 
l a  u l t im a  conduta de 30*000 escudos aun antes que se ubiessen o f r e ­
cido los gastos de esta ocasión que an sido muy co n s id erab les . Guar­
de Nuestro Señor la  Real C a th o lica  Persona de V. fflagestad como l a  
C hris tiandad a menester. N u iles  a 11 de Noviembre. 1 .6 4 9 .
Eli Conde de Oropesa y A lcaudete ,
Marqués d e l V i l l a r
( A * C• A », C« A. ,  Leg. 559, Cxp. 1 9 /1 —2)
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(Reunión del Estamento m i l i t a r  pesa t r a t a r  de l a  entrada de tropas  
francesas por e l  norte  de l Reino)
(En respecte d e l entrada de l enemic en lo  d i t  Regne)
Estant to ts  los  desús d i ts  u t supra a ju s ta ts  lo  d i t  estrenu  
Brag m i l i t a r  representan ts  lo  d i t  s in d ic  d ix  y r e f e r í  que te n ía  en 
son poder una l l e t r a  m is iua del I l lm »  y excm Señor Comte de Orope- 
sa L lo c t in e n t  y Capita General per Sa fílagestat en l a  pressnt C iu ta t  
y Regne de V a len c ia  d i r ig i d a  a is  t re s  estaments de d i t  Regner l a  
qual dé órde de to ts  los  desús d i ts  fonch per lo  d i t  s ind ich  e n tre ­
gada a l  s e c r e ta r !  de d i t  brag i n f r a s c r i t  lo  qual del mateix orde 
l a  l l i x q u e  ab a l t a  e i n t e l i g i b l e  veu y era  del tenor seguent:
A los  muy Redos» muy I l l s .  y fflagnifiicos S .S . de los  t re s  es­
tamentos de l Reyno de Va lencia» Acabo de re c e u ir  c a r ta  de l varón 
de Seebach en que rné au isa que e l  enemigo t ie n e  ya dentro de este  
Reyno t re s  m il  y qu in ien tos  in fa n te s  y m il y qu in ien to s  caba llos  
e fec t iu o s  con se is  p iezas de a r t i l l e r i a  y que antes de anoche l l e ­
gó e l  varón de íflargin a Tortossa con cinco Regimientos de C aba lle ­
r í a  y toda l a  rr in fan te r ia  que te n ía  en Barcelona y aquel P a ra je  y 
añade que anoche l e  p reu in ie ro n  a lo jam ientos  en Uldecona p re b e n d o -  
nes todas e l la s  que arguyen mayores designios que e l  de l a  d ib e rc ió n ;  
yo hago quantos esfuerzos puedo para que venga e l  e x e rc ito  de Ara*» 
gón y los que V»S» sabe para ju n ta r  alguna gente de es te  Reyno, pe­
ro hasta ahora no hay n o t i c ia  del p a ra je  donde se h a l l a  e l  Senyor
e lDon Ouan de Garay n i  surten e fec to  que yo q u is ie ra  la s  d i l ig e n c ia s  
que interpongo para ju n ta r  la s  m i l i c ia s ;  a me parec ido ser de mí 
o b lig ac ió n  e l  dar cuenta a V .5 .  desta nobedad enbiando a Don G ero
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nirno F e rra r  para que de mi p a r t 8 represen te  a V .S . e l  estado en que 
nos hallamos y quan dispuesto quedo a hazer en defensa deste Reyno 
quanto me d ic tan  mi a fec to  y o b lig ac ió n  sup lico  a U.S. se s iru a  de 
dar entera  fe  a su re la c ió n  y de premiar mi promptitud con muchos 
empleos que de ser en mi reconocim iento. Guarde Nuestro Se­
ñor a U.S. muchos años en l a  prospéridac que desea • Nules a 21 de 
Nouiembre 1.649 a las  dos de l a  mañana. El Conde de Oropesa.
Ohida l a  qual l l e t r a  y considerada l a  gran inm inencia de l p e r i l l
en ques troba  t o t  lo  Regne de a r r ib a r  a sa t o t a l  ru in a  y p e rd ic ió ,
y l a  contingenc ia  en que están la s  haziendes, vides y honres de to ts
los  n a t s r a ls ,  y que per conseguent es<precisament necessari acudir
a l  remey a t r o p e l la n t  qualsseuol consideracions de f a l t a  de p o s ib i -
l i t a t  y a l t r e s  per r e l le u a n ts  que s ie n ,  puix ve a ser molt major
lo  inconuenient de que lo  enemich a fo rga  de armes se apodere de
t o t  que l a  incoraoditat de donaro vo luntariam ent pera re d im ir  tan
in to le r a b le s  oppresions y los  succesos ques poden r e c e la r  y que es»
tan molt prop de experim entarse . Per go e t  a l i  to ts  concordament
efc nemine d iscrepan te  p ruee ixen , d e l l ib e r e n  y determinen que a Don
Luis de tflonsoriu, Dustin iaao  Roca de l a  Cerna, Dan Gaspar V id a l ,
Pedro de Caspa, Don V icen t Catalán y López, y Joseph V icen t de l Ql»
f e t a
mo, e le ts  nomenats per d i t  Brag ab d e l l ib e r a c io  per a q u e ll  rebuda 
per lo  d i t  e i n f r a s c r i t  s e c r e t a r i ,  en v in t  y un d ies del mes de ZJu- 
l i o l  de l any 1 .648  per a is  a fec tes  en d i t a  d e l l ib e r a c ió  contenguts  
los  s ia  am plia t eo de nou c o n fe r i t  y donat segons que ab l a  pres^fc 
los  am plien, donen y con fere ixen  de nou ampie y bastant poder per 
a que aqu e lls  o l a  major p a r t  de aqu e lls  juntament ab lo  d i t  s in ­
d ich y ab le s  persones per los  a l t r e s  bragos e c c le s ia s t ic h  y Real 
del d i t  Regne per a l  mateix e f fe c te  e le te s  o e le g id o re s ,  puguen 
t r a s t e j a r ,  c o n fe r i r  y apuntar to ts  los  medis y expedienta que l i  
p are ixeran  mes e ficaces  y promptes per a t ra u r e  t o t  lo  d iner  que
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mes s is  p o s ib le  per a acu d ir a l  remey y reparo deis  danys desús d its  
y per a p ro u e h ir , d e l l ib e r a r  y posar en execució t o t  lo  quels p a r e i-  
xer'a necessari y conuenient per a rem etre  ahcn será menester lo  ma­
ja r  número de gent que s ia  p o s ib le  a ix i  de c a u a lle r ia  con de in fa n ­
t e r í a ,  per a assegurar en quant puga ser l a  p ro p ia  d e fen sa , lo s  quals  
poders los  donen y co n fere ixen  ab m o d ific a c iú  y c a l i t a t  de que en lo  
to can t a tra u re  d in e r y en lo  resp e c tan t a is  expedient g ra u a to ris  
a is  p a r t ic u la rs  y com unitats de la  C iu ta t  y d e l Regne a p rls  de au e r-  
lo s  a ju s ta t  ne facen re la c iú  a l d i t  Brag y fe ta  a q u e lla  cesse y es­
p ir e  en c o n tin e n t lo  poder eh respecte  de ago a is  d i ts  e le ts ; a t r i -  
b u it  y donat. Y en lo  to c a n t a t ra u re  l a  d i ta  gent a ix i  de c a u a lle ­
r i a  com de in fa n te r ía  de la  C iu ta t  y d e l Regne ab to ts  sos in d id e n ts  
dependents, annexos y connexos puguen p ro u e ir , d e l l ib e r a r  y posar 
en execucio t o t  lo  quels p a re ix e rá  mes conuenient per a o b te n ir  lo  
f i  de la  seg u re ta t d e l Regne applament y sens l l im i t a c ió  alguna, y 
lo  m ateix aconsemblant poder tinguen per a posar en execuciú to ts  
los  medís quels p are ixeran  mes conuenients per a o b te n ir lo  d i t  e f -  
fe c te  de la  s e g u re ta t d e l Regne y remey deis d*nys y p e r i l l a  desús 
d its  e que per raho de a q u e ll nou poder tinguen f a c u l ta t  de subde­
le g a r  com es acostumat*
Presents foren per te s tim o n is  a les  d ite s  coses Luis B las­
co, e s c riu e n t y Berthomeu F i l l o l ,  p e ra y re , hab itadora  de 
V a le n c ia *
(A .R .V . ,  R e a l-5 4 0 , 146 r  -  1 4 7 r)
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( Reunidn de l Estamento m i l i t a r  sobre la  f o r t i f ic a c ió n  de T ra ig u e ra ).
D io X I I I  Dezerabris anno a n a t iu i t a t e  Oomini m DCXXXXVIIII.
Per porrogacid  Ceta per Don Gerardo S e ru e lld  compte de S e ru e lld  
Baró de Orpessa, s in d ich  d e l estrenu Brag m i l i t a r  de la  C iu ta t y 
Regne de V a lencia» segons que de d i ta  porrogacid  consta ab ac te  r e -  
but per lo  s e c re ta r !  d e l d i t  brag in f r a s c r i t  en do tze  d ies  d e l co- 
r r e n t  mes de desembre e n tre  dos y tre s  hores apres mig jo rn  per a 
els  e ffe o te s  y negocis desús esp e c ific a d o rs ;e n  lo  e s tu d i m ajor dau- 
r a t  de la  cassa de la  d ip u ta c id  de d i ta  C iu ta t  fo ren  a ju s ta ts  y con- 
uocats lo s  Nobles» Barons» C a u a lle rs , Generosos y G e n tils  homens de 
d i ta  C iu ta t de V a len c ia  in fra s e g u e n ts :
Noblea
Don C h r is to fo l C a b a n ille s , comte de l 
Casal#
Oon Thomas C a b a n ille s *
Don Luis Ambras P a lauezino*
Don Pedro B o il de Arenos» Señor de 
B o rr io l*
Don Luis de fflonsoriu*
Don Francisco (apena*
Don Thomas V ila r ra s s a *
Don Gaspar V id a l*
Don V icen t C atalán  y López*
Don Francisco (a rz u e la *
Don Doan de C a s te llu í*
Don Gerardo S e ru e lld  compte de S eru e lld »  Bard de O rp essa ,S iü ‘
d io *
C au a lle rs  
En Dosep F e lic ia n o  Gostans 
de S o le r*
En Francisco V azie ro  y Be- 
neyto*
En Soseph Daga de Baca- 
g a s tig u i*
En Pedro de Caspe*
En Dosep Francés A lia g a  de 
T a lla d a *
8C4
F o r t i f ic a c io n s .
Tots los  desús d i ts  u t  supra a ju s ta ts  lo  d i t  estrenu Brag 
(B i l i t a r  repreaentans, A ttes  y cons idera t que ab dos d e l l ib e ra c io n s  
fe te s  P8r lo  d i t  Brag rebudes per son s e c r e ta r i  i n f r a s c r i t  a cinch  
y a v in t  y dos de Noembre prapassat per hauersen e n t r a t  lo  enemich 
en lo  present rtegne per lo  Klaestrat de montessa, sa q u e ja n t ,  cremant 
aso lan t y d e s tru h in t  molts pobles y hauer possat s i t i  a l a  , v i l a  de 
Sent IBatheu dona y concedí lo  d i t  Brag diuersos poders a is  e le ts  
d a u a l l  e s c r i ta  to ts  ordenats a t ra u r e  de V a len c ia  y de l e s  U n iu e r-  
s i t a t s  dalnRegne lo  major número de je n t  que fos p a s ib le  a x i  de ca-  
u a l l e r í a  com de i n f a n t e r ía  per a acudir a l a  defensa d e l Regne y a l  
reparo deis danys que amenaga lo  t e ñ i r  tan prop le s  armes enemigues 
y que en l a  d i t a  d e l l ib e r a c iú  de cinch de Noembre e n tre  a l t r e s  co-  
d8 es fonch p ro u e it  y d e l l i b e r a t  que lo  d in er  que l l a u o r s  estaua y 
aprés e s ta r ía  en l a  Taula de Cambi y depossits  de l a  present C iu ta t  
de V a len c ia  a nom deis s in d ich s  deis  t re s  estaments y a s o l ta  deis  
mateixos e le ts  comte ap a rt  de l e s  f o r t i f i c a c io n s  de Trayguera p ro -  
c e i t  y p rce idor de lo  que vo luntariam ent an donat y donaran per q 
le s  d i te s  f o r t i f i c a c io n s  lo s  p a r t ic u la r s  y comunitats de l a  d i t a  
C iu ta t  de V a len c ia  y de le s  c iu t a t s ,  v i l e s  y demes U n iu e rs i ta ts  d e l 
d i t  Regne passás a nom de d i ts  s ind ichs y a s o l ta  de is  d i ts  e in f r a ® -  
c r i t s  e le ts  per a emplearlo en lo  gasto que f a r i a  l a  d i t a  gdht da 
c a u a l le r ia  e In f a n t e r ía  com se conté en l a  d i t a  p ro u is ió  y qee aprés 
de hauersen e x i t  de l Regns lo  enemich r e t i r a n t z s  a le s  pía?es de 
to r to s s a  y f l i x  a peregut a l  I l l u s t r i s i r a  y E x c e l le n t is im  Senyor Coop­
te  de Oropessa V ir re y  y C ap ita  General y a is  o f f i c i a l s  y m in is tre s  
mes p rac t ich s  y experimentqts en l a  m i l i c i a  que san a s i s t i t  y se an 
t ro b a t  presents en l a  f ro n te ra  de l Regne a l  temps ques an succed ii  
le s  invasions desús d i te s  que en ninguna cossa deu emplearse mes l a
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a tenc id  de Sa Eflagestat y d e l  Regne que en p rocu ra rlo  f o r t i f i c a r  de 
manera que en lo  esdevenidor no puga t e ñ i r  lo  enemich lo  pas tan  
l l i u r e  per a poder e n tra r  en a q u e ll  a f e r  los  danys y caussarlss  
m olesties  que a f e t  y causat per no hauer t ro b a t  impedimeht n i  r e ­
s is te n c ia  que l i  a t a l lá s  tan p r e ju d ic ia ls  designes;Per a e l  qual 
e f fe c te  lo  unich medi y mes e f ic a z  es que es proseguixquen l e a  f o r -  
t i f i c a c io n s  de Trayguera com ha a d u e r t i t  sa exce lenc ia  a is  d i ts  e« 
l e t s  ab un paper que entrega a is  d i t s  s ind ichs en d ies  propassats;  
e considerat a x i  mateix que no obstant que Sa fflegeteat a x i  per sa 
in n a ta  p ie t a t  y clemencia com per se r  lo  d i t  Regne tam p ro p r i  seu 
es a qui toca f e r  les  d i te s  f o r t i f i c a c i o n s ; no res menys per ser 
prop ia  defensa del Regne y de sos n a tü ra ls  es ju s ta  cossa que aq 
q u e lls  contribu ixquen en t o t  lo  que e ls  s ia  p as s ib le  en lo  gasto  
de d i te s  f o r t i f i c a c io n s  y per quant a le s  C iu ta ts ,  V i le s  y demes: 
U n iu e rs ita ts  de l Regne y a is  p a r t ic u la r s  de a q u e ll  no e ls  poden o -  
b lig a r^o s  estaments fo ra  de Corts a co n tr ib u c ió  n i  grauament algu  
s i  aqu e lls  esponfcanearaent y de sa p rop ia  v o lu n ta t  no es disponen 
a c o n tr ib u ir»  Per go e t a l i a s  to ts  concordament et nemine d is c re ­
pante proueixen, d e l l ib e r e n  y determinen que lo  Regne s e ru ix c a  a 
Sa fflegestat f in s  en suma de v in t  m i l i a  l l i u r e s  les  quals se hajen  
de dispondré y g as tar  en subuencid deis  gastos de le s  f o r t i f ic a c ió n ®  
de Trayguera y es paguen d e l d in e r  que se ha r e c u l l i t  y de l que do­
naran vo luntariam ent les  comunitats y p a r t ic u la r ^  a x i  de l a  Ciutd; 
de V a lencia  com de l Regne e n tra n t  en d i t a  q u a n t i ta t  lo  d in er  que 
se ha re p le g a t  y está  e l  present d e p o s s ita t  en l a  d i t a  Tau la  de Cem» 
bi y depossits de d i ta  C iu ta t  ab lo  que esta  o f f e r t  f in s  hui y no 
se a d ep oss ita t  y lo  que se o f f e r i r a  y deposs ita rá  de ara  en auant  
ab c a l i t a t  de que lo  Regne no r e s te  o b l ig a t  a donar mes c a n t i t s t  r!p 
a q u e lla  que es cobrara e f fe c t iu a m e n t deis p a r t ic u la r s  y comunit^s
que l a  o f f e r i r a n  y donaran vo luntariam ent y no de a l t r a  manera, de- 
duh its  los gastos que es fa rán  en l a  cobranza y en t o t  lo  demás que 
im portará  pera e l  e f fe c te  de aqu e lla  y també ab c a l i t a t  de que Sa 
lllagestat se seru ixca  de en tregar a l  Regne doblada q u a n t i ta t  de l q  
que lo  Regne donará per a que juntes, le s  p a r t id e s  d e l Regne y de 
Sa Blagestat es gasten en d i t e s  f o r t i f  icac ions  igualm ent ab lo  d in e r  
que donará lo  Regne y t o t  ago correga per mans de l a  persona que 
e l ig i r á n  los  e le ts  i n f r a s c r i t s  d e c la ra n t  que s i  aprés de g as ta t  t o t  
lo  d in e r  que aurá donat lo  Regne no estiguesen acabadas de f e r ie s  
d i te s  f o r t i f i c a c io n s  t o t  lo  que será menester más per a c o n c lu ir le s  
y acabarles  de possar en sa deguda p e r fe c c ié  o pagues y gaste Sa 
Magestat sens que lo  Regne per a est e f fe c te  ha ja  de donar n i  pagar 
c a n t i t a t  a lguna per a que lo  d i t  gasto no exedixca de le s  d i t e s  v in t  
m i l i a  l l i u r e s .  P rouein t que l a  c a n t i t a t  que to cará  a l  d i t  Regne es 
pague en esta  forma go es que en co n tin en t entregue lo  d iner  que 
t in d r á  cobra t y lo  demes a x i  com lo  anira cobrant de les  persones; 
que vo lun tar iam ent lo  han o f f e r t  y de le s  que també vo luntariam ent  
lo  o f f e r i r á n  a x i  de l a  C iu ta t  de V a len c ia  com de t o t  lo  Regne, y 
per que p od ria  succehir v e n ir  algún cas, o casos, per rahé deis  quals  
no conuingués passar auant le s  d i te s  f o r t i f i c a c io n s  per a en t a l  cas 
o qualseuol que forsan succsdiran l a  p a r t  que l la u o r s  no se aurá  
g as ta t  d e l  d in e r  del Re§ne l a  puguen los  estaments enp lear en lo  
que mes le s  p a re ix e rá  conuenir y que s u p lic a  a sa exce lenc ia  i n t e r -  
cedixca ab Sa fflagestat per a que mane en tregar l a  sua p a r t  ab l a  
major b re u e ta t  que s ia  p o s s ib le  a x i  per que ab l a  mateixa es puga 
proseguir  l a  obra de le s  d i te s  f o r t i f i c a c io n s  com per a que lo a  
p a r t ic u la r s  y comunitats de les  C iu ta ts ,  v i le s  y u n iu e r s i ta ts  de l  
Regne se esforgen y animen, no solament a ¿ .la rg arse  en lo  d i t  dom ** 
t i u  v o lu n ta r i  pero també a e f fe c tu a r lo  ab consemblant b re u e ta t .  Y 
per a possar en e f fe c te  to te s  le s  cosses desús d i te s  ab l a  m ateixa
con form ita t  e t  nernine d is c re p a n te ,  proueheixen, d e l l ib e r e n  y d e te r ­
minen que a Don Luis de Iflonsoriu, D u stin iano  Roca de l a  Serna, Don 
Gaspar V id a l ,  Pedro de Caspe, Don V icen t Catalán y López y 3usep 
V icen t del Olmo, e le ts  nomenats per d i t  Brag ab d e l l ib e r a c iá  f e ta  
per aq u e ll  rebuda per lo  d i t  e i n f r a s c r i t  s e c r e ta r i  en v in t  y un 
dies  del mes de j u l i o !  de l any propassat m il  s iscen ts  quaranta y 
h u i t  per a e ls  e f fe c te s  en d i t a  d e l l ib e r a c iá  contenguts los  s ia  am° 
p l i a t  y en quant menester s is  de nou c o n fe r i t  y donat segons que
ab l a  present lo s  amplien, donen y con fere ixen  ampie y bastant po-  
a que
der per aq u e lls  o l a  major p a r t  de a q u e l ls ,  juntament ab lo  d i t  s in -  
d ic  y ab le s  persones per los a l t r e s  bragos e c le s ia s t ic s  y Real de 
d i t  Regne per á e l  mateix e f fe c te  e le te s  o e l ig id o r e s  tinguen p ie  
y bastant- poder per a p ro u e ir  d e l l ib e r a r  y possar en execucid to te s  
le s  cosses desús d i te s  y sengles de aque lles  ab sos incidens depen- 
dents anexos y conexos y per a d is t r i b u h i r  lo  d in er  que es t ra u r a  
de le s  C iu ta ts ,  V i le s ,  U n iu e r s i t a t s , comunitats y p a r t ic u la r s  de l  
Regne en le s  d i te s  f o r t i f i c a c io n s  y no en a l t r a  cossa segons está  
d i t  desús. Per a is  quals e f fe c te s  ab l a  desús d i t a  c o n fo rm ita t ,  e t  
nernine d is c re p a n te ,  proueheixen d e l l ib e r e n  y determinen que lo  d i ­
ner que a l  present está y aprés e s ta rá  en lq  Taula de Cambis y de- 
poss its  de d i t a  C iu ta t  de V a len c ia  a nom deis s in d ics  deis tres> es» 
taments y a s o l ta  deis mateixos estaments, compte a p a rt  de le s  f o r ­
t i f i c a c io n s  de T ra ig u e ra ,  s ia  passat y passe en l a  d i t a  Taula a nom 
de d i ts  s ind ichs y a s o l ta  de d i ts  e le ts  compte apart  de d i te s  f o r ­
t i f i c a c i o n s ,  e agó no obstant l a  d i t a  s o l ta  deis estaments l a  qual 
ab l a  present alcen y l le u e n  y l a  volen hauer per s o l t a  y l le u a d a  
per a que los  d i ts  e le ts  puguen v a le rs e  de l d i t  d in e r  per a e ls  gas­
tos de d i te s  f o r t i f i c a c io n s  y los demás necessaris  per a l a  cobran- 
ga y a l t r e s  forgosos en es ta  forma que es tan t ab t o t  e f fe c te  a nom
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de d i t s  s ind ichs y a s o l ta  de d i ts  e le ts  lo  d iner  que ja  está  re c u -  
H i t  y lo  que es r e c u l l i r á  de ara  en auant lo  hajen de d i s t r i b u i r  
los  d i ts  e le ts  en esta co n fo rm ita t  y no de a l t r a  manera 90 es que 
estraguen a q u e lls  a l a  persona que e l l s  mateixos nomenaran dos m i-  
l i a  l l i u r e s  y sa fflagestat quatre  m il  y estes s is  m i l i a  l l iu r e s -  se  
vajen gastant en les  d i te s  f o r t i f i c a c io n s  y no en a l t r a  cossa f in s  
a e s ta r  de l t o t  consumidas y lo  mateix e s t i l  se seg u ie ixca  f in s  que 
estiguen gastades les  v in t  m i l i a  l l i u r e s  que lo  Regne o f fe r e ix  o lo  
que podia t ra u r e  deis p a r t ic u la r s  y comunitats de l a  C iu ta t  y del  
Regne y l e  quaranta m i l i a  l l i u r e s  de Sa ITiagestat com esta d i t ;  y en 
cas de o f f e r i r s e  ocasiá de hauerse de passar auant l a  obra de le s  
d i te s  f o r t i f i c a c io n s  r e s te  a d is p o s ic ió  de is  t re s  estaments l a  fa9  
c u l t a t  de d e l l ib e r a r  en lo  que se aurá de emplear lo  d i t  d in er  de-  
c la r a n t  ara  per l la u o rs  y l la u o r s  per ara  que lo  d in e r  que no se 
aurá gastat en les  d i te s  f o r t i f i c a c io n s  to rne  en lo  d i t  ca a nom 
deis  d i ts  Sindichs y a so lea  de is  d i t s  estaments, e que per rahó 
de aquest nou poder t inguen f a c u l t a t  de subdelegar com es acosturaat*
Presents foren per tes t im o n is  a le s  d i te s  cosses 
Luis Blasco esc r iu en t  y Benet F i l l o l  p eray re ,  
habitadora de V a len c ia *
( A*R*V*, R e a l -540, F o ls ,  159 *r  -  152 r  ) .
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1 -1 1 -1 ,6 5 0 ,  ( Copia de l a  Consulta del Consejo de Aragón sobra e l  
Memorial de D, Geroni de Hflonsoriu, embajador del Reino)
Señor
Don Gerónimo de ffionsoriu c a v a l le ro  de l háb ito  de nuestra  Se­
ñora de fflont8sa ha sido nombrado por e l Reino de V a le n c ia  para ve­
n i r  a ponerse a los pies de V. líiagestad y crepresentar e l  a p r ie to  
con que se h a l la  aquel Reino y los reze lo s  con que está  de las  i n ­
vasiones del enemigo. Ayer noche a 31 de enero dio a l  v ic e c a n c i l l e r  
e l memorial que se pone con esta  en l a  Real mano de V, [TI a gestad aun­
que l e  dixo que quedaua esta  d i l ig e n c ia  hecha y hav ía  dejado a V* 
fTiagestad o tro  eb l a  misma forma.
En e l Consejo se ha v is to  hoy y d is c u rr id o  con p a r t ic u la r  a -  
t te n c ió n  y sentim ien to  en todos lo s  puntos que c o n tie n e ,  Porque 
verdaderamente dan gran m a te r ia  de lá s t im a  y de do lo r  y aunque e l  
consejo q u is ie ra  no dar a V, líiagestad l a  pena dest®  n o t ic ia s  que: 
en su amor y r e a l  piedad no puede d e ja r  de ser grande: Pero f a l t a -
ua a su o b lig ac ión  en cose tan grave . L , ,s i  tuu iesse  en s i lo  alguna
ommissión: y ass i es forgoso no executar esta acción tan devida en 
e l Consejo a l  cumplimiento de sus ob ligac iones y a l a  obseruancia  
y ze lo  conque mira siempre la s  conveniencias de su Real s e r v ic io ,  
Suppuesto que va e l  memorial no se hara re la c ió n  a l a  la rg a  
de su tBnor sino solamente se representarán  a V, líiagestad d i u i d i -  
dos los  puntos p r in c ip a le s  qu9 comprehende d iz iendo  separadamente 
en cada uno lo  que se le  o f f r e z e .
La substancia  p r in c ip a l  es rep resen tar  las  necessidades de 
aquel Reino e l jus to  reze lo  de que ha de ser este verado e l  o b js -  
t iu o  del enemigo que desde l a  f ro n te ra  de Va lenc ia  no hay hoy p ía -
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ga n i  monte n i  r io  que l e  impida e l  passo y l a  im p o s ib il id a d  del  
Reino en poderse defender por s i  solo*
En este punto lo  que se o f f re c e  a l Consejo es que todo lo  que 
d ize  e l  embaxador es puntualmente verdad y sino se preuiene carr 
tiempo esta aquel Reino expuesto a l  a r b i t r i o  de l enemigo* Los medioB 
de l a  preuención son, o ten er  un e x é rc ito  poderoso en l a  f ro n te ra  
cuyo poder impida a l  enemigo la  entrada y e l  d e s ig n io ,  o de acabar 
de f o r t i f i c a r  eon toda c e le r id a d  l a  p laga de Trayguera poniéndose 
toda l a  guarn ic ión  y demás cosas necessarias  para que está en defen­
sa y sea antes de comengar l a  primavera*
El ju n ta r  un e x é rc ito  con ta n ta  c e le r id a d  no pareze f á c i l  y e l  
d e te n e r le  en a q u e lla  f ro n te ra  tampoco por los acc identes que se pue­
den o f f r e z e r  que l e  llamen a o tras  partes y en sa l ien d o  de a l l £  que­
da e l  Reino desabrigado y e l  enemigo con e l  passo l la n o  para su 
entrada como lo  mostró l a  exp er ien c ia  e l  año passado que hauiendo- 
se juntado un e x é rc ito  tan grande por es ta r  d is ta n te  no pu_do im­
p ed ir  la s  invassiones del Reino de V a len c ia  donde saqueó e l  enemi­
go s ie te  lu g a re s ,  quemó algunos d e l lo s ,  y h izo  en la s  yg les ias  los  
s a c r i le g io s  y acciones execrables que se r e f ie r e n  en e l  memorial y 
e l  consejo ha oido con gran d o lo r*
El f o r t i f i c a r  a T ra ig u era  pareze lo  mejor y menoe d i f f i c u l t o -  
so y aunque e l  Consejo lo  ha representado dias ha en algunas consul­
tas  que quedan aón en l a  Real mano de V* (flagestad no puede d e ja r  
de r e p e t i r lo  porque juzga que es esta l a  ma^or im portanc ia  y aunque
ha entendido que se d isputa  s i  e s tu v ie ra  mejor en o t r a  p a r te  l a  f o r ­
t i f i c a c i ó n :  pero e l  estado en que se h a l la n  hoy las  cosas pareze  
que no deja  a r b i t r i o  en l a  e lecc ión  porque como e s c r iu ió  e l  conde 
de Oropesa en nqualquier o t ra  p arte  que se escoja se ha de comengar 
desde los fundamentos y no es possib le  que de aquel a l  tiempo ñeco-
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s s a r i j  Sé ponga en defensa. La de t ra ig u e ra  está más ad e lan te  y pue 
ds d árse la  ia  forma competente para guarn ecerla  de aquí a la  p r i ­
mavera, conque pareze que o se ha de o e ja r  to ta lm en te  de hazer fo r ­
t i f ic a c ió n  o se ha de p rosegu ir la  de T ra ig u era  y conviene que s:ea 
con summa brevedad porque q u a lq u ie ra  d ila c ió n  no t ie n e  desqu ite  y 
quando el- Reino haze tan v ivas  in s ta n c ia s  para que se prosiga pare­
ze ju s to  que con la  defensa se lede  también este consuele*
Las necessioades d e l Reino son n o to r ia s  y demás que ninguna 
p ro v in c ia  es bastan te con solos sus n a tu ra le s  s in  e x e rc ito  formado 
para defenderse d e l enemigo, en e l Reino de V a le n c ia  m i l i t a  mas es­
ta  razón ass i por ser pequeño y de poca oppu lec ia  y población como 
porque e l contai_ .o , cas i en todos sus lugares ha tocado y l a  ha r e -  
duzido a estrech iss im a m is e r ia , y que s in  embargo sacando fuergas  
de su misma flaq u eza  como d iz e ,  o de su amor o f fr e z e  v e in te  m il du­
cados para la  fo r t i f ic a c ió n  de T ra ig u e ra  pareze ju s to  y co n ven ien ti 
ssimo que para e l mismo f in  se s iru a  V* líiagestad embiar una conduta 
mui con sid erab le  para que viendo esta  demostración y a s s is te n c ia  
se animen los  de aquel Reino y tengan lo  que en esto dessean y sup- 
p lic a n *  Y no pued-: e l  Consejo d e ja r de acordar a V. líiagestad que. 
ha d ias que propuso quanto convenía que viessen los  n a tu ra le s  de 
aquel Reino mui a s s is tid o  a l  Conde de Oropesa para animarse por 
sy p a rte  a la  opposición d e l enemigo, pues aunque en la  gente p r in -  
c ip a l nunca f a l t a r á  este b r io  porque es n a tu ra l a su sangre y o b l i ­
gaciones y a la  im m itación de sus passados; pero como t__odas la s  
rep ú b licas  se componen por maior p a rte  de la  p lebe necessitam  más 
de la s  demostraciones e x te r io re s  para no caher en un d e s a lie n to  de- 
asiado y segón las  n o t ic ia s  que t ie n e  e l Consejo por r e la c io ­
nes p a r t ic u la re s  le  t ie n e  e l pueblo de ver a l conde de Oropes® siem 
pre mui empeñado, poco a s s is t id o  y la  f o r t i f ic a c ió n  de T ra ig u e ra
suspensa, la s  placas s in  p ro v is io n e s ,ló s  soldados s in  sustento y 
algunos d e llo s  de las mas im portantes como son P en isco la  y lílo re lla  
tan en e l ú ltim o  extremo de la  m is e ria  que han venido a cegar y c a -  
herse muertos de hambre*
Todo esto pareze que o b lig a  a que se m ire con gran c a lo r y c u i­
dado por s u p p lir lo  que hasta  ahora no ha ávido y que se provea s in  
d ila c ió n  porque s i  passa esta mes de feb re ro  y no ven dem ostracio­
nes púb licas destas a s s is te n c ia s  se puede re z e la r  justam ente que 
l le g u e  a ponerse aquel vulgo en mucha desconfienga y que a la  p r i ­
mera voz de invas ión  d e l enemigo se occasiones algún a lb o ro to  de 
grande inconven ien te *
Este re z e lo  se haze m aior con dds considerab les c irc u n s ta o c ia s  
la  una conque abunda aquel Reino de franceses y enemigos, a lo s  qua- 
le s  con este  fundamento le s  es f á c i l  que in tro d u zca  su mala in te n ­
ción voz68 y oppiniones p e r ju d ic ia lis im a s  a l s e ru ic io  de Su Magos­
tad y a l a  qu ietud  p u b lic a  d e l Reino, y la  o tra  que aunque la  nob le­
za está  d e l b r io  que deve a sus ob lig ac iones y todos los que l a  com­
ponen cree e l Consejo que s a c r if ic a rá n  sus v idas y caudales a l  s e r­
u ic io  de V* iüagestad y defensa p ro p ia , pero viendo e l  desabrigo de l 
Reino y lo  que t ie n e  lla n o  e l passo e l enemigo para l le g a r  a la s  
puertas de V a len c ia  han lleg ad o  a h ab lar en sacar la a  mugeres de 
a q u e lla  Ciudad y a r e t i r a r la s  a partes  más remotas y q u a lq u ie ra  
destas acciones es f á c i l  cause un d is tu rb io  d i f f i c i l  de rem ediar 
y es cosa que no se puede e v ita r  n i par consulta  n i  por arden s i ­
no por e l camino de que viendo desde luego a s s is tid o  aquel S e ino ,
proseguida l a  f o r t i f ic a c ió n  de la  v i l l a  de T ra ig u era  y puesta en
l a
buena forma su defensa, sea la  esperanga de c o n s e g u ir la , que le s  
haga mudar la  re s o lu c ió n , pues es siguero que en estas dem ostracio­
nes no la  toman de buena gana sino es en quanto le s  d ic ta  la  p ru -
densia lo  que cbnuiene de antemano p re v e n ir  la  s ig u rid ad  de la s  mu- 
geres quando den a l enemigo como hasta ahora sin  tro p ie z o  y s in  re ­
paro para l le g a r  a donde es tán ,
( 2 ) ,  Tamnien representan memorial que conviene echar a lo s  
franceses d e l Reino o a lo  menos desarm arlos, y e l Consejo s ie n te  
que e l echarlos s e r ía  de inconven ien te  y con fus ión , y que por l a  
travagon y dependencia que tien en  con lo s  n a tu ra le s  y por la  nece- 
ssidad de su s e rv ic io  y más en tiempo que e l contag io  ha dejado  
tan despoblado a l Reino, p o d ría  ser daño lo  que se a p lic a s s e  por 
rem edio, y que lo  que conviene es que se desarmen como se ha he­
cho o tras  vezes , en la  forma que p a re z ie re  a l  v i r r e y ,  pues se 
contenga con esto e l Reino según e l modo con que haze la  s á p p li-  
ca .
(3 )  También rep res en ta  en e l memorial que es tá  s in  armás e l 
Reyno y e l  verse desta manera es una de la s  consideraciones que la  
moderan lo s  b r ío s , pues quando por s i  solo se pud iera  defend er, es­
tá  s in  armas para consegu irlo  y t ie n e  dos fundamentos mui j u s t i ­
ficados para que se le  dén. £1 prim ero es e l inm inente p e lig ro  de 
la s  invasiones acred itado  con l a  e s p e rie n c ia  por lo  que h izo  e l año 
pasado e l eraemi§o con la  m an ifestac ió n  de sus des ign ios y con la  
conveniencia de poder sor a s s is tid o  por mar en un Raino que t ie n e  
sessenta leguas de m arítim o» Y e l o tro  haver prestado la s  armas que 
te n ía  la  D iputac ión  a V • m ajestad con o b lig ac ió n  de r e s t i t u i r s e la s ,  
y haviendo hecho muchas in s ta n c ia s  sobre e l lo  nunca ha consegui­
do esta  r e s t itu c ió n .  Pareze a l  Consejo que en todo caso se haga «on 
brevedad y que se le s  dá demás a más la s  o tra s  armas que piden pues 
será  camino de ponerles en su mano e l medio de su defensa y de ade­
la n ta r  e l vulgo su co n fian g a .
(4 )  Assimismo pide e l Embajador que a s s is ta  en aquel Reino
e l Regim iento d e l Barón de Seebach y esto pareze mui conveniente  
a s s i porque estando en aquel Reino su cabo se conservará mejor 
como porque s o la  la  p e t ic ió n  d e l Reino lo  pud iera  j u s t i f i c a r  púas 
ha de ser consuelo suyo que se l e  dé lo  que p ide para su defensa, 
y en cosas más d i f f ic u lto s a s  fu e ra  prudente y ju s t i f ic a d a  la  con-  
cess ió n . Por esta  misma razón pareze mui im portan te  que se le  haga 
merced co n s id erab le  que es también lo  que en e l mismo memorial su - 
p p lic a  e l R e ino , porque de haver v is to  que como dixo e l Conde de 
Oropesa a l c e rra rs e  e l Barón en a q u e lla  p laga se devio  su única de­
fe n s a , l e  han cobrado amor y esto es estim ab le  pues muestran e l buen 
animo conque l a  dessean y será  mui digno de l a  grandeza de V* ma­
je s ta d  que experim ente por a q u e lla  acción e l Barón algún favo r de 
su r e a l  mano quando por la s  a in s ta n c ia s  que hace le  ha de r e c ib i r  
por su quenta e l  Reino tam bién*
Señor e l  Reino de V a le n c ia  en todas occasionea ha serv ido  
a U . m ajestad y a sus re a le s  p ro g en ito res  con celo  y f in e z a ;  e l  
ünbaxador r e f ie r e  algunos s e rv ic io s  y se pudieran añ a d ir muchos 
más s i  no fueran  n o to r io s ; la s  in s ta n c ia s  que ahora haze con em- 
b ia r  un Embaxador a estas represen tac iones  también es digno de es­
tim ación  y quando d iz e  que con e l la s  no se le  podrá d e z ir  que no 
ha hecho lo  ú ltim o  de p o ten c ia  para defenderse , y son tan ju s to s  
lo s  re z e le s  de la s  invasiones., deve ponerse mucho cuidado en su 
s a t is fa c ió n  y en que no pueda d e z ir  nad ie  por ningún p re te x to  que 
se le  de ja  con desamparo: y a s s í parece a l  Consejo muy precisso  
y mui digno d e l añ :>r con que ha tra ta d o  V* m ajestad aquellos vassa- 
l ío s  por lo  que siempre han procurado merezer en su r e a l  s e r v ic ia  
que con suma c e le r id a d  se erotiie a l Conde de Oropesa una conduta 
con s id erab le  de d in e ro , que se continué luego l a  f o r t i f ic a c ió n  de 
T r ig u e ra , que lo s  soldados de lo s  p re s id io s  se socorran y se pa*~
guen, que a la  D iputación  se le  re s t itu y a n  la s  armas y que se ls  
den la s  demás que p ide e l Embajador, que se embie assimismo a l Con­
de de Oropesa l a  quantidad de granos que ha menester para abaste - 
zer la s  Plagas y p re v e n ir  e l sustento de la  gente y c a b a lle r ía  que 
ha de ser n ecesaria ' en aquel Reino que desde luego se embien a l ­
gunas tropas para que se vea que se t r a t a  de l a  defensa con c a lo r  
y sobretodo que se s irv a  II* M ajestad de mandar tomar resolución, 
brovíssimamente sobre estos cabos porque pueda ser también breve  
l a  execución, porque q u a lq u ie r e s ta fe ta  que l le g a  con nuevas de que 
se d ila ta n  la s  determ inaciones hace malís&imos e ffe c to s  por e l so­
nido que procuran in tro d u c ir  franceses y mal in te c io n a d o s , y s i  se 
passa e l mes de feb rero  s in  ver a sus o jos gran p a rte  destas pre­
venciones: teme e l Consejo grandes inconven ien tes y no puede su z e -  
lo  y o b lig ac io n es  d e ja r de re p re s e n ta rlo  repetidam ente a V* M ajes­
ta d , pues e l estado y p e lig ro  en que se h a l la  aquel Reino es d e l 
a p iie to  de mayor extremo qye ha ten id o  en centenares de años, ha­
b iéndosele  juntado tan tas  calamidades a un tiempo y p ide toda a t te n -  
ción y con mucha p ris s a  la s  demostraciones de remedio y sus a p l i ­
caciones* V* M ajestad mandará lo  que fu e re  s e rv id o , en Madrid a 
prim ero de F eb re ro , 1*650*
(A *C *A *, C *A *, Leg* 560,, Exp» 1 5 /2 ) *
(Reunión d e l Estamento M i l i t a r  para t r a t a r  de la  respuesta r e a l  
a l memorial de l embajador d e l Reino D* Gerona de fflonsoriu*)
D ie XVI A p r i l is  anno a n a t iu i t a t e  Doraini lüDCL.
Per general conuocació f e ta  per Trances Cortes y Berthoraeu T i l l o l  
Regenta lo  o f i c i  de P o rte r  y Conuocador d e l estrenu  Brag m i l i t a r  
de la  C iu ta t y Regne de Valencia» de orde y manament de Don G erar­
do C eru e lló  Comte de C e ru e lló , Baró de Oropessa, Syndich de l d i t  
Brag m i l i t a r  per a is  presents e in f r a s c r i t a  d ia ,  l lo c  y hora segons 
consta ab la  r e la c ió  de d i ta  Conuocació fe ta  per lo s  d i ts  Cortés  
y F i l l o l  a l  s e c r e ta r i  in f r a s c r i t  oochs ans de ara  e n tre  le s  das y 
t re s  hores apres mig jo rn  en lo  es tu d i major dau ra t de l a  casa de 
l a  D ip u tac ió  de d i ta  C iu ta t  per a e ls  e ffe c te s  y negocia desús es­
p e c if ic a d o s  fo ren  a ju s ta ts  y congregats los  Nobles» Barons, Caua- 
l l e r s ,  generosos y g e n tils  homens de d i ta  C iu ta t y Regne in f r a s a -  
guents:
Nobles C a u a lle rs
Don Valero  m ila En Boan B a tis te  de Valda*
Don Francisco Sapena. En B ustin iano  Roca de l a  Serna.
Don Boan de C a s te llu í  F ig u e ro la En Boan Francés A lia g a  de Ta-
y V ilan o u a . l ia d a *
Don Boan Andreu Coloma, Comte de 
Elda y Ana*
Don V icen t C atalán  y López*
En Geroni Ramón montañer*
En Carlos Gamir.
En M a rtí Boseph de B o fre*
Don Bacinto IDonpalau* En V icen t de Gascue*
Don F e lip  B o il ,  Senyor de íflanises En L lorens Bou Peñaro ja*
Don Buseph P e l l ic e r  y Despuig* En Bosepfcj A lia g a  de T a lla d ^ *
Don Chrisanto S o r e l l ,  Coaita de Én Pere Luis Cardán y Ramos.
A lb a la t .
Don V icen t F e rra r *
Don Luis Ambrós P a lau ec in o .
Don Diego Sanz de la  L losa*
Don Leandro L lo r is *
Don Pera Arnaldo L lan g o l de Romaní,
Señor de G i le t *
Don Joseph de C a s te llu í*
Don Luis de fflonsoriu*
Oon ffliquel P asqual.
Don Antoni de Rojas*
Don 3oan de Rojas*
Don M artín  L lo r is *
Don Luis de P ilo x ita  y F e r r e r ,  Comte de Almenara*
Don Gerardo C e ru e lló , Comte de C e ru e lló , Varó de Orpessa, 
S in d ich *
(C a rta  de Sa fflagestat en lo  negoci de Don Geroni de fflonsoriu y e le ts  
pera que responguen a la  d i ta  l l e t r a ) *
Estant to ts  lo s  desús d its  u t supra a jú s ta te  lo  d i t  estrenu  
Brag M i l i t a r  rep resen tan ts  lo  d i t  s in d ic h  d ix  y r e f e r í  que te n ía  
en son poder una Real l l e t r a  d ir ig id a  a is  tre s  estaments a c ie s ia s -  
t ic h ,  M i l i t a r  y Real de l a  present C iu ta t  y Regne de V a len c ia  y que 
per hauerse l l e g i t  a q u e lla  en lo  d i t  estament e c le s ia s t ic h , hau ia  
ju n ta t  lo  d i t  Brag m i l i t a r  a e fe c te  de ques l l is q u é s  també en a q u e ll  
hpyda la  qual p ropo sic ió  concordament e t nemine d iscrep an te  d e l l i -  
beraren ques l l is q u é s  d i ta  r e a l  l l e t r a  y en co n tin en t lo  d i t  s in ­
d ich  la  entrega a l s e c re ta r !  in f r a s c r i t  lo  qual la  l l is q u é  en p re ­
sencia  de to ts  lo s  desús d its  ab a l t a  e in te l ig e n t  y noble veu y ora
d el tenor seguent:
A lo s  muy Rdo. Rdos. muy I l lm .  eg reg io s , ven erab les , nob lea , mag­
n íf ic o s  y amados nuestros los tre s  estamentos e c le s s ia s t ic o , M i l i ­
t a r  y Real d e l nuestro  Reyno de V a le n c ia .
El Rey.
Muy Rdo. Rdos. I l lm s .  eg reg io s , ven erab les , nob les , m agníficos  
y amados n u e s tro s . Por lo  que don Gerónimo Monsoriu me ha dicho de 
vu e s tra  p a rte  y e l memorial que en vuestro  nombre me ha dado en que 
re p re s e n tá is  lo s  p e lig ro s  a que está  expuesto esse Reyno con hauer 
quedado fo r t i f ic a d o  e l enemigo en f l i x  y Tortosa Jr lo s  grandes t r a ­
bajos: que se an experimentado desto y de la  entrada que h izo  en e l  
Maestrazgo con in s u lto s  cometidos co n tra  lo  más sagrado del c u lto  
d iu in o  y por todo lo  demás que me ha s ig n if ic a d o  en razón de la  f a l ­
ta  de gen te , armas, y hacienda con que se h a l la  esse Reyno a s s i por 
causa d e l contag io  que ga padecido, como por o tros  acc iden ten  que 
en estos tiempos an suscedidos. Y qss i mismo d e l cuydado que pueden 
dar no solo lo s  muchos e s tra n je ro s  que en esse Reyno ay sino e l  no 
e s ta r  prouehidas n i  f o r t i f ic a d a s  la s  P lazas  y Puestos mas im portan­
te s  de la  f ro n te ra  y Marinas d e l ,  he quedado enteram ente informado  
y mandado que se acudiese desde luego a l reparo de todo lo  que re® 
f e r is  en e l dicho memorial y se an re m itid o  a l t /ire y  para la  f o r t i®  
f ie a c ió n  de Trayguera v e in te  m il escudos y se esta  disponiendo e l  
embiar los o tro s  v e in te  m il que fa lta n  para que con lo s  v e in te  m il 
que ofrecen se acade de p e r f ic io n a r  essa f o r t i f ic a c ió n .  Y en quanto
a la s  armas se an mandado también r e m it i r  quatro m il por te rc ia s
de
partes  de p ic a s , mosquetes y arcabuzes y se ha acordado que l a  gen­
te  que se está  leuantando se enbien q u in ien to s  hombrea por hauer 
representado los  cabos d e l e x e rc ito  de Cataluña que no conuiene que 
por aora pase a tra yg u era  e l Regimiento del 8arón de Seebach y que-
juntam ente a su tiempo sé encaminen ahy lo s  ir la n d e s e s  que están  
alo jados en estos Reynos de C a s t i l la *  También se ha ordenado que 
e l tre n  que dejó  e l e x é rc ito  en Tarragona passS a P en isco la  y que 
d e l tome e l Conde de Qropesa lo  que huu iere  menester para esse Rey- 
no; y en e l  de murcia se uan continuando la  p ro u iss ió n  de lo  que 
toca a granos por medio de Don Sancho de Torres y se le  da p r is a  
para que rem ita  la s  mayores canticades que sea p o s s ib le *
Assi mismo se an re m itid o  para e l sustento  de l a  gente d ie z  
m il escudos y se uan disponiendo mayores cantidades sobre l a  es - 
pu ls ión  de los  C hata lanes, portugueses y franceses se han hecho 
aqui d iuersas co n sid erac iones, después que vino Don Gerónimo y e l  
Conde de Oropesa algunas in s ta n c ia s  sobre e l lo  en que se queda to ­
mando reso lu c ió n  y se ordenará a l  Conde lo  que deue p reu e n ir y exe- 
c u ta r con atención  de todo aq u e llo  que fu e re  de su mayor seguridad 
y conveniencia d e l Reyno en que pongo e l cuidado que me t ie n e  m ere- 
zido  su an tigua f id e lid a d  y quedo mur c ie r to  de que como sn la  e s t i ­
mación y fauores merecidos de mi no puede dar v e n ta ja  a ningún o tro  
tampoco la  dan en acud ir a im ita c ió n  da sus pasados a mi s e ru ic io  
y su conseruación* Oats* en Madrid a V I de a b r i l  MOCL* Yo e l Rey 
V id i t  B ayeto la v ic e c a n c i l le r ,  V id i t  C h ris to fo ru s  C resp i Regens, V i~  
d i t  Comes de Robres Regens, V id i t  H o rtig as  Regens, V id i t  C a s te llo t  
Regens, V id i t  Comes de A lb a te ra , Doan V a lero  D iaz s e c re ta r iu s * 9
Hoyda la  qual l l e t r a  y considerados le s  coses en e l la  contengu- 
des concordament e t nemine d is c re p a n te , praueheyxen, d e ll ib e re n  y 
determ inen que per lo  d i t  s in d ich  a c o n s e lla t de un noble y un caua- 
11er de l a  p resent Cunta s ia  fe ta  e l le c c ió  y nominació de s is  p e r­
sones, go es t re s  nobles y t re s  c a u a lle rs  de d i ta  Cunta, graduadors 
per re d o lin s  en la  forma acostumada, lo s  quals o l a  major p a rt  cit- 
a q u e lla  juntam ent ab lo  d i t  s in d ich  y ab le s  persones per lo s  a l t r e s
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bragas e c le s ia s t ic h  y Real de d i t  Regne per a l m ateix e fe c te  e le te s  
o e leg id o rss  tinguen p ie  y bastant poder per a e s c r iu re  a Sa Magas-» 
t a t  en resposta de l a  d i ta  Real l l e t r a  fe n t  l a  deguda estim acié  de 
l a  mercé que en e l la  es s s ta t  s e r u it  f e r  a l  Regne y s u p l ic a n t l i  ma­
ne concedir to t  lo  deraes que per p a rt  de a q u e ll l i  te  s u p lic a t  lo  
smbaixador Oon Geroni fflonsoriu fe ta  y expedida la  qual l l e t r a  cesse 
y ex p ire  en co n tin en t lo  poder ab l a  p resent a is  d i ts  e le ts  a t r ib u h it  
y donat, e que tinguen fa c u l ta t  de subdelegar com es acostumat* 
Presents foren  per tes tim o n ia  a le s  d ite s  coses 
Luis Blasco e s c riu e n t y Berthomeu f i l i a l  perayre  
h ab itadors  de V a len c ia *
E per execució de d i ta  d e l l ib e r a c iá  y per a is  e fec tes  en aque­
l l a  contenguts per lo  d i t  s in d ic h  a c o n s e lla t  de Oon Pare Arnaldo  
Llangolde Romaní, Senyor de G i le t  y de Joseph A lia g a  de T a lla d a  fo ­
ren e le ts  y noraenats y per re d o lin s  graduats lo s  t re s  nobles y t re s  
c a u a lle rs  de d i t a  Junta in fra s e g u e n ts :
E le ts
Nobles C au a lle rs
Oon fra n c is c a  Sapena* V icen t de Gascue*
Oon Joseph P e l l ic s r  y Despuig. Joan fran cés  A lia g a  de T a lla d a *
Oon J ac in to  filónpaleu* J u s tin ia n o  Roca de la  Serna*
Testes P r a e d ic t i*
( A*R*Vf R e a l-5 4 0 , f o ls .  204 r  -206  v ) .
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(R gal Pragm ática sobre la  M i l ic ia  E fe c tiv a  d e l R e in o ).
EL REY* Ypor su lílagestad 
Oon D uarte Fernandp A luarez de To ledo , P o rtu g a l, Rlonroy y Aya- 
l a ,  Conde de Oropesa, A lcau dete , B e llu is ,  y O e ley to sa , marqués de l 
V i l l a r ,  F le c h i l la ,  y X a ra n d i l la ,  señor de la  Casa y V i l l a  de Rlon- 
te  mayor, V ir re y  y Capitán general deste  Reyno de V a le n c ia .
Por quanto la s  ocasiones de la  g u e rra , que ha sobreuenido en 
l a  f ro n te ra  deste Reyno después de la  perd ida  de T o rto s a , y la s  en­
trad as  que ha hecho en enemigo en é l ,  con ta n to  daño y estrago de
*
lo s  lugares  de l con fín  de C ata luña , o b lig an  a que por todos los  
m edios,  y caminos pos ib les  se t r a t e  viuamente de la  p ro p ia  y n a tu ­
r a l  defensa, poniendo la s  fuergas deste Reyno en d is p o s ic ió n , que 
puedean acud ir a e l la  en lo s  accidentes que se o fre c ie re n *  Y poo- 
que ass i mismo ha mostrado la  e x p e rie n c ia , que la  forma que se a— 
u ía  dado en lo s  tiempos passados, para l a  e rec c ió n , y form ación de 
los  ocho T erc io s  del .n o , era grauoso a la s  U niuersidades d e l ,  y 
menos e x ig ib le  que piden la s  v/rgencias p resen tes , hemos d is c u rr id o  
en todos lo s  medios p ra t ic a b le s  para o b u ia r inconuen ien te»  y d i f i ­
cu ltad es  y para hazer más leu e  la  carga a las  Ciudades, V i l la s  y 
lu g ares  de l dicho Reyno, con atención  a lo  que sus n a tu ra le s  se han 
dism inu ido , y sus fa c u lta d e s  con la  calamidad de l co n tag io : 51 a u ie n -  
donos representado por p a rte  de los  E lec tos  de los  tre s . Estamentos 
del Reyno que res iden  en es ta  Ciudad, nonbrados para todo lo  tocan­
te  a la  defensa d e l lo s  medios contenidos en los c a p itu lo s  in f r a e s -  
c r i to s ;  y pareciendonos a ju s tad o s , y canuenientes a l f in  que se de-»
ssea, y a l estado sn qué sé h a l la  é l Réyho. Por ta n to  con acuerdo, 
y parecer de lo s  N obles, y M agníficos Regente, La Real C h a n c ille r ía  
y Ootores d e l Real Consejo, vsando de la  Real au to rid ad  de nuestra  
cargo , y valiéndonos de toda e l la  en es ta  ocasión^ y auiendo rem i­
t id o ,  y consultado la  p resente  Pragm ática a su Magostad, y ten id o  
su Real aprouación , por c a r ta  de 15 de Margo deste presente  año: 
Ordenamos y mandamos, que se formen ocho Terc ios  de in fa n te r ía ;  con 
nombre de T erc io s  del socorro de la  f r o n te r a ,  y defensa d e l Reyno, 
guardando en su form ación , la s  c la u s u la s , condiciones y c a p ítu lo s  
s ig u ie n te s :
1* Que lo s  dichos ocho Terc ios  consten de cinco m il hombres 
e fe c t iu o s , para que siendo d e l número que le s  corresponden, sean 
más m anejables, y fá c i le s  de conduzir a l a  p a rte  de l a  f ro n te ra  don 
de se n e c e s s ita re  d e llo s ,  y tengan por más s o p o rta b le , y leue  esta  
carga la s  C iudades, v i l l a s  y lugares  d e l Reyno*
2* Y para que, como dicho es, se re p a r ta  e n tre  todos lo s  v e -  
zinos n a tu ra le s  d e l Reyno, y se a desta  s u e rte  más to le r a b le ,  y me­
nos grauosa la  formación de los  dichos T e rc io s ; ordenamos y manda­
mos que dentro  de d ie z  d ias  después de la  p u b licac ió n  de l a  presei -  
t e ,  y todos lo s  años, y en cada vno d e llo s  de aqui a d e la n te , des- 
de e l  d ia  prim ero hasta lo s  d ie z  d ias  d e l mes de Enero, se jun ten  
lo s  lu s t lc ia s ,  y Iurados de la s  Ciudades, v i l l a s  y lu g ares  d e l Rey- 
no* a p u e tta  a b ie r ta  para que lo  puedan v e r ,  todos lo s  que q u is ie ­
ren h a lla rs e  p resen tes , formen vga l i s t a  de todos lo s  vezinos que 
huu iers  en cada Ciudad, v i l l a ,  o lu g a r aptos para tomar la s  armas, 
de edad de veynte hasta c inquenta  y quatro  años, exceptando solamen 
t e ,  los  que fueren  Iu s t ic ia s ,  Iu ra d o s , y O f ic ia le s  d e l g iu ie rn a  e l  
dicho año, y lo s  que gozaren del p r iu i le g io  m i l i t a r ,  y los  té rra *-  
t in ie n t e s ,  y sos c r ia d o s , que no fueren n a tu ra le s  d e l dicho lu g a r ,  
y poniendo los  nombres de todos los  demás en re d o lin e s , aunque sean
de personas que tengan p r iu i le g ib  de In q u is ic ió n , Cruzada, H o sp ita ­
l id a d ,  Redemción de C au tiuos , Ceca, C entenar, o qua lesqu ie r o tros  
( lo s  quales se d e c la ra  no v a le r le s *  para exempción de c o n c u rr ir  a 
a l is ta r s e  en dichos T e rc io s , y hechandolos en una bolsa saquen e l  
número de re d o lin e s  correspondientes a l que se le s  huu iere  re p a r­
t id o ,  para la  formación de dichos T e rc io s , y aqu ellos  que sortearen  
queden a lis ta d o s  por soldados qquel año, y obligados a s e ru ir  y sa­
l i r  con los  dichos T e rc io s , en caso de o fre c e rs e  ocasión dentro de 
dicha año, y passado e s te , queden s in  o b lig a c ió n  alguna, y se b u e l-  
uan a a l is t a r  en la  misma form a, y con la  misma o b lig ac ió n  lo s  que 
huuieren de s e r u ir  e l  año s ig u ie n te ,  y a s s i los  demas* Y s i  s a l ie ­
ren a vn misma> tiempo y ocasión en los  re d o lin e s , padre y h i jo ,  o 
hermano, h a b ita n te s  y moradores de vna misma casa, se ha de sacar 
en lu g a r d e l que s a l ie r e  en e l segundo re d o lín  o t r o ,  y o tros  de l a  
misma b o lsa , bolu ienda a e l l e  para o tro  año e l que se escusa por 
e s ta  causa*
3» Que en caso que alguna de lo s  que huuieren s a lid o  por suer­
t e ,  para los  dichos T erc io s  fu e re  nombrado, o sorteado e l ,mismo a -  
ño para alguno de lo s  o f ic io s  d e l gouierno de d icha c iudad , v i l l a ,  
o lu g a r ,  aya de quedar obligado a s e r u ir  e l  dicho o f ic io ,  y l a  C iu ­
dad, ( t i l l a ,  o lu g a r a poner o t r o ,  que s iru a  por e l en su T e rc io ,  
sacándole por suertes  en l a  forma a r r ib a  d icha*
4* Que lo s  que s a lie re n  por s u e rte  soldados, o frézcase  o no , 
ocasión de s a l i r  a la  f ro n te ra  de l Reyno, dentro d e l año que le s  
to c a re , se en tienda  auer cumplido enteram ente con su o b lig a c ió n , 
y queden l ib r e s  de boluer a s o rte a r  hasta que aya passado su tu rno  
y sorteado todos ¿os demas que c o n c u rrie re n *
5* Que siem pre y quando suceda e l f a l t a r  por m uerte, o o tro  
a c c id e n te , alguno de lo s  vezinos que es tuu ieren  a lis ta d o s  en d ic h o s
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T erc io s  dentro d e l año de su O b lig ac ió n , se buelua e l Domingo s i ­
gu ien te  a hazer ex tracc ió n  de la  misma b o lsa , y en la  misma forma 
y para l le n a r  es ta  vacan te: y e l que s o r te a re , cumpla con s e ru ir :  
e l tiempo que f a l t a r e  de aquel año a la  persona en cuyo lu g a r suce­
d ie re *
6 * Que los  que so rtearen  en d icha e x tra c c ió n , queden o b lig a ­
dos a s e ru ir  aquel año por su persona, s in  poder dar o tro  hombre 
que s iru a  en su lu g a r ( s i  ya no fu e re , h i jo  por pad re , o hermano 
por hermano, quedándole a l que fu e re  por o tro  la  misma o b lig a c ió n  
de s o rte a r  por s i  quando le  to c a re ) por lo s  grandes inconuen ien tea  
y p e rju y z io  de lo s  njismos lu g a re s , que se ha experimentado en lo  
passado en a d m itir  a vnos por o tro s *
7* Que cada año por e l  tiempo r e fe r id o ,  desde e l  d ia  prim ero  
hasta d ie z  de Enero se reseruen la s  bolsas de lo s  que han de concu­
r r i r  a la  form ación de lo s  dichos T e rc io s , sacando de e l la s  a lo s  
que huuieren cumplido 54 años, in tro d u zien d o  a lo s  que huuieren c 
cumplido v ey n ts , como dicho es*
8 * Que inm ediatam ente a la  d icha e x tra c c ió n , queden obligados  
lo s  Iu s t ic ia s ,  y Iurados a form ar l i s t a  a u to riza d a  por Escriuano  
p u b lic o , de lo s  que huuieren s a lid o  aquel año por soldados de lo s  
dichos T e rc io s , con nombre y tñas de los  que s o rte a re n , y la s  re ­
m itan a l  Capitán de aquel d is t r ic t o ,  dentro  de seys d ias  de l a  ex­
t ra c c ió n , tomando rec ib o  d e l .dicho Capitán au to rizad o  también por 
Escriuano p u b lic o , para que conste , como quedan entregadas la s  d i ­
chas l i s t a s ,  y que los  dichos Iu s t ic ia s  y Iu ra d o s , han cumplido con 
su o b lig a c ió n *
9* Que lo s  cap itanes dentro de o tros seys d ias  de l rec ib o  de 
la s  l is t a s  de lo s  lugares  de sus d is t r ic to s  queden obligados a re»~ 
m it i r la s  a su M aestre de Campo, y e l M aestre de Campo en recogien^
do todas la s  de su t e r c io ,  la s  remitgi a l V ire y , y Capitán g e n e ra l,  
dentro  de o tros  seys d ia s , de como la s  re c ib a *
10* Que cada año reconozcan los  Maestres de Campo s i  fa lta n  
algunos O f ic ia le s  de sus T e rc io s , y os lo  au isen , a nos, o a nues­
tro s  Sucessorss en estos cargos, rem itiéndonos te rn a  para la  p ro -  
u is ió n  dé dichos puestos, conforme la  costumbre, y lo  que an tes de 
aora se ha obseruado en semejantes proposiciones»
í l »  Que a la  Ciudad de V a le n c ia , por no ser p ra t ic a b le  e l  
e n tra r  en su ertes  todos lo s  vezinos , se le  rep arten  qu in ien to s  hom­
b re s , atendiendo a que salen  d e lla  en las  ocasiones de guerra que 
se ofrecen lo s  C a u a lle ro s , en tre  lo s  quales y sus c r ia d o s , y lo s  
demás que no son comprehendidos en los  gremios de lo s  o f ic io s ,  se 
compone mucho mayor número» Y para ju n ta r  los dichos q u in ien tos  
hombres han de c o n c u rr ir  a s o rte a r todos lo s  saldados que están  
a lis ta d o s  en la s  Compañías de los  o f ic io s  de la  d icha  Ciudad, des­
de prim ero de Enero hasta d ie z ,  quedando señalados en estos T erc io s  
y guardando en e l  re p a rtim ie n to  la  ig u a ld a d , a l  respeto  de los  s o l­
dados que ay en sus compañías a lis ta d a s , y estos con o b lig ac ió n  de 
s a l i r  aquel año, s i  huu iere  ocasión, y passado é l se ha de hazer 
nueua e x tra c c ió n , sacando o tros  ta n to s , como le  tocaren a cada com­
p a ñ ía , con la  misma o b lig a c ió n , y por e l mismo tiempo que la s  de­
más Ciudades, v i l l a s  y lugares  de l Reyno»
12» Que la s  dichas Ciudades, v i l l a s  y lu g a re s , y o f ic io s  de
la  Ciudad de V a le n c ia , tengan ob lig ac ió n  de armar a sus soldados,
1 ascon armas que se señalarán en e l re p a rtim ie n to  da cada cada com­
p e lía »
13» Que lo s  Iu s t ic ia s y  Iurados de la s  dichas Ciudades, v i i  
l i a s ,  y lu g a re a , y los  o f ic ia le s  de los o f ic io s  de la  Ciudad de Va­
le n c ia ,  tengan o b lig ac ió n  de conseruar la s  armas que le s  to c a re n ,
según e l húmero de sus soldados, y veynte balas a justadas para ca­
da mosquete, y para cada arcabuz en la  casa de l ayuntam iento, y 
consejo: y los  o f ic ia le s  de la  dicha Ciudad de V a le n c ia  en la  ca­
sa de la s  armas, cuydando de te n e rla s  aderezadas y prcmptas para  
poder vsar d a lla s  o freciéndose ocasión y quando ayan de s a l i r  lo s  
dichos te r c io s ,  se la s  entreguen a lo s  que huuieren de s e r u ir  en 
e l lo s ,  tomando su recibo  ante Escriuano, y quedando por quenta de 
lo s  dichos Iu s t ic ia s ,  Iurados y o f ic ia le s  e l  c o b ra rlas  de los mis­
mos a quien la s  entregaron quando se r e t i r e n ,  o e l  rem plazar la s  
que se p e rd ie re n , cobrando e l p rec io  d e lla s  de la  hazienda d e l s o l­
dado que no b o lu ie re  lo  que se le  en treg ó , o a expensas de lo s  que 
fueren  Iu s t ic ia s  y Iu rad o s , o o f ic ia le s  e l año que se p erd ie ren  la s  
dichas armas, s i  por su n eg lig e n c ia  se dexaren de cob rar*
14* Y porque la s  Ciudades, v i l l a s  y lugares  no se empeñen con 
lo s  gastos e xo rb itan tes  que se han experimentado en los  años p a -  
ssados ordenamos y mandamos, que por ningún caso se adm ita soldado  
comprado, n i  por la s  p a r t ic u la re s  que huuieren so rtead o , n i  por la s  
mismas Ciudades, v i l l a s  y lu g a re s , n i  estos puedan acu d ir con can« 
t id a d  alguna a sus n a tu ra le s  para que salgan a s e r u ir ;  puesto que 
se le s  ha de empezar a socorrer por quenta de su (Sagestad desde 
l a  p laza  de armas que se señ ala re  a cada te r c io *
15* Que toda la  m i l ic ia  e fe c t iu a  y b a ta lló n  deste Reyno, que 
conforme la s  ordenes y pragm áticas Reales de lo s  años 1*597 y 1*629  
y 1*643 se mandó i n s t i t u i r  y c re a r , se suspenda todo e l  tiempo que 
duraren formados estos nueuos te r c io s ,  de cinco m il in fa n te s , qáe 
se in s t itu y e n  para e l socorro de la  f ro n te ra  d e l Reyno, que será  
lo  que se con tinuará  la  g u e rra , y r ie s g o  inm ediato de e l la  en d i ­
cha f ro n te ra , o la  d ife re n c ia  de los  tiempos no o b lig a re  a tomar 
d ife re n te  reso lu c ió n *
16* Que en v ir tu d  de las  ordenes de su PBagestad, y de l a  auto ­
rid a d  Real de que no s valemos, ofrecemos no sacar de los l im ite s
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y térm inos deste Reyno los  dichos t e r c io s ,  en todo n i  en p a r te , por 
ningún a c c id e n te , o caso inop inado , poruqe ha de s e ru ir  únicamente 
para la  defensa desta Reyno dentro de lo s  l im ite s  d e l ,  sino fu e re  
para la  recuperación de T o rto s a , y su defensa, y no para o tra  p ar­
te  alguna*
1 7 . Que desde e l d ia  que marcharen la s  Compañías destos te rc io s  
de l a  plaga de Armas de cada uno, o frec iéndose  ocasión de s a l i r  a 
la s  fro n te ra s , se le s  ha de socorre r por quenta de su ülagestad a 
razón de a dos re a le s  a l d ia  a cada sa ldad o , o a r e a l  y medio, y 
pan de m unición, continuándoseles estos socorros hasta que bueluan 
a la  d icha p laga de Armas* Y esto no se ha de entender en la s  m ari­
nas , socorros, y rebatos d e l la s :  porque la s  Ciudades, u i l la s  y lu ­
gares que están consignadas, lo  han de quedar para a u x i l ia r la s  en 
l a  misma forma y manera que lo  han estado hasta a q u í, corriendo  por 
su quenta lo s  socorros de lo s  o f ic ia le s  y soldados, para lo  qual 
dexamos en su fu e rg a , y v ig o r  la  costumbre que se ha obseruado por 
lo  passado, s in  que por esto se e n tie n d a , que la s  Ciudades, v i l l a s ,  
o lu g a re s , que tie n e n  la  d icha o b lig a c ió n  de acu d ir a la s  m arinas, 
quedan relsuadas de c o n c u rr ir  a i a  form ación de los  dichas te r c io s ,  
por quanto se ha ten id o  atención  de a l iu ia r lo s  con este  presupues­
to  en e l re p a rtim ie n to  de l a  gen te , para que puedan acud ir a entram­
bas o b lig ac io n es* Y para execución de lo s  c a p ítu lo s  a r r ib a  r e f e r i ­
dos, y propuestos por e l Reyno, ordenamos y mandamos también lo  s i ­
g u ien te *
18* Que estos ocho te rc io s  han de s e r :  £1 de la  Ciudad de Va­
le n c ia  y lu g ares  que le  tocaren  por d i s t r i t o ,  de ochocientos hombres: 
y lo s  o tros s ie te  de a s e y s c ien to s , d iu id id o s  en compañías ig u a le s ,  
donforme e l re p a rtim ie n to  que abajo se d e c la ra ra *  Y nombramos por 
flflaesses de Campo de dichos te r c io s :  Para e l de la  Ciudad de Valen-
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c ía  y su d is t r i t o  a don G uillem  C arróz, Comendador de Ademus d e l 
H ábito  de frontesa, y Prim ogénito  de l Conde de C ir a t ,  y por su p la ­
ga de Armas: para la s  compañías de la  Ciudad» l a  casa de la s  Armas: 
y para la s  de su d is t r i t o  e l lu g ar de moneada» Para e l te rc ia :  d e l 
maestrazgo» v i l l a »  de m ore lla»  Peniscola» y o tras» a don luán Cas- 
t e lu i  de V ilanoua» y F ig u e ro la : y por su p laga de Armas l a  v i l l a  
d& San Ifiatheu. Para e l te r c io  de C a s te lló n  de la  Plana» t / i l l a r e a l ,
ffluruiedro y o tra s  a l Conde de C ira t»  y por p laga de Armas la  v i l l a
de Onda* Para e l te r c io  de l a  Ciudad de Segorue» X erica»  Ademus y
o tra s  v i l l a s  y lugares que se le  dan por d is t r i t o »  a Oon Pedro B o il
de Arenós, Barón de B o il y B o r r io l:  y por plaga de Armas la  v i l l a  
de L i r ia *  Para e l te rc io  de A lz ira »  C u lle ra , Carcaxent y o tras  v i ­
l l a s  y lugares  a Don Ximen Perez de Calatayud Prim ogénito  de l Con­
de de l R eal; y por plaga de Armas la  v i l l a  de A lz ir a *  Para e l t e r ­
c io  de la  Ciudad de X a tiu a  y v i l l a s  de Bocayrent, Ayora y o tras»  
a l Conde de C e ru e ll 'n  Barón de Qropesa: y por p laga de Armas la  v i ­
l l a  de G n tiñ e n t. Para e l te r c io  de la  Ciudad de Oenia» v i l l a s  de 
Biar» Capdet y o tras  a l Conde de la  G ran ja : y por p laga de Armas 
l a  v i l l a  de Alcoy» Y para e l te r c io  de la s  Ciudades de O rig u e la  y 
A lican te»  y o tra s  v i l l a s  y lugares  de aquel d is t r i t o  a Oon Enrique  
Escorcia y Ladrón de l H áb ito  de Montesa: y por p laga de Armas la  
v i l l a  de Elche*
19* Que todos lo s  Sargentos mayores, Ayudantes, y C ap itanea que 
fa lta r e n  nos lo s  ayan de proponer sus ftlaesses de Campo en te rn a ,  
dentro  de vn mes de la  p u b licac ió n  de es ta  nuestra  orden, para que 
le s  mandemos despachar lo s  t í t u lo s  y p a te n te s , como se acostumbra, 
ten iendo mucha atención los  dichos (tlaesses de Campo, a que en lo s  
sugetos que v in ie re n  propuestos concurran los req u e s ito s  y c a l id a -  
dea necessarias ; y sean bien v is to s  en la s  Ciudades, v i l l a s ,  o lu<^
gares de donde se huuieren de formar la s  dichas compañías con sus 
o f ic ia le s *
20* Que cada compañía ha de te n e r t re s  cabos de esquadra, y 
estos los ha de nombrar e l Capitán cada año quando: se form are su 
compañía de lo s  que huuieren sorteado en los lugares  de su d i s t r i ­
to *
21* Y porque en algunos lugares  no aura número competente pa­
ra  formar vna compañía e n te ra , y será prec isso  componerla da muchos 
se ha de nombrar e l Capitán de la  mayor vezindad , e l  A lfé re z  de la  
in m ed ia ta , y de la  te rc e ra  e l Sargento , auiendo sugetos ap to s , y 
esto lo  tendrán entendido los dichos ÍTlaesses de Campo, y Capitanes  
para quando ayan de hazer la s  proposiciones y nombramientos que le s  
to ca ren .
22» Que desde e l d ia  prim ero a l qu in to  de margo, se han de 
ju n ta r  las  d ie z  compañías de cada te r c io  en la  p laga de Armas que 
se le s  ha señalado, y con a s s is te n c ia  de lo s  Jflaesses de Campo, y 
Sargentos mayores se ha de passar m uestra a cada compañía, con la s  
banderas y armas, fiemando la s  l is t a s  e l Escriuano de la  Ciudad, 
v i l l a ,  o lu g a r donde se passars la  d icha m uestra; y estas l is t a s  
han de parar en su poder, para que dá la s  copias au to rizad as  que 
fueren n ec essa rias , gozando e l dicho escriuano por recompensa des­
te  t ra b a jo ,  de la s  preem inencias, y exempciones de soldado de lo s  
dichos te r c io s ,  y los tflaesses de Campo han de embiar copia authen- 
t ic a  de la s  l is t a s  de su te r c io  a nos, o a nuetros Sucessores en 
estos cargos, dentro  de ocho d ias de como se passare la  d icha mues­
t r a *
23* Que siempre que se leu an taren  estas compañías, y se g u ia ­
ren a la  p a r te , o partes  del Reyno, que se le s  o rdenare, y la  oca­
sión lo  pidiere:^ lo s  o flic ia le s . y soldados han de s a l i r ,  y seg u ir
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sus banderas, a s s is tie n d o la s  todo e l tiem po que sstuu ieren  en la s  
fro n te ra s , o p artes  que más conuenga, s in  d exarlas  por ningún caso 
hasta boluer con e lla s  a sus plagas de Armas, y desde a l l í  a lo s  
lugares donde han de qyedar la s  dichas banderas, so la s  penas que 
abaxo irá n  expressadas.
24» Que lo s  IBaesses de Campo, Sargentos mayores, Ayudantes, y 
C apitanes, A lfe re z e s , y Sargentos de dichos te r c io s ,  solo estén su- 
getos a l t r ib u n a l de l A u d ito r de la  C a p ita n ía  g e n e ra l, y exemptos 
de todas la s  Iu s t ic ia s  deste Reyno, excepto en la s  causas C iu i le s  
de bienes r a iz e s ,  en e l  crimen de le s a  magostad, fa ls a  moneda, So­
domía, bandos, assessino3 y re s is te n c ia s ;  porque en estos casos han 
de conocer la s  Iu s t ic ia s  o rd in a r ia s , p riu a tiu a m e n te  a la  C a p itan ía  
g en era l*
25* Que lo s  maesses de Campo, Sargentos mayores y Capitanes  
destos dichos te r c io s ,  puedan tra h e r  s in  in c u r r i r  en pena a lguna, 
de d ia  y de noche, por poblado y fu e ra  d e l ,  andando a c a u a llo , y 
no de o tra  manera, dos te rc e ro la s  en sus fundas en e l  argón, ceua- 
das, y paradas, y te n e rla s  siempre en sus casas, en la  misma form a, 
y que la s  Iu s t ic ia s  no se lo  puedan im p ed ir*
26* Que ninguno que no se a o f i c ia l  v iuo destos dichas te r c io s ,  
goz8 de las  preem inencias que le s  tocauan por la s  Prgam aticas , y 
ordenes passadas pues solo los  que lo  fueren  han de gozar destas  
e)£flpciones*
27* Que lo s  o f ic ia le s  y soldados destos te r c io s ,  en la s  leuas  
que se h iz ie re n  en este Reyno por quenta de su Rlagestad, n i  d e l 
mismo Reyno no puedan ser nombrados, n i  echados en s u e rte , n i  o b l i ­
gados a s e ru ir  en o tra  p a r ts ,  n i  por o tra  v ia  e l año que es tuu ieren  
a lis ta d o s , y le s  to care  s e ru ir  en e l lo s ,  porque lo  han de hacer 
solo debajo de sus banderas, y no en o tra  forma*
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28, Que lo s  fflaesses de Campo, Sargentos mayores, Ayudantea, Ca­
p ita n e s , A lfe re z e s , y Sargentos puedan t r a e r  s in  in c u r r i r  en pena 
alguna, de d ia  y de noche armas d e fe n s iu a s , y o tra s  que que no sean 
proh ib idas  por su hechura, por leyes  y Pragm áticas deste Reyno y 
puñales con espada, o s in  e l l a ,  todas aq u e llas  que le s  son perm i­
t id a s  a los C aualleros d e l ,  y de l a  misma exempción, y preem inencia  
gozen los soldados e l año que es tu u ie ren  a lis ta d o s *
29. Que en la  misma forma como se ha dicho en e l c a p ítu lo  an­
teced en te , no tengan o b lig a c ió n  lo s  dichos o f ic ia le s ,  y soldados 
q u ita r  la s  p ie d ra s , n i  d is p a ra r  la s  escopetas p erm itid as  quando fu e ­
ren de t r a n s i to ,  y passaren por los  lu g a re s , excepto la  Ciudad de 
V a len c ia *
30* Que ninguno de lo s  dichos soldados dentro e l  año que le s  
to c a re , pueda ser nombrado por guarda de presos, n i  re tra h id o s , n i  
de los que tru xeren  a es ta  Ciudad, n i  molestados con vag a jes , n i  
guespedes, sino fu e re  para e l s e r u ic io  de la  casa R e a l, o de l a  
n u e s tra , y de lo s  ques nos sucedieren*
31* Que para que se le s  guarden a le s  soldados la s  preeminen­
c ia s ,  y exempciones contenidas en estos c a p ítu lo s , hayam de t r a e r  
consigo c a r t i f ie a c ió n  d e l fflaesse de Campo, s ig  nada de l Cscriuano  
que ha de passar la s  m uestras, y en cuyo poder han de parar la s  
l i s t a s ,  e l qual la s  ha de s ig n a r , y dar de balde la s  dichas c e r t i ­
f ic a c io n e s , para que le s  conste a lo s  Iu s t ic ia s  de todo e l Reyno, 
de como son soldados de los dichos te r c io s ,  y que se le s  han de 
guardar la s  dichas exempciones: y se le s  impone a lo s  dichos Iu s -  
t ic ia s  d ie z  l ib r a s  de pena, cada una vez que dexaren de obseruar- 
la s ,  y g u a rd a rla s , y estas d ie z  l ib r a s  se han de pagar de bienes  
propios ce los  dichos Iu s t ic ia s ,  y se ap lican  para gastos de I u s t i -  
c í a *
32. que ninguno de los  o f ic ia le s  y soldados sea ossado a f a l ­
ta r  a las  dichas muestras lleuando  sus armas, pena de s e ru ir  vn a -  
ño en e l p re s id io  que señaláram os.
33. Y que a s s i ningún soldado dexe de s a l i r  con los  dichos  
te r c io s ,  y seg u ir sus banderas, pena de quatro  años de g a le ra s , y 
o tra s  a nuestro  a r b i t r io  conforme a fueros deste Reyno.
34. Y que lo s  que desampararen sus banderas, y se b o lu ie ren
a sus casas s in  l ic e n c ia  n u e s tra , o de l cabo que gouernare la s  a r ­
mas en la  f ro n te ra ,  in c u rra  en la  misma pena de g a le ra s , y la s  de­
más a nuestro  a r b i t r io ,  como se ha d icho: Porque es n u estra  vo lun­
tad que ningún C ap itán , Sargento mayor, n i  ftiaesse de Campo pueda 
dar semejantes l ic e n c ia s ,  y que aunque la s  den sean n u la s , y se 
executarán la s  dichas penas. Y a los  Iu s t ic ia s  que ten iendo n o t i ­
c ia  de lo s  soldados que huuieren hecho fuga lo s  p e rm itie re n  v iu i r  
en sus lu g a re s , y no los  prend ieren  para executar dicho c a s tig o ,  
se le s  impone pena de s e r u ir  vn año en e l p re s id io  que señalaremos 
y de cinquenta l ib r a s  app licadas a gastos de Iu s t ic i a ,  la s  quales  
se executarqn irre m is ib le m e n te , y o tra s  a nuestro  a r b i t r io  re s e r -  
uadas, según la  ca lid ad  d e l d e l ic to ,  y la  persona.
35. Y ordenamos, y mandamos a todos los m in is tro s  de Iu s t ic ia  
y guerra a nos sugetos, ,cumplan y e x e c j.e n  in u io la b le m e n te , todas 
la s  c la u s u la s , y c a p ítu lo s  a r r ib a  con ten idos, s in  que le  puedan a l  
t e r a r  en todo n i  en p a r te .  Y -lo s  vnos y los o tros  no hagays lo  con 
t r a r i o ,  pena de desgracia  de su (Kiagestad, y de q u in ien to s  ducados,
lo  c o n tra r io  haziendo, ap licados para gastos de I u s t ic i a ,  Y mandan
mos que todo lo  contenido se publique en la s  p lag as , y lugares  pú­
b lic o s  desta Ciudad y ^eyno.
EL CONDE DE OROPESA
V id i t .  don loan H ie ro . Blasco Regens.
V id i t  Don Alexander V id a l de Blanes L .G .T . V id i t  Don Franciscus Bono. 
V id i t  Don Antoni loan de C e n te llas  V id i t  Don Cosmas Gombau.
V id i t  Arques. V id i t  A g u irre .
V id i t  Don ITlichafel V iues . V id i t  C a lah o rra .
V id i t  Don fflichael H ie r .  Q uero l. V id i t  Don Antoni F e r re r .
V id i t  Don Franciscus M ilá n . V id i t  Esteue.
V id i t  Lau ren tius  Matheu. V id i t  Cflonllor R .P . Aduoc*
V id i t  Berenguer R .F . Aduocatus.
V in ce n tiu s  F e rre ra .
D ie  20 A p r i l is  1 .6 5 0 . R e tu l i t  Lu is  P i  Trompeta R e a l, y p ú b l i -  
co de la  presente  Ciudad; é l en e l d ia  de oy auer pub licado e l d i ­
cho Real bando en la  presente Ciudad de V a len c ia  y lugares  acostum­
brados de e l la  con trom petas y a ta b a le s .
TERCIO DE LA CIUDAD DE VALENCIA 
Tiene por Ría es se de Campo a don G uillem  Carroz Comendador ds 
Ademus, de l H ábito  de (Klontesa, y Prim ogénito  d e l Conde de C ir a t :  y 
por plaga de Armas, para la s  compañías de la  Ciudad la  Casa de la s  
Armas, y para la s  de su d is t r i t o  e l lu g a r de Moneada. Seforma como 
se s igue:
-  Sietes £o£pañ£as ig u a les  dentro la
S o ld . P icas Mosq. Arcab.
Ciudad de V a le n c ia , a razón cada
500 150 125 225
Compañía de 18 P icas , 15 Mosque­
te s ,  27 "Arcabuzes.
-  ¿omp^añía^daLj^ S o ld . P icas Mosq. A rca.
Grau de V a len c ia  14 4 4 6
Rugafa 13 4 3 6
8G4
filis la t a  y C a lle  de fflis la ta
Sóida*
10
Picas
3
[flosqu.
2
Arca
5
A lfa fa r 1 1 0 0
P a tra ix 2 0 0 2
Benetuser 2 1 1 0
Campanar 6 2 1 3
Alboraya 7 2 2 3
Benim aclet 5 1 2 2
-Compañía de
60
S.
18
P .
15
m.
27
A«
HQoncada 12 4 3 5
foyos 8 3 2 3
Raf e l  Buñol 3 0 1 2
B urja?ot 7 2 2 3
G odella  y R ocafort 3 1 1 1
A lfa ra 4 1 1 2
V in a l esa 4 1 1 2
Almacera 4 1 1 2
Bonrepós y (fliram bell 1 1 0 0
Tauernes Blanques 3 1 1 1
Carpesa 4 1 1 2
Borbotó 2 1 0 1
Blaparro jas 1 0 0 1
B e n ife r r i 2 0 1 1
•  Compañía de :
60
S.
18
P.
15
m.
27
A.
Alaquas 14 4 4 6
Quart 9 3 2 4
Aldaya 9 3 2 4
ü(l anises 8 2 2 4
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S o ld . Picas fflosque. Ares
Paterna 6 2 1 3
B e n ifa ra ig 2 1 0 1
C h ir iu e l la 4 1 1 2
Picana y l / is ta b e l la 4 1 2 1
A lcacer 4 1 1 2
60 18 15 27
-Compañía de: s. P. m. A.
To rren te 36 11 10 15
Guadazuar 14 4 4 6
R ib a rro ja 4 1 1 2
Payporta 3 1 0 2
A lfa rb 3 1 0 2
60 18 15 27
-  Compañía de S. P. m. A.
C a ta rro ja 15 5 4 6
S i l l a 12 4 3 5
A lb a la t de Pardines 12 4 3 5
Al bal 5 2 1 2
P icacent 4 1 1 2
Benifayo de Falcó 4 1 1 2
S o llan a 4 1 1 2
P o liñ á 4 0 1 3
60 18 15 27
8GB
TERCIO DEL MAESTRAZGO
Tiene por 1fíaesse de Campo a Oon luán C a s te lu í de Vilanoua , y F i­
g u e ro la , y por p laga de Armas la  V i l l a  de San iüatheui• Formase des -
ta  su e rte *
Sold» Picas Fílosq. Arcb. S o ld .iPicas mos. Are
Compañía de Compañía de
San Iflatheu 34 11 9 14 B en icarló 24 8 6 .10
Chert 14 4 4 6 C a lig 19 6 5 8
S a lz a d e lla 11 3 2 6 P en isco la 17 4 4 9
T i r ig 1 0 0 1 60 18 15 27
60 18 15 27 Compañia de
S. P. m. A. A lc a lá  de Giberty£5 9 6 10
Compañía de Cabanes 16 4 4 8
La Chana y , 
C arrascal
21 6 6 9 Coues y (Tíosque 
ra
10 3 3 4
Ceruera 20 7 5 B T orreb lanca 4 1 1 2
Albocacer 14 5 3 6 Oropesa 1 0 0 1
B e llo c 5 0 1 4 . V ilan o u a 2 1 0 1
60 18 15 27 S e r r a te l la 1 0 1 0
S. P. ra. A* P o b le ta  de Cabanes 0 0 1
Compañía de 60 í a 15 27
¡ I l y§ e ! I aE lte 36Uidd UCiu Uw w O
C an e l*lo  ro ig 21
11
6
10
5
15
10
Compañía de 
Benasal 21 6 5 10
T o d o le lla 2 1 1* 0 Adzaneta 18 6 5 7
V i l lo r i s 1 0 0 1 . V is ta b e l la 17 5 5 7
60 18 15 27 Chiua de (jpore 3 1 0 2
Compañía de Benefigos 1 0 0 1
Vinarós 50 14 10 26 60 18 15 27
R o sell 6 2 3 1
Lo B ojar 2 1 1 0
B a lle s ta r 2 1 1 0
60 18 15 27
Compañía de S o l. P ie •tilos .A re . Compañía de l S o l. P ie •tilos •A rca .
C a tí 14 5 3 6 F o r c a l i 14 4 4 6
V a llib o n a 9 3 2 4 C in c to rre a 12 4 3 5
Olocau,de  Mor a l ia
6 2 1 3 V ila fra n c a 11 3 2 6
Pobla .de , 
Benifaga
6 2 1 3 Z o r ita 9 3 2 4
C u lla 5 1 1 3 La mata 7 2 2 3
P o r te l l 5 1 1 3 S erra  de En g a lc e ra .
-  5 2 1 2
Erbes de l 
Señor
5 1 1 3 O r te l ls 2 0 1 1
C a s ts lfo r t 4 1 2 1 60 18 15 27
C aste l de 
Cabras 3 1 2 0 Compañía de
P a l anques 1 1 0 0 íflo re lla 60 18 15 27
Carañana v . T orre  Cniua 1 0 1 0 60 18 15 27
TorrB de em 
besóla
-  1 0 0 1
60 18 15 27
TERCIO OE CASTELLON DE LA PLANA 
Tiene por (Haesse de Campo a l Conde de C ir a t :  y por p laga de Ar 
mas la  v i l l a  de Onda. Formase como se s ig u e :
S o l. Pie.(Tlosq.Arca. S o l. P ic.fflos. Arca
Compañía de
Onda 30 9 8 13 V illa n u e u a 1 1 0 0
F angara 6 2 1 3 Ribes albes 1 0 1 0
C ira t 4 1 1 2 U ilam a lu r 1 0 0 1
Toga 4 1 1 2 Tales 1 0 0 1
C a s te ll  de 
Vilam alesa
4 1 1 2 A rte ta 1 0 0 1
E s lid a 3 1 1 1 60 18 15 27
A lcud ia  de Veo 2 1 0 1
Arañuel 2 1 1 0
8C8
Compañía de Sol«Pic*IT)osq*Are.
Vilafarnés 16 5 4 7
Almacera 13 4 3 6
Ares de (Res- 
t r e 11 3 3 5
Useres 10 3 3 4
B o rr io l 8 3 2 3
Any y Veo 2 0 0 0
60 18 15 27
Compañía de
A lcora 30 9 8 13
Lucena 18 6 4 8
Chodos 3 1 1 1
Benitandux, 
Suera a l ta  y Suera baxa 1 1 0 0
A lca la tén 1 0 1 0
Fon£ de la  
Reina
1 0 0 1
Pauies 3 1 1 1
Benafer 3 0 0 3
60 18 15 27
Compañía de
V illaherm osa 20 6 5 9
Pabla de Are nos “ 12 4 3 5
Corte? de A- 
renos
9 3 2 4*
Lud ient 6 2 1 3
Sucayna 6 2 1 3
Castelm ontant 2 1 0 1
lílontane jos 2 0 1 1
A r c h i l i t a 3 0 2 1
Compañía de Sol* Pic.Iílosq • Arcí
ftluruiedro 60 18 15 27
60 18 15 27
Compañía de
La V a l í  de Vxo 22
7 6 9
Aln,f 2 aE!¿3£
12 4 3 5
B en ifayró  de 
Viues
5 1 1 3
A lm ed ija r 2 1 0 1
Cas^ u L Í ° a"
-  1 0 0 1
T o rre  a lba 1 0 0 1
C hilches 5 2 1 2
Quart de Alme „ 
nara y V a i»  3 diego 1 1 1
F aura 5 2 1 2
Benedites 2 0 1 1
Sabta Colona 
Frares  y G 
r r o fe ra á-1
0 1 1
Rubau i 0 0 1
60 18 15 27
Compañía de
Nules 24 8 6 10
B orriana 21 7 5 9
IRoncof a 5 2 1 2
V i la u e l la 2 1 0 1
{Tiascarell 2 0 1 1
Can?t de Biur 
uiedro -  2 0 1 1
Q u a r te ll 3 0 1 2
B e n ic a la f 1 0 0 1
60 18 15 27
60 18 15 27
Compañía de Sol •P ie •Rlosq • Are* DosCompañíae de S o l. P ie •fllosq • Áre
V i l la r e a l 46 14 11 21 C a s te lló n
Bechi 7 2 2 3
de la  Plana 120 36 30 54
A rtana 6 2 1 3 120 36 30 54
Ayodar 1 0 1 0
60 18 15 27
TERCIO DE LA CIUDAC DE SEG0R8E
T ien e  per esse de Campo a Don Pedro B o il de Arenós , Barón d
B o il ,  y de B o rr io l: /  por p laga de Armas la  v / i l la  de L i r i a .  Forma
se desta  manera:
Compañía de So l.P ic.fllosq • Are» Sol.P ic .fllosq • Arce
L i r i a 60 18 15 27 A n d illa 7 2 2 3
60 18 15 27 Sot de Chera 3 1 1
Compañía de Pobla d? Bena 6 g u a z il — 2 1 3
Pugal 18 6 4 8
B etera 6 2 1 3
E l Puig 11 4 2 5
Benisanó 3 1 1 1
fllasam agrell 9 3 2 4
Q locau,M arines 3 
y Gatoua 0
1 2
(Heliana 8 2 1 5
Naquera 1 0 0 1
A lb a la t  de l Conde 5 1 2 2
60 18 15 27
(Tiuseros 7 2 2 3 Compañía de
IHagalf assar 1 0 1 0_ Chelua 45 13 11 21
P o b la ,d e  Far nals -  1 0 1 0
Tue ja 11 3 3 5
60 18 15 27
Domeño 3 2 1 0
Compañía de
L o r ig u i l la 1 0 0 1
V i l l a r 11. 4 2 5 60 18 15 27
Benaguazil 10 3 3 4
C h u li l la 10 3 3 4
890
Compañía de S o l. P ie •fflosq ♦ Ar«
Ademus 30 9 8 13
Ares de A l-  puente 12
4 3 5
C a s te lfa b í 10 3 3 4
T itaguas 4 1 1 2
T o rre  A lta  y 
Torre  Baxa
2 1 0 1
Puebla de San 
M iguel
2 8 0 2
60 18 15 27
Compañía de
Alpuente 26 8 7 11
Begis 25 8 7 10
Sinarcas 6 2 1 3
Barraques 2 a 0 2
S erra  y L ia 1 0 0 1
60 18 15 27
Compañía de
Las A lcublas 17 5 4 8
La Yessa 9 3 2 4
El Toro 6 2 1 3
Nauajes 4 1 1 2
Geldo 2 1 0 1
Sot de F e rre r 3 1 1 1
Sonéja 4 1 1 2
A lgar 2 1 0 1
Torques 1 0 0 1
A lg im ia  de 
A lfa ra 4 1 1 2
A lfa ra  de A lg im ia
2 1 1 0
Llosa del . Arquebisbe 2 0 2 0
S o l. P ie . fílosq . Arce
Benaxeue 1 0 1 0
60 18 15 27
Compañía de
X e ric a 33 7 6 10
Caudiel 12 4 3 5
t/iu e l 9 3 2 4
Pina 6 1 1 4
60 18 15 27
Compañía de
A ltu ra 23 7 6 10
Castelnou 9 3 2 4
Almonazir 5 2 1 2
Torres Torres 4 1 1 2
Petres 3 1 1 1
E s p a d illa 3 1 1 1
Iflatet 2 1 0 1
A lb a la t de 
Segat
3 1 1 1
Beselga 1 0 1 0
E s t iu a l la 2 1 0 1
G ile t 3 0 1 2
G ayuiel 2 0 0 2
60 18 15 27
Compañía de
Segorue 60 18 15 27
60 18 15 27
891
TERCIO DE ALZIRA
Tiene por (flaesse de Campo a Don Ximen Perez de C a latayud , Primo­
g én ito  d e l Conde de l R e a l: y por plaga d-- Armas la  v i l l a  de A lz i r a .
Y se forma desta  s u e rte :  
Pos Compañías de
SoL. P ie . ttlosq • Are
A lz ir a 66 19 16 31
A lc u d jitd e 23 7 6 10
A lb e r ic 14 4 4 6
C ? rle t v e l ls  
i  nous po­
bladora
10 3 3 4
A lcocer 3 o 1 2
R efalany 1 1 0 0
Alasquer 2 1 0 1
Gauarda 1 1 0 0
120 36 30 54
Compañía de
Carcaxent 40 12 10 18
Puebla la rg a 7 2 2 3
A n te lla 4 1 1 2
Cugullada 2 1 0 1
B e r fu l l  y T ° -  , ro  de A lz ir a  1 0 1 0
Benimuslem 1 1 0 0
{Ragalaués 1 0 1 0
Tous 1 1 0 0
T e rra  bona 1 0 0 1
La J g | | 0 ta  y 1 0 0 1
T o c a le t y Ra 
fe lg u a ra f
-  1 0 0 1
60 18 15 27
Compañía de S o l.P io .iflo sq .A rca .
Chiua 12 4 3 5
T u rís 9 3 2 4
Chestalcamp a 2 2 4
Vilam archant 4 1 1 2
C hesta lgar 5 1 1 3
Buñol 7 2 2 3
Sistsaguas 2 1 0 1
Yatoua 2 1 1 0
Klacaste 2 1 0 1
A lb o ra ig 1 0 1 0
G o d e lle ta  y Oos Aguas
1 0 0 1
P edralua y 
Bugarra
7 2 2 3
60 18 15 27
Compañía de
Algemesí 33 10 9 14
A lg in e t 8 2 2 4
Rlonserrat.Ra  
h a l y Catad
- 6
au 2 1 3
Lombay 6 2 1 3
Benimodo 4 1 1 2
P u jo l 2 1 1 0
íH ontarta l 1 0 0 1
60 18 15 27
822
Compañía de S o l* Pic.Blosq • Are* Compañía dff. S a l. P ie . ITiasq. Are
Zueca 29 9 3 12 P la n e s ,y  
S a u a ll
14 4 4 6
C u lls ra 26 8 7 11 Tauerna, de 
la  V a lí 10 3 3 4
Almugaf es 5 1 0 4 Cimat 7 2 2 3
60 18 15 27 Benasau 1 0 0 1
Compañía de B e n irrae z 3 1 1 1
Gandia 36 11 9 16 Lorca o V a lí  de Perpuncn ent2 1 0 1
Palma y Ador 7 2 2 3 Val de V i la -  Ionga
5 2 1 2
Rahel de Gan» 4 
d ía
Daymus 1
1
0
1
0
2
1
ftlonticheruo
B en ic o le t y 
A ira g u ir
2
1
1
0
0
0
1
1
líl i r  amar 1 0 0 1 Xaraco y Xeré 3 sa —
1 1 1
B e n irred ra 2 1 0 1 Benifayp de l a  V a lí
3 1 1 1
Almohines 3 1 1 1 R a fo l de Bona 1 m ira  “
0 0 1
Benlopa 3 1 1 1 L a u ri» T a rra r  2 Iany  y S an o 1 0 1
B enipeixcar 2 1 1 0 Corbera 1 0 0 1
A la u e ria  de Tam ant 1 0 0 1
R ió la 5 1 2 2
60 18 15 27 60 18 15 27
Compañía de Compañía de
O liu a 37 12 10 15 C a s te lld  de X a tiu a
16 5 4 7
Beniarcho 5 1 1 3 P abla de l Duc
12 4 3 5
P ile s 4 1 1 2 Q uatretonda 11 3
*7 5
V al de Alaguar.2 1 0 1 Luchent 9 3 2 4
R a fe lc o fe r 2 1 0 1 Loch ñau deis 1 Erares 0 0 1
A lq u e ria  de l a  Concesa
P o tr ia s
1
4
0
1
0
1
1
2
C a s ta lio  de l 
Ouc
W e W & i
6
1
2
0
2
0
2
1
V erlagu ar 3 1 1 1 8archeta  v F e n o lle t 2 1 0 1
Rotaua 1 0 1 0 Rlontauerner S* Pere
y 2 0 1 1
El M isera 1 0 0 1 60 18 15 27
60 18 15 27
833
TERCIO OE LA CIUDAD DE XATIUA 
Tiene por fflaesse de Campo a l Conde de C eruellón  Barón de Orope- 
sa: y por p laga de Armas la  v i l a  de ü n tin y e n t. Formase como se s i ­
gue :
QosCompañíasde Sol.Pic.lTIosq.Arc.TresCom pañías de S o l.P ie .(T losq.A rca.
O ntiñent 85 25 22 38
montesa 14 4 4 6
V a lla d a 12 4 3 5
Anna y V i la -  
noua
4 2 0 2
A lcud ia  de C respI 2 1 0 1
Carcer 3 0 1 2
120 36 30 54
Compañía de
Ayora 60 18 15 27
60 18 15 27
Compañía de
Enguera 28 7 6 15
Teresa 7 2 2 3
X a ra fu e l 6 2 1 3
Confrentes  
y Xalanga
4 1 1 2
Zara 3 1 1 1
C j j t f s  de.Pa­ 2 1 0 1
d i l l a s 1 0 1 0
C a s te lla r  o - 
lim  Quesa 1 1 0 0
Bicorp 1 0 1 0
Nauarrés 4 2 1 1
Bolbayt 2 1 1 0
Sumacarcer 1 0 0 1
X a tiu a 130 41 34 55
8eniganim 26 8 7 11
Roglá 2 1 0 1
Anahuir 1 0 0 1
Nouele 1 1 0 0
Co te s  de 
Blanes 1 0 1 0
A lcán ta ra  y Benegida
3 1 0 2
T o rre n t de 
X a tiu a
1 0 0 1
la  L losa de 
X a tiu a
1 0 1 0
E l Genoues 2 1 1 0
G u ad |jjg u ies 3 1 1 1
Les Enoues 1 0 0 1
fflanuel y ffli- 
ra lb o
3 0 0 3
F a ld e ta  y Se 
m e ra
-  2 0 0 2
S. Iuan de 
le s  Enoues
1 0 0 1
Sanz y Alboy 1 0 0 1
La,To?re de 
L lo n z
1 0 0 1
180 54 45 81
lompañía de
Aldaya 20 6 5 9
A g u llen t 14 4 4 6
B elg ida 6 2 1 3
Palomar 6 2 1 3
A lzane ta 3 1 1 1
60 18 15 27
834
Sol.P ic .rnosq. A rac.
A ljo rb 2 1 0 1
Senisoda* 1 0 0 1
Othos 1 0 0 1
B u fa lí y 
C a rn e ó la
1 0 0 1
A lfa fa ra 5 2 2 1
Benisuera 1 0 1 0
60 18 15 27
Compañía de
Bocayrsnt 32 10 9 13
I b i 28 8 6 14
60 18 15 27
60 18 15 27
Compañía de
B ia r 31 10 8 13
Nouelda 22 6 5 11 .
Bañeras 7 2 2 3
60 18 15 27
Compañía de
Capdet 21 6 5 10
(floxent 23 7 5 11
Fuente de 
l a  h iguera
13 4 4 5
Compañía de S o l.P ic .fíio sq .A rca*
La Q l le r ia 30 10 8 12
Cenáis y la  
Torre
12 4 3 5
A^|lQ^de ííia.1 7 2 2 3
A lfa r r a s i 1 0 0 1
Ayacor 2 0 1 1
Lancol o To- r r e l la s 1 0 0 1
Cf jd S t y Sa- 1 0 0 1
L la n e ra  y, 
C arb onell
3 1 0 2
T o rre  de F e r re r 2 1 1 0
V a lle s 1 0 0 1
60 18 15 27
G ra n ja , y por p laga  
se s ig u e :
3 1 1 1
60 18 15 27
Compañía de
O n il 24 7 6 11
C a s ta lia 20 6 5 9
T ib i 9 3 2 4
B e n illo b a 6 2 2 2
B en im afu ll y Ares de Bosi
1c 0 0 1
60 18 15 27
Compañía de
P enágu ila 13 4 3 6
TERCIO DE LA CIUÜAD DE DENIA 
Tiene por (liaesse de Campo a l  Conde de la  
de Armas a la  v i l l a  de A lco y . Y se forma como 
Compañía de S o l*P ic .fflo sq .A rca .
Alcoy 60 18 15 27 C h a lla
825
S o l. P ie .Tílosq •A rca . S o l. P ie ..Iflosq • Are
R e lleu 10 3 3 6 A lte a 6 2 1 3
V jl^ g e  Guadj^íO 3 3 4 S en i  j  a n 1J. X 1
S e lla 3 1 1 1
60 18 15 27
Val de Set 
y Trauade f l  5
2 1 2
Compañía de
A lc o le ja  y 
Beniare
3 1 0 2
Denia 40 12 10 18
Gorga 1 0 1 1
Pedreguer 9 3 2 4
B e n ife llim 3 1 1 1
Gata 6 2 1 3
Val de G a l l i  7 
ñera “
2 2 3
Verger 4 1 2 1
Val de Ebo 2 1
n
0
1
1
O
S e tla  y Wli- 
ra rro s a
1 0 0 1
v d i  u e  m u a *  «j
l a U 1
¿
60 18 15 27
6 0 18 15 27
Compañía de
Compañía de
Pego 23 7 5 11
Benisa 20 6 5 9
Ondara 7 2 2 3
T eulada
Xalon y L í ­ber
T arbena
18 
-  10
2
5
3
1
4
2
0
9
5
1
C a llo s a ,d e tn s a r r ia
B en id o le ig  y Pamis
Benim elic
6
1
1
2
0
0
1
0
0
3
1
1
flO iraflor y 
Llosa de Camacho 1 0 0 1 Tormos y Cenet 7
1 0 0 1
v! ¿ i í i  B o - 1 0 0 1 R afo l de ¿apena
1 0 0 1
A lc a la l i  y 
mosquera
3 1 1 1 B en iarbeig 2 1 1 0
Parcent 3 1 1 0 Sagra 1 0 0 1
Benijem bla 1 0 1 0 lílurla 3 1 1 1
C a s te l ld eC a s te lls 2 1 1 0 V al de Orba 2 1 1 0
60 18 15 27 Polop 6 2 1 3
Compañía de Pont de En- carro z
5 2 2 1
Xabea 48 14 12 22 Pqlmera^y Sot oe R la r to re lí
1 0 1 0
Calp 3 1 1 1 60 18 15 27
80G
Compañía de S o l.P ic .ffio s q .A rca . 
Cosentayna 25 8 6 11
ffiuro 12 4 3 5
Agres 8 2 2 4
S e la  de Nuñez 
A lcud ia  de 
Concenvayna y 0 A lq u e ría  de 2 
Aznar
Gayanes 
A lco c ere t
B e n ia t ja r
Zalem
R a fo l de 
Zal em
T e r ra te ig
C a s te llo n e t  
y Torna
S o l. Pic.lflosq. Arca, 
3 1 1 1
60 18 15 27
TERCIO DE LA CIUDAD DE ORIGUELA 
Tiene por (tiaesse de Campo a Don Enrique Escorcia  y Ladrón, de l 
H áb ito  de ffiontesa: y por p laga de Armas a la  v i l l a  de E lche. Forma­
se desta s u e r te .
Compañías de íS o l.P ic .fflosq •A rc a . S o l. Pic.flflosq «Are
Elche 90 28 24 38 V i l l a f r a n -  1 queza 0 0 1
Elda 16 5 4 7 Agost 3 1 1 1
Rlonfort 13 3 2 8 La G ranja 1 0 0 1
R a fa l 1 0 0 1 Palmer 1 0 0 1
60 18 15 27 O rcheta 2 0
1 1
Compañía de
F in e s tra t  4 1 0 3
Sexona 54 16 14 24
Benidorm 1 0 0 1
Busot 5 2 1 2 180 54 45 81
B e n fe rr i 1 0 0 1 Tres Compañías de
60 18 15 27
O rig u e la 140 43 35 62
Compañías de C a llo sa 9 3 2 4
A lic a n te 130 41 34 55
Alm oradí 8 5 2 4
V il la jo y o s a 20 6 5 9
Coix 7 2 2 4
(Id u chamal 17 5 4 3
Rodaua y 9o - 
b la  de Roca 1 0 0 1mora
837
Sol.Pic.flflosq.Arca# Compañía de Sol.P ic .flflosq.A rca.
A lb a te ra 5 1 1 3 Aspe 18 5 4 9
Guardamar 6 2 2 2 C re u il le n t 16 5 4 7
Benechucner 4 1 1 2 IKlonnouar 15 5 4 6
180 54 45 81
P e tre l 11 3 3 5
60 13 15 27
EN VALENCIA
En Casa la  v iuda de Iusepe Gasch, ju n to  
a San Eflartín . 1 .6 5 0 .
( A .C .A .> C .A . t  Leg. 556, Exp. 13 /18  a 22 , 2G -1V -1 .650)
8D«
-  44 -
2 2 -IV -1 .6 5 0
^Consulta d e l Consejo de Araqón) S a tis fa c e  a lo  que V* Rlagestad se
ha seruido mandar preguntar tocante  a l T í tu lo  de embaxador de que
usa Don Gerónimo Iflonsoriu que ha venido de p a rte  de l Reyno de Va-
le n c ia  a re p re s e n ta r a V* (Yiagestad lo  que se o f f r e z e  acerca de su
defensa»
El V ic e c a n c ille r  
Regentes: C resp í
Conde de Robres 
H o rtig as  y 
C a s te llo t  
Conde de A lb a te ra
Señor
En la  respuesta  de la  co n su lta  que por este  Consejo se h izo  a.
V» (Hagestad en 19 d e l passado sobre la  defensa de l Reyno de Valereis  
en cuio nombre vino Don Gerónimo Iflonsoriu en tre  o tra s  cosas se s i r -  
ue V. fila gestad de d e z ir  lo  s ig u ie n te *
Por que la  Junta de Guerra ha hecho reparo  en que Don Gerónimo 
{Qonsoriu se i n t i t u l a  embaxador de aquel Reyno no siendo cosa 
que se deue d is im u la r ta n to  mas viendo que esse Consejo la  ca­
l i f i c a ;  he querido antes de tomar reso lu c ió n  sauer d e l Consejo 
lo  que se le  o ffre c e  d e l lo ,  s i  bien hasta  agora no se ha admi­
t id o  a ninguno que haya querido este t í t u l o  por lo s  Reynos de 
Ñapóles y S i c i l i a *
El Consejo reconoze que e l nombre de embaxador en su propiedad  
como le  t ie n e  hoy recebido e l uso u n iu e rs a l no se puede a d m itir  s i -
no de o tro  P r in c ip e , o República l ib r e  y que a q u a lq u ie ra  P ro u in c ia  
o comunidad de v a s a llo s  que t r a ta r á  de in t r o d u z ir le  de nueuo a lo s  
^ue embia, d eu ie ra  no d is im u la rs e  y es te  crehe e l Consejo que habrá  
sido e l motiuo de no a d m itir  con este  t í t u l o  a los  que han venido  
de lo s  Reynos de Ñapóles y S i c i l i a .  Pero en e l de V a le n c ia  e l nom­
bre de embaxador se haze común con e l de Mensajero y a q u a lq u ie r
persona que nombra e l Reyno para v e n ir  a ponerse en su nombre a lo s  
p ies  de de V. lííagestad con q u a lq u ie r s u p p lic a , o queja  le  llam an  
comunmente embaxador, y la  que t ra e  embaxada. Oeste nombre usan lo s  
fueros y lo s  señores Reyes no solo lo  han to le ra d o  en e llo s : y en 
la s  cartas  de crehencia y memoriales que han presentado s iná  que 
en lo s  mismos decretos con que han respondido a lo s  fueros han usa­
do de l nombre de embaxadas. Unos de lo s  fueros p r in c ip a le s  que t r a ­
tan desta m ate ria  son los  inc lusos que se han trad u c id o  a la  l e t r a  
de la  lengua va len c ian a  en que e s tá n , por donde se v e r i f ic a  to d o , 
y aunque hay o tro s  que usan de la s  mismas palabras y t í t u lo s  hasta  
la s  cortes  de l año 1 ,645  por no cansar a v ;  Magostad con su r e p e t i ­
ción no se re m ite n . Pero desto y d e l común y o rd in a r io  uso de h ab la r  
aunque no es p ro p ia  la  s ig n if ic a c ió n  dd£vocablo,se vee que es a n t i ­
gua la  posesión en que es tá  e l Reyno de V a len c ia  ce dar este nombre 
a la s  personas que embia, como lo  estaua e l P rinc ipado  de C ataluña  
y s e r ía  nouedad t r a t a r  de im p e d írs e lo . El Consejo t ie n e  cuidado en 
la s  ca rtas  de sus despachos de no d a rle s  e l  nombre de embaxadores, 
aunque las  memoriales se han adm itido  con e l y e l  Consejo le  ha asa­
do en la s  consultas que ha hecho sobre e l lo s ,  p a rez ien d o le  que s i ­
gue lo  acostumbrado, y no t ie n e  por conueniente e l t r a t a r  de in n o -  
uar nada en esta m ateria  sino pasar por e l la  con la  to le ra n c ia  que 
hasta agora. V . fflagestad candará lo  que más fu e re  s s ru id o , Madrid  
a 22 de s b n l , 1 .6 5 0 .
SCO
8ay e to la  V ic e c a n c ille r
Don C h ris to u a l Cresp£ Regente
C a s te llo t  Regente
H o rtig as  Regente 
Comes de A lb a te ra
(re sp u es ta  R e a l) :  Por aora se pasará en l a  to le ra n c ia  del nombre 
de embaxador que han acostumbrado a usar la s  personas que e l Reyno 
de V a len c ia  in u ía  por m ensajeros, pero estte no se ha de ponee en 
la s  cartas  que yo le s  e s c r iu is r e ,  n i  en c o n s u lta , n i  papel que se  
d ie re  por e l Consejo porque no se pretenda por inm unidad, n i  p r i u i -  
lelg io y lo  que perm ito es por lo  que desseo fau o recer a l Reyno y 
no q u ita r  lo s  usos y costumbres con que se d iz e  se sue le  hauer go-
( Acompañan copias d e ):
-  Copia d e l c a p ítu lo  94 de los  fueros de la s  co rtes  celebradas  
a lo s  n a tu ra le s  d e l Reyno de V a le n c ia  en e l año 1 *56 4 , tra d u ­
cido de l valenciano  en c a s te lla n o *
-  Copia d e l c a p ítu lo  58 de los fueros de las  cortes  d e l año 1*585  
celebradas a los n a tu ra le a  de l Reyno de V a le n c ia , tra d u z id o  de 
lenguage valenciano  en c a s te lla n o *
uernado*
V a len c ia Consejo de Aragón 
a 22 de a b r i l  1*650
Juan V a lero  O iaz
(A .C *A # , C .A ., Leg* 560, Exp* 1 6 /1 -2  ) .
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(C a rta  de los  E lectos de lo s  Estamentos a l  embajador d e l Reino Don 
Geroni de Iflonsoriu sobre la  defensa de la  fro n te ra )»
111. Oon Geroni de fflonsoriu C a u a lle r  de la  Orde de N ostra Se* 
nyora da Iflontesa, embaxador trames a Sa Iflagestat per lo  Regne da 
Valencia» en C o rt.
La e s ta fe ta  passada escrigueren  a V* BU que lo  Comte de Oro* 
pesa hau ia e s c r i t  a Sa M agestat ab m olta  in s ta n c ia  dem anantli lo s  
v in t  m il ducats que res ten  a corapliment de is  quaranta m il que ha de 
donar per a le a  fo r t i f ic a c io n s  de Trayguera y que lo s  tergos de I r *  
landesos no entrauen per que sa exc e le n c ia  no te n ia  d in e r encara  
per a pa de m unicid deis  que estauen en l a  f ro n te ra  y que a ix i  no 
se h a tre u ia  a admetre mes gent encara que tan  n ecessaria  sens t e ñ i r  
ab que s u s te n ta r la  y que hauent a r r ib a t  dos o tre s  tro pes de c a u a lls  
per a is  despontats y de lla u o rs  ensa so is  se ha inuocat lo  au is  que 
dona la  persona que ha e n v ia t l a  Q ip u tac id  a Zaragoga per le s  armes 
que es que l i  hauien respost que no le s  hy hauia en Zaragoga n i  sa - 
bien quant a r r ib a r ie n  le s  de V izcaya y que en Fraga le s  hau ia pero 
e l no t e ñ ir  c e r t  que le s  hy hauien de donar y los  nous gastos y pe­
r i l l a  de l cami lo  hauien detengut* Qonam aquest au is  a V,ÍT1. per a 
ques se ru ixca  de o b te n ir  ordens mes apretaba per a que vinguen le s  
de Vizcaya» o que lo  donen ab s e g u r ita t  de la  bondat d e lle s  y deis  
p e r i l l a  d e l cami le s  de Fraga» y orde per a quels gastos tan grans 
que fa  l a  Q ip u tac id  se l i  paguen» puis estes armes se donaren en 
V a len c ia  y en V a len c ia  se hauien de r e s t i t u i r .  En t o t  lo  demás que 
tenim  comes a V.ffl. l i  encarregam continúen le s  d il ig e n c ie s  que es*
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peram de son bon z e l ardenat a l b e n e fic i de l Regne y tenim  espe- 
r io ie n ta t per lorrpassat sens t r a c ta r  per a ra  de l C a p íto l de la  noue- 
t a t  ques fa  en lo  gouern de le s  armes de l a  f ro n te ra  que per ser  
cosa de tan gran im p ortan c ia  y no digna de t ra c ta rs e  ab a l t r e s ,  en­
cara que tan grans com estes que tra c te n  de la  defensa d e l ñegne 
ha paregut ques remeta a is  estaments per a que fagen la  dem ostració  
y in s ta n c ia s  que parexeran conuenir a l m ajor s e r u ic i  de Sa magestat 
y a la  u t i l i t a t  de v a s s a lls  tan le á is  com los que te  en aquest Reg- 
ne;y  ab to ta  l a  b reu e ta t p o ss ib le  prendem r e s a lu d ó  en lo  to can t 
a la  venguda de V*RU per que desijam  sumament d o n a r li  aquest gust» 
El N. S r. guarde a U.m», de V a len c ia  y tSaig a 10 de 1 .6 5 0 *
Los E le ts  deis t re s  estaments 
d e l Regne de V a len c ia *
(A -R .V . ,  R e a l-540* F o ls* 215 r  -  215 v ) .
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( C arta  del Rey a l Conde de Qropesa sobre e l  C onsell General da l a  
v i l l a  de C a rc a ix e n t)*
El Rey
I l l u s t r e  Conde de Oropesa primo mi L u g arten ien te  y Capitán  
G en era l, en conformidad de lo  que haveys inform ada sobre la  p re te n ­
sión que t ie n e  la  v i l a  de C arca ixent de que se redusga e l número 
d e l Consejo G eneral d e l la  a t re n ta  personas, para que estas s o la ­
mente puedan e n tra r  en e l ,  como se dispone en e l  p r iv i le g io  de crea ­
ción de U n ivers idad  y no todos lo s  que q u is ie re n  como se dispone  
en e l de erección de V i l l a , ;  venga bien en e l l a ,  y a s s i dareya l a  
orden que canuenga para que a ss i se he executa qu i ad e lan te  quedan­
do en esta  p a r te  su observancia lo  d ispuesto  por e l  p r iv i le g io  re ­
fe r id o  de erección  de U n iversidad» D a tis ' en Madrid a V I I I  de ju n io  
BU3CL»
Yo e l Rey*
V id i t  Dux Ths* G en era lis * V id i t  C a s te llo t  regens.
V id i t  C h ris to fo ru s  Crespí regens* V id i t  Don P etrus  V ilacam pa,
V id i t  H o rtig as  regens*
V id i t  Comes de A lb a te ra *
3oan Valero  D iaz  s e c rs ta r iu s *
Al I l l t r e *  Conde de Gropesa Primo mi Lu g aten ien te  y Capitán Genes 1 
en mi Reyno de V a len c ia *
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(C a rta  de l V ir re y  a l Rey sobre la  f a l t a  de a s is te n c ia s  en la  fro n ­
te r a  y la  s itu a c ió n  de los soldados)
Señor
Las necesidades de la  fro n te ra  lle g a n  a tan suma m is e ria  
que aunque sean p o rfia d as  mis in s ta n c ia s  no solo me ha parecido  
preg issa  o b lig a c ió n  mía b o lu e rla s  a r e p e t ir  sino que quedara ju z ­
gando aver fa lta d o  culpablem ente a e l la  sino  y c ie ra  correorexpresso  
para solo  re p re s e n ta r a V. Magostad que se perderá la  poca gente  
que a quedado y que se segu irán  inconuenientes. mui grandes s i  V» 
Iflagestad no se s iru a  de proveer luego e l remedio necesario  porque 
además de cada d ia  son mayores la s  fugas de los  soldados y de que 
ay te rc io s  que no tie n e n  gien hombres cada uno* me escriuen  lo ®  
Gouernadores de la s  Plagas que andan mendigando de p u e rta  en puer­
ta  los  soldados y tan desnudos que a muchos dias que algunas dejan  
de y r  a misa mostrandosse ya tan despechados que se puede re g a la r  
alguna deshorden /  . reuiniendom e la  poca seguridad con que biuen  
por no poderse f i a r  de la s  c e n tin e la s  respecto de h u irs e  de lo s  
mismos puestos s in  poderlo  rem ediar e l cuidado n i  e l  c a s tig o *
Los Q f ig ia le s ,S e ñ o r* están pereciendo de la  misma manera y afv 
vendido quanto te n ía n  para comer conque en e l p o rte  y en la s  perso­
nas es grande e l des luc im ien to  y toca ya en indecencia  tan  grande 
que v iene  a ser co n tra  la  reputac ión  de la  m i l ic ia *  y más en la  ve­
cindad del enemigo que saue y obserua la  estrechez conque se passa* 
La P roveeduría  General a muchos d ias que se a l i a  s in  un grano 
de t r ig o  n i  ceuada y aunque e l cuidadq^ la  d i l ig e n c ia  lo  q u ie ra  su­
p l i r  no aprouecha e l desseo porque como se deuen cerca de t r e in t a
m il i  ducados según e avisado a \J • Hlagestad re p e tid a s  veges no va­
le  ya e l c ré d ito  porque es tá  empeñado en estas sumas y porque se 
a perdido con hauer ta n to  tiempo que no se cumple con los acrehedo- 
res de los quales lle g a n  a mis oydos clamores las tim o so s , respecto  
de ser algunos tan pobres, que no tie n e n  mas agienda que la  que an 
prestado , y aunque se q u is ie ra  usar de ambargos (quando no fu e ra  
tan riguroso  medio no pagandosse) esconden los granos, ce su e rte  
que aun con e l d inero  en la  mano cuesta d i f ic u l t a d  e l a l i a r  quien  
venda por lo  que desconfían y s i  fa ltá n d o le s  a lo s  soldados tantGB 
messes e l socorro lle g a n  a careger de e l  Pan de munición re d u c ie n -  
dose a estsp so la  a s is te n c ia  su su s te n to , ya se puede c o le g ir  s i  s e *  
r |n  muchas la s  fugas y s i  será d if ic u lto s o  e l rem ed iarlas  n i  usar 
de cas tig o  padegiendo esta  negesidad, lo  qual me la s tim a  mucho mis 
viendo que a l mismo tiempo que se están agiendo leuas se están des­
agiendo estas tro pas quando con lo  que cuesta un soldado que se l e -  
uanta se pudieran socorre r se is  y ser de m aior s e ru ic io *
Y a s i s u p lico  a V* Magostad con todo rend im iento  se s iru a  de a -  
ten tíer a tan im in en tes  a p r ie to s , y que ha gerca de s ie te  meses qts 
para socorro de 0<Figiale® que montan ta n to ,  de soldados, de G sp i-  
t a le s ,  de en tre ten id o s , de fa lu cas  (aqu ien  se deue muchas cantidades  
co n tra  e l c o n c ie rto  que se h ig o ) y demás gastos que se an o freg id o  
no a embiado V• IKlagestad sino  tan  solam ente d ie z  m i l i  escudos y o -  
t ro s  d ie z  m i l i  para la  p roveeduría  en que apenas ubo para pagar 
la s  compras que aquellos d ias se auían hecho y su s ten ta rs e  algunas  
más quedando siempre la s  deudas antiguas en p ie  y aunque ayan de 
v e n ir  prou issiones por Itlar es forgosso rem ediar promptamente esta  
f a l t a  porque s in  que sea encarecim iento  a cessado de todo punto e l  
Pan de munición y la s  rac iones de ceuada que se dan a la  c a u a lle r ía  
por no auer de uno n i  o tro  género en la  p roveeduría  n i  en la  fro n ­
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t e r a .
Y bueluo a rep res en ta r a V . ^agestad tan to  por cum plir con mi 
o b lig ac ió n  como por s a t is fa c e r  mi cuidado que será in f a l i b le  e l p e r-  
dersse irrem ediab lem ente estas cortas  fu erzas  y quanto co rre  por 
mi mano s i  V . Pflagestad con su acostumbrada p ro v id en c ia  no embia lu e ­
go considerab les cantidades correspondientes a estos a p rie to s  s ie n -  
dome p re c iis o  r e c u r r i r  con mayor in s ta n g ia  a los  re a le s  p ies de V. 
ítl a gestad como quien está viendo con lá s tim a  y a fe c to  lo  que pade- 
ge e l mismo s e ru ic io  de V . Slagestad s in  que sea de ningún fru c to  
e l deseo que muestro de rem ed ia rla  por no poder hager más que sen­
t i r l o  en tre  la  f a l t a  de medios que padezco. Guarde Dios la  ^ ea l Ca- 
th o l ic a  Persona de V. Magostad como la  C h ris tian d ad  a m enester.
Real de V a len g ia  9 de ju n io  de 1 .650»
El Conde de O ripesa y A lcaudete  
Marqués d e l V i l l a r .
( A .C .A .»C .A * $ Leg. 559¿ Exp» 22 /19—2 0 ).
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(C o n su lta  del Consejo de Aragón) Representa que t ie n e  graues in co n -
u en ie n te a  e l d e ja r  en es ta  occasión e l Conde de Qropesa e l v i r r a y -
nato de V a le n c ia , y m aiores que se qou ierne por in te r im aunque sea
muy breue: y ass i conuendría mandar a l Conde que espere a l succesor:
p r o p ie ta r io *  Y en orden a que esto se haqa con breuedad propone p e r-
sonas a V* Rlagsstad*
E1 V ic e c a n c il le r  
El Ouque de Medina 
Los Regentes: C respí
Conde de Robres  
H o rtig as  y 
C a s te llo t  
Conde de A lb a te ra  
Regente: V illacam pa*
Señor
En e l Consejo se ha v is to  l a  Real Orden de V . lYIagestad de
d e l p resente  que es la  que se s igue:
Hauiendo concurrido  la s  in s ta n c ia s  que me ha hecho e l 
Conde de Oropesa mi V ir re y  de V a le n c ia , para que se le
conceda l ic e n c ia  de acu d ir por unos d ias  a su casa,
con la  necesidad de comunicar con i l  algunas m aterias  
de mi s e r u ic io ,  he venido en concedérse la ; e s c r iu ir a -  
s e le  a s s i,  d iz ie n d o le  con pa labras  de toda g ra t itu d  
que me h a llo  con en tera  s a t is fa c c ió n  de sus seru ic ios  
y p a rtic u la rm e n te  de los  que me ha hecho en e l Reyno
de V a le n c ia , quedando con toda atención de h a ze rle  
merced en la s  occasiones que se o f f r e z ie r e n .  Propon- 
dáseme personas para este cargo y se embiarán luego
despachos en in te r im  a l  Argobispo de V a le n c ia  para
que se encargue d l l  en ta n to  que l le g a  e l sudcesor 
que se nombrare*
La c a r ta  manda se e s c r iu ir á  a l Conde de Oropesa, pera es de pa­
re c e r d e l Consejo que se le  embie o tra  juntam ente ordenándole que
no d e je  aquel gouierno hasta  que v a ia  e l  succesor a quien pueda ins  
t r u i r  en todo lo  im portan te  para p ro s e g u ir le ;  y que dexar e l Conde 
de Oropesa aquel Reyno encomendándose e l Gouisno en in te r im  a o tro  
es de grandisim os inconuenientes en esta  sazón, por lo  que ha mos­
trad o  la  e x p e rie n c ia  en aquel Reyno en o tra s  sem ejantes occasiones  
pues los  que gouiernan en in te r im  no son tan respetados de lo s  sub­
d ito s  como es menester n i  t ie n e  en tiempo la  ju s t ic ia  e l v ig o r de 
que n e c e s ita  para conseruarse en au c to rid ad * Y aunque en tiempo de 
paz y de qu ie tud  puede ser esto por poco tiempo t o le r a b le ,  pero en 
estos de ta n ta  tu rb u le n c ia  en dejando una in te rm is ió n  en l a  conser- 
uación de la s  fu erzas  que es ju s to  tenga la  G u s t ic ia , se pone a con 
t in g e n c ia  la  paz p ú b lic a *
Esto hoy no solamente se deue r e z e la r  con gran fundamento pero 
según lo  que puede a lcan za r e l  d iscurso y la  prudencia ha de succe- 
der con graues escándalos en e l Reyno de V a le n c ia ; porque como a V* 
B l a g e s t a d  es n o to r io  quando e l  Conde Oe Oropesa comenzó aquel Gouier 
no estaua e l Reyno lle n o  de Vandos y p a rc ia lid a d e s , y de t a l  c a l i ­
dad que,como ha representado a V* magostad e l  Consejo, te n ía n  los  
autores de estas facciones t ir a n iz a d a  la  L ib e rta d  de lo s  que que­
r ía n  v iu i r  pac ificam ente  y oprim idos lo s  v a s a llo s  de V . magostad 
con grandes v io le n c ia s , e l  Conde a p lic ó  todo su cuidado a este  re*--
paro , y consiguió  que la  Ciudad y Reyno, y la  raaior p a rte  de la  No­
b leza  se conjurasen para es ta  e x tin c ió n  de los  v/andos; y para r e in ­
te g ra r  y poner en aucto ridad  la  3 u s t ic ia ,  en que concurrieron  s in ­
gu lares c irc u n s ta n c ia s ; consiguióse e l  f in  con h a rta  f e l ic id a d ,  pe­
ro como fué por medio de d ife re n te s  cas tig o s  los  dependientes, y a -  
migos de los  que padezieron concib ieron  grandes odios y desseos de 
venganzas de estas acciones y s in  duda están esperando la  occasión  
para s a l i r  a lo g ra r  sus malas in te n c io n e s * Algunas muestras de es­
to  sa han v is to  en mouimientos que ha hauido en algunos lugares  d e l 
Reyno, y también de o tras  acciones cu ia  dem ostración t ie n e  d e te n i­
da la  p resencia  d e l Conde de Oropesa la  reso lu c ió n  que en e l reco -  
nozen, y e l escarm iento de lo s  Castigos pasados, e l  d ia  que f a l t a  
s in  d e ja r  immediatamente successor en quien reconozcan b rio  aucto­
rid a d  y reso lu c ió n  para mantener en l a  misma au c to rid ad  la  ju s t ic ia  
o vean persona que la  m iren con ojos de que aunque e n tre  e l G o u ie r- 
no hoy, le  ha de d e ja r  mañana, s iru ie n d o le  por in te r im ;  han de lo ­
g ra r ocasión de sus venganzas y perder e l  respecto a l a  ju s t ic ia  
con mucho m aiores inconuenientes agora de los  que se experim enta­
ron antes d e l Gouierno d e l Conde porque entonzes la  m aior p a rte  de 
la  Nobleza estaua apartada de los  vandos y hoy co n tra  quien tie n e n  
e l odio maior lo s  descontentos es co n tra  e l l a ,  juzgando que fué  la  
p a rte  p r in c ip a l de la  persecución y c a s tig o s , y s i  se comienzan a 
executar la s  venganzas ha de v e n ir  a quedar toda la  nobleza en o -  
b lig a c ió n  para su defensa de ten er la s  armas en la  mano, y empe­
ñarse en estas p a rc ia lid a d e s  con grande in q u ie tu d  de todo e l Reyno* 
Y esta  es m a te ria  tan graua y de tan to  pesa y según las  n o t ic ia s  
d e l Consejo tan fundada que es forzoso poner la  en la  n o t ic ia  de 
V* Iflagestad para  que se s iru a  de no p e r m it ir  este p e lig ro *
Y aunque estos inconuenientes de por s i  persuaden tan to  que no
conuiene encomendar aquel Gouierno en in te r im , le  t ie n e  mucho m aior 
encargándole a l A rzob ispo, por que en la  misma m ate ria  crecerán lo s  
riesgos y ios  daños supuesto que lo s  e c c le s ia s tic o s  en aquel Rey- 
no temen más la  persecución de los  m in is tro s  R eales , que toda la  
que le s  puede hazer e l Arzobispo y e l d ia  que le  vean cabeza de la s  
dos J u r is d ic c io n e s , han de entender que tie n e n  más plena la  exemp- 
ción y con e l la  más l ib r e  la  l ic e n c ia  de d e lin q u ir  y usar d e l e x e r-  
c ic io  que p la t ic a n  algunos e c c le s ia s t ic o s , cu ia  p ro fes ió n  y a p lic a ­
ción a l  estado es para ser assessinos; cosa tan escandalosa y de 
t a l  d o lo r que sino fu e ra  n o to r ia  no se p o d ría  r e f e r i r  a V . íTlagestad 
Añádese a esto que es te  es e l prim er año d e l Arzobispo y p a re -  
ze sobrado temprano para g rad u arle  de V ir r e y ,  no so lo  porque no se 
sabe que haya ten id o  Gouierno tem poral y p o l í t ic o  que le  dá la s  ex­
p e rie n c ia s  necessarias para los  a c ie rto s  y en tan poco tiempo no 
puede ten er considerab les n o t ic ia s  d e l Reyno para sauer como se ha 
de p o rta r  ten iendo la s  dos ju r is d ic c io n e s , sino también porque s ien  
do tan rec ien  lle g a d o  e l  Arzobispo y siendo tan asentado en lo s  ec - 
c le s iá s t ic o s  e l  ze lo  de aumentar la  inmunidad y ju r is d ic c ió n  e c c le -  
s iá s t ic a  m ientras no sauen en cada p ro u in c ia  los  térm inos y l ím ite s  
que t ie n e  h a z e rle  caueza de la  J u ris d ic c ió n  Real es d a r le  occasién  
para que la  p erju d iq u e  mucho aunque sea con muy buena in te n c ió n ,  
pues n i  los  m in is tro s  n i  lo s  dependientes podrán te n e r e l mismo 
b rio  para d e fen d erlas  R e g a liá s , n i  estando unidas en una persona 
estas dos ju r is d ic c io n e s , será  mucho que se in c l in e  e l Arzobispo  
a la  que le  to ca  p rin c ip a lm e n te  y a que en los dictámenes de lo s  
e c c le s iá s tic o s  ha de ser su p erio r en todo a la  R ea l* Al P a tr ia rc a  
Don Juan de R ibera  con ser persona de casa tan e s c la re c id a  como ]a 
de A lc a lá , y que por sus e x p e rie n c ia s , por su gou ierno , por su ca­
pacidad- y v ir tu d  era tan digno de q u a lq u ie r grande empleo, no se
ocupó por e l Señor Rey Don Pheiippe Abuelo de V . Magestad jamas en 
e l o f f i c io  de V ir re y  y e l Señor Rey Don P h e lip e  3a le  nombró quan­
do hau ia  ya más de t r e in t a  años que te n ía  a q u e lla  Ig le s ia ,  en que 
con e l tiempo y la s  competencias estauan tan asentados los l ím ite s  
de la s  J u r is d ic c io n e s , que ya no podía ser con s id erab le  este p e l i ­
g ro . Lo mismo h izo  V• Magostad con e l Arzobispo Don Fray Is id o ro  
A lia g a , que con ser persona de tan conocidas p a r te s , auc to ridad  y 
t a le n to ,  no le  nombró V. Magestad para V ir re y  sino quando ya hau ia  
más de t r e in t a  años que re g ía  a q u e lla  P re la c ia  y e l reconoció ta n ­
to  inconuen ien te  en estas dos adniiist rac ió n  es que se excusó de acep­
t a r  l a  de V ir re y  y ass i no lo  f u l  jamás en aquel Reyno*
También pone en consideración de V* Magestad e l  Consejo que 
t ie n e  entendido que en e l  Reyno se presupone que quando se o f f r s z -  
ca una occasión de s a lid a  o para la  recuperación de Tortosa  o paia 
o tra  q u a lq u ie r facc ión  no ha de s a l i r  e l  b a ta lló n  n i  l a  nob leza s in  
que l a  gu ie  y gouierne su V ir r e y ,  y e l  d ia  que se dé es ta  ocupación 
a l  Arzobispo han de entender que se le s  defrauda es ta  esperanza o 
parque e l  mismo Gouierno de los  n a tu ra le s  se haya de dar a l G eneral 
d e l e x lr c i to  o por que V* Magestad juzgue que s in  e l lo s  se podrán 
emprender estas facciones y q u a lq u is ra  de estas dos cosas han de 
te n e r  por d is fa u c r y juzga e l Conseja que es im p ortan tiss im a a l  se r  
u ic io  de V* Magestad a u ita r le s  este desconsuelo que le s  puede cau­
sa r su aprehensión*
También rep resen ta  e l  Consejo a V I  Magestad que a don B a s ilio  
de C a s te lu í Gouernador de V a len c ia  t ie n e  hecha merced V. Magestad 
d e l prim er in te r im  de V ir re y  en la  forma que le  han ten id o  sus p re -  
decessores en aquel puesto y en cum plim iento de e s to , quando e l Can 
de de Qropessa se acercó a la  f ro n te ra  para so co rre r a Tortosa por 
s i  s a l ía  d e l Reyno se le  embiaron despachos a l  Conde en fauor de
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Don B a s ilio  para a q u e lla  vacante y por no hauer sido necessarios  
no usó d e llo s  y le s  ha pedido agora su agente con la  n o t ic ia  ques 
se ha dibulgado de la  l ic e n c ia  d e l Conde de Oropesa, y quando se 
huuiese de encomendar a é l ,  o a l Arzobispo se rian  menores los  in -  
conuenientes de encomendarle a l Gouernador que a l Arzobispo pero 
son tan tos  lo s  que se siguen de que q u a lq u ie ra  lo  ten g a , que no 
sea e l succesor p r o p ie ta r io ,  que no puede e l Consejo d e ja r  de ha* 
zer represen tac ión  re p e tid a  de e llo s  a V* Rlagestad para que se s i£  
ua de no dar lu g a r a este Gouierno en in te r im  por ahora*
Y para que esto se consiga més breuemente, hauiendo d is c u r r i ­
do e l Consejo por muchos sugetos reconoziendo que e l  que huu iere  
de ser empleado en este puesto ha de ser persona de mucha a u c to r i-  
dad, capacidad*^£esolución y p a rte s , y que conuiene que e l  Reyno 
vea que con tinua  en su Gouierno persona de la s  mismas ca lid ad es  
que hasta ahora le  han gouernado; propone a V. Rlagestad cumpliendo 
lo  que le  manda en la  Real orden r e fe r id a ,  s in  c a l i f i c a r  las  perse^ 
ñas por ser tan  conocidas de V* Rlagestad*
En prim er lu g ar a l  Duque de Terranoua con s ie te  vetos  
En segundo a Don Fernando de B o rja  con s e is .
En 3fi a l  Duque de Sessa con quatro*
De estos u de o tros puede V* Rlagestad s e ru irs e  de nombrar e l 
que tu u ie r8  por bien y de mandarle que p a rta  luego s in  perder tiern  
pe. Rladrid a 24 de J u lio  1*650*
B a ie to la  V ic e c a n c ille r
Duque de Rledina de la s  Torres Don C h ris to u a l Crespl regens
Con de Robres regens H o rtig as  regens
Castellofc regens Comes de A lb a te ra
Don Pedro V illacam pa regens
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(Respuesta r e a l ) :
Hauiendo v is to  con atención es ta  co n su lta  no h a llo  
causa por donde innouar de lo  re s u e lto  y a ss i sa 
executará lo  que tengo mandado y nombro para este  
puesto a l  P r in c ip e  de Paterno» Duque de B lontalto*
V a le n c ia  Consejo de Aragón Juan V a le ro  D iaz
a 24 de J u lio  1*650
(A*C*A«» C«A«» Leg. 620» Exp* 2 6 /  3**4)#
t
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V a len c ia  -  M adrid , J u lio  de 1 .650
(M em oria l) Oel Reyno de V a len c ia  y en su nombre e l Conde de C eruellám
Señor
Don Gerardo de C e ru e lld n , Barón de Oropesa, Cande de C e ru e lld n , 
y Embaxador de l Reyno de V a le n c ia , d iz e :  Que auiendo entendido aquel 
Reyno, que V* III» fue seru ido  de mandar re s o lu e r , que e l Gouierno de 
la s  plagas de su f ro n te ra ,  y gente de guerra  pagada que ay en e l ,  se 
diesse a l  G eneral d e l e x e rc ito . Y conociendo por la s  mas in d iu id u a -  
le s  n o t ic ia s ,  que como quien las  obserua dentro  de s i  mismo t ie n e ;  
que e l p r iu a r  desta  ju r is d ic id n  a l que fu e re  V ir re y  y Capitán Gene­
r a l  de l Reyno, re d u n d a ría , no solo en p e r ju y z io  d e l mismo Reyno, pe­
ro en d es eru ic io  de V. fllag» s in  re p a ra r en los  grandes gastos que 
con esta erabaxada se le  añaden a tan to s  como es tá  padeciendo, y as 
que ya no bastan , n i  en mucha los  derechos an tig u o s , y modernos, l l e -  
uado de los nunca bastantem ente exp licados a fectos  de su f in e z a ,  y 
de los siem pre continuados anhelos de su le a l t a d ,  y esforzado nue- 
uas demostraciones de su z e lo ,  le  embia a que con todo e l rend im ien­
to  deu ido, y veras qua p ide  negocio tan graue , se p o s tre  en su norn» 
bre a los  Reales p ies de V» M ag., y una y muchas ve ze s , con la s  mas 
v iu a s , y re p e tid a s  in s ta n c ia s  que p u d ie re , le  su p liq u e  sea seru ido  
de mandar con s id erar lo s  muchos in co n ven ien tes , y daños que r e s u lta ­
r ía n  de innouar algo co n tra  l a  inm em orial costum bre, que hasta aora  
se ha obseruado en aquel Reyno, de que sus V irre y e s  lo  gouiernen to ­
do: representándolos muy por menor» Y en execucion d e s to , después de 
auer besado a V.IQ. sus Reales p ie s , con e l  a fec to  y humildad que de- 
ue, y representándolos de p a la b ra , lo s  r e f ie r e  en es te  p ap e l, re d u -  
cidos a tre s  Puntos, que comprehendiendo e l  prim ero lo s  grandes r ie s ­
gos qua sa a c re cen ta ría n  a la  defensa d e l Reyno. El Segundo, l a  per­
tu rb a c ió n , y aun t o ta l  ru in a  que pad ecería  su buen gou iern o . Y e l  
v lt im o , ,e l detrim ento  de la  re p u ta c ió n , es tim ac ió n , y lu s t r a ,  que 
se s e g u ir ía  y e l grande p e r ju iz io  de su derecho, y preem inencias^  
Concluyan todos, quan en d e s e ru ic io  de V . iíl. s e r ía ,  que lle g a s s e  es­
to  a verse executado.
R epresenta, pues Señor, en orden a l  p rim ero , lo  mucho que pasa 
mayor seguridad d e l Reino se n e c e s s ita , de quien vnicam ente es te  em­
peñado en su defensa; para que sus esfuergos todos se enderecen a 
este  f i n ,  y tenga siempre puesta en e l la  m ira , como t o t a l  desempeño 
de sus o b lig a c io n e s . Y esto se consigue oy que gou ierna la s  p lag as , 
y armas de la  f ro n te ra  e l  V ir r e y ,  pues no t ie n e  o tra  p a rte  donde d i -  
u e r t i r l a s .  Y a l  c o n tra r io  s i  estuuiessen a cargo d e l G eneral d e l exer- 
c i t o ,  como juntam ente c o r r e r ía  por su cuenta l a  defensa de Aragón, 
y conquista de C ata luña , d a r ía  por d es q u ite  de lo  que en e l Reyno 
p erd iess e , la  que a l lá  a u r ía  ganado, y defend ido . Y nunca creas?! te ­
ner tan poco merecido en l a  Real estim ación de V . H. que juzgue por 
s e ru ic io  suyo la  mayor co n q u is ta , auenturando por e l l a  l a  des truc ión  
y perd ida de tan f ie le s  v a s s a llo s , y que con ta n ta  l ib e r a l id a d  y amor 
se desangran por s e r u i r le .
También rep resen ta  a V. fflag. como con mucho mayor d i f ic u l ta d  
gouernará a q u e lla  p a rte  de f ro n te ra  e l  General d e l E x e rc ito , que e l  
V ir r e y t  pues estando este  en l a  Ciudad de V a le n c ia , y aquel en A lca»  
ñ iz ,  aunque en l a  d is ta n c ia  ay poca d ife re n c ia ,  es mucho más quebra­
do e l  camino de A lcañ iz  por e l puerto  de IH o re lla , y o tro s  passos de 
grande asp ereza , que no dan lu g a r a c o rre r  postas; con que por fu erg a  
se p e rd e ría  mucho más tiempo en l le g a r  a l lá  la s  n o t ic ia s  de los qis 
se puede o fre c e r  en las  p lag as , y en bo luer la s  re s o lu c io n e s , y o r­
denes que p id ie re  su re p a ro . Demás que ra ras  vezese e s ta rá  e l G eneral
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en A lc a n iz , según lo  a c re d ita  la  e x p e rie n c ia * Y m ientras se h a l la r e  
acá en la  C o rte , en Zaragoza, o en Campaña en C ataluña en e l Campo 
de V rg e l, aura de gouernar por s i  independ ien te  de entrambos Gene­
ra le s  algún Cabo in f e r io r ,  que quede en la  f r o n te ra ,  s in  auerse con­
seguido, a l p a re c e r, con esta  nueua disposicón o tra  cosa, que e l  des­
lu c im ie n to , y descréd ito  d e l puesto de V ir r e y ,  y d e l mismo fteyno, 
con los  demás in co n u en ien tes , que s in  lo s  re fe r id o s  se rep resen tarán *
Y en tre  es to s , no parece e l menor, lo  mucho que l le g a r ía n  a a t r a -  
ssa rse , y aún qu iza  a im pedirse la s  a s is te n c ia s  de v iu e re s  para aque­
l la s  p la za s : porque pendiendo de los  V ir re y e s , pues se han de condu­
c i r  por aquel Reyno, y no estando debaxo de su mano, se pod ría  ju z ­
gar a indecencia  suya, y por lo  mismo que exercer para con o tro  Ca­
p itá n  General O fic io  de Proueedor* Y q u a lq u ie r auiso que le  d iesse  
de lo  que n ecess itau an , se le  representaría  orden; con que lo  g a s ta -  
sse de tiempo en estas con s id erac io n es , p e rd e ría  de sazón, quedando 
e l la s  s in  esta  p a rte  de la s  mas p r in c ip a le s  de su defensa, tan auen- 
turadas como se dexa enteder#
No s e r ía  menos d if ic u lto s o  de con segu ir, e l  sacar a la  f r o n te s  
lo s  Terc ios  de lo s  cinco m il hombres, que de nueuo se están forman­
do para su d efensa, pues también depende de acción d e l V ir r e y ,  como 1c 
o tro ;  y de más a más de lo  que le s  o b lig a , e l ver que se pone:-en cuer­
po, y s a le  con e l lo s ,  que como no son soldados v o lu n ta r io s , todo es­
to  ha sido menester por lo . passado, para que dexassen sus casas, y 
fa m il ia s *  Y con menos demostración que esta  se au rían  de i r  solos  
lo s  Cabos, y la s  demás personas de o b lig a c ió n e s , con duplicados des­
consuelos de la  f a l t a  de número tan con sid erab le  de gen te , para po­
der oponerse a l enemigo, y de la  omisión con que au rían  sus soldados 
fa lta d o  a acción tan debida*
También s e n t i r ía  mucho, e l  no poder conseguirse con la  brsuedad
que hasta aquí» la  leu a  de lo s  m il y docientos hombres de l s e ru ic io  
de Cortes» n i  con tinuarse  la s  f o r t i f ic a c io n e s  de Trayguera con e l  
c a lo r  que desea: pues en la s  dos 3untas» por cuya d isp o s ic ió n  corren  
estas dos cosas» cada d ia  aora se o frecen  m il d i f ic u lta d a e s ,  que corau' 
nicandose luego con e l V irre y »  se vencen y s i  se huuiessen de consul­
t a r  por e s c r ito  con e l G eneral que e s tu u ie re  en Aragón» o en l a  fro n ­
te ra»  nunca se podrían a ju s ta r»  y todo e l  d inero  se consum iría en 
correos» y aun e l tiempo en r e p lic a s .
A todo esto se añade, que en lo s  a lo ja m ie n to s : que aunque en la s  
órdenes solo se mandan conforme a fueros de lo s  de sa l»  agua» fu e ­
go» y h a b ita c ió n : en l a  execución exceden en mucho des±os l im ita s  
(y  quando no exced ieran , son incom patib les  con e l  s e ru ic io  de Cor­
tes» por auer puesto e l Estamento Real por condición d e l ,  que no 
lo s  huuiesse) hasta aora es tá  haziendo mas de lo  p o s s ib le  e l Rey- 
no, en d i la t a r  e l  re p re s e n ta r lo  vno y lo  o tro  a V.fll.y los  ha pa­
decido y padece, fa c i l i tá n d o lo  l a  in d u s tr ia  de e l  V /irre y , que con 
l a  ju r is d ic ió n  que sobre lo s  soldados t ie n e ,  reprim e sus excessos; 
y juntam ente a l ie n ta ,  a lo s  lu g a re s , por todos lo s  caminos que pue­
de* Pero s i  lo s  soldados de xassen de e s ta r  a su orden , y obedien­
c ia ,  ro to  e l fre n o , que le s  pone e l miedo d e l c a s tig o , se licencia™  
r ia n  de s u e rte , que h arían  im possib le  e l  c o n tin u a rlo s *
Y con r e s u lta r  desta mudanga de g o u iern o , e s to s , y o tros  mu­
chos inconuenientess, que en lo s  re s ta n te s , dos. puntos se to c a rá n , 
no ha acertado a h a l la r  e l  Reyno la s  conueniencias que debe auer 
en que se haga, por mucho que lo  d is c u rre , y desea, a trueque de 
h a l la r  consuelo para tan to s  daños, y modo de escusar estas in s ta n ­
c ia s *  Porque s i  t r a t a  de p e rs u a d ir le  a que lo  fe r a e l  que e l Sene- 
r a l  que gouierna estas plagas sea soldado; Entiende que más f á c i l ­
mente, y a menos costa de in co n u en ien tes , quedaria  remediado con
nombrar ULirrsy que lo  sea* Y que l a  vez que no fu e re  soldado, se 
puede muy bien s u p lir  con e l parecer que podra tomar de lo s  S o l­
dados, y cabos que ay en e l  Reyno, con tan to s  años de s e ru ic io s  
de I t a l i a ,  y F landes, y bastan tes a a c o n s e rja r lo  que mas c o n u i-  
n ie re  a l  Real s e ru ic io  de t/* Blag*y con te n e r en la  f ro n te ra  vn 
M aestre de Campo General Soldado» Y fauorece este  s e n t i r ,  e l v e r ,  
que aun para e l E x e rc ito  se ha e l ig id o  General muchas veres un 
Crande, s in  ser Soldado, y conseguidose por su mano muchas V ito ­
r ia s *  Que por ser tantos lo s  exemplares que ay de e s to , tan mo­
dernos , y sab id o s , parece escusado e l r e f e r i r lo s *
Y s i  pone lo s  ojos en lo s  mucho que im p o rta , para lo s  buenos 
sucessos de la  g u e rra , que la s  reso lu c io n es  salgan de vn sugeto , 
y no aya dos Cabegas, que se encuentren en lo s  dictám enes; parece  
que esta  conueniencia no se a d e lan ta  con in tro d u c ir  es ta  mudanga, 
n i  tampoco se a tra s s a  con co n tin u ar lo  acostumbrado; porque esta  
guerra  l a  co n s id e ra , o fe n s iu a , 6 d e fe n s iu a * S i lo s  p rim e ro , se ha­
rá  entrando e l  E x erc ito  en C ata luña a s i t i a r  a T a rra s a , que es l a  
p la za  más inm ediata  a l  Reyno: y entonces no n e c e s ita r la  aquel Gene­
r a l  de exercer ju t is d ic iá n  en é l ;  pues parece b a s ta r ía ,  que e l  U/i- 
r re y  con orden a n tic ip a d a  que tu v ie s s e  de U.*C0* h iz ie s s e  s a l i r  la  
gente; pues para esto nunca lo  re h u s a r ía , viendo que con e s ta r so* 
bre Tortosa vn E x e rc ito , es ta  defend ida  toda a q u e lla  f ro n te ra :  y 
en sa lien d o  de la  Raya (que queda más de quatro  leguas a trá s )  e n tra ­
rán en ju r is d ic ió n  de o tro  G en era l, vnicam ente sugetos a sus orde­
nes , y obed iencia * Y s i  es d e fe n s iu a , por hauer invad ido  e l enemigo 
e l Reyno, y ha de e n tra r  e l  o tro  G eneral a ayudar a l  V ir re y  a echar­
l e  d e l ,  no le  parece dudable , que l e  dexará gouernar la s  tropas que 
im trad u xere , s iq u ie ra  por l a  conueniencia p ro p ia  de te n e r le  g ra to ,  
para que haga la  p o ss ib le  en s a c a r le  de aquel r ie s g o , y que se a -  
ju s ta ra  a sus re s o lu c io n e s , gouernando de conform idad, y s iguiendo  
lo s  exemplares que en esto ha au ido; y aun q u iza  por c o r te s ía  se
se a l la n a r la  a d a r le  mucha más mano de l a  que con es ta  nueua d is ­
posic ión  le  d ie ra ;  pues mayores reparos a ta ja  siem pre e l gusto , 
que vence l a  o b lig a c ió n * T este  es vn so lo  la n c e , que s i  l a  fro n ­
te r a  es tá  con mediana defensa, no sucederá* Conque no p a re c e ría  
conueniente, por sscusar en un caso, y esse in c ie r t o ,  la s  compe­
te n c ia s  en tre  dos Cabegas (que aún enconces no se escusarían ; 
pues de q u a lq u ie r fu e r te  e l V ir re y  au la  de gouernar l a  gente d e l 
P a is ) ponerlas para siempre dentro de un Reyno, y tan  corto  como, 
aquel*
Y s i  procura también p e rs u a d ir le  a que conuendria innouar es­
t o ,  por O b lig a r a l  General d e l e x e rc ito  a l  socorro de aq u e llas  P la ­
gas, re p a ra , en que no por esso se a d e la n ta  su defensa* Porque s i  
se ju z g a , que e l zs lo  d e l s e ru ic io  de V*iü* es e l que deue en en­
trambos G enera les , no parece que ay que hazer es ta  nouedad, para  
que e l  d e l e x e rc ito  acuda a socorrer aquel Reyno: Pero s i  no lo  
es , lo  que entendiesse ganar, empeñando aquel en su defensa, con 
l a  a u to r id a d , y ju r is d ic ió n  que se le  a ñ a d ir ía :  se p e rd e ría  en e l  
V ir r e y ,  con l a  que se le  q u i ta r ía ;  y no es menos necessarió  para  
c o n s e g u ir la , por depender d e l la  p ro u is ió n  de la s  P la g a s , e l sa­
car lo s  T erc ias  d e l Reyno, l a  a s is te n c ia  de lo s  V iueres  para e l  
e x e r c ito ,  y o tra s  m il cosas p re c is a s , para que e l  o tro  pueda o -  
b ra r*
Pero s i  apurando más e l d iscu rso , se l e  o fre c e  que es ta  nue­
ua ju r is d ic ió n  que te n d r ía  e l General d e l e x e rc ito  p o d ría  s e r­
v i r  de qpedio, para que con más fa c i l id a d ,  y s in  dependencia d e l 
V ir re y  pudiesse sacar lo s  soldados de la  f ro n te ra ,  siem pre que 
huuiesse menester engrosar e l e x e rc ito  con e llo s  para d ife re n te  
design io  que e l  de T o rto sa; esso solo basta a re p re s e n tá rs e le ,  
no solo fo rm id a b le , pero lle n o  de h o rro r; pues le  t ra e  a la  me-
tnoria e l lastim oso sucesso d e l año passado, en que se cree» que 
nunca e l enemigo huu iera in te n ta d o , y executado en e l  Reyno lo s  
estragos que padeció , á no auerse sacado d e l la  mayor p a rte  de 
l a  C a u a lle r ía  d e l Trogo de R o se llón , para in c o rp o ra r la  con e l  E- 
x e r c ito ,  quando entró  en C ata luña: Cosa que le  fue de gran s e n t i ­
m ien to , au iendo la  sustentado hasta entonces, que era quando la  hu- 
uo m enestar*
La e x p e rie n c ia  ha mostrado cuan f á c i l  es l a  d iu e rs ió n  que e l  
enemigo puede hazer por aquel Reyno a l  e x e rc ito  que se h a l la r e  em­
peñado en alguna fa c c ió n , después de a u e r, por l a  p a r te  de L é r i ­
da, entrado en Cataluña* Y aunque, d es is tien d o  de su in te n to ,  t r a ­
te  de v e n ir  a s o c o rre r le s ; como es e l  rodeo fo rg o so , y grande, siem­
pre te n d r ía  tiempo de hazer m je rte  en á l  a su a lu e d r ío ,  con d u p li­
cadas, y forgosas pérdidas d e l s e ru ic io  de V»ffl» a s s i por lo  mal 
que se a v ria n  logrado lo s  gastos de la  empressa, y des ign ios  in te n ­
tad o s , como por la s  grandes h o s ti l id a d e s , que tan fá c ilm e n te  se a -  
u ria n  executado en e l Reyno» Daños, que con ser ta n ta s  veces c ie r ­
to s , solo parece ten d rían  de rem edio, o e l auer ganado antes a T o r -  
to s a , o e l conservar en l a  f ro n te ra  golpe de gante b as tan te  a im­
p e d ir le  l a  inuasión» Y bien se vé con quanta d i f ic u l t a d  se c o n s i-  
g u ir ía  por mano d e l General esto u ltim o ; pues e l  deseo de obrar 
con e l e x e rc ito , y l a  necessidad de e n g ro s a rle , le  o c a s io n a ría  a 
lo  c o n tra r io , ayudándosela a emprender e l presupuesto d e l socarro  
im aginado, que fa c i l i tá n d o s e le  entonces la  T e ó ric a , l e  h a l la r ía  
después c a s i im possib ls  en la  P ra c tic a »
Y no le  s e r ía  menos dañoso, por o tro  la d o , es ta  fa c i l id a d  de 
e n tr a r ,  y sacar gente en e l  Reyno e l  G eneral; pues a i  e l  s a c a r la  
a l verano le  o cas io n aría  tan grandes r ie s g o s , e l b o lu e r la  a l  iu ie r**  
no le  a ñ a d ir la  o tros  tan to s  desconsuelos» O ir ía  también más de c s r -
ca e l G eneral lo s  ruegos de Aragón, que lo s  de V a le n c ia * Conque 
s e r ía  c as i c ie r to  e l cargar a éste de mayores a lo ja m ie n to s , que 
sus tan d e b il ita d a s  fuergas pueden l le u a r *  Y lo s  que ya de suyo 
son tan  od iados, y justam ente ten idos por una de la s  mayores c a r­
gas que t r a e  consigo la  g u e rra , con estas nueuas c irs c u n ta n c ia s  
d e l exceso, y d e l ver que aquellos soldados que sustentan e l i u i e r -  
no, no lo s  han de ten er para defender e l Reyno a l  verano , queda­
r ía n ,  no so lo  puestos de peor c a lid a d , pero de l todo im p la t ic a b le  
e l poder con segu irlos*
E l segundo punto no es de menor co n s id erac ió n , y aunque q u i-  
gá de mis cuidado d e l q u e .p arece , por lo s  r ie s g o s , daños, y per­
tu rb ac ió n  que padecería  e l buen gouierno en aquel Reyno* N ecess i- 
ta s e  p recisam ente , para p re u e n ir lo s  (en tiempo que no solo t ie n e  
l a  guerra  a sus p u e rta s , pero ha ya experimentado dentro  de s í  sus 
penosos e fe to s , t a l  vez de la  mana s a n g rie n ta  d e l enemigo, y de o r­
d in a r io  de l a  enojosa, y pesada carga , m o lesta , y continua in q u ie ­
tud d e l soldado amigo) no solo de conservar e l puesto de V ir r e y ,  en 
l a  estim ación que oy t ie n e ,  pero de a c re c e n ta r le  de comodidades, 
para que sea más a p e te c id o , y de preem inencias; conque en quanta 
fu e re  p o s s ib le , se le  dé más mana, y a u to rid ad * Y s i  por lo s  con­
t r a r i o ,  cercenándoselas, y red u zien d o le  a mas c o rta  e s fe ra  su ju -  
r is d ic ió n ,  quedase desautorizado e l cargo , padeciendo de d e s e s ti -  
m ación, s e r ía  menos respetado: de que forgosamente se le  sseguiría, 
a l  que l e  ocupase, l a  im p o s ib ilid a d  de re fre n a r  la  mucha gente l i ­
cen c io sa , que a l  Reyno tan p e rn ic io s a  vezindad l e  comunica, y de 
a ta ja r  la s  d is c o rd ia s , que la  misma in c lin a c ió n  de sus n a tu ra le s ,  
tan  prompto a l  en o jo , como dados a la s  armas, le  ocasionan*
Y todo esto c re c e r ía  en i n f i n i t o ,  ayudado de l a  p rec isa  com­
p e te n c ia  de ju r is d ic io n e s  e n tre  e l V ir r e y ;  y General d e l e x e rc ito ,
valiéndose lo s  subditos de aq u e l, d e l ab rigo  de la s  armas d e s te , 
fin g ién d o se  soldados con ass ien tos supuestos, para m e jo r, y más 
a su saluo executar los  d e l i to s  (que mayores d if ic u lta d e s  ha ven­
cido e l d in e ro , y f a c i l i t a d o  la  necesidad de algunos de lo s  que 
ocupan los  puestos in fe r io r e s )  con que l le g a r ía  a m u lt ip lic a rs e  
de manera e l número desta gen te , que s in  duda b a s ta r la  a re d u c ir  
a l Reyno a tan grandes riesgos  como se puede i n f e r i r ,  de lo s  que 
s in  tan to  a b r ig o , y comodidad le  ocasionaron en o tro  tiem po: Que 
por ser tan sab ido s, y tan breue e l que ha passado, después que, 
g lo r ia  a D io s , se a ta ja ro n , parece b as ta rá  e l auerlos  t ra id o  a l a  
memoria, s in  a la rg a r  ta n to  este  papel con r e f e r i r lo s *
Bien n o to r io  en también a U/.M* lo  mucho que en su Real s e r u i -  
c io tra b a jó  entonces e l Reyno, a s is tie n d o  a sus m in is tro s  a que 
re in teg rassen  l a  ju s t ic ia ,  en toda l a  au to rid ad  que se le  deue, 
y en e l respeto  que ten ian  perdido ta n to  numero de candidos» S i r -  
ua pues,Señor, estos de argumento f á c i l ,  para i n f e r i r  quan descon­
suelo padecería  e l d ía  que se ab riesse  e l  menor camino de bo luer  
a v e r la  en aquel desdichado estado* No merece por c ie r to  t a l  l a  
f in e z a  con que obrú a q u e lla  acc ión , n i  lo  esperat de l a  atención  
que en V»fll* resplandece e l  s e ru ic io  de O ios , y bien sus v a s a llo s *  
illUcha ponderación, y atención piden también lo s  riesgos en 
que pondrían lo  p o l í t ic o  d e l Reyno lo s  mismos soldados que admi­
te  para su defensa , pues ten iendo tan lexos de s i  su cabega, y 
no pudiéndoles c a s tig a r  e l  V ir r e y ,  como aora que están debaxo 
su ju r is d ic ió n ,  se tom arían mucho mayores lic e n c ia s  de la s  que 
acostumbran, hasta  hazerse d e l todo in s u fr ib le s  a lo s  n a tu ra le s *  
puesto que quando e l G eneral d e l exaso ito  tu u iesse  la s  quexas de 
lo s  o fend idos, n i  acu d ir con p re s te z a , con la  s a t is fa c ió n  que ta le s  
agrauios p e d ir ía n *  Y s in  duda, que a q u a lq u ie ra  lu z  que se m ire ,
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es uno de lo s  más apretados lances en que vn v a s s a llo  se puede h a i 
l l a r ,  e l l le g a r  a estado que le  o b lig u e  a acogerse a l  sagrado de 
su le s a lta d ,  para poder r e s is t i r s e  de l a  desesperación que consi­
go t ra e  e l ver l a  impunidad de lo s  que a s i l e  m a ltra tn , y ofenden* 
Con mucha razón pues, Señor, s u p lic a  e l Reyno, con tan  deuidas in s ­
ta n c ia s , l a  preuención de sucessos tan ir r e p a r a b le s ,  después de 
padecidos*
Y en orden a l  te rc e r  punto, no se podrá p e rsu ad ir jamás, que 
U/.ffl* tendrá  por s e ru ic io  suyo,cosa que pueda redundar en daño tan  
conocido ,d e l lu s t r e ,  y estim ación de vn Reyno de V*U* tan f i d e l i s -  
sim o, que con ta n to  estremo le  ama, con ta n ta s  v e n ta ja s  l e  s i r u e ,  
y con ta n ta  pun tua lidad  a estado , y e s ta rá  siempre rendido a su 
obed iencia* Y de que r e s u l t a r ía  desta nueua d is p o s ic ió n  e l fo rg o -  
so des luc im ien to  d e l Reyno, con mucha fa c i l id a d  se i n f e r i r á ,  a ten ­
diendo a que hasta  aora ha sido gouernado, de ord inario , por muchas 
personas r e a le s ,  como Reynas, In fa n te s , e l Duque de C a la b r ia , P r i ­
mogénito d e l Rey de N ápoles, y por lo s  mayores Grandes de España; 
y conservado7 siem pre este  Udrreynato e l  prim er lu g a r en tre  lo s  
demas d e lla *  Y/ que auiendo adq u irido  esta  mayor e s tim a c ió n , por 
l a  mayor ju r is d ic ió n  que en é l tien en  lo s  V ir re y e s , s in  l a  compe­
te n c ia  de otos T rib u n a les  y grande numero de exenptos que en o tro s  
Reynos ay; s i  aora se le  cercenasse, in tro d u c ien d o  que o tro  Gene­
r a l  mandasse dentro  d e l Reyno quedaría  desautorizado este  puesto , 
y poco apetecido de personas como la s  r e fe r id a s ,  en n o ta b le  des­
c ré d ito  de tan gran Nobleza como la  que ay en é l,lle g á n d o s e  a ver 
reducida a obedecer sugstos no de ig u a l Grandeza de l a  que ten ían  
lo s  que gouernaron sus ascendientes* Y es tan to  lo  que e l Reyno 
cree tañ er merecido en l a  Real estim ación de V*RI* que quando no 
m il i t a r a  o tra  razó n , que é s ta , de c o n s id e ra rlo  por des luc im ien ­
to  suyo, d e l la  solo f ia r a  su p re ten s ió n * Que s i  en premio de ta n ­
tos s e ru is io s  como lo s  que en cada in s ta n te  van m u lt ip lic a n d o , se 
promete tan justam ente nueuas honras, más crecidos fa u o re s , mal se 
l e  a tre u e rá  jamas e l manor re z e lo  de perder algunas de la s  que ya 
tan  deuidamente possee* Y s i  e l  honor es lo  más e s tim a b le , y en su 
comparación lo s  bienes de fo rtu n a  no suponen, y aun l a  misma v id a  
se t ie n e  en poco, pues ta n ta s  vezss se auentura a l  a d q u ir i r le ,  y 
tan pródigamente se o fre c e  por e fe c tu a r le :  c ie r to  es que ten d rá  V* 
¡Il.por bien se postre  a sus Reales p ies  vna y re p e tid a s  vezes , con 
toda con fianga , y ig u a l c e r te z a , de que como su n a tu ra l Señor, y 
honrador de sus v a s s a llo s , nunca p e rm it irá  e l daño, que en esta  
p a rte  con sem ejante acción le  amenaza*
Rlucho c o n fia  tambián ha de obrar en e l  Real ánimo de V*m* 
e l  quedar informado d e l grande p e r ju iz io  que cau saría  a l  derecho, 
y au to ridad  d e l Reyno, que en é l manden m in is tro s , que están en o - 
t r o s ,  n i  que embian ordenes de fu e ra  sus l ím i t e s ,  y muy en c o n tra ­
r io  de lo  que hasta  aorautse ha acostumbrado* Como parece por lo  qun 
en tiempo d e l señor Rey, y Emperador C arlos V/* se obseruó con la  
Ssrenissim a Reyna Germana de Fox, que au iendo la  dexado por V ir r e y -  
na de Aragón y V a le n c ia , con auer sido Reyna suya, y segunda muger 
d e l Señor Rey □:* Fernando e l G a tl ic o , l e  s u p licó  e l Rey no fuesse  
seru id a  de dexar vno de lo s  dos V irre y n a to s * Y después de ausrse  
quedado con e l de V a le n c ia , como gustasse de v iu i r  en manganera, 
lu g a r suyo, y tan cerca de l a  Raya de U á le n c ia , l e  h iz ie ro n  nueuas 
in s ta n c ia s , s u p lic á n d o le , no le  d es fau o rec iesse , despachando fu e ra  
d e l ,  orden alguno* Con que tomó por e s t i lo  e l v e n ir  cada vez a vna 
casa de campodel lu g ar d e l Toro , y a l l í  mandaua form ar e l despacho, 
indiu iduando en la  fe c h a , como le  firm aua en e l  term ino d e l Toro** 
Reyno de V a le n c ia * Atendiendo sus n a tu ra le s  entonces, y siempre
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con tan cuydadosa o b seru an c ia ' y deuido ze lo  de su es tim ac ió n , a 
que se conserue por Reyno d is t in to  de lo s  o tro s , con d is t in ta s  
Leyes, y m in is tro s , de l todo independiente  de lo s  demás, y de los  
Cabos que viuen en e l lo s *  Y todo esto de conocido se p e r ju d ic a r ía  
s i  lle g a s s e  a auer exemplar de Capitán G en era l, que estando en o tro  
Reyno no gouernasse vna so la  p laga d e l de V a le n c ia , o q u a lu ie r  nó- 
raero, aunque pequeño, de la  gente de g u erra  que ay en á l:p u es  en 
abriéndose p u erta  a los menos, queda siem pre auenturado lomas; y 
a pocos lances se h a l la r ia  expuesto a verse  barajado con o tro s ,  
y priuado de todo su s e r , cuyo u ltim o  c o s t itu t iu o  es en q u a lq u ie r  
cosa la  d ife re n c ia *
Y s i  aun dentro de vn mismo Reyno se a tien d e  con sumo desve­
l o ,  a que no se ausenten d e l centro  lo s  m in is tro s ;; y en l a  Ciudad 
de Valenciaen apartándose e l V ir re y  quatro  leguas d a l la ,  cessa por 
Ley dentro de d ie z  d ias l a  ju r is d ic ió n  de, la  A u d ienc ia , y y conocen 
lo s  T rib u n a les  in fe r io r e s ,  hasta  que b u e rlu e , de todas la s  causas 
d u i l e s ,  y C rim in a le s , que pendían d e l V irre y »  Que s e r ía  ver en e l  
Reyno exe cutados ordenes que se d ieron  fu e ra  d e l ,  menos lo s  que 
inm ediatam ente proceden de V»m* y lle g a n  c a lif ic a d o s  con su Real 
forma?*
B ásta le  (S eñor) a aquel f id e lís im o  Reyno, e l forgoso descon­
suelo que padece con la  ausencia de V*Rlagestad: pues tan de ta rd e  
en ta rd e , Y entonces por tan breue tiempo p a r t ic ip a  lo s  fauores  
de su a s is te n c ia , la s  in flu e n c ia s  de su Real p rese n c ia : No p e rm ita , 
que lo s  m in is tro s  que huuieren de exercer alguna ju r is d ic ió n  den­
t ro  sus l ím i t e s ,  viuan también fu e ra  d a llo s ;  que donde son tan d is ­
t in to s  lo s  m otiuos, no deuen ser igualm ente fa c u lta t iu a s  la s  ac­
ciones» S a c r if ic a  e l consuelo que tu u ie ra  con su Real a s s is te n c ia  
con mucho gusto; porque V',RIagestad goza de lo s  demás, y lo s  v iu a  
a toda e lecciónde su Real v o lu n tad , y l e  s e ru ira  en quanto basta­
ren sus fuergas en l a  conquista de o tro s  muchos» que pueda . e l ig i r  
por S o lio  de su Grandeza: de que ya en lo s  passado t ie n e  dadas 
bastantes exp erien c ias»  s i  bien in fe r io r e s  siempre a su deseo* Sien  
merece pues» en re to rn o  desta  fin e za »  conseguir lo  que su p lica»c o n -  
cediendole todos los  m in is tro s  de que n e c e s s ita » . para su defensa» 
y gouierno» s in  que l e  aya de co s ta r e l  tra b a jo »  y des luc im ien to  
de buscarlos por o tro s  Reynos» y e l verse defraudado d e l derecho» 
y costumbres que l e  a ss is ten  de ta n ta  consideración» y consequen- 
c ias  y lo g re  lo  que merece» e l auerse prom etida de l a  Real clemen­
c ia  de \Jl*Mag* te n d rá  por s e ru ic io  suyo» que aora» y siempre se l e  
conserven en todo ile s o s  lo s  fauores» y mercedes que ha re c ib id o  
de la  FReal mano de lo s  Señores Reyes p ro g en ito res  de U/«BU
Y s in  embargo de razones de ta n to  peso» y tan d e l s e ru ic io  
da H/.m. como la s  muchas que t ie n e  hasta  aquí en lo s  t re s  Puntos 
represen tadas: y de que se obserua eato mismo en toda la  f ro n te ra  
de Portugal»  donde en cada vno de lo s  Reynos que confinan  con a -  
quel» ay su d is t in t o  Capitán General» que gouierna la s  p lazas de 
su d is t r i to »  in depend ien te  de lo s  o tros*Lo  su p lica»  y tendrá  por 
muy p a r t ic u la r  merced* Y para conseguirlo» t ra e  a l a  memoria de 
U*fll* no los  s e ru ic io s  passados» que huu iera  menestar mas tiempo 
para resu m irlo s  todos» sino lo s  que actualm ente es tá  con ta n ta  
f in e z a  continuando*
Uno de e l lo s  es » lo  que faga de los  Derechos de la  D ipu tac ión  
pues lo s  consume en pagar lo s  empeños que le  ocasionaron la s  gran­
des sumas» que para cum plir lo s  S e ru ic io s  antiguos tomó a daño» y 
y le  está padeciendo todos lo s  años en cantidad  muy co n s id erab le *  
Sin esto s iru e  a V» !flagestad con su s ten ta r continuam ente a 
lo s  Soldados de In fa n te r ía »  y E a u a lle r ía  de la  guarda de más de 
sesenta leguas de costa m arítim a» pres id iando  para eato vn gran
numero de to r r e s ,  en que también consume gruessas sumas de m il la ­
res  de ducados, que en lo  antigao  estaua a cargo de la  Real ha* 
zienda de V.ffl*
También s iru e  con e l s e ru ic io  de Cortes de m il y doscientos  
hombres, pagados enteram ente, que es más s e n s ib le  que lo s  r e f e r i ­
dos, por cos tar cada soldado de ayuda de costa lo  que no es c r e i -  
b le ,  de más de lo s  dos re a le s  que dá cada d ía  de sueldo a cada vno
Y últim am ente con e l  v o lu n ta r io  con que está  s iru ie n d o , para  
la s  F o r t if ic a c io n e s  de Trayguera* Que s in  duda parace im p o s ib le , 
que pueda cum plir con ta n to  a quien t ie n e  conocim iento de la s  cor­
tas  fuergas d e l Reyno, de quan despoblado está  después de la  ex­
pu ls ión  de lo s  m oriscos: Y e l gran número de íeu as  que se han sa­
cado, para I t a l i a ,  y o tra s  p a rte s * Oe la  mucha gente que l e  f a l t a  
con la  grande mortandad de e l  contagio  que ha padecido estos años, 
y le  ha dexado poco menos d e s ie rta s  muchos Lugares* De quan pobre 
también se h a l la  de todo lo  que n e c e s ita , o b lig án d o le  su e s t e r i ­
lid a d  conocida, a t r a e r  de acarreo la  mayor p a rte  de sus m anteni­
m ientos, y o tra s  cosas, que le  f a l t a n ,  a crec idos p re c ia s *  W f in a l  
mente, de que para c o n tr ib u ir  con todos estos s e ru ic io s , no puede 
ya ser ayudado de la  p a rte  d e l m aestrazgo, por te n e r la  asso lada, 
y d e l todo d e s try d a , a s s i e l faco que le  d ieron lo s  enemigos en 
muchos Lugares e l  año passado, como lo  mucho que padegen lo s  de­
más con la  con tinua a s is te n c ia  de la  gente de guerra  que t ie n e  pa­
ra  su defensa*
Y con ser todo esto a s s i,  lo  que más crece l a  estim ación de 
ta le s  s e ru ic io s , es la  c irc u n s ta n c ia  de l a  prom pta, y l ib e r a l  vo­
lu n tad  con que lo s  o fre c e , y cumple; pues con in te r v e n ir  a l  con­
cederlos reso luc iones  con Nemine d is c re p a n te , como proceden de a -  
fec to s  a l s e ru ic io d e  U/* fflagestad, muestra la  e x p e r ia n c ia , la  f a c i -
l id a d ,  y breuedad conque se a ju s ta n * Bien lo  d izen estas u ltim as  
C o rtes , pues en manos de v e in te  y dos d ías se l le g ó  en e l la s  a o - 
fre c e rs e  e l S e ru ic io , con c o n c u rrir  en so lo  e l brago de l a  Noble­
za mas de tre s c ie n to d  votos» Y no menos se experim entó en o tras  
más an tig u as , que solo duraron quinze» Y aun huuo o tra s  más a n t i ­
guas, que solos nueue, que por ser cosa tan p a r t ic u la r ,  lo  dexó 
obseruado en sus Anales Gerónimo de Z u rita »
D esfrutan tam bién, s in  lo s  r e fe r id o ,  todos los  años a l  Rey- 
no (demas de la s  ren tas  o rd in a r ia s , que cobran por tt.ffl. lo s  Bay- 
le s  p a r t ic u la re s ,  y g en era le s ) o tros muchos derechos Reales de 
grande im p o rta n c ia , y consideración»
Pero lo  más s e n s ib le * y que s in  duda le  vá destruyendo a p r ie s -  
s a , son los  a lo ja m ie n to s , tan v o lu n ta r io s , como lo  d iz e ,  e l no p er­
m it i r lo s  (en la  conformidad que se portan lo s  so ldados) sus fu e ­
ros» Y aunque esperan siem pre, pondrá U/»IT)» remedio en Is to ;  e n tre  
tan to  con lo  mucho que exceden toda su p o s ib ilid a d , y s u s ta n c ia , 
s iru en  ya sus n a tu r§ le s  con lo  más apurado, y ú ltim o  d e l la ;  ha- 
ziendo ta le s  esfuergos, que no ay a que poder com pararlos, sino  
a l a  gran f id e l id a d ,  y amor con queel Reyno se p o rta  en todos tierna  
pos»
Esto es , Señor, lo  que continuam ente está aora padeciendo e l  
Reyno» Y lo  que solo conserua estos im p o sib les , no puede ser o t r o ,  
que l a  consideración de re c a e r todo en s e ru ic io  de V»m. por quien  
jamás durará su a fec to  de em prenderlos, a ss i p u d ies se« lo g ra rlo s  
e l e fe to»  Pero son tan tas  ya la s  con tribuciones que concurren a vn 
mismo tiem po, y lle g a n  a te n e r le  tan a f l ig id o  que n c e s s ita  bien d e l 
consuelo que s u p lic a , en que l/»iYI» se ha seru ido de mandar m ejorar 
l a  resiolución que se ha tomado: ordenando, que todo á l  sea gouer- 
nado por un solo V ir r e y ,  y Capitán G enera l, s in  excepción de P ía -
?as, y personas n a tu ra le s , ó es tran g eras : y mandando, que ass i 
se en tien d a , y execute en lo  ven idero ; para que re c ib ie n d o , como 
lo  espera, es ta  nueua merced, y fa o r  de l a  Real mano de \/»flU acu­
da a s e r u ir la  con todo e l desve lo , y atención  que acostumbra, de 
s e ñ a la r le  siem pre con e l mayor s e ru ic io  de V»fll» y de su Real Co­
rona»
Archivo de la  Corona de Aragón, B arcelona; Consejo de Aragón; 
Legajo 571, Expediente 7 /1
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(C a rta  del Rey a l V irre y  sobre e l gobierno m i l i t a r )
El Rey
Ifluy Reuerenziado en C h ris to  Padre Arzobispo de V a len c ia  de l 
mi Consejo, mi L u g arten ien te  y Capitán G eneral* Porque conuiene  
que en esse Reyno se c ja rd e  lo  mismo que en e l de Aragón, en lo  
que t ie n e  respecto a l cargo de V ir re y  y Capitán G enera l, he que­
r id o  ad u e rtiro s  de e llo s  y es que e l Gouierno de los  C a s ti l lo s  
que ten ían  s itu a c ió n  de p re s id io s  antes de la  guerra y e l a lo ja r  
l a  gente d e l e x é rc ito  y o tra  q u a lq u ie ra  que se ha de a q u a rte la r  
en e l Rsyno, señ a la r los lugares^ donde se han de poner, nombrar 
los  com issarios que guían la s  tropas y dar los  i t in e r a r io s  toca  
a l cargo de v ir r e y  y Capitán General d e l Reyno de Aragón; pero 
e l mudarlos de unos lugares  a o tros aunque sea para ensanches de 
q u a rte le s  (p a rtic u la rm e n te  estando en la  f ro n te ra )  siempre se ha- 
ze con comunicación de lo s  cabos de l e x é rc ito :  y a s s i esto mis­
mo os ha de to c a r por vuestros cargos en esse Reyno, y porque en 
e l no ha hauido p re s id io s  con guarn ic ión  de gente pagada más que 
en P e n ís c o la , dec laro  que e l gouierno de e s te , quede a l vuestro  
como D enia , A lic a n te  y o tro s , que por e s ta r  desuiados de la s  as - 
s is te n c ia s  d e l e x é rc ito  y hauer de ser prouehidos de los necessa- 
r io  por e l V ir re y  es bien queden por vu e s tra  quanta: pero s i  por 
algún acc idente  fuesse necessario  meter guarn ic ión  de gente oagact 
en la s  p lazas nombradas, como en P e n is c o la , ass i respecto d e l la ,  
como la s  demás que se g u arn ec ieren , se os a d u ie rt8  que ten g á is  
buena correspondencia con e l Capitán General de l e x e rc ito *  Las de­
más p la za s , c a s t i l lo s  y puestos de t i e r r a  que después de la  guerra
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se han guarnecido y mantienen con la  gente pagada que a s s is te  d e l 
e x é rc ito  en esse Reyno, y se ha de in c o rp o ra r con e l e x e rc ito , co­
mo son l/in a ro z , T ra ig u e ra , líla re lla  y o tro s  y o tro s  se mojantes que 
se guarnecieren en la  f ro n te ra  han de e s ta r  a orden d e l Capitán Ge­
n e ra l del e x e rc ito , como lo  están en Aragón, F raga , Rlequinenza, íYlae- 
11a, A lc a ñ iz , Pont de S u ert y otros que se han ocupado en la  monta­
rla* Assi mismo dec laro  que la  gente d e l s e ru ic io  de esse Reyno quan­
do esté dentro de la s  p lazas que han de quedar por quenta de l Capi­
tán General de e l  e x é rc ito , ha de e s ta r a su orden, como lo  estaua  
en T o rto sa , guardándose con e l la  en los  dichos p re s id io s  y o tros  
del Reyno en que e n tra re  lo  mismo que en a q u e lla  C iudad, obseruan- 
dose la s  cond ic iones, que quedaron ¿ justadas en la s  C ortes; parque 
mi voluntad es que esto y lo  que disponen los  fueros se guarde con 
toda pun tua lidad* Y en quanto a l conocim iento de la s  causas de lo s  
soldados que estuu ieren  a lo jados en esse Reyno se ha de guardar tam­
bién lo  mismo que en Aragón: y en esta misma conform idad se e s c r i-  
ue por v ia  de guerra a l General de l e x é rc ito  para que vaian  lo s  des­
pachos uniform es y no haya duda en lo  que en v ir tu d  de e llo s  se hu- 
u ie re  da obseruar* O a tt is  en ííiadrid a (1 9 )  de Agosto ffiDCL*
(s in  f irm a )
Don C h ris to u a l Crespi Regens 
H o rtigas  Regens,
(A *C *A * í C *A*, Leg* 571, Cxp* 8 /1 )
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(C a rta  de l V ir re y  a l Rey sobre la  p e t ic ió n  ds un s e rv ic io  v o lu n ta *  
r io  da c a b a lle r ía  e in fa n te r ía  y los reparos para e l lo )»  ‘
Señor
E re c lu id o  la  Real c a r ta  de V* 171« de 22 d e l passado y ju n ta *  
mente la s  que la  acompañauan para e l R e ino , Ciudad y uniuers idades  
de V a le n c ia , en horden todas a l s e ru ic io  v o lu n ta r ia  que V.ÍÍU p ide  
de c a u a lle r ía  y gente para la  guerra que este año se espera hager 
en C ata luña, y antes de d is t r ib u i r la s  me ha paregido proponer a V. 
m. lo  que en la  m ateria  se me o frege redugíendo mi s e n t ir  a los tre s  
cabos s ig u ie n te s *
En despacho de 23 de Agosto d i quenta a V.tfl* como e l estamento 
m il i t a r  e&taua en p ie  ind iu iduando los p re tes to s  de que se v a l ía  
para es to , y aora añado que par causa de no auerse conformado lo s  
botos y auer de ser nemine d iscrep an te  se a ydo prorrogando e l es­
tamento hasta ay lo  qua lSf ie n e  por g ie r to  qu8 se co n tin u ará  hasta  
sauer la  reso lug ión  que V*ffi* se s iru e  de tomar con e l ambaxador que 
está  en esa C o rte , y por rragón de este ag idente e juzgado que es 
abenturar e l s e ru ic io  e l y n te n ta r le  aora y que e l dar la  c a r ta  dE 
V*IT1. a l  Reino s e rb irá  solo de que tenga motiuo para m ostrar su sen­
tim ie n to  no obrando nada en e s ta  ocasión, de que r e s u lta r á  que a 
su exemplo obre también con t ib ie g a  esta  Ciudad y lo  re s ta n te  de l 
Reino; añadesse a estos reparos la  im p o s ib ilid a d  coo que las  u n iu e r­
sidades ss a l ia n ,  pues dado casso que los  estamentos v in iessen  en 
conceder e l s e ru ig io  no se pod ría  cum plir s in  mucha d i f ic u l t a d ,  re s ­
pecto de los  a p rie to s  que la s  Ciudades y V i l la s  padegen, por la  r e -  
u e ld ía  ds la  peste y por la  vegindad de la  guerra y esto se v e r i f i ­
ca con no poder pagar aunque están executadas la s  cantidades que 
deuen d e l s e ru ig io  de la s  Cortes de l año pasado y de este año, n i  
lo  que o fre c ie ro n  vo lu n tariam en te  par3 la  f o r t i f ic a g ió n  de T ra ig u e -  
r a ,  pero no obstan te  estos embaragos juzgo que se pod ría  obrar a l ­
go teniendo de nuestra  p a rte  a l Reino, y esto únicamente se abrá  
de conseguir embiandomnenos aesconssolado de esa Corte a l  embaxa- 
dor que está en e l la  y dándole premisas de que en ad e lan te  se t r a ­
ta r á  de dar s a tis fa g ió n  a sus in s ta n c ia s .
Y a V.ffl. t ie n e  entendido como en tiempo de mi antegess¿r se 
e s ta b le c ió  aquí un B a ta lló n  ds 5.000 in fa n te s  con c a lid a d  expresa 
de que solo auían de s e ru ir  para la  defensa d e l Reino y para l a  re ­
cuperación dé T o rto ssa . CSte B a ta lló n  hasta ahora no está  acabado 
de form ar y parege que constará  mucho tra u a jo  e l pon erle  en estado  
que esté de s e ru ic io  para la s  ocasiones presentes y con esta supo­
s ic ió n  ms passo a preguntar a V.ífl. s i  la  gente que ahora se p ide  
a de ser deste B a ta lló n  o d is t in t a  d e l ,  poeuqe auiendo de ser de 
la s  M i l ic ia s ,  que es a lo  que más ms in c l in o ,  es nsgessario  que V. 
m. embie d ineros con que s o c o rre r la  y auiendo de ser d ife re n te  co­
mo la  con sid ero , no tan solamente se conseguirá esto segundo, s ino  
que se embaragará e l a fec to  de lo  p rim ero . U.líl. con estas n o tig ia s  
se s e r u ir !  de mandarme a d u e r t ir  lo  que e de obrar en esto . i r u ie n -  
dose también de ten er entendido que c a u a lle r ía  no la  ay aqui n i  de 
V a len c ia  se puede esp erar, como lo  experimentó e l Conde de Dropessa 
e l año de 48 quando por e l aeg idente de l s i t io  de Tortossa s a l ió  
a la  f ro n te ra  donde por f a l t a  ds c a u a lle r ía  de l Reino suspendió con 
harden de V.M . lo s  sueldos que pretend ían  gogar los  Generales de 
e l la  y tengo por in f a l i b le  que esta  f a l t a  fuá la  que ob lig ó  a l R e i­
no (demas d e l gelo que le  merege e l s e ru ic io  de V .tfI.) a a lo x a r e l 
año passado e l Trogo de Rosellón lib ra n d o  en la  conseruación d8 a­
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q u e lla s  compañías su maior defensa y toda su seguridad*
El te rg e r  cabo que se me o frege re p re s e n ta r a V.ITU es que auien­
do rsconogido ios ánimos de l Reino los a l io  con d isp o s ic ió n  que s i  
viessen que la s  tropas d e l e x é rc ito  lleg au an  a tomar los puestos 
para s i t i a r  a Tortossa s a ld r ía  a esta facg ión  la  m aior p a rte  de la 
noblega y e l Reino la  s ig u i r ía  con gruesso mui c o n s id e rab le , pero 
m ientras esto no se y g ie re  no hay qus hager fundamento en e l s e r u i­
c io  que se p ide a l Reino n i  esperar que por su p a rte  se obre dossa 
alguna sino  es coa mucha d i f ic u l ta d  y boluiendo como tengo dicho  
a l conde fe rb e lló n  con mediano consuelo.
Esto es Señor quanto se me o frege  d e g ir  a V.W* en la  m ate ria  
pessaroso de que la s  estrecheges de V a le n c ia  nú den lu g a r a que V* 
ffl* quede s e ru id o , e l Reino dessempeñado de su o b lig ac ió n  y logrados  
mis esfuergos* Guarde Nuestro Señor la  Real C a th o lic a  Persona de V*
BU como la  C h ris tiandad  a m enester, V a len c ia  y septiem bre y a p r i ­
mero de 1*650*
Fray Pedro Arcobispo de V a len c ia *
(A*C«A*, C• A• ,  Leg* 570, Exp* 1 5 /1 —2 )*
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(C r id a  contra  lo s  bandoleros y sus encubrid ores)«
Ara o ja ts  queus n o tif iq u e n  y fan a saber de p a rt de la  S«
C.R. ITOagestat e per a q u e lla  
Oe p a rt d e l I l lu s t r is im  y E x c e lle n tis s im  Senyor Don Fray Pe­
dro de U rb in a , Archebisbe de V a le n c ia , d e l C onsell de Sa ITiagestat 
L o c tin e n t y C ap ita  General en la  present C iu ta t ,  y Regne. Que per 
quant en anys passats fonch tan gran la  fre q u en c ia  de is  d e l ic ie s  
que es coroetien en lo  p resent Regne, per los ban do lers , y horaens 
fa c in e ro s o s , y de mala v id a , qué postpcsat lo  temor de nostron Se- 
rtyor Oeu, y lo  respecte  a la  Iu s t ic ia ,  hanauen a q u a d r il la ts ,  per lo  
present Regne, p o rta n t escopetes de p ed re ñ a l, p is tó le s  y a l t r e s  a r ­
mas p ro h ib id a s , in q u ie ta n t y p e rtu rb an t la  pau p u b lic a : que ap le ­
garen a tan gran in s o le n c ia , que es a tre u ie n  a e n tra r  per los  po- 
bles passejan t p u b lic a a é n t, a f e r  y cometre tan graues y enormes 
d e l ic te s ,  que o b lig a ren  a l  E x c e lle n tis s im  Conde de Oropesa, nostron  
Predecessor a e i x i r  personalm ent, a s s is t i t  de is  tre s  estqments d e l 
Regne, a l a  persecucid de d its  d e linquen ts  y a fe r  a l t r e s  e x tra o r -  
d in a r ie s  d i l ig e n c ie s ,  ab que foren presos, y c a s tig a ts  m olts ; y en 
p a r t ic u la r  lo s  mes p e r ju d ic ia ls ,  y caps de q u a d r i l la ,  de que r e s u l­
ta  m olt a l iu io  en la  q u ie tu t y sossiego de que gosa lo  Regne; s i  
be per alguns acc identa no es pogue conseguir lo  e x t irp a r  de to t  
le s  b a n d o s ita ts , y en aprss de alguns temps a esta  p a rt  se han mo- 
gut y mohuen m oltes in q u ie tu ts  a ix i  o rig in ad es  de le s  a n tig ü e s , go 
per a lt r e s  causes, y es van cometent y cometen, en la  present C iu -  
T a t ,  eo le s  deroés v i le s  y llo c h s  de l present Regne, te r re s  y termens 
p a r t ic u la rs  de a q u e ll ,  m olts h o m ic id is , y a l t r e s  graues d e lic te s .,
y es van to rn a n t a formar q u a d r il le s  de ban do le rs , y gent fa c in e ro ­
sa , que ab d iversos armes van d iu ag an t, y in q u ie ta n t l a  pau p u b lic a  
deis  pob lats  d e l Regne, y que s i  en lo ra  no es t r a c ta  de a p lic a r  lo s  
remeys conuenients per a a t a l la r  d ite s  in q u ie tu ts  y b a n d o s ita ts , y 
los  d e lic te s  que de aq u e lles  se segueixen, aplegaran a possar io  
Regne en p ich ar e s ta t ,  que estaua abans de d i ta  persecucid  g e n e ra l, 
y a ix i  es ju s t  p re u e n ir , y a p lia a r  los  remeys mes f o r t s ,  y e x tra o r ­
d in a r ia ,  de que en semblants casos se deu, y conue bussar, a ix i  con­
t r a  d its  d e lin q u e n ts , com con tra  los a u x ilia d o ra  fa u to rs ,  y lo s  mi­
n is tre s  fle I u s t ic ia  quels d is im u len , y perm etten en sos t e r r i t o r i s *  
Per go sa E x c s lle n c ia  ab vo t y parer de is  nobles y (Tiagnifichs Lo r e -  
gent l a  Real C a n c i l le r ía ,  y Dotors de l Real C onsell de le s  Tres Sa­
le s ,  sens derog ac id , n i nouacid de qualseuols penes, a l ia s  e s ta tu i ­
das: P ro u e ix , ordena y mana lo  que es seguéis*
Prim eram ent, que per quant en tre  a l t r e s  d e lin q u e n ts , y m alfa tans  
que van in q u ie ta n t y in fe c ta n t  lo  Regne, y p e rp e tra n t lo s  d i ts  gra­
ues y atroces d e lic te s  son lo s  seguents:
1* Manuel A lap o n t, de Algemesí 12* Don 3aume R uiz de C a s ta l l -
2* loan A h u ir , de Algemesí* b lanch , Senyor ques d iu  ser
3* Iusep Algamora, d i t  lo  pato de de la  T o rre  S aixa*
Algemesí* 1 3 . Don C h ris to ffo l Ruiz de Cas-
4* Iaume P e ra le r ,  de Guadasuas* te l lb la n c h *
5* Lu is C lim en t, de Guadasuar* 14* Don Francisco  Ruiz de Cas-
6 * Maximiano Polques, de Algem esí* te l lb la n c h *
7* Sliquel Aznar, de Algemesí* 15* G regori fflonledn*
8 * Pau F e rre r  de P icanya* 16*Ioan  Itlonledn de l a  T o rra
9* Iusep Cardona, de P icana* Saixa*
10* Iusep A rtu s , de V a len c ia * 17* loan Asensio*
11 . Pau Sirad* 18* (Yliquel Gargdn, de V a lla n c a *
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19 . Simó Asensio, de T ram ac astie l*
20. loan Sanchis, d i t  lo  soldado 
ds Ayora*
21» Francisco Nauarro de Ayora*
22» Cosme A p a r ia i de Ayora*
23» loan M artín ez  del C a s t i l lo  de 
Tena de Ayora*
24. Ioseph fflaluenda, de l a  V i la  de 
Teresa*
25* Alonso Muñoz, de Teresa*
26* S ebastiá  d e l Olmo» de la  V i la  
de Zara*
27* m a rtí Muñoz, de Teresa*
28* loan P ita r c h ,  d i t  lo  d o to re t de 
V i la r e a l .
29* Ioseph B e llid o »  de (R ascaren* 
30* B a tis te  Muñoz» de (Rascaren*
31* Iauroe F s rre r»  de N u les .
32* V icen t M olina» de C a s te lló  de 
La P lana*
33* Ioseph C iscar*
34* V icen t Bocast*
35* ffliquel Roca*
36* C h r is to fo l P u ig , d i t  E a la v e r t .  
37* ffliquel G arcia» de V il la lo n g a *  
38* loan Company» de la  H a rta  de 
Gqndia.
39. Antoni F u s te r •
40* 8 a t is te  Bosch» de A lg in e t*
4 1 . V alero  Grau, de Carcaxent*
4 2 . Salvador Torregrosa*
43* Francés T o rreg ro sa .
44 , Ioseph O r to la .
4 5 . Luis B larí, d e l Loch de  
P arcent*
46* Pau Perez de Negáis*
47* Dominga M ari*
40* Tomas Roca*
49* Berthomeu M ari*
50* Pau Perez de Iaume*
51. fíiaciá Laspies*
52* Iaume Sancho,
53* Iaume Perez de l Lloch de 
P arcen t.
54* Pers G iner*
55* Geroni G iner de M uría*
56. Domingo Ribes de le s  A lcu -  
b le s .
57 . loan Benedito» d i t  lo  sas­
t r e  de A n d illa *
58* Luis Benet de Navages*
59* N ico lau  Romero de Benefer*  
60 . luseph P iquer de B enefer* 
61* Domingo M ontesino, de Bexis 
62. Pedro P in tado  de C aud ie l*
y es te  per m olt c e r t  que s i  los  r e f e r i t s  d e lin q u e n ts , y a l t r e s  q u a l-
sevols que v a ja  ab sa q u a d r i l la ,  son presos y c a s t ig a ts ,  cessaran  
els  d its  m als, y danys, y to ts  v iu ran  en ses cases ab pau, y q u ie -  
t u t .
Per go sa Excelencia  ab d i t  vot y p a re r , p ro ve h e ix , y mana, y 
dona fa c u lta t  y permís a qualseuol persona de qua lseuo l e s ta t ,  y 
condic ió  que s ia ,  que puga pendre, y c a p tu ra r a is  dessus d its  d e l in ­
quents , y m a lfa ta n s , y a qualseuol de a q u e lls , y a is  que ab aq u e lls  
a n irá n , o es prova haver anat a q u a d r i l la ts , donantlos y o fe r in t lo s  
per prem f, a is  que pendran v ius y entregaran  en poder de l a  Regia  
C o rt: go es a d i ts :
Manuel A lapont fflax i  mi ano F a lq u es ,
loan Ahuir M iquel Asnar•
Pare F e rra r  Don Iaume Ruiz de C a s ts llb la n c h
loan P ita r c h , d i t  lo  d o to re t .  Senyor ds la  T o rre  B a ixa .
tre s  horaens fo ra  de t r e b a l l ,  y tre scsn tes  l l i u r e s  de d in ers  de Ja 
Regia Cort per cascu; y a l que en treg ara  v iu  a qualseuo l deis  a l t r e s  
deis dessus d i ts  d e lin q u e n ts , donara per preu dossentes l l i u r e s ,  y 
dos homsns fo ra  de t r s b a l l :  o fe r in t  que lo s  que en cas de re s is te n ­
c ia  matara a is  dessus d its  d e lin q u e n ts , o a qua lsevo l de a q u e lls :  
no serán c a s t ig a ts , n i  perdran lo  prem i.
Ite m , que qualseuols Ouchs, Comtes, Marquesos, Baroos, y Senyors 
de l lo c h s , y qualsevo l B a tle s , A lc a y ts , Iu s t ic ie s ,  y O f ic iá is  de 
qualsevo l C iu ta ts ,  v i le s ,  u n iv e r s ita ts ,  y l lo c h s , a i x i  re a is  coro 
de Sarons, y Senyors de v a s a lls ,  y a l t r e s  que tenen a son c a rre c h , 
l a  ad ro in is trac ió  de I u s t i c i a ,  tinguen gran s o l ic i t u d ,  y d i l ig e n c ia  
en c u s to d ir , y f e r  guardar los  terraens, y rondar son t e r r i t o r i s ,  y 
re g o n e ix e r, y cercar los  barrandes, coves, y p arts  harmes de a q u e lls ,  
y te ñ ir lo s  l l i u r e s ,  y nets  de qualsevols genero de d e lin q u e n ts , p ro -  
curan t ab to te s  veres c a p tu ra r lo s , y rem etrs ls  a is  O f ic iá is  re a is
n o s tre s , a v is a n tlo s  en co n tin e n t que hauran f e t  d ite s  cap tu res : y 
e n tre ta n t t e ñ ir lo s  ben c u s to d its , y guard ats , y que hachen de e ix i r  
co n tra  d its  d e lin q u e n ts , los  ta is  Barons, y Senyors de l lo c h s , ab 
sos v a s a lls ,  S a lle s , A lc a y ts , Iu s t ic ie s ,  y O f ic iá is  de a q u e lla s ,  
en la  forma deguda, y que en semblants casos se acostuma: y que n in  
gú deis dessus d its  B a ile s , A lc a y ts , Iu s t ic ie s  y O f ic iá is ,  y demes 
persones que tenen a son carrech  la  ad m in is tra c ió  ds Iu s t ic ia ,  go- 
sen, n i  se a tre ve ixq u rn  a d is s im u la r , perm etre a f a v o r i r ,  o c u lta r ,  
p u b lic a  o secretam ent en ses te r r e s ,  t e r r i t o r i s ,  ju r is d ic c io n s r y 
term ens, qualssev/ols a q u a d r i l la ts ,  o en qualssevol a l t r a  manera de­
l in q u e n ts , sots pena que serán te n g u ts , per a u x il ia d o ra ,  y recep­
tadora deis  t a is  d e lin q u e n ts , y encorreguen en le s  penes impossa- 
des, y que se impossaran a is  t a is  rece p ta d o ra , y a u x il ia d o r s ,  y f a -  
v o rid o rs  de a q u e lls ; per a lo  qual re s te  la  prova p r iv i le g ia d a ,  en 
l a  forma que in fe r iu s  se e s p e c if ic a ra , en respecte  de l a  prova de 
recep tad o ra , y que re s ta  a a r b i t r e  de Sa C x c e lle n c ia , y Real Audien 
c ia ,  e l  augmentar, o m inorar d ite s  penes, segons la  c a l i t a t  de le s  
persones, c irc u n s ta n c ie s  d e l cas*
Item  P ro veh e ix , ordena y mana que per a que le s  persones conten - 
gudes en lo  antecedent c a p ít o l ,  encorreguen en le s  penes contengu- 
des en a q u e ll ,  baste la  prova presum ptiva, de la  c ie n c ia ,  y n o t ic ia  
deis  ta is  d e lin q u e n ts , y d e lic te s  que re s u lta  de la  n o t o r ie ta t ,  o 
p u b lic i t a t  ques provara ab la  veu, y fama p u b lic a , y a ix i  m ateix  
basta una om issiá o to le ra n c ia  a soles de un d e lin q u en t o m olts ; y 
no s ia  necessari provar m u lt itu d , y fre c u e n c ia  de ac tes*
Ite ra , p ro veh e ix , ordena y mana, que ninguna persona de qualsse­
vo l e s ta t ,  y co n d ic iá  que s ia ,  gose, n i  se a tre v e ix a  r e c u l l i r ,  re ­
c e p ta r , a fa v o r i r ,  a u x i l ia r ,  a c a s te l la r ,  c e la r ,  o c u lta r ,  n i  de a l t r o  
manera a fa v o r ir ,  per s i ,  n i  per in terpossades persones, alguns ban-
d o le rs  a q u a d r i l la ts ,  o persones, que encera que ju d ic ia lm e n t no se 
h a ja  p ro c e h it co n tra  a q u e lle s , y donat sen ten c ia  s ien  bandolera y 
p a r c ia is ,  o su s ten ten , y defensen alguna p a r c i a l i t a t ,  o b an d o s ita t 
d e l present Regne, o estiguen in d ic ia ts  de ser per s i  fomentadora 
de a q u e lls , o qua lsevo l de a q u e lls , ara s ia  hu, ara  m o lts ; sots pe­
na que s i  es p ro v a ra , o constare haverlos re c e p ta t , f a v o r i t ,  a u x i-  
l i a t ,  a c o n s e lla t , c e la t ,  o o c u lta t  en ses cases, o t e r r i t o r i s  re s -  
pectivam ent, o en qualssevols p a r ts , o haverlos en a l t r a  manera p re s -  
t a t ,  y donat a l t r e  qua lssevo l genero de fa v o r , y a u x i l i :  en qualse­
v o l de d its  casos desuper e s p e c if ic a ts , o compresos en lo  general 
de a u x i l i ,  o favo r encorreguen los  plebeyos en pena de deu anys de 
g a le re s , y de doscentes l l i u r e s ,  a p lic a d o re s , lo  te r ?  a is  cofrens  
de sa OQagestat, lo s  te rg  a l  Outge, o ju tg e s  que executaran d i ta  pe­
n a , y lo  te rg  a l  acusador, o provedor, encara que s ia  O f ic ia l  R e a l, 
o m in is tre  de O u s tic ia ;  y s i  será persona m i l i t a r ,  o que gose de 
p r i v i l e g i  m i l i t a r  en pena de deu anys de Ora y c inchcentes l l i u r e s  
a p lic a d o re s , u t supra; y ,  uns y a l t r e s  en pena de dem olic id  de l a  
casa ahon serán re c e p ta ts  y de a l t r e s  machors penes a a r b i t r e  de^
Sa Excelencia  y Regia C o rt, imposadores, a ix i  co rp o ra ls  com pecunia­
r ia s ,  segons la  c a l i t a t  de le s  persones, y a l t r e s  c irc u n s ta n c ie s :  
lo  qual a r b i t r e  es puga estendre f in s  a pena de mort n a tu r a l ,  in c lu ­
s iv e ;  y s i  acás serán T i t u la t s ,  Barons, o Senyors de l lo c h s , y va­
s a l l s ,  s l t r a  ds la  d i ta  pena, encorreguen en pena de suspensid d e l 
e x e r c ic i  de la  ju r is d ic c ió  d e l p o b lé , en lo  q u a l, o en terme d e l 
qual será  fe ta  la  re c e p ta c id  fa u to r ía ,  c o n s e ll,  o a u x i l i ,  la  qual 
ju r is d ic c id  s ia  per sa E x c e lle n c ia , y Real A udiencia secrestada y 
lo s  emolumentos de a q u e lla  a p lic a ts  a l Regio f is c h ,  y s i  serán Ba­
i l e s ,  O u s tic ie s , o O f ic iá is  de d ite s  C iu ta ts , v i le s ,  o llo c h s  d e l 
presen t Regne encorreguen en doble pena de la  que se ha experessat
y en a lt r e s  a r b i t r a r le s ,  etiam  usque ad mortem, in c lu s iv e , con 'se  
ha d it«
Ite ra , que qua lsevo l persona que re c e p ta ra , a u x i l ia r a ,  fa v o r ir á ,  
a c o n s e lla rá , o en a l t r a  manera p re s ta ra , y donará a u x i l i ,  o favo r  
a qualsevo l a l t r e  d e lin q u e n t, que no s ia  bando ler, n i  a q u a d r i l la t ,  
que ha ja  comls d e l ic te ,  per lo  qual se l i  h a ja  im posat, o dega ira- 
posar pena de mort n a tu r a l ,  encorrega en pena, s i  será p lebeyo, de 
doscentes l l i u r e s  a p lic a d o re s , u t supra , y de s is  anys de g a le re s ,  
y s i  será persona m i l i t a r ,  o que gose de p r iv i l e g i  m i l i t a r ,  de s is  
anys de O ra, y doscentes l l i u r e s  a p lic a d o re s , u t sup ra , les  quals  
penes se puguen augmentar, y m inorar a a r b i t r e  de sa E xcelencia y 
Regia Cort segons la  c a l i t á t  de les  persones, y c irc u n s ta n c ie s  d e l 
f e t .
Itero , que qua lsevo l persona que re c e p trá , a u x i l ia r á ,  fa v o r ir á ,  
a c o n s s lla rá , c e la r á ,  o c u lta rá , o donará a l t r e  qua lsevo l genero de 
a u x i l i  a qua lsevo l d e lin q u en t que h a ja  comes d e l ic te ,  per lo  qual 
se l i  ha ja  im posat, o dega imposar pena de Orá, o g a le re s , en co rrs - 
ga en pena de cent l l i u r e s ,  u t supra a p lic a d o re s , y de ta n ts  anys 
de d es te rro  da la  present C iu ta t ,  y Regne, quant anys de O rá, o ga­
le re s  se l i  hauran im posat, o deurien  de imposar a l  t a l  d e lin q u en t 
l a  qual se puga augmentar, y m inorar en la  forma dessus d ita *
Itero , que qualsevo l persona que re c e p ta rá , a u x i l ia r á ,  f a v o r ir á ,  
a c o n s e lla rá , c e la rá , o c u lta rá , o donará a l t r e  qualsevo l genero de 
a u x i l i ,  o favo r a qualsevo l d e lin q u en t que h a ja  comes d e l ic te  per 
lo  qual se l i  h a ja  im posat, o dega imposar pana corpo ra l menor de 
g a le re s , encorrega en pena de cinquanta l l i u r a  a p lic a d o re s , u t su­
p ra , y a l t r e s  a a r b i t r e  ¡de sa E x ce len c ia , en la  forma desús d i ta *
Ite m , s i  serán dones le s  que donarán, y p res tarán  algún genero 
de a u x i l i  deis contenguts en los  antecedents c a p ito ls  a algún ban-
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d o l9 r ,  y a q u a d r i l la t , encorreguen en pena de deu anys de d es te rro  
del present Regne, y de doscentes l l i u r e s  ap licad o res  u t sup ra , y 
dem olic ió  de la  casa ahon fa rán  la  re c e p ta c ié , y s i  e l p re s ta rá  y 
donaran a a l t r e  de lin q u en t que no s ia  bandoler n i  a q u a d r i l la t ,  y 
e s tig a  s e n te n c ia t a mort n a tu r a l ,  o se l i  dega imposar d i ta  pena, 
encorreguen en pena de cinch anys de d e s te rro  d e l Regne, y cent 
l l i u r e s  u t supra ap lic a d o re s : Y en lo s  demés casos de donar, y p re£  
t a r  a u s i l i  a a l t r e  qua lsevo l d e lin q u e n t, que se h i h a ja  im posat, o 
dega imposar pena menor de m ort, encorreguen en pena de c inquanta  
l l i u r e s ,  re s ta n t  a a r b i t r e  de sa E x ce len c ia , y Regia Cort e l aug­
m entar, y m inorar d i ta  pena, segons la  c a l i t a t  de la  persona, y c i r ­
cunstancies d e l f e t .
Ite m , que per a en cor re ír en le s  penes contengudes en los a n te -  
cedents c a p íto ls ,  no s ia  necessari provar m u lt itu d , y fre c u e n c ia  de 
a c te s , sino que baste so is  un ac te  de re c e p ta c ió , a u x i l i ,  o fa v o r ,  
y deis  demés compresos en d its  c a p íto ls *
Ite m , proveheiK , ordena y mana, que nenguna persona de qua&e- 
v o l estam ent, y condic ió  que s ia  puga eecusarze de le s  penes conten­
gudes en lo s  antecedents c a p íto ls ,  o alguna de a q u e lle s , encara que 
s ia  parent de t a l  d e lin q u e n t, o d e lin q u en ts *
Item , p ro veh e ix , ordena y mana, que per a prova de d ita  recep - 
t a c ió ,  y a u x i l i ,  y lo  demés que es profrábix en to ts  los antecedents  
c a p ito ls ,  y encorre r en le s  penes contengudes en a q u e lls , no s ia  
n ecessari que conste plenament ab te s tim o n ia  de v is t a ,  s ino  que bas­
ten in d ic ia ,  presumpcions, tes tim o n is  s in g u la rs , s o s p ite s , y a l t r e s  
adm in ic les  a a r b i t r e  de sa E xce len c ia , y Regia Cort de manera, que 
en estos casos re s te  la  prova p r iv ile g ia d a  a d i t  a r b i t r e  de la  ma­
nera que en qua lsevo l cas ab que ab machors c irc u n s ta n c ie s , co n fo r­
me d r e t ,  y ju s t ic ia ,  se hacha p r i v i l e g i a t ,  o pogut p r iv i l e g ia r :  .y
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que no s ia  n ecessaria  la  prova de la  c ie n d ia  verdadera de que son 
d e lin q u e n ts , lo s  re c e p ta ts , r e c o l l i t s ,  a u x i l ia t s ,  a c o n s e lla ta , ce - 
l a t s ,  y o c u lta ts , o en a l t r a  manera a u x i l ia t s ,  o f a v o r i t a ,  o de is  
d e lic te s  de a q u e lls , sino que baste la  c ie n c ia  presumpta, que n a ix  
de la  n o to r ie ta t ,  o p u b l ic i t a t  que es prova ab la  veu, y fama p u b li -  
ca coro se ha d i t *
Ite m , per quant les  ju n te s , y q u a d r il le s  de de linquen ts  cau­
sen l a  t o t a l  ru in a  y d e s tru h ic ié  de l Regne, y en es te  temps té  no­
t i c i a  que van d ivagant m oltes q u a d r il le s  de ban do lera , y gent f a c i ­
nerosa p o rta n t escopetes de p ed re ñ a l, p is tó le s ,  y a l t r e s  armes p ro -  
h ib id e s , cometen graves, y d ife re n ts  in s u l ta ,  y d e l ic te s ,  e n tra n t  
per le s  v i le s ,  y llo c h s  m atant m oltes personed. Per go sa E x c e lle n -  
c ia  ab lo  m ateix vot y p a ra r , proveheix y mana que qualsevo l perso­
na que v a ja  en q u a d r i l la ,  la  qual pase de numero de tre s  persones, 
encorrega en pena de deu anys de g a le re s , y a l t r e s  a a r b i t r e  de sa  
E x c e lle n c ia , y Regia Cort le s  quals se puguen estendre f in s  a pena 
de mort n a tu r a l ,  in c lu s iv a :  y s i  l a  d i t a  q u a d r il la  excedeix de nú­
mero de cinch persones encorrega en pena de mort n a tu r a l ,  d e ixan t  
a a r b i t r e  de sa E x c e lle n c ia , y Real A udiencia le s  c a l i t a t s ,  y C ir ­
cunstancies que son menester per a l a  prova de l a  q u a d r i l la ,  y per 
a imposar le s  re fe r id a s  penes:, ta n t  en respecte  de l a  d iv a g a c ió , s i  
ha de ser per d ife re n t  p a r ts ,  o per d ins d e l terme de ahon son vehins  
lo s  a q u a d r i l la ts , d e la c ié  de.arm es, y p u b l ic i t a t ,  y fre q u en c ia  de de- 
lic te s iji com le s  demés, segons le s  c irc u n s ta n c ie s  d e l f e t ,  y c a l i t a t  
de les  persones*
E per que vinga a n o t ic ia  de to ts  sa E x c e lle n c ia  mana f e r ,  y 
p u b lic a r  la  present p ú b lic a  Real c r id a  en la  present C iu ta t de \lér> 
le n c ia ,  y llo c h s  acostumats de a q u e lla , y en les  demés C iu ta ts , v i ­
le s ,  y LLochs d e l present Regne, y de la  h o rta  de V a le n c ia , ahorr
s ia  n e c e s s a ri, y convinga.
Fray Pedro Arzobispo de V a le n c ia  
V id i t  Oon Franciscus Bono pro regens. V id i t  Don Cosmas Gombau.
V id i t  Don A lexandr. V id a l de 3 lan es , V id i t  A g u ir re .
L .G .T . V id i t  Calahorra»
V id i t  Arques. V id i t  E steve.
V id i t  Don m ich. H ie r .  Q uero l. V id i t  lílo n llo r R .P . Advoc.
V id i t  Don Franciscus M ilán  de Aragón.
V id i t  Lau ren tius  Matheoi.
V id i t  Berenguer R .F . Advoc.
V in cen tiu s  F e r re ra .
D ie  X V I I I I  mensis sep tem bris , anno a N a t i t i v i t a t e  Domini IT1DCL 
R e tu l i t  Lu is P i trom peta r e a l ,  pub lich  de la  presant C iu ta t de Va 
le n c ia ,  e l l  en lo  d ia  de huy haver p u b lic a t ,  y p re c o n iza t la  p re *  
sent p u b lic a  Real c r id a  en d i ta  C iu ta t  de V a le n c ia , y llo c h s  acos 
tumats de a q u e lla  ab so de trom petea, y a ta b a is .
Isoba S criba  R e g e s tr i.
En V a len c ia
Por S i lv e s t r e  Esparsa, Impressor de l a  Ciudad, en la  c a l le  de 
la s  barcas*
Año HIOCL.
(A .R .V . ,  Real A u d ienc ia , C u riae , R e a l-1 .3 3 8 , e n tre  fo ls  22 y 2 3 ) .
(C a r ta  d e l V ir re y  a l Rey sobre e l a ju s ta  con la s  p a rc ia lid a d e s  de 
l a  R ib era )
Señor
Aunque con la  persecución general de lo s  Bandidos de este R e i­
no que higo e l año 1*648 e l Conde de Qropessa y lo s  castigos que 
de e l la  re s u lta ro n , se consiguió  por entongas mucha q u ie tu d , des­
pués poco a poco en tiempo d e l mesmo Conde de Qropessa bo lb ieron  a 
a in q u ie ta rs e  algunos de lo s  p a rg ia le s  que quedaron cometiendo muer 
tes  y o tros  d e li to s  y s in  embargo d e l cuidado que pusso y yo be t e ­
nido después que gouierno este  Reyno en acu d ir a l a  persecugión y 
cas tig o  de los  d e linquen tes  no se han podido e x t in g u ir  d o Ito d o 9 an­
tes  bien an quedado algunas q u a d r il la s  que caussan muchos daños9 y 
s i  continúan lo s  caussarán mayores: De una de e l la s  es cabega Ma­
nue l Alapont de Algemesl que t ie n e  en la  R iuera  y o tra s  partes  de 
e l Reino muchas amigos y valedores;, e l qual por medio de perssonas 
de buen gelo me a propuesto que con sus camaradas y amigos yré  a 
s e r u ir  a V* Magostad en e l puesto que se le  señ a la re  g u ian d o les9 
y o fre c ié n d o le s  perdón, cumplido e l tiempo que se a ju s ta re , que por 
aora piden sea de quatro años y a im ita g ió n  de esta  p a rg ia lid a d  me 
an asegurado haré lo  mismo la  c o n tra r ia  de Maximiano Folqués y Pe­
dro F e r re r :  y hauiendolo comunicado con la s  tre s  Salas (después de 
panderada con mucha prem editagión la  m a te r ia )  todos han reconoci­
do que e l c as tig o  de los d e li to s  es la  vass is  de la  buena adm inis- 
tra g ió n  de la  Q u s tig ia , y regularm ente es pern ig iosso  dar lu g ar a 
la s  rem iss iones, y que no se deben congeder sino en cassos que sean 
medio para e u ita r  maiores daños; y consideradas la s  g ircu n stan g ias
de este ha paregido que no solo no serán de in co n u en ien te , sino que 
antes caussarán mucho b e n e fic io 9 porque para p erseg u ir la s  q u a d ri-  
l ia s  ya se sabe que no vastan los Gouernadores y ju s t ig ia s  de los  
lu g a re s 9 n i  los  Varones pues n i  unos n i  o tros  obran cossa alguna, 
que solo la  Real Audiengia ha de acu d ir a la  persecugión, para la  
qual a menester continuamente un B a ta lló n  de soldados cuio gasto  
a de im p ortar muchos ducados a l año y en la  T h esso rería  no ay d i ­
nero para acu d ir a á l 9 n i  aún para o tro s  menores de la  a d m in is tra -  
gión de J u s t ic ia :  pues hauiendo embiado e l mes passado a l  Doctor 
B ra u lio  Esteue a la  R iu e ra v para p erseg u ir estas p a rg ia lid a d e s  y 
aueriguar algunos d e lito s  de e l la a 9 con presupuesto que empleasse 
un mes en la  jornada (que es lo  menos que se a rb o trd  hau ía m enester) 
hubo de va lu a rse  a los  quinge d ias y en estas s a lid a s  apenas se pue­
den hager p r is s io n e s , pues aunque se dispongan con mucho secreto  no 
es p o ss ib le  dexen de l le g a r  a saberse antes y te n e r n p t ig ia  lo s  
de lin q u e n te s , con que se apartan en ta n to  que los m in is tro s  andan 
por e l Reyno y luego buelben y m ientras los  Bandidos no sepan que 
l a  J u s tig ia  t ie n e  fa m il ia  armada y prompta para p e rs e g u irle s  que 
vaya d iscu rrien d o  e l Reyrro no se re p r im irá n , sino que proseguirán  
con la  demasía que asta  aora y cada d ia  h irán  echando maiores raigest. 
y cobrando más fuerga hasta poner e l Reino en estado que lo s  añas 
pasados se v id  y la  que más se prepondera es que estas q u a d r il le s  
se introdugen en qua lesqu ie r estados que aya, y sugeda hauerles  en­
t r e  c a u a lle ro s , y personas de ca lid a d  pueden remouerse ta le s  Ban­
dos que de e l todo im p o s s ib ilite n  e l remedio y aunque se q u ie ra  efe 
compeler a la s  v i l l a s  y lugares  á que sustenten un B a ta lló n , no se­
rá  p ra c t ic a b le  en esta o cu rren c ia  en la  que la  Junta de C ontrafue­
ros sa le  a oponerse a quantas cossas se in te n ta n  en orden a la  ad­
m in is tra c ió n  de ju s t ig ia ,  esto supuesto y que no ay medias para o­
b ra r , na puede esperarse sino que cada d ia  cresca e l daño, y s a lie rv  
do por aora estas p a rc ia lid a d e s  que son la s  que dan más cuidqdo se 
t ie n e  por g ie r to  que se con segu ir! l a  paz o a lo  menos se q u ie ta ra  
l a  R ibera  y la  Huerta de V a len c ia  con que la  J u s t ig ia  podrá m ejor 
obrar en los demás delinquentes y lo s  que salen a s e r v ir  pocas ve­
zas bueluen a in q u ie ta rs e , pues de e llo s  lo s  más mueren y lo s  pocos 
que vuelben cansados de trauaxos procuran b iu ir  con quietud y s i  
esto se experim enté en la s  occasiones que fueron a s e rb ir  por des 
campañas se an de esperar lo s  mismos e fec to s  y aún mucho m ejores, 
de que vayan por quatro años a I t a l i a ,  y que s i  entonces se juzgó  
por co n u in ien ts  sacar por este medio lo s  Bandidos d e l Reyne come 
s a lie ro n  muchos con aprobación de V . magostad aora se puede prome­
te r  no lo  será  menos, pues urgen la s  mismas ragones yi aún o tras  
más fu e r te s *  Y ass i uniformemente han s en tid a  la s  Salas que era  
bien dar lu g a r a l tra s te o  de la  m a te ria  y conformándome con su sen­
t i r  desseosso de la  qu ietud  d e l Reyne l e  he adm itido y para e l le  
congedido g u ia je  a A lapont y a solos tre s  compañeros suyos por quiti 
ge d ias con l im ita g ié n  de que no puedan e n tra r  en V a le n g ia , n i  en 
sus a rra b a le s  en Algem esi, n i  Guadaguar y que por los  demás ayan 
de i r  acompañados de un A lg u a g il para a b la r  con lo s  d e lin q u e n te s  
de que a de embiar l i s t a  con que se an prebenide lo s  inconuenientes  
que en las  occasiones passadas se seguían de dar lo s  G uiajes abso­
lu ta s  y p e rm it ir le s  e n tra r  en V a len c ia  y lo s  demás lu g ares* De to ­
do doy avisso a V* IDagestad para que sea seru ido  de mandar tomar 
l a  reso lug ión  que p a re c ie re  más conueniente*
También a propuesto Alapont que h irá n  a s e ru ir  con é l los van- 
didos de su p a rc ia lid a d , que son de V i l le n a ,  Almanga, y o tros lu g a ­
res de C a s t i l la  yi como no son de esta  J u r is d ic c ió n , no se a podido 
a d m itir  la  p lá t ic a  en orden a e l lo s :  Pero a paregido a v is s a rlo  a
Sis
V. (Tlagestad para que s i  se juzgare  conueniente que se t r a te  de e l lo  
y que co rra  por mi mano , se s irb a  V. magostad de mandarme dar es- 
p e g ia l poder y comissián donde no se disponga por lo s  m in is tro s  da 
essos Reinos pues de q u a lq u ie r modo entienden todos será de mucha 
conueniengia sacar los  Bandidos de aqu ellas  fro n te ra s  que tie n e n  
in q u ie ta  mucha p a rte  de C a s t i l la  y de este Reyno. Guarde Dios la  
C a th á lic a  Real Persona de V. ÍK1 a gestad como l a  C h ris tian d ad  ha mene¿ 
t e r .  V a len g ia  y octubre 16 de 1 .650 *
Fray Pedro Argobispo de V a le n c ia *
( A*C.A . 9 C.A . t  Leg. 730y C a rta s > 16—X—1 .6 5 0 )*
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(C a rta  de l V ir re y  a l Rey in s is tie n d o  en la  conveniencia de l le g a r  
a un acuerdo con la  c u a d r i l la  de (TU Alapont y con la  de Maximiano 
Folqués) .
Señor
Con c a r ta  d e l 16 d e l pasado propuse a V* Magestad que Manuel 
Alapont de Algemesí caveza de una de la s  p a rc ia lid a d e s  que hay en 
l a  Ribera» me instav/a para que le  adm itiese  a i r  a s e r v ir  a V. Ma­
gostad con sus camaradas y amigos a I t a l i a  por tiempo de quatro  a -  
ños» con que cumplido e l plago quedasen perdonados» Y que lo  mismo 
pedía la  p a rc ia lid a d  c o n tra r ia  de Maximiano Folqués y ponderaba a 
V. Magestad la s  ragones que mouieron a s e n t ir  con la s  tre s  Salas  
de la  Audiencia nemine d iscrep an te  que era de conveniencia d e l ser  
v ic io  de V. Magestad sacar d e l Reyno a estos d e lin q u en tes  por este  
medio y V . Magestad con c a ra t de 28 d e l passado ha s ido  serv ido  de 
ordenarme que no t r a te  de a d m itir  sem ejantes propuestas sino que 
se prosiga con r ig o r  y desguie a Manuel A lapont y sus tre s  compa­
ñeros en que a l in s ta n te  quedé V . Magestad obedecido porque come 
e l guiage era lim ita d o  quando r e c ib í  la  c a r ta  de V. Magestad solo  
le s  quedavan dos d ias con que luego cessé y hav iendole  entendido  
en es ta  Ciudad muchas personas de buen z e lo , me han hecho d iversas  
in s ta n c ia s  para que v o lv ie s e  a a d m itir  es ta  p rá c t ic a  assegurandom© 
que comunmente ha de parecer a todos ser de conveniencia e l medio 
propuesto . Y la  v i l l a  de Algemesí me ha despachado un syndico p i ­
diéndome con grande encarecim iento  la  adm ita por cuando d e llo  ha 
de r e s u lta r  todo e l  ser y conservación de a q u e lla  v i l l a »  la  qual 
se iv a  despoblando por ocasién de estas bandosidades y con espe-
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ranga de que havían de cessar con s a l i r  d e l Reyno estos d e lin q u en - 
te s ,  se hauían buelto  algunos vezinos h a b ita r  en sus casas, que 
ahora tra ta n  ya de s a l i r s e  de e lla s  y i r s e  a o tra s  partes  solo con 
hav/er entendido que no ha de ten er e fe c to . Todo lo  qual me ha dado 
m otivo para comunicar e l caso con los  o idores de la s  tre s  Salas de 
la  Real Audiencia y a todos s in  d is c re p a r ninguno ha parecido que 
como s irvan  e ffe c tiv a m e n te  por espacio de quatro años será de mucha 
combeniencia a d m itir le s  y p erd o n arles . Y lo  mismo ha sen tido  e l Cori 
de de A lb a te ra  que ha concurrido  a l t ra s te e  y aun ha habido algunos 
votos de los  de la  Real Audiencia que juzgan por tan ben efic io so  
e l sacar de l Reyno a estos bandidos que le s  parece que algunos de 
lo s  que son menores d e lin q u e n te s , se le s  podía in d u lta r  con s e r v ir  
menos de quatro  años por la s  ragones que rep resen te  a V/. magostad.
A que se añade que la  e x p erien c ia  ha mostrado que en años passades 
con hauer acudido mis antecessores de la  persecución y cas tig o  de 
los  bandidos con la  mayor atención y ze lo  que jamás se ha v is to  y 
con los  medios más fu e rte s  y proporcionados que pueden a p lic a rs e  
no consiguieron e l e x tr ip a r le s  sino que antes b iin  lle g a ro n  a t e ­
ner tan tas  fuergas que pusieron a l Reyno en la  mayor a f l ix ió n  que 
jamás se ha experimentada y o p rim ir de modo la  ju s t ic ia  que no po­
d ía  obrar y fue con ta n to  extremo que se juzgó por conueniente con­
ceder commisiones a unas p a rc ia lid a d e s  co n tra  o tras  que es e l medie 
mqs p e r ju d ic ia l  que se puede h a l la r ,  y lo  a c re d ita  la  e x p e rie n c ia , 
pues lo s  de la s  commisiones no solo no prendían a sus c o n tra r io s ,  
sino que a capa de la  ju s t ic ia  cometían in f in i t o s  d e l i to s ,  y en a l ­
gunos occasiones que se puso en p rá c t ic a  e l  perdón de los bandidos 
yendo a s e r v ir ,  estavan tan o rgu llosos que rogándoles ls  ju s t ic ia  
a lo s  más famosos y pern ic iosos  con e l Perdón por i r  a s e r v ir  un 
año, no lo  querían a d m itir  y todos tie n e n  por c ie r to  que sino su­
ce d ie ra  la  occasión de l hurto  de l Santissim o d e l convento de Pay- 
p o rta  y la  voz que se in troduxo  (s in  ser a n s i) de que los bandidos 
eran los  agrsssores que commovió a todo e l Reyno y a lo s  estamentos 
para hazer l a  persecución que se h izo  no huuieran lle g a d o  a ser 
castigados n i  pressos lo s  que lo  fueron» por e s ta r su coom itiva  
tan arraygada» y por la  f a l t a  de medios para o b ra r . Y aun que hoy 
allegasen  la s  bandosidades a l punte que antes y aún a mayor no pue­
de esperarse o tra  sem ejante commoción n i  aunque sucediese o tro  ca­
so como aquel se podía esperar por e s ta r  los  estamentos a r re p e n t i­
dos de lo  que h iz ie ro n  pues han tra ta d o  de p e d ir lo  por co n tra fu ero  
y s in  embargo de lo  que se obró en a q u e lla  persecución general» que 
daroh muchos bandidos y d e linquen tes  en e l Reyno y muchas p a r c ia l i ­
dades que por la s  enemistades antiguas se han bu e lto  a in q u ie ta r  
como lo  han hecho estas de fl!anuel A lapont y Maximiano Folqués» los  
quales según la s  d isp o s ic io n es  de la s  m aterias  se (tem e) que s i  no 
se ataxan» vendrán a ser más p e r ju d ic ia le s  que la s  pasadas. Porque 
con e s ta r  hoy esta  ciudad gozando de toda quietud y tra n q u ilid a d  
a ss i en m ate ria  de Bandos» como de o tros  d e lito s  se t ie n e  por c ie r ­
to  que s i  se prosiguen la s  p a rc ia lid a d e s  de la  R ibera» la  han de 
v e n ir  a in fe c ta r  y ponernos em tan desdichado estado como es noto­
r io  estuvo. Y hallándose ahora estas p a rc ia lid a d e s  en sus p r in c i ­
pios parece que con mayor cuydada se deben a p lic a r  todos los reme­
dios possib les para q u ita r le s  de ra y z . Y que fa lta n d o  lo  más p rs -  
cisso para p e rs e g u irle s  que es e l d inero  no puede hauer o tro  más 
conueniente» que e l hecharles de l Reyno para que s irv a n  quatro  años 
como o ffre c e n  en e l estado de M ilán» supuesto que e l tiempo es con­
s id e ra b le  y e llo s  le  piden con mucho rendim iento» y no concediéndo­
se les  v e ris ím ilm e n te  se cree que prosiguiéndose en la s  bandosida­
des vendrán por más famosos a m ejorar su p a rtid o  pues creciendo e l
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daño y fa lta n d o  la s  fu erzas  para a b re v ia r le  se i r á  im p o s ib ilita n d o  
más e l rem edio*
Supplico a V . magestad sea seru ido  de mandarlo a s s i, que co- 
nozco es de summa conueniencia y por t a l  lo  buelvo a rep res en ta r  
a V* magestad segunda vez o , tomar la  reso lu c ió n  que p a re c ie re  más 
a ju s ta d a , proueyendo de d inero  e fe c tiu o  y prompto, para que la  ju ¿  
t i c i a  pueda obrar y perseg u ir con fu erg a  oponiéndose a la  de esta  
gente que yo siempre deseará la  que m ira a la  mayor conveniencia  
d e l Real s e rv ic io  de V* magestad, cuya C a th ó lica  persona guarde 
O í o s  Nuestro Señor los  años que la  C h ris tian d ad  a m enester* Valen­
c ia  y noviembre 16 de 1*650*
Fray Pedro Arzobispo de V a len c ia *
(A .C .A * , C *A *, Leg* 728 , Exp* s n , C a rta s , 1 6 -X I-1 * 6 5 0 ) .
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C arta  de l E xce llen tiss im o  Señor Dvque da Albvurqueque, Capitán Ge­
n e ra l de la s  G aleras da España» e s c r ita  a l  B xce llen tiss irao  señor 
Don Fray Pedro de Urbina* Arqobispo de V a lencia» V ir re y  y Capitán  
gen era l deste Reyno» En que se da quenta de l a  V i t o r ia  que Dios l e 
ha dado en la s  costas de Cataluña» co n tra  quatro  nauios de guerra  
que venían a socorre r de gente» armas# municiones y v iu e re s * a l  
e x é rc ito  de F ran c ia  para e l socorro de la  p laga de Tortosa»
Repitiéndome Oon B a lta s a r P an to ja  que e l socorro para e l  
e x é rc ito  d s l enemigo, y para Tprtosa v en ía  por la  m ar, s a l i  ayer 
a medio d ia ,  y esta  mañana a la s  seys d i con los  vaxele®  que au ía  
t re s  horas que acabauan de l le g a r  a C am briles, y a l  punto que me 
descubrie ron , empegaron (ayudados de vn v ie n to  fre s c o ) a s a l i r  l a  
b u e lta  de l a  mar, y yo sobre e llo s  acañoneándoles, y conociendo lo  
que im portaua (ademas de im pedir e l que se ju n tasse  e l socorro con 
su e x é rc ito  de t i e r r a )  e l  rom perlos, d i  la s  ordenes de abo rd ar, y 
auiendo sido la  prim era que lo  executd es ta  Capitana» rin d ie n d o  e 
e l la  so la  vn vaxe l de 3G0 to n e lad as , y d ie z  y seys plegas de a r t i«  
H e r í a ,  y a l  c a lo r ,  y exemplo obraron la s  demás g a le ra s : de manera, 
que prometo a V. E x c e lle n c ia , que en todo tiempo que ha que s iru o  
a l Rey no he v is to  mas b ig a r r ía  en O f ic ia le s ,  y soldados* A cosa 
de la s  d iez  de la  mañana nos d id  vna calm a, con que enu is tiendo  a 
o tro  v a x e l, después de auer peleado muy gran r a to ,  18 rendim os. p£  
ssamos a e n u e s tir  a o tro , y au iendole abordado, y peleado razo n a b le  
mente, l e  tomamos tam bién: y quedándonos e l  quarto  qus era  e l pos­
t r e r o ,  después de auer peleado mucho, l e  embié vn recado d iz ie n d o le  
que S8 r in d ie s s e  como lo  estauan lo s  demás, o sino que no le  au ía
de dar q u a r te l:  Respondióme fflonsiur de L ig n i {fla rixa l de B a ta lla *  
y Comandante de estos quatro  vaxe les* que a e l y a lo s  que venían  
en e l  suyo le s  concediesse algunas c a p itu la c io n e s  que no eran dea 
cen tes , y se a ju s ta ro n  so lo  con este vaxe l la s  que rem ito  a V. Ex­
c e l le n c ia .  Auiendo cogido todos quatro vax e le s * e l vno de 500 tone»  
la d e s , y tre y n ta  piegas de a r t i l l e r í a *  los  o tros  dos de a 300 y 16 
p ieg as , y e l  o tro  de 250«y 12 p iegas* en e llo s  venían 500* in fa n te s  
d e l Regim iento d e l Bearne* y San Thome, que acababan de l le g a r  de 
la  guerra de Bardeus* y todos han quedado p r is io n e ro s *  y muertos 
muchos d a llo s .  I  os v iu e re s  que tra h ía n  aonn muchos* y todos han 
parado en mi poder* porque no han ten id o  tiempo de desembarcar: Tam 
bien tra h ía n  quatro  piegas de Campaña* y dos m orteros para dar a su 
e x é rc ito *  Esta V i t o r ia  ha s ido enteram ente obra de D ios* y conocí»  
m iento de todos nosotros* de lo  que im portaua para l a  rep u tac ió n  
de la s  armas de su IBagestad* y para que V .E * y ssse Reyno lo g re  a -  
p rie s s a  s in  oposición a Tortosa* que por todas estas razones quedo 
con e l  gusto que es ju s to *  y conociendo l a  merced que V.E* me haze 
doy a V .E . l a  honrra* y norabuena d e l la ;  pues siendo suceiso mió 
es V*E* señor d e l*  Las G aleras han quedado tan sumamente m a ltra ta »  
das de bálagos* que han menester mucho aderego* pero a Dios g rac ias  
s in  desgrac ia  p r in c ip a l*  y heridos muy pocos* y solo  en tre  e llo s  
dos Capitanes de g a le ra * Y para que mas por menor dé re la c ió n  a V. 
E. de todo lo  que ha passado* embio e l  Capitón Don luán V ic e n te ro *  
Su p lico  a V.E» se s iru a  de mandarle despachar luego* y no detener»  
le *  porque passa a M adrid . Guarde Dios a V .E . como desseo* Campaña 
de España sobre Tarragona Iuues 24 de Nouierabre de 1 .550  a la s  s e is  
de la  ta rd e *
Señor mió bueluo a dar l a  norabuena a V .E* y su p lic o  me des» 
pache luego s in  detención a Don loan que l e  embio a su fflagestad .I»  
l lu s tr is s im o  señor besa l a  mano de V .E* su mayor s e ru id o r .
El Duque de Alburquerque
Las capituJLacij3n8s_h_echas _por _ei_S_eñjor_Duque_de Alburauergue  
con e l señor de _ L i g n i ^ a t a l l _ a Gouern ador de lo s  qua- 
t ro  v a x e l83 _gus tra h ía n  ^el_socorro^para .J0.£ to s a ,_ y _ 3 l _ex_lrcito_del 
Señor Rey C h r is t ia n i¿ s ira o ^
Primeramente concede su e x c e lle n c ia  a l  señor Barón de L ig n i ,  
y a l a  gen te , y O f ic ia le s ,  soldados, m arineros , a r t i l l e r o s ,  y Capi, 
tan d e l vax e l la s  v id a s , y que salgan con espadas, y lo s  que fueren  
de la  guarda d e l señor Duque de M ercurio  sus armas de fuego, y pue 
dan sacar la  ropa que cada uno pud iere  sacar encima* Y e l  señor Qa 
rón de L ig n i sacará dos cof?e9 ,su C iru jano  vno, y es tarán  en l a  p ía  
ga de Tarragona lo s  O f ic ia le s ,  la  Ciudad por c á rc e l,  dando su p a la ­
bra por e s c r ito ,  y lo s  soldados donde fu e re  seru ido  e l  E x c e l ie n t i -  
ssimo Señor Duque de Albusquerque, y sa ld rán  de la  d ich a  p laga e l  
d ia  que Tortosa  fu e re  p e rd id a , o s o c o rr id a , y lleu ad o s  a la  Ciudal 
de Barcelona camino derecho can conboy* fecha en l a  mar a v is ta  de 
Tarragona a 24 de Nouiembra de 1*650*
E l Duque de Alburquerque L ig n i
Memoria de lo s  p ris io n eso s  de guerra
IQonsiur de L ig n i ffla rixa l de B a ta l la ,  T in ie n ta  de hombres 
de armas d e l Ouque de M ercurio  Gouernador de todo* 
Seys cap itan es*
Ocho T in ie n te s *
Nueue A lfe re z e s *
Quatro hombres de armas*
Quarenta y seys soldados con casacas azu les  bordadas de 
p la ta ,  de l a  guard ia  de fflonsiur M ercurio *
D u cien to s , y veynte soldados de lo s  Regim ientos de B ear- 
ne y San Thome*
M uertos, e l  cabo de la  In fa n te r ía :  dos c a u a lle ro s  d e l Há­
b ito  de San lo a n , f  190 soldados*
tüemorla de los  bastim entos que sa h a lla ro n  en lo s  nauios d e l
enemigo.
Oe tre s  a quatro  m il q u a rte ra s  de a r in a *
O tras ta n ta s  de Ceuada» y gran can tidad  de auena* 
Cinquenta q u in ta le s  de biscocho*
Seys m il panes de m unición•
Cinquenta pipas de v in o *
Las d ie z  de reg a lo  d e l Duque de m ercurio* 
l/eynte b a rr ic a s  de carne sa lad a*  
fflucha cantidad  de b a c a lla o *
municiones de Guerra
Quatro cañones para e l  e x l r c i to *
Dos m orteros*
Ochocientas espadas* 
m il mosquetes*
Cinquenta q u in ta le s  de p o lu o ra*  
fflucha cantidad  de balas de todo genero*
LAVS DEO
Con l ic e n c ia »  en V a lencia» por S i lu e s tr e  Esparsa, Im pressor de 
l a  Ciudad en l a  c a l la  de la s  barcas» Año 1*650*
(B ib lio te c a  N acional» Sec* m anuscritos» ms* 2*381» F o ls *234 -23 5 )
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R elación d e l papel qve e s c r iu ió  e l e x c e lle n tis s im o  señor Márquez 
de Blortara V ire y , y Capitán general de l P rinc ipado  de Cataluña» y 
Condados de R o se lló n , y Serdaña, y Capitán  gen era l d e l E x é rc ito  de 
su magestad C a th o lic a  en dicho principado» a l señor füonsiur de Lu- 
nay M arisc a l de Campo, Gouernador da la  p laca de T o rto s a .
Con la s  cap ith u lac io n es  hechas por e l señor Márquez de ftlortarg . y 
e l señor fflonsiur de Lunay, para s a l i r  l a  G uarnición Francesa de l a  
plaga a 5 de Deziembre 1 .650
E s c r ita  a l exce len tiss im o  señor Don Fray Pedro de V rb in a  ftrgobispo  
de V a len c ia  v ire y  y cap itón  general de este  Reyno.
Copia d e l papel que e l señor Márquez de M o rtara  e s c r iu ió  a l  
señor fflonsiur de Lunay» M a ris c a l de Campo, y Gouernador de l a  p la ­
ga de T o rto s a .
Señor niio e l socorra de V .S . I  se funda en lo  que tra h ía n  
lo s  vaxeles por mar» y en e llo s  venían muchos Cabos de guerra» y 
lo s  Regimientos de Bearne» y S. Thome, y cinquenta hombres escogi­
dos de la s  Guardas de l señor Duque de M ercu rio , y A r t i l l e r í a ,  y t r a  
bucos, y mucho bastim ento: y todo esto está  ya en podsr d e l señor 
Duque de Alburquerque G eneral de la s  G aleras de España, auiendolos  
vencido por la  mar: Y para que V . S . I .  se c e rt ifu q u e  de e l lo  rem ito  
a V . S . I .  la  c a r ta  o r ig in a l  que me esc riu e  e l señor Duque de A lb u r­
querque para que la  vea V . S . I .  Y por más s a t is fa c ió n  rem ito  también  
vn v i l l e t e  d e l señor Duque de M ercurio  que e s c r iu ía  a l  Cabo de sus 
v a x e lla s :  Por e l  qual ve rá  V .S .L . como todo e l socorra  se fundaua 
en lo  que v e n ía  en e l lo s .  Este socorro ya no le  ay; n i  yo he pod i­
do hazer más prebenciones a V .S . I .  n i  mas a d u e rtim ie n to s , este  es
e l v lt im o , y de no responderme luego V .S * I .  tomando reso lu c ió n  me 
veré  obligado a no dar q u a r te l n i  a V .S . I  n i  a lo s  O fic ia le s »  y sojL 
dados que ay en essa plaga» y ass i lo  cum pliré  con gran sen tim ien to  
m ió. Dios guarde a V .S . I *  muchos años, d e l campo de T o rto sa , y No- 
uiembre 26 de 1 *6 5 0 .
La respuesta  de este  papel fu e , e l embiar monsiur de Lunay Ma­
r is c a l  de Campo, a dos Sargentos mayores, e l  vno de vn Regim iento  
de lo s  E sguizaros, y a o tro  de los  Franceses, y a vn Cabo, para que 
los  tre s  a justassen  con e l señor Márquez de (Sortara la s  c a p itu la c i£  
nes, que se a ju s ta ro n  en l a  forma s ig u ie n te *
C ap itu lac io n es  a justadas en tre  e l  señor Don Francisco  de O roz- 
co Márquez de m orta ra , Contendedor de l a  Q liu a  de la  Orden de l a  Or­
den de S an tiag o , y G e n til  hombre de la  Camara de su Magestad, de su 
Consejo de G uerra, V ire y  y Capitán G eneral d e l P rinc ipado  de Cata­
luña  y Condados de Rosellón y Sardaña y Capitán General d e l E x é rc i­
to *  Y e l  señor Monsiur de Lunay M a ris c a l d e l Campo en los  E xerc ito s  
d e l Rey C h ris t ia n is s im o , y Gouernador de la  P laga de Tortosa*.
I  Primeramente Se a ju s ta  que e l  señor Monsiur de Lunay, aya de 
e n treg ar la  P laga de Tortosa con todas la s  m uniciones, y v iu e res  
que huu iere  en e l la »  con toda buena f e ,  s in  d is s ip a r  nada, y l a  aya 
de en treg ar Lunes a 5 de Deziembre a la s  ocho de l a  mañana» y s i  en 
lo s  d ias  que ay de aqui a l  Lunes e l E x é rc ito  d e l Rey C h r is t ia n is s i­
mo in ten tando  e l  socorro R e a l, no h u u iere  forgado la s  lin e a s  de la  
c irc u n b a la c ió n , que se aya de en treg ar dicho d ia  Lunes cinco de De­
ziem bre a la  hora señalada, aunque estuu iesse  e l E x é rc ito  de l Rey 
C h ris tia n is im o  a la  v is ta  de la  c irc u n b a la c ió n .
2* Que perm ite  que e l.s e ñ o r  Monsiur de Lunay Gouernador de T o r te -  
sa esc riu a  vna c a r ta  a l señor Duque de M ercu rio , dándole auiso de
que ha ca p itu la d o  en treg ar l a  p laga de Tortosa dicho d ia  r e fe r id o  
s in  d e z ir le  o tra  cosa: y que aya de l le u a r  esta  c a r ta  vn trom peta  
d e l señor marques de m o rta ra , y tra h e r  la  respuesta en dicho tiem ­
po: pero s i  e l señor Duque de m ercurio detuu iesse e l trm peta , que 
por esso no se aya fie dexar de en trag ar la  p laga de Tortosa  dicho  
d ia ,  y hora señ alada, y aunque e l señor Quque de m ertíurio responda 
no aprouando e l a ju s tam ie n to , que no por esso se aya de dexar de 
en treg ar la  p la g a , y cum plir lo  cap itu lad o  en l a  hora y d ia  señala  
do*
3* Que se concede, que aya de s a l i r  l a  g u a rn ic ió n , que será co­
mo a r r ib a  se d iz e  Lunes cinco de Deziem bre, Saluas la s  v id a s , con 
armas y bag a jes , banderas desplegadas, cuerdas encendidas por dos 
cabos, balas en boca, con dos piegas de a r t i l l a r i a ,  de a veynte y 
quatro  l ib r a s  de b a la , con la s  municiones necessarias  para t i r a r  
d ie z  t i r o s ,  y se le s  dará embarcación para e l la s  hasta  B arcelona*
4 * que e l  d ia  que s a l ie r e  l a  g u a rn ic ió n , se aya de encaminar a 
l a  v i l l a  de O sta lfc ich , nueue leguas mas a l ia  de B arcelona: y que 
haga su marcha por T ib e in s * B e n ifa l le t *  F a l l e t .  C orn udella * t / i l a -  
noua de Prades* Bembodi* Santa Coloma de Q u e ra lt*  Ygualada* (flar- 
t o r e l l *  Barcelona* La Roca* San S a lo n í y O s ta lr ic h *  donde han de 
l le g a r  con todas las  tro p a s , ass i de c a u a l le r ía ,  como da in fa n te s  
r í a ,  s in  que nad ie  pueda y r a su E x é rc ito  s in  l le g a r  prim era a 0£  
t a l r i c h .
5* Que no se pueda d etener ningún soldado de l a  guarn ic ión  de 
q u a lq u ie ra  nación que sea , n i  so sacarlo s , s ino as que se aya huido  
de ocho meses a esta p a rte *
6* Que lo s  mercaderes y viuanderos de q u a lq u ie ra  nación que sean 
tandrái» por sus personas y bienes e l mesmo p as sa je , y tra ta m ie n to  
que la  gente de guerra*
7* Que la  s a e t ia  de vn Francés que está  en e l r io  arrim ada a l a  
p la g a , se le s  dá para l le u a r  sus h e rid o s , y enfermos*
8* Que a lo s  Paysanos de T o rto sa , y lu g ares  c lrcunuezinos a
quienes se deuerá alguna cosa por e l  Rey C h ris tia n is s im o , o en o¿ 
t r a  manera, sea obligado e l  Monsiur de Lunay en h aze rlo s  pagar en 
B arcelona, dexandoles v i l l e t e s  a los  acrehedores . Y todo lo  referjL  
do se cum plirá de vna, y o tra  p a rte  con toda buene f e ,  y se darán  
Reenes para a f ia n z a r  la  s ig u rid a d  deste  t ra ta d o :  Y a s s i mismo e l  
señor Márquez de M ortara  hará dar e l  Comboy, y passaprtes necessja 
r io s  para l a  s ig u rid ad  de la  marcha de la  d icha g u a rn iz ió n , y e l  
Comboy aura de l le g a r  hasta Santa Coloma de Q u e ra lt*
9* Que a lo s  Reenes que en trarán  en la  p laga se le s  ayan de mo£ 
t r a r  lo s  tra b a jo s  que ay hechos para la  defensa d e l la ,  y que n i  l a  
plaga se pueda f o r t i f i c a r  mas, n i  e l e x é rc ito  co n tra  la  p lag a : pe­
ro con tra  l a  campaña s i *
10* Que lo s  reenes que s a lie re n  de la  p laga vean e l  estado en 
que están lo s  ataques, para que están c e r t if ic a d o s  de que no se t r ¿  
b a ja  en e l lo s ,  y se ten d rá  suspensión de armas de ambas p a rte s *
11* Que a ss i mismo a lo s  Reenes que se d ieren  d e l E x é rc ito  se 
le s  aya de m ostrar la s  m uniciones, a r t i l l e r í a *  pertrechos de gue» 
r r a ,  y v iu e res  que ay dentro  la  p laga*
12* Que a l  s a l i r  de l a  p laga la  g u a rn ic ió n , en toda buena fe  
ayan de d e z ir ,  y d e c la ra r  la s  minas que ay hechas, tra b a jad as  y •  
cortadas*
13* Que lo s  Reenes que d ie re  e l señor Monsiur de Lunay, han de 
quedar en poder del señor Marqués de M o rta ra , hasta que aya bue lto  
e l Comboy, y bagajes, y entonces se im biarán con toda seguridad n 
hasta su e x é rc ito *
14. Que a l  s a l i r  de l a  p laga la  guarn ic ión  o fre c e  e l  señor Mar­
qués de M ortara  dar a cada p laga quatro  rac iones de pan para su mar 
cha* Fecha en e l Campo de Tortosa a 27 de Nouiembrs de 1*650*
E l Marqués de M ortara Monsiur de Lunay
(B ib lio te c a  Nacional de M adrid , Sec* M anuscritos , Ms* 2 *381 , fo ls
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(Comisión para la  persecución de bandidos)*
Don F s lip  e tc .
Don Fray Pedro de Urbina e tc # , L lo c b tin e n t y C ap ita  Gene­
r a l  e tc . a l  ITlagnific y amat c o n s e lle r  de Sa flflagestat Alicer C arlos  
d e l Alar, Assessor d e l B a tle  General de la  presenr C iu ta t  y Regne, 
s a lu t  v.y r e a l  d i le c c ió .  Per quant havem entes que per lo  p resent Reg­
ne van d ivagant raolts d e lin q u en ts  p e rp e tra n t m olts hom icid is y a l ­
t re s  d e l ic te s ,  in q u ie ta n t y p e rtu rb an t l a  pau y q u ie tu t  p u b lica  deis  
vehins y hab itadors  de a q u e ll ab poch respecte  y temor de la  J u s t i ­
c ia  e com convinga a l  servey de sa fflagestat bona y re c ta  a d m in is tra -  
c ió  de j u s t ic ia ,  p re v e n ir  y a t a l la r  d its  danys y hom icid is  per a 
que d its  de linquen ts  vinguen a mans y poder de la  J u s t ic ia  per a 
que conforme ses culpes y dem erits s ien  condignament pu n its  y c a s t i -  
g a ts . Per go c o n fia ts  de v o s tra  in d u s tr is ,  s a g a c ita t  y prudencia  
que en coses concernents a l r e a l  servey de sa (Ylagestat be te n iu  a - 
costum at, havem f e t  e le c c ió  de vo s tra  persona per a is  d its  e ffe c te s  
y manat fe r  le s  p rese n ts . Per tenor de les  q u a ls , e in s ta n t  y sup- 
p lic a n t  lo  a l t r e  deis procuradors f is c a ls  de Sa EOagestat expressa- 
ment e tc . vos dism, cometem, encarregam y manam que ab lo s  n o t a r i ,  
a lg u a c il  o a lg u a c ils  y m in is tre s  de J u s t ic ia  necessaris  y oportuna, 
p o rta n t vos y lo s  de v o s tra  companyia qualseuol genero de armes o f -  
fens ives  y de fen s ivo s , vos con ferixcau  y aneu a le s  c iu ta ts ,  v i le s  
y llo c h s  d e l present Regne y hon s ia  necessari y rebau qualsevo ls  
in form acions de tes tim o n is  con tra  los d its  y qualsevo ls  a l t r e s  de— 
lin q u a n ts  receptadors de a q u e lls  y con tra  lo s  o f f i c i a l s  que hauran 
d e ix a t de fe r  le s  degudes d ilig e n c ie s  y han donat l lo c h  a que ,-es 
seguisen d its  d e lic te s  manantíos us entreguen le s  inform acions s i  
algunes no hauran re b u t, y rn illo ran  aquellos acerca lo  dessus d i t ,
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procurant in q u i r i r  y d is c u b r ir  la  v e r i t a t ,  y a is  que per d ite s  in -  
formacions v e l a l ia s ,  us con stará  esser c u lp a ts , fa re u  pendre y cap­
tu ra r  y haber a vostres  mans y poder per nos y la  re g ia  c o r t ,  p e r -  
s eg u in tlo s  a ix ix  m ateix per los termes de d ite s  c iu ta ts  v i le s  y l lo c s  
encara que s ien  de s e ñ o riu , reconexent le s  ven tea , cases, atos de 
p a s to rs , coves y a l t r e s  qua lsevo ls  p a rta  y puestos ahon entendreu  
tro b a r  a d i ts  d e lin q u e n ts * Y los  que serán cap tu ra ts  ben c u s to d its  
y guardats rem etreu a la  present C iu ta t  y fa reu  posar en le s  presons 
re a is  de a q u e lla  per a que D u s tic ia  puixa esser fe ta  y adm in is trada  
o verament lo s  acomanareu a is  3 u s tic ie s  de le s  c iu ta ts ,  v i le s  y l lo c s  
hon d its  de linquen ts  serán c a p tu ra ts , o de la  c iu t a t ,  v i l a  o l lo c h  
hon vos parega ahon estarán  ab mes s e g u r ita t *  Oonant nos av ís  de 
d ite s  cap tura  o cap tu res , y per a t o t  lo  desús d i t  s i  menester se­
rá  manareu de p a r t  n o s tra  a is  ju s t ic ie s ,  ju ra ts  y demes o f f i c i a l s  
de d ite s  C iu ta ts ,  v i le s  y llo c h s  que us donen y presten t o t  fa v o r  
y a u x i l i  y l a  gent armada de a peu y a c a v a l l ,  presons segures, su - 
f f i c ie n t s  y bastan ts per a la  custod ia  de d its  presos y p o rta r  a *  
q u e lls ,  com d i t  es , a l a  p resent C iu ta t  y que us acudixquen p u n tu a l-  
ment a d i ta  persecucid fe n t  to c a r a rre b a to  sempre que per vos o per 
p a rt v o s tra  lo s  será a v is a t  y manat y facen to t  lo  demes que par vos
lo s  será arden at per a execusid de lo  desús d i t ,  sot le s  penes a
vos ben v is te s *  Haventvos h i  en t o t  ab la  prudencia que de vos con­
f ia n  y lo  negoci req u e re ix  fe n t reb re  de t o t  lo  que convindra actes  
p u b lic h s , per lo  n o ta r i  o n a ta r is  que per vos e le g id o r o e l ig id o s  
per a heverme memoria en lo  esdevenidor* Car nos e tc *  per le s  quals  
y sots pena de cinchcents f lo r in s  e tc *  Oiem y manan a universos y 
sengles o f f i c i a l s  e tc * que en fe r  y e ffe c tu a #  lo  que d i t  es, no us 
perturben e tc *  y la  gent armada de a peu y a c a v a ll que per vos ma­
n at lo s  será y obtemperen vostres  manaments com a is  nos tres* O a tt is
en V a len c ia  a V de Oehembre EflDC c in q u an ta .
Fray Pedro Arzobispo de V a len c ia *
(A *R *V *; r te l- l*3 8 8  (R ea l A u d iencia - C u r ia s ) , 37 v - 3 9 r ) .
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Copla de una c a r ta  e s c r ita  por e l P*F» Pedro Estauan de la  Orden 
de S* F ran c isco , com issario de la  T ie r r a  Santa de Ierusaletn* en q
que da guenta de todo lo  sucedido en e l  s i t io *  y recuperación de
la  P laca  de Tortosa* por e l  E x c s llen tiss im o  señor Marqués de (flor- 
ta r a  a 5 de Deziembre 1 .6 5 0 , Del recab im iento  que se h izo  a l señor 
Turado Coronel; lo  bien que han obrado los  Terc ios  Valencianos* Y 
de la  s a lid a  de los Franceses de la  P laga* respondiendo a una que 
l e  e s c r lu ió  vn amigo suyo, p id ié n d o le  vna re la c ió n  de todo*
Señor mió cumpliendo con lo  que v.ra* me p ide en la  suya, daré  
quenta en prim er lu g ar d e l lu c id is s im o  receb im iento  que se le a *  h i  
zo a l señor Iu ra d o , Coronel d e l reg im ien to  con que l a  I l l u s t r e  y 
Noble Ciudad de V a len c ia  ha seru ido a su Magostad (que Oios guarde) 
en la  recuperación de la  P laga de Tortosa* Llegó dicho señor I u r ^  
do Coronel v ie rn e s  a 11 de Nouiembre a la  puente de A lcán ta ra  des - 
de donde d ió  v is ta  a l a  Ciudad de Tortosa» a donde s a lie ro n  e l Ma­
e s tro  de Campo Oon luán de C a s te lu it Oon Gerónimo f e r r a r  y e l  Maes­
t ro  de Campo Oon F e lic ia n o  T a le g e ro , aquarte lÓ  a l l i  su gente aque­
l l a  noche, y a lle g ó  Oon luán de Valboa T in ie n ts  de Maestre de Cam­
po General d e l e x é rc ito  de C a ta lu ñ a , de orden y en nombre d e l Se­
ñor Marqués de M ortara  a d a l le  l a  bien ven id a , y com bidarle a comer
a l  o tro  d ia ,  y a todos sus camaradas*
Sabado antes de amanecer p ro s ig u ió  su marcha, cu b ie rto s  de vna 
n ie b la ,  que l e s  guardó d e l daño podían re c e b ir  de la  a r t i l l e r í a  de 
l a  p laga* A paca d is ta n c ia  ya de d ia  s a l ió  a r s c e b i l ls  e l  señor Ba­
rón de Seebach con su compañia de l a  G urd ia , y todas sus camaradas, 
e n tre  lo s  quales venían Oon Lu is f e r r e r  Maestro de Campo d e l T e rc io
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v ie jo  de V a le n c ia f Oon luán Luis de Torres  Gouernador d e l C a s t i l lo  
de P a n is c o la , Oon C h ris to u a l C auallero  cap itán  de coragas: luego  
l le g ó  Oon Antonio Im p e r ia l c a u a lle ro  va lenc ian o  c a p itá n  de c a u a llo s  
con una embajada de l señor Marqués S o rr i Maestro de Campo General 
de todo e l  e x é rc ito  dándole l a  b ien ven id a : y más ad e lan te  s a lie ro n  
lo s  D cca llen tiss im o s señares Marqués de M o rta ra , Duque de A lbusquer- 
qus, Marqués d e l B o r r i ,  y todos lo s  cabos d e l e x e rc ito  d ieron  la  
bien ven ida aft señor Iu rado  Coronel con gran dem ostración de amor, 
y ap luso , mostrando mucho re g o z ijo :  l le u a ro n le  en medio lo s  dos Ge» 
n e ra le s  de mar, y t i e r r a  has ta  la  C o rte , acompañados de l Marqués 
Tenerlo  U n ie n te  General da l a  C a u a lle r ia  de l a  Ordenes, de Oon D ie  
go Correa T in ie n te  de la  C a u a lle r ia  de Rosellón# de Oon Gaspar de 
l a  Cueua Maestro de Campo, hermano d e l señor Duque de A lburquerque, 
Oon Pedro E s te r i  Maestro de Campo d e l Regim iento de la  G uard ia , de 
Oon Pedro Esteuan Maestro de Campo d e l T e rc io  de l a  Ciudad de ta r a ­
goza, Oon Francisco de Zada d e l de Aragón, y o tro s  muchos: lle g a ro n  
a l a  puente que está  a l a  p a rte  de Ie s ú s , donde e l Varón de Seebach 
se desp id ió  por e s ta r a l l i  su Q u a rte l*  Passaron e l Puente, y p ro s i­
guiendo l a  marcha a z ia  l a  p a rta  de l a  V ilan o u a , o r i l l a  de Hebro h i -  
z ie ro n  a l t o ,  y auiÉndole re p a rt id o  la s  Compañías de la  G uardia y 
o tra s  hecho p laga de Armas de la  Campaña: mandó e l señor Marqués 
General fuessen marchando la s  compañías de dicho Regim iento en o r­
den, e l  qual fue  guiando Oon V icen te  Saluador T in ie n te  C oronel, Oon 
luán Tolgá Sargento m ayor,leuó la  vanguardia e l c a p itá n  M iguel G i l ,  
s ig u ió le  Francisco Lorens, Ia c in to  Roca, Francisco V a z ie ro , Ig n ac io  
Royo, la  Coronela y R etaguard ia  Gaspar Sanz, haziendo todos sus cor­
te s ía s  acostumbradas y en batiendo su bandera e l A lfé re z  de l a  Com­
pañía d e l Coronel ocuparon l a  plaga de Armas la s  señ a la ra n , y hecha 
l a  f re n te  de banderas, d ixo  e l señor Marqués G en era l, que no podía
ser mas l in d a  gen te , n i  se podía esperar menos de vna Ciudad tan  
I l l u s t r e  como V a le n c ia ; que d e llo  se deuían dar la s  g rac ias  a l  se­
ñor Iu rado  Coronel: A que respondió e l señor Iu ra d o , que todo e ra  
poco para e l  a f fe c to  con que la  Ciudad dessea s e ru ir  a su Blagestad, 
per respecto de sus pocas fuergas au ia  hecho aq u e lla  dem ostración  
después de ta n ta  p e s te , bandos, y calam idades, imbianfto vn Iu rado  
con a q u e lla  poca gente: Y a s s i que so lo  atendiessen sus E x ce llen c ia s  
a l mucho amor, y le a lta d  t ie n e  a su Rey» Fueronse a comer y a l o tro  
d ia  por la  mañana se fue e l  señor Duque a sus G a le ra s , acompañáron­
le  vn poco, y bo lu iose  e l ,señor Iurado a su Q uarte l a dar ordenes 
para que su gente acudiesse a l  tra b a jo »  Llegaron todos lo s  demás 
T erc io s  d e l Rey, que fueron e l  ¿ e l señor Conde de S ir a t  maestra) de 
Campo d e l T e rc io  de Onda, y C a s te lló n , e l  de Don luán de C a s te lu i  
maestro de Campo d e l T e rc io  d e l m aestrazgo, e l  de Enrique E scorcia  
maestro de Campo d e l T e rc io  de A lic a n te ,  y O rig u e la , y e l  de Don 
Pedro B o il señor de B o rr io l maestro de Campo d e l T e rc io  de Segorbe, 
y L i r i a ,  y e l  T e rc io  v ie jo  d e l Reyno que estaua a l l i ,  gouernado por 
Don Lu is F e r r e r ,  que me p arece , que contada toda la  gente de dichos  
te r c io s ,  y muchas personas que auían venido de su vo luntad  y a su 
c o s ta , ass i dests  Reyna como de la  C iudad, y cada d ia  lle g a u a n , que 
yunque no estauan baso de bandera, te n ía n  aparejadas sus armas para  
e l d ia  de la  ocas ió n , y tra ta d o  a la s  Compañias se auían de agre^: 
l le g a r ía  a quatro  m il hombres Valencianos» Y todo es te  grande soco­
r ro  de l a  Ciudad y Reyno de V a len c ia  se deue a la  v ig i la n c ia ,  y cuy- 
dado que puso en su acción e l  I l lu s t r is s im o  y E xcs llen tiss irao  señor 
Don Fray Pedro de V rb ina Arzobispo de V a len c ia  V ire y  y Capitán ge­
n e ra l de su Reyno, pues dentro  quinze d ias  l e  ju n tó  y l e  im bió a 
T o rto s a , que para su breue, y buen despacho im bió a d iuersos m in is ­
tro s  a que diessen c a lo r  para que s a lie s s e  l a  g en te , y no menos con-
s id e ra b le  e l  ju n ta r  d inero  para pagar l a  que c o r r ía  por su quenta.
Y e l  i l l u s t r e  C abildo  de su Ig le s ia  quiso im ita r  a su P re lad o , pues 
leu an tó  a su costa  vna Compañía de 100 hombres, y l a  sustentó todo  
e l tiempo duró e l  s i t i o *  Y aunque cada d ia  se dauan en e l e x e rc ito  
18 m il panes de m unición, solo  a b r ía  12 m il hombrea de armas lo s  
demas eran gastadores* T a s i digo señor que n u e s tra  dación puede 
e s ta r  muy c o n te n ta , pues quantos han estado en l a  Campaña han ser»  
uido como v a lie n te s  soldados, acudiendo, ya a lo s  ataques, ya a la s  
g u a rd ias , ya a la s  f o r t i f ic a c io n e s ,  con ta n ta  p u n tu a lid a d , que dudo 
aya nación le s  pase un passo ad e lan te * Todo e l mundo sabe como acos* 
tumbro a d e z ir  verdades c la ra s  y a s s i porque tengan por de aq u e llo s  
a quien c iega  l a  passión , que lo  d iga  todo e l  e x e r c ito ,  y lo  m ani* 
f ie s te n  sus o b ras , pues so lo  e l  T e rc io  de l a  Ciudad h izo  l a  trinche-»  
r a  a l a  p a rte  de a r r ib a  camino de T ib is s a  desde e l  r io  a l  monte tam * 
bión hecha como l a  huuiesse en e l  cordón, trab a jan d o  desde a l  ama* 
necsr hasta  l a  noche* Los demis T erc io s  d e l Reyno h iz ie ro n  su t r i n -  
chera con sus fo r t in e s ,  y puntas de d iam ante, desda e l  r io  a l  b a rra n *  
co dizsn d e l d ia b lo ,  que es por donde a u ia  e l  enemigo de v e n ir  a 
romper para so co rre r l a  P lag a : no e ra  es te  puesto para gente que no 
fuesse de s a t is fa c c ió n *  Y a s s i todo hombre c a l le ,  y no hab le mal ; 
que s i  me d izen  se b o lu ie ro n  algunos, d i r i  que no es  mucho con sus 
l ic e n c ia s ,  quando de o tra s  naciones se huyen muchos: Y yo qusdaua 
aquí por e l lo s ,  pues continuam ente no paraua, ya confessando a vnos, 
y ayudando a o tro s ; que aunque s in  socorro n i  pan de munición; solo  
con l le u a r  m i p ic a  con la s  Armas fe  l a  Casa Santa de Ie ru sa lem , que 
en ocasión tam b iin  m atara algún P re c h a irs , s i  me q u is ie ra  e l  m atar 
a m i, no fa lta u a  l a  merced de nuestra  señor para rem ediar los  pobre* 
z i to s :  ya p red icando , y animándoles a l  t ra b a jo  le s  ayudaua a t r a e r  
fa x in a  y daua vozes, y con mi lengua le s  d e z ia :  Germana lo  pa de
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m unició vas s u s te n ta , mea la  fa x in a  vos guarda la  v id a , y defensa» 
mirau que d ins Tortosa to ts  lo s  so ld a ts  que h i  ya no son c a to l ic i is ,  
que h i  ya m olts h e re tje s  enemichs de l a  n o s tra  Sabta Fe C a thó lica»  
y en p a r t ic u la r  h i  ya P re c h a ire s , o P red ica d o ra , que la  hu te  fama 
de m olt boc te , y lo  a l t r e  de m olt fe ruorós  p re d ic a n t l a  h e re tg ia ,  
y p u b lic a n t l a  fa ls a  d o c tr in a :  Procuren ab to te s  veres lla n g a r lo s  
de T o rto sa , pera que re s te  ne ta  de tan gran p e s t i le n c ia *  Y da  es ta  
s u e rte  acudia a todos lo s  demas re g im ie n to s , y q u a r te le s , ass i de 
Aragoneses, como de la s  demás naciones*
Y porque se heche de ver de la  manera que se han portado los  
V alen cianos, d ir é  a v*m* lo  que han obrado en este  s i t i o ,  aunque 
sea p ro lix o :  ya se sabe que e l  C a s t i l lo  de V lldecona quan fu e r te  
es , pues en e l  e l  Gouernador de Tortosa te n ía  guardadas muchas p ro -  
u is io n e s , imaginando que sino era por hambre era  im p osib le  e l toma- 
l i e ;  pues Oon Lu is F e rre r  con su T e rc io  v ie jo  una noche auangó, y 
l e  m iné, y r in d ió :  la  toma de Amposta ayudaron mucho dos Capitanes  
Valencianos d e l T e rc io  de luán d e l C a s t i l lo :  a l a  de F lixc ayudaron 
mucho lo s  que au ía  en e l e x e rc ito  que son muchos cabos en muchos 
T e rc io s ; y a ss i su Magostad ha hecho Sargento mayor de a q u e lla  p la ­
ga a un Va lenciano* Quando lo s  G enerales mandaron acometer a l  fo r ­
t ín  d e l cabo d e l Puente ya l e  ten ían  ganado, y como le s  dieron- la s  
escalas co rtas  huuieron de r e t ir a r s e *
Hizo e l enemigo a lg u n a s*sa lid a s  de la  P laga en e l d iscurso d e l 
s i t i o ,  para im pedir los atqque®, pera siempre le  h iz ie ro n  r e t i r a r  
a mas de paso* Por dos vezes se estuuo aguardando a l  enemigo con 
grande animo, y dispuesto todo e l e x e rc ito  a prim ero perder la s  v i ­
das que e l enemigo s a lie s s e  con su in te n to  en so c o rre r l a  P lag a , 
que lo  in te n tó  por mar, y t i e r r a  (que tra b a jo  en vano ! ) •  Pues la  
prim era solo h izo  v is ta  a l c o l l  de B a laguer, re tirá n d o s e  luego : Y
e l ,señor Duque de Álbuerquerque r e fo r jó  sus G aleras para c o rre r  la  
costa con gente que escogió de l T erc io  de O riguela» y A lican te»  lo  
que h izo  s in  h a l la r  ra s tro  de nau ios , bo lu iose  con e l la s  a los  A l­
faques» y b o lu ió  l a  gente a l e x e rc ito *  La segunda tuuiraos por c ie r ­
to  e l choque» por auer te n id o  auiso que e l e x é rc ito  de l Francés es - 
taua jun to  a Cam brils para v e n ir  a socorrer»  y que h izo  v is ta  a l  
P e re lló  con alguna p a rte  de su gente» e l  qual aguardaua toda nues­
t r a  gente dos d ias  con la s  armas en la s  manos con mucho gusta^ a u ie n -  
do acabado de te r r a r  e l  cordón de la  c irc u n b a la c ió n * Y a l  pubto t u -  
uo e l auiso e l señor Duque General» de lo s  nauios venían con e l  so­
corro» y bastim entos para la  Plaga» y e x é rc ito ;  s a l ió  con sus ga­
le ra s  a im p ed irlo  s in  aguardar esfuergo para e lla s »  d es cu b rió lo s  
a l  amanecer ItR ies  a 24 de Nouiembre» y aunque la  gente» y Cabos de 
lo s  nauios haaían mofa» y poco caso de la s  galeras» le s  tomó y nos 
d ió  tan f e l i z  d ia  (que so lo  se podía esperar d e l noble» va leroso  a -  
nimo de e l  Deñor Duque de A lbuequerque)• Pues a l  punto mandó e l  se­
ñor Marques General se h iz ie r a  vna grande sa lua  en todo e l  e x é rc ito  
dando grac ias  a Dios y a su Madre: l a  qual fue causa para que enfcer^
d!3o e l  Gouernador de l a  P laga la  grande perd ida  de lo s  nauios» y 
l a  im p o s s ib ilid a d  d e l socorro d e lla »  por vn v i l l e t e  d e l señor fflar«» 
qués General» t ra ta s s e  luego e l  a ju s te  de la s  C ap itu lac io n es  para  
su rendim iento  (como v.nw ya habrá v is t o )  pudiéndola defebder aun 
más de vn mes» porque no l e  fa lta u a n  bastim entos» n i  municiones? de 
guerra» te n ié n d o la  tan f o r t i f ic a d a  con ta n ta s  y d ife re n te s  cortadu ­
ras» que por as s a lto  no era  p o ss ib le  e l e n tra r la »  aunque tu u ie ra  su 
Magostad de o tro  ta n to  e x á rq ito :  que todo ha sido m ilagro  eu iden te  
de n u estra  Señora de los  Desamparados» que no ha p e rm itid o  que aqu¿ 
l i a  mala c a n a lla»  n i  sec ta  tu u iesse  lu g a r de hechar alguna s e m illa  
en nuestro  Reyno» de que deuemos continuam ente d a r le  la s  grac ias»y
a su H ijo  bendito  e l Iesús Pobre»
Rindióse la  P laga e l  d ia  c a p itu la d o ; de Oeziembre 1*650 a la s  
6 de la  mañana en l a  forma en la s  c a p itu la c io n e s  ajustada» a todo  
lo  qual me h a l le  presente» y ass i haré buen te s t ig o *  Después de a - 
uer dicho (Qissa lle g u é  a l  p o r ta l de la  V illa n u e u a  por: donde auían  
de s a l i r  lo s  rendidos» estando ya todos recogidos d e n tra  la  Plaga» 
y nuestros escuadrones formados por l a  h u erta  d e l P in p i camino de 
T ib is s a  por donde auían de hazer marcha» e l Capitán y soldados que 
sstauan de Guardia» por que nad ie  e n trass e : dixeronme que s i  que* 
r í a  e n tra r  bien pod ía: e n tré  en una mano vna cruz con un C ru c if ix o  
pintado» en la  o tra  media p ica  con una bandera» y la s  armas de l a  
Casa Santa» y arrod illándo m e d e lan te  vna imagen de Nuestra Señora 
de p ied ra  que es tá  encima la  puerta  con voz a l t a  d ix e  la  S a lu e , y 
que es ta  iv a  por quenta de Nuestra C a th o lico  Rey de España, y aca 
bada d ix e : V ito r  l a  Santa Ig le s ia  Romana y lo  n o s tre  C a tho lich  Rey 
de Cspariya* Y -entrando so lo  por medio de lo s  enemigos me f u i  a l a  
Ig le s ia  C athedral» y dadas la s  deuidas g rac ias  (que también d ieron  
después todos lo s  Señores d e l e x é rc ito )  me f u i  por toda l a  ciudad  
dando las  mesmas vozes» y h a l lé  todas la s  puertas cerradas» que 
lo s  n a tu ra le s  la s  ten ían  a ss i por miedo no le s  robassen lo s  enerai, 
gos lo  poco que le s  quedaua» conociéronme» diziendome Pare P ers : 
ass ig u re les  que bien podían a b rir»  que ya los enemigos estauan fue  
ra  y luego me pusse a p re d ic a r  en l a  p laga de Tortosa*
S a lie ro n  de la  P laga 1«500» hombres rend idos , l a  mayor p a rte  
de Esguizaros, y hereges, s in  más de 300 heridos que im biaron l a  
noche antes en vna s a e tía *  34 Caualleae® de carg a , 155 v a g a je s , 9 
banderas desplegadas» 2 piegas de a r t i l l e r í a *
H a lló se  dentro  en la  brecha que lo s  nuestros h iz ie ro n  200 ca 
ñones de mosquete, que d izen  d isparaua vn hombre so lo» (Huchas t a -
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blas con clauos para enclauar la  c a u a lle r ia *  El Conuento de San 
luán todo minado con 8 bocas, muchos fo g o s , y co rtad u ras , y f o r t i  
f ic a c io n e s * 12 piegas de a r t i l l a r í a  mas de la s  que a u ía , quando e l  
Francés tomé la  P laga* municiones de g u e rra , p o lu o ra , cuerda, balas 
de todo género, bombas, granadas, y o tro s  pertrechos para más de 
vn ano, que todo esto es de v a lo r  con s id erab le * Dios sea seru ido  
lo  veamos de todo e l P rin c ip a d o , con vna reduccién p a c if ic a  a su 
propio  Padre y Rey* Y a v*m* guarde Nuestro Señor muchos años* 
Tortosa 6 de Deziembre de 1*650*
F r*  Pedro Esteuan Pred icador Apostólicto  
y Comissario de la  T ie r r a  Santa*
Con l ic e n c ia ,  en V a len c ia  por S ilu e s tre  Esparsa, im pressor de l a  
Ciudad, en l a  c a l le  de la s  Barcas* Año 1*651*
(B ib lio te c a  N acional de M adrid , Seccién M anuscritos , Rls* 2 .3 8 1 , 
fo ls *  248 r ,  249 v )*
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A su Iftaqestad, Los E le c to s  de l a  execuc idn  d e l s s r u i c i o  ds la s  Cor­
te a  d e l  ano 1 .6 4 5 ,  Den l a  norabuena c e l  succeso de T o r to s a .  R e f ie ­
ren lo  que en e s ta  occas idn  ha s e ru id o  aaue l Reyno y en l a  continua-» 
c id n  d e l  de la s  Cortes  y p ie s  se exCusen lo s  a lo ja m ie n to s  en é l .
Señor
Hauentss c o n s e g u i t  ab tan  gran r e p u ta c id  y g l o r i a  de le s :  Reais 
armes de V* Pflagestad l a  recuperaci<5 de T o r to s a ,  y hauent c o o p e ra !  
aquest Regne en l a  consecuc id  de tan  f e l i z  s u c c ls  m o l t  més de l o  
que paregué p o s s ib ie  pe r e s ta r  ta n  e x té n ü a t  y f a l t  de g e n t ,  ;p o s i b i -  
l i t a t  y fo rg e s  com se i n f e r i x  d e is  grans y ex c e s s iu s  g a s to s ,  que 
ha s u s te n t a t ,  no so lam ent pe r le s  l l e u e s  fe te s  en s e r u i c i  de V, ftla- 
g e s t a t ,  a i x i  ans de le s  u l t im e s  c o r ts  com aprés pe r  execuc id  d e l  
s e r u i c i  o f e r t  a \1. M agesta t pero també en a l t r e s  l l e u e s  f e te s  de 
son Real orde per sos \Ii r r e i s  y C a p itans  G e n e rá is :  n inguna  cosa po -  
g u l  s e r  de m a jo r  a l i u i o  per a le s  n e c e s s i t a ts  y t r e b a l l s  en que en 
vengu t a r e s ta r  per es ta  rad  to te s  le s  u n i v e r s i t a s  y p a r t i c u l a r s  
d e l  Regne, que l a  c o n s ic é ra c id  de que l o  hauer r e s t a t  en t a l  e s ta t  
de m is e r ia  y pobrea e ls  ha s u c c e h i t  per hauer a c u d i t  com f i d e l i s i m s  
v a s a l l s  a emplear ses hac iendes y v id e s  en l o  Real seruey de V. n¡a- 
c e s t a t .  Y aprés de agd,qua es lo  més p r i n c i p a l ,  l o  t e ñ i r  a s s e n ta t  
en san c r e d i t ,  que l o  nauerse  ob tés  es ta  v i c t o r i a  s e r ía  causa de 
que de a ra  en auant poguesen t e ñ i r  a lgún descans per a ocaer re c u ­
p e ra r  le s  fo rg e s  oerdudes y t e ñ i r  ab e l l e s  més p a s i b i l i t a t ,  que po­
der r e n d i r  a l a  o b e d ie n c ia  d e is  r e a is  manaments ce \] • ítiagestad. Y 
e s ta n t  t o t s  m o lt  an imosas, y con fe rm a ts  en tan  ben fundadas espe­
rances reberen  es tos  t r e s  Estaments l a  Real l l e t r a  de 9 d e l  p re s e n t
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ab l a  qua l V. rflages^ad es e s ta t  s e r u i t  manar que se a lo je n  en a -  
ques t Regne s is c e n ts  c a u a l ls  cosa que no ha pogut d e ix a r  de cau­
sarnos  l a  pena y d e s c o n s o la d ^  ques d e ix a  i n f e r i r  d e l  gran gas to  
que de sem blant a lo ja m e n t  s e r ía  p re c ís  s e g u i r s e  a le s  U n iv e r s i t a s  
a le s  qua ls  s e r í a  im p o s ib le  p o d e r lo  s u s te n ta r  y menys quant lo s  
s o b re u in d r ía  aprés de hauer e x c e d i t  en gran manera lo s  l l i m i t s  de 
l a  sus p o s i b i l i t a t  en l o  e fe c te  d e is  d i t s  s e r u i c i s  y l l e u e s  y en 
l o  d i t  e s fo rg  que u lt im a m e n t  ha f e t  pe r a l a  d i t a  re c u p e ra c ió  de 
T o r to s a  ab quens ha p a re g u t  a c u d ir  ab e s ta  a p o s t ra rn o s  a is  Reais 
peus de \J. Pflagestat re p re s e n ta n t  le s  coses desús d i t e s  y que com 
e s tá  d i t  l o  o rde  c o n te n g u t en l a  d i t a  Real l l e t r a  es m o lt  c o n t r a -  
r i  a l a  p o s i b i l i t a t  d e l  Regne y mes no t e n i n t  poder lo s  estam ents 
per a d e l l i b e r a r  n i  f e r  s e r u i c i s  s in o  so lam ent en C o r t s ,  a t o t  l o  
q u a l se a ju s ta  que lo s  e le t s  nomenats en le s  d i t e s  C o rts  per a l a  
execuc io  d e l  d i t  s e r u i c i  an d e l l i b e r a t  que se execu te  l a  l l e u a  d e is  
m i l  y doscen ts  homens de l a  campaña d e l  any p r im e r  v in e n t  1 .651  y 
s i  le s  u n i v e r s i t a t s  se t ro b a se n  ab l o  grauamen de d i t  a lo ja m e n t  per 
una p a r t  a q u e l le s  r e s ta r í e n  im p o s ib i l i t a d e s  de poder a c u d i r  ab lo s  
s o ld a ts  y d in e r  que s e is  r e p a r t i r á  pe r a l a  d i t a  l l e u a ,  y per a l t r a  
lo s  d i t s  a le t s  sens poder per a o b l i g a r l e s  a d i t  s e r u i c i ,  l o  e s ta -  
raent Real l o  o f e r í  ab c a l i t a t  de que no pegues h a u e r i  en l o  Regne 
sem blants  a lo ja m e n ts  y no de a l t r a  manera, s u p p l i c a n t  per go quant 
hum ilm ent podem a V. fflagesta.d s ia  de son Real seruey rem unera t l a  
f i d e l i t a t  y amor, ab que es tossos  f i d e l i s s i m s  v a s s a l l s  acud ixen  t o t  
temps a son Real s e ru e y ,  manant que no e n tre n  en l o  Regne lo s  d i is  
cen ts  c a u a l ls  com ho es esperam de l a  Real b e n ig n i t a t  y grandesa 
de V. fflagesta t l a  C a tó l ic a  persona d e l  q u a l N u es tro  Señor gua rde ,
De v a le n c ia  y dehembre a 14 de 1 .650 .
Los e le t s  d e is  t r e s  estaments d e l  Regne de V a le n c ia  
( A .C .A . ,  C .A . ,  Leg. 605, Cxp. 4 5 /5 ) .
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(M em orial de la  Ciudad de A lic a n t9  sobra los  s e rv ic io s  prestados  
a l R ey).
Señor
La Ciudad de A lic a n te  d e l Reyno de V a le n c ia , D ice que es una 
de la s  máa p r in c ip a le s  de aquel Reyno y que como t a l  ha a s is t id o  
siem pre a s e r u ir  a V . Magostad en quantas occasiones se han ofrecí^  
do de su Real s e r y ic ie ,  a s s i para lo  to can te  a tiempos de paz como 
en los  presentes de g u erras , y n i  más n i  menos en la s  Cortes que 
se han celebrado a lo s  re y n ic o la s , ass i e l  año passado 645 en la  
Ciudad de V a le n c ia  como e l de 626 en l a  V i l l a  de Monzón en Aragón 
in ic ia n d o  sus syndicos que effo rgasen y votasen e l s e ru ic io  de V. 
Magestad, como se higo en ambas partes  que quande se han pedido d^ 
n atiuos  ha s ido de la s  que más se han adelantado en e l lo s ,  acudió» -  
do con toda prom ptitud a la  d isp o s ic ió n  y paga d e llo s  que aora n i  
la  ocasión de la  recuperación de Tortosa se han sacada de a q u e lla  
Ciudad c ien to  y t r e in t a  hombres para uno de los  te rc io s  de aquel 
Reyno y que la  d icha ciudad de sus propios y haciendas ha susten­
tado todas la s  fa m ilia s  n e c ess ita d as , por a le n ta r  y es fo rg ar que 
los  soldados d e l la  que fueran  a l  s i t i o  de dicha ciudad de Tortosa  
continuasen hasta ver e l f in  de d icha recuperac ión ; de más de con­
t r i b u i r  dicha ciudad con q u in ien tas  l ib r a s  moneda de aquel Reyno 
para lo s  gastos de la  gente y ass i mismo pocos messes ha que tam­
bién contribuyó  con o tras  q u in ien tas  l ib r a s ,  para la s  f o r t i f i c a ­
ciones de la  v i l l a  de Trayguera, f ro n te ra  de C ataluña por a q u e lla  
p a r te , que demás desto y de los  innum erables s e ru ic io s  de donatiuos  
leuas de gente en occasiones d ife re n te s , acude con lo s  s e ru ic io s
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o rd in a r io s  y e x tra o rd in a r io s  que por ragón de acu d ir a lo s  reparos  
de v a lu a r te s , te n e r los pertrechos necessarios para la  custod ia  y
guarda de a q u e lla  Ciudad y pagando guardas de a p ie  y a ca u a llo
para la  defensa de su c o s ta , con que se h a l la  exaustiss im a y c a r­
gadas de muchos censos que t ie n e  sobre su p roprios y que en ocasión  
de la  peste y fu rio s o  contag io  d e l la  se cargó muchos censos por so­
c o rre r  la s  necessidades de sus moradores. Por lo  qual y por lo s  ca 
bos, motiuos y fundamentos que se representan  en e l papel in c lu so  
y para n o t ic ia  de lo  que es y contiene e l pantano, para cuyo e d i f i ­
c io  tomó muchos censos, demás de las  t ie r r a s  y heredades que com­
pró de sus mismo dinero y p roprios como se d ice  en dicho papel en
consideración de tantos s e ru ic io s , levas  y dónatiubs y de hauer so
co rrid o  con d inero  y gente para recob rar a T o rto s a . O ize y s u p p li-  
ca a V. (Tíagestad sea seru ido  de h acerle  merced de d a r la  y a d ju d i­
c a r la  los  fru c to s  decim ales que tocan a V. Magestad procedidos d e l 
nueuo rieg o  d e l pantano de a q u e lla  c iudad , pues por acra n i  en mu­
chos años puede ten er ú t i l  ninguno, por quanto aq u e llo s  se a p lic a n  
para yr redim iendo los gensos que se tomaron para la  fá b r ic a  de d i ­
cho pantano y son más de quarenta m il l ib r a s  de modo que en m uchi- 
ssimos años la  s u p lic a n te  no tendrá  ú t i l  n i  b e n e fic io  alguno y con 
esta  merced acu d irá  en prim er lu g ar a acauar la  fá b r ic a  de l mismo 
pqntano, que está  por acabar y conclu ida dicha fá b r ic a ,  t r a t a r  des­
pués de q u ita r  y re d im ir  los- censales cargados sobre propios de que 
paga muchos ré d ito s  que en e l lo  re c ib u irá  p a r t ic u la r  merced de V. 
Ragestad, ass i en los  dichos fru c to s  decim ales o augmentos que l l a ­
man y d e l p rec io  de l agua, de que se seg u irá  a aqu e llos  n a tu ra le s  
gran consuelo y V. (Klagestad no t ie n e  d e llo  b e n e fic io  alguno, que 
en todo ig u a le .
(A«C.A• ,  C .A *, Leg. 896, 9—1—1 .6 5 1 ) .
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(C a r ta  d e l V i r r e y  a l  Rey sobre  l a  f o r t i f i c a c i ó n  de Am posta).
Señor
Aviendose s e ru id o  V. ítiagestad da ordenarme que d is p u s s ie s s e  
son lo s  a le c to s  de l a  Ju n ta  de T ra ig u e ra  que d iessen  lo s  t r e a  m i l i  
escudos que l e  tocan  a l  Reino y f a l t a n  de lo s  10 .000 que a u ía  de 
da r para  a q u e l la  f o r t i f i c a c i ó n  por causa de auerse a p l ic a d o  es tos  
para  l a  de Amposta, ab le  sob re  la m a te r ia  a le s  personas demás sa -  
t i s f a g i ó n  y qus t ie n e n  más mano en e s ta  Ju n ta  in s in u á n d o le s  la s  
ragones que au ía  pa ra  qoe h íg ie s s e n  l a  en tre g a  de e s ta  c a n t id a d  y 
l a  co n u e n ie n c ia  que se l e  segu ía  a l  Reyno de que Amposta se f o r t i -  
f i c a s s e  pero no se a lo g ra d o  mi s o l i c i t u d ,  po r caussa de auertne 
respon d ido  es tos  e le c to s  que e l  s e r u ig io  d e l d in e ro  para es ta  f o r ­
t i f i c a c i ó n  fu e  v o lu n t a r io  y que muchas de la s  v i l l a s  que no auían 
pagado l o  que le s  to c ó  por esse r e p a r t im ie n to  an s e ru id o  ahora con 
más de lo s  3.000 escudos que estauan deu iendo pa ra  e l  s o c o r ro  da 
lo s  t e r g io s  que an s a l id o  de V a le n g ia  y se an a l ia d a  en e l  s i t i o  
y re c u p e ra c ió n  de T o r to s s a ,  por l o  qu a l se t ie n e  por im p ra c t ic a b le  
l a  m a te r ia ,  re s p e c to  de l a  im p o s s ib i l id a d  con que se a l i a n  lo s  l u ­
g a re s ,  para s u p l i r  l o  uno y lo  o t r o ,  de que es te  Reyno, y yo que­
damos con e l  s e n t im ie n to  que- es ju s to  y ce que me a p a re c id o  dar 
quenta  a V. Itiagestad para  que se s i r u a  de t e n e r lo  e n te n d id o .  Guarde 
D ios  l a  C a th o l ic a  Real P e rs ia n a  de V. ffiagestad como l a  X p t ianda d  
a menester V a le n g ia  y henero 10 de 1 .6 5 1 .
Fray Pedro A rgob ispo  ds V a le n c ia
(A.C.A. ,  C.A.,  Leg. 571 , Exp . 6 / 2 ) .
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El f id e lis s im o  Reyno de V a le n c ia , rap resen ta  por menor la s  causas 
razonas y fueros que la  a s is ten  para que V. ffiagestad se s iru a  de 
mandar no se aloxe en l l  ningún género de c a u a lle r ía  n i  y n fa n te r ía  
para excusar los  ynconuenientea que d e llo  re s u lta n  y a s i s u p lic a  
a V. ffiagestad mande que en es ta  ocasión se obseruen sus fueros sa­
cando la  c a u a lle r ía  que es ta  en V inaroz y otros lu g ares  se saque 
d e llo s  y que e l Gouierno de sus fronterasyéorra por su Luqarthenien  
te  como siempre se ha hecho»
' Señor.......................................................................
E l f id e lis s im o  Reyno de V a len c ia  d ize  que V . Magostad por su 
Real c a rta  de 9 de deziembre d e l año pasado 1 .6 5 0 , mandó que se af­
lo ja s e n  en e l dicho Reyno 600 cau allos  d e l E x érc ito  ds Cathalóña; 
y los  estamentos acudieron a l Arzobispo V ir re y  y Capitán General 
de é l a re p re s e n ta r le  los inconuenientes grandes que se le s  o f re ­
c ían  respecto a la s  pérdidas y daños que era p rec iso  resu ltasen  de 
la  execución de esta  orden. Y auiendo e l  dicho Argobispo V ir re y  d¿ 
do quenta a V . (Tlagestad, fué seru ido responderle mandándola suspeji 
d e r , con que los  n a tu ra le s  d e l Reyno quedaron muy confiados de coin 
seg u ir e l  a l iu io  de los tra b a jo s  y m is e rias  que padecen y más quari 
do con e l a lo jam ien to  estauan temerosos de su t o t a l  d e s tru y c iá n .
Después por c a rta  de V. ülagestad de 11 de henero de este año 
f u l  seru ido  de mandar re d u z ir  e l número a 300 c a u a llo s , ordenando 
a l dicho V ir re y  que execute e l  a lo ja m ie n to , con que e l desconsuelo  
d e l Reyno ha venido a ser mayor, por augmentarle e l auerse desua- 
necido la  confianga de su a l iv io ,  que d ió  la  suspensión de la  p r i ­
mera orden. Y como en la  conseruación de l Reyno co n s is te  e l mayor
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s e ru ic is  de V. fflagestad es preciso  re p re s e n ta r le  que a lo s  a lo ja ­
m ientos de in fa n te r ía  y c a u a lle r ía  en é l ,  se enquentran directam eri 
t e  ccn sus fu e ro s , P r iv i le g io s ,  usos, y buenas costumbres, y par­
t ic u la rm e n te  con e l fuero  64 d e l Señor Rey don 3ayme e l prim ero  
d e l t í t u l o  de lle u d a  y host* f o l*  255, y en e l cap* 3 de la s  Cor­
te s  d e l año 1 *5 8 5 , cuya cop ia p resen ta , y lo  que más augmenta e l  
cuytiado y re z e lo  de los n a tu ra le s  son la s  muchas inqu ie tu des  que 
s e ría n  p rec iso  auer de suceder en e l a lo jam ien to  en p e r ju h iz io  de 
l a  u t i l id a d  y bien p ú b lico *
Asi mismo conforme fueras  y p r iv i le g io s  está  dicho Reyno ex<- 
cempto y l ib r e  de con tribuciones y s e ru ic io s  in v o lu n ta r io s , y no 
lo s  puede hazer sino en co rtes  g en era les , y aún en e l la s  un s e r u i-  
c io  tan  co n s id erab le  cerne es e l de a lo ja r ,  por ningún caso le  pu­
d ie ra  hazer por h a lla rs e  e l  Reyno to ta lm e n te  exausto y destruydo  
respecto  a los  muchos s e ru ic io s  que t ie n e  hechos a V . (TIagestad, 
pues aún e l de la s  co rtes  ú ltim as  que es e l  de 1*200 hombres paga­
dos por S8is campañas de a ocho meses apenas puede l le g a r  a cum plir 
lo  por h a lla rs e  la s  un iuers idades ds los  lugares  d e l Reyno en e l 
ú ltim a  estremo de pobreza, con que ha sido  necessario  m olestar cen 
execuciones gran p a rte  de e l la s ,  causando lo s  nueuos y excesivos  
gastos y aún con todo esto no ha sido p u s ib le  conseguir de muchas 
que diesen los  soldados y d inero  que se le s  ha re p a r t id o ;  esta  im­
p o s ib ilid a d  ha resu ltad o  de que estando sustentando e l peso de es­
te  s e ru ic io  se le  han añadido muchos o tro s  y señaladamente la s  l e -  
uas de gente hechas por los  Reales m in is tro s  de V* (TI ag es tad . La cori 
t r ib u c ió n  en los  gastos ds la s  fo r t i f ic a c io n e s  de Trayguera en que 
dexaron de c o n c u rr ir  la s  más de las  un iuers idades por e s ta r d e l to ­
do asoladas y destruydas* Y también auiendo acudido con más de tre s  
m i l i  hombres para e l s i t i o  £ recuperación de la  P laga de T o rto s a ,
y este  u ltim o  esfuerzo  le  h izo  e l Reyno mouido de l grande amor y 
f id e lid a d  con que siempre ha acudido a l Real s e ru ic io  de V. Mages­
tad con deseo de ver re s t itu y d a  a su Real corona es ta  P lag a . A más 
de la  confianga que los Reales m in is tro s  d ieron  a lo s  n a tu ra le s  d é l 
de que recuperada T o rto sa , quedarían l ib r e s  de sem ejantes a lo jam ieri 
to s , que es lo  que más fundaua su a l iv io  y descanso, motiuo que o - 
b lig ó  a exceder los  l im ite s  de su p o s ib ilid a d  que ta n to  se d ism i­
nuyó desde la s  ruynas y pérdidas que padeció en e l tiempo d e l con­
ta g io  con la  excexiua y n o to r ia  f a l t a  que se le  s ig u ió  de gente y 
acrecentam iento de gastos . A que se añade que amenazan a l  Reyno ma­
yores aogos y estrechesa por la  e s te r i l id a d  de l tiempo y f a l t a  de 
agua por no auer ten ido  e l año pasado cosecha a lguna, n i  esp erar­
la  en e s te , con ocasión de la  la rg a  y nunca v is ta  sequedad que pa­
dece, l a  qual ha lleg ad o  a estremo t a l ,  que los  re g o s ijo s  comunes 
en todas la s  P rou inc ias  en tiempo de C arnesto lendas, se han comuta- 
do en V a len c ia  en p roc is iones y p e n ite n c ia s  pú b licas  para im plora: 
la  m is e r ic o rd ia  de D io s , y obtener de su d iv in a  mano e l  remedio de 
tan las tim osa  necessidad con que se han hecho in to le r a b le s  y exce- 
ssivos los prec ios  de los mantenimientos y m ercadurías y p a r t ic u ­
larm ente los de Trigos y ceuadas que aunque se pudiesen pagar a muy 
gran prec io  no se h a lla rá n  y mas quando por f a l t a r  e l  agua estando 
tan ade lan te  e l tiem po, no se ha podido sembrar n i  parece que será  
p o s ib le  h aze rlo  ya aunque llu e u a . Y e l s e ru ic io  r e fe r id o  de la s  ú l ­
tim as cortes se o fre c ió  a V. fflagestad con ca lid ad  de que no pud ie­
se auer en eib Reyno a lo jam ien to  de in fa n te r ía ,  n i  c a u a l le r ía ,  que 
s i  bien los estamentos e c c le s iá s tic o  y m i l i t a r  p res taro n  su consen- 
t ie m ie n to  para que los  pudiese auer en caso de p re c is s a  necesidad, 
por su mano, con l im ita c ió n  de que solo se pudiese dar a los so ld a­
dos y cau allos  la s  cosas contenidas en uno de los c a p ítu lo s  de la
o fe r ;  e l estamento Real c o n s in tió  e l s e ru ic io  con c a lid a d  de que 
por ningún caso auer a lo jam ien to * De que se in f ie r e  que s i  se in -  
troduxese a lo ja r  soldados en e l Reyno quedarían los  estamentos 
s in  poder, n i  ju r is d ic c ió n  para co n tin u ar e l s e ru ic io  y s in  pusi 
b ilid a d  n i  fuergas para é l ;  e l  daño que r e s u lta r ía  a l  Reyno de 
que se a lo jasen  c a u a lle r ía  o in fa n te r ía  s e r ía  mayor de lo  que se 
puede ponderar, por los inconuenientes que en meses pasados re ­
presentó a V* Pila gestad que se auían de seg u ir de c o rre r  e l  G o u ie r- 
no de la s  armas dentro de i l  por quanta de o tra  persona que no fue  
se e l Lug arthen ien te  y Capitán G enera l, como se ha experimentado  
con mucho do lor d e l Reyno en lo  que e l marqués B o rr i ¡Tlaese de Cam­
po general d e l e x c é rc ito  de Cathaluña ha usado en l a  v i l l a  de Vinja 
roz haziendo a lo ja r  en e l la  in u o lu n ta riam en te  un excesivo numero 
de in fa n te s  y c a u a llo s , siendo ass i que por su mucha antigüedad y 
por los  grandes y n o to rio s  s e ru ic io s  que t ie n e  hechos a V* Magos­
tad  y a los  Señores Reyes sus p rogen ito res  y por la s  calamidades  
y desdichas que padece desde e l p r in c ip io  de estas guerres por es­
ta r  en la  f ro n te ra  de Cathaluña merece ser reseruada de esta  carg a , 
con que se h a l la  e l Reyno obligado a rep res en ta r a V* Magostad e l  
v ivo  sen tim ien to  que le  ha resu ltad o  y que esto ha nacido de ha­
l la r s e  con poder quién no t ie n e  e l t í t u l o  de L u g arth en ien te  y Ca­
p itá n  General d e l Reyno, Mayormente auiendo sucedido esto después 
de a u e rle  e s c r ito  \¡• Magostad o fre c ié n d o le  que recuperada T o rto s a , 
cessarían. la s  d if ic u lta d e s  que occasionaron mandar \l • Magostad que 
o tro  m in is tro  que su lu g a rth e n ie n te  y Capitán G eneral gouernase la s  
armas y P laga de la  f ro n te ra *
Demás de lo  qual se han comengado a experim entar los  inconue­
n ien tes  de los  a lo ja m ie n to s , porque en otros lu g ares  a donde se han 
querido in te n ta r ,  juzgando los  soldados que no los querían  a d m itir
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le s  han cortado e l agua, obligando con v io le n c ia  a que los a lo ja ­
sen, y después de e s ta r lo ,  andan por e l Reyno robando publicamen­
te  a los p as a je ro s , c a u a llo s , v e s tid o s , y d in e ro s , usando ta le s  
excessos, que causa o rro r  e l r e f e r i r la s *
Y por ser estas m aterias  de ta n ta  ponderación se ha h a llad o  e l  
Reyno obligado a im b iar a V* IT1 a gestad no uno sino muchos embaxado- 
res para obtener de su r e a l  mano e l remedio de ta n ta s  desdichas, 
y lo  dexa de hazer agora por h a lla rs e  im p u s ib ilita d o  de acu d ir a 
la  paga de los  gastos que le  podría  causar uno s o lo , con que le  ha 
sido forgoso v a le rs e  d e l Marqués de C aste lnou, Conde de E r i l ,  como 
n a tu ra l d e l dicho Reyno*
A tten to  a lo  qual su p p lic a  a V* IT1 a gestad , postrado a sus Reales  
p ies  con toda humildad sea de su s e ru ic io  ap iadarse de este  su f i ­
de liss im o Reyno, mandando que no se a lo je n  en é l l a  d icha c a u a lle ­
r í a  y que los  que lo  estén en la  v i l l a  de V inarós se saquen de e l la  
y de los demás lu g a re s , y que e l Marqués de B o rr i y q u a lq u ie r o tro  
m in is tro  se abstengan de semejantes p roced im ientos, y que e l g o u ie r -  
no de la s  fro n te ra s  de l Reyno co rra  de aquí ad e lan te  a cargo d e l 
L ug arthen ien te  y Capitán General de é l ,  y no de o tra  persona, paia 
que con esto pueda e l dicho Reyno cum plir con lo  que o fre c ié  a Ve 
(Tíagestad en la s  cortes  ú lt im a s , y ver logrados los  deseos que siem­
pre t ie n e  de acu d ir con todo rendim iento  humildad y f id e lid a d  a l  
Real s e ru ic io  de V* Magestad*
(A *C *A *, C *A*, Leg* 662, Exp* 20/ 2 ) •
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(C a rta  del V ir re y  a l Rey sobra e l a lo jam ien to  de c a b a lle r ía  y la  
a c t itu d  del estamento m i l i t a r )
Señor
En ca rtas  de 10, 24 y 31 de nenero y 7 de este mes tengo dado 
quanta a V . fflagestad de l estado que te n ía  e l a lo jam ien to  de la  ca - 
v a l l e r ía ,  de que no hauía cevada para lo s  cav a llo s  n i  d inero  con 
que com prarla fu e ra  del R eino , de que e l estamento m i l i t a r  estaua  
empié y ú ltim am ente los graues inconuenientes que de esto se seguían  
y cumpliendo con lo  que me d ic ta  mi o b lig ac ió n  y e l deseo de l m aior 
s e ru ic io  de V.fflagestad me ha parecido bo luer a re p re s e n ta r a l/.fila - 
gestad lo  que se me o fre c e  en orden a estos mismos puntos. La caba­
l l e r í a  está, ia  a lo ja d a  con e l maior a l iu io  de lo s  n a tu ra le s  que a 
sido p o s ib le  y no obstan te esto son muchos los lu g ares  que se me: 
han venido a q u e ja r por medio de sus s in d icas  insinuando sus e s tre ­
checes o rig in a d as  del contag io  que V a le n c ia  ha padecido de la  ve­
cindad de la  guerra y de lo s  s e ru ic io s  que repetidam ente ha hecho 
a V.fflagestad desde que empegó la  guerra en Cataluña hasta esta ú l ­
tim a recuperación de Tortossa y aunque no dejo de conocer la  j u s t i ­
f ic a c ió n  de sus quexas de que también es motivo la  l iu e r ta d  con que 
algunos soldados pratenden ser a s is t id o s , e d ispuesto  la  m a te ria  
de su erte  que lo s  s índ icos vuelven mas consolados a sus lugares  y 
en f in  por medio de la s  ragones con que la  he procurado o b lig a r  los  
o f ic ia le s  y soldados de es ta  c a v a lle r ía  quedan bien a s is tid o s  y a l  
presente se experim enta q u ie tu d .
La necessidad de la  cevada in s ta  siem pre por breue remedio y 
cada d ia  es más sen s ib le  esta f a l t a  porque demás de no hauer este
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grana en e l Reyno es mui poca la  pa ja  y la  a lg arro b a  que ay y aurt^ 
que en algunos lugares e vencido que acudan con esto ú ltim o  a los  
eav a llo ^  son mui pocos los  que lo  hacen por lo  qual perecerá in f a -  
l i b l  emente la  m aior p a rte  be esta c a u a lle r ía  s i  ya no es que V» fila— 
gestad como se lo  tengo sup licado me embia luego cantidad  de caua- 
da para d is t r ib u i r la  en lo  q u a rte les  o por lo  menos dineros conque 
com prarla donde se h a lla s e  fu e ra  de l R eino , pero siempre tendrá  por 
más conveniente que se me re m ita  en grano y que esto sea con toda  
a n tic ip a c ió n  por que se d i la t a  quiga l le g a r á  a l  tiempo que no será  
de s e ru ic io  y vendrá a co s tar mucho más e l remontar toda esta ca - 
v a l le r ía  quando aya de s a l i r  a campaña que e l conserbar los caua- 
l lo s  que o i t ie n e ' En este  Reino.
£1 estamento m i l i t a r  como en los despachos c ita d o s  e dicho es - 
tá  en p ie  y lo  veo con ánimo de con tinuar esta demostración tan per­
ju d ic ia l  y tan ru idosa hasta  quedar l ib r e  de este a lo jam ien to  y aurtw 
qus en o tras  cartas  tengo e s c r ito  a V. (TI a gestad que boluiendo a es­
ta r  este gouierno como por lo  passado cesarían  los  sen tim ien tos  d e l 
Reino y mudarían de semblantes todas estas cosas, o i sstán lo s  á n i­
mos de los  estam entis tas  tan  encerrados y tan sen tidos de ver que 
e l a lo jam ien to  ha lleg ad o  a e fec to  que aunque V . ni ag estad se s i r ­
va (como lo  espero) de r e s t i t u i r l e  a l  V ir re y  s in  l im ita c ió n  e l go­
u ierno  m i l i t a r ,  siempre se quedará en p ie  e l estamento embarazando 
de esta su erte  que no se pueda t r a t a r  de l s e ru ic io  de la  le v a  de 
este año y siendo causa para que la  gente del te r c io  de Don Luis  
F e rre r  que quedó en Tortosa de guarn ic ión  se vuelba a sus casas y 
uno y o tro  lo  consigu irán  muy fá c ilm e n te  por ragón de no poderse 
d e lib e ra r  m ien tras e l Estamento está en p ié ,  que se escriua  a la s  
uniuersidades para e l e fec to  de lo  prim ero n i que se l ib re n  d ineros  
para embaragar lo  segundo de más de sato están suspensas o tras  raa«
t e r ia s  y todo v iene  a redundar en daño d e l mismo Reino y en no po­
co p e r ju ic io  de l Real s e ru ic io  de V. fflagestad.
Esto Señor s iru e  Pe muy mala consequencia para esperar p res tas  
nuevos s e ru ic io s  de los n a tu ra le s  de este  Pais porque a sus pocas 
fuergas se añade s i e n fr ia rs e  los ánimos y estos lo s  empeora la  a -  
f l i c ió n  que todo e l Reino ss h a lla  por la  seca grande que a l p re ­
sente experim enta y aunque e l tiempo está  tan ad e lan te  son muchos 
lugares  donde no se ha podido sembrar este  año por f a l t a  de agua 
y en esta  Ciudad en lu g a r ds lo s  fe s tiu o s  d iu ertim en to s  con que se 
celebrauan estos Carnestolendas solo se ven p e n iten tas  processiones  
y de todo e d iu id o  boluer a dar quenta a V. fflagestad s in  que me 
embarace e l escrúpulo de r e p e t ir  lo  mismo que en o tra s  cartas  he 
d ich o , n i e l in d iu id u a r estas cosas, porque tengo por menos c u l­
pable e l parecer p r o l i jo  que e l o m it ir  c irc u n s ta n c ia s  que pueden 
cu lp ar ta n to  en la  Real n o t ic ia  de V . fflagestad para la s  re s o lu c io ­
nes que en orden a estas m aterias  se ub ieren  de tom ar. Guarde Oios 
l a  Real C a th ó lic a  persona de V. Magostad como la  C h ris tian d ad  ha 
m enester, V a le n c ia  y fe b re ro  14 1 .6 5 1 .
Fray Pedro Argobispo de V a le n c ia
(A .C .A .,  C .A ., Leg. 570, Exp, 1 3 /1 5 ) .
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(Coraisidn en con tra  de lo s  especuladores de t r i g o ) .
Don rPhelip  e tc .
Don Fray Pedro de Urbina e t c . ,  L lo c h tin e n t y c a p ita  ge­
n e ra l e tc . a l  noble y amat c o n s a íle r  de sa (tlagestat Don Francisco  
Escorcia y L lad rd  do tar en d re ts , assessor de l Portantveus ds ge­
n e ra l governador de la  p resen t C iu ta t y Regne, en le s  causes c r i ­
m in á is , s a lu t  y r e a l d i le c c ió .  Per quant haven entés que en d iv e r ­
ses c iu ta ts  v i le s  y llo c h s  de l present Regne h i ha algunes perso­
nes que agave llen  los  b la ts  y qualsevo l a l t r e  genero de taercaderies  
cometent en agd,en le s  compres y vendes de d ite s  coses " lu cro s" tna- 
n i fe s ts ,  en gaan de trim en t d e l be p u b lich  y ab poch temor de Deu 
y de ses conciencies y co n tra  to t  bon us, causantse per aquest ca - 
m£ grans penurias en d ite s  c iu ta ts ,  v i le s  y llo c h s  y n e c e s ita ts  que
causa la  c a re s t ía  en d ite s  coses y f a l t a  de aq u e lles  occasionada
per d its  l lo g r e r s  y ag a b e lla d o rs , los  quals convé a l e ra l servey
bona y re c ta  a d m in is tra d o  de J u s t ic ia  s ien  p u n its  y c a s tig a ts  con­
dignamente Per a is  quals e ffe c te s  hauren f e t  e le c c id  de vo s tra  p e r­
sona de qui m olt confiara y manat despachar le s  p re s e n ta , per ten o r  
ds le s  quals e in s ta n t y s u p p lican t Joseph M olina n o t a r i ,  a l t r e  deis  
procuradors f is c a ls  de Sa M agestat, expressaraent e t c . ,  vos diem , có­
metela y raanem que us co n feriscau  y aneu a les  d ite s  C iu ta ts , V ile s  
y llo c h s  d e l present Regne y hon convinga y ab lo  cuidado, s a g a c i-  
t a t  y prudencia que en coses de l servey de sa fflagestat be te n iu  acos- 
tumat rebau in fo rm acid  ds te s tim o n is  co n tra  d its  l lo g r e r s  y agabe­
lla d o rs  y a l t r e s  qualsevo ls  persones dslinquen ts  y a is  que per d i ­
tes  in form acions v e l a l ia s  us constaré esser c u lp a ts , fa reu  cap tu rar
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y haver a vos tres  mans y poder per nos y la  Regia C o rt, y aq u e llas  
ven cu s to d its  y guardats fa re u  p o rta r  y posar en le s  presons re a is  
de la  present C iu ta t ,  per que ju s t ic ia  puga esser f e ta  y a d m in is tra ­
da» Y d ite s  inform acions po rta reu  eo rem etreu a nos y d i t  Rea®. Con- 
s e l l  per a que h i puguen degudament p ro b e ir»  fe n t  re b re  de to te s  
le s  d ite s  coses actes pub lichs  e tc .  car nos e tc .  Per lea- quals y 
sots pena de c inccents  f lo r in s  e tc . Dattiefc en V a le n c ia  a I I I  de fflarg 
de SDC cinquanta y hu.
Fray Pedro Arzobispo de V a le n c ia .
(A .R .V .»  Real Audiencia» Curiae» R e a l-1 .3 .8 8 ,  F o ls . 62 v -6 3  v ) .
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El S r. Regente C a s te llo t  en 9 de ITlayo a su iTiagsstad, Responde a l a  
orden que se le  d ió  para que a s is ta  a l V ir re y  en la  d isp o s ic ió n  de
yla  leua  deste año que procure cumpla e l Reyno con lo  que deue de 
atrasado de l s e ru ic io .
Señor
El Arzobispo L u g arten ien te  General deste Reino me ha dado 
la  c a rta  de V. niagestad de 29 de l pasado en que se s irB e  \i • ITlages- 
tad mandarme que a s is ta  a l Arzobispo en l a  negociación de la  leb a  
del s e ru ic io  deste Reino en este ano; y en execución de l Real man­
dato de \J. [Ti a gestad ( a cu ia  obediencia me ofresco como debo) y he 
dicho a l  Argobispo que en quanto a lcanzaren  mis fusrgas le  a s i s t i ­
ré  como debo y procuraré a iu d a r le  a la  mejor d isp o s ic ió n  de la  ma­
t e r i a ,  en que e l mayor reparo  ha de ser vencer a l estamento m i l i ­
t a r ,  que habiéndosela cumplido a é l y a l  e c e s ils t ic o  todas la s  con­
d ic iones deste s e ru ic io  le  q ie re  embaragar con p re te x to  de la  con­
d ic ió n  de l a lo jam ien to  que puso e l estamento Real y siendo este a 
quien tocaba h ab la r d e l la ,  no lo  haza; y aunque tan b ién  en caso que 
este  estamento h ab lara  d a l lo ,  estén de p a rte  de V* fflagestad la s  r a -  
gones que en algunas consultas se nan represen tado , no se puede es- 
cusar de pretensión  mas v o lu n ta r ia  en e l estamento m i l i t a r  y que 
s ig a  e l e s t i lo  que tomó para que se re s t itu je s s e  a lo s  v ir re y e s  
e l gobierno m i l i t a r  de te n e r e l estamento en p ie  s in  d is s o lb e r le .
Y s i  bien no por esto se puede embaragar la  Junta de los e lec to s  
d e l s e ru ic io  t ie n e  de inconueniente  que no vendrán en é l los  qua 
se h a lle n  en e l la  a s i estamento m i l i t a r ,  y ass i es menester negociar  
con unos i  o tro s . El estamento se d is o lu ió  ayer por este mea y aun-
queno a ja  sido absolutam ente como yo desseaba y fu e ra  ragón, con 
todo esso se procurará  en esta tiempo a d e la n ta r la  negociación  
quanto sea p o s s ib le  executamdo e l moberlos a lo jam ien to s  ag ia la  
f ro n te ra  para que se a c re d ite  e l f in  d a llo s *  Y de la  ragórn que a*  
s is te  a V* Magostad y la  aucthoridad y buena d isp o s ic ió n  de l Ar­
gobispo, se puede prometer e l d i r ig i r á s  don a c ie r ta  e l  s e ru ic io  
de V* fflagestad*
Tanbién me manda V. fflagestad que t r a t e  de a ju s ta r  con e l R ei­
no la s  quiebras que ha te n id a  e l s e ru ic io  en e l tiem po, en l a  gen­
te  y en e l socorro después que le  concedieron, m a te ria  qn que me 
d iz e  e l Argobispo que aunque se le  ha e s c r ito  sobre e l la  alguna vez 
no se ha a tre u id o  a in te n ta r ía  por in s u p e ra b le . Y aunque no por eso 
me escusari de obedecer, pero e l mober esta  p la t ic a  as ta  a ju s ta r  e l  
s e r u ic io ,  deste año te n d r ía  grabes inconuenientes- y ass i he acorda­
do con e l Argobispo e l suspenderla no mandando V* fflagestad o tra  co- 
ssa , cu ia  c a tó l ic a  persona uarde húestro  Señor como l a  c r is tia n d a j  
ha m enester, V a len c ia  9 de maio 1*651*
Don ffliguel Gerónimo de Ca9t e l l o t .
(A*C»A«) C*A*, Leg* 560, E!xp* 1 9 /5 )
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A su fflagestad» Los e lec to s  de los  tre s  estamentos de aquel Reiira. 
(de V a le n c ia ) a 24 ds Mayo, sobre lo  d e l a justam ien to  de l s e rv ic io  
de la  gente pagada deste año 1.651»
Señor
Lo s e r u ic i  deis  1*200 homens pagats per s is  campañas, de a 
h u it  mes os cascuna, que aquest Regne o f e r í  a V . ITlagestat en le s  
Corts d e l any 1*645 y desde e l de 1*646 se ha co n tin u a t f in s  ara  
inc lusiuam ent fonch tan s u p e rio r a la  p o s ib i l i t a t ,  y forges de a - 
q u e ll com in f e r io r  a la  v o lu n ta t ,  amor, y desig deis  f id e lis s im a :  
v/assalls de V. Rlagestat quel o fe r ire n  a causa de e s ta r l la u o rs  ja  
m olt apurades, y e x tin c te s  le s  forges de le s  U n iu e rs ita ts , ab lo s  
grans gastos quels hauien ocasionat le s  lle u e s  de gent ab que lo s  
anys antecedents vo lu n tariam en t havien s e r u it  a V* (Ylagestat, Per 
l a  qual rah<5 es e s ta t m olt gran lo  t r e b a l l  ab que an pogut donar 
s a t is fa c c id  f in s  ara  a l a  o f fe r t a  de l d i t  s e r v ic i  de le s  co rts  rna 
jorm ent essent a i x i ,  que a l  m ateix temps quel estaven executant 
fe ren  a lt r e s  s e ru ic is  tan co n s id e rab les , que vingueren a im p o rtar  
m olt mes que lo  m ateix s e r v ic i ,  a ix i  per rahó d e l Contagi com per 
hauer acu d it a donar d in e r per a la  persecució deis  Bandolers, fojr 
t i f ic a c io n s  de Treyguera, gept pagada per a socorre r a Tortosa  
quant la  ocupa lo  fra n c é s , y apres a Sant lílatheu, y a l t r e s  p a r ta  
d e l Regne invad ides  per lo  enemicfti: y ultim am ent per a l s i t i  y r j|  
cuperació de T o rto s a , ab to t  lo  qual se a ju s ta  lo  ser es ta ts  in t £  
le r a b le a  los  gastos , que an s u s te n ta t les  u n iu e rs ita ts  per causa 
deis alo jam ents y ab ser v e r i t a t  que lo s  Pobles de la  f ro n te ra  de 
Cataluña de la  p a rt de l Itlaestrat per hauerlos con s id era t tan a f l i -
g its  ab le s  inuassions d e l enemich y ser e l ls  los  que mes an p a t i t  
no se is  ha f e t  rep artim e n t algú en estos u ltim s  anys sino  que to t  
lo  grauamen ha recaygut sobre e ls  demás llo c h s  d e l Regne, se ha a -  
c u d it a d i t  s e r u ic i  per sancer en le s  camparles, que an corregu t 
desde e l any 1 ,646  f in s  a l de 1 ,650 comptant lo  que lo  Regne ha 
s e r u it  més deis  h u it  mesos en la  Campaña de l d i t  any 1 ,6 5 0 , a ix i  
qb son te rg  com ab lo  de Oon Doan de C a s te l lu í ,  que també e l paga 
lo  Regne, y aquest gasto demás a més, im porta pasades de v in t  y dos 
m il ia  l l i u r e s ,  Oe manera que a l present lo  Regne te  donada to ta  sa - 
t is fa c c ió  a la  sua o f fe r t a  y solament l i  f a l t a  lo  compliment de la  
u ltim a  l le u a .  Y perque en algunes occasions m in is tre s  de V. ÍTlages- 
t a t  an s eñ a la t quels p a re ix ía  que lo  Regne r e s ta r la  devent a V. ffla- 
g e s ta t le s  baixes deis s o ld a ts , s e la  ha donat per s a t is fa c c ié  que 
lo  Regne com pila ab sa o b lig a c iá  hauent e n treg a t la  gent de Ponent 
en la  casa de le s  Armes, y l a  de L leu an t en Sant IDatheu, con se 
conté en la  a f f e r t a  y fonch concedit per V. Rlagestat de to t  lo  qual 
re s u lta  hauer r e s ta t  lo  Regne tan im p o s ib i l i t a t  y tan d e s c re h it que 
precisam ent n e c e s s ita  de a c o ll ir s e  a l  amparo y P a tro c in i  de V. IKla- 
g e s ta t per a poder e fe c tu a r la  l le u a  d e l co rre n t any que es la  ú l ­
tim a de l d i t  s e r u ic i ,  majorment es tan tse  con tinuan t la  seca y es- 
t e r i l i t a t  de temps, que ha m olts mesos que tin g u é  p r in c ip i ,  ab que 
an v/engut a f a l t a r  to ta lm e n t le s  c o l l i t e s  y le s  U n iu e rs ita s  y p a r-  
t ic u la r s  se troben d e s tru h its  y a ix i  hauem acordat acu d ir ab es ta  
a postrarnos a is  Reais peus de M • Itlagestat s u p lic a n t quant h u m il-  
ment poden s is  de son Real seruey ap iadarse de aquest son f i d e l i -  
sim Regne, manant d e c la ra r ,  que a q u e ll ha cum plit sancerament ab 
l a  o b lig a c ió  de la  sua o fe r ta  en respecte  de le s  d ite s  campañesi 
discorregudes des la  de e l  any 1 ,646  f in s  a l de 1 .650  y que V# (fla- 
g es ta t se te  per content y s e r u it  d e l d i t  Regne per qualseuol cau«=
sa y rahó resp ectan t a l  compliment de le s  d ite s  l le u e s  y lo  Regne 
en co n tin en t posará en execució la  d e l co rren t any 1 .6 5 1 , sens r e -  
b a ix a r cosa alguna per lo  que ha s e r u it  més en la  Campaña d e l any 
propasat com se ha d i t  encara que aquest gasta in p o rta  m olt més, 
que le s  f a l t e s  de le s  a l t r e s  campañas, y la  gent se en treg ará  en 
l a  m ateixa c o n fo rm ita t que f in s  a ra . E agé no obstan t la  p re te n s ié  
que te  lo  Regne de que per rahé deis d its  alo jam ents e s ta r ía  fo ra  
de la  o b lig a c ió  de com plir lo  d i t  s e r u ic i .  Y perque le s  l lo c s  d e l 
m aestra t están tan d e s tr u i ts ,  que no ls es p o s ib le  c o n tr ib u h ir  en 
cosa alguna per lo  m olt que an p a t i t  y lo s  demase d e l Regne no an 
de poder s u p lir  per e l ls  per e s ta r en lo  e s ta t que se ha r e f e r i t  
suplicam  també a V. HI ag e s ta t  ab la  m ate ixa h u m ili ta t  e in s ta n c ia  
s ia  de son Real seruey perm etre y v e n ir  be en que d e is  1 .200  he* 
mens de la  d i ta  l le u a  d e l c o rre n t any sen rebaixen c e n t, que es le  
que poch mes o menys pot to c a r a is  d i ts  pobles d e l ü la e s tra t, ab 
que re s ta rá  a ju s ta t  y com plit to t  lo  d i t  s e r u ic i ,  y aquest Regne 
ab lo  fauar y merge que en esta  p a rt espera o b te n ir  de l a  Real Be* 
n ig n ita t  y clem encia de V. (II ag e s ta t podía a le n ta rs e  de nou a contjL 
nuar le s  v e re s , f i d e l i t a t  y a f fe c te  ab que ha acostumat acu d ir a 
son Real seruey. E N ostre  Señor Oeu la  C a th ó lic a  persona de 
V. ülagestat guarde. En V a le n c ia  a 24 de maig 1 .6 5 1 .
Los e le ts  de is  tre s  estaments d e l Regne de V a le n c ia .
(A .C .A .j  C .A ., Leg. 662, Exp. 23 /1 2 )
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(C onsu lta  de l Consejo de Araqón) Sobre lo  que V. fflaqestad ha man­
dado reso lu e r en lo  to can te  a la  execución de la  merced que se con» 
cedió en e l año 45 a l Reyno ds V a len c ia  de que pudiesse sacar de 
estos de C a s t i l la  e l p ree io  de la  seda que e n tra re  en e l lo s .
El V ic e c a n c ille r  
Regentes Don C h ris to u a l C respí 
Conde de Robres 
Don Pedro V illacam pa  
Don Jorge de C a s te llu í  
Obispo de l a  Puebla
Señor
En e l Consejo se ha v is to  l a  co n su lta  in c lu s a  que en 10 d e l 
pasado h izo  e l V ic e c a n c ille r  a V. fflagestad s a tis fa c ie n d o  a lo  que 
f u l  aeruido mandarle p reguntar tocan te  a la s  condiciones y c a l id a ­
des con qus se concedió a l  Reyno de V a le n c ia  en la s  Cortes d e l año 
1 .645  la  fa c u lta d  de sacar de estos de C a s t i l la  e l p rec io  de la  se­
da que se e n tra re  en e l lo s .  Y hauiendo v is to  también que V, fflages- 
tad  se ha seru ido  de re s o lu e r dos puntos; e l uno que se l im i t e  es­
ta  fa c u lta d  a l a  seda que s e ‘ e n tra re  por un puerto  solam ente y e l  
o tro  que sea lo  que se sacare la  m itad d e l p rec io  d e l la ,  es o b l i ­
gación d e l Consejo rep res en ta r a V. fflagestad lo  que en uno y o tro  
se o fre c e .
En quanto a la  prim ero teniendo e l Reyno de V a le n c ia  como t i e ­
ne sessenta leguas de la rg o  que c as i todas e lla s  confinan con Cas­
t i l l a ,  pareze que es es tre c h a r mucho la  concessión, no hauiendo
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ninguna l im ita c ió n  en e l l a ,  re d u c ir la  a un puerto  s o lo ; y aunque 
reconoze e l Consejo que e l  dexarlo  absoluto como f u l  la  concessión 
p o d ría  tra h e r  occasión de fraudes y o tros  inconuenientea a los Rey- 
nos de C a s t i l la ,  pareze que se pod ría  totoar medio más proporcionas  
do a entrambos reynos señalándoles dos puertos por lo  menos, que 
fuesse e l uno e l de la  v i l l a  de Requena que corresponde a la  Ciudad 
de fa le n c ia  y a su huerta  y a la  p a rte  de leu an te  d e l Reyno, y e l  
o tro  e l de Y ecla  que corresponde a las  ciudades de A lic a n te  y O r i -  
huela y d is tan  en tre  s i  v e in te  leguas poco más o menos, porque o - 
b lig a r  a l  d is t r ic t o  de O rih u e la  y A lic a n te  que para gozar de este  
b e n e fic io  haya de b a ja r l a  seda a Requena o Almansa s e r ía  grande 
gráuamen por ser mucha la  d is ta n c ia  y la  costa por lo s  portes tam­
bién excesiua; y para los  Reynos de C a s t i l la  añ ad ir un puerto  más 
quando la  d is ta n c ia  es tan grande no pareze que puede ser de in co n - 
u e n ie n te .
En quanto a la  l im ita c ió n  de la  fe itad , siendo a s s i que en e l 
p r in c ip io  f u l  la  concessión conforme a e l la ,  pero después con gran­
dísim as in s ta n c ia s  de l Reyno que occasionaron algunos d is tu rb io s  
fue seru ido V. fflagestad de a m p lia r la  conforme la  s ú p lic a  y puede 
hacer sen tim ien tos  de verse agora defraudado de a l ia  después da ha» 
u e rlo  obtenido con ta n ta  d e lib e ra c ió n . Pero s i  p a re z ie re  a l / .  fflagejB 
tad que por agora se obserue a s s i, s ie n te  e l Consejo que conuiene  
suspender por esta  v ia  la  p u b licac ió n  d e l lo ,  y que por e l de C a s ti­
l l a  se pueden dar la s  ordenes que p a rez ie ren  conuenientes en estos  
dos p u erto s , con ca lid ad  de que la s  hagan n o to ria s  a los  p a r t ic u ­
la re s  que en tra ren  la  seda, para que con la  buena fe  que le s  cau­
sa la  concesión de l fuero  no tengan algún descuido a la  s a lid a  de 
que luego i r ía n  con la s  quexas a los estam entos, y se mouerían los  
ru idos que esto suele  occas ionar, y se eu itan  con proceder con bue»
na f e ,  a d u irtie n d o  a los p a r t ic u la re s  a tiempo competente lo  que 
deuen h azer, y que por agora na se dé ninguna orden n i  auiso a l  
Reyno de V a len c ia  por este  Consejo pues quando los  p a r t ic u la re s  a- 
cudan a d e c ir lo  a los  brazos, y e l Reyno tu b ie re  alguna pretensión  
se c o n s u lta r !  lo  que se le  podrá responder s in  que se a n tic ip e  es­
ta  n o t ic ia  en este  tiempo en que para e l s i t io  de Barcelona se le  
han de p ed ir nueuos s e ru ic io s  y estos accidentes los podríab e s to r­
b a r, V. -üfiagestad mandará lo  que fu ere  s e ru id o , niadrid a 9 de setiem ­
bre 1 ,6 5 1 ,
Oon filatías V ic e c a n c ille r
Don C h ris to u a l Crespí regens Conde de Robres regens
Don George de C a s te l lv í  Don Pedro V illacam pa R,
Doan Eps,
(Respuesta r e a l ) :  Está bien y ass i lo  he mandado
V a len c ia  Consejo de Aragón 3uan V a lero  D iaz
a 9 de setiem bre 1.651
(A«C,A«, C*A», Leg, 602, Exp, 2 8 /7 ) ,
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(£1 Rey) Al Duque de fflontalto ordenándole que s in  d ila c ió n  venga 
a s e ru ir  los  cargos de V ir re y  da V a len c ia  y a u is e , con a l correo  
qus se le  despacha» del d ia  que lo  execu tará .
El Rey
l i l a o .  Duque de R lonta lto , P r in c ip e  de Paterno y Prim o.
Ya sabéis que ha mis de un año, que os auisó e l V ic e c a n c e lle r , de 
que oa h ice  merced del cargo de mi L u g a rte n ie n te  y Capitán General 
del Reyno de V a le n c ia ; y viendo quanto conuiene, que cargo de ta n ­
ta  im portancia  cora aquel no e S ti s in  persona de la s  exp erien c ias  
y ca lidades que concurren en la  vu e s tra  que le  gou ierne de a s s ie n -  
to  y en propiedad; he re s u e lto  despacharas este  correo yente y v i ­
n ie n te  para dec iros  que t r a t é is  luego de vu e s tra  v e n id a , executan- 
dola s in  d ila c ió n  porque a ninguna da lu g a r la  f a l t a  que hace vuss 
t r a  Persona en aquel Reyno por hauer de s a l i r  d i l  la s  a s s is te n c ia s  
mas p r in c ip a le s  para e l s i t i o  de B arcelona, pues siendo a q u e lla  em 
presa de ta n ta  reputación  y consequencia, deueis a d e la n ta r la s  ho­
ras para f a c i l i t a r l a s  con vuestra  p resencia  y a c t iu id a d , cooperan­
do en esto a l desempeño de mis Armas, y de toda mi IBonarchla, como 
lo  espero de vuestras o b lig a c io n e s , auisareism e con este  mismo co­
rre o  del d ia  que p a r t i r é is  de ssse Reyno. D a tis  en M adrid a X I I  ds 
setiem bre IT1DCLI.
Yo e l Rey.
V id i t  Don Hlathias V ic e c a n c ille r
V t .  Don C h r is t .  C respí R. V t .  C. de Robres R.
V t .  Don P . V illacam pa R. V t .  D. Georg. de C a s te llu i  R.
V t .  3oan
(A .C .A .,  C .A ., Leg. 620, Exp. 2 7 /1 2 ) .
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2 5 - IX -1 .6 5 1
(Nombramiento de un a lg u a c il  cooto  com isario  r e a l )
Don P h e lip  e tc .
Fray Don Pedro de Urbina e tc . a l  amat de 3a Klagestat 
Juan V a lero  A lg u a c il de is  vagamundos s a lu t  y Real d i le c c iá .  Per 
quant conue a l  seruey de sa Klagestat bona y re c ta  a d m in is tra c ió  
de la  J u s t ic ia  en la  p resent o cu rren c ia  per a t a l la r  y p reu e n ir a l -  
guns d e lic te s  que es cometen en la  present C iu ta t y Regne de Valen»  
c ia ,  e l i g i r  y nomenar alguns o f f i c ia ls  y m in is tre s  de J u s t ic ia  per 
a qus ab sa d i l ig e n c ia  y cuidado lo s  perpetrado rs  de d its  d e lic te s  
ab major c e le r i t a t  vinguen a mans y poder de la  J u s t ic ia .  Y en ses 
persones puixen ser executades le s  penes, a ix i  dorpo ra ls  com pecu- 
n ia r ie s  en que hauran encorregut conforme ses culpes y d em erita .
Per go c o n fia n t de vo s tra  s a g a c ita t  y cuidado en coses concernents  
lo  seruey de Sa (Klagestat be te n iu  acostumat y per a l t r e s  causes y 
respectes a nos ben v is ts  y nostron animo diganament m oventis, ha- 
ven f e t  e le c c ió  de vo s tra  persona de qui m olt confiara per a com i- 
s s a r i r e a l  n e B tre , y per a d i t  e f fe c te  manat fe r  le s  p rese n ts . Per 
ten o r de le s  quals expressament e tc . creara, elic jim  y nornenara a vos 
d i t  Juan V a lero  en com issari r e a l  n o s tre , per a que pugau p o rta r  y 
porteu  in s ig n ia  de A lg u a c il y rondar de d ia  y de n i t  per d i ta  Ciu­
t a t  de V a len c ia  y a rra b a ls  de a q u e lla , reb re  qualseuols homsnatjes 
y pendre y c a p tu ra r en fra g a n c ia  de crim  qualseuols persones y lo s  
tíe linquen ts  que per nos y qualseuols deis nobles o m agnifics  conse- 
l l e r s  de Sa (Klagestat, Lo Regent la  C a n c e lle r ía  y dotors d e l Real 
C o n s e ll, a ix i  c i v i l  com c r im in a l,  ju n ts , o cascu de per s i  us do­
naran en memorua y ordenaran durant empero la  vo lun tad  de sa Klages-
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t a t  y r io s tra . Per a l qual e f ecte  us donam y conferim  lo  poder, us 
y e x e rc ic i necessaris  y oportuns. Diem per 50 y manam a is  especta­
b les nobles e tc .  que us tin g u e n , regoneguen y reputen per com issa- 
r i  re a l n o s tre  y us donen y presten lo  c o n s e ll,  fa v o r y a u x i l i  ne­
c e s s a r is , e que no facen lo  c o n tra r i  s i  l a  g ra c ia  de Sa Klagestat 
tenen per chara y en pena de m il f lo r in s  e tc .  d e s ije n  no e n c o rre r. 
D attie l en V a len c ia  a 25 de setembre B10C c inquanta hu.
Fray Pedro Archebisbe de V a le n c ia .
V id i t  Don 3 , Hieronimus Blasco regens.
V id i t  mar f is c .  Abg.
Gaspar mascará.
(A .R .V . ,  R e a l-1 .6 2 2 , Diversorum (R eal A u d ie n c ia ), Fols 117 r  -117 v )
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6 -X -1 .6 5 1
(Jun ta  de los E lectos d e l S e rv ic io  de la s  Cortes, para que p a rte  d e l 
T e rc io  de Tortosa  pase a l E jé rc ito  Real de CalaLunya)
D ie V I o c to b ris  anne a 
n a t a t iu i t a t e  Domini lüOCL prim e*
Los e le ts  deis  t re s  estaments e c c le s iá s t ic ,  m i l i t a r  y Real 
de l a  C iu ta t y Regne de Va lencia» nomenats per a l e fe c to  y execució  
d e l s e r u ic i  o fe r t  a sa m agestat en le s  Corts d e l any 1 .6 4 5  que sen 
lo s  seguents.
Per lo  Brag E c c le s iá s t ic :
-  Pera Joan de la  G uard ia, preuere Canonge de l a  Seu de Va­
le n c ia ,  per la  veu de Don Fray Pedro de U rb ina  archebisbe  
de d i ta  C iu ta t y D iocessis de V a le n c ia .
-  Le doctor Ximén Perez Argent de C alatayú  p re u e re , Canenge 
de l a  Seu de V a le n c ia , per l a  veu de Oon Fray Diego S e r »  
no Sisbe de Sogorb.
-  Don Francés F e rre r  Canonge de la  Seu de V a le n c ia  per l a  
veu de Don Fray Joan B a tis te  Campany Bisbe de T o rto s a .
-  Fray V icen t Torres preuere d e l orde de s i s t e l l  per la  veu 
d e l Abat de V a lld ig n a .
-  Fray Damiá F e rre r  preuere d e l d i t  orde de s is t e l l s  per la  
veu d e l Abat de B en ifag á .
-  Don Galcerán V id a l c a u a lle r  de l a  R e lig ié  de sant Joan de 
H ierusalem , comanador de T o rre n t .
-  Don Geroni F e rre r  C a u a lle r de l a  orde y m i l i c ia  de Sant 
Jaume de la  Espasa, comanador de Acheta.
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-  Eugenio de Caspe Canonge de la  Seu de V a le n c ia  per la  veu 
d e l C a p ito li de la  Seu de la  C iu ta t  de Sogorb.
-  Lo Doctor Pere G iner preuere canonge de la  Seu de V a len c ia  
e le t  per lo  C a p ito l de a q u e lla  y s ín d ic  d e l estaraent eccLe 
s iá s t ic .
Per lo  Brag m i l i t a r :
-  Don V ic e n t C atalán  y López.
•  V icen t de Gascue.
-  Don L u is  de m onsoriu.
-  Joan F e lic ia n o  Gostanz de S o le r .
-  Don Joseph P e l l i z e r  y Despuig.
•  Pedro de Caspe*
-  Don Antonio de Roxas.
-  Andreu C if r e .
-  Joan B a tis te  de Valda subdelegat de Josep Daga de Basa- 
g a ix t ig u i .
-  Gaspar Joan C a ta lá .
-  Don Gerardo C e ru e lló  Comte de C e ru e lló  Bará de Orpesa, 
S ín d ic  d e l estrenu Brag m i l i t a r .
Per lo  Brag R ea l:
-  Gaspar Joan (a p a ta  c iu ta d á .
-  Raymundo Polop c iu ta d a , subdelegat de Joseph Perez Roca» 
c iu ta d á .
-  Joseph Senguillám  c iu ta d a , doctor en cascun d r e t ,  s ín d ic  
de la  C iu ta t de X á tiu a .
-  Pau (liare, c iu tada» subdelegat de V icen t Sanz Boyl c iu tada»  
s ín d ic  de l a  v i l a  de A lz i r a .
-  V ic e n t m o lin e r, c iu ta d a , subdelegat de Jaume G iner de P a -  
lau» s in d ic  de la  V i la  de C a s te llá  de la  P la n a .
-  filar t í  B arce ló , subdelegat d e l syndic de la  V i la  de Alcoy*
-  Gaspar Sancho de paera , doctor en cascun d r e t ,  subdelegat 
de m iquel Puerto de Gerony, s in d ic  de l a  V i la  de Bocayrent.
-  Antoni Barbera» c iu tada» subdelegat d e l s ín d ic  de la  v ila  
de X é r ic a .
-  Pere Doan Pujades» ciutada» subdelegat de IRiquel de U rrea  
s ín d ic  de la  v i l a  de L l i r í a *
-  3aume Joan Torán C iutada s ín d ic  de l estaraent Real d e l p re­
sent Regne de V a le n c ia *
A ju s ta ts  y congregats en le  e s tu d i major dau ra t de la  casa 
de la  D ip u tac i¿  de d i ta  C iu ta t»  aon per a is  a fe rs  y negocis to can ts  
a l  d i t  Regne es acostumat a ju s ta rs e  e n tre  le s  deu y ence hores ans 
de mig jo rn  p rece h in t conuocaciá de to ts  los  desuts d its  y de is  de- 
raes que per a l d i t  e in f r a s c r i t  son e s ta ts  e le ts  y nomenats segons 
consta ab la  re la c ió  de d i ta  conuocacié fe ta  per Francés Cortes y 
Berthomeu F i l l o l  regents lo  o f i c i  de P o rte r  y conuocador de d its  
e le ts  a l s e c r e ta r !  de a q u e lls  in f r a s c r i t  en lo  d ia  de huy poc ans 
de ara» oyda la  p ro p e s ic ié  fe ta  per lo  d i t  s in d ic  e c le s ia s t ic  de 
acord deis a l t r e s  syndics m i l i t a r  y Real sobre le s  coses in f r a s c r i ­
tos y hauent t r a c ta t  y d is c o rre g u t lla rg a m e n t sobre aq u e llas  finár* 
ment a tté s  y co n s id era t que per los d its  tre s  estaments ab d e l l i -  
beracions fe te s  per a q u e lls  rebudes per sos escriuans y s e c re ta r ia  
respectiuam ent sets d ife re n ts  Chalendaris» ussant d e l poder ques 
reseruaren en la  o fe r ta  d e l s e ru ic i  que fe ren  a sa fflagestat en le s  
Corts d e l any 1.645» an p ro u e h it y d e l l ib e r a t  que per t e ñ ir  lo  Real 
e x e rc it  s i t ia d a  la  C iu ta t de Barcelona es cas de ques possen en e -  
xecució y es facen le s  cosses desús e s c r ite s  le s  quals están p ro -  
uehides per los d its  estaments en la  co n fo rm ita t contenguda en la
present d e l l ib e r a c ié  segons se conté i n f r a .  Per go e t a l ia s  ynse- 
g u in t le s  m ateixes prou is ions deis d its  estaments y lo  poder y o r­
de que per a q u e lls  es e s ta t c o n fe r it  y donat a l la  p resent 3unta* 
Prouehixen d e llib e re n  y determ inen que deis  h u it  cents noran ta  y 
quatrQ so ld a ts  que están en lo  te rg  de l d i t  Regne s e ru in t  a Sa IJIa- 
g es ta t en la  P laga de Tortosa  conforme una mostra que remete en 
d ies  propasats a l  estrenu Brag m i l i t a r  Oon Luis F e rre r  (Tlestre de 
Camp ab l l e t r a  sua de 25 d e l mes de setembre propassat l a  qual m&- 
t r a  foncha passada en 17 d e l m ateix re s ta n tn e  q u a trecen ts  e fe c t iu s  
en d i ta  p laga de Tortosa hixquen de a q u e lla  lo s  deraés y va jen  a -  
compañats d e l (tlestre de Camp y o f ic iá is  majors de p rim era  plana  
a encorporarse en lo  Real e x é rc it  de sa (tlagestat en la  d i ta  campa­
ña de Barcelona* Y per quant lo  s e r u ic i  deis m il y dos cents homens 
se feu en d ite s  Corts ab c a l i t a t  de que concluhida cada campañas 
sen paguen to rn a r  la  gent sens que lo  y pogués ynp ed ir o f i c ia l  y 
m in is tre  algú per preem inent que fe s * Per ge fan l a  p resent d e l l i ­
b erac ié  ab la  m ateixa c a l i t a t  go es que quant la  d i t a  gent que a -  
n ir á  de Tortosa a l Real E x é rc it  co n c lu h irá  lo s  h u it  mesos de la  prjB 
sent campaña sens puga to rn a r  en la  desús d i ta  c o n fo rm ita t comptant 
en la  conclus ié  deis h u it  mesos los  d ies  de la  marcha que feu quant 
ana a Tortosa y lo s  que haurá menester per a l a  Tornada* Y a ix i  ma­
t e ix  tan lo  d i t  s e ru ic i ab c a l i t a t  de ques re s te  en d i ta  p laga lo  
Gouernador que está  a l p resent en e l la *  Y co n s id era t que la  moneda 
ab ques pague lo s  socorros deis  so ld a ts  y gent d e l te rg  d e l Regne 
en la  d i ta  p laga de Tortosa es p la ta  va len c ian a  la  qual no co rre  
en lo  Real e x e rc it  sino l a  de p la ta  doble c a s te lla n a  y lo  pagador 
d e l Regne no té  de esta  moneda per a poder pagar a is  so ld ats  en la 
campaña de B arcelona, n i  es p o s ib le  que lo  Regne d e l d in e r que ha 
rebut de le s  sues u n iu e rs ita ts  puga pagar lo  in te ré s  que será men®«
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t e r  per a re d u h ir  la  p la ta  va len c ian a  a p la ta  c a s te lla n a  doble per 
hauer en treg a t le s  d ite s  u n iu e rs ita ts  tasadament lo  d in e r necessa- 
r i  per a pagar los  socorros, prim erea planes y ajudes de costa ce - 
rreeponents a is  so ld ats  quels an to c a t respectiuam ent. Proueheixen  
també que sup lique  a Sa Klagestat mane que a l Pagador d e l te rg  d e l 
Regne se l i  entregue moneda c a s te lla n a  doble quanta será menester 
per a pagar la  d i ta  gent d e l d i t  te rg  d e l Regne que a n irá  de T o rto ­
sa a l  Real e x é rc it  en tregan tse  aquí Sa Klagestat manará consemblant 
c a n t i ta t  en moneda de p la ta  va len c ian a* E a ix i  m ateix proueheixen  
que es facen to te s  le s  d ilig e n c ie s  p a s ib le s  en orde a procurar que 
lo s  so ld a ts  que fa lte n  a compliment deis  m il y cent homens de la  
campaña co rre n t vajen ab to ta  c e le r i t a t  a la  d i ta  p laga de T o rto ­
sa y que per los d its  s in d ic s  respectiuam ent s ia  re d u h it lo  número 
de d its  e le ts  a dos de cada estament los  quals juntam ent ab los d its  
syndics tinguen poder per a e s c riu re  a sa Klagestat en resposta de 
le s  dos l l e t r e s  que en rah<5 de ag<5 es e s ta t  s e ru it  manar e s c r iu re  
go es la  una a is  d its  tre s  estam ents, y la  a l t r a  a l a  present 3un- 
t a ,  y d o n a n tli rehó de la  present d e l l ib e r a c ié .  Y a ix i  tinguen po­
der per a e s c r iu re  a l Klestre de Camp veedor y pagador de l d i t  te rg
d e l Regne per q que execute cascu de aq u e lls  en la  p a rt  que respec­
tiuam ent l i  to c a ra  le s  coses desús d ite s  en la  co n fo rm ita tab  la  pre  
sent d e l l ib e ra d a . De to te s  le s  quals coses re q u e rire n  a mi Don Klarc 
Antoni O r t í  s e c r e ta r i  de d ite  e le ts  los  ne rebés ac te  pub lich  per 
a heuerne memoria en lo  esdeuenidor lo  qual per mi fonch rebut en
lo s  lo c h , d ia ,  mes e any desús d i t s .
P resents foren per te s tim a n is  a le s  d ite s  coses Francés
Cortes y Berthomeu F i l i a l  perayres hab itadors  de V a le n c ia .
E per que p lena fe  s ia  donada a la  present d e l l ib e r a c ié  de ma 
a l t r e  e s c r ita  yo Don Klarc Antoni O r t í  s e c r e ta r i  de d its  E le ts  pose 
a c i man .
(A .C .A .,  C .A ., LegJ 662, Exp. 2 6 /7 -8 ) .
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2 9 -X I-1 .6 5 1
(Comisión a un a lg u a c il d e l Comtat de Concentaina para p erseg u ir  
bandidos sn zonas vecinas de ju r is d ic c ió n  r e a l}
Don P h e lip  e tc *
Don Fray Pedro de Urbina s tc * Al amat de sa lílagestat G regori 
Cases» A lg u a c il de l cmtat de Concentaina» s a lu t y r e a l  d i le c c ió *
Per quant per p a rt  de L loren? Capdevila generós procurador general 
d e l d i t  Comtat y son d is t r ic te »  nos es e s ta t expossat» que per ha- 
ver comés d ife re n ts  d e lic te s  en d i ta  v i l a  y candat Francés González 
y F e lip  González van absents d e l d i t  condat y entren  en e l l  m oltes  
vegades» cometent d e lic te s  atroces y en los llo c h s  c irc u n v e h in s , re s -  
ta n t  im p o s ib i l i t a t  d i t  procurador general de poderlos haver y captu­
r a r  per r e t i r a r s e  d its  de linquen ts  en llo c h s  en los  quals aquellsno  
te  ju r is d ic c ió »  sup lican tnos que per a e v ita r  d its  inconven ien ts  y 
p reven irn e  a l t r e s  majors» manasen despachar com isió a vos d i t  Gre­
g o r i Cases per a que poguesen prendre a is  d its  d e lin q u en ts  en q u a l-  
sevol l lo c h  que e ls  trabasen encara que no fos d is t r i c t e  y ju r is d ic ­
c ió  d e l d i t  condat lo  que nos haven tengut per be y manat fa r  y ex­
p e d ir  les  p resents* Per tenor de lesqua ls»  e in s ta n t  y s u p lic a n t lo  
d i t  L loren? de C apdevila procurador general desús d i t  expressament 
e tc *  vos donam comisió y us diem y manam que perseguixcau y captureu  
a is  d its  Francés González Y F e lip  González» en q ua lsevo l p a rt  y pues­
to» termens y C iu ta ts»  v i le s  y Llochs» hons lo s  podreu tro b ar»  a ix i  
en te r re s  y poblacions de rea lench  com de señoriu» le s  q u ils  d i l i ­
gencies fa?au de la  m ate ixa manera y ab la  a a te ix a  a s is te n c ia  qus 
en d i t  condat a f i  y e f fe c te  que les  d ite s  captures tinguen sa de- 
guda execució y d its  de lin q u en ts  ben c u s to d its  y guardats po rtareu
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y posareu en le s  presons que us p a re ix e rá  co n ven ir, per a que Jus­
t i c i a  puxa ser fe ta  y adm in istrada fe n t  reb re  actes e t c . .  Car nos 
e tc . y sots pena de cinchcents f lo r in s  de or de Aragá e tc . y us do- 
nem y presten to t  co n se ll e tc . y v a g a tje s  per a p o rta r  d its  presos 
necessaris  y opportuns e tc .  D a tt id  en V a len c ia  a XXIX de Nohembre 
ItlDC cinquanta y hu.
Fray Pedro Arzobispo de V a le n c ia .
(A .R .V . ,  R e a l-1 .6 2 2 , Oiversorum (R ea l A u d ie n c ia ), F o ls . 173 v -174  v )
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1 6 - X I I - l #651
(A u to riza c ió n  a los  vecinos d e l Puig pra ten er escopetas la r g a s ) .
S ynd ic i V i l la e  de l Puig
Don P h e lip  e tc .
Fray Don Pedro de Urbina e tc . Per quant per p a rt d e l s in -  
dich  de la  V i la  de l Puig nos es e s ta t re p re s e n ta t que en anys pasats  
se p roh ib isen  le s  escopetes en lo  terme de d i ta  V i la  y que p a re ix e -  
r i a  que es deurien  p ro h ib ir  per que le s  escopetes se p e rm it ir ie n  en 
lo  present Regne, ju t ja n t  ser u t i l i t a t  comuna y p u b lic a , y que le s  
rahons que m il i ta r e n  per a p e rm it ir le s  u n iversa lm en t, t in d r íe n  llo c h  
per a que se hajen de perm etre en la  d i ta  V i la  d e l P u ig , y que u l -  
t r a  de les  generáis  rahons c o n c u rr ir ie n  m oltes en d i ta  v i la  d e l Puig  
per a que se hagueren de concedir per ser t é r r a  m aritim a ahon ab f a -  
c i l i t a t  podrien s a lta r  lo s  moros y c o rs a r ia  y que per d i ta  causa h i  
h a u ria  una to r r e  ab s o ld a ts , p i t r a  de lo  qual en m oltes occasions  
quant h i ha algún rebato  y se ha de persegu ir alguns d e lin q u e n ts , 
no pod ría  e ix i r  la  D u s tic ia , per que to ta  la  gent de d i ta  V i la  es- 
taua  desarmada y que tambe lo s  de d i ta  v i la  de l Puig han de guardar 
lo  a ju t  de la  Cequia de moneada, y que per agó s e r ía  forgos que la  
gent p o rte  armes y per que los  m alfatans per la  p ro h ib ic ió  r e f e r i ­
da no dexen de p o rta r  les  d ite s  armes y que la  gent honrrada, y q u ie ­
ta  están aens e l le s  y los  fac in ero sas  ab seg u re ta t empreñen en d i ­
ta  v i l a  lo s  in s u lts  quels p a re ix ;  per le s  quals rahons lo  d i t  syn- 
dich sup p licava  fos de nos concedir a is  de d i ta  V i la  de l Puig l l i -  
cen c ia , permís y fa c u lta t  per a que poguesen p o rta r  escopetes no 
obstant la  p ro h ib ic ió  que de agó h i ha, lo  que nos haven tengu t per 
be per temps ta n t  solament de un any y manar f e r  y exped ir l a  p re -
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s e n t. Per tenor de la  qual e in s ta n t y s u p p licsn t lo  eyndich de 2a 
d i ta  V i la  de l Puig expressament etc» donam y concedim l ic e n c ia  p e r-  
mis y fa c u lta t  a is  vehins y hab itadors  de la  v i l a  d e l Puig per a 
que per temps y espay de un any tan solament contador d e l d ia  de 
l a  data y exp ed ic ió  de la  present en avant y sen encorrim ent de pe­
na alguna puguen te ñ ir  y p o rta r  escopetes lla rg u e s  y de c in ta  (e n j  
t a l  que no s ien  proh ib idos per re a is  pragm atiques com son p is to le a  
y a lt r e s  escopetes curtes  no obstant l a  p ro h ib ic ió  que de p o r ta r le s  
y te ñ ir le s  lo s  p a r t ic u la rs  y vehins de d i ta  V i la  per r e a l  pragm áti­
ca tenen y se is  ha p ro h ib it  y ved a t, y ab t a l  empreo que p o rta n tle s  
d ite s  escopetes per p o b la t le s  hasen de p o rta r  desparades y desase- 
vades conforme esta  d ispost ab les  re a is  pragmatigues ab le s  qüals  
se ha concedir l ic e n c ia  a is  p a r t ic u la rs  vehins y hab itadors  d e l pre­
sent Regne, d ien per go y manan a un iversas e sengles o f f i c i a l s  y 
sub d its  de sa (Klagestat d ins la  present C iu ta t  y Regne c o n s t i tu its  
y cco n s titu h id o rs , ju s t ic ie s ,  a lg u a c ils ,  p o rte rs  y a l t r e s  qualseuols  
o f ic iá is  y persones a qu i pertanyysca que la  p resent r e a l  l l i c e n -  
c ia  y to t  lo  en e l la  contengut guarden y observen, guardar y obser­
var fagen y a e l la  no contravénguen, n i  c o n tra v e n ir  facen en mane­
ra  alguna ans be deixen a is  vehins y hab itadors  de d i ta  v i la  de l 
Puig p o rta r  escopetes l la rg u e s  y de c in ta  no p roh ib idos com desús 
es d i t  per r e a l  pragm ática y que nc le s  h i lle v e n  n i  desarmen n i  
executen le s  penes que co n tra  a is  vehins y hab itadors  de la  d i ta  
V i la  d e l Puig en l a  desús d i ta  p ro h ib ic ió  de p o rta r  escopetea- los  
son estades imposades y passant empero aquellos per pob la ts  despa­
rades y desasevades com desús se ha d i t ,  durant lo  d i t  temps de un 
any e que no facen per res lo  c o n tra r i  s i  la  g ra c ia  de Sa OQagestá 
tenen per chara y en pena de cinch cents f lo r in s  de or de Aragó a is  
Reais cofrens ap licad o rs  y de bens deis  co n tra fan en ts  ex ig id o rs
desigen no e n c o rre r . D a t t is  en V a len c ia  a XVI de Desembre IY1DC c in -  
quanta y hu.
fra y  Pedro Arzobispo de V a len c iq
V id i t  Joan Hieronimo Blasco Regens 
V id i t  Mar F is c . Abs.
Gaspar Blascará*
(A *R .V * f R ea l-1« 622 , Oiversorum (R ea l A u d ie n c ia ), F o ls , 188 r -1 9 0 r ) *
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( C a r ta  d e l  v i r r e y  a l  Rey sobre  l a  p r o r r o g a  d e l  s e r v i c i o  de l a s  Cor­
t e s  por un mes, y sobre l a  p r o g r e s i v a  o p o s ic i ó n  ds l o s  estamentos)»
Señor
Viendo qus se iba  acercando e l térm ino del mes qus últim am ente  
a in s ta n c ia  m ia , prorrogó e l Reyno para la  manutención de l te rg io
sobre Barcelona in trod uxe de nueuo la s  d ilig e n g ia s  mas e ff ic a g e a
para re d u g ir  estos ánimos a co n tin u ar e l s c ru ic io  en que me p a re -  
gió no debía encontrar re s is te n c ia  a lguna, ass i por e l exemplar que 
alegaba de l nueuo s e ru ig io  que Aragón (engendido en p e s te ) hauía  
hecho, como por e l estado de la s  m a te r ia s , pues hallándose tan a -  
d e la n te  la  empressa, no era  c re ib le  qu is iesen  perder a l  m érito  de 
tan to s  meses, y no e n tra r  a la  p a rte  de la  v is t o r ia  los que hauían  
ten id o  ta n ta  en lo s  tra b a jo s  de la  durag ión , hagían fuerga  innega­
b le  los  ahogos de V, Magestad y la  conveniencia p ro p ia  destos va­
s a llo s  quando deste sucgeso pende la  seguridad de su quietud y so­
siego y era p o l í t ic a  de m ejor ju ig io  su s ten ta r la  defensa fluera 
quedar lu g a r a que se pudiesse in tro d ú g ir  la  guerra dentro  de sus 
mismas casas, más hallándose la s  ideas enferm as, y con poco deseo 
de san ar, no hay medigina de ragones, por f in a  que sea bastan te  a
m ejo rarlas  de su achaque* Grandes han sido (Señor) la s  d i f i c u l t a ­
des a in f in i t o s  los  motiuos de que han pretextado  sus dictám enes, 
porque aquí qu ieren hager negociaciones y convenengia de cada uno 
del s e ru ig io  de V* flflagestad y que sea torgedor para v io le n ta r  e l  
gou i8rno , lo  que debía ser atengionss de su fin e g a , y fru c to s  de 
su n a tu ra l o b lig a c ió n . La enfermedad do Cataluña los t ie n e  achaco­
sos, sino en e l a ffe c to  en la  l ib e r ta d  de la s  proposiciones y se
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valen deste b e n e fic io  para p areg erles  que no puede hauer medios a l ­
gunos que los  encaminen a la  obediencia debida y que solo han de 
obrar lo  que q u is ie re n * Hasse b a ta lla d o  m ate ria  con gran tesón 
y ha sido p rec iso  gastar muchas oras en e x o rta r lo s  de uno en uno 
confutándoles sus d o c trin as  como erróneas, y de no buena le y ,  con 
que se ha conseguido la  continuación  de l s e ru ic io  por o tro  mes s in  
a d m itir le s  la  in s ta n c ia  en que re in c id ie ro n  de querer entrase V* 
(majestad a la  p a rte  del gasto* Hame parecido conveniente que V. Ma­
gostad se h a lle  n o tic io s o  de lo  que pasa y de quan mal segura que­
da para ade lan te  e l e ffe c to  de mis d i l l ig e n c ia s  hauiendo de labrar 
sobre p iedras duras* Guarda Dios la  C e th d lic a  Peal persona de V. 
Magestad como la  Xpandad ha m enester. Oel Real de V a le n c ia  prim ero  
de octubre 1*652*
Don Luys de Moneada
(A .C .A * , C .A ., Leg .571 , Exp. 1 9 /1 5 )
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(C a rta  d e l V ir re y  a l Rey sobre la  f a l t a  de co laborac ión  en la s  fro n ­
te ra s  d s l Rain» para la  persecución d e l bandolerism o)»
Señor ................................................................................
En fecha de 29 de Agosta, in s in u é  a l  s e c re ta r io  CJuan V a lero  o ia z  
para que le  representase a V» fflagestad, por esse Supremo Conseja 
de Aragón e l inconven ien te  grande que re s u lta v a  de la  mala corres-* 
pondencia que lo s  m in is tro s  de ju s t ic ia  de M urcia tie n e n  con le s  
de este  R eine , amparando quantos d e linquen tes  se acogen en a q u e lla  
Ciudad s in  q u ere rlo s  en treg ar aunque se le  p id an , con que vieáie a 
ser aquel p o r t i l lo  e l  mas p ern ic io so  para la  qu ietud  desto p ro v in ­
c ia ,  y s i  bien con fechas de 4 y 11 d e l passado me avissó e l sec re ­
t a r io  quedaba en poder de V. fflagestad la  consu lta  y que se d a r ía  
e l  remedio conveniente por e l papel inc lusso  que me a dado e l  Doc­
to r  Don Lorenzo Matheu oydor desta  Real Audiencia verá  V* fflagestad 
se continua la  desatención y se embaraga e l  curso de la  ju s t ic ia  
obrando de mode aquellos m in is tro s  que no parece Reyno de V* fflages­
tad  este  y con exemplo tan dañoso que passa l a  consequencia a lo a  
p a r t ic u la r e s ,  pues Den Rodrigo B e ltrá n  c a b a lle ro  d e l Orden de San­
t ia g o  de la  misma Ciudad q u itó  a unos m in is tro s  de ju s t ic ia  desta  
Audiencia unos presos que iban a Oran con tan to  a rro jam ien to  y des­
p rec io  como se verá  por la s  in form aciones que se están ajustando  
y r e m it ir é  con re la c ió n  más d is t in t a  d e l casso. Supplico a V» ffla­
gestad con todo rend im iento  que considerada la  m a te r ia  y los  daños 
que d e l la  re s u lta n  se s ir v a  re s o lv e r  e l  expediente que pueda dexar­
los  más cau te lados y más seguro e l s e rv ic io  de V. fflagestad y l a  bue­
na ad m in is trac ió n  de ju s t ic ia »  Guarde Dios la  C e th ó lic a  Real Persona  
de V» fflagestad como la  C h ris tian d ad  ha m enestar. D e l Real de V a le n c ia
15 de octubre de 1 *6 5 1 . __ _ , . ,E l Duque de fflontalte
( A• C• A• y C.A*> Leg. 897 , 1 5 -X -1 .6 5 2 ) .
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El estamento M i l i t a r  de l Reino de V a le n c ia  buelue a re p re s e n ta r a
V* fflagestad la  desconfíanos con que se h a l la  ds la  mala vo luntad
que le  t ie n e  e l Duque de fflontalto y lo s  ynconuenientes que de e l lo
podrían r e s u lta r  suplicando a V» fflagestad se s iru a  de a p lic a r  su
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r e a l  consideración a esto haciendo a a q u e lla  nobleza la s  honrras  
que t ie n e  m erezidas atendiendo a lo  que largam ente pondera»
Señor
El Estamento m i l i t a r  de l Reyno de V a len c ia  y por é l Don Pedro 
B o il de Arenós, noble de Aragón, Varón de B o íl y B o rr io l embaxador 
sujto* D ice que después de auer vencido ta n ta s  d if ic u lta d e s  como 
se o fre c ie ro n  para su ven ida que so lo  e l a fec to  de tan  le a le s  vasa­
l lo s  pud iera  auerlas  f a c i l i t a d o ,  l le g ó  a lo s  p ies  de V . m agestad, 
y que en d ife re n te s  memoriales que a dado a representado a V* ffla-» 
gestad e l  estado de aquel Reyno y quan desfauorec ida  se a l ia  aque­
l l a  noblega de su V ireyy  s i  estos d is fau o res  redundaran solo en mor­
t i f ic a c ió n  y sen tim ien to  de lo s  p a r t ic u la re s  de aquel estamento nun­
ca ubieran  lle g a d o  a m olestar sus quexas lo s  oydos de V* fflagestad..
Pero como se a conocido con tan re p e tid a s  exp erien c ias  que 
l a  oposición d e l Duque a la  noblega r e s u lta  tan en d e s e ru ic io  de 
V* fflagestad, esto a podido yn s ta r a l a  f in e g a  de aquel estamento 
que re c u rr ie s e  a sus Reales p ies*
En e l memorial impreso que se d ió  a V. fflagestad se le  r ^ i r e -  
sentÓ quan viuam ente au ía  deseado aquel estamento que e l s e ru ic io  
que V. fflagestad f u i  seru ido  mandar l e  yc iese  tu b ie s e  entero  cum pli­
m iento que no pudo re d u c irs e  a execución por auerse opuesto a l sen­
t i r  de los  qus mis le  a len tau an , vetándo le  proporcionadam ente a l a
p o s ib ilid a d  d s l e fe to  para lo  que di<5 nombre de c a p itu la c io n e s  a 
lo  que eran medios precisos para a d e la n ta r  l a  m a te ria  y v ien  se 
ua que s i  e l ánimo de I 03 que vctauan esto fu e ra  de embarazar e l  
s e ru ic io  propusieran c irc u n s ta n c ia s  y m p la tic a b le a  para que nunca 
se lle g a s e  a la  execucián.
Pero que cosa más f á c i l  que proponer en e l estamento que se  
e s c rib ie s e  a V. fflagestad s u p lic á n d o le  d iese  forma c la r a  en e l no­
do de re c e u ir  e l  V ir re y  a sus e le c to s , a esto Señor pudo dar nad ie  
nombre de p re te x to  para ympedir e l  s e r u ic io ,  era f a l t a r  a l  respe­
to  de V» fflagestad dembaragar e l que quedare seru ido  s o l i c i t a r  es*- 
t o ,  s i  en e l  s e n t ir  de l Ouque fu e re  p re te x to  (en ragán ) lo  que q u i­
so y n tro d u c ir  no yC iera  empeño tan grande en re s e ru a r lo  de lo s  Rea 
le s  oydos de V* fflagestad n i  v in ie r a  en que se ave n tu ra ra  e l  s e ru i— 
c ió  per o c u lta r lo .
Todos lo s  votos que pudo grangear (que fueron pocos aunque 
fueron muchas la s  d il ig e n c ia s  y muchos lo s  m in is tra s  que lo e  so - 
l ic i t a u a n )  so lo  tra ta u a n  de es to ru ar e l que se e s c r iu ie s e  y a eeto  
daua e l  Ouque nombre de fin e g a  y por lo s  ynformes que supo ager a 
V» fflagestad consigu ió  que estos votos quedasen g ra t if ic a d o s  de V» 
fflagestad.
E l y n s ta r Señor 8 l Ouque que e l  s e ry ic io  se y c ie s e  p id iéndo­
l e  a la s  Ciudades y V i l la s  d e l Reyno c la ro  está  que no pudo ser por 
ju s g a rlo  más conveniente para engrosar e l r e a l  E x á rc ito  de V. fflages  ^
ta ti pues n ad ie  pudo dudar que siempre serán s e ru ic io s  más numerosos 
y de mejor c a lid a d  lo s  que se yc ie ren  por lo s  estamentos que estas  
son de gente conocida y pagada y lo s  o tro s  solo  de d in e ro , bastan­
te s  exp erien c ias  ay desta verdad con que se y n f ie r e  que solo  pudo 
m ouerle a l  D uque.el auer sido dictamen suyo e l  que no c o r r ie s e  esto  
por mano de lo s  estamentos siendo su f in  p r in c ip a l que estos queda—
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sen deslucidos y desacreditados y em p a r t ic u la r  e l  m il i ta r #
Y c la ro  es ta  Señor que quiBn tan to s  y tan con sid erab les  s e r -  
u ic io s  a echo a V# fflagestad como en e l memorial d icho se expresan 
no y b ie ra  dexado de acer este  ó ltim o  sino ubieran ap licado  e s to r -  
uos para que se malograse su execución pues por uno no auían de 
querer poner de mala c a lid a d  e l m érito  de tan to s  n i  auían de recu­
r r i r  a lo s  p ies  de V# fflagestad con quexas d e l Ouque que no fuesen  
muy ju s t if ic a d a s  pues no ay memoria de que lo s  Estamentos ayan l l e ­
gado o tra  vez a quexarse de V ir re y  alguno an tes  bien an estada  
siem pre alauando sus acciones suplicando a V# rn a gestad los c o n f ir ­
mase en e l gobierno de que se y n f ie re  que e l auerlo  echo oy sera  
ocasionados de gran causa#
No se contentó  e l Ouque con que e l estamento no consigu iese  
l a  g lo r ia  de auer echo e l  s e ru ic io  sino que quiso a p l ic a r le  l a  c u l­
pa de que no se u b ie rs  puesto en execución yndividuando en es ta  a 
algunas p a r t ic u la re s  de la s  que con mayor fin e g a  auían procedido  
ynstando se sacasen de sus casas e l  Conde d e l Real». Don C h ris to u a l 
fanoguera y a don Gerónimo F e rre r  y que se l e  yn p id iesse  en esta  
C orte a Qon Gimen Perez de Calatayud que en trase  en p a la c io  cosa 
que podía causar ta n ta  no ta  en los  que mirauan este suceso s in  lef< 
n o t ic ia s  de la  verdad; todo esto Señor so lo  porque deseó e l  E s ta  
mentó e n te ra r a V# fflagestad de lo  que obraua e l Duque en es ta  nobe- 
dad d e l e s t i lo #  Esto se llam aua c a p itu la r  y no se reparó  en a c e rlo  
con l a  Ciudad y con ta n ta  desigualdad que a l  estamento se le  negó 
s u p lic a s e  a V» fflagestad l e  e s ta b le c ie s e  la s  g rac ias  que le  t ie n e  
concedidas y a l a  Ciudad se le  otorgó taerced nueba y em p e rju y c io  
de te rc e ro  puea l a  que se l e  ygo a in s ta n g ia  de l Ouque redunda tan  
en daño de los s e n s a lis ta s »  todo esto señor se pondera más latam en­
te  en e l m anoria l re fe r id o  poniendo en consideración a V . fflagestad
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quanto crece cada d ia  la  vo luntad d e l Ouque a la  noblega cosa que 
n e c e s s ita  de pronto remedio por los graues ynconbenientes que des­
ta  pueden o r ig in a rs e ;  concluye este memorial sup licando a V* ffla- 
gestad mande acer ynforme de la  verdad y s i  constare  ser c ie r to  lo  
que de p a rte  d e l estamento se rep resen ta  a V* fflagestad sean es te  
y lo s  p a r t ic u la re s  d e l r e s t itu id o s  a su c ré d ito  y quandd río c a s t i ­
gados con seuero r ig o r *
Otro memorial d ió  a V* fflagestad donde se s ig n if ic a n  o tros  
sen tim ien tos p a r t ic u la re s  que t ie n e  la  nobleza ju s tific a d a m e n te -  
d e l Ouque, no se le  acuerdan a V* fflagestad de nuebo porque e l lo s  
son de género que se juzga in p u s ib le  que no ayan echa mucha ympre— 
sión en e l Real énimo de V* fflagestad y también porque entoaces se 
rrs c a ta ro n  de l a  estampa que la  atención da l estamento procura no 
dexar ympreso papel que cada d ia  era p rec iso  que ac ien d o le  memoria 
de su do lor renobase e l más modesto sen tim ien to» Este memorial con­
c luye  suplicando a V» fflagestad sea seru ido  p e d ir ynforme p u b lico  
o secre to  a lo s  V irre y e s  que an gobernado aquel Reyno para que d i ­
gan a V . fflagestad lo  que an b is to  y cesperimentado en e l  tiempo que 
an querido v a le rs e  de la  fin e g a  del estamento para la  a s is te n c ia  
d e l s e ru ic io  de V* fflagestad*
En o tro  memorial se le  representó  a V. fflagestad quanto se po­
d ía  temer de e l enojo y de la  condición d e l Ouque alguna exxcución  
re p e n tin a  en alguno de tan to s  c a u a lle ro s  con quien se ha mostrado 
y r r ita d o  siguiendo e l  exemplar de lo  que arreuatadam ente obró en 
lo s  criados de l a  fflarquesa de Q u irra  su p licase  a V* fflagestad dé 
forma en esto para que no pueda e l Ouque a t r o p e l la r  lo s  térm inos  
le g a le s ,  d ispos ic iones  de ju s t ic ia  y fueros d s l Reyno y a s i mismo 
que en la s  causas c íu i le s  aquel quien sea c a u a lle ro  que p ida no a -  
s is ta  e l Ouque quando se t r a ta r e  punto suyo se le  conceda pozr auer
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esperimentado en algunos que a mostrado e l Duque passión y p a r t ic u -  
larm ente  se a u is to  en causas de Don Pedro Arnaldo L la n s o l de Rema­
n í  Varón de G i le t ,  d e l Conde Oe Buñol, de Oon Antonio de Cardona, 
de la  Marquesa de Q u irra , de Don Gerónimo F e r re r ,  y de Don Gaspar 
Grau de A re lla n o , como mas por estenso se d ice  en un papel que so­
bre esta  p a r t ic u la r  se a dado a l  V ic e c a n c il le r  de l a  Corona de Aj b -  
gón*
En e l ú ltim o  memorial que dió a V . fflagestad se pondera e l auer 
lle g a d o  a ta n to  e l  enojo d e l Duque que a e s c r ito  a M in is tro s  de V» 
Magostad que s i  no daua V. fflagestad s a t is fa c ía n  a su V ire y  (de auer 
lle g a d o  e l  estamento a los  p ies  de V* fflagestad a d e c la ra r  los  sen­
tim ie n to s  con que se a l i a )  l e  s e r ía  fu erg a  buscarla  como Duque de 
M o n ta lto , causando la  adm iración qus es ju s to  e l  uer que e s c r iu ie -  
se e l  Duque esto en la  ocasión que con más veras tra ta u a n  lo s  e le c ­
to s  d e l estamento con e l Regente Don M iguel Gerónimo de C a s te l lo t ,  
dar forma a l a  execución d e l s e ru ic io  por mano de aquel estamento 
pues quando ve a lo s  p a r t ic u la re s  d e l más deseosos de e x e c u ta rle  
es quando se m uestra más yndignado con e llo s .Q u é  v a s a llo s  Señor 
an lleg ad o  a tan m iserab le  estado que con amenagas se le s  aya t r a ­
tado de im pedir que lleg asen  a s o l i c i t a r  rendidos la  clem encia do 
su Rey y Señor n a tu ra l y que e l  d e lig e n c ia r  esta por tan ju s to  ca­
mino sea mouer la  yndignación de m in is tro  tan s u p e r io r , quando es­
te  deue ser c la r a lu z  por donde la s  g rac ias  y la s  honrras d e l p r in ­
c ip a  lleg u en  a dexar fau o rec id o  a l v a s s a llo *  Señor es ta  es m a te ria  
de tan  mala eonsequencia que esfuerga acobar de e l  ánimo de todos 
s i  quando más f in o s  se muestran es quando más aventurados se ju z ­
gan, ya e l  Duque a procurado q u ita r  e l c rá d ito  a todos escrib iendo  
lo s  ynformes que V* Magostad saue y en un memorial se a representa­
do*
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Temer esto Señor no es f la q u e ra  de lo s  animas s ino  atención  
d e l respeto  que a m in is tro  tan  su p erio r se deue te n e r pues por no 
f a l t a r  a é l  sabrán s a c r if ic a r s e  a l s e ru ic io  de V. fflagestad la s  u i -  
das de todos como lo  están los corazones* S u p licase  a V* fflagestad 
en la  conclusión deste memorial mande poner rem edio, en los  yncon- 
u en ien tes  que de caussa tan p e lig ro s a  pueden o r ig in a rs e *
Todo esto es Señor lo  que en quatro  meses que ha que a s is to  en 
e s ta  C orte  a procurada e l  estamento poner en la  consideración  de 
v* fflagestad y em premio de su rendim iento  y fin e g a  so lo  le  a mere­
cido  a l / ,  fflagestad una Real c a rta  en que s ig n i f ic a  V* fflagestad d ar­
se por seru ido  de la  noblega de aquel Reyno; esta  es Señor s a t is f a -  
ción  g en era l y quando en e l  c ré d ito  de algunos p a r t ic u la r e s  padece 
e l  de todo e l estam ento, c ie r to  es qus s in  que sean estos r e s t y t u i -  
dos p a rtic u la rm e n te  d e l mesmo modo que fueron desacred itados quecb 
siem pre d es lu c id a  y u ltra x a d a  la  noblega de que se compone es te  es­
tam ento; e l  uer que no se ha podido conseguir esto a sido  tan  sen­
s ib le  para aquel estamento que nada puede auer causado ygual d o lo r  
pues a s ta  aqu í consolaua su a f l ic c ió n  con ju zg ar que e l no e s ta r  
V* fflagestad enterado de l a  ^agón podía te n e r dudosas la s  segurida­
des de su c ré d ito  pero oy que an procurado d e c la ra r  a V . fflagestad 
lo  más o cu lto  de su yntención que esto no aya merecido que se la u e  
l a  mancha que tan ynjustam ente an querida a p lic a r  a l a  op in ión  d e l 
estamento sino que permanezcan siempre la s  mismas sombras, v ien  se 
dexa co n s id erar de quanta m o rtif ic a c ió n  a de ser para los  que pro^ 
curan y an procurado siem pre conseruar su c ré d ito  con e l mismo lu s ­
t r e  que eredaron de sus pasados, asta aor'a Señor todo a sido s o l i ­
c i t a r  e l  Ouque q u itá rs e le ;  no se a l ia r á  una l e t r a  que sea en abono 
suyo, en confirm ación  desto mande V* fflagestad r e g is t r a r  lo s  c o n ti­
nuados ynformes que e l Ouque a echo a V* fflagestad y a sus conseje—
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ros con tra  la  mayor p a rte  de aquel estamento*
Suplicase a V . filagestad no o lu id e  tre s  cauos» sacados de sus 
casas y e l uno d e llo s  muerto en e l  d e s tie rro »  auernos negado ta n to  
tiempo que desaogaseraos a lo s  p ies  de V. íílagestad nuestro  do lor»  no 
solo proibiendonos la  quexa sino aun no perm itiéndonos e l susp iro  
con todas estas dem ostraciones Señor e l qué lo  m ira  de lexos que 
a de ju zg ar s ino  que lo s  ynformes de l Duque fueron c ie rto s »  la s  
g rac ias  que d ió  en nombre de V» íílagestad proporcionadas a l  m érito  
de lo s  que la s  x re c ib ie ro n » la  ju s t ic ia  de U . ITiagestad con tra  lo s  
o tro s  en no exceder de un d e s tie rro s  piadosa» y l a  seueridad de 
lo s  m in is tro s  en no dar lu g a r a la  quexa ju s ta »  esto presum irían  
todos antes» pero óy que emos lleg ad o  a lo s  p ies  de V» ITlagestad 
nos dexa con e l  mesmo desconsuelo» bas tan te  motiuo será  para que 
lo s  que antes presumían nuestro  d es créd ito  puedan ya c re e r le  y ase­
g u ra rle»  pues s i  V» fila gestad nos dexa desfauorecidos después de y n -  
formado l e  confirm a»
Porque aunque U* fflagestad dé por f in a  n u es tra  le a l ta d  lo s  de­
más que an b is to  la s  c irc u n s ta n c ia s  ponderadas pueden dud arla  y 
siem pre será  s e n s ib le  a l a  op in ión aunque muchas l a  crean que a l -  
gunos la  duden» £1 Real animo de V» Ala gestad con l a  n o t ic ia  de l a  
verdad se dá por s a tis fe c h o  lo s  demás que nos miran con menos amor 
y con n o t ic ia s  menores juzgarán  que esa s a t is fa c ió n  nos la  dá l a  
piedad de V» / f i a gestad y no su ju s t ic ia »  con que presumirán que hu­
bo culpa pues se n ecess ito  de clem encia para lib ra rn o s  da la s  sos­
pechas que estad dudas podían ocasionar» emos sup licado  a V» magos­
tad  fuese s e ru id a  de mandar acer p ú b lico  ynforme de l a  verdad y a— 
ueriguada esta  c a s tig a r ., a l  culpado con n o to r io  cas tig o  y r e s t i t u i r  
a l  ven em érito  can pú b licas  honras» £1 s e ru ic io  de V» fflagestad y núes 
t ro  c ré d ito  son lo s  que claman ambos ados» se a l ia n  e l  uno p e r ju d i­
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cado y e l o tro  o fend ido , ya no se pondera a V. fflagestad e l r ie sg o  
de nuestras v idas s i  V. Iílagestad q u ie re  o lu id a r le  yofarmado de la s  
amenagas que e l Duque nos a echo e l de nuestras honrras es e l que 
acuerdan nuetras  yns tan c ias*
guando V. nía gastad desea que quedemos fauorecidos ay quíen pro­
cura que de p a rte  de V* Iílagestad puedan c re e r algunos que desconfia  
de nuestro  a fe c to  vehese esto  c laram ente pues la  e x p e rie n c ia  d e l 
s e ru ic io  deste año se d ic e  que sea pedida ya a las  Ciudades y V i l la s  
d e l Reyno como e l pasado que mayor padrón pudo s o l i c i t a r  e l  Ouque 
con tra  nosotros a l  tiempo que V* fflagestad con su p a te rn a l amor es­
tá  deseando darnos la  mayor s a t is fa g ió n  se procura por p a rte  d e l 
Duque qué se nos haga e l mayor u ltra x e *
Representar a V. IBagestad todo lo  re fe r id o  era p rec iso  en l a  
o b lig ac ió n  d e l estamento pues viendo que los  m in is tro s  de aquel 
reyno recatauan a V» Iílagestad estos daños venciendo la s  d ificu lta d es  
que no se ygnoran buscó camino e l  estamento para p o n e re n  l a .n a t i^ *  
c ia  de V, ffiagestatítasta l a  msno& c irc u n s ta n c ia  pa ra  esto Señor n i  
a rreparado en lo s  gastos n i  l e  an echo o ro r lo s  riesgos; porqu® ha  
antepuesto a todo e l s e ru ic io  de V* fflagestad; a esto me a enbiado 
a es ta  Corte y oy conociendo: que mi a s is te n c ia  en e l l a  en tanto: 
tiempo no a adelantado su p re ten s ió n  p rae dá orden dexs l a  y n s ta n -  
c ia  destos negocios y ras buelua a V a le n c ia  aciendo raeraória a V . ffla­
gestad como l a  ago de que e l.  Estamento a cumplido con l a  o b lig a c ió n  
d8 v a s a llo  de V . fflagestad en procurar a costa de ta n ta s  d i f i c u l t a ­
des dar n o t ic ia  a V* fflagestad d e l estado de aquel Reyno y quantas 
lá s tim a s  ptsrien prom eterse en é l y en e l mssrao s en tim ien to  que oy 
m uestra e l estamento es tá  m anifestando e l  mayor amor a l  s s ru ic io  
de V» fflagestad pues sino fu e ra  este  grande no c re c ie ra  su d o lo r a l 
ju z g a r la s  ynstancias  que con V* fflagestad se acen para  que dex» a
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sus v a s a lla s  paco fauorecidos aunque esto nunca lo  esoeramos de Ja 
clem encia de V . Iílagestad que siendo esta  tan grande que busca a to ­
dos para no dexar de comunicarse a alguno a l ia r s e  s in  estoa  fauQj- 
res e l estamento s e r ía  ocasionar a que se presumiese que este  auda 
arrado e l camino pues la  piedad de \1 • fflagestad no le  au ía  encontra­
do como a la s  demás*
Oy Señor pone s i le n c ia  a sus quexas c e r t if ic a n d o  a V* fflagestad 
que no enbarga ta n to  su voz l a  reso lu c ió n  de su r e t i r o  como e l a -  
hogo de su d o lo r*  so la  l le u a  en su mayor desconsuelo por su mayor 
a l ib io  l a  d icha de auer lle g a d o  a lo s  p ies de V . fflagestad pues e l 
auer logrado esto será  siem pre l a  c irc u n s ta n c ia  de su mayor e s t i ­
mación*
(A *C *A ** C *A ** Leg* 602* Exp* 6 6 /8 -9 ) *
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24 (2 6 ) -V I-1 .6 5 4
(C onsu lta  c e l Con  ^ .jo  de Aragón) Oasse quenta de lo  que escriua  e l 
Duque de (ilontalto  V ir re y  de V a len c ia  de hauerse dado sen ten c ia  a 
los  consejeros culpados en e l a lboro to  y ru ido  que huuo en e l Con­
sejo  general da aq u e lla  ciudad e l d ia  29 de a b r il»
El V ic e c a n c ille r  
Conde de A lb a te ra  
Don Pasqual tío Aragón y 
Don ITliguel 8^ de Lanuza.
Señar
En conformidad de lo  que se e s c r iu ió  a l Duque de fílontalto  V i ­
rre y  de V a len c ia  en 12 d e l passado en orden a que se cas tigasse  e l 
excesso y ru id o  que huuo en e l Consejo General de a q u e lla  Ciudad 
e l d ia  29 de A b r i l ,  auisa en c a rta  de 16 deste para V* (Iílagestad que 
la  misma noche que tuuo la  orden la  d ió  para prender a lo s  conseje­
ros más culpados que fueron V icen te  Toledo p la te r o ,  C h ris to u a l O r io l  
gap atero , M iguel P ra ts  n o ta r io ,  V icen te  Sánchez c o rre d o r, Pedro Ra- 
phael m antero, Francisco G iner pu ñ a le ro , y Pablo Pastor c a rn iz e ro ,  
que se prendieron todos monos V icen te  Toledo, que conociendo su de­
l i t o  y que la  p r is ió n  hau ía de ser de noche no dormía en su casa*
Que se empezaron a r e c iu i r  la s  inform aciones por e l Doctor B ra u lio  
Esteue y re s u ltó  d e lla s  graue culpa con tra  Gaspar Sanz syndico de 
la  Cámara y Consejo, y no f u l  la  prim era d e l genero pues se acumuló 
o tra  bien escandalosa del año 1 *65 1 , siendo ya s in d ico  sobre la  p r i ­
sión de otros cansejeros y d e l Doctor Juan de Balda Aduogado dé la  
Ciudad, en que habló con mucha l ib e r t a d ,  que hauiendose procedido
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par los  térm inos de J u s t ic ia  s i  bien con mucho tra u a jo  d e l Juez se 
pronunció sen ten c ia  Bn 12 d e s te , condenando a Gaspar Sanz en pe­
na de tre c ie n ta s  l ib r a s ,  s e ru ir  una año en e l C a s t i l lo  de Pflorella 
y en p r iu a r le  de in s a c u la c ió n . A C h ris to u a l O r io l ,  respecto  de ser 
sexagenario d é b il y enfermo en se is  años de ga le ras  s in  remo, pero 
con todas la s  demás c irc u n s ta n c ia s  de fo rgado . A Francisco  G iner 
en tre s  años de G a le ras . A m iguel P ra ts  en dos de s e ru ir  en e l Cas­
t i l l o  de P en ísco la  con p r iu a r le  tambián d e l o f f i c io  de escriuano  
de s it ia d a s .  Pedro Raphasl, Pablo Pastor y V icen te  ^anchez fueron  
relegados a Ib ig a  e l prim ero por cinco años, lo s  dos por tres^ y e l 
ú ltim o  priuado de l o f f i c io  de Vayve de la s  m ercaderías que entran  
en V a len c ia  y a todos se le s  p r iv ó  perpetuamente de o f f ic io s  de Ciu­
dad y en caso de contaauención a la  sen ten c ia  en doblado tiem po.
Que dos horas después de pub licada se quemaron en la  p laza  de la  
Seo la s  onze s i l l a s  que se a tre u ie ro n  a in tro d u c ir  en la  sa la  d e l 
Consejo General como se le  mandó en la  c a rta  r e fe r id a  de 12 de Ría— 
yo. Que a q u e lla  nochs antes de lamanezer higo embarcar en una f a -  
luca  los tre s  reos para Ib ig a  y en o tra  lo s  otros tre s  para P e n is -  
co la  y Barcelona dando quenta a l Señor Oon Juan de la  causa de su 
condenación para que los  mande poner en la s  Galeras y que Gaspar 
Sanz se p a r t ió  también en un coche a (¡lo re lla , y d ics  e l V i r r e i  que 
ha sido grande e l c ré d ito  y respecto que la  J u s t ic ia  ha logrado en 
esta caso y a l rendim iento  y. obsequio que se experim enta siendo e l 
prim er exemplar en que se e x x c u ta ría  e l cas tig o  de semejantes ex-
cessos con que espera se ha de e s ta b le ze r f ija m e n te  de aqui ade-
enle n te  la  obed iencia  y res ig n ac ió n  de los consejeros guanta se o f -  
f r e c ie r e  de l s e ru ic io  de V. fflagestad.
Al Consejo ha parecida dar quenta a V. fflagestad de lo  que ,©n 
asta  p a rta  se ha executado para que se s iru a  do te n e r entendido qus
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se ha s a lid o  bien de l cuidado que la  m a ta ria  pudo dar en su p r in ­
c ip io  y que e l ze lo  de la  ju s t ic ia  con que ha obrado e l Duque de 
ÍTlontaltp es digno de que se le  hagan g rac ias  en c a r ta  de V• fflages­
tad  y que en su r e a l nombre la s  dé también a l  D r. B ra u lio  Esteue 
ohidor de la  Real Audiencia C rim ina l por hauer tra u a ja d o  en es ta  
causa con la  a tten g ió n  y v ig i la n c ia  que d ice  e l V ir r e y *  V* fflagestad 
mandará lo  que fu e re  s e ru id o , en ífladrid a 24 da Junio 1*654*
Don C h ris to u a l C resp í, V ic e c a n c ille r
Comes de A lb a te ra  Don P aschalis  regens*
Don fflichasl de lanuza
¿'Respuesta r e a l ) :  Hagasse como parece
V a le n c ia  Consejo de Aragón Don Francisco Y z-
a 26 de Junio 654 qu ierdo de Berbegal
(A«C *A*p C* A *, Lsg* 5B2, Exp* 5 3 )*
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I I - 1 .6 5 5
(m em orial presentado por la  Junta de Contrafueros a l V ir re y  Du- 
Que de fflontalto con todos los  cometidos desde la s  Cortes de 1 *645 )
I l lm o . y Exmo. Señor.
Los co n tra fueros  que han propuesto a \J • E xce lencia  los  e le te s  
de lo s  tre s  estados de l Reyno destinados para esse e ffe c to  desde 
la s  Cortes de l año pasado de 1 .645  para que V. E xcelencia  se s iru a  
dar e l remedio y reparo co n u in ien ta  son los s ig u ie n te s .
A saber es, e l hauer e l I l lm o . y E xcelentís im o Conde de Qrope- 
sa quitado la  cabesa a Don Thomás Anglesola c a u a lle ro  de la  orden 
de Santiago s in  hao erle  fu lm inado processo, n i  heuerss dado senten­
c ia  y e l ñauar V . Excedencia mandado agotar o fu s t ig a r  a 3oan fTiay- 
ra  esclavo c h r is t ia n o  d e l marqués de Q u irra  s in  proceder processo 
n i s e n te n c ia , lo  que se oppone y encuentra con e l  fuero  82 de la s  
Cortes de l año pasado 1 .5 8 5 , f o l  13 y con e l p r iu i le g io  prim ero d e l 
Señor Rey Fernando e l segundo, en que se dispone que nad ie  pueda 
ser castigado crim inalm ente  s in  que se le  fu lm ine  processo y dé 
s e n te n c ia , y en essa conformidad deuen obrar los  Señores Reyes de 
se Reyno y sus m in is tro s , como se supone por conssande en dicho  
p r iu i le g io ,  y en e l co n tra fu e ro  18 de la s  Cortes d e l año 1 .6 2 6 , f o l .  
5 y es de ragón y ju s t ic ia ,  nam in a u d ita  causa quem quam damnam e -  
q u ita t is  r a t io  non p a b itu r ,  y dessa verdad no puede dudarse en nu­
e s tro  Reyno. Porque nuestro  in v ic to  conquistador e l Señor Rey Don 
Dayme a l tiempo de su conquista  ordenó que casos hauían de ser f i s ­
ca les  en esse RByno y en que se pudiese proceder ex o f f i t i o  y le s  
l im i tó  a c ie r to  numero como consta d e l fuero  La Cart 99 de c u r ia  
e t b a iu lo  f o l .  21 p . 2 . Y s i  pud iera  Su fflagestad y sus m in is tro s
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c a s tig a r  alguna s in  fu lm in a lle  processo, o d a l le  s e n te n c ia , fu e ra  
de ninguna u t i l id a d  d icha d is p o s ic ió n . Y que de ser lo s  casos f i s ­
ca les  lim ita d o s  en esse Reyno se s ig a  no poder Su magestad y sus 
m in is tro s  c a s tig a r  de o tro  modo que ju d ic ia lm e n te , se prueua d s l 
p r iu i le g io  7 d e l Señor Rey Don fflartín  f o l .  162 p .2  donde aunque a l  
J u s t ic ia  C iu i l  se le  dió poder para p r iu a r  de l a r te  ú -2 n a ta r ia  a l  
n o ta r io  que d e lin q u ie ra  en su pro fessión  pero n i su Iílagestad n i  na­
d ie  le  podía c a s tig a r  hasta que huuiesse p a rte  p riu ad a  e in te re s a ­
da que in s ta re  e l c a s tig o , porque entonces no era caso f is c a l  e l  
de la  fa ls e d a d , hasta que lo  p id ió  e l Reyno en la s  Cortes de l año 
1 .4 0 3  y consta d e l fuero  104 de c u r ia  e t b a iu lo  f o l .  22 y de la s  
palabras de l dicho p r iu i le g io  i b i :  sa lua tamen nobis in  posterum  
de ipso n o ta r io  c o rp o ra li j u d ic ia l i t e r  p u n itio n e  s i  e t quando eius  
acusator a p a ru e r it  ju x ta  forum . Prueuase también es ta  verdad in fa ­
l i b l e ,  de que e l  dicho Señor Rey Oon Jayme e l  C onquistador, ordenó 
que ningún ju ez  juzgare  ninguna causa según su c o n c ie n c ia , sino se­
gún lo  que huuiese prouado en e l ,p le y to  f o r .  1L ru b . de c u r ia  et 
b a iu lo  f o l .  10 y s i  pudiesen imponerse penas corpo ra les  s in  proce­
sso pod ría  obrar e l juez ju x ta  eius conscientiam ; o t r o s i se prue­
ua d e l fuero  per sobre 100 de c u r ia  e t b a iu lo  f o l  22 donde e l Se­
ñor Rey Oon A lfonso por e u ita r  m o lestias  y vexasiones a sus subdi­
tos d e c la ra  que en e l d e l i to  de in cesto  n i Su fflagestad n i  e l f is c q l  
pueden o b ra r, p e d ir ,  denunciar n i  acusar s in  in s ta n c ia  de p a rte  
p riu a d a , que fue lo  mesmo que d e c la ra r  que en los casos que según
fu ero  no eran f is c a le s ,  no se podía obrar por los Señores Reyes n i
sus m in is tro s ; Porque s i  se le s  p e rm itie ra  usar de l a  potestad eco­
nómica para c a s tig a r  y d e s te r ra r ,  s in  f ru to  n i  u t i l id a d  de los va­
s a l lo s ,  se huu iera  e s ta tu id o  que los  casos f is c a le s  fuesen ta le s ,  
y ta le s  y no o tro s ,a n te s  le s  fu e ra  dañoso y p e r ju d ic ia l  a lo s  des­
te  Reyno* paes por l a  ju d ic ia l  y contencioso s e ría n  oydos y podían  
dar defensas y por lo  C o n tra rio  no. También se prueua de que e l d i ­
cho Señor Rey Oon Dayme e l Conquistador e s ta tu ió  en e l fuero  a leu  
52 de c r im in a lib u s  f o l .  199 que nadie por ningún género de d e l i to  
pudiese ser condenado por con je tu ras  o perssuassiones pues ess® es­
ta tu to  a rg u ie  que no quiso que se p ro ce d ie ra  con tra  sus subditos  
sino ju d ic ia lm e n te  y con prueuas Reales y se conuence de que es te  
Reyno se poblé de aragoneses y ca ta lan es  y de lo  mas f lo r id o  y no­
b le  de aquel Reyno y P rinc ipado  donde todos tien en  tan tas  lib e rta J -  
des y sus monarcas solo pueden obrar según sus e s ta tu to s * en lo a  
quales:* es a saber en lo s  de Aragón* sus ab itadores  en caso de g ra -  
uamen hecho por e l Rey o sus m in is tro s  * te n ía n  juez medio a quien  
r e c u r r i r  d e l agrau io  y en lo s  de C ataluña* lo s  m il i ta r e s  en muchos 
casos no podían ser castigados sino a in s ta n c ia  d e l in te resad o  y 
en unos y en o tro s  todos lo s  v a s a llo s  te n ía n  y t ie n e n  d ife re n te s  
p re rro g a tiu a s  y l ib e r ta d e s  y no es de creher que aq u e llo s  v a s a llo s  
v in ie s s e n  de Reynos tan l ib r e s  a esse de B a len c ia  a sugetarse a l  
a r u i t r io  de sus dueños y a su potestad económica* antes todo lo  
que e s ta tu ió  a rg u ie  que le s  quiso dar mas l ib e r ta d e s  y todas la s  
que q u is ie ro n , pues muchos lugares de l Reyno le s  pobló según fu e ­
ros de Aragón y o tros según los  de C a ta lu ñ a , y s i  en esse Reyno 
antes de sen ten c ia  no pueden tomarse lo s  bienes de l culpado y de-«  
lin q u e n te  según e l fuero  67 de la s  Cortes del año 1 .5 8 5  menos podrá 
ningún reg n ic u lo  ser castigado  n i  desterrado  s in  sen ten c ia  pues más 
es la  persona que lo s  b ien es , y essa verdad la  persuade con eu iden - 
c ia  e l te n e r o b lig ac ió n  e l abogado f is c a l  de p re s ta r  juramento que 
no denunciará n i  pondrá denunciación co n tra  alguno calumniosamente 
n i  con tra  lo  dispuesto por fueros y p r iu ile g io s  f o r .  6 , 7* 8 e t 10 
ru b . de acusat. f o l .  187 y que la  denunciación que se oppusiere a
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a esto y todo lo  actuado sea n u llo  fo ro  item  29 curiarum  an i 1 .604  
f o l .  14 pues arguien y prueuan estos e s ta tu to s , que nad ie puede ser  
castigado por su fflagestad o sus m in istros: sino por aqu ellos  casos 
que en e l Reyno según sus fueros son pun ib les y que ha de ser esto  
ju d ic ia lm e n te  y no por la  potestad  económica; lo  mesmo persuade e l 
hauer es ta tu id o  e l Señor Rey Don Dayrne e l Conquistador in  fo r o ,  s i  
a lc u . 18 ru b . de crim in ib u s  f o l .  198 que nad ie pueda ser puesto en 
l a  c á rc e l por algún d e lito s  hasta que con tra  i l  aya prueuas o p re -  
sumción que le  ha p e rp re tad o , y que dentro de dos d ias  sea denune 
ciado y dentro de quarenta condenado sa lga  l ib r e  de la  c á rc e l fo ­
ro 19 rub . de crim in ibus f o l .  193 foro  27 y 28 eadem rub . Pues: to ­
do arg u ie  que se ha de obrar ju d ic ia lm e n te  y no de o tra  manera*
También se le  propone a V* Excelencia  d ife re n te s  co n tra fu ero s  
que contienen la s  Pragm áticas publicadas en tiempo de lo s  Señores 
Conde de Qropesa y Fray Don Pedro de U rb ina y de V. E xcelencia  en 
que la  prueua de los  te s t ig o s  se p r iu i le g ia ,  se hacen f is c a le s  lo s  
casos que no lo  son, la s  presumciones leues se reputan por prueuas 
re a le s  y co n c lu ien tes  co n tra  lo  dispuesto en e l fuero  52 de c r im i­
n ib u s , la s  penas se aumentan excessiuam ente, no siendo l í c i t o  n i  
aún a su fflagestad misma fo ro  item  22 ru b . de quarto et poenis c u r i o  
f o l .  26 p . 2 perjudicando la s  l ib e r ta d e s  de los moradores deste Rey- 
no, que le  poblaron obligados d e l la s ,  passando de la s  Reynos de A- 
ragón y C ataluña a esse de V a le n c ia .
También se le  propone a V. Excelencia  por c o n tra fu e ro , e l haí» 
uer derribado  la s  casas de l Señor de la  Torrebaxa, G uillem  Ramón 
A n g leso la , Pedro de Arenas de T o rren te  y o tras  muchas d e l Reyno s in  
hauerse fulm inado processo y aunque se fu lm in a ra  no se podía nacer 
lo  que es co n tra  e l fu ero  33 ru b . de m a le fa c to rib u s  f o l .  205 y e l 
fuero  67 de la s  cortes d e l año 1 .585  f o l .  12 .
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También se le  propone a V. E xcelencia  por c o n tra fu e ro , e l ha- 
uer imbiado presa a l C a s t i l lo  de IT lorella a l doctor 3oan de Balda 
generoso Abogado desta Ciudad de V a len c ia  estando e s ta b le c id a  por 
fueros de l Reyno, que nad ie  pueda ser puesto en o tra s  c á rc e le s , que 
en la s  comunes y o rd in a r ia s  de la  Ciudad, v i l l a  o lu g a r donde a b i­
t a ,  como consta de los fueros 14 de la s  cortes d e l año 1 .604  f o l .
4 y 2 y de l co n tra fu ero  18 de la s  Cortes del año 1 .626  f o l .  5 y de 
otros  muchos que i b i  se acotan .
También se le  propone a V. E xcelencia  por C ontrafuero  l a  sen­
te n c ia  que se d ié  a Gaspar Ooan £apata ciudadano sobre e l o f ic io  
de R a c io n a l, hauiendo procurado l a  d ec la rac ió n  d e l p le y to , para  
quando huuiese pasado e l t r i e n io .
También se le  propone a V. E xcelencia  por co n tra fu e ro  e l no 
hauerse obseruado e l fu ero  qu8 se h iso en la s  Cortes d e l año 1 .645  
en fauor de Leandro E scales.
O tro s i se propone a V . E xcelencia  por C o n tra fu e ro , e l  hauer 
mandado a lo s  impresores de l ib r o s ,  que de cada l ib r o  que se imp 
p r im ie re , se reserue en su poder veynte cuerpos para r e m it ir lo s  a 
lo s  señores Regentes d e l Supremo de Aragón.
También se le  propone a V. Excelencia  por C ontrafuero  e l hauor 
condenado a Don Carlos P erp iñá  a que fuese ahorcado como plebeyo.* 
fundándose en l a  sen ten c ia  c i u i l ,  que se le  dió en c o n tra , pues 
hauiendo sup licado d e l la  estáua suspenso lo  juzgado.
(A .C .A .,  C.A*» Leg. 589, Exp. 2 7 ) .
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(C onsu lta  del Consejo de Aragón) Oa quenta de la s  d if ic u lta d e s  que 
se o ffre c e n  a l V ir re y  de V a le n c ia  en la  le v a  que se le  ba encargab 
para C athaluña, que a l Consejo parecen re le u a n te s , y que s i  no obs­
ta n te  e l la s  mandare V* OS# que se e n tre  en estas d i l ig e n c ia s  deue 
s e ru irs e  de ordenar que se embie luego e l  d inero  necesario  y se de­
c la re  a l  V ir re y  que la  gente ha de ser vo lun tariam ente#
El V ic e c a n c ille r  
Regente Conde de Robres
Conde de A lb a te ra  
Regentes: Oon Pedro de V illacam pa  
Oon M iguel Marta#
P ro to n o ta r io : Don M iguel de Lanuza
Señor
El Duque de ftlontalto V ir re y  de V a len c ia  en c a r ta  para V#ffl# 
de 21 deste eespandiendo a l a  orden que se le  di<5 para que h ic ie s e  
alguna le v a  de In fa n te r ia  con que socorre r e l  e jérc ito  de Cathaluña  
d ic e  que la  m a te ria  l le g a  c a s i a to c a r e l grado de im posib le  por 
que s i  bien hubo d i f ic u l ta d  siempre en hacer levas  h o i se ha redti^ 
cido  a l  ú ltim o  extrem o, rep res en ta  los  inconuenientes que se le  o -  
ponen, e l de la  queja d e l R e ino , pretendiendo que es co n tra fu e ro  
algunos bagamundos que se han sacado para la s  levas  a n te r io re s , que 
composiciones de d e lic to s  no es im a g in ab le , n i  e l  tiem po a p ro p ó s i­
to  para sacar gente v o lu n ta r ia  y que s i  después de a tend idas estas  
y o tra s  d if ic u lta d e s  que r e f ie r e  por menor, fu e re  V#ffl* seru ido que 
se haga la  le v a , e n tra rá  en la s  d il ig e n c ia s  en re m itié n d o le  d in e ro  
para e l lo  por que a l l i  no le  hay#
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El Consejo pone en la  Real mano de V. fflagestad la  c a rta  o r ig i ­
n a l d e l Duque para que por e l la  (siendo V*ffl. s e ru id o ) mande ver la s  
ragones de im p o s ib ilid a d  que se le  o ffre c e n  en esta  neg ociac ión , 
que a l consejo parecen muy re le u a n te s , y syho obstan te e l la s  ju g g a - 
re  V.Ifl. prepondera la  necessidad de acu d ir a l  socorro de C atha luña, 
no perdonando d i l ig e n c ia  alguna aunque se espere de e l la  poco f r u ­
to ;  será p rec isso  que se s iru a  V* Iílagestad de mandar que se embis 
con e ffe c to  y breuedad e l d inero  necessario  para lo s  200 hombres 
que están encargados a l Duque, pues sin  á l no podía dar paso en es­
ta  le u a , y todo lo  que se d i la ta r a  se d i f ic u l t a r á  más y siendo de 
menor u t i l id a d  por lo  que se ade lan ta  e l tiem po, y que se le  a d u ie r -  
ta  a l  V ir re y  que esta gente que se le  pide ha de ser v o lu n ta r ia ,  y 
que no ha de usar para ju n ta r la  de l medio de com pulsión, n i  de com­
posiciones por los  inconuenientes que rep resen ta*
V* Iílagestad mandara lo  que fu ere  s e ru id o , En (íladrid a 30 de 
septiem bre 1*655*
0on C h ris to v a l C respí V ic e c a n c ille r
Comes de A lb a te ra  Don Pedro V illacam pa Regente
M arta Regente*
(Respuesta r e a l ) :  Escusese la  leua  supuesto la s  d if ic u lta d e s  que 
e l Ouque y e l Consejo representan  abrá para que tengan e f fe c te *
( A• C*A• , C*A• ,  Leg* 556, Exp* 1 7 /1 4 )*
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(C onsu lta  del Consejo de Araqón) Sobre lo  que ha representado e l
Reyno de V a len c ia  en un memorial que V* íflaoestad ha mandado re m i-
t i r  a l Consejo tocan te  a la  orden que por e l P re s id e n te  de Ordenes
se ha dado a l  A lm iran te  de Araqón para que venqa a es ta  Corte y a-
u is a  v e in te  leguas antes de l le g a r  a e lla »
El V ic e c a n c e lle r  
Regente Conde de Robres 
Conde de A lb a te ra  
Regentea Don Pedro V illacam pa  
Don Pfliguel (Harta y 
Don Pasqual de Aragón 
P ro to n o ta rio  Don tfliguel de ILanuza 
Regente Don Augn# Nauarro Qurena*
Señor
£1 Reyno de V a len c ia  en un memorial que ha dado en su nombre 
Don Pedro Arnaldo Lanzol de Romaní y V. íílagestad se ha seruido dv 
mandarle r e m it i r  a l Consejo con su r e a l  decreto de 12 d es te , R e f is -  
re  que a l mismo tiempo que es tá  s o lic ita n d o  que se remedien los  pro ­
cedim ientos d e l Duque de Hílontalto V ir re y  de aquel Reyno y la  execu- 
ción de l cas tigos  da hecho en la  nob leza s in  dar lu g a r a su defen­
sa como disponen la s  leyes, y fu e ro s , da e l V ir re y  nuebas causas de 
quejas y de r e c u r r i r  a V . íílagestad, que ahora a l A lm iran te  de Ara­
gón se le  ha e s c r ito  par e l P res id en te  de Ordenes que pase a C a s ti­
l l a  y se detenga v e in te  leguas antes de l le g a r  a es ta  Corte y au ise  
para que se ibe mande lo  que ha de executarjque presume e l Reyno ha
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nacido esto a inform e d e l v ir re y  en venganza de hauerse h a llad o  e l 
A lm iran ts  en la  Junta de p a rie n te s  que tubo la  Carquesa de Benaui­
te s ,  quando e l v ir re y  embió presos a X á tiu a  a su h i jo  y n ie to ,  y 
porque es s i A lm iran te  uno de los e lec to s  d e l estamento •e c le s iá s ­
t ic o  para l a  venida da Don Arnaldo Lanzol pretendiendo e l V ir re y  
por este camino q u ita r  la s  fuerzas  a l Reino in tim idando  a los  demás 
ponderan la  in o cen c ia  d e l A lm ira n te , y que s i  h u b iera  dado causa 
muy f á c i l  c a s t ig a r le  por lo s  caminos ju r íd ic o s ,  que esta presuración 
l le g a  a ser eu idencia  por tañ er e l Reyno presentes lo s  cas tig as  que 
e l V ir re y  ha exacutado por este medio en e l Conda d e l R ea l, Oon Ge­
rónimo y Oon Francisco F e rre r  y Don C h ris to u a l £anoguera# ¿1 Conde 
d e l Real llam andols  con p re te x to  de v e n ir  a s e ru ir  o f f i c io  da m a io r- 
domo de la  Reyna Nuestra Señora y d e tan ian d o le  preso en Ocaña,a Don 
Gerónimo F e rra r  llam ándole e l P res id en te  de Ordenes y de ten iénd o la  
preso en V a lle c a s ; a don Francisco F e rra r  llcm ando le  también con 
p re te x to  l ig e r o  s in  v a le r le  l a  inmunidad de canónigo y a Don C h ris ­
to u a l Zanoguera embiandole a s e ru ir  a l o f f i c io  que te n ía  de A lc a i­
de de C u lle ra , donde perd ió  la  v id a  sin  p e r m it i r le  s a l i i r  de a l l í  
por lo  malsana que es a q u e lla  t i e r r a ;  y qunque V* magostad e n te ra ­
do de su inocen c ia  le s  mandó boluer a sus casas no se le s  ha dado 
s a t is fa c ió n , n i a l  marques de Benauites con que es grande e l descon« 
suelo de la  Nobleza que por no exponerse a padecer estas demostra­
ciones tan v io le n ta s  se ausenta de la  Ciudad como lo  han hecho e l 
marqués de Q u ir ra , El £onde ds E ld a , El ffiaqqués da A lb a id a , e l  Con« 
d8 de Bunol, e l de l R e a l, e l marqués de Benauites:, e l Conde de A l-  
b a la t ,  e l de Peñalua y Don Antonio de Cardona, que esto no puede 
te n e r remedio s i  V. magestad con ordenea muy p rec isas  no manda a l  
V ir re y  que guarde la s  le y e s , y fueros y no proceda s in  conocim iento  
de causa, n i  execute cas tigos sec re to s , quando la  pena deue ser pu-
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b lic a  para e l escarm iento y su p p lica  a V. ftlagestad que s i  o l A lm i­
ra n te  no h u v ie re  s a lid o  a obedecer la  orden se la  mande poner en 
p r is ió n  en la  Ciudad y fo rm arle  processo y s i  s3tub iG re ausente  
se le  mande boluer para que oidas sus defensas se le  imponga l a  pe­
na que m ereciere  s in  dar lu g a r a que sa lg a  del Reyno pues con esto  
casarán inconuenientes y e l p e r ju ic io  de estos exam piares. Ha pre­
sentado también Don Arnaldo con e l M em orial c a r ta  ds los e lec to s  
d e l Reyno en su c reh e n c ia .
El Reino en este M em orial p ra h ija  a l Duque de fflontalto lo  que 
ha executado en v ir tu d  de ordenes de V . iílagestad re s u e lta s  en con­
s u lta s  de este  Consejo como fueron la s  s a lid a s  de l Reyno y deten­
ciones en los  lugares  que r e f ie r o  del Conde ds l R e a l, Don Gerónimo 
y Don Francisco F e rre r  y Don C h ris to u a l fanoguera por la s  ju s ta s  
causas que para e l lo  hubo y constaron a V. Iílagestad. También d ic e  
e i Reino que por e l Duque han dejado sus casas e l ITlaqqués de Q u irra  
e l Conde de E ld a , e l de BuñoL, e l de l R e a l, e l Marqués de A lb a id a , 
e l de B enau ites , e l  Conde de A lb a la t ,  e l de Peñalua y Don Antonio  
de Cardona y se saue de lo s  más que se han re t ira d o  por sus pro­
p ias  conueniencias que e l de Q u irra  se ha ido a sus estados de Cer­
dada por no te n e r en V a le n c ia  hazienda s u f ic ie n te  e l de Albayda y 
e l de Elda c as i siempre han v iu id o  en sus lu g a re s , e l de l Real v i ­
no a esta Corte a seg u ir lo s  p le ito s  de la  casa de su hermano y 
s e ru ir  su o f f i c io  de maiordomo de la  Reyna Nuestra Señora. E l sa­
car c a v a lle ro s  fu e ra  de l Reyno y lla m a rlo s  V. Magostad quando con- 
uenga s in  h aze rles  processo (que no sea co n tra fu ero  quando es> por 
e l bien p ú b lic o ) lo  tie n e n  declarado ass i las  tro s  sa las  da la  Real 
Audiencia de V a len c ia  v a r ia s  vezes y V. Magostad le  ha re s u e lto  
a ss i con consultas da este  Consejo en lo s  Reynos de la  Corona, ma~ 
iorm enta en lo s  C aualleros de la s  Ordsnes M i l i t a r e s  que como son
í
¡
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verdaderamente R e lig io so s  están su je tos  a V. Iílagestad como Maestre 
y lo s  de la s  tre s  ordenes a l Consejo de la s  ordenas y a su p r a s i -  
d a n ta ,  qua as o l qua oy ha llamado a l  A lm iran te  que es C au a lle ro  
de la  orden de A lcán ta ra  y es lo  mismo que s i  q u a lq u it r  S uperio r 
de la s  ordenes monacales sacase un re l ig io s o  d e l Reyno, que no se 
p o d ría  d e c ir  n i  nad ie ha pretendido que s e r ía  c o n tra fu e ro , n i  en 
Aragón ( donde la  observancia de lo s  Fueros es tan  r íg id a  y ay un 
T rib u n a l como e l del J u s t ic ia  de Aragón para que no se contravenga  
a e l lo s )  nad ie ha dicha n i  imaginado que V*. M ajestad y e l Consejo 
de la s  ordenes s in  processo no puedan sacar de l Reyno lo s  B a u a lle -  
ros de la s  ordenes, antes bien cada d ía  lo s  llam a M ajestad y 
no pueden d e ja r  da obedezer y obedezan s in  v io la r  lo s  fueros d e l 
Reyno; los  quales e l Consejo t ie n e  muy presente que V* M ajestad  
lo s  t ie n e  jurados y assimismo lo s  M in is tro s  de este  Consejo y s i  
entend ieran  que se con trauen ía  a l  juram ento no lo  c o n s u lta ría n  
a V *M ajestad . y para la  orden que V .M ajestad  ha mandado dar a l  A l­
m iran te  ha ten id o  V» M ajestad lo s  ju s to s  motiuos que en la  consul­
ta  in c lu s a  se han rep resen tad o , y ass i pareze a l Consejo que hasta  
que e l aya obedecido no se deue responder a l Reyno, y que después 
conuiene responderle  que hauiendo sido llamado e l A lm iran te  pofr 
aquel Consejo, n i  en a p a rie n c ia  se deue considerar co n tra fu ero  y 
que pud iera  e l Reyno excusar lo  que ha representado*
El Conde de A lb a te ra  d i jo  que quando se h izo  la  con su lta  
que buelue a la  r e a l  mano de V* M ajestad tuvo p resen tes  algunas 
de la s  razones que rep resen ta  e l Reyno y entendió conuenía no o brar  
de hecho oyendo prim ero a l  A lm iran te  aunque fuese e x t r a ju d ic ia l -  
mente porque es s e n s ib le  en aquel Reyno lo s  procedim ientos de hedí o 
y a ss i se conforma con lo  que t ie n e  d ich o , por ser en observancia  
de lo s  fueros d e l,  que do orden de V» M a je s ta d , t ie n e  jurado quando
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en tró  a s e r u ir ,
V# Iílagestad mandará tomar la  reso lu c ió n  que más conuenga* Ma­
d r id  a 20 de N'ouiembre 1 ,5 5 5 .
Oon C h ris to u a l Crespí V ic e c a n c ille r
Conde de Robres regens Comea de A lb a te ra
Oon P, V illacam pa regens M arta  regens
Oon P aschalis  regens Oon Ki de Lanuza
Nauarro Buréna regens
(Respuesta r e a l ) :  Al A lm iran te  de Aragón se a ordenado como saue 
e l Consejo que b a ia  a T a lau e ra  y a s s i se podrá rresponder a l  Reyno 
de V a len c ia  en la  forma que se d izé  pues no es co n tra  sus fueros  
que e l Consejo de la s  ordenes llam e a un c a u a lle ro  de háu ito  y le  
ordene lo  que tu u ie re  por conueniente según los  m atiuos que para  
e llo s  tu u ie re *
V a le n c ia  Consejo de Aragón Don Francisco Y z q u ie r-
a 20 de Noviembre 1 ,6 5 5  do de Berbegal*
( A ,C «A ,, C.A , i  Leg» 582* Exp, 2 5 /1 A ),
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Al Rey Muestro Señor, e l V ir re y  en 19 de feb re ro  Q ize e l proceder 
de Ju s tin ian o  Roca J u s t ic ia  C rim ina l y la  p retensión  de no i r  a 
d a r le  quenta da la s  rondas.
Señor
Exerciendo e l puesto de V ir re y  deste Reyno e l Arzobispo de Va­
le n c ia ,  f u l  Ju s tin ia n o  Roca de la  Serna subrogado de J u s t ic ia  C r i­
m inal en es ta  Ciudad en cuio e x e rc ic io , aunque tan de p restad o , d ió  
bastantes muestras de su desatento proceder prendiendo un A lg u a c il 
desta Real Audiencia dé que re s u lta ro n  Juntas de Estamento y C iu­
dad y pudieron segu irse graues inconuenientes como representó  a 
V* íílagestad e l Argobispo en la  c a rta  de 19 de septiem bre de 1 ,650  
de que va in c lu s a  copia señalada numero prim ero .
Reprobó V, Wagestad la  acción de J u s tin ia n o  Roca con su Real 
c a r ta  de 28 de septiem bre de que también rem ito  cop ia señalada con 
número segundo, por e l la  se ves quanto hau ía  excedido este su je to
m
en a q u e lla  occasión y que pudo escu sarlo .
No se ha portado m ejor en lo s  estamentos mostrando su desafeto  
a l Real s e ru ic io  en las  m aterias  que han ocu rrido  con euidentes in «  
d ic io s  d e l ard im ien to  de su condición y siendo en muchas occasiones  
uno de los  e lec to s  reducidos, ha obrado tan mal como a V , íílagestad 
l e  consta por la s  re la c io n e s  y sn á  curso de las  m aterias  se han 
irobiado.
Sorteó este  año en e l o f f ic io  de J u s t ic ia  C rim in a l y con e l 
presupuesto de su genio y de ser como es ta u r escandaloso, en tré  
en re c e lo  que hauia de occasionar algunos lances as in tie n d o  a este  
propio  concepto e l Conssejo C rim ina l todo , a cuios m in is tra s  p a r t í ­
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c ip e  la  m a te r ia .
Por s i  acaso podría  e u ita llo s  con la  preuención y hag erle  más 
a ten to  m an ifes té  mi escrúpulo a Francisco Romeu s ín d ic o  de l a  C iu­
dad, amigo d e l J u s t ic ia  y sugeto de muy buen celo  d is c u rr ié n d o le  
lo  que podía temerse la  condición de J u s tin ia n o  Roca y quanto de- 
seaua escusasse la s  occasiones porque ninguna hau ía de t o le r a r le .
He s a u id o  que e l  s í n d ic o  l e  h ig o  l a  a d u e r te n c ia  más ha obrado 
tampoco que estando ta n  en lo s  p r i n c i p i o s ,  comienga a dar m uestras  
de l o  dañado de su ánimo. T iene  o b l ig a c ió n  e l  J u s t i c i a  de v e n i r  a 
da r quenta  de la s  rondas que l e  to c a  hacer todos  lo s  sauadas po r  
o rdenac iones  y p ro u is io n e s  de lo s  v i r r e y e s ,  y h a s ta  aara  desde qu3 
s i r u e  l a  b a ra ,  no ha v e n id o  a r e fe r i r m e  n in g u n a .
P udiera  a t r ib u ir s e  a om isión, ig n o ran c ia  o o lu id o , a no te n e r  
n o t ic ia  c ie r ta  que es reparo  form al suyo; dige que por ser o rd in a ­
r io  no deue dar quenta de la  ronda, v e n ir  a la  A udiencia p u b lica  
a la  s a la  de los  Angeles, donde la  doy quando salgo d e l Consejo, 
n i d e ja r la  vara  para hablarm e.
He sauido también que q u e ría  c o n su lta r a la  Ciudad la  m a te ria  
y hauiendola con ferido  con un c a u a lle ro  le  persuadió no lo  h ic ie s e  
y escusase m eterse en estos empeñas con que suspendió la  d ilig e n c ia ®
£1 a tre u im ien to  d e l J u s t ic ia  es en tan summo grado que no con­
tentándose de no acud ir a dar quenta de la s  rondas ha hecho esta  
m ateria  p la to  de conversación eb la  casa dsl canónigo Oon Gaspar 
Grao donde se juntan  a te n e r la  blasonando de que en este  caso solo  
ha de hacer lo  que la  Ciudad le  ordenare. En sequela desto hauien­
do rondado e l sauado 19 d e l c o rr ie n te  embió e l Domingo por la  maña­
na la  vara a l jurado en caueza s ig n if ic á n d o le  que estaua in d isp u es­
to  de una pedrada que suppone le  d ieron  en la  misma ronda.
No parege pueda cauer duda de la  gran conueniancia que re s u lta
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a la  ad m in is trac ió n  de ju s t ic ia  en que los m in is tro s  que rondan me 
den luego quenta pues con e l la  me h a llo  n o tic io s o  de lo  que pasa 
en e l lu g a r , en cu ia  atendencia y d e l obsequio que se deue a la  su­
p e rio r id a d  d e l puesto , se d ispusieron  muchos años ha la s  ordenacio ­
nes de la s  rondas sn que expresamente se h a lla  comprehendido e l Jus­
t i c i a  con o b lig ac ió n  de dar quenta a los  v ir re y e s  con que se exc lu ­
ye e l fundamento de querer escusarse a t í t u l o  de o rd in a r io  desta  
o b lig a c ió n .
Con e l la  cumplen e l Gouernador, su Theniente  y Asesor, y lo  han 
hecho los J u s tic ia s  sus antecesores v in iendo  a darme quenta de la s  
rondas a la  ora de la  A u d ienc ia , como también han venido e l Qayle 
su th e n ie n te  y Asesor, quando fue necesario  d u p p lica r las  rondas,
A asta misma Audiencia p ú b lica  que se da todos lo s  d ias  de l Con­
se jo  acuden los  m in is tro s  d é l ,  o f f ic ia le s  re a le s *  T í tu lo s ,  c a u a lle -  
ro s , Prelados de la s  R e lig io n es  y quantas personas tie n e n  negocios 
bien que en o tra s  oras por la  ta rd e  y noche doy A udiencia todos lo s  
d ias  a quantos l a  p iden .
He ordenado que a es ta  Audiencia se me venga a dar quenta d is ­
pensando la  ora antes de Consejo, señalan la s  ordenaciones por ser 
más descómoda y que defrauda e l tiempo de a s is te n c ia  en e l Consejo 
con permutar a l s a l i r  de l la  ora de A udiencia para o i r  y dar promp- 
t a  expedición a lo s  negociantes siendo ig u a l la  conueniencia de ha­
l l a r  lo s  m in is tro s  a mano para c o n s u lta r le s  q u a lq u ie r m ate ria  g ra -  
ue que re s u lta re  destas a u d ie c ia s .
N i puede considerarse grauamen en que venga e l J u s t ic ia  C rim i­
n a l en a q u e lla  o ra , cumpliendo con su o b lig ac ió n  s in  desp erd ic io  
de tiem po, pues me h a l la  indub itab lem ente  para o i r le  entonces y v ie ­
ne a ser después de hauer ten id o  la  aud ien cia  en su C o rte , con 
que podrá hacer más a t te n ta  re la c ió n  de los  negocios de la  ronda
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3Cauando de c o n f e r i r l o s  con su aseso r,  en lo s  demas que v a r ia m e n te  
sue len  o f f r e c e r s e  en q u a lq u ie r  d ia  y o ra  me h a l l a  e l  J u s t i c i a  en 
mi aposento con l a  misma f a c i l i d a d  que lo s  demás m in is t r o s *
Aunque q u is iese  d es p rec ia r esta m ate ria  no es ya d ispensadle  
e l empeño por e l reparo que e l J u s t ic ia  ha hecho pub licándo lo  en 
la s  conuersaciones y comprouada su reso lu c ió n  con no v e n ir  hase 
tra s te a d o  en la  Ciudad y d is c u rr id o , y de su to le ra n c ia  r e s u l t a r á  
quedar en c ré d ito  de menos decente la  Audiencia p ú b lic a , dando mo- 
t iu o  para que se escusasen algunos de acu d ir a e l la  en daño grande 
d e l despacho u n iv e rs a l*
£1 reparo que también hace de d e ja r  la  vara no deue em trar en 
consideración y se ILs hago bueno porque solo  tu v ie ro n  por respecto  
cortesano d e ja r la  e l Conde d e l Real y su s u b s titu to  e l Barón de A- 
gres^ y antes y después han entrado los  J u s tic ia s  a h ab la r a lo s  V i ­
rreyes  coij v a ra s , como también es o rd in a r io  en lo s  Aguaciles y r e ­
duciendo se a in s ig n ia  de su m in is te r io , n i deue hacerse re p a ro , n i  
te n e r lo  por p re rro g a tiu a  bien que e l J u s t ic ia  la  aya considerado  
por t a l  intem pestiuam ente con la  tra u esu ra  in q u ie ta  de su genio* 
H a llo  o tro  inconuen ian te  en t o le r a r le  que no venga a darme 
quenta pues s i  le  s a lie s e  bien esta prim er p o r f ia  tan en los p r im a ­
ros d ias de su o f f ic io  lo  fogoso de su condición nos in t r o d u c ir ía  
en empeña de nouedades cada in s ta n te  y reprim ido  en este prim er 
lance  deue c ree rse  que dará con menos osadía y más re p o rta c ió n *
Todas estas consideraciones me ob lig an  a poner e l casso en la 
Real n o t ic ia  de V* íílagestad para que se s iru a  mandar re s o lu e r lo  
que más corabenga a su Real s e ru ic io ,e n  e l in te rim  escuso nueuos em­
peñas en la  m a te ria  hasta ver lo  que V* íílagestad me ordena* Guarde 
Oí o s  l a  C a tó lic a  Real persona de V. íTiagestad como la  C h ris tian d ad  
ha m enester* Real de V a len c ia  1 da fed re ro  1 .556*
£1 Duque de [flontalto
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(A l d o rs o ):
M adrid a 10 de feb rero  1 .656
Escriuase a l V ir re y  que llam e 3 J u s tin ian o  Roca y le  re ­
prehenda e l no hau erle  ido a car quenta de las  rondas como es de 
su o b lig ac ió n  y está d ispuesto  en la s  ord inaciones que t ra ta n  desto  
y que s i  no lo  cum pliere y rehusare i r  a la  Audiencia p ú b lic a  (como 
lo  obseruan o tros  m in is tro s ) haga con e l la  demostración que cornben- 
ga y en quanto a d e ja r o no la  vara pues d ize  e l v ir r e y  que puede 
e n tra r  con e l l a ,  no pereze ay que rep ara r en es to .
(A .C .A .,  C .A ., Leg. 614-, Exp. 7 /4 —5 ) .
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(C a rta  de l V ir re y  a l  Rey sobre la  C a b a lle r ía  a lo ja d a  en e l R e in o )»
Señor
Con Real despacho de prim ero d e l c o r r ie n te  se s iru e  V* m ajestad  
mandarme a d u e r t i r ,  auerse entendido que l a  C a u a lle r ía  a lo ja d a  en 
es te  Reyno se va desasiendo por f a l t a  de cebada, y que demás de 
m orirse  muchos c a u a llo s , se ausentan lod  mejores soldados por e l  
mal tra ta m ie n to  que los  paisanos le s  hagen, considerando V* Majes­
tad  e l  inconueniente  grande que d e llo  se s ig u e , me encarga este  
mui a l a  m ira de lo  que pasa y que se dén lo s  órdenes necesarios  
para que en lo  p o s ib le  se le s  a s is ta  a los  soldados*
También me manda U»!YU mude la s  tropas de unas p a rte a  a o t r a s ,  
donde están m ejor acomodadas, y se re p a r ta  la  carga en a l iu io  de 
lo s  pueblos, suponiendo t/*GU que respecto  de ser solos 350 caua- 
l l o s ,  no parece tan grande, que quando se d e ja ra  de s l s t i r  por 
quenta de l a  hazienda de V*RU hauia de f a l t a r  lo  n ecesario  en 
todo un Reyno para su s u s te n to , siendo fro n te ra  y tan in te resad o  
en la  conseruagión de l e x e rg ito *
Respondiendo a io s  puntos que co n tien e  e l Real Despacho ( d i ­
go Señor) que a in s ta n c ia  d e l Señor Oon Juan Para socorro de es ta  
misma c a u a l le r ía ,  se safió en dos vezes toda la  geuada que pude 
re c o g e r, cuio socorra fuá  tan  ú t i l  en e l  s e ru ic io  de V.ffl* como 
lo  pondero S*A* Bien p rev in e  que este  acc iden te  hau ia de hager 
embarazo a la  conueniencia del a lo ja m ie n to , quando se t r a tó  d e l ,  
y lo  rep resen té  a V.ffl* e n tre  o tras  consideraciones que podían rao- 
uer a escusarse es te  fcjrauamen en e l Reyno* Sin embargo d e l la s ,  se 
s ir u ió  re s o lu e r se a lo jasen  la s  tropas y en la  p a rte  donde no hu-
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uo geuada, fuá  d i f ic u l ta d  in s u p e ra b le , porque lo s  im posibles, na­
tu ra le s  no se vencen, so lo  puedo asegurar a V.fíl. que en e l rincJón 
más escondido no huuo grano que no le  consumiese e l sustento  de 
lo s  cau a llo s  de V*fíU, y en la s  menos p a rte s  se le s  an dado a lg a ­
rro b as* oy d e l todo se h a l la  remediada l a  f a l t a ,  con la  geuada que 
t/*M*- se s i r v ió  mandar r e m it i r *
No tengo n o t ic ia  que se aya muerto ca u a llo  ninguno n i  creo  
que podrá v e r i f ic a r s e *
Las conueniengias de lo s  soldados juzgaba yo eran tan gran­
des que exgedieron a la  esperanza;a cada soldado p a r t ic u la r  se l e  
dá generalm ente en todo e l  Reyno, donde menos, t re s  re a le s  para  
su comida añadiéndole cama y sustento para e l c a u a llo , algunos ay 
que tie n e n  mayor conueniengia según an podido a ju s ta rs e *  Los re ­
formados que s iru en  en estas Compañías tie n e n  a ginco y s e is  re a ­
le s ,  cama y geuada, hauiendo muchos de ocho, nuue, d ie z  y doce*
A lo s  O f ic ia le s  v iuos se han hecho d iuersos p a rtid o s  y 
ay A lfé r e z ,  a quien dan v e in te  re a le s , solo para su comida, a lo s  
Capitanes a veynte y s ie te  y a t r e in t a  juntam ente con e l susten to  
de dos c a u a llo s * Al Comisario General l e  a jg s ta ro n  quarenta re a ­
le s ,  casa, cama y ocho rac iones  para c a u a llo s  y agem ilas; s i  es? 
ta s  conuenien$.as son co rtas  tf*ftU se s e ru irá  mandarlo con s id erar  
y m ed irlas  con la  eseropgon de un Reyno que no t ie n e  o b lig ag ió n  a 
d a r la *
Uno de lo s  Cabos p r in g ip a le s  destas tropas hauiendome con­
fesado que sus comraodidades eran muy buenas para v i u i r ,  echaua me­
nos que no alcangasen a poder sacar d e lla s  la s  galas y lu g im ien to  
que hauia m enester* Oe es ta  proposigión se conoge (S eño r) que la s  
quejas d e l soldado no la s  forma la  negesidad sino su in s a g ia b le  i«  
dróp ica  cu d ig ia  y en tre  a lo ja r  bien lo s  ex e rg ito s  de V*ffl* y hagsr
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t ira n o s  de la s  haziendas de l buen v a s a llo  a lo s  de la  m i l ic ia  ay 
ta n ta  d is ta n c ia  que s i  lo s  V irre y e s  no rros pusiésemos en medio, 
para moderar su destemplanza daríamos en la s  mismas fu n es tas  es- 
p e rie n g ia s  que tan a la  v is ta  y en l a  vecindad tenemos*
Tampoco he sauidd que hayan ausentadoss soldados, n i  pu­
d ie ran  hagerlo  con motiuo de mal tra ta m ie n to  segán lo  que r e f i e ­
r o .  Aora me d izen  que se fueron dos reformados de la  Compañía d e l 
Capitán Tomás Abad, que lo  eran prim ero de la s  Compañías desmon­
tadas que v in ie ro n  de F landes, y es tá  tan le jo s  de h a u e rle s  apar­
tado la  incommodidad,que de ladrones y acomodados se fueron 11e -  
uandose e l socorro de un mes*
S i la s  n o tig ia s  que se re f ie r e n  en e l despacho de U*fll* a s í  
en e s to , como en la  muerts de c a u a llo s , la s  han dado lo s  que no 
son o f ig ia le s ,  tendrán mucha in g e r te z a , s i  e l lo s  l a  represen taron  
os graue su c u lp a , en no hauermelas ad vertid o  an tes , pues me tie n e n  
tan  a l a  v is ta  y tan deseoso d e l a c ie r to *
El re p a rtim ie n to  de la s  tra p as  para maior suauidad se higo  
en todo e l Rayno, conque no ay adonde m udarlas n i  e l  pesso es e l 
que suena ds tre s c ie n to s  c incuenta  cauallos- como V.ffl. me a d u ie r te ,  
porque en la  re a lid a d  se sustentan más de m il bocas, con desmonta­
dos y prim eras p lan as , y es a costa de la  p ro u in g ia  quando la s  d is -  
posig iones y le y e s  patriad.- ju radas por V.*lfl* y sus V ir re y e s  no nos 
dan derecho para esta  forma de a lo jam ien to *
Lo que e l  Pais  t ie n e  en recompensa, es la  o p res ián , lo s  ro ­
bos y mía seguridad de lo s  caminas en n o tab le  p e r ju ig io  de la s  u i -  
das y del com ergio, tra b a jo  no padegido por l a  m is e r ic o rd ia  de Dios  
en todo mi t r ie n io  antegedente* Estos daños y la  v io la g iá n  de sus 
fueros tu u ie ro n  a l  Rayno con o rro r  y s e n tim ie n to , ocupadas la s  ve­
zas de los  Estamentos y e l lo s  en p ié  ta n to  tiem po, como U*j)fi* sabe,
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quando e l Duque de Arcas y e l Arzopispo mis an tecesores , a lo ja ra n  
c a u a l le r ía ,  s in  embargo de te b e r  d inero  re m itid o  por V*iti» en la  
Caxa M i l i t a r  de que se pagauan sueldos a lo s  O f ic ia le s  y ayudas, 
de coata» Y se ha conseguido l a  conueniengia de l soldado (en l a  
conformidad que a r r ib a  queda d ich o ) y. l a  to le ra n c ia  d e l paisano  
con res ignac ión  que no t ie n e  exem plar, mudos los  Estam entos, de­
ten id as  la s  murmuraciones y la s  q u e jas ,  aun en la s  con feren c ias  
más dom ésticas;a este  tiem po me h a l le  s in  d in e ro , n i  expediente  
con la  misma fu e rg a  que entonces lo s  p r iu i ls g io s  d e l Reyno y ta n *  
to  menores y menos urgentes lo s  motiuos para p e rs u a d ir le  quanto 
miran más le jo s  lo s  p e lig ro s  y amenazas de la  g u e rra , siendo a s í  
que oy l a  tie n e n  dedotra p a r te  de Barcelona y entonces l a  pade- 
gian en Tortossa y en San Itiatheo»
La repugnancia que ay e n tre  satas operaciones y sus c o r te a  
medios a procurada c o n c i l ia r  mi in d u s tr ia  y a p lic a c ió n  ig u a le s  a 
mis p b lig ac io n es  y a mi buen deseo en e l  s e ru ig io  de V» Iti» y s e r ia  
d esgrac ia  que lle g a s e  mi cuidado con o tro  semblante a lo s  oidos de 
V*M* y a l conocim iento de sus m in is tro s *  Guarde Dios l a  C a tó lic a  
Real persona de V*lti* como l a  Xpandad ha m enester* Real de V a len c ia  
10 de A b r il  1 .656»
(A*C»A», C»A*, L eg .55 6 , Cxp» 1A /27—2 8 *)
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(C onsu lta  de l Consejo de Aragón) Con la s  R elaziones que ha r e m it i ­
do a l V ir re y  de V a len c ia  de la  forma en que se h a lla n  la s  p lazas  
m arítim as y ds lo  que n eces itan  para su defensa#
El V ig e c a n g e lle r  
Conde de Robres 
Conde de A lb a te ra  
Don Pedro V illacam pa  
Don M iguel M arta  
Don M iguel de Lanuz$
Señor
El Duque de fflontalto V ir re y  de V a le n c ia  en c a r ta  de prim ero des­
te  esc riu e  que en d ie z  de henero se s ir u ió  V* (ílagestati de mandarle 
d e z ir  los  rece lo s  que se podían temer de que la s  fu erzas  d e l mar 
In g le sas  in te n ta s e n  algunos de lo s  puertos y p lazas m aritim as de 
España ordenándole que m ientras se le  dauan la s  ordenes que hau ia  
de executar para la  f o r t i f ic a c ió n  y de defensa de la s  plagas de a -  
quel Reyno, cuidase mucho de que se h a llasen  en toda buena forma 
de su e rte  que con fa c i l id a d  se aseguren, cu ia  preuención conbenía  
se h ic ie s e  desde luego; y que au isase lo  que se obraua en la  mate­
r i a  y se le  o f r e z ia ,  pues en *18 d e l mismo representó  a V* Rlagestad 
que no te n ía  medios ningunos con que acu d ir a e s to , que lo  mas qie 
hau ía  podido obrar era en b iar persona que v is i ta s e  la s  p lazas m ari­
tim as h ig ie sse  in d iu id u a  re la z ió n  d e l estado en que se h a lla u s n , y 
lo  necessario  a su defensa, y que aunque para este  gasto le  fue p re -  
cisso  a r b i t r a r  exp ed ien tes , y b u scarlo s , que h izo  e le cc ió n  d e l Maes­
t r e  de Campo Don Luys Juan de Torres Sargento Mayor d e l Reyno, por
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su in te l l ig e n c ia  y p ra c t ic a ,  y que represen to  entonzes a l a  Junta  
de la  Costa la s  n o t ic ia s  que V. IT!agestad le  daua para que por su 
p a rte  atendiesen con todo cuydado a la  seguridad y preuenziones que 
le s  to c a . Que rem ite  agora a V. Magostad copias de la  Relación que 
Don Luys Juan ha hecho d e l estado de la s  p lazas cuya reparo  p ide  
cantidades considerab les que e l Duque no t ie n e ,  que V• Rlagestad se 
s ir u ie r a  de mandarlas ver y tomar la  reso lu c ió n  mas conueniente*
En consu lta  de 26 de henero (con occassión de la  c a rta  r e fe r id a  
d e l Duque de 18 de l mismo) represento  e l Consejo a V. Rlagestad quan- 
to  im portaua se s iru ie s e  V . Rlagestad de manadar que se enbiasen a l ­
gunas a s is te n c ia s  de d in ero  a la  ca ja  m i l i t a r  de V a len c ia  para que 
e l Duque pádiessó acu d ir a estas d is p o s ic io n e s , y aunque V* magos­
tad  se s ir u ió  de re s o lu e r lo  y ordenado a s s i, no parece que hasta  
agora se ha executado, con que buelbe e l  Consejo a re p re s e n ta r a 
V. Rlagestad lo  que conuiene que V. Rlagestad se s iru a  de mandar con 
p re c is s id n  que no se d i la te n  estos socorros de d in ero  para la  defen­
sa de la s  p la z a s , por la  f a l t a  con que se h a lla n  de la s  p ro u is s io -  
nes que V. Rlagestad siendo seru ido  mandara ver por la s  copias de 
la s  re la z io n e s  que rem ite  e l  V ir re y  (y  van con e s ta ) pues s i  se ha­
lla s e n  desaperzib iúas  p o d ria  suceder una inuasidn  d i f ic u l to s a  d& 
rem ediar estando ya los  in g le s e s  en la s  costas de españa con la s  
fu erzas  m aritim as que se ha en tend ido . El Reyno t ie n e  o b lig a c ió n  
de acu d ir con gente de la s  m i l iz ia s  o rd in a r ia s  y algunas cossas que 
no van expressadas en estas re la z io n e s  de que ya están adu ertidos  
lo s  e le c to s  de l a  Costa según lo  que d iz e  e l V ir re y  pero no obstan­
te  e s to , se darán de nuebo la s  ordenes necessarias para que por su 
p a rta  prontamente se acuda a lo  que le  to c a . V. Rlagestad mandará 
lo  que fu e re  s e ru id o . M adrid a 29 de A b r i l  1 .6 5 5 .
Don C h ris to u a l C resp í V ic e c a n c i l le r .
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Canda de Robres R. Comes de A lb a te ra  Don Pedro V illacam pa R. 
M arta Regens.
(Respuesta R e a l) :
La F a lta  de Hazienda con que nos aliamos en C a s t i l la  no da 
lu g a r a acu d ir a todos lo s  gastos de la  Monarquía y siendo tan pro­
p io  de cada uno de mis re inos  d ip u ta r  medios para su p rop ia  defen­
sa y conseruazión como in te resad o s  en e l la  verá e l Consejo que es 
lo  p a r t ic u la r  que e l de V a le n c ia  t ie n e  o b lig ac ió n  de hazer para la  
de aq u e llas  P lazas y fro n te ra s  y dispondrá se execute pues re g la  
con e l  caso rr ig u ro s o  en que es necesario  no f a l t a r  procurando tam­
bién u e n e fic ia r  algunos a r u i t r ío s  o g rac ias  de que sacar algún cau­
d a l ,  por que lo  p r in c ip a l que a c o rr id o  por la  guerra  en lo  pasado 
es s u s te n ta r l a  guarn ic ión  que se a azentado en P en isco la  con oca­
sión de la  guerra  de (C aluña pues la  dotación en tiempo de Paz 
t ie n e  su f i j a  , como se saue, en la  Recepta de V a len c ia  y a
la s  demas P lazas  se a a s s is t id o  siempre per esse Consejo y a ss i la  
encargo lo  haga aora acudiendo a tan urgente  necesidad , con que sa­
t is fa g o  también a la  Consulta in c lu s a  de d ie z  y s ie te  de l c o rr ie n te »
V a le n c ia  Consejo de Aragón Oon Francisco
a 29 de A b r il  1 .656  Izq u ie rd o  de
B erbegal.
( A .C .A ., Consejo de Aragón, Leg. 556, Exp. 1 1 /5 ) .
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Junio de 1 .656
(Reuniones de la  Junta de Guerra d e l Reino ante e l p e lig ro  de la  
Ar_mada d n g le s a ).
Tubose Junta de guerra  jueues prim ero de Junio 1 .656  con a s s is -  
te n c ia  de los  mismos m in is tro s  y soldados que en l a  passada, en e l la  
se d is c u tie ro n  y re s o lu ie ro n  las  m aterias  s ig u ie n te s :
Propuso su E xcelencia  a l a  Junta» que después de los auissos  
que v in ie ro n  por Lorca y Cartagena de hauer desembocado e l estrecho  
l a  armada in g le s a  se h a lla u a  c a rta  de l Ouque de lY ledinaceli» su fe ­
cha en la  V i l l a  de Rota 23 de iüayo» en que suppone e s ta r  toda la  
Armada enemiga a v is ta  de a q u e lla  costa y que e l c o rre o , que tra x o  
esta  c a r ta  a toda d i l ig e n c ia  afirm aua lo  mismo, que con este  nuebo 
acc iden te  d is c u rr ie s e  l a  Jun ta  s i  deu ía executarse todo lo  re s u e lto  
o era conbeniente suspender algunas d ilig e n c ia s  y uniformes^ todos 
fueron de s e n t ir  que pues no era  e l  ahogo tan urgente se suspendie­
sen lo s  ordenes de mouer l a  C a u a lle r ía  a lo ja d a  de sus q u a rte le s ,  
por e u ita r  en todo lo s  incom benientes que podrían nager de q u a lq u ie r  
mudanga suppuesto que estas compañías estaban promptas y era p r 8 6 i-  
sso te n e r auisos de los  andamentos d e l enemigo a tiempo bastan te  
para executar esta  d i l ig e n c ia  y ass i se re s o lu id .
Resoluiose también por e l  mismo motiuo que lo s  socorros que 
huuiessen entrado en A lic a n te  de los lugares  circum becinos se r e t i ­
rasen con a d u e r t ir le s  estubiesen promptos a l prim er au isso , pues 
era ju s to  escusar a la s  un iuers idades que tan pobres y agrauadas 
se h a lla n  los  gastos no necessarios para que pudiesen mejor acu d ir  
a e l lo s ,  quando fuese menester y que en P en isco la  de los  100 hombres 
que e n tra ro n , quedasen so los 25 con e l A lfé re z  y en es ta  conform i­
dad se e s c r iu ió  a l Conde de A lb a la t ,  a l Gouernador de C as te lló n  y
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Peniscola» \Jiosss  en la  Cunta una c a rta  d e l Then ien te  de l C a s t i l lo  
de A lic a n te , en que d ige l a  f a l t a  que t ie n e  de armas y m unicionas, 
y que toca a S .M ajestad e l p ro b e erla ; e s c riu io s e  a l  Conde de A l-  
b a la t  procurase que lo s  Curados de A lic a n te  pidan empréstame a la  
G eneralidad estas armas y m uniciones, que S* E xce len c ia  ayudará 
a la  negogiagión pues será  más f á c i l  consegu irlo  p id ié n d o lo  en nom­
bre de la  ciudad que no de S»fflajestad*
H au iase le  hordenado a l  Theniente da Alcayde d e l C a s t i l lo  de 
A lic a n te  h ic ie s s e  lim p ia r  e l  a l j ib e  de l C a s t i l lo ,  auisando lo  que 
l e  im p o rta r ía ;  y de que e ffe c to s  se deu ia hageer; respode no ser 
conbeniente por aora respecto  de h a lla rs s e  e l a lg ib e  con mucha agua, 
que pregissam ente hau ia de perdersse , y h a r ia  f a l t a ,  por ser tan  
pacas e in c ie r ta s  la s  l lu b ia s  en berano por a q u e lla  t i e r r a ;  que e l  
gasto lle g a u a  a m i l i  r e a le s ,  y e ffe c to s  no lo s  hau ia s i  S» Majes tai 
no lo s  daua» P arec ió  a l a  Cunta que auenturandose a perder e l agua 
no era  bien e n tra r  oy en l a  d i l ig a n c ia ,  de más de no hauer medios 
para e l l a ,  y a ss i se e s c r ib ió  a l  Conde de A lb a la t que se suspen­
diese» Resoluiose que la s  Compañías de l a  ciudad de A lic a n te  ha­
gan sus guardas, y se le  a d u ir t ió  a l Conáa»
$ io se  en la  3unta una c a r ta  de 3uan Cascant G arcía  de Lass& 
y cop ia de l a  v is s i ta  que h izo  en los  b a lu a r te s , mufcallas y a r t i ­
l l e r í a  de l a  ciudad y se hordenó a lo s  Curados executasen con la  
breuedad p o s ib le  lo  d ispuesto  en l a  v i s i t a ,  y a l Conde que lo  so­
l i c i t e ;  en la  v is i t a  se h a lla ro n  tre s  piegas enclauadas y siendo  
esto en q u a lq u ie r tiempo que se h a l la  hecho d e lic to  de ta n ta  g ra -  
uedad y tan digno de seuero cas tig o  s i  hubiese sucedido aora deb ia  
con siderarse con c irc u n s ta n c ia s  muy re le u a n te s , pues era in d ic io  
de alguna in te l ig e n c ia  con la  Armada enemiga; encargosele a l  Con­
de ex aminas se l a  m ateria  con p a r t ic u la r  cuidado, auisando la  r e -
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s u l ta ,  l a  c a lid a d  de la s  p iegas y en que puesto estauan, para pro­
ceder con tra  lo s  que re s u lta re n  culpados, siendo e l C a s t i l lo  de 
Santa Po la de summa im p o rtan c ia  ss ordenó a l Conde de A lb a la t l e  
h ic ie s s e  reconocer y examinasse s i  estaua von la s  preuengiones  
y forma que tie n e n  o b lig a c ió n  de s u s te n ta r lo  lo s  Duques de Maque- 
da, por cu ia  quenta co rre *
Para la s  municiones y reparo de l C a s t i l lo  de Guardamar, t ie n e  
S» m ajestad destinados e ffe c to s j, encargosele a l Conde A lb a la t h i ­
c iesse  reconocer s i  se h a lla u a  en forma y con l a  poluora y muni­
ciones necesarias» Pedro fflasquefá Fa jardo  Alcayde d e l C a s t i l lo  de 
GUardamar e s c r ib ió  neces itau a  de que Don Alfonso R o s e ll su Thonien - 
l . te  l e  a s is t ie s s e  y se l e  ordenó a s s í*  También se e s c r ib ió  a l  3us« 
t i c i a  de Guardamar que es assimismo Capitán de gente de a q u e lla  
un iuers idad  tanga toda buena correspondencia con e l Alcayde y a 
e l se le  a d u ir t ió  procediese en la  misma forma» Resoluiose tam­
bién a la  Junta que por aora se suspendieses en b iar a lo s  Capi­
tanes Don P h e lip e  de Qcaña y Francisco V icen te  a Guardamar y V i -  
l la jo y o s s a  m ientras no huu iere  nuebos av isso s .
Conuocose la  Junta de guerra en presengia d e l V ir re y  lunes 5 
de Junio 1 .6 5 6 , concurriendo en s l la  lo s  m in is tro s  y soldados que 
en la s  antecedentes y Don Antonio Juan de C e n te lla s , Regente des- 
ta  Real A u diengia , que ants no hauia in te rb e n id o  por e s ta r m alo.
Leyéronse la s  c a rta s  de Pedro Juan Domenech, subrrogado de 
Gouernador de la  ciudad de A lic a n te  y de l a  misma Ciudad con fe ­
cha de quatro  d e l c o r r ie n te ,  en auisan queel d ía  antes se hauian  
descub ierto  a la  v is ta  de la  Baya d ie c is e is  v a je le s  en t re s  est- 
quadras y hauiendo s a lid o  a reconozerlos a l  barco que llam an V e in -  
teyuno no lo  pudo conseguir por hauerse hecho a la  mar y que e l 
d ía  de la  fecha a las  s ie te  de la  mañana e l  C a s t i l lo  descubrió
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d ie z  n au io s , ocho a la  p a rte  de pon iente  y dos a l a  de L e u a n te ,e s -  
tos con la s  lanchas tomaron una barca de pescadores genoueses, ha» 
uiendose saluado en t i e r r a  la  gente en e l cabo de l a  g u e rta ; a l  
punto errbiaron e l barco 21 a reconocerlos y ver e l reb a ta  que daba 
l a  to r re  de l a  p a rte  de Leuante, donde se a te rra ro n  tira n d o  cañona- 
zos a la  to r r e  y gente que de la  guerta  acudi<5 en a q u e lla  p a rte a  
huuose de r e t i r a r . e l  barco porque también le  t ira b a n  y después se 
fueron entrando lo s  dos nauios en la  Saya y con un borda se p u s ie -  
ton debajo de l a  A r t i l l e r í a  que le s  t i r é  repetidam ente desde la s  
once y media hasta la s  dos que fué l a  hora en que se despahé e l  
au isso . Los nauios t ir a r o n  a t i e r r a  t re s  o quatro cañonazos con v a -  
la s  pero no alcanzaban, l a  gente se pusso en armas, la s  compañías 
en sus pueatos y la s  de c a u a llo s  estaban montadas;según la s  van- 
deras y re la c io n e s  de lo s  p rá c tic o s  eran nauios in g le s e a  como ju z ­
gan lo  son también lo s  demás que estaban a l a  v is ta *
D is c u rr ió s e  con es ta  n o t ic ia  s i  debían executarse los Orde­
nes de l a  prim era Dunta que se hauian suspendido con la s  n o t ic ia s  
subsequentea y uniformemente fueron todos de s e n t ir  que deu ia exe­
cu ta rse  con e fec to  e l  a rr im a r la  c a u a lle r ía  a la s  marinas y en es­
ta  conformidad se despaché correo en toda d i l ig e n c ia  con ordenes  
p rec isas  a l Comissario G eneral Don Ooseph Daga para que la s  d ie ­
se a l  Cappitan Don Francisco de Lara que con toda su Compañía en- 
tra s s e  en A lic a n te  y juntando e l Comisario General l a  suya, la  r e -  
m itie s s e  con su Theniente a Elche estando a la s  órdenes de l PRaea» 
t r e  de Campo Conde de A lb a la t  y que ordenasse a l  Cappitan Don S a l-  
th a s a r de U rbina ju n ta r  su Compañía d iu id ie n d o la  en lo s  dos q u a r-  
te le s  de Denia y Xabea.
O rdénasele también que hecho ésto se v in ie s e  a V a len c ia  en 
l a  conformidad que estba d ispuesto .
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Al Conde de A lb a la t se l e  auisaron estas reso luc iones  y la s  de­
más que se tomaron en la  Cunta tocantes a la s  P lazas d8 aquel par»  
t id o  de A lic a n te *
E s criu io ae  a l  Cappitan Don P h e lip e  de Qcaña que fuesse luego  
a l  punto a a s i t i r  en e l C a s t i l lo  de Guardamar para encaminar a l  
C aste llan o  en lo  que deu ia  obrarse* Consideróse que e l C a s t i l lo  
de Santa P o la  era  por su s itu a c ió n  puesto de im p ortan c ia  y por es­
t a r  sobre una ensenada muy aprop ós ito  para que e l enemigo le  in te n -  
tasse  y que conuenía asegurar su defensa» Resoluiose enb iar a l  
Cappitan de C auallos reformado V icen te  V e llu g a  por Gouernador de 
la s  Armas de aquel C a s t i l lo  y respecto de ten er n o t ic ia  que cada 
dos d ías  embiaban de Elche a lo s  Soldados e l su s te n to , se e s c r iu ió  
a l a  v / i l la  y a l  Procurador G eneral de aquel Estado proueyesen de 
v iu e re s  a l C a s t i l lo ,  de s u e rte  que por f a l t a  de e llo s  no quedases 
s u je to  a algún acc id en te *
A l Cappitan B elluga se l e  d ieron  sus despachos y c ien  l ib r a s  
para e l  gasto d e l v ia je  y aLsten g ia  tomándolos en préstamo d e l 
d in ero  procedido de e fec to s  in g le s e s *
A l Cappitan Francisco V ig en te  e n tre ta n id o , se l e  mandó fuesse  
a l  Gouierno de la s  Armas de V illa jo y o s s a  de que se le s  despachó 
p a te n te , dándole en l a  misma conformidad sesenta l ib r a s  para e l  
gasto*
Atendióse que l a  P laga y C a s t i l lo  de Oenia es de gran impor­
ta n c ia  y conuenía enb iar soldado p ra c tic o  y de e x p e rie n c ia  que a s is ­
t ie s e  a su defensa* Nombróse para e l lo  a l  Sargento Rlayor Don M iguel 
Paschual e n tre te n id o , a quién se le  despachó p a ten te  dándola para  
e l  gasto c ien  l ib r a s  en la  misma forma*
D is c u rr ie ro n  en l a  Cunta s i  . s e r ía  conueniente en este  casso 
a p a rta r  de A lic a n te  todos lo s  frangesea que a l l í  h u u ie re  por la  de-
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pendencia y l ig a  que ay oy e n tre  los desta nación y la  In g le s a , y 
se re s o lu ió  d exarlo  a a d b it r io  del IBaese de Campo Conde de A lb a la t  
a s s i en e l tiempo como en e l modo y en es ta  conformidad se le  es­
c r ib ió *
H a llábase en V a len c ia  Francisco Serrano mathematico y a r t i l l e ­
ro de c ré d ito  y se determ inó fuesse a la  Ciudad dB A lic a n te  para  
a s is t i r  a la  que puede o f fre c e rs e  destos géneros*
Los ordenes para r e t i r a r s e  p a rte  de la  guarn ic ión  de Peñ isco-
la  aun no hauían ido y se re s o lu ió  d eten erlo s  y que se quedassen
lo s  100 hombres en la  conformidad qye están aora*
T ra tó se  s i  s e r ía  conuenienta para q u a lq u ie r co n tin g en c ia  a l i s ­
t a r  los  se is  te rc io s  que ay en está  Ciudad y uniformemente se re ­
s o lu ió  que se a lis ta s s e n  y pasasen muestra Oomingo que se contarán  
11 deste acudiendo cada te r g io  a l  s i t i o  que esta  ya destinado en 
l a  Ciudad s in  galas n i plumas por que se escuse e l gasto no necesa­
r io ;  en esta  conformidad se ha publicado e l Vando y dadose los  orde­
nes conuenientes a l  m aestre de Campo DonnLuis Ouan de T o rre a  Sargen­
to  mayor d e l Reyno q quien se le  ins inuó  a d u ir t ie s s e  a los  m aestres  
de Campo ordenen a los soldados que no t i r e n  por rese ru ar la  p o luo - 
ra  para occasión mas p re c is a *
Parec ió  también a la  3unta que era conueniente p a r t ic ip a s s e  e l  
V ir re y  estas n o t ic ia s  a la  D ipputación y a la  Ciudad para que de su 
p a rte  estubiessen preuenidos y lo  ha executado a s s i*
También se juzgó conueniente p a r t ic ip a r la  a l  Duque de Gandia 
y se le  ha e s c r ito *  Leyóse una c a rta  d e l C aste llan o  de A lte a  en 
que au isa a l V ir re y  que la  p ieza  de aquel c a s t i l lo  esta  rebentada  
y se re m itió  cop ia desta c a r ta  a los syndicos y han respondido qu3 
re s o lu íe ro n  se passe de l C a s t i l lo  de V illa jo y o s a  una p ieza  que ay 
sobrada m ientras se adereza la  o t ra ,
(A .C .A .,  C .A ., Leg. 556, Exp. 1 2 /2 1 -2 2 -2 3 ) .  .
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(C a rta  de l Rey a l V irre y  sobre los con tra fueros  presentados por a l  
Señor de G i le t ) *
El Rey
l i l e .  Duque de (Tlontalto Primo mi L u g arten ien te  y Capitán Ge­
n e r a l ,  Don Pedro Arnaldo Langol de Remaní, cuio d ice  ser e l  lu g a r  
de G ile t  en nombre de esse Reino de V a len c ia  me ha representado en 
dos memoriales algunos casos qn que d ice  hauerse hecho d ife re n te s  
co n tra fu ero s  y hauiendo v is to  lo  que en l a  m ateria  me haueis in f o r ­
mado con parezer de essa mi r e a l  Audiencia y todo lo  que en cada 
punto se ha o ffre c id o  he tomado la  reso lu c ió n  que v e re is  por l a  co­
p ia  de la  c a r ta  que escriuo  a los e le c to s  de co n tra fu ero s  y que a -  
qu í ap arte  he querido dec iros  lo  que en e l la  os toca executar y lo  
que se o ffre c e  que añ a d ir*
En e l prim er co n tra fu e ro  que pretende e l Reino d e l prim er me­
m o ria l por hauer embiado a l  Peñón a Leandro Escales s in  processo 
n i  conocimiento de causa se responde que mi r e a l in te n c ió n  es que 
no se proceda de hecho y he re s u e lto  que desde luego se saque a eo-- 
te  hombre d e l Peñón p e rm itién d o le  por ahora que solam ente venga a 
C a s t i l la  con p ro h ib ic ió n  de e n tra r  en esse Reino hasta  o tra  orden 
mia y que vos me in fo rm é is  sj. duran las  causas que o b lig aro n  a sa­
c a r le  d é l y s i  tendrá  inconueniente  que buelua y a s s i lo  executa- 
r e is .
En e l quarto  co n tra fu ero  que pretenden heuerse hecho en l a  
p r is ió n  de algunos hombres con t í t u l o  de vagamundos y re m itid o lo s  
a la  Guerra s in  processos n i  sen ten cia  se responde a l  Reyno que mi 
r e a l  in te n c ió n  es que de ninguna manera se saque persona en quién
ior?
no haya causa para e l lo  y os encargo y mando que au e rig u e is  con pa^ 
t ic u la r  examen lo s  que fueren vagamundos y de mala v id a  y necessa- 
r io  sacarlos  para purgar la  re p ú b lic a .
En e l qu in to  co n tra fu ero  que pretenden hauerse hecho en la  de­
m o lic ión  de algunas casas, se le  responde que no hay fuero  que se 
oponga a e s to , pero que yo ordenaré (como o^io encargo y mando) que 
no se hagan sino precediendo los re q u is ito s  de ju s t ic ia *
En e l décimo co n tra fu ero  que pretenden por e l augmento d e l nú­
mero de los  A lg u a c iles  conjuntos y commissarios se responde a l  R e i­
no que por agora t ie n e  inconuen ien te  para la  causa p ú b lic a  e l  q u i­
t a r  los  m in is tro s  que están nombradas, pero que siem pre que cesse 
l a  necessidad mandaré que no se exceda d e l número de dos A lg u a c ile s  
o rd in a r ia s  y doce e x tra o rd in a r io s , y a vos os encargo y mando que 
pobgais p a r t ic u la r  cuidado en que la s  personas que se ocuparen en 
esto sean de toda s a t is fa c c ió n  y buen p roceder, y que examinando 
con toda atención  (como se f i a  de vu es tra  a ten c ió n ) e x t r a ju d ic ia l ­
mente s i  hay algunos que no tengan estas ca lidades h a lla re d e s  que 
no son ta le s  como conuiene, a l  punto le s  q u ita re is  la s  varas*
En los  nueve con tra fueros  que rep resen ta  e l Reino en e l segun­
do memorial hauerse hecho con la s  Pragm áticas que se pub licaron  
en essa Ciudad de orden d e l Conde de Oropesa y Arzobispo Don Pedr® 
de Urbina siruiendom e en essos cargos en 14 de fe b re ro  1*647 y 19 
de se ttiem b re  1*650 sobre eü cas tig o  de lo s  receptadores de bando­
le ro s  y d e linquen tes  y e x tirp a c ió n  de d e l ic to s ,  me ha parecido re» 
uocarlas  como por la  p resen te  la s  reuoco y ass i lo  h a ré is  n o to r io  
en la  forma que os p a re c ie re  a todos lo s  tr ib u n a le s  d e l Reino para  
que tengan n o t ic ia  d e l lo ,  excepto que han de quedar pregonadas la s  
personas nombradas en la s  dichas pragm áticas y los  premios que en 
e l la s  se o ffre c e n  para sus p ris io n e s  o muertes s in  que queden en o­
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t r a  cosa alguna en su fuerga  n i  v ig o r , pues con la s  a n te r io re s  hay 
lo  bastan te para la  buena ad m in is trac ión  de j u s t ic ia ,  y dec iros  que 
hauiendose v is to  los c a p ítu lo s  destas dos Pragm áticas han parecido  
vigorosas y e x o rb ita n te s  y que cosas desta ca lid a d  no deuen p u b li­
carse s in  darme prim ero quenta y ass i se tendrá  entendido en essa 
mi Real A u d iencia , que es ta  es mi vo luntad  y que se obsérue lo  con­
te n id o  en la  d icha c a rta  que escriuo a lo s  e lec to s  de esse Reino, 
en que me s e r u ir e is  y d a ré is  orden que se r e g is t re  es ta  mi re s o lu ­
ción en e l l ib r o  de la s  c a r ta  acordadas de essa mi Real Audiencia* 
O a tt is  en a de 3 u l ie  lílDCLVI*
(A *C *A *, C*A *, Leg* 898 , V i l —1 *6 5 6 )*
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(C a rta  de l Rey a los E lec tas  de la  Junta de C ontrafueros d e l Reine 
sobre lo s  memoriales presentados por e l Señor de G i l e t ) .
E l Rey.
ffluy Rdo. Rdos. mui l i l e .  l i l e s .  Egregios Venerables N obles, 
m agníficos y amados y f ie le s  n u es tro s . R ecib ióse vu e s tra  c a r ta  de 
22 de se ttiem b re  del año passado 1 .6 5 5 , en creencia de Don Pedro A r-  
naldo Langol de Romaní cuio  d ice  ser e l  Lugar de G i le t ,  y los  dos 
memoriales me ha presentado en vuestro  nombre r e f ir ie n d o  en e llo s  
algunos casos en que pretende no se han obseruado los  fu e ro s , su­
plicándome mande enmendar y reuocar lo  que en contrauención d e llo s  
se huu iere  executade, y en lo  que en esto no tu b ie re  estado de po­
derse hacer, mande d e c la ra r  que se higo c o n tra fu e ro , para qus en 
o tra s  occasiones no s iru a  de consequencia y hauiendo v is te  todo le  
que por vu e s tra  p a rte  se me ha represen tada , y la s  papeles y reso­
lu c io n es  tomadas en los  casos de que t r a t a  y lo s  motiuos d e l la s ,  
he re s u e lto  lo  s ig u ie n te  en cada uno.
En e l prim er memorial rep resen ta  Don Pedro Arnaldo d ie z  con- 
t ra fu e ro s  e l  prim ero por hauer embiado e l Duque de Arcos quando go« 
uernaua, a l  Peñón a Leandro Escales donde hoy es tá  s in  hau erls  he­
cho cargo, fulm inado processo n i  pronunciado sen ten c ia  sino de he­
cho, y ha parec ido  en es te  cabo responderos que mi r e a l  in te n c ió n  
es que no se proceda de hechp y he dado orden que sa lg a  d e l Peñón.
El segundo por hauer mandado c o r ta r  la  canega e l Conde de 0 -  
ropesa siendo mi L u g arten ien te  y Capitán General a Thomás Angleso- 
l a  c a u a lle ro  de la  Orden de Santiago obrando de hecho s in  h a c e rle  
processos n i  cargos n i  o h ir  sus defensas y s in  s e n te n c ia ; ya voso-
lOCf?
t ra s  sabéis lo  que esse Reino obró y me supp licó  entonces, de que 
e s to i con estim ación y a ss i no hay cosa p a r t ic u la r  que re s o lu e r aho­
ra  sobre e l lo  más da que mi re a l in te n c ió n  es que se guarden Í C 3  
fu e ro s , y que no se proceda de hecho, y que este  casso y o tro  q u a l-  
q u ie ra  que sea c o n tra r io  a e llo s  no se saque en consequencia*
E l te rc e ro  porque e l Duque de (tlontalto  higo prender y c a s tig a r  
a un cochero y gón esclauo de la  marquesa de Q u irra  por hauer pasa» 
do la  marquesa con e l coche en tre  la  guarda, s in  fu lm in a r procesa 
n i  dar lu g ar a defensas, y me ha parecido que en este  caso se ex­
cedió con lo  que se higo con estos dos hombrss, lo  qual no se ha 
de sacar en consequencia*
£1 quarto  por la  p r is ió n  de algunas personas que se han pren­
d ida y o tras  embiado a la  Guerra con t í t u l o  de vagamundos s in  hace^r 
le s  processo y procediendo de hecho, y mi r e a l in te n c ió n  es que de 
ninguna manera se saque persona alguna en quien no haya causa para  
e l lo *
En e l  qu in to  co n tra fu ero  que se pretende le  fueron la s  dem oli­
ciones de casas en tiempo de d ife re n te s  U ir r s ie s ,  procediendo de 
hecho, y s in  t e la  de j u s t ic ia .  Ha parecido que no hay fuero  que se 
oponga a estas dem olic iones, pero mandaré que no se hagan sino es 
precediendo lo s  re q u is ito s  de J u s t ic ia  .
En e l sexto por hauerse embiado a C a s t i l lo s  a d ife re n te s  par-' 
te s  algunos c a u a lle ro s  s in  conocimiento de causa, ha parecido re s ­
ponderos en estos puntos que en e llo s  tengo ya tomada la  reso lu c ió n  
que haueis entendido y a ss i na se o frece  ahora que añ ad ir mas de 
que siempre que succedan casos semejantes los mandará r e m it i r  m Jus 
t i c i a  para que sean oidos los  reos en sus causas y que en la s  que 
se huu isrs  procedido de hecho es mi r e a l  vo luntad  que no se tra ig a n  
en consequencia.
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El séptima por la  sen ten c ia  de horca dada a Don C arlas A gu i- 
1ó y Parpiñan estando en possessión de Noble en que ha parecido  
responderos que esta  es m ate ria  de J u s t ic ia  y se ha lleu ad o  por 
térm inos ju d ic ia le s  y siem pre que la s  p artes  l a  p id iesen  serán o i -  
das y se le s  a d m in is tra rá *
E l octauo por la  d ila c ió n  d e l despacho de la  causa de Gaspar 
Juan £apata sobre e l o f f i c io  de R acional de essa Ciudad, se o f f r e -  
ce dec iros que no se h a l la  fuero  alguno a que se h a l la  c o n tra u e n i-  
do en este punto que c o rr ió  por su camino ju d ic ia l  en que se admi­
n is t r ó  ju s t ic ia *
El nono que se pretende por hacerse pagar los  derechos d e l 
P eaje  a los que tien en  franqueza ha parecido que por c o rre r  esta  
m a te ria  por ju s t ic ia  se deuen seg u ir lo s  térm inos d e l la *
En e l décimo por e l augmento d e l número de los  a lg u a c ile s  ce 13 
jusntos y commissarios demas de los  dos o rd in a rio s  y doce e x tra o r­
d in a r io s  de la  Real A udiencia ha parecido responderos en este  cabo 
que por ahora t ie n e  inconueniente  para la  causa p ú b lic a  y adm inis­
tra c ió n  de ju s t ic ia  e l q u ita r  lo s  m in is tro s  que estén nombrados, 
pero siempre que cesse la  necessidad mandaré que no se exceda d e l 
número de doa A lg u a c iles  y doce e x tra o rd in a r io s *
En e l segundo memorial se me rep resen ta  hauerse hecho nueue 
co n tra fu ero s  en la  Pragm áticas que se pub licaron  en essa Ciudad de 
orden de l Conde de Oropesa y* Arzobispo Don Pedro de U rb ina siendo  
V ir r e ie s  en ca to rce  de fe b re ro  1*647 y 19 de s e ttie m b re  1*650 sobro 
e l cas tig o  de lo s  receptadores de bandoleros y de linquen tes  y e x t i r ­
pación de d e lic to s ;  y he re s u e lto  mandarlas reuocar pues con la s  
leyes  a n te r io re s  está  preuenido lo  necessario  excepto que ha de que 
dar pregonadas la s  perssonas nombradas en la s  dichas Pragm áticas y 
lo s  premios que en e lla s  se o ffre c e n  para sus p r is io n e s  o muertes
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s in  qus queden en o tra  cosa alguna en su fuerga  n i  v ig o r*
Y ass i lo  te n d ré is  entendido y que en todo lo  que m ire  a la s  
conueniencias de esse Reino y a la  obseruancia de sus fueros e s ta ­
re  siempre con la  atención que me merecen tan buenos v a s a llo s  y los  
p a r t ic u la re s  s e ru ic io s  que me ten e is  hechos de que quedo con mucha 
memoria, O a tt is  en a de 3 u lio  1Y10CLUI*
(A .C .A .,  C .A ., Leg. 898, J u lio  de 1 .656*.)
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(C onsu lta  d e l Consejo de Aragón) Con occasión de un memorial de l
Consejo
S ind ico  de la  Ciudad de A lic a n te , buelue a re p re s e n ta r e l qusnto 
conuiene a su Real s e ru ic io  y a la  defensa de a q u e lla  Plaga y de 
lo s  Sa je les  que lle g a n  a su puerto  que V, IDaqestad mande de proue-
h e r la  s in  d ila c ió n  de la  A r t i l l e r í a  que ha pedido y de que p r e c i­
samente necessita»
El V ic e c a n c ille r  
Conde de A lb a te ra  
Regentes: Don Pedro V illacam pa  
Don m iguel m arta  
Don Pascual de Aragón 
f r o to n o ta r io : Don miguel de la  Nuca 
Regente: Don Augn. Nauarro B*
Cuan B a u tis ta  P a ra u ic in o  s in d ic o  de la  Ciudad de A lic a n te  
ha dado un mamorial en que r e f ie r e  que t ie n e  representado a V* ffla— 
gestad la  p rec issa  necessidad que a q u e lla  p laga t ie n e  de algunos 
cañones de a r t i l l e r i a  gruesa de bronce para su defensa respecto de 
no a b r ig a r9la  que ho i t ie n e ,  a lo s  b a je le s  que acuden a cpm erciar 
y están a r ie s g o  de que lo s  enemigos se lo s  lle u e n  y que padezca 
gran daño la  Ciudad, como se experim entó en la  a rr ib a d a  que h i ­
go la  Armada In g le s a  poco tiempo ha* Y porque lo s  medios que ha 
propuesto para l a  c irc u n v a la c ió n  de es ta  P laga se están a ju s ta n -  
do y parece que se d i la t a r a  su reso lu c ió n  y no p e rm itte  espera la  
p ro u is ió n  desta  a r t i l l e r í a  por ser cada d ía  los riesgos mayores, 
s u p p lica  a V* m ajestad mande se le  den la s  piegas gruesas que V* 
m ajestad fu e re  seru ido*
Aunque e l Consejo t ie n e  presente  lo  que V* m ajestad se ha •
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seru ido  de mandar responder a la  co n su lta  de 24 d e l passado (que  
con esta  vuelue a su Real mano) de que quando estén ajustados los  
medios para l a  f o r t i f ic a c ió n  re s o lu e rá  V* {flajestad es ta  punto de 
l a  A r t i l l e r í a ,  siendo p rec iso  que e l  re d u c ir lo s  a e f fe c to  dure mu- 
cho tiempo (pues aun no ha venido e l  in form e que se espera d e l V i­
r r e y )  y reconociendo la  necesidad de que se provea s in  d ila c ió n  
es ta  A r t i l l e r í a ;  ha juzgado e l Consejo por de su o b lig ac ió n  b o l-  
uer a re p re s e n ta r a V*- M ajestad lo  que r e f ie r e  y su p p lica  e l  S in ­
d ico  y lo  que im porta esta  p ro u iss ió n  no solo para l a  defenaa de 
l a  Plaga; s ino también para e l abrigo  de lo a  B a je les  que se recogen  
en aquel P u erto * Y ass i parege que de l a  q u e te i de sobra en Bar­
celona o Cartagena o de la s  p a r te a  que V» M ajestad fu e re  s e ru id o , 
mande que se dé a A lic a n te  l a  que precissam ente ha menester en e l  
estado p ress en te , que son: 8 c u le b rin a s  de v e in te  a v e in te  y qua — 
t r o  l ib r a s  de b a la , quatro  c u le b rin a s  de d ie z  y se is  a d ie z  y o -  
cho l ib r a s  de b a la , y que s inó  l a  huu iere  ¿este genero , sea de o -  
t ro  q u a lq u ie ra  pues la  ciudad o f fre c e  fu n d ir la s  a su costa y h a -  
ger la  n ec essa ria * tt>* M ajestad mandará lo  que fu e re  s e ru id o , en 
M adrid a d ie z  y se is  de octubre  1*656*
Don C h ris to b a l Cr&spí V ic e c a n c il le r
Comes de A lb a te ra  Don Pedro V illacam pa Regente Marta,Regentee
Don Phschual Regente Navarro 3* Regente
V a le n c ia  Consejo de Aragón Don Francisco Izq u ie rd o
a 16 de octubre 1*656 de Berbegal
(Respuesta R e a l) :  Assi la  he mandado*
( A*C *A*, C .A * , Leg* 556, Exp* 1 2 /2 8 )*
V a le n c ia , 2 de a b r i l  de 1 .6 5 8 *
C a rta  d e l V ir re y  de V a le n c ia , Duque de ftion ta lto , a l  Rey»
(Sobre la  p e tic ió n  de un nuevo s e r v ic io )
Señor
S iruesse V.fll. con Real despacho de 26 d e l passado mandarme 
a d u e r t ir  su Real determ ina?ion en e l punto d e l s e r u ig io , ordenando* 
me e n tre  desde luego en su negociado con la s  Univers idades deste  
Reyno y que me va lga  de la s  ca rtas  que se me re m itie ro n  en e l  des* 
pacho de 15 de Henero rep res en tán d o les  yo lo  que ju zg a re  mas con* 
uen ien te  para conseguir e l  f in  y que d e l d inero  que p ro ced ie re  se 
acuda a l  susten to  y r e c lu ta  d e l te rg io  de V a len c ia  que se h a l la  en 
C ataluña*
Asentada máxima es, señ or, que en lo s  parasismos y ú ltim o  pe* 
rio d o  de un gouisrno lo s  a fec to s  se e n t ib ie n , lo s  que no lo  son se 
desverguengan y lo s  in d ife r e n te s  se reseruan a l  succesor conque a l  
mis d ie s tro  y mañoso v ir r e y  puede e s tim á rs e le  que no descaezca pero  
no o b lig a r le  a emprender operac iones nuevas y que por su n a tu ra le *  
ga (aun s in  l a  inoportun idad  d e l tiem po) son d i f í c i l e s  y e s c a b ro s a  
q u a le s  deben con siderarse la s  de lo s  seru ig io s»  A es te  p r in g ip io  
c ie r to  y r e a l  se añaden oy en la  forma que se me manda p e d ir le  ma* 
io re s  motiuos de d i f ic u l t a d ,  -pues ningunos medios de quantos propu* 
se a V.81. en mi con su lta  de 24 de Henere como oecesarias  premisas 
ha sido seru ido V.fQ» a d m it ir ,  siendo a s s i,  que mi incapacidad es 
t a l  que s in  e llo s  no me atrebo  a e n tra r  con buenas esperangas en 
e l tra c ta d o . Con la s  in f lu e n c ia s  de V.QU e l  más in s u f ic ie n te  m in is *  
t r o  (yo soy d es tas ) pudde a d e la n ta rs e , más desayudado j^Señor) de 
lo s  mismos despachos de V.BU, d e l tiem po, s in  lo s  a la g a s  d e l pre~
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m ió, y s in  e l temor d e l cas tig o  (todo  rae lo  n iega  l/.ffl*) quien se­
rá  aquel que pueda nauegar bien este mar de d i f ic u l ta d e s  s i  aqu ellos  
que me ten íen  presente  para reconuenirme en la  o b lig a c ió n  de su f i -  
nega obraban t a l  vez t ib io s  en estas m aterias  como obrarán oy quan-
do han de ju zg a r por e l curso mismo d e l tiempo que p ierden  l a  deu­
da y e l  deudor lo  más g ie r to  será no querer c o n tra h e rla *
Representadas a V*IB* (como lo  tengo hecho) ta n ta s  innegables  
d if ic u l ta d e s , ya se que me toca ciega y rendidamente obedeger obran­
do lo  que conozco que es co n tra  mi parque es prim ero en mi o b lig a -  
gión ser d o g il m in is tra  de V*in* que buen p o l í t ic o ;  e n tra rá  desde 
luego mi obedieng ie  en lo a  negogiados, y debo asegurar a V.ffi* que 
tengo atrauésado en é l  coragón e l  d es eru ig io  que puede r e s u l t a r le  
a V*£fl* en e l  mal succeso mucho más que la  co n tin g en c ia  de g e rrs r  
i n f e l i z  y desayradamente e l  term ino deste  gouierno porque lo  prim e­
ro  t ie n e  d i f i c i l  reparo y lo  segundo solo  v iene a p a ra r en que se
en tienda que yo lo  e rré  en cuyo caso y de ver con mal semblante tan ­
to  como aquí y en o tros  Reynos ha conseguido mi tra u a jo  y desuelo
me queda o tro  grado mas conque s e r u ir  a V.flU , que es e l  de mi pagiian
c ia  resignada conformidad y s a c r i f ic io  a sus re a le s  ordenes* Guarde 
Dios la  C h a tó lic a  Real persona de V.ffl* como la  C ris tia n d a d  ha nencs-
t e r *  Real de V a le n g ia , 2 de a b r i l  1 *658*
(A rch ivo  H is tó r ic o  N a c io n a l,-S e c c ió n  de Estado, L ib ro  1 0 4 )*
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V a le n c ia , 1 .6 5 8 .
C otejo  da lo s  s e ru ig io s  concedidos en Cortes y fu e ra  d8 e l la s  por 
lo s  estamentos de e l Reyno de V a le n g ia , con lo s  que se han conge» 
dido por la s  ciudades y v i l l a s  d e l Reyno, en los  se is  años de e l  
gouierno d e l duque de IB ontalto .
Celebró Cortes e l S r . Rey Don Fernando e l C a th ó lico  a l  Reyno 
de V a len g ia  en la  v i l l a  de fflongón e l año 1 .5 1 0 , y s i r u io ls  e l  Rey- 
no con un donatiuo de 100.000 l ib r a s ,  s itu á n d o la s , la  m itad en cer^ 
s a le s , que hau ia de cargar la  gen era lid ad  de e l Reyno, y l a  o tra  
m itad en un re p a rtim ie n to  u n iu e rs a l, y que se pagasse este  donatiuo  
en tre s  años.
D e lib e ró le  e l Reyno con saluedad y p re tex to s  de ser v o lu n ta r io  
e l s e ru ig io , y que no se pudiese sacar en consequengia, n i  causar 
p e r ju ig io  a sus fu e ro s , p re u ile g io s  y l ib e r ta d e s ,  y con expresa co¿ 
d ig ió n  de que S.lü. decre tase  lo s  fueros y c a p itu la s  de aq u e lla s  Cojr 
te s .
También condigionaron e l donatiuo que de la s  100 .000 l ib r a s  se 
sacassen 10 .000 para los tra ta d o re s  de C o rtes , nombrados por Su ííu 
y los  nombrados por e l  Reyno, que le s  llam an la b o ra n te s , y que se 
pagasen de este  donatiuo en e l  prim er año las  deudas que dec larasen  
lo s  Ouezes de Greujes que se nombran en C o rtes .
Oeducidas estas cantidades no l le g a r ía  e l  donatiuo a 30.000  
l ib r a s  en cada un año de lo s  t r e s .
En e l año 1 .528  tubo Cortes e l S r . emperador Don Carlos Máximo 
en la  V i l l a  de fflongón y s i r u io le  e l Reyno de V a le n z ia  con e l d o n a ti 
uo de 100.000 l ib r a s  y 10 .000  mas para los  tra ta d o re s  o la b o ra n te s , 
s itu á n d o le  en lo  que se pud iere  cargar a gensal cómodamente sobre
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e l  General y lo  demas por re p a rtim ie n to  u n ib e rs a l, y que se pagase 
e l  donatiuo en se is  años» aplicando la  te rg e ra  p a rte  de el» a la  
s a tis fa c c ió n  de los Greujes» y con los  mismos p ro tes to s  y salueda­
des que se han re fe r id o »  y que no se pudiese p id i r  o tro  donatiuo  
en los  se is  años» con que en e llo s  quedaba e l donatiuo a 11*000 l i  
bras en cada año quitado e l te rg io  de lo s  greujes» y con e l  no l i e  
gaba a 17*000 l ib r a s  en cada un año*
En la s  Cortes d e l año 1*533» 1*537 y 1*542» celebradas en fflon^  
go por e l  S r . Emperador se higo e l  donatiuo de 100*000 l ib r a s  en cji 
da una» con la s  mismas condiciones» p ro tex to s  y plagos de se is  años 
y lo  mesmo se higo en la s  Cortes d e l año 1*547 y 1*552  que gelebrÓ  
en fflongón e l  S r* P r in g ip e  Don Phelipe» P rim ogénita  d e l S r* Empera­
dor*
3uró Cortes e l S* Rey Don P h e lip e  la  de Aragón, y 2a de C a s ti­
l l a ,  en fflongón en e l  año 1*564 y 1 *5 8 5 , y se le  higo donatiuo de la s  
100*000 l ib r a s  con la s  mismas con d ic iones, p ro tex to s  y plagos de -  
s e is  años*
Cassi siem pre fueron de ig u a l can tidad  lo s  s e ru ig io s  y donativos  
de C o rtes , como en los  gien años que se han r e fe r id o  en nueue Cortes  
que se ce lebraron  en los Reynados d e l S* Rey Don Fernando, de l Se­
ñor Emperador, y d e l Señar Rey Den P h e lip e  2fi y por ser a s í se 12a°» 
mó s e ru ig io  o rd in a r ic r  e l  de 100*000 l ib r a s  d e l Ríeyno de W alengia, 
200*000 d e l Reynto de A rag ó n ,'y  300*000 de Cataluña»
Eh e l  año 1*604  tubo C o rtea  en l a  Ciudad de tta len g ia  e l  Señor 
Re y Don P h e lip e  29 de Aragón, y 39 de C a s t i l la ,  y l e  s ix u ió  e l  
Reyno con e l donatiuo de 400*000 l ib r a s ,  que se hauian de pagar 
en 16 años, que son 25*000 l ib r a s  cada año, huuo también lo s  mis­
mos p ro te s to s , y saluedades*
En aña 1 *6 2 6 *  ce lebró  C o rtea  en ttoinzón la  fflajestad de e l Rey
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Don F e lip e  39 de Aragón, y 49 de C a s t i l la ,  y I s  s e ru ió  e l Reymn 
de Walengia con un m illó n  y ochenta m il. l ib r a s , ,  que se hauiaro 
pagar en 15 años a 72 m il l ib r a s  cada aña, para la  paga y s u e l­
da de m i l  hombres, y en e l  año 1*645 la s  gelebró  sn l a  Ciudad dfe 
Warlengia y l e  s ir u ió  e l  Reyno con un te rg io  de 1*200 hombres pa­
gados por s e is  campañas de a ocho meses cada una, y con lo s  pro­
te s to s  de ser v o lu n ta r io , e s te  s e r u ic is *  de in c lu ir s e  la  re s ta  d a l 
ó lt im o , y de que se decretasen los  fu s ro s , y con c a lid a d  de e le ­
g i r  a l  Reyno BEasae de Campo, Sargento mayor„ C ap itan ea , y demás 
O f f ig ia le s ,  dando S*flT,*. la s  p a te n te s , y suplementos,, y condigión  
de no te n e r a lo jam ien to  en e l Reyno en lo s  se is  años* Im portó ss - 
te  s e ru ic io  57*000 l i b r a *  cada año, estando e fe c tiu o  e l  número 
ale soldados s in  bajas*!
Wfcge menores lo s  donatiuos de la s  C o rtes  e l gasto grande, y 
ocu pag iá ip ersona l que tie n e n  lo s  Señores Reyes en g e le b ra r la s , y 
lio estim ab le  de la s  muchas y grandes mergedes que hagen de t í t u ­
lo s  de Condes, y marqueses, de h a u ito s , y encomiendas, Pensiones  
e c le s iá s t ic a s , o f f ig io s ,  y mergedes o n o r if ic a s , P re u ile g io s  ds  
C a u a lle ro a , y de nobles y de lo s  P r iv i le g io s  que congeden a la s  
Ciudades, tZ l l la s ,  y lu g a re s , y también a la s  comunidades a c ie s ia  
t ic a s ,  de podácr a d q u ir ir  b ien es  de rea lengo  que llam an P riu ileg jL o s  
de caortizagionesE* y la s  le g it im a g io n e s  que congeden*.
R e llan ase  en la s  Cortes l a  m ajestad , a lo s  tra ta d o s  con lo s  
BTagos de e l Reyno* mide c a s i l a  razón con e l v a s a llo ,  hagen la s  
le y e s  e n tre  e l  Rey y e l Reyno, y le u a n ta  a ta n ta  au c to rid ad  aqus» 
l ío s  tre s  gremios de los  estam entos, que en la  mayor soberanía  
R e a l, estando sentado e l Rey en su s o l io ,  le s  dá tra ta m ie n to  de 
grandes, mándandoles s e n ta r , y c u b r ir  m todos, y e x p lican  a l  Rey 
sus quejas con más anim osidad, y con mayor e s fu e rzo , estrehando
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l a  potestad suprema con nuev/as le y e s ; l im ita n  l a  ju r is d ic c ió n  y 
operaciones a lo s  m in is tro s  y estab lecen  mayores p re rro g a tiu a s  
y inmunidades^
Con tan precioso caudal se compran o se consiguen los dona- 
t iu o s  en C o rte , siendo tan inm ed ia ta  l a  f a t ig a  Real en la s  ope­
rac iones da a ju s ta r la s ,  y fe n e c e r la s , como se v id  en la s  ú ltim as  
de V a le n c ia , que esperó S. ffl* una embajada de lo s  t re s  bracos mu­
chas o ras , d ila ta n d o  e l ponerse en su c a rro z a , para p a r t ia  a la  
C o rte , y se l e  d i jo  con in s ta n c ia  que se s iru ie s e  de tomar por s í  
reso lu c ió n  en lo s  cabos de un memorial d e l Rsyno, s in  in te ru en g ió n  
de m in is tro s , porque la s  to rc id a s  in te lig e n c ia s  de éstos le  ten ían  
con desconsuelo*
La mayor rep resen tac ió n  de e l Reyno, con l a  au thoridad  gran­
de de e s ta r congregados en C o rte s , y l a  muchedumbre de votos de 
que se compone en lo s  tre s  bracos, y con hauer de ser la s  reso­
lu c io n es  en e l  braco m i l i t a r ,  neraine d is c re p a n te , hage 3uraniamen­
te  d i f í c i l e s  lo s  tra ta d o s , porque concurren a un tiempo los in te ­
reses púb licos de la s  comunidades, que snbian sus s índ icos con in s -  
trucgionesB y lo s  in te re s e s  p a r t ic u la re s  de los que desean sus me­
jo ra s , y ay a r ta  e x p e rie n c ia  de que la s  consiguen, d if ic u lta n d o  
la s  reso lu c io n es*
Para vencer estas d i f ic u l ta d e s ,  se franquean la s  mercedes, 
y aun se o frecen  an tic ip ad am en te , y s i  desde e l año 1*604 fueron  
mayores lo s  donativos de la s  tre s  C o rtes , que se han ce lebrad o , 
también lo  fueron la s  mercedes que se concedieron, con suipma des­
ig u a ld a d , de lo  que se v ió  por lo  pasado, y hauiendose dado solos  
se is  hau itos  en la s  Cortes d e l año 85 , se d ieron en la s  d e l año 
4 muchos h a u ito s , quatro t í t u l o s ,  y o tra s  grandes mercedes, se 
decretaron  más fueros y actos de C o rte , que en ningunas o tras
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C o rtes , y concedióse a lo s  Barones d ila ta d is s im a  ju r is d ic c ió n  en­
t r e  sus v a s a llo s , y en tre  lo s  es tra ñ o s , en todas ap e lla c io n e s  r e -  
seruandose solo su m ajestad , e l  conocim iento en lo s  casos de ma­
n i f ie s t a  opressión*
En e l año 1 *6 2 6 , se concedieron s ie te  T ítu lo s  de Condes, t r a ­
tam iento  de t í t u l o  a la  D ip u ta c ió n , a l a  Ciudad, y a l  lu g a r te n ie n ­
te  general de l a  Orden de fllontesa, muchos h a u ito s , pensiones y en­
comiendas, m il ic ia s  y Noblezas*
En e l  año 1*645 se d ieron  quatro  t í t u lo s  de Conde y dos de mar­
queses, creóse una p laza  de Consejero de Capa y Espada en e l Con­
se jo  Supremo, y dos en la  Real A udiencia de V a len c ia * Confirmóse 
e l tra ta m ie n to  de Señoría  a l a  D ipu tac ión  y a l a  C iudad, s in  ex­
ceptuar como antes a lo s  V ir re y e s , y Real A ud iencia , concediéndo­
se les  a D ipu tac ión  y C iudad, e l  te n e r en sus casas d o se les , y que 
lo s  Obispados d e l Reyno se prpueyesen en los  n a tu ra le s , y también 
la s  encomiendas de la s  ordenes m il i ta r e s *  D ieronse lla u e s  de la  
Cámara, muchos h a u ito s , muchas pensiones, y fu tu ra s  de encomien­
das, y o tro s  o f ic io s *
In tro d u je s e  con l a  ocasión de la s  guerras de C ataluña p id ir  
algunos s e ru ic io s  fu e ra  de C o rtes , y concedió e l Reyno, con d e l i ­
beración de lo s  estamentos de V a le n z ia  en eño 1*643 dos leuas de 
g en te , una de 2*000 in fa n te s , y o tra  de 500 pagados todos por dos 
meses, y nó deduciéndolas b a ja s , que su e le  hauer, im p o rta r ía  este  
s e ru ic io  30*000 l ib r a s *
En e l año 1*644 s iru ie ro n  lo s  estamentos de V a le n c ia  con o tra  
le u a  de 1*200 hombres pagados por dos meses, que s iru ie n d o lo s  e - 
fec tiva m en te  todos, te n d r ía  de coste este  s e ru ic io  14*000 l ib r a s .
Y en e l  año 1*645 d e lib e ra ro n  lo s  estamentos s e r v ir  con o tra  leu a  
numerosa de g en te , s in  s e ñ a la r numero de soldados, para que s i r -  
uiesen una campaña de s e is  meses, pagándolos quatro  meses e l Reyno,
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y los  o tros dos por quenta de Su M a jes tad , y contando esta  leu a  
de 1*000 hombres e fe c t iu o s , pudo im p ortar su sueldo a l  Reyno en 
quatro  meses 24*000 l ib r a s *
Las d e lib e ra c io n e s  de lo s  estamentos fu e ra  de C o rtes , no o b l i -  
gan a la s  C iudades, y v i l l a s ,  pero e l la s  en estos años s ig u ie ro n  
l a  d ire c c ió n  de lo s  estam entos, que le s  e s c r iu ia n , y persuadían  
ayudando a venzer la s  d if ic u lta d e s  l a  authoridad  de lo s  V ir re y e s ,  
y l a  in te rp o s ic ió n  de lo s  M in is tro s , y con estos medios se con­
s eg u ía , que d e lib erasen  la s  ciudades y v i l l a s  en sus Consejos ge­
n e ra le s , que se s iru ie s e n  con l a  p a rte  que les  tocaba del r e p a r t i ­
m iento hecho por los  estam entos*
O if ic u lta r o n  tan to  por v a r io s  acc identes los  estamentos la  de­
l ib e ra c ió n  de concsder s e rv ic io  en e l  año 1*653 en e l Gouierno de 
e l P r in c ip e  Duque de M o n ta lto , que f u l  pregisso in t r o d u c ir ,  que 
se p id ie s e  inm ediatam ente s e ru ic io  a l a  Ciudad de V a le n c ia , y la s  
demás Ciudades, V i l la s  y lu g ares  de e l Reyno, y consigu ióse, aquel 
año un donatiuo de 33*000 l ib r a s ,  y en l a  misma conformidad con­
cedieron la s  Ciudades y V i l la s  de e l  Reyno o tro  donatiuo en e l año 
1*654 de 54*000 l ib r a s ,  y en es te  año de 1*658 se es tá  p id iendo do­
n a t iu o , y l a  ciudad de U/alencia le  ha concedido de 18*000 l i b i a s ,  
y con lo  que tie n e n  ya d e lib e ra d o  p a rte  de la s  ciudades y v i l l a s  
d e l Reyno, pasa en pocos d ías  es te  donatiuo de 30*000 l ib r a s *  y 
l le g a r á  a más de 40*000 m il ,*  según se a r b i t r a  de la s  Ciudades, v i ­
l la s  y lugares  a quienes no se ha p id id o  aun*
Estos donatiuos se emplearon en le b a n ta r  y conducir gente pa­
ra  e l e x e rg ito  de C a ta lu ñ a , y g uarn ic ión  de la  P laza  de T o rto sa , 
y d e l donatiuo d e l año 53 se leb an taro n  y pusieron en e l e x e rc ito  
se is  compañías, que lle v a ro n  614 hombres, y se in tro d u je ro n  en Tox?«- 
to s a , o tras  dos compañias con 156 hombres, pagadas, y socorridas  
por dos meses, y de lo  procedido d e l donatiuo d e l año de 54 leban­
taron  566 hombres que se re m itie ro n  para r e c lu ta  de e l te r c io  de
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es te  Reyno d e l m aestre de Campo Don Luis F e rre r  y se pagó este  
te r g io  con todos los o f ic ia le s  todo un año, y d e l donatiuo que 
se es ta  habiendo este año de 58 se le b a n ta rá  gente para re c lu ta  
d e l te rg io  de es te  Reyno en e l e x e rc ito  de C a ta lu ñ a , en conform i­
dad de los Reales ordenes de Su magestad*
E l negociado de estos s e ru ig io s , p id idos a las  Ciudades y V i­
l l a s  se in tro d u g e  con Reales c a r ta s , y con d ilig e n g ia s  de l V ir re y  
y m in is tro s  derechamente, con los  votos que componen lo s  consejos  
g e n e ra le s , y con su mayor p a rte  se consigue d e lib e ra g ió n  e fe c t iu a ,  
porque esta  o b lig a  lo s  e fec to s  y ren tas  de la  comunidad, y con sa­
l i r  quatro  m in is tro s  d iu id ien d o se  e l Reyno en quatro  beredas, des­
pués de conseguir e l  donatiuo de la  Ciudad de V a le n g ia , que dá e -  
xemplo a la s  o t r a s ,  se consigue e l donatiuo u n iv e rs a l de todo e l  
Reyno, s in  o t ra  hechura, s in  pactos n i  condig iones, rese rb as , n i  
p ro te s to s *
Escusase p id i r  a los  estam entos, lo  que con s o la  su d e l ib e r a -  
gi<5n no puede dar e fec tiu am en te , por no ten er a su d is tr ib u c ió n  ha- 
gienda de que poder c u m p lir lo , sino que han de acu d ir a la s  C iuda- 
des y V i l la s ,  a que lo  d e lib e re n  y cumplan de sus re n ta s , y era t r a ­
ba joso , in d ir e c to ,  hauer de venger la s  d i f ic u l ta d e s ,  que se o fre g t^  
en tre s  estam entos, y la s  que consigo tra h s  e l ser p re g is s o , que 
concurran todos lo s  votos en e l estamento m i l i t a r ,  nemine d is c re ­
p an te , para que haya en e l  d e lib e ra g io n , y todo es te  negogiado con­
seguido ya , no era  te n e r logrado e l  s e ru ig io  d e g is s iu o , sino p e r -  
suassiuo a la s  Ciudades y V i l l a s ,  quedando con e l la s  para lo  e f e c t i -  
uo, o tro  nueuo negogiado*
Además de estos tre s  don atiuos, que importan 127*000 l ib r a s  
ha logrado o tros  s e ru ig io s  de e l Reyno mui co n s id e ra b le s , en sus dos 
t r ie n io s  de v i r r e y ,  e l  P r in g ip e  Ouque de ITIontalto, en los a lo jam ien ­
tos de la  c a u a lle r ía  de l e x á rg ito  de C ataluña* El prim ero fus desde
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3 de enero 1 .6 5 6  de 350 c a u a llo s , as ta  f in  de ju n io , fus continuado  
por se is  meses, y computado por a lo jam ien to  de 1 .000  vocas, a qua­
t ro  re a le s  de coste cada d ia ,  que es lo  menos, que puede a r b i t r a r ­
se; im porta 72*000 l ib r a s .
El segundo a lo jam ien to  fue desde 30 de d iz iem b re  d e l año 56 de 
250 c a u a llo s , as ta  f in  de mayo de 57, y hecho computo por 800 bocse 
ratonándolas a tre s  re a le s  porque se d ió  por quenta de Su Magestad 
lo  mas de la  cebada, in p o rta  e l gasto d e l Reyno en cinco meses 36 
m il l ib r a s .
El te rc e ro  y quarto a lo jam ien to  fu e  de t rá n s ito  desde 29 de 
d iz iem b re  de 56 que tra n s ita ro n  por e l Reyno 350 cau a llo s  para Cas­
t i l l a ,  y en f in  de octubre de 57 b o lu iero n  de estrem adura 800 caua­
l lo s ,  y en nueue trá n s ito s  que estuu ieron  a lo jados en este  Reyno, 
estos 1 .150 cau a llo s  computando e l  gasto de cada uno por 12  r e a le s ,  
im portó e l s e ru ig io  de es te  a lo ja m ie n to , 12.420 l ib r a s ,  y d e jase  a 
l a  consideración los  daños y menoscabos que causaron estos quatro  
a lo jam ien tos  de c a u a lle r ía  a lo s  Lugares d e l Reyno.
A quarte laronse en e l Reyno 200 o f ic ia le s  y soldados franceses  
p ris s io n e ro s  sobre Qerga en C ata luña , y fue e l qu in to  a lo jam ien to  
en este gou ierno , y duró desde 17 de Nobiembre de 55 hasta 20 de 
Mayo de 56, que son se is  meses, y hauiendole sustentado en lo s  q u a r-  
te le s  puede computarse e l gasto por doga re a le s  a cada uno y suma 
todo 7 .200  l ib r a s .
Importan lo s  cinco a lo jam ien to s  127*620 l ib r a s ,  y juntándose  
l a  can tidad  de lo s  donatiuos se summan los  s e ru ig io s  que se han sa­
cado de l Reyno de l/a len g ia  en estos se is  años d e l gouierno d e l P r in ­
c ip e  Duque de M ontalto  en 254.620 l ib r a s ,  que re p a r t id a s  con ig u a l­
dad cauen cada un año a 4 2 .436  l ib r a s  13 sueldos 4 d in e ro s .
\/ese con demonstragión c la r a ,  que exceden en mucho a lo s  s e r u i -
gios de C o rtes , y a los de los  estamentos fu e ra  de e l la s ,  pues co­
mo va re fe r id o  lo s  s e ru ig io s  de Cortes en 148 años, han sido a
17 .0G 0, a 25.000 y a 30.000 cada año, so lo  e l de la s  C ortes de 1 .626
exceda, y e l de 1 .645  no l le g a ,  aunque se ha computado por 57 .000
l ib r a s ,  s i  se descuentan la s  grandes bajas que huuo en e l te rg io
de 1 .200  hombres, pues se cree im portaron más de 90 .000  l ib r a s ,  y
s i  se considera e l negogiado personal d e l Rey Nuestro Señor o í la s
Cortes d e l año 26 y 45 e l gasto de su Real a s is te n g ia , y la s  grandes 
mercedes, que congedid, no parszerán mayores aq u e llo s  s e ru ic io s  en 
c o te jo  de es to s , que se han conseguido con solo mandar Su Magestad 
que se p id ie s e n , y s in  congeder por e llo s  ninguna de quantas tnerge-
des se han acostumbrada hacer en Cortes y Fuera de e l la s .
Solo se han hecho mergedes en este  gouierno en consideragidn de 
estos donatiuos a l Conde de C e rb e lld n , que fus ju ra d o , perdonándole  
los  dos m il escudos de la  media annata d e l t i t u l o ,  y por voto a fe c to  
en los  estam entos, se d ieron  a l Presentado Fray Pedro Noguera 200 
escudos de pensión, que con algunas consultas  en su fauor no ha ocon^  
seguido as ta  aora la  s itu a g ió n .
Los s e ru ig io s  de los  estamentos na ig u a lan  tampoco a es to s , que
e l mayor im portó 30.000 l ib r a s  y para conseguirlos dispensaron do 
su mano los  v ir re y e s  muchas mercedes de fu tu ra s  de encomiendas, pen­
s io n e s , h a u ito s , o f ig io s  y o tra s  pero s in  ninguna de e l la s  ha lo g ra ­
do e l  g e lo , cuidado y desuelo d e l P r in g ip e  Duque de fflon ta lto , tan  
im portantes y quantiosos s e ru ig io s  en sus dos t r ie n io s .
Y no es e l menor e l hauer in tro d u g id o  un modo tan f a g i l  de con­
se g u ir  donatiuos de la s  Ciudades y V i l l a s ,  que s i  se ayudase de 
prem iar con algunas mergedes a lo s  que tien en  más p r in g ip a l ma­
no en la s  Ciudades y V i l l a s ,  para co n seg u irlo s , quedaría  muy ea- 
ta b le g id o  en gran u t i l id a d  de e l  s e ru ig io  de Su m ajestad que ocu­
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pado en tan graues negogios da la  u n iu e rs a l Wonarchía no es f a -  
g i l  que pueda d e s tin a rs e  a la  ge lebrag ián  de Cortes a un Reyno 
con fre q u e n g ia s , y ayudase con estos donatiuos la  necessidad y 
f a l t a  de l a  Real Hazienda para mantener tan tos  e x e rg ito s  y Arma­
das en conseruagión de tan d ila ta d o s  Rpynos y s i  se experim enta­
se que con estos s e ru ig io s  se consiguían algunas mergedes se a -  
t ra e r ía n  la s  voluntades a f a g i l i t a r lo s  y a d e la n ta r lo s , y se te n ­
d r ía  menos a n s ia , porque huuiese C o rtes , como medios en que l i ­
b ra r l a  esperanga de conseguir mergedes, viendo que 3 in  e l la s  la s  
lograban*
B ib lio te c a  N acional de M adrid; m anuscritos; Oís* 1 8 .6 6 6 /6 2
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V a le n c ia , 28 de 3unio de 1*658»
C arta  d e l Duque de fflontalto a l  Marqués de C aste l-R od rigo  
(Con e l  r e la to  de un ataque in g lé s  a l Grao de V a le n c ia )»
Cxiqo» S r*
Hermano amigo y sr» mió rem ito  a V»E» los p lie g o s  inc lusos  
d e l V ic c e c a n z e lle r  y o tro s , b ien que has ta  eora escribo  s in  sauer 
por donde se encaminarán la s  c a rta s  respecto  de que e l  sabado de 
l a  Sma* T r in id a d  quatro  fra g a ta s  in g le ses  v in ie ro n  a l  Grao y se l i e *  
uaron la s  ñaues. G uirna lda de Rosa y su conserua con e l t r ig o  que 
hauían t ra id o  dssa Is la  a donde tra ta b a  de bo luer la  ñaue g u irn a l­
da» Quemáronnos también o tro  nauio que por hauerse a te rrad o  no l e  
pudieron apresar batiéronnos tqda l a  ta rd e  e l  b a lu a rte  y e d i f ic io s  
d e l Grao, no hay que ad m ira rlo  porque e l  b a lu a rte  (c o r re  por quenta  
de l a  £ iudad) es ta  tan mal proueido que solo h a l lé  en é l dos plegas  
en caualgadas s in  a r t i l le r o s  n i  municiones» Oe V a le n c ia  mandé l i e -  
uar uno y o tro  y se le  t i r é  pasando la  Capitana con un va lazo  de 
vanda a vanda y de o tros  t i r o s  le s  matamos tre s  hombres e n tre  e llo s  
e l cap itán  de una de la s  fra g a ta s »  Toda a q u e lla  noche me tub iero ri 
a l l í  en p ié  dando ordenes y disposiciones? para asegurar la  m arine* 
Un chisme me ha parlado  Don V ig en te  de (Hoscoso acerca de la s  
c o rte s ía s  de V»£» en la s  c a rta s  de lo s  Regentes, em biole copiado  
a l a  l e t r a  a V»£.» Le succede lo  mismo que a mi que fus no pensar 
que lle g a b a  a ta n to  e l desuanecim iento de lo s  o id o res ; quando lo  
supe s a t is f ic e  su ambigián con a q u e lla  c o r te s ia  que d e je  de d a r le s  
pareziendome que se hauían de c o rre r  con e l la  como desproporciona­
da» Estamos en un s ig lo  in s o le n tís im o  pero e l lo  es menester v iu i r  
con é l  o en terrarnos» Embid a V»E» en una caxa lo s  diseños de la  
F lo r id a  no he v is to  cosa tan garbosa»
i o : ¿
Las ca rtas  de V»£» han parecido muy bien en e l Consejo y a mi 
adm irablem ente lo  que dixo Don V icen te  P im entel quando la s  ce lebran  
con e lo j io s ,  p id ió le s  que se acordasen desto para quando \/»E» lo  
huuiese m enester; verdaderamente e l lo  es ass i (señor m ió) porque 
ea una gente de gran variedad  que lo s  succesos de sus consanguíneos 
lo s  ponen cada in s ta n te  de d ife re n te  co lor»  Algo nos hemos dado es­
tos d ias  en lo s  b roqu eles  sobre l as m aterias  d e l gouierno en que 
juzgo» que hauiendo obrado lo  mejor no lo  s in t ie ro n  e llo s  ass i»  n i  
yo lo  que e llo s  han re s u e lto  son que ha sido preg isso  tomar la  p lu ­
ma para a rr ib a »  y es la  p rim era vez que me succede en lo s  se is  años» 
y solo  gasto e l tiempo poco que me queda en y r encajonando mis t r a ­
pas para a d e la n ta r  la s  d isp o s ic io n es  de mi jornada donde q u ie ra  que 
h u u ie re  de ser» De Madrid unos me hechan a Rama» y es tá  no poco vá­
l id a  es ta  voz»; o tro s  me lle u a n  a l a  C o rte ; yo in s to  con a p r ie to  
en la  reso lu c ió n  y lo s  mismos d ias y accidentes» executan por e l la ;  
a s s i se lo  escribo  a l  señor Oon Luis de nuevo representándo le  e l  
estado de la s  cosas» e l  co rto  term ino que queda para c o n c lu irse  e l  
segundo t r ie n n io  y mi res ignac ión  a lo  que S»RU y S»E» d isp u s ie ren  
de mi«
Don Fernando de B o rja  me esc rib e  siempre con gran cariño  do 
V»E» y me p ide le  dé muchos recados suios»
Zarpó la  f lo t a  a 5 des te  con muy buen tiempo componese de 48 
ñaues e n tre  todas y l le u a  12.000 hombres escogidos;muy bien lo  ha 
tra b a jad o  e l Señor Duque de K e d in a g e li, mi t io ;  quedan o tros  tre c e  
nauios grandes en A s t i l le r o  y ay gente y v ib e res  para que naueguen 
siem pre que se quiera»
£1 Portugués se ha puesto sobre Badajoz con 10»00Q in fa n te s  
y 2»500 c a u a llo s  dicsn estaua cuidadoso e l  señor Don Luis pero tai&- 
bien me auisan que tenemos en la  p la za  7»CD0 in fa n te s  y 2 .000 caua-
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l ío s  y que se esperaban la s  m il ic ia s  da A ndalucía con que no juzgo  
que puede ganar nada e l enemiga*
Aquí se tra b a ja  en a d e la n ta r la s  leuas y aunque e l  tiempo y o - 
tro s  acc iden tes  la s  embarazan h a rto , con todo entiendo dentro de 
ginco o se is  d ias  embarcar l a  prim er tro p a  de cas s i 1QQ hombres; 
todo se haee con lo s  e fec to s  d e l s e ru ic io  y sustentaremos e l t e r ­
g io  de V a len g ia  entero que a s is te  en e l e x á rg ito  por espacio de un 
año*
E l preñado de la  Rsyna nuestra  señora prosigue con fe l ic id a d *
E l padre nuestro  señor ha ten ido  c a le n tu ra  la s  semanas pasadas 
Qccasionada de un b u lto  que l e  s a l ió  a l a  garganta hacháronle en 
la s  p iernas ventosas sajadas conque está  ya bueno y despuea se l e  
ha madurado e l  b u lto  y a b ie r to s e le  con la n z s ta ;  asegurarase con es­
to  más su salud pues por a q u e lla  v ia  exp e le rá  e l mal humos*
La Duquesa ¿ontinua en su convalsscencia con buen a l ie n to  y be- 
ssa a V*E* 1¿ b u  como también lo  haza fem ando • Guarde Dios a V*E* 
lo s  muchos años que deseo y he m enester* Real de V a le n g ia , 28 de 
Junio 1*658*
(A rch ivo  H is té r ic o  N a c io n a l, Sección de Estado, L ib ro  104)
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M adrid , 7 de D iciem bre de 1 *558*
C a rta  de l Duque de M onta lto  a l  fflarGüé3 de C asts l-R od riqo  
( R e la to  de la  amenaza de lo s  bandoleros a l abandonar e l  Reino de Va­
le n c ia  y de sus d ife re n c ia s  con e l Consejo de Aragón)
Dcrao. Sr»
Hermano, amigo y Señor m ió, estando ya puesto en la  l i t e r a  
para v e n ir  a es ta  C o rte , l le g ó  e l  Patrón de l a  fa lu c a  de S i c i l i a  
con lo s  p lie g o s  dese Reyno, y e n tre  e llo s  la  c a r ta  de V. E* con 
fecha de 10 de septiem bre trayendome la s  buenas nueuas que deseo 
siem pre de la  salud de V *£ * de mi hermana y sob rinas* Yo a Dios 3 
g ra c ia s  e n tre  con e l la  en ffladtld Domingo prim ero d e l c o rr ie n te  ha» 
uiendo s a lid o  a regebirm e l a  maior p a rte  de lo s  grandes señares, 
b es l l a  mano a nuestro  amo, que mostró muy p a r t ic u la r  agrado de mi 
prompta o b ed ien c ia * A legras de ver a Fernando que ha venido conmi­
go, y en P a la g io  no ha hecho mal papel* £1 agasajo y concurso de 
v is i ta s  de toda l a  noblega ha s ido  grande, con que se empego a con_ 
va lesg er de l a  p ro lix id a d  que huuo en e l v ia g e , por lo s  a c c id e n te s , 
que r e f e r i r é  luego a V*£*
£1 6eñor Marqués de lo s  Balbases s a l ió  a verme a V a llecas  y 
después acé me ha re p e tid o  l a  v is i t a ;  en e l la s  y en l a  que yo le  
h ige  38 m uestra muy f in o  am igo, y de lo s  d iscursos que hemos t e n i ­
do debo esperar que he ds negog iar b ie n , y fixa rm e en M adrid , s ien  
do oy lo  que mis me im p o rta ; no desdiga tampoco de es te  buen semb 
b la n te  lo  que me d is c u rr ió  e l  Marqués de l a  L a p i l la ,  ponderándome 
mucho e l apreg io  y concepto que S»M* t ie n e  de mi persona y s e r u i-  
c io s , con asegurarme que se proporcionaré? a es ta  medida la s  a tte n  
ciones de su Real animo en mis conueniecias* Al f in  (señor m ió) nos 
hallam os ya nauegando en es te  g o lfo , y so lo  s ien to  la  ausencia d e l
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Señor Don L u is , que se h a l la  aún en e l s i t i o  sobre Y e lu e s  (desde  
a l l í  me esc riu e  la  c a rta  de que rem ito  c o p ia , en orden a l a  emba- 
xada e x tra o rd in a r ia  de Alem ania) y s in  e l  (b ie n  lo  saue V *E *) no 
es f á c i l  se tome reso lu c ió n  en la s  m ate ria s *
Solo e l consejo de Aragón t r a c ta  de hacerme pesadumbres, y e l  
V ic e c a n c ille r  es e l alma de todos estos m ouim ientos, hauiendo rom 
pido la s  o b lig ac io n es  de l a  am istad* O rig inóse es ta  qu iebra  de l a  
i n ju s t ic ia  de unos despachos que emanaron por aquel Consejo, hauien  
do yo presso en V a len c ia  a algunos c a u a lle ro s  y o tra  gente común 
por fa u to re s  y va ledores de Benet V ic e n t, e l  a a io r  vendido que oy 
t ie n e  aquel Reyno y demas atroces y desvergoncados d e l ic to s ,  rae 
mandó e l  Rey s o l ta r  lo s  c a u a lle ro s , hau ia carne y sangre delVS* 
c e c a n c e lla r  in te re s s a d a  en la  m a te ria ; obedecí lo s  Reales otidenas 
y no hallando  m aior racon en l a  gente o rd in a r ia  que en lo s  c a u a lle »  
ro s , s o ltó  todos lo s  pressos por esta  causa con que Benet cobrando 
m aiores a l ie n to s ,  bo lu ió  a e n tra r  en e l  Reyno, continuando sus a tro »  
cidades*
Quando huue de s a l i r  de aquel gouierno le  p a rec ió  a este fa»  
Cineroso que la  ju s t ic ia  e s ta r ia  mas r e la ja d a ,  e in te n tó  se le  p e r -  
donasse, no qu ise a justarm e a e l lo ,  s i r r i t a d o  B énet, o conducida 
de su mal n a tu r a l ,  y d e l a rro jam ien to  d esatin ad o , que se h a l la  en 
e l  genio de lo s  va len c ian o d , pub licó  que s a ld r ía  a l  camino con to ­
da su q u a d r il la  a darme un m em orial; antes de s a l i r  de V a len c ia  me 
p re u in ie ro n  con esta  n o t ic ia  personas de r e l ig ió n ,  auc to ridad  y cró~ 
d i t o ,  reua lidandose e l  au iso  por d iuersas p a rte s  a mi cap itón  de 
l a  guarda, y o tra s  personas de mi casa* D esprec íe lo  s in  embargo co­
mo lo c u ra  no c r e ib le ,  sa lien d o  a l a  l ig e r a  con t r e s  o quatro  c r ia ­
das, no mas* Higa noche en Chiua y ya en lo s  m in is tro s  de C hancelle  
r i a  que ma acompañaban, ya en lo s  moradores de aquel lu g a r h a llé t
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v iu a  la  voz de la  s a lid a  de Benet, que hau ia passado por a l l i  pocos 
d ias  antes con numerosa q u a d r i l la  esparciendo amenazas y a tre u im ie n -  
to s *  Continué mi jornada a S ie te  Aguas; hauiendo despedido ya la  
c a n c i l le r ía ,  y en quantos pasos ib a  adelan tando, encontraba mas con¿ 
ta n ta s  n o t ic ia s  d e l hecho, y con suma re c e lo  en e l  ánimo de todos, 
de que estos p icaros  hauían de in te n ta r  una tem eridad . Supe a l l í  
que la  noche a n te s , a l  mismo tiempo que yo , estub ieron  en Chiua tre s  
hombres a c a u a llo  de la  q u a d r i l la  de Benat, a in fo rm arse  que gente  
l le u a b a  conmigo, y de que c a lid a d * R eso lu í con esto c a s tig a r  seme­
ja n te s  fac inerosos  y para que no pudiesen ten er l a  r e t ir a d a  en e l  
Reyno d i orden a lo s  ju s t ic ia s  de aq u e llo s  contornos juntasen gen­
t e  armada, que se pudiese para guardar l a  ra y a , y que quedasen a l l i  
también la s  dos compañías de cau a llo s  que me v in ie ro n  a s is tie n d o ;  
llam é  a un m in is tro  de la  aud ien cia  para que v in ie s e  a re c e b ir  la s  
in fo rm ac io n es , y con 100 hombres que me embié e l C orreg idor de Re­
quena, e n tré  en C a s t i l la  con d is ig n io  de persegu ir es ta  c a n a lla *
Por e l camino s a lía n  r e l ig io s o s ,  curas y mugeres a preuenirnos se 
caminase con cu idada, porque nos esperaban los  vandoleros* L legué  
a l  Cam pillo y ha llando  n o t ic ia s  de que andaban por a q u e lla  vecindad  
h ic e  a l t o ,  p reu ine  a lo s  jus tic iasem b ian d o  espias que supiesen con 
Certega la  p a rte  donde podía h a l la r lo s *  Encontraron la s  h u e lla s *  
mas no la s  personas, porque n o tic io s o s  de la s  d ilig e n c ia s  se b o l-  
u ieron  a e n tra r  en e l  Reyno, por a q u e lla  misma p a r te , que yo hau ía  
dexado tan resguardada, respecto  de que apenas e n tré  en C a s t i l la ,  
quando lo  desampararon* Tuba n o t ic ia  e£ Rey d e l caso, y por e l  Con­
s e ja  de C a s t i l la  y e l de Ordenes, se embiarorr despachos a todos la s  
co rreg id o res  destos d is t r i t o s ,  que me a s is t ie ra n  con g en te , estando 
todos a mis ordenes* El Rey se ind igné fuertem en te , y toda l a  n o b le -  
Ca clama por la  demostragién d e l c a s tig o * El Consejo de Aragén quie­
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re  d is c u lp a r su descuido con desvanecer e l  hecho, a tr ib u ie n d o  su 
c ré d ito  a demasiada l ig e r e z a ,  s in  co n s id erar que por l a  in form ación  
que re c ib ió  e l m in is tro  en S ie te  Aguas, y o tras  d isposiciones; que 
se tomaron en e l  C am p illo , y en A lb a c e te , consta de l a  re a lid a d  d e l 
caso, y se h a l la r á  en la  boca de quantos ay desde aq y i a V a le n c ia *
Su magestad embió un d ecre to  muy sebero sobre la  m a te ria  approbando 
lo  que se hau ia  obrado en lo s  Consejos de C a s t i l la  y Ordenes* Con 
esto  ha c rec id o  en enojo en e l  V ic e c a n c i l le r ,  y tra c ta n  de vengarse  
con syndicarme lo s  gastos secretos y o tra s  operaciones^ de l g o u ie r-  
no, más no creo que ganarán nada conmigo* Aora (come he d ich o ) su 
m aior ciudado es deshacer l a  in s o le n te  tem eridad de Benet y sus coin 
pañeros procurando d is c u lp a r lo s , con que no s a lie ro n  a buscarme, s i ­
no a obrar facc ió n  en C h in c h il la  c o n tra  unos enemigos su io s , como 
con e ffe c to  de camino l a  obraron*
Veo lo  que V*£* va haciendo en ese gou ierno , y son m ila g ro s ,
%
que descubren bastantem ente, l a  gran a c tiu id a d  y a c ie r ta s  de V *E *; 
n i  podre en c arecerla  l a  adm iración que me a s is te  siendo ta n to  m aior 
que en o tro s , quanto es maior e l conocim iento que tengo desas mate­
r ia s  y de la s  im p a s ib ilid a d e s  que podía o fre c e r  lo  exausto de l a  
R eal Hacienda en gastos tan  co n s id e ra b le s , como pueden im portar tan­
das esas obras* Hallóme en l a  F lo r id a ,  donde v in e  a apearme, conque 
por todos t í t u l o s  soy v a s a llo  de V *E ** El tiempo es poco a p ro p ó s ito  
para e l s i t i o ,  y a s s i abre da entrarm e en l a  V i l l a ,  aunqóe sea en 
casa de un c r ia d o , m ientras h a llo  en que v iu i r *  O* Juan Ximenez da 
Arques ha a s is t id a  a d isponer la s  commodidades de aqu í con gran f i -  
nega y es menester que V*E* me ayude a e s tim á rse lo * A mi hermana y 
mis sobrinas b 1 m Fernando la  de V*E », que guarde Oios muchos años 
coma deseo y he m enester* Madrid 7 de D iziem bre 1*658*
(A rch ivo  H is tó r ic o  N a c io n a l, Consejo de Estado, L ib ro  104)
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(C a rta  d e l V ir re y  a l Rey sobre e l estado de la s  P a rc ia lid a d e s  de l 
Reino» después de su toma de posesión)
Señor
Hauiendo V. ^agestad fia d o  de tni cuidado e l Gouierno de es te  
Reyno y su ad m in is trac ió n  de J u s t ic ia ,  deuo dar quenta a V. fflagea- 
tad  d e l estado en que ls  a lio »  y de la s  d ilig e n c ia s  que boy a p l i ­
cando para re p a ra r los  yncambenientes que se re ze la n  por e s ta r  muy 
enzendidos los rencores de la s  p a rc ia lid a d e s .
De lo s  suzesos que ha auido en los  tre s  meses qua ha ten id o  l a  
reg en c ia  de estos cargos Don B a s ilio  de C a s te llu i  abrá ya dado quen­
ta  in d iu id u a l y em p a r t ic u la r  de lo s  om icid ios que atrozm ente come­
t ie ro n  en e l lu g a r de Riodeua de Aragón fro n te ra  deste  Reyno» Don 
Joseph V a lt e r r a ,  y e l  Bandido Venet V iz e n t ,  con c u a d r i l la  de v e in ­
te  y tres , ombres matando a escopetazos y a puñaladas a Don F ra n c is ­
co Ruiz de C a s te llb la n c h  y a Don M iguel Muñoz de C a s tilb la n c h , des­
pojando los cadaueres de co le to s  armas y d inero  y entrando a re c o -  
nozer la  casa de Don Francisco de donde lle u a ro n  la s  armas que te ­
n ía ;  este suzeso a i r r i t a d o  en sumo grado a Don Jaime Ruiz de Cas- 
t i lb la c h »  dueño de l lu g ar de la  T orre  b a ja  en este  reyno hermano 
d e l Don F ran c isco , y aunque ha estado detenido de una enfermedad 
y deseoso de que se le  a s is t ie s e  por l a  J u s t ic ia  para s a t is fa z e rs e  
poniendo en manos de e l la  estos d e lin q u e n te 3 , a armado ya q u a d r il la  
y por auiso d e l J u s tic ia  de la  v i l l a  de Ademús he sauido que pasó 
por a l l í  ag ia  Moya con sesenta ombres de armas en seguim iento de 
l a  q u a d r il la  de V a lte r ra  y de Benet qua con número de quarenta y 
ginco ombres estaua a l i a ,  y por d ife re n te s  n o t ic ia s  aunque no en­
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teram ente seguras se ab ía  aquí en que tu b ie ra n  enquentro estas dos 
p a rc ia lid a d e s  ju n to  a Itloya y suponen unos que ha auido heridos de 
una y o tra  p a r te , y o tros  d izen que ay algunos muertas de la  Venet 
y como e l suzeso no a sido en este reyno sino en C a s t i l la  no se t ie ­
ne n o t ic ia  c ie r ta  de m in is tro . Y como q u ie ra  que s i lo  aya sido ma­
n i f i e s t a  que estas facciones se buscan y que se han engrodado y 
s o l ic i t a n  sus benganzas con escándalo de la  re p ú b lic a  y ofensa de 
l a  J u s t ic ia ,  y con d isp o s ic ió n  de suceder muchos d e li to s  y a t r o c i ­
dades de que se han de seg u ir crezido  inconuenientea en esta c iu ­
dad por la s  dependencias que en e l la  tie n e n  lo s  unos y lo s  o tro s *  
Don Jaime Ruiz set aya a s is t id o  de un h i jo  suyo, y de un so­
b rin o  h i jo  de sus hermano Don fra n c is c o , siendo de lo s  tre s  tan  
propiam la o fen sa , y t ie n e  mucho poder y séq u ito  en la s  frd n te ra s  
de V a le n c ia  y Aragón, y aún en l a  de C a s t i l la ,  y a lgo deudo de l 
A lm iran te  de A&agón y su amigo (aunque no se sabe que e l A lm iran te  
l e  fom ente, se juzgan de q q u s lla  dependencia, y C h ris to u a l Senio  
que la  t ie n e  con e l A lm iran te  y se d ec la ró  c o n tra r io  de Benet, 
y quedó herido  en lo s  arcabuzazos que tu v ie ro n  é l  y sus camara­
das con lo s  de Benet ju n to  a l  p o r ta l d e l R e a l, se ha declarado  
por e l Don Jaime e l da la  T orre  Raja y ocho de sus amigos, y des** 
pués deste enquentro se fueron a yncorporar en la  facc ió n  de Don 
Jaim e, y esperaban a l lá  a C h ris to b a l S en io , y aun d izen  que ya 
fu á , y de esta  Junta se suponen tarouien quatro bandidos camara­
das de Fernando Gasó de lüanises y sobre p a r t ic u la re s  odios con Be­
n e t ,  tien en  re c ie n te  e l  duelo de hauerlos quitado estos d ías Ve­
n e t dos c a u a llo s  en Hlanizes estando e llo s  ausentes*
A este  séq u ito  se lle g a n  en U 'alencia algunos c a u a lle ro s  y 
v e n e fic iad o s  de mal u i b i r ,  y mezclándose unas dependencias can 
o tra s  no formarán corto  número*
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La p a rte  de Don Joseph V a lte r r a  t ie n e  en Rloya a todo e l séq u i­
to  de lo s  h ijo s  y deudos de Bernardino M a rtín e z  a quién d izen h i ­
zo m atar Don Jaim e,; y por quienes se ha empeñado Benet, y en Cama- 
rena lu g a r de Aragón tien d n  l a  facción  de lo s  navarros con t r a r io s  
de Don Jaime} acá en l a  guérta  de V a le n c ia  t ie n e  Don Joseph mu­
chos c a u a lle ro s  deudos de estrecho parentesfco y de mucho b r io ,  y 
Benet muchos amigos y valedores, secu lares y e c le s iá s tic o s  con se 
supone co n s id erab le  número de esta facc ió n  y de personas de poder 
y de muchas dependencias*
Toda es ta  d isp o s ic ió n  in d ic a  graues daños y llam a  e l cu ida­
do a su preuención y la  que he podido hazer en estos pocos d ías  
essmandar form ar un b a ta lló n  que d is c u rr ie s e  por l a  guerta  por h a - 
uer entendido que ya au ia  bue lto  la  q u a d r i l la  de B enet, y he d is ­
puestos que lo s  J u s tic ia s  de lo s  lugares  de quatro leguas en con­
tormo salgan con gente a reconozer sus térm inos dando a s a lto s  en 
caserío s  y en donde puedan sospechar que se recoge e s ta  gen te , y 
también he dado orden a lo s  J u s tic ia s  de Ademus y de o tros  ocho 
lu g ares  a c ia  la  raya que a l is te n  número competente de gente y l a  
tengan preuenida con armas y a q u a lq u ie ra  n o t ic ia  de que en sus 
d is y t ito s  se van ombres de armas toquen re b a to , salgan en su se­
guim iento y persecución y se dén la  mano lo s  de una ju r is d ic c ió n  
con lo s  de o t r a ,  conque se previene que no tengan aquel t r á n s ito  
tan  l ib r e  y que se embaraze la e n tra d a  de Don Jaime a c ia c á , y l a  
suvida de Don Joseph y Benet a c ia  a l ia ,  y pues se a experimentado  
que lo s  b a ta llo n e s  de M in is tro s  quando no prendan desunen y des­
azón la s  q u a d r il la s ,  se conseguirá este  f in  que no será  de poco 
ú t i l  por ao ra , m ientras boy aplicando o tra s  in te lig e n c ia s  e f ic a -  
zes para l a  p r is ió n  destos bandidos, y se pueda lo g a a r algún es­
carm iento p ú b lico  y ejecución  de ju s t ic ia  que los  enfrene y man­
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tenga en paz y quietud de este Reyno coma lo  deseo y procuro con 
todo cuidado y V. Magestad mandará aduertiem e quanto fu ere  de su 
mayor s e ru ic io  en esta m ath eria * Guarde Dios la  C a th ó lic a  y Real 
persona de V* Magestad como la  C h ris tian d ad  ha m enester, Real de 
V a len c ia  4 de margo de 1*659»
fílarques de Camarasa
(A»C»A*j C»A», Leg» 504, Exp» 3 7 /2 )
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(C a rta  del V ir re y  a l Rey sobre e l nuevo s e rv ic io  dado por los Es­
tamentos ) •
Señor
La Real c a r ta  de V . Magestad de 5 d e l pasado r e c iu í  con l a  qiB 
sup liqué  a V* Magestad se s iru ie s e  e s c ru ir  a lo s  tre s  estamentos 
deste reyno para con tinuar mis in s ta n c ia s  de procurar e l  log ro  de l 
s e ru ic io  que V* Magestad le s  pide en e l la ;  y después de algunas d i»  
l ig e n c ia s  para que no hubiese reparo en e l estamento m i l i t a r  sobre  
é l punto de l s ind icado ; y d e ja r  a lla n ad a  esta d i f ic u l ta d  con quien  
l a  ten ía»  h iz e  lla m a r a lo s  tre s  s in d ico s  y le s  d í la  c a r ta  de V* 
Magestad» acompañada de un papel mió» ce que re s u lté  ju n ta rs e  a 
lo s  16 y no obstante hauer usado de todas las  preuenciones que ju z»  
guá (y  parec ieron  n e c esarias ) para esperar que (s in  encuentro a lgu ­
no) se le e r ía n  y o b rarían  como yo deseaua* Se o fre c ió  en e l estamen­
to  m i l i t a r  e l embarazo de re p a ra r en la  f a l t a  de s in d ic o , y la  pro­
pusieron Don Carlos B a lte r r a ,  Don Luis M ilá n , y Don Francisco B a l-  
t e r r a ,  con que se usé de l medio de p ro rro g ar la  ju n ta  para e l d ia  
s ig u ie n te , y en e l la  concurriendo también los tre s  re fe r id o s  s ie n ­
do en número de quarenta vo to s , y de c a lid a d  de hauer de u s n ir to ­
dos unánimes, se a ju s ta ro n  en le e r la  y nombrar e le c to s  y lo s  otrcs 
dos estamentos h ic ie ro n  lo  propio en su prim era ju n ta  s in  reparo  
alguno y son los  que se c i t a  la  memoria que rem ito ; y a parecido  
generalm ente que se a bengido mucho en consequencia de lo  que en 
lo  pasado costé siempre de d if ic u lta d e s  y tiempo e l l le g a r  a conse­
g u ir lo  y continuando mi s o l ic itu d  con e llo s  para que la  m ate ria  ca­
m inare a su conclusión , b in ie ro n  a c o n fe r ir la  en su Junta y acorda­
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do ss s iru ie s e  a v¿ íuagestad con s e is c ie n to s  por no ser e l poder 
que le s  d ieron  d e z is iu o , sino c o n s u ltiu o , y hubo sus d ife re n c ia s  
de pareceres que n eze s ita ro n  fuese yo suabizando en algunos y ú l ­
timamente vo lu iendo los  e lec to s  a l estamento m i l i t a r  (donde fue  
todo e l re p a ro ) e l sabado 26 a s is tie n d o  en e l  lasque con tiene  la  
memoria que ba también aqui (aunque se o fre c ie ro n  algunas d i f i c u l ­
tades para en e l modo) que se fueron bengiendo, s a l ió  por e l l a  r e ­
so luc ión  de s e ru ir  a M• Magestad, con lo s  s e is c ie n to s  hombres en 
d ie z  compartías pagadas por se is  meses, en que se conformaron los  
otros  dos estam entos, quedando pendiente e l punto de s i  an de sus 
p l ic a r  a V. magostad o no e l nombrar maese de Campo y Sargento ma­
yor para hazer d e l s e ru ic io  un te rg io  form ado, o que se agregue la  
je n te  a l que a s is te  en e l e x ir c i to  de C ataluña; en que deuo yo su­
p l ic a r  a V. magestad (como lo  hago) sea seru ido  de condecender can 
l a  yn s tan c ia  que h ig ie re n , respeto  de la  f in e z a  con que an obrado 
y que ta n to  la  a c re d ita  lo  poco que han d ila ta d o  su reso lug ión  con 
ser en tiempo (como lo  tengo re fe r id o  a V* magestad) en que ay sum- 
ma estrecheza generalm ente en los caudales deste reyn o , pues m id ién ­
dose con e l la  este  s e ru ic io  puedo asegurar a V. magestad v iene  a 
ser muy co n s id e ra b le , por los  muchos empeños de esta Ciudad y de 
la s  demas uniuersidades que son n o tó rio s  a V. magestad y que estoy 
experimentando yo, en e s ta r  deuiendo por e l la s  to d au ía  e as i e l t e r ­
g io  de l Oonatibo de l año pasado y lo  que se d i f i c u l t a  la  cobranza 
que procura (con a rto  cuidado) para yr acudiendo a l  socorro d e l t e r ­
c io  re fe r id o  de C ata luña , y l a  d e liu e ra c ió n  de que se compone as ta  
s e ru ic io  se r e f ie r e  en la  memoria d e l la  que a s i mismo ba a q u i, y por 
todo e l lo  me pareze Señor será ju s to  que V . magestad honrre a esta 
reyno y sus p a r t ic u la re s  (que han a s is t id o  a todo con ta n to  a fe c to )  
con la s  mercedes que fu e re  seru ido y en que yn s ta re  yo , que a s i lo
l o s e
sup p lico  a \J * Magestad, por lo  obligado que me considero a ha- 
z e r lo .  Nuestro Señor guarde la  C a th o lic a  y Real persona de V» Ma­
gestad como la  C h ris tian d ad  ha m enester. Real de V a len g ia  a qua­
t r o  de (Hayo de 1 *6 5 9 .
Marqués de Camarasa.
( A *C .A ., C .A ., Leg* 563, Exp* 1 2 /7 ) ,
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A su (tiagestad. El V ir re y  en 2 de dezembrs continuando la s  n o t ic ia s  
ds la  desatención de Benet V ic e n t, Don Joseph V a lte r r a  y su q u ad ri­
l l a ,  lo  que han obrado estos d ias y d il ig e n c ia s  que se han hecho pa­
ra  su persecución y rep resen ta  guanto conbiene a ta ja r  estos daños 
pues s i  no tu b ie ra n  guíen los v a l ie r a  a s i en pareatesco como en a - 
m is tad , no sa a tre b ie ra n  a estos excesos.
Señar:
Hauiendo ten id o  auiso e l martes 25 d e l pasado a la s  11 oras 
d e l d ia  que Benet V ize n t y los  de su q u a d r il la  auian entrado la  
noche antes en la  casa y h u erta  que hsra  de l Doctor es teue , muy 
zerca  a l Combento de Capuchinos y poca d is ta n te  deste  Real» llam é  
a l Regenta y a lo s  tre s  ohidores de la  s a la  C rim in a l y p a r t ic íp e ­
le s  l a  n o tic ia »  d is c u rr ió s e  en lo s  medias que se auian de a p lic a r  
para lo g ra r  e l  lance siendo de embarazo l a  mesma vecindad en que 
se a llau an  porque no le s  lle g a s e  a p iis a  l a  n o t ic ia  que se juntauan  
lo s  m in is tro s , y auiendo yo hordenado p reb e n ir mi guarda de a c a -  
u a llo  con p re te x to  de que q u e ría  h i r  a l  Puche, se acordé que lo e  
t re s  oydores c rim in a le s  juntasen sus m in is tro s  suponiendo que l le «  
u a r ía  cada uno más ds veynte y se des tinaron  lo s  puestos, señalan­
do tomase Don F ran c isc o ,E sco rc ia  e l que m ira a l a  p u e rta  p r in c ip a l  
de l a  casa y e l Doctor Pedro R ipo l e l o t r o ,  a v is ta  de l a  p u erta  
fa ls s a ,  y Don Antonio de Calatayud ocupase e l s i t i a  de la s  ta p ia s  
d e l guerto y que fuesen por d ife re n te s  caminos acordando e llo s  la  
o ra  quando tocase e l c im b a n illo  de v ís p e ra , y que Don Antonio paa 
sase por este  Real a tomar la  compañía de cau a llo s  y llegando a 
un tiempo ciñesen con su gente e l s i t io  a lo  la rg o  s in  que: pudáe*» 
sen ser ofendidas de la  casa, y s in  lla m a r en e l la  n i  hazer o tra
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dem ostración que im p ed irles  l a  s a lid a ;  me auisasen llamando lo s  mi­
n is tro s  la s  ju s t ic ia s  con gente de lo s  lu g ares  de a q u e lla  vencidad , 
quedando re s u e lto  que le s  em biaría  yo luego la  gente del lu g a r d e l 
Grao, ds R uzafa , P a tr ix  y Campanar con la s  J u s t ic ia s ,  que d istando  
estos lugares  aun menos de media legua con fa c i l id a d  l le g a r la  la  
g en te , y que de V a len c ia  s a c a ría  la  Compañía d e l Zentenar y o t r a s ,  
y lo s  M in is tro s  de los  tr ib u n a le s  d e l Gobernador y ju s t ic ia  C rim i­
n a l ,  y como se fuese engrosando e l s i t i o  se h i r ia  estrechando has­
t a  venzar estos bandidos por los  medios más proporcionados para  
re n d ir lo s  aunque se lle g a s e  a quemarles l a  cassa.
Con esta  d isp o s ic ió n  despedí lo s  m in is tro s  y d i  horden- que pa­
ra  h i r  a l  Puche pusiesen mis caches para desm entir m|s e l  t r a e r  a -  
q u e lla  o ra  l a  Compañía» Vino e l m in is tro  por e l la  y quede espe­
rando e l au isa de e s ta r puesta e l s i t i o  para executar la s  demás ds- 
l ig e n c ia s  y avisáronme que se alcabuceaban lo s  bandidos con lo s  m i­
n is t r o s ,  y llam é  con toda p r ie s a  a l  Then iente  de Governador con sus 
O fic ia le s  y a l  J u s t ic ia  C r im in a l y l a  Compañía d e l Zen tenar, y d i  
orden se au isase en lo s  lu g a re s , ymbié por e l Regente y fueron a -  
cudiendo con gran pun tua lidad  los  m in is tro s  y muchos ca u a lle ro s  
y habiendo despachado un criad o  mío a cau a llo  para asegurarme de 
ds la  n o t ic ia  l a  t r u jo  de que los  bandidos se auian escapado ma­
tando dos ombres de l a  J u s t ic ia ,  y m a lh ir ie ro n  a un verg u eta ; que­
dé con e l desconsuelo que se* de ja  con s id erar a v is ta  de perder un 
la n za  en que pudo lo g ra rs e  e l cas tigo  de estos fac in ero so s  y e l  
sosiego y paz de es te  Reyno con e l mayor c ré d ito  de la  J u s t ic ia ,  
trocándose esta  esperanza con e l do lo r de l a  m uerte de es±os yno- 
ze n te s , ymbié a l lá  a Don Juan de C a s te lv í subrogado d e l Governador 
y a l  de l Asessor y auisaronme que Don Francisco Cscorcia y estos  
M in is tro s  y mi Capitán de la  Guarda seguían e l alcanza: y pasaba
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e l rebato  de unos lugares en o tro s , y despaché correo por la  posta 
a C as te lló n  de la  P lana hordenando a l  Gouernador: s a lie s e  luego con 
gente por la  p a rte  de la  marina siguiendo e l rebato  por aqu ellos  
lu g ares  y que su asesor pasase hac ia  Segorue a tomar lo s  pasos de 
Aragón sacando gente de lo s ,lu g a re s  y que v in iesen  bajando a c ia  
acá a encontrar lo s  m in is tro s  que hiuan en seguim iento¡ y p re v i­
niendo s i  por l a  marina v a lu ia n  lo s  bandidos l a  b u e lta  d e l A lb u fe ­
ra  a pasar deste o tro  la d o , despaché o tro  correo para que lo s  lu ­
gares de a q u e lla  p a rte  s a lie s e n  con gente a reconozer sus d i s t r i ­
tos y pasase e l reu ato *
El suceso fué fué que deteniéndose Oon Antonio a sacar gen­
te  de l a  c á le  de Aluoraya que ba a lo s  Capuchinos pasó la  Compa­
ñ ía  y algunos m in is tro s  s in  su a s is te n c ia  a tomar e l puesto de la s  
ta p ia s  y andubieron tan ynaduertidos o nó preuenidos d e l m in is tro  
s u p e rio r que lle g a ro n  algunos con desorden a la s  puertas  de l a  Ca­
ssa con tra  lo  re s u e lto , y s in  que la s  o tra s  dos tro pas  con lo s  dos 
ohidores ubiésen lleg ad o  a ocupar e l puesto que le s  tocaba, y fu e ­
ron reconocidos de lo s  de l a  Casa y lo s  bandidos d ispararon  a la  
una de la s  puertas dos escopetazos para lla m a r a c ia  a l i a  e l cu ida­
do de los  m in is tro s  (como lo  lo g ra ro n ) y en e l y n te r in  ab rie ro n  ,V; 
o tra  puerta  y s a lie ro n  y reconociendo luego lo s  m in is tro s  que la  
p u e rta  a donde oyeron lo s  arcabuzazos estaua cerrada vo lb ie ro n  a 
dob lar l a  esquina de la  Casa, acudiendo a la  o tra  p u e rta  y lo s  ban­
didos que s a lía n  le s  d ieron  l a  carga y mataron a un soldada de la  
guarda y a o tro  ombre que acompañaua l a  j u s t ic ia ,  y m a lh ir ie ro n  
a un bergu eta , mataron dos cau a llo s  y escaparon s in  r e c iu i r  daño 
de lo s  t i r o s  de lo s  m in is tro s , y llebandose consigo una muger y 
dos cau a llo s  que q u ita ro n ; fueron conocidos Oon Cosebh B a lte r r a ,  
Benet V iz e n t ,  Antonio V iñ a s , Joseph A rtu s , Juan G a lze ra n , Oerórai-
mo R ip o l l ,  Juan P i t a r t ,  Joseph P iq u e r, Francisco Dura, Joseph Luchr 
y hsran d ie z  y nueue, lo s  c a to rze  de a c a u a llo , y c inco de a p ié ,  
l a  rauger que lie u a ro n  se saue que es la  Benet, que a q u e lla  mañana 
au ía  hido ha u e r la  y se a l ió  en e l la n z e  y la  l le u ó  consigo*
Tuuosse n o t ic ia  que pasaron por la  T orre  d e l Puch a q u e lla  t a r ­
de y lle g a ro n  a un molino de A z e ite  de un a rra u a l de fflu lv ied ro , y 
pasaron hac ia  Torres T o rre a , y a aq u e llas  lu g ares  an donde en seg u i­
m iento d ieron  a s a lto  los m in is tro s  e l  d ia  s ig u ie n te  y poco antes  
auian escapado, y a lia ro n  en casa de Oon Joseph su ves tid o  y ca­
pa de camino y gran preuención de pan, y súpose después que estu­
d iaron  aquel d ia  en e l s i t i o  de Argenaa, y preu in iendo  s i  e n tra -  
uan en Aragón o C a s t i l la  p arec ió  despachar con correo a Don F ra n c is ­
co una r e q u is i to r ia  para los  m in is tro s  de estos Reynos, y que lo s  
de es te  entrasen en segu im iento , y los  s it ia s e n  en q u a lq u ie ra  lu ­
gar va liéndose de la s  r e q u is ito r ia s  para ser a s is tid o s  de la s  Jus- 
t  i  c ía s •
Con la  n o t ic ia  de que no hauían pasado los bandidos a C a s ti­
l l a  n i  a Aragón y que podrían a l ia r s e  h ac ia  O locau, despache otras 
dos b a ta llo n es  con numero de quarenta hombres de a c a u a llo  y a p ié  
y descubrieron la  c u a d r i l la  cerca de Naquera y los  fueron persiguiera  
do, y pasando lo s  bandidos por P o rta  Z e l i  d i jo  Don Joseph V a lte r r a  
a un r e lig io s o  y a o tro  hombre que se re tira u a n  de la  J u s t ic ia  que 
le s  p ersegu ía , y que d ijesen - a lo s  m in is tro s  que no le s  s igu iesen  
que hauían de h aze rles  ro s tro  y p e re z e r ía n , con tinuaro jj lo s  m in is ­
tro s  e l seguim iento , y en aquellos montes desmontaron los  bandidos 
y tomaron puesto y d ije ro n  a los  m in is tro s  que se r e t ir a s e n ,  respon­
d ieron  que la  J u s t ic ia  no se r e t i r a u a ,  y le s  d ieron  la  carga los  
bandidos y t ir a r o n  de una £ o tra  p a rte  más de d e n  arcabuzazos, y 
l a  d es treza  y conocimiento de aq u e llas  montes en los  bandidos o b l i -
g6 a r e t i r a r s e  los m in is tro s , hallándose cas i s it ia d o s  en un barran­
co, y perd ieron  quatro cau a llo s  y algunas capas y escopetas que le s  
recog ieron  los  bandidos, y no hubo m uertes n i  h erid o s* Con este  nue- 
bo suzeso re fo rz ó  las  d il ig e n c ia s  de que s a liesen  B a ta llo n es  de los  
lu g ares  desde e l Grao a fHoruiedro por l a  marina y desde Quart a Bu- 
ño l y desde B ru jaso t a P o rta  Z e l i ,  y por s i  escapauan a este o tro  
lado  se mauieron otros b a ta llo n e s  y reuatos desde T o rren te  hasta  
C u lle ra  y los  dos ohidoresi C rim ina les s a lie ro n  con dos B ata llo n es  
de c a u a lle r ía  reconógiendo la s  A lquerías  a lrededor de V a lencia»
Continuanse la s  d e lig e n c ia s  y hasta aora no se logran  n i  ha 
b u e lto  Don Francisco E sco rc ia , y la  eniquidad destos Bandidos con­
t in u a  su crueldad en om icid ios y com etieron uno en un t r i s t e  hom­
bre e l d ia  29 sacándole Benetcde una masada y lle u a n d o le  a lga  d is ­
ta n te  le  mataron y bo lu ieron  a la  casa a e n tre g a r le  a su muger l a  
ro p a , esta c u a d r i l la  se ha engrosado y ban beynts y cinco a a cata -  
l i o  y tre s  o quatro  de a p ié  que ya lo s  abran montado en lo s  caua­
l lo s  que cog ieron ; su osadía ha de quedar mis yn so len te  destos la n -  
ze s , y e llo s  ob ligan  a mayores demostraciones: en su persecución y 
c a s tig o ; yo a p lic o  todo e l  cuidado y medios pos ib les  y deuo entrar 
a con sid erar que v e in te  y ocho hombres no pudieran perturbarnos Xí > 
paz p ú b lica  y mantenerse en su in iq u id a d  sino fu e ra  muy esforzado  
e l b a lim ien to  que le s  hazen sus aderentes em parentesco y amistad  
y que este daño deue a ta ja rs e  quitando esta r a i z ,  y siendo e l lo  tan  
d if ic u lto s o  de obrar ju ríd ic a m e n te  por la  ym posib ilidad  de la s  pro» 
uanzas p ide forzosam ente e l  estado de esta  m atheria  la  a p lic a c ió n  
de lo s  medios fu e rte s  que en o tra s  ocasiones se hubieren usado y 
l a  ynm ediata reso lu c ió n  de V . lílagestad en e l lo ,  mandaralo con sid erar  
V» Magostad s iru ien d o se  de darme la s  hordenes más combenientes., Nues­
t ro  Señor Guarde la  C a th ó lic a  y Real persona de V» ITlagestad como la
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(C o n su lta  del Consejo de Aragón) Sobre la  p retensión  que tien en  
lo s  V a lte r ra s  que están detenidos en G uadalajara por entenderse  
que son v a led o re a  de la  q u a d r il la  de Senat V icen te  de que se les» 
p erm ita  botrer a Valencia»
E l V ic e c a n c ille r  
Regentes Conde de Robres y
Don Pedro V illacam pa*
Don Gorge de C a s te lv í.
Don V icen te  (Hoscoso 
Regentes Don Doseph de Pueyo 
Don Luys de Exea y 
Don Doseph Romeu.
Señor
En execución de lo  que V» Kiagestad se s ir u ió  da re s o lu e r , se  
embiaron ordenes a l  V ir re y  de V a len c ia  para que sacase de aquel Rey- 
no a los V a lte r ra s  por la s  n o t ic ia s  de ser valedores de la  q u a d ri­
l l a  de Benet V ic e n te , y están en G uadala jara  Don Gerónimo, Don Car­
lo s ,  Don F e lip e  y Don Doseph haurá cosa de tre s  meses*
En nombre destos C ava lle ro s  se ha dado memorial representando  
e l p e r ju ic io  que se les  sigue de su detención y la  necesidad que 
padecen suplicando que se pida inform e de su inm unidad, que e n tre ­
ta n to  se le s  perm ita  v e n ir  a esta C o rte , y constando que no tie n e n  
culpa se le s  conceda l ic e n c ia  para boluer a sus casas.
Al mismo tiempo se v ió  una c a rta  del v ir re y  para e l V ic e c a n c i­
l l e r  en que le  dec ía  que te n ía  n o t ic ia  de que Benet V ic e n te , su mu-
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g e r , y dos camaradas se havían embarcado, Y parec ió  a l Consejo que 
se preguntase a l  V ir re y  s i  se v e r if ic a v a n  estas n o t ic ia s ,  e l es ta ­
do que con esto tomaban la s  m aterias de lo s  Vandos y que in form a­
se en la  pretensidto destos C au a lla ro s .
En c a r ta  para V. fílagestad de 10 deste responde e l V ir re y  que 
se ha v e r if ic a d o  la  n o t ic ia  de hauerse embarcado Benet con su mu- 
ger y los  dos camaradas, y que la  t ie n e  de que algunos otros de 3a 
q u a d r i l la  t ra ta n  también de embarcarse con que crehe que tendrán  
mexora estas m aterias  de Vandos pues aunque queden algunos d e l in -  
quentes no le s  ha de ser f á c i l  u n irs e . Pero que no por esto se de­
ve dar lu g ar a lo  que sup lican  los  V a lte r ra s  pues por su p a rte  no 
se han obedecido enteram ente asta  ahora lo s  re a le s  ordenes de V , 
Rlagestad porque no ha parecido Don Luys fflilá n , n i  Don V icen te  V a l-  
t e r r a  ha 3 a lid o  d e l fteyno estándose en su casa con su enfermedad 
apoyada de los médicos. Que e l  de Canet h ierno  de Don V icen te  se 
está  en la  In q u is ic ió n , y no se ha apartado Geronymo A g u ila r  r e l i ­
gioso m ercenario expulso, y uno de los más p e r ju d ic ia le s  compaña* 
ros de Benet, y e l que t ie n e  más in c lu s ió n  con lo s  B a lte r ra s . Que 
tampoco están ajustados con e l A lm iran te  y Don Francisco de Los Co­
bos y sus cuñados, d i l ig e n c ia  que precisam ente se hau ía de hacer 
antes de p e rm it ir le s  l a  b u e lta  a sus casas por lo  menos en l a  Cor­
t e s ía ,  y correspondencia e x te r io r ,  pues de fa l t a r s e  a esta se quedo 
en e l r iesg o  de nueuas contingencias»
Al Consejo parece que pues la  m a te ria  de los  Vandos t ie n e  
tan mexorado estado como r e f ie r e  e l V ir re y  pod ría  p e rm itirs e  que 
Don Gernymo V a lte r r a  bo lu iesse  a V a len c ia  respecto de ser e c c le s iá s -  
t ic o  y d ignidad de a q u e lla  Santa Ig le s ia ,  por cu ia  atención se de­
ve asar con l l  de mayor ben ignidad . Y en quanto a lo s  demás herma­
nos se podrá por ahora suspender la  reso luc ión  por lo  que d ice  e l
io:s
v i r r e y .
V* fílagestad mandará lo  que fuere  s e rv id o , ffiadrid a 27 de Oc­
tu b re  1 .6 6 0 .
Don C h ris ta b a l Crespí V ic e c a n c i l le r .
Conde de Robres regens Don P. V illacam pa regens
Don George de C a s te llv í  regens Don Ooseph de Pueyo regens
Don V icen te  líloscoso regens Don Ooseph Romeu regens.
V a le n c ia  Conesjo de Aragán Don Francisco Yzquierdo
a 27 de Octubre 1 .660 de B erbegal.
( A .C .A *» C.A.y Leg# 586  ^ Exp. 3 1 /2 } .
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(C onsu lta  d e l Consejo de Aragón) Con lo  que escriu e  e l V ir re y  de 
V a len c ia  de hauer compuesto la s  p a rc ia lid a d e s  de R e lle u , V i l la . jo -  
yasa y ftluchamiel para que vayan a s e ru ir  a P o rtu g a l.
El V ic e c a n c i- le r  
Regentas: Conde Robres
Don Pedro V illacam pa  
Don Gorge de C a s te lu i 
marqués de H a riza  
Regentes: Don V icen te  (Hoscoso 
Don Daseph de Pueyo 
Don Luys de Exea y 
Don 3oseph Roraeu
Señor
El marqués de Camarasa V ir re y  de V a l e n c i a  en c a r ta  para V. ( t ia— 
gestad de 11 deste esc riu e  que en la  Baronía de R e lleu  ha hauido 
de algunos años a esta p a rte  grandes in q u ie tu d e s , y bandos en tro  
los  de la  f a m il ia  de Cauots y la  de G arz ias . Que aunque han hecho 
algunas vezas amistades nónca han dorado porque muchos d e llo s  t i e ­
nen d e l i to s ,  y por es ta  causa están ausentes y con armas y q u a lq u ie r  
le u e  motiuo los  buelue a in q u ie ta r  como sucedió estos d ias pasados 
que por unos galanteos mataron dos mozos de la  p a rte  de los  G arzias  
conque se in q u ie ta ro n  de s u e rte  que se reze la ro n  muchos daños, no 
solo en aquel lu g a r , sino tambilra en V illa jo y o s a  e n tre  Horcas y L i ­
n a res , y en muchamiel e n tre  Berengueres y G arzias de una p a rte  y 
Pastors y A lb ero las  de o tra  por e l parentesco y am istad que tie n e n
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e n tre  s i  estas fa m il ia s .  Que e l V irre y  embió a un m in is tro  con un 
B a ta lló n , y hauiendo obrado lo  que se pudo y re m itid o  algunos p re­
sos y otros con a rres to s  a V a len c ia ; t r a tó  e l V ir re y  de que lo s  efe 
unas y o tras  p a rc ia lid a d e s  que tu b ie re n  d e l i to  fuesen a s e ru ir  a 
l a  f ro n te ra  de P o rtuga l y los  que no lo s  tuu iesen  s a lie s e n  de aque­
l lo s  lugares  hasta o tra  orden hauiendose hecho prim ero am istades. 
Que esta  ha parezido  e l mejor medio, y a s s i se a ju s tó , y por p ar­
te  de M axim iliano  Lorcaino de los que están a l l i  detenidas no por 
d e l i t o ,  que no le  t ie n e ,  y antes es hombre qu ie to  y de buena c a l i ­
dad se le  representó  que s in  embargo de no ser de lo s  comprehendi- 
dos en hauer de i r  a s e r u ir ,  deseaba ta n to  emplearse en e l Real ser 
u ig io  y e l lo g ro  de la  qu ietud  de aquellos lugares que s i  V , Magos­
tad  le  h az ia  merced de nom brarle cap itán  i r í a  a s e ru ir  y se U s u a ­
r i a  en su compañía no solo  a lo s  lo rcas  sino que hará cum plimiento  
hasta  ginquenta hombres y con e llo s  s e ru irá  dos campañas. Que a l  
v ir r e y  p arez ió  s e ru ic io  considerab le  y muy conforme a la  paz de a -  
q u e lla  p a rte  de Reyno, y a ss i se in c lin ó  a a c e p ta r le  y lo  represen­
ta  a V , Magestad para que mande se le  rem ita  pa ten te  de cap itán  por 
ser benem érito y hauer seru ido de A lfé re z  en dos occasiones en Ca« 
th a lu ñ a , y que ass i mismo se socorra a esta compañía desde e l d ie  
que marchare de a q u e lla  ciudad porque como es gente menesterosa y 
ha de i r  por tan largos trá n s ito s  no tendrán p o s ib ilid a d  para hazer 
lo  a su c o s ta . Que los  de la s  partes  de lo s  G arz ias , L inares  y Be- 
rengueres, se han ajustado también de i r  a s e ru ir  a P o rtuga l no en 
forma de Compañía por ser poca gen te , sino cads uno por e l  tiempo  
que se le  ha señalado según sus d e l i to s .  Y pide e l V ir re y  que se 
apruebe uno y o tro  por ser tan conbemiente a l bien púb lico  de aquel 
Reyno, y que hauiendo seru ido  e l tiempo señalado se le s  den los  des 
pachos de sus rem isiones para poder vo lverse  a sus casas, y e s ta r
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en e l la s  con q u ie tu d .
Respecto de la  f a l t a  de medios con que oy se h a l la  l a  Jus­
t i c i a  en e l Reyno de V a len c ia  para la  persecución de ae linquen tes  
y hauer de i r  a s e ru ir  esta  gente a p a rte  tan d is ta n te  de aq u e llas  
fro n te ra s  t ie n e  e l Consejo por conbeniente este a ju s te , y ass i es 
de parezer que se le  apruebe a l v ir re y  lo  que ha d isp u esto , y que 
por la  v ia  de la  Guerra mande V. fila gestad r e m it i r le  l a  pa ten te  qte 
pide para M axim iliano  Lorca , y que se le  embie algún d inero  con que 
so co rre r esta  compañía y l a  orden n ecesaria  para la  p a rte  de la  Fron^ 
te r a  de P o rtu g a l a donde hub iere  de encam inarse. V . Magestad manda­
rá  lo  que fu e re  se ru id o , Madrid a 24 de Henero de 1 .6 6 1 .
Don C h ris to v a l Crespí V ic e c a n c ille r  
Conde de Robres reg en te . Oon Pedro V illac am p a , re g e n te .
Don Gorge de C a s te lv í Marchio de H a riza
Don V icen te  Moscoso Don Joseph de Pueyo, re g e n te .
Don Luys de Exea, re g e n te . Doij Joseph Romeu, reg en te .
es£_uest_a__Real^)__ : Esta bien y ass i lo  he mandado.
V a len c ia  Consejo de Aragón Don Francisco Iz q u .ic r -
a 24 de Henero 1 .661  do de B erbegal.
(A .C .A .,  C .A *, Leg. 556, Exp. 3 1 /1 ) .
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( Consulta de l Consejo de Aragón) Da quenta de la  forma en que se
ha execut,ado la  orden de V. [flaaestad para sacar de V a len c ia  los
Valedores de vandidos; y que se t r a t a r í a  lueqo de a ju s ta r  la  propo-
s ic ió n  ce i r  a s e ru ir la Q u a d r illa  de Benet V icen te  conque se espe-
raua conseguir la  quietud de aquel Reyno.
El V ic e c a n c ille r  
Regentes: Conde de Robres y
Don Pedro V illacam pa  
Don Qoseph de Pueyo y 
Don Luys de Exea.
Don M iguel de £alvá.«
Regente Don Doseph Romeu
Señor
El Rlarqués de Camarasa V ir re y  de V a len c ia  en c a r ta  para V . ffla« 
gestad de 25 d e l passado d ice  que re c iv ió  los despachos para sacar 
de a q u e lla  Ciudad las  personas que co n ten ía  la  memoria que va cor; 
e l uno por a u x ilia d o re s  de vandidos y e l o tro  para a d m itir  e l  t r a ­
tado de i r  a s e ru ir  la  Q u a d r illa  de Benet V icen te * Que de ambas re ­
soluciones le  queda e l alborozo de su o b lig ac ió n  pues entiende que 
se ha de seg u ir de e x e c u ta rle  grande s e ru ic io  de Dios y da V* magos­
tad  y mucha congruencia para e l bien común de aquel Reyno* Que con­
s iderándo lo  ass i aunque se h a lla u a  de los  achaques penosso lo  t r a ­
tó  luegp con elArgobispo dándole la  c a rta  de V* ITlagestad que iv a  
para é l y con e l Regente, y o tros m in is tro s *  Y e l Arzobispo dexó 
a los m in is tro s  la  p r is ió n  de los e c c le s iá s tic o s  y se o f f r e c ió  para
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todo lo  que im portasse con mucho aelo* Que respecto de los  dos ca­
nónigos y s a c r is te ,  por e l embarazo de lo s  con judiezes y je s ta tu -  
tos de aq u e lla  Ig le s ia  se acordó que obrase e l v ir r e y  con e llo s  lo  
que le s  tocaua* Que se d is c u rr ió  por qual execución se em pegaría, 
y parec ió  más conveniente la  de la  expulsión de lo s  valedores pues 
con e l la  s e r ía  más segura l a  ex tin c ió n  de los  vandidos, quando no 
se quisiessen a ju s ta r  a la s  condiciones que se le s  ped irán  para que 
vayan a s e r v ir .  Y ass i e l v ie rn es  en la  noche se h iz ie ro n  la s  p r i ­
siones de la  mayor p a rte  y e l sabado se ordenó a l  A lm iran te  de Ara­
gón y a Don V icen te  de Aragón que v in iessen  a esta Corte y que se 
queda continuando como verá  V . fflagestad por la  memoria que va con 
es ta  c o n s u lta . Y se p rosegu irá  a p é r 'f íc ío n a r lo  todo s ín  a lg a r la  
mano d e l lo .  Que lo  que por ahora puede assegurar a V. Klagestad es 
que todos los  desinteressados y de buena in te n c ió n  se muestran muy 
contentas de lo  que se haze y esperado han de co n tin u ar por l a  ju s -  
t i f ic a c ió n  que reconogen. Que a d ias que Fernando de Valda t ie n e  
correspondengia con una muger cassada de una de la s  fa m ilia s  más 
p r in c ip a le s  y de mayor p a re n te la  de a q u e lla  Ciudad; y que aunque 
ha hecho grandes d ilig e n c ia s  para e v ita r  este escándalo y daño no 
lo  ha podido con segu ir. Y ass i se ha v a lid o  desta occasión n a z i , . '  
do prender a este  c a u a lle ro  con p re te x to  de ser va ledo r de vandidos, 
y é l se lo  ha persuadido a ss i y le  embiará a esta Corte con que se 
e v ita r á  grande riesg o  de inqu ie tu des y escándalo.
Que también se v a ld rá  desta occasión para sacar de a l l i  a 
la  v iuda de Leandro E sca les , y a su h i ja  que demás de no e s ta r l i -  
bres de l a  recep tac ión  de vandidos t ie n e  la  h i ja  con c ie n c ia  de l a  
Riadre una i l l i c i t a  correspondencia con un e c c le s iá s tic o  y se d iz e  
que ha sido causa de un hom icid io  que se cometió aleuosa y c ru e l­
mente en un P a rie n te  suio que podía ser de embarazo para su mal v i»
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v i r  aunque por e s c r ito  no se ha podido a u e rig u a r.
Que d8 la  prosecución de l tra ta d o  con lo s  Vandidos se h a b la r ía  
a q u e lla  semana procurándole aven taxar, y que pues la  sazón es bue­
na se h a r ía  una memória de los valedores y a u x ilia d o re s  que quedan 
ig u a les  o peores que los  que se han pressos y la  r e m i t i r !  a V, (De- 
gestad para que mande lo  qué fu ere  s e ru id o .
El Argobispor en c a rta  de la  misma fecha d ize  la  puntualidad:, 
con que ha obedecido la  Rsal orden de V . IDagestad y que algunos de 
lo s  contenidos en la  memoria te n ía  ya pressos y o tros  desterrados  
de a q u e lla  O io c ess i,
El C avildo  en c a rta  también de la  misma fecha s ig n i f ic a  e l sen­
t im ie n to  que le  causa que algunos de sus Prebendados hayan dado 
occasión a estas dem ostraciones y a que no corran sus causas por 
los  térm inos o rd in a rio s  y sup lican  que no s iru a  de exemplar este  
successo y que estos Prebendados ya aduertidos de su descuydo r e -  
conoxcan la  venignidad de V. Ifiagestad,
Al Consejo ha parezido  dar cuenta de todo a V* Fflagestad para  
que S8 s iru a  de ten er entendida la  form . en que se ha executado su 
Real orden y la  aceptación con que ha sido regevida y juzga que se 
deue aprobar a l V ir re y  todo lo  que en esto ha obrado dándole grao i  as 
por e l lo ,  Y también a l Argobispo que ha mostrado su ze lo  como en 
o tras  occasiones desta c a lid a d , Y por lo  que e l C avildo  represen ta  
en su c a rta  no pareze que hay motiuo de innouar cossa alguna,
V, IDacestad mandará lo  que fu ere  se ru id o , (fiadrid a 3 de (¡layo,
1 .6 6 2 ,
Don C h ris to u a l Cmspí V ic e c a n c ille r
Conos de Robées Regens Don Pedro V illacam pa Regens
Don Doseph de Pueyo Regens Dan Lud, de Exea Regens
Don IDichael de fa lv á  Don 3oseph Romeu Regens,
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1 . Al A lm iran te  dg Aragón se le  ha ordenado que vaya a la  Corte y 
que este en e l la  dentro  de v e in te  dias salienddise dGl Reyno de los  
ocho*
2 . Don V icen t A d e ll estava ja  preso y a rrestado  en su cassa por 
causa de e s ta r  muy enfermo y esta con onze sa n g ria s , s i  convalege  
se embiará fu e ra  de l Reyno.
3. Canónigo Don Gaspar Grau se le  ha ordenado que vaya a la  Corte  
en la  misma forma que a l A lm ira n te .
4 . Valcaneda ven e fic ia d o  esta relegado por e l Arzobispo a Oran y 
no se sabe aun s i  está a l l á .
5 . Nauarro h i jo  de l tabernero  estaua en Segorue, se apressó y t r a -  
hido a la s  cárde les  desta Ciudad de V a le n c ia *
6 . montero estaua ya deten ido  por e l  Argobispo en sus c a rz e le s .
7 . Noguera v e n e fic ia d o  ha hecha fuga.
8 Sanchis v e n e fic ia d o  ha hecho fu g a . .
9 .  Gaytán está  presso en l a  c a r z e l,  d ize  que es v e n e fic ia d o , se han
de reconocer los  papeles para ver en que nombre se ha de obrar con
é l*
1 0 .Domingo d e l Grao es e c c le s iá s tic o  y va fu g it iu o  y Jesta d e s te rra ­
do con sen ten c ia  de l Argobispo.
11* Assenssio Valaguer v e n e fic ia d o  esta presso y can sen ten c ia  de 
re leg ac ió n  a Oran.
1 2 . fflaure ll ven e fic ia d o  a d ias que está ausente guardándose de ser 
presso*
1 3 . El h i jo  de G uichart e l  escriuano e s tá ,p re s s o .
14* R o lle r  b en e fic iad o  se t ie n e  por c ie r to  que le  m ataron.
15* Nauarro de Almassera presso .
16* Don F é lix  C au an illas  v e n e fic ia d o  esta presso y a rres tado  en su
cassa*
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1 , Don V icente de Aragón, se le  ha ordenado vaya a la  Corte en la  
misma forma que a l A lm irante y respondió a su Excelencia que e l mis
mo d ia  se p a r t i r ía  y se entiende que ya ha p a rtid o ,
2, Gimen Perez G arrigues, canónigo se le  ha ordenado que vaya a Tor
tossa señalándole término y se entiende que t r a ta  de irs e ,
3 , Don Luis Iflilá  no estaua en Valencia y ha hecho fuga y no ha s i ­
do hallado en su cassa n i en Torres Torres donde estaua la  noche 
que se buscaron los demás,
4 , Don ZJoseph V a lte rra  n ie to  de Don V izen te  está arrestado y se 
embiará a V i l le n a ,
5, Don Doaquin Saluador no se h a lló  en su cassa dicha noche y a la  
mañana auisó que estaua en e l la  y se arres tó  y se embiará a 3orque- 
ra  en la  íflancha,
6* Don Gerónimo B rizu e la  cau a lle ro  de la  Orden de (Tlontsssa no esta­
ua en Valencia  y se entiende vendrá para ser capturado como los o - 
t ro s ,
7 , Don Melchor de Calatayud venefic iado  está arrestado y se embia­
rá  a la  Corte,
8 , Don B a s ilio  T r i l le s  Beneficiado no estaua en V a len c ia , se embió 
a l lugar de Sueca donde s o lía  estar para prenderle y no se h a lló
a l l í ,  n i se sabe en donde estaua,
9 ,  Don Constantín Ssrnesio está arrestado en su cassa y se embiará 
a la  C orte,
10, Don Luis T r i l le s  Beneficiado está arrestado y se embiará a Gra­
nada o a o tra  p a rts ,
11 , Sales beneficiado ha hecho fuga,
12 , Cflonrraual beneficiado se capturó en L i r ia  y está arrestado y
se t r a ta  de a donde a de i r ,
13 , f f l i l lá  vedefic iado  está presso y no se ha deliberado lo  demás®
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14. (Sellado cenefic iado  na hecho fuga y se entiende se i r á  con Don 
Vicente de Aragón.
15. Estesso de San Juan venefic iado  ha hecho fuga.
16 . Don Gerónimo V a lte rra  s a c r is ta  está arrestado y se embiará a 
V il le n a .
17 . Don Francisco V a lre rra  dueño de Canet, está arrestado y se em­
b ia rá  a fu r c ia .
(Respuesta r e a l ) :  Como parece.
V a lencia  Consejo de Aragón Don Francisco Yzquier-
a 3 de ffleyo 1 .6 6 2 . do de Qerbegal.
( A .C .A *» C .A ., Leg. 564, Exp. 1 8 /1 -2 )
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(C o n s u lta  de l Consejo de Aragón) Por l o  que e s c r iu e  e l  V i r r e y  ds 
V a le n c ia  de l a  f a l t a  que hazen lo s  qua tro  m i l  ducados que con d i f e ­
re n te s  Reales ordenes da un año a es ta  p a r te  ha mandado V. (Tlagestat 
r e m i t i r l e  para la  bolsa de la  Guerra, r e p i t e  la s  in s ta n c ia s  e l  Con­
s e jo  para que mande V.fflaqestat que se ejecucen luego s in  más d i l a ­
c ió n  y se l a  d i  cuenta de hauer lo  hecho a s s i .
El V ic e c a n c ille r
Regente Oon Pedro V illacam pa.
Don Gorge de C a s te llu í*
Regente:Don 3oseph de Pueyo 
Don Luys de Exea.
Don ffliguel Saluá.
Regente Don Daseph Romeu.
Señor
V. fflagestat con d ife re n te s  rea les  ordenes y últimamente por lo  
que s i Consejo consulté en 25 del pasado se ha serv ido de mandan c > n 
toda preg is ién  que se proveyesen a l Marqués ds Camarasa quatro m il 
ducados de p la ta  que ha más de un año t ie n e  resu e lto  V. íuagestad 
que se le  embien para la  s a tis fa c c iá n  de algunas deudas de la  bolsa  
de la  Guerra de aquel Reyno y otras cosas muy precisas del s e ru ic io  
de V. íílagestad qus a l l í  se ofrecen , y porque hasta ahora no se ha 
ejecutado aun que se ha s o lic ita d o  por e l Consejo, y e l V irre y  re ­
p ite  las  in s tan c ias  con tedas las  es ta fe tas  ponderando la  f a l t a  que 
hage este socorro añadiendo en estas á ltim as  cartas que tie n e  dete­
nida una neue de I t a l i a  qn la  Playa del Grao para embarcar las  qua«°
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d r i l la s  de la  R ibera , y R e liqu ias  de la  de Benet V icente que se e je ­
cu tará  un d ia  destos, pero que s i no van antes estos quatro m il du­
cados se desvanecen sin dudad pues a l l i  no ay e ffe to s  de adonde a - 
cud ir a estos gastos y se malogrará la  im portancia de apartar esta 
gente de aquel Reyno, y que vayan a s e ru ir  a I t a l i a .
El Consejo lo  buelue a representar a V. fílagestad por lo  que 
padeze su Real se ru ic io  en que se d i la te  tanto  la  remisión desta  
p a rtid a  como r e f ie r e  e l v ir re y  para que se s iru a  de manadar que se 
ejecuten sus rea les  ordenes precisamente y sin  más d ila c ió n , y se 
de cuenta a V. fílagestad luego de hauerlo hecho pues aunque esta can­
tid a d  no alcanza con mucho a la  s a tis fa cc ió n  de lo  que a l l i  se deue 
n i es la  que corresponde a los gastos que se o ffre c e n , no d e jará  
de ser de algún socorro y se podrá acudir con e l la  a lo  más p rec iso . 
V. Magostad mandafá lo  que fuere  seruido Madrid a 25 de septiembre
1 .6 6 2 .
Don C h ris to va l Crespí V ic e c a n c ille r  
Comes de A lb atera  Don Pedro de Villacam pa regente  
Don Gorge de C a á te llv í Don Doseph de Pueyo
Don Luys de Scea Don fflichael de £alba
Don Doseph Romeu
(Respuesjí^ £8¿dJ¡. : Assi lo  he mandado
Valencia Consejo de Aragón Don Francisco I z -
a 25.de sep t. 1 .662  quierdo de Berbegal
( A. C.A. , C.A. ,  Lsg. 556, Exp. 2 0 /3 ) .
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(co n su lta  del Consejo ds Aragón) Con lo  gas escriue e l V ir re y  de 
V alencia  sobre la  orden que ha tenido por guerra, para s a l i r  a 
reconocer las  plazas m arítim as de aquel Reyno, y o reuen ir lo  ñeco 
ssario  oara su seguridad»
El V ic e c a n c ille r
Regente Don Pedro Villacam pa
Oon 3orge de C a s te llu í.
Regente Oon Luys de Exea.
Oon M iguel fa lu á  
Regente Don 3uan de Heredia  
Oon Antonio F erre r
Señor
El Klaqqués de Camarasa V irre y  de Valencia en c a rta  para e l V ice­
c a n c il le r  de doge dd c o rr ie n te , esc riu e , que por la  v ia  de la  Gue* 
r ra  ha reg iu ido  una Real orden de V. Magestad en que se le  manda 
que esté con la  preuencién necessaria para o c c u rrir  a qualquiei rV  
sig n io  que puedan tener los  émulos de esta Monarquía, reconociendo 
personalmente qualqu ier puerto , P laza o puesto de los marítimos de 
su d is t r ic to  que pueda occasionar e l menor reze lo  para que todo se 
ponga en la  defensa combeniente. Y dige e l Marqués que responde por 
la  misma v ia  los motibos que se le  ofrecen para que se escuse el 
s a l i r  en persona a reconeger la s  P lazas: que se reduzen a que en 
fa ltan d o  d iez dias de aq u e lla  Ciudad cessa e l exe rg ic io  de la  Real 
Audiencia, que en e l estado de las  cossas del Reyno s e r ía  ds graue 
inconbeniente. Y que siendo e l f in  de esta jornada poner en d e f e n s a
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la s  Plazas que necessitan de e l la ,  estas son solamente Peniscola  
y A lic a n te , y está informado de lo  que han menester y que para e- 
11o se necessita  de sumas considerables de dinero y a l l i  no lo  ay 
en ninguna bo lsa, según ha representado varias  vezes a V* fílagestad 
y que tembién e l Duque de Iflontalto su antezessor hizo lo  mismo, em« 
biando re lac ió n  de lo  que era necessario , que no se executó nunca 
por f a l t a  de medios, y que s i V. magostad se s iru ie s e  de em biarlo  
y persona que entienda de fo r t if ic a g io n e s  (que a l l i  no la  hay) se 
podrá executar agora; y que en estada dos plagas y p articu la rm en te  
en Peniscola se necessita  de gaurnigión de gente pagada, y añade 
a l V ic e c a n c illa r  algunas c ircunstancias del estado de aquella  Ciu­
dad y Reyno que aumentan e l incombeniente de que e l V irre y  salga  
agora d a lla ,  no siendo como no es necessario , pues: por este o tro  
medio de embiar persona y dinero es por e l que se ha de conseguir 
lo  que V* fílagestad manda*
Al Consejo ha paregido dar quenta a V* fílagestad de lo  que e l 
V irre y  r e f ie r s  y que como e l representa , no hay necessidad de que 
va ia  personalmente a reconoger las  plazas de la  m arina, pues aqui 
se tienen  relag iones muy d is t in ta s  d a lla s , y de lo  que cada una ha 
menester en casso de rece la rse  inuasión por hauerlas embiado e l Du­
que de m ontalto quando e l rompimiento de In g la te r ra  y s i V* Magos­
tad fuere  seruido de mandarlas ver se pondrán en su re a l mano, lo  
que f a l t a  son los  medios que se re f ie re n  en e l la s ,  para su mayor 
seguridad y defensa y aunque V* fílagestad ha mandado d ife re n te s  ve- 
ges y con p rec is ió n  que se embien algunos nunca se ha executado, y 
ass i hasta que los haya y se remitan no hay necessidad de o tra  d i­
l ig e n c ia  pues por lo  que toca y se deue proueher de aquel Reyno ya 
se han embiado repetidam ente las  ordenes conuenientes y e l Con­
sejo que no se f a l t a  en esto*
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V. flflagestad mandará lo  que fuere seru ido , ffiadrid a 20 de Ounio
1 .6 6 3 .
Don C hristoual Crespí V ic e c a n c ille r
Comes de A lb a te ta  Don Pedro Villacam pa Regente.
Don George ds C a s te llv í Don Luis de Exea Regente
Don fflichael de $alua Don Antonio F erre r
V a lencia  Consejo de Aragón Don Francisco Yzquierdo
a 20 de Ounio 1 .663 de Qerbegal.
( A .  C. A * ,  C. A • , Leg. 558, Exp. 2 1 /8 ,)
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Valencia» 10 de Dulio de 1*666.
Carta de Don Is id o ro  fflatheu y Sanz a Don Qoseph Gerónimo de Beramás. 
con un re la to  del motín de los labradores y una copia de dos pasqui­
nes en verso aparecidos en la  Ciudad de V a lencia*
Señor mió d ize  e l re frá n  "bien vengas mal s i  vienes so lo", d iga­
lo  porque e l motín de V alencia ha hecho eco en la  ciudad de X a tiv a  
porque se han movido de modo los labradores de aq u e lla  huerta que 
e l m iércoles pasado en la  noche dieron fuego a la  casa de l Secreta­
r io  de la  Ciudad y se ivan juntando muy ap risa* Tuvo luego e l Conse­
jo auiso y fue a l ia  un o idor con una compañía de cava llos  de la s  guaz 
dias y uno de los entreten idos cerca de la  persona» y dizese que es­
ta  ya sosegado» Dios lo  haga; a ia  estamos rezelosos porque no hay 
seguridad en los ánimos de los labradores porque aunque algunos en­
señan ' estar arrepentidos lo  general es estar a la  v is ta  hasta ver 
l a  resolución que toma Su Magostad. La semana pasada de s ie te  cargas 
de pólvora que tra ía n  por quenta del Reyno tomaron la s  quatro y las  
pagaron; a ia  han sa lid o  dos pasquines de los quales in b io  copia a 
V*m* para que se entretenga» en e l d ialogo a lude a que los e e ls -  
s s ias tico s  ass i c lé rig o s  como fra y le s  fueron a ped ir a l Señor Arzo­
bispo l ic e n c ia  para que s i  s a lla n  los de la  Ciudad a pe lear pudieren  
coronar la  m uralla  y defender la  Ciudad y no la  quiso conceder» ocu­
paron también los estudiantes un buen pedago de m ura lla  y les  die~  
ron por orden que aunque los labradores les  disparasen» e llo s  no d is ­
parasen» no me parece que e s c r iv i a Vm* estas dos c ircunstanc ias  y 
ass i lo  hago agora para mejor in te lig e n c ia  del dialogo» e l soneto 
no me parece que es cosa » Nuestro Señor lo  remedie como pueda*
n i madre y doña C e c ilia  besan a Vm* la s  manos y yo hago lo  pro­
pio con las  del S r. Oon Luis*
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ffluy malas nuevas corren por acá de que se ha perdido e l Oran 
y e l modo se cuenta v a r io . Nuestro Señor nos socorra: y guarde a 
V*JT1*— — que deseo, V alencia y J u lio  a 10 de 1 .663*
Su mayor amigo y serv idor de W.m* q .s .fn .e .
Oon Is id o ro  fflateu y Sanz 
(E l Sr* Rlarques me manda como tt/.M. sabe le  dé p a r t ic u la r  no­
t i c i a  de todo lo  sucedido. Suplico a V.m. se s irv a  de enseñarle mi 
c a rta  de la  pasada porque a e l la  me re m it iré  por no cansar a S .E . 
con mi mala prosa repetidam ente.)
Sr* Oon Doseph Gerónimo de Beraraás*
— — — oOo— — —
El motin que ubo e l lunes y martes passado, procedió de que e l 
año passado se pretendió por la  Ciudad de que los Vecinos de la  
huerta (que gogasen de lo s  más p r iv ile x io s  de la  Ciudad) pagasssn 
los Derechos de e l U/ino que beusn como los  de la  Ciudad y diessen  
quentta ds e l Vino que venden de las  cosechas* Cossa que re s is -  
tieo n  muchísimo y se d i la tó  a ponello en execugión Ogaño*
A dos años también que se ygo estanco de agua a rd ie n te , o b l i ­
gándoles que s i  e l Vino se les  gastaua pidiessen l ic e n c ia  a los  
arrendadores d e l estanque p a ra c o la lle  Aguardiente y no se púdic­
as en vender a o tro , y de este modo le  hauian de vender a l  precio  
que los  arrendadores q u erían , aora les  han proybido e l matar car»  
nes por e l abuso que se hacía de e n t r a l la  en la  Ciudad y menosca- 
uar los  Derechos de e l l a 9y de Valencia  se les  embiaua-muerta a 
cada p arte  l a  p a rte , la  que juzgauan que habían menester y a l mes- 
mo precio  que en la  Ciudad, siendo a poco menos de r e a l  más por l i  
bra de como la  te n ía n , como no han pagado jamás derecho alguno de 
estos, y e l  de la  carne es tan considerable y sen s ib le  para los po 
bres labradoses buscauan medios como l ib ra rs e  de p a g a llo s , y para
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esto se tubo n o t ic ia  que e llo s  con e llo s  abían ten ido algunas 
Juntas con p re tex to  de que e l Sr* Rey Oon Jaime e l Conquistador 
higo exsentos a los labradores de estas A lcaualas, y como por fuerce 
están prohibidas semejantes juntas tra to s s e  de aberiguar los p r in c i­
pales d e lla s , tubose n o t ig ia  que los promobedores d e lla s  hauían a i -  
do los  de un lugar d is ta n te  de l/a leng ia  lo  que Carauanchel de Ma­
d r id ,  llamada A lboraya, con que en la  noche del d ia  de San Juan fue  
a l ia  un juez de corte  (que es e l Doctor Marcos Roig) con un compa­
ñ ía  ds las  Guardas y quantos hombres a l io  en e l lu g ar que fueron 
t r e in ta  y nuebe les  t ra jo  a la  c á rc e l, por la  mañana passo la  pa la ­
bra por los demas lugares y a l ynstants empegaron a tañer las  cam­
panas arrebato  y a ju n ta rse  de modo que a las  nuebe oras abia ya 
juntos más de 1*000 y las  mujeres de los pressos fueron a l  P a lac io  
d el Señor B irrey  pidiendo a sus maridos con las  mayores alardes de 
e l mundo; estaua S*E* en Consejo y ynformado de e l Ruido de las  mu­
gares le  avissaron de la  je n t te  que se jun taua, despacho a l l i  luego 
a l Gouernador y a un oydor que se llam a Oon Gaspar Saluador, que es 
muy estimado de todos y no quisieron o y lle s  d ic iendo les  que no le s  
hauían de oyr asta que tubiessen toda la  gente ju n t ta  que entonces 
y ria n  lo  primero a sacar a sus hermanos de la  c a rg a l, Boluieron qüa 
esta repuesta y lo  primero que se ygo fue sacar los  pressos y con 
e llo s  yr a b uscalles  topáronles a medio d iá  en que eran ya mas de 
3*000 y empezaron a c a p itu la r *  Ualiosse S .E . de la s  Perssonas de mas 
v ir tu d  que ay en esta ziudad que son muchos as i c lé r ig o s  como r e l i~  
giossos; para que se sosegasse ubo varios  devattes porque a l t r a t t a r  
con e llo s  para a ju s ta r lo  que se hauía de a ju s ta r a l p e d ille s  quae 
quien era la  caueza les  respondían que todos eran cabos y todos eran 
cauezas y que tra tta s s e n  con quien quissiessen con que quantos eran 
tantos los P arezeres, a cossa de las  seis de la  ta rd e  se acauaron 
de a ju s ta r  los cap itu les ,q u e  r r e m it í  en la  passada, y entonces yabíar 
passadonde 5*000 hombres; no se tenían por seguros de las palabras
l i l i
que en nombre de S*E* les  dauan sino que quisieron que s*E* o to rg a- 
sse e s c rip tu ra  d e llo  y para que les  constase nombraron ocho hombres 
para que se hallassen pressentes a o to rg a lla  como en todo efecto  fue­
ra  de o ir *  La confussión que hauía dentro la  ziudad y todos con las  
armas en las  manos y las  puertas zerradas es im posible re d u c illo  a 
pluma;después de hecha esta solemnidad y hauersse re tira d o  la  gente 
abiendo sido menester para a q u ie ta lle s  sacar a l Santissimo de l Con­
ten to  de la  Saydia en cuyo lla n o  estauan todos; S* E. dio quenta a
la  Ciudad de como hauía sosegado e l motín y lo  que habia ajustado; 
los de la  Ciudad no querían ven ir en e l lo  por quanto era en graue 
p e r ju ic io  de sus Renttas y patrim onio( a que e l martes por la  maña­
na teniendo n o t ig ia  d e llo  se vo lu isron a a ju n ta r y ycieron quatro  
quarte les  con que nos volvimos a ber en la  misma con fus ión), pues  ^
a s i un d ia  con o tro  nos quitaron quanto vastimento nos deuia a la  
ciuada a s i de f ru ta  como arin a  y t r ig o  y las  n ieues, y lo  que mas 
sentimos fue la  nieve*. Resolvió la  ciudad a firm a r los Capítu los  
y a l d a lle s  quenta de como lo  hauia hecho ya pedían mas G a lle r ía s  
y costó mucho tra u a jo  e l re d u c ille s  y fue menester ymbiar a cada
q u a rte l un obispo que tubimos suerte que estaua en Va lencia  los
(d e ) Q riguela  y Segorue y can e l Señor Argabispo y su Obispo de Ani. 
l i o ,  ubo uno para cada q u a rte l;  no se asegurauan y p id ieron  que d ie -  
ssen Copia de todo A uten tica re g is tra d a  en las  Cortes y a cada quar- 
t e l  la  suya con que se ubo de hager ass i y era ya muy ta rd e , e l mar­
te s , quando se conseguio; e l Señor B irrey  se quedó aq u e lla  noche en 
casa del Señor Argobispo para estar ipás cerca a los recados de la  
Ciudad porque con e l largo  trecho que ay de la  cassa de la  ciudad 
a su palacio  no s s  retardasen las  Resoluciones*
Los amotinados no quisieron r e t ir a r s e  que no re tira s e n  p r i ­
mero las  Guardias de la  m uralla  y puertas y asta en esta se les  dio
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gusto con a rto  sen tim ien to  a ss i ds lo s  o f ic ia le s  de l a  ciudad como 
de los  n a tu ra le s  d e l la .  En e l Real se quedaron a q u e lla  noche de guar­
da mas de 5C0 C aualleros por quedarse la  Señora V irre y n a  y en tre  e l lo  
fus  uno Luis mi hermano* El m iércoles por la  mañana en la  p u erta  que 
llam an de q u a rte  a l  a b r i l l a  hau ia un buen golpe de gen te , que e l Go- 
uernador con mucha maña higo r e t i r a r ,  hasta  aora no se 
O í o s  grac ias  que lo  continué como puede* Amen*
— — ---------0 O 0 — ------ - -
Una lüonja a una rexa  
l e  d ize  a un f r a i l e  
d iga Padre que t ie n e  
ds nouedades ? 
y tomando tabaco  
responde: muchas 
de lo s  amotinados 
s i  esso pregunta* ? 
ffl* El V ir re y  nuestro  cabo 
como se p o rta * ?
F r*  Tropezando y errando  
como hasta agora 
ffl* Y ds e l que s ien ten  ?
FR* Que les  parece a todos 
lo  que parege. 
guaran g a lleg o  
gran G ira ld a  de carne 
saco:' de miedo* f
ffl* Que dicen lo s  v i l la n o s  
de la  V irre y n a * ?
F r* Como no l a  proponen 
no se la  entregan*
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m. Y sus m in is tro s *?
F r* Surcan ciegos s in  n o rte  
mar que no han v is to  
s in  dorm ir sueñan 
que es muy grande P rec io  
de sus Pandectas 
y a l que le s  sigue  
no es mucho, que o tros  ciegos 
le  p re c ip ite n !  
puesto que ignoran  
que hacen le t r a s  s in  armas 
d é b il Corona* 
m* Que dicen consultados » 
sus cap itanes ?
F r .  Al per omnia de l P res te  
responden amen* 
m* Y los  so ldad os .?
F r* A l a  luna  se quedan 
dados a l  D iab lo *  
m. Y e l Argobispo* ?
F r* E l ombre da muchas leyes  
no de ju s t ic ia  
porque no aprusua 
ordenar ds coronar 
nuestras almenas 
quando era  ju s to  
que orase a l  tiempo i  
desde lo s  muros 
m* Y los Durados* ?•
11Í6
F r .  Son alanos de cas ta  
buenos y atados.
IB. Y no campean ?
F r .  Por s i  solos no pueden 
sino le s  s u e lta n .
IB. Qué es su Consejo?
F r .  Voz por Dios ordenada 
que es voz d e l Pueblo 
más como e l  cabo 
ordenando s in  orden 
a ta  la s  manos 
m uestra e l  e f fe to  
que en palabras s in  obras 
se p erd ió  e l tiem po.
III. Y l a  Nobleza ?•
F r .  manos y corazones 
mas s in  cabeza, 
m. Como le s  f a l t a  ?•
F r .  porque e l Cabo l a  t ie n e  .
de c a lab a za .
(ti. Que son puestos a punto 
lo s  Ciudadanos ? .
F r .  L ib re r ía 'fa m o s a  
sin  graduado, 
m. Y todo e l Pueblo ?
F r . P e p ito r ia  aprestada '
s in  co c in e ro .
IB. Y la s  escuelas ?
F r .  Con preceptos la s  atan  
a la s  almenas 
de que no digan
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por sus bocas de fuego 
l a  boca es m ia.
Rl* Y los  V illa n o s  ?
f r * .  puerqussitcs  que buscan 
su cabo de año 
que in a d u e rtid o s  
no d ie ran  nueuos pasos 
a l p re c ip ic io  
s i  e l que lo s  guarda 
le s  b o lu ie ra  a l camina 
con dos pedradas* 
ffl* Que esperan de esto ?
F r*  de p r in c ip io s  errados  
f in e s  s in ie s tro s *
ID* Y eso es s in  duda ?
F r* Sera como lo  diga  
s i  no le  mudan*
Rl* Que mas se aguarda ?
F r* Que e l  V ir re y  l le u e  e l premio 
l a  Ciudad nada*
RI* Y será  ju s to  ?
F r* Como s i  en Roma h iz ie ra n  
obispo a l  tu rco*
Rl* Y a l f in  de todo 
Viuirem os seguros ?
F r* Como e n tre  moros*
RI* Pues o jo  a le r ta  
cada qual aperc iba  
sus escopetas*
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Mayase Padre
que qu iza  nos veremos
por essas C a lles  ?
F r .  no t ie n e  duda
que s e ra , s i  e l  v i l la n o  
lo  c a p itu la »
— ----- — 0O0— -----
Soneto con c o la :
-  In s o le n te s  y armados los  v i l la n a s  
Bandoleros, m in is tro s  de J u s t ic ia  
m in is tro s  en quien f r á g i l  se d esq u ic ia  
so lo  con tra  e l honrrado Soberano.. 
S u b s t itu ir  lo s  ruegos por la s  manos 
y por m i l ic ia  l a  ju r is p e r ic ia  
Gouierno que a rebeldes a c a r ic ia  
y d e l f i e l  lo s  ardores haze vanos» 
Tímido y s in  consejo e l p res id en te  
in exp e rto  y couarde e l consejero  
preualec iendo en todo la  im prudencia  
Consulta a l s e n s il lo  y p e n ite n te  
en la s  operaciones d e l azero  
es ta  s i  no lo  sabes es l/a le n c ia  
y es ta  es agora
lo  demas d irá  e l tiempo en f a t a l  ora»
B ib lio te c a  N acio nal de M adrid , m anuscritos; ITls» 1 8 ,6 5 4 /5 1
-  1C0 -
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M ad rid , 19 de Marzo de 1 *6 6 4 .
M inuta de l a  in s tru c c ió n  para e l Sr* Marqués de San Román en e l  
V irre y n a to  de V a len c ia *
Lo que por e l  Marqués de San Romén, p a r ie n te , gentilhom bre  
de mi Cámara, a quien he encomendado e l  puesto de mi lu g a r th e n ie n -  
te  V ir re y  y C apitán General d e l Reyno de V a le n z ia  que haueis p a r t i ­
do a e x e rc e r , habéis de obseruar y executar en l a  d icha  ocupazión*
Estando gouernando ese Reyno e l  Marqués de Camaras^, vuestro  
anteeesor en esse cargo sobrevino por e l  mes de ju n io  d e l año pas­
eado., un mobimientoc gen era l (un_nx3tín_y re b e lió n )  de lo s  lab rad o res  
de l a  C o ntribuzión  de esa Ciudad de V a le n z ia , por e l  motiuo de ha* 
uer reduaido l a  Ciudad a e l l a  misma la  ad m in is trac ió n  de la s  c a r­
n ic e r ía s ,  queriendo ex im irse  de l a  c o n tr ib u z ió n  de l a  s isea  y ympo- 
s iz ió n  de l a  ca rn e , de cuya commozión con la s  armas en la s  manos, 
se s ig u ió  e l  c a p itu la r  con é l  e l  que quedasen exonerados no solo  
de es te  t r ib u t o ,  sino de e tze s  que demás antiguo pagabant  lo  qual 
se c o n tra d ijo  por p a rte  de l a  Ciudad con re p e tid a s  in s ta n z ia s , su­
plicándome mandase rebocar lo  ca p itu la d o  y asentado con dichos l a ­
b rado res , declarando que l a  c o n tr ib u z ió n  de la  s is s a  fuese ygual 
e n tre  sus vecinos y lo s  de l a  H u e rta , y que para e l lo  d iese  a l  Vi*» 
r re y  que l e  suzediese la s  ordenes n e ze s s a ria s ; después de esto so­
brev ino  que hauiendose jun tado  en l a  casa de la  Ciudad lo s  c o n s e lle rs  
de e l l a  (que como saueis representan  todo e l  Pueblo ) d e lib e ra ro n  f4ue 
a i  dentro  de 20 d ias  no yba is  a esa £iudad a exercer vuestro  pues^ 
to  quedase nombrado por embajador e l  Marqués de La C asta , jurado 29 
de lo s  c a u a lle ro s  para representarm e lo s  incom benientes y daños que 
a e l l a  se le  seguían de e s ta r  s in  v ir r e y  y s in  a ju s te  la s  cosas de 
lo s  lab radores  y que e l  mismo d ia  que se cñmpliessen fuese punto
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c id id o  e l quedqr qu itadas todas la s  s isas  y yraposizionea que e l l a  
t e n ía  puestas, egepto la s  destinadas para em bajadores, y que s i  
dentro  de los  20 d ias ybais  vos, y no lleb abades  la s  ordenes que 
e l l a  hau ia pedido para que igualm ente pagasen todos la s  s i3 a s , v i ­
n ie s e  a esta  C orta dicho Durado (quedando también q u ita d a s ) con o -  
t ra s  p roposiziones que en e l  mismo concejo de C iento  han pasado; 
con cuyos motibos se ju n tó  e l  Reyno y ses o lb ió  (p a ra  p re u e n ir  no 
suzediesa e l  caso de que pasados dichos 20 d ias  quedasen qu itadas  
la s  s issas y v in ie s e  e l Durado) despachar a l  Conda de C erbellón  co­
mo lo  h iz o , e l  qua l hauiendome representado todo lo  que tocó a l a  
comisión que se le  d io , según y como a h i ,  uno y o t r o ,  en tend eré is  
más p a rt ic u la rm e n te , y oydole yo gratam ente y mandado que mis m in is ­
tro s  lo  h ic ie ra n *  He re s u e lto  a d u e rtiro s  en este  despacho y por es­
ta  v ia ,  de todo lo  que en es ta  m atheria  ha passado y la s  re s o lu z io -  
nes que de tiempo en tiempo he tomado con lo s  acc id en tes  que ha h a -  
uido en e l l a ,  ordenando os por puntos lo  que ( in s t r u id o  de todo) 
haueis de obrar en s e r u iz io ,  qu ietud y sosiego de esse Reyno que 
es a lo  que como Padre común de mis subditos de_uo por mi o b lig a c ió n  
a te n d e r, estando también adu ertido  que hauiendose conzedido a lo s
la b ra d o re s , par e l V ir re y  vuestro  an teceso r, e l  perdón y re m is ió n ,
sus
lo s  e lec to s  de lo s  Lugares de la  H uerta  re s o lb ie ro n  d e ja r  en manos 
y la s  d e l A rzob ispo , lo  que e l  v ir r e y  y l a  fiu d ad  le s  conzedió , 
y que le  p id ie ro n  in te rg ed iessen  conmigo la  usase con e llo s  de mi 
clem eneia , a que con toda humildad se sugetaron , con que r s s o lb í  
se aprobase e l  perdón; y porque aunque entonzes p a re z ió  conbenients  
e l  que se b o lb iese  a su estado antiguo la  ad m in is trac ió n  de la s  c a r -  
n iz e r ia s  por hauer l a  £iudad hecho es ta  nobedad c o n tra  orden, y 
s in  feenfeaia nueva m ia , por e l lo  he ten id o  por conuenisnte y ju s to  
ordenaros lo  que ds s ig u e :
numQ
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En prim er lu g a r  se os a d u ie rte  y ordena p u b liq u é is  a lo s  la b r a ­
dores de la  H uerta  de V a le n z ia  e l  perdón general que le s  conzdí (£Q£  
j5 l_m£ b in ú e n t£  £e_hatjer_ ) de lo  que d e lin q u ie ro n  con e l  mobiraiento 
y s e d iz ió n , precediendo e l  v e n ir  con rend im iento  y reconociendo a 
a ju s ta rs e  en lo s  puntos, que as yrán declarados en es ta  in s tru c c ió n *
En segundo, que respecto  de que l a  Ciudad de V a le n z ia  in te n ta  
probar que a in s ta n c ia  suya d i  ordenes y p re u ile g io s  para poder q u i­
t a r  y poner a su a r b i t r io  e l modo de la s  contribueioneES para pagar 
sus cargas y que aunque se suspendiércn l a  execuzión algún tiempo  
después pudo b o lu er a usar de la  perm isión quando l e  p arezíó  l e  es­
taba  b ie n , aunque lo s  m in is tro s  p re ten d ie ro n  que no se pod ría  hazer 
n i  ynobar en quanto a l a  h u erta  de V a le n z ia  s in  nueba orden mia^ He 
d e lib e ra d o  por ser eeta  m a te ria  de hecho, y que se deue jusgar con^poj 
ju s t ic ia  con s a t is fa c c ió n  de la s  p a rtes  de esa Ciudad y H u e rta , en­
cam inéis con lo s  in te resad o s  vengan de acuerdo en e l lo f  intim ándo­
se lo  a la s  p a r te s , ynsinuandolss que s i  desconfían de lo s  tr ib u n a ­
le s  de a l l á ,  le s  mandaré dar m in is tro s  de toda s a t is fa c c ió n  aquó, 
ya sea bombrando asbziados en e l Consejo de Aragón, o en 3unta par­
t ic u la r  de M in is tro s  d es in teresad o s , como se ha hecho en o tra s  oca­
siones de e s t$  c a lid a d , D iz ien d o les  tam bién, que podrán embiar p t:-  
sonas para que as is ta n  a esto y propongan sus razones para que por 
3 u s t iz ia  se d iz id a ,  viendo lo s  papeles con zern ien tes  a l a  m a th eria *  
Pues es con stan te  que l a  3 u s t iz ia  lo  a lla n a  to d o , parque ninguno 
d e ja  de conozer l a  razón con que se haze* Conque e l  punto p r in z lp a l  
de s i  deue c o rre r  a no por l a  Ciudad e l  abasto de la s  carnes(que  
fue  e l que d ió  motibo a la s  in q u ie tu d e s ) tendrá  su composizión re ­
m itié n d o le  a 3 u s t iz ia ,  en l a  forma d ich a  en cuya d ire c c ió n  y execu­
zión os encargo t r a u a je is  can la  prudencia que f io  de vuestro  cs ln  
y o b lig a c ió n  a mi s e ru ic io *
n o  o
3 Di la s  demás exempciones que en l a  ocasión d e l mobiraienta se 
canzedieror) a lo s  lab radores  como fueron la s  tocantes  a q u ita r  e l  
estanco d e l agua ard ien te»  s issas de l a  seda o c a p il lo  flo xo »  ceba­
da y o tra s  legumbres y rem is ión  de la s  450 l ib r a s  que debían de la s  
d e l Pan (que nada de esto fue  co n feren ta  a l a  nobedad que h izo  l a  
C iudad)y muy ajeno d e l m otibo que lo s  lab rad o res  tu b iero n »  para p e -  
d i r lo )  Los que de estos por su n a tu ra le z a  fueren comprehendidos en 
e l  genero de co n trib u c io n es  a cuya forma y d is p o s iz ió n  (como se d i ­
ce en e l  c a p itu lo  an tszed en ts ) in te n ta  te n e r derecha l a  Ciudad» he 
d e lib e ra d o  e l  que también se vea en l a  misma forma en ju s t ic ia  en 
que también p e rs u a d iré is  a lo s  in teressado s vengan» valiéndoos tam­
b ién  para e l lo  de lo s  medios y destrepa uqe vu e s tra  prudencia os 
aconsejare» y a i  a algunos de e llo s  no lo s  comprehendiere es ta  na­
tu r a le z a  n i  p u d iere  a b ra za rlo s  esta  re g la  la s  exam inare is s e c re ta ­
mente y me d a ré is  quenta de lo s  que as p a re z ie rs  sobre cada
y can v is ta  de e l lo  determ ine yo lo  que tu b ie re  por de mi mayor 
s e ru ic io *
4 E s ta ré is  ad u srtid o  para lo  que os pud iere  im p o rta r es ta  n o t iz ia
de que por septiem bre próximo passado (que fus quando r e s o lb í ae
aprobase e l  perdón que se hau ía  eenzedido a lo s  la b ra d o re s ) ord&íi£ 
que por e l  Consejo de Aragón se s s c r iu ie s e  a esa Ciudad aprobándola  
lo  que ú ltim am ente hau ia obrado» y d iz ie n d o la  que e l  nuebo v ir r e y  
que h av ia  nombrado U s u a r ia  la s  ordenes com benientea a mi s s r u iü o  
y que a c a l mismo se e s c r iu is s e  a l a  D ipu tac ión  y Estamento ® ilitc ;£ >  
p ara  que no hachasen menos l a  ju s ta  a ten zió n  que tengo con lo s  que? 
s irb e n  b ien *
5 (También^ £3£a£e¿s_p£e¿e£ictojje £ue ¿a^i^n^ome^r^pjpe^erit^do^ e l
Conde de C erb e lló n  en nombre de lo s  estamentos d e l Reyno(por quíen  
ha s ido  embiado) que su in te n z ió n  es obedecer mis ordenes y p rocu rar
en£aminar ¿ a _ q u ie t<ud_d.e jbsjs Reyno y_ £ue anj:e£oni¿n^o^aun^a^l^ r epre-  
£ e£ ta z iÓ £  d e _ l£  £azÓ£ £ue 1 8£  a ^ is te _ l£  £b£i£az.ión_d£  ¿ a jo to d ie n z ia  
H°— 5L®£ ¿ 0—•*■£ £ u£  ^ « A S  £rdena£e¿ £a£o£b£t cyA hau iendole_y£ oy doA  
£ Í £  £iJLa£Í^n__0£d£n>é le_>ay>e£e£ mi£ jü ir ii£ t£ 0£  £ r £ t  jam enjt e_(£  o mo_s£ h i -  
¿pA £  £  £U£ £a__l£ £ 0£ f  i^a£e_jnucho_p£e£ 0n _ e s t£  £ 8^¿ a_a_g an ar_d £  £ 0£ 0-  
iLsuíondp^jBl^ £ond£ _ )  Al Conde C eru e llón  que v ino  aquí como que­
da d ich o , por lo s  estamentos de esse Reyno s in  d ila c ió n  y lo  mismo 
orden ! h ic iessen  mis m in is tro s  de s u e rte  que quede co n ffia d o  y es­
pero que por es ta  o b lig a c ió n  y la s  que concurren en su persona d i r i ­
g i r !  por su p a r ta  la s  m atherias a l f in  de su composición como lo  ha. 
insinuado* También le  ordene p a r t ie s e  luego s iguiendo vuestra  perso­
na para a s is t ir o s  y que despachase a q u e lla  noche un co rreo , d iz ie n -  
do lo  que yo le  hau ia  honrado y e l agasaxo que hau ía h a lla d a  8n mis 
m in is tro s  para que por es te  medio no tu b ie s e  e fec to  l a  d e lib e ra z ió n  
que tomó e l cogyygó G eneral en 14 de fe b re ro *  Suspendiéndose o a la r®  
gandose y que le s  d ije s s e  que pues vos h a u ia is  de l le g a r  con ta n ta  
breuedad le s  o y r ia is  (como os lo  hau ia  ordenado) y me in fo rm a r ía is  
de lo  más combeniante a mi s e ru iz io  y su q u ie tu d , en que r e z ib ir ía n  
s a tis fa c c ió n  ds mi m a g n ifice n c ia  con toda Ygualdad y que vos se l a  
d a r ia is  como com biniese, lo  qual tube por punto p r in z ip a l  por q u i ­
ta r  de aquí l a  ocasión que podía fom entar la s  pretensiones; de la  
Ciudad, fab o rec id a  d e l Reyno, pues s i  se quedase e l Conde e x e rg ie n -  
do su comisión acu d irían  a l l  s in  hazer de vu es tra  persona todo y 
aquel ap rez io  que im porta se haga para la  au thoridad  con que se de­
ue s e ru ir  e l  puesto de A lte m o s , con que se e u ita rá n  lo s  inconvenien­
tes  que de esto r s s u lta r íq n *
Y por que para e l u ien to  de s i  no se a ju s tan  o a co rtés
es bien os h a l lé is  con fu erzas  para re d u c ir lo s  a e l lo  ( en_.qua^quier 
£aso_e£ n8£ 8£ a r i£  la_p£ebenzión> ¿s^manera^ £ue s¿ £ e—°£ u £ ie m  £  lo
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ju s to  £  £ ° £ t » e n o ¿  h a £ le l£  £0£  £edi£3_j3£ra £ s d u z ir  <la_PQ>r £ i £ Í £  
de_l£s—o¿s¿Í£ad£s a _la_r£z6nj> He re s u e lto  y ordenado por donde to ­
ca a Don Vycente Gonzaga con toda p re z is iú n  que la  c a u a lle r ia  que 
se h a l la  en Cathaluña se acerque a ( va£a_l£e£0_ ia ja i,° ja £  en¿ lo s  con 
f in e s  de ese Reyno (£ues—e£ t i a r a ^ d o n d s ^ r á  £ i£n_sus£entad£ £ 0£  
¿a_a¿und,anzia £e__f£r£a£B£ £U£ ha£ £n_a£U£l£a^parteJi y que este  a 
v u e s tra  orden y d is p o s iz ió n , de su e rte  que e l  caup que l a  gouerna- 
re  con q u a lq u ie r abiso vuestro  se mueba a l a  p a rte  que l a  d is p u s ie -  
redes*
También he ordenado que l a  c a u a lle r ia  de l a  Costa de Granada 
marche por a q u e lla  p a rte  a l  mismo co n fín  de esse Reyno y que s e r&  
dándole vos lu g a r donde re s id a  y se l e  socorra según e l  número de 
e l la *
Que 500 in fa n te s  que estén leuantados y se han de embarcar en 
A lic a n te  para l a  p a rte  que tengo re s u e lto , paren en d icha Ciudad 
y se le s  socorra  también de manera que no se deshagan9 para que e£  
tén  como l a  c a u a lle r ia  r e fe r id a  a v u e s tra  misma orden*
(X  £ u£  800 £ a £ a ll£ s _ d £ l_ e x é rc it£  £e_£xt£9ma£ura__que_e£tj[n_al0“  
Jado£ en _ l£  £ancha_a_C£rc¡o_d£ £n^t£eni_en te_General__S£ ¿zerjquen £  
£S£ £0£f£n^p£r£ £U£ ¿s^m^smo^e^ en_a^v£8£tr a__o£den^*
Y que la s  G aleras de España se prebengan y se pongan a 150 so£  
dados por G a le ra , embarcando los  que fa lta r e n  de su g u arn iz iú n  de 
lo s  que h u b ie re  en l a  Armada Real y passsn a essa Costa para e l  m i£  
mo e f fe c to *
7 Todas la s  quales fu e rz a s , d a ré is  a en tend er9 en ocasión que
lo  p id ie r e  l a  p ru d e n z ia9 como estén a vu e s tra  orden y que la s  t e *  
n e is  d e te n id a s 9 fian do  que se a ju s ta ra n  poa la  Paz y razón , s in  que 
sea n ec essa ria  l a  d i l ig e n z ia  de la s  fu erg as*
8 Y estando adu ertido  de que s i  se cumple lo  que e l  marqués de
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Caraarasa o fre c ió  a lo s  Lugares se p ie rd e  a V a le n z ia  que tra h e  tra s  
s i  tan to s  in te resad o s  como son lo s  e c le s iá s tic o s »  nobleza» p a r t ic u  
la r e s  y comunidades» y s i  se le s  q u ita  es p erd erlo s  y a lb o ro ta r lo s »  
con que e l dnico medio será  e l  ju zg arse  por j u s t iz i a  (como va r e fe  
r id o ) *  Combendrá encaminéis d ie s tra  y prudentemente la s  m atherias  
a á l»  y ten iendo entendido todo lo  que habéis de obseruar por mayor 
com benienzia de mi s e ru iz io »  para co n seg u irle  y l a  qu ietud  de ese 
Reyno* Y re is  descendiendo por grados» en l a  sxecuzión de todo lo  
que por esta  in s tru c c ió n  se os ad u ie rte»  as ta  l le g a r  a l  dnico f in  
de l a  composizión de esas m atherias» de s u e rte  que excusándose ( s i  
se puede excusar) e l d ltim o  remedio de la  fuerga  quede asegurado 
mi s e ru ic lo  con e l  e s ta b le z im ie n to  y s a t is fa c c ió n  de ese Reyno*
Oe todo lo  qual e s ta ré is  ad u ertid o  (como os lo  encargo y ordeno) 
a lo s  tiempos y en la s  ocasiones que combenga» como lo  f io  de vuejs 
t r a s  o b lig ac io n es  y galo a mi mayor s e ru ic io  y en con tinuazión  de 
lo  que siempre haueis acostumbrado y de lo  que fu e re  resu ltando  me 
y r e is  dando quenta muy frequentem ente» por es ta  v ia  que en e l lo  me 
dará por muy seru ido  de vos* Dada en ffladrid a 19 de margo de 1 *664*
A rch ivo H is tó r ic o  Nacional» Sección de Estado» Leg* 674*
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(C a rta  de V ir re y  a l  V ic e c a n c il le r )  Da cuenta d e l g u ia je  que ha con» 
cedido a Don Jaime Ruiz de C asta lb lach  para la  p r is ió n  de Doseph 
ftrtús y condiciones que le  ha o ffre c id o  en caso de lo g r a r la  y p ida  
se apruebe»
I l lm o .  Señar
Señor mió n o to rio s  son por graues y par frequen tes  los  d e li to s  
de Joseph A rttís , cabega de una de la s  mas p e r ju d ic ia le s  y s e d ic io ­
sas q u a d r il la s  de bandoleros de este Reyno, y l a  tín ica  que a que­
dado formada en é l ,  con que s i  su p r is it ín  se co n s ig u iese , se e x t in -  
g u ir ia  su séq u ito  y te n d r ía  más seguros fundamentos, y d isp o s ic ió n  
más f á c i l ,  l a  qu ietud que aquy deseo e s ta b le c e r*  Desde que e n tra ­
en V a le n c ia  me mouití este  in te n to  a s o l i c i t a r  que se aprehendiera  
y aunque en orden a e l lo  se a usado de los  medios y in d u s tr ia s  que 
cauen en la  p o s ib ilid a d ,to d o  a sido in fru tu o s o  por e l  cuydado con 
que se guarda y por auerse pasado a C a s t i l la  donde se h a l la  a b rig a ­
do y aplaudido a caussa de auer lim p iado  lo s  caminos de Gitanos que 
hacían hurtos en e l lo s ,  de que a nacido que los lugares, que auían  
de ayudar a pon erle  en manos de la  D u s t ic ia , ob ligados de lo s  que 
reconocen por b e n e fic io s , le  ocu lten  y con sus auisos o onissión  
en p e rs e g u ir le  embaracen e l p ren d erle * Estando la  m a te ria  en es te  
estado se o fre c e  aora Don Dayme Ruiz de C a te llb la n q u e  a en treg ar  
es te  d e lin q u en te  viuo o muerto con la s  condiciones y ca lidades  s i ­
g u ie n te s : que a de quedar perdonado de todos los d e li to s  que tendrá  
perpretados en este  Reyno: que s i  para esta  facc ión  n e c e s ita re  de 
d ie z  o doce personas de p a rte  d e l y a su co s ta : que para esto se 
l e  concedan dos meses que an de contarse desde e l  d ia  de la  fecha
i m
y que dentro d e llo s  yo, la  ^ea l Audiencia n i  o tro  m in is tro  de Jus­
t ic i a r e  este Reyno no emos de despachar r e q u is ito r ia s  n i hacer in s ­
ta n c ia s  algunas para que a é l n i  a los  que fueren en su compañía 
los  prendan los m in is tro s  de J u s t ic ia  de C a s t i l la ;  pero que s i  fu e ­
ren presos por d e l i to s  hechos a l ia  no se en tienda que se f a l t a  a 
lo  que p id e , y a esto añade la  c irc u n s ta n c ia  de que no a de poder 
e n tra r  eb este  Reyno, Y auiendo reconozido que aunque los d e li to s  
de Don Jayme son muchos, de que a l p resen te  se h a l la  reform ada, na­
da pesa más que la  p r is ió n  de Joseph A rtú s , a s í para e l c ré d ito  de 
l a  J u s t ic ia  como para la  qu ietud  de este  Reyno, y que la s  co n d ic io ­
nes no son grabosas, n i  t ie n e n  la  indecencia  que en semejantes ca­
sos sue le  to le r a r s e ,  me p arec ió  comunicar e l  negocio con los  m in is ­
tro s  C rim ina les  y conformándonos en un parezer le  o f r e c í  desde Lue­
go e l premio que p ide en la  conformidad r e fe r id a  s in  aguardar de 
presente  reso lu c ió n  de con su lta  por lo  que en la  d ila c ió n  se aben- 
tu rab a  e l e fe c to , pero f u l  e l o fre c im ie n to  con c a lid a d  expressa que 
s i  después de p a rtic ip a d o  a su magestad y a 1/ l i s ,  es te  neg ocio , o r­
denaren lo  c o n tra r io  a lo  que le  tengo concedido, se le  dará auiso  
de e l lo  para que no pros iga  en la s  d i l ig e n c ia s ,  y que en caso áe 
hacer Don Jayme la  p r is ió n  antes de te n e r le  se le  cum plirá  lo  pro* 
m etido .
Pongo es ta  n o t ic ia  en la  de V . l i s ,  para que se s iru a  p a s a rla  
a la s  de S. magestad apadrinando con su apoyo e l in te n to ,  por la s  
ragones de congruencia que dejo insinuadas de s u e rte  que lo  propues­
to  por Don Jayme se adm ita y lo  obrado por mi se apruebe y de q u a l-  
q u ie ra  reso lu c ió n  que se tom are, s u p lico  a V. l i s ,  me mande au isar  
para que con la  obed iencia de lo  que se me ordenare asegure e l ma­
yor a c ie r to .  Guarde Dios a V . l i s .  los  muchos años que deseo. Real 
de V a len c ia  9 de Septiem bre 1 .6 6 4 .
El marqués de A storga .
*1 * o c
I l lm o  Señor Don C r is tó b a l Crespí de V a ldaura*
(A l d o rso ): M adrid a 1§ de Septiem bre 1*664
Despáchese luego correo a l V ir re y  d iz ie n d o le  que reuoque a l  
punto que re c iu a  este despacho e l g u ia je  que ha conzedido a Don Ja y -  
me Ruiz de C a s te llb la n c h  embiandole e l resumen de sus d e lic to s  qus 
co n tien e  e l  in fo rm e que h izo  e l Ouque de lílon ta lto  a mis de la s  acu­
saciones que a l l á  puede hauer ten ido  p resente  y también la s  r e p e t i ­
das reso luc iones que su Magestad t ie n e  tomadas para que se procure  
prender y c a s tig a r  sus d e lic to s  que son de lo s  más escandalosos co­
mo e l mismo marqués lo  ha representado y s o liz ita d o  estos d ias y
P
que no ten iendo c a r ta ,  n i  fa c u lta d  de su Magestad para lo  que ha 
necho, antes bien ordenes y Pragm áticas en c o n tra r io  , sepa que se 
ten d re  q u a lq u ie r cosa que haya ejecutado con Don Jayme en v ir tu d  
d e l .g u ia je  r e fe r id o *
(A*C*A*# C *A *» Leg* 585, Exp# 7 /1 ) *
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(C o n su lta  d e l Consejo de Aragón) Sobra lo s  despachos que pide e l  
v ir r e y  de V a le n c ia  se le  embien por e l  Consejo Real de C a s t i l la  
para la  persecución da vandidos#
El V ic e c a n c ille r  
Conda de A lb a te ra  
marqués de H a riza  
Regente Don Luys Exea
Don m iguel Z a lb l 
Regentes Don 3uan de H ered ia  y 
Don Raphasl V ilo s a  
Don Antonio F a rre r
Señor
El marqués da San Román V irre y  de V a len c ia  en c a r ta  para e l  
V ic e c a n c ille r  de 17 deste escriue que ha detenido en aq u e lla  Ciudad 
a l C orreg idor de U t ie l  para c o n fe r ir  y disponer mejor la  forma de 
co n tin u ar la s  d il ig e n c ia s  para la  persecución de bandidos y que 
para que se lo g re  en e l estado que oy tie n e n  la s  cossas, son nece- 
ss a rio s  lo s  despachos que contiene la  memoria in c lu s a , que también 
los  p ide a l P res id en ta  de C a s t i l la  y combiene que se le  rem itan con 
correo y toda breuedad.
Los despachos qu8 p id e  son una comissión para  e l  m in is t r o  que 
ha de smbiar de aquel Reyno y ha de e n t r a r  en c a s t i l l a  a p e rs e g u ir  
bandidos y o tro s  d e l in q u e n te s  en am p lia  forma#
O tra  en la  misma conformidad para e l c o rreg id o r de U t ie l  c a r­
tas  d e l P res id en te  de C a s t i l la  o d e l Consejo para lo s  correg idores
de Roqueña, Moya, Cuenca, San Clemente y C h in c h il la ,  mandándoles 
que salgan a esta  persecución y ordenen lo  mismo a los  a lca ld es  do 
su ju r is d ic c ió n  y c a rta  expresa para los  de l C am pillo*
El año passado propuso e l V ir re y  de V a len c ia  quo cómbenla dar 
comissión a luán de Baselga Aragonés para que en trase  en la s  fro n ­
te ra s  de C a s t i l la  pues por ser hombre da a c tiu id a d  y n o t ic ia s  se 
podía esperar que se lo g rase  por su medio la  p r is ió n  de Don Jayme 
R u iz , y o tro s  que in q u ie ta n  aqu ellas  fro n te ra s *  Y aunque V* magos­
tad lo  mandó repetidam ente y e l f is c a l  desta Consejo c o n f ir ió  con
e l de C a s t i l la  fue t a l  l a  repuganancia de aquel Consejo que ú l t i ­
mamente re s o lu ió  V* Magestad que por é l se diesen ordenes muy apre­
tadas a sus m in is tro s  para la  persecución de Don Jayme, y aunque 
debieronde embiarse no se consiguió e l e f fe c to .  Teniendo e l Conse­
jo  esto presente  le  ha parezido  que so lo  deu ía dar quenta a V* ma­
gestad de la  Comisión que p ide ahora e l  V ir re y  en prim er lu g a r pa­
ra  un m in is tro  de aquel ^eyno, para que V* magestad se s iru a  r e s o l-  
uer lo  que tu b ie ra  por combeniente en este  punto*
En quanto a la  o tra  comissión que pide para e l co rre g id o r de
U t ie l  y c a rta s  para los demas correg idores  y A lca ldes  de aq u e llas  
f ro n te ra s , entiende e l Consejo que no puede hausr d i f ic u l ta d  en 
que se despachen, y que es muy combeniente que V* magestad se s i r ­
ua da mandar que se embien luego y s in  d ila c ió n  alguna a l  marqués 
de San Román para que pueda con tinuarse l a  persecución destos Reos
con la  e f ic a c ia  que pide l a  adm in is trac ión  de J u s t ic ia  y s e ru ic io
de V* magestad que mandará lo  que más combenga* Madrid a 28 de Fe­
brero 1 .6 6 5 *
Don C h ris tc .ia l Crespí V ic e c a n c illa r
Comes de A lb a te ra  Marchio de H a riza
Don Lud* ab Exea regens Don m ichael de Qalba regens
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Don 3 , ad Heredia regens Raphael oe V i lo s a  regens
Don Antonio F e rra r
(Respuesta r e a l ) :  He mandado que por e l  Consejo de C a s t i l l a  se des­
pache l a  comissión que pide e l  v i r r e y  de Va leng ia  para e l  c o r re g i ­
dor de U t ie l  y las  cartas  para las  D u stig ias  de la  f r o n te r a .  Pero 
e l  dar comisión a m in is tro  de l Reyno de Va leng ia  para obrar en Cas­
t i l l a  t ie n e  inconueniente y d e l lo  podrían r e s u l ta r  embarazos y dis­
cord ias  que re tardasen  e l  logro  de lo  que se desea y correrán mejor 
estas d i l ig e n g ia s  caminándose con buena in te l ig e n g ia  en tre  los  mi­
n is t ro s  de ambos Reynos, y part ic ipándose  las  n o t ic ia s  que pudieren  
a iudar a l  f in  que se l l e u a ,  y s i  juzgare  e l  de V a len c ia  abocarse 
con e l  da C a s t i l l a  lo  podra executar y a ju s ta r  lo  que p a re c ie re  ne-  
gesario  y por este medio se puede esperar se consiga la  p r is ió n  de 
los Bandidos y l a  buena d ire c c ió n  deste negogio.
V a le n c ia  Consejo de Aragón Don Francisco Yzquierdo
a 28 de febrero  1 .665  de Berbegal»
(A .C *A » j C.A.» Leg. 582* Exp» 6 2 /1 ) .
(C onsulta  de l Consejo de Aragón) Sobre lo  que V. magestad se ha 
seru ido  de mandar de que se a s is ta  a l  V i r r e y  de Va lenc ia  con los
medios necesarios para preuenir los Puertos y costas de aquel Rey» 
no por no poderse embiar de agui los que ha pedido»
E l V ic e c a n c i l le r  
Regente: Don Pedro V illacam pa
Don Gorge de C a s te l lu f *
Regente: Don Luys de Exea*
Don Rliguel Zaluá*
Regentes Don Rliguel de Heredia*
Don Raphael V i lo r a  
Don Antonio F e r re r *
Señor
V* magestad con su Real decreto de 17 de l c o r r ie n te  se ha s e r u i -  
do de man_dar a l  Consejo lo  s ig u ien te *
El marqués de San Román escriue l a  orden que por ese Consejo 
de Aragón tubo para preuenir los Puertos y costas de aquel 
Reyno, con cuya occassión representa  que no t ie n e  medios pa« 
ra  h a z e r lo ,  y pide Armas y municiones de Cartagena, fílálaga o 
Cádiz y doze m il ducados para acudir a lo  mas forzoso para  
resguardar las  contingencias que se pueden o f f r e z e r  con l a  
becindad de Armadas fo ra s te ra s  que crugan aquellas  costas ,
Y porque la s  muchas o tras  cossas que ay a que acudir siendo 
todas muy prec isas  no permite se embien medios para lo  r e f e ­
r id o .  He querido encargar (como lo  hago) a esse consejo que
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l a  prsuención que tan justamente ha dispuesto no pare solo  
en las  ordenes sino que procure a s s is t i r  con lo  que fu ere  
menester encaminándolo en l a  buena forma que yo f io  de su 
ze lo  y s o l i z i t a  l a  propia combeniencia de l Reyno en que de­
ue c o n c u rr ir  muy eficazm ente por ob lig ac ión  de su defensa, 
y me daré por seru ido de que se e jecu te  ass i*
£1 Consejo haza recuerdo a V. magestad de que en consulta de 3 
del c o r r ie n te  l e  dió quenta de lo  que e l  V ir re y  respondía a la  o r ­
den que se l e  dió  para l a  defensa de los Puertos y P lazas de l a  
costa de aquel Reyno d iz iendo que lo  p r in c ip a l  desto no tocaua a 
los  e lec tos  de l a  costa n i  a l  Reyno, y que se h a l la u a  s in  un r e a l  
para estas preuenciones, suplicando a V* magestad l e  embiase a lgu ­
na cantidad con que acudir  a l  reparo de lo  más n ecesar io . A que V. 
magestad se s i r u ió  de responder:
Oigame e l  Consejo l a  cantidad que será menester para esto*
Y en ejecución  desta orden d i jo  e l  Consejo a V* magestad que 
e s c r iu ía  e l  v i r r e y  en c a r ta  de 4 del mismo quan abandonadas es ta ­
ban la s  P lazas de A lte a  y Pen ísco la , suplicando a V. magestad que 
l e  mandase a s s is t i r  con Armas y municiones de Cartagena, málaga o 
Cádiz y con 12*000 escudos por ahora* Y también dió quenta de la  
Armada que hauia sa l id o  de M a rs e l la ,  representando e l  Consejo quan 
combeniente era que V* magestad l e  mandase a s s is t i r  con l a  que pe­
d ía :  A que V* magostad se s i r u ió  de responder:
Está bien y ass i lo  he mandado*
De que se auisó a l  v i r r e y  con c a r ta  de V* magestad encargándo­
l e  también l a  continuación de l cuydo en lo  que toca a qquel Reyno* 
£1 Consejo buelue a l a  Real mano de V* magestad las  consultas  
r e fe r id a s  por s i  fuere  seruido de mandar ver con más p a r t i c u l a r i ­
dad lo  que contienen y t ie n e  resu e lto  y representa  a V. magestad
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juntamente que e l  v i r re y  está muy encargado de que por p arte  del  
Reyno se acuda a todo lo  que le  toca en l a  defensa de aq u e lla  cos­
ta *  Que a l l á  nó t ie n e  e l v i r r e y  medios algunos con que acudir a es­
tos gastos e x t r a o r d in a r io s , para los  quales siempre de acá se ha 
proueydo lo  n ecesar io , y para l a  p o s ib i l id a d  de aquel Reyno, no ha 
sido pequeño s e ru ic io  e l  que ahora ha re s u e lto  hazer de l a  re c lu ta .  
d e l T e rz io  con que s iru e  sn Portugal y continuación de su sustento  
por dos meses más, que para cum plir lo  habrá menester es fo rzarse  har­
t o .  Y ass i parezs que es muy combeniente y preciso  que s i  se han 
de poher aquellos  Puertos en mediana defensa, mande V# Magestad 
r e p e t i r  las  ordenes que t ie n e  dadas para que s in  d i la c ió n  se embien 
a l  v i r r e y  la s  Armas y municiones que ha pedido, y los  doze mil. es­
cudos#
V# Magestadmaará lo  que fu ere  se ru id o , Madrid a 23 de 3 u l io ,  
1.665#
Don C h ris to u a l Crespi V ic e c a n c i l le r  
Don Pedro V illacam pa Regente Don Ludobico Exea Regente
Don Michael de £aluá Don Ferdinando de H errera  R#
Rafhael de V i lo r a  Regente Don Antonio F e rre r
(Respuesta r e a l ) :  He mandado se cumpla l a  orden dada sobre esto#
V a len c ia  Consejo de Aragón Don Francisco Y z q u ie r-
a 23 de Dulio  1 .665  do da Berbegal
(A#C#A#, C#A», Leg# 5o3, Exp# 16 /1 )#
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(C onsulta  de l Conse.io de Aragón) Sobre l a  formación ü s  un nuebo 
B a ta lló n  en e l  Reyno de V a len c ia  con nombre de l a  m i l i c i a  del Rey­
no,
Señor
El V ic e c a n c e lle r  
Regente Don Pedro de Villacarapa  
Don Jorge de C a s t e l l v i .
Don Rliguel Calva.
Regente Don Juan de Heredia y 
Don R afae l V i lo s a .
Oon Antonio F e r r e r .
El Marqués de San Román V ir re y  de Va lenc ia  en c a r ta  para V. Iíta« 
gestad de 21 deste esc r ive  que e l  ze lo  que l e  a s is te  del Real se r ­
v ic io  de V* Magostad l e  mueve a pensar en todo sin  que los cuydados 
del govierno p o l í t i c o  embaracen las  d isposic iones del m i l i t a r ,  con­
que procurando acudir a lo  que en esto l e  toca propone a V. IttageítacJ 
lo  que se l e  o f f r e c e j  y para mayor i n t e l l ig e n c i a  r e f i e r e  la s  Prag-  
maticas que se han publicado en aquel Reyno en los años de 1 .5 9 7 ,  
1 .6 2 9 ,  1 .643  y 1 .6 5 0 ,  formando d i fe re n te s  b a ta llo n es  de m i l i c i a  pa­
ra  l a  defensa de aquel Reyno que después de l a  recuperación de Tor» 
tosa la  ú lt im a  que te n ía  alguna forma ha quedado s in  e l l a ,  aunque 
se han dado algunas patentes de Capitanes, paraque se pudiesse acu­
d i r  a los socorros o rd in a r io s  de la  m arina. Que e l  año de 662 se o r­
denó que se formas^en los Terc ias  de l ú lt im o  B a ta l ló n ,  p a r t ic u la r ­
mente en los lugares ds l a  Marina en que se h a l la ro n  muchas d i f i c u l -
tad es , conque ha enseñado l a  exp er ien c ia  que en e l estado presente 
es precisso i n s t i t u i r  nueoa forma de m i l i c i a ,  extinguiendo la s  an­
t ig u a s .  Y representa  a V. Magestad conparecer de personas i n t e l l i -  
gentes y de su s a t is fa c ía n  a quien d ice  haverlo  comunicado que se 
forme un nuebo B ata llón  de In f a n t e r ía  con nombre de M i l i c i a  de l a  
Custodia del Reyno, de número de se is  m il  hombres en compañías de 
a se ten ta  y c in co , con Maestres de Campo, Sargentos mayores, Ayucbrv- 
tes  y demás o f f i c i a l e s  y con los c a p ítu lo s  y exxmpcuones que se con­
t ien en  en e l  papel que va con esta co n s u lta .
Al Consejo parece que se forme este nuebo B ata llón  como d ice  
e l  V ir r e y  y con los c a p ítu lo s  que rem ite  en l a  conformidad que a 
l a  margen b e l lo s  van decretadas, que solo se añade en el 79 excep» 
tu a r  en tre  los d e l i to s ,  que ya de a l i a  venían exceptuados los homi­
c id io s  deliberados o v o lu n ta r io s  y los d e l i to s  de Armas de fuego 
que es en conformidad de o tras  Pragmáticas y en los  demás cas i se 
aprueban en todo como vienen a justados .
V . Magestad mandará lo  que fuere  s e rv id o ,  Madrid a 28 de J u l io
1 .6 6 5 .
Don C h ris to u a l Crespí V ic e c a n c i l le r
Don Pedro V illacam pa Regente 
Don Miguel de £alua
Don George de C a s te l lu i
Raphael de V i lo s a  Regente
Don Antonio f e r r e r
V a len c ia Consejo de Aragón Don Francisco Y z q u ie r -
a 28 de J u l io  1 .665 do de Berbegal
(Respuesta r e a l ) :  Hagase lo  que parece.
( A . C . A . ,  C . A . ,  Leg. 563, £xp« 22/1 )
